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C A R T A 
Del lluftriffimo Señor Don J U A N D E P A L A F O X Y 
M E N D O Z A , Obifpo de Ofma, del Conlejo de fu 
Mageftad; al Reverendifíjmo Padre Fray D I E G O 
D E L A P R E S E N T A C I Ó N , General de los Car»* 
melitas Deícalgos. 
R E V E R E N D I S S I M O P A D R E . 
O N gran confuelo mío he leido las Epiflolas Je fanta Terefa, que 
V . P. Reverendiílima quiere dar i la ejfampa, para publica utili-
dad de la Iglejia : porque en cada ma dellas Je de/cubre el admirable 
efpiritu dejia Virgen prudentifsima, á la qual comunico eVSenor tan» 
tas Jwzes y para que con ellas de/pues ilujlraffey mejorajfe d las almas, 
Taunque todos fus efcritos ejidn llenos de dotrina del Cielo j pero como advierten bien 
los injlruídos en la humana erudición , no puede negarfe, que en las cartas familiares 
fe derrama mas el alma, y la condición del Autor, y fe dibpja con mayor propiedad > 
y mas vivos colores fu interior y exterior > que no en los dilatados difcurfos, y trata-
dos, Tcomo quiera que aquelloferd mejor y mayor de fanta Terefa, en que fe defcubra 
Á fi mifma mas > por ejjo ejlas cartas, en las quales tanto manifiefla fu zelo ardiente, 
fu difcrecion admirable, fu prudencia y caridad maravillofa > han de fer recibidas de 
todos con mayor gozo, y no menor fruto y aprovechamiento. 
Verdaderamente cofa alguna de quantas dixo, de quantas hizo, de quantas efcru 
vio ejla Santa, avian de éfar ignoradas de los Fieles: y afsipento mucho el phr alguna* 
firmas de fu nombre y compuejias con las letras de fus efritos: porque faltan aquellas 
letras d. fus cartas, y aquellas cartas y luzes, d la Iglefa univerfal $ y mas la hemos 
menejler leída 3 enfeñando 5 que venerada y firmando. 
Pues que otra cofa fon las Epiff olas familiares de los Santos, fino unas dipmuladas 
injlruccimes, ofrecidas con fuavidad d los Fieles ? f ma eloquente y perfuafiva dotri-
na y que informa día humana y Chriftiana comunicación entre ?wfotros mijmos 3 la 
qual no folo dd luz con fu difcurfo, fno calor y eficacia para feguir, é imitar lo que 
primero enfeñaron los Santos con fu exemploy virtudes al obrar, 
Tafsi me parece, que la Santa en fus Tratados del Camino de la Perfección; de las 
Moradas ^ en la explicación del Pater nofter en fus Documentos, y Avifos [que 
todos fon celejliales) nos ha ¿njenado de la manera que hemos de vivir en orden d Dios, 
y dirigir nue[irospaj¡ospor la vida efpiritual, Pero como hemos de vivir en efia exterior 
unos con otros (de la qual depende tanta parte y y no sé ¡i la mayor de la interior) nos 
lo enfena en ejlas Epifiolas j porque con lo que dize en ellas y nos alumbra de lo que de-
vemos aprender y con lo que efiava obrando al efcrivirlos, de lo que devemos obrar. 
§^e zelo no defcubre en ellas del bien de las almas ? Que prudencia y fahiduria en la 
Mijlico^ Moral y y Poütico ? Qge eficacia al perfuadir ? §^e claridad al explicar fe ? 
Q&graciay fuerf a fecreta al cautivar con la pluma y d los que enfena con la erudi» 
cion } 
Muchos Santos ha ávido enlalglefiay que como fus Maeflros vniverfales la han 
* i en~ 
en mfeñado^ muchos, que con [a¡ientifsimos tratados la han alumbrado, muchos, que 
con eficacifsmos efcritos la han defendido: pero que en ellos, y con ellos ayan tan ¿uU 
cemente persuadido, arrelatado, y cautivado, ni con mayorjuavidady aBividad ven-
cido las almas, y convencido, no je hallaran fácilmente. 
Inmmerahles virtudes, propiedades, y gracias pueden ponderar fe en la Santa \ no 
digo en fus heroicas acciones, cojhmhres ,y perfecciones [porque effas aprobadas yy ca-
nonizada^ por lalglejia , mas piden la imitación, que la alahanfa) fino en fus Juavifsi-
mos efcritos • pero yo lo que admiro mas en ellos, es la gracia, dulfura ,y conjuelo , con 
que nos vá llevando a lo mejor 5 que es tal 7 que primero nos hallamos cautivos que vm~ 
c idos, y aprijionados queprefos. 
E l camino de la vida interior es afpero y y defapacible : Arda eft via^ quse ducit 
ad vitam i porque fe vence la naturaleza áj i mifma > y todos fon pajfos de dolor para 
¡a parte inferior 3 quantos le ofrece al alma elefpritu; y afsi hazer dulce, y entrete-
nido efle camino, y alegre, y guflofo al caminante, no folammte le facilita el viaje 3 
fino que le haze mas meritorias las penas, con reducirlas d gozos. 
A l que alegremente del > ama el Efpiritu Santo: Hilarem enitn datorem dili-
gitDeus. Ejloes-, ama mas qued otros, al que firve mas alegremente que otros, 
UJia alegria , guflo, y fuavidad comunica admirablemente la SanUt en fus Obras, 
adulfando por una parte, y haziendo por otra mas meritorias las penas. A todos fo~ 
corre con fus efcritos, y les dexa contentos con fu dulce modo de enfenar, y perfuadir, 
A Dios, con ¡a mayor caridad deljufloj y aljufio, con la mayor alegria y mérito de 
fervir d Dios. Porque tal gracia en lo natural, y talfuerza en lo fobrenatural, oomo 
efle admirable efpiritu tiene en fu pluma, y como allana y facilita las dificultades del ca~ 
mino de la virtud , no es baflantemente ponderable. 
Dizen muy bien los Varones miflicos, que Dios, en las almas que quiere paraf í ,no 
deflruye la naturaleza, fino que laperficiona y al natural colérico, lo hazezelofo, 
y dale luego con el efpiritu > la moderación 5 y alflemático, contemplativo, y dale lue-
go con el efpiritu, la diligencia. Afjiel natural de fanta Terefa ,fu capacidad, fu en~ 
tmdimiento y difeurfo s la gracia de fu condición, la fuavidad de fu trato 5 fin duda 
alguna fueron grandijfftmos • y todo efio elevado , y levantado con la gracia fobrenatu-
ral. lluflrada fu alma con las luzes de Dios, inflamada con fu caridad, y alumbrada 
con fu fabiduria, formo al perfuadir una gracia eficaáffima > y una eficacia fuaviffima 
yfortifjtma, que lleva y arrebata las almas á Dios : las lleva con la duícura de la enfe-
nanga las arrebata con la juerga del ejpmtu. 
Solo que al ganar las almas para Dios, y al enamorarlas de la virtud, fe olvida la 
Santa def? De ninguna manera. Porque fin hazer lo al intento, alpaffo que las ena-
mora de Dios, fin ¡entirlo ellas y lasvá cautivando, y enamorando defi. 
Ninguno lee los efcritos de la Santa , que no bufque luego d Dios ; y ninguno bufea 
por fus efcritos d Dios, que no quede devoto y y enamorado de la Santa. Te(ío mfolo 
creo jo que es gracia particular del efiilo, yfuerfa maravillofa del efpiritu, 'quefecre-
tamenté lo anima , (¡noprovidencia de Dios. Porque ama tanto d la Santa, que d los 
que haze perfeffos con la imitación de fus virtudes, e iluffra con la luz de fus Tratados 
efpirituales, quiere affegurar con lafuerpapoderofa de fu intercefsion. 
No he vipo hombre devoto de fanta Terefa, que no fea efpiritml. No he vi(lo hom-
bre efpkitual, quefi lee fus obras y m fea devotifsimo defanta Terefa. T no comuni-
can fus efcritos folo un amor racional, interior y fuperior , fino también praBko ,y 
natural, yfenfitivo , y t a l , que me ha-^ e perfuadir (y juzgólo yo por mi mifmo) que 
no 
V 
no aprá alguno que la ¿me y que no andtmera muy dilatadas Provincias (Ji efiumera 
en el mundo la Santa ) por verla, hablarla, y comumcarla: y pues por no merecerla 
ejla vida, fe halla en la eterna coronada , es meneffer esforzarnos ü hufcarla don* 
de eflá. 
L a Religión de V . P. lleverendiírima Santa, Penitente, y PerfeBa, llena de 
excelentes virtudes y perfecciones ¡yo no digo que el xelo 3 la penitencia, el defafimien-
t o } y l a aujleridad, no fe lo devan ci fu xelofifpmo y fantijffimo Padre Elias • pero to-
do lo me es ¡a caridad, la fuavidady el agrado, elfer tan amados de todos y fe lo de* 
ven fin duda a fu Madre fanta Terefa, Ella es quien les hizo herederos de fu agrado, 
imitadores de fu dulfura, y hijos de fu caridad. 
T aunque en ejlo, y en todo refplandece mucho en fus Hijos fanta Tereja: porque 
fus virtudes, letras, Religión y y ohfervamia, no pueden hajiantemente ponderarfe: 
pero ft he de dezir lo que mi afeBo y eflimación me diíía y fin caufar zelos d los Hijos 
por las Hijas; aunque no se que excedan las Efpofas de Chrifio Señor nueftro, se qué 
las hallo afjtflidas de algunas particulares circunjl andas, poder ofas d imprimir en el~ 
¡as una viva y perfeBa Jemejanfa de fu fanta Madre yyd porque les valió y favoreció 
la mifma naturaleza, y al fin es Madre la Santa , y no Padre y y á fea por averias co-
municado mas j yd por fu mayor ajfifiencta cm ellas ^yd porque d ellas fe enderef aron 
fus mftrucciones primero ^ y d porque el dar Hijas d Dios, fue el primer empleo de j u 
efpiritu, aunque defpues le dio tales y tantos Hijos y para mayor perfección de la pri-
mera obra, como la Santa reconoce agradecida yd porque la fantidady que infundió y 
y comunico fu efpiritu en la claufuray paredes de fus Conventos, fe refunde, y la par-
ticipan efias prudentes Virgines que los habitan: yd fia porque la hevierm el efpiritu 
mas cerca y y pudo aquel Jeílo de fu alma y gravado concelejltales virtudes y imprimir-' 
fe con fingular eficacia, en la materia que tenia mas prefente. Confiefo, que no veo9 
ni oigo Religiofa Carmelita Defcalf a , que en el modo, en la fufiancia, en el efpiritu, 
en las acciones, en losdifcurfos, agrado, y caridad, no me parezca una viva ma~ 
gen de fu Madre fantífsimay perfeBifsima. Tde la manera que un efpejo 3 Heno de cir-
cuios limitados , haze de una imagen infinitas, y muchif irnos de un roflro, todos del 
todo parecidos al primero; afsi de una Santa parece que fe han hecho muchas Santas , 
y de una imagen de Dios (que ejfofon las almasperfeBas) muchas imágenes de Dios, 
parecidas d aquel admirable y primitivo original, que es la Santa, 
Pero es cierto y que me he engañado en dezir y que el fer Madre, pudo influir en 
la imitación de fus Hijas, quando influyo tan eficazmente la Santa en fus Hijos, Por-
que fin duda alguna > que fanta Terefa y aunque jue mugeren la naturaleza 5 pero en 
el valor} y en el efpiritu , en el zelo, y la grandeza de corapn, en la fortaleza del 
animo, y fuperioridad al concebir y al penfar, al refolver 3 al executar, al obrar p 
fue un Varón efclarecido. 
Yd mas de verfe efio tan claramente en la admirable Reformación, que hizo de en-
trambos fexos, en la antigua y venerable Religión del Carmelo , fe reconoce también 
en efias Epifiolas: en las quales todo quanto efcrive 3 mas parece que procede de un 
pecho magnánimo, grandevaronil, que de una humilde y Defcalf a Religiofa. 
Defio fe nos ofrece bien d la mano un clarifsimo exemplo y en lo que fucedio con uno 
de mis Antecesores y y fe refiere en una defias Epifiolas • que fue el íluftrifsmo Señor 
Don AlmfoVelazqueZy doBoy pió , y prudente: Cujas non fum dignus corri-
giatn calceamentorum ejus íolvere. Elqualaviendofidofu Confefor en Toledo, 
donde también fue Canónigo, le embíb d rogar d la Santa, que le enfeñafe d orar j y 
* 3 *Pa 
efla admirable Maefíra de efpirítu, ohedecieTido rendidamente á fu Canjefor, coma 
Ji en la carta que le efcrivio le pujiera en la mano la cartilla effintual, comenfb i 
enjenarUy y á que cmocieffe las primeras letras y y las junta fe > ydiejfe principio a 
letrear y y leer fueltamente enla vida delefpintu. 
Bien me parece dmi, que fe admirarian , y alegrarían los Angeles de ver la 
fuerza y y eficacia déla gracia-y mirando á la Dicipula y enfmando d ju Maefíra ^ ¿ 
la Hija y á fu Padre $ y día Reügiofay alOhifpo. 
T para mayor ponderación , veamos d quien enfeñava la Santa e$e Abecedario 
efpiritual A mOhifpOy y Prelado doEíiffímo y piifflmoy padre de pobres y confuelo 
de afligidos, y umverfal Maefíra de las almas de fu cargo. A l que era tan rigido 
canfigo y que vifttava d pie fu Obifpado y como lo dize la Santa en fus Fundacoines. 
A l que dejpues de aper govemado la Iglefía de Ofma , con inimitables virtudes, 
fue fegmdav^z frefentadoy por el gran juyzio y cenfuradel Señor Rey FELIPE 
SEGUNDO, d la Metropolitana de Santiago : y avienda férvido algún tiempo 
con grande efpiritu aquella Santa Iglefia, la dexo con igual luz, y y defengano, 
que la recibió y y fe retiro d morir día foh dad, AObifpoSy que faben fervir y y 
dexar los Obifpados , mftna fanta Terefa : y les enfeña d fervirlos > y d 
dexarlos, • 
Confieffo y que aviendo vifío efla carta y me pufe d confederar algunas vezes, qual 
fue mayor y la humildad en el Obifpo > o la obediencia en la Santa : y ¡i aquel Prelado 
eramos grande y teniéndola d fus pies arrodillada y enfeñando enToledo y hefíando 
el arrodillado d los fuyos y aprendiendo en Ofma : y que agradaría mas d Dios j que 
elMaejlro fermdiejfe d la enfeñanfa de fuDicipula -y h que la Vicipula ferindieffed 
la obediencia de fu Paflor y Maeftro. Todo es mucho $ y aquello feria mayor y que 
fe obrajfe con mayor caridad -y pero lo que excede d todo y es la eficacia de la gracia del 
Efpiritu Santo : Qui ubi vult ípirat. T fias enfeña enefie y y en otros exemplos, y 
veíc cafos' Wí ^ dignidades, ni las capacidades, ni los entendimientos, ni las 
experiencias, ni los eftudios y ni las letras, ni los fubtilifjimos difcurfos, principal* 
mente hazen fabios dios hombres y fino la gracia de Dios, por la humildad y la 
caridad, la oración, el fervor, la devoción, la penitencia, y mortificación 3 y el 
trato interior divino y conque fanta Terefa obro defde fus primeros años, repitiendo 
infígnes merecimientos. 
Eflolahizjo Maefíra umverfal de efpiritu en fus tiemfosyy lo ferdenlosveni~ 
deros, Ejiolahizo Madre de tan fantos Hijos 9 y Hijas y que fon la luz y el 
confuelo de la Iglefia, E/Io hizo , que los Reyes 3 los Obifpos y los Maeflros grandes 
de las Religiones, los Varones mayores de aquel figlo la bufcafíen, para alumbrarfe 
con fu luz y y aprender de fudotrinay y fer humildes dicipulos de aquella erudi* 
cion celeñiaL 
Para mi y Padre Reperendiffimo, efla carta y entre las demos y me ha fido de 
grandijjimo confuelo : porque la que es verifimil, que no fuejfe necesaria en mi ante-
cejfor 3 ferd todo mi remedio. En el y la pidióla humildad y y en mi y la lograr día 
necejfidad. A el fe embio y ydmi me alumbra. Para el era el fobrefcrito j y la 
carta para mi. 
L a utilidad de los efcritos de fanta Terefa, no hafia d ponderarlos la pluma. 
Diganlo las almas, d quien facaran de las la$os de la vanidad del mundo. Diganlo los 
que por la luz comunicativa y que traen configo, como convivas centellas y leyéndolas y 
fe han abrafado fus devotos corazones. Diganlo tanto numero de Hijos , y de 
Bijas y 
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Hijas 5 y fiervos de Dios, que a ellos les deven primero fu cmverfion, y de/pues 
Ju vocación. 
E l año de 1659. folo con leer las Ohras de la Santa, mo de los mas doBos Hereges 
de Alemania > d quien ni la juerga de tan patente verdad , ni las plumas de los mas 
fahios Católicos y lo pudieron rendir ni reducir j folo el leer las Obras dejía divina 
Maejlra, que ¿l tomo m las manos , para querer impugnarlas ; por el contrario, 
y fue deüas tan alumbrado 3 y vencido, y convencido y y triunfado , que aviendo 
quemado publicamente fus libros , y abjurado fus errores , fe hizo hijo de la 
íglejia, T efcrivelo con las figuientes palabras d fu hermano, el Señor Don Duarte 
de Braganfa, 
Eftando para firmar cfta carta > fe me acordaron dos cofas, que aconte- capitulo de 
cieron los dias paífados en Ereme , en el Ducado de Wirtemberg, ciudad ¡ ^ 6 ' ^ 
muy nombrada en la Alemania de donde falen los mayores hereges que señor^  Don 
ayaqui. EraReótor dellaavia muchos anos^  unodeftos , quetenia dado Bragada, 
en que entender con fus libros > á todos los letrados deltas partes. Oyendo ¿ e ^ * " 
dezir mucho de fanta Tercfa, embió a bufear un libro de íu Vida, para lo 
reprobar ^ y confutar. Efcrivió tres años fobre ella, quemando en un mes i 1655. 
lo que en los otros eferivia. Refolviofe en fin J que no era poíTible, fino 
que aquella Santa feguia el verdadero camino de la falvacion^ y quemó 
todos los libros. Dexó el oficio J y todo lo demás ; y en breve fe convirtió 
el diadela Purificación paíTado , en que le vi comulgar con tanta devo-
ción y lagrimas, quefe veía era grande la Fe que tenia. Vive como quien 
fe quiere vengar del tiempo perdido. Efcrivc aora fobre las Epiñolas de fan . 
Pablo y refutando lo que fobre ellas tenia perverfamente cícrito, Dizen; es 
grande Obra. 
0 admirable fuerf a de la gracia l O efpiritu mas cortador y penetrante y que la 
efpada acicalada 1 0 Maejlra celefiial y que vives en tus efritos i O eferitos) que . 
penetráis hajfa el alma ! Quifo Dios manifejtar fu p o d e r y la fuerza de las verdades 
Católicas > y feñalar con Ju dedo, en donde efld c9n julgiejia, Qttifo, que viefje el 
engaño y que habita en el Septentrión y que no la pluma de Agutino, no ¡a de Am~ 
brofio y y Gerónimo 3 no la de los Nazianzenos, y Chrifo(lomos, y otros DoUores 
fantiffimos de la Iglefia 5 fino la de una dmzella humilde hafiava (quando por ella, 
como por órgano fuyo enfena el Efpiritu divino) para rendir y confutar los errores de 
tanta herética prefuncion. 
Yfi los demos eferitos de fanta Terefay para llevar d Dios almas y han fido tan 
eficaces y yoefoy penfando y que lo han de fer mucho mas eflas efpirkuales Epifíolas. 
Porque la mifma Santa dexo eferito en fu vida y el provecho interior, que fentia un 
Sacerdote en f mifmo , al leer aquello y que le ejerma. T que folo con paffar por 
ello los ojos y le templava, y ahuyentava muy graves tribulaciones, T afp V, P. Revé-
rendiflima nos confuele con darlas luego d ¡a efampa : porque han de fer para la Igkfía 
umverfal de todos los Heles, de grandifjimo provecho, 
A infancia de los Padres defte fanto Cmvento de V. P. Rever endijjíma y parti-
cularmente del Padre Prior Fray Antonio de Sant-Angelo y miConfeffor y he eferito 
fohre cada carta algunas Notas , que creo > ferán mas d propofito para entretener los 
Noviciados de los Conventos de P. Reverendifjlma con mía tío inútil recreación y 
que no para que fe impriman. 
Las ocupaciones defa peligrofa dignidad fon tales > que d penas me han dexado 
libres 
V i i j 
Uhres treinta ¿tas, y no del todo ; antes muy Henos de emharaps inefcufalíes al 
Pafíor al minifterio, fara darlos á tan gnjiofo trabajo j y a£i fervM ¡a congoja, y 
la brevedad del tiempo de di/culpa ¿fus defcuidos. Guarde Dios á K P , Rever eth-
diffwia Ofma, Febrero 15. de 1 6 5 6 . 
Ve V, P. Reverendíjfima m. fervidor 
Juan Obifpo de Oíma. 
C A R T A 
"Del Tadre Fray D I E G O D E L A P R E S E N T A C I Ó N ^ 
general de ¡oí Defcafyos de 3\(jiejlra Señora del farmen, 
primitiva obfervancia; al Excelentifiimo Señor Don J U A N 
D E P A L A F O X Y M E N D O Z A V Ó ¿ ^ O de Ofma , del 
Confejo de fu aZMageJlad. 
J E S U S , M A R I A. 
E X C E L E N T I S S I M O S E Ñ O R . 
A NDOME V . Excelencia, leembiafle las Cartas de nueftra 
Madre fanta TERESA, que tenia recogidas : y me las 
buelve tan llenas de riquezas del Cielo, tan adornadas de 
conceptos de efpiritu y y tan honradoras de la Santa, de fus 
Hijos, y de fus Hijas, que incurriera en nota grande de 
defagradecido, fi no íignificara en efta mi agradecimiento , y el de toda mi 
Religión, á favores tan crecidos. 
Mucho devenios á nueftra Santa, por avernos dexado documentos del 
Cielo en todos fus Efcritos. Mas como en eftos de Cartas manuales fe 
mezcla lo preciofo de los documentos efpirituales, entre lo vil de los tem-
porales negocios ^ á quien divide lo uno de lo otro, y nos da á conocer los 
teforos que fe efeonden entre lo baxo de los negocios humanos, no fe le 
pueden negar eftimaciones : pueseneífo maninefta las propiedades, que 
refplandecen en V. Excelencia, de la boca de Dios , de quien es atributo: 
jerem. 1 ^  5i feparaveris pretiofum ¿vil i , quafiosmeum eris* Aparta Dios lo preciofo 
terf» 19. ^ y0 y[1 . dándonos á entender la diferencia , que ay entre lo preciofo del 
efpiritu, y lo vil de todos los negocios humanos : y defeubriendo el efpi-
ritu , que en la corteza de las palabras fe encierra , y en las Notas, queV, 
Excelencia hazeálas Cartas, que miradas con menos atención, parecea 
de baxo metal | notadas de V. Excelencia, defeubren el teforo de efpiritu, 
que efeondian. 
Lenguas ay, qué fon plumas : porque eferiven enelcora^n, loque 
ltí¿t¥ hablan : Lingmmeacalamus feriha velociter Jcrihentis. Pero también ay plu-
mas. 
IX 
ma?, que ion lenguas : pueseferiviendo, hablan, imprimiendo conceptos 
altiíGmos de efpiritu, en lo-íuperior de las almas. La pluma de V . Exce-
lencia habla tan conceptuofamente 3 que á penas pone raigo en el papel y 
que no quebrante el alma ^  ya moviéndola al dolor de fiis culpas ^ ya des-
haziendola en lo humilde de íu nada 5 ya dividiendo con deílireza admira-
ble , no Tolo entre el eípiritu y la carne > fino entre el alma y el eípiritu \ 
dándonos á entender la diferencia entre uno y otro y elevando el efpirku al 
conocimiento de las mayores altezas de Dios, é inflamando la voluntad, 
quando manifiefta las razones que á ello mueven. 
Partos del entendimiento, íuelen llamarfe los eferitos de los doólos. 
Eftos de V . Excelencia, fon también hijos de fu voluntad (que también la 
voluntad tiene hijos : Tranfíulit in Regmm fin dileBimis fu¿e , dixo álla cl vw^ij/ 
Apoftol.) Y íi eftos eferitos, por lo que tienen de conceptuofos, fon par-
tos del clariífimo entendimiento, con que Dios ha dotado á V . Excelen-
c i a p o r lo que tienen de afedivos, fon hijos de fu voluntad, y por la 
que manifiefta tener á nueftra Santa, á fus Hijos, ya fus Hijas ; que por 
cfte nuevo titulo , lo fomos todos de V.Excelencia. Quien, ííno el amor, 
huviera puefto en los defvelos y trabajos delta Obra, á quien ocupan los 
embarazos del govierno ? Quien , fino el amor, obligara á honrar , y 
favorecer con tantas hipérboles, á los que reconocemos fer empeños de fu 
voluntad, y no méritos de nueftra humildad ? De nuevo formaV. Exce-
lencia á nueftra Santa, y a fus Hijos , y de nuevo nos engendra por fu 
afeóte, en el amor de todos los que leyeren eftas Notas. 
Verdad es, que también V . Excelencia fe dibuja en eftos fus eferitos, y 
por efta parte fon también hijos fuyos, por fer trabajos de fus manos. Fal-
tavanle á Abfalon hijos, y por verfe tan hermofo, le pareció agravio de la 
pofteridad , nodexarle un retrato fiquiera, que declaraífe fu hermofura. 
Hizo formar una eftatua, que muy al vivo le reprefentafle. Mas recono-
ciendo, quelosque miraífen, y admiraífen fu perfección, prorumpirian 
en admiraciones y alabanzas , no tanto del original que reprefentava , 
quanto del Artifice que la avia fabricado : determinó poner en ella fu ma-
no , y aun la llamó: Mams Ahfalom. Como íi dixera : Si te arrebatare la 2M g^l8* 
admiración mas la deftreza del Artifice, que la hermofura de Abfalon, que 
reprefenta j advierte, que Abíalon no folo es reprefentado en efta eftatua, 
fino que el mifmo pufo en ella fu mano. Y por fer obra de fus manos, no 
folo tiene la perfección de retrato, fino la imitación de fu animo, expli-
cado por fu mano. Quando no tuviéramos tantos dibujos y pinturas de las 
excelentes virtudes de lu animo de V . Excelencia, baftava á darlas á cono-
cer la mano deftos eferitos. Y quien deíleare admirar lo atento de fu pru-
dencia, lo fublime de fu ingenio, locuidadofodefuminifterio, lo infla-
mado de fu caridad, mire eftas Obras , y advierta con atención 5 que no folo 
fon lineas, que reprefentan lo generofo de fu animo, fino Obras de fu mano^ 
que traíladó en ellas fu coracon, y que fe deven llamar,Manos de Abfalon. 
Nabucodonofor fe fabricó otra eftatua, en parte mas excelente que la 
de Abíalon no por la perfección del arte , fino por lo mas preciofo de la 
materia : pues fi aquella era de marmol, efta de Nabuco fue oro fimíTimo. 
Quien no reconoce en efta fabrica, compuefta de tantos miembros, y 
* * variedad 
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variedad de dotrinas ^ tropos , y figuras ^  lo fuperior de los metales en ló 
encendido, y finiffimo del oro puro de caridad de Dios, y amor de los 
próximos, que centellea en eftos eferitos ? Y quien descifrará el enigma, 
viendo, que con fet toda de oro, es también de plata, en lo lucido, en lo 
claro, y teríb del eñilo ? Y que íiendo toda de oro, no le falta la perfección 
délos otros metales? Solo uno he echado menos. Y porque no diga V . 
Excelencia, que no le pongo faltas á efta Obra, aunque la he mirado con 
atención, no hedeícubierto en toda ella un yerro. También he echado 
menos los pies de barro , deque fecomponianoséqueotra eftatua. Yes 
el cafo, que como no han de baftar chinas, ni aun piedras, para derribar, 
ni deílucir la perfección defta \ ha fido neceífario aílentar tan bien , como 
le affienta el pie, fundándole en lo firme de las verdades, que apoya. Y 
como la otra eftatua fe avia de eftar queda, haíla que la piedrecita la derri^ 
baile, tuvo harto en los pies de barro, para fuftentarfe poco tiempo. Mas 
la que ha de durar eternidades, y andar en las manos de todo el mundo, 
neceffita de mayor firmeza en los pies, y aun de mayor ligereza para cor-
rer , y para volar. Y affi me perfuado, que fi los pies deif os eícntos ion 
tan derechos, como lo eran los de aquellos animales de Ezequiel : peder 
eorum, pedes reSi, por no ladearle, por no torcerfe, y por no inelinaríe, 
endere^andofe ficmpre á Dios, y á fu lervicio 'y efta miíma firmeza y recti-
tud le fervirá de alas, como á los otros de Ezequiel, de los quales dixo 
otra ver fio n : Pedes eorum pematt. La pluma de V. Excelencia da pies, y 
^rty ,1 pone alas á las Cartas de nueílra Santa, y las haze volar 3 levantando á una 
el huelo con ellas. Suelen pues, fobrelafama ; huelen fobre el viento, 
pues buelan á la eternidad _> mereciendo no folo los aplaufos del mundo, y 
délos labios del, que admirarán la erudición 4 eftimarán la prudencia, 
atenderán á lo eloquentc fino también los fabios del Cielo, eftimando lo 
profundo de las fentencias, aprovechandofe de lo miftico de los concep-
tos , y de lo provechofo de los afeólos. Los Hijos de fama TERESA , y yo 
el menor dellos, no tengo palabras para fignificar mi agradecimiento. 
Como las tendré, para explicar lo que fiento de lo grande y fupenor deíle 
Comento, cuque atiendo lo humano de fu dulzura, lo fuerte de fu per-
fuafiva, lo folido de fu razonar, y lo fuperior de fu huelo ? Con que levan-
tando la cabera á lo alto ^  fu periorá todo, como la del Aguila : FaciesAqui-
¡a defuper ipforum quatucr, nos eleva de lo terreno á lo celeftial, de lo huma-
no á lo divino, y de lo divino á lo mas divino, y profundo de los foberanos 
mifterios. Bucle, otra vez, efta Obra, con alas de Aguila, y de Aguila 
grande, nofoloalos DefiertosdenueftraDefcal^ez j fino á lo poblado, y 
mas poblado del mundo, fin parar, haíla llegar alas manos del Rey nueftro 
Señor, á quien las deífeo dedicar, paraque delasmanosdeunRey Cató-
lico , paílen á las del Rey foberano de las eternidades, que hade premiar á 
V , Excelencia efte trabajo, y los demás que abraca por fervirle. Defte Con-
vento de Carmelitas Defca^os de Zaragoza. Mayo zc>. de 1656, 
E X C E L E N T I S S I M O S E Ñ O R 
Sf4 menor Capellán de V. 'Excelencia ^ y mayor fervidor, q. s.m, b> 
FR. DIEGO DE LA PRESENTACIÓN. 
P K O-
P R O L O G O ^ 
A Iss cartas de Nueflra Madre fanta TERESA ,^ y ¿i ¡a* Notas del ílujlrtjjtmo y 
Excelentísimo Señor Don JUAN DE PALAPOX, Y 
MENDOZA^ Obiípo de Ofma. 
UMPLIÓ la Religión el deíTeo que tenia de facaráluz algunas Cartas 
• de fu glorioía Madre, y Fundadora fanta TERESA , fegura que no 
^ avian de fer menos eftimadas y fruduoías en la Igleíia, que las demás 
" ] Obras Tuyas 5 antes i por mas breves y caferas , mas útiles , y 
acomodadas paralas almas cfpirituales y religiofas. Y aunque fu docrina 
e s t án celeftial, que el pretender iluftrarla, es en cierto modo efcurecerlaí y el 
quitarle, ó añadirle una claufula, quitar al cielo una eftrella, ó añadirá fus luzes una 
fombra : todavia en Cartas familiares y domefticas no todo fe deve franqueará 
todos ; y comoeneftas denueftra Santa, los tiempos, lasperfonas, y ocaíiones 
en que fe efcrí vieron, no á todos conftan, y las materias eípirituales queenfeñan 
fean tan fublimes, y delicadas, ha querido el Iluftnííírnoy Excelcntiflimo Señor 
D o n Juan de Palafox y Mendoza, Obifpo de Ofma, hazer efte férvido á la 
Santa, y ala Religión efta honra de meditar algunas Notas, y advertencias > no 
para dar mas luzáeftas Cartas, íino para manifcftar la mucha que en íi ocultan , 
templando en una parte los rayos de fu dotrina, y aclarando en todas el efpiritu, el 
t iempo, las circunílancias, y perfonasáquien lasefcrivio nueftra Santa. 
Ha cumplido fu Iluftriílima el aíTunto con tanta felicidad y decoro, que pode-
mos dczirloque Aufonio , que folo fu lucido ingenio podia con brevedad tan 
oportuna aver hecho á las Epiftolas ( l ibros breves de T E R E S A ) tan felices como 
clegantiflimas Notas. 
T Brevitate f a r a t a Aufon. »ci 
Scribere. , felicefyue Notas mmdare lihellis, Pauium. 
Ocupación , en que, íi tiene exemplar en el tiempo C pues Marco Tul io hizo otras 
Notas á las Epiftolas de un amigo fuyo : Reliquis Epifioíts tmtum f ( i á a m y ut Notam ^ 
afponam, ¿re, no lo tendrá en el mér i to , y enelaplaufo, que le han de grangear á Valerio, 
fu Iluftriífima las Notas, que aora ha eferito Falta va efta pluma ala fama de fus 
dodos, copiofos, y cfpirituales eferitos, y que ellos fueífen el preciofo y rico eferito-
r i o , en que el libro de las Epiftolas de TERESA tuvieífe fu mayor refguardo y culto. 
Entre los defpojos, que obtuvo Alexandro Magno del Rey Dar io , fegun refiere Plu-
tarco, fueuneferitorio, en que folia el Perfa guardar y confervar fus mas preciofos 
olores y ungüentos: y defpues de varias confuirás refolvió Alexandro, que no podia 
tener empleo mas digno, queíer cuftodia dé la Iliada de Fíomero. Adultos ejus ufus piutar. ¡n 
M ü s d e m o n s i r m t i h m ; Hocoptme^ inquit ^ Iliadis HomericuBodk dabitur, Do£ to , copiofo, vit- ¿k*-
y de todas maneras feliciílimo Efcritor ha íído, y es fu Iluftriífima, y fus libros uno co-
mo eferitorio, en que los olores de la v i r tud, y de Chriftohan perfumado dos mun-
dos : perohaftaquelofueíTedelosefcr i rosdelaSanta , y con fus Notas firvieííe co-
mo de preciofa caxa á fus Epiftolas, no parece eftava bien ocupado. Aora ha coro-
nado fu crédito j pues luz í rávi f tade lSolde TERESA , ferá fu mayor elogio. 
Muchos pudiéramos referir devidos á fu fangre, á fus letras, á fus virtudes, íi 
lo permitiera lamodeftia de fu Iluftriífima : mas pornodexar del todo á nueftra 
obligación quexofa, remitiendo al que deífeare faber las prendas defte Apoftolico y 
confumadiííimo Prelado, al Paftor de Noche buena, en cuyo Prologo ( de las im--
preífiones de Efpaña ) fe eferiven algunos rafgos de los muchos que folicitan fus 
méritos : folo me contentaré con moftrarenfulluftrilfima verificados los atribu-
tos, que Pedro Blefenfe, Autor graviílimo, eferive de un gran Prelado, para 
inftruccion de otro también Obifpo. E r a t á d mores compofttus, l iberdis , a j f M i s , BkknC. 
manfuetus ¡ mconfilns providus ^ in argumento firenuus 3 in jubendo dijeretus, in loc¡uendo^'A' I29 
modeftus, timidus in profperitíite, in adverfitate Jecurus, mitis inter difcolos, cum his qui 
oderunt pacem pacificus* effufus in eíeemoftnis y i n z.eio temperms, in mifericordm f e r -
vens , in rei famil iaris difpenfatione nec anxius nec ¡ u p n u s , circumlpeBus ad omnia, 
tllorum quatmr animalium imitator \ q m ante ¿r retro ¿r in circuitu habere oculos provi-
denti* defcribmtur. Si quieres ver en pradica la idea de un gran Prelado \ atiende al 
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IluftriíTimo y Exceíentiíumo Señor Don Juan de Palafox y Mendoza ; y en el hallaras 
todas las obligaciones de una Mi t ra , con íingulat primor executadas. 
Nació tan hijo déla vi r tud, como de la Nobleza : pues íi por eí>e lado trae fu 
origen de la Nobilifiima Cafa de los Marquefes de Ariza en Aragón, por c! primero 
pareció averie formado para fu crédito la v i r tud , fegun que para todas le difpufo el 
natural. Era liberal, afable, pacifico, como elqueíiendo ^aron, avia de fór en el 
Coro de todas las prendas confumado. Subió por los grados de fus méritos C que 
Caffiod. todo lo repentino, como dize CaíTiodoro, es íbfpechofo : Omnta ¡ubi ta frobmtttr 
Ebiñ" incauta ) á la cumbre de los mayores oficios. EnlosdeFifcal de Guerra, y Oidor 
'pl ' ' de Indias fue próvido en los confejos, en las controverfias dodo, en el mandar 
advertido, en fus palabras modefto, y eneldo Limofnero mayor de la Señora 
Emperatriz, Difpenfador prudentiílímo. Tantos méritos en medio de fu deícuido y 
íilencio davan vozes por interés del bien publico, deífeando que paííaíTe a las Mitras 
dé los eftrados, porque fus virtudes eran mucho Sol paraelíiglo, Preíentoleíii 
Mageftad, Dios le guarde, para el Obifpado de la Puebla de los Angeles, y por no 
privar a fus Confejos de tan aprovado Miniftro , le encomendó juntamente la 
Viíita General de la Nueva Efpaña, y fus Tribunales, y la rcíidencia de tres V i r -
reyes , ocupaciones , que íi fuelen embarazar a muchos hombres grandes , fu 
Iluftriílima Ies dio feliz complemento, fupliendo fu talento y capacidad por muchos. 
La prudencia, la integridad, la julbcia con que en eftos, y en el cargo de Virrey ^ 
que fu Mageftad defpues le encomendó, fe ha portado, no fe pueden mejor pon-
derar, que oyendo la íentencia que el Real Conícjode Indias dio en ía reíidencia, 
que fe le t o m ó de tantos y tan embara^ofos oficios. Ponderando primero, que 
citando ya fu Iluftriílima en Efpaña , le reíidenciavan ea las Indias, donde la 
diftanciay la emulación pudieran a menor Sol embarazar las luzes con fus flechas. 
La fentencia fue en efta forma. 
Villa por Nos los del Confejo Real de las Indias, la refidcnciaque por particu-
lar comiífion de fu Mageftad tomó el Licenciado Don Francifco Calderón Rome-
ro , Oidor de la Real Audiencia de México al Señor Don Juan de Palafox y Men-
doza , Obiípo de la Puebla de los Angeles, del Confejo de fu Mageftad, y entonces 
del dicho Real de las Indias, queaora es del Real de Aragón, del tiempo que usó los 
cargos de Virrey, Govcrnador y Capitán General de la Nueva Efpaña, y Preíidcn-
te de la Real Audiencia de México j 7 que de la dicha rcíidencia no refultó contra el 
dicho Señor Obi ípo , ni contra ninguno de fus criados y allegados, cargo ni culpa 
alguna, deque poderle hazer, nihuvo demanda, querella, ni capitulo; antes 
confta aver procedido el dicho Señor Don Juan de Palafox y Mendoza en el ufo y 
exercicio de dichos cargos, con la reclitud, limpieza, dcíinteres y prudencia, 
que de tan grande y atento Min i f t ro , y grave Prelado fe de ve efperar, executan-
do en todo las Reales cédulas y ordenes de fu Mageftad, y procurando el aumento 
de fu Real Hazienda, coníervacion y quietud de aquellos Reynos , buen trata-
miento de fus naturales, autoridad de la dicha Real Audiencia, y adminiftracion 
de la Real jufticia, y obrado todo lo que le pareció conveniente y neceftario al bien 
publico, y ferviciode Dios nueftro Señor, con zelo, amor, y defvelo, quede 
perfona de tanta calidad, puefto, y obligaciones fe devia efperar. 
FALLAMOS : £>ue U fentencia, en U mijma reftdencm por el dicho I v e z dada , y 
pronunciada en la dicha ciudad de México a veinte y tres dios del mes de Margo pajjkdo defte 
prejente año ^ en que declaro a l dicho Señor Don J u a n de Palafox y Mendoza* por bueno* 
limpio y recío Minijlro , y zelojodel ¡ervicio de Dios, y del Rey nuepro Señor ^  y merecedor 
de que Ju Mageflad le premie los ¡ervicios que le ha hecho en el u¡o y exercicio de dichos cargos» 
honrándole con iguales y mayores pueftos : es de confirmar, y la confirmamos en todo, y por 
todoy como en ella fe contiene y declara. T mandamos, que a l dicho Señor Obifpo Don J u a n 
de Palafox y Mendoza fe le buelvan, y refiituyan de gaños de j u í ü c i a de la dicha Real 
Audiencia y los mil y ducientos y quare?ita y cinco pefos, que el dicho Juez. hizo que entre-
gafje paralas cofias deft a refiden'cia Don Mart in de Ribera y que femoftro parte en la ciudad 
de México por el dicho Señor Obifpo. T por efta nueftra fentencia difinitiva affilo prenuncia-
mos , y mandamos, y lo acordado f in cofias. Efta fentencia ( con los Señores que la 
dieron, que fe pueden ver en el memorial por la Dignidad Eclcíiaftica de la Puebla, 
numero 7 .^ ) es el mayor clarin de fu fama, el efeudo contra la calumnia > y eí 
nioftrador mas cierto de los méri tos y prendas de fu Iluflriflima. 
Mas 
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Mas dilatado campo pedían las virtudes, que escrcitó como Obifpo , llevan--
do por Norte a Dios , n i fe aííeguró con la altura , ni rczclo la caída, Vifito 
todo fu Obirpado , compufo fu Cabildo , reformó fu Clero, mejoróie de M i -
niaros , dio ios Efpintuales y doíios á ios pueblos , ajento con fu exemplo 
y dodrina ios Monafterios , confirmó mas de fetenta mi l períbnas en fu diftri-
^:o , dio Ordenes á caíi todos los Religiofos , hizo que lo parecieííen losEcle-
íiafticos, que íe refpetaífen los Cañones fagrados, que íe obíervaífe en todo el 
fanto Concilio Tridentino j gaftando tanto amor con ios virtuofos, como manfe-
dumbrecon los difcolos : con los mifmos que aborrecían la paz íiendo pacifico, y 
procurando qua antes queelcaftigo, los reduxeíTe el agrado. Eí lo , y elaver de-
fendido la inmunidad de la Igleíia 3 la libertad Ecleíiaftica, fus diezmos y rentas, y 
zurzido la túnica de fan Pedro , que algunos atendían a raígarla 3 tuvo por premio 
con eftos tales períecuciones y calumnias, con Dios copiofo fruto en fu paciencia, 
cumplida ütisfacion , y alegría en fu alma. Porque como fuele fu Jluftriírima 
dczir : A hombres defdkhados no ay que contarles ¿as pendencias , fino mirarles a l a 
razón. Que quien con razón pelea, mas pacifico es que el que fin razón calumnia. 
Mucho le han procurado desluzir plumas de quien no lo efperava : mas fies bien-
aventurado quien padece por la jufticia^ fu Iluftriííima lo es : pues por folo defender 
la jurifdicion de la Igleíia, por folo hazer que fe cumpla el fanto Concilio Triden-
t ino , los Breves Apoftolicos, las cédulas Reales, tiraron a forberle las olas. Pero a 
nadie juftifica, ó condena la contradicion, fino la caufa; quien defiende la jufta, aun 
vencido, triunfa Í quien patrocina la fin razón, halla fu vencimiento en la vitoria. 
La piedad en el Obifpo es la piedra mas preciofa de fu Báculo. Pudo dezir el Ble-
íénfe , que fu Illuftriííima fe derramó todo en limofnas : pues el mifmo dia que to-
mo la poíTeilion, dio quinze mi l pefos para reftaurar la obra de íu Igleíia Catedral, 
í ino t ras cantidades que deípuesaílegundó alas primeras. Fundó Seminarios , Hof-
pitales , y tantas obras pias, que al paíTo de fu caridad parece que el Señor le muí -
tiplicava las rentas 5 y no huvoeftado. Convento, cafa, n i perfona neceífitaíla, 
á quien no abrigaífe el calor de fus limofnas: como oy lo experimentan fus fubdi-
tosencl Obiípadode O í m a , porque creció con el la miíeracion defdé fu infancia. 
N o cuidó menos (porque tuvo fu providencia tantos ojos, como aquel t iro que 
pinta Ezequiel tan mifteriofo) de acudiríes en lo efpiritual con la doftrina , en 
que ha fido infatigable fu pluma. Ha eferito muchos libros para la comün refor-
mación y aprovechamiento, tan dulces, tan efpirituales, tan d o í l o s , que fon 
ia mas clara recomendación de fu efpiritu , como los que ha eícrito en defenfa 
de fu jurifdicion Ecleíiaftica , la idea mas cabal de fu Apoftolico zelo. Pudiera te-
ner por foborno a la calumnia por averie ocafionado tan doda , tan modella, y 
tan esforzada defenfa. La mifma contradicion le canoniza, los mífmos que le acü-^ 
ían leefcufm, y los libelos contra fu perfona y dignidad , que le repruevan, le 
apruevan; pues todas fus acciones eftan tan libres de culpa, que antes ( í i efta loes) 
fuera la mayor el no tenerla. Efte es el Catalogo de los que han llegado ámi noticia. 
1. Vijcitrfos Efpirituales. 8. Un Cathecijmo. 
2. Vida de S. J u m el Limofnero. 9. pa í ior de Noche buena. 
3. Varón de dejjeos. 10. Memorial por UDign idad Epif-
4. Hiíioria Real Sagrada , luz, de copal de l a Fuel la , 
Principes y Subditos. n . Defenfa Canónica. 
$. Injmiicias que intervinieron en 12. B e U Paciencia. 
l a muerte de Chriflo Nueftro 13. De la Oración * y Meditación. 
Redentor. 14. E l Año Efpiritual, 
6. Seis Cartas Pañórales , IJ. Notas k las Cartas de [ a n t a 
7. Influencias de l a F e , T E R E s A. 
Con efte ultimo ha coronado fu Iluftriííima los primeros, y ha fido neceíTario 
dezir algo de los primeros , para ponderar las prendas, los oficios , las virtudes, 
y letras del Autor que ha meditado efte ultimo : porque con efto no folo confie 
a todos nueftro reconocimiento á tan iluftre obra y beneficio, íino firva de eíl imu-
o alos Efpirituales, para continuamente leerlo : pues como dixo fan Ambrofio, 
lo que mas afervorizará al Difcipulo, es faber las prendas de tan41uftriífiino y Ex-
celentiíliino Maeftro; Primut difcmdi ardor ^  nobilitas eft Magiftri. 
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A P R O B A C I O N 
DelPadre D O N ] O S E P H F R E S A . Clérigo Regular , 
Predicador de fu Convento de nueítra Señora 
del Buen Parto de Zaragoza. 
POr orden y y efpeáal comijjlon del Exceknttffímo Señor Duque de MonteJean Virrey, y Capitán General de fie Reyno de Aragón y he vijio con particular 
atención las Cartas y Avifos delagloriofa Madre, y DoBora mijlica fanta TE-
RESA DE J E s v s, y las Notas con que el ExcelentiJJimo Señor Don Juan de 
Paíafox y Mendoza, Ohifpo de Ofina, ilujira lo uno y lo otro. Solo el titulo del 
libro contiene en fi un famofo Panegírico de la mas fubiday remontada alahanfa; 
pues nos dá d mtender 3 que fondo las Cartas de una Santa tan efclarecida , y 
tan ajpflida de las luzes foheranas del Cielo, todo loque enJmfolios con tanto zelo 
efirmo, es un pafmo de fahiduria y prudencia, zelo y caridad: cuyas llamas encendian 
con divmos ardores el corapcn de la Santa y quejiemprelo tupo herido con flechas de amor 
divino, y no menos iíufirado el entendimiento con las luzes fabias del Efpiritu Santo, por 
sacramen- ^ f temeridad fuera foltar en alabanfa dejlas Cartas la lengua fiendo afft, que los 
tlffim^cft 0™™!°* del Efpiritu Santo no han de fer tanto celebrados cm encomios, quanto admi~ 
fufdpíen- vados con affombros, y aplaudidos con humilde filencio lajjíporefo toda lengua ha de caU 
üfoxúzn™ y y bajía folo que fepa que las Cartas fon de fantaferefa, paraque entienda que 
tind'¿meae'ca^ a P a ^ r a es um Sentencia , y cada Sentencia un Oráculo, Porque no peli-
non dijudi- graffen Reliquias tan preciofas , entro muy cuidadofo el zelo de fus Hijos ú repar~ 
x>. sern. timofías: y el del Excelentifsimo Señor Ohifpo de Ofma (en quien parece que con 
£f'Jt- 77- e¡ amor ¿ la Santa eftán vinculadas fus glorias , y ¡as de fu fagrada Reforma) 
á declarárnoslas con fus eruditas Notas 9 defcubriendo los motivos > el fin y y la 
caufa 5 que movió H la Santa Madre, para efcrivirlas: cm que fu Excelencia m 
folo no ha manchado el candor de la dotrina cm cofa, o ¿íla E l , o &las buenas 
coflumbres difonante , antes bien ¡as ha tan vivamente iíufirado y que fiendo la 
celestial dotrina que contienen, por la profundidad un laberinto , fe puede dezir y 
que nos ofrece el hilo por guia o fiendo un Soly lo ha templado con ellas de ma-
nera , que no ofufca con fus rayos el entendimiento > antes lo aclara. Por tanto es 
muy jufio que fe impriman: con feguridad y que avrún de fer de grandifsimo pro-
vecho para ¡a Chrifliandad , y para la Santa de mucha gloria, Efie es mi pare-
cer. Salvo y En mi Convento de Zaragofa de nuejlra Señora del Buen Par-
to z$. de Marpo 1657, anos. 
D. JOSEPH FRE^A C. R. 
APELO-
XV 
A P R O B A C I O N 
Del muy Reperendd Padre Maejlro Fray JUAN PÉREZ DE MUNEBREGA, 
Keüor del Colegio de fan Pedro Nolafco, de la Orden de nueflra Señora de la 
Merced, Redención de Cautivos,, y Catedrático de Vijperas m Teología de la 
Unirerjídad de Zaragoza. 
P O R obedecer al mandato del muy líuílre Señor Don Gerónimo de Sala, D o -¿lor en ambos Derechos, Canónigo de la fanta Igleíía Metropolitana, Vicario 
General, y Provífor por el IluftriíTimo, y Excelentifíimo Señor Don Fray Juan 
Ccbrian, Argobifpo de Zaragoza, y del Confcjo de Eftado del Rey Católico nueftro 
Señor : he leydo eftc Epiftolario, de mi fanta Madre Terefa de J E s u $, y los A v i -
fos que al fin dellas fe contienen, con la explicación, ó Notas del Iluílrifílmo y Ex-
celentiííimo Señor Don Juan de Palafox, Obirpode Ofma, y Regente en el Su-
premo Confejo de Aragón; digno de ocupar mayores pueílos. Y aílílas Cartas , 
como los Avifos, íbnceleíHal enfeñan^a á todos los que profeíTan bufear y fervir á 
Dios , que llamamos miílicos, entodos los tres eftados de Principiantes, Apro-
vechados , y Perfedos, de quien dixo el Angélico Dodor fanto Tomas : Caílent D. Thom. 
incidentes ^ feruent proficientes ^ ardent perfecH > copiando la dodrina de mi Gran Pa-CP^C ^ I¿ 
dre ían Aguftin, Traflatu cjuinto in primam EpifioUm Joannis. Pues para ellos tres ^ JÍmé 
eftados, enfeña el Serafín Miflicode Efpaña, Maeílra de los mayores Maeílros, mi. 
como han de empegar purgando j profeguir aprovechando 5 y arder perfedos 1 y 
con luz divina previene los tropiezos, que pone lagos el enemigo 5 y daremedios 
preíervativos, para queíebuelva avergonzado y vencido de los ñervos de Dios , 
con tan fuperior providencia, queeneftas Cartas, y Avifos el efpiritu mas diver-
tido y pecador conozca fu yerro, y arrepentido íe entregue todo á Dios, í iendo 
cada razón de la Santa con fus Notas, antorcha luzida para el deíengaño, y encen-
dida flecha de amor* También templa fervores de los principiantes, que con me-^  
nos cordura fe precipitan á imprudentes penitencias? y anima laflogedad délos 
t ibios, y defengaña á los que llegan á tocar en prefuncíom Es toda efta leturay 
Notás celeftial efcucla , que con dulce encanto , guia las Almas á padecer por 
Chrifto , y admirable polít ica, paraque los Prelados goviernen , y obedezcan ios 
Subditos. Y ha íido buena fortuna tener el texto tan doda pluma en fus Notas, y 
tan del efpiritudela Santa, que mas de una vez me pareció la explicación Carta 
de fanta Terefa. Tan fiel, y devoto le bevio el aliento á eftc abraíado Serafín. N o 
ay en eftc Libro cofa que fea contra nueftra Santa Fe Catól ica, Decretos Conc i -
liares , y buenas coftumbres 5 antes bien me parece íera muy del agrado deí 
Señor, y univerfal provecho a todos los eftados de nueftra fanta Madre Igleík^ 
que íe dea la eftampa, pues quien leyere efta Obra formara quexas, de quien dilató 
facar á luz tan celeftial dodrina : y podran íerjuftas; pues defraudó la dilación dul-
ces interefes á las Almas, fin hazer cargo por efto al que pufo cuydado en recoger 
las Cartas tan divididas de la Santa. Aífi lo l iento, falvo meliori , &:c. En el Cole-
gio de nueftro Gran Patriarca fan Pedro Nolafco, de la Real y militar Orden de la 
Merced, Redención de cautivos. EnZaragogaáí ie te de Julio de itfjtf. 
FKAY JUAN PÉREZ DE MUÑE BREGA, Catedrático de Fijperas* 
Damos licencia para que íe impriman. 
D. SALA V, G. 
A D-
xv j 
A D V E R T E N C I A S 
Sobre las Notas de las Cartas de SANTA TERESA. 
I. " T J ^ cofas fe acoftumbra hazer Notasen lo efcritos. LM primer a , para ilufirar 
m ~ d Autor. L a / e g u n d a ^ a r a declarar fas dí[cur¡os. Latercera , para ha&er mas aten-
to y advertido a l L e flor. 
I I . E l Autor deftas Epiftolas , que es [ a n t a T E RES A, no es pojJlbU ilu/lrarío: pues 
la Santa con Jus virtudes, milagros y efcritos, es l a que ha iluftrado a E¡pana , a la Iglefta, 
y a l mundo 5 con que y aunque jeapofjible alabarla , no es pofjible i luHrarla. 
I I I . E l jegmdo intento i que es declarar lo efcrito , Jera neceffario en algunas de(las 
Epiftolas: porque no en todas Je conoce perfecíamente l a materia que contienen, m el inten-
to i ni Ids per Joñas a quien Je enderezan, n i todas las demás circunjl andas ^de queje compo-
ne J u clara inteligencia. 
I V . E l tercero, que es haz>er atento a l Letor ¡ es lo que yo maá dejfeo, y procurare eneftas 
Notas: porque fi con reparos y conjideraciones las leyere advertido • faldrd del leerlas apro-
vechado j por lo mucho que la Santa alumbra, y enjeña en J m Cartas, 
V. L a s Notas han de Jer breves, y claras, Pero breves , J m Jaltarles lo necejfario ; y 
claras 5 [in llegar a lo Jiiperjiuo. También han de fer fruí iuojas p a r a l a inteligencia , y expli-
cación délo ejcrito : y fi e[io es efpiritual^ han de Jeguir ellas el mijmo intento y materia, 
y han de fer efpirituales, 
V I . Los Comentos admiten grandes difcurjos^ y lugares de Santos $ pero las Notas > po~ 
quifjmos. Con todo ejfo , mirando mas a l provecho de las a lmas , que no a l a cenfura > Je 
pondrán algunos j pero los menos que pueda Jer ? por no paj/ar de Nota a Comento, 
V I L Componenfe las Notas de todo genero de menudencias t en el tiempo , en el lugar , 
en lo ejcrito •> en la perfona, y en los Jüccejjos 9 y otras circonftandas Jemejantes ; yjon co-
mo las cejas y pa í iañas \ y otros eBremos del cuerpo y que con ellos Je adorna y y J m ellos J e 
afea: puede v i v i r fin ellos 5 pero eftara mas hermojo con ellos» T ajfft en cafo que Je pon -^
gan aqui algunas de fia calidad, mes bien que Je tenga por Juperfluo > lo que para l a decen-
cia , para l a hermojura, y para l a autoridad, viene a Jer neceffario, 
V I I I . E n los lugares o auíhoridades, que fe fonen en las Notas? qumd® Jon Jobretex-
to de idioma común y CaJiellanoy como efle fuelen echar menos los que faben L a t i n y que no 
les pongan las palabras Latinas del Santo, o de l a Efcr i tura : y los. qt¿e no lo faben fe emba-
razan j con que les pongan all i lo que ignoran, T afjt , porque Jomos deudores de todos , lo 
pondremos en romance, parales que lo ignoran-j y en L a t i n , para los que lo Jaben. 
I X . Aunque las Notas piden brevedad, pero el aprovechamiento no fiempre l a pide ., y 
aj j i algunas vez,es nos dilataremos lo que no quijieramos. Vero entonces, fi a l Letor le canfa 
l a Nota, dexela luego \ y pajje adelante a otra Carta de la Santa : pues no es razón que 
omita la pluma ejcrivir lo conveniente a l f é r v i d o de Dios 1 y fiempre esbien, que prefiéralo 
u ñ i d l o acomodado, y mas quando ejlo tiene de amable, y de J a c i l l a leturay queladexa, 
quandole parece a l Letor; conque, fin perjuizio ageno, logra el propio defcanfo. 
X. Ultimamente, eftando ¡fias Notas, en cada Carta a los pies de fanta TERESA, m 
pueden parecer m a l , ni tampoco es pofjible ¿ que parezcan bien. No pueden parecer maly 
humillandofe d efia ejpiritual y admirable Maeftra deejpiritu. N i tampoco bien, cotejadas 
con Ju Joberano eftilo, y gracia interior, que anima a fas Cartas, Pero como quiera que no 
fe buje a ( ni Dios t a l permita ) el lucimiento propio, J i m la veneración de l a Santa , y el pro-
vecho agem 5 f á c i l m e n t e , y con grande refignacion Je padecerá l a cenjura, porque aquello, 
en alguna manera je configa. 
Con el prefupuefto pues deftas Advertencias, Je comienza la Carta primera* queeferivío 
l a Santa a l Señor Rey FELIPE SEGVNDO. 
C A R . 
C A R T A S 
CARTA 
I . 
D E L A 
S A N T A M A D R E 
TERESA DE JESUS 
C A R T A P R I M E R A . 
q j l Trudentisjímo Señor y el cBsey F E L I P E I L 
J E S U S. 
A gracia del efpiritu Santo fea ííemprc con 
Vueftra Mageftad. Amen. A mi noticia ha 
venido un memorial, que á Vueftra Mageftad 
han dado contra el Padre Maeftro Gracian; 
que me efpanto de los ardides del demonio, y 
de fus miniftros : porque no fe contenta con 
infamar á efte fiervo de Dios (que verdadera-
mente lo es, y nos tiene tan edificadas á todas, 
que fiempre me eferiven de los monafterios que 
viíita , que los dexa con nuevo efpiritu) fino que procuran aora desluftrar 
cftos monafterios, adonde tanto fe íírve Nueftro Señor. Y para efto fe 
han valido de dos Defcal^ os *, que el uno, antes que fueífe Fraile , firvióá 
cftos monafterios, y ha hecho cofas, adonde bien daáentender, que 
muchas vezes le falta el juizio : y defte Defcal^o , y otrosapaílionados 
contra el Padre Maeftro Gracian (porque ha de fer el que los caftigue) fe 
han querido valer fus émulos, hazicndoles firmar defatinos , quefi no 
temieíTe el daño que podria hazer el demonio, me daria recreación lo que 
dize que hazen las Defca^as ^ porque para nueftro habito feria cofa mon-
ftruola. Por amor de Dios fu plico á Vueftra Mageftad, no confienta, 
que anden en Tribunales teftimonios tan infames : porque es de tal fuerte 
el mundo \ que puede quedar alguna fofpecha en alguno (aunque mas fe 
prucve lo contrario ) fi dimos alguna ocafion. Y no ayuda ala Reforma-
ción poner macula en lo que eftá por la bondad de Dios tan reformado; 
como Vueftra Mageftad podrá ver, fi es férvido, por una probanza, que 
mandó hazer el Padre Gracian deftos monafterios, por ciertos refpetos, de 
perfonas graves y famas, que á eftas monjas tratan. Y pues de los que lian 
eferito los memoriales, fe puede hazer información de lo que les mueve j 
por amor de Dios nueftro Señor, Vueftra Mageftad lo mire, como cofa 
que toca á fu gloria y honra. Porque íi los contrarios vén, que fe haze cafo 
de fus teftimonios j por quitar la viíita, levantarán á quien la haze, que es 
herege : y donde no ay mucho temor de Dios, íerá fácil probarlo. 
A 2. Yo 
i C A R T A S D E L A S. M A D R E T E R E S A D E JESUS. 
CARTA ^ Yo he laftimade lo que efte f iervo de Dios padece ^ y con laredi-
tud y perfección que va en todo : y efto me obliga a fuplicar á V u e í l r a 
Mageftad, le favorezca, ó lemandequitar de laocafiondeftos peligros: 
pues es hijo de criados de Vueílra Mageftad, y él por f i n o pierde , que 
verdaderamente me ha parecido un hombre cmbiadodeDios, y de fu 
bendita Madre, cuya devoción , que tiene grande, le t r uxp á la O r d e n 
para ayuda mia : porque ha mas de diez y fíete a ñ o s , que padecia a f o -
las , y ya no fabia como lo fufrir ^ que no baltavan mis fuerzas flacas. S u p l i -
co á Vueílra Mageílad, me perdone lo que me he alargado : que el gran 
amor que tengo á Vueílra Mageftad, me ha hecho a t reverme, confide-
rando, que pues fufre el Señor mis indiferetas quexas, también las fufrirá 
Vueílra Mageftad. Plegué á el oiga todas las oraciones de Defcalgosy 
Defcal^ as que fe hazen, para que guarde á Vueílra Mageftad muchos 
años : pues ningún otro amparo tenemos en la tierra. Fecha en Avila, á 
treze de Setiembre de mil y quinientos y fetenta y fíete años. 
Indigna fierva, y fubdita de V . M . 
Terefa de Je fus. 
isr O T A s. 
. • 
i . 1 16 motivo a que fe eícrivieíTe efta carta por la Santa, la perfecucion, que íe 
W^§ levantó contra fus Religioías en Sevilla, y contra el Venerable Padre Fray 
Gerón imo Gracian , una de las primeras y principales piedras deíle efpiritual edifi-
cio de la Deícalcez, de quien hablaremos defpues en fu lugar. 
2. Tres cofas íe pueden notaren eíla carta. La primera, elzelo : l a í egunda , 
la confianza : la tercera, la libertad fanta de efpiritu, con que eferive a aquel Pru-
dentiífimo Rey. 
Las dos primeras eílan ciarás en toda la carfá ; la ultima fe maniííefta en la fanta 
ingenuidad, y zelo, con que habla de los que calumniavan a fu Religión, y a fus 
Keligiofas, injuftamente. 
3. Bueno es, que por callar la Santa , ahoguen dos Religiofos difcolos , en fu 
mifmo nacimiento, a una Rel igión, que tantas almas ha dado al cielo, y tanto 
exemplo y provecho á la tierra. 
N o es jufto, que tenga mas larga fu efpada la relaxacion, que la razón. Calle lo 
falfo j que no es bien que cállelo cierto y lo verdadero. Por eífo dixo el Efpiritu 
Ecclefiaftici Santo : Noli effe humilis m f a p m m tua , ne forte humiliatus in ftultitiam feducaris, 
n v. 11. Como íi dixera : N o pienfes \ que es humildad callar, quando prevalece lo malo, y 
rebufas el defender lo bueno. Huye de una humildad, que con la omííion fe viene á 
hazer necedad : N e i n ftultitiam Jeducaris. 
4. También fe puede advertir, quan juílamente haze repetidos Aniverfarios, y 
Oraciones eRa fanta Re l ig ión , por el Señor Rey F E L I P E SEG.VNDO, y fus 
Sereniííimos Suceííores ; pues nació y creció en los bragos de fu piedad y zelo : y 
íi no fuera por eí fo , puede fer que no fe huviera logrado tan infigne y efclarecida 
Reforma. 
Pero remediófe todo con recurrir fanta Tercia a eíle religioíiííimo Principe, con 
el didamen del fanto Onias , que dixo : Impoffibile ejje , fmeregalt providentm pacem 
a Mack.4. rebusdari, Impoífible es , que fe conferve la paz íin la providencia y mano del 
Principe. 
j . Las perfecuciones, que padeció en fus principios efta Reformación, fueron 
grandes. Pero no ay que admirar ; porque mas fácil es fundar tres Religiones, que 
reformar una fola. Y íe vee, en que en fíete dias crió Dios el mundo, y treinta y 
tres años ocupó para fu reformación : y no la coníiguió, íin que puíieífe el mundo á 
Dios en una Cruz s permitiéndolo efto, para traer á fi mi fmo , por el camino de la 
Cruza 
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Cruz al mundo : Cum exdtatm fuero á térra , omnia traham a d me. En menos de ^ j 
tres horas de una noche atribulada, fundó Dios el Apoftolado, defpues de fu p r i -
mera vocación : pero quantos días , y noches, y quantos Concilios, y Ordenes fe ^ 
han gaftado para reformarlo en fus fuceíTores ? La razón deftoes. Porque al criar, ^an, ia'v< 
no pone impedimiento la naturaleza j pero al corregirla, y ponerla en camino , lo 
pone. El criar, es todo de Dios 5 pero ene! reformarnos, tenemos parte nofo-
tros : v Tomos tales, que abracados de nueftros daños , reíiftimos a nueñros 
remedios. 
6. Pondera la Santa, en efta mifma carta, la perfección grande, con que padecía 
aquel va rón de Dios el Venerable Padre GraCian. Porque los Principes grandes 
fienten fumamente los trabajos de los ñervos del Señor , y tienen por muy propias 
fus ofenfas. 
Tuefce mas la clavija, diziendo : Es hijo de Criados de Vuefira Magej iad , y H por 
ft no pierde. C o m o í i d i x e f a : Criado del Rey, que por íi no pierde, y e s í i e rvode 
Dios , que premio no merece enefta vida , y en la otra ? Siervo de Dios , y del 
Rey , dos premios merece, y muy grandes. Quiere la Santa hazer del Rey fu 
negocio, con que fea fu criado el que ayudó á la Reforma de una Religión tan fanta, 
7. Paíía luego á ponderar juftamente , lo que ha padecido en diez y íiete años la 
Santa ; y que k fue Unico focorro embiado de Dios, el Venerable Padre Gracian. 
Teftimonio íluftre de la íantidad defteeípíritual Varón , y de la providencia divina^ la 
qual, para grandes cofas, fiempre cria, y previene inftrumentós proporcionados» 
Aíli en todas las Fundaciones de la Igleíia , para levantar el edificio délas Rel i -
giones, con el primero Fundador, * forma el Señor y labra iluftres colunas , que 
la fuftenten y propaguen. Quales fueron los Apollóles, con aver el Señor fundado 
fobre la piedra Pedro fu Igleíia ? Quales fueron los primeros dicipülos de San Be-
n i toP lac ido , Mauro , y otros? Quales fueron los d e í a n t o Domingo , fanFran-
cifeo, y de todos los demás? Por el pr imit ivo efpiritu, que da Dios á los Funda-
dores , obra con mas calor y luz en las almas 5 y aííi fon entonces mayores los 
Santos. Por eífo dezia fan Pablo : JStbs mtem pr 'mitm f p i r i m hahentes. Y añade Rom. 8. 
fento Tomas : Tempore prius % c&teris ahundantius Apoftolzhahuerunt. 13. 
8. Acaba fu carta la Santa con una fuaviífima perorac ión, y diícreta lifonja a fu 
Mageftad, diziendo Mué le perdone, que el amor que le tiene, le ha hecho atrevida, ibid. 
Ninguna cofa iguala té rminos defigualiífimos ^ como el amor. EíTe unió a Dios 
con el hombre, y le hizo hombre : Propter nimiam charitatem J m m , qua dilexit nos. Ephef. 2. 
Y eíTe mifmo haze al alma una con Dios : £)ui manet m charitate, in Deo manet , & v. 4. 
Deusineo. Y menor diftancia avia de fan ta Terefa á Felipe Segundo j que del a l - ^ ^an' *' 
ma a Dios. 
A l a m o r , que allana ías foberanias, apadrina la paciencia, que fe cría y crece 
con el mi íhio amor. Porque el que es amante, es también paciente ; y Dios 
fufre, porque ama. Porque dénmelo deírludo de amor, que yo fe lo daré armado 
de juílicia. Aquel quita el azote a efta 5 y le pone los cordeles en las manos ^ y 
atado le ofrece á nueftra redempeion. 
Todas eftas virtudes de D i o s , las aplica la Santa á íu Rey ; y con una mifma 
lifonja lo alaba, y lo enfeña 5 lo alumbra, y lo alegra, y coníígue fu intento. Ex-
celente arte de faber negociar , facat, y confeguir con dulcura al beneficio 2 y 
dexar obligado y alegre a íu bienhechor. 
C A R T A I L 
^lllüfírifftmo Señor Don TEVTONIO DE BRAGAN^A, drpoUfpoque fm 
de Ehora. En Salamanca. 
J U Sv 
t' A gtacia del Efpiritu Santo fea con V . S. y venga muy en hora 
buena con íalud 3 que ha fido harto contento para mi ^ aunque 
para tan largo camino, corta fe me hizo la carta • y aunnomedizeV.S. 
A i / ü k 
CARTA 
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fi fe hizo bien alo que V . S. iva. De que eftará dcrcontento de í i , no es 
cofa nueva : ni V . S.fe efpante, deque con el trabajo del camino, y el no 
poder tener el tiempo tan ordenado, tenga alguna tibiera. ComoV. S. 
torne á fu foífiego , le tornará á tener el alma. Yo tengo aora alguna falud, 
para como he eftado que á faberme quexar tan bien como V . S. no 
tuviera en nada fus penas. Fue eftremo los dos mefes de gran mal que 
tuve : y era de fuerte, que redundava en lo interior, para tenerme como 
una cofa fin ler. Defto interior ya cftoy buena ^ de lo exterior, con ios 
males ordinarios, bien regalada de V . S.Nueftro Señor fe lo pague que 
ha ávido para m i , y otras enfermas que lo vinieron harto algunas de 
Paílrana , porque la cafa era muy húmeda. Mejores eftán : fon muy bue-
nas almas, que guftaria V . S. de tratarlas, en efpecial la Priora. 
z. Ya yo fabia la muerte del Rey de Francia. Harta pena me da ver tan-
tos trabajos, y como va el demonio ganando almas. Dios lo remedie 9 que 
fi aprovechaífen nueftras oraciones, no ay defeuido enfuplicarlo áfu Ma-
geftad. A quien fuplico } pague á V . S. el cuydado que tiene en hazer 
merced y favor á cfta Orden. El Padre Provincial ha andado tan lejos (digo 
el Vifitador) que aun por cartas no he podido tratar efte negocio. De lo 
que V . S. me dize de hazer ai cafa deftos Defcal^os, feria harto bien, ü el 
demonio, por ferio tanto > no lo eftorva : y es harta comodidad la merced 
que V . S. nos haze. Y aora viene bien, que los Vifitadores fe han tornado á 
confirmar, y no por tiempo limitado : y creo, que con mas autoridad, 
para cofas, que antes : y pueden admitir monafterios • y afliefpero en el 
Señor lo ha de querer V.S.nolo dcfpida por amor de Dios. Prefto creo 
eftará cerca el Padre Vifitador : yo le eferiviré y dizenme irá por allá. 
V . S.mehará merced de hablarle, y dezir fu parecer en todo. Puede ha-
blarle V . S. con toda llanera ^ que es m uy bueno, y merece fe trate afíi con 
el : y por V . S. quizá fe determinará áhazerlo. Hafta ver efto, fuplico á 
V . S. nolo deípida. La Madre Priora fe encomienda en las oraciones de 
V.S.Todas han tenido quema, y la tienen de encomendarleánueftro 
Señor 5 y aífi lo harán en Medina, y adonde me quifieren hazer placer, 
r ena me dala poca falud, que trae nueftro PadreReótor : nueftro Señor 
feladé, y áV.S.tantafantidad, como yo le fuplico. Amen. Mande V.S . 
dezir al Padre Redor, que tenemos cuidado de pedir al Señor fu falud, y 
que me vá bien con el Padre Santander aunque no con los Religiofos vezi-
nos : porque compramos una cafa harto á nueftro propoílto, y es algo cerca 
dellos, y hannos puefto pleito : no sé en que parará. 
Indigna fierva, y fubdita de V . S. 
Terefa de Jefas., Carmlita* 
N O T A S . 
r. T 7 Sta carta fe eferivió el año de m i l y quinientos y fetenta y quatro, eftando 
l \ la Santa en Segovia. Es para el iluftriífimo Señor D o n Teutonio de Bra~ 
gan^a , Argobiípo de Ebora, antes de í e r lo , y recien llegado á Salamanca. Fue 
grande en todo , en exemplo, en fangre, en Iglefia, y en la devoción que 
tuvo a la Santa. 
z. En ella alienta y confuela á efte Prelado. En el numero primero, de la tibiera 
q u e 
Proverb.aS. 
aunque lo v 14i 
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que fentia en fu efpiritu : y proponele laefperan^a, de que en ceíTando el tropel 1 I L 
de fus negocios, bo lver iaá fu quietud. Cuidadofo era efte Prelado de fu alma, 
pues andavafiempre recatado de íi : Beatus homo, qui jemper eft pavtdm. 
Exterior , y interior no fe componen bien 5 pero muchas vezes , 
fíente menos el alma 5 íe aprovecha mas : porque no fomos como fentimos, 
fino como fomos. 
Todavía es menefter recogerfe el hombre, y entrarfe dentro de fi ; y eílo íe 
haze con la Oración. Por elfo aconfeja diverlas vezes la Santa, que el que ha de 
fer para todos, de tal manera lo fea , que no íe olvide de fi. 
3. Efto eferivia repetidamente fan Bernardo al Pontífice Eugenio , diziendo : S i s BernarAfc 
es homo omnium, ómnibus omnia f a t í u s ; efto etiam tm. Alioquin (¡¡uid ubi proderit, f i e^üCe0nG¡í^ <1 
univerfis lucreris, te tpfum perdas > Si eres de todo^ , feas lo también de ti -} pues 
que importa que los ganes a todos, íi te pierdes a t i ? 
En efte numero pondera con harta gracia, quan fuperiores eran las quexas deílc 
Prelado a fus penas. Efte es trabajo de nueftra debilidad , fer mayores en nofotros 
las quexas, que los trabajos ; y fer menores los daños , que los temores, íi no fon 
daños de culpa , fino de naturaleza, 
4. AI fin del numero primero haze mención délas Religioías del Convento de 
Paftrana, que fe traíladóal de Segoviá i de las quales dize, que eran muy buenas 
almas, ene ípec i a l l a Priora. Era1©la V, Madre Ifabeldefanto Domingo, Fun-
dadora del Religioíiífimo Convento de las Carmelitas Deícal^as de S. Jofephde 
Sarago^a. Cuya vida eferivió con pluma erudita, elegante, y difereta el Señor 
D o n Miguel Bautifta de la N u z a , Pro tono ta r ío de Aragón , y de fu Confejo 
Supremo , que con diverfos eferitos , llenos de efpiritu y d e v o c i ó n , iluftra fu 
Corona, y al Carmelo. 
j . En el numero fegundo habla de la muerte del Rey de Francia, que fue fin 
duda Carlos I X . que mur ió el año de 1574. á o^. de M a y o , de edad de treinta 
años. N o ay íeguridad en la vida : todo lo confume la muerte : y con la defte Rey 
fe levantaron muchas heregias en fu Revno ; que fon los trabajos, que davan 
pena a la Santa, y a lo que alude, quando dize, que fe laftimava de ver como iva 
ganando almas el demonio. 
C A R T A I I I . 
J l l mifmo I l u f í r í j p m o Prelado Don TEVTONIO D I BRAGAN§A, A r f o * 
hifyo de E b o r a . 
J E S U S. 
l ' A gracia del Efpiritu Santo fea con V . Iluflriflima Senoria. Amen* 
J L # Una carta de V . Senoria Iluílriflíma recibi mas ha de dos mefes y y 
quifiera harto refponder luego; y aguardando alguna bonanza de los gran-
des trabajos^ quedefdeAgoftonemostenidoDeícal^osy yDefcal^as>para 
da ráV.S . noticia dello, como me manda en fu carta, me he detenido ; y 
halla aora va cada día peor, como defpues diréa V.S . Aora n o quifiera 
fino verme con V . S. que por carta podré dezir mal el contento , que me ha 
dado una, que he recibido efta femana de V . S. por la vía del Padre Redor; 
aunque con mas claridad tenia y o nuevas de V.S . mas ha de tres fema-
nas : y defpues me las han dicho por otra parte : que no sé como pienfa 
V . S. ha de fer fecreta cofa femejante. Plegué á k divina Mageftad , que fea 
Para tanta gloria, y honra fuya, y ayudaá ir V . S. creciendo en mucha 
iantidad, como y o pienfo que ferá. 
2. Crea V . S. que cofa tan encomendada á Dios, y de almas, que folo 
traen delante que fea férvido en todo l o que le piden , que n o las dexará de 
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^ I I IA 0^ r > Y Y0 ^ auncluc ru^n e^s muy continuo el fuplicarfelo ¿ y en todos eftos 
monafterios dcftas ííervas de V . S. adonde hallo cada dia almas que cierto 
me traen con harta confuílon. N o parece fino que anda nuefiro Señor 
cfcogiendolas, para traerlasáeftas cafas, de tierras j adonde no sé quien 
las da noticia. 
3. Affi que V . S. fe anime mucho 3 y no le paífe por penfamiento pei> 
far,que no na fido ordenado de Dios (que yo aíli lo tengo por cierto) íino 
que quiere fu Mageftad , que lo que V . S. ha defleado fervirlc^ lo ponga 
aora por obra : que ha eftado mucho tiempo ociofo, y nueftro Señor eftá 
muy neceílitado de quien le favorezca la virtud : que poco podémosla 
gente baxa 9 y pobre, íl no defpierta Dios quien nos ampare, aunque mas 
queramos no querer cofa, fino íu fervicio : porque eftá la malicia tan fubi-
da y la ambición, y honra y en muchos que la avian de traer dejbaxo de los 
pies, tan canonizada, que aun el mifmo Señor parece fe quiere ayudar de 
lus criaturas, con fer poderofo 9 para que venga la virtud fin ellas : porque 
le faltan los que avia tomado para ampararla : y aííi efcogelas perfonas, 
que entiende le pueden ayudar. 
• 4. V . S. procure cmplearfe en efto, cofno yo enriendo lo hará que 
Dios le dará fuerzas, y falud, (y yo lo efpero en fu Mageftad) y gracia, 
para que acierte en todo. Por acá fervirémosá V.S. enluplicarfelo muy 
continuo : y plegué al Señor dea V . S. |>eríonas inclinadas al bien de las 
almas, paraque pueda V . S. defeuidar. Harto me conííiela, que tenga V . S. 
la Compañía tan por fuya y que es de grandiffimo bien para todo. 
5. Del buen fuceíTode mi Señora la Marquefa de Elche me he alegrado 
mucho j que me truxo con harta pena, y cuidado aquel negocio, hafta que 
fupe era concluido tan bien. Sea Dios alabado. Siempre quando el Señor 
dá tanta multitud de trabajos juntos, íuele dar buenos fuceflos : que como 
nos conoce por tan flacos, y lo haze todo por nueftro bien > mide el padecer 
conforme á las fuerzas. Y aííi pienfo nos ha de fuceder en eftas tempeftades 
de tantos dias : que íino eftuvieífe cierta, viven eftos Defcalgos y Def-
caljas procurando llevar fu regla con rectitud y verdad, avria algunas vezes 
temido, handefalirlos émulos con lo que pretenden (que es acabar efte 
principio , que la Virgen Sacratiffima ha procurado fe comience) feguñ las 
aftucias trae el demonio j que parece le ha dado Dios licencia, que haga fu 
poder en efto. 
6, Son tantas las cofas, y las diligencias, que ha ávido para defacreditar-
nos, en efpecial al Padre Gracian , y á mi (que es adonde dan los golpes) y 
d igoáV. S. quefon tantos los teftimonios, que deíte hombre fe han di-
cho , y los memoriales , que han dado al Rey, y tan pelados, y deftos mo-
nafterios de Defcalgas, que le efpantariaá V . S. filolupieífe, de como fe 
pudo inventar tanta malicia. Yo entiendo fe ha ganado mucho en ello y 
cftas Monjas con tanto regozijo, como fi no Ies tocara ^ el Padre Gracian 
con una perfección , que me tiene efpantada. Gran teíbro tiene Dios en-
cerrado en aquella alma ^ con oración efpecial por quien fe los levanta, 
porque los ha llevado con una alegría , como un San Gerónimo. Como él 
las ha vifitado dos años, y las conoce , no lo puede fufrir ; porque las tiene 
por Angeles, y afii las llama. 
7 , Fue 
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7 . Fue Dios férvido j que de lo que nos tocava ,^ fe defdixeron los que lo ^JJI^ 
avian dicho. De otras coi as, que dezian del Padre Gracian ¿ fe hizo pro-
banza por mandado del Confejo, y fe vio la verdad. De otras cofas tam-
bién íe defdixeron > y vinofe á entenderla paífion y de que andava la Cor-
te llena. Y crea V.S. que el demonio pretendió quitar el provecho que 
cftas cafas hazen. 
8. Aora ^  dexado lo queíe ha hecho con eftas pobres Monjas de la En-
carnación , que por fus pecados me eligieron, que ha íldo un juizio j eftá 
efpantado todo el Lugar de lo que han padecido > y padecen j y aun no sé 
quando fe ha de acabar : porque ha lido eftraño el rigor del Padre Toftado 
con ellas. Las tuvieron cinquenta y mas dias f in dexarlas oir Miífa ^ que 
ver a nadie, tampoco ven aora. Dezian, que eftavan delcomulgadas j y 
todos los Teólogos de Avila, que no : porque la deícomunion era , por-
que no eligieíTen de fuera de cafa (que entonces no dixeron, que por mi la 
ponian) y á ellas les pareció, que como yo era profeífa de aquella Caía, y 
eftuve tantos años en ella, que no era de fuera: porque íi aora me qüi-
jleífe tornar all i , podia, por eftar alli mi dote, y no 1er Provincia apartá-
da; y confirmaron otra Priora con la menor parte. En el Confejo lo tie-
nen 'y no sé en lo que parará. 
9. He fentido muy mucho ver por mi tanto defafoffiegó,y efcandalo de la 
ciudad, y tantas almas inquietas ^ que las defcomulgadas eran mas de cin-
quenta y quatro. Solo me ha confolado, que hizc todo lo que pude i por-
que no me eligieíTen. Y certifico á V . S. que es uno de los grandes trabajos, 
que me pueden venir en la tierra ¿ verme alli j y aíli el tiempo que eftuve, 
no tuve ñora de falud. 
10. Mas, aunque mucho meíaftiman aquellas alñlas, que las ay de muy 
mucha perfección, y hafe parecido en como han llevado los trabajos ^ lo 
que he fentido muy mncho, es: que por mandado del Padre Toftado, ha 
mas de un mes que prendieron los dos Defcal^os que las confeflavan , con 
fer grandes Religiofos, y tener edificado á todo el Lugar cinco años, que 
ha que eftánalli: que es lo que ha fuftentado la Cafa en lo que yo la dexé. 
A l o menos el uno, que llaman Fr. Juan de la Cruz, todos le tienen por 
fanto, y todas, y creo que no fe lo levantan en mi opinión es una gran 
pic§a: y pueftos alli por el Vifitador Apoftolico Dopiinico, y por el N un-
ció paílado, y eftando fugetos al Vifitador Gracian. No sé en que parará. 
M i pena es, que los llevaron, y no fabemos adonde ^  mas temeíe que los 
tienen apretados, y temo algún deíman. Dios lo remedie. 
11. V . S. me perdone que me alargo tanto : y gufto, quefepaV.S.la 
verdad de lo que paífa, por f i fuere por allá el Padre Toftado. Él Nuncio le 
favoreció mucho en viniendo, y dixo al Padre Gracian, que no viíkaíle. 
Y aunque por efto no dexa de fer Comiífario Apoftolico (porque ni el 
Nuncio avia moftrado fus poderes n i , á lo quedize, le quitó) fe fue lue-
go a Alcalá : y al l i , y en Paftrana fe ha eftado en una cueva padeciendo , 
como he dicho, y no ha ufado mas de fu comiflion , fino eftafealli, y 
todo fufpcnfo. / 
12- El deffea en gran manera no tornar á la vifita, y todos lo defieamos: 
porque nos eftá muy mal, íi no es que Dios nos hiziefle merced de hazer 
Provin-
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Provincia; que fi no, no se en que ha de parar. Y en yendo alli me efcrU 
vio J que eftava determinado , íl fuelFe á vifitar el Padre Toftado ^ de obe-
decerle ^ y que afíi lo hizieflemos todas. El ni fue allá, ni vino acá. Creo 
lo detuvo el Señor. Con todo dizen los Padres 9 que el lo haze todo J y 
procura la vifita que efto es lo que nos mata. Y verdaderamente no ay 
otra caufa de loqueáV. S. he dicho : que en forma he deícanfado, con 
quefepa V.S. todaefta hiftoria^ aunque fe canfe un poco en leerlo, pues 
tan obligado eftá V . S. á favorecer efta Orden. Y también ^ paraque vea 
V . S. los inconvenientes que ay para querer que vamos allá i con los que 
aora diré ^ que es otra baraúnda. 
13. Como yo no puedo dexar de procurar por las vias que puedo, que 
íio fe deshaga elle buen principio (ni ningún Letrado, quemeconfieíTe, 
me aconfeja otra cofa) eftán ellos Padres muy difgullados conmigo : y 
han informado á nueílro Padre General 3 de manera que juntó un Capitulo 
general, que fe hizo : y otdenaron y mandó nueílro Padre General, que 
ninguna Defcal^a pudieííe falir de fu cafa ^ en efpecial yo 1 que efcogieífe 
la que quiííeíTc ^ fo pena de deícomunion. Véfe claro, que es porque no íe 
hagan mas fundaciones de Monjas; y es laftima la multitud dellas que 
claman por ellos monaílerios ^ y como el numero es tan poco, y no fe 
hazen mas , no fe puede recibir^ Y aunque el Nuncio pallado mandó ¿ que 
no dexaífe de fundar defpues dello y y tengo grandes patentes del Vifitador 
Apoílolico para fundar ^ eíloy muy determinada á no lo hazer, fi nuellro 
Padre General ^ ó el Papa > no ordenan otra cofa : porque como no queda 
por mi culpa 3 hazeme Dios merced ^ que eftava ya canfada. Fuello > que 
para fervir á V. S. no fuera fino defeanfo , que es recia cofa penfar de no 
verle mas : y fi me lo mandaífen , dáñame gran confuelo. Y aunque ello 
no huviera del Capitulo General 5 las patentes que yo tenia de nuellro 
Padre General, no eran fino íblo para los Reynos de Caftilla y por donde 
era meneller mandato de nuevo. Yo tengo por cierto, que por aora no lo 
dará nuellro Padre General. Del Papa > fácil feria : en efpecial j fi fe llevaííe 
una probanga, que mandó hazer el Padre Gracian, de como viven en ellos 
monaílerios, y la vida que hazen, y provecho á otros adonde eftáiij que 
dizen, las podrian por ella canonizar y de perfonas graves. Yo no la he 
leido, porque temo fe alarguen en dezir bien de mi , mas yo mucho querria 
fe acabaffe con nuellro Padre General, fi huvieífedefer, yfepidieífe, para 
que tuvieífe por bien fe funde en Efpaña : que fin falir yo, ay Monjas que 
lo puedanhazer : digo, hecha la cafa, embiarlas á ella : que fe quita gran 
provecho de las almas. Si V . S. fe conocieíTe con el Proteélor de nueftra 
Orden , que dizen es fobrino del Papa, el lo acabada con nuellro Padre 
General : y entiendo ferá gran fervicio de nuellro Señor que V. S. lo pro-
Cute , y hará gran merced á ella Orden. 
14. Otro inconveniente ay (que quiero ellé advertido V. S. de todo) 
que el Padre Toftado eílá admitido yá por Vicario general en elle Rey-
no , y feria recio cafo caer en fus manos 5 en efpecial yo, y creo lo eílor-
varia con todas fus fuerzas : que en Caftilla, á lo que aora parece, no lo 
lera. Porque como ha ufado de fu oficio, fin aver moftrado íus poderes j en 
cípecial en ello de la Encarnación ^ y ha parecido muy mal-, hanle hecho 
dar 
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dar los poderes, por una provifion Real, alConfejo, (y otra le avia no- l l l t 
tificado el verano pallado ) y no fe los han tornado á dar ^  ni creo fe los darán. 
Y también tenemos para eftos monaftcrios cartas de los Vifitadores Apofto-
licos, para que no leamos vilítadas > fino de quien nueftro Padre General 
mandare, con que fea Defcaljo. Allá. no aviendo nada deílo, prefto iria la 
perfección por el fuelo. V . S. verá como fe podrán remediar todos eftos in-
convenientes que buenas Monjas no faltarán para fervir á V , S. Y el Padre 
Julián de Avila (que parece eftá ya puefto en el camino) befa las manos de 
V . S.Eftá harto alegre de las nuevas ( que el las fabia, antes que yo fe las 
dixeífe) y muy confiado > que ha V . S. de ganar mucho con eífe cuidado i 
delante de nueftro Señor. Maria de San Gerónimo, que es la que era Su-
priora defta caía, también befa las manos de V . S. Dize y que irá de muy 
buena gana á íervir á V. S. fi nueftro Señor lo ordena. Su Mageftad lo guie 
todo, como fea mas para fu gloria, y á V . S. guarde con mucho aumentó 
de amor fuyo. 
15. N o es maravilla, que aora no pueda V . S. tener el recogitniento que 
dcííea s con novedades femejantes, Darále nueftro Señor doblado y como lo 
fuele hazerquando fe ha dexado por fu fervicio ^ aunque líempre deífeo ^  
que procure V.S. tiempo paraíl : porque en efto eftá todo nueftro bien* 
Defta Cafa de fan Jofeph de Avila > á diez y feis de Enero de mil y quinien-
tos y fetenta y Ocho años. 
Suplico á V . S* no me atontiente con eftos íbbrefcritos^ por amor ck 
nueftro Señor. 
Indigna fierva^ y fubditadcViS. L 
tmfa de Jefus. 
N O T A % 
l i ¥ Sta carta es para el mifmo Señor Pre ladó , redeti eledo a ía Igleíla de Eborá. 
Anímalo en los números pr imero , y fegun do, a que efpere enDios , que 
íe ayudaría en fu minifterio : porque devia de íer grande fu temor; y tenia razón 
de temer el govierno de almas, que lo^ Angeles pueden rezelan Onm humens sec.6. C i k 
j íngel ic is formUmdum , lo llama el San0 Goncilio de Trento. 33. cap. i ; 
POr eíío dixo Sari Bernardo í Que défleava mas tener fobré fu alma cien Paíforcs, 
que íer Paltor de una fola j porque temiá mas los dientes del lobo, que el báculo 
dclPaftor : Jtyts dahit mihi centüm in mei cuHodiam deftttm Éaflores! Mam plus t i m e o ^ l ñ ' 
dentes lupi > qttam virgam Paftaris* 
i . N o ay mayor locura, que recibir con alegria una Mi t ra . Por eíTo es verií ímií , , 
que nó quifo el Señor poner la Tiara en la cabera á fan Pedro, quando le preguntó : 
Fetre amas me > haftá que le facó las lagrimas á los ojos con la tercera pregunta : E t ¿t v. 
contriftatuseft Petrush qiif* dixit e l t é r t i o . Petre amas me> Porque no conoce el pefo 17-
defta dignidad, quien la recibe alegre. Y aífi luego que fe entrifteció eí Santo, lo 
coronó el Señor , diziendo a la tércera vez : Pafce oves meas, Y con la Tiara en las 
íienes le pufo al inftante la Cruz en los ombros : anunciandqle , como confta del 
T e x t o , lagloriofa muerte que avia de fuceder á fu penoía vida. 
5. Es muy difercta razón la que dize en el numero tercero ; Quahto mas puede 
la Nobleza virtuoía , que la gente de menor calidad, para ayudar al fervicio de 
Dios : y dizelo harto córtefanámente. Y no ay duda, que un Noble efpirituales 
^na acha encendida, que alumbra a la Ciudad ; como ío es un vic iofo, que lá 
abrafa. Todavia la verdadera Nobleza depende de las virtudes : ^ u i d enim pro- y 4 ^ 
á & t é z é fañ Juan Chrifoftomo > / , quem Jordidam mores ^ generatm alar a f Aut quid Chr/íbá* 
m c e t ü l i generatia VÍU$í quem mores ádornantf 
B 4. Dale 
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C t r j A 4» D<dc una gran bendición en el numero quarto , donde dize : Jguelede n íos 
buenos miniaros. Porque para un oficio, como el de Obifpo, que no puede todo 
obrarlo por í i , es fuma felicidad el tenerlos. 
Dizele en el m i í m o numero : JÍ>He le ayudaran mucho los de UCompañi a de J e fus-, 
que es aprobación bien iluftre C como otras muchas , que ay en ettas Cartas ) del 
fervor , y efpiritu defta fanta Religión. 
Defde el numero quinto comienza la Santa a referir a efte Prelado las infignes 
mortificaciones, que uno de los Padres de la Obfervancia ocaíionó á la Santa, y á 
las primeras columnas de la Defcalcez. Y como parece por las Coronicas, e r a d 
Padre Fray Gerón imo Toftado : que con muy Tanto zelo iva dando muy fantas 
diciplinas á todos aquellos que ayüdavan a la Reformación. 
Efta es la que llamava fanta Terefa , perfecucion de los juftos : y fin duda 
alguna es la mas feníible , y de menos recurfo en lo natural. Porque quando los 
buenos me perfíguen, los malos fe huelgan y rien de m i , adonde tengo de recurrir 
defdichado > Quando me perílguen los malos, me ayudan los buenos : pero íi me 
perfíguen los buenos 5 por ventura he de recurrir a los malos ? 
6. Es verdad ( por que lo digamos todo ) que entonces es mas feguro el amparo, 
quando parece mas irremediable la perfecucion. Porque Dios , que con. fecreta 
mano la govierna, ya con la permiílion , ya con la providencia , en teniendo 
labrada la piedra, que va previniendo para fu edificio , fuele hazer , ó que íe 
rompa el a^ote , y caiga a los pies del mortificado; ó que la paciencia del uno de 
tales luces al o t ro , que lo rinda, venga, y convenga. Defta manera venció Dios al 
Mmh. í e . mundo, y fus Apollóles : Sicut ovesinmedioluporum, 
v-1*?. 7. En el numero íex to defiende la inocencia de fus Religiofas, y del Venerable 
Padre Fray G e r ó n i m o Gradan : y con traer el exempfo de San Gerón imo en el 
fufrimiento, infinua, que fueron las calumnias de la calidad, que las que fe levara 
taron al Santo : al qual aíli íe puede imitar en la tolerancia con que las padec ió , 
comoenlaeloquencia con que íe defendió, como lohazeaqui fanta Tereía . Por-
que el ze lo , y la paciencia, no fon contrarios , fino diferentes j Cambien por ef 
nombre pudo aplicar el exemplo. 
8. Dize en el mifmo numero : .Que p a r é c U , que J>ios le a v i a dado licencia a l 
demonio p a m perfeguirlas : y á efte propoí i to , puede íer , que huviefle ipíicho la Santa » 
hablando del fuelo, donde íe levantó efta perfecucion : £>ue ten ían los demonios d l i 
mas poder p a r a tentar, que en otras partes. Puede fer que fea : porque es tandelicioía 
la tierra, que es neceífario en ella mas esfuerzo y cuidado para ganar el cielo. Que 
bien hizo Abrahan ene ícoger las mon tañas ; mejor que Lo t las delicias del Jordan-
Efta licencia fuete darla el Señor al demonio, para hazer mas meritorias las pe-
Luc. a».v. ñ a s , y levantar las almas : como quando dixo en fu Paífion dolorofa : Hacefthom 
si- veftra, & poteftas teneirarum. Efta es la hora, en que ferá grande el poder dé l a s 
tinieblas. Y quando el demonio intentava deftruir el edificio de nueftra redemp-
c ion ; con eíTas mifmas penas lo levanta va, y edificavael Señor. AíTi fucedió a la 
Santa, y á fu eípiritual Reforma. 
5;. Defdixeronfealfinlos teftigos , como dize la Santa en el numero feptimo. 
Siempre vence á la calumnia la verdad. Puede efeureceríé, pero no deshazeríe : y 
aunque atribulada, al fines coronada : acreditando el axioma admirable de fan 
Gregorio, que no ay cofa, para defenderte y dezir íe , tan fuerte y tan fácil, comx). 
D. Greg. m la verdad : Nihileft ad defendendum, veritate tutitk : n ihi l efi a d dicendum % veritate 
l - V - V ^ - f a c i l m s . 
ii*' *m' 10. Enel numero odavo refiere la Santa otra perfecucion, que padeció, y pade-
cieron en Avila las Religioías de la Encarnación, por averia elegido, fegunda vez, 
por Prelada. Y en el íigulente pondera el fentimiento que tuvo , de que por fu 
cauíahuvieíTe fucedido tanta inquietud y deíafolíiego. Que propia cenfura de ver-
dadera efpiritual, echaríe la culpa á í i , quando la tienen los otros! Puede fer, que 
governaífe la perfecucion el zelo indifereto : y con todo efíb, quiere imputarfela 
culpa, la mifma que padece las penas. 
El buen efpiritual con todo quiere cargar ; con el deferedito de las culpas, para 
queledeíef t imení y con las penas, para que le mortifiquen, y laftimen. Efte era el 
defeonfuelo de la Santa, y el confuelo : porque a la que defconfolava la parte i n -
ferior, alentava la fuperior. 
11. Por 
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11. Por cfto fehade paíTar , fííehade confeguir la reformación de las coftum- ^JJ ^ 
bres, aíli en lo íécular, como en lo regular, como lo procurava la Santa. Porque 
precífo es, que laftimen, acongojen, y aflijanálos comprehendidos5 pues bien 
fe v é , que no puede hazeríe por eníalmo tan grande negocio. 
Predio es, que ya el eícoplo , ya el ma^o, ya el pico del zelo, con que fe obra 
la Reformación, deftruya y quite de lo malo , para que naíca y crefca lo bueno. 
12. EíTafuela jurifdicion, que Dios dió al Profeta ; ^ / / ^ Í , & deftruas* ¿-jercm i v. 
idifices, & fiantes : y no puede hazeríe todo efto debaxo de fecreto natural, niIO-
durmiendo el reformador, n i los reformados. 
Dcaquinacenlasquexasdelos dc ícontentos , teniendo por inquieta ala Refor-
mación : Cemmrvet populum, docens per univerfam J u d a a m , inciptens a G a l i U a ujque Lucaeij; 
huc. Y alabando de Tanta y fuavc la quietud de la relaxacion : y fuave bien puede v- s-
ferio, y dulce; pero no íanta. 
15. Nace de aqui t ambién , comoenfanta Terefa, el v ivo defconfuelo del que 
reformad los demás , y de que con fu zelo y reformación caufaífe inquietud en los 
Obíervantes , y defto nacieííe también la de los Defcal^os : porque fentia verlos 
afligidos y descontentos, quando a todos los delfeava, en Dios , alegres y confolados. 
Por efto, neceífitada del zelo al obrar, acongojada del amor ( porque deíconfo-
lavaen losqueobrava, viendofe á fi mifma ocafion, í inocau ía , de difcordias, la 
que folo deífcava íer promovedora de la paz ) fufpirava, y fe quexava con el Pro-
feta, quando dezia 1 F&mihimatermea! quare gemif i imevirum r i x * , v irum difeordia ]erem. i? , 
inuniverfaterra? C o m o í i dixera : Soy, Señor, fomento depeíadumbres , quando ^ ,0, 
deífeo ferio de coníuelos. Eftos eran los íuípiros de íanta Terefa en efta carta, viendo 
que padecia fu Convento y fus Hijos por ella. 
14. En el numero dezimo alaba al Venerable Padre Fr. Juan de la Cruz, y 
refiere fu prif ion, que de v i ó de fer muy eftrecha. Pero porque no avia de ferio, u 
lolabrava Dios para Santo? Nunca cuefta pocolo que vale mucho. Nodebaidc 
canta la Iglefía : 
Tmfionihm , prejfurh Suis coaptemtur loch 
Expoli í i lapides Vivís adificits. 
N o es poíTible, que venga a fer en la Igleíía de Dios , fan Juan de la Cruz, fi 
primero no huviere fido Fray Juan de la Cruz : porque fin Cruz puede aver Fr, 
Juan, pero no fan Juan. 
Bien fe vé en efte fuceífo : pues al mifmo t iempo, que el V. P. Fr. Juan de la Cruz 
efta va en la cruz de fu pri í ion, fanta Terefa padecia la cruz y tormento de fus penas. 
Y por eíTo la Santa efta canonizada ; y al V. Padre fe trata en la Igleíia de canonizar. 
Bien acreditada queda con efto la Cruz. 
1 j . Manifiefta en el numero dezimotercero la conftancia incontraftable al no 
dexarlaemprefa de la propagación de la Reforma : y también defeubre fu refígna-, 
cion admirable, donde dize : Eftoy muy de termimdaamlohazer* f i nueftro Padre 
General* o el Papa ^ m ordenan otra coja, ] 
16. Habla en el numero dezimoquarto del recurfo, que fe tuvo al Confejo, para 
que los defpachos que venian del General, y de fu Capitulo, que en alguna manera 
impedían la profecucion de la Reforma, fe retuvieren ; y fiempre fe inclinava la 
Santá á obedecer a fu Prelado Ordinario, aunque fea con privilegio de otro Superior, 
para no hazerlo, íi quiíiera. Refignacion es de heroico grado, obedecer contra el 
propio difamen, pudiendo dexar de hazeríe : reconociendo con fan Gregorio, que 
es la obediencia la que trac al alma las virtudes, y la que dentro della las conferva: 
Obedientia foU virtus eft, qua, m e n ú cateras virtutes inferir, infertafqtte cuftodit. 
Todavía es buen Texto en favor de los neceífarios recurfos á los Reyes, quando D' G[egí,l?: 
los pide la neceífidad de la caufa; y de que Dios de todas manos fe vale, para el bien ™ j0 : 
de las almas : pues quifo dar luz fu divina Mageftad entonces a los Miniftros de 
Efpaña, para que vieííen las conveniencias de la fanta Reformación j que no la dió á 
los de Italia. Y aífi obrando todos con buena in tenc ión , los unos da van mas mate-
ria al merecimiento con la contradicion; y los otros, mas aumento al efpiritu con el 
amparo. A los de Italia governavaeltemorde quenofueííe efto de Dios ; y a los 
de Efpaña, la confianza de que era de Dios todo efto. C o n q u e , dandofenofolo 
mverfas, fino contrarias las ordenes , ninguno pecava : todos merecian , y fe 
lograva mejor la emprefa, y fe funda va mas feguramente Con la contradicion. 
B x Tam* 
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CARTA También dcfte numero, y del antecedente confta, que efte Prelado quería , que 
^ V ' fe fundaíTe un Convento de Religioías Carmelitas Defcal^as en fu Dioceíi ; y que 
gozaíTe de tan efclarecida Reforma el Rey no de Portugal. Ponele las dificultades, y 
ofrécele, para vencerlas, prudentiííimos medios defde el numero dezimotercero 
adelante, 
17. En el dezimoquinto le confuela , de que no pueda andar muy recogido ; 
cftando tan ocupado 5 pero que todavía tome tiempo para fi. Santo y fano confejo á 
• los Prelados : pues que me impor ta , que todos fe ganen , íi me pierdo yo ? 
Matth 16 Porclue como dize el Señor ; J¡>uain dabit homo commutationem pro anima f u á ? Es 
v. W 1 menefter pedir á fu Mageftad, que nos ordene bien la caridad, como lo concedió á 
Cant. 1. la Efpofa : Ordinavit inme charitatem : dándonosla de fuerte, que primero fea para 
^ 4' nofotros, y luego páralos otros. 
18. En la poftdata defta carta fe advierte , que no pudiendó la Santa tolerar ííis 
alabanzas, le pide a efte Prelado, que modere los fobreferítos. Porque antes de la 
Pregmaticadel señor Rey FELIPE SEGVNDO, folianfermuy magníficos : ma-
nifef tandoeneí lo , que aífi atormenta al humilde el aplaufo, como al fobervio la 
injuria : y que no folo fabia fer la Santa humilde, defeftimadaj fino también ala-
D. Bernard. bada : que eslo raro que pondera San Bernardo : Non magmm é ñ e¡Je h u m i l é m i » 
Homil. 4. ahjeffione; magna quidem, ¿r r a r a v irtus , humilitas honor ata , 
íup. Mifim. 
C A R T A I V . 
/Ü Iluflrifftmo Señor Don ALVARO DE MEND O Z A , Ohífpo de Apila» 
En Olmedo. 
J E S U S. 
1. T A gracia del Efpiritu Santo fea con V. S. fiempre. Amen. Ya 
JL^ eftoy buena del mal que tenia ^  aunque no de la caberaque fiempre 
me atormenta cfte ruydo. Mas con faber que tiene V. S.íalud, paflaré 
yo muy bien mayores males. Befo á V. S. las manos muchas vezes por la 
merced queme haze con fus cartas que nos fon harto confuelo : y aífi le 
han recibido cftas Madres y me las vinieron á moftrar muy favorecidas 3 y 
con razón. 
i . Si V . S. huviera vifto, quan neceífaria era la viíita \ de quien declare 
las Conftituciones 3 y las fepa de averias obrado creo le diera mucho con-
tento : y entendiera V . S. quan grande fervicio ha hecho á nueftro Señor/y 
bien á efta cafaen no la dexar en poder de quien lupiera mal entender, por 
donde podia, y comengava á entrar el demonio j y hafta aora fm culpa de 
nadie, fino con buenas intenciones. Cierto, que no me harto de dar gracias 
a Dios. De la neceíTidad, ni falta, que nos hará, quando el Obifpo 110 haga 
nada con ellas, no tenga V. S. pena \ que fe remediará mejor de unos mo-
nafterios á otros, que no de quien en toda la vida nos tendrá el amor que 
V. S. Como tuviéramos á V . S. aqui para gozarle , (que efta es la pena) en 
lo demás ninguna mudanza parece que hemos hecho j que tan fubditas nos 
eftamos : porque fiempre loierán todos los Prelados de V. S. en efpecial 
el Padre Gracian, que parece le hemos pegado el amor que á V . S. tenemos. 
Oy le embic la carta de V. S. que no eftá aqui. Fue á defpachar los que van 
áRoma , á Alcalá. Muy contentas han quedado las hermanas de él. Cier-
to , es gran ílervo de Dios : y como vén que en todo feguirá lo que V . S. 
mandare, ayuda mucho. 
3. l i n 
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3. En lo que toca áaquella Señora^ yo procuraré lo que V. S. manda, y 
í huvicre ocaíion : porque no es períbna^ que acoftumbra a venir á efta 
caía quien me lo vino á dezir j y á lo que íe dio á entender > no es cofa de 
cafamiento. Defpues que vi la carta dcV.S.he penfado li eseflb, y fe 
pretendia atajar 5 aunque no puedo entender ^  que tenga perfona y que le 
toque en eñe cafo, quien me lo dixo > fino con zelo de la República, y de 
Dios. Su Mageftad lo guie, como masfefirva : que ya eftá de Inerte , 
que aunque V . S. no quiera le harán parte. Harto me confuelo yo que 
cfté tan libre V . S. para no tener pena. Mire V . S. fi feria bien advertirlo á 
la Abadefa, y moftrarfe V . S. enojado con la parte, para fi fe pudiefle reme-
diar algo : que yo digo á V. S. que fe me encareció mucho. 
4. En el negocio del Macftro Daza no sé que diga *, que tanto quifiera > 
que V. S. hiziera algo por él : porque veo lo que V . S. ledeve de volun-
tad que aunque no fuera defjnies nada ^  me holgara. Efta, dize, tiene tan-
ta, que íí entendicífe que da á V. S. pcíadumbre en íuplicar le haga mer-
ced , no por eífo le dexaria de fervir : fino que procurada no dezir jamas á 
V. S. le hizieífe mercedes. Como tiene efta voluntad tan grande, y vé que 
V . S. las haze á otros, y ha hecho ; un poco lo fiente, pareciendole poca 
dichafuya. EnlodelaCalongia elefcrivcáV. S.lo queay. Con eftar cier-
to > que fi alguna coía vacare, ant;es que V. S. fe vaya, le hará merced], queda 
contento j y el que á mime daria efto, es : porque creo, á Dios ^ y al 
mundo pareceria bien : y verdaderamente V. S. fe lo deve. Plegué á Dios 
aya algo, poique dexe V . S. contehtos á todos 9 que aunque fea menos que 
Calongia. lo tomará á mi parecer. En fin no tienen todos el amor tan def-
nudo áV . S. como las Defcal^as, que folo queremos que nos quiera : y 
nos le guarde Dios muy muchos años. Pues mi hermano bien puede entrar 
en efta cuenta, que eftá aora en el Locutorio, befa las manos muchas vezes 
deV. S.yTerefa los pies. Todas nos mortificamos, deque nos mande 
V . S. le encomendemos á Dios de nuevo : porque ha de fer ya efto tan en-
tendido de V. S. que nos haze agravio. Danme prieífa por efta, y aífi no 
me puedo alargar mas. Pareceme, que con que diga V . S. al Maeftro íi 
algo vacare fe lo dará, eftará contento. 
Qíl 
Indigna fierva ^  y fubdita de V. S. 
Terefa de Jefus. 
N O T A S . 
*. T 7 L Señdt Obifpo de Avila, á quien eferive la Santa eíla carta \ fue el lÍLíft'riflintío 
r ^ D o n Alvaro de Mendoza 5 que pafsó defpues ala Ig le ík .de Palencia, Fue 
ede Prelado nobiliflimo en fangre , y en virtudes y hijo de los Señores Condes de 
Rihadavia : y á cuyafombray amparo nació eílafagrada Reformación: porque fue 
quien mas en fus principios defendió á ta Santa , y el que recibió en fu jutífdicion 
elConvento de fan Jofeph de Avi la , donde renació el Carmelo. 
• i . Hizo a? la Santa, ya fu Religión dos feñaladosy grandes beneficios. El p r i -
mero, entre muchas perfecuciones, recibirla en fu p ro tecc ión , y defenderla con fu 
pignidad, de los émulos defta Reforma , que fueron poderofos j como parece en 
las Fundaciones, y Coronica. 
El fegundo , defpues de averia defendido al nacer , luego que eftuvcf ^ecidaj, 
w f e l a á l o s Padres Defcal^os a paraque la governaífen : y eftoio inímua en eft^ 
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CARTA carta) defde el numero primero hafta el tercero. Y aunque lo primero fue impor-
tantíí l imo} paraque íe pudieíTe criar; no fue lo fegundo menos, paraque con efpiritii 
íe pudieíTe propagar, aumentar, y aííegurar. 
3. Obíigada la Santa á todos eftosy otros beneficios , le manifieftafu agradeci-
miento con grandiflima fuavidad. Y intercediendo por un Capellán fuyo ( que era 
el Macftro Gafpar Daza, y devió de obrar fu interceflion , pues fue Canónigo de 
Avila ) como fi fuera á cafo, difcretamente le reprcíenta fu amor, y el de fus Dcf-
cal^as, diziendo con fu acoftumbrada gracia : A i fin no tienen todos a V . S . e i amor tan 
dejnudo corno Us Defcal$as y que Jólo le queremos 0 porque nos quiera. Con eftas piezas de 
cfpiritual artilleria batia y derribavala Santa las voluntades, y conquiítavalas al-
mas : y con una eípir i tual , dulce y fuerte fuavidad, a los que ganava para Dios , 
ganava para aumento de fu Religión; y a los que ganava para fu Rel ig ión, cauti vava 
xZ™' " T para Dios : que es el arte admirable de que S. Pablo uíava : Omnibus omnia f a c i m 
J u m , ut omnes facerem Jalvos, 
4. En el numero tercero, parece que trata la Santa de algún avifo, que le avia 
dadoaefte Prelado, y ella avia primero recibido, en razón de algún cafamiento 
que fe quería hazer, y convenia atajar, de perfona, quedeviade tocar áeíle Pre-
lado. Y puesdize, que era menefter advertirlo á la Abadefa, es veriíimilj quefueílc 
la cómplice alguna donzella principal, que eftava recogida en algún Convento 5 y 
devia de eftar alli menos recogida, que no en cafa de fus Padres. 
Yo entiendo, que efte expediente, que toman con las que no tienen vocación de 
Religioías, de encerrarlas en los Conventos, á ellas les es de poco provecho; 
y á los Conventos de mucho embarazo : y afíi; ni a los Conventos les aconfejaria, 
que las recibieííen; n i á los Padres, que las entregaíTen : y con eíTo todos tendrían 
mejor fuceífos las Monjas vivirían mas reformadas, y las feglares no menos 
recogidas. 
C A R T A V. 
Almifmollujlrifsmo Señor J)on ALVARO DE MENDOZA, OhiJpo Je Avila. 
Es la que llaman del vejamen, 
J E S U S . 
1. O I l ^ obediencia no me forjara, cierto yo no refpondicra s ni admi-
O tiera la judicatura por algunas razones j aunque no por las que dizen 
las hermanas de acá^, qué es entrar mi hermano entre los Opoíidores y que 
parece la afición ha de hazer torcer la juílicia: porque á todos los quiero mu-
cho , como quien me ha ayudadoá llevar mis trabajos que mi hermano 
vino al fin de bever el cáliz aunque le ha alcanzado alguna parte 9 y alcan-
zará mas > con el favor del Señor. 
El me dé gracia, paraque no diga algo , que merezca, denuncien de 
mi á la Inquificion fegun eftá la cabe9a de las muchas cartas, y negocios 
que he eferito defde á noche acá. Mas la obediencia todo lo puede: y aífi 
haré lo que V . S. manda, bien ó mal. Deífeo he tenido de holgarme un ra-
to con los papeles, y no ha ávido remedio. 
3. A lo que parece 9 el mote es del Efpofo de nueftras almas, que dizc: 
BufcateenmL Pues feñal es > que yerra el Señor Francifco de Salcedo , cri 
poner tanto en que Dios eftá en todas las cofas que el fabidor es que eftá 
en todas las cofas. 
4. También dize mucho de entendimiento, y de unión. Yáfefabe, 
que en la unión no obra el entendimiento: pues fi no obra, como ha de 
buícar? Aquello que dize David: Oir¿ lo que habla el Señor Dios enmi 9 me 
con-
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contentó mucho: porque efto de paz en las potencias, es mucho de eñi- y# 
mar, que entiende por el Pueblo. Mas no tengo intención de dezir de co-
fa bien de quanto han dicho j y afli digo, que no viene bien : porque no 
dize la letra que oigamos 3 fino que hufquemos, 
5. Y lo peor de todo es ^ que l ino íe defdize, avré de denunciar de el 
á la Inquiíícion > que eftá cerca. Porque defpues de venir todo el papel di-
ziendo : Ejie es dicho de S. Pahlo, y del Efpiritu Santo, dize % que ha firmado 
necedades. Venga luego la enmienda fi no, verá lo que pafla, 
6. El Padre Julián de Avila comengó bien y acabó mal 5 y affi no fe 1c 
lia de dar la gloria. Porque aqui no le piden, que diga de la luz increada y 
criada como fe junten fino 3 que nos hufquemos en Dios, N i le preguntamos 
lo que fiente una alma_, quando eftá tan junta con fu Criador fi eftá unida 
con el y como tiene de fi diferencia, ó no ? pues no ay alli entendimiento 
para eífas difputas 3 pienfo yo: porque fi le huviera ,^ bien fe pudiera enten-
der la diferencia que ay entre el Criador y y la Criatura. 
7 . También dize: guando eftá apurada. Creo yo 3 que no baftan aqui vir-
tudes , ni apuración: porque es cofa fobrcnatural ^  y dada de Dios á quien 
quiere: y fi algo difponc, es el amor. Mas yo le perdono fus yerros 3 por-
que no fue tan largo ^ como mi Padre Fray JUAN DE LA CRVZ. Harto 
buena dodrina dize en fu rcfpuefta/para quien quifiere hazer los exercicios 
que hazen en la Compañía de JESVS mas no para nueftro propofito. 
8. Caro coftaria, fi no pudiéramos bufear á Dios y fino quando eftuvief-
femos muertos al mundo. No lo eftava la Madalena/ ni la Samaritana ^  
ni la Cananea, quando le hallaron. También trata mucho de hazerfe una 
mifma cofa con Dios en unión j y quando efto viene á fer 3 y haze efta mer-
ced al alma 3 no dirá que le bufque ^ pues yá le ha hallado. 
9. Dios me libre de gente tan elpiritual 3 que todo lo quiere hazer con-
templación perfeft a, dé donde diere. Con todo eílo ^ le agradecemos el 
avernos dado tan bien á entender lo que no preguntamos. Por eífo es bien 
hablar fiempre de Dios •, que de donde no penfamos^ nos viene el provecho. 
10. Como ha fido del Señor Lorenzo de Zepeda^ á quien agradecemos 
mucho fus coplas, y refpuefta. Que fi ha dicho mas que entiende ^ por la 
recreación que nos ha dado con ellas, le perdonamos la poca humildad en 
meterfe en cofas tan fubidas 3 como dize en fu refpuefta : y por el buen con-
fejo que dá, de que tengan quieta oración (como fi fuefle en fu mano) fin 
pedirfele: yá fabe la pena á que fe obliga el que efto haze. Plegué á Dios 
le le pegue algo de andar junto á la miel: que harto confuelo me dá aun-
que veo, que tuvo harta razón de correrfe. Aqui no fe puede juzgar mejo-
ria, pues en todo ay falta, fin hazer injufticia. 
11. Mande V . S. que fe enmienden. Quizá me enmendaré, en no me 
parecer á mi hermano en poco humilde. Todos fon tan divinos eífos Seño-
res 3 que han perdido por carta de más: porque (como he dicho) quien 
alcangáreeífa merced de tener el alma unida configo, no le dirá que le buf-
que • pues yá le poífee. Befo las manos de V . S. muchas vezes, por la mer-
ced que me hizo con fu carta. Por no canfar mas á V , S. con eftos defatinos, 
no eferivo aora. 
Indigna fierva, y fubdita de V . S. Terefa de Jefus. 
N O-
CAMA 
16 CARTAS DE L A S. M A D R E TERESA DE JESUS. 
V . VT r \ i * A c 
IN O T A o. 
E Sta no parece carta, fino papel familiar , que efcrivió la Santa a cíle iluftrií^ _ fimo Prelado , fobre cierta conferencia efpiri tual, a qye dio ocafion el fu-
ceflo figuiente, que ferá preciíb explicar con alguna dilatación 5 aunque nos ceñi-
remos todo lo poílible. 
2. Según parece por otra carta de la Santa 9 devió de fentir en lo inter ior , que 
dezia Dios al alma : Bufe ate en mi. Hizo participante defte íecreto a fu hermano el 
Señor Lorenzo de Cepeda, que al prefente eftava en Avi la , pidiéndole , que ref-
pondieíTe a efta petición del divino Efpofo. Devió de llegarlo a entender el Señor 
Obi ípo Don Alvaro , y guító de hazer deftas palabras una efpiritual y frodLiofa re^ 
creación : ordenando, que fe difcurrieífe y efcrivieíTe fobre ello , y cada uno de-
da ra í f e , que es lo que pedia alliel Señor a aquella alma. Y aviendo eferito el Ve-
nerable Padre Fr. Juan de la C r u z , Varón efpiritual, y Oráculo miftico de aquel-
los y deftos tiempos; y Julián de Avila un Sacerdote fecular muy fervorofo, y ef-
piritual de aquella ciudad, y que fiempre acompañava á la Santa en fus jornadas^ 
y de quien haze mención ella en fus Fundaciones: y Francifco de Salcedo un Ca-
vallero feglar, que tratava mucho de o r a c i ó n , y a quien llama va la Santa, el Ca-
vallero fanto : y fu hermano de la Santa, el Señor Lorengo de Cepeda C que aíTi le 
llamaremos, por merecerlo muy bien , fiendo hermano de la Santa, de tan 110^ -
ble calidad, y de tan grande vir tud ) elqual eftava ya muy adelante en la vidaeípir 
ritual. Entregado cada uno fu papel al Señor Obifpo, los remitió todos a la Santa, 
mandándole por obediencia, que les dieíTe un vejamen. Y obedeciéndole , hizo 
cfto con admirable donaire , gracia, yefpiritu. 
3. Podiafeefcrivir un tratado fobre efte efpiritual mote : Bufcateen mi : porque 
es muy inter ior , y difeurrir mucho en efía cenfura. Pero Como no íe vén los pa-
peles de los conferentes , no íé puede hazer el ju i z io , fino por el de la Santa; y 
cííe es el mas acertado : pues fabiá mas en donaire, con la luz que Dios le comu-
nicava , que no muy de veras las almas mas aprovechadas. 
4. Deípues de averié purgado de toda fofpecha la Santa en el numero primero % 
por fer fu hermano el Señor Lorenzo de Cepeda uno de los juzgados, imputa á la 
obediencia la culpa de fer ceníbra de los d e m á s ; y comienza fu vejamen, afirman-
do , que nopen íava dezir bien de coía alguna de lo eferito. Y b ien íe ve, que fue 
cífa una difereta aprobación de lo difeurrido : y que diria bien de todo de verás % 
quien ofrecía dezir mal de todo de burlas. 
Ceofura a y. A Francifco de Salcedo excluyó, y mortificó defde el numero tercero haíla el 
¡r ¿íced fesetó, deípues de averie notado, de que no fe trata de un ión albufear á Dios , 
c saicc o. al tenerlo : porque cargó la mano en el cuy dado del alma al oyr á D ios ; y el 
tho tenoera : Oyemenmi-, fino: B ü f c a t e e n m i l Y dize la Santa admirablemente, 
que no es lo mifmo Bufe a , que Oye, Porque O y r , dize recibir la l uz , ó la palabra, 
ola noticia, que le comunica Dios al alma : pero elbufcar , d i zeexecu ta r í a ; bus-
car , y andar en profecucion de lo que ha v i f to , y oydo. 
Luego le nota con grandiífima gracia lo que dize, al fin de fu papel, el mifmo 
Salcedo : T>e que todas fon neeedades, aviendo dicho en el antes 3 que todo era de S. P a -
blo qmnto d e z i a : con que le coge vivo la Santa, y le manda que fe retrate al inflan-
te , ó le acufará á la Inquificion; porque dize, que fon necedades lo que dixo 
S. Pablo. 
Ccnfura ai 6. Defpues de aver defpachado defta fuerte la Santa a Francifco de Salcedo, ex-
d^AvIia"11 c^uye » y ceri^ura a^  Padre Julián de Avila defde el numero fexto , con grandiífima 
e a* gracia , por dezir, que gaftóel tiempo en lo que no toca á la queftion : infinuan-
d o , que trató de los íent imientos del alma en la unión con Dios ; y que eíTo no es 
a propofito del mote j pues folo dize Dios al alma: Bufcate en mi, Y efto no es de-
zirle , que bufque los fentimientos, y menos en fu u n i ó n : porque con ella, y en 
ella no feria bufear, n i tenia que bufear; fino feria gozar del Señor , que ya tenia 
en la unión. 
T o d a v í a , dcíjDiies de averio excluydo , lo alaba, mortificándole? pero dando 
de paffo una puntada al Venerable Padre Fray Juan de la Cruz , con eítremada gra-
cia, diziendo : y o le perdono fus yerros a l Padre J u l i á n : porqueno fue t m largo como 
mi 
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m i V adre f r . JUAN DE LA CRVZ ; con que penas acaba de curar al uno , quan-
do ya hiere, y defcalabra al otro. 
7. A l Venerable Padre Fr. Juan de la Cruz , con igual gracia, le excluye defde Ceníl ra ^ 
el numero feptimo. Porque devió de entender el mote , del pra£lico obrar de Jas y. p. Fr. 
almas efpirituales : que es lo que les pide Dios , quandoles infpira que lo bufquen, Juan de U 
para hallarfe en él alegres , íatisfechas , y aprovechadas. Y fi no temiera yo la Cruz• 
ceníuradelaSí inta , como los demás , creo que fue el que fe acercó mas al fentido 
del eípiritu en efte Tanto mote ; Bujcate en mi. Pero devió de dilatarfe, como tan 
grandeMaeí t ro myftico, en lastres vias, purgativa, iluminativa, y unitiva( que 
defpuestan alta , y profundamente explicó fobre las Canciones, que hizo al i n -
tento : 5 y la Santa, como fe fue el Venerable Padre alo pradico del obrar, le 
nota de que quiere enfeñar los exercicios de la Compafiia, que tanto provecho han 
hecho en el mundo; y en donde, con grande acierto y prudencia, fe comienga por 
la via purgativa, para llevar al alma a la iluminativa, y defpues ala unitiva. 
8. Y porque devió de dezir el Venerable Padre en fu eferito ; que era menefter , 
para bufcaraDios , morir al mundo j replica la Santa con grande agudeza : que 
no es neceífario eftar muertos al mundo , para buícar a Dios : Pues m lo eHa.'va íí* 
M a d a í e n a , ni U S a m a r i t m a , m U Cmanea • quando bufeavana Dios en caía del 
Farifeo, en la calle, ni en el, pozo : que es dezir ; que eran aun principiantes en la 
vi r tud. Y aviendo diverfos eftados en la vida del eípiritu al bufcaraDios ; í iehdo 
poífible, que el Venerable Padre hablaííe del bufcarlo por el amor , y con clamor 
en lavia unitiva ; le reconvino la Santa con el bufcarle de la Madalena , en fus 
principios, en la purgativa; con que diícretamcnte le barajó todo fu difeurfo, y 
le humilló , y mortificó. 
Luego le nota , de que entienda el mote : Bu/cate en m i , quandoelalma efta 
unida con fu Efpofo 3 y replicó agudamente la Santa ; que l i lo tiene ya con la u n i ó n , 
no le dirá Dios que le bufque; fino que no le dexe, ó que fe gozeen él : pues no ha 
menefter bufear lo que tiene. 
.9. Acaba con fu acoílumbrada gracia en el numero nono, dándole otro golpe, 
diziendo : £ l u e U libre Dios de gente tmejp ir i tml f que todo lo (¡mere haz,er contempÍMiom 
ferfetta ; con quelodefpide alabado con lamifmanota que le mortifica 5 pues file 
dixo , que erró en la aplicación del difeurfo, le confieíTi-también , queese íp i r i -
tua i , y que en lo que dixo acertó. 
Luego, alfalirdeflismanos, buelvelaSantaadarle otro golpecitocon donaire 
agudiffimo, diziendo : Con todo ejfo le agradecemos el avernos dudo t m bien h entender lo 
que no le preguntamos ; con que entre aprobaciones 3 y reprobaciones , lo de xa 
contento, alabado, y mortificado. 
10. A fu hermano el Señor Lorenzo de Cepeda, defde el numero dezimo, cen- hermano 
fura mas la perfona , que no lo que eícrivió : y con una fama fuperioridad , le Lorenzo de 
guia á que comience á aprender 3 dándole á entender, que efta muy novicio ; y CeP^ a' 
cargando mas la mano en el que tuvo mas jurifdicion , lo encamina ala efcuela 
de la fanta humildad, que es la puerta, y fundamento de la fabiduria interior. 
11. Ultimamente á todos lesdize : ^ u e Jon tan divinos, que han perdido por carta CenCarai(:?* 
d e m á s , pues pajjaronalo quenoquifo dezir el mote. Y por no perdonar fe á fi mifma, ^ J ^ 1 
pareciendole que era poca^ humildad cenfurar á los otros , y quedarfe libre 3e fu 
mifma cenfura; dize al Señor Obiípo : Jfyequantoha dicho, finde/atinos. Conque 
buelve a fu crédito lo eferito de los otros, defacreditando á fu propia cenfura, y fe 
retira con eífoalacelda de fu propio conocimiento, deípues de averies p u e í b ^ 
todos la ceniga en la frente. 
12. Enquantoalmote, y la inteligencia de lo que pedia Dios al alma, quandoComo fe 
dixo : Bu/cate en m i , no aviendo dexaclo eferito la Santa fu parecer, tienen bien puedc ialí' 
que difeurrir fus Hijos y Hijas en fus efpirituales conferencias y recreaciones. t & ^ T h * 
13. A lo que puede colegirfe de las excluíiones, y razones que dava la Santa para Sin^ efte 
e l lo , elfentimientodefanta Terefa era, quedezirle Dios al alma : Bu/cate en m i , mote: B<' 
ruedezirle en un fentido muy efpiritual : Bu/carne a m i , y a l í i te hallaras a t i 1 pues"****™0 
P te bufe as a t i , fm m i ; nunca bien te hallaras a ti , 
c o m i n m e n t ^ 
m i f i ™ ? r ^ ^ O y e n todo feabragava con fu propio amor, y dentro dé lo mote, 
immo eipintual, febufeava, yhallava, y fus ayunos le complacían, y fu oración 
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CARTA |a (átisfazia , y en todo quanto obrava el cípiritu , comía también fu bocado la 
naturaleza ; y como el la aplica va tal vez el afecto, aldefedo; quando parece, que 
bufcava ^ Dios , íe bufcava á íi miíma. Dizele pues Dios : Bujcate en m , j>ues te 
quieres bufcar : y no te bujques én ti . 
Como fi dixera : Si quieres hallar alegria, y contento 3 en nadie lo hallaras, fino 
en m i : Bujcateenmi ^ y no fuera de mi j pues no hallarás quietud ^ í i n o e n m i , y 
toda inquietud en t i . 
Bu/cate en m i ; pues folo en mi gozaras el deícaníb , que es impoííible que gozes 
en t i , y fuera de mi . 
Bu/cate en mi j pues folo te hallarás en m i : porque en todas partes andas perdí* 
da fin m i . 
Bujcdte en mi 3 que yo ha ré , qwe en hallándome á m i j te dexes á t i , y te quedes 
fin t i , en m i . 
1 j . Efta breve expoílcion he querido hazer, remitiéndola a la cenfura de las Ma* 
dres Dcfcal^as, que la calificarán con mayor piedad: porque á la grande erudición, 
y letras de los Padres Defcal^os, no me atrevo á exponerla. 
1^. Y á eílo de vio de mirar el difeurfo del Venerable Padre Fray Juan de la Cruzj 
fino queíe dilatariapor las tres vias, que es por donde íe buíca á Dios : llorando 
en la purgativa 5 figuiendo en la iluminativa i ardiendo en la uni t iva: y la Santa equi* 
vocavale los diícurfos , para mortificarlo. Y como dixo al principio de fu vejamen, 
que no avia de dezir bien de cofa alguna <[la que de todo, y de todos dezia, y eníeña* 
va á dezir bien 5) humilló con grande donaire á aquel venerable Maeftro de efpiritu. 
N o me atreviera yo á aver eícri to efto, fi huviera de llegar á manos de la Santa; 
fi bien por verme en ellas, y fer enfeñado de íu l u z , me pudiera aventurar á qual-
quiera cenfura. 
17. Loqueay que admirar en efte vejamen, es la deílreza, el efpiritu, la gracia, 
la fuperioridad con que entra, y fale en todos fus difeurfos la Santa: que es tal 5 que 
íi íanto Tomas, Sol de toda buena Teologia , quifiera reduzir á la pradica la vir tud 
dé la Eutropelia, no podia delinearla con mas vivos colores, que como la Santa la 
praflicó en efta ocaíion. 
Y es buena medida de fu altiífimo efpiritu, verla á todos tan fuperior 3 que í iendo 
« n o de los humillados el Venerable Padre Fr. Juan de la Cruz , el miftico ^ el delga-
diífimo, y elprofundiíf imodela Iglefia ; todavia, en llegando á fanta Terefa, es 
uno de fus muy humildes difcipulos, y de los que dio materia á fu judicatura. 
18. También efte fuceífohaze recomendación íantiífima de las efpirituales re-
creaciones de las íantas Religiones, y de otras, que refiere Caífiano, entre los Va-
rones de efpiritu : y de lo que Dios íe alegra con ellas, quando fon defte genero, ó 
de otro honefto divertimiento : pues una Santa, governada del eípiritu d iv ino , 
- fue la principal cenfora , y autora defta efpiritual recreación. 
Por efto tengo por cierta la revelación, que un varón , acreditado en fantidad , 
tuvo en la Religión Defcal^a de San Pedro de Alcántara. Defcalcez, á quien yo amo 
con gran ternura, ( fegun he llegado á entender por buenas relaciones 3 al qual, 
hallandoíe en un entretenimiento defte genero, y aun mucho menos interior , y 
mas natural , aífiftiendo á él con fus Religiofos, le dio unextafis, y dixo deípues 
por obediencia , que fue: porque vio al Señor dando la bendición á los Religiofos, 
que fe entretenian; y le dixo á é l : que fe holgava mucho, que aflojaífen al arco la 
cuerda alguna vez fus í iervos , para dar aliento á la naturaleza 3 para que deípues mas 
fugeta, y alegre í i rva , como deve, al eípiritu. 
C A R T A V I . 
A ) muy ílujlre Señor Don SANCHODAVILA : que defpues fue Olifpo de Jaén, 
J E S U S. 
^ X ^ Brac^ a Efpiritu Santo fea ííempre con v. m. He alabado a 
M i * nueftro Señor , y tengo por gran merced fuya 3 lo que v, m. 
tiene por falta, dexando algunos diremos, délos que v.m.hazia, por la 
muerte 
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muerte de mi Señora la Marquefa fu madre, en que tanto todos hemos 
perdido. Su Señoriagozade Dios ; y ojala tuvieílemos todos tal fin l 
z. Muy bien ha hecho v. m. en eferiviríu vida, que fuemuyíanta, y 
jfoy yo teftigo defta verdad. Befoáv.m. las manos, por la que me haze 
en querer embiarmela : que tendré yo mucho que confidcrar, y alabar á 
Dios en ella. EíTa gran determinación, quev.m.no fíente en fi de no 
ofender á Dios, como quando fe ofrezca ocafion de fervirle, y apartarfe 
de no enojarle no le ofenda : es fenal verdadera, de que lo es el deíleo de 
no .ofender á fu Mageftad. Y el llegarfe v. m. al SantiíTimo Sacramento 
cada dia, y pefarle quando no lo haze • lo es de mas eftrcchá amiftad. 
3. Siempre vaya v» m. entendiendo las mercedes que recibe de fu 
mano, para que vaya creciendo lo que le ama : y dexefe de andar mirando 
endelgade^as defumiferia, qué a bulto fe nos reprefentan á todos hartas, 
en eípecialámi. 
4. Y en eífo de divertirfe en el rezar el Oficio divino, en que tengo yo 
mucha culpa, y quiero penfar es flaqueza de cabera aíTilo pienfe v. m* 
Eues bien labe el Señor, que yaque rezamos , quemamos fuefle muy ien. Yo ando mejor : y para el aíío que tuve el paílado, puedo dezir que 
eíloy buena j aunque pocos ratos fin padecer : y como veo , que yaque 
fe vive, es lo mejor ^ bien lo llevo. 
5. A l Señor Marques, ya mi Señora la Marquefa hermanos dev. m. 
befo las manos de tus Señorias ^ y que, aunque he andado lejos, no me 
olvido en mis pobres oraciones, de fuplicar á nueftro Señor por fus Seño-
rias : y por v. m. no hago mucho, pues es mi Señor, y Padre de confellion. 
Suplico á v. m. que al Señor Don Fadrique, y a mi Señora Doña Maria 
mande v. ni. dar un recado de mi parte j que no tengo cabera para eferivir a 
fus Señorías : y perdóneme v. m. por amor de Dios. Su divina Mageftad 
guarde á v. m. y dé la fantidad, que yo le fuplico. Amen. De Auila diez 
de Otubre de mil quinientos y ochenta. 
Indigna fierva de v. m. y fu Hija* 
Terefa de jfefufe 
N O T A S. 
1. T? Ste Señor Ecíefiaílico fue el ííuftriíTimo Señor Don Sancho Davila, que fue 
JQJ Obifpode Cartajena, j a én , Plafencia , y úl t imamente creo que lo fue de 
Siguen^a. Fue exemplariflimo Prelado, hijo de los Señores Marquefes de Velada. 
Efcrivió de la veneración délas Reliquias un tratado muy doék»., y predicó a la Ca-
nonización de la Santa, Fue fuConfeíTor, íiendo muy mo$o 3 que apenas le avian 
acabado de ordenar 5 que es buen crédito de fu gran vir tud. 
2. Todavia, la dicipulaTanta davá documentos ál Maeftro virtuofo (que eífó 
va de lo virtuofo á lo fanto ) y él fe los embiava a pedir: y bien perfeétos fe los da-
va, quando le dezia ; que falieífc del propio conocimiento al amor 5 pero promo-
viendo efte , fin dexar aquel: porque no ayduda, que e l conocimiento propio no 
ha de fer habitación, fino tranfito 5 para llegar al conocimiento de Dios: como el 
que conoce fu enfermedad , y bufcala medicina ; pues eftarfe mi rándo las llagas el 
herido, y no acudir a fu curación ¡ fuera toda fu ruina. Y tal vez , fi no fe ocur-
re luego con el remedio al daño , fi caba, y profunda elalma fobrado en el propio 
conocimiento puede perderfe por la defefperacion 5 que es lo que dixo el Santo Pfal. 118.?. 
y KeallrofetaDavid: N i f i q u o d l e x t m medttatiomeaefi: t u n t f i m f i m í l e m í » humil i - P»» 
C z tatc 
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CARTA tatemen, Y arti es menefter paífardel conocimiento propio íüa efperan9a, que de-
^ 1 pende delconocimientodela bondad de Dios. 
3. También le coníuela en la diftraccion del rezo, que es coía que fuele atormen-
tar mucho á todos: pero dizc admirablemente la Santa, que quando el intento y 
deíTeo es de rezar bien , no ay queafligirfe : porque Dios recibe lo imperfeto con 
ioperfedo, como mala moneda nueí l ra , que paíTa con la buena fuya, conforme 
nos dexó eníeñado: S i oculus tuus fimp/ex fuerit , totum corpus tmm lucidum erit. Si es 
buena tu intención , también lo ferátu acción, 
4. Con efto excluye la Santa un adagio, que acra corre por a i , á mi parecer un 
poco relajado, de los que dizen, íi bien , para lo que toca á cumplir con el rezo: 
Matth 6. v. Si recitafti: hene recitafii. Si rezafte: bien rezarte. Mejor fuera ponerlos dos pun-
%%- tos defpues del bené. S i recitafti bene : recitafii. Porque rezar, y mal» es gran tra-
bajo para el alma , y parael cuerpo.* pues efle padece, y aquella no merece. Yaun 
fuera bueno fi fe quedara a i : perofepaí ía , rezando mal , del no merecer, al pecar, 
S- T o d a v í a , quando la voluntad es buena, como dize la Santa, y fe aplica el 
cuidado, no ay que afligiríe de las involuntarias diftracciones, y mas en los enten-
dimientos y imaginaciones vivas, las quales apenas fon corregibles. Y deíbs había 
la Santa de fi en el numero quarto, quando fe llama, culpada en elio : porque era tan 
grande fu viveza y comprehenfion, como fe vé por lo que eferivió, y obró . Y aífi 
no dudo, que eílaria rezando, y governando fobre el Breviario, ( fin repararlo ) 
tres ó quatro Conventos de fus Defcal^as; pero en advirtiendo en ello , lo corre-
gía , y fe corregía. Y efto baila para cumplir , y merecer muchiffimo, y aífiíe 
puede entender el adagio : SirecitaHiben? : recitaíiL 
C A R T A V I I . 
/Ü tnifmo llujlrijjtmo Señor Don SANCHO D A V I L A . 
J E s u s, 
I* T ^ gracia del Efpiritu Santo fea íicmpre con v. m. Si Tupiera que 
JL- / eftava v. m. en eíTe lugar, antes huviera reípondido a la carta de 
V. m . que lo defleava mucho , para dezir el gran confuelo que me dio. 
Pagúelo la divina M age fiad á v. m. con los bienes eípintuales y que yo 
fiempre le fuplico. 
z* En la Fundación de Burgos han íido tantos los trabajos , y poca 
falud, y muchas ocupaciones 3 que poco tiempo me quedava para tomar 
efte contento. Gloria fea á Dios , que ya queda acabado aquello x y bien. 
Mucho quifiera ir por donde v. m. eftá : que me diera gran contento tratar 
algunas cofas en preíencia, que fe pueden mal por cartas. En pocas quiere 
nucílro Señor que haga mi voluntad : cúmplale la de íu divina Mageftad, 
que es lo que haze al cafo. La vida de mi Señora la Marquefa deíleo mucho 
ver. Devió de recibir tarde la carta mi Señora la Abadefafu hermana, y por 
leerla fu merced 3 creo no me la ha embiado. Con mucha razón ha querido 
V . m . quede por memoria tan fanta vida. Plegué á Diosla haga v. m. de lo 
mucho que ay en ella que dezir j que temo ha de quedar corto. 
3. O Señor 1 y que es lo que padecí > en que fus Padres de mi fobrina la 
-dexaffen en Avila j hafta que yo bolvieífe de Burgos 1 Como me vieron 
'tan porfiad a ^ fal i con ello. Guarde Dios á v. m. que tanto cuida de hazerles 
merced en todo que yo efpero y que ha de fer v. m. fu remedio. Guarde 
Dios a v. m. muchos años , con la fantidad que yo fiempre le fuplico. 
De Palencia, doze de Agofto mil quinientos y ochenta y dos. 
Indigna fierva ¿ y fubdita de v. m . Terefa de Jefus. 
a O-
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i . T"* N efta carta apenas ay que advertir. Es paxa el mifmo Prelado el Iluílriífinio 
' Señor Don Sancho Davila , antes que lo fucíTe : y bien íe conoce qual avia 
de íer defpues, quien ya entonces era Coronifta de las virtudes de fu Madre. No íe 
ha devido de eftampar efta vida : á lo menos, yo no la he vifto eftampada 5 íino en 
las virtudes defte gran Prelado , que le conoci, y viíité en Siguenga. 
z. Haze mención en el numero fegundo , de lo que padeció en la Fundación de 
Burgos : en donde el Señor Ar^obiípo de aquella Santa Igleíia la mortificó mucho 
a la Santa , y a fus Religiofas, dilatándole la licencia, eftando ya dentro de la mif-
ma ciudad. Cuénta lo la Santa en fus Fundaciones con grandiííima gracia : y enrre 
otras cofas dize : Qiie les dava la licencia j pero que era con tales condiciones, 
que parecían todas impoífibles. Defpues íe la dio antes de partir la Santa, y con 
gran gufto. Fue un Prelado obfervanti í í imo: l l amava íe , Don Chriftoval Veía. 
5, El valor de la Santa también fe conoce en el numero tercero , al defender pa-
ra Dios á fu fobrina, y procurar, que anduvieífe con el conrejo de S. Gerón imo : 
Per cdcMum Vatrem, & caícatam Matrem • a bufear la Eípofa a fu eterno Eípofo. Efta ^,¡^^1-
íbbrina fuya s que la Santa inftó con fus Padres , paraque la dexaíTenen A v i l a , ha- liodorum, 
lia que bolvieíTe de la Fundación de Burgos, fue , como íe colige de otra carta de 
la Santa, Doña Beatriz de Ahumada, hija de fu hermana Doña Juana de Ahuma-
da : que muerta la Santa , t o m ó el habito de Deícal^a Carmelita en el Convento 
de Alva ? aviendolo antes profetizado j y Ilamóíe Beatriz de JESVS. Fue Priora de 
las Carmelitas Defcal.gas de Madr id , donde yo la t r a t é , y c o m u n i q u é , yeraRel i -
gioía fumamente eípiritual y perfeda. Dióme una imagen de Chrifto nueílro Señor 
crucificado , que ella truxo coníigo , mas de quarenta años: y yo por eíTo , y pr in-
cipalmente por quien es, la traigo conmigo ; ó él me trae con í igo , que es lo mas 
cierto, mas ha de diez y fíete. Murió en Madrid año de 1632. con opinión de fan-
tidad, 
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d \ HuíiriJJtmo Señor Don ALONSO VELAZQ^EZ, OUfpode Ofma, 
J E S U S. 
<• I T EverendiíTimo Padre de mi alma : por una de las mayores mer-
JLm. cedes 3 que me íiento obligada a nueílro Señor, es por darme fu ' 
Mageftad deOeodefer obediente : porque en efta virtud ííento mucho 
contento y y conluelo 3 como cola que mas encomendó nueílro Señor. 
i . V.S.me mandó el otro dia^ que le encomendaffe á Dios ; yo me 
tengo eneíle cuidado^ y añadiomele mas el mandato deV. S.Yplohe 
hecho , no mirando mi poquedad ^ íino fer cofa, que mandó V.S. y con 
cftafeefpero en fu bondad, que V . S. recibirá lo que me parece reprefen-
tarle ,^ y recibirá mi voluntad • pués nace de obediencia. 
3. Reprcfentandole, pues, yo á nueftro Señorías mercedes, que le ha 
iiechoá V . S. y yo leconozco, de averie dado humildad, y caridad, y 
zelo de almas á y de bolver por la honra de nueílro Señor y y conociendo yo 
rcíle deíTeo , pedile á nueílro Señor acrecentamiento de todas virtudes, y 
perfección, para que fuefíe tan perfedo, como la Dignidad, en que nueftro 
Señor le ha pueílo, pide. Fueme moftrado, que le faltava á V . S. lo mas 
principal, que fe requiere para eílas virtudes 3 y faltando lo mas, que es el 
fundamento, la obra fe deshaze, y no es firme. Porque le falta la oración 
C 3 con 
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vTl í con kimPara encendida^ que es la lumbre do-la Fe : y perfeverancia en la 
oración cori fortaleza, rompiendo la falta de unión , que es la Unción del 
Efpiritu Santo : por cuya falta viene toda la íequedad , y defunion que 
tiene el alma. 
4 . Es mencíler fufrir la importunidad del tropel de penfamientos / y las 
imaginaciones importunas, é Ímpetus de movimientos naturales ^  afli del 
alma} por la fequedad y defunion 3 que tiene •, como del cuerpo, por la 
falta de rendimiento que al efpiritu ha de tener. Porque, aunque á nueílro 
parecer, no aya imperfecciones en nofotros, quando Dios abre los ojos 
del alma y como en la oración lo fuele hazer j parecenfe bien ellas imper-
fecciones. 
5. Loquemefuemoftrado del orden que V.S. ha de tener enelprin-
cipioie la oración, hecha la fenal de la Cruz, es : acufarfe de todas lus fal-
tas ^ cometidas defpues de la confeílion : y defnudarfe de todas las cofas 
como íl en aquella hora huviera de morir : tener verdadero arrepentimiento 
de las faltas j y rezar el Pfalmo del Miferere> en penitencia dellas. Y tras 
efto 3 tiene de dezir : A vuejfra Efcuela > Señor, vengo ú aprender > ynocí enjmar* 
Hablaré con V. Mageflad 3 aunque polvo 5 y centf a 9 y miferahle gufano de ¡a 
tierra, Y diziendo ; Mojirady Señor, en mi vueflro poder y aunque miferahle 
hormiga de la tierra, Ofreciehdofe á Dios en perpetuo facrificio de holo-
caufto^ pondrá delante de los ojos del entendimiento, ó corporales 3 á 
Jefu Chrifto crucificado i alqual con repofo 9 y afefto del alma > remire, y 
confidere parte por parte. 
6. Primeramente ^ confiderando la naturaleza divina del Verbo Eterno 
del Padre \ unida con la naturaleza humana^ que de fi no tenia fer fi Dios 
no le le diera. Y mirar aquel inefable amor, con aquella profunda humil-
dad ) con que Dios fe deshizo tanto \ haziendo al hombre Dios j hazien-
dofe Dios hombre : y aquella magnificencia y largueza con que Dios usó 
de fu poder, manifeftandofe á los hombres y haziendoles participantes de fu 
gloria y poder 3 y grandeza. \ 
7. Y íi efto le causare la admiración, que en una alma fuele caufar que-
defe aqui : que deve mirar una alta tan baxa y y una baxa tan alta. Mirarle á 
la cabera coronada de efpinas *, á donde íc confidera la rudeza de nueftro 
entendimiento y ceguedad. Pedir á nueftro Señor j tenga por bien de abrir-
nos los ojos del alma y y clarificarnos nueftro entendimiento con la lumbre 
de la Fe : para que con humildad entendamos, quien es Dios, y quien 
fomos nofotros : y con efte humilde conocimiento podamos guardar fus 
mandamientos y confejos, haziendo en todo fu voluntad. Y mirarle las 
manos clavadas, confiderando fu largueza^ y nueftra cortedad : confirien-
do fus dadivas y y las nueílras. 
8. Mirarle los pies clavados y confiderando la diligencia con que nos 
bufea^ y la torpeza con que le buícamos. Mirarle aquel collado abierto, 
defeubriendo fu coraron, y entrañable amor 3 con que nos amó ^ quando 
quifo fuefle nueftro nido y refugio y por aquella puerta entraífemos en el 
arca, al tiempo del diluvio de nueftras tentaciones y tribulaciones. Supli-
carle ^  que como él quifo que fu coftado fueífe abierto en teftimonio del 
amor que nos tenia/de orden, que fe abra el nueftro, y le defeubramos 
nue-
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nueftrocoraron, y lemanifeftcmosnueftrasnecelíidades^ y acertemosá 
pedir el remedio y medicina para ellas. 
9. Tiene de UegarfeV. S. ala oración con rendimiento y fugecion : y 
con facilidad ir por el cámino > que Dios le llevare % fiandofe , con feguri-
dad , de fu MageftacL Oyga con atención la lección ^ que le leyere j aora 
inoftrandole las elpaldas 9 ó el roftro : que es cerrándole la puerta, y dexan-
dofelo fuera j ó tomándole de la mano, y metiéndole en fu recamara. Todo 
lo tiene de llevar con igualdad de animo : y qeando le reprehendiere ^  apro^ 
bar fu re&o y ajuftado juizio > humillandofe. 
jo» Y quando le confoláre ^ tenerfe por indigno dello : y por otlra parta 
aprobar fu bondad > que tiene por naturalezamanifeftarfe á los hombres, ^ 
hazerlos participantes de fu poder y bondad. Y mayor injuria fehazeá 
Dios en dudar de fu largueza en hazer mercedes : pues quiere mas refplan-
deceren manifeftar fu omnipotencia, que no en Jmoílrar el poder de fu 
jufticia. Y fi el negar íu poderio, para vengar injurias j feria grande blas-
femia , mayor es negarle en lo que el quiere mas moílrarlo que es en hazef 
mercedes. Y no querer rendir el entendimiento ^ cierto es quererle enfenar 
en la oración, y no querer fer enfeñado ^ que es á lo que alli fe va : y feria ir 
contra el fin, y el intento 's con que alli fe ha de ir. Y manifeftando fu pol-
vo y ceniza, tiene de guardarlas condiciones del polvo y ceniza : que es i 
de fu propia naturaleza y eftarfe en el centro de la tierrai 
u . Mas quando el viento le levanta, haria contra naturaleza¿ fi no fe 
levantaife : y levantado, fube quanto el viento lo fübe, y íuftenta : y 
ceífando el viento, íe buelve á fu lugar. AíTi el alma , que fe compara con 
el polvo y ceniza, es neceflario que tenga las condiciones de aquello , con 
que fe compara y afli ha de eftar en la oracio n fentada en fu conocimiento 
propio : y quando el fuave foplo del Efpiritu Santo la levantare , y la 
metiere en el coraron de Dios, y alli la fuftentáre, defeubriendole fu bon-
dad , manifeftandole fu poder J fepa gozar de aquella merced con hazimien-
to de gracias : pues la entrañiza, arrimándola á fu pecho, comoaEfpofa 
regalada, y con quien fu Efpofo fe íegala» 
i%. Seria gran villania y groíTeria, la Efpofa del Rey (á quien el efcogiói 
ficndo de baxa fuerte) 110 hazer preíencia en íu cafa y Gorte, el dia que el 
quiere que la haga, como lo hizo la Reyna Vafthi: lo qual el Rey íintió , Eftía. t.v, 
como lo cuenta la fanta Efcritura. Lo miímo fuele hazer nueftro Señor con I** 
las almas ^  que fe efquivan del Í pues fu Magcftad lo nianifiefta, diziendo : 
Que fus regalosy eran eftar con los hijos délos hombres. Y fi todos huyeífen ^ Proverb. 8, 
privarian á Dios de fus regalos, fegun efte atributo h aunque fea debaxo de v*J l* 
color de humildad : lo qual no feria, fino indiferecion, y mala crian9a, y 
genero de menofprccio, no recibir de fu mano lo que el da ; y falta de 
entendimiento del que tiene neceífidad de una cofa para el fuftento de la 
Vida, quando fe la dan , no tomarla. 
13. Dizefe también, que tiene de eftar como el gufano de ía tierra. Éfta 
propiedades, eftar el pecho pegado á ella, humillado, y fugeto al Cria-
dor i y a las criaturas 5 que aunque le huellen, ó las aves le piquen ^ no fe 
levanta. ¥ 011\ hollar y fe entiende, quando en el lugar de la oración fe le-
vanta la carne contra el efpiritu, y con mil géneros de engaños y defafoífie-
gos 
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vTiY goSj rcprefentandole , que en otras partes hará mas provecho j como acu-
dir á las neceffidades de los próximos j y eftudiar, para predicar ¿ y governar 
lo que cada uno tiene á fu cargo. 
14. A lo qual fe puede refponder : que fu neccflidad es la primera, y de 
mas obligación : y la perfeóla caridad empieza de fi mifmo. Y que el Pa-
ítor, para hazer bien íu oficio, fe tiene de poner en el lugar mas alto, de 
donde pueda bien ver toda íu manada , y ver ü la acometen las fieras : y efte 
alto ¿ es el lugar de la oración. 
IJ . Llamaíe también gufano de la tierra : porque , aunque los pájaros 
del Cielo le piquen , no fe levanta de la tierra , ni pierde la obediencia y 
fugecion} que tiene á ííi Criador que es eftar en el mifmo lugar que el le 
pufo. Y aííi el hombre ha de eftar firme en el puefto que Dios le tiene, que 
es el lugar de la oración que aunque las aves 3 que fon los demonios, le pi-
quen, y moleften con las imaginaciones, y penlamientos importunos, y los 
defafoíliegos/jue en aquella hora trae el demonio, llevando el penlamiento, 
y derramándolo de una parte a o t r a , y tras el penlamiento fe va el coraron: 
y no es poco el fruto de la oración fufrir eftas moleftias, é importunidades 
con paciencia. Y efto es ofrecerfe en holocaufl:o,que es confumirfe todo el ía-
crificio, en el fuego de la tentación, fin que de alli falga cofa del. 
16. Porque el eftar alli fin facar nada, no es tiempo perdido , fino de 
mucha ganancia : porque íe trabaja fin interés, y por lola la gloria de Dios : 
que aunque de prefto le parece que trabaja en balde, no es afíi fino que 
acontece como a los hijos, que trabajan en las haziendas de fus padres j que, 
aunque á la noche no llevan jornal, al fin del año lo llevan todo. 
17. Y efto es muy femejante ala Oración del huerto, en la qual pedia 
Jefu Chrifto nueftro Señor, que le quitaflen la amargura y dificultad, que 
lehaze para vencer la naturaleza humana. No pedia que le quitaífen los 
trabajos ^ fino el difgufto con que los paflava : y lo que Chrifto pedia para 
la part e inferior del hombre, era; que la fortaleza del efpiritu fe comuni-
cafle á la carne, en la qual fe esfo^aífe fu flaqueza, y eftuvieíTe prompta, 
como lo eftava el efpiritu, quando le refpondieron : que no convenia, fino 
que bevieífe aquel cáliz : que es, que vencieífe aquella pufilanimidad, y 
flaqueza de la carne ? y para que entendieífemos, que aunque era verdadero 
Dios, era también verdadero hombre j pues fentia también la^ penalida-
des , como los demás hombres. 
18. Tiene neceííidad el que llega á la oración, de fer trabaj ador, y nunca 
canfarfe en el tiempo del verano, y de la bonanza (como la hormiga) para 
llevar mantenimiento para el tiempo del invierno, y de los diluvios, y 
tenga provifion de que íe fuftente, y no perezca de hambre, como los otros 
animales defapercibidos j pues aguarda los fortiílimos diluvios de la muer-
te, y del juizio. 
19. Para ir ala oración, fe requiere, ir con veftidura de boda, que es 
veftidura de Pafcua que es de defeanfo , y no de trabajo : y para eftos dias 
principales, todos procuran tener preciofos atavios : y para honrar una 
fiefta, fuele uno hazer grandes gaftos, y lo da ppr bien empleado , quando 
falecomo eldeííea. Hazerfeuno gran letrado, y cortefano, no fe puede 
hazer fin grande gafto, y mucho trabajo. El hazctfe cortefano del Cielo, y 
tener 
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tener letras í b b e r a n a s , no fe puede hazer fin alguna o c u p a c i ó n de t i e m p o , y y l l h 
trabajo de efpir i tu . 
zo. Y c o n e f t o c e í f o d e d c z i r masa V . S.á quien p i d o p e r d ó n del atre-
v i m i e n t o , cjuche terydoenreprefentar efto j q u e , aunque eftá l leno de 
faltas, e ind i fc rec io í i e s , no es falta de z e l o , que devo tener al ferv icio de 
V . S. c o m o verdadera oveja fuya, en cuyas famas oraciones me encomiendo. 
Guarde n u e í l r o S e ñ o r á V . S. con muchos aumentos de íu gracia. A m e n . 
Indigna fierva , y fubdica de V . S. 
Tere/a de Jefus. 
N O T A S. 
i . f 7 $ t a carta efta impreíía en las Obras de la Santa, y es de las mas diferetasy 
| J j efpirituales, que ay en todo efte Epiftolario Í y creo, que la refervó nueftro 
Señor entera, por el grande fruto que ha de caufar, feñaladamente a todo genero 
de Prelados. Y fupuefto que es importantiífima, y enderezada á un Señor Obifpo 
de la Igleíia, que yo eftoy indignamente íirviendo ; pido licencia para dilatarme 
algo en las Notas. 
z. En la carta , que eícrivi al Padre General, en razón deftas Epiñolas , y eftá 
enel principio defte l i b r o , dixe quien era eílc Señor Prelado. Aora añadiré dos 
cofas para el crédito de fu virtud , que hazen al intento de la grandeza del efpiritu 
d e í a n t a T e r e f a , la qual le eftava dando lición eípiritual en efta carta, í iendoelfu 
Confeí íbr í como íifuera aun Novicio fuyo : y las sé de quien las oyó aun Secre-
tario > que le firvió, Prebendado defta fanta Iglefía. 
y La primera es : que defpues de aver férvido efte gran Prelado efta fanta Igleíia 
deOfma, eftando íirviendo la de Santiago, propüfo al Señor Rey Felipe Segundo, 
que ni íli Mageftad n i el cumplían con fu conciencia, íi no la dexava, por las graves 
enfermedades, que con la gota le avian fobrevenido : y defpues de di verfas repli-
cas , vino bien fu Mageftad, en que la dexaífe; pero con calidad, de que el mi fmo , 
primero propuíieííe dos fugetos, para que dellos efcogieífe fu Mageftad el que 16 
parecieíTe, para fucederle en fu Igleíia : y aífife hizo : y efeogió fu Mageftad uno 
dellos. Tanto íiava aquel prudente Rey del efpiritu, v i r tud , y juizio defte Prelado. 
4. Laíegunda ; que aviendole dicho fu Mageftad, que vieííe que renta fe quería 
refervar para fus alimentos; refpondtó : que le baftavan mi l ducados para í i , dos 
criados > y dos Capellanes; y le íeñalo doze mi l ducados, y fe fue a Talavera á morir . 
Era natural de Tudela de Duek>. Defte Prelado habíala Santa en fus Fundaciones, 1^ n^ ac¡:oneí 
como de varón Apoftolico : y ^ i e n í e v é , pues dize ; que vi í i tavaapie efte Obis-
pado j y aífi por aqu i íevera qua^ era la Maeftra, de quien tanto Prelado erafií 
Dicipulo. Vamos aora a las Notas. 
5*. En el numero primero y fegundo de la carta, íalva la Santa la cenfura, a que 
eftava fugeta, enfenando una mugeraun Prelado j y una hijíi de confeííionáfii 
ConfeíTor, con dezir : que lo haze por obediencia, de quien ella es muy enamorada. Y 
tiene razón de ferio, por fer efta vir tud el repofo y quietud del eípíri tu, y en quien 
folo defeanía. Los que obedecen, eícriven con regla .* y aíft pueden formar las 
lineas derechas. A i de los que mandamos! fi obramos como quien marida, y nd 
como quien obedece a las reglas, que a nofotros nos mandan. 
6, En el numero tercero dize : que es de Dios quanto le eícrivió j que eíío 
fignificael : FuememoSírado : Se me ha dado a entender. Y a í l i locreo : y queriofolo^ 
es de Dios, porque era de fanta Terefa íierva fuya; fino de Dios, porque lo tratfr 
primero con Dios en la oración : que es por donde Dios fe comunica á las almas, d 
que tuvo fobre ello revelación : y aífi efta carta, en m i op in ión , tiene tanto mas 
de Dios , quanto es de la Santa, y de fu oración, ó de alguna revelación. 
7. En el mifmo numero tercero, dize una cofa, que puede hazer temblara 
todos los Prelados de la Iglefía Catól ica; yo a lo menos no hallo adonde efeonder-
me- ^ que le dixo Dios a fanta Terefa : £>ue teniendo e ñ e Prelado humildad y y • 
candady y z.elo de almas, y de holverpor la honrade Dios y le f a l t a v a l o mas principaLque 
D fe 
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CAUTA JereqUiere para eftas virtudes, Aqui he de parar un poco, con licencia de qiiien me leyere» 
^111# 8. Que es eüo ? A quien tiene caridad, que le falta ? Tiendo e í k virtud el íeminario 
de todas las virtudes > A quienes Obifpo , y tienezelode las almas ? que le falta? 
fiendo eftc el heroico exercicio de fu minifterio > A quien mira por la honra de 
Dios , que le falta? íiendo éíte el mas foberano fin del Obifpo ? Y todavia le dixo 
Dios a íánta Terefa , que 1c feltava a eíle Obifpo lo mejor, teniendo todo edo. Pero 
luego lo dixo Dios a la Santa ? y la Santa al Obifpo. Oygamoslo todos los Prelados 
EcleíiaíHcos, y Sacerdotes , con fuma atención. 
9. Faltavale la oración con fortaleza j y tal, que rompieíTe la falta de un ión : y efta u -
nion es la Unc ión del Eípiritu Santo ;y fin unión interior del Efpiritu Santo,todo vive 
arriefgado5y fugeto á defunion entre el alma y Dios: y ay del alma fin unión con Dios! 
10. Aqui devemos los Prelados aprender a formar didamen, de que ni baila el 
zelo, nibafta lacaridad, nibafta eldelTeo déla honrade Dios, fin la oración. N o 
porque eftas virtudes en fi no bailen parafalvarnosj fino por el riefgo que corren, 
de que no duren en nofotros fin lá orac ión, y fe aparten de nofotros, por no tener-
la : y en aufentandofe de nofotros ellas, por no tenerla á ella, nos condenaremos, y 
perderemos nofotros fin ella, y fin ellas. 
La razón es clara. Como ha de durar la caridad, fi no da Dios la perfeverancia > 
Como la dará Dios, fi no la pedimos ? Como la pediremos, fi no ay oración ? Como 
fehadehazere í le milagro grande, fin ella? Derribadas las canales > y las influencias 
del alma á Dios, y de Dios al alma, no teniendo orac ión , por donde ha de correr 
ella agua del Eípiritu Santo ? Luego fin la oración j n i ay comunicación de Dios , 
para coníervar las virtudes adquiridas, ni para adquirir las perdidas, ni ay medio 
para lo bueno 5 y no se fi diga, n i remedio. 
11. Eftoclamava, con repetidos clamores, S. Bernardt) al Pontifice Eugenio fu 
hijo efpiritual : y fiendo Vicario de Chrifto el uno, y un Religiofo pobre el otro , 
( que parece harto a la interlocución defta carta de fanta Tcrefa, entre la oveja, y 
s» Bem. hV íu Paftor ) le ó i z c : Ttmeo t ib i , Eugeni, ne multitudo negotiorum, intermifía or/ttione, ¿ r 
*'&Conü'confíderatíone* te a d cor durum f^rdmat > qmd devotione non incalefeit 7 compaffione nott 
eent Pont"' m ^ e í c i t > compunQione non je inditur, & feipfum non exhortet, qma non fentit. T e m ó t e 
mucho, Eugenio, que la multitud de los negocios, dexando tu la oración, y la 
confideracion por ellos, no te lleven á la dureza de coraron 5 y que de tal fuerte te lo 
pongan j que ni lo caliente la devoción, ni lo ablande la compafíion, n i lo rompa la 
compunc ión , n i tengas horror de t i í por hallarte en eílado 5 que no llegas á íentir la 
perdición, que ay dentro de t i . 
O que palabras ellas de aquel dulce y fuerte efpiritual Bernardo, órgano animado 
del Efpiritu Santo! Como devemos aplicar á ellas el oido 5 y el coragon los Prelados! 
11. Que mayordefdicha de un Obifpo, ó Superior, ó Cura, ó Sacerdote, que 
tener el coragon de manera, que arroje de fi por fu dureza la devoción, y la prontitud 
de acudir á todo lo bueno y fanto ? Que le queda á ella alma, fino perderfe para í iem-
pre en lo malo ? £>uoddevotione non incalejcit. Pues eílo lo caufa el no tener oración* 
13. Que mayor defdicha j que no compadecerfe un Prelado, ó Superior, de las 
neceífidades efpirituales y temporales de fus fubditos > y mirarlas con o jos ferenos, y 
duro coraron ? g u o d compaffionemn mollejcit. Pues eílo lo cauía el no tener oración, 
14. Que may or defdicha j que teniendo el pecho de bronce, y el coraron de hierro 
un Prelado , refiíliríe álas lagrimas, y ala compunción ? Jguod compmcíione non 
feinditur. Pues eílo lo hazc el no tener oración. 
15-. Que mayor defdicha; que fiendo un Superior el monftruo, que propone S, 
Bernardo en otro lugar, que haze pies de la cabera, prefiriendo lo temporal alo 
eterno j ojos del colodrillo, mirando al gozo prefente, y no á la cuenta en lo veni-
dero; y házepechodelasefpaldas , dando ellas á lo bueno, y aquel a l o m a í o j ylas 
demás monílruofidades, que pondera alli el Santo; miraríe á fí el Prelado, y no tener 
horror de fi miímO ? E t Jeipfum m n exhorret. Pues eílo lo caufa el no tener oración, 
16, Que mayor defdicha; que llegar con eíla enfermedad mortal , a eílado, que 
no llegue a fentirel enfermo, n i fu muerte, ni fu enfermedad? J f y m non jentit. 
Pues eílo lo caufa el no tener oración. 
Eíla es la piega, que dixo Dios, que le faítava al arnés de las excelentes virtudes, 
de que eílava armado eíle íanto Obiípo : y eíla es la que le avisó de íii parte ían ta 
Terefa > para quelaprocuraíTe : porque a aunque algún tiempo pueden eílar las 
v i r t u -
• 
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Yirtudes fin la orac ión, y las tenia entonces; pero, como dize San Bernardo, po- y^ Yi^  
coa poco, endexandola, puede llegar a endurecerfe el coraron, y ádefarmarfe 
dellas -y v dcfarmado el Toldado de las virtudes, y de la o rac ión , que le queda , fino 
fer tr iu rifo y trofeo de fus enemigos ? 
i y . Y deve advertirfe: que, como parece en efte numero tercero, ya efte fanto 
Prelado tenia oración 5 pero faltava tal vez en ella la perfeverancia : y yáfLieíTc, co-
mo lo iníinua la Santa, por las ocupaciones del officio, ó por las moleftias de las ten-
taciones y tribulaciones, no pcr íeverava: y Dios no le paíFava eftapartida, ni queria 
que tuvieffe folo algunos dias oración, íino confiante, frequcnte , fervorofa: cont i -
nua oración 5y inflante, como dizeS. Pablo : Sempergmdete, [me intermigione orate, Y t TheíT. 
como dize el Señor : L U m m d o \ inflando > rogmdo, importunando i con que nos enfeñ a la vh*¡x l J v 
Santa, qnc Prelado fin oración, no es Prelado 3 fino deídicha, tentación, ó perdición. 9, 
iS. En el numero quarto, cada palabra merecia no una nota, fino un dilatado 
comento. Es fin duda, que efte íanto Prelado tenia orac ión ; pero perfuadele, que 
no íe canfe de tenerla, y que ven^a, con la perfeverancia, a los enemigos ordinarios 
de la oración ? que fon la vagueación ydiftraccion, inquietud, y otras tentaciones 
y miferias, a que eílamos fugetos j que unas vezes proceden del cuerpo mal m o r t i -
ficado , y otras del animo diftraido : y otras, y muchas, de la voluntad de Dios , 
que las permite para probar a los fuy os, para ver fi los halla dignos de fi: U5f digni h a - 2.Theff. t. 
heamini Regno V e i , fi forte invmiet dignos fe, f' 
Toda^ eftas fe vencen con una humilde perfeverancia: porque hemos de aífentar, 
que todo un infierno entero de demonios ÍQ j un ta rán , para eftorvar auna alma fola, 
la oración 5 quanto mas á la de un Prelado, fiadora de tantas almas > y por la refi-
ílencia , que ellos hazen al que ora, íe conoce bien fu importancia. 
19. Sobre toda Alexandria, ciudad populofifiima, no avia mas que un demonio, 
que tentafle j como fe vé en las vidas de los Padres del Oriente: y aun deziael San* 
t o , que lo vio en figura de hombre dormido y defeuidado. Perofobrela Hermita 
de un pobre Anacoreta, que eftava cerca de Alexandria , y íe haílava orando, aviá 
cien mi l demonios. Paraque a viamenefter Alexandria tentadores, fiendo ella, y 
ílis habitadores, la mifma culpa, y la mifma tentación ? Al que ora 5 embiael diablo 
los tentadores 5 y alli efta fu cuidado, donde eftá fu daño. 
Pero que fon los Demonios, finotrafgos 5 fombras , ymuía rañas , quandoDiol 
eftá con el orador , y con el O b i í p o , que le adora, y ora, y lo llama, y le ruega 
por fi, y por todas íiis ovejas ? Que fon , fino perros íin dientes ? que como dize 
ían Aguftin, no les queda íino la facultad de ladrar, pero no la de morder. L a t m - D.Aaguftía. 
repotefi, morderé ommmmnpotejl', ferm. 197. 
20. Defde el numero quinto, comienza efta celeftial Maeftra, defpues de averia cfrcJnwí*' 
a efte Prelado embragado el efeudo de la paciencia y perfeverancia en la orac ión , á dúmu ' 
dezirle, como ha de pelear , y orar, limpiando, ante todas cofas, la conciencia: 
puesponerfeá hablar con Dios , fin mirarfe á fiprimero, ni podrá ver lo , n i oírlo , 
n i aun hablarlo.. Ut noverim mey & noverim te ^ dezia fan Aguftin, que le pedia á D Au uíli. 
Dios. Hazed, Señor , que me conozca, para que os conozca. Como fi dixera : 
Si mis pafliones me hazen ruido , como oiré á Dios > Y fimis paftiones me enmu-
decen, por no llorarlas, como podré hablar mudo á Dios ? Y fi mis paíf ionesme 
ciegan, como veré la luz de Dios ? Y aífi lo primero es purificarfe, y limpiaríe 3 y 
luego llegaríe á Dios, 
21. La o rac ión , que aquile enfeña fanta Tercia á efte Prelado, para comentar 
á orar, donde dize : A vuefira efcuelct vengo, Señor, h aprender ^ y m a enjeñar. Habla-
re con vos, aunque polvo, ceniza , y miferahíe gufano de l a tierra. Moj l rad , Señor y en mi 
vueftro poder, aunque miferahíe hormiga? es cafi toda de la Efcritura, y muy á propoí i -
t o , para que todos lo digamos al entraren la oración : y dudo mucho, que aya otra 
mas difereta , eípiritual, n i mas al intento en todas fus Obras: y para que íe note, 
la he repetido en efte numero. 
2.2. A l fin del numero quinto, le pone la Santa á efte Prelado delante al Señor 
^rucificado , materia dulciflima , y utiliíTima á la meditación : pues todo nueftro 
dennos ha venido de alli j y no conociera nueftra ceguedad á fu divinidad, í i n o 
nos huviera redimido fu humanidad. Y fi no huviera dado el cuerpo á la Cruz , y el 
alma a las penas, y fus méri tos á nueftras almas 5 como facudieramos de nofotros 
as culpas > A l l i hemos de bufear el remedio, donde eftuvo el remedio á nueftro 
-P 2, daño: 
ñus. 
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CARTA . ^ ver,cer ia férpiente, que nos mordió por la culpa, y ocaíionó nuéílra muer-
• 11 te , mirandoal madero de la eterna íalud. En el hemos de hallarla vida, pues en el 
eftá nueftra vida pendiente. 
23. En el numero feptimo , advierte ; que fi la admiración le rufpende, al con-
í ideráráun Dios crucificado por nueftro remedio, y amor; y aquella divina natu-
raleza unida á nueftra baxeza, fe detenga : porque no es el fin de la oración medi-
tar , finoamar, y defpuesíervir : ya l fe rv i ry amar, no tanto difcurrir , quanto 
unirfe por la caridad con Dios : y ti el difcurfo me ha caufado admiración , la ad-
miración me caufará amor j y es el amor todo el fin de la oración. 
24. Defde el numero feptimo en adelante, le va proponiendo las meditaciones 
por los miembros fagrados de Jefu Chrifto bien nuettro. D é m e licencia el fmto 
¡Fray Pedro de Alcántara , y íli altiíTimo efpiritu. Déme licencia la eloquencia Chr i -
íHana del venerable Fray Luis de Granada, admiración deftos ligios: que yo no 
hallo que a eíle pedacito de eftilo de fanta Terefa, que contiene eñe numero fepti-
mo , y el odavo • y aun á todas fus Obras, n i en el modo , n i en la fuftancia, aya 
otro j que le haga ventaja. 
25-. En el numero nono , con que dulzura lleva a efte Prelado a la oración > Con 
que fanta confianza , que difpone fu animo a lo que Dios hiziere con el ? Y dentro 
de la confianza 5 con que fuavidad lo alienta, para que padezca conftante? Como 
lo perfuade , que mire con el mifmo amor las efpaldas, que el roílro del divino 
Efpofo , quando eíle le .niega, y aquellas le dan ? Como quien dize: Haga Dios lo 
que quiíiere de m i ; como yo hago lo que quiere Dios. 
16, En el numero décimo , defpues de averie dado medicina para las tribulacio-
nes , le da coníejo para los favores de Dios. El primero , humillarfe : el íegundo, / 
adorar fu bondad : el tercero , engrandecer fu largueza: el quarto , no dudar de 
fu omnipotencia. Como quien dize : Si es bueno Dios , íi es amante , íi es pode-
rofo , y en todo eílo es infinito 5 que no hará un infinitamente amante , bueno y 
poderofo, con el alma a quien ama, y con la alma que le ama ? 
27. A l fin defte numero déc imo , y en todo el íiguiente , propone con raro efpi-
r i t u y gracia la comparación del polvo , en el que ora: y porque no falte cofa, ni a * 
fu eloquencia, n i á fu difcrccion , es la mifma que pufo en la o rac ión , en el numero 
quinto , diziendo : Soy poho . Como quien dize : Como po lvo , dexate llevar del 
viento del Efpiritu Santo, adonde el te llevare. Si con favores , como polvo hu-
millado : íi con tribulaciones, como polvo pifado. Ya en el fuelo , ó ya levantado 
hafta el Cielo , fiempre te has de quedar polvo : conociendo, que no eres mas que 
Genef. iS. un poco de polvo, c k m f i m p u l v i s , deziaAbrahan : de polvo nos hizieron ; polvo 
v. 17. fomos, y polvo nos hemos de reduzir :. E t i n f u l v e r e m revertemur. 
28. En el numero duodécimo , con la mifma eminencia , que el mayor Expoíi-
dor déla fagradaEfcritura lo podia hazer}trae lugares admirables del libro deEftér, 
para probar la atención , y humildad reiignada , y obediencia humilde, con que fe 
han, de recibir los favores del Efpofo, y quan villana es la correfpondencia de la 
efquiva Efpofa: porque quando eíBn de fu parte las obligaciones; también de fu 
parte han deftar las finesas. Pues que cofa mas agena de toda r a z ó n , que eftar de 
m i parte la deuda, y no eftar de mi parte la paga ? Que deviendole yo a Dios el í e r , 
por la creación, de naturaleza; el fer de gracia , por la vocac ión; el períeverar en 
ella, por la confer vacien ; eltodo quanto ay, por la redención ; fea mi alma la 
dcfenamorada, y folo Dios el enamorado, y el fino ? O no lo permi tá i s , Señor ! 
2i>. Defde el numero décimo tercero , hafta el dezimo fexto figue admirable-
mente la comparación del gufano j y con tanta claridad > que es echarlo a perder 
añadir cofa alguna. Y con razón puede tener por honra el alma, el llamarfe gufanil-
lo delante de Dios ; quando en figura del Señor dixo David: Que era el gufano, y 
Pfalm. x\. el oprobio del mundo : ^ 0 m t e m j u m v e r m i s mnhomoiopprobr iumhominum, Qiiien 
v. i- con efta humildad no fe humilla ? Quien a vifta defta humildad fe enfobervece ? 
30. En el numero décimo tercero, fatisfaze ala tentac ión, que ofrece el demo-
nio a los Prelados , de que es mejor trabajar, que no orar j y que para que gafta el 
tiempo en orar, que deve gaftar en governar. 
A eílo dize la Santa en el numero décimo quarto, que fu neceííídad es la prime-
raen elPrelado. Y es íantiííima refpuefta, yes de fan Gregorio, y de S. Bernardo, 
y de todos quantos han eícrito Paftorales. Pues fi el Prelado no tiene oración , n i 
p o d r á , 
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podra, ni fabra, ni querrá trabajar. N o p o d r á , porque le faltarán fuerzas : no fa-
brá ' porque le faltara luz : no que r r á , porque le faltará efpiritu í y todo fu trabajo 
íerá faltarle la oración , que es el alivio de todos los trabajos. 
2 1. Puedefe ponderar efto fobre aquellas palabras de fan Pabló : Attendite vohis, Aa. 20. v. 
¿ r univerfogregi. F r i m u m v o b h : deindegregi. Atended ( dize S. P«blo ) á vofotros , y 
á vueftro ganado; primeramente á vofotros ; y luego a vueftro ganado : pues fi án -
da el Paftor perdido, perdido andará el ganado. 
Y fan Ambroíio dize : que los negocios fe han dehazer con diligencia, pero no D.Amcr. 
con congoja : T>i\i%énter , non a n x t é . Como quien dize : N o nos impidan el orar, 
porque me impide lo mas importante para el logro del mifmo trabajo. Y aííade >^> P^1"-
con fan Bernardo en otra parte: quefilgade la oración el alma del Obifpo al tra-
bajo, defpidiendo centellas , recibidas enlamifma orac ión : Memento , quod owm'm 
dehen t je rv i re jp r i tu i : & -pofl orationem igneum > m m e m t ciñeres R u m i e s a d témpora ne-
gó t i orum. 
¿ i . Por eííb , hablando el mifmo fan Bernardo con el Pontífice Eugenio , llama 
malditas ocupaciones á las que quitan del todo la oración al Prelado, aunque fean de 
fu mifmo oficio : porque le quitan la luz, y el calor, y la gracia para fervir bien el 
oficio. Y aífi, ponderando efte daño , h dize : / i d hoc ( efto es al coragon duro ) D. Bern.Iibé 
te t rahent m d e d t t t a ifta occupationes, f ¡ t o t m t te dederis i l l i s , n i h i L t i b i rel inquem. Harante i-deConfid. 
el coraron duro eftas malditas ocupaciones, fi todo te entregas á ellas, todo def- p0IU"8* 
cuidado de t i . 
Todo efto lo enfefia admirablemente íanta Tercia , donde dize : Jgue defde lo alto 
de l a oraciónfe ve todo el obifpado. Porque con la luz dé Dios v é i el que ora , al Obif-
po , y a fu Obiípado : y fin oración } ni vé al Obifpado, n i vé al Obifpo: porque 
no vé fin oración el Obifpo. 
2,3. Adviertafe en el numero décimo quin tó , donde habla de las íequedades, qué 
dize : Llevando el peni amiento divertido por una f arte y otra ^ y tras el penfamientofe v a e l 
•coracón 5 y contodoejjonoes poco el fruto de la oración. N o quiere dezir la Santa , que fé 
vá el coraron, efto es, el confentimiento en las tentaciones : porque no habla i 
fino de la parte inferior y íeníitiva, refiftiendola fuperior. 
Y aííi efto fe ha de entender ert dos cafos. El primero : quando los penfamientos^ 
que en la oración fe ofrecen , no fon malos, fino fuera del intento, y diftraen; co-
mo ocupaciones honeftas, ó otros negocios indiferentes, ó cuidados : que en eíTe 
cafo , tal vez fe le aplica el coraron, y entonces no fe peca. 
El fegundo : qtando fon penfamientos, y tentaciones malas y pecaminofas: y 
en eíTe cafo, dezir que íe le vá tras ellos el coraron , no es dezir , que confiente lá 
voluntad 1 fino que las inclinaciones de la voluntad , y los primeros movimientos 
del coraron mal mortificados, quiíieran irfe tras ellas , fi no hallaíTen la reíiften-
cia, por la gracia,. en lo fuperior de la voluntad, ^erfeverando , y negandofe á 
ellas en la oración : y aífi ha deentenderfe efte l u g a r * la Santa. 
34. En el numerodecimofexto, pone la excelente comparación del hijo , qüe 
trabaja fin jornal , y defpues fe lo lleva todo al cabo del ano : que es lo que advir-
tió el Padre délos dos hijos, Obediente y Prodigo, diziendoal Obediente: Hi jo ^ Luc- ff° ^ 
todo es tuyo, quanto es m i ó : a efle he menefler cobrar,. que andava perdido. 3 u 
3 j . En el numero décimo feptimo , aplica íá Orácion del huerto á la de los a t r i -
bulados , manifeftando , quan alto y puro efpiritu enfeñava a la Santa en la Teolo-
gia myftica , efcolaftica, y expofitiva, quealliderrama, tratando de la parte fupe-
rior y inferior del alma deChrifto bien iiueftro s declarándonos, quan póco fe pa-
dece en la orac ión , ávif tadelo que el Señor padeció por nofotros enella. 
36". En el numero décimo odavo, trae la comparación de la hormiga j para qué 
andemos, no folo ajuftados, finó próvidos , y prevenidos en la oración. Eftoes¿ 
que tengamos trabajado mucho en la oración , en el tiempo defocupado: advir-
tiendo, que a efto nos guia el Efpiritu Santo , quando remite al peregofo á l a h o r -
Vade a d fo rmicam ^ bpiger. Para que como elía entroxa el Veranó , para él i n - p r o ^ i , ^ 
^ierno , trigo 3 ent roxémos nofotros oración en el defembaragado 5 pára el de v. 6, 
la ocupación. 
ra fimlí VÍeJte S' ^ d ' q ^ T i ^ el Señorenelfaüertd > Pa" ^ ^ h . 1^  
, fF^r ips tres días , que avia deftar en el fepülchro: Ter rogat t n oratiene Dominum : Match.c.ad 
^ma tribus dubusfuturus e r a t m cordeterr*. Pero eri las tres horas de la Cruz oró mu- 1¡b-
D 3 cbo 
13., 
y. i i . 
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V l W muc^omas^uertcmente * Pues> ^ en el huerto o r ó , y fudó fangre para vencer la 
apreheníion de eftos dolores j aqui oró y la derramó por todo fu cuerpo 5 par ven-
cer los dolores, que cauíaron y dcípertaron la apreheníion. 
37. En el numero décimo nono , para dezir la limpieca con que fe ha de eftar en la 
o rac ión , y al eomiihicarfe con Dios , propone cor te íanamente la comparación 
de los que van á bodas: y en efto imita al Señor , que la pufo , para explicar la l i m -
pieza con que ha de íer recibido Sacramentado : y lo que el Señor aplica al millerio 
Eucariftico , pide la Santa que tengamos para el Señor adorado, y reverenciado por 
la oración. Pues quien es el que va ala audiencia del Rey , que no fe componga, 
fe l impie , y diíponga > Y que ha de caufar la prefencia divina en el alma , fino pu-
reza , y limpieza interior ? 
38. En el numero vigeí imo, luego deípues de aver enfeñado, como un Serafín, a 
efte fanto lo que deve hazer/e defpide del con cien mi l humildades : y no íabe donde 
ponerfe , para fer deshecha , la que no fabemos donde ponerla , para fer venerada. 
33). También deve advertirfe : que fiendo las virtudes , de que fe compone el 
minifterio Paftoral, tantas y tan multiplicadas, no le habló a efte Señor Obifpo , 
íino de la oración. Lo pr imero: porque era feñal que tenia todas las demás. L o 
íegundo : por la modeftia íingular de la Santa, que folo t ra tó de íuprofeílion. Lo 
tercero : porque con la oración juzgó , que le aplicava el remedio á todos los da^  
ñ o s , y el fomento de todas las virtudes 3 pues della fe puede dezir lo que el Efpiri-
Sapient, 7. tu Santo dize de la Sabiduría : E í venermt mihi omnm hona, fariter cum i l l a , 
40. Finalmente, no acierto á defpedirme defta celeftial carta , y fiento hallar-
me atado con la rigurofa claufura de las Notas 5 aunque en eftas me he dilatado í b -
bradamente , y cañ he llegado a comento. Pero merécelo la intención de la Santa, 
y nueftra neceífidad j y mas la mia, y la importancia de que tengamos oración 
los Prelados. Y aífi verdaderamente efta carta, y fus vivas razones, no avian de eftar 
eftampadas folo en el papel j íino en los corazones de los que fer vimos en efte im-
portante y peligrofo minifterio de almas. 
C A R T A I X . 
A la IluflriJ/íma y Excekntijffíma Señora Doña MARI A HENRIQYEZ y Duquefa 
de Alva. 
J E S U S. 
1. I A gracia del Efpiritu Santo fea fiempre con V . Excelencia. M u -
JL~J cho lie defleado hazer efto > defpues que fupe eftava V . Excelencia 
en fu cala. Y ha fido tan poca mi falud^ que deíde el Jueves de la Cena no fe 
me ha quitado calentura, hafta avrá ocho dias: y tenerla era el menor mal, 
fegun lo que he paflado. Dezian los Médicos 3 fe hazia una poftema en el 
higado: con fangrias, y purgas ha fido Dios férvido de dexarme en efte 
piélago de trabajos. Plegué á fu divina Mage'ftad fe firva de dármelos á mi 
lola, y no á quien me ha de doler mas que padecerlos yo. Por acá ha pa-
recido , que fe ha hecho muy bien el remate de los negocios de V . Exce-
lencia. 
z. Yo no sé que dezir, fino que quiere nueftro Señor, que no gozemos 
de contento, fino acompañado de pena: que afli creo y la deve V . Excelen-
cia de tener, en eftar apartada de quien tanto quiere mas ferá férvido 3 que 
fu Excelencia gane aora mucho con nueftro Señor, y defpues venga todo 
junco el confuelo. Plegué á fu Mageftad lo haga como yo fe lo fuplico 9 y 
en todas eftas Cafas de Monjas, que con grandiíTimo cuidado fe haze. So-
lo efte buen fuceífo las he encargado tomen aora muy á fu cuenta ^ yyo^ 
aun-
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aunque ruin, ordinariamente le traigo delante : y affi lo haremos, hafta 
tenerlas nuevas, que yo deíleo. 
3. Eftoy confiderando las romcrias y oraciones, en que V . Excelencia 
andará ocupada aora : y como muchas vezes le parecerá, era vida mas deí~ 
canfada la p r i í i on . O Válgame Dios, que vanidades ion las defte niundo l 
Y como es lo mejor no deflear deícanfb ¡ ni cofa del i fino poner todas las 
cjue nos tocaren en las manos de Dios : que él fabe mejor lo que nos con-
viene que nofotros lo pedimos. 
4 . Tengo mucho deíleo de faKer como le va á V . Excelencia de falüd, y 
délo demás : y affi fuplico áV. Excelencia me mande avifar. Y no fe le 
dé á V . Excelencia nada que no fea de fu mano ^ que como ha tanto , 
que no veo letra de V . Excelencia, aun co í i los recaudos ^ que me eferivia 
el Padre Maeftro Gracian de parte de V . Excelencia, me contcntava. De 
adondeeílaré, quando eftuviere para partirme defte lugar, ni de otras 
cofas ^ no digo aqui : porque piénfo irá por allá el Padre Fray Antonio de 
JESVS j y dará á V . Excelencia cuenta de todo. 
5. Una merced me ha de hazer acra V . Excelencia erí todo cafo, por-
que me importa fe entienda el favor , que V . Excelencia mp haze en todo. 
Y es : que en Pamplona de Navarra íe ha fundado aora una cafa de la Com-
pañiade JESVS y entro muy en paz. Defpues fe ha levantado tan gran per-
iecucion contra ellos, que los quieren echar del lugar. Hanfe amparado del 
Condeftable : y fu Señoria los;ha hablado muy bien, y hecho mucha 
merced. Laque V.Exceleneia me ha de hazer, es : eferiviráfuSenodá 
una carta, agradeciendoleloqueha hecho, y mandándole lo lleve muy 
adelante ^ y los favorezca en todo lo que fe les ofreciere. 
6. Como ya sé, por mis pecados, laaflicion que es áReligiofos, veríe 
perfeguidos v helos ávido laftima : y creo gana mucho con fu Mageftad 
quien los favorece, y ayuda ; y efto querria y o ganaíle V . Excelencia j que 
meparece ferá dello tan férvido, que me atreviera á pedirlo también al Du-
que , fi eftuvicra cerca, Dizen los del pueblo, que lo que ellos gaftaren, 
tendrán menos : y haze la cafa un Cavallcro, y les dá muy buena renta ^ 
que no es de pobrera : y quando lo fuera, es harto poca fe, que un Dios 
tan grande les parezca que no es poderofb para dardecomcr álos quele 
firven. Su Magettad guarde á "V. Excelencia, y la dé, en eña aufencia, 
tanto amor fuyo , que pueda paífarlo con foííiego j que fin pena ferá 
impoflible. 
7 . Suplico á V . Excelencia, que á quien fuere por la refpueíb defta, 
mande V. Excelencia dar ella, que le fuplico. Y ha de ir que no parezca 
carta ordinaria de favor, fino que V. Excelencia lo quiere. Mas que impor-
tuna eftoy l De quanto V. Excelencia me haze padecer, y ha hecho, no es 
mucho me fufra fer tan atrevida. Son oy ocho de Avril. Defta Cafa de 
San Jofeph de Toledo. Quifedezir, de Mayo ocho. 
Indigna fiervadeV. Excelencia, y fubdita. 
Terefa de Jefa* 
N O-
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CARTA 
ÍX. N O T A S. 
lí Sta carta la efcrivió la Santa en Toledo c laño de 15 So. Y parece para la Exce-
J j j lentiflima Duquefa de Al va , muger del Gran Duque Don Fernando de 
Toledo, grande en todo con eminencias grande en la farjgre, grande Toldado, y 
el primer General de aquellos tiempos, y de los del Señor Emperador CarlósV. 
grande en la íabiduria, y el primer Miniftro de Eftado; grande en el govierno, y 
Mayordomo mayor del Señor Rey Don FELIPE SEGUNDO, 
z. En el numero primero inílnua la Santa, que tuvieron buen fin fus trabajos 
defta Gran Señora. Y íin duda fueron los de la priíion , que padeció el Duque, 
por orden de fu Mageftad el Señor FELIPE SEGUNDO, fobre el caimiento de fu 
h i j o , que lo hizo íin pidir licencia a efte prudentií í imo Rey. 
El fin, que aqui dize^la Santa, fue facarlo de la pri í ion; para que fueíTe á allanar, 
con un grande exercito, las diferencias de la agregación de Portugal á eíla Corona. 
Y he oidodezir, que acetandoefta orden, y emprefa, reípondió ; J^mobedecía x 
•porque ¡e dixeQe, c¡ue tenia fu Magefiad vajfallos, que arraj lrmdo cadenas, le adquiría» 
Reyms : aludiendo á los fentimientos , que tenia de fu priíion. 
3. Y que aludieíTe la Santa a efta pri í ion, fe declara mas en el numero tercero; y 
en las oraciones, que ofrece en el numero íegundo por la empreía;. y. en el cuidado 
de encomendarlo á Dios ; y eneldarle efperangas de fu buen fuceífo. Aífi fue: 
pues lo allanó todo en aquel Reyno , y con poca í angre ; aunque con fuma pruden-
cia y valor. Allí coronó fus vidorias efte grande y valerofo Señor , aífcntandola 
efpada , acabando de allanar un Reyno tan grande, 
4, Mur ió en Lisboa en edad tan anciana, que paflava de ochenta años. Y para 
que alargaíTe algo la v ida , le mandaron los M é d i c o s , que mamaíTc la leche de una 
muger mo^a : y el lohaziaaí í i . Y he oído aun antiguo cortefano : que quando 
efto hazia, folia dexar el pecho, y íintiendo la flaqueza en í i , que lo iva llevando & 
la muerte, y mirando á fu ama, le dezia con gtandiíftma gracia : A m a , mucho temo, 
que aveis de dar mal cobro defta cria. 
Exemplo memorable de la debilidad de nueftra naturaleza, y de los triunfos y 
trofeos del t iempo, ver un Capitán General, a quien temió Alemania, de quien 
tembló Italia, y que acabava de allanar aquel Reyno, pendiente, como un n i ñ o , 
de los pechos de una ama, para dar quatro dias masa una vida tan efclarecida, y 
tan útil al publico eftado, 
y. A l fin del numero fexto eícrive la Santa una razón muy difereta. Dios de a F . 
Excelencia ( dize 5 tanto amor fuyo , que pueda , en efta au/encia , pajfarlo con lojftego ; 
que fin pena) es impojjihle. De fuerte, que junta la Santa en un coraron el foííiego, y 
la pena j y efto no puede hazeríe íin grande amor de Dios, el qual pacifica lo que la 
pena en el coraron inquieta. Y quando los fentimientos de la parte inferior le 
perturban; las luces y calor del Efpiritu Santo le foífiega : y de tal manera fe obra, 
que fe padece el fentimiento? pero que no govierna al coraron. El íent imiento fe 
fíente 5 pero no fe confíente : con que íe juntan el dolor y la paciencia. Como 
quien dize ; For^ofo es el padecer > pero fealo también el fufrir. Afli dize el Fi lo-
fofo moral : Non fentiremala j u a ^ Jaxieft : non ferré ^ femina. No fentir fus ma-
les , es de peña : de muger, no tolerarlos. Y la Santa queriaaefta Señora, n i 
muger, n i peña ; ílno hombre valerofo, q u e í i e n t e , y fufre. 
6, A l fin de la carta , defde el numero quinto. eferi ve la Santa a efta Gran Seño-
ra, pidiéndola una de favor para los Padres de la Compañia , fobre la Fundación 
de Pamplona: folicitando , que el Señor Conde-Eftable de Navarra fu cuñado ([en 
quien e n t r ó , fegun creo, aquella Iluftre Cafa de los Beamontes en la de Alva ) am-
paraíTe a eftos Padres en fu Fundación. Y pidelo ardientemente la Santa: porque 
ardientemente amava a efta Religión fervoroft 5 retornándole en fus Fundaciones, 
lo que fus hijos le ayudaron a ella en las fuyas: y con vivas razones fuplica, que no 
íea de cumplimiento la interceífion ; manifeftando, que no era de cumplimiento 
fu amor , y deíTeo. 
7. Luego , en el numero íeptimo , haze la Santa una reflexa muy cortefana , 
acuíándoíe , y diziendo : M a s que importuna queeftoyl De quanto V . Excelencia me ha 
hecho padecer i no es mucho quemejufrafertan atrevida» Y es que avria hecho muchas 
peniten-
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penitencias la Santa por el buen fuceíío del Duque 5 y reconvienela, que pague fu CÍURTA 
trabajo con otro trabajo ¡ y fu fufrimiento con otro fufrimicnto : y efto con tal 
di ícrecion, que obligara a un enemigo a hazer lo que pide 5 quanto mas á una devo^ 
ta fuya tan grande 5 como efta gran Señora. Rara fue efta Santa fin duda: y fe ye á 
cada pa í ío , que no la adornó Dios de una fola 3 fino de muchiífimas gracias. 
C A R T A X. 
^ ¡a llufrijfma Señora Doña LUISA DÉLA CERDA, Señora de Malagon. 
J E S U S. 
U T E s ü s íca con V.S. N i lugar, ni fuer9as tengo para efcrivirmucho: 
I porque á pocas perfonas cfcrivo aora de mi letra. Poco ha, cfcrivi á 
V . S. Yo me eftoy ruin. Con V . S. y en fu tierra me va mejor de falud; 
aunque la gente defta no me aborrece, gloria á Dios. Mas como efta allá 
la voluntad y affi lo querría eftar el cuerpo. 
2. Que le parece á V . S. como lo va ordenando fu Mageftad tan á def-
canfo mió ? Bendito lea fu nombre, que afli ha querido ordenarlo por ma-
ñ o s de perfonas tan ííervas de Dios, que pienfo feha de fervir mucho fu 
Mageftad en ello. V . S. por amor de fu Mageftad ^ ande, intentando aver 
la licencia. Parecemc no nombren al Governador, que es para m i , fino 
para cafadeftas Defcal^ as : y digan el provecho y que hazen donde cftán (al 
menos por las de nueftro Malagon no perderemos, gloria á Dios} y vera 
V . S, que prefto tiene allá efta fu fierva ^  que parece quiere el Señor no nos 
apartemos. Plegué á fu Mageftad fea affi en la gloria, con todos cífos mis 
Señores} en cuyas oraciones me encomiendo mucho. Eícrivame V . S. 
c o m o le va de falud que muy pere^ofa eftá en hazerme efta me rced. Eftas 
Hermanas befan á V . S. las manos. No puede creer los perdones3y ganan-
cias, que hemos hallado para las Fundadoras defta Orden : fon fin numero. 
Sea el S e ñ o r con V . S. Es oy dia de Santa Lucia. 
Indigna fierva de V. S. 
Terefa de Jefus. Carmelita. 
N O T A S. 
1. Stacarta es para la Iluftriílima Señora Dona Luifa de la Cerda, m u g é r de 
LL Arias Pardo, Señor de Malagon, que oy fon Marqueíes de aquel Eftado. 
Fue efte Cavallero fobrino del Eminentiífimo Señor Cardenal D . Juan Tabera , 
Ar^obifpo de Toledo , Inquifidor General, Governador de los Reynos de Eípaña* 
(que todo efto ocupó á u n m i f m o t iempo, en el del Señpr Emperador Carlos V.'5 
y era tan prudente efte Prelado, que quando m u r i ó , dixo el Señor Emperador : 
Hafeme muerto un viejo, que memtenia en paz, todos mis Reynos, 
Era efta Señora, a quien eferive la Santa, muy devota fuya, hermana del Duque 
de Mcdina-Geli. En cuya cafa eftuvo fanta Terefa muchos dias, íie|ido Monja de 
h Encarnación , antes de fundar el Convento de fan Jofef, quando aguardavalos 
defpachos de Roma para ello. Entonces no ícguardavala claufurá, que aora d e t 
pues del Breve de Pío V. 
jpj Puedefe advertir en efta carta el eftilo l acónico , y breve, con que en- ella 
eferive; que admira, pues cada tres palabras parece que forman un periodo ente-
ro. Y es } que devia de eftar ocupada, y fe cenia al eferivir, para ocuparfe en obrar; 
en que fe conoce, quan Señora era la Santa de la lengua Caílellanik 
E 3. Con 
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^AÍTA 3. Con efta ocaíion , no puedo dexar de advertir, que aviendo leído yo algunas 
cartas de la Tanta R e y m D o ñ a Ifabel la Católica , gloriofaPrincefa , y délas mayo-
res que han vifto losí iglos; he reparado , que fe parecen muchiífimo los ettilos de-
flagran Reyna , y de la Santa j no folo en la eloquencia , y vivera en el dezir ; fino 
en el modo de concebir los diícurfos, en explicarlos, y en las reflexas ? en los re-
paros , en dexar una cofa , tomar ot ra , y boiver á la primera fin defaliño , fino con 
grandiíTima gracia. 
Y porque puede fer que me aya engañado en efto, lea quien quifiere , y examine 
efte reparo en las dos cartas , que fe hallan de efta efclarecida Reyna, en la Coronica 
elegante de la Orden de S. G e r ó n i m o , eferita por el Reverendo y eloquente Padre 
Fr. Jofef de Siguen^a: y las eferivió á aquel grande y eípiritual Prelado, Argobifpo 
de Granada, el Iluftriííimo D . Fr. Hernando de Talabera de la mifma Orden, fu 
ConfeíTor j y podrá fer que aprueven mi dictamen : y fon dignas de leerfe, y vene-
raríe por muchas razones: y deíTearia, que íe imprimieíTen al fin de cftas cartas. 
4. Yo confieíTo, que quando las l e í , avrá como feis a ñ o s , hize concepto, de que 
eran tan parecidos eftos dos naturales, entendimientos, y eípiritus de la Señora 
ReynáCató l ica , y de ían taTere fa ; que me parec ió , que íi la Santa huvieraí ido 
Reyna, fuera otra Católica Doña líabel 5 y fí efta efclarecida Pf ineefa fuera Religio-
fa ( que bien lo fue en las virtudes) fuera ofta íanta Terefa; y aviendo buelto aora 
a leerlas, por fi me he engañado , me he confirmado en el mifmo didamen. 
y. En el numero fegundo infinua la Santa, que eftava detenida en Valladolid, de 
adonde la llamaron para fundar en Toledo: y á eíTo mira el dezir .* Que avia ordena-
do Dios las coías á fu defeanfo , pues la avia de ver con ocaíion de la Fundación. Y 
pide a efta Señora \ que no pida la licencia para ella j fino para fus Conventos: por-
que entonces devia de andar fu op in ión , y nombre, atribulado y per íeguido; y no 
queria, que por él fe impldieífe el negocio. O puede í e r , ( y es lo mas cierto ) que 
hablaíTe de la Fundación de Toledo, en donde vivia efta Señora, á quien íe endereza 
la carta, y era el Governador, de quien habla, el de el Ar^obiípado. El qual ló go-
vernava en auíencia del Iluftriííimo y Reverendiílimo Señor D . Fr. Bartolomé de 
Carranca y dé Miranda, Ar^obifpo de Toledo , de la Orden de Predicadores, que 
al preíente eftava en Roma: donde, defpues de cinco años de pri í ion, con que pro-
bó Dios fu paciencia, mur ió con opinión de íantidad en el Convento de la Minerva 
de la Orden de fanto Domingo el año de 1576. 
6, L o que dize de los perdones, que han hallado para las que fundan Conventosi 
develo de dezir , para las que dan fu hazienda para fundarlos, y fon Patrones dellos, 
Y fi eíío ganan los que los fundan j que ganarán los que fúndanlas Religiones, y las 
reforman, como lo hizo la Santa ? 
C A R T A X I . 
Al llujlri/fimo Señor Don DIEGO DE MENDOZA, del Confejo de Efladú 
de fu Mage[iad. 
I E S U S. 
1. Q Ea el Efpiritu Santo fiempre con V . S. Amen, Yo digo a V . S. que O no puedo entender la caula ^  porque yo^ y eftas Hermanad/ tan 
tíernanícnte nós hemos regalado 3 y alegrado con la merced que V.S . 
nos hizo con fu Carta. Porque, aunque aya muchas , y eftamos tan aco-
{lumbradas a recibir mercedes y favores de perfonas de mucho valor, 110 nos 
haze efta operación, con que alguna cofa ay fecréta, que no entendemos. Y 
es aíii; que con advertencia lo he mirado en eftas Hermanas, y en mi. 
2. Sola una hora nos dan de termino para refponder, y dizenfeváel 
menfagero : y á mi parecer ellas quiííeran muchas j porque andan cuidado-
ías de lo que V . S. les manda : y en fu feíTo pierifa fu Comadre de V . S. que 
han 
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han de hazer algo fus palabras. Si conforme a lá voluntad , con que ella las ^ A 
dize fuera el ef?¿to, yo eftuviera bien cierta 3 aprovecharan mas es nego-
cio de nueftro S e ñ o r , y folo fu Magettád puede movelf i y harta gran mer-
ced nos haze en dar á V . Si luz de coías > y defleos ^ que en tañ gran entendí 
miento impoífible es ^ fmo que poco á poco obren eftas dos cofas. 
3. Una puedo dezir con verdad \ que fuera de negocios 3 que tocan al 
Señor Obilpo, no entiendo aora otra, que mas alegrafle mi alma, que ver á 
V . S. feñor de fi. If es verdad, qué lo he penfádo, que á perfona tan valcro-
fa folo Dios puede henchir fus dcíTcos • y afli ha hecho íu Mageftad bien ^ 
en que en la tierra fe ayañ defcüidado , lois que pudieran comentar á cum-
plir algunOi 
4^  V .S . me perdona 3 que voy ya necia. Mas ^de cierto es ferio 3 los 
mas atrevidos y ruines \ y en dándoles un poco de favor 3 tomar mucho. 
El Padre Fray Gerónimo Gracián le holgó rriüchb con el recaudo de 
V . Sv que sé yo tiene el amor y deíTeó, que es obligado ^ y aun creo harto 
mas, de fervir á V* S. y que procura le encomienden perfonas de las que tra-
ta (que fon buenas) á nueftro Señon Y el lo haze con tanta gana de que le 
aproveche, que cfpero en fu Mageftad le ha de óir : poirque, fegurt tne dixd 
un diá ^ lio fe contenta con que lea V . S. muy bueno, fino muy faiito. 
é. Yo tengo mas baxos penfamientos : contentarme ya con que V . S* 
fe contentaííe con folb lo que ha meneftet para í¡ folo, y no fe eftendieífe á 
tanto fu caridad, de procurar Diéiies agfeilbs : qüfe yo ved, queílV.S.con 
fu defeanfo fo lo tuvieífe cuenta, lepodia ya tener, y ocuparfe en adquirir 
bienes perpetuos, y fervir á quien para liempre le ha de tener configo, no 
fe cánlando de dar biencs4 
7 . Ya fabiamos quando es el Santo, qüe V . S. dize. Tenenlós concer-
tado de comulgar todas aquel dia por V . S. y en el faldrémos de deuda por-
que le holgaremos bien por V¿ S* y fe ocupará lo mejor ^  qüe püdietemos. 
8. En las demás mercedes, que V i S. me haze i tengo vifto podré fupli-
car áV .S . muchas, fi tengo neceífidad • itiasfabe nueftro Señor, quelá 
iñayor que V* S. me puede hazer, es eftar adonde no me pueda hazer nin^ 
guna de eífas, aunque quiera* Con todo , quando me viere en neceííidad i 
acudiré áV, S. como á Señor defta cafa. 
9. Eftoy oyendólaobráquepaífañ Mariai Ifabel, y fu Coiitadtedd 
V.S.paraefcrivij:. Ifabélitá^ qué es la dé fári judas, calla, y comonuevá 
en el ofició, no sé que dirá. Determinada eftoy ano enmendarles palabra ^ 
fino qüe V . S. las futra, pues manda las digan. Es verdad j qüe es poca mor-
tificacion leer necedades : nipoca prueVa dé lá hurriildád de V . S. averfe-
contentado de gente tan ruin» ÍSfueítro Señor nos haga tales, que no pierdá 
V. S. cfta buena obra, por no faber nofotras pedir á íu Mageftad la pague I 
V.S.Esoy Domingo, no sé fi veinte de Agofto. 
Indigna fierva, y verdadera hijadcV.S. • 
ttírefa de Jefut* 
• 
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CARTA N O T A S. 
i . T 7 Sta carta es para aquel gran Cavallero, Míni f t ro , y difcreto Cortefano, D o n 
Diego de Mendoza , el que efcrivió , con eloquente pluma y eftilo , la 
rebelión de los Moros de Granada : que fin duda efta obra, y la vida de Pió V-. 
efcnta por Fuen Mayor , es de lo mas p r i m o r o í b , y mejor que efta efcrito en 
lengua Caftellana. 
Fue efte gran, Cavallero, en todo de los primeros fugetos de fu tiempo. Gran 
Minif t rode Eftado en Italia, y por cuyo fíngular juizio íe configuieron grandes 
emprefas : y en la Cor te , de los primeros Políticos , y fin duda el mas difcreto y 
mayor Cortefano. Fue Confejero de Eftado del Señor Rey FELIPE SEGVNDO. 
Todas eftas partes, que tenia efte gran Cavallero en lo poli t ice, y iasdefanta 
Terefa en lo efpiritual, dev ióde hazerles, que emparenta í íen , y fe correfpon-
diefíen. Y en efta carta la Santa eferive con gran diferecion, acomodando fu efti-
lo y fu eípiritu al fugeto á quien la eferivia. Y yo creo , que devía de difponer el 
alma defte Cavallero á alguna grande refolucion de dexar el mundo. Y eftoíe 
conoce en los reparos figuientes, que iremos haziendo por los números . 
i . En el numero pr imero, le va ganando con el gufto, que íe tuvo en eí Con-
vento con fu carta : y que fue mayor, que con otras de grandes fugetos, Y luego 
en el numero fegundo, infinua el cuidado con que ella, y fus Hijas ( principal-
mente unadellas , á quien efte entendidiíTimo Cortefano, puede fer que por fer 
ella muy n iña , y el muy anciano, la llamaífe Comadre )encomendavan, ypediana 
Dios, que le movieííe fu coraron, pues fu divina Mageftad folo lo podia hazer : y 
que no era poífible, que íe dexaííen de lograr oraciones, que fe endereza van a que 
un grande entendimiento fueíTe alumbrado de Dios. Con que, como el era tati 
entendido, davale dieftramente la Santa por fu comer , y cogíale para D i o s í a 
voluntad con las alabanzas de fu entendimiento. 
3. Buelvc otra vez en el numero tercero a darle otra batería con lo que le ama j y 
quefoío al Señor Obi ípo ama mas : C y puede íer que fueífeel Iluftriífimo Señor 
D o n Alvaro de Mendoza, Obifpo de Av i l a , de quien ya hemos hecho menc ión , 
que juzgo fue fu Hermano ) con lo qual cautiva va, y ganava con aquella fanta 
lifonja, y con la verdad a fu Hermano : y quedavafe con entrambos la Santa, para 
darlos á Dios. 
4. Luego, porque fue gran íbldado efte Cavallero, lo iva perfuadiendo para 
Dios por la parte del valor, in í inuandole , que para emprender el íeguirl o , le 
combidavan fu valor, y fu entendimiento pues un Cavallero valerofo y entendido > 
que aguardava, para lograr todo fu entendimiento y valor en íervir á Dios ? 
j . Esmuvdifcretarazonlaquedize : Jgue fe degravade verle Señor de / ; dizíen-
dole lo que fentia , por lo que deíTeava. Y no ay duda, que no es Señor de fí el que 
firve al mundo j fino fiervo del mundo, y efclavo de íi. Poreflo, quando fe dize : 
Los Señores del mundo ^ es equivocación : porqué nofe ha de dezir fino : Los fiervos 
del mundo : pues no fon los Señores del mundo, lino los fiervos de Dios , que con 
una fanta humildad dexaron , y pifaron al mundo , y figuieron á Dios. Pero los 
Señores feglarcs, fon los fiervos del mundo j pues quando parece q u e l o m á n -
dan , lo firven. 
6. Aun el Filofofo moral Gent i l , yb ienGent i lmora l , dize : M a g m ferv imef t 
magna fortuna : grande ícrvidumbre es gran fortuna porque el mas poderofo en 
figura de mandar, y de poder, y de governar, íirve á pafíiones propias, y agenas. 
También el valor fe lo acomoda la Santa al faberfe vencer : pues es mas valerofo 
el que fabe vencerfe, que el que vence á los otros : Fortior c í i qui Je , quam qui 
fortifjima vtmit , 
7. En el numero quarto, conociendo la Santa, que le iva tocando en lo v i v o , 
dando documentos a un entendido, C es temeraria emprefa^para fuavigar la 
materia, le dize : V, S. me perdone, que voy y a necia. M a s que cierto es ferio Los mas 
atrevidos j y ruines y y en dándoles un foco de f a v o r , eltomarje mucho. 
O que tal era la Santa en lo natural, y en lo fobrenatural! Que de dones y gracias 
de Dios , que llovian fobre ella! Imputa al favor defte gran Miniftro el atrevimien-
to ; y haziendolo liberal fobre entendido y valerofo, abre mas caminos á fudefen-
g a ñ o , y ofrece mas esfueríjos, y eftimulos a la vocación, 
8. Buel-
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S. Buelvc con otra batería a rendirle el alma para Dios , diziendo en el numero x ^ 
quinto , lo que el Padre Gracian efperava del i qué lo quería fanto : porque un 
entendido, valerofo y liberal, porque no ha de fer para D ios , como es para 
todos ? Valerofo, al feguírle en Cruz • entendido, al efeoger el camino íeguro i 
liberal, a ldarfeáquien t o d o f e d e v é , y f e d i ó p o r f ü amor ; y í ie f to hizieíTe ^ yk 
feria fer fanto. 
5>. Pero en el numero fexto, con un arte dífereto y efpíritualiííimo, dizc la 
Santa : Que aunque el Padre Gracian lo quiere fanto 3 ella fe contenta con menos; y 
es, que configa efte Cavallero lo que ha meneíter para fi folo, en la vida del efpiritU. 
Yí iendo eftó muchiíTimOj fe lo propone en tígura de poco, con que lo primero 
no lo efpanta con los temores de la vicia interior , que piden la fantidad j y miedos, 
que á tantos han retardado el feguir el camino de Dios. 
Lo fegundo, lo llama primero por fu conveniencia ; porque fabe la Santa, qué 
defpues Dios lo llevará á mas altos grados de gracia. 
L o tercero, no le quiere principiante Predicador, ¿jueescofa imperfecta. Y 
por eíTo dize : Que fe contenta, con que él para fi fea bueno y fanto, y dexe^ 
otros y que hagan á los otros fantos y buenos. 
10. En el mifmo numero^ le dize á quien deve í e tv i r ; que es al que folo puede 
hazer que duren los premios, y íean eternos. Porque el que íirve al mundo, cón~ 
figue temporal s y breve el gozar j eterno, y fin fin el padecen 
También le abre los ojos, con lo que fe olvidan de fus fer vicios j y que Dios lo 
permite, cerrándole las puertas del mundo , para que íe ent ré por las del Cielo. 
11. Habla aora en el numero íep t imo de algún Santo, de quien era devoto efle 
difereto Cortefano : y dize la Santa: J?ue comulgaran aquel d 'm j que todo efto maní -
fiefta , que devian de tener entre manos alguna gran mtidan^a de vida, á eftado de-
íleCavallero. 
12. En el odavo le eferive la Santa una razón diícretiííima. Porque le devió dé 
ofrecer fu amparo y focorro efíe Cavallero, y r e íponde ; £>ue lo que dejjea es, que efté 
donde no le fueda ayudar : que es íeñal , que lo quería fuera déla Cor te , y de fus la^os: 
y donde , pifando al mundo, le faltafie lo que era del mundo , y folo tuvieíle á Dios. 
13. Luego, para dexar fu animo alegre fobre tantos documentos y luces, y que 
nohiiyeíTedeladiciplina, le dize en el numero nono : quan afanadas andavan fus 
Rel ig ioüs , refpondiendo á fus cartas '( con que le manifiefta fu amor, y lo que ella 
íe Contenta deí ío , ganándolo mas para í i ' para llevarlo rendido á fer triunfo y t ro -
feo de Dios. ' ! ; ' ' ( 
Poco defpues, con fu grándiílima gracia íe buel ve a adulzar la materia, reoono-* 
ciendolo por gran Cortefano y Miniftro , diziendo: E s verdad) que es poca, mortifi-
cación leer necedades: n i poca f rueva de la humildad de F . S. averguflado de qente ruin. Co-
mo fi dixerá : „ Que han de dezir á Un difereto y tan gran Miniftro unas íímples 
„ Religiofas, fino necedades > Y que prueva no es de humildad \ él leerlas con g ü -
ilo un Varón tan entendido > , : » 
Pero la Santa me perdone, que de nada tienen menos que de necias fus Hijas : 
porque parece, «que las dexó herederas forgofas de fu diferécion; y con ella, de fu 
mlfma gracia 7: efpiritu. Sino que fobre todo nadava fu grande humildad , y de 
toda íanta Retorica fe valia, para llevar las almas a Dios. \\ni\ 
14. Buelve luego al principal negocio la Santa, pidiendo a Dios , que no fe pierda 
larefolucion , por no faberla pedir con fus Hijas. Con que pone en fu lugar la 
recreación efpiritual, que con aquellas fiervas de Dios tenia aquel gran fugeto. 
' Finalmente todaeftacartatienede lo dulce, de lo út i l , y de lo entendido : y íe vé 
vivamente pradicadoel lugar defan Bernardo, dondeenfeña i Quees útil la m o -
deración de la lengua; pero que ha de fer t a l , que no excluya lagracia de la familia-
ridad Vtilis efl cuíiodia oris^ qu* tamen affabilitatis gratiam non excludat, Y íinefta D.Bern.Hb. 
dulzura, fuavidad, y familiaridad difcretiííima, como pudiera efta Virgen prudente *de ConñA 
aver llevado tantas almas a Dios, no folo viviendo, fino defpues que vive en la Í £ ad Eu' 
gloria > con la gracia de fus eferitos enfeñando ? 
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CARTA 
x " - C A R T A X I I . 
A la IhflriJJtma Señora Dona ANA HENRI<U?E2. En Toro* 
J E S U S . 
T A gracia del Efpifitu Santo fea con v. m. fiempre. Harto confuclá 
• / fuera para mi hallar á v* m. en elle lugar; y diera por bien empleado 
el camino por gozar de v* m. con mas affiento que en Salamanca. N o he 
merecido efta merced de nueftro Sefior: fea por fiempre bendito. Efta Priora 
fe lo ha gozado todo i en fin es mejor que yo, y harto íervidoía de v. m. 
i . Harto me he holgado aya tenido v. m. á mi Padre Baltafar Alvarez 
algunos dias > porque aya alivio de tantos trabajos. Bendito fea el Señor t 
que tiene v. m. mas íalud que fuele. La mia es aorá harto mejor, que todos 
cftos otros años * que es harto en efte tiempo. Halle tales alm as en efta cafa % 
que me ha hecho alabar á nueflro Señor. Y aunque Eftefania cierto es á mi 
parecer fama ^ el talento de Cafilda, y las mercedes que el Señor la hazc ^ 
defpues que tomó el habito ^ me ha fatisfecho mucho. Su Mageftadlo 
Heve adelante ^ que mucho es de preciar almas, que tan con tiempo las 
toma para íu 
3. La fimplicidad de Eftefania pata todo, íino es paira Dios, es cofa que me 
efpanta; quando veo lafabiduria, que en fu lenguage tiene de la verdad* 
4 . Ha vifitado el Padre Provincial efta caía, y ha hecho elección. Acu-
dieron á la mifma, que fe tenian: y traemos para Supriora una de fan jofeph 
de Avila, que eligieron, que fe llama Antonia del Efpinm Santo. La Seño* 
ra Doña Guiomar la conoce : es harto buen efpiritu. 
j . La Fundación de Zamora fe ha quedado por aora, y tornó á la jor* 
nada larga, que iva. Ya yo avia penfado de procurar mi contento, conif 
por eífe lugar, para befar á v. m. las manos. Mucho ha que no tengo carta 
de mi Padre Baltafar Alvarcz, ni le eícrivo : y no cierto por mortihearme^ 
que en efto nunca tengo aprovechamiento, y aun creo en todo; lino que 
Ion tantos los tormentos deftas cartas : y qüando alguna es folo para mi 
contento, fiempre me falta tiempo. Bendito fea Dios, que hemos de gozaf 
del, con feguridad cternalmenteque cierto acá con eftas aufencias, y 
variedades en todo, poco cafo podemos hazer de nada. Con efte cfperar el 
f in, paífolavida : dizen, que con trabajos á mi no me lo parece. 
é. Acá me cuenta la Madre Priora del mi Guardador, que no le cae en 
menos gracia fu gracia, que á mi. Nueftro Señor le haga muy fanto. Su-
plico á v. m. dé á lu merced mis encomiendas. Yo le ofrezco á nueftro Señor 
muchas vezes, y al Señor Don Juan Antonio lo miímp. V . m. no me 
olvide por amor del Señor ^ que fiempre tengo neceílidad. Déla Señora 
D oña Guiomar ya nos podemos deícuidar, fegun v. m. dizc, y ella enca-
rece. Harto guftára de laber algún principio de tan buen fuceíTo , para ati-
nar á lo que es, por gozar del contento, que v. m. tiene. Defele nueftro 
Señor a v. m. en el alma efta Pafqua , tan grande como yo fe lo fuplicarc* 
7 . Efte dia de fanto Tome hizo aqui el Padre Fray Domingo un Ser-
món , adondepufocn tal termino los trabajos 3 que yo quifieraaver tenido 
muchos j 
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tnuchos; y aunque me los dé el Señor en lo por vejair. En eftremo me han x I fe 
contentado fus Sermones. Tienelile elegido por Prior : no fe fabe fi k 
confirmarán. Anda tan ocupado , que le he gozado har to poco-j mascón 
otro tanto que viera á v. m. me contentara. Ordénelo el Señor, y dé á v. m. 
tanta felud y defeanfo, como es meneíler para ganar el que no tiene fin. Es 
mañana viipefa de Pafqua. 
Indigna lierva^ y fubdita de v. m* 
Terefa de Jefus* 
N O T A S. 
1. U StacartaefcrivióíaSanta en Valladolid. Es pára la Señora D . AnaHenr i -
quez , de la Excelentiííima CafadelosHenriquezde Toro , Marqueíes de 
Aícañices. Era muy efpiritual efta Señora 5 y fanta Terefa eftrecha ámiga fuya. Y co-
noceíc que era efpiritual, aíli enefto , como en íer muy hija del Padre Baltafar A l -
varez, varón admirable en e íp i r i tu , y de los primeros y mas efpirituales de fu Re-
ligión. 
FueeftefantoReligiofo déla Compañía de JESÚS > CoñfeíTórde la Santa, y dé 
ios que governaron fu eípiritu a y lafupo mortificar y guiar , como muy alumbra-
do de Dios. 
1. He entendido , que eft una oeafion, quando la Santa andava mas fervorofa 
en fus Fundaciones, le eferivid ün papel, en un grave, negocio que tocava a ellási 
para que la aconfejaííe i y pedíale con encarecimiento en e l , que le rerpondicíTe lue-
go , porque con la dilación íe aventurava la Fundación. Y efte efpiritual Padre , 
fara probar y mortificar ala Santa, l e re ípondió al inflante j pero cerró el papel, 
y íe lo remitió ^ poniendo en el fobreefcrito: Nolo abra endosmefes -^ y aíli lo tuvo 
cerrado la Santa ? hafta que le eícrivió que lo abrieííe. Buena prueva en un natural 
vivo , eficaz, a á i v o , veheluente en el fervicio de Dios , como el que tenia la San-
ta, y muy difereta mortificación. 
3. En el numero fegundoy tercero alaba, y ba^e juizio de dos Religiofas fuyas. 
Hijas del Con vento de Valladolid. Launa fe llamava Caíilda de San Angelo , como 
lo refieren las Goronicas: y fue tan efpiritual, que fe dize en ellas, que recibió de Tom ^ ^ 
Dios grandes mercedes : no íiendo délas menores el heroico ado que hizo , de *,cap l7,a, 
Chupar con fus labios la podre y materia x que íalia de la llaga de una Religiofa j ma-
nifeftando, que bien beveria del Coftado de Chriíio bien nueftro, la que por fu 
amor hazia un a£i;o tan excelente de caridad, y de mortificación. 
4. Éfta fanta Religiofa vio un dia en un arrobamiento una luz } que baxava del 
Cielo al Convento, y le hazia todo uno: y oyó una voz que dixo i Veré locus tfie 
f d h é m eft : acreditando la obfervancía de aquel fanto Convento 3 y qué eftava he-
cho cielo por medio de la luz de la Oración. 
En un dia de los Reyes ^  quando 3 Conforme a fu coftumbre 5 fe renuevan los v o -
tospor las Religíofas, vio efta íierva de Dios al N i ñ o JESVS en las manos dé l á P r e -
iada, que los recibía. Y efto también yo l o v i . Pues como es poflible, que dexaffe 
de eftár en fus manos al recibir tantas virtudes y a&os heroicos^omo allí le ofrecian? Tom.». iib. 
De la mifma fe refieren en las Coronicas Otras admirables revelaciones. 2- caP-18-
DeEftefania de los Apol ló les , ( que aííi fe llamava la o t ra , de quien con num'1-
grande gracia dize la Santa: ^ u e fabia mucho en Ju lenguage^) di¿en las Coronicas, 
que fue penitentiftimá. Y en una ocafion que íe tratava de elección de Priora, C y V l u Ioc'pro3t'clti 
do íer qüe fueíTe de lá que había la Santa en el numero quarto, en que fue reelegida 
la Madre María Bautiftá , fobrina de la Santa) eftahdo en el C o r ó orando con la 
Comunidad, v ióquedelSagrar iofa l iauna mano hermoíiííiraay blanquiífima, y íe 
íuc aechar la bendición fobrela cabera de una de las Relígiofasj y aquella falió def-
pucs por Priora. Y fegun el acierto con qiie fe goviernan eftos fantos Conventos 
de Defcal^as , y el de Valladolid ; aunque no fe ve la mano en cada una de las que 
le eligen por Prioras i í indudadevió defér efta bendición para todas las de la O r -
0en,que eran y ferian para íiempre jamás : y áíli goviernan alegres con el eípiritu de 
efta bendición.
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C ART A ^ £ n ej numero quinto habla otra vez del Padre Alvarez : manífefbndo quant^ 
es íliya, y lo que fe mortifica en no poderle eferivir. 
En el fexto , donde dize de fu Guardador, juzgo que feria algún hijo defta Seño-
ra , que quería fer cuftodia de la Santa, y no excluye eftas gracias, por ver íi con 
eíTo los gana , y los lleva á la gracia. 
7. En el íept imo dize : que oyó predicar de los trabajos al Padre Fray Domingo 
Bañez fu ConfeíTor , de tal manera, que fe holgaría averíos tenido. Porque qua-
renta añosde trabajos la dexaron con fed de trabajos : manifeftando, qualesfu 
importancia, por lo que los deííeava: y que no ay camino feguro, fino el d é l a 
C r u z , y de los trabajos ; y que efte haze cielo a los mifmos Conventos, como vio 
aquella Religiofa, y fe refiere en el numero quarto. 
C A R T A X I I I . 
Al Rmrendiffímú Padre, el Maejho FR, JVAN BAVTISTA RVBEO DE RAVENA 
General que fue de la Orden de mejlra Señora del Carmen, 
J E S U S. 
1. A gracia del Efpiritu Santo fea fiempre con V . Paternidad. Amen. 
J y Defpues que llegué aqui á Sevilla, he cícrito á V . Paternidad tres 
ó qüatró vezes: y no lo he hecho mas, porque me dixeron eftos Padres 
que venian del Capitulo, que no eftaria V . Paternidad enRoma > que an-
dava á viíitar los Mantuanos. Bendito fea Dios, que fe acabó eífe negocio 
tan bien. Al l i dava á V . Paternidad cuenta de los Monaftcrios 9 que fe han 
fundado efte año, que fon tres, en Veas en Carayaca > y aqui. Tiene V ; 
Paternidad Subditas en ellos harto llervas de Dios. Los dos fon de renta, y 
el de efte Lugar de pobrera. Aun no ay caía propia mas efpero en el Señor 
fe hará. Porque tengo por cierto,que algunas de eftas cartas avrán llegado á 
manos de V . Paternidad, no le doy mas particular cuenta en efta, de todo. 
2,. Al l i dezia. quan diferente cofa es hablar á eftos Padres Defcal^os, 
(digo al Padre Maeftro G racian, y á Mariano ) de lo que por allá yo oía. 
Porque cierto fon Hijos verdaderos de V . Paternidad, y en lo fuftancial, 
oífaré dezir, que ninguno de los que mucho dizen que lo fon, les haze ven-
taja. Como me pufieron por medianera, para que V . Paternidad los tor-
naíTe á fu gracia (porque ellos ya no lo oífavan elcrivir ) fuplicavalo á V , 
Paternidad en eftas cartas con todo el encarecimiento, que yofupe : y affi 
fe lo fuplico aora. Por aínor de nueftro Señor , qub^Le haga V . Paternidad 
efta merced, y me dé algún crédito: pues no ay porque yo no trate, lino 
toda verdad: dexado que ternia por ofenfa de Dios no la dezir, y a Padre 
que yo tanto quiero ^  aunque no fuera ir contra Dios, lo tuviera por gran 
traición, y maldad 
3. Quando eftemos delante de íu acatamiento, verá V . Paternidad lo 
que deve á fu Hija verdadera Tcrefa de JESVS. Efto íolo me confnela en eftas 
cofas : porque bien entiendo, deve aver quien diga al contrario y affi en 
todo lo que yo puedo, lo entienden todos, y entenderán mientras vivie-
re, digo los que eftán íin paffion. 
4. Ya eferivi á V . Paternidad la comiífion, que tenia el Padre Gracian 
delN unció , y como aora le avia embiado á llamar. Ya fabrá V . Paternidad> 
como felá tornaron ádar de nuevo, para villtará Defcal^ os y Defcal^ as j 
ya 
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y á la Provincia de Andaluzia. Yo fe muy cierto y que efto poftrero rehusó CAR*A 
todo lo que pudo ^ aunque no fe dize afli: mas efta es la verdad i y fu her-
mano el Secretario tampoco lo quifiera: porque no fe figue ^  fino gran tra-
bajo. Mas ya que eftava hecho 3 fi me huvieran creído eítos Padres) fe hi -
ziera fin dar nota á nadie i y muy como entre hermanos j y para efto pufe 
todo lo que pude: porque dexado que es razón > defde que eftamos aqui 
nos han focorrido en todo : y como á V . Paternidad eferiví, hallo aqui 
perfonas de buen talento, y letras j y quifiera yo harto las huviera affi en 
nueftra Provincia de Caftilla. 
5. Yo foy fiempre amiga de ha¿er de la neceílidad virtud (como dizen) 
y affi quifiera j quequando fe ponian á refiftir, miraran, fi podrian falir 
con ello. Por otra parte no me efpanto^ queeftán canfadosde tantas vifi-
tas y novedades i como por nueftrospecados ha ávido tantos anos. Plegué 
al Señor nosfepamos aprovechar dello •, que harto nos defpiertafu Mage-
ftad: aunque aora, como es de la mifma Orden 3 no parece tan en deflu-
ftre della. Y efpero en Dios, que fi V. Paternidad favorece efte Padre, de 
manera que entiendan efiá engraciadeV. Paternidad^ que fe ha de hazer 
todo muy bien. El cícrive a V . Paternidad, y tiene gran deífeo de loque 
digo, y de nodaráV. Paternidad ningún difgufto^ porque fe tiene por 
obediente hijo fuyo. 
d. Lo qué yo torno en efta á íuplicar á V. Paternidad por amor de nue-
ítro Señor, y defu gloriofaMadre (á quien V. Paternidad tanto ama, y 
efte Padre lo mifmo : que por fer muy fu devoto entró en efta Orden) es : 
queV. Paternidad le refponda, y con blandura , y dexe otras cofas paífa-
das, aunque aya tenido alguna culpa, y le tome por muy hijo, y fubdito : 
porque verdaderamente lo es : y el pobre Mariano lo mifmo-, fino que algu-
iias vezes no fe entiende. Y no me efpanto efcrivieíle á V. Paternidad dife-
rente de lo que tiene en fu voluntad, por no faberfe declarar j que el nunca 
confieífa aver fido (en dicho, ni en hecho) íu intención de enojar á V. Pa-
ternidad, Como el demonio gana tanto en que las coías íe entiendan á fu 
propofito, y aíli deve aver ayudado, a que fin querer, ayan atinado mal á 
los negocios. 
7 . Mas mire V . Paternidad, que es délos hijos errar, y de los padres 
perdonar, y no mirar á fus faltas. Por amor de nueftro Señor fuplico á V . 
Paternidad me haga efta merced. Mire que para muchas cofas conviene ^ 
que quiza no las entiende V . Paternidad allá j como yo, que eñoy acá: y 
qué, auiique las mugeres 110 fomos buenas para confejo, alguna vez acer-
tamos. Yo no entiendo, que daño pueda venir de aqui ^ y como digo, pro-
vechos puede aver muchos, y ninguno entien.do que aya en no admitir F . 
Paternidad á los que fe echarian de muy buena gana á fus pies, fi eftuvieran 
prefentes, pues Dios no dexa de perdonar: y que fe entienda guftaV. Pá-
terhidad • de que la reforma fe haga por fubdito hijo fuyo, y que a trueco 
defto , gufta dé perdonarle. 
8. Si huviera muchos áquien lo encomendar, vaya ^  mas pues al parecer 
no los ay con los talentos, que efte Padre tiene ( que cierto entiendo fi V . 
Paternidad lo vieífe, lo diria affi) porque no ha de moftrar V . Paternidad ^ 
que gufta de tenerle por fubdito ? Y de que entiendan todos, que efta re-
C c 
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^ l U * forma & tüzicrc bien) es por medio de V . Paternidad, y de fus confe-
' jos, y avifos? Y con encender V . Paternidad gufta defto ^ fe allana todo. 
Muchas mas cofas quiííera dezir en efte cafo. Suplico á nueftro Scíior dé á 
entender áV* Paternidad lo que efto conviene : porque de mis palabras ha 
diasV* Paternidad no lehaze. Bien fegura eftoy, que fien ellas yerro ^ 
no yerra mi voluntad* 
9. El Padre Fray António de Jesvs eftá aqui^ y no pudo hazer menos ^  
aunque también fe comentó á defender como eftos Padres. El eferive á V i 
Paternidad^ quizátendrá mas dicha que yoj que V . Paternidad crea como 
conviene para todo efto que digo. Hágalo nueftro Señor como puede > y 
ve que es menefter. 
10. Yo fupe la A6la que viene del Capitulo general y para que yo no 
falga de una cafa. Aviala embiado aqui el Padre Provincial Fray Angel al 
Padre Ulloa , con un mandamiento queme notificaíle. El pensó me diera 
mucha pena como el intento deftos Padres ha íIdo-4armela en procurar 
efto ¿ y aíli fe lo tenia guardado, Deve aver poco mas de un mes y que yo 
procúremelo dieífen : porque lo fupe por otra parte. 
n . Yo digo á V* Paternidad cierto} que á quanto puedo entender de mi3 
que me fuera gran regalo y contento 3 fi V . Paternidad por una carta me lo 
mandara) y viera yo , era doliendofe de los grandes drabajos ^ que para mi 
(que foy para padecer poco) en feftas Fundaciones he paflado: y que por pre-^  
mió me mandava V* Paternidad defeanfan Porque > aun entendienclo por la 
via que viene /me ha dado harto confuelo poder eftar en mi foííiego. 
izt Como tengo tan gran amor á V . Paternidad, no he dexado, cómo 
regalada ¿ de fentir^ que como á perfona muy defobediente 3 vinieífede 
fuerte ^ que el Padre Fray Angel pudieífe putlicarlo en la Corteantes 
que yofupieíle nada y pareciendole fe me hazia mucha fuerza : y aíli me 
eferivió , que por la Cámara del Papa lo podia remediar como ü no fuera 
un gran delcanío para mi. Por cierto 3 aunque no lo fuera, hazer lo que V* 
Paternidad me manda, fino grandiííimo trabajo 3 no me paífara por penfa-
miento dexar de obedecer j ni me dé Dios tal lugarque contra la voluntad 
de V . Paternidad procure contento, 
13. Porque puedo dezir con verdad (y efto fabe nueftro Señor) que fi 
algún alivio tenia en los trabajos_, defafoíliegos^ aflicciones^ y murmurado* 
lies que he paflado J era entender hazia la voluntad de V . Paternidad, y le 
dava contento ; y aíli me Ip dará aora^ hazer lo que V . Paternidad me 
manda. Yoloquife poner por obra : era cerca de Navidad , y como el 
camino es tan largo, no me dexaron, entendiendo que la voluntad de V» 
Paternidad no era aventuraíle la falud, y aíE me eftoy toda via aqui aunque 
no con intento de quedarme ficmprcenefta caía, fino hafta quepaífeel 
Invierno : porque no me entiendo con la gentede Andaluzia, 
14. Y lo qu^ fuplico mucho á V . Paternidad y es : que no me dexe de 
eferivir adonde quiera que eñuviere : que como ya no tengo negocios 
( que cierto me ferá gran contento) he miedo í que me ha de olvidar V . 
Paternidad^ aunque yo no le daré lugar para efto : porque aunque V . 
. Paternidad fe canfe, no dexaré de efcrivirle por mi defeanfo. 
i j . Por acá nunca fe ha entendido, ni fe entiende ^  que el Concilio, y 
Motu 
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Motu propio quita á los Prelados, que puedan mandar que vayan las Mon- x l i u 
jas á calas, para bien, y cofas de la Orden, que fe pueden ofrecer muchas. 
No lo digo efto por mi • que ya no eftoy para nada ( y no digo yo eftarme 
en una cafa ^  que me eftá tan bien tener algún foífiego 9 y defeanfo j mas en 
una cárcel ¡ como entienda doi á V . Paternidad contento > eftaré de buena 
gana toda la vidaj ) f ino porque no tenga V . Paternidad efcrupulo délo 
pallado : que aunque teníalas Patentes ^ jamas iva á ninguna partea fundar 
( que a lo demás claro ella que no podia ir) fin mandamiento por eícrito, ó 
licencia del Preladp : y afli me la dio el Padre Fray Angel para Veas, y 
Caravaca-,y el Padre Gracian, para venir aqui : porque la miíma comiílion 
tenia entonces del Nuncio ^  que tiene aora f ino que no ufava della. Aun-
que el Padre Fray Angel ha dicho : Vine Apoftata, y que eftava deíco-
mulgada, Dios le perdone. V . Paternidad fabe, y es teftigo ] de que fiempre 
he procurado efté V . Paternidad bien con el 3 y darle contento (digo en co-
fas que no eran defecntentar á Dios) y nunca acaba de eflar bien conmigo. 
i f. Harto provecho le haria fi tan mal eftuvieííe con Valdemoro. Como 
es Prior de Avila, quitó los Defealgos de la Encarnación con harto gran 
eícandalo del Pueblo : y ajífi traía aquellas Monjas (que eftava la cafa que 
era para alabar á Dios) que es laftima el gran defafoíliego que traen. Y 
eferivenme > que por diículparle á él , fe echan la culpa á fu Ya fe tornaron 
los Deícal^os, y fegun me han eferito 3 ha mandado el Nuncio no las con-
fieífen otros ningunos de los del Carmen. 
17. Harta pena me ha dado el defeonfuelo de aquellas Monjas, que no 
les dan fino pan ^ y por otra parte tanta inquietud : hazeme gran laftima» , 
Dios lo remedie todo, y á V . Paternidad nos guarde muchos años. Oy me 
han dicho, que viene acá el General de los Dominicos. Sime hizieífe 
Dios merced, que fe ofrecieííeel venir V . Paternidad l aunque por otra 
parte fentiriaíu trabajo. Y aífi fe avrá de quedar mi defeanfo para aquella 
eternidad , que no tiene fin , adonde verá V . Paternidad lo que me deve. 
18. Plegué al Señor, por fu mifericordia, que lo merezca yo, A eífos 
mis Reverendos Padres compañeros de V . Paternidad me encomiendo 
mucho en las oraciones de fus Paternidades. Eñas fubditas, y Hijas de V . 
Paternidad le fuplican les eche íu bendición : y yo lo milmo para mi. De 
Sevilla, Scc. 
De V . Paternidad indigna hija, y fubdita , 
Terefa de Jefus* 
' N O T A S. 
• * 
1. Sta carta para el Padre General, que fue de la Religión de nueftra Señora 
JLL del Carmen el Reverendiffimo Padre Maeftro Fray Juan Bautifta Rúbeo de 
Ra vena, es muy dilatada : y para proceder con diferecion, quando fon largas las 
cartas, avian defer breves las Notas : porque no fe haga pefada, con loque fe 
jñade en la Nora , la dulzura de lo que fe eferiveen la carta 5 pero nada bafta para 
ler breve en fus alabanzas. Es amor a fanta Terefa. 
Belasquexas, que los Padres Cacados davan de los Defcal^os, nació el difgufto 
cel Padre General : y defte, algunas ordenes de tan gran Prelado, q ue mortifica van a 
los unos, y alegravan á los otros : unos y otros tendrían fanav buena intención, 
^obre cito eferive la Santa, VeanfelasCoronicas enel /^ , 3, defdeel cap. 44. t ^ . 
F i a. Eñe 
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^ m V * ^ e ReverendiíTimo Padre General fue muy fiervo de Dios, y dcvotiflimo 
^ * de la Santa, y la conoció en Efpaña, y t ra tó mucho , y animó á que fundaíTe la 
Reforma. Pero defpues le hizieron tales relaciones los contrarios, que a la Santa, y 
al Padre Gradan, y al Padre Mariano les mortificó : como parece por efta carta, y 
por otra que luego veremos; que es la 27, 
3. Toda ella fe encamina, defde el numero quinto , a pedir por eflos dosReli^ 
giofos : a los quales , como á Autores de novedades , queria caftigar el Padre 
General. Valos defendiendo la Santa con una blandura, y fuavidad grandiífima, 
enterneciendo el animo de fu Prelado con tan dífcretas razones, que al leerlo, me 
i.Reg. i f . parece que eftava oyendo la platica de la fabiay entendida Abigai l , que le falió al 
camino á David , para que perdonaíTc a Nabal fu marido, quando venia contra el 
conlaefpada en la mano. 
4. Porque no fe pone la Santa derechamente á dezir , que tienen ellos razón ; 
aunque fabia bien que Ja tenían : porque eíío fuera arriefgarfe, y irritarle a fu 
Prelado : pues negarla la razón á un Superior, aunque nunca la tenga, es una em-
prefa dificultofiífima; fino que torció la Santa el camino a la otra mano, que es la 
del perdón. Porque es mas fácil en nueftros á n i m o s , artiigos í iempre de la libertad, 
eí dar, que el pagar. Y no queria la Santa poner al Superior en la congoja de que 
pagaíTe la deuda de la razón á eftos dos Religiofos 5 í ino en el gufto de que dieífe, y 
moftraíTe fu generoí idad, con el perdonar ; y aífi a ellos los culpa, y dize : Que 
avrían errado, pero que no de intención : T el pobre M/trmno Q dize la Santa) «o 
Je jabe explicar. 
y. Finalmente leaelcuriofo la oración que le hizo Abigail a David , y ella de 
fanta Tereía a fu Prelado; que qualquiera dirá , que la trafladó de a l l i , en el modo ^ 
en las palabras , y en los diícurfos; con que íe conoce, que un efpiritu governava^ 
en tan diñantes tiempos, á eftas dos difcretiíTimas Santas. 
Y fiendo aííi, queeftava enojado el Padre General con la Santa, como con ellos; 
de ninguna manera íe dio ella por desfavorecida de fu Prelado 5 íino que antes bien 
en fortuna de atribulada, hazia oficios de muy favorecida y valida : y cfto coa 
grandíííimo juizioy efpiritu. L o primero, porque con eíTo no poniaendefeon-
fianga a fu General del antiguo amor, que le tuvo. 
6, L o í e g u n d o , porque con eíTo mifmo hizo menor el agravio, que le hazia a 
ella en mortificarla : pues con los poderofos, nunca al recibir los agravios los per-
feguidos , para que ceífen contra ellos, han de ponderarlos , í ino minorar los : 
porque fe rinden mejor, obligado el poder de la paciencia; que irritados, y embra-
Matth.f.v, vecidos déla quexa. Por eíTo es adagio EíJ)añol, y muy diícreto y pradico : Dando 
44. gracim por agravios y negocian los hombres Jabios : y efto íe acerca mas al efpiritu dé l a 
Igleíia , que manda al Chriftiano, que ame a fus enemigos. 
y. Lo tercero, porque fobre aquella confianza en la antigua amiftad, y olvido 
del moderno agravio , fundava la Santa abrir medio para la defenía de los Religio-
fos j que no tenian otro recurfo con fu General, que el amparo defta prudente y 
diícreta Virgen. 
Y deve notarfe, que primero trató la Santa la caufa agena con fu General, que la 
propia. En qüe fe conoce, que no la governava el dolor, íino la caridad : y que 
nunca quifo perder la opinión de valida Con fu General : porque fuera hazer, con 
la defeonfían^a , mas terrible la llaga. 
8. El dezirle en el numero tercero, y en el décimo fexto : £>ueenelCtelo Jabr ia 
lo que le d e v i a , aludirla á algún bien , que efte Prelado coníiguió de Dios por ftí 
interceílion. Y confiadamente le ponderava la Santa lo que con alguna certeza ' 
fabria. Y bien podia teneríe por dichofo efte grande Prelado ^ íi llegava a aquet 
lugar de verdades, á averiguar una profecía, para él tan ú t i l , y tan neceíTaria. 
9. Quando habla de fu quexa la Santa , la dize con grandiítima diferecion y 
cortefania, ponderando tan amorofamente fu mortificación, que no ay duda que 
ablandarla el animo de fu Prelado con el rendimiento, y obediencia refignada» 
con que le obligava; coro o Abigail el del enojado y valerofo David» 
¿ 1 C A R-
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C A R T A X I V . 
Al muy Reverendo Padre Maejlro Fray Luis DE GRANADA, de la Orden defanto 
Domingo. 
J E S U S. 
i . TT A gracia del Elpiñtu Santo fea íiempre con V . Paternidad. Amen. 
1 ^ D e las muchas perfonas que aman en el Señor áV. Paternidad, 
por aver clcrito tan fanta y provechofa doctrina j y dan gracias á fu Mage-
ftad ^ por averie dado á V . Paternidad para tan grande y univcrfal bien de 
las almas, foy y o una. Y entiendo de m i , que por ningún trabajo huviera 
dexado de ver á quien tanto me confuela oir fus palabras j fi fe fufriera c o n -
forme á mi eftad o yfermuger. Porqüe fin efta eaufá^ la he tenido de 
bufcar perfonas femejantes 9 para alfegurar los temores, en que mi alma ha 
vivido algunos anos. Yyáqueeftono he merecido, heme eonfoladó de 
que el Señor Don Teutonio me ha mandado eícrivir efta; á lo qué yo n o 
huviera atrevimiento. Mas fiada en la obediencia, efpero en nüeílro Señor 
me hade aprovechar, para que V. Paternidad fe acuerde alguna vez de en-
comendarme á nueftro Señor: que tengo dello gran neceffidad, por andar 
con poco caudal, pueftaenlos ojos del mundo , f in tener ninguno para 
hazer de verdad algo, de lo que imaginan de m i . 
2. Entender V . Paternidad e f to , Gaftaria a hazerme merced,y limofna j 
ues tan bien entiende lo que ay en el , y el gran trabajo que es , para quieii 
a vivido una vida harto ruin* Con ferio tanto me he atrevido muchas ve-
zes á pedir á nueftro Señor, la vida de V . Paternidad fea muy larga. Ple-
gué a fu Mageftad me haga efta merced, y vaya Paternidad creciendo 
enfantidad, yamotfuyo. Amen. 
Indigna fierva, y fubdita de V . Paternidad, 
Terefa de Jefus , Carmelitai 
El Señor Don Teutonio creo es de los engañados en lo queme toca¿ 
Dizeme, quiere mucho á V . Paternidad. En pago defto efta V. Paterni-
dad obligado á avifar á fu Señoria, no fe crea tan fin eaufa. 
N O T A S. 
i . IT" Sta carta es pata el Venerable Padre Maeftro Fray Luis de Granada, honra de 
X L ja Religión fagrada de fanto Domingo , y gloria de Efpana \ y aun de la uni- , 
verfaí Iglcíia : que tanto puede aíegrarfe con un tan iluftre hijo. 
2. Su vida eferivió la efpiritual y diícreta pluma del Licenciado*Lüis M u ñ o z , mi 
grande amigo, Minif t ro en el Confejo de Hazienda, y de excelente juízio y efpiri-
tu : yafliaquí feriafuperfluo hablar defte Venerable Varón juftamente venerado, 
y reverenciado en todos los íiglos. Sus Obras dizen fus virtudes : y las almas que 
ha llevado a Dios , lafuerga eficaz, que le comunicó la gracia divina á aquella elo-
cfucntiíTima pluma. De fu alma fe dize : qüc fe apareció a una perfona de feñalada 
v i r t u d , con una capa de gloria fembrada de inumerables eftrellas ; y que le dieron 
a entender, que eran aquellas las almas, que avia llevado á la e ío r i acon íiis fan-
tos eferitos. 
F 5 A 
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CAI^ TA ^ cfte eípiritual Varón eícrive Tanta Terefa : porque íiemprc íe buícan los bue-
^ nos : y lo han menefter , para defenderfe de los que fiempre fe bufcan, y los pcr-
í iguen , los malos. 
3. En el numero primero dize lo que deííeara verle : y no me admiro? pues 
quien no deíTeara ver la perfona, y oír en lo hablado i quien alegra el leerle el alma 
en lo efcrito ? pues no ay quien no deíTee oír al que confuela, y aprovecha al leer. 
Y íi hazian grandes jornadas los Oradores para oír á los que le ían; quanto mas los 
grandes fantos, para oír de fus labios lo que tanto mueve por fus efcritos ? Siendo 
aífi que en el Orador hallavan una lengua eloquente, pero una vida las mas vezes 
relajada ; mas en el fanto Orador hallan lo fanto, y lo orado. 
y. Efta diferencia ay de los fantos y íantas que fon entendidos, a los que , aun-
que fcan fantos para í i , no fe explican para otros: porque á los que efcriven, y 
hablan concfpiritu y diícrecion , y tienen opinión de í a n t o s , íe puede bufcar por 
oírlos 5 y verlos: á los que no tienen fino al obrar la opinión , folo por verlos Í mas 
no para oir los: y aííi a fanta Tercia > íi aora viviera, yo la fuera á ver muy de lejos: 
porque quando no la hallara fanta, la halla va entendida, y me podia aconíejar lo me-
jor .* pero a otra , que no tuviera fu entendimiento y gracia , íi no la hallara fanta, 
eraendalde t o d o m i camino: porque nilahallava entendida, n i fanta. 
6, Por efto mi ímo deíleava aquella Santa ver al Venerable Fray Luis de Granada: 
y por eíTomifmo lo fue á ver á fu celda el Prudentiííimo FELIPE SEGVNDO , quando 
eftuvoen Lisboa: porque deífcava ver, y oír al que íe holgava tanto de leer. 
7. En el numero fegundo explica fu humildad la Santa, aííl con pedirle oracio-
nes , por conocerfe dello necemtada j como con pedirle , que no crea al Señor Don 
Teutonio, fino que lo deíengañe : porquefiempre tenia íed de oprobios y tribula-
ciones, y le acongojavan el alma las alabanzas yeftaes la mas clara indicación de 
feguroelpiritu, hazer anaiftadcon las afrentas, y abierta enemiftad y guerra a las 
honras. 
C A R T A X V. 
A l Reverendo Padre Maejlro Fray PEDRO IBAIIEZ , de la Orden de fanto Domingo, 
Confejfor de la Santa, 
J E S U S . 
• . 
I T } L Efpiritu Santo fea fiempre con v. m. Amen. No feria malo en-
, | j carecer av. m. efteíerviciOj por obligarle á tener mucho cuidado 
de encomendarme á Dios ^ que fegun lo que he paflado en verme eferita, 
y traer á la memoria tantas miferias mias, bien podia j aunque con verdad 
puedo dezir ^  que he fentido mas en eícrivir las mercedes que nueftro Señor 
me ha hecho, que las ofenfas > que yo á fu Mageftad. 
%, Yo he hecho lo que v. m. me mandó en alargarme , á condición, que 
v. m. hágalo que me prometió ^ en romper lo que mal le pareciere. No 
avia acabado de leerlo defpues de efcrito y quando y. m. embia por el. Pue-
de fer vayan algunas cofas mal declaradas ^ y otras pueftas dos vezes: porque 
ha fido tan poco el tiempo que he tenido, que no podia tornar á ver lo que 
eícrivia. 
3. Suplico a v. m. lo enmiende 3 y mande traíladar > í\ fe ha de llevar al 
PadreMaeftro Avila: porquepodria conocer alguno la letra. Yo deííeo 
harto fe dé orden como lo vea ^ pues con cífe intento lo comencé á eferivir: 
porque como áel aparezca voy por buen camino ^ quedaré muy confola-r 
da 1 que ya no me queda mas para hazer lo que es en mi. 
4. En todo haga v. m. como le pareciere ; y vea efta obligado á quien 
aííi 
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aífi le fia fu alma. L a de v . m . e n c o m e n d a r é yo toda m i vida al S e ñ o r : por x v . 
eíTo defe prieíTa á fervir á fu Magef t ad , para hazerme á m i merced : pues ve-
rá v, m . por l o que a q u í Va , quan bien íe emplea en darfe todo ( c o m o v . m . 
lo ha comen tado) á quien tan fin tafia fe nos da. Sea bendito por f iempre: 
que y o efpcro en íu mifericoirdia nos veremos á donde mas claramente V. m . 
y yo veamos las grandes ^ que h a hecho con nofotros^, y para fiempre j a -
mas le a l a b e m o S i 
Ind igna í ierva y fubdita de V . m ; 
ferefa de Jefm* 
•. ÍSÍ O T Á S. 
i , t T ^ta carta fe halla impreífa con las Obrás de la Santa > al fin del libro de íu v i -
J j ^ da i y antes de unos papeles de favores, que la Santa recibió de nueftro Se-
ñor , recogidos por el d o í M i m o Maeftro Fray Luis de L e ó n , uno de los primeros 
fugetos 5 que en eítos tiempos ha tenido la efclarecida Orden de fan Aguftin, y que 
fue de los primeros, que con bien elegante pluma aprobó la Vida y Obras de Tanta 
Terefa, para que fe dieíTeñ á la eftampa. 
z. Efcrive efta carta la Santa al Padre Preíentado Fray Pedro Ibañcz , hijo de la 
Religión fagtada de fanto Domingo, que fue fu Corifeífor 5 y el primero, que a vien-
do oído de los labios de la Santa fu maravilloía vida, hizo alto juizio della, y le 
mandó que la efcrivieíTe % y a quien deve la Iglefia el aver íido medio para que fe ma-* 
nifeftaíTe efte gran teforo, que tantas almas ha dado a la gloria. 
3. T a m b i é n á é f t e d o d o y venerable Religiofo le deve la fefolucioh ul t ima, 
que t o m ó fanta Terefa en emprender la Reforma. Porque, íegun refiere la Caroni-
ca , áviendoíe juntado la Santa con Doña Guiomar de U l loa , y una fobrina de la 
mifma Santa, que fue Doña Maria de Ocampo, feglar que entonces era én el Con- tota. i . Kb. 
vento de l a E n c a r n a c i ó n y de alli pafsó á fer Religiofa en el de fan Jofef ¿ y llamóíe li c*37-n-j'-
María Baütifta: á quien, fiendo Priora de Valladolid, eferivió la Santa muchas car-
tas , en que mueílra la perfección de fu vida : y en fu muerte ( que fue en Vallado-
l id ) mereció, qüe fe hallaííen a fu cabecera los piadoíiííimos Reyes Don Felipe Ter-
cero , y Doña Margarita , pidiéndola favores del Cielo para fus hijos, y Reynos. 
Defpues de aver platicado las dificultades de la emprefa , íe reíbl vieron de hazer lo 
que les dixeííe el Padre Preíentado Fray Pedro Ibañez : porque el Padre Baltafar A l -
varez fu Confeííor de la Santa, aunque deífeava lo mifmo , hallava tantas dificulta-
des , que las tenia por infuperables: y le m a n d ó , que no hizieíTe diligencia en ello. 
Y aviendofelo fanta Terefa comunicado áeftc fanto Religiofo, y lo que parecía a fu 
Confeííor, pidió ochodiásde termino para encomendarlo á D i o s y defpues dellos 
bolvió, y l aan imó , y l aa l en tóá que íoemprendieíTe, como lo refiérela Santa en eí 
cap. 31. de fu Vida, y las Coronicas donde tratan de efta Fundación : y la Santa, 
por no ir contra el parecer de fu ConfeíTor, no quifo hazer por entonces diligencia, 
hafta tener licencia. 
4. Yo confieífo, que no me admiro , que el Padre Baltafar Alvarez ttivieíTe por 
impoífible emprefa tan ardua? porque paraeffo avia infinitas razones i n i tampo-
co que le paredeíTe poífible á un Varón doéío y efpirkual, como el Padre Maeftro 
Fray Pedro Ibañez 5 porque pudo Dios darle luz de que feria poífible. De lo que me 
admiro, es ^ de ver a tres mugeres encerradas en un apofentó del Monafterio d é l a 
Encarnación de Avi la , que fe reducían a uña pobre Monja , que era fanta Terefa j 
y aunaviudafeglar principal de la Ciudad de T o r o , que fe UamavaDoña Guiomar 
de Ulloa j y auna donzella feglar, fobrina de la mifma Santa , ponerfe a difeurrir 
muy defpacio en reformar una Religión , c ó m a l a de nueftra Señora del Carmen, 
dodliífima, antiquiífima, nobiliílima, llena de canas, y de Varones fabios , y fan-
tos , y ilufires en todo genero de virtudes. Dize la Coronica, qüe la donzella fe-
glar , fobrina de la Santa , porque no fe defanimaífe , la ofrecía mi l ducados : y lib. 1. cap; 
aquella Señora viuda feglar la prometía hazer todo fu poder en ello. Veafe, que l T * . é \ 
eran 
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^ R y A eran mi l ducados, y el poder de una honcfta viuda, para una emprefatan gran-
de é iníuperable. 
j . Si entonces fe pulieran todas las Univeríidades del mundo, y aplicaran el 
oido a la junta, y coníulta deftas tres mugeres; que hombre dodo no dixera, que ó 
andavan perdidas de juizio, ó que las dividieífen, y cada una íe fucile á fu pro-
feífion : íanta Tercia a fu celda, la viuda á fu cafa, ladonzel laá la defumadre, íin 
que fe hablaííe mas en ello ? Y defpues deílo, defta junta ( para el mundo devaneo, y 
mifterio para Dios ) íacófufabiduriay poder, y levantó un efpiritual edificio tan 
grande, y tan admirable, que apenas cabe en los términos del mundo, y eftán 
íembrados por todo eíla Europa, no Monafteríos, fino Eftrellas y Luceros cla-
r i í l imos, que alumbran en la vanidad del mundo , y defvanecen fus rayos tan 
repetidos engaños. 
Matth. 13. 6. Quien dirá , que no es efte aquel grano de móf la la ; que íiendo el menor de 
3I' todas las femillas, íe hizo deípues el mayor de todos los arboles de la tierra? 
Quien dirá, que noesloquedixo fanPablo : Infirma mundi elegit D e m , ut confundat 
i.Cor. t-v- jrort¿a ? EfCOgi¿ i0 mas frágil, y que parece impoíTible que venga j para vencer lo 
mas fuerte, que parece impoííible que lo vengan ? 
7. Quien dirá , que no cayeron fobre efto las gracias que dava el Hijo á fu Eterno 
Padre, quando dezia : Confíteor tibi Pater y quia abfcondiflih&c a /apientíbus 7 ¿ r r e v é -
Matth. 11. l a jhea parvulis? ConfieíTote Padre m i ó , que no alumbrafte a los fabios, y alum-
brarte á los pequeños ? 
8. Eftas fon las visorias, y los triunfos de la gracia. Efte es el dedo inviíible de fu 
omnipotencia. Eftos fon los méritos del Crucificado 5 que por manos frágiles con-
figue emprefas infuperables : labrando con lo frágil, lo fuerte í y haziendo con lo 
pequeño , lo grande; para que conozca, y reconozca el mundo, que no es efto de la 
naturaleza, fino folo de la gracia : para que fe humille la humana fabiduria, y 
acabe de entender, que fin Dios todo es ignorancia : para que íe poftre la humana 
grandeza á efta humildad fuerte, íanta y foberana. Y no folamente efte Padre de la 
Orden de fanto Domingo animo á Santa Tercias finoquclaaíTeguró que avia de 
confeguir eftá emprefa. Y dizelo con eftas palabras la Santa : E l fmto Varón Vomt± 
STerefalíb. »/V(? no dexava de tener por t m cierto como yo ^ que Je a v m d e h a z e r : y como yo no quería 
de & Vida c. enfm^er en ¿¡fa ^ por m i r contra l a obediemm de mi Confejfor; negocmvdo el con mi Compmie-
r a , y efcrivmn a Roma, y davan trabas, Defte mifmo Religiofo dize la Santa otra 
S Terefalíb v e z : ^ ^ meftra Señora poniéndole una capa muy blanca : y dixome , que por el 
dé fu Vidac, f é r v i d o , que le a v i a hecho en ayudar a que j e hizieffe efla cafa ( era la de las Carmelitas 
38. de S. Jofeph de Avila 5 le dava aquel manto : en Jeñal que guardar ía f u alma en limpieza 
de all í adelante, y quena caería en pecado mortal. Y añade la Santa ; To tengo cierto que 
affi fue : porque de/de a pocos años murió : y lo que v i v i ó fue con tanta penitencia ; y l a 
v ida ^ y l a muerte con tanta Jantidad) que a quanto fe puede entender, m ay que póner 
duda. V í x o m e u n Frai le que a v i a eftado a fu muerte, que antes que efpirafé y ledixo, como 
eslava con é l J m t o Tomás. Dejpues me ha aparecido algunas vezes con muy gran gloria , y 
dichome algunas cofas. Tenia tanta oración, que quando m u r i ó , que con la gran flaqueza 
laquifiera efeufar, no podia, Efcriviome poco antes quemurieffe y que medio tenia ^ porque 
como acabava de d e z í f Mif fa , fe quedava con arrobamiento mucho rato, fm poderlo efeufar. 
Diole Diosal fin el premio de lo mucho que le a v i a férvido. Eftas palabras fon todas de 
fanta Terefa : por donde fe verá la grandeza de efpiritu defte dodo y fanto Religiofo. 
% Aunque es aífi, que la Santa eferivió fu vida efta primera vez a inftancia defte 
Padre Prefentado íii ConfeíTor j la eícrivió fegunda vez con diviíion de capítulos, y 
añadidas algunas coías, mas de diez años defpues, por obediencia que tuvo para 
ello de otro Padre Dominico fu ConfeíTor, llamado Fray Garda de Toledo, varón 
dodo y eípiritual, hijo de la cafa de Oropefaj con que una, y otra vida fe deve á 
eftos dos grandes hijos defta iluftre Religión. 
10. En el numero primero dize la Santa : £>ue ha fentido mas verfe eferita en las 
mercedes, que Dios lehahecho, que no en fus culpas. Es razón muy eípiritualy difereta. 
porque al Ver fus culpas, no podia refultarle fino humillación ; y era humilde la 
Santa, y deíTeava verfe humillada j pero al verfe favorecida de Dios , temia, y 
mucho, el íer enfaldada : y la alma que camina en verdad, quiere para la eternidad 
los favores j para efta vida las penas : quiere que todos la perfígan, y laílimen > no 
quelaeftimen, que la alaben , y la íigan. 
11. En 
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u. En el numero íegundo le ruega, que rompa quanto le pareciere de lo efcrito, x V I . 
ennóparec iendole-queesde l férvido de nueftro Señor. N o errara quien obrare 
í iemprecon cfta rcíignacion a un d o d o , y efpiritual'Padre de fu alma, como lo 
eraefte fanto Varón. 
12,. En el numero tercero le pide, que lo remita al Padre Maeftro Juan de 
Avi la , un Luceroclari í í imo, que alumbrava en Andaluziaen aquellos t iempos, 
no folo h Efpaña, íino a toda la Igleíia : cuya vida también felá devemoseftampada 
al Licenciado Luis Muñoz m i amigo j y por ella íe vera, quanto bufeava la verdad 
Ja Santa j pues fe ponía en las manos de aquel Varón de efpiritu, y de verdad. Y 
dize , que con fu cenfura no le queda mas que hazer para quietaríe ; porque defpues 
de aver hecho una alma lo que conviene para aíTegurar fu camino , es menefter 
que cefle el cuidado, y que comience el confuelo : y fiar de D ios , quenodefam-
pararaá quien h a z e í o q u e puede por bufcarlo, en verdad : F i d e l i s m t e m D e m é * 
non patieturvos tentar i fupra i d quod potefiis. 
13. En el numero quarto íe pone en fus manos, y le reconviene con la obligación 
de lo que de ve un Padre cípiri tual, a quien fencillamente fe íe rinde. Y porque no 
fabe fu fervor y caridad ardiente contenerle en íi mifma, le pide que fea muy fanto. 
Ella nació para Maeftra de eípirítu en el mundo, y Dios la crió para ello : y no me 
admiro, que la lleve .defde el efpiritu humilde de aprender 3 alzelofo> y fanto de 
alumbrar, y de exortar. 
C A R T A X V I . 
A l Reverencio PadreMaeflro Fray DOMINGO B A H E Z , delaOrclmde fante 
Domingo y Cmfejfor de la Santa, 
J E S U S. 
I- T A gracia del Efpiritu Santofeacon v. m. y conmi alma. Noay 
J L ^ que efpantar de cofa que fe haga por amor de Dios ^ pues puede 
tanto el de Fray Domingo , que lo que le parece bien^, me parece : y lo 
que quiere, quiero y no sé en que ha de parar efte encantamiento. 
x. La fu Parda nos ha contentado. Ella cfta tan fuera de íi de contento , 
defpues que entró, que nos haze alabar á Dios. Creo no he de tener co-
raron para que fea Freila, viendoloquev. m. ha puefto en fu remedio : y 
aííi eftoy determinada á que la mueftren á leer, y conforme á como 1c 
fuere, haremos. 
3. Bien ha entendido mi efpiritu el fuyo, aunque no la he hablado ; y 
Monja ha ávido, que no fe puede valer, defde que entró, de la mucha 
oración que le ha caufado. Crea Padre m i ó , que es un deleite para mi , 
cada vez que tomo alguna que no trae nada, fino que fe toma folo por 
Dios : y ver que no tienen con que, y lo avian de dexar por 110 poder mas ^ 
veo queme haze Dios particular merced, en que fea yo medio para fu 
remedio. Si pudieífe fueífen todas aíE, me feria gran alegría 'y mas ninguna 
me acuerdo contentarme, que la aya dexado por no tener. 
4. Hameíido particular contento, ver como le haze Dios av. m. tan 
grandes mercedes, que le emplee en femej antes obras, y ver venir á efta. 
Hecho efta Padre de los que poco pueden : y la caridad que el Señor le da 
para cño, me tiene tan alegre, que qualquier cofa haré por ayudarle en 
Jemejantes obras, íi puedo. Pues el llanto de la que trai'a configo, que no 
pense que acabara. No sé para queme laembió acá. 
G 5. Ya 
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.^AyjA 5. Ya el Padre Vifitador ha dado licencia, y es principio para dar mas 
con el favor de Dios : y quizá podré tomar eíTe lloraduelos, fiáv.m.le 
contenta que para Segovia demaíiado tengo. 
ó. Buen Padre ha tenido la Parda en v . m . Dize que aun no cree que 
c ñ á acá. Es para alabar á Dios fu contento. Yo le he alabado de ver acá fu 
fobrinito de v. m. que venia con Doña Beatriz : y me holgué harto de ver-
le. Porque no melodixo ? 
y . También me haze al cafo aver eftado efta hermana con aquella mi 
amiga fanta. Su hermana me eferive > y embia á ofrecer mucho. Yo le digo, 
que me ha enternecido. Harto mas me parece la quiero y que quandoera 
viva. Ya fabrá que tuvo un voto para Prior en fan Eftevan : todos los de-
mas el Prior \ que me ha hecho devoción verlos tan conformes. 
8. Ayer eftuve con un Padre de fu Orden, que llaman Fray Melchor 
Cailo. Yo le dixe, que á aver muchos cípiritus como el fu yo en la Orden , 
que pueden hazerlos Monafterios de contemplativos. 1 
9. A Avila he eferito 5 para que los que le querian hazer no fe entibien f 
fi acá no áy recaudo j que deífeo mucho fe comience. Porque no me dize 
lo que ha hecho ? Dios le haga tan fanto como deífeo, Gana tengo de ha-
blarle algún dia en eífos miedos que trae, que no haze fino perder tiem-
po í y de poco humilde hó me quiere creer. Mejor lo haze el Padre Fray 
Melchor ^  que digo,que de una vez que le hablé en Avila, dize le hizo 
provecho : y que no le parece ay hora, que no me trae delante. O que 
efpiritu, y que alma tiene Dios allí 1 En gran manera me ha confolado. N o 
Íarece que tengo mas que hazer , que contarle eípiritus ágenos. Quede con )ios : y pidale, que me lé dé á m i , para no falir en cofa de fu voluntad. Es 
Domingo en la noche. 
De v. m. hija, y fierva, 
Ten^a de Jefm* 
N O T A S. 
i . \ K \ Eftá carta, y de otra fe halla él robreferito ; y dize : A l Reverendifftmú 
Señor , y Padre m i ó , el Maeflro F r a y Domingo Bmez>, mi Señor. Que dize 
bien el amor y veneración que la Santa tenia a eftc ReligioíiíTimo Padre. 
Fue efte gran Maeftro , y infigne Varón Catedrático de Prima de Teologia dé 
Salamanca : y fus eferitos dizen la profundidad de fus letras 5 y íli op in ión , y lai 
cai-ta de la Santa 5 la de fu efpiritu • y fantidad. 
2. Efte grave Reíigiofo fue el primero que defendió en Avila > enopoí ic iondo 
todos los Religiofos, y feglares de aquella Ciudad, la primera caía de Defcal^as x 
que es el Convento de fan Jofeph, que fundó la Santa : y con una doda platica^ 
TOB^ . i.lib. que trae la Coronica, contuvo él folo la refolucion de echar por eí fuelo el Con-
1. cap. 4^ v é h t o , porno averfe hecho con el confentimiento de toda lá Ciudad. 
Aqui fe conoce , que efta fanta Reforma fedeve en gran parte, fi no en todo | 
en fus fantos principios á la iluftrc Religión de fanto Domingo j q ue con aquel 
cípiri tufoberano que la comunica D i o s , conoció defde luego , quan crecido fruto 
fe eíperava a la Igíeíla , de que efte árbol crecieííe, y felograííc, y no locortaíre 
por eí tronco impróvidamente la fegur déla contradicion. 
3. Eftemifmo Padre, íiendofu ConfeíTor , ordenó a la Santa que eícrivieíTe el 
tratado admirable del camino de la Perfección : y a el le devemos aquella enfenang^ 
del Cielo j en laqualnofolo íe lee, fino que fe v é , y fe recibe, y aprende la per-
fección del tratado, folo con leer el tratado de la Perfección. 
4.. Santa 
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4. SantaTerefafue tan devota defta Religión dodidima, quedezia con harta x V | . 
grada, hablando de í i ; To [oy U V o m i n i c a i n Pajjione 'r Tposz dezir, que era D o m i n i -
ca , y Hija dsfta Orden de todo fu coraron, y con paífion grandiíTima : equivoco 
niuy propio de fu agudeza, y gracia. 
Y no me admiro. Porque quien no ha de amar y fer no folo la Dominica in Paí1 
fionc , fino todas las Dominicas del a ñ o , venerando a una Religión , que es m u -
ralla fírmiílima , y Maeftrauniveríal dé l a Fe ; Fifcal conftante en defenfa d é l a s 
Católicas verdades contra los Hereges ; luz de la Teología Ecleíiaftica, y Dogma-
tica ; fuente de toda buena ciencia mora l , que defnuda, fanta s y defafida de todo 
humano in terés , comunica repetidos rayos de enfeñan^a, y do£í:rina á las almas? 
Yo confíeíío, que abftrayendo, que fanto Domingo, aquel Apoftol de Efpaña ? fue 
Prebendado de la íanta ígleíla de Ofma , que eftoy indignamente íirviendo ; fblo 
por lo que le parecen fus Hijos al Santo, deven fer amados, imitados, y reve-
renciados. 
j . Efta carta efta llena de laconiímos , y de conciííonek, y de una maravilloía bre-
vedad de eílilo. Parece que la eferivió la Santa eftando en Segovia , y en ocaíion que 
recibió fin dote a una Monja , por interceífion del Padre Maeftro Bañez: y á eíía lla-
ma fu Parda j ó porque lo era en el color del roftro, ó en el vellido, ó en el appellido. 
6, En el numero primero parece que infinua, que por fu parecer hazia algún 
exercicio interior , al qual le rindió fu obediencia: y hazele cargo , de que hazé por 
él lo que haze por Dios , y que parece cofa de encanto , hallarfe tan rendida en t o -
do a fu parecer. Con que, como fanta, íe humilla, conociendo fu propia volun-
tad j y como a cfpiritual Maeílro le pide el remediomanifeftando fu reiignacion. 
y. En el numero íegundo drze : Que le ha contentado la Novicia , y que no quie-
re que íea Lega ( que eíío quiere dezir Freiía ) y que éfta contenta con el habito , 
y j con el Convento. Y bien cierto es que profelíara^ la que eftando contenta, tiene 
también conten ta a tan J&nta Prelada. 
8. En él numero tercero pondera el gozo grande, que es remediar una alma : y 
quan poco fe ha de reparar en dinero, páta que logre d precio ineftimable de lá re-^ 
dencion. Y affií avia de fer fempre 5 pero no íiémpre puede fer , i oque í i empre 
ayiaideíer. N: ; ^/••; •! , na^DiJ^r / j ! o 10' ' 
^ % En el numero quarto pondera lo que íe alegra la Santa, de que efte cfpiritual 
y docto Padre haga eftas obras tan buenas \ y fe lo agradece, y eftima.' Y quando 
el ha de agradecer ala Santa el que ella la reciba fin dotej le agradece ella a é l , e! 
que íe la traiga fin dote. Explicando defta manera efta grande Maeftra de efpiritu , 
y de fundaciones , quanto mas importan las virtudes , que no los dineros, en los 
monafterios.^ 
10. A l fin habla de la que acompañó a la Novicia , que no acabava de llorar ; y 
fégun mueftra con harta gracia en el numero quinto , no llorava la compañera por-
que íe le quedava la amiga alia dentro 5 lino porque ella íequedavaacá fuera : pues 
deípues dizq la Santa ; que veraíi puede recibir a aquella Lloraduelos. 
L o que Iiabla en el numero feptimo de la elección de ían Eftevan dc Salamanca., 
Convento gravi/Iimo , y efpiritualiífimo, no fe entiende fác i lmente , n i importa 
mucho el entenderlo. ' . ^ 
- t i . En el numero odavo habla del Reverendifllmo Padre Maeftro Fray Melchor 
Cano : y no fue el Illuftriífimo y do¿Hflimo Obifpo de Canaria defta fagrada Reli-
g i ó n , ydefte mifmo nombre j fino otro del mifmo nombre, fobrino fuyo . Varón 
eípiri tual , y de los mas iluftres en fantidad, que en aquellos tiempos tuvo fu fagra-
da Orden 5 de quien hazen mención fus Coronicas en el tom. 4. l ib . 4. cap. 51. i don-
remitimos^ al Ledor . -
• 
G a C A R 
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C A R T A X V I I . 
A l muy Reverendo Padre Prior de la Cartuja de las Cuevas de Sevilla» 
J E S U S. 
*• A gracia del Efpiritu Santo fea con V . Paternidad. Padre mió , 
.1 é. que 1c parece a V . Paternidad de la manera que anda aquella cafa 
del gloriofo fan Jofef i Y quales han tratado y y tratan á aquellas íus Hijas, 
fobreloque ha muchiffimo tiempo que padecen trabajos cípirituales, y 
deíconfuelos con quien las avia de coníblar ? Parecemc y que fi mucho los 
han pedido á Dios y que les luce. Sea Dios bendito. 
2. Por cierto, que por las que cftán allá, que fueron conmigo, yo ten-
go bien poca pena y algunas vezes alegria, de ver lo mucho que han de 
ganar en efta guerra, que les haze el demonio. Por las que han entrado ai, 
la tengo que quando avian de exercitarfe en ganar quietud 3 y deprender 
las colas de la Orden y fe les vaya todo en defaloíliegos que como a almas 
nuevas > les puede hazer mucho daño. El Señor lo remedie. Yo digo a V . 
Paternidad que ha hartos dias que anda el demonio por turbarlas* Yo avia 
eferito ala Priora, comunicaífe con V . Paternidad todos fus trabajos. No 
deve de aver ofado hazerlo. Harto gran confuclo fuera para m i , poder yo 
hablará V . Paternidad claro \ mas como es por papel, no ofo : y fino 
fuera menfajero tan cierto, aun efto no dixera. 
3. Efte mogo vino á rogarn|ic, 1¡ conocia en eíTe lugar quien le pudicífe 
dar algún favor con abonarle , para que entraífe á fervir: porque por fer efta 
tierra fria, y hazerle mucho daño, no puede eftar en ella, aunque es na-
tural de aqui. A quien ha férvido, que es un Canónigo de aqui amigo 
m i ó , me affegura que es virtuofo, y fiel. Tiene buena pluma de eferivir 
y contar. Suplico á V . Paternidad por amor de Dios, fi fe ofreciere como 
le acomodar, me haga efta merced, y fervicio á fu Mageftad: y en abo-
narle de eftas cofas que he dicho, fi fuere menefter j que de quien yo las se, 
no me dirá fino es toda verdad. 
4. Holguéme quando me habló, por poderme confolar con V . Pater-
nidad , y fuplicarle dé orden como la Priora paífada lea efta carta mia, con 
las que ion de por acá ^ que yáfabrá V . Paternidad como la han quitado el 
oficio, y puefto una de las que han entrado ai, y otras muchas perfecucio-
nes que han paflado, hafta hazerlas dar las cartas que yo las he eferito, que 
cftan yá en poder del Nuncio. 
5. Las pobres han eftado bien faltas de quien las aconfeje j que los Letra-
dos de acá cftán efpantados de las cofas que les han hecho hazer, con mie-
do de deícomuniones. Yo le tengo de que han encargado harto íus almas 
( deve fer fin entenderfe) porque cofas venian en el proceífo de fus dichos, 
que fon grandiífima falfedad: porque eftava yo prefente, y nunca tal pafsó. 
Mas no meefpantolashizieífedefatinar: porque huvo Monja, que la tc-
nian feis horas en eferutinio ; y alguna de poco entendimiento firmaria to-
do lo que ellos quifieífen. Hanos acá aprovechado, para mirar lo que fir-
mamos '7 y affi no ha ávido que dezir. 
c. De 
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6. De todas maneras nos ha apretado nueftro Señor ano y medio : mas x j v* 
yo cftoy confiadiflima , que ha de tornar nueftro Sefior por fus ííervos y 
íiervas y que fe han de venir á defeubrir las marañas 9 que ha puefto el de-
monio en cífa Cafa. Y el gloriofo ían Jofef ha de facar en limpio la verdad , 
y lo que fon eflas Monjas que de acá fueron : que las de allá no las conoz-
co i mas sé que fon mas creidas de quien las trata, que ha ildo un gran daño 
para muchas cofas. 
7 . Suplico á V . Paternidad por amor de Dios no las defampare, y las 
ayude con fus Oraciones en efta tribulación, porque á folo Dios tienen ^ y 
en la tierra no ay ninguno con quien fe puedan confolar. Mas fu Mageílad, 
que las conoce, las amparará, y dará á V . Paternidad caridad, paraque 
naga lo miftno. 
8. EíTacartaembioabierta: porque filas tienen puefto precepto, que 
den, las que recibieren mias, al Provincial, dé V . Paternidad orden como 
fe la lea alguna perfona que podrá fer darles algún alivio ver letra mía. 
9. Pienfafe las querria echar del Monafterio el Provincial. Las No-
vicias fe querían venir con ellas. Lo que entiendo, es, que el demonio no 
puede furrir aya Deícal^os, ni Dcfcal^as, y aíli les da tal guerra ^ mas yo fio 
del Señor , le aprovechará poco. 
10. Mire V . Paternidad que ha fido el todo para confervarlas ai. Aora 
queeslamayorneceífidad, ayude V . Paternidad al gloriofo fan Jofef. Ple-
gué á la divina Mageftad guarde á V . Paternidad para amparo de las pobres 
(que ya sé la merced que ha hecho V . Paternidad á elfos Padres Defcaljos) 
muy muchos años, con el aumento de fantidad, que yo fiempre lefupli-
co. Amen. Es oy poftrero de Enero, 
Si V . Paternidad no fe canfá , bien puede leer efla carta que va para las 
Hermanas. 
Indigna fierva, y fubdita de V . Paternidad , 
Tereja Je Jefus. 
N O T A S. 
1. TTSta carta la cícrívio la Santa en el tiempo mas atribulado de la fegunda per-
| \ íecucion del Convento de Carmelitas Defcal^ as de la Ciudad de Sevilla. Y 
puede hallaríe aquel Tanto Monafterio contento con la primera y fegunda tribu-
lación, que luego referiremos; pues las hizo ricas de coronas y merecimientos, y 
de cartas de fantaTerefa ; porque la mayor parte defte Epiftolario, que ercrivióa 
fus Religiofas, fueron para las defte Convento Religiofíífimo. El qual tengo por 
cierto que refplandece en perfección entre los demás, pues el demonio pufo tanto 
cndeshazerlo. Pojrque á cfte, y al primero de fan Jofeph de Avila, aíTeftó todos 
los principales cañones de fu batería. 
2. Dos períecuciones, como parece por las Coronicas, íe levantaron contra 
aquel Convento. La primera, quando lo fundó la Santa : y defpidiendo á una 
novicia, quenoeraápropoíito, las acusó ala Inquificion, de que fe confeíTavan 
unas con otras : porque hazia el capitulo de culpas, y íc arrodilla vana pedir con-
fejo a fus Preladas. 
Eftatempeftadfeferenó luego , con reconocereí íanto Tribunal la verdad, y 
pureza de las Religiofas, y los deíignios de la novicia : y fue mas tolerable eftc 
*^a^ ai0 > porque eftava prefente la Sarita, que confortava á las atribuladas, y 
defengañava á los engañados , y fatisfazia á tan fantos Miniftros. 
5. La fegunda fue, quando en fu aufencia los Padres Calcados quien vifitó el 
3 venera-G 
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x ' v 11 venera^^e Padre Gracian defpues que el falió de la Andaluzia-) recobrando ellos fu 
jurifdicion, entraron en aquel Convento de Carmelitas Defcalgas, que aun no 
eílavan del todo eííentas dellos. Quitaron Priora : pitíieron á otra : recibieron 
información contra el Padre Gracian, y contra algunas de fus Religioías, y contra 
la Santa j y yáfueííe con buen zelo; yáconíilguna paífion, á que eiiá fugeta eíla 
carne humana m o r t a l , hizieron cierta información , que defpuesremit ida al 
Ituftriííjmo Señor Nunc io , levantó una polvareda grandiílima con t ra ía Santa, y 
una recia períecucion contra toda la Deícalcez : y de efta información, y períecu-
cion habla diverfas vezes la Santa, y muy particularmente en efta carta; y: en otra. 
Pero todo ícferenó con hazeríe otra por el Señor Nunc io , y porelConfejo , y 
otros Tribunales 5 con que venció ala calumnia la pureza, y luz de la verdad, y 
perfección de obrar de la Santa , y de fus Religiofas, y del Venerable Padre Gra-
dan , y de los demás Deícalgos. 
4. Efto prefupuefto , efta carta es para el Padre Prior de las Cuevas de Sevilla, 
Convento ReligiofiíTimo de la Cartuja de aquella Ciudad j y como hijo de tan efpi-
lib. 4 cj-. ritual Religión, y con la luz que comunica áfus Religioíbsel vivir fepultadosal 
mundo , folo vivos , y entregadosa Dios 3 defde el principio ayudó mucho a la 
Santa. Llama vafe P antoja por el apellido de fu fangre ,vy era de Avila, fegun refiere 
la Santa en fus Fundaciones , donde pondera mucho lo que les amparó efte Reli-
giofiílimo Padre, y Prelado. 
j . En el numero primero propone el trabajo la Santa con grande dolor. En ei 
íex to dize la confianza que tiene en fus Hijas, y que fu inocencia las facará de aquella 
tempeftad ápuer to de quietud, y de honor : y porque el íiempre andava turbado, 
no fe atreve a efcrivirle con claridad. Trabajofo t iempo, quando poneen prií ió-
. nes á la libertad la malicia del tiempo ! 
6. En el tercero hábla de una ínterceí l ion; y luego pafla alquarto , y buelve.a 
explicar fu trabajo >r!y el de hs Religioias : y dize, como les hizieron dar las cartas 
de la Santa, para pdnerjas en el proceíTo : y yo afleguiró, que fueron ellas las qué 
dieron mas luz al defengano deftaS calumniás ? porque hunca eferiven los Santo& dé 
íue r t e , que no c o b t ^ g a les ^ o 
7. Luego en el numero quinto le dize los rigores a que fe llegó j y que Ies hizieron 
firmar cofas, que la Santa íabiaque no aviai} fucedido. Para hazer un proceíTo ageno 
de lo fucedido, aunque fea con buena in tenc ión , y mas con mugeres, no es me-^  
neftermasdeun poquito de enojo en el que pregunta 5 y un poquito 'dedeífeo de 
probar lo que quiere en el que eferive; y otro poquito de miedo en el que ateftiguaj y 
con eftos tres poquitos, fale defpues una monftruoíidad, y horrenda calumnia. Aífi 
puede fer que fucedieíTc aqui , pues tan aprieíía confió de todo lo contrario. 
8. Advierte al fin defte numero la Santa una cofa, que de ve abrir los ojos á todos, 
para que miremos loque firmamos : pues á ella la hizo cauta eíle fuceíTo, y á fus 
Religiofas, para mirar bien, y leer de alli adelántelo que firma van. • 
\ 9 . Defta atención prudente es buen exemplo el de fantaPulcheria ^ Emperatriz 
de Grecia, hermana del Emperador Teodoí io , á quien eícrivió fan León Magno 
algunas cartas 5 y efta Virgen fue prudentiftima. Y viendo que fu hermano firmava 
( in leer, hizo poner entre los defpachos una carta de venta, por la qual el Empera-
dor , por cien mi l efeudos de o ro , vendia á la Emperatriz fu muger á un mercader 
rico de Conftantinopla ; y firmándola Teodo í io , defpues fue el mercader, eftando 
la Santa preíente , a cobrar fu compra : y el Emperador admirado, y viendo que 
avia firmado aquel defatino, [reparó mas en ello j y afli deven haz.erlo todos los 
Superiores. Es verdad, que en el concurfo de inumerables deípachos, es preeifo, 
que lo mas fe libre! por los Reyes , y fupremas Caberas, en la confianza de los Se-
cretarios, que es lo que generalmente govierna efte mundo. 
10. En los números figuientes, todo es poner a fus hijas en la protección defte 
Prelado de las Cuevas : el qual, como hijo efpiritual de ían Bruno,: dio buen cobro 
dellas, como fe vio? venciendo, y triunfando las Carmelitas Defcal^as en. la per-
íecitcion que contra ellas fe levantó. 
• s i l3 f j ik j / ; • - ' . • íTtr t :>ot y : iJoivO''; T.: ,:-'t> <oífi,^'" . '^ . ' i ís.l ~ s.yw<í\ 
z&l i •' • ' . 
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J l Padre RODRIGO ALVAREZ ^ de la Compama de JESVS , Confesor 
de la Santa. 
J É s U S. 
tt O O i i t a n d i í i c u l t o f a s de d c z i r , y m a s d é m a n e r a q u e le p u e d a n e n -
i 3 t é n d e r e f t a s cofas i n t e r i o r e s 3 q i i a n t o m a s c o n b r e v e d a d ^ q u e fi l a 
o b e d i e n c i a n o l o h a z e 3 feria d i c h a a t inar : e n e í p e c i a l e n cofas t a n d i f i c u l t o -
fas. P o c o v a e n q u e defat ine ; pues v a á m a n o s , q u e o t r o s m a y o r e s a v r á 
e n t e n d i d o de m i . E n t o d o l o q u e d i x e r e f u p l i c o á v . m . e n t i e n d a ) q u e n o 
es m i i n t e n t o penfar es acer tado : p o r q u e y o p o d r é í i o e n t e n d e r l o m a s l o 
q u e p u e d o cer t i f i car 3 es : q u e n o d i r é cofa y q u e n o a y a e x p e r i m e n t a d o a l -
g u n a s y m u c h a s v e z e s . S i es b i e n , o n o , v . m . l o v e r á j y m e a v i f a r á d e l l o . 
i . P a r e c e m e 3 q u e í e r á d a r á v . m . g ü i t o > c o m e n c a r á tratar d e l p r i n c i p i o 
de cofas f o b r e n a t u r a l c s : q u e d e v o c i ó n 3 t e r n u r a , l a g r i m a s , y m e d i t a c i ó n y 
q u e acá p o d e m o s a d q u i r i r c o n a y u d a d e l S e ñ o r e n t e n d i d a s c f t á n . 
3. L á p r i m e r a O r a c i ó n 3 q u e í e n t i ) á m i parecer f o b r e n a t u r a l ( q u e l l a m o ^ " ^ " l 
y o l o q u e c o n i n d u f t r i a , n i d i l i g e n c i a n o l e p u e d e a d q u i r i r y a u n q u e m u c h o n«uraI-
i c p r o c u r e a u n q u e d i í p o n e r f c p a r a e l l o (\y y d e v e de h a z e r m u c h o a l cafo ) 
es u n r e c o g i m i e n t o i n t e r i o r , q u e fe fíente e n e l a l m a q u e p a r e c e , e l l a 
t i ene o t r o s f e n t i d o s , c o m o a c á l o s e x t e r i o r e s , q u e e l l a e n í l , p a r e c e fe q u i e r e 
apar tar d e l b u l l i c i o def tos ex ter iores : y affi a l g u n a s v e z e s l o s l l e v a tras í i , 
q u e l e d a g a n a de cerrar l o s o j o s y y n o o ' í r , n i v e r , n i e n t e n d e r y fino a q u e l l o 
e n q u e e l a l m a e n t o n c e s fe o c u p a y q u e es tratar c o n D i o s á folas. A q u í n o fe 
p i erde n i n g ú n f e n t i d o y n i p o t e n c i a > q u e t o d o e f t á e n t e r o m a s e f t á l o p a r a 
e m p l e a t í e e n D i o s . Y efto y á q u i e n l o h u v i c r e d a d o y f e r á f á c i l de entender^ y 
á q u i e n n o s n o : á l o m e n o s í e r á m e n e f t e r m u c h a s pa labras y c o m p a r a c i o n e s . . 
1 W n • • • i t • • Oración de 
4. D c i t c r e c o g i m i e n t o v i e n e m u c h a s v e z e s u n a q u i e t u d , y p a z i n t e r i o r , quietud,epe 
q u e e f t á el a l m a q u e n o le parece le fa l ta n a d a q u e a u n el h a b l a r le c a n i a y cs' 
d i g o e l r e ^ a r , y m e d i t a r ^ n o q u e r r í a , fino a m a r : d u r a r a t o , y a u n ratos . 
5. D e l t a o r a c i ó n í ü e l e p r o c e d e r u n f u e ñ o 3 q u e l l a m a n de las p o t e n c i a s } sueñode las 
q u e n i e í t á n a b f o r t a s , n i t a n l u í p e n f a s , q u e fe p u e d a l l a m a r a r r o b a m i e n t o • Potenc^^a 
f 1 1 . i J 1 i 7 Queconüítc; 
n i es de l t o d o u n i ó n . 
6. A l g u n a v e z y y m u c h a s v e z e s e n t i e n d e el a l m a q ü e es u n i d a f o l a la v o - Q a es « -
l u n t a d , y fe e n t i e n d e m u y c l a r o ( d i g o c l a r o y á l o q u e p a r e c e ) q u e e í tárvo i ín fad! 
toda e m p l e a d a e n D i o s y y q u e v é el a l m a l a fa l ta de p o d e r c i t a r 3 n i o b r a r 
e n o tra c o f a : y l a s o tras dos p o t e n c i a s e ñ á n l i b r e s p a r a n e g o c i o s , y obras 
de l f e r v i c i o d e D i o s : e n fin a n d a n j u n t a s M a r t a y M a r i a . Y o p r e g u n t é a l 
P a d r e F r a n c i f c o fi feria e n g a ñ o e í t o ? p o r q u e m e t r a í a a b o b a d a : y m e d ixo^ 
q u e m u c h a s v e z e s a c a e c í a . Que umoa 
u a n d o es u n i ó n de todas las p o t e n c i a s es m u y d i t e r e n t e : p o r q u e potencias, 
e n n i n g u n a cofa p u e d e n o b r a r : p o r q u e e l e n t e n d i m i e n t o e f t á c o m o c f p a n - ^ amal» 
tado. L a v o l u n t a d a m a m a s q u e e n t i e n d e 1 m a s n i e n t i e n d e fi a m a m queVüIuntad 
ndzc 3 de m a n e r a q u e lo p u e d a d c z i r . L a m e m o n a ^ a m i p a r e c e r y q u e n o tiende dea-
ay n i n g u n a n i p e n f a m l e n t o y n i a u n p o r e n t o n c e s 110 f o n los f e n t i d o s t o ^ 1 * 
defpier-
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X vYn ^P^1'105 > ^no cor^0 quien los perdió ^  para mas emplear el alma en lo que 
* goza, a mi parecer: porque aquel breve rato fe pierde, y paíTa prefto. 
8. En la riqueza j que queda en el alma de humildad, y otras virtudes, 
y deíleos^ fe entiende el gran bien que le vino de aquella merced \ mas no 
le puede dezir lo que es: porque aunque el alma fe dé á entender 3 no fabe 
como lo entender y ni dezirlo. A mi parecer efta ( f i es verdadera) es la 
mayor merced de las que nuéftro Señor hazc en elle camino efpiritual á lo 
menos ^ de las grandes. 
Queesarro- y . Arrobamiento ^ y fufpenfion, á mi parecer, todo es uno ^ fino que 
comofrdf. yo acoftumbro á dezir fufpenfion > por no dezir arrobamiento 3 que efpan-
f^ enfiín13 ta : y verdaderamente también fe puede llamar fufpenfion, efta unión que 
queda dicha. La diferencia que haze el arrobamientp della, es efta. 
10. Que dura mas, y fientefe mas en efto exterior ^  que le va acortando 
el huelgo, de manera que no fe puede hablar, ni los ojos abrir j y aunque 
efto mas fe haze en la unión , es acá con mayor fuerza (porque el calor na-
tural fe va no sé yo á donde) quequando es grande arrobamiento. En to-
das eftas maneras de oración ay mas y menos. 
11. Quando es grande ^ como digo^ quedan las manos ciadas > y algu-
nas vezes eftendidas como unos palos, y el cuerpo, file toma en pie^ aííi 
fe queda > ó de rodillas: y es tanto lo que fe emplea en el gozo de lo que el 
Señor le reprefenta, que parece fe olvida de animar al cuerpo ylodexa 
defamparado. Yaífi, lidura^ quedan los miembros con fentimiento. 
12. Pareceme que quiere aqui el Señor y que el alma entienda mas de lo 
que goza, que en la unión: y afll fe le deícubren algunas cofas de fu Ma-
geftad aquel rato muy ordinariamente: y los efeétos con que el alma que-
da j fon grandes ; y el olvidarfe á íi ^ por querer que fea conocido , y alaba-
do tan gran Dios y y Señor. Y a mi me parece, que 11 es Dios , no puede 
fino quedar un gran conocimiento de que ella alli no puede nada , y de fu 
miferia, é ingratitud de no aver férvido á quien por fola fu bondad le hazc 
tan grandes mercedes: porque el fentimiento y fuavidad es tan exceílivo de 
todo lo que acá fe puede comparar 3 que íi aquella memoria duraífe ^ y no 
fe le paífaíle y fiempre avria afeo de contentos de acá • y aííi viene á tener to-
das las cofas del mundo en poco. 
Diferencia 13. La diferencia que ay de arrobamiento á arrebatamiento es y que el ar-
roi>rmfento" robamiento va poco á poco muriendofe á eftas cofas exteriores 3 perdiendo 
Lentobata* o^s í^ 111^05 ^  y viviendo á Dios. El arrebatamiento viene con fola una no-
ticia, que fu Mageftad da en lo muy intimo del alma, con una velocidad , 
que parece que le arrebata lo fuperior della : á fu parecer fe le va del cuerpo: 
y affi esmenefteranimo álos principios, para entregarfe en los bracos del 
Señor 3 que la lleve donde quifiere. Porque hafta que fu Mageftad la pone 
en paz á donde quiere llevarla (digo llevarla, que entienda cofas altas) 
cierto es menefter álos principios eftar bien determinada á morir por él: por-
que la pobre alma no fabe que ha de fer aquello. 
14. A los principios quedan las virtudes, á mi parecer, defto mas fuer-
tes : porque dexafe mas, y dale mas á entender el poder defte gran Dios , 
para temerle, y amarle pues affi , fin fer en nueftra mano l arrebata el al-
ma , bien como feñor della > y queda con grande arrepentimiento de averie 
ofen-
! 
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ofendido, y cfpanto de como osó ofender a tan gran Magcftad, y grandil- x v j! i# 
í ma anfia porque no aya quien le ofenda i fino que todos le alaben. Pien-
fo que deven venir de aqni eftos defleos grandiffimos de que fe lalven las al-
mas ^  y de fer alguna parte para ello ^ y para que efte Dios fea alabado como 
merece. ^ f h * 
15. El buelo de efpiritu, es un no sé como le llame , que fube de lo mas ^¿"fp^ 
intimo del alma: fola efta comparación fe me acuerda, que puíe adonde"-
y. m. íabe, que cftán largamente declaradas todas eftas maneras de oración, 
y otras y es tal mi memoria, que luego fe me olvida. Parcceme que el 
alma, y el efpiritu deven de fer una cola: fino que como un fuego, fi es 
grande/y ha eftado difpuefto para arder j aífielalma^ de kdiípoficion 
que tiene con Dios, como el fuego, ya de queprefto arde, echa una lla-
ma , y fube á lo alto, aunque efte fuego es como lo que eftá en lo baxo 3 
y no porque efta llama fubadexa de quedar fuego: aííi le acaece al alma, 
que parece que produce de fi una cofa tan de prefto , y tan delicado, que fu-
be á la parte íuperior: va adonde el Señor quiere ^ que no fe puede decla-
rar mas que efto. Y verdaderamente parece buelo: que yo no sé otra com-
paración mas propia: sé que fe entiende muy claro, y que no fe puede 
eftorvar. 
16. Parece que aquella avecita del efpiritu fe eícapo defta miferia defta 
carne, y cárcel defte cuerpo, y defocupada del, puede mas emplearfe 
en lo que la da el Señor. Es cofa tan delicada, y fútil, y tanpreciofa, alo 
que entiende el alma, que no le parece ay en ello illufion, ni aun en ningu-
na cofa de eftas. QuandopaíTa/ dcfpues quedan los temores, por fer tan 
ruin quien lo recibe, que todo le parecia avia razón de temer, aunque en 
lo interior del alma quedava certidumbre y feguridad, con que fe podia v i -
vir ^ mas no para dexar de poner diligencia, para no fer engañada. 
17. Impetus llamo yo un defleo que da al alma algunas vezes, fin aver Que fea inr 
precedido antes oración ¿ y aun lo mas continuo una memoria, que viene eípt' 
de prefto, de que eftá aufente Dios • ó de alguna palabra que oye, que vaya 
a efto. Es tan poderofa efta memoria, y de tanta fue^a algunas vezes, que 
en un inftante parece que deíatina : como quando fe da á una perfoná unas 
nuevas de preño, que no fabia, muy penofas, ó un gran fobrefalto, ó co-
& aííi, que parece quita el difeurfo al penfamiento para confolarfe, fino que 
fe queda como abforta. AíTi es acá lalvo que la pena es por tal caufa, que 
quedaal alma un conocer , que es bien empleado un morir por ella. Ello 
es, que parece que todo quanto el alma entiende entonces, es para mas 
pena, y que no quiere el Señor, que todo fu fer le aproveche de otra cofa, 
ni que pueda tener confuelo, ni aun acordarfe que es voluntad fuya que v i - % 
va • fino parecele que eftá en una tan grande foledad, y defamparo de todo, 
que no íe puede elcrivir: porque todo el mundo, y las cofas del le dan pe-
na , y ninguna cofa criada le parece le hará compañia. 
.18. No quiere el alma fino al Criador y efto vé lo impoíTible, fino 
mucre: y como ella no fe puede matar, muere por morir. De tal manera, 
que verdaderamente es peligro de muerte: y véfe como colgada entre el 
cielo y la tierra, y no fabe que hazer de fi. Y de poco en poco dale Dios una 
noticia de fi ^  para que vea lo que pierde, de una manera tan eftraña que 
r i no 
amor. 
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XV U l . no ^ c Pue^e dczir, ni efta pena encarecer porque ninguna ay en la tierra 
alo menos de quantas yo he paffado, que le iguale. Baile ^  que de media 
hora que dure, dexa tan defeoyuntado el cuerpo, y tan abiertas las canillas^ 
que aun no quedan las manos para poder eferivir > y con grandiílimos do-
lores. 
19. Defto ninguna cofa fíente > hafta que fe paífa aquel Ímpetu. Harto 
tiene que hazer en fentirlo interiormente ^ ni creo fentiria graves tormen-
tos: y eftá con todos fus ícutidos 3 y puede hablar 3 y mirar ^ andar no 
que la derrueca el gran golpe del amor. Efto, aunque fe muera por tencllo, 
fino es quando lo da Dios ^ no aprovecha. Dexa grandiílimos efedos 3 y 
ganancia en el alma. Unos Letrados dizen uno 3 otros otro : nadie lo con-
dena. El Padre Maeftro Avila me eferivió, que era bueno-, y aííi lo di-
zen todos: el alma bien entiende que es grand merced del Señor: a fer a 
menudo, poco durarla la vida. 
20. El ordinario Ímpetu es que viene efte deífeo de ver á Dios, una gran 
ternura, y lagrimas por falir defte deftierro ^ mas como ay libertad para 
confiderar el alma que es la voluntad del Señor que viva > con eífo fe con-
fucla y le ofrece el vivir y fuplicandole que no fea para í i , lino para fu 
gloria: con efto paila. 
Herida de zi. Otra manera > harto ordinaria 3 de oración, es una manera de herida> 
que parece al alma verdaderamente como íi una faetalametieífen por el co-
raron, ó por ella mifma* Afl i caufa un dolor grande, que haze quexar j y 
tanfabrofo^ que nunca querría le faltaíTe. Efte dolor no es en el fentido^ 
ni tampoco fe hade entender que es llaga, material, que no ay memoria 
de eífo j fino en lo interior del alma, fin que parezca dolor corporal fino 
que como no fe puede dar á entender fino por comparaciones, ponenfe ellas 
groílerias, que para lo que ello es, lo fon mas no sé dezirlo de otra íuerte. 
Por eífo no fon eftas cofas para dezir, ni eferivir : porque es impoffible en-
tenderlo, lino quien lo ha experimentado, digo adonde llega ella pena, 
porque las penas del efpiritu fon diferentiffimas de las de acá. Por aquí faco 
yo como padecen mas las almas en el infierno, y purgatorio, que acá fe 
puede entender por eftas penas corporales. 
11. Otras vezes parece que efta herida del amor faca de lo intimo del ai-
malos afeólos grandes •, y quando el Señor no la da, no ay remedio, aun-
que mas fe procure ni tampoco dexarlo de tener, quando él es férvido de 
darlo. Son como unos deffeos de Dios tan vivos y delgados 3 que no fe pue-
dendczir: y comoel almafe ye atada;para no gozar, comoquerria, de 
Dips , dale un aborrecimiento grande con el cuerpo. Parecele como una; 
gran pared , que. la eftorva paraque no goze fu alma de lo que entiende en-
tonces a íu parecer que goza en í i , fin embarazo del cuerpo. Entonces vé 
el gran mal que nps yinopor el pecado de Adán, en quitar efta libertad. 
£3. Efta oración antes de los arrobamientos, y los ímpetus grandes, que 
dixe, íe tuvo : olvídeme de dezir que cafi íiempre no fe quitan aquellos ím-
petus grandes, fino es con un arrobamiento, y regalo grande del Señor,-
adonde coníuela el alma, y la anima, para vivir por el. 
24. Todo efto que eftá dicho no puede fer antojo, por algunas caufas y 
que feria largo de dezir: fi es bueno i ó no , el Señor lo fabe. Los efeólos > 
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y como dexa aprovechada el alma , no fe puede dexar de entender a todo mi x v u ^ 
parecer. x 
zj. Las períbnas veo tan claro 1er diílintas ^  como vi ayer > quando ha-
blava á v. m. y al Padre Provincial, falvo que ni veo nada_, ni oyo3 como 
ya á v. m. he dicho j mas es con una certidumbre eftraña ; aunque no ven 
los ojos del alma y y en faltando aquella prefencia, fabe que falta: el como, 
yo no lo sé • mas muy bien sé que no es imaginación: porque aunque def-
pues yo me deshagapara tornarlo á reprefentar aífi > no puedo ; que harto 
lo he probado : y affi es todo lo demás que aqui va 3 á quanto yo puedo en* 
tender \ que como ha tantos anos, hafe podido ver, para dezirlo con cíla 
determinación. Verdad es (y advierta v. m. en efto) que la perfona que 
habla fiempre 3 bien puedo afirmar lo que me parece que es : las demás i no 
podria afirmarlo. La una bien sé que nunca ha fido: la caufa jamas la he en-
tendido, ni yo me ocupo jamas en pedir mas de lo que el Señor quiere : 
porque luego me parece me avria de engañar el demonio , ni tampoco le 
pediré aora, que avia temor dello. 
i¿. La principal pareceme que alguna vez ha fido • mascotiio aora no 
me acuerdo muy bien, ni lo que era, no lo ofaré afirmar. Todo cftá eferi-
to adonde v.m. fabe, y efto muy largamente: y aqui va, aunque no deve 
de fer por eftas palabras. Aunque íe dan á entender cftas perfonas diftintas 
por una manera tan eftrana ^ entiende el alma fer un folo Dios. No me 
acuerdo averme parecido que habla nueftro Señor, fino es la humanidad: 
ya digo, efto puedo afirmar que no es antojo. 
27, Lo que dize v. m. del agua ^ yo no lo sé, ni tampoco he entendido 
adonde eftá el Paraifo terrenal. Ya he dicho, que lo que el Señor me da á 
entender, queyo no puedo efeufar, enriendólo, porque no puedo mas; 
mas pedir yo á fu Mageftad que me dé á entender alguna cofa, jamas lo he 
hecho , ni ofaria hazcrlo : luego me pareceria que yo lo imaginava, y que 
me avia de engañar el demonio. N i jamas, gloria á Dios, fui curiofa en 
deífear faber cofas; ni fe me da nada, digo de faber mas: harto trabajóme 
ha coftado lo que fin querer, como digo, he entendido^ aunque pienfo 
ha fido medio que tomó el Señor para mi falvacion, como me vio tan de-
mafiada de ruin j que los buenos no han menefter tanto para fervir á fu Ma-
geftad. 
28. Otra oración me acuerdo, que es primero que la primera que dixc , 
que es una prefencia de Dios, que no es vifion de ninguna manera, fino 
que cada, y quando (á lo menos quando no ay fequedad) de que una per-
íona fe quiere encomendará fu Mageftad, aunque fea regar vocalmente, le 
halla. Plegueáelquenopierdayo tantas mercedes por mi culpa, y que 
aya mifericordia de mi. 
Indigna fierva y fubdita de V . mu 
tmfa de Jefa* 
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Sta carta mas parece alguna parte de un tratado, y razón que dava dc í i a l 
^ Padre Rodrigo Alvarez fu ConfeíTor, que no carta. 
Í. El I^adre Rodrigo Alvarez, a quien efcrivia la Santa, fue uno de los primeros y 
principales fugetos en letras , eípiritu , y opinión d e í a n t i d a d , que tuvo en fus 
principios la íagrada Compañia de JESVS . Y quien quifiere leer fus clariííimas 
virtudes, las hallará en los claros Varones de otro Varón tan claro y efclarecido, 
como el Padre Rodrigo Alvarez 5 que es el Reverendiílimo Padre Juan Eufebio 
Nieremberg, á quien yo amo con afedo terniíTimo. Elqual , entre otros iníignes 
efcritos, con que cita alumbrando, encaminando , y enriqueciendo las almas, 
como un r io caudalofo de dodrina efpiritual, que riega toda la Iglefia» formó ettos 
quatro tomos grandes j en los quales apenas caben las vidas de los Hijos iníignes 
defta fanta y fagrada Religión ; y aqui eftá también la Vida defte efpiritual Padre [ 
de quien haze diverías vezes menc ión en fus Obras íanta Tcrefa 3 con grande 
calificación de fus heroicas virtudes. 
3. La materia que aqui trata la Santa, es toda de oración fobrenaturaí : y efeuíado 
eftoy, y aun imposibilitado de eferivir en ello, íiendo fobrenaturaí , y no aviendo 
entrado aun en los primeros vmbrales de la oración natural ; y mas quando la 
mifma Santa conficíía aqui, y en diverfas partes, que no bafta que tenga el alma 
cfta orac ión , ni eftos favores y gracias de Dios , para darlos á entender j fino que 
defpues de averfelas dado, le ha de bazer otro favor y gracia particular, para faber 
declararlos : y el explicarlos, y tenerlos, á raras almas lo ha dado. Y pues vemos, 
que áfan Pablo no le comunicó elle favor, por lo menos quando fue llevado ai 
z. cor. n . tercer Cielo,- porque no llegó á entender íi fue con el alma* ó con el cuerpo ; Swe 
v. 2. corpore , five extra corpus, nejeio j Deas Jcit : Si yo eftava allá con el cuerpo, ó 
en el alma, eífo folo Dioslofabe. Pues efto pafsó aífi, no ay que admirar, que 
otras almas n o í e p a n aquello que pafla en í i . 
4 . Todav í a , porqué las notas fon deudoras de declarar lo dudofo, y hazer lo 
dificultofo fácil, yaque yo no percibo deftas cofas foberanas, remitiré al L e d o r á 
quien ha eferito mucho dellas, que ferá la mifma Santa, y el venerable Padre Fray 
Juan de la Cruz en fus tratados myí l icos , porque hallen la interpretación en los 
Autores del texto. 
Que fea Orac ión fobrenaturaí , lo eníeña la Santa en fu Morada 4, cap. 3. Y el 
venerable Padre Fray Juan de la Cruz en el lih, 2. de U Noche efeura, cap. 5. verf, 
Bn una noche ejeura* 
j . Que fea Oración de quietud, la Santa en el Camino de perfección, cap. so. y 
3 1 . Y el venerable Padre Fray Juan de la Cruz. ¿ib. 2. de la Subida del Monte 
Carmelo, cap. 12. 
Del Sueño de potencias, la Santa en la Morada 5. cap. 2. Y el venerable Padre 
Fray Juan de la Cruz en la Noche efeura, lib. 2. cap. 15. y 16, 
6. Que fea U n i o n de foía la voluntad, la Santa en juVtda c, 17. Y el venerable 
Padre Fray Juan de la Cruz en la Subida del Monte Carmelo, lib. 2. cap. j . y en la 
Llama de Amor viva. Canción 3. § . 3. 
7. Que fea U n i o n de todas las potencias, la Santa aqui. Y el venerable Padre 
Fray de la Cruz en la Subida del Monte Carmelo, lib, 2. cap. 5. y en la Llama de Amor 
viva. Canción. 3. § . 3. 
* Que la voluntad pueda amar1 mas que entiende el entendimiento, la Santa aqui. 
Y el venerable Padre Fray Juan de la Cruz, en el Tratado Llama de Amor viva. 
Canción 3. §. 10. ' -
Q^e fea Arrobamiento, y como fe diferencia de la Suípení ion , la Santa l o 
explica aqui, y á cada paífo en fu Vida. 
8. Diferencia entre Arrobamiento y Arrebatamiento, la Santa en el 20: de 
JuVida^ y znliiMorada 6. cap. 5. 
Que ícaBuelo de eípiritu, la Santas fu Vida. cap. 20. Morada 6. cap, 5. 
Que fea Impetu de efpiriru , la Santa. Morada 6. cap. 20. 
5). Que fea Herida de efpiritu, la Santa aqui. Y el venerable Padre Fray Juan 
de la Cruz en el Tratado Llama de Amor viva* Camión 2, ver/, 2 , E n eftos dos 
Maeftros 
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Ivíaeftrosmyílicos de la vida efpiritual hallara, quien quificre entender efta ma- ^ ^ ^ j ^ 
teria, la luz que bufca j aunque aqui lo explicó la Santa de manera, y con tal pro-
priedad, y tan vivas comparaciones, y modos, que parece que fobra toda agena 
explicación. r 
ío , Pero porque es nueftra naturaleza tan ambictofa de todo lo grande, y mas l i t o -
ca en Divinidades, defde que Ies pufo al oido la ferpiente a nueftros primeros Padres 
el Britis fuutdii ; quando aviadefer ambiciofa fantamente de lo pequeño y humil- Genef, 3. & 
de, para fer con eííb grande; y íe han vifto muchas defdichas efpintuaíes en almas, ir' 
que han querido fubir por fi mifmas a eftos grados altiflimos de orac ión; y quando a 
ellas les parecia fubian a las Eftrellas, ivan baxando hafta los mifmos abifmos : me 
ha parecido hazer fobre eflo unos muy breves apuntamientos i no para explicar l o 
que la Santa expl icó; fino para que no fe dexen llevar las almas del anfia de tener y 
gozar eftos favores, con alguna interior y fecreta prefuncion, que las deípeñe de la s 
í i d a efpiritual, quando van Caminando con paííos fantos por ella. 
11, Lo primero advierto , que todo efto que hizo Dios en fanta Terefa, y ha 
hecho en diverfos Santos de la Igleíia ? no es neceífario para fer el alma fumamente 
efpiritual j pues fin ello lo fera qualquiera que ame, y fírva á Dios muchiífimo : con 
que aquello que no es preci íamente neceííario en la vida del eípír i tu, es fuperfluo j y 
aun tal vez temeridad, pretenderlo. 
Lo í egundo , que efto fe conoce en que el Hijo eterno de Dios en el mundo 
nunca anduvo ex t á t i co , ni arrobado, ni abforto : y fi efto fueíTe neceífario para la 
perfección, ya que no í i e m p r e , por lo menos muchas vezes fe avria arrobado el 
Redentor de las almas. 
D é l a Virgen fe íaben fiis foberanas virtudes, fu humildad, fu í an t idad ; pero 
no ay Evangelifta que refiera fus raptos, fus extafis, fus arrobos. 
Afán Pedro, y á í anPab lo dos y^zes los vemos extá t icos , y arrobados; pero 
infinitas los vemos caftigados, acotados, afrentados , períeguidos^ atribula-
dos , y prefos. 
L o mifmo fe hade dezir de los demás Aportóles, y Santos 5 que a cada paflo los 
vemos exercitandb virtudes , y raras vezes recibiendo eftos favores : y bién í e v é ^ 
que eftos fueron los mayores Santos. * 
13. L o tercero que de aqui refuita, es : que para fer fanta, y fantiíTima una alma, 
el verdadero camino es la o rac ión , la devoc ión , las virtudes de fu cftado, y pro-
feííion, y el exercitaríe en ellas, y el padecer trabajos con paciencia y humildad , y 
en efto imitar mas al Señor, que en los arrobos ; y aífi aquello avernos de deííear y 
procurar, para falvarnos, que fe acerca mas á fu íantifíima imitación. 
14. Lo quarto, que lo que nos toca á nofotros, no es lo que haze Dios en nofo-
tros, fino lo que nofotros avernos de hazer con Dios ; y en lo que hemos de 
trabajar, y fudar, es, en el elegir, proponer, y difponer, y ordenar medios p ro -
porcionados y fantos para fervirle, y agradarle, y tenerle con nofotros, y en nofo-
tros : y efto no es el camino délos extafis, los raptos, y los arrobos : porque no 
efta en nueftra mano, fino el guardar fus mandamientos, y confejos, y el tener las 
conciencias limpias, puras, defaílidas de todo afedo defordenado, y exercitaríe 
en la oración y la mortif icación, y todo lo demás dexarloáfu voluntad. Mire yo 
bien aquello que hago con Dios? que Dios hará lo que guftáre de m i , y en mi . 
Yaí í lesmenefter quitar, no folo del coraron del efpiritual, fino de la imagina-
ción , el deííeo de que haga Dios cofas grandes defte genero en el alma, ni penfar 
que en ella ay cofa que pueda inclinar á Dios , a que haga exaltaciones fobre ella : 
porque penfar el alma, que fe halla en diípoficion que Dios haga en ella grandes 
cofas, yaes muy fober vio penfar : y eftá muy cerquita de caer 3 fi yánoef taca ida , 
con tal penfar. 
íf. Lo quinto , que por eíTo el Rey David le dezia á Dios : Señor > fi yohe fenfado v£á. 1 j». F. 
dew't cofas tnaravillofas y grandes-, y fi no fenfava humildemente de mi^  no me deis *• 
retribución. Como fi dixera : „ Que ay en m i , Señor , fino culpas ? Y fobre efte fun-
d a m e n t o , que podréis edificar fobre m i , fínocaftigos? Efte modo de penfar de 
David han de tener las almas de fi, fi quieren por buenos medios y fines tener á 
Dios confígo í iempre, y enfi . 
16. Lofexto quedeaqui refuita, que fi yo hu viera de explicar eftos favores al 
modo perfeao de obrar, y agradará Dios las almas, y no á las interioridades, y 
H 3 fecretos 
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XVIII. ^ecretos ío^eranos que no entiendo 5 yo lo explicaría defta fuerte con mi mftico 
'modo depercebir, y entender, al fin como un groílero y relajado Partor : y dcfta 
fuerte querría que obraíTe m i alma, y las q u e e í i á n a m i cargo. 
Qucfeaon- I 7 - Lo primero, que fea Oración fobrenatural. Dixera yoqueeíTaes , ó por lo 
don fobre-menos feria tener frequentemente la natural, y con profunda humildad muchas 
¡fentido60 Cl YCzes a^  ^ a ponerfe en la prefencia divina, ó todo el dia andar en fu divina prefen-
aico.0 pra'cia : y dando el tiempo determinado á la o rac ión , falir el alma a obrar con cuida-
do , y diligencia j y perfección; y hecho efto, dexe que obre Dios en ella, venga, 6 
no venga la oración fobrenatural, teniendo y exercitando con fervor la natural. 
Oracba de 18. D é l a Oración de quietud , d ixerayo, que procure y pida a Dios, faquede 
quietud, fu alma los deííeos de lo criado , que fon la mifma inquietud : y folo ponga deífeos 
de Criador. Y para efto procure no falir a deífear, á pedir, á procurar, n i á querer 
mas de aquello que es muy precifo á fu eftado y profeííion : y guardefe de llenar el 
alma de propiedades y deífeos, ya fean grandes, ya pequeños, ya naturales, ya 
morales, ya myfticos: porque í ifon deífeos con propiedad, n i p a r a í i , n i para 
otros ferán buenos : fino vaya cada dia vaciando fu alma quanto pudiere de todo 
lo que no es Dios , por Dios, y para Dios. Y aquello que no pudiere quitar, pida a 
Dios que fe le quite : y verá que con eífo tendrá oración fandiífima de quietud : y 
no folo en la oración, fino afuera en la acción, y en todas partes vivirá con alegría y 
quietud : porque los deífeos fon las efpinas, y los cardos , y inquietud del co^ 
ragon : y el carecer de deífeos es la quietud, alegría, y gozo del coraron. 
Sueñodepo- 1.9. Del Sueño de las potencias dixera , que procure tenerlas dormidas ác í lo 
tencíai. tranfirorio y temporal 5 y deípiertas á lo eterno, conociendo que es fueño breve 
eftavida, que te deípierta del con la muerte á eterna v ida , ó condenación : y que 
atienda el efpiritual, que fi vive deípier to , y amando á lo temporal, morirá para 
padecer, eternamente en lo eterno. Y al revés , íi vive dofmido alo temporal, y 
deípier to alo eterno y celeílial, aífeguralo celeftial, y lo eterno. Porque allá nos 
juzga D i o s , como vivimos acá. Vivirte muy dormido á m i fervicio? Pues yo te 
de íper ta récone ie te rnocaf t igo . Vivifte m w d o r m i d o áo fende rme , y muy def-
,pierto alfervirme? Yo te coronaré con eterno premio. Y aííi las potencias, el 
Entendimiento, la Memoria , y Voluntad anden dormidas al mundo, y muydef-
piertas á Dios j y eftees Sueño excelente de potencias, 
ünion devo- 20. L a U n i o n de la voluntad del alma con D ios , dixera yo : queferáen todo 
¡untad. ei hazer fu voluntad, y deífear, y procurar no apartarfe un punto de fu fanta volun-
tad. Y fi por ntrcftra flaqueza, advertida ó inadvertidamente, nos defviaremos de 
aquella divina regla j éonfeífarnos, y rec ib i ra lSeñor , y humillarnos, hazer peni-
tencia, y llorar, y pedir á Dios piedad, y procurar que nos buelvaá fu camino, y 
huir como del fuego, de todas aquellas ocafiones , que me echaron del camino : y 
en lo poco, y en lo mucho procurar conftantemente el no falir jamas de fu volun-
tad, y navegar en efta vida por ella, y en ella, como navegaen fu navio el nave-
gante ; que no fe atreve á íacar del navio el cuerpo, ni aun el pie : porque conoce> 
quea l in f t an te í ehadeáhogar , íi falicre del navio. Aífi nofotros hemos de i r nave-
gando defde el deftierro á la patria en la voluntad de Dios, í infacar, ni dexar falir 
nueftra voluntad de fu fanta voluntad ; fuponiendo^ que en faliendo dellaenlo 
leve, levemente nos perdemos j y fi falieremos en lo grave, para fíempre nos ahoga-
mos : y efta es famofa unión de la voluntad con Dios, de Dios con la voluntad. 
Uniondepc 2 i . LaUniondelas potencias, diría yo : que es no querer, ni peníar , n i b u í -
tenaas, car ^ ^ ¿e{fcar e j aima > fmo aquello que Dios quiere, con todos íus fentidos, facul-
tades, y potencias. Y pues fon tres mis potencias. Memoria, Entendimiento, y 
Voluntad, y una eífencia, efto es, una alma; y fon tres las Perfonas de la Sandiífima 
Trinidad, Padre, Hi jo , y Efpiritu Santo, y una eífencia, efto es, un Dios, le dé el 
alma áfu divina Magcftad fus tres potencias : y que el entendimiento no di ícurra , 
fino en lo que quiere el Padre; y la memoria nopienfe, fino en lo que quiere el 
H i j o ; y la voluntad no ame, fino lo que quiere que ame el Efpiritu Santo ; y que 
afli anden unidas las potencias con las obras y deífeos, palabras y penfamientos : y 
si ama mas todo efto con la prefencia, y la voluntad de Dios 5 y efta es muy buena unión de 
deirueen- laS treS P0^ncias-
tiende el en- 22. En quanto á amar mas la voluntad de aquello que entiende el entendimien-
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ecue dentro deíi i navio de la voluntad de Dios jamando, fir viendo j agradan-xV1j^  
!|0 y adorando a Dios i y no ceíTe de adorar, de fervir, de amar á Dios 5 y íirva 
fu entendimiento á fu amor j y fu amor fe dexe abráfar dei amor d iv ino , y alli arda 
fu entendimiento , fu mémor í a , y voluntad : y del amar falgá luego al fervir j ' y 
¿el íervir , bolveríe luego al amar; y pordezir ío mejor j íirva fin de xar de amar ^ 
v ame fin dexar de fervir : y luego lo demás dexefelo todo a Dios y y aguarde á ver-
lo quando veamos a Dios : fupücandole, que el entender fe lodé á fanta Térefa , 
5 i otros Santos , a quien íea férvido de iliiftrar defta manera, para altos fines de 
mejorara fu Igleíia 5 y ánofotros nos dé enefta Vida el amarlo i y el fervirlo, y en 
la otra el entenderlo, y gozarlo. 
23. Enquantoala Sufpeníion, y Arrobamiento, yo dixera: que es excelente De u n * 
fufpenfion procurar fufpender todo lo malo, para no hazetlo jamas; y hazer muy P ^ 0 ^ . ^ 
prontamente lo bueno , para citarlo fíempre haziendo. Y en quanto al arrobamien- J^ 0 aInl€,l' 
t o , fi es for<jofo arrobamiento, es muy bueno no pretenderlo, n i dcííearlo jamás, 
como eníeña en tantas partes la Santa, Y íi Dios le mortifica con cíle genero de 
trabajos, tenerlo por grandlíTimo trabajo: y pedirle a Dios , que le délos arrobos 
en el Cielo, y las penas, y los méri tos , y la paciencia 5 y la gracia en la tierra: y 
eftos arrobos que nos los dé por arrobas fu infinita piedad y miíericordia; y los otros, 
ni por onzas. Y fi otra cofi le dieren de arrobos, que íe humille: y elle humillarfe^ 
y confundirfe, y tener todo efto por pel igroíb , y apartarle todo lo poíTible dello, 
es feguro arrobamiento. s bel árteW 
• 2.4, En la diferencia del Arrobamiento al Arrebatamiento, que quiere dezir la tam¡ento,é 
Santa rapto, y lo explica maravi l loíamente, como todo lo demás 3 yo en m i len- rapta 
gua ruftica, como groíTero Paftor, que no entiendo: diria : que es rapto ütiliffimo 
en el alma, el dexarfe arrebatar de los deíTeosdcl cielo, y del amor divino , y de 
aquello que ha de durar para í í empre , y de una gloria que nunca fe ha de acabar, y 
de la anfia de agradar, de amar, y fervir á Dios : y qüe de tal manera fe arrebate de 
efto , que aunque tiren el demonio, mundo, y carne para í i , y contra efto; ella 
cfté firme en fu rapto, y en fu amor, y en fu deííeo de m o r i r , anees que ofender á 
Dios ; yde no amar cofa que no fea Dios , ó por Dios 5 y de no tener en fu alma 
otro amor, fino el de Dios i y efte es excelente rapto, y arrebatamiento. 
2 5-. En quanto al Buelo delefpiritu, diria yo : que es el Büelo del efpiritu botar riel bnelo 
con el efpiritu á Dios , y efto fiempre con un eficaz deífeo de agradarle, y de fervirle, del e¥nt^ 
y no amar cofa terrena , fino andar fobre la tierra con el deífeo bolando á Dios , fin 
parar 5 y dexandolaaella, y defpreciandoia á ella, yquantoay humano, terreno^ 
corruptible, y temporal en ella , folo por bufeará Dios. 
16, Yde la manera qüe íos Vencejos, quando huelan, y fe quieren fuftentar, y 
comer, no fe paran en la tierra 5 porque como tienen las alas grandes, y los pies 
muy pequeños, fi pararan , no fe podfian deípues levantar, m boíar : aífi el alma 
no ha de tocar, ni tomar de la tierra con el deífeo cofa alguna de tierra, fino lo me-
nos que puede fer : y todo fu deíleo , y fu aníia, y fu huelo ha de encaminarfe aí 
cielo. Y f i alguna vez j por fu flaqueza y neceflidad, deífeare algo del fuelo , y hu-
viere de tomar algo de tierra; dexelo con el deííeo luego, y buelva a bolar, fin 
perder de vifta al cielo: y viva en el fuelo con el cuerpo; y en eí cielo con el alma. 
27. Y affi como hemos dicho del Vencejo, que para comer no fe para, fino que 
xlefpuntahafta la tierra ^  toma el grano . ó el gufano, y luego corre bolando á bo-
lar , y anda comiendo, y bolando; aífi nofotros tomemos del mundo lo menos 
que puede fer, y demos a Dios lo mas que pudiere fer ¿ y nueftra anfia fea de bolar 
por la vida efpiritual, fin defeaníar, y huir bolando de comer, y de holgarfe, y go-
zar defta vida corruptible y temporal conefpacio: procurando abracar aquiel pe-
nar 5 y dexar para la gloria el gozar: y tratar folo de ir bolando á gozar las coronas 
dei penar: y efte , en mi op in ión , es excelente buelo del eípiritu en las almas. 
28. Del Impetu dé efpiritu, diria mi rufticidad : que es una fuerza grande, que bel ímpetij 
ha de hazer el alma fiempre para oponerfe a lo malo , y feguir conftantemehte ló decfpírita., 
bueno, y dar la vida por no ofender al Sefior, y ofrecerfe á la muerte por agradar-
le 3 y fervirlc: y aquel valor , y perfeverancia, y enterega para no bolver atrás , 
teniendo la mano en el arado , fin bolver ít las efpaldas la cara, ni mirar a Sodoma , 
y Gomorra, quando va huyendo de fus incendios : y fin defeaecer, nidefeanfaren 
el camino del efpiritu, penar, caminar, y profeguir adelante alegremente con la 
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Y^VTTT cruz ^0^re ^os ombros > figuiendo al Señor en Ctuz ; y el dcziríe a íi mifmo el va-
• v 1 ' ron eípiri tual , quando le afligen tibieras ó fequedades, con el Señor en el Huerto al 
ir á tomar fobre íi tan intolerables penas, por mis culpas : Surgite ^ eammhinc: Ea, 
Joan. 14. v. lcvaritaoSa potencias, facultades, yfentidos, vamos de aqui apenar, a padecer, 
á fervir, y á agradar , y a hazer la voluntad de Dios : y en todo, y por todo animar-
le , y alentarfe para no bol ver atrás , y caminar adelante fin parar. 
Eíte animo, efte esfuerzo, eftc aliento, efte Ímpetu con que 1c anima la gracia \ 
eftanueftra flaca y débil naturaleza, y ledize: Pelear hafta morir , y morir para 
gozar, animo, alma: porque el Reyno de Dios padece fuerza , y folo le ganan 
Matth. 11. los valerofos; Regmm Calorum vimpatipur, & violenti rapiunt illud j efte es Ímpetu u t i -
1»• lifíimo de efpiritu en el alma. 
De u herida ¿p . En ia Herida del efpiri tu, dixera y o : que ay dos géneros de heridas .* una del 
dd efpmcH. amor ¿ ^ ^ 0 a[ aij^a; efte la explica divina y íentidamente la Santa, como quien 
tenia, y padecía eftas fabrofas heridas. Otras, las de la culpa, que fon de las que yo 
entiendo, por mis grandifllmas culpas, fon quando las culpas laftiman, y hieren 
al alma , y facan fangre del alma por el pecado, y la culpa. Y no es lo peor herir al 
alma, ó al efpiritu; lino que hieren también al Redentor de las almas: que efto es 
lo que hemos de llorar con lagrimas incaníables las almas, que le ofendemos. 
Eftas heridas del efpiritu pueden íer en tres maneras, y todas ( ay de m i O las 
tengo experimentadas. 
30. La primera , es herida de culpa grave, y mor ta l : y para efta herida, no ay 
fino iríe luego luego llorando á la Confeílion Sacramental, y a recibir, defpues de 
la medicina, al Medico Celeftial; y llorar i y llorar y penar, y padecer fin cefiar, y 
hazer penitencia de lo ofendido y pecado: y cfto llorar ha de íer delante del Señor, 
á quien hirió con pecar: y penfar el pecador, que puede con fu gracia, y por fu fan-
greprecioía levan tarfe mas fano, defdcel dolor , de lo que eftava antes de pecar, 
muy confiado en fu amor. 
Y no huya del herido , por la herida j fino bufque el remedio de la herida en el 
herido. Porque Dav id , fi flaco cayó , penitente fe levantó á mayor trato de Dios, 
del que tenia inocente. Antes bien tanto mas ha de amar, bufear y íervir á Dios , 
quanto vé lo que perdió en ayer perdido á Dios. Y ha de amar con dos amores el 
penitente; el uno de amante, y el o t ro de perdonado: aquel muy puro, pero eñe 
mucho más ardiente, mas tierno y reconocido. 
31. La fegunda Herida del efpiritu, es de las culpas veniales: y eftas, íi íbrt de 
advertencia, ó de co í lumbre , entibian la caridad, y fon pafibs que lo divierten del 
amor, y de la gracia: no matan, pero laftiman: no facan toda la íangre del alma 
con el golpe, pero la agotan, y dexan muy grueíbs en ella los cardenales. 
En efte cafo ha de pugnar el efpiritual por defenderfe deftas heridas , y guardar 
con gran valorías guarniciones deafuera, y pelear en la antemuralla, antes que lle-
gue el enemigo, y pelee en la muralla. Y tenga prefente lo que dize el Eípiritu San-
Ecclefiañid to : Que el que defprecia lo poco, el incurrirá en lo mucho : J^i /perni t modicA, pm*-
w v. 1. l a t m decidet. Y ponga delante la vida, exponiéndola á la muerte por no ofender al 
Señor en lo grave, ni en lo leve. 
51. La tercera Herida de efpiri tu es, quando va defeaeciendo el alma en los exer-
cicios fantos de perfección, y de fupererogacion: y poco á poco va dexando lo per-
fef lo , y fe acerca á lo imperfedo : y ya no es tanta la oración , y fon menos las d i -
ciplinas, confeífiones, comuniones: y como dize el Profeta, va mudando el buen 
Th™.4.v,color; ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ w * y avieudo comentado la eftatua por la cabera de 
t, ' * ' oro , poco deípues va ya defeaeciendo á la plata; y de alli puede íer que paífe al 
Daniel. i.t,broncC3 y del al hierro, y luego cae toda la eftatua al fuclo, poraver llegado á la-
, t , brarle los pies de barro, y cieno. 
Contra todo efto fe oponga el eípiri tual, y fe defienda de eftas heridas con la ora-
ción , y el fervor: yan imar íc , y alentarfe con el Ímpetu dé efpiritu, y bolveráfus 
exercicios, y doblarlos, y redoblarlos , y huir de las criaturas, y bufear al criador, 
y humillaríe , y acufarfe, y confundirfe; y pedir todo fu remedio a Dios. 
35. Finalmente , de las íegundas y terceras heridas íe quexava el alma íanta , 
quando dezia: Que la avian hallado en la calle los que velavan ( q u e fon los de-
monios , que fiempre velan en nueftro daño ) y que la avian maltratado: Invene-
THnt me cuftodes, fui circumeunt civitatem: pereujjeruní me, & vulner averum me. Si ella 
fe 
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fe eftuviera en cafa, y dentro de la voluntad divina, y no íaliera a la calle de fu pro-
pía voluntad y la ocaíion ; nunca la huvieran herido. Y aíTi, almas, huir de las 
ocafiones, donde fe dan las heridas ; porque es mejor prevenirlas, que curarlas. 
Cuidemos, pues, de que no efté herida el alma con la culpa: que fi efío haze-
m ó s , y con pureza bufcamos cohfta'ntemente al Señor i y0 aífeguro | que bien 
.breflro te halle herida • íi no muerta ¡ por fu amor. 
^4. AcabalaSantafudifcurfOceleftialy fubidiífimó , y altifllmo en el h u m e r ó 
vigeíimo íegundo , diziendo * ^ u e e/la herida del amor jaca de lo intimo del alma los afe-
aos grandes ; y guando el Señor no La da, no dy remedio ? aunque mas fe procure. Y es cier-
to : que como todo aquello lo ha¿e Óios en el alma , laalmafolo padece lo que 
haze Dios : y efto es lo que dézia S. Dioniíid : Pat i d i v i n a , como hemos dicho otra lúion^ta 
Vez; mas és recibir lo que haze, que no obrar. 
55-. Peró yo tambieri en m i Paftoril, paftoral y mítico modo de diícurrir añado 
a m i natural y moral explicación con la Sarita ; que todo lo que he dicho , í ino 16 
haze Dios folo en el alma , anda del todo perdida : efío es, que hada dello, fien-
do bueno, puede hazer la naturaleza fin la gracia: y que derpues de áver fudado, 
y trabajado la naturaleza , todo lo deve a la gracia $ pues es quien da fuerzas á nue-
ílra naturaleza. 
Y afli que el alma efté fiempre míiy aíida de Dios • y cóh Dios, , y poí' D i o s , y 
ten Dios por medio de la orac ión , y íiempre dependiente de fu gracia, para que la 
tenga de fu fanta mano Dios : porque infalible verdad es, que no podemos íervi^ 
á Dios fin Dios: NemopoteflMcére, Vominus J E S v s, nifi i n Spiritu f m f l o . * \% ¿or. i % 
3 6. Y finalmente, para las álmas á quien Dios lle vare por el camino qüe llevo á v0 '%% 
la Santa, que es tan fubido, fupérior y fóberaho , ^ 0 les diera un cohíejó j pero á 
los que Dios llevare por el camino defta m i rüftica explicación, les diera tres. 
Para los que padecen todo ló qüe padeció la Santa , arrobos , extafis, raptos ¿ 
buelos de efpiritu ^ revelacioñes, y lo d e m á s , fea el coníe jo : Hazer ló qüe hizo 
laSanta, humillaríe cada diamas ^ y mas. Viene un arrobo , humillaríc \ viene 
un rapto, humillarfe y viene Una herida de eípiritu , hümillarfé; viene un bueld» 
del eípir i tu, humillarfe: que fi ella anda eri humildad, confie en Dios ¿ qüe anda-
jra en feguridad. 
37. Para los arrobados de m i éxplicáqioñ, que ñ o tienen eífas fdberánias ^ ñ i 
á l t u r a s , y río fon menos íeguros , y puede íer que íean tan ñ ie r i to r ios ; yo les die-
ra por coníejo los tres, que eferivió íanta Teref \ en la Garta vigefima tercera n ü -
ftierofexto, al Padre Graciari , que fon Oración, obras ¡ y búena Conciencia. 
, O r a c i ó n , porque por alli nos viene todo lo bueno y perfecto. Ande hümiídé ± 
refignada, y iiiftante, y perfeveranteen la oración \ quedella ^ildrá á obrar, penar, 
y fervir , teniendo preícnte á Dios s y con elfo ¿ n i ella dexará de amar á Dios \ ñi 
Dios á ella. 
Las obras íe criatl en la Oración 5 y fe enderezan a tres fines; feí p r i m e r ó , a i á l im-
piega del alma, y apartarfe dé lo malo. El fegundo, á exercitarfe en lo bueno. EÍ 
tercero, a promover y procurar lo mejor : qüe es loque dixo el Profeta: D m r - pfajá . iv 
t ek malo, é ' f á c b o n u m : inquirepacem, &perjequereeam: Apártate de lo malo, y v / i f ! 
haz lo bueno: bufeá lapaz í : y fepofaeilella: po rqué l ápáz del alma én D i o s / e s 
de lo bueno lo mejor. . 
38. Para lo primero 3 cjuc és apáttatfe de lo.jrn^lb, es íá fiéíiitétícíá, y lá :mor-
tificación : y efta es la vía Purgativa. Y fieftadexás preftó dexará todo 10 bueno | 
y no paífará adelante , ó fe bol verá alo malo. 
Para lo fegundo, qüe es bufear lo bueno ( qüe es la via Iluminativa ) conviene 
exercitarfe inceíTantemehte enlas virtudes „ y meditaciones de la Paífion del Se-
ñor : y fi de cftas y aquellas h ü y e , faifa es fu oración i y vana, y fin fruto fu mor -
tificación. 
Paralo tercero, que es la pa2 del alma ( y es Ía via Üni t iva) icOnvieheeÍ atflüar-
fecn la prefencia de Dios 5 y hazer aftos heroicos de caridad \ y dé amor \ y eri 
todo obrar con amor , y por amor , con D i o s , fen Dios , y pór Óíos. 
}s>' Qiianto á la büeha coheiencia ( que es el tercer remedio J k hace de ios dos 
primeros, Oración , y Obras ) fe tengan tres atenciones. La primera, de l i m -
piarla de culpas graves. Para efto, huir de las occafiones, y frequentarlosSacra-
mentos, orar, y v iv i r en la divina prefencia. 
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CARTA L a í e g u n d a , evitar las culpas leves: ydeftas, como hemos dicho, el remedio 
* es, huir dellas, como fi fueran muy graves : pues aunque no lo fon en lo malo en 
íiendo apartaríe de la voluntad de Dios , nada ha de tenerpor leve á fu amor, el 
que es buen efpirituaL 
La tercera, procurar que no aya aífímientos , n i defleos en fu alma : y para efto 
poner folo en Dios fu amor, y negarlo á todo lo criado, y que todo el coraron fe 
lo ocupe el Criador. De fuerte, que ha de procurar, no folo que eílé limpia de lo 
malo, íino llena de lo bueno , y que no nazca apenas la propiedad, n i el aífimien-
to a coía criada, y otra mala yerva alguna y que no procure defarraigarlaal nacer. 
40. Efto lo confeguirá pidiéndolo a Dios , y con la propia obfervacion, y con 
recibir al Señor frequentemente con grandiflimo fervor, comulgando a aquel i n -
ten to , ybolando, comoel animal de Ezequiel, lleno de ojos por afuera, y por 
adentro, guardando que no entre adentro cofa imperfeda de afuera : cuidando 
que por afuera no fe haga cofa , que no correfponda al amor, que arde alia dentro. 
41, Defta fuerte, viviendo el alma atenta, vigilante, y diligente, y humilla* 
da, eípere el eípiritual lo que quiíiere hazer Dios , en todo , y por todo , de íu alma. 
Y cíla es dodrina repetida infinitas vezes de la Santa: la qual en todos fus favo* 
res, fus peligros, fus trabajos, fus alturas; yá atribulada, yá honrada y favore* 
cida, en todo , y con todo fe humillava, yfedexava llevar por donde Dios la 
llevava : como quien tenia prefente loque dize S. Aguftin : Qye es la humildad la 
medicina de todos los males, la fiadora de todos lOs riefgos , la curación de todas 
las heridas, el remedio de todos los daños .* y quien la tiene, vive feguro ; y a 
D Augufti- quien le falta, camina perdido: O humilttatem! (dizeel Santo ) medtcintim omni-
nusEpifi jS. km conjulentem, omma tumetrtia comprimentem, omnia fuperflua rejecmtem , omniade* 
f rava ta corrigentem, 
D. Auguñi- Finalmente, como dize fan Gregorio: Todo lo bueno, fanto, perfedoy fo-
nu5Epiíl ; " berano fe pierde 5 íi la humildad no lo guarda, y defiende : FerHtomneqmd a g m r f 
J i m n humilitMe cujloditur, 
C A R X A X I X» 
Al mifmo Padre RODRIGO A L V A R E Z , de Ja Comfañia de JESÜS, 
J E S U S. 
1. | } Sta Monja lia ejuarenta anos que tomó el habito : y defdeelpri-
mero comcnzóápenfar en la PaíGon de Chrifto nueftro Señor 
por los Myfl-erios^ algunos ratos del dia, y en fus pecados, fin nunca penfar 
en cofa que fueíTe fobrcnatural > f ino en las criaturas y ó cofas 3 de que íacava, 
quan preño fe acaba todo en mirar por las criaturas ,1a grandeza de Dios, y 
el amor que nos tiene, 
i . Eftolehazia mucha mas gana de fervirle j que por el temor nunca 
f u e , ni le hazia al cafo. Siempre con gran deífeo de que fueíTe alabado, y 
fu Igleíia aumentada. Por efto era quanto rezava, fin hazer nada porfié 
que le parecia, que iva poco en que padecieífe en Purgatorio, á trueque de 
que efta fe aumentaíle, aunque fucile en muy poquito. 
3. En efto palsó como vcynre y dos años en grandes fcquedades, y jamas 
le paísó por penfamiento deílear mas : porque fe tenia por tal, que aun 
penfar en Dios le parecia no merecia, fino que le haziafu Mageftad mu-
cha merced en dexarla eftar delante 4^ 1 rezando, leyendo también en bue-
nos libros. 
4. Avrá conSo diez y ocho años, quando fe comentó á tratar del primer 
Monafterio que fundó de Defcal^as, que fue en Avila, tres años, ó dos 
antes (creo que fon tres) que comencó á parcccrlc, que le hablavan interior-
mente 
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mente alcruíiasvezes, ya ver algunas vifiones, y reveladones, interior 
mente erflos ojos del alma (que jamas vio cofa con los ojos corporales J ni 
la oyó ; dos vezes le parece oyó hablar j mas no entendia ninguna cofa.) Era 
una reprcícntacion, quando eftas cofas Veía interiormente, que no dura-
van fino como un relámpago lo mas ordinario : mas quedavaicle tan im-
primido > y con tantos eFeótos, como filo viera con los ojos corpora-
les ^  y mas. 
5. Ella era entonces tan temétofiffiílía Je fü ftatüral ^  ^ue áüiidediano 
ofavaeftarfola algunas vezes. Y como^ aunque mas lo procurava, no po« 
día efeufarefto ; andava afligidiflima ^ temiendo no fueífe engaño del de^  
monio ; y comentólo á tratar con perfonas Eípirituaks delaGompanía 
de JESÚS. 
é. Entre los quaíes fueron el Padre Arab¿/ que era Comiflario de la 
Compañía ^ que acertó á ir allí: y al Padre Francifco, que fue el Duque 
de Gandía ^ trató dos vezes : y aun Provincial ^  que eftá aora en Roma, 
llamado Gil González t y aun al que aora lo es en Caftilla aunque á elle 
no trató tanto : al Padre Baltafar Alvarez^ que es aora Redoren Salaman-
ca y la confefsó feis años en efte tiempo : y al Redor que es aora dt Cuen-
ca, llamado Salazar : y aldeSegovia, llamado Santander : al Redor de 
Burgos 3 llamado Ripalda^ y aun efte lo liazia harto mal cóíi ¿1^3 de que 
avia oído eftas cofas, hafta defpues que la trató • al Dodor Paulo Hernán-
dez en Toledo, que eraConfultor dé la Inquificion : al Redor, que era dé 
Salamanca, quando le hablé : al Dodor Gutiérrez, y otros Padres algunos 
déla Compania, que fe entendia fer efpirituales, como eftavan en los 
lugares, que ivaáfundar, los procurava* 
7. A l Padre Fray Pedro de Alcántara, que era un fantó Vatondelos 
Defca^os de fan Francifco, trató mucho : y fue el que muy mucho pufo 
cu que fe entendieífe era buen efpiritu. Eftuvieron mas de feis años hazien-
do hartas pruevas, corno mas largamente tiene eferito , como adelante fe 
dirá : y ella con hartas lagrimas, y aflicciones, mientras mas pruevas fe 
hazian , mas tenia fufpenfioncs y arrobamientos hartas vezes, aunque no 
íin fentido. 
8. Hazianfe hartas otaciones , y dezianfe íiartas Miífas ^ poique el 
Señor la Uevaífe por otro camino : porque fu temor era grandiffimo, quan-
do no eftava en la Oración aunque en todas las cofas, que tócavali á eftar 
fu alma mucho mas aprovechada, fe veía gran diferencia, y ninguna vana 
gloria, ni tentación della, ni de foberVia ^ antes fe afrentava mucho, y fe 
corria de ver que fe entendia : y aun fi no eran ConfeíTorcs, óperfonaque 
le avia de dar luz, jamas tratava nada : y á eftos femia mas dezirlo, que fí 
fueran graves pecados j porque le parecía fe avian de burlar della, y que eran 
cofas de mugercillas 3 que fiempre las avia aborrecido oír* 
9. Avra como treze anos, poco mas órnenos ( defpues de fundado fan 
Jofeph, adonde ella ya fe avia paífado del otro Monafterio ) que fue alli el 
Obifpo, que es aora de Salamanca; que era Inquifidor, no sé íi en Tole-
do 3 y lo avia fido en Sevilla , que fe Uamava Soto. Ella procuró de hablarle 
para aílegurarfe mas. Dióle quenta de todo. Elledixo , que noeraeoía 
que tocavaá fu oficio ; porque todo lo que veía ella , y entendia , fiempre 
I % k 
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CARTA la afirmava mas en la Fe Católica ^ que fiempre cftuvo s y efta firme con 
X1X* grandiflimos deíleos de la honra de Dios y y bien de las almas : que por una 
íe dexara matar muchas vezes. 
IÓ. Dixole, como la vio tan fatigada, que lo eferiviefle todo , y toda fu 
vida $ fin dexar nada 3 al Maettro Avila , que era hombre que entendia 
mucho de oración, y que con lo que le efcrivieíTe , fe íoffegaíTe. Ella lo 
hizo aíTi, y eferivió fus pecados, y vida. El la eferivió, y confolo, aífegu-
randola mucho.. Fue de fuerte efta relación , que todos los Letrados, que 
la avian vifto ^ que eran mis Confeífores, dezian ^ que era de gran pro-
vecho y para avifo de cofas efpirituales y manda.ronla, que la trasladafle, y 
hizieíle otro librillo, para fus Hijas ( que era Priora) adonde les dieíliq 
algunos avifos. 
I I . Con todo efto á tiempos no le faltavan temores, pareciendole, que 
perfonas efpirituales también podian cftar engañadas, como ella. Dixo á 
fu Confeífor, que fiquéna trata ífc algunos grandes Letrados, aunque no 
f ueífen muy dados á oración ? porque ella no queria fino faber, fi era con-t 
forme á la Sagrada Efcritura lo que tenia. Algunas vezes fe confolava, pare-
ciendole , que aunque por fus pecados merecia fer engañada, que a tantos! 
buenos,como deífeavan darla luz,que no permitida el Señor fé engañaífen. 
xi. Con efte intento comentó a tratar con Padres de la Orden del glo-
riofo Padre fanto Domingo , con quien antes de ellas cofas fe avia coñfef-
fado ^ no dize con ellos, fino con ella Orden. Son ellos los que defpues 
ha tratado. El Padre Fray Vicente Barron laconfefsó ano y medio en To-
ledo , que era Confultor entonces del Santo Oficio y y antes deftas cofas 
la avia tratado muchos años. Era gran Letrado. Elle la aífeguró mucho , 
y también los de la Compañia, que ha dicho. Todos la dezian , que fi no 
ofendía á Dios, y fi fe conocía por ruin, de que temia ? 
13. Con el Padre Fray Pedro Ibañez, que era Letor en Avila. Con el 
Padre Maeftro Fray Domingo Bañez, que aora efta en Valladolid por Re-
gente en el Colegio de fan Gregorio , me confefsé feis años ^ y fiempre tra-
tava con el por cartas, quando algo fe le ha ofrecido. Con el Maeftro Cha-
ves. Con el Padre Maeftro Fray Bartolomé de Aledina Catedrático de Sa-
lamanca, que fabia que ellava muy mal con ella: porque avia oídodezir 
cftas cofas, y parecióle, que efte le diria mejor 11 iva engañada, que nin-
guno , por tener tan poco crédito. Ello ha poco mas de dos anos. Procu-
ró confeífarfe con el, y dióle gran relación de todo el tiempo que allí eftu-
vo , y vio lo que avia eferito, para que mejor lo entendieífe. El la afleguró 
tanto, y mas que todos, y quedó muy fu amigo. 
14. También fe confefsó algún tiempo con Fray Felipe de Menefes ¿ 
quando fundó en Valladolid que era el Redlor de aquel Colegio de ían 
Gregorio: y antes avia ido á Avila (aviendo oído cftas cofas) á hablarla, 
con harta caridad: queriendo faber fi iva engañada para darme luz ; y fi no, 
para tornar por ella, quando oyeífe murmurar: y fe íatisfizo mucho. 
15. También trató particularmente con un Provincial de lanto Domin-
go, llamado Salinas, hombre efpiritual mucho : y con otro Prefentado , 
llamado Lunar, que era Prior en fanto Tomas de Avila: y en Segó vía con 
un Letor, llamado Fray Diego de Tangues, 
i¿. Entre 
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ió. Entre eftos Padres de fanto Domingo } no dexavan algunos de tener 
harta oración, y aun quizá todos* Y otros algunos también ha tratado, 
que en tantos años ^ y con temor; ha ávido lugar para ello; efpecial como 
andava en tantas partes á fundar. Hanfe hecho hartas pruevas: porque to-
dos deíleavan acertar á darla luz por donde la han affegurado ¿ y fe han af-
fegurado. Siempre eftava fugeta á lo que la mandavan \ y afli fe aíligia $ 
quandoen ellas cofas fobrenaturales no podiaobedecer. Yfuoracioiiy y la 
de las Monjas, que ha fundado ^ íiempre es con gran cuidado, por el au-
mento de la Fe: y por efto comentó el primer Monafterio 3 junto con el 
bien de íu Orden. 
17. Deziaellat Que quando algunas cofa^  deftas la inducieran contra 
lo que es Fe Católica, y ley de Dios, que no huviera menefter andar a 
bufear Letrados, mhazer pruevas que luego viera que era demonio. Ja^  
mas hizo coía por lo que entendía en la oración; antes s quando le dezian 
fus Confeífores que hizieífe lo contrario 3 lo hazia fin ninguna pefadumbre^  
y fiempre les dava parte de todo. Nunca creyó tan determinadamente que 
era Dios (con quanto le dezian que fi) que lo jurara \ aunque por los efe-
&os 3 y las gandes mercedes que le ha hecho, en algunas cofas le paxecia 
buen e^)iritu : mas fiempre deffeava virtudes, mas que nada í y efto ha pue-* 
ftoáíus Monjas, diziendoles, que lo mas humilde ^  y mortificado ^ ícria 
• lo mas efpiritual. 
18. Lo que eftá dicho que eferivíó^ dio al Padre Maeftro Fray Domin-
go Bafiez, que es el que ella en Valladolid j que es con quien mas tiempo 
ha tratado > y trata. El los ha prefentado al Santo Oficio en Madrid ^ á ló 
que fe ha dicho. En todo ello le fugeta ala Fe Católica, y Igleíla Romana, 
Ninguno le ha puefto culpa: porque eftas cofas no eftán en manó de nadie, 
y nueftro Señor no pide lo impoílible* 
19. La caufa de averfe divulgado tanto > es í que como andaVa con te-
mor, y ha comunicado á tantos ^ unos lo dezian á otros : y tambicíi un 
definan, que acaeció con efto que avia eferito. Hale fido grandiííimó tor-* 
mentó, y cruz, y le cuefta muchas lagrimas: dizeella^ que no por hu-
mildad , fino por lo que queda dicho. Parecía permiflion del Señor para 
Atormentarla: jorque mientras uno dezia mas mal de lo que los otros avian 
dicho, dende apoco dezia mas bien. 
10. Tenia eftremode nofe fugetará quien le parecía, que cteetia era 
todo de Dios: porque luego temía los avia de engañar á entrambos el de-
monio. A quien ve'ía temerofo, tfatava fu alma de mejor gana^ aunque 
también le dava pena 3 quando por provarla del todo defpreciaVan eftas co-
fas: porque le parecían algunas muy de Dios ^ y no quífiera que, pues no 
vei'an caufaj las condenaran tan determinadamente^ tampoco como fí creye-
ran, que todo era de Dios. Y porque entendía ella muy bien, que podia 
aver engaño j por efto jamás le pareció bien aífegurarfe del todo ^ en lo que 
podia aver peligro. 
zi. Procurava, lo mas que podia , en ninguna máncra ofender a Dios, 
yfiempre obedecía: y con eftas dos cofas fe pcilfava librar con el favor de 
Dios ^ aunque fucile demonio. 
Defde que tuvo cofas fobmiaturalcs , íícmpíefe inclinava fu efpirí-
1 I m á 
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^XlX^ tu ^bufcar lo mas pcrfedlo ^  y cafi ordinario tenia gran dcfleo de padecen 
Y en las perfecuciones (que ha tenido hartas) fe hallava coníolada 9 y con 
amor particular á quien la perfeguia: y gran defíeo de pobrera yíoledad, 
de falir defte deftierro, por ver á Dios. Por eftos efeoos, y otros feme-
jalites, fe comentó á foílegar > pareciendole ^ que efpiritu que la dexava con 
eftas virtudes > no feria malo, y aííi lo dezian los que la tratavan aunque 
para dexar de temer, no; fino para no andar tan fatigada. 
¿3 . Jamas fu efpiritu la perfuadia á que encubriefle nada fino que obe-
decieífe fiempre. Nunca con los ojos del cuerpo vio nada^  como eñá di-
cho fino con una delicadeza y cofa tan inteleótual que algunas vezes 
peníava á los principios ^  fi fe le avia antojado : otras no lopodia penfar. 
Eftas cofas no eran continuas t fino por la mayor parte en alguna necefli-
dad: como fue una vez que avia eftado unos días con unos tormentos in-
teriores incomportables y y un defaíToíIicgo en el alma de temor, fi la traía 
engañada el demonio como muy largamente cftá en aquella relación (que 
tan públicos han fido fus pecados, que eftán alli como lo demás:) porque 
el miedo que trai'a, le hahecho olvidar fu crédito. 
24. Eftando aííi con efta aflicción, tal que no fe puede encarecer i con 
folo entender eftas palabras en lo interior: Ta foy: no ayas miedo 5 quedava 
el alma tan quieta 9 y animofa ^  y confiada ^  que no podia entender de don-
de le avia venido tan gran bien: pues no avia baftado Confeflbr ^  ni baila-
ran muchos Letrados con muchas palabras y para ponerle aquella paz y 
quietud 3 que con una fe le avia puefto. Y aífi otras vezes y que con alguna 
vifion quedava fortalecida: porque á no fer efto 3 no pudiera aver pallado 
tan grandes trabajos y y contradiciones > junto con enfermedades 3 que han 
lido fin quento, y paífa aunque no tantas ; porque jamas anda fin algún ge-
nero de padecer. Ay mas y menos: lo ordinario es fiempre dolores ^ con 
otras hartas enfermedades-, aunque defpues que es Monja ^ la apretaron 
mas, fijen algo firve al Señor. Y las mercedes que le haze^ paflan de pre-
fto por fu memoria aunque de las mercedes muchas vezes fe acuerda: mas 
no fe puede detener alli mucho como en los pecados ^  que fiempre eftán 
atormentándola lo mas ordinario, como un cieno de mal olor. 
2,5. El aver tenido tantos pecados, y el aver férvido á Dios tan poco, 
deve fer la caufa de no fer tentada de vana gloria. Jamas con cofa de fu efpi-
ritu tuvo cofa que no fueífe toda limpia, ycafta^ ni le parece (fi es buen 
efpiritu ^ y tiene cofas fobrenaturales) fe podria tener: porque queda todo 
defeuido de fu cuerpo ^ ni ay memoria del: toda fe emplea en Dios. 
zG. También tiene un gran temor de no ofender á Dios nueftro Señor^ 
y hazer en todo fu voluntad: efto le fuplica fiempre. Y á fu parecer eftá tan 
determinada á no falir della, que no la dirian cofa^ en que peníafle fervir 
mas al Señor, los Confeflores que la tratan ^ que no lo hizieífe, ni lo de-
xaífe de poner por obra, con el favor del Señor. Y confiada en que fu Ma-
geftad ayuda á los que fe determinan por fu fervicio y gloria, no fe acuerda 
masdefij y de fu provecho^ en comparación deftoj que fi no fueífe: en 
quanto puede entender de fi, y entienden fus Confeífores. 
27. Es todo gran verdad lo que va en efte papel ^  y fe puede probar con 
ellos 3 y con todas las perfonas que la tratan de veinte años á efta parte. Muy 
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¿c ordinario la mueve fu efpir i tu á alabanzas de Dios, y querria que todo x l %. 
el mundo encendiefle c f t o , aunque á ella le coftaífe muy mueho. De aqüi 
le viene el de í leo del bien de las almas: y de ver ^  quan bafura fon las cofis 
defte mundo , y quan preciofas las interiores 9- que no tienen Gomparacion, 
ha venido á tener en poco las cofas del, 
tS. La manera de V i f i o n , que v.m. quiere faber, es-, que no fe vé nin-
guna cofa j intelior ni exteriormente: porque no es imaginaria. Más fin 
verfenada^ entiende el alma lo que es ^ y azia donde fe reprefentai mas 
claramente que fi l o vieíl^ Salvo , que no fe reprefenta cofa particular^ fi-
no, como fi una perfonafintieífe, que eftá otra cabe e l la , y porque eftu-
vieífeáefcurasnolavé ^ mas cierto entiende que cftá a l l í Salvo, que nos 
es comparación efta bailante: porque ^1 que eftá á efeuras, por alguna via, 
oyendo ruydo, va viendo la vifta, antes que entienda que eftá alli^ ó la 
conoce de antes. Acá no ay nada deífo j fino que fin palabras exteriores, ni 
interiores, entiende el alma elariflimamenté quien es ^  y aziá que parte eftái 
y á las vezes lo que quiere fignificar. Por donde ó como lo entiende, el-
la no lo fabe , mas ello pafla aíli: y lo que dure ., no puede imaginarlo. Y 
quando fe q u i t a } aunque mas quiera imaginarlo como antes > lio aprove-
cha: porque fabe que es imaginación, y no reprefentacion , que efto no 
eftá en fu mano : y affi fon todas las cofas fobrenaturaleSi Y de aqui viene 
no tenerfe en nada á quien Dios haze eflas mercedes, fino muy mayor hu-
mildad qüc antes: porque vé , que es cofa dada, y que ellá alli no puede 
quitar, ni poner. Y queda mas amor, y déíleó de íervit á Señor pan pode-
rofo_, que puede lo que acá no podemos aun entender. Como ^ aunque 
mas letras t engan , ay letras que no fe alcanjan. Sea bendito el que lo da* 
Amen^ para fiempre jamás. 
N O T A §. 
i . T 7 Sta relación fégunda, que hizo íanta íérefa dé fu efpiritu al Padre Rodrigo 
JLJJ Alvarcz , parece que fue ocaíiohada, y como coníequencia de la primera: 
porque al fin della , en el numero vigeíimd odavo dizc la Santa : l a mmera de vi-* 
fionquev.m. quierefkber * ¿re* En efto íe reconoce , que aviendo hecho la Santa 
la primera relación , le devió de ordeñár qüe hizielTe otra i en ta qual refiricífe lo 
hiftorial de los paíTós, modo , y forrna como fe governó en fu vocac ión , y que 
Maeftros t uvo , paradaría c o n l á o t r á á í a lnquiíicion. 
2. Pareceme cierto, qüe esdelosmas diferetos papeles de la Santa, y la rela-
ción masfucdnta( y no sé íi diga la mas Ut i l ) de las queyo he víftofuyas : porque 
tiene tres cofas muy particulares. La primera. Ser breve, y clara j que no es coía 
muy fácil, aunque lea a los mayores ingenios. 
La fegunda, Mezclar en ella ( como diamantes y piedras preciofas, engañadas 
en metal de gran precio ) admirables documentos para las almas | á quien Dios ha 
dado efpiritu particular. 
La tercera, Seguir la orden de los tiempos cronológicamente , diziendo fus 
Confeííorcs ; que no lo tienen defta manera las demás. Y añadamos la quarta, el 
fcr una breve y diferetiílima inftruccion, de como fe han de go vernar, no folo las 
almas a quien Dios efeoge para vocación tan alta, fino fus Confeífores con ellas. 
3. Quifíera yo harto entender eftas cofas de efpiritu L y tener gracia para hazer 
las Notas defta relación. Porque verdaderamente las a v ü n de hazer los miímos va-
rones > a quien la eferivia , y de quien trata en ella , que fin duda eran muy efpiri-
tuales ; o la mifma Santa comentarfe a íi mifma. Pero en mi modo ruftico y fencil-
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CARTA ^ £ n ei primcr numero comienza fu relación di^endo, como íi hablara de otra: 
^ ^ ^ ( l o qual obferva en toda la relación para no íer conocida, aunque algunas vezes fé 
defcuida, y habla en primera perfona O y podiamos añadir nofotros: 
Y muy buena Monja 5 ^  quarenta años que tomo d habito, Devefe entender defde qué 
en t ró en la Encarnación de Avila. Y de aqui fe colige, que es muy cierto, quecfta 
relación la hizo en Sevilla, en tiempo de las perfecuciones, y quando la delataron al 
Tribunal de la ínquií icion, por la Novicia melancólica, que le rebolvió la cafa. 
Eftoy penfando, que por la perfección, con que padecieron aquella perfecucion i 
entonces la Madre,, y las Hijas del Carmelo, Ies ha dado Dios por don particular, 
defterrar de toda la Orden la melancolía. Porque tal alegria como tienen los Hijos y 
Hijas de íanta Terefa, en medio de fu penitencia, claufura, y aufteridad, no es 
baftantemente ponderable. 
5. En efte mifmo numero dize : £>ue dejde el f r 'mer aflo comemo a fenf&r en l a 
fcifJiondenmHro Semr ^ y en jus pecados. Tres cofas utiliííimas eníeña con e í loá las 
al mas. La primera , que comiencen temprano a tener oración : porque fino Id 
hazen, podra fer que no la tengan, tarde, n i temprano, ni jamás. 
La fegunda, que no fe pongan luego en divinidades; fino que comiencen por la 
PaíTion, y la Humanidad, íi quieren llegar ala Divinidad : porque de los pies fe ha 
de fubir a la cabera; y no de la cabera a los pies* 
Lucy.verf. ^ LaMadalena llegó á fer tan Santa , porque c o m e n t ó por linda parte : B x q m 
intm'vit ( dize el Señor ) mfí. cejjavit ofculari pedes meos. Y poco deípues Ungüento 
m x i t pedes meos, Y poco antes \ Caplí is ju is ter(it pedes meos. C o m e n t ó la Santa por 
los pies. Con que caíi íe puede dezir, que en fu esfera, por comentar por los pies ^ 
fue Cabera y Maertra de Penitentes. 
Gran vanidad es comentar por lo mas : deífa manera íuele acabaríe en los menos. 
Grande acierto, el comentar por lo menos, para llegar á lo mas: y mas con Jefü 
Chr i í lo bien n u e í t r o , en quien lo menos de fu mas, es infinito. O bien eterno! 
fabiduria del Padre! quien es tan loco , que aparta fus labios de vueftros pies en 
la Cruz ? 
7. Lá tercera advertencia utiliífima la da en donde dize : J%ue penfavaenlaPaffton 
del Señor, y en fitspecados. Como quien dize : Penfava en m i remedio, y en m i dañó. 
Peníava en la enfermedad, y en la medicina. Penfava en el vene no de la culpa, y 
en el antidoto de la gracia. Orando veía mis maldades , me iva huyendo á la 
r a í l i o n ; y quando contemplava de J E s v s en la Paffion, le fuplicava con lagrimas 
perdonaífe mis maldades. 
8. El beato Alberto Magno dize : Que en media hora, que íe pienfe en la Paífion 
del Señor , íe merece mas que en un año entero de penitencia. Entiendo que lo 
dize por dos cofas. La primera : porque la Paííion del Señor es el principio, me-
dio , y fin de nueftros merecimientos. La fegunda : porque con media hora cada dia 
de meditación de la Paífion del Señor ^ no folo hará el alma un año de penitencia, 
fino una vida penitente, fanta, y mortificada. Pues quienvéy contempla á JES vs 
crucificado, que 110 deífec morir crucificado con JESVS? Quien vé con llagas fu 
cuerpo, que no deífee ver el fuy o con ellás, para cütar las del alma > Y como dezia 
BAuguñin. fanAguftin^ y con él ían Bernardo, Si no esbolviendolos ojosá JESVS crucifica-
D. Bem. ¿ o . y herido cone l , quieii abracará lás heridas ? £ > u i s e m m cor J m m vulnerar i per-
V^om w i t í e r e t , nifi priüs ¿moris m u s vu lms percepiffet f Mucho nos vamos (deteniendo t 
Vñ^c. 3. pero la materia es dulce. 
circafinem4 ^. Dize eiiel mifmo nümcro í ^ u e penfava en las criaturas^ y que de al l i f a c a v a 
quan pretto Je acaba todo. Solo para efto es bueno penfar en las criaturas. Toda carne 
esheno, dizeelEfpiritu Santo : es Una flor la vida, que ala mañana nace, y ala 
Ifáíc tarde fe deshaze í Omniscaro fanum > & omnis gloria ejus , qmft flosagri. Que defa-
tinado que es quien pienía de otra manera í 
También dize í ¿ !ue mirava por las criaturas la grandeza de Dios y y el amor qneno$ 
tiene t porque fon las criaturas vivoeípejo de íu Criador, y deve amar fcáDios 
en fus mifmas criaturas, y foloá fus criaturas por Dios. O íi aprendieífemos efta 
cienciá altiílíma déla Santa! Que poco embaragarian á nueílro coraron las criatu-
ras ! y que lleno eftaria de Dios nueílro coraron 
10. En el numero íegundo dize : ^ u e no l a llevo Dios por el camino del temor ^ tanto 
amo p a r d d d Amor, Fue eñe un don foberano. Poner el alma en amor de Dios , 6 
que 
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que dicha! Todo fe lo facilita, y fuavi^a, y todo fe lo halla hecho. N o hevifto 
quien comience, y camine por amor, que no perfevere; aunque caiga, fe levanta. 
No defconfien los que caminaren por temor : profiganj pero pidan fiempre amor. 
No fe queden en el medio, fin llegar al fin. 
11. Añade i J & e toda, J u mf ia era de que Dios fueffe alahado, y fu Jglefia mmentada f j 
que f ot efto reca'Vd, fin haz,er nada f or fi. Nada j dize^ que hazia por fi, quando todo 
lohaziaporDios ; y todoloquehaziaporDios , era por fi, y parafi. Pufo Diosa 
cfta alma fanta, muy en fus principios , en raro defafimiento; pues aun de fus 
Oraciones no quería tener propiedad, y todas las queriadar ala Iglefia, y a Dios. 
Pues cierto, almas, que no era fimple la Santa. Aprendamos defladefnudez, y 
entendamos, que quanto damos á Dios , eífo tenemos j y que el tenerlo fin darlo> 
es ya negarfelo a Dios; y que tanto va entrando de Dios en nofotros, quanto fuere 
faliendo de nofotros, ofreciendofclo a Dios. 
i l . Dize también : ^ u e tenia en peo el padecer ella en el Furgatorw ^ como Dios fuejje 
mas alabado, O que arte tan fútil de no padecer defpues en el Purgatorio! Efto, con 
licencia de la Santa, mas parece acabar, que comentar en la vida efpiritual. Por 
donde fuelen acabar los Santos, es por eíle defafimiento j y comienza finta Tercia > 
por donde otros Santos acabaron. Quales ferian los fines, de quien tuvo eílos 
principios ? 
13, En el numero tercero, dize : ^ u e veinte y dos anos pap) de grandes fequedades^ 
fin dejfear otra cofa. N o fue tanto el padecerlo, como el padecer tanto tiempo. Pero 
el no deííearla, lo podia aífegurar qualquiera 5 aunque no lo dixerala Santa ; porque 
para levantar un edificio tan alto de perfección fuyá^ y de fu Religión, que llé^aííe ^  
como llega, con fus chapiteles hafta el Cielo; conveniente era ahondar veinte y 
dos años enteros, en formar fus cimientos con la tribulación. 
N o ay cofa como padecer. O almas fantas! fequedades 3 y trabajos : porque eífas 
tinieblas j fon luz ; e í í ebaxar , esfubir; e í í epenar , levantar. Por la Paífion, fe 
llega a la Refurreccion ^ por la Refurreccion, á la Afcenfion s por la Aícenfíon, á 
la Gloria. 
14. Añade la Santa : Jgue fe tenia por t a l , que aun penfar en Dios le parecía qfae no 
merecía, Y aunque tenia razón , porque no ay quien merezca tan grande merced, fi 
Dios no aplica fus mergos; pero era foberano modo de penfar de Dios, y utiliflimo 
de penfar de fi. 
Efto es lo que pedia fan Aguftin, quando dezia( y diximos en las Notas de la carta 
o fbva , num. 20. ) Dadme, Señor : V t noverimme^ & nowerim te. Dadme, Señor¿ Ss Augulh 
que me conozca, y oseonozca. En eílos dos polos eftnva3 buelve, y rebuelvelá 
fuma de la peífecciott. 
I J . En todo el numero quarto, va refiriendo las mifericordias, que Dios íe iva 
haziendo, defpues de veinte y dos años de tribulaciones, con las luces, locuciones, 
vifiones , y revelaciones. Veinteydos años quifo Dios quepadecieíTe , paraqué 
defpues la favorecieíTe, y fucile capaz de fus favores; porque navegaífe fegura al íer 
favorecida, con el laftre que le pufieron al íer atribulada. 
Míisfieftos favores fueron fin penas ? Bien cierto es que fueron con ellas : y 
eftoypordezir, quede otra máneta no fueran favores. Creedme, almas, quceh 
efta vida fon peligrofos los favores fin penas. 
• 1^ . En el numero quinto lo dize. Porque luego comen 90 a temer, y a temblar, 
fiera Dios , 6 el demonio el que le hablavai O que diftancia tan grande, y tan 
terrible í Y que pena , no ü b e r el alma de quien es tan defigual y opuefta cor-
refpondencia ? 
Dize t amb ién ; que era temerofiílimá de fuyo la Santa, y efto lo permitió Dios , 
para quefcreconocieííefti poder, en hazer deípues tan valoro fa, a la que era de 
fuyo tan temerofa. 
17. En el numero fexto nombra a fus Padres eípirituales de la Compañía de 
JESVS : crédito grande defta fagrada Rel ig ión, aver tenido por dicipula á fanta 
Terefa, iluftre Maeftra de la vida efpiritual. 
Aunque creeria y o , que el eníeñarla fue inmediatamente de Dios : el examen, y 
muy efpirituales inftrnccioncs, que le darian, y regiftrar fi era de Dios; feria deítos 
varonesde efpiritu, y de los demás , que luego va nombrando en efta relación. Por 
cflo la Santa dezia muchas vezes lo que devia a la Compañía de JES vs ? y con r a z ó n : 
K porque 
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porque es la mayor deuda aquella, que fe contrac en el comercio del e ípir i tu , y en 
^ * los íbcorros del alma 5 y en aííegurar el camino de la vocación. 
También fe reconoce , qu an grande fue el numero , y quan alto el efpiritu de los 
primitivos operarios defta Religión íagrada j pues folo en elie numero fexto nombra 
diez la Santa , con quien comunicó fu efpiritu, con grande utilidad de fu alma : y 
claro efta, que también avia comunicado otros C como in í lnua) fegun las partes 
en que íe hallava. 
18. En el numero íeptimo refiere, cofno también pafsó fu efpiritu por la cenfura 
de aquella luz de la Religión Chriftiana , honor de la Seráfica Religión , y de fu 
Defcalcez, vivo defengaño de la vanidad del mundo, el beato Fray Pedro de Alean-
tara , y que fue de los que mas aprobaron, aífeguraron, y defendieron fu efpiritu. 
ip . Refiere en el numero odavo : <%ue fe haz ian oraciones, y Je dezdm M/ffks, para 
que Dios le llevafe por otro camino. Raras fon nueftras peticiones ! Jamas eftamos 
contentos. Siendoel mejor camino aquel, que era el que queria D ios , bufeavan 
otro camino ; y no era efta imperfección, porque eíTe mifmo camino que bufeavan^ 
fe lo pedian a Dios. 
Otra cofa fuera fi el alma fe refiftiera a los caminos de Dios, y no acudiera a Dios 
con fu pet ic ión, y camino j aquello íi que fuera andar íin camino. Pero dezirle el 
alma a Dios : Señor , no me deis viíiones, n i revelaciones j dadme penas, y v i r t u -
des. El ferviros fea para efta vida, y el veros.para la eterna. El camino de la Cruz fea 
m i Cruz, y camino. Efcojo para el deftierro el Calvario; reíervo para la Gloria el 
Tabor. Quien reíignadamentehizierceíla oración» ypeticion, aunque diga Miílas 
por e l lo , no tiene que rezelar, fino aífegurarfe con fanta Terefa, que no va por 
mal camino. 
20, En el mifmo numero oftavo , dize : <Sue no tenia tentaciones dé v a n a gloria 
con las vifiones; y fin duda fue muy fingular don de Dios. A lo qual ayudava la Santa, 
penfando mas en fus culpas, que no en fus revelaciones; que es el mejor medio y 
modo para efeufar las tentaciones de la vanidad. Porque en poniendo fe el efpi ritual 
delante de Dios en figura de reo, y de perdonado, conociendo que todofubie í i 
depende de fu piedad, huye toda prefuncion. 
21. Concluye efte numero con dezir : J ^ e iemta Je burlajfen della > por parecerle* 
el andar en revelaciones) cofa de mugercillas. N o ay duda , que andar en revelaciones 
íin virtudes, ó andar a caga de revelaciones, olvidada el alma de las virtudes, noes 
délas mugeres fuertes de los Proverbios; fino de mugercillas fin efpiritu, ni feíTo 
( por grandes hombres que fean los que efto hazen)pues dexan lofuftancial, y 
bufean lo accidental : dexan lo cierto, y fe van a lo dudofo. 
í i . En el numero nono dize : ^ u e también dio quentade fia un obijpo, queesaora 
de Salamanca y y entonces era Inquifidor, y que ejle le remitió a l Padre Mae ¡Ir o J u a n de 
A v i l a . A quien podemos llamar Apoftolde Andaluzia; pues Dios lo dio á aquella 
Provincia para fu reformación, y criar en el Clero grandes dicipulos, y varones 
de oración. 
Efte gran Maeílro de efpiritu, dize : Jgue la confolo, y alentó mucho. Grande gozo 
para un alma atribulada, hallar quien la confuele, rodeada, y acoíTada de temores 
de perder a Dios. 
23. La relación que refiere aqui la Santa, que embió al Padre Juan de Av i l a , es 
cafi toda la vida de la Santa , que anda itnpreíTa 3 y dize : ^ueaviendolavifio grandes 
Letrados, dixeron, que haz>ia grande provecho el leerla. Mejor lo podemos dezir nofo-
t ros , defpues de muerta la Santa j pues tantos han enmendado fu vida, con fu vida. 
Efte Señor Inquifidor, que la encaminó al Padre Maeftro Avi la , fue DonFran-
cifeo de Soto y Saladar, natural de Bonilla de la Sierra en tierra de Avila. Corrió la 
carrera de buen Ecíefiaftico en todos los pueftos de aprobac ión; Provifor de los 
Señores Obiípos de Aftorga, y Avi la ; Canónigo en aquella fanta Iglefía; y Inquifidor 
deCordova, Sevilla, y Toledo, y de fu Coníejo Supremo; Comiííario General 
de la Cruzada; Obifpo de Albarracin, Segorve, y Salamanca. Murió año de 157 .^ 
enMerida ,no fin fofpecha de averie dado veneno, por avercaftigadolosalum-
brados de aquella Ciudad , y de Llcrena : con lo qual , fiendo tan acreditada fu 
vida, fue mucho mejor fu muerte. 
24. En el numero undécimo , dize : J%ue con todo eflo no la fa l tavan temores: y que 
dixo a f u Confejfor: Si queria tratafje algunos grandes Letrados ? Aun con todas eftas apro-r 
baciones 
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bacioncs no fe podían curar, n i quietar fus temores Í y aííi de ló myftico, queria ^ j j f 
apelar lo dogmático. ; . . 
Raro entendimiento t u r ó l a Santa, y admirable luz de DioS. Su dilcurio era : 
Quantos me han examinado, fon varones Myfticos 5 que sé yo íi dirian lo que los 
Myfticos, los Letrados ? Si yo no peco, no me daña el padecer. El demonio mé 
puede hazer pecar. Áííeguremos el punto de la Fe, y de la Gracia, qüe fobre ellos 
fundamentos > no permitirá Dios que fea engañada en la caridad. 
i j . Paraeí le examen eligió á los hijos de fanto Domingo ; y conio quien fehá 
de graduar de Santa, defpues de aver cürfado, y hecho ados en diverfas Academias, 
y Üniveríidades , paífe de los myíHcois á los do£los de íá Religión de íanto D o m i n - , 
g o ; y no parece que reposó fu efpiricu, hafta que llegó allí. 
Aprobación es iníigne del efpiritu de la Santa, íalir bendita , y acreditada con la 
cenfura acendrada, y puta defta fagrada Religión 5 qué en materias de dódr ina y eÁ 
piritü , no íabe , n i quiere ( i v a á d e z i r n i puede ) difimülar cofa alguna : porque 
parece, que noledexa fuzelo libertad para lo malo. 
16. Nombra á excelentes Religiofos dcíla Apoftolica Orden, y dellos hemos ha-
blado en diferentes partes. Pero en el numero duodécimo es digna de atención la 
f en tendá , con que concluían en favor de la Santa, confolándóla^ diziendo t J^uefi-
no ofendía & Dios y y fe tenia por r u i n , temia ? 
Es difcretiííima concluí ioñ, por íer como íl dixera: Quien tierié pureza de con^ 
ciencia, y humildad, que tiene qué temer ? Huye el demonio de la humildad, no 
puede entrar donde eftá la pureza 5 que ay qué temer al deirionio, íbbervio , y i m -
puro , quien fe halla armada de humildad, y de pureza ? La pureza fin la humíldad> 
puede correr rieígo : porque aunque no aya culpa gravé 5 puede aver alguna pte-
iuncion fecreta, que con el tiempo haga muy grave lo levé. Quando áy humildad: 
pero fin pureza, mas fe puede llamar puíilanimidad ^ qué humildad: pero dondé 
ay verdadera humildad y pureza, no bafta fel demonio , n i todo el infierno junto. 
Y áífi quantas almas quiíicren vivir en efpiritu y verdad , hagan freqüentemente i n -
terior examen, y miren bien , íi viven en verdadera humildad , y pureza. 
27. En los números figuientes , hafta el décimo fexto , va refiriendo los iíu&res 
Padres de efpiritu, que tuvo de la (agrada Orden de fanto Domingo , y las pruevas, 
que hizieron de fu eípiritu. Todas eran bien menefter, para que falieífe mas acredi-
tado el que avia de eníeñar tan uní verfalmente en la lglefía, como el de íantaTereía . 
28. Díze en eílé numero dezimo íexto : J¿luefe afligia, qumdo en eftas cofas Job?'e-~ 
naturales no podía obedecer. En donde íe manifiefta claramente , que rio íiempre cum-^ 
plia , ni execurava lo que le ordenavan fus Confeííores : porque ño í iempre lo po-
día execütar , n i cumplir.- ó por dezir mejor, ella lo cumplía j pero no íucedia. 
La razón defto es; porque los ConfeíTores pueden mandar en la esfera de lo iÍa-¿ 
tural ; pero en llegando á la de fobrenatural, efpiró fu juriídicion. Mandariale al-
gún ConfeíTo ra fantaTerefa , queno fea r roba í í e , ni tüvieííe vií iones, n i revela-
ciones : que importa que mande eííb el ConfefTor; íi quiere otra cofa Dios ? Podra 
deífear la Santa lo que fu Confeífor ? pero no confeguir, filio lo que quiere Dios» 
25). Defto, dizelaSanta que fe afligía: porque deíTeava ella mas íer obediente a 
que favorecida. Pero el Señor queríala acreditada, y mortificada, y por otra parte 
obediente .-porque, pues deíTeava ferio ¿ í be r a s aunque no fucedieííe loqueman-
davan fus Confeííores: pues no eftava en fu mano $ fino que corriá píor la de £)ios^ 
que es la mano que manda a todas las manos. 
De aquí aprendan los Maeftros de almas a no tehér por mal efpiritu a la que juz-
gan que no obedece, quando no efta en fu mano el obedecer. Porque no fiempre 
Dios quiere , que las operaciones fobrenaturales , que obra fu efpiritu en eí alma^ 
fe goviernen por los naturales preceptos del Confeífor. Algunas vezes fucede^ y 
fe ha vifto j pero no es precifo que efto fea fiempre; como ífe vé en ló que aquí eferi-
ve fanta Terefa. Orando no obedecen las almas a fu Confeífor en lo que pueden de 
lo natural, y que efta en fu mano 5 eíío fi que es feñal de mal efpiritu. 
3°. Efto fe conoce con lo que díze la Santa en el numéro décimo feptimo, don-
de díze : ^ u e no haz,ia coja por lo que entendía en la oración, quando le debían fus Cónfejfo-* 
res que hiz,ie[fe lo contrario. En que fe ve , que donde ella podía obedecer, que era etí 
lo natural que obrava , obedecía : pero en lo fobrenatural, que ella'no obrava > 
u n o q u e o b r a v a n e n e l l á , no podía obedecer ^ aunque qUifieífeí porgue entone^ 
K 2, góver« 
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g0V€rn::iva > Y niandava mayor precepto en fu alma ; que el de fu ConfeíTor. 
51. En el miím o numero dize : ^ u e mncaje atreviera d j u r a r que era D m el que la 
govemava. Y en n o atreverfe á eflb , fe conoce que la governava Dios. Porque la 
propoí ic ion , ó prefuncion de fentir , ó dezir : Dios megovierna ( quanto m a s jurar-
lo ) nadie, en carne mortal , puede licitamente dezirla, ni fentirla, íin divina re-
Ecclefiaftes velación : porque f in ella j Nejcit homo utmm amore an odio dignusfit: Ninguno fabe , 
9- v- l' fi es digno de odio ó de amor. Puede efperar que efta en gracia j mas no jurar que eíla 
en gracia. 
Dize también : fiempredeffeava, mas virtudes, que favores. Efta es otra ferial de 
buen efpiritu. Aprendamos todos defta feñal, y íigamosla todos, que es de la San-
ta Cruz. 
31. E n el numero décimo nono dize la cauía , porque fe divulgaron tanto fus 
viíiones y revelaciones , y la pena que le dava. Y no me admiro: porque íi la alaba-
b a n , ío fentia el alma ; y íi la murmuravan, la naturaleza: y aífi de una manera ó 
de otra, avia de andar penando, ó la parte fuperior, o la inferior. 
El defman, que dize fu cedió, es bien graciofo. Porque fue el cafo, que una gran 
Señora de mas calidad, que diferecion, á quien la Santa deíTeava para Dios , le pidió 
que le moftraííe el quaderno, que le avia mandado hazer fu ConfeíTor. Refiftiófe 
la Santa por eftremo j enojavaíe la Señora 3 como Señora. Por quietarla íe lo entre-
gó la Santa, con que no lo vieíTe nadie. 
Eíta Señora a campanada tañida lo fue leyendo en los eftrados de las Señoras, en 
los quales, dizen algunos mal acondicionados ( ferá con temeridad ) que no paíTa 
fácilmente en algunas ocaíiones ellenguaje del efpiritu , y de Dios. Comencaron 
coneíToá hazer burla, y riía de todas las re velaciones; con que fe le levantó á la 
Santa una perfecucion, como de Santa, De todo facava provecho Dios 5 y en la 
Santa le era fácil. N o sé íi facó tanto fu divina Mageftad de los eftrados. 
33. En el numero vigeíimodize : no Jefugetava con tanto gufio a los que teman 
por cierto) que era todo de Dios quanto le Jucedia, como a los que lo temim, Grandiííima 
prueva era efta de perfección, y de alto efpiritu, andar íiempre bien aíida del fanto 
temor de Dios. 
34. En el numero vigeílmo primero dize: ^ueprocurava no ofender a Dios, y obede-
cer j y con e/jo no temmal demonio. Con eíTo, a todo el infierno junto no tenia que te-
mer. Almas, con obediencia y pureza folo á Dios ay que temer, y eflb con temor 
filial, y reverencial. 
3 j . En el íiguiente refiere los efedos, que le quedavan en el alma de las viílones 
y revelaciones : y puede notarfe , que ninguno propone de faber mas, fino de 
obrar mejor : porque no de balde dize el Señor j que por la fruta íe conoce el árbol: 
Matth. ia. E x f r u t f u arhor agmfcitur. Y fon las obras la fruta defte árbol efpiritual. 
verf. 22. ^6. En el vigefimo tercero habla de fus vií iones, y de fus tribulaciones, y dize: 
^ u e el miedo le a v i a hecho olvidar j u crédito. Como íi dixera: El miedo de ofender á 
Dios me hazia olvidar todos los demás temores, como quando fe olvida un traba-
jo pequeño con otro mayor. 
En fus tempeftades dize, que hallava toda fu íeguridad folo con cinco palabras, 
que Dios le deziaenel centro del alma, que fon : To foy : no ayas miedo. Quien con 
otras do? palabras cria el mundo, fácil le es foíTegar una alma con eftas cinco. 
Joan. 18. Con la palabra: Yofoy : E g o j u m , echó el Señora rodar los efquadrones Hebreos 
Matth414, ei lel huerto. Con la palabra: No ayais miedo: Nolite timere , quietó la tempeftad de 
verf. 27. los án imos , y delashondasdelApoftolado, en la mar de Galilea. N o era mucho, 
que con eftas palabras quietaíle á fanta Terefa. 
Quando los confuelos nacen de lo interior a lo exterior, íbíliegan de lleno eti 
lleno a las almas ; y eftos fon confuelos de Dios. No aífilos del mundo; que por lo 
exterior no pueden bien foíTegar á lo interior. 
Añade : J^uenofolola quietavan^ fino l a confortavan las palabras d<e Dios, Que mu-
cho , que conforten , alumbren, y quieten, fi es Dios fu palabra? . 
57, En el numero vigefimoquinto dize : £>ue de los favores divinos no le refultavi* 
vanagloria. N o me admiro de eflb, porque eran divinos. Si fueran humanos los fa-^ 
vores > fuera vana gloria todo. 
También infinua en efte mifmo numero, que no tuvo cofa que no fueífe cafta y 
limpia en fu efpiritu. Y añade : N i le parece, fies buen efpmtu, y tiene cojasfohrenatura-
lest 
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Je podrid tener : porque queda tocio defcuido de f u cuerpo, n i ay memoria del. Son pala- ^ A ^ A 
bras eftas que neccíTitan de declaración. 
No quiere dezir la Santa, que es feñal de no buen efpiritu, padecer tribulaciones 
contra la caílidad : porque el incurridas, y rendiríeá ellas, es lo malo5 pero noel 
padecerlas , y reíiftirlas. 
38. El efpiritu de Dios habitava en fan Pablo, quando fe quexava, diziendo : » . Cot. u , 
T>(itHS eHmihi flimulm camismea ángelus J(ttím¿¡y quime colaphizet. Y en fan Benito , ^ ' 7* 
quando bufcava alas ^argas por remedio : y en fan Francifco , quando la nieve , y 
cifuego : y en otros infinitos Santos, que cafta y fantamente padecieron infignes 
tribulaciones. , 
Lo que la Santa iníinua aquí , es 5 quede las revelaciones, y vifiones nunca le 
refultava cfte genero de tentaciones, íino olvido del cuerpo, y memoria de Dios: 
porque el efpiritu divino es cafto , y produce pureza. 
Otra coía feria, íi huvieran íido iluíiones, que Dios permitiera en la Santa , no 
confentidas, íino padecidas; que en eííe cafo es fín duda que la dexaria el enemigo 
con tribulaciones, y tentaciones impuras. 
También creería, que deípues que Dios fue favoreciendo con dones tan altos a 
fanta Tercia, la eximió de padecer efte genero de fatigas contra la caftidad : porque 
es muy conforme a lo que en diverfas partes refiérela Santa de íi. 
^9. En el numero vigcíimo íex to dize la determinación , que Dios le da va de 
íervir le , l in acordaríe de íi, fino de la honra y gloria de Dios. Y eíTo era verdadera-
mente acordaríe de fi 3 pues nunca mas en la memoria nos tenemos, que quando 
de nofotros por Dios nos olvidamos. 
40. En el íiguiente aííegura ; ^ u e todo lo que efcrive, es verdad. Y bien cierto es 
q u e í o í e r i a , aviendolo efcrito , y firmado una alma 3 que fiempre anda va en efpi-
r i tu y verdad. 
41. En el numero vigefimo oflravo y final, le haze relación á efte Padre del modo 
délas vifiones que tenia, y dé los buenos efedos, queledexavan en el alma : y 
por ellos, mejor que por ellas, íe pueden conocer que eran de Dios las vifiones. 
Entre los demás era el mejor j dexaria humilde ; y bien cierto es a que no fueran 
de Dios, fi la dexaran fobervia. Efto por dos razones muy claras- La primera ^ 
porque Dios es la mifma perfección, y JESVS bien nueftro la mifma humildad j que 
puede, pues 9 dexar en el alma JESVS , fino lo mifmo que es > 
La fegunda, porque Dios es luz, y en alumbrando á el alma, le da conocimiento 
muy fubido délo que es Dios , y de lo que es ella. Con eíTo vé en fi infinitas imper-
fecciones , y que íi ay algo bueno, es todo de Dios. En Dios vé infinitas perfeccio-
nes. Como, pues, no hade íer humilde quien efto vé ? reconociendo lo que dezia 
ían Pablo : £ l u i d habes quod non accepiíii ? fi mtem accepiBi : quid glormris ^ qmfi non \, Cor. 4. 
¿heceperis ? Que tienes, alma , que no ayas recibido ? y fi todo lo has recibido 5 de ^ 7* 
que te glorias, como fi fuera tuyo lo mifmo que has recibido? - " 
C A R T A X X. 
Al muy Reverendo Padre Provincial de la Compama de JESÚS de la Provincia 
de Cajíilla, 
. • • . . -
J E S U S . 
^ T ^ gracia del Efpiritu Santo fea fiempre con V . Paternidad. Amen. 
J L ^ Una carta de V. Paternidad me dio el Padre Reótor ^ que cierto á 
mi me ha efpantado mucho ^ por dezirmeV. Paternidad en ella, que yo 
he tratado, que el Padre Gafpar de Saladar dexe la Compañía de JESÚS, y 
fe paíTe á nueftra Orden del Carmen : porque nueftro Señor affi lo quie-
rc> y lo ha revelado. 
^ Quanto á lo primero i fabe fu Mageftad , que efto fe hallará por ver-
«tad, que nunca lo defleéquanto mas procurarlo con el. Y quando vino 
K 3 alguna 
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^gunz cofa dcfías ¡i mi noticia, que no fue por carta fuya, me alteré tanto, y 
dio tan grande pena , que ningún provecho me hizo para la poca falud 
kjuc a la fazon tenia : y efto ha tan poco á que devi de faberlo harto defpues 
que V . Paternidad ^ á lo que pienfo* 
3. Quanto á la revelación 9 que V i Paternidad dize, pues no avia efcri-
to^ nifabido cofa deífa determinación ^ tampoco fabria fi el avia tenido 
revelación en el cafo. 
4. Quando yo tuviera la defvelacion, que V . Paternidad dize, no foy 
tan liviana y que por coía femejante avia de querer j hizieífe mudanza tan 
grande, ni darle parte dello í porque gloria á Dios, dcínuchas perfona^ 
eftoy enfeñada del valor, y crédito 9 que fe ha de dar á eífas cofas y no 
treo yo, que el Padre Saladar hizicra cafo dcífo > íi no huviera mas en el 
negocio t porque es muy cuerdo. 
5. En lo qüe dize Paternidad, que lo averigüen los Prelados, fera 
tnuy acertado ^ y V . Paternidad fe lo puede mandar : porque es muy claro, 
que no hará él cofa íin licencia de V . Paternidad, á quanto yo pienfo, dán-
dole noticia dello. La mucha amiftad, que ay entre el Padre Saladar, y 
mi y la merced que me haze, yo no la negaré jatnas j aunque tengo por 
cierto, le ha movido mas á la que me ha hecho , el fervicio de nueftro 
Señor, y fu bendita Madre, que no otra amiftad : porque bien creo ha 
acaecido en dos años no ver carta el uno del otro. De íer muy antigua, íc 
entenderá, que en otros tiempos me he vifto con mas neceffidad de ayuda: 
porque tenia efta Orden folos dos Padres Defcal^ os : y ttiejot procurara 
cita mudanza, que aora : que gloria á Dios ay, á lo que pienfo, mas de 
ducientos, y entre ellos perfonas baftantes paíanüeftra pobre manera de 
proceder. Jamas he penfado , que la mano de Dios eftara mas abreviada 
para la Orden de íu Madre, que para las otras, 
6. A lo qüe V» Paternidad dize, que yo he eferito, para que fe diga 
que lo eftorvava • no me eferiva Dios en fu libro, fi tal me pafsó por penla-
mielito. Sufrafe efte encarecimiento, á mi parecer, pata que V. Paternidad 
entienda, que no trato con la Compañía , fino como quien tiene fus coías 
en el alma > y ponda la vida por ellas, quando entendieílé no dcfirvieífe á 
nueftro Señor en hazer lo contrario. Sus fecrctos fon grandes : y como vo 
iio he tenido mas parte en elte negocio de la que he dicho, y defto es Dios 
teftigo tampoco la querria tenet en lo que eftá por venir. Si fe me echare 
la culpa, no es la primera Vez que padezco fin ella i mas experiencia terigó , 
que quando nueftro Señor eftáfatisfecho, todo lo allana. Y jamas creeré, 
que por cofas muy graves permita fu Mageftad, que fu Compania vaya 
contraía Orden de fu Madre, pues la tomó por medio para repararla, y 
renovarla; quanto mas por cofa tan leve. Y fi lo permitiere, temo que ferá 
pofliblc, lo que fe pienfa ganar por una parte, perderíe por otras. 
7. Defte Rey fomos todos vajífallos. Plegué á fu Mageftad 3 que los del 
H i j o , y de la Madre fean tales, que como foldados esforzados, folo mire-
mos adonde va la bandera de nueftro Rey, para feguir fu voluntad : que íi 
cfto hazemos con verdad los Carmelitas, eftá claro, que no fe pueden apar-
tar los del nombre de JESVS, de que tantas vezes foy amenazada. Plegué a 
Dios guarde a V* Paternidad muchos años* 
8. Ya 
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8. Ya sé la merced, que llempre nos haze y aunque miferable ^ le 
encamiendo mucho á nueftro Señor : y a V . Paternidad fuplico haga lo 
mifmo por m i , que medio ano ha que no dexan de llover trabajos y perfe-
cuciones fobre efta pobre vieja : y aora efte negocio no le tengo por el me-
nor. Con todo doy á V . Paternidad palabra de 110 fe la dezir, para que lo 
haga, niaperfona que fe la diga de mi parte, ni fe la he dicho. Es oy 
diez de Febrero. 
Indigna fierva, y fubdita de V. Paternidad, 
Tert fa de J e f u s . 
N O T A S. 
1. / ^ O n f í e f l b 5 que deíTeava ya ver enojada á la Santa. Porque documentos de 
\ ^ í u a v i d a d , de caridad, y de diferecion, de fervor, de valor , y paciencia, 
muchos nos ha dado; pero es menefter, que nos los comunique de faber defender-
fe de una calumnia, y refponder, y fatisfazer á ella; y que fepamos ios pecadores, 
que también faben enojar íe , y defenderíe , no folo los Santos, íino las Santas. 
Ignorancia grande feria peníar que es imperfección enojaríe con razón los varo-
nes de efpiri tu, quando Dios , que es la mifina perfección, y origen de la fantidad, 
tantas vezes fe mueftra enojado en los libros íagrados. 
z. Yo eftoy p e n í a n d o , que aquellas palabras del Geneí is : Etfeptima die reqtmvtt. Gen.». 
no folo íe entienden dei defeanfo de la operación de la creación del mundo ( que no z* 
coftó fatiga a fu omnipotencia ) fino que nos infinua, que aquel folo día defeansó 
Dios con los hombres, deípues que crio a los hombres: porque defde entonces 
no le hemos dexado una hora de defean íb , irritando á fu jufticia divina > con repe-
tidas culpas y pecados, la malicia humana. 
Bien fe vé efto, quando tan poco defpues que nueftros primeros padres fueron 
criados, ya le enojaron con la tranígreíííon del precepto: y defterrados del Paraí -
f o , ávifta de fu penitencia y lagrimas, un hijo alevofo mató á fu hermano Abel 
inocente. Y de alli fe fueron multiplicando las culpasen el genero humano ? deGEN-4-V-^  
manera, que viendo Dios , que los pecadores las c o m e t í a n , y no las lloravan,Gen'7'v",7° 
los ahogó fu jufticia con el agua (quefaltava a los ojos) de la culpa: y folo íalvó 
ocho perfonas , reíervadas de aquel univerfal naufragio. 
3. Es verdad, que el Verbo Eterno, Hi jo de Dios coeterno, no fe enojó tam-MattI»- *»* 
bien en carne mortal > Díganlo los Efcribas y Farifeos, reprehendidos feveramen- **\ 
te en fus platicas, por aquellas calles, y placas de Jerufalen. Díganlo los dos vezes n"a*v If* 
agotados , tan codiciofos numularios, en el Templo. Au<aor 
Pero fan Pedro, fu Vicario univerfal no fe enojó ? Refpondan Ananias y Zafira, /"ícTof^ 
muertos con el aliento de fus palabras: y Simón Mago, maldito en Paleftina, y 
precipitado defpues por la orac ión del Santo, en medio de Roma. 
4. N o ha ávido varón de Dios , que íi atrae y llama con la dulgura, y la fuavidad, Aaor g 
y la caridad; no efpante también con el zelo , y el valor: porque la caridad defar- verf. x#. ' 
madadelzelo, mas fuera relaxacion, que no caridad. Y terrible coía íer ia , que 
fe le pidiefle á una Santa, defeendiente por fu profeífion del fantiífimo y zeloíifíimo 
Elias, que no fe enojaíTe alguna vez, y con tanta razón. 
y. Porque no avia de enojar íe , y defenderíe í an t aTe re f a , íi la ponían en que-
ftion y pleito el amor que tenia á una Religión tan fanta, como la Compañía de JE-
svs ? Porque no ha de enojarfe, íi le imputan, que con una mano íe valia de fus 
Hijos para fus fundaciones, y con otra la defpojava defus mayores y mejores Hijos? 
Porque no avia de enojarfe, y defenderfe, íi hazian de coraron doblado a un cora-
ron tan fanto, ingenuo, y fencillo, como el de la Santa ? Porque no ha de eno-
jaríe , privándola con eííb de la eftrecha correípondencia con una Religión tan do-
^a, y tan fanta? 
6. Efta no era calumnia para cocerla en el horno de fu caridad j fino para poftrar-
, y vencerla, y oponerfe á ella con la eípada en la mano de fu zelo. N o era para 
diífimu-
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CARTA diflimularla con la tolerancia J fino para deshazerla, y deftruirla con la luz de la miA 
X* ma verdad. . " 
Fuera mejor, que acreditando la fofpecba el íilencio, crecicíie lo falfo 5 y pníief-
feenprifionesa lo cierto, y á lo verdadero ? Fuera mejor, que no íaliendo al en-
cuentro con la fatisfacion, Crecieííe la emulación > y el diígufto , entre dos RelU 
giones tan íantas ? 
Fuera mejor, que por no deshazer la Santa efta impoficion , y ahogarla al nacerj 
dos Religiones, q u e p r o d u x ó d e un parto la Igleíia , para el bien del mundo , y 
alegría univerfal de los fieles, nacietíen luchando , como Jacob y Eíau ? O con una 
emulación ambiciofafobrelaprimogenitura, como Zaran y Farcs ? Harto mejor 
lo entendióla Santa, que falió al encuentro con grande valor al engaño , y lo des-
hizo , y ahuyentó , y poftró con la efpada de fu efpiritu, verdad, va!or, y íinceridad, 
7. Él cafo lo propone al principio deíla carta la Santa, en el numero pr imero, 
breve y ceñidamente , como la que íe defembaragava aprifa del, para entrar en la 
batalla eípiritual, y vencer, y atrepellar la calumnia. 
Parece, que el Padre Gafparde Saladar, varón efpiritual en efta fagrada Religión 
de la Compañ ia , y uno de los mejores y mayores della, y el primero que deeftos Pa-
dres trató , y confefsó á la Santa en Avi la , y por efto muy conocido, y devoto fuy o.4 
y ya fea con eíTa ocaí ion, ya por algún chifme, que fuele tal vez poner el demonio 
al oído de los muy efpirituales, para ver fi puede inquietarlos 5 díxeron a efte Pa-
dre , á quien la Santa reíponde ( que era el Padre Juan Suarez,' que por los años de 
IJ77. governó la Provincia de CaíHlla de la fagrada Compañ ia de JÉSVS , como 
confta de una carta que en efta ocaíion eferivió el mifmo al Padre Redor de A v i l a ) 
que el Padre Gaípar de Saladar quería hazerfe Carmelita Defcal^o , y que fobre efto 
avia ávido revelación j yafueírc al Padre Saladar, ya fueíTe áS. Terefa. 
8. Efte Padre, c reyéndolo , ó rezelandolo, íintió juftamente efto. L o primero, 
porque qualquiera mudaba era deferedito de íu Religioíb 1 y efte lo era muy fanto, 
y efpiritual, y affi tanto era mayor el defcíedito. L ó í e g u n d o , porque también lo 
era de la Rel ig ión: pues porque avia de dexar á una Maeftra y Madre tan fanta , por 
bufear á otra Madre , aunque ella tuvieíTepor íántiííima ? N i n g ú n varón efpiritual 
defampara á fu Madre, n i halla otra en eí mundo , por quien la quiera trocar, fía 
particular iífima vocacioñ. 
$. L o tercero, el que íe dixéíTe, que efta mudanza era por divina revelac ión , ha-
zla mas grave la injuria; pues acreditava la Religión que abragava, y defacreditava,-
en alguna manera, a la que dexava. 
L o quarto, era mas viva la quexa, haziendolaSantael t i ro fobre tanta amiftad 
y correfpondéncia, no folo de perfona á perfona, lino de Religión a Relígíóíi: y 
era cofa terrible, que los Padres de la Compañia ayudaíTen á la Santa áhazer fu Re-
ligión j y la Santa, con llevarfeles los fugetos de la Compañia , difpuíkta el deshazer 
la fuy a. 
1 o. Pero la Santa, como en ello íe halla va inocente, tanto mas lo íent ía , y devia 
fentir, quanto eftava mas inculpable j y le parecía a ella todo efto peor , por fer 
ageno y contrario; no folo de fu efpiritu, fíü o de fu trato noble, y generofo, y 
fencillo, que con todos avia confervado. Conefto, para defender la verdad, y fu 
honor , y que con una batalla breviífima fe aíTegurafte entre eftas dos Religiones una 
larga y conftante paz, que es con lo que fe juftifícan las guerras , fe defiende , 
fatisfaze, y convence valerofameñte, y de tal manera, que fe conoce que fabia 
muy bien amparar fu zelo, y poner en falvo á fu caridad. 
11. Porque defde el numero primero , defpües de aver referido , y ceñido 
breveménte el cafo , pafsó luego al fegundo á dar la fatisfacion. Lo primero # 
aíTegurando delante de Dios , que minea la Santa lo deíTeó : y fi no l o deíTeó, quan 
lejos eíiaria de procurarlo? L o fegundo, que quando fupo algo defto, no lo llegó a 
entender por el Padre Salagar : y claro efta , que fila Santa lo procurara, avia de 
fer con el^ que es quien avía de executarlo. L o tercero añade, que quando lo 
fupo, fe altero muchíílimo : a íTipor loque fentiriaver mudanza en un fugeto tan 
£ r m e en el efpiritu ; como porque puede í e r , que rezelaííe fe le avia de imputar á fu 
inocencia tan eftraña refolucion. Y luego dize, que ha poco que lo fupo, y aun 
defpues que el Padre Provincial : y fi della huviera nacido, claro efta, que fuera 
quien primero lo devia faber. 
iz. Pafía 
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12. PaíTa luego en el numero tercero a afear , que della fe crea, que fe avia de x ^ 
010ver por revelaciones 5 que el Padre Provincial picantemente llamó debelacio-
nes : y la Santa, repitiendo el defden-, ó la injuria, le advierte que no fe guia por 
ellas*, hallandofe tan enfeñada de grandes Maeftros , Helo que deve deferirfeáfu 
c r éd i t o , cneftas materias : y que aífi no avia de obrarfe por efle mot ivo una m u -
danza tan grande, y extraordinaria : pues íi no fuera cierta la revelación , fália 
liviana la vocación, y venia á fer tentación : y que aíli, ni della, ni del Padre Saladar 
devía creerfe eíto : con que no folo fe defiende, y lo defiende ; fino que paíía tam* 
bien a un poco de quexa, de que efto fe crea de entrambos. 
13. En el quinto numero fe acomoda con gufto a que íe averigüe ( c o m o lo dizc 
el Padre ) porque la inocencia nunca llegó á temer la jufticia y como tiene toda íü 
feguridadalia dentro , no le efpantan las diligencias, quefehazen afuera. 
Luego pafía a poner en falvo la Santa la correfpondencia del Padre Saladar, y la 
fuya, por pura, por antigua, y por defapegada. Por pura, pues folo por Dios fe 
mantuvo : por antigua, pues tuvo fu principio defde antes que la Santa comengaf-
fc a fundar ( con que fe conoce, que quando eferivió efta carta, fe hallava en los 
fines de fu vida : ) y por defapegada, pues fucedia que en dos anos no íe eferivian 5 
con lo qual es feñal, que no tuvo parte en efta mudanza. 
. 14. Luego acaba con una fanta jaólancia, de que tampoco íe hallava necesitada 
deftefugeto, aunque era tan ían to ; pues tenia fu Reforma mas de docientos, á 
propoí i to para fu pobre manera de v iv i r . Como íi dixera : Si huvicra de folieitar 
que el Padre Saladar íe paífaífe á nueftra Rel ig ión , no avia de íer quando eftoy rica 
de fugetos ? fino quando e í l avapobre , y neceííkada dellos. 
I J . En el numero í e x t o , c rec iéndola defenía con la herida, refponde la Santa ^ 
otra calumnia, que le impufieron : y fue, que no folo le avifarón ^ efte efpiritual 
Prelado, que ella folicitó, que paífaíle el Padre Gafpar de Saladar á la Dcícalcez j fino 
queleefcriviaalmifmo Padre Sala9ar, quedixefle, que elíaera laquelo eftorva~ 
va : y viendo q u e í e l e i m p u t a v a una traición tan fea, y una fealdad tan traidora „ 
contra el modo íenci l lo , y íanto de obrar, que Dios pufo en fu alma, defendiendo 
ja honra de Dios con la fuya (pues eífoesdefender la verdad) como otro M p y -
íen , ó como otro Elias, dize : No me efcrivaVios en f u libro , f i ta ime fa[so f o r e l 
fenjamiento. 
\6. Y viendo que el difamen de la r azón , y de la verdad, y del zelo , y de ía 
honra de Dios l'a avian obligado a hazer un juramento execratorio, que ella n o 
acofíumbrava, aunque juftamente, y puede íer no huvieílc hecho otro en toda fu 
vida j fatisfaze fantamente a efto, diziendo : Sáfrafe eJie encarecimiento a mi parecer f 
( efto es , fufrafe eñe juramento tan grande ) paika que V. Paternidad v e a , que no trato 
¿ m í a Compama, fino como quien tiene Jas cofas en el a lma ^ y ponria l a v ida por ellas. Solo 
cíle amor de la Santa ala Compañ ía , manifeífado en medio de fu enojo, podia 
templar toda la amargura y íent imiento de la carta. 
17. Pero luego haze una fanta limitación a la í legla, diziendo : guando entendiere 
m defirviejfe a l Señor enhaz^er lo contrario. Como fi dixera : Mori ré por la Compañía 
de JESVS : mor i ré 5 pero como no defirva en ello aí JESVS de la Compañia . 
Porquefi quiere JESvs otra cofa, aquello quiere Tcrefade JEsvs, que Quiere 
Jesvs que obre con fu Compañia. -
18. Y efta limitación la hizo con grande juizio y efpiritu : pues no ay eftado, 
no ay dignidad, no ay profeííion, no ay parentefeo , no ay obl igac ión , no ay 
vinculo en efta vida de culpas y de miierias, al qUal no deva darfe el amor limitada-
mente^ : y folo á Dios nos hemos de dar fin limitación alguna. Amo a mis Padres, y 
moriré por ellos, y haré quantome mandaren ; pero ha de fer poniendo, primero 
que en ellos, en Dios m i amor, y m i voluntad, por íi fe defvian del al mandarme 
algo mis Padres. 
Haré quanto quifícre m i Prelado j pero con calidad de que no me mande cofa 
contra la Ley de Dios m i Prelado. Amaré a una Religión ( dize el Obi fpo j y e n 
todo me conformaré con ella j pero como ella no me pida lo que no puede conce-
der e el Qbifpo. Amara la Religión al Obifpo, y hará quanto le pidiere; perocomo 
no le pida lo que no conviene a fu fanta Religión. Y aíFiel amor defta vida á las cria-
turas., es amor con miedo, amor con condiciones, amor con limitaciones, atoor 
con efquinas. Sok> el amor de Dios ha de fer fin condiciones ¿ n i limitaciones, n i 
L miedos 
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CARTA micjOS j n i fezelos de amar , n i de obedecer : pues aquí no ay que temer riefgo 
X X> alguno, donde eílá la fumafegutidad. Todoes juftoquanto manda Dios : todo es 
jufto quanto quiere Dios ; todo es lleno de razón quanto nos manda Dios. 
15. Luego, bolviendo la Santa á afirmar con juramento, que no avia tenido 
parte en efte negocio > dize : Jfyetampvcoqueniatenerlaewlo que eBa por venir 1 e í b e s , 
en las dependencias , que á el podian reguirfe 5 y que íl otra cofa íe entiende deila, 
cftando fin culpa, Dios la defenderá; pues es único fiador de los inocentes. 
16. De alli con alto y foberano efpiritu, como una celeftial Profetiía; comienza \ y 
profigue una platica eípiritual fobre pacificar los á n i m o s , y Unirlos , y enlajarlos 
entre fi con la caridad : y fon las razones tales, que podian oirías en pie, y defeu^ 
biertos, no folo todos los H i jos deftas dos tan grandes y tan fantas Religiones; fino 
los demás eftados de la Chriftiandad .* pues promueve con raro fervor, y palabras 
de grandifilmo pefo y ponderac ión , lacomun confervaciondelapazy unión , con 
que deve obrar, y v iv i r entre fi la Congregación univerfal de ios fíeles, y de 
toda la Iglefia. T 
21. Ult imamente,como unfanGeronimo,ercriviendoafanAguftin lasquexa» 
fentidas de aquella celebre controverfia fobre los Legales, fe defpide ponderando el 
fentimiento que le ha caufado efta carta, y quexas del Padre, y los trabajos que llovían 
fobre aquella pobre vieja5 y que hafidoefte u l t imo , unodelosmas fenfíbles, por 
tocarle en el ariior ent rañable , que tenia a la fanta Religión de la Compañía. 
i i . Defta cárta íe colige : lo pr imero, que quando la Santa la eferivió, ya eftava 
al fin de fu vida, y muy crecida fu Religión : pues ducientos fugetos de Carmelitas 
Defcal^os, y grandes, yadizen mucho tiempo para averfeintroducido, y cria-
do , y crecido. 
25. L o fegundo5cI grande amor, que t u v ó l á Santa ala Compañía de JESVS : 
pues tanto fintió, que fe le pufieííen a plei to , como hemos advertido, con averie 
impuefto la calumnia, que dio ocafion a la carta, 
24. L o tercero, la r a z ó n , que tenia el Padre Provincial para defender un fugeto 
tan grande; y la Santa pudiera averia tenido para codiciarlo, como el Padre Gafpar 
de Saladar ( quando no le avia paílado por el penfamiento a la Santa : ) pues eferive 
delen el capitulo 38. de fu Vida las figuientes palabras, por donde fe conocerá quan 
grande era la fantidad defte Padre: del Retor de U Compañia de JESVS , que algunas ve&es 
loe hecho mención ( . t r i , efte Padre yhe viBo algunas cofas de grandes mercedes j que el Señor 
le h a z i a , que por no alargar} no las pongo aquí. Acaecióle una vez. un grantrahajo ^  en 
que fue muy perjeguido , y Je vio muy afligido .* ejlando yo una v e z oyendo Aí/ffa , v i ú 
ChriBo en l a C r u z , quando al$avan la hoftia : dixeme algunas palabras que le dixeffe de 
tonjuelo , y otras previniéndole de lo que eftava por venir y y poniéndole delante lo que a v m 
padecido por el > y que fe aparejajje para fü fr ir . DÍbleeJlo mucho confuelo y animo, y todo 
hat pajfado defpues como el Señor me lo dixo. 
2 ? . Loquar to , fe conoce en efta carta el zelo y valor , quemanifíeftalaSanta, y 
ía fuperioridad decfpirituá quantos tratava í y que ya hizieífe el oficio de Funda-
dora , yaelde Religiofa, ya de Maeftra, ya de Subdita, ya de Capitán General, 
eomoen efte cafo; todo íe aírentavamuy bien a efta Santa. 
z6> L o quinto , el teftimonio iluftre que la Santa dexoalfindel numero í e x t o , 
de lo que la Compañía de JESVS ayudó á que fe hizieífe efta fagrada Reforma, y que 
(jüftamente lo tomava por argumento para el amor reciproco, que unay otra Reli-
g ión tan juftamente fe tienen ; la una, por lo que le d io ; la otra , por lo que reci-
bió : haziendo Con eífo eternas las prendas feguras defta amiftad, y buena corref-
pondencia; y mas a vifta de lo que la Santa ayudó a la Compañía de JESVS en fus 
«Fundaciones. Gomo fi dixera : No es jufto , que las quefueron unas, y fe ayudaron 
al nacerpara Dios, fean diverfas, ó contrarias entrefi al crecer , merecer , y al 
llevar almas a Dios. 
^7. Lo fexto, que con eñe fuceífo fe quieten los corazones de los imperfetos , 
que eftrañan, que en la Iglefia de Dios aya differencias entre las Religiones , n i 
Dan io " c m laS Religion?s, n i entre los Prebendados , y Obifposj ni con los Prebendados, y 
verf,' 13.' cQbifpos.Porque fi lahuvoentre Angelesbuenos,el dclPueblo de Dios,y el de Perfia, 
como lo dize el Profeta Daniel ; porque quieren , que no las aya entre hombres, 
Gal t x. aunque íean Angeles, y mas quedandofe íiempre en la esfera de los hombres? 
wf. 28, San Pedro y fan Pablo, fobre los Legales tuvieron diferencia de fentir , y fe 
amaron. 
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amaron. A fan Pablo, y afan Bernabé unió el Efpiritu Santo, diziendo: Segregue x x 
rnihi Vmlum & Barnabam in ofm , aífumpft eos. Y defpues permitió el Lípintu 
Santo que amandofe fíempre, fe defunieíTen fobre no recibir S. Pablo a Marcos en Aa.ij. verf. 
fu compañía , que S. Bernabé quifo que fe recibieíTe : y coneíToefcogioot roCom- i ' 
panero S. Pablo 3 quefueSila; y S.Bernabé por otro camino fe fue con S. Marcos, i/.mf. 
Con launion convirt ió Dios por eílos Aportóles gran parte de la Syria j y con ladef- 57-
unión divididos, otras innumerables Provincias. 
2c>, Las diferencias de S. Gerón imo , y S.Aguftinj de S. Juan Chryfoftomo , y 
S. Epífanio no tuvieron en atención a la Iglefia de Dios ? Que Religiones han nacido 
juntas, que no aya también nacido con ellas alguna natural emulación ? A la Reli-
gión augufta de S. Benito no pudo emularla otra alguna j porque es la madre, y la 
mar dé las Religiones en el Occidente : pero entre aquellas celebres Congregacio-
nes hijas fuyás , Cluniacenfe, y Ciftercicnfe 5 digan el Venerable Pedro, Abad 
Cluniacenfe, ye l gloriofiílimoy fantiíTimoBernardo, harta donde llegó fu fantay 
perfeda emulación. La Apoílolica defanto Domingo , y la Seráfica de S. Francifco 
tuvieron a fus principios algunas diferencias 5 que aviendolasdefpertado el zelo, las 
confumió, y allanó muy aprifa la caridad. 
30. Los dicipulosdefan Juan BautiAá también tuvieron Tus zelos de los del Se-
ñor : y fe fueron á quexar al Precurfor foberano, de que hazia mas gente el Bautif- jom.?. veci. 
mo de JESVS ? que no el fuyo: y el los corrigió con las admirables palabras que reñe- s^-
re el (agrado Texto. Entre los dicipulos de fan Pedro, y fan Pablo, y Apolo avia 
fus emulaciones 3 fobre íeguir cada uno fu p e n d ó n : y íiendo la bandera univerfal 
para todos la Fe, y la Cruz del Hijo eterno de Dios , y figuiendola j toda via dezian: 
Egoqmdemjum P m l i , egomtem Apollo, egovero Ceph¿: Yo íby de Gefas, (efto es, db t Cor- 5 
S. Pedro ) yo foy de Apolo, y yo foy de Pablo. . , váf. * i . 
31. Pero, eorpo aqui dize admirablemente fanta Terefa, jüfto es que contenga 
!a caridad, y encamine á los que tal vez divide el propio didameri,, y amor del in-
tento que caufa la diferencia. Porque los Angeles íc bol vieron a unir , luego que el 
Señor decretó , que falieífe de P e r í a el Pueblo deDips .; y fan Pedro, y fan Pablo íc 
abracaron con tan entrañable afedo, que los une en el Cuitóla Iglefia, y en las co-
me m oraciones , y fertividádes; y los unió en un mifmo dia, hora, y lugar el mar-
t y r i o : y a fan Epifanio, y afán Aguílin, íl eldidamen los dividió de fanGcronimo, 
y fan Juan Chrifoftomo ¿ á cada ünb en fu cafo j la caridad terniííimamcntc deípucs; 
los un ió , allailahdo la Chriftiana piedad, y fu reciproco amor todas lasdiferenciasa 
que ala voluntad defpertó el entendimiento. 
Efta breve digreílion me permita el Leélor : que no la he hecho de valde j fino 
para que íeferenen los á n i m o s , creyendo que eneftás diferencias de í en t i r , eftan-
do contrarios entre íi los didamenes , pueden andarlas voluntades unidas, y enla-
jadas con el reciproco amor. 
C A R T A X X L 
Al Padre GONZALO DE AVILA , de ¡a Compama de JESÚS , Confejfot déla Santa, 
h X E sus fea con v. m. Dias ha que no me he mortificado tanto como 
J oy con letra de v. m. Porque no foy tan humilde^ que quiera fer teni-
da por tan fobervia • ni ha de querer v. m; moftrar fu humildad tan á mi 
coila. Nunca letra de v. m. pensé romper de tan buena gana. Yo le digo ¿ 
que fabe bien mortificar ^ y darme á entender lo que foy s pues le parece á 
v.m. que creo de mi puedo enfeñar. Dios me libre! No querria íc me 
acordaífe. Ya veo que tengo la culpa 5 aunque no sé fi la tiene mas el deíTco^ 
que tengo de ver á v. m. bueno: que defta flaqueza puede fer proceda tanta 
bobcria como á v. m. d igo 3 y del amor que le tengo 9 que me hazc hablar 
con libertad, fm mirar l o cjue digo : que aun defpues quedé con cfcrupulo 
algunas coías, que t ra té con v. m. y á no me quedar el de inobediente , 
L 2. no 
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no reípondiera a lo que v. m. manda : porque me haze harta contradicion. 
Dios lo reciba. Amen. 
x. Una de las grandes faltas que tengo y es juzgar por mi en eftas cofas 
de oración- y afli no tiene v, m. que hazer cafo de lo quedixere: porque 
le dará Dios otro talento, que á una mugercilla como yo. Conficicrando 
la merced, que nueftro Señor me ha hecho de tan anualmente traerle prc-
fente, y que con todo eflo veo, quando tengo á mi cargo muchas cofas que 
han de paílar por mi mano, que no ay perfecuciones, ni trabajos que affi 
me eftorven. Si es cofa en que me puedo dar prifa 3 me ha acaecido, y muy 
de ordinario} acollarme á la una , y á las dos , y mas tarde, porque no efté 
el alma defpues obligada á acudir á otros cuidados, mas que al que tiene 
prefente. Para la falud harto mal me ha hecho j y aííi deve de fer tentación, 
aunque me parece queda el alma mas libre; como quien tiene un negocio 
de grande importancia/ y neceflario, y concluye prefto con los demás, 
paraque no le impidan en nada á lo que entiende fer lo mas neceífario. 
3. Y aííi todo lo que yo puedo dexar que hagan las Hermanas, me da 
gran contento , aunque en alguna manera íe haria mejor por mi mano mas 
como no fe haze por elle fin , fu Mageftad lo fuple x y yo me hallo nota-
blemente mas aprovechada en lo interior, mientras mas procuro apartarme 
de las cofas. Con ver efto claro, muchas vezes me deícuido á no lo procu-
rar ^ y cierto íiento el daño: y veo que podría hazer mas, y mas diligencia 
en eííe cafo, y que me hallada mejor. 
4. No fe entiende efto de cofas graves, que no fe pueden efeufar, y en 
que deve eftar también mi yerro: porque las ocupaciones de v. m. fon l o , 
y feria mal dexarlas en otro poder, que aííi lo pienfo ^ ííno qué veo a v. m. 
malo, y querriatuvieífe menos trabajos. Y cierto queme haze alabar á 
nueftro Señor ver, quan de veras toma las cofas que tocan á fu cafa-/que 
no foy tan boba, que no entiendo la gran merced que Dios haze áv.m* 
en darle eífe talento, y el gran mérito que es. Harta embidia me haze que 
quifiera yo aííi mi Prelado. Ya que Dios me dio á v. m. portal, querría le 
tuvieífe tanto de mi alma, como déla fuente que me ha caído en harta 
gracia, y es cofa tan neceífaria en el Monafterio, que todo lo que v. mu 
hiziere en el, lo merece la caufa. 
5. No me queda mas que dezir. Cierto que trato como con Dios toda 
verdad: y entiendo, que todo lo que fe haze para hazer muy bien un ofi-
# cío de Superior, es tan agradable á Dios, que en breve tiempo da lo que 
diera en muchos ratos, quando fe han empleado en efto : y tengolo también 
por experiencia, como lo que he dicho : fino que como veo a v. m. tan or-
dinario tan ocupadillimo, afli por junto me ha pallado por el penfamiento 
lo que áv.m.dixe i y quando mas lo pienfo, veo que, como he dicho, 
ay diferencia de v. m. á mi. Yo me enmendaré de no dezir mis primeros mo-
vimientos , pues me cuefta tan caro. Como vea yo á v. m, bueno, ccífara 
mí tentación. Hágalo el Señor como puede , y defleo* 
Servidora de v. m. 
T m f a Je Jefus* 
N O . 
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i . T? Sta cart:a es Para el Paclre Gonzalo de Avila, de la Compañia de JESVS s C o l i -
j a feííbr de la Santa, y que actualmente exercitavaefte oficio 5 como fe colige 
del numero primero, efpecíalmente de aquellas palabras: J$ue m n de/pues quede con 
ejcrupulo de algunas cojas, que traté con v . m, Y del contexto confta, que era juntamen* 
ce Redor del Colegio donde eftava: que, á lo que íe puede colegir de otras cartas^ 
mas que por congetura , era en Avila. 
Hallavafe, pues, efte Tanto Religiofo con el trato exterior del govierno , menos 
Talonado para el de Dios. Comunicó fu trabajo con la Santa, haziendofe difcipulo 
de quien le tenia por maeftro: y mandóla , que le enfeñaíTe el modo de portarfe en 
las ocupaciones exteriores, de fuerte que no dañaífón a lo interior. La Santa con 
eflb, en el numero primero, refponde con grande diferecion : g u e m es tan hu-
milde, que quiera Jer tenida por Jobervia: yeftolo va repitiendo, por todo efte nu^ 
mero , de quatro ó cinco maneras j y en todas entendidiflimamente, y coneftilo 
tan concifo y l acón ico , que es menefter tener harto cuidado con la impreífion. 
Ydondedize : Jgue no es tan humilde y que quiera fer tenida porfobervm$ con negar fu 
humildad , la cftaacreditando: pues no quiere fer tenida por fobervia: porque es 
tan humilde, que no quiere eníeñar de puro humilde, la que Dios crio para alum-
brar y enfeñar a las almas. 
2. En el fegundo numero confieíTa otra falta fuyt , de quererlas juzgar á todas por 
fí. Y eíTa mi íma falta es muy grande humildad ; pues pienfa de todas como de íi^ 
quandoeftá conociendo tantas mercedes como ha recibido de D i o s : creyendo , 
que lo que ella tiene , no puede faltarles á todas las demás. 
Aqui expl icad anfiacon que deífeavafoltar los cuidados exteriores, por buícar 
lo interior. Y no me admiro. L o primero : porque el alma que tiene íent imíentos 
de Dios, nada exterior la contenta 5 y folo lo interior la confuela. L o fegundo ^ 
porque lo exterior comunmente ocaíipna diftraimiento 5 y lo interior aprovecha-
miento. L o tercero ;píorqúe viendo la Santa donde eftava fu amado, yeftandoen 
fucoragon, que es lo mas interior 5 fentiaC como fan Aguftin)bufcar por afuera 
en las criaturas, al que tenia allá dentro del alma. Finalmente, viviendo defterrada 
en el mundo, en nada hallava repo íb , fino folo en Dios. 
3. En el numero tercero íigue la mifma materia : y es muy útil paraque los Prela* 
dosdexen cofas de poca importancia, paradar íe ála oración. Y a efte p ropoí i t a 
deziafan BernardoalPontifice Eugenio, que avia cofas, quelas av i adehaze ré í 
folo ; como fon , orar , meditar , contemplar, llorar, acudir á Dios. Otras, e l , y 
iós demás : como predicar, exortar, adminiftrar los Sacramentos, y favorecer en 
lo exterior á las almas. Otras, los demás folos fin el : como es cuidar de la hazien-
da , y juzgar pleitos, y otros deftacalidad, quelas deven hazer los Minif t ros; y 
folo el Obifpo cuidar que lo hagan. 
4. En el numero quarto alaba fus deííeos, y l imita efte cuidado de dexar los cui-
dados, quando fon los negocios graves, y de calidad que requieren la mifma per-
fona : y dize, que entonces, con la gracia divina ^ tal vez fe recibe mas de aquella 
infinita bondad, en breviíTimo t iempo, que en el recogimiento en el mas dilatado. 
Porque como el arte de fervir a D i o s , es hazer en todo fu voluntad ; allí recibe 
mas el alma de Dios , donde el alma mas le da á D i o s : y nunca tanto le da, como 
quando fe n i egaá í i en lo interior, por darfeaDios, y á fu fanta voluntad, e i i lo 
que es exterior. 
CARTA 
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CARTA 
^XI1- C A R T A X X I I . 
Al Padre Fray GERÓNIMO GRACIAN de la Madre de Dios» 
J E S U S. 
% T E s u s fea cotí V.Paternidad. M i Padre , defpues que fe fue el 
J Padre Prior de Mancera^ he hablado al Maeñro Daza, y al Dotor 
Ruedafobreeftodela Provincia : porque yono querriaque V . P. hizieíTe 
cofa, que nadie pudicffe dezir que fue mal que mas pena me daria efto, 
aunque defpues íucediejOTe bien, que todas las cofás que fe hazen mal para 
nueftro propofito , fin culpa nueftra. Entrambos dizen, que les parece cofa 
recia, fi lacomifiondeViP. no trata alguna particularidad para póderfe 
hazer, en efpecial el Dotor Rueda-, a Cuyo parecet yo me allego mucho, 
porque en todo lo veo atinado ; en fin es muy letrado. Dize 3 que como es 
cofa de jurildicion, que es dificultofo hazer elección : porque fi no es el 
General ^ ó el Papa, que no lo puédé hazer : y cjüe los votos ferian fin va-
lor : y que no avrianmeneftet mas eftotros^ara acudir al Papa ^  y dar vo-
ces , que fe falen de la obediencia > hazieudofe Superiores en lo que no pue-
den : que es cofa mal foliante | y que tiene por mas dificultofo confirmarlo, 
que dar licencia el Papa para hazct Pf dVincia : que con tina letra, que eferi-
va elRey áfüEinbáxadbfj guftará de liazerlo j que es cofa fácil, como fe 1c 
diga: quales traían á los DelcaljóSi Podria fer y que fi con el Rey fe trataífe , 
guftaffe de hazerlo : pues aun para la Reforma es gran ayuda : porque efto-
tros los tenrian en mas, y defeuidarian ya en que fe han de deshazer. 
i . No sé fi feria bueno 9 qye V. P. lo comunicaífc con el Padre Maeftro 
Chaves (llevando eífa mi carta, que embié con el Padre Prior) que es muy 
cuerdo : y haziendb cafo de fu favor , quiza lo alcan^aria con el Rey. Y 
con caitas fuyas fobre eftoi avian de it los mifmos Frayles á Roma (los que 
cftá tratado) qué en ninguna manera querria fe dexaíTe de ir : porque, como 
dize el Dotor Rueda, es el camino, y medio reólio el del Papa, ó Gencrah 
Yo le digo^ ^ que fi el Padre Padilla, y todos huvieramos dado en acabar efto 
con el Rey ^ que ya eftuvicra hecho ^ y aun V . P. mifmo fe lo podria tra^ -
tar, y alArpbifpo ; porque fielcétó el Provincial fe ha de confirmar, y 
favorecerlo el R e y í h e j o r puede hazerlo aora. Yfinofehaze, noquedá 
la nota y la quiebra, que quedará, fi defpues de eleéto no íc haze : yquedá 
por borrón; y porque fe hizo lo que no podia, y que no fe entendió, pierde 
V . P . mucho crédito. 
í. Dize el Dotor, que aun fi lo hizicra el Vifitador Dominico , ó otto , 
mejor fe fufria que hazer ellos Prelados para fi : y que en eftas cofas de jurif-
dicion,como he dicho^fe pone mucho,y es cofa importante, que la cabe9a 
tenga por dohde lo pueda lef. Y o , en pciifando que han de echar á V . P. la 
culpa con alguna caufa i me acobardo lo que no hago, quando fe las echan 
fin ella j antes me nacen mas alas : y affi no he vifio la hora de eferivir efto, 
para que fe mire mucho. 
4. Sabe que ha penfado ? que por ventura de las cofas, que he embiado a 
iiucftro Padre General, fe aprovecha contra nofotros(que eran muy bue-
nas 
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nas) dándolas á Cardenales : y hame paflado ¡por penfamiento no le embiar ^ 
nada, hafta que eftas cofas fe acaben : y afli íeria bien, fi fe ofredeíTe oca-
{íon, dar algo al Nuncio. Yo veo, mi Padre, que quando VtP* ella en 
JVIadrid, haze mucho ehundia : y que hablando coii unos y otros > y de 
las que V . P. tiene en Palacio > y el Padre Fray Anconio con la Duqüefa 3 fe 
podria hazer mucho, para que con el Rey fe hiziefle efto : pues el deííea 
que fe coliferVen* Y el Padre Matiano, pues habla con é l , fe lo podía dar á 
entender s y fuplicarfelo '7 y traerle á la memoria lo que ha que eftá prefo 
aquel fantico de Fray JUAN. En fin el Rey á todos oye í no séporqueha 
de dexat de dezirfelo, y pedirfeló ¿ el Padre Mariano en efpecial. 
J . Mas que hago de parlar ? Y qüédeboberiaseícnvoá V .P .y todomc 
lo fufre4 Yo le digo , que me eftoy deshaziendo , pomo tener libertad 
f)ara poder y o hazer lo que digo que hagam Aora¿ como el Rey fe va tan exos, quetria quedaíle algo hecho. Hágalo Dids como püede¿ 
6. Con gran qcíTeo eftamos efperando eflas Señoras : y eftas Hermanas^ 
muy pueftas, en que no han de dexar paflar á fu hermana de V¿ P¿ fin darla 
aquí el habito. Es cofa eftranalo que V . P.lasdeve. Yo fe lo he tenido en 
miicho : porque eftán tantas , y tienen neceífidad ^ y con el defleo que tie-
nen de tener cofa de V . P. no fe les pone cofa delante. Pues Tercfica las co-
fas que dizc, y haze ? Yo también me holgara t pof que adonde va no 1 a podré 
affi gozar, y aun quizá nunca *, que eftá muy i trarmano. Coíi todó queda 
por m i , y las voy ala mano : porque ya eftá recibida eil Valladolid 3 y 
eftará muy bien, y feria darles difgufto mucho r en efpecial á Cafilda. Que-* 
dafc acá para Juliana {aunque yo no les digo nada defto de Juliana) porque 
ir á Sevilla : hazefeme muy recio para la Señora Doña Juana \ y aun quizá^ 
de que fea grande lo fentirá. O que tentación tengo con fu hermana h que 
eftá en las doüzellas ] que poí no lo entender , dexa de eftar remediada , y 
mas á fu defeanfo que efta* 
7. M i hermano Lorenzo lleva efta eartá^queváálaCorte, y defde alli 
creo á Sevilla: en Madrid ha de eftar algunos dias* La Priora creo eferive, y 
affi no mas de que Dios me guarde á V . P. La de Alva eftá maliííima: enco-
miéndela á Dios ^ que aunque mas digan della 5 fe perdería harto : porque es 
muy obediente, y quaiido efto ay, con avilar fe reiihedia todo. O que obra 
paflan las de Malagon por Brianda ! Mas yo reí lo de qué torne alli. 
8. A Doña Luifa de la Cerda fe le ha muerto la hija mas peqüena *, que 
me tienen laftimadiffima los trabajos que da Dios á efta Señora. No le 
queda finóla viuda. Creo es razón le eferiva V .P . y confuele : que íe le 
deve mucho. 
9. Mire en efto de quedar aquifu bermana : íííe parece ínejor, no lo 
cftorvarc, y fi gufta la Señora Doña Juana de tenerla mas cerca. Yo temo 
(como ya tiene por fi de ir á Valladolid) no le fuceda algüria tentación de¿ 
puesáqui í porque o'írá cofas de allá, que no tiene efta cafa, aunque rio fea 
finó la huerta que efta tierra es miferable. Dios me le guarde, mi Padre, y 
haga tan fanto como yo le fuplico. Amen. Amen. Mejor fe vá parando 
tibra9o. Son oy 15. de Avñl. 
Indigna fierva ^ y hija de V . Paternidad. 
Terefa ié e^fut. 
I O . Doña 
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X xnA I0# ^)oíia Gujomar fe eftá aqui, y mejor , con harto deflco de ver a V . 
' Paternidad. Llora á fu Fray JUAN DE LA C R U Z , y todas las M o n j a s . 
Cofa recia ha fidoefta. La Encarnación comienza á i r , comofuele. 
N O T A k 
1 • T7 Sta carta cs» ^g"11 ^ coíig6 contexto, íbbre que el Padre Fray Gcroni-
P mo Gracian, en vi r tud de las letras que tenia de Viíitador Apoftolico de la 
Orden del Carmen, tratava de eregir Provincia de los Deícal^os, con Provincial 
aparte que los govcrnaífe. Comunicólo con la Santa, y ella con dos grandes Le-
trados de la Ciudad de Av i l a , que el uno fue el Maeí l ro Gafpar Daza, de quien que-
da hecha mención en la carta quarta, numero quarto ; y el otro el Dotor Rueda : 
yambos ledixeron, quenopodiabazerfe; y aífi le eferive, que no haga tal cofa. 
z, ElPadreMaeftro Fray Gerón imo G r á c i a n , para quien es la carta, fue, co-
mo hemos dicho, uno de los principales inftrumentos, que D i o s , y la Santa efeq-
gieron , como parece por eftas Epiftolas, para las fundaciones deña celeftial Refor-
ma. Porque, aunque el Venerable Padre Fray Juan de la C r u z , varón de admira-
ble efpirit u , y a quien Dios ha iluftrado con grandes milagros, y cuya canonizácion 
puede con el tiempo efpcrar la piedad de los fieles, fue también una de las pr inci-
pales y primeras piedras defte fanto edificio, y aun la primera con el Padre Fray A n -
tonio de JESVS 5 pero el Padre Maeftro Gracian fue el primero Provincial, y V i f i -
tador de la Defcalcez, y en quien cargo principalmente el pefo de todo el trabajo, 
y fus per íecuciones : y el que antes y defpues de la muerte de fanta Tercia, con t r i -
bulaciones ; y golpes fue labrado tan maravi l to íámente , como lo refiere fu Vida 
particular, diferetamente eferita, y íacadaáluz por D o n Francifco Gracian Berru-
guetc , Secretario de fu Magefta<J en la interpretación de lenguas, Miniílro que ea 
la v i r t u d , entendimiento 5 y exemplo fe conoce que cs de una familia tan noble, y 
calificada en la fangre, y en ío fanto : que como dixo un diícreto Cortefano, y Ju-
r i fconful tododi íHmo, y grande Ecleíiaftico, íingular amigo mío : parece que po-
dían canonizar a los deíla Familia, por a&os poíit ivos de fantidad C fi efto fuera pof-
fible) como folian darfe los háb i to s , por aver í ido tantos los que en cftafagrada 
Reforma ^ y fuera della han muerto con opinión conocida de fantidad. 
5. En quanto a la vida, y las virtudes del Maeftro Fray Gerón imo Gracian, re-
m i t o al Letor al l ibro de fu fanta Vida : y yo folo digo ( í b b r e las grandes alabanzas 
de fanta Terefa, y las revelaciones que tuvo de las mercedes , que Dios hazia á fu 
a l m a ) quefue de las masexercitadas, y labradas, y atribuladas, que ha ávido en 
la Tgleíia de Dios de aquel genero, difeurriendo de las que no eftan canonizadas : 
porque, como con manos de o r o , de plata, y de hierro, fue exercitado, labrado, 
y mortificado de toda fuerte de perfonas, í an ta s , virtuofas, y malas, con grandes 
aumentos de perfección. 
De manos de o r o , y muy fintas; pues dentro de fu mifma Religión, muerta 
y a í a n t a T e r e f i , le quitaron el habito reformado por fentencia, y íe quedó en la 
calle del mundo, feglar Sacerdote; que fue una mortificación s y tr ibulación de fu-
prema magnitud. 
4, Fue también labrado por manos de plata ; porque fuera de la Religión , en 
los Tribunales adonde recurr ió , no halló en Eípaña, ni en Italia el remedio y con-
fuelo, que deífeava ; fufpirando fiempre por fu habito, y por fu fanta, y efpiritual 
Defcalcez; padeciendo efto con grande reí ignacion, obrado por admirable orde-
nación divina , para ver hafta dónde llegava la paciencia y vir tud defte varón de 
Dios j y aprobándote Jo obrado contra e l ; y negándole los recurfos que el preten-
día} y cerrándole las puertas del mundo, para abrirle mas patentes las del Cielo* 
y. Y por manos de hierro fue labrado también efte fanto varón : porque figuien^ 
doconftantcmente la empreííade la reftitucionde fu amado habito de la Defcalcez, 
fue cautivo de los Moros , y eftuvo en T ú n e z aprjíionado con duriílimos hierros, 
y allí ayudó admirablemente a aquellos pobres cautivos, que íe hallavan en el mif-
mo t iempo, y e f e r m ó algunos tratados efpirltuales, no teniendo ociofas lasma^ 
nos al bien de las almas , aun teniendo con grillos los pies j hafta que refeatado. 
como fe refiere en fu Vida, b o l v i ó á R o m a , y fu Santidad le m a n d ó , que fe viftieífe 
el 
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el habito antiguodc Carmelita Calcado , y cone l l I egóaF landes : endonde vivió Xxii, 
con exemplo admirable, y firvió de confuelo grandiífimo a la Sereniííima Señora 
Infanta D o ñ a Ifabel, de quien fue ConfeíTor , y al Señor Archiduque Alberto, que 
en todos tiempos le favoreció mucho > y alli murió con conocida y grande opinión 
de fantidad. 
Efcrivió un tomo grande de diverfídad de tratados muy efpirituales, manifeftan-
do en ellos grandiííímo efpiritu, y fer alma muy aduada en la vida interior. 
6. En eña carta, pues, procura la Santa difuadir al Padre Fray Gerón imo del i n -
tento d é l a Provincia. Y deve notarfe, que no fe funda para ello tanto en que no 
podia confeguiríe j quanto en que no podia hazeríe. Como quien dize : L o que no 
puede hazerlfe , no es bien que fe haga , aunque pueda coníeguirfe : que es razón 
prudenti í í ima, y efpiritualiífima, y muy confórmenlo que fan Bernardo eferiveal 
Pontificc Eugenio en pocas palabras de o r o : omm negotio ( dize ) tr ia confidera: D. Bern. líb. 
primum, ari l iceat: Jecmdum, an deceat: tertium, m expedtat. En todo quanto obras^ ^ Có.nfig^  
ó Pontificc, confidera tres co^s : La primera, íi es l ici ta; la fegunda, íi es decen- a u* 
t e : la tercera, íi es conveniente. Y le pone primero las dos, antes de llegar á la 
tercera: porque fino es l icita, no íe ha de hazer, aunque fea decente , y conve-
niente ; y fi nocs decente, no íe ha de hazer, aunque fea conveniente y licita j y 
folo íe ha de hazer, quan do es l ic i ta , decente, y conveniente. 
7 . Aqui fanta Terefa dize lo mifmo. N o es l ic i ta : porque dizen los dodos, que 
no puede hazeríe. N o es decente : porque parecerá m a l : T m M f i m me daría (aña-
de en el numero primero ) quede F . P r e d i g a n cofas, que toquen a culpa, que todas las 
cofas que fe hocen mal para nueftro propofito ftn culpa nuefira : y aííi no es bien fe coníiga ló 
conveniente , por medios n i licitos , n i decentes. 
Con efto deípide la Santa a Machiavelo, y al Bodino, y á todos los infauftos po-
líticos , que no reparan en los medios por coníeguir los fines ? y al perverfo d i f a -
men , que fe pufo en eftos infelices tiempos, gravado fobreun canon de art i l leria, 
que dezia : Ratto ultima Regum ; Efta es la razón mayor de los Reyes. Horrible 
mote ! al fin de bronce, de hierro , y de la artilleria, reprobado , y cruel , paífar 
la razón del obrar a la fuerza; y no a la verdad, á la jufticia, y a la equidad. 
8. Porque habla aqui del Prior de Mancera, que lo fue de la cafa á donde fe paP-
so el primero Convento, que fue el de Duruelo, aunque deípues fe ha reftituidoa! 
mifmo lugar 5 me he acordado de lo que dize la Santa en fus Fundaciones con gran- Lib. %, c. 
diflima gracia , que quando fue á fundar aquel Convento el Venerable Padre Fray 
Antonio de JES vs , no lleva va para fundarlo mas riqueza, que cinco reloxcs de are-
na. De fuerte, que fobre cinco reloxes de arena fundó Dios la Dcfcalcez fagrada. 
Milagro grandiffimo, fundar fobre arena can alto y conílante edificio, que toca al 
Cielo con fus chapiteles; pero con arena, que nos lleva con el mifmo tiempo á la 
muerte, y nos difpone bien las horas del dia, no es tan grande el milagro. O d i v i -
na pobrera, que de riquezas celeftiales crias dentro de tí mifma! 
Que cierto es lo que dize fan Juan Chrifoftomo: Que es la pobrega la que nos D.chryfoft. 
lleva de la mano al Cielo: la que nos arma en la guerra del efpiritu : la que nos co-fn0 g'1^ |8<J 
íonaene lexerc ic io de la mortificación : puerto es de tranquilidad j y en ella confi-iíebr!1 ** 
fíen las riquezas déla caridad: %¡lemmpaupertas manuduttrix quddam m v i a , qutducit 
ñ d e d u m , unóí ioathle t icay exercitatio quadammagna* &admirabilts^ortustranquillus* 
S. En el numero fegundo ofrece la Santa prudentes medios para que fe hizieíTe la 
Provincia de Defcal^os; porque hazerla para que noduraíTe, eramas defacreditar-
la> que formarla. 
Funda la Santa todo el acierto defta materia en ganar al Rey , y al Papa. Qiic 
feguro , y eterno quería que fuéíTe el edificio, fundado fobre despiedras tan foli-
das, como^ la poteftad efpiritual, y temporal! Y afli le fucedió todo ¡ porque el 
Rey lo p id ió , y elPapalobendixo, y conf i rmó, con que fe perficionó la Reforma. 
10. El Padre Maeítro Chaves, que nombra en efte numero, devia fer aquel gran 
va rón , y Maeftro de ConfeíTores de los Reyes, Fray Diego de Chaves , que lo fue 
del Señor Rey FELIPE SEG VNDQ , y de la Santa: Religiofo de la Orden fagrada de ían-
to Domingo , fugeto de alto efpiritu. y valor. 
Defteefclarecido varón fe refiere: que aviendo entendido por diverfas quexas 
que avian acudido a el de los negociantes , y pretendientes, que cierto gran M i n i -
uro era afpero, y incontratable con ellos; avisó de ello á fu Mageftad, cncargan-
M dolé 
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CARTA dolé la conciencia, para que lo reformafle. Y aunque el Señor Rey FELIPE SEGVNDO 
X X I L dió orden de moderarlo; viendo fu Confeííor que no feenmendava, embiadoa 
llamar de fu Mageftad, para que le confeííaíle, refpondió: Que no podia irle k con-
fellar, pues no fe atreviaabfolverle, fi no reformavaá efte Mimílro á por fer daño 
publico. Y añadió; T temo 3 quem ¡e ha d e / d v a r F . Mageftad, fi no lo remedia. A que 
refpondió aquelpfudentiííimo y religioíiífimo Principe con grande gracia, y pa-r 
ciencia: Femd a confe¡¡arme, que todoJe remediara; y e/pero que me he d e ¡ a í v a r > pites p a -
dezco lo quemeejcrivts , yhaz,eis, 
11. Y no fe acabó aqui el valor deftc grande ConfcíTor , ni la Chriftiandad , y 
moderación defte efclarccido Principe : porque no fe quietó efta materia , hafta 
que obligó á fu Mageftad , y fu Mageftad al Miniftro , que hizieíTe una obligación 
firmada de enmendarfe en la condición. La qual. embió efte Miniftro á fu Mage-
ftad , y fu Mageftad la entregó a fu ConfeíTor; que la guardó para en cafo que no % 
enmendaííe , fueíTe reformado del todo. 
A efte fantoReligiofo llama fantaTerefa muy cuerdo : y del fe vale para alcanzar 
del Rey la carta para fu Santidad , en orden a dividir dé la obíervancia de los Def-
calaos : y nó es de omitir la corteíania con que la Santa le advierte : ^ne-habiendo 
cajo de fu favor^ k alcanzara eíio del Rey. N o puede negaríe , que favores íin con-
fianza ni íe ajuftan, ni fe logran 5 y no merece la interceífion quien defeonfía del 
favor, ó no aprecia / fino que defprecia el medio. 
n. En el numero tercero profigue la mifma materia, y perfüade con los diflamé-
nes que podria el mayor po l í t i co , fobre el parecer del Dotor Rueda, que puntos y 
empreífasde jurifdicion no las comience fin grande fundamento : porque ion tan 
zeloías y dificultoías > que es edificar fobre arena, emprenderlas de otra manera. 
13. En el numero quarto advierte, quanto conviene fuípender algunas relaciones 
que hazla de reformación al Padre General de la Obíe rvanc ia , hafta que fe forme la 
Provincia de Deícal^os : como quien íabia, que todo el arte del govierno coníifte 
en obrar convenientemente , y en fa^on. 
14. En efte mifmo numero, y en toda la carta reíplandece el cuidado grande ^  
que tenia la Santa de que confervafle el Padre Gracian el grande c réd i to , que tenia 
de efpiritual y prudente : y efto por dos razones : la primera, por lo que le amava : 
lafegunda, porque defacreditado el inftrumento , con que íe avia de obrar en el 
férvido de nueftro Señor 3 con dificultad fe confeguiria el intento. 
15'. Concluye el numero, ^ iz iendo : E l Rey a todos oye : no se porque Je lo hade dexar 
de dez,ir. Facilitava efte negocio la Santa con la fuavidad del Rey al o i r ; porque es el 
principio de obrar bien los Reyes, el oir los Reyes. 
Llegofe una viegecita á hablar á Filipo Rey de Macedonia , padre del Grande 
Alcxandro, y viendo que no fe detenia á oir ía , le cogió del brago, y le dixo : Señor > 
esmenefter oir > o dexar de reinar : con que íe detuvo, y la oyó.- Verdaderamente , 
que en oir y obrar, coníifte el reinar y governar. 
\6, En el numeró quinto dize con grandiífima gracia : M a s que hago de parlar l y 
que de hoberias ejerivo i Y efto es aviendo hablado en lo po l í t i co , como el mas po l i -
tico ; y como el mas efpiritual, en lo efpiritual. Y no ay que admirar que dixeííe 
efto : porque fobre todo nada va fu humildad, y todo lo fa^onava, y convertía en 
fuftáncia. O qüe buen mágifterio para los efpirituales, hazer mucho, y peníarqUé 
no hazen nada! 
17. Dize en el mifmo numero con grande fervor : <$ue fe efta deshaciendo por 
verfeencerrada* Efedos celeftiales de fu zelo abrafadon Sin duda parece que crió 
Dios a fanta Terefa para Apoftol en la esfera de muger : y no podia caber fu voca-^ 
cion en la claufura eíírecha de fu esfera. 
18. En el numero fexto habla déla jornada, quehazia fu madre del Padre Gracian 
con fu hija Doña Maria , a darla el habito de Carmelita Defcal^aen Valladolid : y 
dize lo que la deíTeavan en Avila j pero que las confuela con Doña Juliana, que fue 
otra hermana fuya, que defpues t o m ó el habito de Carmelita Defcal^a en Sevilla, y 
fe llamó Juliana de la Madre de Dios. Efto, y todo ío demás de la carta es de nego-
cios ^ pero en todos ellos fe reconoce fu eípir i tu , fu prudencia, fu providencia, y 
el fumo afedo al Padre Gracian , y a fus virtudes, ya fu madre, y á todos fus deu-
dos ; porque era muy fegun fu coraron efta familia, 
C A R -
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Al mifmo Padre Fray GERÓNIMO GRACIAN de la Madre de Dios* 
J E S U S* 
i . TT A grada del Efpiritu Santo fea cón V . Paternidad. Padre mió ^  
-1 y oy he recibido tres carcas de V . P. por la via del correo mayor ^ y 
ayer las que traía Fray Alohíb. Bieli me ha pagado el Señor lo que fe han 
tardado. Por fiempre fea bendito 3 que elBV. P. bueno. Primero me dio 
un fobrefalto $ que como me dieron los pliegos de la Priora, y 110 venia 
letra de V.P. en uno, ni en otro, ya vé lo qüe avia de fentir. Prefto fe 
remedió. Siempre me diga V.P. las que recibe mias : que 110 haze fino no 
reípoñdef me á cofa muchas vezes j y luego olvidarle de poner la fecha; 
z. En la una, y en la otra me dize V . P^  que como me fue con la Señora 
Doña Juana? y lo he eferito por la via del correo de aqui. Picnfo viene la 
refpuefta en la que me dize viene por Madrid', y aífi no me ha dado mucha 
pena. Eftoy bueña : y la mi Ifabel es toda nueftra recreación. Eftrañacofa 
es fu apaciblimiento ^  y regozijO; Ayer me eferivió la Señora Dona Juana; 
Suciiós eflán rodos. 
3. Mucho he alabado al Señor de como van los negocios : y hanme 
efpántadolas cofas, qué mella dicho Fray Alónfo que dezian deVoP, 
Válgame Dios > que neceílariaha fido la ida de V . P* i Aunque no hizieffc 
mas ^ en conciencia me parece eftaVa obligado, por la honra de la Orden. 
Yo üd secomo fe podian publicar tan grandes teftimonios. Dios les dé fú 
luz. Yíí V . P.tuviera de quien fe fiar , harto bueno fuera hazerles efle 
placer de poner otro Prior \ nías no lo entiendo. Efpantome quien dava eífc 
parecer, que era no hazer nada. Gran cofa es ^  eftar ai quien fea contraria 
para todo j y harto trabajo , que (ñ fücra bien ) lo rehulaffe el miímo¿ En 1 
fiiirloeftán moftrados á deflear ferpoco eftimado^. 
4. No es maravilla, que teniendo tantas ocupaciones Páhlb | pueda tener 
con Jofeph tanto fofiego : mucho alabo el Señor. V , P. le diga, que acabe 
ya de contentarfe de fu oración, y no fe le dé nada de obrar, el entendimien-
to , quando Diosle hizierc merced de otra fuerte : y que mucho me con-
tenta lo que eferive. El cafo es. que en eftas coíasinteiiorcsdeefpintu' lá L3 meH 
_ . . V 1 t 1 . 1 VT- T i f . t oración eslln 
oración mas acepta y acertada es laque dexa mejores dexos; No digo luego que tien* 
al prefente muchos deíleos ^ queeneftoj auiiquees bueno , á las vezes no ™TcLtl 
fon como nos los pinta nueftro amor propio. Llamo dexos, confirmados c^  
con obras \ que los deíleos que tiene de la honra de D ios ^ fe parezcan en 0 raS' 
mirar por ella muy de veras, y emplear fu memoria, y entendimiento en 
como le ha de agradar, y m oftrat mas el amor que le tiene. 
j . O que eftaesla verdadera oración í y no unos güilos para nueftro 
gufto, no mas s y quando no fe ofrece lo que he dicho, mucha flojedad, y 
temores, y fentimientos de fi ay falta en nueftrá cftiitia. Yo nodeífearia 
otra oración, fino laquemehizieíle crecer las virtudes. Si es con grandes 
tentaciones, y fequedades, y tribulaciones, y efto medexaffe mas humil-
de j cito tenria por buena oración : pues lo que mas agrada a Dios, tenria 
M % 
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por mas oración. Que no fe entiende que no ora el que padece, puesto 
eftá ofreciendo á Dios : y muchas vezes mucho mas > que el que fe eftá 
quebrando la cabera a fus folas, y penfará, fi ha eftrujado algunas lagrimas, 
que aquello es la oración. 
(5. Perdone V . P. con tan grande recaudo j pues el amor, que tiene á 
Pablo, lo futre : y fi le parece bien efto que digo) digafelo j y fi no, no: 
mas digo lo que querria para mi. Yo le digo que es gran cofa, obras, y 
buena conciencia. 
7 . En gracia me ha caído lo del Padre Joanes : podria fer querer el de-
monio hazer algún mal, y facar Dios algún bien dello. Mas es menefter 
grandiflimo avifo que tengo por cierto, que el demonio no dexarádc 
bufear quantas invenciones pudiere, para hazer daño á Elifeo : y aífi hazc 
bien de tenerlo por patillas. Y aun creo no feria malo dar áeífas cofas pocos 
oídos : porque fi es porque haga penitencia Joanes j hartas le ha dado 
Dios : que lo que fue, no fue porfifolo : que los tres, que felodevian 
aconfejar, prefto pagaron lo que Jofeph dixo. 
8. De la Hermana S. Gerónimo , ferá menefter hazerla comer carne 
algunos dias, y quitarla la oración, y mandarla V. P. que no trate fino 
con el , ó quemeeferiva : que tiene flaca la imaginación, y lo que medita 
le parece que vé, y oye : bien que algunas vezes ferá verdad, ylohafido^ 
que es muy buena alma. 
9. De la Hermana Beatriz me parece lo mifmo ^ aunque eflb que me 
eferiven del tiempo de la profeífion, no me parece antojo, fino harto bien. 
También hamenefter ayunar poco. Mándelo V . P, á la Priora, y que no 
las dexe tener oración a tiempos, fino ocupadas en otros oficios, porque 
no vengamos á mas mal : y créame, que es menefter efto. 
10. Pena me ha dado lo de las cartas perdidas : y no me dize fi impor-
tavan algo las que parecieron en manos de Peralta. Sepa que embioaora un 
correo. Mucha, mucha embidia he tenido alas Monjas, de los Sermones 
quchangozadodeV. P. Bien parece que lo merecen, y yo los trabajos : y 
con todo me de Dios muchos mas por fu amor. Péname hadadoelaver 
de irfe V . P. a Granada : queria faber lo que ha de eftar allá, y ver como 
le he de eferivir, ó adonde. Por amor de Dios lo dexe avifado. Pliego de 
pa^el con firma no vino ninguno : embieme V, P. un par dellos, que creo 
feran menefter : que ya veo el trabajo que tiene j y nafta que aya alguna 
mas quietud, querria quitar alguno á V . P. Dios le dé el defeanfo , que yo 
deífeo, con la íantidad que le puede dar. Amen. Sonoy veinte y tres 
de Otubrc. 
Indigna fierva deV. P. 
Terefa de Jefus* 
N O T A S. 
I . TT Sta carta de fanta Tercia, con ícr aífi que es familiar, y que íe conoce, 
JL^ que no pufo cuidado en eferiviria; es de las mas diferctas, y eípirituales, 
que aquella fanta plumadexóala Igleíia: y íeñaladatnente el recado, que embia i 
Pablo para Jofef, es un pedago de oro myftico, que quantos tratan de vidainterioí 
avian de eftamparlo en fus almas. 
jLlam<i 
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Llama Jofef a la Madre Maria defan Jofef, Priora de Sevilla. Yen cñamifma 
carta nombra al Padre Fray Gerón imo Gradan, ya con el nombre de Pablo, ya con 
el deEUfeo 5 que a toda efta a t enc ión , y recato obligó á la Santa la perfecucion de 
aquellos tiempos. « • m J 
x. En el numero primero fe conoce bien el amor, que tenia al Padre Gracian en , 
el cuidado de fu falud, y en el aníia de fus cartas, y quexas que le da de que no le ref-
pondiaatodo, como deíTeava. 
Verdaderamente, que entrambos hazianel oficio de Padre, y Madre de la Refor-
m a : porque fantaTerefa, como Madre amante tierna de fus Hijos y Hijas, fiem^ 
previviaconunaperpetuayfanta inquietud, y deífeo de faberlo todo. El Padre 
Fray Gcb<?nimo Gracian por otra parte, entregado al govierno, y bien de las a l -
mas , y a las operaciones de la Reformación, no fe acordava algunas vezes de re£. 
ponder , n i de poner la fecha en fus cartas > n i aun de efcrivirlas. 
3. En el numero fegundo nombra i la Hermana Ifabel de JESVS- hermana del 
Padre Gracian, que t o m ó el habito en Toledo íiendo de poca edad, y a la Señora 
Doña Juana, que era Doña Juana de Antifco fu madre, dichofa fin duda en tener 
tales hijos y hijas 5 pues caíi todos fueron eípirituales habitadores del Carmelo. Pak 
so efta Señora por A v i l a , eftando alli la Santa, á dar el habito en el Convento de 
Carmelitas Defcal^as de Valladolid á una hija fuya, hermana del Padre Gracian > 
que fe llamo Maria de fan Jofef, como queda dicho en la carta antecedente, num. 
6, y en las Notas, num. 18. 
4. En el numero tercero dize la Santa/ J^W ie h m admirado los tefiimonm, que le 
levantaron en el A n d a l u z a . Ninguno como la Santa íe podia admirar de eíTo : p o i -
que tenia bien experimentada fu excelente virtud» 
Añade luego ; ^uefue necesaria f u i d a , f a r a que fe defapareciejfen aquellos nublados. 
Porque no ay duda alguna, que la preíencia , candidez, y finccridad de un varón 
cípir i tual , es como el Sol, que en feliendo, ahuyenta las tinieblas efpeías de calum-
nias, y mentiras. Y luego dize; ^ u e dé Dios l u z , a los queftthlica'uan tan grandes te* 
fiimonios. Pedíale a Dios la Santa lo que avian menefter, luz para ver la vir tud de 
efte varón de Dios : porque l in ella, en nueííra fragilidad lo bueno parece malo j y 
lo malo bueno. 
y. En el mifmo numero habla la Santa de alguna elección de Prior , que avia he-
cho el Padre Fray Gerón imo en algún Convento de la Obfervancia, de la qual en-
tonces era Yiíitador , y dize una coía bien difereta, entre otras : Jgue es gran cofa 
que efteallt quien fea contrario p a r a todo. Como quien dize: Se vive con grande aten-
d o n con los enemigos a la vifta 5 y con eífa atención íe vive mejor. Sino eftuviera-
mos ciegos , podríamos reconocer, que comunmente hablando, devemos mucho 
m á s a l o s enemigos, que a los amigos; porque eftos las mas vezes nos lifonjean, 
y adormecen 5 pero aquellos en el camino de efpintu nos deípier tan , y exercitan, 
6. Luego habla en el numero quarto en fus fantas cifras; y entiendo que llama 
Pablo al Padre Gracian : y no me admiro, í iguiendo, y imitando ( íegunelefpir i -
tuqueDios l e comun icóen fu í an to exercicio) alApoftol de las Gentes. 
7 . Dale luego por avifo para un alma efpiritual ( que como hemos dicho é r a l a 
Madre María de fan Jofef Priora de Sevilla ) que le diga: ^ u e acabe de contentarfe 
deju oración. De explicación neceífita efta máxima. El contentarfe una alma de fu 
oración puede fer de una de dos maneras, ó c o n propria fatisfacion, y prefuncion 
de que anda fegura en fu camino fin el fanto temor , con que es bien que vivamos , 
y mas en j o mif t ico; y no es efto lo que dize la Santa, porque cíTe genero de con-
tento feria muy peligrofo. El fegundo modo de contento es, qiiietandofe,y foíre-
gandofe en el camino que Dios la lleva , fin andar mudando caminos, fino conten-
ta y refignada de que haga Dios fu voluntad j y efto es lo bueno y perfeólo, y lo que 
aquiaconfeja la Santa. 
8. Defde efte numero quarto, en que comienza a hablar de efpiritu, todo Id 
que dize avia de eftar eferito con letras de o r o : y pido atención a quien lo leyere % 
y qucbuelva á leerlo, y aun l decorarlo : porque efte recado de la Santa pefa mas 
que muchas cartas reales, y que muchiífimos tratados, que fe han eferito en la 
Iglefia de Dios. 
^ ' ^ ^ ^ alentando una máx ima grande, que es, que no fe le dé nada de que 
0 obre en ra oración el entendimiento, quando Dios fe la governare de otra ma-
M 5 ñ e r a ; « 
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CARTA n c r a : e f t ó e s , que fi la voluntad arrebata al entendimioi to, y Dios la ha encendí -
3CX11 do de fuerte con fu amor, que el calla, y ella fe abrafa, ya la meditación pafsó a 
contemplación i y entienda entonces, que los diícurfos que fueren buenos para 
medios , los deven dexar en llegando al fin : y no folo los ha de dexar, fino que fe 
los harán dexar : porque en eftando el alma enamorada de Dios , para que quiere 
los difeurfos, fino dexarfe en todo llevar de Dios, y abrafarfe de Dios ? 
10. Yodixera , que en la oración ay difeurrir ipara amar : yay difeurrir coa 
amor: y ay amar fin difeurrir. Difeurrir, y meditar para amar , es fanto, y bueno; 
pero el diícurrlr llevada el alma del amor, y con la fuerza del amor 5 es mejor : pe-* 
ro con la fuerza grande del amor de Dios , quecefien los difeurfos , y fe abraííe e! 
alma en amor fin difeurfos, y fe apodere de tal manera del alma el amor , que la 
defnude de todos difeurfos; efte es mas perfeto y v ivo amor. 
Aquello primero parece que lo hago yo folo ; aunque n i eííb podria hazer fin la 
gracia t efto fegundo lo hazen en concurfo el alma, y Dios > lo tercero parece que 
lo hazc Dios folo en el alma : porque aunque el alma obra quanto quiere D i o s ; pe^ 
S, Díenifio. romas padece que haze : y efto es lo que fanDionií io llama, en m i fentimiento: 
f á t i d i v i n a , padecer lo humano con lo divino, efto es, padecer ert lo humano, 
que es el alma, lo divino que obra Dios en el alma. 
Pero quien nos mete en eíTo á los pecadores fin entenderlo, n i tratar de Dios , 
n i de cfpiritu > El fe apiade de m i , y me tenga en í i , y me llevé á fi. O Señor! las 
Monjas nos arrebatan á los Superiores el Cielo: porque nos arrebatan la o r a c i ó n , 
que las lleva al Cielo. Dadnos oración de Monjas , y tendremos virtudes de 
Obi ípos . 
11. Luego en el mifmo numero dize otra máxima admirable, que fi la primera 
era de o r o , efta fegunda es de diamantes : Créame Padre £ dize ) que ¿a mejor oración 
esUque dexael alma fervorofa. Como fi dixera : Aquella es mejor o rac ión , que 
defde la o rac ión , lleva luego h el alma á la acc ión , á la obediencia, al fervir, al 
agradar a Dios , al exercitar las virtudes: nofolodexa deí íeos, fino deífeos efica-
ces, y pradicos, y tales; que íideifea obedecer, obedece : fideífea trabajar, t ra-
baja : fi deíTea humillar fe , fe humilla; íi deflea padecer, padece: finalmente, que 
reduce el amar á Dios a fervir a Dios. 
í i , Refiereíe, que delante de un Pontífice íe arrobó un varón efpiritual, y le-
vantofe mucho déla tierra, de fuerte que el Pontífice con gran devoción le besó 
los pies, eftando en el aire. Bol vio á tiempo que lo pudo ver el Ex t á t i co , y de don* 
de le avia de refultar confufion, lerefultófobervia : y fe tuvo por grande, el que 
avia de humillarfe hafta los abifmos, de puro pequeño : ydixole bien otro eípiri-
t u a l , que eftava al l í : O dejdiehado! fubifte Semfin , y baxafie Lucifer. Es menefter que 
entendamos , que affi como la meditación ha de llevar al amar, el amar ha de l le-
var al obrar, y al humillarfe : y aífi como la confideracion me ha de llevar a ía con-* 
templac ioñ , la contemplación me ha de llevar álas virtudes de la acc ión , y á toda 
acc ión , y exercicio pra&ico de las virtudes. 
Efta es la r a z ó n , porque el Señor no pufo la oración por indicación del buen ef-
Uíc 11. & pirltl1 > ^no ^ a^s ^ r a s por indicación de la o rac ión , quatido d ixo ; No puede el buen 
a 8.' ' árbol dar mala fruta 5 ni dar buena fruta el m a l árbol: por la f r u t a conocerás el árbol: E x f r u -
¿íibus eorum cogmjcetis eos. Como fi dixera: Mirad á las virtudes del efpiritual, y co-
noceréis el eipiritu del efpiritual. 
13; Todo el numero quinto es celeftial, ponderando lo que conviene tener por* 
perfeda oración la que mas limpia el alma, y la que mas la purifica: y por mejor la 
que lá lleva mas eficazmente á las virtudes, la que á ellas las guia , y alumbra, pa-
ra que obre con may or limpieza de afectos: y acaba con grandiífima gracia: Mejor, 
que la que fe efta quebrando l a cabeca a fus filas) y apura fuerza h a eftrujado algunas lagri~ 
mas , penfando que aquello es l a oración. 
Habla aquí la Santa de las almas, que quieren hazerfe oradoras, y efpirituales ^ 
fuerza de fuerza 5 fiendo aífi, que quiere ( como dezia á otro propoíi to un Corte-* 
fano) mucho mas maña que fuerza: efto es , que quiere mas poner íc delante de 
Dios en humildad, en reí ignacion, en anfia de que haga fu divina Mageftad fu vor-
luntad en el alma, en confeífaríe indigna, pobre, miferable, reconoceríe hija des 
fu gracia, y en conocer que no ay en ella cofa buena, fino la pone fu jniíericordia, 
en negaríc á todo lo que no fuere fu amor , y voluntad, en hazerfe pobre de aqueU 
¡arw 
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lariqueza, y mendiga de aquella eterna liberalidad; que no en querer á fuerza ^e^Yi!, 
fuerza, y de diligencias con un genero de propiedad, t a l , que le parece que lo ha 
de alcanzar por fus manos 5 hazerfe el alma fanta, pura, efpiritual, y devota. 
0 almas efpirituales, y lo que dize en efto la Santa! O almas! que dodrina eíta 
parahumillarfe, y confundirle , y tenerfe por nada delante de Dios , y ponerfe na-
da en fus manos, para falir todo de fus manos, y en íaliendo todo de fus manos, 
bol ver luego a quedarfe en fu nada. 
14. Finalmente los que lo pradican, y lo entienden lo expliquen: que no sé 
masque íentir , y oler como de lejos (porque no lo alcanzo de cerca) que efto 
que aqui dize la Santa es todo celeftial, y es dodrina de ían Pablo, y de fan Aguftin, 
en infinitas partes, defenfores acérrimos de la gracia 3 á l aqua l nosdevemos t o -
dos, y del t o d o , y ella nos dala penitencia, y las lagrimas: y aíTi yo pecador, y 
mi íerable , querría fer hijo humilde, y fiervo fiel de la gracia, y deladivina miferi-
cordia ; y no de m i mifmo, y de la fobervia aborrecible de mis mifmas obras, y 
proprietarios deífeos : No yo } noyó^ fina U g r a c i a de Dios conmigo: Non ego, j c d g r a t i a 1, Cor. IJ% 
Vei mecum. l0' 
1 j . Y dize diícretamente la Santa: fenfark que efimjmdoalgunas lagrimas: porque 
aquella palabra, ^ « / V , dize unafuergaá las lagrimas, que falenpor prenfa, y es 
como íi las facaran por alambique: no corren como el agua aquellas lagrimas 5 fino 
que fe fudan, y violentan, y deftilan , y fon mas hijas de la propia voluntad, que 
no de la gracia, y devoción. Porque verdaderamente las lagrimas, fi ellas no fe 
vienen, muy difícultoíamenteíe traen: efto es, íi Dios primero no las embia aí 
coraron, tarde y fin fruto íaldran á los ojos , deídeel coraron. Dios nos libre del 
que llora quando quiere Í que es feñal que llora de fuyo, y no Hora de Dios : y las la-
grimas las da Dios quando quiere, y porque quiere; y por eífo íe l lama, don de la-
grimas , porque es dado, nodevido, n i tomado por fus propias manos j í i n o e m -
biado por las de Dios. 
Si efte don eftuviera en nueftramano, ó fíempre aviamos de llorar nueftras cul-
pas, í inolo vieííen los p r ó x i m o s , adiendo riefgo de vanidad Í ó nunca, aviendo efte 
riefgo, aviamos de l lorar: mas \*ale que llore el alma allá dentro con los ojos enju-
tos del cuerpo 5 que no que llore el cuerpo, muy feca y enjuta el alma. 
16. Defpues de aver dicho la Santa di vinidades, dize al Padre Gradan en el nume-
ro fexto : ^ue / e lo diga a Jo fe f ( efto es, a la Madre Maria de S. Jofef ^ fi le parecie-
re bien efto: fues el amor, que tiene a Pablo ( efto es al mifmo Padre Gracian ) lo fufre, 
Y parece también efto , quepodia dezirlo efte Padre, nofo loá la Madre Maria de 
fan Jo íef j fino a todos los que tratan de eípiritu para fu aprovechamiento. 
17. A l fin del numero fexto acaba fu difeurfo con dos palabras, que aviamos de 
fobreponerlas eferitas en las puertas de nueftrosapofentos , y aun en nueftros co-
razones j diziendo: Tole digo ^ Padre, que es gran cofa s obras, y buena conciencia, O 
que dos palabras ! Obras, y buena conciencia. Reducir el amor al obrar , el obrar á 
limpiar el alma con la efeoba efpiritual del amor; es lo mejor del efpiritu. Con-
templac ión , y obras, y buena conciencia. 
18. Ha hablado de la con templac ión , y del amor; y luego reduce efte amor, a 
obras, y a buena conciencia con amor. No áy cofa mas fuerte; para nodexarfe 
vencer de lo que a Dios ofende, que el amor : no áy cofa mas eficaz que el amor, 
para echar del alma lo que a Dios ofende. Dénmela enamorada, que yo fe la daré 
l impia; y fi eftá poco l impia , no efta muy enamorada. Quanto crece el amor 
de Dios , tanto crece la pureza del alma : y quanto defeaece aquel, defeaece 
también efta. 
Mudofe el bum color, dize Jeremías : y fue porque fe mudó el amor. Tan teé TW 
quilates, quantos fe pierden de amor, I fe va perdiendo de pureza. A m o r , obras ,f y verf. i . 
buena conciencia con amor de Dioses todala vida del efpiritu , y de aqui folo 
depende toda la Ley , y Profetas. 
ií). En el numero feptimo habla delaperfecucion de Sevilla, y de alguna ten-
tación , que el demonio fraguava contra algún Religiofo; y advierte, que Pa-
teas CajTa llama al demonio) podrá fer que buelva vencido, donde eftá bufeando 
el engañar y vencer 5 y es cierto, que por la gracia divina , fus batallas ( ayudán-
donos ü i o s ) han de fer nueftras Vitorias , y fus tentaciones nueftras coronas : y 
aiü.noaylmo animarfe ios atribulados, y tentados, y penfar énlarefiftencia, y 
poner* 
• 
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v v r i ; Ponerfe humildes delante de D i o s , refiftiendo, y pidiendo, y orando : porque 
no ay que temer a un enemigo, que folo es poderofo , fi le ayudamos, y no puede 
vencernos, fino queremos fer del arraftrados, y vencidos. 
20. En el numero nono habla de una Religiofa , que devió de padecer algunas 
imaginaciones, y ella puede fer que tuviefle por revelaciones : y dize diferetamente 
la Santa, como tan grande Maeftradeefpiritu : Jgue Jera menejler h a z e r U comer car -
ne algunos dias : porque tal vez procede de la debilidad dé la cabera, mas que no de 
la del coraron, el padecer efte genero de engaños. 
Parecióme muy bien lo quedixo un varón d o d o , oyendo grandes revelaciones 
de una Beata, que ella d e z i a d e í i j que la lie va van por acá, y por acullá por eíTos 
aires. A todo efto folo refpondia : Fuerte imagimeion tenia ejfa Señora. Porque 
verdaderamente efte genero de coías eftán muy fugetas á la imaginación , y las 
imaginaciones muy fugetas, quando Dios lo permite, al demonio5 y tal vez puede 
íer que no fea aquella revelación del demonio, fino de fu mifma imaginación. 
11. Ca í i e lmi fmo remedio le dá en el numero décimo áot ra Religiofa, que 1c 
quiten el ayunar. Raro Medico efpiritual, y doóliflimo fue fanta Tercia. Porque 
eícriviendo al Padre Gracian eftando en la Andaluzia, y la Santa en Caftilla la Vie-
ja , fin poder tomar el pulfo, n i mirar el roftro al enfermo, folo por relacionen 
aufencia, como grandiífimo Fi l ico, con tan grande pr imor , y acierto curavalas 
dolencias del efpiritu. 
zz. Y no dexa de fernotable el modo de curación : porque los Médicos 16 mas 
comunmente curan con la dieta, y la abílinencia 5 pero la Santa dava por remedio 
la comida : y efto nace de la diferencia de los enfermos. Quando fe curaáabíH-
nentes, es fu remedio la comida i y quando fe cura á glotones, es fu remedio 
la abílinencia. 
23. Y porque las Notas permiten grandes llanezas, y menudencias, viene a 
propoí i to aqui una cofa bien graciofa > que fucedió á la Santa con una de fus Hijas, 
imitadora de fus virtudes, y gracias, la qual era grande ayunadora, y mandando la 
Santa alas Hermanas, enundia muy feftivo, que almor^alTen, fedefendia de al-
pior^arcomo las otras efta Religiofa, y llamándole la Santa, ledixo : Que porque 
noalmorcavacomo las demás? Ella hizo fus replicas con grande humildad : a lo 
qual la Santa le dixo : V a y a , v a y a , y comafe for Dios, y l a obediencia, un torrez.no, 
Y la Religiofa entonces : A i Madre : Obediencia ^ Dios, y torrezno? Con muy grande 
voluntad, Comofidixera : Agradar á D i o s , y merecer, y fuftentarme mereciendo, 
que mas puedo deífear ? En todo ganan los óervos de Dios , en comer, en bever, en 
Rom. 8. recrearfe. Por efib dixo el Apoftol : que a l o s jul ios ^omniacooperantur in bonum. 
fcrf. »8. 2.4, El numero undécimo todo es de negocios : y nos hemos dilatado tanto en 
las Notas de los números antecedentes, que hemos meneíler recoger el difeurfo, y 
aun la devoción a la Santa, que principalmente nos govierna , para no paíTar de lo 
precifo, á lo que no es neceífario. 
C A R T A X X I V . 
/ i l mifmo Padre Fray GERÓNIMO G R A C I A N de la Madre de Dios, 
i - T E sus fea con V . Reverencia, mi Padre. Por la via de Toledo tatn-
¿ | bien le he eferito. Oy me traxeron eíla carta de Valladolid , que de 
prefto me dio fobrefalto la novedad • mas luego he confiderado, que los 
juizios de Dios fon grandes, y que en fin ama á efta Orden, y que ha de 
facar algún bien, ó efeufar algún mal, que no entendemos. Por amor de 
nueftro Señor V . R . no tenga pena. A la pobre muchacha he harta lafti-
ma, que es la peor librada : porque es burla con deícontento andar ella con 
la alegría, que andava. No deve de querer fu Mageftad, que nos honremos 
con Señores de la tierra fino con los pobrecitos > como eran los Apolló-
les j y aífinoay quehazercafo dello : y aviendo facado también á la otra 
hija 
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Kiia para llevarla configo, de fanta Catalina de Sena, haze al cafó para no ^ ^ 
perder nada, acá digo a los dichos del mundo ^ que para Dios quiza es lo 
mejor, que en folo el pongamos los ojos. 
1. Vaya con Dios. El me libre deftos Señores ¿ que todo lo puedeil y y 
tienen eftraños revefes. Aunque efta pobrecita no fe ha entendido, al me-
nos de tornar á la Orden ^ creo no nos eftara bien. Si algún mal ay, es el 
daño que puede hazer, aver en eftos principios cofas femejantes. A fer el 
defeontento como el de la de acá 3 no me efpantára \ mas tenm por im-
poffible poder elladiffimularle tanto, fi affi le tuviera. Laftima he á aquella 
pobre Priora lo que paila ^  yá la nucftra Maria de fan Jofeplii Efcrivalá 
V .R . Cierto que fiento múcho verle aora alejar tanto : no sé que me ha 
dado. Dios le traiga con bien, y al Padre Fray Nicolás dé mis encomien-
das. Todas las de acá las embianá V . R . y guárdele Dios. Son oy veinte y 
behode Setiembre. ^ 
De V . R. fubdita, y hija i 
Terefd de Jefm* 
: - ^ v , K , o S t: s. 
1. T 7 Sta carta es para el Padre Fray Gerón imo Gracian. Es notable en el eílilo 
i \ concifo y breve, con que la Santa la eferivió, y la gracia que expreíTaeii 
e l , y en lo que trata. 
2. Parece que la ocafionó áver entrado eri el Convento de Valladolidkhijade 
álgun Señor grande, que tenia otra Hermana en fanta Catalina. Y í i e n d o aíli, que 
eftava contenta la Carmelita, el padre Tacólas á entrambas de uno y otro Con Vento;. 
Y íbbre íi eftava contenta la Novicia , ó n ó lo eftava, y íi la Priora la tratava bien, o 
m a l , devit) de le van tarfe alguna polvareda en aquella Corte Contra el Convento a 
que dio mot ivo a efta carta. 
Siempre que los padres no entregueri los hijos á los Prelados i c ó m o íi íe loé 
entregaíTen á Dios , para que hagan delíos todo quanto quiíieren 5 n i tendrán hijos 
Religioíbs, n i íegláres. Y no los tendrán feglares^ porque eftán en profefl íondé 
Religiofos, y no Religioíbs 5 porque vivirán en él Convento con relaxacioii 
de feglares. 
3. En efte numero íegundó dizé la Santa, habiáñdó dé la Novicia^ y de íli padre ¿ 
P'aya con Dios. E l me libre deftos Señores \ que todo lo pueden, y tienen efirmos revefes, Y 
dizelo con tanta gracia, qué pueden perdonarle la ceníüra los Señores , por el buen 
gufto con que fe la aplica. 
4. L o cierto es 5 que es fumaménte peligrólo él poder : y qüe íi n ó lo templa y 
refrena la r a z o ñ , paífa luegoáflaqueza. El poder en l ó m a l o , ' nOespoder^ find 
debilidad : folo es podér. j el poder en lo bueno. Por eíío no puede Dios pecar j 
fiendo omnipotente : porque no feria el pecar, poder; fino errar, y caer. 
Yaí f i losReyes , y los Señores, y todos los que pueden mucho, handefugetar 
fu poder al poder de Dios , y ajuftar íii regla inferior á aquella eterna v foberaná 
regla : porque en faliendo dellá, y de 16 bueno á lo malo, lo que parece poder, es 
precipicio, perdición, y ruina. 
j . Todáv ia , íí fe le fue aquella hí jadeaqüel grart Señor á la Sahtá , lé han entra-
do á fer defpues hijas, tan grandes Señoras, que fe conoce b ien , que á la que fe 
contentava con los pobrecitos, como dize en el numero primero, la ha enriquecidd 
Dios con los Grandes, para qüe haga mas fuerza el exempld en él mundo, 
p f j En el Convento de Lisboa vive dy la Madre Micaela de Sarita Ana, hija dé la 
^-eíarea Magcftad del Señor Emperador Matias : que con fuperior ménofprecio del 
mundo, trocó fus efperangas por las del Cielo i y eí Palacio de fu t ice! Señor A r -
enmuque Alber to , por la claufura ¿(trecha de las Carmelitas Dfefeálfá* 
7. Dos hermanas á un miüno tiempo he ¿íontícido yo en Álva j que la una ío era 
N del 
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\ ^ i v del ExccIentilTimo Señor Duque D o n An ton io , y fe Hamo Beatriz del SantiíTim o 
Sacramento, y la otra del Excelentiífimo Señor Duque Don Fernando, queoy 
v i v é , y fue la Madre Ana de lá Cruz , Marquefa de Villanueva del Rio : las quales, 
ya obedeciendo, ya mandando, Preladas, y Subditas Carmelitas Gefcal^as, obravan 
con admirable exemplo, y cfpiritU. 
8 . La Madre Juana de la Santiífima Trinidad, ExcelentifTima Duquefa de Bejar j 
hija de la gran Cafa del Infantado, dcfde fu Palacio fe fue a Sevilla, dexandofus 
ÉxcelentiíTimos hijos, á fer hija de fanta Terefa, entregando, con una mifma 
refolucion, fu alma a Dios , y aquella gran luz al mundo. 
5. Y la Madre Luifa Madalena, Excelentiífima Condefa de Paredes, Aya, y 
Camarera mayor de la Infanta nueftra Señora , defde el Palacio de fu Magcftad, Dios 
le guarde , fe fue á íepultar al Convento de Malagon, donde oy es Prelada ; y la que 
alumbravaconfüsefclarecidas virtudes, y governava con fu gran entendimiento y 
diícrccioñ a^l Palacio Real de la Reina nueftra Señora, fe fue á fervir á Dios en otro 
mas Real, y mas alto Palacio. 
10. EnelMonafterio de Talavera entro la Madre Luifa de la Cruz , ene l í ig lo 
D o ñ a Luifa de Padilla, hija del Adelantado Mayor de Cartilla D o n Antonio de 
Padilla, Madre del Señor Duque de Uzeda, y Fundadora del Convento de Lerma ; 
donde mur ió , fiendo Prelada, y dechado de Subditas, y Preladas, el año de 1^ 14. 
Yal l imi fmola Madre Beatriz de fan Jofeph, ene l í ig lo Doña Beatriz de Ribera, 
prima hermana del Conde de Mol ina , y principal Fundadora del Convento de 
Lerma : donde fue treze años Prelada, y murió el de 1^53. 
11. En el Convento de Lerma tomó el habito el año de 1^11. la Madre Mariadc 
la Cruz, enel í ig lo Doña María de Velafco, hija del Conde de M o r ó n , y heredera 
del Eñado. Y alli mifmo una hija de los Excelentiífimos Condes de Lemos, llamada 
Catalina de la Encarnación > que m u r i ó , íiendo Novicia el año de 162,5. con gran 
fentimiento de los Prelados , por las efperan^as , que fu fingular prudencia , y 
vi r tud les avia prometido , en edad de diez y íeis años. 
i x . EnValladolid la Madre Mencia de la Madre de Dios , de la gran Cafa de 
Benavente. Y en el Convento de Corpus Chrifti de Alcalá, la MadreMaria del 
Santiflimo Sacramento fu hermana, Marquefa que fue de las Navas, tias ambas del 
Excelentiílimo Conde de Benavente, queoy vive. Y affi mifmoen Valladolid, la 
Madre Mariana del Santiífimo Sacramento, delaCafadeMontealegre. Y aquella 
alma fanta, la Excelentiílima Doña Brianda de Acuña, en la Religión Terefa de 
JESÚS, tiade los Excelentiílimos Condes de Caftriílo, exemplo admirable de la 
Defcalcez. De quien dizen fus Coronicas, que ayünó quatró años continuada-
mente á pan y agua : y que continuara toda la vida , fi los Prelados no fe lo 
impidieran. 
13. En Falencia la Exceleiitiflima Señora Doña Luifa de Moneada, y Aragón , 
Hermana del Excelentiífimo Duque de Monta l to , Condefa de Santa Gadea, m u -
ger que fue del Adelantado mayor de Caftilla Don Eugenio de Padilla. Llámóíé 
Luifa del Santiflimo Sacramento. Y en Logroño la Madre Vincencia del Santiífimo 
Sacramento ^ hija de los Condes de la Coreana, Priora que oy es de Falencia. 
14. En Burgos, dos hijas de los Excelentiífimos Condes de Aguilar» Marquefes 
de la Inojofa; que en tiempo de fanta Terefa, falieron del Real Convento de las 
Huelgas, para el dé las Defcal^as, y fe llamaron en el Catalina de la AíTurtcion, y 
líabel del Santiífimo Sacramento. 
15-. En Guadalajara, la Hermana Leonor de JESVS MARÍA , hija de los Excelen-
tiífimos Duques de Paftrana. Y en el Convento de S. Jofef de Zaragoza, y en el 
de Huefca , dos hijas dé los Marqueíesde Torres. Y aífi mifmo en S. Jofef de Za-
ragoza murió la V. Madre Catalina de la Concepc ión , nieta del Admirante de Por« 
tugal , Dama que fue de la Princefade Portugal en Madrid. 
16. En Barcelona, la Madre Eflefania de la Concepción fu Fundadora, en el figlo 
D o ñ a Eftefania de Rocaberti, hija de los Condes de Perelada , en el Pri'ncipado de 
Cataluña. Y en Huefca fu fobrinala Madre Priora, que oy es, Catalina de la Con* 
cepcion y en el íiglo Doña Catalina Boxados , y Rocaberti, hija de los Condes de 
Caballa. 
17. En Cuerva la Madre Aldon^a de la Madre de Dios , en el íiglo Doña Aldon-
5a Niño de Guevara, Madre de D o n Rodrigo LaíTo Niño de Guevara, Conde de 
Año* 
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A ñ o v e r , bien cofioddo enEfpanaert Ja Corte del Señor Rey Don FELIPE SEGVK-
p o , yenFlandesenladel Señor Archiduque Alberto , de quien fue Min i f t ro , y * 
Confejero mayor. Y a l l i mifmola Madre Leonor Maria delSantiífimo Sacramento, 
nieta de la Madre Brianda, y hija de los Condes de Arcos. 
iS. En Gordo va la Madre Brianda de la Encarnación, en el ííglo Doña Brianda 
de Gordo va , de laCafadeGuadalcagár» Y Doña Catalina de Cordova, hija de los 
Excelen tiílí ra os Marquefesde Priego, Señores de la Cafa de Aguilar, Don Alonfo 
de Cordova y Aguilar, y Doña Catalina Fernandez de Cordova, en la Religión 
Catalina de JESVS , Religiófas ambas de tan feñalada virtud , como nos dizen las Co-
roñicas de efta fagrada Reforma en el tom. 2. l ib. cap. 24 .y i j - . 
15>. En Roma, las dos hijas del Condeftablc Colona, primas hermanas del A l m i -
rante de Caftiíla j que en el ligio fe llamaron, la mayor Doña María , y la otra D o ñ a 
Vidoria Colona. 
20. En Ñapóles , fu Madre del Excelentiífimo Señor Duque de Mon ta l t o , V i r -
rey de Valencia, D o n Luis de Moneada y Aragón , hermana del ExcelentiíTimo 
Duque de Medina-Celi. 
M* Finalmente paíTaran de Notas a comentos, íi huvicra de referir las iluftres 
Señoras, que han tomado el habito de fanta Terefa j con otras muchas hijas de T í -
tulos , y Señores particulares, que por ícr tantas no caben en poco papel, y íe dexan. 
Como también los muchos Religiofos Nobles, y de grandes prendas del figle, que 
dexando la vanidad del mundo, han vertido el pobre fayal, que les dexo finta T e -
refa; defcalgando fus pies, para renunciar las honras, y riquezas del mundo, ha-
ziendoíe pretendientes, y merecedores de perpetua memoria, y gloria eterna. Pero 
baftapara todo el ver que la Sereniflima Emperatriz Leonor, muger fegunda del 
fanto y vidoriofo Emperador D . Fernando el Segundo, allí como murió fu Mage-
ftad Cefarea, buícóporconfuelo de tan defmedida perdida, el ponerle debaxo del 
Manto de fanta Terefa, en el Convento Real de Carmelitas Defcalgas de la Ciudad 
de Viena* 
C A R T A X X V . 
Almifm Padre Fray GEKOKIUO GKACIAJX Je la Ma& 
J E S U S. 
í» A gracia del Erpiritu Santo fea con V. Paternidad ^ mi Padíe^ y 
M ¿ le aya dado efta Fafcua tantos bienes y dones fuyos 3 qüe pueda 
con ellos fervir a fu Mageftad lo mucho que le deve, en aver querido ^ que 
tanácoftadeV. P. vea remediado íu pueblo. Sea Dios por todo alabado , 
que cierto ay bien en que penfar ^ y que eferivir defta hiftoria. Aunque no 
sé las particularidades de como fe ha concluido, entiendo deve de fer muy 
bien : al menos} fi el Señor nos dexa ver Provincia^ no fe deve de aver he-
cho en Efpana con tanta autoridad, y examen: que da á entender, quiere 
el Señor á los Defcal^os para mas de lo que penfamos. Plegué á fu Mage-
ftad guarde muchos anos á Pablo • para que l o goze; y trabaje que yo deC-
de el Cielo lo veré , fi merezco efte lugar. 
t. Ya traxeron la carra de pago de Valladolid. Harto me huelgo vayan 
aora eflbs dineros. Plegué al Señor ordene, que fe concluya con brevedad: 
porque aunque es muy bueno el Prelado que aora tenemos, és cofa difereiv 
te de lo que conviene, para aflentarfe todo como esmenefter : que en fia 
es de preftado. 
3• Por eífa carta verá V . P. lo que fe ordena de la pobre vege^uela; Se-
gún los indicios ay (puede fer fofpecha) es más el deífeo que eftos rnis 
Hetmanes deven de tener de verme lejos de fi, que la neceflidad de M a k r -
N i gon. 
CARTA 
X X V . 
ico C A R T A S D E L A S. M A D R E T E R E S A D E JESUS. 
gon. Efto me ha dado un poco de fentimicnto : que lo demás, ni primer 
movimiento ^  digo el ir á Malagon aunque el ir por Priora > me da pena; 
que no efto^ pata ello, y temo faltar en d fervicio de nueftro Señor. V . P. 
lefuplique i que en efto efté yo fiempre entera , y en lo demás venga lo 
que viniere ^  que mientras mas trabajos ^ mas ganancia. En todo cafo rom-
pa V . P. eífa carta. Harto confuelo me da ¡ que eñe % P,. tan bueno j íino 
que no lo querria con la calot ver en eífe lugar. O que foledad tne haze ca-
da dia mas para ¿1 alma, eftar tan lejos de V. P. i aunque del Padre Fray 
Jofef fiempre le parece eftá cerca y y con efto fe paila efta vida, bien fin con-
tentos de la tierra ¡ y muy continuo contento. V. P. ya no deve de eftar en 
ella ^  fegun le ha quitado el Señor las ocafiones, ydadole ámanos llenas, 
para que efté en el Cielo. Es verdad, que mientras mas pieiiío en efta tor-
menta , y en los medios que ha tomado el Señor , mas me quedo boba«, 
y íifueífe férvido, que eífos Andaluzes fe remediaífen algo, lo tenriapor 
merced muy particular no fuelle por manos de V . P. como no le va el apre-
tarlos ¿ pues ha fido efto para fu remedio: y efto he deífeado fiempre. 
4. Hame dado gufto lo queme efcriveel Padre Nicolao en efte cafo, y 
poreíToloembioá V^P. Todas eftas Hermanas fe le encómiendan mu^ 
cho. Harto fientcn penfat íl me he de ir deaqui. Avifaré á V . P. lo que 
fuere. Encomiéndelo á nueftro Señor mucho por caridad. Ya fe acordará 
de lo que murmuran eftas andadas defpucs, y quien fon: mire que vida? 
aunque efto haze poco al cafo* 
5. Yo he eferito al Padre Vicario los hiGonvenientes que ay} para fer yo 
Priora, de no poder andar con la Comunidad, y en lo demás: que ningu-
na péname dará j iré al cabo deí mundo, como fea por obediencia-, antes 
creo, mientras mayor ttabajo fucile, me holgaría mas de hazer fiquiera al-
guna cofita por efte gran Dios > que tanto devo : en efpecial, creo es mas 
íervirlc, quando folo por obediencia fe haze ; que con el mi Pablo 3 bafta-^  
va, para hazer qualquiera cofa con Contento > el darfele. Hartas pudiera 
dezir > que le dieran contento , fino que temo efto de cartas, para cofas del 
alma en efpecial. Paraquc V . P. fe ria un poco, le embio eífas coplas, que 
embiaron de la Encarnación ; que mas es para llorar, como eftá aquella ca-
fa. Paflan las pobres entreteniendofe. Como gran cofa han de fentir verme 
ir deaqui^ que aun tienen efperanfa, (y yo no eftoy fin ella) de que fe ha 
de remediar aquella cafa* 
(?. Con mucha voluntad han dado los docientos ducados las de Vallado-
l id , y laPrioralomifmo^ que íi no los tuviera, los bufeára : y embiala 
carta de pago de todos quatrocientós» Helo tenido en mucho: porque ver* 
daderameñte es allegadora para fu cafa ^ mas tal carta le eferivi yo. La Seño-
ra Doña Juana me ha caído en gracia , que me ha efpantado, que me eferí-
ve la tiene algún miedo : porque dava los dineros, fin deziríelo. Y verda-
deramente, que en lo que toca ala Hermana Maria de fan jofef, fiempre la 
he vifto con gran voluntad ^ en fin fe Ve laquea V . P. tiene. Dios le guar-
de, mi Padre. Amen. Amen. Al Padre Rcétor mis encomiendas, y al 
Padre que me eícrivió efte otro dia lo mifino. Fue ayer poftrer dia de Paf-
cua. La mia aun no ha llegados 
Indigna fierva de V, P. Tere/a Je Jefa. 
N O . 
C A R T A X X I I I . A L P¿ G E R O N I M O G R A C I A N . i é t 
CARTA' 
N O T A S. x x V ' 
i T p Sta carta es para el mifmo Padre Fray Gerónimo Gracian, defpues ¿c foíTe-
r \ gado lo mas furiofo de la tormenta, que tanto combatió la nave de fu Refor-
maTv* dale las gracias, deque tan afucofta, eftocs, de perfecuciones, trabajos, 
y afrentas i aya confeguido tangloriofa Vitoria. Y añade, como verdadera Profe-
ta hija de Profetas : Jgue Dios querría a los D e j e a í p s p a r a mas de lo que penjavan: eft6 
es', parafervirlecn laIgíeíiacon fu erpiritu, exemplo , y penitencia: y que lleven, 
como hafta aqui lo han hecho, infinitas almas ai Cielo ^ y darles defpues en el infini-
tas coronas. . 
x. Yd i ze : Paramas de lo quepenfavan: porque íiempre exceden los premios, y 
mercedes de Dios , alas efperan^as del hombre : pues nofotros efperamos c o m ó 
hombres j pero Dios da íiempre con medida dé Dios. 
3 i Dize la Santa : ^ u e ella no lo v e r a , prque morirá íwgo : y pe rdóneme, que I<> 
cfta viendo, y alegrandofe de lo que eílá viendo en fus hijos, y hijas. Y no folo los 
efta viendo? fino como vetemos en diverfas mercedes que Diosles ha hecho, d e £ 
de que m u r i ó , apareciendofela Santaa hablarles, parece queloseftagovernandoe 
4. A l fin del numero, da lanorabuénaáPablo Í que era el mifmo Padre Fray Ge-» 
ronimo Gracian : porque en tiempo de tribulaciones y perfecuciones , fue muy 
corríuil, auh defde la Igleíia pr imi t ivá , ponerfe otros nombres ^ para quéíe libre la 
verdad de las manos de la calumnia j y de la violencia. 
5-, En el numero fegundo , f¿ conoce que habla dé las diligencias, que íe hazian 
por la Santa, y por el Padre Gracian, y los demás Deícal^os, para dividir la Provin-
cia. Paralo qual pidió la Santa á fus Hijas las Carmelitas Deícalgas de Valladolid 9 
icomo parece en la carta quarenta y ocho, preftados docientos ducados, que firvie-
ron para traer los defpáchos de eíía divilion j con que íe pufo eh enterá libertad la 
Reforma. Yes menefteí , que íe acuerden los Padres de bolver á aquel íad to Con-
vento , y á fus Madres efte dinero, y con buenas ufuras: pues redituaron tan fe-
cundamente a cfta fagrada Defcalccz, que por ellos pudo governaríe con íanta l i -
bertad á fu modo una profcíllon tan alta. O providencia divina, y con que menú* 
dencias labras cófas foberanas, celeftiales, y divinas I 
6. Parece por el numero tercero , que a la Santa la avian mandado ir á Malagon 
porPriora, y fue elección del Padre Fray Angel de Saladar, Vicario de ios Deícal-
q o s : el qual al'fin del año de 1575». mando ala Santa, que paífaíTe de Avila á Mala-* 
gon , á examinar el efpiritu de la Venerable Madre Ana de fan Águftiri, y juntad-
mente por Prelada de aquella cafa. Y como fue ya al fin de fus dichoíbs d ías , pon-» 
dera mucho fus achaques : y eíTo íignifica también el dezirle: Por e¡[a carta vera lé 
que fe ordena dé l a pobre vege^uela. Que dichoía caía es efta de Malagon, pues mereció 
tantos íavorés de fanta Terefa! 
7. Añadfe í J^uefus H é r m a m s , foffiechavd , que dejjeaban verla lejos de ft. Y* no ay qué 
admirar, íiendo Reformadora. Elzelofofolocon la prefencia mortifica, y con el 
mifmo filencio reprehende. Como los niños de la efcuela, en faliendofe el íviaeftro ^ 
fe alegran ; aífi los remiíTos, en aufentandoíe el deformador. 
8. En el numero quarto le dize, quan confolada fe halla con el fuceífo, y ío que 
deíTeala quietud de lo de Andaluzia, y que no fueíTe por fu mano, aurtqUe íiempre 
es mas fegura la experimentada: porque deíTeava evitarle ocafiones de difguftos. 
9. En el numero quinto infinua, que murmuravan las Andadas de ia Santa, eító 
es, los caminos, que hazia, para reformar. Y añade: Miren que v ida ? Como íi dixe-
ra: Que vida tan peno ía , caminar padeciendo^, para reformar j caminar reforman* 
do, para padecer j caminando, padece el cuerpo; y reformando , con eítas murmu-
raciones , el alma. 
, Efte es el premio en el mundo de la reformación, y de promover la virtud délas 
almas, calumnias y mas calumnias, murmuraciones y mas murmuraciones. El va-= 
ron efpiritual, que otra cofa efpera ? Sobré no fer muy efpiritual en efperarlo ; í s 
hallará fumamente engañado, y defpues difguftado. 
Da luego el remedio á efte d a ñ o , que es rio hazer cafo de lo que murmuran. Por-' 
que no ay duda, que no ay talartedefatisfazerlas injurias, como tolerarlas. 
10* En el numero fextodize, como ha propuefto fus achaques y enfermedades 
N 5 
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CARTA aipacire Vicar io, para que vean, que no puede fer buena Priora de Malagon , la 
x x V, que fue buena, y fanta, y fantiífima Fundadora de toda la Religión. O hu miidad 
fobcrana! Si ya no fue ponderación difereta, que hizo la Santa, de lo que impiden 
al buen govierno los achaques y enfermedades del Governador: no digo las mora^. 
les, y de las coftufnbres, que eíías fon la perdición del Governador, y del govier-
no fino los corporales. 
11 . Yo he reparado , que aviendo Dios atribulado tanto a fus Aportóles , y 
Dicipulos, no fe halla, que a ninguno dellos los atribulare con enfermedades del 
cuerpo j n i en ellos huvieífe neceflídad de hazer milagros fobre ello : porque es tan 
incompatible eí governar bien fin falud j que parece que fe paífa la enfermedad del 
Governador al mifmo govierno : porque en eftando fin ella, aílí andan enfermas 
las Reglas, como lo anda el Superior. 
Pero defpues deflo, entre tanto que eftemos eneftos vafos mortales, y frágiles , 
es precifo fervir fanos y enfermos, y que nos halle la muerte trabajando, y penan-
do. Y digo, que no fe halla que tuvieíTen enfermedades los Apollóles, aunque fan 
». Cor iz. Pablo dize que fe gloriava en fus enfermedades : Libenter glormhor m mfirmitmibus 
veuf? meh : porque los Expofitores no entienden aquellas palabras de las enfermedades 
corporales tanto como de fus trabajos, y períecuciones : y claro eftá que tenian 
achaques, pero no tales, que les impidieíTe el govierno neceífarió de la Igieíia, y 
la converfion de las almas : porqueeneí fecafomuy bien propoiíiá fanta Te reía, y 
fe efeufava de íer Prelada en Maíagon , la que era Fundadora fantiflima de toda 
fu Deícalcez. 
n . Para templar los cuidados del Padre Fray Gerón imo Gracián , y los que la 
Santa tenia, leembialas coplas efpirituales, que avian hecho entre fiis aflicciones 
las Relígiofas de la Encarnación de Avila. Nadie fupo, como fanta Terefa, mezclar 
las burlas con las veras, haziendo veras las burlas. Con que hizieílen coplas eípiri-
tuales fus Hijas las entretenía en alabanzas divinas, en medio de fus cuidados ; y 
para recrear los del Padre Gracian, fe las remitía 5 para que viendo en aquellas 
almas tal alegría, y gozo en fu t r ibulación, fe alegraíTe fu Macftro, y confolafle en 
fus penas. 
13. En el numero figuiente alaba con grandiífima gracia ala Madre Priora de 
Valladolid( éralo la Madre Maria Bautifta fu fobrina^de allegadora para fu cafa. 
Oigan efto todas las Madres Prioras del Carmelo, y acuerdenfe dello en fus ofi-
cios, y entiendan, que no es efta pequeña virtud. En faltando lo temporal, def-
caece lo efpiritual. Pues que hará una pobre Priora con veinte Monjas encerradas, 
fin tener que comer ? Sobre efte barro frágil crió Dios la hermofura del alma, y 
mientras eftamosenefta vida, no puede en ella reíplandecerel diamante, fino fe 
conferva el engalle. Es neceífarió el fuftento del cuerpo, para que pueda exercitar 
fus operaciones el alma; y no puede efta exercitarlas, íi no fuftentan fu cuerpo* 
14. Pero aífi como es cierto, que no fe puede confervar lo efpiritual, fin el 
fuftento temporal; es también certiífimo, que en los Conventos del Carmelo no 
coníervaran bien lo temporal, fi fe defeuidan en lo efpiritual, y en la obfervancía 
de fu fanta Regla, y Conílituciones. Y efto por dos razones; que la una es de 
gracia, y la otra de naturaleza. 
La de gracia es : porque firviendo mucho á Dios dentro del Convento, moverá 
fu divina Mageftad los ánimos de los fieles fuera del Con vento, para que lasfocor-
ran. La de naturaleza : porque en procediendo con efpiritu, y obíervancia, lo 
primero efeufan gaftos fuperfluos, y fe contentan con los neceflarios; y como 
Seoecai dizeel Filofofo moral : Necejfarus rebm ¿r exilia fu^ciunt 5 Jupervacnis, nee regná. 
Para lo neceífarió, da lo baftantc el deftierro j paralo fuperfluo, ni un Reino. 
15-. Lofegundo, el crédito de fu virtud y efpiritu, y el exemplo, y agrado con 
que íegoviernan con todos, defpierta amor, y clamor focorros. Y luego añade : 
Pero t a í carta le eferivi yo, Efta es la carta quarentay Ocho, en que le pide que haga 
efte focorro. También era buena allegadora la Santa de almas , y de corazones 
para Dios. 
: 
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C A R T A X X V I . 
Almifmo Padre Fray GERÓNIMO G R A C I A N de la Madre de Vios, 
i , T E s U s fea con V . Reverenda. Amen. Poi: efía caita verá V . R . lo que 
I enAlvafepaflaconfu Fundadora. Han la comentado atener mie-
do heeholas tomar Monjas^ y deven de paflar harta néceflidad > y veo mal 
remedio para llegar á razón •, raenefter ha R. informarle de todo. 
i . NoolvideV.R.dexar mandado lo de los Velos en todas parces, y 
declarado porque perfonas fe ha de entender la Conftitucion : porque no 
parezca las aprieta mas > que yo temo mas que no pierdan el gran contento, 
con que nüeftro Señor las llevaque eftotras cofas : porque sé, que es una 
Monja defcontcñta : y mientras ellais no dieren mas ocafiondfe la que hafta 
acra han dado no ay porque las aprieten en mas de Ib que prometieron. 
3. A los Confeíforcs no ay para que los ver fin Velos jamás j ni á los 
Fray les de ninguna orden y muy menos á nueftros Dcfcaligos. Podriafe 
declarar : como íl tienen un t io , y no tielieñ pádfe > y aquel tiene quenta 
dellas, ó perfonas de muy mucho deudo que ello meímo ie lleva razón : ó 
íiayDuquefa, ó Condefa , perfona principal, enfin en donde no pueda 
aver peligro y fino provecho < y quando no fuere defta fuerte, que no íe 
abra : ó fi otra cofa fe ofreciere, que fea duda) que fe comuliique con el 
Provincial ^  y fe pida licencia, y ííno que jamás fe haga \ mas yo he miedo 
no la dé el Provincial con facilidad^ Para cofa de alma parece que fe puede 
tratar fin abrir velo : V . R. lo verá. 
4. Harto deíleo les venga luego alguna que traiga algó ¿ pata pagar lo 
que fe ha gallado en la obra. Dios lo guie como vé lancceüidad. Aqui 
cftán bien, que todo les fobra > digo quanto á lo exterior, que para el 
contento interior^ poco hará efto j mejor le ay en la pobrera. Su Mageftad 
nos lo dé á entender, y haga á V . R. muy fanto. Amen* 
Indigna fierva, y íubdita de V . R . 
ferefa de Jefw* 
Ñ O f A S. 
t* carta es para el mifmo Padre MaeftroGraciari | y fegiin fe puede colegif 
JQ^del contexto, quando la Santa la eferivió, fe hallava en la fundación de 
falencia. 
a. Coi i la Fundadora de Alva f que era una criada de los Señores Duques, de 
quien habíala Santa en fus Fundaciones con grande aprobación de virtud ) tuvie-
ron grandes diferencias las Religiofas, fegun parece podas Coronicas , y dize ; Tetra, r.i.b*. 
i e w i a ñ cobrado miedo i explicando con eífo el valor ^ que es menefter para defen- 1 ^  ^ 
derfe en fervicio de D i o s , y oponerfe a quanto fuere contra la buena obfervancia 
ae la Religión. 
?. Qyando efta carta fe eferivió, eftava para juntárfe cñ Alcalá de Henares el 
Capitulo de la Separación de los Defcatgos en Provincia a parte : para el qual ef-
erivió la Santa á diferentes Prelados > diferentes y rtluy importantes avifós , acerca • 
«el g o y i e f j j Q ^ ^ p j ^ g . unos de los quales fon los que en ella carta dio al Padre 
d rf ron^mo Gracian acerca de las re xas de los Locutorios 9 que fon las puertas 
ab r v cerr.a(ias; Ylas del peligro, abiertas t y advierte los cafos, en que pueden 
Dnric. y aqui dize una máxima excelente en el govierno de Monjas ^ y aun en el de 
loa 
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C a r ^ los Religioíbs, y Eclefiafticos, y aun en el de los Seglares : No las aprieten ( dize ) 
X nms de lo que prometieron. N o ay cofa mas peligrofa para Conventos, Comunidades 
Ciudades , y Reinos, que llevarlos por fuerza á lo que ellos pueden caminar con* 
Provcib.30. tentos confuavl(iad. Por eífo dize el Efpiritu Santo : guivehementer emungit ^ elicit 
Janguinem. Y en otra parte : Noli e¡Je j u í i m multum. Como l i dixera : N o íeamos 
Ecdcf. 7, mas j11^05 q116 la ^ 7 > al governár Í no es poco, íi nueftros Subditos obran confor-
veri: 17. me ala ley. 
4. Luego da dos razones admirables para efto. La primera, donde diáe : Vor* 
que se bien lo que es una Monja defcontenta: que viene á íer poco menos que una alma 
defefperada. Porque encerradas 3 y defcontentas, que les queda íino penar) y m o -
r i r , fin merecer? Y padecer, y mor i r , íin merecer, es el ult imo y mayor d é l o s 
males. 
j . L a í e g u n d a : J ^ e mquerriaíqí ie per dieffen t i contení o, con que Dios tás l l e v a : por-^ 
que la alegría del íervir a D ios , aligera los trabajos de la pehitencia: y lo que con 
aquella alegria apenas pefa un adarme; fin ella pefa docientas arrobas. Y aífi íe ha 
de procurar conferwir las almas enefta íanta álegria: porque es de mayor facilidad 
el í e rv i r , y de mayor mér i to el obrar. Por eíTo dize el texto íagrado de ían Pablo: 
*. Cor. p. Hilarem enimdatorm diligit Deus. Dios quiere alegres fus fiervos. 
verf r^. ^ Añade en el numero tercero: J^tte a los Confesores m ay para que los ver fin velo} 
jamas . Y tiene razón : porque no han menefter los Confeííbres la vifta, para curat 
á las almas, fino el oido } n i las peni teü tcs , para íer turadas, han menefter mirar, 
fino hablar: y aífi cierrenfe los ojos * y folo fe abran los labios én ellas 5 y los oidos 
en ellos. 
7. Anade : Tmucho menos é nueftros Defcal^os. Porque, fiendo tan fantos, y que-
riéndolos mas que á otros ? Por eíTo m i í m o . Porque los qüeria mas i los queria af-
fegurar mas, para que fueran buenos y fantos: y no ay medio para perder la fantí-
dad muy aprieíTa, como el riefgo de mirar a las mugeres aunque íean fantas ellas, 
y ellos fantos. 
Porque ^ aunque ellos fean í a n t o s , fon hottibfes j y aunqüe ellas fean í an t a s , foñ 
mugeres : y fantos, y fantas, fobfe fér mugeres y hombres, en vida de culpas, 
con el peligro á la vifta, no tienen íeguridad, 
8. Viendo fañ Felipe N e r i , que un niñp de do^e años jugava con fobrada llanezá 
Con una hermanilla fuya de lamifma edad , le reprehendió • y le mandó no lo hí-
zieííe, y fe apartaflfe de las mugeres. Refpondió el muchacho : Jfyte importa, Padré , 
que aunque es muger, es mi hermana ? Refpondió el fanto diferetamente i M i r a , h i jo , 
el demonio es grande Lógico , y affite bolvera effa propoficion a l r e v é s , dizjiendote : Aunque es 
hermana , es muger. 
9. Las ruinas de la vifta nadie las puede contar. O qüe bien dixo S. Epifanio: 
el qual, eftando en una pobre cho^a, cociendo unas legumbres para comer, fe pufo 
a mirarlo por la ventanilla dé la cafa, quefaíiaa la calle una muger: y preguntán-
dole ella : Quieres algo. Padre? Refpondió el fanto : S i quiero. £ ) u e \ i ^ w r o ( d i x o ) 
Un poco, de piedra y lodo, para cerrar con ella l a ventana , por donde me ejlas mirando. 
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M Padre Fray JVAN DE JESVS ROCA ¿ Carmelita Vefcalfo. En Paftrana. 
i . TESVS , , MARÍA JOSEP, fean en el alma de mi Padre Fray Juan de 
i JESVS. Recibí la carta de V . R. enefta cárcel ^ adonde eftoy con fu-
mo guf to 5 pues paíTo todos mis trabajos por mi Dios^ y por mi Religión. 
Lo que me da pena, mi Padre í es la que V . Reverencias tienen de m i : efto 
es lo que me atormenta/ Por tanto, hijo mío ¿ no tenga pena, ni los de-
|. cor 11. más la tengan » que como otro Pablo ( aunque no en lantidad) puedo de-
zir: Que las cárceles i los trabajos ^ las perfecuciones, los tormentos, las 
ignominias • y afrentas por mi Chrifto, y por mi Religíoá fon regalos, y 
ínercedes para mL 
¿L. Nuiv 
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2. Nunca mehe viftomas aliviadadelos trabajos ^ que aora. Es propio x x v i l ' 
de Dios favorecer a los afligidos $ y encarcelados^  con lii ayuda y favor. Doy 
á mi Dios mil gracias, y es juíto fe las demos todos, por la merced que me 
hazc en ella cárcel. A i ( mi hijo ^ y padre) ay mayor gufto^ ni mas rega-
lo , niíuavidad9 que padecer por nueilro buen Dios ? Quando eftuvieron 
los Santos en fu centro y gozo > fino quando padecian por fu Chrifto , y 
Dios ? Efte es el camino íeguro para Dios, y el mas cierto , pues la Cruz 
ha de fer nueftro gozo y alegria. Y aííi l Padre mió , Cruz büfquemos: 
Cruz deílcemos: trabajos abracemos: y el dia que nos faltaren, ai de la Re-
ligión Deícal^a l y ai de nofotros! 
3. D i z eme en fu carta, como el Señor Nuncio ha mandado > que no fe 
funden mas Conventos de Deícal^os: y los hechos fe deshagan j á inftancia 
del Padre General : y que el Nuncio eftá enojadiííimo contra m i , llamán-
dome mnger inquieta y andariega : y que el mundo eftápuefto en armas 
contra mi^ y mis Hijos 1 efeondiendoíe en las breñas afperas de los montes 9 
y en las cafas mas retiradas, porque no los hallen, y prendan. Efto es lo 
que lloro : efto es lo que fiento: efto es lo que me laftima, que por una 
pecadora y mala Monja ayan mis Hijos de padecer tantas perfecuciones y 
trabajos 9 defamparados de todos j mas no de Dios: que de efto eftoy cierta 
que no nos dexará, ni defamparará á los que tanto le aman. 
4. YporquefealcgremiHijoconíosdemásfusHermanos, le digovna 
cofa de gran confuelo : y efto le quede entre mi *, y V. R. y el Padre Maria-
no 1 que recibiré pena que lo entiendan otros. Sabrá, mi Padre, como una 
Religiofa de eftaCafa, eftando la Vigilia de mi Padre fan Jofef en oración, 
fe le apareció, y la Virgen, y fu H i j o , y vio como cftavan rogando por la 
Reforma: y le dixo nueftro Señor > que el infierno , y muchos de la tierra 
hazían grandes alegrias, por ver que á fu parecer cftava deshecha la Orden : 
mas al punto que el Nuncio dio fentencia que fe deshizieífe, la confirmó á 
ella Dios: y le dixo, que acudieífen al Rey y que le hallarian en todo 
como Padre: y lo mifmo dixo la Virgen, y fan Jofef: y otras cofas que 
no fon para carta: y que yo dentro de viente diasfaldria de la cárcel, pla-
ciendo a Dios. Y afli alegrémonos todos, pues defde oy la Reforma D c t 
cal^ a irá íubiendo. 
5. Lo que ha de hazer V . R. es, eftarfe en cafa de DoñaMaria de Men-
doza hafta que yo avife : y el Padre Mariano iráá dar efta carta al Rey, y 
la otra á la Duquefa de Paftrana; y V . R. no falga de cafa , porque no 1c 
prendan -, quepreftonos veremos libres. 
6. Yo quedo buena y gorda, fea Dios bendito. M i companera eftá 
defganada: encomiéndenos á Dios, y diga una Miífa de gracias á mi Padre 
ftn Jofef. No me elcriva hafta que yo le avife. Dios le hagafanto y perfe-
fto Religiofo Defcal^o. Oy Miércoles, veinte y cinco de Mar^o de mil y 
quinientos y fetenta y nueve. Con el Padre Mariano avisé, que V . R. y el 
Padre Fray Gerónimo de la Madre de Dios, negociaífen de fecreto con el 
Duque del Infantado. 
Terefa de Jefus. 
• 
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i , Revengan lagrimas las Hijas de Tanta Terefa: porque han de ver en la Cárcel 
£ á fu Madre; pero han de fer, como fueron las fuyas, de contento y alegría, 
porque eftava padeciendo por Dios; y padecer por fu dulciffimo Efpofo, es conten-
to y aiegria. Padecer en efta vida mortales neceífidad de nueftra naturaleza j pero 
padecer por el amor de JESVS , es el mayor b i e n , que puede darnos la gracia en efta 
vida mortal. Padeced 5 Hi jos , dezia fan Pedro en una de fus Epiftolas; mas no co-
i . Pet. 4- mo malhechores, íino como verdaderos ñervos de JESVS : y fi aííi padecéis, Hijos, 
vcr' **' tened por honra y gloria grandiífimael padecer. 
I . Con fan Pablo deííeavaaqui la Santa trabajos , y mas trabajos (que no los da 
la prifion ) porque padecer afrentas y ignominias por Chrifto, y fu Religión eran 
regalos para ella. O morir, o padecer \ dezia efta fediente paloma de los trabajos. Co-
mo íi dixera: O morir por el amor , padeciendo j ó morir al no padecer, viviendo, 
porpadecerpor JESVS. No tengo por vida la vida fin padecer: y aífi quiero con el 
padecer aííegurarme en la vida. 
Era como quien tenia a la vifta unaempreífa valeroía, y hafta vencella combatía 
íinceífar, diziendo: Quepeleavapadeciendo hafta morir j íiendo confuelo del no 
poder morir por fu amado, por fu amado el padecer. Que era dezir con fcntidiíli-
mo afeito: O bien eterno , quepadecifteispormi! hazedque padezca yo por vos, 
Gloria eterna, que difteis por mila vida! hazed quedé la vida por vos, Y ü no me 
dais ( Gloria eterna ) el morir j concededmc el padecer. 
O mor i r , ó padecer, amor raio, aveisde concederá mi amor: porque no pue-
de aliviar lasaníias, que tiene mialmadedar la vida por vos, íino padeciendo tra-
bajos , queme lleven a la muerte, a ofrecer por eíTa muerte efta vida. En efta vida, 
m i vida deífea morir por vos j pero íi no le dais el mor i r , dadle por lo menos, Glo-
ria mia , el padecer. 
3. También explica la Santa efta agonía , y anhelo de m o r i r , y padecer por fu 
amado ( aunque con otro í en t imien to , que es en todo de fan Pablo ) quandodezia: 
Fivo , j i n 'vivir en m i : 
wríto* $ t m ejpwo í 
que muero forq^e m muero: 
Porque con efte afedo enamorado, a vifta de la gloria que efperava á fu alma dicho-
í a , dezia: que le era la vida muerte ; y le era la muerte vida: y que era muerte fu 
vida, por laaufencia j porque era vida fu muerte, con la prefencia que efperava 
de fu amado : y que el vivi r le era pena j porque el morir 1c era gloria. A l fin eneí le 
primero numero padécia la Santa, con fan Pablo, e n l a p r i í i o n , como fan Pablo: 
y con los afedos de fan Pablo penava con alegría, como penava fan Pablo. 
4. Buelve otra vez en el numero fegundoárecrearfe en los trabajos, y afaborear-
íc en fus penas, diziendo: A i (mi hijo, y Padre) ay mayor gufio , ni mas regalo , n i 
m a s j m v i d a d quefadecer por nuefiro buen Dios ? Que palabras eftas! Que dulgura! Que 
gracia! Qyc fervor de efpiritu y devoción t Palabras le faltavan á la Santa para ex-
plicar el gufto de fus trabajos; porque no bafta á explicar la lengua el gozo del cora-
^on. Qiie gufto, que regalo, que fuavidad es padecer por Dios! Que gufto, aun 
para efto feníitivo del cuerpo ! Que regalo , en la parte racional del alma ' Que fua-
vidad , en lo mas fuperior del efpiritu! Quien avrá que con efto no fe aficione á los 
trabajos por Dios, pudiendo en todo ofrecerle fus trabajos! Quien avrá que efto 
oiga, que no tome la Cruz fobrefus ombros, y no parte luego á feguir á JESVS? 
Quien lo vé delante con la Cruz fobre fus divinos ombros, que no ame la peniten-
c i a y la mortificación ? Quien avrá que no deíTee con la Santa, ó padecer, ó morir > 
Ea, almas dichofas i éa , íiervos del Señpr; ea, Efpoías de JESV CHRISTO , o í d , 
y oigamos a efta Maeftra celeftial, enfeñando defde la carcely la prifion, padecien-
do , i 3 o ^ ¿ / ^ r . 
y. O que eloquentey perfuafiva doctrina, para eníeñar la doftrina de la Cruz , 
padecer, y eníeñar defde la Cruz! Padeciendo enfeñava lo que hazihj y padecía 
eníeñando lo que obrava. Y aífi como fu Efpofo nunca mejor enfeñó á padecer, 
quedefdelaCatedra de la Cruzj aííi la Santa deíde la Cátedra de fu prifion, y fus 
penas^ Y como el Señor murió con fed de trabajos, y mas trabajos, y faltaron 
penas 
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penas afufed} mas no fed á fus trabajos, y por cíTo dixo ; Sitio : Tengo feá; ^ ' ^ V ^ l 
también en fu t á rce l la Efpoía tenia fed de mas penas con íart Pábló ; y enfeñava no 
foloapenar , fmo a teñer fed de penar, y padecer trábajós , y más trabajos. Ay de ^ 
los que no tenemos, n i hemos tenido trabajos! Aquiíi j o almas devotas, q u e ^ V ^ / 
podemos, y devemos foltar el raudal dé las lagrimas, al n ó padecer trabajós. Aquí 
f i , que devemos penar, el no llegar a penar! Aquiíi ^ que devemos tener por 
hueftro mayor trabajo j el no padecer trabajos! Aqui í i , qbe devemos tener por la 
mayor Cruz, vivi r fin Cruz' : por nueítro mayor tormento , vivir fín penas, y fin 
tormentos! Nadie quiera vivir fino con la Cruz acueftas, como vivió el bueri 
JE SVS derdeel pefebreá laCruz . Nadie quieta morir linocdCruz:, Como mur ió 
e l buen JESVS. ^ . 
€. Efta dodrina enfeñava fanta Térefa defde la Cátedra de fu cárcel, y con t a i 
gran fuavidad ; que haze dulces los trabajos; y fuaves las afrentas, Eíla enfcñóél 
Señor defdé lá Cruz. Efta ian Pedro, y fan Pablo, con la dodrina, y exemplo. Efta 
enfeñaren los Apoftoles fagrados. Efta enfeñáron dos fantos grandes ( en cuyo d i^ 
eferivo efto ) fari Ignacib Márt i r Óbif^o de Andoquiá ^ qüe alentrar en el tea t ró 
de fus penas y coronas j y ver venir los leones a tragarlo, dezia t Triga fbyde J E S ^ 
C H R I s T ó : venid a hazerme j m é n a de Chrifio , 'ion méfirMs fhuelas, fórqíie quiero j e t 
f an ; facrificado, y confagrado por Chrifí®. Y fanPiónib , Un Sacerdote eruditiífimo, f 
fantiíiimo , que llevándolo a íer coronado en el martyrio , pidió á fus dicipulos ^ 
que las cadenas, con que padeció en la cárcel, las enter'ráírencón fü íahtó cuerpd 
enlafepultura : porque las amava tanto , que quifotener enellaalas queledieroUt 
tan grande gloria, en la cárcel. Que cierto es que todo eftohiziera fanta Terefa, íl 
como padeció en una angofta prifion por la caridad 5 padeciera en el teatro deí 
mundo por la Fe. _ A {\ . 
, 7. Alíín defté número la Santa dize unas palabras, que es mcñeftér que las é í |a í4 
todos fus Hijos y Hijas, y aun todos los que lo fon déla igleíia, de rodillas , y coii 
grande y profunda atención y devoción. Porque dize i Padre miq> Cruz bttfqtkmos s 
Cmz, defeenios : trabajos ábracentos : y eL di'aqtíe nos falten, dy de la ReligioH Dejcafyaí j 
ay de no/otros! Yó eftoy t:órifiderándo, que entonces eftaVan oyendo tan fegurá pro-
fecía , y dodrina celeftial, y foberána de la Sañta, no folo la Réligidfa J que ja a íMiá 
en la cárcel, no foloel Religiofo, a quien fecretarñenteleeícrivia eftás razones i 
fino toda la innumerable multitud de Hijóá, y t í i jas , qué defpües han féguido, y 
iíigüen eftc cípiritu íeguro de la Sántá. Porque de tal manera han gravado en el alma 
eftas razones, qué no dekáh dé la mano la penitencia, láaflicCidd^ lás mortifica-
ciones , las penas, la Cruz. Pues fobre que fe funda, ni que otros exes fufteñtan ¿ 
fino eíía doctrina fantiílrmaj a lá riiedá efpiritual repetida de penar todos los dias^ 
dia, y noche fin ceííar ? Rueda , que como la de fanta Catalina iva laftimaiido f i i 
í an to cuerpo ; áííiefta, por Dios, va atribulando fus almas. 
8. O c o m o í e p o d i a difeurrir del amor de los trabajos! Pero ñtí es párá dézlr ló 
en las Notas, fino para que fe pradiqUe en el alma. Comentos enteros há^en lóú 
Santos del amor á los trabajos, y afíí feria inúti l , y aun impoííible el reducirlo á las 
Notas. Y queay que dezirmas que leer, y bolveráleeHóqUedizeef taSaft ta , bn 
eíla cartá ? Y qtie ay que dezir mas que ver á la Virgen} y a lós Santos con ánfia de 
penas, ydetrabájos? Yqüeay que dezir, fino verá JESVS e n u r t a C r ü 2 , ycdnfed 
ardiente de dolores y trabajos? 
S>. En el numero tercero dize el decreto que falió, de qué ñ o fe funden Conven-
tos de Defcal^os : y íóquefiente laperfecücion, no por fus penas, fino por las de 
fus Hijos j y por lo que fe retarda el íer vicio de Dios. Que propio penar de alma de 
Dios j no fentir las propias, finó las agenas penas ? nb fedtir lo que padece¿ fino id 
que Dios en fus fiervos padecé i 
IOÍ N o dexadeconfolarenefte núndero alós que padecen por Dios, y de dar 
gran ítíz lo que refiere la Santa, que dezia della eí que executó eftos decretos contra 
la fanta Reforma : É í i a (^dizQ^) emjadíffimó contra miy diz>itndo : que fiy una muger 
inquieta, y andariega. Y Id diria el Juez en todo fu juízib, y es tal la bondad divina ¿ 
que puede fer que meredeíTe al dezirlo, porque lo etítendia alfi, y no le dava Dios 
luz para que vieííe aquello que cenfurava. 
O que poco importan los juizios h u m á n o s ! y como lolo importan los divinos i 
Qiie bien dixo el Serafín de la lierra fan Franciíco »• Nadie ts mas en eftemhido ; delh 
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condena, que importa que alabe el mundo > Y íi abfuelve Dios , que importa que 
condene ? Que importa que me condene a mi un foplo, l i una eternidad me íalva * 
La vidaesuh foploleve, y breve j lagloriaes una eternidad : bufquemos aproba-
ciones de gkma, y no temamos reprobaciones de foplos. 
í i . / ^ / ^ llama a la Santa. Tenia razón el Juez ; pero eran unas Tantas inquici 
tüdes por el amor de fu Efpofo. Inquieta : y andava para quietar á las almas, que en 
la inquietud defte mundo fe perdían , y a coila de fu inquietud les buícava la eterna 
feguridad, y quietud. Inquietava fanta Terefa á efte mundo , como á Jerufalem y a 
Judca el Señor, con la humana reformación, y redención, quando dezian los 
Lucx 13. Efcrivas : Commovet fopulum , inctpiens k G a l i U a : como deziamos en la carta 
verf. f. tercera. 
t u Andariega Ilamava. Como fe avia de fundar, fin caminar ? Pero los que 
eran paíTos de gracia, y gloria en la Santa, eran en la cenfura del mundo paíTos de 
reprobación. O c ó m o hemos de bufearfolo la gloria de Dios j íin hazer cafo de la 
gloria defte mundo í 
13. En el numeró quarto refiere cierta revelación que t üvo una Religiofá ( y es 
cierto quefuelamirma Santa ) de que dentro de veinte diás ceíTaria toda aquella 
tempeftad 5 y cefsó ; porque dormia el Señor en el navio, dando lugar á que pade-
CieíTen por íu amor los navegantes. Defpertaronle íüs clamores, oraciones, y 
gemidos5 y lo q ü e e s m a s , el mifmo amor de JESVS , y mandó al mar q u e í c 
quietaíTe, a los vientos que cefaíTen, y cefsó la tempeftad. 
14. En eifte numero es muy de advertir 1 Lo primero j que dize la Santa : ¿i 
frirgen nue(lra Señora rogava a JuHtjo porefia fanta Reforma : porque cfta fanta Refor-
ma es hija deftinada al ampato de la Virgen. Lo fegundo : ¿ l ú e S . J o f é f h rogavatam* 
hien for ella. Porque fiendo de fu Efpofa, era precifo que rogafíe por el dote y los 
bienes de fu Efpofa. Lo tercero, queeldia que enelfuelo fe decreto quefedes-^ 
íiizieífe; en el Cielo fe decretó ( quanto á la manifeftacion exter io t ) que fe hizieííc, y 
confirmaíTeeftá celeftial Reforma. 
E l d i a q ü e í e decretó en el fuelo que cayeíic; fe decretó en el Cielo fe levantaíré 
taftael Cielo. Que poco importan los decretos y íenteiicias defte mundo , quando 
cfta decretando todo lo contrario Dios ! Que poco importan decretos de criaturas ^  
^üándo decreta lo contrario cí eterno Criador! 
I J . Lo q ü a r t o , que le dixo el Señor a la Santa t £>ue amdieffen a l Bey ^ que lo 
hal larian tn todo como Padre. Buena aprobación es efta, no folo del Señor Rey 
F E L I P E SEGVNDO , que fue Padre de todo lobuenoy fanto , y promovió ala 
Religión con Fétanardiente y conftante, como es al mundo notorio 5 íino de todos 
los Señores Reyes fus fUceííores, y de nueftro Religioíiífimo y piiííímo Monarca i 
que como Padres de fus Reinos, mucho mas que como Reyes, procuran fu defen-
fa, y fu remedio, y alivio, quánro cabe el alivio en la defenfá. 
16. L o quinto , q ü e á i z e : Jgue¿aReforma Dffcalfa, defte aquel dia ¿ria Juhiendo. 
Adonde Virgen Santa? Adonde fube, y fubiralaDeícalcez? A l Cielo, por las 
Virtudes: a la corona » poií las peñas : á la gracia, por los m é r i t o s : y por la 
gracia, ala gloria. 
Alegrefe efta fanta Üefcaícez, fundada en penitencia y en lagrimas , con efta 
fantiíTima profecía, que hemos vifto executada. Vaya fubiendo al gozar, por paíTos 
del padecer : y efpereíi que fern efte fubir, íin caer 5 y efte caminar, fin acabar. 
Pofquedela inanera que para explicar el Evangelifta las lagrimas de fan Pedro, 
aiatc 14. dixo : Goept fiere i & flevit amaré ; Comengó á llorar fin ceííar, y lloró amarga-
mente fin parar : y no ceífáron fus o jos de llorar , hafta que juntó las lagrimas con 
verf. 7*. la gloria del gozar, por el penar? aífíaqui fanta Terefa dizc : £ u e fubira l a Reforma 
dejde entoncesperonodize, hafta quando ha de fubir la Reforma : porque íiempre 
ha de fubir, por el padecer; y fubir con padecer, es fubir fin caer, es vivir fin 
acabar. Juntara efta fagrada Reforma eftas penas temporales con aquellos gozos 
eternos, y mientras dure el inundo, fubira, y merecerá , y crecerá, y llegara i 
gozar guftos eternos, la que efta padeciendo por Dios eftas penas temporales. 
17. Luego en cí numero íexto le ofrece medios a fu remedio , en aquel trabajo, 
f o r que Dios quiere que fude la humana naturaleza, para que vaya fobre eíTo obran-
* do 
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¿o íu gracia; aunque no podía fin la gracia , comcngár á obrar la naturaleza, ^ ^ j j ^ 
18. Acaba en el numero fexto, dizieiido : ^ue quedava buena y gorda. Buena, 
ualqiúera podía creerlo , íiéndo tan altas y excelentes fus virtudes; pero gorda, 
podía creerlo , quien íabia de fu crpir i tu , que era fu alegría , y fu gozo, y fu 
alimento el penar, y padecer por fu Eípofo 5 y que affi con padecer engordava. 
Concluye fu carta , dízíendoles a fus Hijos , que negocien en tiempo de tanta Totn. i . l/fe. 
tribulación cón el Excelentiííimo Señor Duque del Infantado. L o qual advierten 4- pp- Ú-
las Coronícas deefta fagrada Religión 5 y nota fu verídico Híf tpriador, que en"^* 
tiempos tán calamitofos tuvo fu mayor refugió la Reforma de fahta Térefa en la 
Iluftriílima y Excelentiífima cafa de Mendoza. 
Arrebatónos de fuerte el amor de la Santá en fus trabajos > que tiós hemos dila- * 
tado, y falido de la ciaufura en lás Notas Í y paí íado, finó mucho, un poquito de 
Nota á comento.. , . . 
ip . Efte fanto Relígiofo, a quien efcrivió fanta Tercfa, fue varón admirable c á 
fantídad , y de los primeros Fundadores de la Reforma fagrada j y la prifion 4c lá 
Santa fue, qüando falió decreto que fe réduxeííe á una celda la Santa , por et Capi-
tulo general de Plafencia de Italia, citando la Santa en Sevilla, y fe executó en To-» 
ledo. Pero recurriendo a fu Santidad , y a fu Mágeftádj y lo que es mas, decretan-
do otra cofa Dios en el Cielo ^ de aquello que íe decretó en el fueló 5 en un inflante 
fe echó por élfúelo lodecre tadó en el fiielo^ contra aquello que íe decreto en el 
Cielo. : r ' 
C A R T A X X V I I L 
Al Padre Roy AMBROSIÓ MAÍIANO DE SAN BENITO, Carmelita Defcatfk 
J E S U S ; M A R I A . 
i . IT A giratia del Efpiíitii Santo fea Con V i RéVeirchciá; Bictt patecé 
1 ^ que 110 tiene V. R. entendido lo qué deVo , y quiero al Padre Olea | 
pues en negocios 3 que aya tratado ó trate fu metcéd, me eferive V . R . Ya 
creo fabe ? que no foy defagradeeida ^ y aíli le digo, que íl en eíie íiegoció 
me fuera perder defeanfo y falud ¡ que ya eftuviera concluido; mas quandd 
ay cofa de conciencia en ello, no baíta ainiftad i porque devb mas á Dios¿ 
que á nadie. 
^ i . Pluguiera a Dios que fuera falta de dote 3 que ya fabe V i R. (y fi 1101 
informefe de ello) las muchas que a^ en eftos Monafterios fin ninguno ¿ 
quanto mas que le tiene bueno j que le dan quinientos ducados 3 con que 
puede fer Monja en qualquierMonafterib. Como mi Padre Olea no coho« 
ce las Monjas de eftas caías 3 no me cfpanto efté inetedülo 5 yo que sé que 
fonfiervasdeDiosj y conozco la l iñl pieta de fus almas, no c reeré j amásj 
que ellas han de quitara ninguna el habito 3 lio aVicndo muchas caufast 
porque sé el eferupulb y que fuelen tener en ello • y Cofa en que aíli fe deter-
minan , devedeavermucha! y c o m o íbmós pocas, la inquietud qüe ha-» 
Zen^ quando 110 fon para la Religión, es de íüerte, queá uiia ruin con» 
ciencia íe le hiziera efcrupulo pretender efto 5 quaiitb mas á quien deífea n ó 
defeoncencar en nada ánueñró S e ñ o r . V . R. me diga 3 fino le dan los vo-
tos J como puedo yo hazerles tomar una Monja pot fuerza, (como ño fe 
las dan) ni ningún Prelado! 
3. Y no píenle V . R. que Ife va al Padre Olea hada; qüe me há cfcíico | 
que no tiene mas con ella, que coli uno que paífa por la calle 5 fino que 
mis Peeados le han puefto tanta caridád cii c:ofa qüe iio fe jpüede hazer ^  ni 
O ^ j ó 
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XXVIU yo ^ c Puc^0 fovb > Y me ha ^ 0 harta pena. Y cierto y aunque pudierafer^ 
' á ella no fc la hazen - en quedar con quien no la quiere. Yo he hecho en cfte 
cafo mas de lo que era rázon • que fe la hago tener otro año 3 harto contra 
fu voluntad ^  para que íeprueve mas, y por fiquando yofuere á Salaman-
ca, voy por alli y informarme mejor de todo. Efto es por fervir al Padre 
Olea^ y porque mas fe fatisfega •, que b ien veo p que no mienten las Mon-
jas^ que aun en cofas muy livianas labe V» R. quan ageno es de eftas Her-
manas eflxK 
4. Y qüe no es cofa hueva irfe Monjas de cftas cafas - que es hiuy crdU 
nario , y ninguna cofa pierde en dczir^ que no tuvo falud para llevar eftíe 
rigor ^ ni he vifto niiiguna, que valga menos por efto. Elcarmcntada de-
fto , he de mirar mucho lo que hago de aqui adelante j y affi no fe tomará 
la del Señor Nicolao ^  aunque á V . R , mas le contente: porque eftoy in-
formada por otíá parte, y no quiero, por hazer íervicio a mis Señores, y 
amigos, tomat enemiftad. 
5. Eñrañacofa es ^  que diga V . R . que para que fe hablava en ello ? De 
eíTa rftaneía no fe rom aria Monja. Porque deílcavafcrvirle , y me dieron 
otrarelaciondclo que deípues hefabido: y yo sé que el Señor Nicolao 
quiere mas él bien de eftas cafas, que de un particular: y afli éftava allanado 
en efto. 
6. V i ño trate mas dcllo, por amor de Dios, que buen dote la dan, 
que puede entrar en otra parte, y no entre donde, para fer tan pocas, aviari 
de fer bien efeogidas. Y fi liafta aqui no ha ávido tanto eftremo en efto coii 
alguna, aunque fon bien contadas ^ ha nos ido tan mal 1 que le avra de aqui 
adelante. Y no nos ponga con el Señor Nicolao en el dcfaíToíIiego, que le-
ra tornarla á echar. 
7. En gracia me ha caído el dezir V . R. que en Viéndola la conocerá. No 
Tomos tan fáciles de conocer las mugeres que muchos años las confieífan, 
y defpues ellos mifmos fe efpantan de lo poco que han entendido : y es por-
que ni aun ellas no fe entienden para dezir fus faltas: y ellos juzgan por lo 
quelesdizen. M i Padre, quando quifiere que le íkvamos en eftas cafas, 
dénos buenos talentos, y verá como no nos defconcertarémos por el dote 5 
quando efto no ay, no puedo hazer fervicio en nada* 
8. SepáV. R4 que yo tenia por fácil tener affi una cafa, adonde fe apo-
íentárah los Fray les, y no tile parecia mucho, fin fer Monafterio, que les 
dieran licencia para dezir MiíTa, como la dañen cafa de un Cavallero fe-
glar y aíli lo embié á dezir á nueftro Padre. EÍ me dixo, que no convenia: 
porque era dañar el negocio: y pareceme 3 que acertó bien. Y V.R. fa-
biendo fu voluntad, no avia de determinarfe á eílar tantos ^ y como fi tu-
vieran la licencia, aderezan la Iglcfia, que me haíiccho reir. Aun cafa no 
comprava yo, hafta tenerla del Ordinariói En Sevilla, que no hize efto y 
ya ve lo que coftói Yo dixe á V. R. harto, que hafta tener letra del Señor 
Nuncio en que diefle licencia, que no fe harte nada. 
«). Quando Don Geroniíno me dixo que venia á rogarlo á los Padres , 
íne quede efpamada t y por no parecerme á Vs. Reverencias en fiar tanto de 
ellos ( á lo menos aora) no eftoy en hablar á Valdemoío: que tengo fofpc-
chá^ queamiftad patahazcfnos bien, ñola tendrá ^ fino para ver íí coge 
algo 
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aleo de que avifar á fus amigos: y efta miíma cjuerria tuvieílc V . R. y no fe Xxvai. 
fiaíle del y ni portales amigos quiera hazer eílc negocio. Dexe á cuyo es 
(que es Dios) que fu Mageftad lo hará á fu tiempo , y no íe dé tanta prief-
la , que eílb bafta á cíliragarlo. 
\o. SepaV. R. que Don Diego Mexia es muy buen Cavallero, y que 
el hará lo que dize : y pues que íe determina á dczirlo > entendido deve de 
tener de fu Primo que lo hará: y crea, que lo que no hiziere por él) que no 
lo hará por fu Tía ni ay para que la eícrivir^ ni á ninguna perlona^ que 
fon muy Primos, y el deudo, y amiftadde Don Diego Mexia es mucho 
de eftimar. Y también es buena leña} dczir el Arcediano > que el darla la re-
lación por nofotras: porque fino lo pensara hazer bien , no fe encargára de 
eílo. El negocio efta aora en buenos términos, V .R. no lo bulla aora masj 
que antes ferá peor. Veamos que haze Don Diego y el Arcediano. 
I I . Yo procuraré por acá entender ^  fi ay quien fe lo niegue, y fi el Dean 
puede algo. Doña Luifa lo hará con el todo. Eílohafido harto á mi gü-
i l o , y hazeme mas creer, que fe firve mucho Dios defta Fundación y aííi 
ni lo uno) ni lo otro ha eftado en manos de nofotros. Harto bien es que 
tengan cafa, que tarde y ó temprano avremos la licencia. A averia dado el 
Señor Nuncio ya eftuviera acabado. Plegué á nuettro Señor de darle la 
falud_, que avernos menefter. Yo le digo, que el Toftado, no eftá nada 
defeonfiado, ni yo fegura de que comenjara de hazer por el j quien lo co-
mentó. 
i i . En eíTo de Salamanca, el Padre Fray Juan de JESVS eftá tal con fus 
quartanas, que no sé que pueda hazer, ni V . R. fe declara en lo que han 
de aprovechar. De lo que toca al Colegio de alli, comentaremos de lo que 
haze al cafo , que es que el Señor Nuncio dé licencia^ y con efta que hu-
vieífedado, yáeftariahecho; porque íl los principios fe yerran, todo va 
errado. Lo queelObifpo pide, ámi parecer, es (como ha fabido que el 
Señor Juan Diaz eftá ai de la manera que eftá) quien allá pueda hazer otro 
tanto. Y no sé yo, fi fe lufre en nueftra profeífion citar por Vicarios; no 
me parece conveniente | ni que harán al caío dos meles, quando efto fuef-
fe , fino para dexar al Obifpoenojado. N i sé como (aldráncon eífegovierno 
eflos Padres \ que querrán quizá que lleven mucha perfección, y para eífa 
gente no conviene, ni sé fi el Obifpo guftará de Frailes. 
13. Yo digo á V . R. que ay mas que hazer de lo que pienfa* y que.por 
donde penfainosganar, quizá perderémos. N i me parece para autoridad de 
nueftra Orden, que entren con efle oficio de Vicarios (que no los quiere 
para otra cofa) gente que quando les vieílén, los avian de mirar como Her~ 
Jixitaños contemplativos, y no de aqui para alli con mugeres íemejantes^ 
que fuera de faearlas de íu mal vivir, no sé íi parecerá bien. Pongo 16s in-
convenientes, porque allá los miren, y hagan Vs. Reverencias lo que les 
pareciere , que yo me rindo, y acertarán mejor. Léanlos al Señor Licen-
ciado Padilla, y al Señor Juan Diaz, que yo no sé mas que efto que digo. 
La licencia del Obifpo fiempre eílará cierta. Sin eílb no eftoy tampoco muy 
confiada de fer gran negociador el Señor Don Teutonio : de que tiene gran 
Voluntad > fi • poílibilidad, poca. 
H - Yoaguardavaáeftarallápara bullir eílc negocio j que foy una gran 
ba^  
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xxvin.baracona (fino óigalo mi amigo Valdemoro) porque no querría que fe de-
' xaffe de hazer por no acertar en los términos: que aquella cafa es lo que mu-
cho he deííeado , y eíla quitar i hafta que aya mas comodidad (de la vezüv 
dad Real) me he holgado, porque por ninguna manera hallo que fe pue-
da falir bien. Harto mejor es en Melagon, nial por mal; que Doña Luifa 
tiene gran gana, y hará buenas comodidades andando el tiempo, y ay miu 
chos lugares grandes á la redonda: yo entiendo no les faltara de comer. Y 
porque Uevaüe algún color el quitar de eflbtra caía, la pueden paífar álli: y 
aora no entienden que fe dexa del todo 9 fino que harta tener hecha cafa i 
porque parece poca autoridad hecha un dia, y quitalla otro. 
15. La carta para Don Diego Mcxia di á Don Gerónimo, y el fe lade-
vio de eriibiar con otra que embiava para el Conde de Olivares. Yo le tor-
naré á eferivir quando vea que es meneíler: no le dexe V. R. olvidar. Y 
otra vez digo que íi el dixo que lo daria llano que lo trató con el Arce-
diano ^ y que lo tiene por hecho , que es hombre de verdad. 
16. Aora me ha eferito por una Monja , que pluguiera Dios tuvieran 
lasquedexamos las partes queclla, que no las dexára de tomar. Su Madre 
del Padre Vifitador fe ha informado dclla. Aora diziendo efto, me parece 
ferábien, en achaque de dezir al^oaDon Diego defta Monja, hablarle 
de eífotro negocio, y tornarfelo a encargar, y afli lo haré. Mande V . R. 
darle cífa carta, y quede con Dios, que bien me he alargado, como fino 
tuviera otra cofa en que entender. A l Padre Prior no eícrivo, por tener 
aora otras muchas cartas, y porque cfta puede tener fu Paternidad por fuya. 
A mi Padre Padilla muchas encomiendas. Harto alabo á nueftro Señor de 
que tiene falud. Su Mageftad fea con V . R. ílempre. Yo procuraré la cé-
dula, aunque fepa hablar a Valdemoro, queno lo puedo mas encarecer : 
porque cofa no creo que hará por nofotros. Es oy dia de las Virgines. 
Indigna ílcrva de V . R. 
Terefa de Jefus. 
16. Otras cartas me han dado oy de V . R . antes que vinieífe Diceo. 
Con el primero embie V . R. eíla carta a nueftro Padre, que es para unas l i -
cencias. Ninguna cofa le eferivo de los negocios: por eílb no fe lo dexc 
V. R. de eferivir. 
18. Porque vea fi fon para mas mis Monjas, que Vs. Reverencias, le cm-
bio eífc pedazo de carta de la Priora de Veas Ana de JESVS. Mire fi ha bufea-
do buena cafa á los de la Pcñuela? En forma me ha hecho gran placer. A ofa-
das que no lo acabaran Vs, Reverencias tan prefto. Han recibido una Mon-
ja , que vale fu dote fíete mil ducados. Otras dos eftán para entrar con otro 
tanto. Y una muger muy principal tienen ya recibida, fobrina del Conde de 
Tendilla, que va en mas las colas de plata, que ya ha embiado, de cándele-
ros, vinageras; y otras muchas cofas, relicario > Cruzde criftal: feria lar-
go de dezir las cofas, que ha embiado. Y aora íe les levanta un pleito, como 
verá en eífas cartas. Mire V. R. lo queie puede hazer \ que con hablar á ef-
fe Don Antonio • feria lo que hizieíle al cafo : y dezir quan altas eftán las 
rexas, y que á nofocras nos vá mas j que á ellos no les den pefadumbre. 
En fin vea lo que fe puede hazer. Su Map;eftadíca con V,R.riempre. 
N O-
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1 T ^ S t a carta, fobrefermuy difcreta, y llena de la gracia, con que la Santa lo 
H fa^onava todo , es utiíiífima : porque tiene cftremados documentos de 
covierno. Y refpeto de que he cobrado miedo a el alargarme en las Notas ( c o m o 
fino pudieran dexar de leerme, conque pudiera ceíTar mi recelo) me ceñiré enefta 
lomas que fea poílible. 
z. El Padre Mariano, a quien fe endereza la carta, fue de los primeros Fundado-
res Defcal^os, muy efpiritual, y entendido, y de quien defpues íe valió el Señor Rey 
F E L I P E SEGVNDO para diverfas materias de fu fcr vicio. 
i¿ Parece que le pedia con fobrada in íbncia , inflado del Padre Olea( que fegun 
he entendido, fue un Religiofo de la fagrada C o m p a ñ i a ) q u e hizieífe la Santa que 
profeííaíTen una Novicia, "que á las Monjas de uno de fus Conventos no pareció á 
propofito : y de mas de veinte maneras le defpideaefte Padre la Santa, y todas 
ellas con grandiflima gracia al dezirlo, pero con grande valor al negarlo. 
4. Lo pnniero> con que no lo puede hazer en conciencia. Y fobreefte principio 
fobravan todos los difeurfos Í y todavia dio la Santa, no al negocio, íino á la quie-
tud , y foífiego defte Padre, lo que no fe devia á la intcrceííion. 
f. Lo fegundo, porque como puede quitar la libertad á las Religiofas, íi ellas no 
la quieren recibir ? Y tiene razón ; porque todo el año eftan las pobres fugetas j y 
folo el dia que votan Priora, ó reciben una Novicia , tienen libertad. Pues no es coía 
feníible y terrible, quitarles una Prelada efte dia folo que tienen de libertad ? Y aun 
entonces no la tienen las pobres para todo, íino para aquel folo negocio. 
6. L o tercero, porque á las Monjas cauía grandiflima inquietud tener en íu c o m -
pañía la que no conviene, y mas íiendo tan pocas. Porquefifueran muchas, era 
mas tolerable. Como íi dixera la Santa : Pocas, y mal avenidas, quien lo pue-
de fufrir ? 
7. L o quarto, n i a la Novicia le eílava bien entrar fin gufto de todas las Religio-
fas : porque entrar donde no k^quérian, aunque fea entre fantas, le ha de íer muy 
pefado : porque al fin fon fantas , que no quieren aquello; y aun el que es mas 
fanto, no obra bien al güilo del p r ó x i m o , en lo que no quiere. Tan dificultofo es 
vencer el propio diólamen, y mas quando no íe tiene por conveniente. 
8. L o quinto , porque n i al Padre Oléale importava cofa eílo ; íino que los 
grandes pecados de la Santa le avian puedo tanta caridad con eíla Novicia. Con que 
explica diferetiífimamente , quan peíada es la caridad imperfeéla, que quiere 
deílerrar la perfetla caridad ; laqual confií leenlaconfervacion del común , y que 
no lo atropelle un antojo del particular. 
9. Lo fex to , quando íe falga la Novicia , no pierde tanto, como no íáliendofe : 
porque eílandoalli con defagrado, puede perder el alma, y el cuerpo; y faliendo 
con color de enfermedades, no perdia n i aun el honor : y es terrible cofa aventurar 
aquella, fin arrieígar efte. 
10. Lo fep t imo , dexafe, fino vencer, por lo menos rogar, para fufpenderla 
Novicia : aunque dize, que íabe que no mienten fus Monjas en loque dizen della j 
pero que la detendrán en el Convento harta que paíTe la Santa a Salamanca : dificuí-
tandole, y difuadiendole fíemprede la empreíTa, porque lo deífea defengafíado, en 
materia que defde el principio la tuvo por eferupuloía. Y q u e n o í a b e n mentir fus 
Monjas , no fololofabela Santa, íino yo , y todo el mundo ; porque quien í irve 
con tal perfección á la eterna verdad 5 como fabra pronunciar por fus labios 
mentira > 
11. L o o d a v o , para prevenir con eíla repulfi otra interceífion; y que cada m o -
rnen tono toma í f ea fuca rgo efte Padre la profeífion de las Novicias de la Orden, le 
dize, queda efearmentada la Santa para no recebir otra fin grande efpeculacion. 
Yaalgunas replicas, que le hazia el Padre, le refponde con efte fent ímiento , y le 
pide que no trate mas dello. 
12,. Lo nono, dize diferetamenteen el numero íeptimo ; No fomostan fáciles de 
conocer Us mugeres , como le parece k v . R. O que bien que las conocía la Santa! mucho 
mejor que ellas fe conocen a fi mifmas. Buen documento es efte, y grande luz para 
que los Padres no fe arrojen luego a penfar que conocen á las Madres % n i a las Hijas % 
P n i 
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* 4 v m n i fuefpir i tu , n i fu cond ic ión ; fino que anden í iempre , como el buen piloto, con 
• ' la fonda en la mano, eftoes, con fuerza refervada : de tal manera penfando que las 
conocen Í que también eftén recelando, que puede fer que no las conozcan. Y para 
todo genero de padres de eípiritu es buena eíla máxima. 
13. Lo déc imo, concluye con un didamcn excelente de govierno, diziendo: 
Mi Padre , qmndo qmfiere que le firvamos en e í ias a f a s , denos buenos tdenlos, y vera que 
no nos defcomertaremos for el dote 5 qumdo efto no ay, no fuedo hazer ¡ervicío en nMa. 
Comofidixera : Novicia , que trae á cafa dinero, y no trae talento, ni entendi-
miento , n i virtud , n i humildad 5 no es Monja, fino dinero : y no buícamos dinero, 
fino Religiofa. Con el dinero no hemos de tratar, n i contratar, folo ha de fer para 
nucftro íuftento 5 con la Monja hemos de tratar, y comunicar : aeftahemosmene-
fter con talento. El dinero luego fe gafta Í y la Monja fin talento fe nos queda en 
cafa. El Convento de Deícalgas no recibe Monjas con dinero; fino recibe el dote, 
. fi le dan buenas Monjas : y íi no trae talento, no quiere, ni dote, n i Monjas donde 
no ay talento, v i r tud , y qmetud : porque fin ella nada importa el dinero. 
Efta máxima de íanta Tercia es utiliíííma, y fantiífima 3 no folo para los defpofo-
rios efpiritnales de Monjas , de que habla la Santa, fino aun para los Sacramentales 
de los feglares. Porque fino tiene talento, y juizio ladefpofada, aunque traiga cin-
quenta m i l ducados de dote, dentro de quatro a ñ o s , con fu mal juizio, y poca v i r -
t u d , gaftaran todo el dote 5 y fe quedara el pobre marido en cafa con muger fin 
ju iz io , y fin dote. 
14. En el numero oí lavo le advierte a efte Padre, quan intempeftivamente pro-
curava adelantar en Madrid ( fegun fe colige del contexto) la Fundación de Reíí-
giofos, antes de tener la licencia : en íeñando , que en femejantes ocafiones, el 
camino real es cónfeguirla primero de los Superiores 5 y que lo demás es hazer, y 
deshazer, 6 batallar. 
15. En el numero figuiente dizcaefte Padre, que no íe fie tan prefiodelos que 
hafta alli no tenia por confidentes. En todo era efta Virgen prudente. Porque no es 
fantidad el dexaríe engañar , antes lo es muy grande, obrar con el juizio prefupoíi-
t i v o , recatandoíe de quien puede engañarnos. 
\ 6 , Laque defeonfiava dé los unos en el numero antecedente, en el figuiente 
confiava de los otros : porque era raro fu conocimiento de las condiciones, y 
íugetos . Y dize con gracia al Padre Mariano : K R . n o l o bulla mas-, que antes ¡era 
peor. Devia íer el Padre algo f e r v o r o í b , como parece por efta carta, y tiravalede 
las riendas la admirable diferecion delaSanta. 
17. En el numero figuiente profigue la mifma materia con gran diferecion, def-
confiando en unos, y confiando en otros. Y luego en el duodécimo trata de la 
Fundación del Religiofiííimo Colegio de Salamanca, exemplo de aquella Univerfí-
dad; y deunapropoficion, que avia hecho el Señor Obifpo de Salamanca, deque 
fueíTen Vicarios aquellos Padres primeros de un Convento de Recogidas, de que 
cuidava un Sacerdote, llamado Juan Diaz, que como dize la Santa en efte numero „ 
eftava detenido en Madrid : y ellos parece que fe inclinavan a abracarlo , para 
poner el pie en aquella Ciudad, y hazer de paíío eííe férvido á Dios. N o aprueva 
el modo la Santa, aunque como dize en el numero decimoquarto, deííeava mucho 
efta Fundación, y con razones harto diferetas fe opone al intento, pareciendole 
muy cont rar ío á fu vocación andar recogiendo mugeres de mala vida en la vida 
aftiva , los que todo fu exercicio devian poner en entregarfe con la abftraccion á 
la contemplativa. 
18. Del Señor D . Teutonio de Bragan^a, que como confta de la carta fegunda, fo-
licitava efta Fundación , y no devia deeftar muy acomodado , dize diferetamente 
la Santa : Sin ejfo no efioy t/mfoco muy confiada de Jer gran negociador el Señor Don Teutonio'. 
de que tiene gran voluntad ^ fi $ posibilidad, p e a . Comofidixera : Negociador con 
mucha voluntad, y poca poíTibilidad, no es baftante para nueftra Fundación. 
19. Dize en el numero figuiente : J^ue Je holgara de hallarfe aUiy para bullir efte 
negocio : porque es una gran haratona. Devia de íer frafe de aquel tiempo , para 
íignificar una perfona, que haze apoca cofta las cofas. Y tenia razón la Santa de 
* • l lamaríe aíli : porque todo lo confeguia a cofta propia, y no agena, con fu eípir i tu, 
fudor, oración, y trabajo. 
20. Añade al fin defte numero : Porque parece poca autoridad, hecha un dia l(* 
Fundí* 
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f u n d a c i ó n , y q m t d l a a otro. Dos , ó tres vezes habla la Santa de la autoridad en efta x j 
carta, y muchas en otras : y llama autoridad al crédito de prudencia, y conftancia 
en las refoluciones : y efTa no fe compadece con la variedad de hazer, y deshazer, 
porque defacredita mucho las acciones, lasperfonas, y las refoluciones. 
2 1 . Haftael numero decimofcptimo diícurre en negocios. Pero en el u l t imo , 
como quien deípiertaá los Hijos, con la maña, y prudencia de las Hijas, lee ícr ive , 
que lea la carta de la Madre Ana de J E s v s, y vera quanto mejor Ies negocio cafa i 
losReligiofosdela Peñucla, que los mifmos Religiofos : con que anima á los unos 
con el fervor, y buena maña de las otras. 
C A R T A X X I X. 
Al Señor LORENZO DE CEPEÍA Y AHVMADA , hermano de la Santa, 
J E S U S. 
i . O Ea el Efpiritu Santo ííempre con v. m. Amen. Y paguenle el cuida-
O do, que ha tenido de focorrer á todos j y con tanta diligencia. Em-
pero en la Mageftad de Dios y que hade ganar v. m. mucho delante de él 5 
porque es afli cierto, que á todos los que v. ni. embia dineros les vino á 
tan buen tiempo y que para mi ha íido harta coníblacion. Y creo que fue 
movimiento de Dios el que v. m. ha tenido para embiarme tantos: porque 
paraunaMonjuela ^ como yo, que ya tengo por honra (gloria á Dios) 
andar remendada > baftavan los que avian traído Juan) Pedro de Efpinofa^ 
y Varona ( creo fe llama el otro mercader) para falir de neceflidad por alga-
nos años. 
2. Mas como ya tengo eferito á v. m. bien largo ¿ por muchas razones 
y caufas, de que yo no he podido huir \ por fer infpiraciones de Dios ¡ de 
fuerte que no fon para en carta: folo digo, que a perfonas fantas y y letradas 
Ies parece eftoy obligada á no fer cobarde fino poner lo que pudiere en efta 
obra: que es hazer un Monafterio, en donde ha de aver íolastreze, fin 
[)oder crecer el numero > con grandiflimo encerramiento > aííi de nunca fa~ ir / como de no ver fino con velo delante del roftro > fundadas en oración 
y mortificación, como á v. m. mas largo tengo eícrito > yeferiviré con Aiv 
tonio Moran ^ quando fe vaya. 
3 . Favoréceme efta Señora Doña Guiomar, que efcrivea v.m. Fue 
muger de Francifco de Avila délos de la Sobralejo, fi v. m. fe acuerda. Ha 
nueve años que murió fu marido, que tenia un cuento de renta: ella por íi 
tiene un mayorazgo fin el de íu marido: y aunque quedó de veinte y cinco 
años a no fe ha cafado > fino dadofe mucho á Dios. Es efpiritual harto. Ha 
mas de quatro que tenemos mas eftrecha amiftad, que puedo tener con una 
hermana. Y aunque me ayuda, porque da mucha parte de la renta ; por 
aora efta fin dineros: y quanto toca á hazer, y comprar la cafa, hagolo yo 
con el favor de Dios. Hanme dado dos dotes, antes que fea : y tengóla 
comprada, aunque fecretamente : y para labrar cofas que avia menefter, 
yo no tenia remedio. Y es affi, que íolo confiando (pues Dios quiere que 
lo haga) él me proveerá j concierto los oficiales ( ello parecía cofa de defa-
tino) viene fu Mageftad, y mueve á v. m. para que lo provea. Y lo que 
•mas me ha efpantado es, que los quarenta pefos, que añadió v. m. me ha-
bían grandiífimafalta : y S. Jofef (que fe ha de llamar affi) creo hizo no la 
P x hu-
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huvieffe; y sé que lo pagará á v. m. En fin, aunque es pobre, y chica, mas 
lindas viftas, y campo tiene y aun efto fe acaba. 
4 . Han ido por las Bulas á Roma : porque ^  aunque es de mi miíma O r-
den, damos la obediencia al Obiípo. Efpero en el Señor, ferá para mucha 
gloria fu ya, fi lo dexa acabar (que fin falta pienfo ferá) porque van almas, 
quetaftan á dar grandiffimo exemplo (que fon muy efeogidas) affi de hu-
mildad, como de penitencia, y oración. V . m . lo encomiende á Dios-, 
que para quando Antonio Moran vaya con fu favor eftará yá acabado. 
5. Elvinoaqui, con quien me he confolado mucho, que me pareció 
hombre de fuerte , y de verdad , y bien entendido : y de íaber tan particu-
larmente de v. m. que cierto una de las grandes mercedes, que el Señor me 
ha hecho es, que le han dado á entender lo que es el mundo, y fe ayan que-
rido íbífegar, y que entiendo yo que llevan camino del Cielo, que es lo 
quemasdeífeavafaber j que fiempre hafta aora eftava en íobrefalto. Glo-
ria fea al que todo lo haze. Plegué á el fiempre vaya v. m. adelante en fu 
fervicio : que pues no ay tafia en el galardonar no ha de aver parar en pro* 
curar fervir al Señor, fino cada dia (un poquito fiqüiera) ir mas adelante , 
y con fervor, que parezca (como esaíli) que fiempre eftamos en guerra, 
y que hafta aver vitoria ^ nohade aver defeanfo, nideícuido. 
6. Todos los con quien v. m. ha embiado dineros, han fido hombres 
de verdad, aunque Antonio Moran fe ha aventajado ^ afli en traer mas ven-
dido el o ro j y fin cofta (como v. m. verá) como en aver venido con harto 
pocafaluddefdeMadridaquiátraerlo, aunque oy eftámejor, que era un 
accidente: y veo que tiene de veras voluntad á v. m. Trajó también los 
dineros de Varona, y todo con mucho cuidado. Con Rodriguez vino tam-
bién acá , y lo hizo harto bien. Con el eferiviré á v. m. que por ventura le-
ra primero. Moftróme Antonio Moran la carta 5 que v. m. le avia eferito. 
Crea, que tanto cuidado > no folo creo.es de fu virtud, fino que fe lo ponia 
Dios. 
berlam1" ^ Ayer me embió mi hermana * Dona Maria eífa carta. Quando la 
Doña Maria lleven eíTotros dineros, embiará otra. A harto buen tiempo le vino el fo-
mugerte corro. Es muy buena Chriftiana, y queda con hartos trabajos-, y fi Juan 
Guzman6 ^ ^ v a ^ e ^e f®&®ííz pleito, feria deftruir fus hijos. Y cierto no es tanto lo 
que el tiene entendido , como le parece ^ aunque harto mal lo vendió todo, 
y lodeftruyo. Mas también Martin de Guzman Uevava fus intentos (Dios 
le tenga en el Cielo) y fe lo dio la jufticia, aunque no bien : y tornaj: aora 
á pedir lo que mi padre (que aya gloria ^  vendió, no me queda paciencia. 
Y lo demás, comodino, tenia mal parado Doña Maria mi hermana: y 
Dios me libre de interés, que hadeíer haziendo tanto mal á fus deudos. 
Aunque por acá eftá de tal fuerte 5 que por maravilla ay padre para hijo •? ni 
hermano para hermano. Affi no me efpanto de Juan de Ovatle • antes lo 
hahecho bien : que por amor de mi ^ por aora fe ha dexado dello. Tiene 
buena condición - mas en efte cafo } no es bien fiarfe de ella, fino que quan-
do v.m. le embiare los mil reales ^ vengan á condición ^ y con eferitura, 
que el dia que tornare el pleito, fean quinientos ducados de Doña Maria. 
8. Las cafas de Juan de Centura ^ aun no eftan vendidas ^ fino recibidos 
trecientos mil maravedis Martin de Guzman de ellas • y efto es j u f t o fe le 
tor-
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torne. Y con embiar v. m. ellos mil pelos y fe remedia Juan de Ovalle i y xx 1 x. 
puede vivir aqui, y tiene aora neceflidad j que para vivir continuo, no po-
dra ^ 11 de allá no viene cfto y fino á tiempos á mal. 
5?. Es harto bien cafada. Mas digo á v. rn. que ha falido ^ Doña juana h*J^ ™fu 
muger tan honrada i y de tanto valor que es para alabar á Dios: y una al- Doña Juan» 
ma de un Angel Yo fali la mas ruin de todas ^ y á quien v. m. no aviade ^ 
conocer por hermana, fegun foy : no sé como me quieren tanto. Efto di-
go con toda verdad. Ha paliado hartos trabajos\ y Uevadolos harto bien. Si 
íinponerá v. m. en necellidad, pudiere embiarla algo, hágalo con breve-
dad, aunque fea poco á poco. 
10. Los dineros que v. m. mandó, fe han dado y como verá por las car^  
tas. Torivia era muerta, y fu marido: áfus hijos, que los tiene pobres, 
ha hecho harto bien. Las Miífas eftan dichas: (de ellas creo antes que vi-
nieílen los dineros) por lo que v. m. manda, y de perfonas las mejores que 
yo he hallado que fon harto buenas. Hizome devoción el intento, por-
que v. m. las dezia. 
11. Yo me hallado en cafa de la Señora Doña Guiomar en todos eftos 
negocios •, que me ha confolado, por eftar mas con los que me dizen de v. 
m. Y digo mas á mi placer: que falió una hija de efta Señora, que es Mon-
ja en nueftra cafa, y mandóme el Provincial venir por compañera, adonde 
me hallo harto con mas libertad para todo lo que quiero, que en cafa de mi 
hermana. Es adonde ay todo trato de Dios, y mucho recogimiento. Efta-
ré halla que me mande otra cofa, aunque para tratar en el negocio dicho , 
eftá mejor eftar por acá. 
ix. Aora vendamos á hablar en mi querida hermana la Señora * Doña ?Era ?o5* 
O 1 x , Juana de 
Juana j que aunque a la poftre , no lo ella en mi voluntad: que es aíli cier- Fuentes y 
to , que en el agrado , que á v. m. la encomiendo á Dios. Befo á fu merced mugS dLfu 
mil vezes las manos por tanta merced , como me haze. No sé con quelo g^ ran°oel 
fervir, fino con que al nueftro niño fe encomiende mucho á Dios: y alíi & 
fe haze que el Santo Fray Pedro de Alcántara lo tiene mucho á fu cargo ^ Ceped!,' 
que es un Fraile Defcal§o , de quien he eferito á v. m. y los Teatinos, y otras 
f)eríbnas , á quienes oirá Dios. Plegué á fu Mageftad lo haga mejor que á os Padres-, que aunque fon buenos, quiero para el mas. Siempreme eferi-
va v. m. del contento y conformidad que tiene queme confuela mucho. 
13. He dicho que leembiaré, quando vaya Antonio Moran, un tras-
lado de la executoria: que dizen no puede eftar mejor; y efto haré con 
todo cuidado. Y fi de ella vez fe perdiere enel camino, hafta que llegue, la 
embiaré: que por u|i defatino no fe ha embiado : que porque toca á tercera 
perfona, que no la ha querido dar, no lo digo : y unas reliquias, queten-
^o , también fe embiarán: que es de poca cofta la guarnición. Por lo que 
a mi embia mi hermana le befo mil vezes las manos • que fi fuera en el tiem-
po , que yo traía oro, huviera harta embidia á la Imagen, que es muy lin-
da en eftremo. Dios nos guarde á fu merced muchos años, y á v. m. lo 
ttúfmo ^ y les dé buenos años; que es mañana la vifpera del año de mil y 
quinientos y íefenta y dos. 
14. Poreftarmecon Antonio Moran, comiendo á eferivir tarde ^ que 
aun dixera mas, y quiérele ir mañana, y aífi elcriviré con el mi Gerónimo 
p 3 ac 
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X X I X . ¿ c Cepeda j mas como he de eícrivir tanprcfto, no fe me da nada. Siem^ 
* ore lea v. m. mis cartas. Harto he puefto en que fea buena la tinta. L a letra 
le eferivió tan aprifa, y e scomo digo, tal hora > que no la puedo tornar 
á leer. Yo eftoy mejor de íalud, que fuelo. Defela Dios á v. m. en el cuer-^  
po , y en el alma, como yo deffeo. Amen. A los Señores Hernando de 
Ahumada, y Pedro de Ahumada por no aver lugar no eferivo ^ harclo pre-
fto. Sepa v. m. que algunas perfonas harto buenas, que faben nueñro fe^ -
creto (digo del negocio) han tenido por milagro - el embiarme v. m. tan-
to dinero á tal tiempo. Efpero en Dios, que quando aya menefter de mas, 
aunque no quiera ^  le pondrá en el coraron que me focorra. 
De v. m. muy cierta lervidora, 
Doña Tmfa de Ahumada. 
N O T A í 
i . TT^ Sta carta eferive la Santa a fu hermano el Señor Lorenzo de Cepeda, quando 
Q^afliftiaenlas Indias Occidentales, enlaAmerica que llaman Meridional, 
que es el Piru, en la Ciudad de los Rey es, por otro nombre Lima. Y parece que es 
la primera que le embió , defpuesde muchos años de aufencia : porque le va dando 
cuenta de fus hermanas, como á quien no tenia noticia dellas. Eíluvo allí mas de 
treintay quatro años , como la Sama lo dize en fus Fundaciones. 
i . Eftava la Santa en lo mas vivo de la Fundación del fanto Convento deS. 
Jofeph de Avila .* y quando fe hal lava neceflitada, vinole efte focorrode Dios, y 
de fu hermano. Como en todas partes eftá fu divina Mageftad, y es infinito j fabe 
focorrer unas manos con otras, por lexos que eftén entre íi. 
3. Dize : Jgue llego a buen tiempo el dinero. Nunca efte llega a mal tiempo, ó para 
íbeorreríe, o para focorrer a los demás. Solo llega a mal tiempo , íi llega para 
guardaríe ; porque la avaricia lo cautiva, y no lo emplea. Que me importa tener 
dinero , íino lo gafto ? Tanto es del vezino como mió : folo que tengo yo de peor, 
el cuidado, y el guardarlo : porque como dize fan Gregorio : El coraron del avaro, 
que bufcavael defeanfo en las riquezas, defpues halla fu fatiga en el guardarlas: 
to-GKg'lfo* £ l u i a d u m m x m t u r quditer acquiftt ipfaeum ¡ u a j t á i e t a s mgujlat 1 & cjuiex 
ora * dhundmtin recpiiem qudftemt, ftifir* a d cufivdiam gravzus lahorat. 
4. Dale cuenta en efte mifmo numero >, de la Fundación que hazla por inípiracion 
divina (buen principio ) y quelaproí iguióconel confejo de hombres fantosCbucn 
medio ) ella llegará, como llegó, á buen fin, edificandoíe con buen principio, y 
buenos medios efte altiflimo y foberano edificio de la Defcalcez, que tanta gloria 
da á Dios, y tanto provecho al mundo. 
y. Eftava haziendo la obra la Santa, y dezia : Jüuele parecía cofa dedefatmo. Que 
efpirituales reflexas! Siempre efta alma fanta andava dividida de fi mifma : y la que 
conocía con la luz de Dios, que era alta obra, confeíTava, que a los ojos de la natu-
raleza, pareciádeíacino. Lo fanto, á las luces de la gracia, esmifterioj y a las del 
mundo, locura. La Cruz, que es efcandalo al Hebreo, y necedad al Gentil, es ado-
ración al Chriftiano. Obrava con la Fe, y vencíala Santa lo mifmo que veía, con lo 
que creía. O íi nos dexaíTemos go vernar de Dios! Que de cofas nos parecen defati-
nos, que defpues las hallaram os fantas, altas, y perfedas! 
6, Entre las perfónas fanras, que le encomiendan a Dios á fu hermano, nombra 
al íanto P. Fray Pedro de Alcántara, varón del Cielo, prodigio de fantidad, y peni-
tencia, luz clariílima de aquel tiempo, efpejo de la Recolección d é l o s Defcal^os 
de fan Francifco, en quien fe miran fus Hijos, y fon vivas imágenes fuyas en las 
obras, y el efpiritu. 
7. Los Teatinos, que nombra, fon los Padres de la Compañía de J E s v s : los 
quales, quando vinieron de Italia, por equivocación de otra Fundación, que hizo 
clObifpodeTeati, que deípucs fue Paulo I I I . y tenianfemejanteprofeíHon, llama-
van 
i 
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t a ñ en Efpaña Temms, Y bien fe véeíefpir i tu grande y íanto con que obravan; x x x . 
pues los pufo en una linea con el beato fan Pedro de Alcántara. 
8 . Todo lo demás de la carta es de negocios de fus parientes 3 de los quales nadie 
fe puede apartar, por eípiritual que íea. N i era conveniente que la Santa íé apar-^  
taíTe, aviendoles aprovechado tanto en el bien de las almas; pues á todos, de la 
vida de naturaleza, los pafsó en la de la gracia, poniéndoles en oración, eípiri tu, y 
verdad, Pero íiempre con lo dulce mezcla lo ú t i l , y á todo lo da una fagon admira-
ble : particularmente donde dize en el numero quinto ; ^ue pues no ay taffa en Dios 
di galardonar, no ha de aver farar las almas en procurarle Jernjir, Que propoíicion tan 
0nta y efpiritual! Quien la gravara dentro de fu coraron! O que fed aviamos de 
tener de fervir á quien tan íin medida nos ha de premiar! Y con que taifa y l imitación 
fervirnos a quien tan íin taifa, refpcto de í to , nos premia en la eterna vida ! 
O quien os pudiera íervi r , Dios m i ó , como vos fabeis premiar í Quien pudiera 
fer infinito al ferviros en el fuelo , como fois infinito al premiar alas almas en el 
Cielo \ Quien fuera infinito al agradaros , aunque defpues fuera finito al gozaros ! 
Quien fuera infinito para ferviros a vos, aunque fuera muy finito para gozar el 
f ru to , y gloria de agradaros, y ferviros ! 
9. También es de notar lo que dize en el numero quinto : Utos me libre de Interes, 
me ha de ¡er habiendo tanto mal a, Jus- deudos : aunque por acá eíih de tal fuerte el mundo > 
que por maravilla ay padre para hijo , ni hermano para hermano. Difinió al mundo la 
Santa : porque en llegando a interefes, cada uno tira para í i , y todo lo trae rebuel-
t o , como lo dize fan Juan Chriíbftomo : Meum, & tuum, frigídum illud verbum. 
10. N o es bien íalirdefta carta, fin reparar en la cenfura, que hazeían ta Tercia 
de aquella fantay noble Señora Doña Gujomar de Ul loa , que tanto le ayudó a hazer 
eftaKeforma, con dinero, con confejo, con valor. Qug parece que depofitó Dios 
en ella una gran parte de los teforos, que defpues el mundo veneró en fanta Terc-
ia. Fue natural de la ciudad de T o r o , y de una de las mas nobles familias de aquella 
iluílre ciudad.. 
C A R T A X X X . 
Al mifmo Señor LORENZO DE CEPEDA, hermano de la Santa. 
E S U S. 
1. O EaelEfpiritu Santo íiempre con. v. m. Amen. Por quatro partes 
O he eferito av. m. y por las tres iva carca para el Señor Gerónimo de 
Cepeda: y porque no es poffible, fino llegar alguna, norefponderé á codo 
lodev.m. Acra no diré mas fobre la buena determinación, que nueftro 
Señor ha puefto en fu alma de que he alabado á fu Magefbd , y me parece 
muy bien acertado •, que al fin^ por las ocafiones que v. m. me dize, entien-
do poco mas, ó menos y otras que puede aver: y efpero en nueftro Señor 
ferá muy para fu fervicio. En codos nueftros Monafterios fe haze oración 
muy particular, yconcinua: que pues el intento de v. m. es para fervir á 
nueftro Señor, fu Mageftad nos le traiga con bien, y encamine lo que mas 
fea para fu alma provechofo ^ y de eífos niños. 
2. Yaefcriviáv.m.quefonfeislos Conventos, que eftán y a fundados, 
y dos de Frailes también Defcal^ os de nueftra Orden : porque van muy en 
perfección, y los délas Monjas, todos como el de fan jofef de Avila, que 
no parecen fino una cofa : y efto m e anima, ver quan de verdad es alabado 
fcucílro Señor en ellos, y con quanca limpieza de almas. 
^ 3- Al prefente eftoy en Toledo. Avra un año por la vifpera de nueftra 
Señora de Mar^o que llegué aqui • aunque dcfde aquí fui a una Villa de 
Rui
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X^XX. Ruigomez, que es Principe de Eboli , adonde fe fundó un Monafterio 
de Frailes , y o t ro de Monjas, y eftan harto bien. Torné aqui por acabar 
de dexar efta cafa puefta en concierto, que lleva manera de fcr cafa muy 
principal. Y he eílado harto mejor de lalud cfte invierno: porque el tem-
ple de efta tierra es admirable 3 que á no aver otros inconvenientes (porque 
no fe fufre tener v. m. aquí afliento por fus hijos) me da gana algunas ve« 
zes de que fe eftuviera aqui^ , por lo que toca al temple de la tierra. Mas Lu-
gares ay en tierra de Avila donde v. m. podrá tener aíliento para los invier-
nos , que afli lo hazen algunos. Por mi hermano Gerónimo de Cepeda lo 
digo, que antes pienfo, quando Dios le traiga, cftaráacá con mas falud. 
Todo es lo que fu Mageftad quiere : que creo que ha quarenta anos que no 
tuve tanta falud, con guardar lo que todas y y no comer carne nunca, fino 
á gran neceffidad. 
4. Avrá un año tuve unas quartanas, que me han dexado mejor. Efta-
va en la Fundación de Valladolid , que me matavan los regalos de la Seño-
ra Doña Maria de Mendoza, mugerque fue del Secretario Cobos, que 
es mucho lo que me quiere. Afli que quando el Señor vé que es menefter 
para nueftro bien, da falud j quando no, enfermedad. Sea por todo ben-
dito. Pena me dio fer la de v. m. en los ojos 9 que es cofa penoía. Gloria á 
Dios, que ay tanta mejoría. 
5. Yáefcrivió JuandeOvalleáv.m. como fue á Sevilla de aqui. U n 
amigo mió lo encaminó tan bien que el miímo dia que llegó, facó la pla-
ta. Trajófe aqui, adonde fe darán los dinerosa fin defte mes de Enero. 
Delante de mi fe hizo la cuenta de los derechos que han llevado: aqui la 
embiaré, que no hize poco yo en entender eftos negocios} y eftoy tan ba-
ratona , y negociadora, que ya sé de todo , con eftas cafas de Dios, y de la 
Orden: y afli tengo yo por fuyos los de v. m. y me huelgo de entender en 
ellos. Antes que le me olvide : fepa que defpues que efcrivl á v. m. acra ^ 
murió el hijo de Queto harto mo§o. No ay que fiar en efta vida. Al l i me 
confuela cada vez que me acuerdo, quan entendido lo tiene v. m. 
6. Endefocupandomedeaqui, querría tornarme á Avila, porque toda 
via foy de alli Priora , por no enojar al Obifpo, que le devo mucho, y toda 
la Orden. De mi no sé que hará el Señor, íi iré á Salamanca, que me dail 
una cafa: que aunque me canfo, es tanto el provecho que hazen eftas cafas 
en el pueblo que eftán que me encargan la conciencia haga las que pudie-
re. Favorécelo el Señor de fuerte, que me anima á mi. 
7 . Olvidófeme de eferivir en eftotras cartas el buen aparejo que ay en 
Avila, para criar bien eflbs niños. Tienen los de la Compañía un Colegio, 
adonde los enfeñan Gramática, ylosconfieíTandeochoáochodias, y ha-
zen tan virtubfos que es para alabar ánueftro Señor. También leen Filo-
fofia, y defpues Teología en Santo Tomas ^ que no ay que falir de alli pa-
ra virtud, yeftudios: y en todo el pueblo ay tanta Chriftiandad, que es 
para edificarfe los que vienen de otras partes; mucha oración, y confeífio-
nes, y perfonas feglares, que hazen vida muy de perfección. 
8. El bueno de Francifco Salcedo lo efta. Mucha merced me ha hecho 
v. m. en embiar tan buen recaudo á Cepeda. No acaba de agradecerlo aquel 
fanto, que no creo le levanto nada. Pedro del Peío el viejo murió avraun 
año? 
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ano: bien logrado fue. Ana de Cepeda ha tejido en mucho la limoíha , Xxx. 
quev. m Ja hizo : con eíTo fera bien rica j que otras perfonas lahazenbien, 
como es tan buena. No le faltava adonde eílar i fino que es eftranafu con-
dición j y no es para compañía. Llévala Dios por aquel camino ^  que nun-
ca me he atrevido á meterla en una cafa de eftas: y no por falta de virtud: 
fino que veo éslo que laconviene aquello : y afli, ni con la Señora Doña 
Maria ^  ni con nadie no eftará í y eftá harto bien para fu propofito. Parece 
cofa de Hermitaña^ y aquella bondad que fiempre tuvo, y penitencia 
grande. 
9. El hijo de la Señora Doña Maria mi hermana 3 y de Martin de Guz-
man profefsó, y va adelanta en fu fantidad. Doña Beatriz, y fu hija ya he 
efcritoáv.m. murió. Doña Madaíena, que era la menor, eftá en un M o -
naíleno , fcglar. Harto quifiera yo la llamara Dios para Monja. Es harto 
bonita. Muchos años ha que no la vi. Acra la traían un caíamiento con 
un mayorazgo viudo: no sé en que parará. 
10. Yá he eferito á v. m. quaná buen tiempo hizo la merced á mi her-
mana 'y que yo me he efpantado de los trabajos de neceffidad que la ha dado 
el Señor, y halo llevado tan bien, que aíü la quiera daryá alivio. Yo no 
la tengo de nada, fino que me fobra todo y afli lo que v. m. m e embia en 
limoína, de ello fe gaftara con mi hermana , y lo demás en buenas obras: 
yferáporv.m. Por algunos efcrupulos que traía, me vino hartoá buen 
tiempo algo de ello: porque con eftas Fundaciones ofreeenfeme cofas algu-
nas, pue aunque mas cuidado traigo, y es todo para ellas, fe pudiera dar 
menos en algunos comedimientos de Letrados (que fiempre para las cofas 
de mi alma trato con ellos) en fin en nadcrias; y afli me fue de harto alivio , 
por no los tomar de nadie, que no faltarla. Mas gufto tener libertad con 
cftos Señores, paradezirles mi parecer. Y eftá el mundo tal de interefes, 
que en forma tengo aborrecido efte tener. Y afli no terne yo nada ^  fino 
con dar á la mifma Orden algo, quedaré con libertad j que yo daré con eííc 
intento: que tengo quanto fe puede tener del General, y Provincial, afli 
para tomar Monjas, como para mudar, y para ayudará una cafa con lo 
de otras. 
11. Es tanta la ceguedad que tienen en tener crédito de mi que yo no sé 
como: y tanto el que yo tengo, para fiarme mil y dos mil ducados. Afli 
que á tiempo que tenia aborrecidos dineros y negocios, quiere el Señor 
que no trate en otra cofa, que no es pequeña Cruz. Plegué á fu Mageftad 
le firva yo en ello , que todo fe paífará. 
ix. En forma me parece he de tener alivio con tener áv.m. acá: que es 
tan poco el que me dan las cofas de toda la tierra j que por ventura quiere 
nueítro Señor tenga effe, y que nos juntemos entrambos, para procurar 
mas fu honra y gloria, y algún provecho de las almas: que efto es loque 
mucho me laftima, ver tantas perdidas: y eífos Indios no me cueftan po-
co. El Señor los dé luz, que acá, y allá ay harta defventura: que como 
ando en tantas partes, y me hablan muchas perfonas, no sé muchas vezes 
que dezir, fino que fomos peores que beftias; pues no entendemos la gran 
«ignidad de nueftra alma, y como la apocamos con cofas tan apocadas, 
<omo fonlas de la tierra. Denos el Señor luz. 
Q 13. Con 
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CARTA I3 Con el Padre Fray Garda de Toledo, que es íbbrino delVirey, 
X X ^  perfona que y o echo harto menos para mis negocios, podra v. m. tratar. Y 
fi huviere mcnefter alguna cofa del Virey, lepa que es gran Chnftiano el 
Virey, y fue harta ventura querer ir allá. En los emboltorios le eferivia. 
También embiava en cada uno Reliquias av. m.para el camino: harto quer-
ria Uegaffen allá. 
14. No pensé alargarme tanto. DeíTeo (í^c entienda la merced que le 
hizo Dios 3 en dar tal muerte á la Señora Doña Juana. Acá fe ha encomen-
dado á nueftro Señor, y hecho las honras en todos nueftros Monafterios ^ 
y efpero en fu Mageftad que yá no lo ha menefter. Mucho procure v. m. 
defechar eílá pena. Mire que es muy de los que no fe acuerdan de que ay vi-
da para fiempre fentir tanto á los que van á vivir , falidos deftas miferias. 
• A mi hermano el Señor Gerónimo de Cepeda me encomiendo mucho^que 
tenga efta por fuya. Mucho me alegra dezirme, que tenia dada orden , 
para j íí pudiefle 3 venir de aqui á algunos años, y querría y íl püdieífe, no 
clexalle allá fus hijos fino que nos juntemos acá, y nos ayudemos , para 
juntarnos para fiempre. 
I J . De las Miífas eftán dichas muchas, y fe dirán las demás. Una Mon-
ja he tomado fin nada, que aun la cama querria yo dar, y he ofrecido á 
Dios, porque me traiga áv.m. bueno, y á fus hijos. Encomicndemelos. 
Otra ofrezco por el Señor Gerónimo de Cepeda. Hartas tomo aííi, de 
que fon efpirituales : y aííi trae el Señor otras, con que fe haze todo. 
16. En Medina entró una con ocho mil ducados: y otra anda por entrar 
aqui, que tiene nueve m i l , fin pedirles yo nada: y fon tantas, que fon pa*i 
ra alabar á Dios. En teniendo una oración, no quiere otra cofa > fino cftas 
cafas, á manera de deziry no es el numero mas de trezc en todas: porque 
como no fe pide para nofotras, que es Conftitucion, fino lo que nos traen 
al torno (comemos, que es demafiado) nofefufre fer muchas. Creo fe 
ha de holgar mucho de ver eftas cafas. Son oy diez y fiete de Enero. Año 
de mil quinientos y fetenta. 
Indigna fierva de v. m. 
• ; til '^ .„ - • • i ^ . 'Í„'Í: . 
Terefa de Jefus, Carmelita. 
N O T A S. 
i t é T ^ O t í fer eftas cartas de correípondencia para fu hermano, y que habla (anta 
Terefa de cofas domefticas, tienen tanto efpiritu en lo que eferive, y junta 
de manera lo humano con lo Divino 5 que pueden fer unas mudas, y eloquentes 
inftrucciones, de como nos hemos de correfponder en lo temporal, a viftadelo 
cfpiritual : porque en el campo del negocio, es la guarnición el efpiritu : y a 
treinta palabras del mundo, dize qua'tro de Dios , que haze de Dios todo lo que crá 
del mundo, 
2. En el numero primero trata de fu venida a Efpaña ; y dize, que aqui avra 
menos ocaíiones de perderfe , que en las Indias; porque aunque es cierto , que 
C d u m n o n m i m u m mutat ^ qm tmmmare currit : el mudar tierra, no muda natura-
leza : y fiempre como corcobados de nueftra naturaleza, nos llevamos á nofotros 
niifmosáquaíquiera parte, que vamos, íi malos, malos; y fí buenos, buenos; 
Fuad»c. lib. pero no puede negaré; , como dezia fanta Terefa, que en una parte deven de tener 
4- c. s* nia§ licencia los Demonios, que en otras, para tentarnos; y cfto fuele íer en tierra 
deli* 
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ááiéío&> abundante , y colmada de riquezas. Y affi alli ha de fer el mayor cuidado x , 
aí ferviraDios, donde púede eftar el mayor peligro de ofender a Dios : y delle 
cuidado mucho hfevifto en las Indias, y del peligró también. ' 
i . En el numeró regundo le da razón de los progreífos de los Cóñventos de Kel i -
ciofos, y Reiigioras : y tosde Us Monjas (j&7.€jfon como J m Jofeph de Avi l®. Que dicho-
fo es efte Convento, pues lo pone poi* copia, para queféan los demás fus t'taílados / 
Y fíendo tos demás traflados tan perfeí tos, mueftran que fcráefte Gbn vento per-
fediííináó : porqué raras vezes llega lá copia al original. Aunque la Santa dize, que 
llega, y fe iguala, puesdize : en todo no parecen fino m u coja : y puede íer que 
diga el original , » ^ , y ñ ó «^/í /^ÍÍ. . 
4. Efto vio la Sarita eñ fu vida, que eran üñós Conventos, cotrio otros. Peró yo 
mas he vifto, defpues de fu muerte, y gíoriofa vida, que fon unas Monjas, como 
otras. Únidáddeprofe í r iónen los Conventos Carmelitas, h ó a y q u e admirarla, 
aunqtie es mucho de admirar, que aya en k obferváncia "unidad, y igualdad en efta 
vidá; pero unidad en los Religiófos, y que todos; fiendo inumerabfes , fá rezcaá 
uno f o l o , ó u n a f o l a ; eíToíiqueésde admirar. Pero todo lod ixo láSáü ta : porqué 
íi es una la obferváncia eñ los Conventos, ünas feran, y aun.uña las Rcligiofas, ert 
la paz, y efpiritu del Coriveíito. NóáyEfpofas de Jefusf fi noper feverán , y fotl 
íiempre cómo lo dixo la Sarita, y c ó m o lo vemos los pecadores, aunque í ie rvósdc 
laSántá. if " V'^'5';;^' 
5 . En el numero tercero aViía en donde efl'a : y luego habla de los Cónventos dé 
Paftrana, y dé la jornádá de Salamárica ! y como un Capitán General , que tiene 
trozos de Éxercitos, y ha menefter acudir, y dar ordenes a todas partes, paraeftá 
efpiritual, y íantaconquifta, que tanta guerra ha dado al Demonio, cílá difeurrien-
do en todo. 
6. Y porqueras Notas permiten jniuctes llanezas, y menudencias 5 rñehapare- ' 
¿ido dezir, con ocaííon de hablar defte Convento de Salamanca, fumamente íanto y 
fervorofo , qué quando llegó a fundarlo, vivió algunas nochés en una cafa har tó 
defacomodada : y una Rcligiofa, como rió efta van ajuftadas las puertas, n i las 
Ventanas^ fufpirava toda la, noche j y preguntada de la Santá , dixo ; q u e l o h a z i á 
de miedo de los ladrones. Y la Santa con gran gracia le dixo : Hermana, duerma 
h a í i a que vengan : f entonces tenga el miedo, y dexe el Juéño. Y laSantadize enlaFl in-
dacioo , que también le preguntó : Jgue h a r t a , fi vinkffm a matarla > A que r e í -
pondió ; guando vengan lo penfare ^ aora ^ h i j a , dexeme dormir un poco. Diícretiííimá 
razón , no andar perdiendo el tiempo con los temores ¿ ah tésque liegufen á nucftrá 
caía los daños , y tal vez, n i aun los peligros. ; ; . 
7 . En el quarto hazc mención de una gran Señora* y devota de la Santa, la 
iluftre Doña Maria de Mendoza, de las mas virtuofas y exemplares, que conocían 
áquellos tiempos, muger del Secretario Cobos, gran valido en fu odupacion del 
feeñor Emperador fe Ak t o s V. y aiiri del Señor Rey FELIÍ?E SÉÓVNDÓ , y f i i 
Secretario de Eftado : quien hizo la Caía de Camarafa, por fus grandes y feñalados 
fervicios. Deípues fe ha unido a la de Riela, y á otras. 
; 8. En el numero quinto le dize lo que fíente fu enfermedad: y habla de negocios, y 
dize, con grande gracia, defi : g p e efta muy B a r atona, efto es, muy metida etí 
negocios ? T que de todo entiende con efias JFmddcioríes j y 'qw qUAnto w'as aherrtee dméroí^ 
mas Je los da Dios 5 f a r a eftm cofas y y cafas, 
I Mejor es que nos dé Dios los dineros, quando los aborrecemos, que no quando 
los amamos : porque de launa manera los arrojamos de rtofotros; y de la otra nos 
cautivan á nofotros : y fómbs varones de riquezas, y no fon ellas riquezas de los 
Píál. 
varones. Vir i d iv i t iarum, & non divitid virormn : porque nos mandan^ y riónos 
íirven a nofotros las riquezas, O no lo permi tá i s , Señor / 
5>. En el numero feptimo le dize,donde podra v iv i r con quietud : porque v iv i r 
fm ella, no es v i v i r , fino morir . Y entre las partes fuífenciales para fu vivienda, 
«advierte por lá primera la educación de los hijos : y como hermana del Padre;, por 
« r i o , qtieriaverbieri criados a fus hijos, pára que fe fal ven ellos ¡ y el Padre j ellos 
con la educación; y el Padre con el cuidado. 
T i r t f rl ^)Í2C 5Ue en A vila ^ Padres de la Cc)mPañia > ^ enfeñah la Gramát ica , y 
V A 1 ana^e : r tam^en tilofofia, y teología en fanto Tomas ( que és Con-
enrodela Orden de fanto Domingo. )Comof id ixe ra : Sin falir de fu patríá 
^hx ticnea 
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v x x i tienen q u ^ t o han mencftcr: buenas letras, y educación en la Santa Compañía j la 
x x A . pilojp0£a ^  y Teología en Santo Tomas: con que no tienen mas que deíTear, ni pedirt 
i i . Luego habla, alabando de devota a la ciudad de Avila. O buena hija, que 
mira por la honra de fu patria, y de fu madre! N o la alaba de noble .'porque eíTo 
quien lo ignora, fíendo fu nobleza de las mayores de Efpaña? Alábala de virtuofa^ 
por ferefta la mayor nobleza, y la mayor alabanga j y ciudad que fue Madre de tal 
hija, que duda ay que es noble, y Tanta ciudad ? 
i i . Hafta el numero undécimo habla la Santa de negocios, y de lo que ha fuce-
dido en Avila en cafas, y perfonas, y muertes, y fuceíTos, y defdichas. Eftoesel 
mundo, una variedad infinita de fuceíTos, y mudanzas» 
13. En el numero decimoquarto le confuela de la muerte de fu muger, que fue 
Doña Juana de Fuentes, y Guzman, de igual nobleza y virtud : y con devotiffima 
razón le dize : £ > u e m l o fienta /obrado : porque es muy de ¿os que no fe acuerdan que ay 
1. Thef. 4. otra v ida . Como íi eftuviera oyendo á fan Pablo, donde dize : Nolumus vos ignorare 
verf. i z . fratresdedormientibus, ut mneontrifiemini ficut & c&teri, qui fpemnonhabent. Herma-
nos, nooscontrifteisde los que mueren , como los que pienfan que no ay otra 
vida : porque eftos todo lo pierden con la vida; pero los que la aguardan eterna, 
que pierden al perder la temporal ? Nada, ó poco, ó penofo, ó defabrido, quando 
van á gozar lo gloriofb de lo eterno. 
14. Ultimamente habja de fus Religioías , y dize : £>ue quantas mas recibe f m 
dote , mm l a eftan bufeando coneU La Santa fe governava con poco mundo, y mucho 
Dios : mucho eípir i tu , y poca naturaleza 3 y alpaíTo que ellalodavaala Caridad, 
lafocorria la providencia de Dios con fu liberalidad. N o ay igual providencia, 
comof ia r í e , y dexaríe llevar de aquella infinita providencia. Bufcadmeami, ya 
Matth. 6. m i gracia, dize la Verdad eterna, que luego tendréis todo lo demás : g u t r i t e p r i -
L u « i 3 , m i m Megmm Dei y & juHit iamejus : & h&c omnia adijeienturvobis. * 
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Al mifmo Señor LORENZO P E CEPEDA, hermano de la Santa. 
t. TEsvs > fea con v. m. Da tan poco lugar Serna que no querría akrp-ar-
I me: y no sé acabar, quando comiendo a eferivir á v. m. y como 
muica viene Serna > es menefter tiempo. 
2. Quando yo eferivicre á Francifco, nunca fe la lea v. m. que he miedo 
trae alguna melancolía, y es harto declararfe conmigo. Quiza le da Dios 
eífoselcrupulos, para quitarle de otras cofas ^ mas para íü remedio , el bien 
que tiene es creerme. 
3 . El papel claro eftava lo avia embiado, aunque yo hize mal en no 
dczirlo. Dilo á una hermanaque lo trasladaíle, y no lo ha podido mas hal-
lar. Hafta que de Sevilla embien otro traslado, noay remedio de llevarle. 
4. Yacreoavrándadoá v. m. una carta, que por la vía de Madrid le 
embié 5 mas por fi fe ha perdido, avré de poner aquí lo que dezia, que me 
pefa harto de embarazarme en efto. Lo primero , que mire en la cafa de 
Hernán Alvarez de Peralta, que ha tomado, me parece, oí dezir que 
tenia un quarto para caer : mirelo mucho. 
5. Lofegundo, que me embie la arquilla, y fiay algunos papeles ma» 
mios, fueron en los líos j que me parece fue una talega con papeles, venga 
muy cofida. Si embiare Doña Quiteria con Serna un emboltorio, que ha 
de embiar, dentro vendrá bien. Venga mi fello ^ que no puedo fufrir fellar 
con efta muerte, fino con quien querría, que lo eftuvieífe en mi coraron , 
como en el de fan Ignacio. No abra nadie la arquilla (que pienfo eftá aquel 
papel de oración en ella) fino fuere v. m. y fea de manera, que quando algo 
viere. 
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viere,, no lo diga á nadie. Mire , que no le doy licencia para ello, ni con- x ¿ X L 
viene^ que aunque á v. le parece feria fervicio de Dios, ay otros incon-
venientes por donde no fe fufre, y bafta ^ que fi yo entiendo que lo dize 
V. m. guardaré de leerle nada. 
6. Hame embiado á dezir el Nuncio, que le cmbie traslado de las paten-
tes , con que fe han fundado eftas caías, y quantas fon | y adonde, y quantas 
Monjas ¿ y de donde, y la edad que tienen, y quantas me parece ferán 
para Prioras: y eftán eftas eferituras en eífa arquilla, ó no séfi talega: en fin 
he menefter todo lo que ai eftá. Dizen que lo pide para que quiere hazer la 
Provincia. Yo he miedo, no quiera que reformen nueííras Monjas otras 
partes, que íc ha tratado otra vez, y no nos eftá bien: que ya en los Mona-
fteriosde la Orden fufrefe. Digaeftov. m. á la Supriora, y quemeembie 
los nombres de las que fon de eífa cafa, y los anos de las que acra eftán, y lo 
que ha que fon Monjas, de buena letra en un quadcrniilo de á quartilla , 
y firmada de fu nombre. 
7 . Aora me acuerdo que foy Priora de ai, y que lo puedo yo hazer; y 
aíG no es menefter firmar ella, fino embiarmd lo demás, aunque fea de fu 
letra, que yo lo trasladaré. No ay para que lo entiendan las Rermanas* 
Mire v. m. como los embia, no fe mójenlos papeles , y embie la llave. 
8. Loque digo eftá en el libro, es en el del Pafer nojler. AUi hallará 
v. m. harto de la oración que tiene, aunque no tan ala larga, como eftá 
en el otro. Pareceme eftá en Adpeniat regnum tmm. Tórnele v. m. á leer, á 
lo menos el Pater nojler y quizá hallará algo que le íatisfaga. 
9. Antes que fe me olvide: como haze promeíla, fin dezirmelo ? Do-
nofa obediencia es eífa. Hame dado pena, aunque contento la determina-
ción mas me parece cofa peligróla. Pregúntelo : porque de pecado venial, 
podria fer mortal, por la promeífa. También lo preguntaré yo á mi Con-* 
reflor, que es gran letrado. Y boberia me parece : porque lo que yo tengo 
prometido, es con otros aditamentos: eílo no lo oísára .yo prometer \ por-
que sé que los Apollóles tuvieron pecados veniales. Solo nueftra Señora 
no los tuvo. Bien creo yo que avrá tomado Dios fu intención j mas pare--
ceme cofa acertada, que fe lo comutaflen luego en otra cofa : que con to-
mar Bula, fino la tiene, fe puede hazer. Hágalo luego : efte Jubileo fuera 
bueno. Cofa tan fácil, que aun fin advertir mucho íe puede hazer, Dios 
nos libre: pues Dios no]5ufo mas culpa en ello. Bien conoce nueftro na-
tural. A mi parecer convieneremediarfe luego, y no le acaezca mas cofa 
de promeífa ^ que es peligrofa cofa. No me parece es inconviente tratar al-
guna vez de fu oración, con los que fe confieíla 3 que en fin eftán cerca, y 
le advertirán mejor de todo, y no fe pierde nada. 
10. El pefarle de aver comprado la Serna, haze el Demonio í porque no 
agradezca á Dios la merced que le hizo en ello, que fue grande. Acabe de 
entender que es por muchas partes mejor: y ha dado mas que hazienda á fus 
hijos, que es honra. Nadie lo oye, que no le parezca grande ventura. Y 
pienfa que en cobrar los cenfos, no ay trabajo ? Un andar fiempre con exe-
cuciones. Mire que es tentación. No le acaezca mas , fmo alabar á Dios 
por ello. Y no pienfe que quando tuviera mucho tiempo, tuviera mas ora-
cion. Defengañefe de eílb s que tiempo bien empicado, como es mirar por 
Q. 3 la 
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X X X I . LA LIAZIENDA ¿c fus lli3os >no iP ty l a oracion- En un comento da Dios mas 
' hartas vezes> que con mucho tiempo ^ quenofe miden fus obras por los 
tiempos. 
n . Luego procure tener alguno en paflando eftas fieftas ^  y entienda en 
fus efcrituras , y póngalas como han de eftar. Y lo que gallare enla Serna, 
es bien gallado: y quando venga el verano guftará de ir alia algún dia. No 
dexava de fer fanto Jacob por entender en fus ganados 3 ni Abrahan 3 ni fan 
Jóaqmn*, que como queremos huyr del trabajo, todo nos cania : que affi 
hazeámi j y por eífo quiere Dios^ queaya bienenque me eftorVe. To-
das eíFas cofas trate con Francifeo de Salcedo j que en eífo temporal yo le 
doy mis vezes, 
iz. Harta merced de Dios es que le canfe , lo que á otros feria deícanfo. 
Mas no fe ha de dexar por eflb que hemos de fervir á Dios como él quie-
re y no como nofotros queremos. Lo que me parece que le puede eícufar, 
es eftb de grangerias : y por eífo me he holgado en parte que fe lo dexe á 
Dios, en efto de eftas ganancias ^  que aun para eífo del mundo ^ fe de ve 
Íerder algún poco. Creo vale mas irfe v. m. á la mano en dar > pues Dios le a dado para que pueda comer, y dar, aunque no fea tanto. No Hamo 
grangerias, lo que quiere hazer en la Serna, que eftá muy bien ; íino en 
eftotro de ganancias. Ya le digo, que en todas eftas cofas íiga el parecer de 
Franciíco de Salcedo, y no andará en eíTos penfamicntos: y fiemprc me le 
Encomiende mucho , y á quien mas qüiílere. Y á Pedro de Ahumada que 
bien quifiera tener tiempo para efcrivirle, porque ine refpondiera j que me 
huelgo con fus cartas. 
13. A Terefa diga v. m. que no aya miedo quiera á ninguna, como a ella: 
que reparta las Imágenes, y no las que yo aparté para m i , y que dé alguna 
á fus hermanos. DeíTeo tengo de verla. Devoción me hizo lo que eferivió 
V. m. de ella á Sevilla, que embiaron acá las cartas, que no fe holgaron 
poco las hermanas, que las leyeron en recreación, y yo también. Que 
quien faca á mi hermano de fer galán, ferá quitarle la vida 5 y como es con 
Santas, todo le parece bien. Yo creo lo fon eftas Monjas. En cada cabo 
me hazen confufion. 
14. Gran fiefta tuvimos ayer con el nombre de JESVS i Dios fe lo pague 
á v. m. No se que le embie por tantas como me haze, fino eflos villancicos 
quehizéyo, queme mandó el Gonfeífor las regozijaífe, y he eftado eftas 
noches con ellas3 ynofupccomo, fino aíTi; Tienen graciofatonada, fila 
atinare Franciíquito para cantar. Mire fi ando bien aprovechada^  Gonto^ 
do me ha hecho el Señor hartas mercedes eftos dias. 
15. De las que haze á v. m. eftoy efpantada. Sea bendito para fiemprc. 
Ya entiendo por lo que fe deífea la devoción, que es bueno. Una cofa es 
deffearlo, y otra pedirlo 5 mas crea que es ló mejor lo que haze, eldexarlo 
todo á la voluntad de Dios, y poner fu eaufa en fus manos. El fabe lo que 
nos conviene; Mas fiempre procure ir por el caminó que le eferiví: mire 
que es mas importante de lo que entiende. 
16. No fera malo, quando alguna véz defpertáre con eífos Ímpetus de 
Dios, fentarfe fobre la cama un rato, con que mire fiempre tener el fueno, 
quehamenefterfucabeja j que aunque no fe fieme, puede venir á ho po-
der 
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¿cr tener oración. Y mire que procure no fufrir mucho frió, que para efle x x x L 
mal de hijada no conviene. No sé para que deílca aquellos terrores, y mie-
dos y pues le lleva Dios por amor. Entonces era menefter aquello. No 
pienfe que fiempre eftorva el Demonio la oración •, que es mifericordia'de 
Dios quitarla algunas vezes. Y eftoy por dezir, que cafi es tan gran mer-
ced, como quando da mucha, por muchas razones, que no tengo lugar 
de dezir. La oración, que Dios le da, es mayor fin comparación que el 
penfar en el infierno, y aíli no podrá, aunque quiera, ni lo quiera, que no 
ay para que. 
17. Hecho me han reir algunas de las refpueftas de las hermanas. Otras 
eftáneftremadas, que me han dado luz de lo que es; que no pienfe, que 
yo lo se. No hize mas que dezirfelo á cafo á v. m. fobre lo que le diré, de 
que le vea, fi Dios fuere férvido. 
18. La refpuefta del buen Francifco de Salcedome cayó en gracia. Es fu 
humildad por un termino eftraño : que le lleva Dios de fuerte con temor, 
que aun podria fer no le parecer bien hablar en eftas cofas, deíla fuerte. 
Hemonos de acomodar con lo que vemos en las almas. Yo le digo que es 
Santo 'y mas no le lleva Dios por el camino que á v. m. En fin llévale como 
á fuerte y á nofotros como á flacos. Harto para fu hum or refpondió. 
19. Torné á leer fu carta. N o entendí el quererfe levantar la noche que 
dize, fino fentado fobre la cama. Ya me parecia mucho; porque importa 
el no faltar el fueño. En ninguna manera fe levante, aunque íícnta fervor j 
y fi duerme mas, nofeefpantedelfueno. Si oyera lo que dezia Fray Pedro 
de Alcántara fobre eífo, no fe clpantára, aun éftando deípierto. 
10. No me canfan fus Cartas, que me confuelan mucho, y aífi me con-
folára poderle eferivir masa menudo , mas es tanto el trabajo que tengo, 
que no podrá fer mas á menudo ^ y aun efta noche me ha eftorvado la ora-
ción. Ningún eferupulo me haze, fi no es pena de no tener tiempo. Dios 
nos le dé , para gallarle fiempre en fu férvido. Amen. 
¿1. Terrible lugar es eñe para no comer carne. Con todo penfava yo, 
que ha anos, que no me hallo tan buena como aora: y guardo lo que todas, 
que es harto confuelo para mi. O y es fegundo dia del año. 
Indiena fierva de v. m. 
Terefa de Jefus, 
11, Pensé que nos embiára v. m. el villancico fuyo: porque cftos ni tie-
nen pies, mcabe9a, y todo lo cantan. Aora fe me acuerda uno, que hizc 
una vez, eftando con harta oración, y parecia que defeanfava mas. Eran 
{ya no sé fi eran affi,) y porque vea, que defde acá le quiero dar recreación. 
O hermfura, que excedéis O nudo, que affi juntáis 
A todas las hermofuras! Vos cojas tan deftgmles ? 
Sin herir > dolor hazeis 5 No sé porque os dejatáis : 
Tjin dolor, deshazeis JPues atado, fuerza dais , 
£ / amor de las criaturas, * A tener por bien los males, 
^uien no tiene [er, juntáis 
Con el fer que no fe acaba: 
Sin acabar, acabáis : 
Sin tener que amar, amáis , 
Engrandecéis nuejlra mda% 
N o 
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No fe me acuerda mas. Que feflb de Fundadora 1 Pues yo le digo, qu 
me parecia eftava con harto quando dixe efto. Dios fe lo perdone, qU 
me haze gaftar tiempo j y pienfo le ha de enternecer efta copla ^  y hazelL 
devoción i y efto no lo diga a nadie. Doña Guiomar, y yoandavamos 
juntas en efte tiempo. Déla mis encomiendas. 




N O T A S . 
i . / ^ V U a n d o efcri vio la Santa efta Carta, eftava fu hermano en Avi la , fegun 
V JL parece de fu contextura. 
En el primero numero habla de algunos efcmpulos, que tenia fu fobrino. El 
faldria dellos, pues dizefutia : Suelecreia, que es el remedio único defta grande 
enfermedad. 
z . En los números quinto y fexto 5 le pide á fu hermano algunos papeles, que 
tenia en Avila, y entre ellos eran los tratados efpirituales fobreel Vater nofter, 
que andan con las obras de la Santa. 
3. Dize también : £>ue le embie fu felló', porque m puede fufrir fellar conefiamuer-
te i ¡tno con quien querría que loefíuviejjé en (u corazón ^ como en el de f m Ignacio, Es el 
cafo \ que la Santa íellava al principio con una muerte , para tenerla preíente en 
quanto obrava. Defpues devió de encenderle Dios el coragon a mas altos grados 
de amor, y hizo otro fello con el nombre de JE sus. Ef te íedexóen Avi la , con 
que íe hallava neceífitada de fellar con efte otro. 
Dize pues, que no puede tolerar el íellar con el uno, quando delTeavaíellar con 
el otro. Comofidixera : N o puedo íufrir el íellar con la muerte, quando querría 
fellar con la vida. Es m i Vida J E s v s, y aífí quiero fellar con J E s v s. Quiero poner 
el fello en la carta, que yo querría que fellaíTe, y fe eftampaíTe en m i coraron, 
como en el de fan Ignacio. Habla de fan Ignacio M á r t i r , Obi ípo de Antioquia, 
terniífimó amante de JESVS bien nueftro : de quien fe refiere en fu Vida, que 
dcípues de mart i r izado, le hallaron en fu coraron impreíTo con letras de oro el 
nombre dulciíílmo de J E s v s. 
4. Luego dize ; Jgue el Nuncio ÍQYÚQ d Iluftriílimo Nicolás H o r m a n e t ó , gran 
defeníbr de los Defcalgos ) le avmembtado a pedir e¿ numero de Religio/as que a v i a , y las 
que podian fir para Prioras : y que temia era para reformar otros Conventos, Y añade : 
T n o nos efla bien. Y efto con gran prudencia. Porque a penas nacida fu Reforma, ó 
Religión, no era bien exponerla, ó arriefgarla á eftos cuidados j y verdaderamente^ 
íi fe mira bien el efpiritu, y exercicio de la Santa, mas fe ocupó en reformar fu Or-
den, formando fu fanta y efclarecida Reforma, que en reformar las otras. Y aíl ino 
quería que fus Hijas entraíTen en Una empreíTa, que neceífitava de muy part i-
cular vocación. 
y. También haze harta gracia el dezir : Aorame acuerdo el fer Priora de a), Y es, 
que eícrivia efta carta defde Toledo, avicndo venido de la Fundación de Sevilla, I 
laqualfueí iendo Priora de Avila. Pero es buena luz de lo que la Santa defpfeciava 
lospueftos : pues teniéndolos muy prefentes paraeltrabajo, fe olvidava luego 
dellos para la preeminencia. 
6. Encárgale mucho en el numero quinto, que guarde con gran íécreto fus 
papeles, y no los comunique á nadie. Porque no ay duda, que contendrían m u -
chos , y grandes favores de Dios, como parece por fus Obras, y yida que anda im-' 
prefía en ellas. 
En efto enfeña la Santa el fumo fecrcto, y reverencia con que fe han de tratar los 
favores de Dios : y quan feguro y excelente es el axioma de los efpirituales, t o -
Ifaía: 14. mado del Eípiritu Santo : Secretum meum m i h i : Secretum meummihi ; y que el verter 
vcr£ 16. los favores divinos fin gran díícrecion, es poco menos que defperdiciarlos 3 y no 
sé l i diga deípreciarlos. 
7 . Efta atención es utiliíTima para el efpiritu, defeanfada para la vida, y fegura 
para la opinión. UtiUffima para el efpiritu : porque aífegura con la humildad , y el 
íilencio que no le deftruya al alma el efpiritu de fobervia, y de prefuncion. Defcan~ 
fada p a r a l a v i d a : porque la traerá fumamente quieta, y foílegada, y mas recogi-
da > y aun aprovechada, quando menos cafo hizieren en el mundo de fu alma. Mas 
fegur* 
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tíár* Par* h reputación : porque en eíta materia de favores interiores de D í a s , vif io- x x x I# 
nes y revelaciones; fi veinte las creen, dos m i l las murmuran : y fe pierde mas 
crédito del que fe gana, aun quando fe bufcaífc crédito por mot ivo del fervicio de 
Dios. Y aífi nunca, fin grande neceífidad, y á fus ConfeíTores fe han de comunicar 
cftas cofas. 
g. Era grande el fervor del Señor Lorengo de Cepeda : y con la aníia que el 
tenia del aprovechamiento de fu alma, dio la obediencia á fu hermana, como ella 
dize en la carca í iguiente , numero fegundo. 
Santa Efcolaftica la dio áfan Benito .-hermana a hermano : y efto i va muy natu-
ral. Aqui el Señor Lorenzo de Cepeda a fu hermana. Yesque allí cftava el mayor 
cfpiritu en el hombre; aqui eftava enlamuger ; & Jpirimubi vult fpirat : y donde joan.3.verf4 
efta el e ípir i tu , es bien que efté la eníeñanca : porque nunca lo grande enfeña bien á 8. 
lo bueno 5 mejor eníeña lo bueno á lo grande. 
Efto fe entiende en magifterio privado, y particular. Porque en el publico, y de 
poteftad, y de la lg le í ia , íiempre ha de correr por los hombres la dodrina ; pues en 
ellos fundo Dios las llaves, y el magifterio. 
' 9. Con los fervores de Novicio en la vir tud devió de hazer el Señor Lorenzo de 
Cepeda alguna temeridad, y fu hermana, y fu Maeftra de efpiritu lo contiene, y le 
dize : Como hetze promejfa, ¡¡n dezirmelo ? Donofaohediemia esejja. Donoía obediencia 
de penitente, hazer coías graves, y tan graves, íin dezirío a fu Maeftro. 
Aqui enfeña la Santa la obediencia, que íe devealos Maeftros de eípir i tu; y 
también , q u c n o í e d e x e n llevar los principiantes de los movimientos fervorofos 
del e ípir i tu , fin que lo examine el confejo ageno. Porque aunque, íi es de Dios ^ 
todo es bueno quanto haze; pero el calificar íi es de Dios, es menefter que íiempre 
16 haga el Maeftro : Vrobttíe ¡pritm fi exDeo fmt, dize fan Juan. Provadíiesefpi-v^•r^oan, ^ 
r i tudeDios. E í í b f e h a d e p r o v a r conlaleyde Dios , con fus preceptos, con las e ' 
obras, con los coníejos Evangélicos, con medir el tiempo, la condición, laper-
fona, el cafo, y fus circumftancias : y efto todo lo ha de penfar, y ponderar el 
juizio ageno, y no el propio; porque el juizio propio fobre í ies falaciílímo; el 
ageno es mas feguro en lo ageno. 
ro. En el numero décimo le falva los eícrupulos de aver comprado una cafa de 
campo, ó heredad, diftante una legua de la Ciudad de Avi la , que llaman la Serna, y 
con muy buenas razones. Y entrambos la tenian para e l lo ; el hermano de rczelar 
arraigar en efta vida, quando iva poniendo fu coraron en la eterna; y la hermana, 
en que no dexaíTe en íii profeífion lo que avia menefter para fu mifmo fuftento. 
Como fi dixera : Tienes hijos ? Vives con ellos, y los has de prevenir el fuftento, ó 
decente luzimiento. Pues primero es la obligación, que la devoción. 
í i . En el numero undéc imo le pone exemplar de Santos que lo fueron con 
haziendas, Jacob, yAbrahan, y fan Joaqu ín , como quien le propone la hazienda 
con las virtudes. Porque en un feglar las virtudes fin hazienda, y con hijos, y hijas, 
fon virtudes; pero con grande peligro en los hijos, en las hijas, y familia : puesá 
que riefgo no fe exponen las hijas, y los padres íin hazienda ? Y por el contrario, la 
hazienda fin las virtudes, fon lazos, y precipicios. Solo es apetecible al feglar las 
virtudes con la hazienda; la hazienda con Lis virtudes. 
iz . Con todo eflb en el numero duodécimo le defvia de que tenga tratos, y 
contratos, y negociaciones : porque fuelen feriados cíe la conciencia. SanAguftin 
no queria á nadie aconfejar que fueííe foldado, n i mercader : Sedo el £ dezia el San-
to ) y? quifiere : no lo yo quiero aconfejar, 
Santos pueden fer los mercaderes; pero es peligrofo oficio vivir en empleo 
codiciofo fin codicia : en oficio de juntar plata fin eftrañarfe en la plata, y paílark 
al coraron; y con dureza el coraron, y con la plata, como oyrá , n i tendrá á Dios 
en el coraron* Mas quiero tener en mi coraron madera, y pajas; que plata : por-
que veo que confagró el Señor la madera en la Cruz, las pa jas en el pefebre; pera 
*io veo en parte alguna que bendijeíTe la plata. Y aífi procuren los mercaderes fal-
arfeenla tabla de la limofna y la caridad : y ante todas cofas , en juftificar los 
gratos > Y ips contratos, y recatarfe de lo provable 9 y embarcarfe en lo feguro I por-
que es mejor no pecar, que tener que reftituir. 
honéft ilnumero clecimo tercero5 con gracia familiariífima, habla de alguna 
^eita galantería de fu hermano i y da recados á fu fobrina^ y todo con grandiíTimo 
R donaire i 
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C A R X I ; porque todo les fabebien álos buenos, y todo e s í a n t o e n los Santos. A l 
X X 2 v . '^ftQQwniacooperantHr inbomm. Dicite jufto > quoninm bene. 
Rom. s. 14. En el numero décimo quarto dize una máxima muy buena. Porque parece 
verf. i8. que i eembió fu hermano a dezir, que defíeava tener devoc ión , y ella va afligido 
vcr£ ^ con fequedades, y dize la Santa : Ta entiendo porque dejfea la devoción. Una coja es 
dej]earlay otra fedirla : mas crea^ queeslomejof ^ dexarlo todo a lanjolmtadde Dios, 
Aqui la Santa eníeña que es bueno deííear la devoc ión , eftoes, deííear fervoro-
fo , y pronto el coraron a lo bueno. Y añade otra cofa también ^uena, queeSj 
pedirla. Añade otra mejor, que es, entregarfe en la voluntad de Dios, fin pedir 
mas de aquello que fuere fu voluntad. 
i j . Efto explicaremos brevemente. El deííear la devoción fiempre es bueno, y 
nunca fe ha de dexar. El pedirla también es bueno, y íiempre fe puede hazer. El 
promoverla, y procurarla también es bueno, por medios fantos, y buenos, y 
también puede; y tal vez íe puede, y fe de ve hazer. Pero íi deípues de averio deílea^ 
do , y pedido, y procurado, Dios en lugar de devoción me embia tribulación, he de 
recebir la tribulación con el mifmo gufto, que íi me embiára la devoción : y efto es, 
a m i parecer 5 lo que dize aqui la Santa. Y aun mas dize : Q^ie aj deíTear, al pedir, al 
fi procurar la devoción, fe haga todo con refignacion a aquello que embiare Dios, 
veri? 10.* De fuerte, que el principio, el medio, y el fin de nueftra orac ión , hade fer : Viat 
\ voluntas tua, ficut in calo, & in tena. Señor, hagafe tu voluntad, adíen la tierra, 
c o m o e ñ elcielOv Pero con efta reíignacion muy bien fe puede pedir caridad, y 
devoc ión , y todas las demás virtudes 5 y antes bien es muy bueno y fanto el pedir-
las, y es juftó que las pidamos. 
16. De aqui refulta, que no tengo por camino mejor que efte, el de los qub 
dizen, que es lo mejor no pedir cofa á Dios j fino dexarlo todo á fu voluntad. Porque 
íe ha de entender dexarlo todo á fu voluntad, deípues de averio pedido todo con 
reíignacion á Dios. Porque el orar es rogar a y pedir, y fuplicari y fin pedir ^ y 
rogar, y fuplicar, apenas ay oración. 
17. Lalglefia pide en todas fus oraciones y es gran cofa feguií e le íp i r i tudela 
Iglefia. Los Santos piden por los pecadores. La Virgen eíla pidiendo por todos* 
Los Apoftoles otra cofa no hazen que pedirle a Dios. A quien hemos de pedir fino a 
Dios , quanto avernos menefter? YXVatermfier y que nos enfenó el Señor por fus 
labios, quando les dixo a fus Dicipulos como avian de orar, no eftá lleno de peti-
ciones? Si. Por ventura el Padre nueftro no es la Oración Dominica , norma y 
regla de la perfedla o rac ión? Claro eílá. Luego es fanto, y bueno, y neceífario 
el pedir. 
Y affi aquella máxima : No es necejfariopedir a Dios, fino que haga en todo fu voluntad, 
no puede excluir el pedir 5 fino que fe ha de entender que aya refignacion : porque 
n i el hazer fu voluntad íe confígue fin pedir : pues es pedir que fe haga fu voluntad. : 
El Hi jo de Dios pedia a fu Padre eterno : y á cada paíío pedia la Virgen, como íe 
vio én las bodas de Cana. Los Apoftoles fantos íiempre p e d í a n , como avernos d i -
cho j y aífi es bien que pidamos aquello que conviene a fu férvido. Pero eííb mifmo 
fe ha de pedir con reíignacion; y antes de pedir, al pedir, y dcfpues de aver pedi-
d o , acabar nueftra oración diziendo : Tiat voluntas tua% ficut in coelo r ¿rinterra y 
porque el no pedir a Dios puede caufar fequedad i vanidad, fober via ¿ temeridad j y 
todos en todo hemos menefter a Dios. 
18. En el numero décimo íexto le enfena dos máximas muy fantas. La primera, 
que de tal manera fe lleve de la oración, que no pierda la falud que ha menefter pa-
ra fervir a Dios , que es quien le da la o rac ión : conociendo, que la oración es me-
dio de exercitar las virtudes. Y fi fatigando la cabera, ó no moderando los afeólos, 
íeponeelefpi r i tu en eftado que no eftá para exercitar las virtudes con el cuerpo, 
pierde con el medio el fin, á que aípira el alma. 
i5>. N o ay quien no aya menefter la falud para fu cftado: el Prelado para gover* 
m r : el fubdito para obedecer; y fin falud , n i el fubdito puede obedecer, n i el 
Prelado governar. Pues fi por tener oración dias y noches, íe perdieíTe la falud con 
e l f u e ñ o , y fin el corre peligro también de perderfe el juizioCcomo fe ve que ha 
fucedidoámuchos efcrupulofos, y á otros enfermos defte eípiritual achaque)es. 
ínenefter dar lo neceífario al cuerpo, para que firva al efpiritu. 
Por eíío dize la Santa, que algunas vezes no es el demonio » fino Diose lqu0 
quita 
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quí ta la oración. Eftoes, que viendo fu Divina Mageftad Ja flaqueza del f u g e t o , ^ 1 ^ ^ 
fe da folo aquello que puede el fugeto tolerar. 
2.0. Lafegunda máxima : que pues Dios avia pucftoafu hermano en mas alto 
gradó de oración , de lo que es la coníideracioñ del infierno , dexaííe efb , y íe 
llevaíTe de aquello que Dios le dava. 
Yo no dudo, fíno que en calentando Dios el coraron, y el alma en fu amor, ya 
no le haze fuerca el temor, arraftrada y llevada del amor : porque es fu ley el 
amor, y no el temor. 
21. Quien a Dios ama con perfeíha caridad, ftoleama porque ay infierno, y 
porque lino le ama fe ira al infierno ; ni porque ay Cielo, y fi le ama fe ira al Cielo s 
fino porque ay Dios, y aquel Dios es fu bien , fu Criador, y fu Cielo : y le ama, y 
amara, aunque le tuviera, fiendo poUlble, en las penas del infierno, y aunque le 
negara el Cálelo : porque le ama por quien es : y lo amara, porque ama al digno de 
todo amor, y íeamaí in in terés , ' n i amór fervi l , folo con la caridad ardiente, 
deraí ida,pura, fantaj y es un temor reverencial, no fervi l , y el amor echa fuera el 
temor. Perfeéia charitas foros mittittimorem» i. íoaa 4, 
Todavía en todo tiempo es bien tener delante las poftrimcrias algunas vezes:verí; l8-
porque pueden ceífar los íentimíentos del amor, y declinará una vana prefini-
ción : de donde aya menefter, para falirdeall i , humillarfe, y penfar en las u l t i -
mas poftrimerias. 
22. Tiene la vida eípiritual grandes deíigualdades de eftadosj y ya fe toca con las 
eftrellas5 y yá enuninf ta ia te íe l legaálos abifmos : y fuele criar cl amor tal con-
fianca, y efta una interior, y fecreta prefuncion, y fobervia talde que ama j que 
hamenefter que íeía quite el temor. Y aífielbuen efpirirual ha de andar entre el 
amor, humillado; y entre el temor, confiado : confiderando, algunas vezes, que 
por fanto que íea, defde la gracia al infierno no ay en el mas diílancia que una del-
gada pared, que es fu propia "noluntad. Y otras, íi eftá temerofo, hadepen í a r 
que entre e l , y el infierno ay un larguiífimo eípacio : porque eftá Dios con fu gracia ^  
mifericordia, y focorros. 
23. En el numero décimo feptimo habla de aquel ceíeftial mote ^ Bufcá te en mi ± 
que dio ocafion á la carta quinta, ó vexamen. Y en el décimo odavo alaba el efpiri~ 
tu de Francifco de Salcedo, que fue uno de los conferentes, y alábalo de humilde , 
que es foberana v i r t ud , y por eíTo muy lingular la alabanza. 
24. En el íiguientc Encomienda á fu hermano, que conferve el í t ieño, paracon-
fervar la cabeca, y^tó'ner oración. N o ay duda que es menefler proporcionar la pe-
nitencia con los exercicios de vi r tud : porque} íi en efta fe excede, fe faltara en 
aquellos : y todo deve templarlo, y moderarlo el efpiritu de diferecign. 
25-. Luego, para recrear á fu hermano la Santa > le embia unos efpirituales vi l lan-
cicos , y muy fentidos, y mií l icos, y que fobre ellos tienen bien que difeurrir fus 
hi jos , y hijas en fus (antas y honeftas recreaciones. 
Explica la Santa el primero dellos en la carta quefeí igue : y yo explicara los íe-
gundos , aunque no lo han menefter, para quien andaenefpihtu, y en verdad : 
pero por no dilatarme, y moleñar al Ledor con una no prcciíTa explicación, me 
mortifico yo primero con el íilencio. 
2,6". Luego, defpuesdeefcrivir divinidades en eftos villancicos llenos defenti-
mientos interiores de un efpiritu enamorado de Dios, haze fobre fi mifma reflexa, y 
donaire de fi mifma, acufandofe, y diziendo á fu hermano Mire que je¡¡o de 
Fundadora > C o m o í i d i x e r a : Mire que feífo de Fundadora, que haze coplas? Que 
íeíTo de Fundadora, que gaftaen hazer verfos el tiempo que avia de gaftar en hazer 
Conílituciones ? Que feíto de Fundadora, que el tiempo que avia de gaftar en 
orar, yengovernar, gafta en hazer verfos, y coplas, y villancicos? 
x }7- Pero con licencia de la Santa, y de fu humildad, devemos dezir nofotros : 
Miren que fefío de Fundadora , que no cabiendo en el pecho los fentimientos de 
Dios, los paífa á la pluma, y al papel, para que otros tengan eftos mifmos fenti-
l ientos? Que felfo de Fundadora, que alabaá Dios perpetwamente, enprofa^ y 
enverfo, con fu pluma, con fu voz , y con fus obras? Que feííb de Fundadora, 
^ue como otro David, le haze verfos a fu Efpofo , y áfu Dios ? Que íeífo de 
^undadora, que haze el milagro grandiofo de no abraíar el papel con el fue20 de fu 
^ o r , eneftascoplas? 
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CARTA ^ y que feíTo no tenia , y manifeftava en fus Cánticos Moyfen ? Qiie íeíío 
X X X I I . la madre de samiiei j en d Cán t i co , que hizo en el Templo delante del Sacer-
dote > Que feíTo David , en fus inefables Salmos ? Que feíTo la Virgen SatmíTima 
Deuf 3x^. nuefl: ra Señora en fuMagmJjcat admirable? Que feíTo no tenia Zacarías en el Cánt ico 
Reg. i . ' ¿ e l B e v e d i t f u s ? Qaefeflb no tuvieron los Santos, al componer fus H y m n o s á Dios , 
de que íe compone el rezo? Que feíTo no tuvieron ían Gregorio Nazianzeno, fau 
Lucx L Ambrol lo , y ían Bernardo ? y otros infinitos Santos, que ocupavan el tiempo en 
verí47. hazer Hy mnos, y coplas, y villancicos á Dios ? Efte feíTo, y efteefpiritu, e ñ e a m o r , 
veriTóS. e^os vivos fentimientos tenia efta Soberana Fundadora. 
C A R T A X X X I I . 
Jlmifmú Señor LORENZO DE CEPEBA Y AHVMADA , hermano de ¡a Santa. 
i . T Esus feacon v.m. Quanto a lo del fecrcto ^ de lo que me toca ^ no 
i digo que fea de manera que obligue á pecado 5 que foy muy enemi-
ga deílo, y podriafe defeuidar: bafta que íepa que me dará pena. Lo de 
la promeíla ya me avia dicho mi Confeflbr ^ que no era valida, que me 
holgué harto j que me tenia con cuidado también. 
z. De la obediencia que me tiene dada le dixe que me ha parecido fin 
camino. Dize que bien eftá j mas que no fea promeíla á m i , ni á nadie y 
affi no la quiero con promeíTa, y aun lo demás fe me haze de mal j mas 
por fu confuelo paílo por ello, á condición que no la prometa á nadie, 
Holgadomc he 3 que vea que le entiende el Padre Fray IVAN DE LA CRVZ, 
como tiene experiencia: y aun Francifco tiene algún poco mas no lo que 
Dios haze con v. m. Bendito fea por fiempre fin fin. Bien eftá con entram-
bos aora. 
3 . Bueno anda nueflro Señor. Pareceme que quiere moftrar fu grande-
za en levantar gente ruin y y con tantos favores que no sé que mas ruin 
que entrambos. Sepa que ha mas de ocho dias > que ando de fuerte, que á 
durarme, pudiera mal acudir á tantos negocios. Defde antes que efcrivieífc 
á v . m . me han tornado los arrobamientos, y hame dado pena: porque es, 
quando han fido , algunas vezes en publico y y aífi me ha acaecido en May-
cines. N i bafta refiftir, ni fe puede diífimular. Quedo tan corridiífima, 
que me querria meter no sé donde. Harto ruego á Dios fe me quite efto , 
en publico : pidafelo v. m. que trae hartos inconvenientes, y no me parece 
es mas oración. Ando eftos dias como un borracho en parte: al menos fe 
entiende bien, que eftá el alma en buen puefto: yaílicomo las potencias 
no eftán libres 5 es penofa cofa entender en mas de lo que el alma quiere. 
4. Avia eftado antes cafi ocho dias, que muchas vezes ni un buenpciv 
famiento no avia remedio de tener, fino con una fequedad grandimma. 
Y en forma me dava en parte gran gufto : porque avia andado otros dias 
antes como aora 5 y es gran placer ver tan claro lo poco que podemos de 
nofotros. Bendito fea el que todo lo puede. Amen. Harto he dicho. Lo 
demás no es para carta, ni aun para dezir. Bien es alabemos á nueftro Se-
ñor el uno por el o t ro 5 al menos v . m . por m i : que no foy para darle gracias 
las que le devo, y aíli he menefter mucha ayuda. 
5. De lo que v . m. dize que ha tenido, no sé que me diga, que cierto 
es mas de lo que entenderá, y principio de mucho bien , fino lo pierde por 
fu 
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fu culpa. Ya he paíTado por eíTa manera de oración > y fuele defpues defean- XXxiL 
far el alma 3 y anda á las vezes entonces con algunas penitencias. En efpe-
cial íí es Ímpetu bien recio no parece fe puede ílifrir fin emplcarie el al-
ma en hazer algo por Dios: porque es un toepe, que da al alma de amor , 
en que entenderá v. m. íi va creciendo: lo que dizc no entiende de la copla; 
porque es una pena grande ^  y dolor ^  íinfaber de que, y fabroílílima. Y 
aunque en hecho 3e verdad es herida que da el amor de Dios en el alma > no 
fe fabe adonde 9 ni como y ni íi es herida) ni que es ^ fino fientefe dolor la-
brólo y que haze quexar. Y aíli dize : 
Sin herir, dolor haxeis : 
T Jín dolor deshazeis 
El amor de las criaturas. 
Porque quando de veras cftá tocada el alma defte amor de Dios, fin pe-
na ninguna fe quita el que fe tiene á las criaturas {digo de arte que efté el 
alma atada á ningún amor) lo que no íe haze eftando fin efte amor de Dios: 
que qualquiera cofa de las criaturas y fi mucho fe aman , da pena; y apartar-
le de ellas 3 muy mayor. Como fe apodera Dios en el alma 3 vala dando fe-
norio fobre todo lo criado. Y aunque fe quita aquella prefencia y gufto 
{ que es de lo que v. m. fe quexa) como fino huvieíle paflado nada ^  quanto 
á eftos fentidos fenfuales y que quifo Dios darles parte del gozo del alma, 
110 fe quita della y ni dexa de quedar muy rica de mercedes s como fe vé def-
pues , andando el tiempo, en los efeétos. 
¿. De eífas tribulaciones defpues ningún cafo haga. Que aunque eífo yo 
no lo he tenido, porque fietíipre me libró Dios por fu bondad de eífas paf-
fiones entiendo de ve de fer, qué como el deleite del alma es tan grande, 
haze movimiento en el natural. Yráfe gaftando con el favor de Dios y co-
mo no haga cafodello. Algunas perfonas lo han tratado conmigo. Tam-
bién fe quitarán eílos eftremecimientos: porque el alma y como es nove-
dad, efpantafe ^ y tiene bien de que fe elpantar: como fea mas vezes y íe ha-
rá hábil para recibir mercedes. Todo lo que v.jm. pudiere, refifta eífos 
eftremecimientos, y qualquier cofa exterior, porque no fe haga coftum-
bre, que antes eftorva, que ayuda. 
7. Eílb del calor, que dize que fientc 3 ni t^ azc, ni deshaze antes po-
drá dañar algo á la falud, fi fuere mucho: mas también quizá fe irá quitan-
do , como los eftremecimientos. Son ellas cofas (á lo que yo creo) como 
fon las complefiones i y como v. m. es fanguino, el movimiento grande de 
efpiritu, con el calor natural, que fe recoge á lo fuperior, y llega al cora^on^ 
puede caufar eífo: mas, como digo y 110 es por elfo mas la oración. 
8. Yá creo he refpondido al quedar defpues , como fino huvielfe paíTa-
do nada. No sé fi lo dize aífí fan Aguftin: Que fafa elefftritu de Dios fin dexar 
fenol. como la Jaeta y (^ ue fío la dexa en el aire. Y á me acuerdo qu e he reípondi-
do á efto: que ha fido multitud de cartas, las que he tenido defpues que re-
cibí las de v.m. y aun tengo aorapor eferivir hartas, por no aver tenido 
tiempo para hazer efto. 
9- Otras vezes, queda el alma, que no puede tornar en si en muchos 
días: fi no que parece como el Sol, que los rayos dan calor , y no fe vé el 
R y Sol: 
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x x x i l So^: aí^ Parcce ^ alma úcm d afficnt:o EL1 OT:RO CA^0 Í y attma al cuer-
po l no eílando en el j porque eftá alguna potencia fufpendida. 
10, Muy bien va en el eílilo que lleva de meditación, gloria á Dios 
quando no tiene quietud ^  digo. No sé f i he refpondido á t o d o : que íiem-
pre torno otra vez á leer fu carta, que no es poco tener tiempo y aora no 
íino á remiendos la he tornado á leer. N i v. m. tome eOe trabajo en tornar 
á leer las que me efcrive. Yo jamas lo hago. Si faltaren letras, póngalas 
allá, que affi haré yo acá á las de v. m. que luego fe entiende lo que quiere 
dezir: que es perdido tiempo fin propofito. 
n . Para quando no fe pudiere bien recoger al tiempo que tiene oración, 
ó quando tuviere gana de hazer algo por el Señor, le embio eífe filicio 9 que 
defpierta mucho el amor; á condición, que no fe le ponga defpues de vcr-
ftido, ni para dormir. Puedefe aííentar fobre qualquiera parte, y ponerle, 
que dé deíabrimiento. Yo lo hago con miedo. Como es tan íanguino , 
qualquiera cofa podria alterar la fangrc j íino que es tanto el contento que 
da ( aunque fea una naderia como eífa) hazer algo por Dios, quando fe 
eftá con eífe amor que no quiero lo dexemos de provar. Como paííe el 
invierno hará otra alguna coíilla, que no me defcuido. Efcrivamc como le 
va con eílaniñeria. Yo le digo, que quando mas jufticias queramos hazer 
ennofotros, acordándonos de lo que pafsónueftro Señor, loes. Riéndo-
me eftoy, como el me embiaconfites, regalos, y dineros ^ y yo íilicios. 
12,. Nueftro Padre Viíltador anda bueiio, y vifitando las Cafas. Es cofa 
que efpanta quan foflegada tiene la Provincia, y lo queie quieren. Bien le 
luzenlas oraciones, y la virtud, y talentos, que Dios le dio. El fea con 
v. m. y me le guarde , que no sé acabar quancb hablo con el. Todos fe le 
encomiendan mucho. Yo á el. A Francifco de Salcedo fiempre le diga mu-
cho de mi. Tiene razón de quererle j que es Santo. Muy bien me vade 
falud. Oy foíi diez y fíete de Enero. 
Indigna fierva de v. rn. 
Tere/a de Jefus* 
Al Obiípo embie á pedir el libro : porque quizá fe me antojará de aca-
barle , con lo que defpues me ha dado el Señor 5 que fe podria hazer otro $ 
y grande , y fi el Señor quiere acertafle á dezir y fino poco fe pierde. 
tf bi N o T A s. „ '.;^ -V;: 
u T7 Nefta carta profigue la Santa lamifma correípondencia de erpiritu con fu 
j j ^ hermano : y no dexa de admirar la luz y conocimiento raro de lo interior * 
que Dios dió a aquella alma fantiflima. Porque como fí fe paíTeara dentro del alma 
de fu hermano , y de Franciíco de Salcedo , de quien habla en el numero íegundo l 
y midiera fu eípíritu vara a vara, palmo á palmo, y dedo á dedo 5 les calificava fu 
aprovechamiento, y affi dize : Taun Framifco tiene algún poco de experiencia j masnoh 
que Dios haz,e con v.m. Al to conocimiento dize grandiflimafantidad : porque en ma-
teria de efpiritu es lo ordinario, que fobre la íantidad fe funda el conocimiento. 
2, Deípues de aver tomado á fu cargo en el numero primero el alma de fu hef-* 
mano en lo que le dixo fu ConfeíTbr, le advierte en el numero íegundo, que ní> 
ande dando obediencias. Y yo creo que habla de obediencia, que obligue a culpa 
mortal. Y es fantiflimo confejo: porque no ay que multiplicar preceptos en efta 
vida. 
CAKTA 
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vida fiw0 és quan^0 Por ^ a vocación entran á la Religión las almas, qué fon liarmv- ¿ ¿ ^ J * 
¿•¿s de Dios. 
3 En el numero tercero, defpues de a ver dicho con harta gracia, 
traszent-e rtán (y bien ruin que Tomos las criaturas débiles y mi ícrables) habla de 
{iis arrobos , como de grande trabajo : porque no ay duda, que para almas defen-
«rañadas elle genero de éivores fon grandiíTimos trabajos: pues no pueden elcapar 
de uno de dos trabajos grandiííimos , ó alabarlas , 6 murmurarlaSi Si las alaban ^ 
fienten de muerte las alabanzas5 y fi las murmuran, íienten elefcandalo que fe 
tornan los p r ó x i m o s , qué es ocaí ion, aunque íin culpa, de ofenfas de Dios. 
4. Donde dize: No efikn libres Uspotencias i no quiere dezir, que con la orácion 
^ue tenia quando go vernava el Mona ík r io ^ no obravan libremente las potencias; 
fmo que obravan libres , y atadas. Porque como el alma pedia lo interior^ y obra^ 
va en lo exterior : 6 por dezirlo con el eítilo de la Santa, el efpiritu del alma pedia 
lo interior . y el alma obra va en lo exterior j tirava á lo interior el efpiritu del alma: 
y el alma fe ocupava, llevada de la obligación ^ en lo exterior. Con que, aunque 
obravan las potencias l ibres, no libres del todo: porque tirava de ellas, y de ella 
el efpiritu ázia Dios. Como fi una perfonatuvieíTe una cadena á los pies, y andu-
vieííe j y el que tirava de la cadena le detuvieííe algunas vezes: que en eíTe cafó, aun-
que obravá el encadenado libre 5 pero obrava encadenado > y no libremente 
obrava. 
5-, En el numero quarto dize : ^ue fuceden & las fequedades los favores. Aííi es la v i -
da del alma j como fue la del Señor. Nace, y le cantan la Gloria los Angeles , y le 
adoran los Paftores ; pero luego lo bufea el cuchillo dolorofo de la Circunciíion* 
Vienen a adorarlo los Reyes j pero luego otro Rey lo bufea para la muerte, y huyeá 
Egipto. Todo es confueío, y defconfuelos en la vida del efpiritu, Pero íanta Tere-
fa aquí elige los deíconfuelos y los temores: ylecanfan los confuelos y favores. N o 
me admiro 5 que la vida del Señor tuvo mas de deíconfuelo y que de güilos y con-
fuelos. 
6. Todo el numero quinto es muy notable: y lo es también el dezir; ^ue fuete 
defimfar el alma de los ímpetus de amor ^ con la penitemia. Que M es el alma-, qufe es la 
penitencia confüelo de fus fatigas! Y tiene razón efa íma: porque cómo puede amar 
-al que padeció por ella, fm defibar padecer ella ponél ? Y íi deífea padecer ella por 
el , fera fu fatiga, y fú tormen to el deícanfo j ferial alivió el tormento, y la fatiga» 
Olenguage celeftial I O vida íanta! O vida contraria defta miíérable vida! en la 
qual fe tiene por tormento el padecer; y deípues , por no padecer aqui poco y bre-
ve, fe viene á padecer un dolor fobre infinito y eterno. Pero en t i , vida dichofa de 
efpiritu, y de verdad, es gloria aqui el padecer, ydefpueses gloria eterna el gozar. 
7 . Aqui explica la copla que advertimos arriba, y nolaquifimos explicar : pues 
quien ha de explicar lo que explicó la Santa, fin echarlo a perder? Dize : £>ue con 
grm dulzura quita Dios de el alma el amor de Us criaturas. Mas que mucho , íi quita del 
alma el amor eftraño, y dexa el propio del alma ? Que otro amor es propio del alma^  
fino el amor de Dios , que la crió para fi ? Y como no ha de fer dulce el entrar Dios, 
en el alma, yfalirlas criaturas, fiendo Dios la mifma dulzura, fuavidad , gloria, y 
confueloj ypor el contrario, las criaturas la mifma pena, dolor, y amargura, y 
defeonfuelo ? Salen las tinieblas; y entra la luz , y puede hazerfe fin gufto ? Sale lo 
malo ; y entra a gozar el alma lo fanto y bueno, y puede hazerfe fin güilo? Sale lo 
corto, lo l imitado, y congoxofo ; y entra lo grande, lo dilatado , lo hermofo, y 
logloriofo, y puede hazerfe fin güi lo? Perodexemos ello , porque no pueden ex-
plicar bailan temente las plumas, lo que fe fíente en las almas. 
8. En el numero fexto le habla de algunas tribulaciones , quedevia de padecer S 
y dizele que no fe aflija , ni haga dellas cafo : eftoes, que procurando poner en 
Dios fu coraron, yde í íeo , todo lo demás lo aborrezca , y lo tenga por eftraño, y 
fe aflija. Comunmente es mejor, y aun caíi í iempre , defpreciar la tentación s que 
J^ o procurar vencerla : por fer cofa peügrofa meterfe a razones con el Diablo. Diga 
lo que quiíiere • y haga yo lo que conviene: eílé yo con D i o s ; y obre el lo que le die-
ren licencia: porque fi yo tengo a Dios , no terno a todo el Ináe rno junto : Pone me Job. m 
J ^ * * ^ te» & cujuf'uis manus pugnet contra me. vcrf• ^ 
Orando el Demonio tentava afán Antonio Abad, y lomaltmtava, Ierefpóndia> 
y dezia: Haz. lo qm Dios te da licepsm • que hagas en mu C omp fi dixeta: De Dio s foy^ 
ya 
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XXXI . ^ y padezca todo lo que quiere Dios. 
5. D é l o s temblores, ó eftremecimientos, que tenia, le advierte que dellos no 
haga cafo. Y como grande efpiritual le ivaenfeñando a que íe negaííe á todo lo ex-
ter ior , para que fueíTe en todo mas interior. Yo conocí un hombre feglar muy ef-
piritual , y que avia treinta años que hazia grandiífima penitencia, que en ponien-
dofe á oy r Miífa, fe le encendía el efpiritu de fuerte, que le dava un temblor de cuer-
po tan vehemente, íin echarlo jamas en tierra ( cofa que parecía milagro) que lo 
batia como el viento recio aun feco cañaberal. Ya fan Felipe N e r i , quando íe 
encendía en amor el coraron , le tcmblavan las manos, y todo el cuerpo. Pero de 
todo efto exterior fe niegue el alma á la propiedad, y no haga cafo íino de amar, y 
íervir a Dios. 
i o. En el numero odavo dize la Santa: J^ tte no importa, que de/pues de dgmos favo-? 
res de Dios, quede el alma, comofi nohuviera pajjado por ella coja alguna j porque Dios no 
dexa las feHaíes vifibles, fino invifibles. Efto es, que en paíTando Dios por el alma, y 
fus favores, enriqueciéndola, y mejorándola; no luego ella conoce, ni reconoce, 
ni vé fus riquezas: pero alli las t iene, alli las dexa , alli eftan j y íino las pierde, las 
halla. Porque aunque algunas vezes conoce el alma también congeturalmente fu 
aprovechamiento 5 y tal vez por revelación ciertamente $ pero para que no lo co-
nozca ay muchas razones fuertes. La primera, que con aufencia de la luz queda to-
da el alma a efeuras. FueíTe la luz d d fervor, y fucede a el la tr ibulación, y con ella 
al fentido menos luz. La fegunda, porque el Señor , por íi acafo la levantó fobrado 
el favor, le humille también con fu auícncia, íi la tuvo alegre con el favor, y pre-
íencia. La tercera, porque ay dos conocimientos en el alma: uno de Dios , y otro 
de í i : y mas fácilmente puede el alma conocer de Dios , que de íi. Porque para co-
nocer de Dios , le ayuda fu luz ; pero para conocerfe le impide fu propio amor: y 
cftc, íino lo deshaze aquella luz , nonos dexa conocer; y aífi, en aufentandofe, 
queda el alma como a quien falta la luz. 
í i . En el numero nono propone la Santa el eftado de una alma, quando Dios le 
dexa luz , y la pone en rara altura: porque todo cífe bien, y eífa altura del alma de-
Cant. i . del pende de aquella luz increada. Ella la alumbra, para que vea; ella la fortifica, pa-
W). Liam» ra qUe . c|ia ia caiienta, para que arda ¡ ella la guia, para que obre; ella la alien-
«NMT. t a , para que padezca 5 ella la abrafa, para que arda j y aun día la hiere , para que 
muera. Y á efto mirarla aquella terniíTima Canción del Venerable P. Fray Juan de la 
Cruz , quando dixo : 
O llama de amor viva ^  
^ue tiernamente hieres 
De mi alma en el mas profundo centrú4 
Si ya no eres ejquiva , 
Acaba ya fi quieres, 
Rompe la tela defte dulce encuentro. * 
Pero efto no es para pecadores como yo j í ino para quien lo entiende, y lo ex-
perimenta. 
í i . Del orar lo lleva luego la Santa al obrar. Y en el numero undécimo leembia 
un filicio. Que buena correípondencia de hermanos» Qije platicas! Que confejos! 
-Y porque todo lo fuavice , y facilite con fu gracia natural la Santa, añade : Riéndo-
me eftoy de que me emhie regalos; y yo filie ios. Cada uno , como buen efpiritual, embia-
va al otro lo que avia menefter. A l de laprofeífion regalada filicios; al penitente 
regalos : pues íiendo buenos entrambos, cadaunoa de aquello que fe embiavan en-
tre í i , tomarla folamente lo que huvieífe menefter. 
C A R T A X X X I I I . 
Al mifmo Señor LORENZO DE CEPEDA , hermano de la Santa. 
1. XEsus fcaconv.m. Yácftuve buena de la flaqueza del otro d í a : y 
I defpues pareciendome que tenia mucha colera, con miedo de cftar 
coíi ocafionlaQuarefmapara no ayunar, tome una purga ^  y aquel día 
fue* 
• 
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fueron tantas las cartas 3 y negocios ^ que eftuve efcrivieiido hafta las dos ^ ^ ¿ I Í I Í 
hizome harto daño á la cabera que creo ha de fer para provecho : por-
que me ha mandado el Dotor que no eícriva jamas j fino hafta las doze | 
y algunas vezes no de mi letra. Y cierto ha íido el trabajo exceflivo en eftc 
cafo efte invierno 3 y tengo harta culpa: que por no me eftorvar la maña-
na , lo pagava el dormir : y como era el efcrivirdefpues del vomito j todo 
fejuntava. Aunque efté dia de efta purga ha fido notable el mal mas pa-
rece que voy mejorando : por eflb no tenga v, m. pena 3 que mucho me re-
galo. Helo dicho 1 porque íí alguna vez viere allá v.m. alguna carta no de 
mi letra, y las fuyas mas breves ^ fepa fer cfta la ocaíioh. 
z. Harto me regalo quanto puedo y y heme enojado de lo que me em-
bió j que mas quiero que lo coma v. m. que coías dulces no fon para m i , 
aunque he comido defto. No lo haga otra vez, que me enojaré. No 
baflia que no le regalo en nada > 
3. Tono sequePatermjler(oh eftos que dize tóma de diciplihay que 
yo nunca tal dixe* Torne áleer mi carta i y veralo ^ y no tome mas de lo 
que alli dize, en ninguna manera i falvo que lean dos vezes eii la femana¿ 
Y en Quarefmaie pondrá un dia en la íemana el íllieio á condición ^ que fi 
Viere le hazemal, íe lo quite: que como es tan languino , temóle mucho, 
Y íio le confiento mas: porque leferá mas penitencia darfe tan taífadamente 
defpues de comentado, que es quebrar la voluntad. Hamé de dezir fife 
íiente mal con el íllieio, de que fe le ponga¿ 
4. EíTa oración de íoffiego^ qu^dize, es oración de quietud, délo qué 
eftá en efle librillo. En lodeeflos movimientos íenfuales, para probarlo 
todo fe lo dixe ^ que bien veo no haze al cafo, y que es lo mejol* no hazet 
calo dellos. Una Vez me dixo un gran Letrado, que avia venido á él un 
hombre afligidiíTimo que cada vez que comulgava venia en una torpeza 
grande, masquceílo mucho* y que le avian mandado que no comul-
ga ífe^ fino de año á año / por fer de obligación. Y efte Letrado, aunque 
no era efpiritual, entendió la flaqueza y dixole que no hizicíle cafo dello, 
que comulgafle de ocho á ocho dias • y como perdió el miedo i quitófele* 
Áfli que no haga cafo deífoi 
5. Qualquiera cofa puede hablar con Julián de Avila3 qüe es muy bueno» 
Dizeme que fe vá con v. m. y yo me huelgor Véale v. m. alguna vez : y 
quando le quifiere liazer álguna gracia > puede por limofna j qüe es muy 
pobre, y harto defafido de riquezas : á mi parecer es de los buenos Cléri-
gos, que ay a í , y bien es tencrconverfaciónesíemejariees 5 que no hade 
ler todo oración. 
6. En el dormir v.m. digo , y aun mando , que lio fean Üieilós de feis 
horas. Mire que es menefter los que hemos yáedad llevar eftos cuerpos , 
para que no derruequen el efpiritu, que es terrible trabajo. No puede creer 
cl diígufto que me dá eftos dias , que ni yo oífo rezar, ni leer ^ aunque 
como digo, eftoy yá mejor i mas quedaré efearmentada. Yo fe lo digo,y 
affi haga lo que le mandan, que con eífo cumple con Dios. Que bobo es i 
que pienfa qudes eífa oración, como la que á mi no me dexava dormid No» 
tiene que ver que harto mas hazla yo para dormir, que por eftar defpíerta^ 
7- Por cierto que me haze alabar harto á nueftro Señor las mercedes, qüe 
s k 
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XXXin e^ 'iazc ' Y 0011 o^s c ^ o s ^ W^a. Aqui vera quan grande es s pues le 
' dexacon Virtudes que no acabara de alcanzarlas con mucho exercicio. Sepa 
que no eftá la flaqueza de la cabera en comer ni éá bever : haga Ib que le 
digo. Harta merced me liazc nueftro Señor en darle tanta falud. Plegué á 
fu Magcñad que fea muchos años ,y para que lo gafte en fu fervicio. 
8. Effe temor, que dizc, entiendo cierto deve de fer, que el efpiritu 
entiende el mal efpiritu: y aunque con los ojos corporales no le vea y devele 
de ver el alma ó lentk. Tenga agua bendita junto á ü ^  que no ay coía con 
que mas huya. Efto me ha aprovechado muchas vezes á mi^ Algunas no 
paravaenfolo miedo, que me atormentava mucho ^  efto para fi folo. Mas 
fmoleacicrtaádar el agua bendita, no huye-, y aílies menefter echarla 
al rededorj. 
^. No pienfe que le haze Dios poca metced en dotmir tan bien, que fepa 
es muy graiide. Y torno á dezir, que no procure que fe le quite el fueño 5 
que ya no es tiempo de cíTo, 
10. Mucha caridad me parece querer tomar los trabajos, y dar los rega* 
los v y harta merced de Dios, que pueda aun penfar en hazerlo. Mas por 
otra parte es mucha b.dteria, y poca humildad, que pienfe é l , que podra 
yaílar con tener las viletudes que tiene Francifco de Salcedo, ó las que Dios 
da á v. m. lín oración. Créame, y dexen hazer al Señor de la viña, que 
fabe lo que cada uno ha menefter. Jamas le pedí trabaj os interiores ^  aunque 
el me ha dado hartos, y bien recios 3 en efta vida. Mucho haze la eondk 
don natural, y los humores ¿ para cftas aflicciones. Guftó que vaya en-
tendiendo el de eííe Santo, que querri^le llevaífe mucho la condición. 
11. Sepa que pensé lo que avia de fpr de la fentenciaj y que fe avia dé 
féntir 5 mas 110 íe fufria refpondet enfeílo ^ y íi lo miró v. m. no detc de 
loar algo délo que dixo : y a la refpuefta de v. m. para no mentir j no pude 
dezir otra cofa ^  y lo digo. Cierto que eílava la cabera tal ^ que aun eíTo no 
sé como fe dixo ^  fegun aquel dia avian cargado los negocios y cartas ^  que 
parece los junta el demonio algunas vezes k y afli fue la noche de la purga ¿ 
que me hizo mal Y fue milagro no embiar al Obiípo de Cartagena una 
carta que eferivia á la madre del Padre Gracian, que erré el fobre eícrito, y 
eftava ya en el pliego, qüe ño me harto de dar gracias á Dios : que el eferi-
via fobre que ha andado con las Monjas de Caravaca fu Provifor ^ y nunca 
le he viftb 5 parecia una locura. Quitaron les dixeíTen MiíTa; Ya efto eító 
remediado, y lo demás creo fe hará bien J que es ^  que admita el Monafterio; 
No puede hazer otra cofa > y van algunas cartas de favor con las miasa Mire 
quebieil fuera ^ Y elaverme yo ido de aqui ? 
ti* Todavia traemos miedo áefte Toftadoj que torna aora á la Corte; 
encomiéndelo á Dios* EíTa carta de la Priora de Sevilla lea* Yo me holgué 
con la que me embió dev.m.ycon laque efcrivióálas Hermanas ^ que 
cierto tiene gracia. Todas befan á V. m. las manos muchas vezes, y fe hol-
garon harto con ella, y mi Compañera mucho ^ que es la de los cinqüenta 
años ^  digo la que vino de Malagon con nofotros i que fale en eftremo bue-
na ¡ y es bien entendida* Al menos para mi regalo es el eftremo que digo t 
porque tiene gran cuidado de mi* 
J J . La Priora de Yalladolid me eferivió como fe hazla en el negocio 
todo 
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todo lo que fe podia hazcr, que eftava allá Pedro de Ahumada. Sepa que el x x X I I L 
Mercader que en ello entiende creo lo hará bien : no tenga pena. Eneo-
miendemelo, y á los niños, en efpecial á Francifco • defleo tengo de verlos. 
Bien h izo en que le fucile eíla perlona, aunque no huviera ocafion^ que no 
hazen f ino embara^arfe^ quando fon tantas. A Doña Juana ¿ á Pedro A l -
varez_, y á todos me dará fiempre muchos recados. Sepa, que tengo harto 
mejor la cabe9a, que quando comencé la carta : no sé f i lo haze lo que me 
huelgo de hablar con v. m. 
14. Oyhaeftadoacáel Doftor Velazquez, que es el mi ConfeíTor. 
Tratélelo quedizedelaplata, y tapiceria : porque noquerria, que por 
no le ayudar yo, dexalfe de ir muy adelante en el fervicio de Dios j y aíli 
en cofas no me fio de mi parecer aunque en efto era él de el mifmo. Dize, 
que eífo no haze y ni deshaze como v. m. procure ver lo poco que impor-
ta, y no eftar afido á ello : que es razón, pues ha de calar fus hijos, te-
ner cafa como conviene. Y aíli y que aora tenga pacienciarque ficmpre fuele 
Dios traer tiempos, para cumplirlos buenos defleos, y aífi haráá v. m. Dios 
me le guarde, y haga muy fanto. Amen. Son oy diez de Febrero^ Y yo 
Sicrva de v. mu 
Iterefa de Jefus* 
n O T A s. 
i . ' F^S t a carta pboíigue la m i í r m materia. Y en el numero quarto le dize otra 
J^vez i es lomfor m hazer cafo délas tribulaciones ¡ que padecía, Y quienhá 
dehazer cafo de las tribulaciones, íi eílá Dios con los que tienen tribulaciones > vm: ^ 
Cum ipfo fimintrihulatione. Y luego añade el Señor : Eripiam eum, & glorificaboéum, verí: 
Nofoloeftóy con el atributado j fino que eftoy conelpara librarlo en efta vida, y 
defpues glorificarlo en la eterna. O Señor! embiadnos tribulaciones, íi con ellas 
venis vos, y noslibraisaqui, y deípues alíanos gloriíiGais. 
2. En el mifmo numero refiere un cafo particular, que es bien notable : y íe 
conoce quan mal remedio es al enfermo el apartarlo del Medico ; y que es ruina de 
las almas cardar a recibir al Señor. 
3. En el numero fexto le da documentos de dormir , la que íabia tan bien velar. 
Y dize : ^ue no fea menos de Jéis horas : porque fino fe riega con el fueño la heredad 
del cuerpo, fera tierra feca, efteril, y infecunda. Por eífo dizen los Fiíicos : Sopor 
feffos irrigat artus. Él ftieño riega los Canfados miembros. De aqui puede colegiríe el -
adagio de que , E l Efprttual ha de dormir folas jets horas j el Ejludiante fíete 5 eí 
Acomodado ocho : y de al arriba el poltroni 
4. En el numero ocbvo ledize que remedio ha de tener, quando el demonio le 
quiere hazer mal : y es eficaz el del agua bendita 5 y certiílimo lo que dize la Santa: 
Jgteemohra fu virtud con tanta fuerza en la perfona ^  como al rédedor déla per joña. Dcve 
íer , que fe aplica la v i r tud , antes de llegar el Demonio, a ía perfona; y defpues 
que la ocupa, no tendrá tanta fue^a efta vir tud 1 porque ya eftá ocupada en lo 
exterior la perfona. 
j " . Y que conozca el alma quando fe acerca a ella eí demonio , también es cierto^ 
Y en una ocaíion fe acercó inviíible el demonio á un Religiofo muy grave y doóto , 
aunque lo o ía , y fentia : y palpitándole el coraron, comentó h exorcizarle : y el 
Demonio lercfpondió : que no temia fus exorcifmos 5 porque tenia licencia, de 
Dios para eftar alli. Y luego le preguntó al Religiofo, que de que eftava temiendo » 
Y no queriendo refponderle, le dixo el : Ño re/póndes, porque m lo fabes : L a razón 
€s'\'Qti*aomnis fpiritus inferior contremfeit in ¡tdventu fpiritus [uperioris $ porque todo 
eípiritu inferior tiembla quando viene el íiiperior. Y aunque yo foy maloj pem 
loy de fuperior grado que vofotros l y íi Dios no me ataíTc con fu omnipotencia, a 
S % todos 
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CARTA todos os deftruyera, y dcshiziera. Y aííi aconfeja la Santa, que echen agua benditai. 
XXXIII . gx rededor los efpiritualcs que padecen efto ; y amas d e á b , que ellos mi ímos ÍCÍ 
fantiguen, y reciban la mifma agua bendita al fantiguaríe. 
6. En el numero décimo con grandiífima gracia, y difcrecion le buelve otra vez a 
reformar los deíTeos ; porque qucria pedir para fi los trabajos; y para otros los 
regalos. Y vale templando el fervor, y advirtiendo que tome lo que le dan d é l o 
penofo, y no pida mas trabajos : y masen mundo tan trabajofo, y tan lleno 
de trabajos. 
7. Yo entiendo, que los trabajos no los ha de pedir el Efpiritual, finoesquando 
Dios le pide á el que fe los pida : efto es, le levante, y esfuerce, y afervorice el alma 
con el amor, de fuerte que á penas pueda defenderfe de averíelos de pedir. Porque 
pedir trabajos, fin que primero Dios le caliente el coraron para pedirlos , no dexa 
de fer un poco de prefuncion : por parecerle á el que puede tenerfe , y luchar con 
los trabajos. Y afll ios Santos, que los pcdian , era porque primero tenian m o v i -
mientos de amor, y fentimiento para pedir, y padecer por amor de quien les dava 
el amor. 
De los trabajos interiores dize la Santa: Jamas fe los pedí a Dios, Y tuvo razón : 
porque trabajos interiores, y que flechan tan derechamente a el alma, bafta pade-
cerlos, fin arrojarfe a pedirlos. 
8. En el numero undécimo habla de la cenfura, que dio con fu vejamen a los i n -
terlocutores , que fe refirieron en la Carta quinta, fo l . 14. y dize el trabajo con 
que obrava, por faltarle la falud, y fobrarle las correfpondcncias, y la neceffidad 
de eferivir tantas cartas. Bien cierto es que no fe pudiera hazer con menos trabajo 
tanto numero de Fundaciones de hijos , y hijas del Carmelo , que todas depen-
dían de fu grande ju iz io , efpiritu y prudencia. 
El eferivir cartas es de lo penofo que ay en la vida j pero afli como es penofo, es 
precifo, parafuplir los neceífarios defedos de la auíencia 5 que fino es por cfte ca-
mino vienen á fer irremediables en todo govierno. Y aífi no de balde aquel ambi-
ciofo primero Emperador de R o m a , que dio fu nombre a los Cefares, tenia por 
adagio : sivis regnare ¡Jcribe: ^fcúye ¡ l i quieres reinar. Porque no fe puede rei-
nar, n i governar, fin eferivir, 
^ . En el numero duodécimo dize con mucha gracia: Todavía traemos miedo a efte 
ToHado , que torna mra a la Corte: encomiéndelo a Dios. Seria efte Toftado el Superior 
de la Obfervancia, que neceflitado de fu oficio, ó de fu didamen, y puede fer que 
mereciendo en el lo , andava rodando , y labrando a la Defcalcez. Y nadie fe admi-
re : que es muy ordinario en Dios el labrar un diamante con otro. 
Pero dize la Santa que lo teme, porque va a la Corte. Y tenia mucha razón : 
porque un enemigo en la Corte vale por dos mi l enemigos, por hallaríe adonde 
fe toman las refoluciones: fi de alli fale una vez el golpe jufto, ó injufto, derrama 
tanta íangre la herida, que tarde, ó nunca fe buel ve á cobrar. La razón de efto es, 
porque la mano de la jurifdieion, quando caftiga, esfíempre pefada: y lo que al 
refolver parecía dudofo 5 refuetto, y exeeutado íe tiene por claro , y fe buelve em-
peño proprio el ageno caftigo i y lo que fe comentó por negocio de parte, en exc-
cutandofe, fe haze de oficio; porque todo fe ha de creer en el mundo, fino que 
podemos errar los Minif t ros , y todos los que fervimos, y regimos pueftos. Efte 
es el trabajo que anda fiempre erabuelto con nueftra humanidad, fi Dios no lo re-
media. 
10. En el numero decimoquarto le refponde alefcrupnlo, que tenia efte fanto 
v a r ó n de tener tapicerías , y plata. Y fi un feglar lo tenia, que haremos los Sacer-
dotes ? Ay plata , y tapicerías! I^a Santa fe inclinavaá que tenia razón de echar de 
caía la plata , y tapicerías; pues Dios era ya todo fu bien, fu felicidad, y alajas. 
Todavía el Señor Obifpo de Ofma, Canónigo entonces de Toledo, que es aquel 
íeñalado Varón, de que fe hablo en la Carta odava, y en fus Notas , numero íe -
gundo, le d ixo , que por fer feglar no importava el coniervarlas. 
• • . 
• 
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C A R T A X X X I V . ^ 
4^/ mifmo Señar LORENZO DE CEPEDA, hermano déla Santa. 
T E S U S. 
L T" A gracia de Chrifto fea con v. m. En forma me ha canfado á mi acá 
I ..J eíle pariente. Affi fe h$l de paíTar la vida : y pues los que de razón 
aviamos de eftar tan apartados del mundo tenemos canto que cumplir con 
él , nofeefpantev. m. que con aver eftado lo que aqui he eftado, no he 
hablado alas Hermanas 3 {digo á folas) aunque algunas lo deíTean harto , 
que no ha ávido lugar: y voyme (Dios queriendo ) el Jueves que viene fin 
falta. Dexaré eícrito áv.m. aunque fea corto, praque lleve la carta, el 
que fuele llevar los dineros. También los llevara. 
x. Tres mil reales diz en eftán ya á punto, que me he holgado harto, y 
un Cáliz harto bueno, que no ha menefter fermejor, y pefa dozeduca-
dos, y creo un real, y quarenta de hechura: que viene á fer diez y feis du-
cados , menos tres reales. Es todo de plata : creo contentará á v. m. Como 
eífos que dize de eñe metal me mottraron uno, que tienen acá j y con no 
aver muchos aiíos, y eftar dorado, ya ha dado fenal de lo que es, y una 
negregura por dedentro del pie, que es afeo. Luego me determiné á no 1c 
Comprar aíli: y parecióme, que comer v. mi en mucha plata, y para Dios 
bufear otro metal, que no fe fufría. No pensé hallarle tan barato, y de 
tan buen tamaño: fino que eftc urgillas de la Priora con un amigo que tie-
ne, por fer para efta cafa, lo ha andado concertando. Encomiendafe á v. 
m. mucho: y porque eferivo yo, no lo haze ella. Es para alabará Dios 
qual tiene efta cafa, y el talento que tiene. 
3. Yo tengo la falud que allá, y algo mas. De los prefentes es lo mejor 
hazer que no le vean. Mas vale que dé la melancolia en ello (que no deve 
de fer otra cofa) que en otra peor. Holgado me he que no fe aya muerto 
Avila. En fin, como es de buena intención, le hizo Dios merced de que 
le tomalfe el mal, adonde aya fido tan regalado. 1 
4. De fu enfado de v. m. no me eípanto i mas efpantomc que tenga 
tanto deífeo de fervir á Dios, y fe le haga tan pefada Cruz tan liviana. Lue-
go dirá, que por fervirle mas no lo querria. O hermano, £pmo no nos en-
tendemos 1 que todo lleva un poco de amor propio. De las mudanzas de 
Cruz no fe efpante, que eílo pide fu edad: y v. m. no ha de penfar (aunque 
no fea cífo) que han de fer todos tan puntuales como el en todo. Alabe-
mos á Dios, que no tiene otros vicios. 
5. Eftare en Medina tres dias3 ó qnatro , á mucho eftar, y en Al va aun 
no ocho^ Dos defde Alva á Medina , y luego á Salamanca. Por eífa de Se-
villa verá como han tornado á la Priora á fu oficio : que me he holgado har-
to. Silaquifiereefcrivir, embiemela carta á Sálamanca. T á la he dicho 
tenga cuenta con ir pagando á v. m. que lo ha menefter • yo terné cuidado. 
<>. Ya efta en Roma Fray Juan de JESVS. LOS negocios de acá van bien, 
i refto fe acabará. Vinofe Montoya el Canónigo, quehazia nueftros ne-
gocios, á traer el Capelo del Ar^obifpo de Toledo. No hará falta. Véame 
5 v .m. 
! f .Itto" 
! feo I ,í! 
• s 
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XXXIV. v-m* a^  ^ efior Francifco de Salcedo por caridad, y dígale como eíloy. Har-
* tome he holgado que efté mejor > de manera que pueda dezir MiíTa: que 
plegué á Dios efté del todo bueno j que acá eftas Hermanas le encomiendan 
aíuMageftad. Elfeaconv.m. Con Maria de fan Gerónimo 5 í¡ eftá para 
ello, puede hablar en qualquier cofa. Algunas vezes deíleo a c á á Terefa 
en eípecial quando andamos por la huerta. Dios la haga Santa, y á v . m . 
también. Dea Pedro de Ahumada mis encomiendas. Fue ayer diade Tan-
ta Ana. Ya me acordé acá de v. m. como es fu devoto , y le ha de hazer, ó 
ha hecho Iglefia, y me holgué dello. 
De m. ílerva^ 
Terefa de Jefus* 
N O T A S. 
t, I^^VtJatido efcriviola Santa efta carta, eílava en Valladolid, como íe colige 
V ^ del contexto. 
En el numero primero dize lo que fe cansó con aquel pariente. Devia de íer al-
guno fobradamente cumplido en ceremonias: y cansóle también a fu hermano j y 
para deíenojar lo, como parece en el numero quarto, haze la Santa de la canfada, 
A i t i fan Pablo fe bazia todo con todos, para ganarlos a todos con efpiritual engaño: 
t. Cor.91 Omnibus omma faffus jum^ utemnes facerem[alvos. EíTo mifmo quifo dezir el mifmo 
verf ai , Apof to l , quando d i x o : Dolo vos cepí. Como íl dixera: Hizeme como vofotrosf 
verf xtf11* p a r a t r a e r o s á D i o s a vofotros» Hizeme yo como vofotros, para hazeros á vofo-
tros como yo, 
z. En el numero íegundo dize una máxima muy digna de la Santa ^ fobre el Cáliz 
qtíe le devió de dar de limofna fu hermano : Sue comer y. m. ( dize ) en mucha plata: 
y para Dios bujear otro metal > no fefufria. Como tí dixera: El hombre en plata ; y la 
Sangre de Chrifto en bronce, no fe fufre. La plata en la mefa del Prelado j y defnu" 
do el pobre en la calle, no íe fufre. Mucha plata en la cafa del Paftorj y mucha 
tniferiaen las de las ovejas, no (e fufre. Plata al comer en la melas y polDreza, y 
madera en los Altares, no fe fufre. 
A todos parece que nos predica la Santa en cabera de ílí hermano : y aííí barro 
fomos, en barro comamos, y de barro nos firvamos. N o ha de fer mayor, ni me-
, jo r la materia que nos í i rve , que a quien firve. N o es bien queíirva la plata al barro; 
antes el barro animado tenga por barro á la plata, y folo eftime la plata ? no tenida, 
fino dada : y eftoeshazer eterna plata del barro. 
3 . Bien ápropofitodefto viene aqui el prefente que hizo al Pontiíice Alexandro 
I I . uno de los inumerables Santos, é hijos iluftres de la Augufta Religión de fan Be-
Bafooíus n i to 5 el Venerable Pedro Damiano Cardenal, y Obifpo de HoíHa : y lo refiere Ba-
Tom. t i . ronío . El qual, dbfde el defierto, adonde fe avia retirado, le embióunas cucharras 
num0^' de madera, para que fu Santidad fe firvieíTe dellas, por íi quería dexar las'de plan-
ta : y las remitió con los verfos í iguientes: 
petj(us t>ent alit fulvum , tmtina librante > metallum : 
Damianus Sed mmdus vivit, quia ligno Vita pependit : 
apud Barón* $fá modicum magno lignum frétiofius auro, 
tibifup. Q^e es (jez.r . .píefent:ente otros oro , 6 Pontiíice 5 yo te ílrvó con madera, que 
es mas preciofaque el o ro : pues que no padeció en oro el Señor, fino en madera. 
Y aíli defdc que coníagró la madera con fu Sangre en una Cruz, quedó mejor ía ma-
dera, que no el oró . 
4. Pero lo que hemos de temer los Prelados de la Iglefia, y toda la Iglefia junta, 
y recelarnos es ¡ de que afíi como padeció por nofotrosen una Cruz de madera j no. 
lefea aora otra Cruz mas penofinueftra plata, y nueftrooro. 
En que buen tiempo aprendemos todo eño de la Santa, quando ñueftro Padre uni-
verfal , Alexandro Pontifice el Séptimo echó de Palacio la plata i y traxo á fu mefa el 
bar-
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barro» Mas que mucho , que el que llevó a fu cámara la tumba, luego que fue co-
ronado aefta fobcrana dignidad 5 eche ia plata de cafa > Que mucho que con tan cla-
ra luz de defengañonos enfeñe con fuexemplo, y con fu vida^ quien tiene en fu 
apofento la muerte ? 
y. En el numero quarto dize con gran diferecion, templando el fentimiento a fu 
hermano .* J?weporque, ammdo, y dejeando la Cruz, ¿a echa defi, qumdo fe la ponen en lo$ 
omhros ? Bien podía refponder el hermano : porque es diverfa cofa el amarla, que el 
guftarla. O que tales fomos, Señor! que diverfós al obrar, de aquello que foilao^ 
al deíTear! . . 
6. En el numero quinto en menos de dos renglones ánda mas de treihta leguas , 
viíitando los Conventos. O andariega celeftial! Porque no han de llamarte andat 
riega ^ cómo te añadan lo celeftial ? Affi ándava por Judea, y Paleftina el Señor. Aííi 
los Apoftoles fagrados por el mundo. Como un Angel en carne humana j imi tán-
doaquella velocidad, iva criando, formando, informando, y reformando, y i n -
ftruyendo fu íagrada Religión, y fus fantas Fundaciones, y Conventos; yá advir-
t iendo, ya alabando, yáen íeñándo , ya guiando; como el Aguila, que enfeña ^ 
volar á fus hijuelos: como congrega la gallina fus polluelos, y libra del gavilán* 
7 . En el numero íexto habla de la llegada a Roma del Padre Fray Juañ de JESVS 
Roca, á los negocios de la diviíión de la Provincia y y de la Venida á Efpaña del L i -
cenciado Diego López Montoya j Canónigo de la Santa Igleíia de Avila j Agento 
general de la Inquiíicion, y de la Santa: que vino á traer el Breve del Capelo deí 
Emincntiífimo Señor D . Gaípar d)e Q^iiroga Ar§obiípo de Toledo* 
XXXVá 
Maltli. i f ; 
verf. J7. 
Deut. 3 t a 
verf. 1% 
C A R T A X X X V . 
ADm DIEGO DE GVZMAN^ Y CEPEDA^ folrinodela 
J E S U 
L Á gracia deí Efpiritu Santo fea con v. m. y le de el confuelo que ci menefter para tanta perdida, como al preíente nos parece. Mas el 
Señor que lo hazc ^  y nos quiere mas que hofetros mefmos 9 traerá tiem-
jpos 3 que entendamos era cfto lo que mas bien puede kazer á mi Prima, y á 
todos los qué lá queremos bien: pües fiempfé lleva en el mejor eftadó. 
2.. V. m. no fe confidcre Vida muy larga: pues todo es cortó lo que fé 
acaba tan préfto: finó advierta que es üh momento lo qué le puede quedar 
de foledad '9 y póngalo todo en las manos de Dios, que fü Mageftád liará 
lo quemas convenga; Harto graii confuelo es ver muerte^  qüe tan cierta 
feguridad nos pone, que vivirá parafiempré. Y crea v. ni. que íi él Senoí 
áorá la lleva, qüe tendrán mayor ayuda v. m. y fus hijos, éftando delante 
de Dios. Su Mageftád nos oyga, que harto fe le encomiendo ^  y á v. m. 
dé conformidad con todo lo que hizierc, y luz para entender quan poed 
duran los defeanfos, y los trabajos de efta vidá¿ 
Indigna fierva de v¿ ms un] 
Ñ Ó T 
féfefa de Jefüh 
Si • 
P ^ Cavaílero para quien es cíla Carta fue Don DicgO de Guarnan, y Cepeda ¡ 
Á Jhf ^0^rino de la Santa, hijo de fu hermana Doña Maria de Cepeda ^  y de Mar t in 
e<au2Irian^ y ¿áfiétttdS t cuya fuceífion conferva óy Don N ü ñ o O r d o f e í deí 
«guüa, Cavallero del Abi to de fán Tiago» por fu fííadre Doña Conftañeiá del 
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í v v \ A Aguila y Guzman, Bifnieta de D . Diego de Guzman. Casó cfte Cavallero confú 
XXXV i> T i a D o ñ a Geronima de Tapia, prima hermana de fanta Terefa, y hijadeFrancifco 
Alvarez de Cepeda, hermano del Señor Alonfo Sánchez de Cepeda, padre di^ 
choíiíTimo de fanta Terefa. 
2. Confuela pues en cfta carta la Santa a fu Sobrino en la muerte de fu mu^er 
muy efpiritualmente. Lo primero, con que aunque parece a los ojos de la carné 
quefe pierdes pero llegara tiempoen que fe vea que fue ganancia la perdida, quan-
do íeconozca que caminar á m o r i r , fue caminará gozar : pues quien £tntamente 
muere, licmpre vive. 
3. Dale luego un confuelo excelente , para paíTar bien fu dolor, qué es mirar , 
comoenun efpejo claníTimo, enlamuertede fuEfpofa, la propia fuya : y adver-
t i r , queí i fue un foplo el tiempo quelatuvo en fu compañía , también lo feráfu 
v i d a : y quien no ay que no padezca con cónfuelo un foplo breve de vida 5 pues a 
penas íe comienza á padecet, quando fe acaba con la muerte el padecer ? 
4. Añade , quanto mas podrialadifuntafavoreceráfushi josdefde la gloria, que 
no defde el deftierro, quanto vade íer aqui cautiva, defterrada, y atribulada j y 
cñe l Cielo libre, poderofa, y rica. Pues que riquezas, que bienes, que poder como 
cl delas almas que eftán gozando de Dios? 
5. Ultimamente pide a fu Divina Mageftad le dé luz , para que vea quan corta es 
íiemprela vida, y que eftando aíidasá ella las fatigas, y las miíerias, no espoffible 
que jfean largas, n i grande los accidentes, que dependen de una ligera y m o m e n t á -
nea vida. Y efto no folo confuela al ChriíHano, fino que folia confoíar al Eftoyco 
Cor. 4. Gentil ; porque dezia padeciendo ; Lo pafjado ya je fue, lo venidero m ha llegado, 
verf. i7> filo un puntoefloy padeciendo. Por eífo dixo fan Pablo, que efto momentáneo y leve 
de nueftras tribulaciones, engendra un pefo eterno de gloria : y por aquella quién 
no padece tribulaciones ? 
C A R T A X X X V I . 
Al Licenciado GASPAR DE V ILLANUEVA . En Malagon. 
*• TEsus fea con v. m. mi Padre. Yo le digo, que fi como tengo la 
I voluntad de alargarme, tuviera la cabera, que no fuera tan corta. Con 
la de v. m. la recibí muy grande. En lo que toca al negocio de fu hermana^ 
y hija. mia, yo me huelgo no quede por fu parte 3 y por la dcv.m. No se 
que algarabía es efta, ni en que íe funda la madre Preíidente. La madre 
Priora Brianda me eferivió fobre ello : yo la reípondo: pareceme que fe ha-
ga lo que ella eferiviere ^ fiáv. m. le parece j y fino hagafc lo que mandare, 
que yo no quiero hablar mas en efte negocio. 
i . En lo que toca ala hermana Mariana, yo deífeo haga profeííion en 
fu lugar ; y como fepa dezir los Salmos) y efté atenta á lo demás y yo se que 
cumple: por otras profeffiones que han hecho aífi, por parecer de Letrados: 
que affi lo embio a dezir á la madre Prefidcntc) fi á v. ni. no le parece otra 
cola ; y fi le parece y yo me rindo á lo que v. m. mandare. 
3 . A la hermana Juana Bautifta y á Beatriz fuplico á v. m. dé mis en-
comiendas : y quci teniendo á v. m. no ay para que ir á la madre con cofas in-
teriores 5 pue^ les parece no quedan confoladas: que acaben ya de quexas, 
que no las mata eíla muge rn i tiene diftraida la cafa, ni las dexa de dar lo 
que han menefter : porque tiene mucha caridad. Ya las tengo entendidas í 
mas hafta que el Padre Vifitador vaya por allá, no fe puede hazer nadá. 
4. O mi Padre, que trabajo es ver tantas mudanzas en las de eíía caía l 
Y que de cofas les parecían infufribles de la que aora adoran l Tienen la per-
fección de la obediencia con mucho amor propio ^  y aífi las caftiga Dios 
en 
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en lo que ellas tienen ia falta. Plegué á fu Mageftad nos perficione elí co- xxxVL 
do. Amen. Que muy en el ¡principio andan cíías hermanas ^  y fino tuvief-
fen a V. m. no me efpantalcia tanto. Nueftro Señor le guarde. No me dexc 
deeferivir, queme es confuelo, y tengo poco en que le tener. Diez y 
fíete de Avril. 
5. Pensé refpoñder a la hermana Mariana i y cierto qüc lio eftá la cabe-
ra para ello. Suplico á v . m . la diga ^  que íi aíh obra como eferive, que 
aunque falte el muy bieil leet, lo perdonaremos. Mucho me confoló fü 
carta que en refpuefta embio la licencia para que haga la profeílion: que 
aunque no fea en manos de nueftro Padre, ü tarda mucho, no la dexe de 
hazeí, fi áv.m; no le parece otra cofa j que buenas fon las de v . m . paira el 
Velo : y no ha de hazer cuenta lahazefinoen las manos de Dios, comú 
ello es. 
ladignafierva, y hija de v . m i 
Terefa de Jefusy 
TSí ' ' N O {¿t A S. 
i . £ 7 Ste Sacerdote eí lavácn Malagon ? y aífiftíaalas Religiofas de aquel Gon« 
f ^ , vento. En el primero numero 110 ay que notar. 
2. Acerca del fegundo íe ha de advertir, que la Madre Priora defte Convento de 
Malagon, que lo era la Madre Brianda de S. J o í e p h , merecedora por fu mucha 
v i r t u d , y talento, delací í imacion que Tanta Terefa hizo della, comoiomueftra 
én algunas de ílts cartas, t ü v o u ñ a g r á v é y p r o l i x á enfermedad^ originada ^  cdmoTom'2Íi^ 
dizen las Coroñicas , de lo mucho que trabajó recien enerada en la O^den. La qual7"c' ^ 
phligó ala Santa á mudarla a Toledo, y poner Prefidehte. Deíla habla en efte nu-
mero. Facilita en el la profeílion de uria Rdigiofa, aunque no fepa muy perfe^la-
mente el rezó 3 porque aunque éfto es bueno, puedS aver otras caufas mayores % 
por las quales íe ílipla lo que menos importa, pbr lo que importa mas. 
3. En el n ü m e r o tercero dizc í £>tít pms no fe confaelm cm U madré Prejtdente^  
qmndo man con cojas interiores las Religiofas^  hujquen & Ju Confejfor y que era efte Sacer-
dote. Y es diferecion muy grande encaminar á las almas adonde han de hallar el 
confueío 5 porque es terrible c o í a i r p o r é í , y bol ver fin el Í y raras vezes fe buelvc 
en eftas ocaíiones con el mifmo defconfüelo, fiiío con mucho mayor % quando no 
hallan el confuelo; con que, quando bufeán la medicina Í agravan la enfermedad. 
4. Enelmifrao numero defiende á lá madre Prefidente :. porque fiefta n ó tiené 
ias efpaldas feguras en la Fundadora > n ó fera t re í idente j fino el deíprecio d d Con-
vento. N o tienén mas poder, n i m á n o , n i autoridad los Prelados ordinarios, de lo 
que los defendieren los Superiores. Si liños a otros no fe mantienen en autoridad, 
todo fera cohfuíion, y difeordia, y perdición dé la Orden. Omne Jüb alto imperitm tfl. 
N o ay mano , que no tenga otra m a ñ o fobre íis y íi las manos de jos qué mandan 
no andan unidas, las de los que obedecen andarán libres, y atrevidas. 
j . Añade en el numero quarto i Jgae no nace el defcontento en lás Religiofits de la Pre-
lada, ; fino del amor propio , que ellas fe tienen : porque quieren obedecer pero á 
quien quieren obedecer, y no á quien no quieren obedecer. Y eífe querer obedecer 
con tanto querer, es imperfeto modo de obedecer , y muy vellaco modo Aé 
querer : porque el que obedece^ no Ha de querer lo que el quiere, fino lo que 
Dios , y fu Prelado quieren. 
<>• Luego dize difcretiífimameiite, qüe eífo que ellas quieren como defeanfo 3 . 
fera fu tormento. Y escerti í í imo que qüanto tenemos de propia voluntad, tanto 
tenemos de inquietud : y aífi el que tiene fu voluntad refignada á la de Dios', dize 
lan Doroteo, que aunque padezca mucho , y tenga infinitas Cruzes , anda en un 
c a ^ c o ^ todas ellas. Pero al revés , el que tiene propia voluntad , anda á pie 
arraltrandofuGruz^ y eftafolapefamasque todas aquellas : ¿ ^ i m ó m n i b u s d w i - ^ ^ l 
T mtti 
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CARTA mm voluntatem comtur exeqm9 in.curm cum ómnibus crticibm Juis vehitur a Domino : 
xxxvi i . itineris agendi rutionem^ & compendium tgnorant) pedites onerojas cruces 
¿ahorme portmU La r azón deftoes i porque el que fe conforma con la Cruz que 
Dios le embia, Dios le lleva todoelpefo ; mas el o t r o , el folo fe lleva fu Cruza 
fupefo, y fuspeíadumbres : y con el dedo de Dios llevarla yoatodoel mundode 
pefo fin trabajo ; y fin fu dedo , dos folas pajitas en forma de Cruz , pefan mas 
que todo el rnundo. 
C A R T A X X X V I L 
A D i E G G O R T I Z ^ Ciudadano de Toledo. 
i . T J L Efpiritu Santo fea fiempre en el alma de v.m.yle dé fu fanto 
X 2 J amor, y temor. Amen. El Padre Dotor Paulo Hernández me 
eferito la merced ^ ylimofna, que v.m. me haze en querer hazercafa de 
efta Sagrada Orden. Por cierto yo creo, que nueftro Señor, y fu gloriofa 
Madre Patrona, y Señora mia han movido el corazón á v. m. pararan 
fama o b r a e n que efpero fe ha de fervir mucho fu Mageftad, y v. m. falir 
con gra^ i ganancia de bienes efpirituales. Plegué á el lo haga como yo, y 
todas citas hermanas fe lo fuplicamos ^ y de aqui adelante ferá toda la Orden. 
Ha fido para mi muy gran confolaciony affi tengo deífeo de conocer á 
v. m. para ofrecerme en prefencia por fu fierva, y por tal me tenga v. m. 
defde aora. 
i . Es nueftro Señor férvido que me han faltado las calenturas. Yo me 
doy toda la priefa que puedo a dexar cita á mi contento. Y pienfo, con el 
favor de nueftro Señor y fe acabará con brevedad. Y yo prometo á v. m. no 
perder tiempo > ni hazer cafo de mi mal 3 aunque tornaflen las calenturas 9 
para dexar de ir luego: que razón es > pues v. m. lo haze todo, haga yo de 
mi parte lo que es nada ^ que es tomar algún trabajo: pues no aviamos de 
procurar otra cofa los que pretendemos íeguir á quien tan íin merecerlo , 
ñempre vivió en ellos. 
3. No pieníb tener fola una ganancia en cftc negocio: porque (fegun 
mi Padre Paulo Hernández meeferivede v.m.) fera lo muy grande conor 
ccrle: que oraciones fon las que me han fuftentado hafta aqui: y afli pido 
por amor de Dios á v. m. no me olvide en las fuyas. 
4. Pareceme 3 que íi fu Mageftad no ordena otra cofa x mas tardar efta-
re en eífe lugar á dos femanas andadas de Quareíma: porque como voy por 
los Monafterios , que el Señor ha fido férvido de fundar eftos años (aun-
que de aqui defpacharémos prefto )me avré de detener algún dia en ellos. 
Sera lo menos que yo pudiere, pues v. m. lo quiere ^ aunque en cofa tan 
bien ordenada, y ya hecha, no tendré yomasdemirar, y alabará nueftro 
Señor. Su Mageftad tenga á v. m. fiempre de fu mano, y le dé la vida J 
y falud 9 y aumento de gracia que yo le pido. Amen. Son oy nueve 
de Enero. 
Indigna fierva de v. m. 
Terefa de Jefus Carmelita. 
N O-
I . 
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CARTA 
N O T A S . | xxxvm. 
vSta carta es para un dichofo ciudadano de Toledo, que le pufo Dios en el 
^coraron que fundaíTe la cafa de Carmelitas Deícal^as que ay en aquella 
ciudad : y quien como yolasha vifto, y admirado fu vi r tud, tendrá por dichofo á 
eíle Cavallero. 
i . Tres cofas pueden notaríe en eíla carta. La primera, lacór te íania , gracia, y 
agrado, con que reconoce la Santa efte beneficio en el numero primero. La fegun-
da, quan poco eftimava fu falud, para multiplicarle al Señor los repetidos Con-
ventos, quelehazia : pues con calenturas fe difponia á fervirlo, y caminar, por 
lograr, y dar guftoáfuEfpofo, á coila, y con riefgo de fu vida. La tercera, el 
cuidado en viiitar los Conventos : y que andava como una madre folicita, reco-
nociendo, acón fe) ando, advirtiendo, perfuadiendo, enfeñando áfus hijas, íinceííar 
un punto en el rainiÜcrio : Sicut Aqui ía provocam ad 'volmdum futios ¡uos, Dent. 32. 
3. Efta Fundación de Toledo la refiere la Santa en fus Fundaciones difcretiíTima- ve.^  
inente ; y aunque parece que fe la halló hecha, tuvo bien quehazer \ porque fe 
defconcertó con el Fundador, y fe quedó empeñada con fus Monjas, y en la calle. 
Yaífi huvo de alquilar una caía, y en nn momento la hizo Convento : y con tres 
mantas, y dos gergoncs, fe levantó aquel admirable edificio : alqual defpuesaíli-
ÍHeron los Fundadores, y la Santa fe concertó con ellos. Pero no quifo Dios que fe 
fundaííe al principio fobre riqueza , y comodidades, n i fobre las grandezas del 
Tabor 5 fino fobre las pajas del íantiííimo Pefebre. 
C A R T A X X X V I I I . 
A A L O N S O R A M Í R E Z , Ciudadano de Toledo, 
1. O E A con v. m. el Efpiritu Santo ^  y pague á v. m. la confolacion 
x 3 que me dio con fu carca. Vino a tiempo en que yo andava con harto 
cuidado con quien eferivir para dar cuenta á v. m. de mi como á quien es 
razón no haga ninguna falta. Poco mas tardaré de lo que dixe en mi carta: 
porque yo digo á v. m. que no parece que pierdo hora : y aíliaunnohe 
eftadoquinzedias en nueftro Monafterio, dcfpues que nos paflamos á la 
cala : que fue con una proccífion de harta folcmnidad, y devoción : fea 
el Señor por todo bendito. 
2. Eftoy defde el Miércoles con la Señora Dona Mana de Mendoza , 
que por aver eflado mala no avia podido verme, y tenia neceílidad de 
comunicarle algunas cofas. Pensé eftar folo un dia, y ha hecho tal tiempo 
de frió, nieve ^  y yelo ^ que parece no fe fufria caminar, y aíll he citado 
hafta oy Sábado. Partiré el Lunes j cón él favor de nueítro Señor, fin 
falta, para Medina : y allí, y en fan Jofeph de Avila, aunque mas priefa 
me quiera dar, me detendré mas de quinze dias, por aver neccífidadde 
entender en algunos negocios • y afli creo los tardaré mas de los que avia 
aicho.V.m. me perdonará ^  que por efta cuenta que le he dado, verá que 
no puedo mas-, no es mucha la dilación. Suplico á v.m. que en comprar 
cafa 110 fe entienda hafta que yo vaya ; porque querria fueíTeánucftro 
propofito : pues v. m. y el que elle en gloria nos hazen la limoliía. 
3. En lo de las licencias i la del Rey tengo por fácil con el favor del 
^ i d o , aunque fe paífe algún trabajo : que yo tengo experiencia, que el 
Demonio puede futrir mal eftas cafas, y aííl íiempre nos perfiguc 5 mas el 
oenor lo puede todo, y el fe va con las manos en la cabera. 
T z 4. Aqui 
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4. Aqui avernos tenido una contradicion muy grande, y de períonas 
de las principales que aqui ay : ya fe ha todo allanado. No pieníe v. m. que 
ha de dar á nueftro Señor folo lo que pienfa aora fino mucho mas : y afll 
gratifica fu Mageílad las buenas obras con ordenar como fe hagan mayo-
res-, y no es nada dar los reales, que nos duele poco. Quando nos ape-
dreen á v. m. y al Señor íu Yerno, y á todos los que tratamos en ello (como 
hizieron en Avila caíir quando le hizo fan Jofeph) entonces irá bueno el 
negocio : y creeré yo y que no perderá nada el Monafterio 3 ni los que 
pafíaremos el trabajo j fino que íe ganará mucho. El Señor lo guie todo 
como vé que conviene. V . m. no tenga ninguna pena. A mi me la ha dado > 
falte de ai mi Padre : fi fue menefter, procuraremos que venga. En fin 
comienza ya el demonio. Sea Dios bendito, que fino le faltamos , no 
nos falcará. 
5. Por cierto yo defleo harto ver yaáv. m.queme pienfo confolar 
mucho, y entonces refponderé á las mercedes que me haze en fu carta. 
Plegué á nueftro Señor halle yoáv. m.muy bueno ^ y á eífe Cavallero 
Yerno de v. m. en cuyas oraciones me encomiendo mucho, y en las de 
v. m. Mire que lo he menefter para ir por eífos caminos con harto ruin fa-
lud , aunque las calenturas no me han tornado. Yo tendré cuidado, y 1c 
- tengo de lo que v. m. me manda, y eftas hermanas lo mifmo. Todas fe 
encomiendan en las oraciones de v. m. Téngale nueftro Señor fiempre 
de fu mano. Amen. Oy Sábado diez y nueve de Febrero. Fecha en 
Valladolid. 
Indigna fierva de v. mu 
Terefa de jfefus Carmelita, 
C. Eífa carta mande v.m. dará mi Señora Doña Luifa de la Cerda, y 
muchas encomiendas mias. Al Señor Diego de Avila no tengo lugar de 
eferivir, que aun la carta de mi Señora Doña Luifa no vá de mi letra. Dí-
gale v. m. demifalud fuplicofelo : y que efpero en el Señor verlo prefto. 
No tenga v. m. pena de las licencias que yo cipero en el Señor fe hará 
todo muy bien. 
N O T A S. 
1. Sta carta es bien cariñofa, como la Santa las fabia e ícr ivir , quando quería 
JL^hazer Fundaciones, y facilitarle el negocio a Dios, con la í lnv^dad, difere-
c ion , y dulzura de fu pluma. 
2. En el primero numero dize la prieía, que íe da para llegar a Toledo , y el frío, 
y la afpereza del t iempo; y acabada de tener calentura, y aun con ella, fe arrojava 
la Efpofa a buícar al Efpofo Celeftial. Lo que fe holgaría de verla con efearcha en la 
cabera! Trocadas andan aqui las finezas de los Cantares. All i el Efpofo eftava á la 
puerta de la Eípofa, con efearcha en la cabera; aqui la Efpofa eíiá con ella a las 
veK? / Pucrtas del Efpofo. O amor! O caridad! quanto mas abrafas, ciando el tiempo ; 
que enfria el tiempo con todo fu yelo ala caridad. 
3. Dize en el íegundo numero, que eftava con aquella Señora Doña María de 
Mendoza (de quien hemos hablado en otra carta ) muyfanta, y muy limofnera: 
y quando no lo jfuera, quedaría abrafada, muy enamorada y fanta, con el fuego 
eípiritual de la Santa. 
4. En el numero tercero, y quarto , con grande deíembarazo, como quien 
eftava ya acoftumbrada a vencer al demonio, le anima a efte honrado Ciudadano > 
y 1c 
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v le dize : Jilue aunquefepajft algún trabajo j tengo for experiencia que el demonio no puede j ^ 
jtiffir e/las cajas, y aljifiempre las perfigue; pero el Señor las ayuda, y [ale el enemigo con las 
manos en la cabera. Era fanta Tercia, como Cavallero del Apocalipíi: Vmcens^  ut Apocal 6. 
vinceret. Vencedor, para vencer : porque de las primeras vidorias cobrava aliento^ vei"f- a! 
para vencer, y triunfar en las íegundas. 
c. En el numero quinto dize lo que le deíTea ver : y embia muchos recados al Yer-
no j que era Diego Ort iz , a quien íeeícrivió la carta paíTada : y como quien anun-
clava fu trabajo • ya iva tomando la puerta por donde le vino el daño ; porque el i m -
pidió la Fundación algún tiempo j aunque deípues fe allano todo muy bien. 
6. Con todo eíTo no quifo el Eípofo, como hemos dicho, que comenzare fu 
Fundación con comodidad fu Efpofa; y aífi fe fundó el Convento con grandiífima 
pobreza, y fe levantó efte altiííimo edificio fobre dos gergones, y una manta : co-Lib. Funl. 
molo cuenta la Santa en fus Fundaciones 5 para que íevieífe, que fobre los impof-^p. 14. 
fibles de nueftranaturaleza, fabe fabricarla gracia Palacios efpirituales 5 que tocan 
con las eftrellas. 
C A R T A X X X I X . 
& que confuela la Santa k ma ferfoM afligida con la muerte de fu muger, 
J E S U S . 
I - T A gracia del Efpiritu Santo fea con v. m. y 1c dé fuerzas eípirituales^  
J L ^ y corporales ^  para llevar tan gran golpe 3 como l ia fido cfte traba-
jo í que á 110 fer dado de tan piadofa y jufta mano, no íupiera con que con-
folar á v. m. fegun á mi me ha laftimado. Mas como entiendo quan verda-
deramente nos ama efte gran Dios, y sé que v. m. tiene ya bien entendido 
la miferia y y poca eftabilidad defta miferable vida ^ cipero en fu Mageftad 
dará a v. m.mas 3 y mas luz, para que entienda la merced que hazenue-
flró Señor á quien faca della > conociéndole: en efpecial pudiendo eftar cier-
to j , fegun nueftra Fe 3 que efta altna fanta eftá adonde recibirá el premio , 
conformeálosmuchos trabajos que en efta vida ha tenido, llevados con 
tanta paciencia. 
2. Eño he yo fuplicado á nueftro Señor muy de veras y he hecho que 
lo hagan citas Hermanas y que dé a v. m. cóníuelo , y falud y para que co-
mience á pelear de nuevo en efte miferable mundo. Bienaventurados los 
que eftán ya en feguridad. No me parece aora tiempo para alargarme mas: 
fino es con nueftro Señor, enfuplicarle confítele á v.m. que las criaturas 
valen poco para femejante pena j quanto mas tan ruines como yo. Su Ma-
geftad haga como poderofo > y fea en compania de v. m. de aqui adelante, 
de manera que no eche menos la muy buena que ha perdido. Es oy vifpera 
de la Transfiguración. 1 
, -
Indigna fierva, y fubditade v. m. 
Terefa dejefus. 
• 
N O T A S . 
Ü ^ e ^ ^ e s bien difereta, para confolar h un hombre afligido, que perdió 
la buena compañia de fu muger. N o fe fabe para quien era : pero fea para 
quien fe fuere, bien podían los mas diferetos Secretarios de los Señores cligirlapor 
forma , y modelo de como avian de dar un pefame en femejante ocafion. 
T 5 C A R -
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CARTA 
XL- C A R T A X L . 
• 
A Doña 1 s A BE L X i M E N A; En Segovia. 
J E S U S. 
i . TT? L Efpirim Santo fea con v. m. ñempre, y It dé gracia para entcn» 
SPJ der lo mucho que v» m. deve al Señor: pues en peligros tan peli-
grólos (como fon poca edad ¿ y hazienda, y libertad) la da luz para que-
rer lalir de ellos: y lo que á otras almas fuele efpantar {que es penitencia, y 
encerramiento, y pobreza) ha fido ócafion^ para que v.m. entienda el 
valor de lo uno j y el engañó y perdida.» que de feguir lo primero le podia 
venir. Sea el Señor por todo benditbj y alabado. Ocafion ha fido efta_, 
con que facilmeñte rile pudiera v* m. perfuadir a que es muy buena ^  y capaz 
para hija de nueftra Señora entrando en efta Sagrada Orden luya. Plegué 
á Dios que Vaya v. i n . tan adelante en fus fantos deíleos y obras que no 
tenga yo que quedarme del Padre Juan de León (de cuya información cftoy 
fatisfecha 3 que no quiero otra) y tan confoladade peníar que hade fer v. m, 
una gran Santa, que con fola fu perfona quedara muy fatisfecha. 
i . Pague el Señor la limolna que tiene determinado á hazer adonde en-
trare y que es mucha: y puede v. m. tener mucho confuelo, pues haze lo 
ílT 1 iIOÍ <íue c^  ^ e^or aconfeja > de darfe á fi^ y a lo que tiene á los pobres por fu amor. 
Luca 18. Y paralo que v. m. tiene recibido no me parece curaplia con menos que lo 
que haze : y pues haze todo lo que puede ^  no haze poco, ni ferá pagado 
con poco precio. 
3 . Pues v. m. ha vifto nueftras Conftituciones, y Reglano tengo que 
dezir, fino que fi va adelante v. m. con efta determinación, fe venga don-
de mandare, y adonde quifiere de nueftras cafas, que en efto quiero fervir 
á mi Padre Juan de León, en que v. m. efeoja. Verdad es, que querria to-
maíle el habito adonde yo cftuvieífe: porque cierto de fleo conocer a v. m. 
Todo lo guie nueftro Scñoí ^ como mas le ha de fervir ^ y ha de fer para 
gloria íuya. Amen. 
Indigna fierva de v. m. 
Terefa ¿e Jefus Carmelita. 
E 
N O T A S . 
StaSe íora , aquieneícrivela Santa fobre fu vocac ión , la logró muy dicho-
íamen te , y fe entregó á í i , ya fus cofas á Dios, entrandofe Camelita Dcf-
caiga , en el Convento de Salamanca. Llamófe en la Religión líabel de J E s u s , y 
fue muy verdadera fierva de Dios : y figuióalaSantaála Fundación de Segovia, fu 
Patria, y dealli la llevó por Priora a la de Palencia. 
i . En el numero primero , y fegundo no ay que advertir 9 fino el efpiritu con 
que la allana el camino de fu vocación : por una parte fin acongojarla 5 y por 
Pfal. 14: otra fin dexar de llamarla: D u l c í s , &re t fm Dominus. Primero dulce al llamar, co-
ycrC 8. n io hemos dicho luego redo al governar. 
3. En el tercero le dize: JgueguHarm tomafle el habito, donde ella ettwviejfc : para fer 
ía Maeftra de efpiritu, la que era promovedora de fu vocación : porque no fe l o -
grava con el comentarla, fino con el aííegurarla 5 n i con el principio, n i el medio; 
fino 
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fino conelf in , y la perfeverancia: pues muchos fon los que corren, perounofo- X L L 
lo es quien llévala corona. Omnesquidem curruntJed unm accipit hranjimn. Y efte 
uno es la perfeverancia, que fe lleva la corona. r J r vcrf. a**' 
4. DerpuesdeeíToIadexa libre paraqueefcoja el Convento que fea mas de fu 
íátisfacion, donde tome el habito ; pues no es mucho permitirle á un v i v o , que 
efeoja {epuicro \ donde ha de eftar para liempre no folo encerrado, fino enterrado; 
porque eftos Tantos Conventos fon fepulturade cuerpos vivos , y de almas muertas 
al mundo, y folo vivas a D i o s : y no es mucho que le Concedan auna pobre Seño-
ra , que haga elección de fu mifma íepultura. 
C A R T A X L I . 
A mas Senaras Pretendientes del habito de la Reforma del Carmen. 
í. TEsvs fea con vs. mercedes. Su carta recibí. Siempre me da muclio 
I contento faber de vs. ms. y ver como las tiene nueftro Señor en fus 
buenos propofitos; que no es pequeña merced > eftando en cífa Babilonia, 
adonde ííempre oirán cofas, mas para divertir el alma que n o para reco-
gerla. Verdad es y que en buenos entendimientos y ver tantos y tan dife-
rentes fucelfos, ferá parte para conocer la vanidad de todo, y lo poco que 
dura. 
i . Los de nueftra Orden ha mas de miaño que andan de fuerte, queá 
quien no entendieífe las trazas de nueftro Señor , darian mucha pena. Mas 
viendo que todo es para purificarfe mas las almas y que en fin ha de favo-
recer Dios á fus íiervos > no ay de que la tener; lino mucho dclTeo de que 
crezcan los trabajos, y alabará Dios, que nos ha hecho tan gran merced, 
que padezcamos por la jufticia. Y vs. ms. hagan lo mifmo, y confien en cl^  
quequando no fe caten, verán cumplidos Tus deífeos. Su Mageftad las 
guarde con la fantidad, que yo le fuplico. Amen. 
Terefa de Jefus. 
N O T A S . 
1. " ^ k T O fe fabe para quien era efta Carta r peroconocefeque lae íc r iv ió á t iem-
J L \ | po que eftava muy atribulada la Reforma. Alábales fu vocación. Q i e m u -
cho fi era de fervir á Dios , y en la cafa de fu Madre , que es eíla fantiífima Def-
calcez. 
1, Pondera, que en medio de Babilonia refplandecia la vir tud : como es her-
mofa la roía entre las efpinas. Pero también dize: Jfye en buenos entendimientos, ver. 
tandiferentesfucejfts, esfarte para conocerla vanidad. Y aífi las prií iones, y paífiones, 
que en Babilonia perdieron á los malos , alumbravan á los buenos: y en el efear-
micnto ageno, fe fundava el propio aprovechamiento. 
Quien vé fudar, y padecer á los malos en lo malo, que no efeoja lo pcrfe£to» 
fanto, y bueno ? Quien vé quanpefados fon los guftos del mundo, que no bufqüc 
luego los guftos de Dios ? Q¿ien no vé en la Corte una felicidad aparente, que en 
un inflante como humo íe defvanece , que no bufque la eterna felicidad, que dura 
una eternidad ? Eíle es el difeurfo de la Santa en eíla Carta. 
3. Luego les dize : £lue lasperfecuciones dejus Religiofas, fon dichas 5 pues todo es pa~ 
p purificar mas las almas. Eílo tienen de Santo las tribulaciones, que a los que fat i-
gan > mejoran; y a los que atormentan, coronan: y aífi ha de refultar de aqui 
C como dize la Santa) grandes alabanzas al Señor en el alma atribulada: y eíla ha 
c le ie r fumuf ícaen lanoche de fus penas: pues como dize fan Gregorio : Carmen 
tnnefie, efi Utitiaintrihulatione : muíica es de noche la alegría en las tribulaciones-
Pues 
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X ^ L Y ^ues ^ue ^onra mayor ^ jpadccer perfccuciones por Dios , y hazeríc el alma bien 
aventurada con efto, y coníegüir en fortuna de atribulada, y perfeguida, gagcs de 
D. Greg. Reytia, y d e C e r o n á d a : pues le viene al jufto lá bendición del Señor : Beati qu¿ 
lib. x6. per/ecutíortempatiuntur propter juftitiam? Porque no dudo que es feñal de reprovacion 
Mora. cap. j ^ ^ g vczes ia jpf orperidad j y comunmente de predeftinacion la t r ibulación; pues 
dize fan Gregorio : Quando veo a Job en el muladar penando, y á fan Juan en la 
Matth. s. cárcel padeciendo, hafta morir en premio de un defacierto : me perfuado, que las 
verf. 10. tribulaciones de efta vida fon íegurosde la eterna: y eftoy peníando como caftiga-
ra Diosa los reprobos, en la eternidad; quando tanto aflige á los que ama, en 
D. Greg. el deftierro: £>uid eíi quod yob Dei teftimomoprafertur $ & tomen pUgis u/que ad fler-
J^ J* ^Mo' quilimum ¡lemitur ? ^uid eft qtiod JoalnmsDe 't voce laudatur • & tamen pro temulenti 
&ÍiK sTcap! verhis in faltatricisprmmm moritur > nifi hoc quodpktati fidelmm paíét: qmniam id circo 
i» . & cap. fie eos premit ininfimis^ qum videtqmmodoremuneretmjummü ? Hinc ergo umfqmfque coU 
ligett y qmdillicfintpafjuri, quos reprohat $ Jl htc fa cructat, quos amat. Y aífi^ almas, 
no ay fino padecer, y mas padecer en efta vida : pues que fon las tribulaciones 
prendas íeguras de gozar, y mas gozar en la eterna. 
I .ni I. • - , — —• U—í > ' -i ii : - ... 
C A R T A S 
D E L A S A N T A M A D R E 
T E R E S A D E J E S V S, 
A S U S H I J A S 
L A S C A R M E L I T A S D E S C A L Z A S . 
C A R T A X L I L 
Ala Madre Q KX A i . i K h D E C H R I S T O ^ Priora de ¡as Carmelitas DefcaU 
fas de la SantiJJima Trinidad de Soria, 
i . ^ ^ ^ ^ ^ E s u s fea con V. R. Hija mia 3 y me la guarde. Sus cartas 
* de V.R* he recibido, y con ellas mucho contento. En lo 
que toca á la cozina , y refitorio, bien me holgaria que fe 
zieflej mas allá lo vean mejor ^  hagan loque quiíieren della* 
La de Roque de Huerta me huelgo que fea bonita. Y en lo de la profelEon 
de elía Hermana , bien me parece fe detenga i hafta lo que V. R. dize ^ que 
niña es, y no importa. Ni fe efpante V. R. de que tenga algunos reveíes, 
que de fu edad no es mucho. Ella fe hará, y fuelen fer mas mortificadas 
defpues, que otras. A la Hermana Leonor de la Mifericordia, que eífo, y 
mas deífeo yo hazer en fu fervicio. Ojala pudiera yo ir á fu profeífion j que 
lo hiziera de buena gana , y me diera mas gufto, que otras cofas que tengo 
por acá. 
x En lo de la Fundación , yo no me determinaré á que fe haga, fino es 
con alguna renta í porque Veo ya tan poca devoción , que avemos de andar 
affi, y tan lejos de todas eftotras cafas no fe fufre, fino ay buenas comodi-
dades \ que ya por acá unas con otras fe remedian, quando fe ren en neceíTi-
dad. Bien es que aya eftos principios, y fe trate, y fe vaya defeubriéndo 
gente devota \ que fi ello es de Dios l el los moverá con mas de lo que ay al 
prefente* 3 - Yo 
C A R T A X L I I . A L A M . C A T A L / D E C H R I S T O , 1/3 
'd Yo eftaré poco en Avila: porque no puedo dexar de ir a Salamanca ^  ^ I J ^ 
y allimcpuede V . R . efcr iv i r : aunquefifehaze lo de Madrid (que ando 
en elperan9as dello) mas lo q U e r r i a p o r cftar irlas cerca de cíla cala j enco-
micndelo V.RiáDios . En eílb deí ía Monja ^ que V . R. me eícrive^ fi 
quifieíTe venir á Falencia ^ me holgaría : porque ia han meneiter en aquella 
caía. 
4 . A la Madre Ynes de JÉSVS lo efcrivo3 para que V .R . y ella fe concier-
ten* Y en lo de eífos Padres > me he holgado haga V . R. lo que pudiere con 
ellos í queesmenefter , y el bien, y el mal, y ia gracia que les moítrare-
mos, A la Señora Doña Beatriz 16 diga V . R. todo lo que le pareciere de 
mi parte : que harto la quifiera efcrivir á fu merced y. mas eílanios de camino ,^ 
y con tantos negocios 3 que no sé de mi. Dios fe firva de todo. Amen. 
5. Y no picnic V\ R. que le digo, que fe aguarde la profeílion pot mayo-
ria, ni menoría de una, n i de otra y que eílos fon unos puntos de mundo , 
que á mi m e ofenden mucho y y no querria que V . R . miraíle en cofas í eme-
jantes: mas por ícr niña me huelgo , y porque fe mortifique mas: y fi otra 
cofa fe entendieífe fino c i t a , luego le mandaria dar la profeílion: porque la 
humildad que en ella profeífamos, es bien que fe parezca en las obras. A 
V . R. lo digo. Lo primero : porque entiendo de la Hermana Leonor de 
la Mifericordia que fu humildad no mira en uno , ni otro deftos puntos 
de mundo. Y fiendo aííi y bien me huelgo fe detenga efla niña mas tiempo 
en profeífar. 
6. No me puedo alargar mas, porque eftaínos de caüliilo para Medina. 
Yo ando como fuelo. Mis compañeras fe encomiendan á V . R. No ha mu-
cho eícrivió Ana lo que avia por acá. A todas me encomienda mucho. Dios 
las haga Santas, y á V. R. con ellas. Valladolid^ y quinze de Setiembre. 
' ' . • € ' 
De Vi R. fierva ^ 
ferefa de Jefus. 
7 . 1ía eílamos en Medina, y tan Ocupada: que no puedo dezir mas de 
que venimos bien. El detener la profeílion á Ifabel, fea con difimulacion 3 
que no entiendan es por mayoría: pues no es eílb l o principal porquefe haze, 
N O t A S. 
t i T P Odas ¡as Cartas, qitó hafta aquí fe han notado ? hah íido para el Rey nue-
X ftro Señor F E L i P E S E G u N D o , para diveríbs Prelados, y Señores: pa.-
ra grandes ^íaeftros de efpiritu, y graves Rcligiofos : para el Señor Lorenzo de 
Cepeda, hermano de la Santa y para otros particulares devotos: pcrodefde ao-
ra, hafta lo ultimo deíle libro « como en las bodas de Cáná de Galilea, comienza 
el mejor vino : que fon las cartas para las Madres Carmelitas Defcal^as, Hijas de 
la Santa: y por fer lo mejor defte eípiritual banquete > que ofrece Dios a las almas > 
en eñe Epiftolario devoto , heraos guardado, como alli lo mejor , y lo mayor de 
la enfeñan^a en el fin. 
i . Es verdad, que porque no querría quedar malquifto con alguno de íes Con-
ventos de Carmelitas Defcal^as en pago de m i trabajo, y mas amándolas yo, co-
mo fu efpiritu, exemplo y diferecion lo merece ; advierto, que en la colocación 
de las cartas no guardamos orden á la antigüedad de las fundaciones, fino quepri» 
mero fe ponen las particulares ádiverfos Conventos, que fon muy pocas Í y lue-
go todas las que eferivió al de Sevilla a porque contienen una materia, y cafi todas 
V ellas 
i 5 4 CARTAS DE L A S. MADRE TERESA DE JESUS. 
XLIIA elIas & aderezan para una mfmaperfona : y úl t imamente una, que efcrivióálas 
Religiofas de Granada, por íer de mucha ¿od r ina . 
3. Pero porque lo digamos todo , por fer mejor pedir p e r d ó n , que engañar > 
confieííb 5 que comiendo por ía carta de la Madre Catalina de Chrifto , primera 
Priora del Convento de la Trinidad de Soria 5 deípues de fu fanta Madre , y que 
deípues de fu muerte, lo fue de Pamplona , y Barcelona; L o primero, por fer 
mis Hijas las defte fanto Convento, y eftar aquella IluftriíTima ciudad en la Dioce-
£ s , que yo indigno eftoy íirviendo j y algún privilegio ha de aver para preferir fus 
Hijas del Notador en las Notas. L o fegundo , porque ay mas cartas para aquel 
Convento, fuera del de Sevilla,'que no para los demás. L o tercero, porque efta 
iluftre y grande Religiofa fue tan fanta, que merece nota muy particular, como 
fe vé en los apuntamientos íiguientes, facados de informaciones que fe han hecho: 
y los pondré aqui para confuelo de toda la Defcalcez , principalmente para los Con* 
•ventos de Soria, de Pamplona , y Barcelona. Y porque es bien que íe entienda 
antes la orden de la antigüedad de los Conventos de Carmelitas jDefcal^as , que 
fundóla Santa , y que yo quede C en quanto á la preferencia ) libre de toda fofpe^ 
cha, y efcrupulo , los pondré aqui á la letra. 
4. Dé la Encarnación de Av i l a , donde nació efta fuente chriftalina , y celeftial 
del Carmelo reformado, falló la Sama á fundar á fan Jo íeph de Avi la , que fue el 
primero de la Santa Deícalcez. 
El fegundo fue fan Jo í eph de Medina del Campo. 
El tercero , fan Jofeph de Malagon. 
El quarto, la Concepción de Valladolid. 
El quinto, fan Jofeph de Toledo. 
El fexto , Paftrana. Efte fe extinguió. 
Elfeptimo, fan Jofeph de Salamanca. 
El odavo, la Anunciación de Alva. 
El nono, fan Jofeph de Segoyia, que pafsóde Paftrana, 
El déc imo , fan Jo í eph de Veas. 
El u n d é c i m o , fan Jo íeph de Sevilla. 
El d u o d é c i m o , fan Jofeph de Cara vaca. 
El decimotercero, fanta Ana de Villanueva de la Xara. 
El decimoquarto, fan Jofeph de Palencia. 
El décimo quinto , la Santiííima Trinidad de Soria. 
El decimofexto, fan Jo íeph de la ciudad de Burgos. 
El dec imoíept imo, fan Jofeph de Granada. 
Defpucs fe han fundado en Efpaña, en Italia, en Francia, en Flandes, en Alema-
n i a , y en otras Provincias inumerabíes Conventos. 
j . Los apuntamientos dé la vida maravillofa defta excelente Religioíá la Madre 
Catalina de Chrifto, Priora del Convento de la Santiííima Trinidad de Soria (que 
dieron materia a la elegante pluma del Señor Protonotario D . Miguel Baptifta de 
laNuzaparael l ib ro , que defta venerable Religioía , eferito con tanto acierto 9 
ha publicado fu e rud ic ión) pueden enfeñar, y admirar á los muy efpirituales, 
por eftar tan llenos de ados heroycos, quefiloshuvieramosdeiluftrarconNotas3 
como las Cartas de la Santa, eran materia bailante á ía erudición , con adornar-
los de excmplos de otros grandiífimos Santos 5 y fon , fucintamentc propueftos > 
los que fe fíguen. 
Eptome de h Vida de la Venerable Madre CATALINA DE CHRISTO. 
7 . " p i l e la V . Madre Catalina de Chrifto natural de Madrigal. Su Padre Chrifto-
X valdeBalmafeda, pariente de fanta Terefa : fu Madre Doña Juana Bufta-
mante y fan M a r t i n , gente noble. 
Con la luz de la razón le nació la caridad. Siendo muy niña dio di verfas vezes fus 
veftidos de limofna, hafta las miímas camifas. Qiie bien que íe dará Dios, á quien 
aíTi fe da á fus pobres > 
8. Supo que una pobre vergonzante padecía, y íecretamentc le echó en fu caía 
el focorro mucho t iempo, como otro Obifpo fan Nicolás. 
De diez años hizo voto de Caftidad, adelantando el amor el tiempo ala Reli-
gión. 
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^gion. Añadió al voto no adornar jamas el cuerpo, para tener limpia y adornada ^^j^ 
Cl ^"poco defpues leh ízode obediencia al ConféíTor. Rcfervó el hazer peniten-
cia/temerofa no le fueíTen ala mano. Temeridad conocida j íi no tuviera otro i n -
terior diredor. 
Hizo también voto de ayunar a pan y agua los Viernes j y dormir en tierra. Por 
cftos palios fe van las almas al cíelo. 
i ó . Viendo a una mo^a bi^arriííima en la edad p l á g a l a , y la lozanías con una 
interior infpiracioníe acercó a ella, y ledixo : Prevengafe htrmma para morir, Afl i 
lo hizo 5 y dentro de ocho días murió la moga, y fu bigarría. 
Domava fu carne con afperiííimos cardos, y cilicios : y con la fal j y el vinagre 
curava las llagas que lecaufavan; con que andava el efpirituíin ellas. 
u . Muertos füs Padres períuadió á una hermana fuya i á que fíguieíTe fu camino. 
AfTi lo hizieron , y fe entregaron entrambas á la fanta caridad, fin limitación alguna. 
Afíí ha de entregaríe el alma a la caridad. 
• Afligida de intolerables efcrupulos, íe encerró a pedir mifericordia en una cueva 
eftrechiílima en fu cafa, donde apenas cabía ella de rodillas. Allí eftuvO nueve 
meíes^ y dealli f a l iócon luz , l aqueen t ró con infinitas tinieblas^ 
12,, Encendioíe una pefte fieriíílmaen Madrigal. Huyeron todos. Perfuadieronle 
fus deudos á que huyeííe? pero ella, y fu hermana, pornobolverlasclpaldas a la 
candad ^ dieron el pecho ala pefte : gallaron fu hacienda, aventuraron fu vida, y 
grangearon coronas para la eterna. 
. A viendo entendido efta fier va del Señor , que avian echado del lugar a una muger 
ápeftada, y íe halla va íin amparo, y que eftava en un huerto agonizando, la fue á 
bufear por encima de laá tapias 3 l legó, la cohibió , y animó : y manejando la heri-
da , le dio la deííeada íalud. Raro milagro / que fe comunique antes la fanidad á la 
enferma, que no la pefte á la fana. 
13. Poco deípues murió:fu hermana llena de merecimientos; y ella fola con una 
criada, defde luego fe en t regó a fu obediencia, para que la caftigaíTe : teniendo por 
mejor para el efpiritu el íervir, que no el mandar. 
Paramas defprecio fuyo procuró tomar el habito en un Convento de Arrepen-
tidas, por tener mas reíervada y cubierta para Dios fu pureza virginal , echando 
fobre ellael velo de laagena relaxacion y impureza. Admirable modo de agradar a 
Dios, ofrecerle la virtud finia op in ión , porque fea mas primorofa, y fubida la 
vir tud. Pero no le permitieron efto fus deudos, mirando por el honor propio, y 
dando a él el cuidado, que no quifo la fierva de Dios darlo a fu honor. 
14. Aviendo entendido que fanta Terefafündava en Medina del Campo, fue a 
bufear la Hijaafu Madre, íin averia conocido. Defpidieronla al principio, por-
que tenia el Convento numero bailante de Rcligiofas. Porfió en hablar la fierva de 
Dios a la Santa: oyóla, conocióla, vieroníe las aliñas fin embarazar los cuerpos, 
y luego la recibió. 
Aífi como entró Religiofa, hizo tres propoí i tos , y a£tos heroycos, y excelen-
tes de perfeda Religión. El primero, de no replicar á cofa que le mandaíTen. O q ue 
perfeda obediencia ! El fegundo , .deno pedir cofa por neceífitada que eíluvieífe. 
Que fe gura que tendría la providencia de Dios! El tercero» de no diículparfe, 
aunque en todo la culpaílen. Que bien hallada fe hallada fu humildad , y fu 
inocencia í 
1 j . Sus aníías de padecer eran tales, que mandándole una vez la Prelada que no 
fediciplinaííe, fe pufo entre las demás Hermanas, quandofediciplinavan, a diílan-
ciaqueledíeíTen con los golpes en la cara. Artificíofo modo de juntar la obedien-
cia, y penitencia : puesno fediciplinava, qüartdo ladiciplínavan. 
Mandándole , que tomaííe una purga, cílando con calentura, la tomó 3 atendien-
do mas a obedecer < que a vivi r . 
Llevándole un higadillo, eílando enferma, por defeuido cftava dentro la hiél : 
mordióla , guíioía, y confervola enlaboca, mirando masÍÍ que comiefleelalma 
con la mortificación, que el cuerpo con el fuftento. 
I<?- EmbioIaá llamar fanta Terefá , para que fuefleala Fundación de Soria , y 
nazerla Priora de aquella cafa. Refiíliolo el Padre Provincial, alegando, que no 
a m a e í c r m r , m t e n í a experiencia de goviern o. LaSantalerefpondió con efpiritu 
V i del 
i5¿ C A R T A S D E L A S. M A D R E T E R E S A D E JESUS. 
CAUTA ¿eiciei0 : cdle, mi P adre 7 que CatdinadeChrifio /abe amar mucho a T>ks : es muy grm 
^ * Santa, y nohamenefler faber mas-, para governar muy bien, 
O que bien! El que ama a Dios no ay cofa que pueda errar. PoreíTo examino el 
lerf.* i] e^"LOr ^  í'an ^ d r o 5 para goverñar , no en la ciencia, fino en el amor, y caridad. 
17. Entre tanto que dudaran de fu elección fus Superiores, ella eftava en Medina 
prevenida a defender fu amada humildad, y dar á entender, para eíTo, que avia 
perdido el juizio : para que no la nombraíTen por Priora. 
Efto íi que es tener ju iz io , perderlo por no mandar! Ay de aquellos que lo pier-
den por mandar i y por no faber rendirfe al obedecer ! 
18. Santa Terefa, que eílava en Palcncia, lo conoció por revelación divina, y le 
eferivio , mandándole expreíTamcntc, que en aquel cafo fe negaífe á la mortifica-
c i ó n , y fe dieíle á la obediencia, 
Rindiofe : t o m ó l a Cruz en los ombros, y fueíTeáexecutar el precepto de fu 
fanta Fundadora. 
19. D e a l l i , defpues de muerta la Santa, pafsó á fundar el Convento, ó San-
tuario de Pamplona : defpüesal de Barcelona , haziendo uno y otro Seminario de 
efeiarecidas virtudes : y allí rindió el efpiritu al Señor , y eftá incorrupto fu cuerpo1 
en fu Convento de Pamplona, adonde fue traíladado. O qual eftara en la eternidad 
llena de glorias fu alma! Aefta fantiífima muger, fiendo Priora de Soria, eferivio 
íanta Tercia efta carta, 
20. En el primero numero le dize : ^ue detenga en buena hora la profejjion de una 
novicia y hafía que tenga mas edad. Pero con gran diícrecion le advierte, queno íe 
e ípante , que como niña tenga aora algunos reveíes, C o m o í i d i x e r a : Que mucho 
que los tenga fiendo nina? Por ventura han de entrar ya con juizio de Defcal^as* 
N o entran Defcal^as áíer lo j fino cacadas entran, para fer Defca^as, Que mucho' 
que entren algo calcadas de afedos, y con algunos reveíes? DeíTo fe defcal^aíí 
bienaprifa, con vivir con las Defcal^as. 
Es muy diícreta razón para las vocaciones, y importante, no querer que féan 
en un inftante perfectas las almas j fino dar lugar á Dios , y á la diciplina : puesdeíla 
fuerte obra Dios, e n í e ñ a n d o n o s q u e pudiendo obrarlo todo fin t iempo, y enud 
inftante, quifo criar todo eí mundo en íeis días , con ordenación de tiempo. 
21. En el numero fegundo, en que habla de otra Fundac ión , dize : T no me 
determinará a que fe haga, fino es con alguna renta. Porque la experiencia, y luz de 
Dios ( que entrava en fanta Terefa, como ha entrado en la Iglefia univerfal, hu-
mano more, y con el tiempo , y defeubriendo Dios muchos mifterios , fuera de los 
neceífariospara nueftra redención j porque elfos todos los manifefto haftafu Af-
cenfion gloriofa) Ia enfenó a la Santa a que no era bien encerrar veinte fiervasde 
Diosa una neceílidad irreparable, y urgentes y mas a viendo pau fado la caridad de 
los Fieles, que aunque es mucha, no bafta a fuplirlo todo. 
Todavia le dize, que no defpida la platica pendiente : porque puede Dios hazer, 
lo que no pueden los hombres, 
22. En el numero tercero, dize lo que deífeava hazer Convento en Madrid. 
Tenia razón la Santa : porque devia de ver qual feria el Convento de Carmelitas 
Defcal^as de Madrid , uno de los mas reformados, exemplares, y fanto s de aquella 
Corte : y que efta continuamente lleno de virtudes celeftiales en íüs Hijas. 
23. En el numero quinto mueftra fu efpiritu en advertir : que el dilatar la pro-
feífionauna Novicia, no fea por dar a otra la antigüedad : enfeñando que aunque 
esneceíTario , y jufto, y conveliente en las comunidades, para toda buena orden, 
el que aya ant igüedades, y precedencias j pero no prevenidas, ni afectadas al 
entrar : pues fí entra á bufear la humildad la Novicia porla obediencia^ no es bien 
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A la Madre Priora, y Religiofas Carmelitas VefcaJfas de la Santifitma Trinidad 
de Soria, 
J E S U S. 
i . JT A gracia del Efpiritu Santo fea conV. R. y con todas Vs. Ca-
JL/ridades, Hijas mías. Bien creerán quifiéra yo eferivir a cada una 
por si mas es tanta la varaunda , ^tie aun hago harto poderlas eferivir 
juntas j y cmbiarles eftos renglones: en efpecial, como andamos en vif-
peras de partirnos, aun ay menos lugar. Pidan á nueftro Señor fe firva de 
todo 3 en efpecial deña Fundación de Burgos. 
z. Mucho me confuelo con fus cartas, y mas de entender por obras y 
palabra| la mucha voluntad^ que me tienen. Biencreo, que aun quedan 
cortas en pagar lo que íe deve á la mia: aunque en el focorro que aora me 
han hecho, han eftado muy largas. Como era grande la neceííídad, he-
lo tenido en muy mucho. Nueftro Señor les dará el premio, que bien pa-
rece le firven ¿ pues han tenido para poder hazer tan buena obra á eftas 
Monjas. Todas fe lo agradecen mucho í y las encomendarán á nueftro 
Señor. Yo cómo lo hago tan continuo, no tengo que ofrecer. 
. 3. Heme holgado mucho, que les vaya tan bien en todo j en eípecial 
de que aya alguna ocaíion 3 fin averia dado, para que las mormuren, que 
es muy linda cofa: porque han tenido pocas 9 en que merecer en efla Fun-
dación. De nueftro íadre Vallejo no digo mas, deque fiempre nueftro 
Stóor paga los fervicios grandes 3 que hazen á fu Mageftad con crecidos 
trabajos: y como es^ tan gran obra la que en clfa caía haze no me eípanto 
quiera dar, en que gane mas y mas méritos. 
4. Miren mis Hijas, quando entre efla Santa, que es razón la Madre 
Priora, y todas la fobrelleven con comedimiento y amor : que donde ay 
tanta virtud, no es menefter apretar en nada -, quebaftaverlo que ellas 
hazen, y tener tan buen Padre, que yo creo podrán deprender. Plegué 
á Dios las guarde, y dé falud, y tan buenos anos, como yo le fuplico. 
5. De que la Madre Supriora efté mejor , me he holgado mucho. Si 
huviere menefter fiempre carne, poco importa que la coma, aunque fea 
Quarcfma ^ que no fe va contra la Regla, quando ay neceííídad , ni en 
eflb fe aprieten. Virtudes pido yo á nueftro Señor me las dé^ en efpecial hu-
mildad, y amor unas con otras, que es lo que haze al cafo. Plegué á íu 
Mageftad , que en efto las vea yo crecidas , y pidan lo mcfmo para mí. 
VifperadelRey David. Es oy el dia que llegamos a la Fundación de Pa~ 
Icncia. 
De Vs. Caridades ílerva. 
Tere/a de Jefus. 
A la HermanaTerefa de J ESVS , y á la Madre Supriora nos encomien-
den á Dios, que eftán en la cama, y bien mala la Supriora. 
V 3 N O -
• 
ÍU ..i 
ijg CARTAS DE L A S. M A D R E TERESA DE JESUS. 
CARTA 
XLin- N O T A S . 
li Y 7 Sta carta la cícrivió la Santa en el Convento de Avila > eftando para ir a fun-
¡2é ^ar ^ Burgos ; y efcrivela a füs Hijas, y mias las de la Santiílima Trinidad 
de Soria. 
2. Agradécelas fu carta, y el focorro que la embiaron , para las Religiofas de A v i -
l a : que como dizela Santa enelnufnero íegundo , padecían mucha neceílidad.- y 
defpues querrán 5 que los que fon fus Padres, no las amen muchiílimo. Mueftren 
otras una carta, por donde confte, que ayan hecho otra finesa como eí la , fin pe- , 
dirfelo. Pero todas la harian ; mas al fin cfta la vemos, y la leemos. 
3. íníinua la Santa en el numero tercero, que dczian fus Hijas: Jgue ya las mor-
. tnuravm: aludiendo a lo que dixo la Santa, quando hizo efta Fundación í jguetemia 
aquel Convento: forquelo ayia hetho cm facilidad, y fin contradicción; y afli ellas dirian: 
que y a avia contradicciones, con que no avia que temer* 
Peroaííeguro , que aunque eran en Soria, no ferian délos de Soria las contra-
dicciones, ó murmuraciones; porque yo conozco aquella ciudad, y á m i s h i j o s , y 
no la ay en Efpanamas iluftrc en la nobleza, ni mas dócil pára lo bueno, n i mas 
enemiga de lo malo i ni mas aficionada, ni inclinada alo mejor. 
4. Ya í í í f ev ió , que luego c o m o e n t r ó í a n t a Tercia en aquella ciudad, como lo 
Fuod. lib. f. re^ere en fu Fundación, todo fe lo halló hecho j porque entrava en ciudad de Dios, 
^ donde menos que en otras partes, puede con los moradores della el enemigo co-
mún délas almas. 
Y aunque íintíó la Santa ño hallar traba¡os en ella al fundar í habló enfentidoeA 
pir i tual , por laaníia que tenia de padecerla Eípoíapor el E ípo íb : pero no me ne-
gara la Santa, n i nadie, que no es malquifto, n i de peor condición el peíebre del 
Señor, porque alli leadóraron fu Madí-e, y fan Jofef ^ lós Angeles, y los Reyes, y 
hafta ías mifmas fieras, que cftavan en el Portal; que el Calvár io , porque álli lo con-
fagrócon la Cruz, confufangrc j y con füs penas; Yaífi no hemos de fer de peor 
condición los de Soria, porque lo hizimos mejor. 
j . En el numero quarto de ve de hablar la Santa de D . Beatriz cíe Bcamonte» que 
aviendo fundado, y dado íu cafa para aquel íanto C o n v e n t ó , t rató de daríe á íí 
mifma: lo qual defpues éxecutó en el Convento dé Pamplona, con grande exemplo 
de todo aquel Reynoí y dizelas difefetarrierité cotíió íe han de portar con ella, en 
el modo, en lacorteí ia , en el reconocimiento, y en todo las eníeña la Santa admi-
rablemente a fer agradecidas, re ípedivas y fantas. 
6. En el numero quinto, con la fuavidad que en todo , ordena que la Supriora 
coma carne, íi tuviere necesidad ; y dize, que la verdadera mortificación no es 
perder la falud, por bufear las virtudes; fino exercitarlas en la falud, y en la enfer-
medad. Como íi dixera: L o que ha de fer abftinencia en el fano, feaen el enfermo 
paciencia; porque la abftinencia neceífita de p e í b , y medida. Porque tan dañoíá es, 
como dize ían Gregorio, íi no doma al cuerpo lo que ha menefter ; quanto íi lo do-
p. Greg. Ina mas de lo que puede tolerar. AhfUnentia mlla eft, jt tantum quifque corpus non edo-
MoraTop míit l14^**™ 'v^et 5 mt inordinata efi \ ft atterit plujquam valet, 
31. * * 7. Luego les encomienda dos virtudes principalmente , que fon humildad, y 
amor unas a otras : y fi tienen lo primero, ellas tendrán lo í egundo : porque den-
tro de la humildad, fe cria y eftá ardiendo la caridad. Y yo foy buen teftigo de que 
tienen lo Iegundo : porque tienen con perfección lo primero. 
Y encomendó muy mifticamente la humildad, para confervar la caridad: porque 
aquella vir tud promueve á efta, coníervadaj y lareftaura, perdida: conforme a la 
1>. Bcm. ín ¿ o d r i n a de fan Bernardo, que dize : Fodeinte fmdamentum humilitatis 7 & pérvenies 
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C A R T A X L I V . ^ 
/ i la Hermana L E o N o R D E L A M I S E R I C O R D I A , CarmelitaDef-
caifa en el Convento de la Santiffima Trinidad de Soria, 
t ' i . <'2{'] . j E s . u r" s. «™hA • : 
• ' , , , . . . 
1. O Ea con v.m. el Efpiritu Santo, mi hija. O como quifiera no tc-
O ner mas cartas queeícrivir fino efta l para rcfpondcr á v. m. á laque 
vino por la Compañia, ya efta. Créame, mi hija, que cada vez que 
veo carta de v. m. me es particular coníuelo: por eflb no la ponga el demo-
nio tentaciones , para dexarme de eferivir. En la que v. m. trae de parecer-
leanda defaprovechada , ha de facar grandiíllmo aprovechamiento. El 
tiempo le doy por teftigo: porque la lleva Dios como á quien tiene ya en 
fu Palacio 3 que fabe no fe ha ya de i r : y quiérela ir dando mas 3 y mas que 
merecer. Hafta aora puede fer que tuvielTe mas tenauritas , como la que-
ría Dios ya defaíir de todo, y era menefter. 
1. Heme acordado de una Santa que conoci en Avila 3 que cierto fe 
entiende que lo fue fu vida de tal. Avialo dado todo por Dios quanto tema, 
y aviale quedado una manta con que fe cubria r y diola también : y luego 
dale Dios un tiempo de grandiíTimos trabajos interiores^ y íequedades: y 
defpucs quexavafele mucho^ ydeziale : Donofo fois / Señor, defpues 
que me aveis dexado fin nada .9 os me vais ? Aíli que 3 hija mia 9 de eftos 
es fu Mageftad , que paga los grandes férvidos con trabajos j y no puede 
fer mejor paga : porque la de ellos es el amor de Dios. 
3 . Yo le alabo que en las virtutesvá v. m. aprovechada en lo interior. 
Dexeá Dios enfu aimayEípofa, que el dará cuenta della^ ^ y la llevará 
por donde mas la conviene. Y también la novedad de la vida , y exercicios 
parece haze huir eíla paz j masdeípues viene por junto. Ninguna pena 
tenga. Preciefe de ayudará llevar á Dios la Cruz, y no haga pefo en 
los regalos: que es de foldados civiles querer luego el jornal. Sirva de bal-
de , como hazen los Grandes al Rey. El del Cielo fea con ella. En lo de 
mi ida refpondo a la Señora Dona Beatriz lo quehazc al caío. 
4 . Efta fu Doña Jofepha es buena alma cierto, y muy para noíbtras mas 
haze tanto provecho en aquella cafa ^ que no sé fi haze mal en procurar fa-
lirdella : y aíli fe lo defiendo quanto puedo, y porque he miedo avernos 
de comentar enemiftades. Si el Señor lo quiere, ello fe hará. A eflbs Se-
ñores hermanos de v .m. que yo conozco , mis encomiendas. Dios la 
guarde y haga la que yo defeo. 
De v. m. fierva. 
Terefa de Jefm, 
N O T A S . 
*• l u Sta carta es muy difereta , yefpiritual, para la Hermana Leonor de la Mi-
j L > t r i co rd i a , en el Convento de la Trinidad de Soria. 
i . FueeüaíantaRel ig io ía iluftriífima muger, hermana de D o n Gerón imo de 
yanz, illuftre de Navarra. Tuvo pleito de divorcio con D o n Francifcodc 
Beamon-
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do llego la Santa: a la qual fe aficionó fumamente. Y aviendole dicho fanta Terefa 
la vocación del Padre Fray Nicolás Doria , y que en un año de orac ión, que la San-
ta tuvo por e l , lo trajo a la Religión j admirada eíla nobiliííima muger de la fuerza 
de la oración de la Santa , la tocó Dios , y fe entró en fu Religión : donde vivió con 
admirables virtudes , y murió en el Convento de Pamplona, adonde la llevó Ja 
obediencia acomunicar afu Patriala luz , quecomen^ó con claros rayos en Soria. 
3, En el primero numero le aííegura la Santa en fus tribulaciones, fus trabajos, 
y tentaciones. La higuera del Evangelio no tuvo otro medio para refucitar , y re-
verdecer , fino echar eíliercol en las rayces : y íi eílo puede el propio conocimiento 
en el árbol feco 3 que mucho que cOn cíTe faíudable remedio crezcan, y den fruto 
las que eftán frefeas, y verdes, como la alma defta fanta Religiofa. 
4. Infinitos fon los bienes de la tribulación. Brevemente, y en pocos renglones 
los refiere fan Aguftín , diziendo : F l agé lb im mierius exterius glorificnt Creatorem ,* 
ccmpellít nokntem: erud'it i g n o r m t t m : mf tod i t ' v l r tu t em: f m e g i t i n f i r m m t e m : excitat tor~ 
fentefn : h u m i l i ñ t ¡u fe rh ien tem \ purgatpcenitentem : coronal i n n o c t n t t m : i n i t i a t admortem 
Jemper v lven tem. El azote del Señor por la parte de afuera, y por la de adentro, con 
la tribulación ( venga por donde viniere 0 glorifica al Criador, v compele a que fea 
jufto al que no lo quiere í e r : enfeña al que no fabe : con fer va al bueno-: ampara al 
flaco: defpierta al perezofo : humilla al fobervio : purifica al cont r i to : Corona al 
Santo , y lo arma para una muerte, que lo lleva a eterna vida. De fuerte que para 
todos, y para todo , es buena la t r ibulación, tomefe por donde , y como fe quifiere. 
y. En el numero fegundo refiere un cafo eípir i tual , bien gracioíb y íanto : y lo 
ajuílaadmirablemente a la tribulación de efta íanta Religiofa. Es muy notable, y 
era buena alma la de Ávila ( que íegun he entendido, era la v enerable María Diaz : 
la qual en aquella nobiliífima ciudad dexó raros exemplos de vir tud ) y bien fe co-
noce en folo efte cafo, que aqui la Santa refiere. De allí deduce una m á x i m a , que 
han de tener prefente las almas, que aman verdaderamente á Dios: <£>ue fiemprepa-
ga unférvido con mapéna, y un dffo heroyco con ma mortificación, Y ninguno íerá ver-
daderamente efpíritual, que no toque cfto á cada pallo con las manos. 
6. Pero porque el Señor paga con efta moneda? un güilo que le hazen con una 
tr ibulación? Es muy fácil la refpueíla. Paga defta manera , y con efta moneda, 
porque quiere pagar con buena moneda. Pagar Dios un fervicio con un gufto, es 
pagar con moneda de vellón j pero pagar con un difguftó % que caüfa mér i to eterno, 
es pagar con moneda de o r o , y plata. La moneda de vellón folo paíTaen efta vida; 
los m é r i t o s , quecauían ios trabajos, folo es moneda de o ro , que paila en la vida 
eterna. Mas quiero un adarme de o r o , que de vellón un mundo entero. Venga , 
Señor , de lo eterno; y llevaos lo temporal. Por eí íodixo fu divina Mageftad, ha-
blando con fus Dicipulos : Quandocombidareis alguno, no feaáquien pueda bo l -
ver a combidaros : porque ya eftais pagados, con el fegundo conibite, del primero. 
Combidad á los que no os puedan combidar : para que m i Padre os combide: Retri~ 
huetur enim tibi in refurreftione juftomm. 
7. El numero tercero es todo admirable , para que el alma camine por la íenda 
dé la nada, al monte de la perfección. Nada, nada, nadá. T o d o , t odo , todo. 
D ios , Dios , Dios. Nada para m i j tpdo para Dios. Por Dios todo ; fin Dios na-
da. Todo lo quiero para Dios * nada quiero para m i . Todo es nada para m i 3 fina 
es todo para Dios. 
8. En el numero quarto habla de alguna Señora que hazia provecho en alguna 
ca ía , y queria acogeríeá la de la Santa, y pofponiendo el bien de fu; caía , por el 
quehazeen la agena, no la queria admitir. En todo mueílra fu entendimiento^ 
diferecion, y eípir i tu: y no menos en procurar en efte mundo fe efeufen los pleitos; 
pues fino apagan, por lo menos tal vez entibian la caridad. 
C R A-
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Ja Remana T E R E S A D ¿ J E S V S , fohrína de la Santa , Cdrmlitd 
Defcalfa en fan 'fofeph de Avilan 
] E S U S¿ 
t Á gráciadelEfpirituSantofeacon V i Caridad 3 Hija tniá. Alü^ 
. I y cho me holgué eon fu carta; y de que le den contento las mias Id 
es harto para m i , ya qué ño podemos eftar juntas. En lo que toca alas fe** 
quedades > pareceme que la trata ya nueftro Señor, como á quien tiene por 
fuerte; puesla quiere provar j para entender el amor que le tiene-, f i es 
tan bien en las fequedades j como en los güilos. Téngalo por merced dé 
nueftro Señor muygrande¿ Ninguna pénale dé, que no eftá en cffo la 
perfección I ííno en las virtudes. Quaildo ño pensare y tornará la de¿ 
vocion. 
2. En lo qué dize deíTa Hermana } procure nó penfar en ello > fino dc& 
viarlo de íi. Y no pienfé qüe en viniendo una cofa al penfamiento ? luego 
es malo, aunque ello fuelle cofa muy mala: que eífo no es nada^  Yo tam-
bién la querria eon fequedad á la mefma: porque no sé fi fe entiend e , y pof 
fu provecho podemos delfear eífo. Quando algún penfamiento malo le vi^ 
niere y faatiguefe, ó reze un Pater nofter, ó defe un golpe en los pechos^  
y procure penfar en otra cofa y antes ferá mérito, pues refifte. 
3 . A Ifabeldeían Pabloquifietarefpondef, y no ay lugar: dele inis 
encomiendas que ya fabe ha de fer V . Caridad la mas querida. Doit 
Francifco eftá como un Angel, y bueno. Ayer comulgó , yfus criadosá 
Mañana vamos á Valladolid : dcfde allá le eferivirá qué acra no le he di-
cho defíe menfagerb. Dios os me guarde ^  mi hija , y haga tan fantá 
como yo le füplico. Amen. A todas me encomiendo^  Es oy dia dé fatíi 
Alberto. 
• Terefa de Jefus* 
N Ó t A S. • 
1. P^ferál(iiafed[%i'^(k^t)íi la- Hecfiaai3Ki.TerdÉiid^ |xsv^ 5 fobrinadeíaSati ta , hijá 
X^j de fu hermano el Señor Lorenzo de Cepeda, que al prefente era Novicia en 
fan Jofef de Av i l a , donde profefsó a $. de Noviembre del año de 1 j 8 i . y murió á iOo 
de Setiembre del de i 6 \ o , Devia de padecer fequédades: y pareciéndole a ella que 
andava aufenté fu Efpofo , llora va como tór to la , y padeceria las defconfiahzas de 
la aufenciadel Efpofo, diziendo: Como fe me fus m i Efpofo ? íi le he ofendido» 
fí no eftoy en fu gracia ? fi lo he enojado en algo ? íi he defeaecido en los fantos pro-
pofitos y exercicios > fi ando perdida ? fi voy engañada ? 
¿. Con eífo fucífe a fu madre , y fu tia : y por carta comunicóle fu Cu idado , V 
Santa , como la que tantas vezes a v i a paífado por eífas tribulaciones/y t en ia Iu¿ 
foberana, deziale q u e no le dieíTe cuidado : que bolveria el Efpofo á bufear á la Ef~ 
pofa : que mas deífeava él que no ellia fuprefenGia .* que queria v e r íi lo bufeava au« 
pn te} al que adorava prefente: q u e la queria p r o v a r , y reconocer íi en la auíencia 
Aeguardava la f i d e l i d a d , que en la prefencia : que no fe prueváel a l m a en los g ü i l o s 
eípirituales j fino en las tribulaciones que 2É1 fe fábe, y r e c o n o c e adonde llegari 
todas fus finezas 5 pues > como d i z e fan Bernardo : La vir tud le adquiere , en la 
X pasá 
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X L V I . Paz > T ^ prueva en la tentación , y íe aprucva, y corona en la vidoria de la t r ibu-
lacich : Virtus in pace acquiritur, m freljura probatur, approbatür in vifioria. 
Epift. ritf. 5. Devia de padecer también alguna tentación de peníar de alguna Religiofa lo 
qux eft ad que no convenia: y feguii íe iní inua, veniale al penfamiento, que andava cngaña-
ASS?8 ^ aquella alma > en el camino del efpiritu. Y refponde la Santa, que no pienfc e á 
contra Ge- cíTo, que la dexe r y que quando, deíTcando, y procurando ñopenfar en e í íb , p íen-
rardum E n - fe en e i ió , no entienda que peca porque ay gran diferencia del peníamiento alcon-
Em^pífco- í en t imien to : aquel no lo püedo yo governat 5 efte fi. Con Ib qual haga fus diiigen^ 
pum , ín c ías, y padezca; que tantoquantopadece, baerecc, 
fcrincip. 4> Añade : que también ella deífeava ver atribulada aquella Mon ja , para ver íi 
aquella vir tud era fegura: porque no fe conocen bien los quilates del Oro, hafta qué 
1. Pctrí x. pa{Tfa ia adividad del fuego ^ como dize fan Pedro: Aumm quodper igmmprobatur, 
ver 7, Finalmente le dize en íuftancia ; Dexa, h i j a , J^que no te toca, y mira á lo 
que te toca. Mira á t i ; no mires á los demás. Por eííb folia fer fu adagio muy ord i -
nario en la Santa : Viva el dmk , como fi filo Dios > y ella efltevü/Je» en el mmdo. Y la 
muger fuerte Dóna Maria Vela dezia, quando fücedian cofas en qiae ella no queria 
difcürrir, fino eftaríe encerrada en la celda, y daüíura interior de fu alma contem-
plativa ; No pie toca: no me importa: no me aprovecha: no me daña: dexemos eflo^ y va* 
mos a Dios, O que de pefadumbres ^ juizios, bulpas y inquietudes íe efeusaran íiem-
prc en todas partes, execütando efte éípiritual d i famen \ 
D o n Francifco, de quien haze mención en lo ult imo de la carta fue hermano de 
cftaReligioía, y hijo del Señor D o n Lorenzo de Cepeda, que muerto fu Padre, iva 
con la Santa en eílá ocáíion. Casó defpues efte Cayallero en Madrid con D . OrOfri-
fade Mendoza, y Caftilla , de la Cafa del Infantado, y Mondexar. 
C A R T Á X L V I . 
¿ í la Madre M A R Í A B A U T I S T A , Carmelita Defcalfa x Priora de la 
Concepción de ValladoM, y fobrina de la Santa. 
J E S Ü S. 
3. ^ Ea con V . R. el Efpiritu Santo^ mi hija. Por la carta del P, Mac-
O ftro Fray Domingo vera lo que paíía., y como ha ordenado el Se-
ñor las cofas de manera, que no la pueda ver. Y yo le digo que me pcfá 
harto ¿ harto: porque es una de las cofas que acra me diera confuelo > y 
gufto. Mas también fe pallará c o m o fe pallan todas las cofas de etta v i -
da i y quando defto me acuerdo^ qualquier iinfabor fe lleva b ien . 
2. A mi querida Gafilda me encomiende mucho (por no la ver tam-
bién me pefa) ya Maria de la Cruz. Otro dia lo ordenará el Señor que 
fea mas defpacio, que ao ra pudiera fer. Procure por fu fálud (ya vé lo que 
va en ello, y la pena que me da íaber que no la tiene) y de fer muy Santa ¡ 
qué yo le digo que lo ha menefter j para llevar el trabajo que ai tiene. Yo 
no tengo yáquartanas* QLiando el Señor quiere que haga algo , luego me 
da mas falud¿ 
3. Iréme al fin deílé rnes j que ya eftoycon miedo, que nó las he de 
dexar en fu cafa: porque fe concetto cón el Cabildo darles luego feiscien-
tos ducados 3 y tenemos un cenío de una hermana muy bueno de feifeien-
tos y treinta: nifobre ello, ni quien lo tome, ni preftado no hallamos 
nada. Encomiéndelo á Dios, queme holgaría mucho dexarlás en fu cafa. 
Sila Señora Doña Maria huvicra dado los dineros, muy bien les cftava to-
marle > que eftá muy feguro, y bueno. Avifeme fi efto fe pudieífe hazer i 
ollfabequienlc tome, ó quien nos preftc fobre buenas prendas ^ que va-
len 
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len mas de m i l : y encomiéndeme á Dios, pues he de ir tan largo camino, x L V lt 
y en invierno. 
4 . Al fin defte me irc a la Encarnac ióna mucho tardar. Si de aqui 
allá quiere mandar algo y eícrivamelo. Y no le dé pena no me ver. Quizá 
fe la diera mas verme tan vieja ^  y caníada. A todas 3 mis encomiendas. 
A Habel de fan Pablo la quifiera ver. A todas nos han mortificado eftos 
Canónigos. Dios los perdone. 
5. Si tiene por allá quien me prefte algunos reales, no los quiero dados, 
fino mientras me pagan de los que mi hermano medió > <jue yá dizen eftáh 
cobrados: porque no llevo blanca^ y para ir ala Encarnación no fe fu-
fre : y aqui no ay aora difpoficion, como fe hade acomodar la cafa y po-
co , ó mucho me los procure. 
6. Gloria fea á Dios, que viene bueno mi Padre Fray Domingo. Si 
por dicha el Padre Maeftro Medina acudiere p©r allá ^  haga darle efia carta 
mia, que pienía eftoy enojada con él^ fegunme dixo el Padre Provincial^ 
por una carta que me efcrivio : que es mas para darle gracias j que para eno-
jo. Poco ha que cícrivi á, V . R . una carta , no sé fi fe la avrán dado. Mal 
lo haze en eftar tanto Un eferivirme, pues fabe lo que gufto con las fuyas. 
Sea Dios con ella. Eftrañamente me eftá dando pena no la aver de ver , 
que aun tenia efperan^a. Es oy diez de Setiembre. 
De V . Reverencia, 
Terefa de Jefm. 
. N O T A S. 
1. T T Sta carta es para la Madre María Bautifta, Priora del íanto Convento de 
JLL Vaíladolid, fobrinadela Santa : aquella muger fuerte, y virgen valerofa, 
que en la Encarnación de Avila C como eftá dicho en fu lugar ) fe ofreció > antes de 
ícr Religioía, á emplear fu caudal, dando m i l ducados, para comprar la margarita 
precióla defta fan ta Reformación. Y Dios le premió el deííeo, no folo con que 
lograíTe el intento, fino con que fueífefu alma, eípir i tu, y prudencia uno de los 
iíuftres inftrumentos, ó de ios mas útiles materiales defta foberana fabrica. 
Efcriviófc a 10. de Setiembre del año de 1-574* eftando la Santa en Segoviade 
partida para Avila ¡ á dar ün al Priorato de la Encarnación, en que tres años antes 
fueelcda por el Padre Fray Pedro Fernandez, Viíitador Apoílolico. Y conocefe 
que eraáefte Convento de Valladolid , en que nombra á Caíilda , que es aquella 
alma dichofa, de que fe habló en las Cartas palladas, e ípec ia lmenteenlaxi j . que 
eftava en aquel Convento ] uno de los primeros, en fantidad y efpiritu, de la 
fagrada Reforma; y a quien amó con gran ternura la Santa. 
z. Mueftra fentimiento de no poder ir a verla : y la confuela, y feconfuela con 
nna razón difcretiífima, y muypradica, y que todos aviamos de tener prefente » 
para deípreciar efto caduco, y perecedero ; y es : J%»¿- fi huviera ido, y U huviera 
vifio, y a fi huviera pajjado : y qumdo deBo me acuerdo í á i z e h S a n t z ' ) qualqmera Jíh~ 
fabor fe lleva, bien. 
3. Esdifcurfo de fan Pablo, quando hablando con los que con anfia deílean 
deleites ( y vienen los deleites, y luego fe les van los deleites, y fe quedan en el 
aIma las culpas de los deleites 3 porque venir ' llegar, y paífarfe los deleites es todo 
^po)les dize : Que fruto aveis tenido de lo que aora os eftais avergonzando ? 
^ e m fruíium habuiíiis tune m illis , in quibus num embejeitis ? Como íi dixera : Rom- ^ 
Deleites eternos, bueno ; pero deleites temporales, que impiden guftos eternos.,verf* 
quien es tan loco que los abraca ? Guftos que nunca fe acaban, bueno j pero guftos 
que apenas comienzan guftos, quando fe acaban difguílos, quien los deífea ? Que 
X 2. 1 • . j_ J en 
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GARTA enfuftanciavieneidczirlelaSantaafuReligiofa : Si lahuviera vifto, hija, aunque 
X L V I . guft^rade verla, difguílára de dexarla : ceíTe pues un gufto, a quien fefigueun 
difgufto. Que es lo que dize el Efpiritu Santo : Los talones de la rifa eftá mordiendo 
el dolor : Extrema gaudii luttus oceupat. 
vI^ ^ I^ 3.,4 4* ^ i z c l c c i í e lnü incro fegundo, que ha menefter fer Tanta , para fer Prelada. 
Claro eftá : porque ha de tener vir tud para í i , y para las otras. Ha menefter tener s 
para tener, y para comunicar : ha menefter el eípiritu doblado, uno para gover-
nar íé , otro para governar : uno para fer, y otro para parecer í con aquel ícfalva 
la Priora, con efte edifica a las d e m á s : con aquel fírve á Dios con fu perfona, con 
cfte firve á Dios con fu Convento, y períbna. Quien efto no coníidera, fiendo 
Prelado ó Prelada, no íabe que es fer Prelado j y afli es menefter obrar, y orar, y 
pedir con lagrimas íantidad. 
j . En el numero tercero y quarto, dizé : que al fin del mes iria á la Encarnación 
de Avi l a , donde nació aquella fuente clara y criftalina, y puradefta fagrada Refor-
ma , que deípues íe ha reducido á quatro nos caudalofos, como los del Paraifo, que 
riegan y fecundan las quatro partes del mundo, con fu efpiritu y cxemplo. A efte 
Convento de la Encarnación de Avila C permítanme todos los demás dezir lojes^ 
quien avian de tributar los Conventos, que defpues fundó la Sánta. Al i i la llamó 
Dios para í i , allí la favoreció, alli la a rmó de eípir i tu, y de v i r tud , para obrar cofas 
tan grandes; y aííi alli tuvo fiempre fu coraron, en donde ent ró primero fu Efpofo 
en fu coraron, y la llevó a íi por la vocación. 
6. A l fin del numero quarto dize con harta gracia : A todas nos han mrttficado efies 
Canónigos : Dios los perdone. Habladelosde la &nta Igleíiade Segovia, gravifllmay 
do&iífima; y enmiafedo de fingular eftimacion, por los grandes fugetos en le-
tras , y v i r t u d , que ha dado á la Igleíia. Era fuya la cafa que la Santa trata va de com-
prar : y í icon efta ocaíion tuvo algún difgufto por entonces; defpues acá fe ha feña-
lado tanto en la eftimacion de íus h i jos , y hijas 9 que en efto ninguna preténdela 
ventaja. Bien lo moft róelaño de 1^ 14, en q u e á i S . de Setiembre , Jueves por la 
noche una centella, que prendió en la-torrc de la Igleíia, quemó parte della, junto 
con la fala Capitular : de fuerte que obligó al Cabildo á buícar otra para los Divinos 
Oficios, mientras fe acudiaal reparo. Y teniendo aquellaantiquiftimaciudad tan-
tas, tan graves, y funtuofas, lo llevó fu afedo ala pobre de las Carmelitas Def-
calgas, adonde fe traíladó el Santiífimo de la Cathedral. Verificandofe la revelación 
que una Religiofa de aquel Convento tuvo el mifmo dia por la mañana : a quien, 
deípues de aver comulgado , fe le apareció Chrifto Señor nueftro, del modo que 
andavaenelmundo, y ladixo muy fatigado : Híjay aqui me vengo a defeanfar entre 
vofotras : porque me echan de mi caja. Aprobación nofolodela Religión defte fanto 
Convento, fino también de la fantalglelia de Segóvia : á quien el Redentor de las 
almas llamó caía fuya. 
7. En el numero quinto le pide algún dinero preftado. Dinero, y Santa? Si. 
Dinero , y Santa. Porque no folo la guerra defte mufldo neceíTita de dinero 5 finóla 
guerra del efpiritu, que haze Dios en el mundo almifmo mundo, neceíTita de d i -
nero : y íe vence muchas vezes el dinero con dinero. Con que avia de hazer la 
Santa fus Fundaciones, fino con el dinero que miniftrava la caridad de los Fieles? 
Con que avian de traerfe los deípachos, y obrar en los Tribunales, fino con dinero, 
que fatisfacieíTe á los Abogados, y á los demás derechos de los mifmos Tribunales ? 
Con que avia de fuftentar á fus hijas , fino con dinero, que le miniftrava el neceíTa-
r io alimento de fus hijas ? De que otra fuerte puede hazerfe efte milagro ? 
8. Es gran perfona el dinero. A penas puede obrarfe cofa grande, "ni fanta , fin 
d dinero. Venga en figura de fuftento, venga en figura de veftido, venga en figu-
ra de focorro , venga en figura de limofna, toda fe funda la execucion de logran-
de en el dinero. Y de la manera que no puede ícrvir el alma á Dios fin el cuerpo , en 
efta vida, y en todo quanto obra ( y mas en efto exterior ) fe ha de valer neceífa-
riamente del cuerpoj affi han menefter las cofas grandes y fantas muchas vezes el 
dinero. 
P. EíTaeslarazon, porque el Señor no excluyó de fu Colegio Apoftolico el dine-
ro : porque con fer la omnipotencia mifma, y que podia criar el dinero i fin pedir-
l o , nibufcarlo; con todo effo quifo tomar fobre í i , con la humanidad, la necef-
(idad de valeríc del dinero; y aííi dava limofnas, y tal vez puede fer las recibieíTe: 
y teniadi ípenfero, que fue el traidoriflTimo Judas, 10. Es 
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10. Es verdad (porque lo digamos todo,") que también advirtió fu Divina M a - ^ ^ j j 
ee íhd con el remedio el peligro: pues de todos los Aportóles, íblo fe perdió el que 
tenia el dinero : y no fe perdió porque l o dava j fino porque lo tenia. Efcarmiento 
^rande a los difpenferos de Dios : para que demos lo que nos dio para darlo 5 pero 
no para tenerlo. 
C A R T A X L V I L 
A h mifma Madre M A R Í A BAUTISTA, Priora de Valladolid, y fohri-
na de ta Santa. 
\ E S U S. 
í- T" ^ g^cía del Eípiritu Santo fea con ella. Hija mía* Mañana íe 
I j va el correo 3 y no la penfava eferivir, porque no avia cofa bueña 
que ledezir. Efta noche, poco antes que cerraíTeni os la puerta ^ rnc cm-
biaron á dezir, que ya el que cftava en la cafa tiene por bien que nos vamos 
paflado mañana ^ que es dia de S. Felipe, y San-Tiago : por donde cn-í 
tiendo, que va ya el Señor queriendo aplacar en los trabajos. 
z. Efta embie á la Madre Priora de Medina luego en pudiendo , que 
eftará con cuidado de una que le cfcrivi, y cftuve bien corta en encarecer 
trabajos. Sepa que defpues de la Fundación de fan jofeph, ha lldo todo na-
da en comparación de los que aqui he paflado. De que lo lepan , verán que 
tengo razón , que es mifericordia de Dios í¡ falimos con bien dellos ; y 
ya le puede dezir que fu Bendito fea el Señor, que de todo faca bien: y 
y o de ver tanto junto he eftado con un contento cftraño* Y á lio eftar aqui 
mi hermano 9 cofa de la vida fe pudiera hazer. 
3 . El ha padecido harto, y con un animo en gaftar , y llevarlo todo, 
que nos hazc alabar á Dios. Bien con razonle quieren eftas Hermanas, que 
ninguna ayuda han tenido, lino darnos mas trabajo. Aora eftá retraido 
pornofotras: y fue gran ventura no le llevar ala cárcel ^  que es aqui coc-
ino un infierno y todo fin ninguna jufticia, que nos piden loque no 
devenios y á el por Fiador. Acabarfeha cfto en yendo á la Corte que 
es una cofa fin camino ^ y el ha guftado de paífar algo por Dios. En el 
Carmen eftá con nueftro Padre ^  que lo que llueve íobre el de trabajos es 
como granizo. En fin que harto tengo y o que deshazerle los nueftros^ que 
eftosíonlosquemasle han atormentado, y con razón. 
4. Porque entiendan algo. Ya faben las cofas, que las efcrivi nos avia 
levantado aquella que fe fue: pues no fon nada y paralo que nos fue á avi-
far. Ya lo entenderán. De mi le digo , que me hizo Dios una merced, 
que eftava como en un deleite. Conreprefentarfeme el gran daño^, queá 
todas eftas calas podia venir no baftava, que excedia el contento. Gran 
cofa es la feguridad de la conciencia > y eftar libre. 
5. La otra fe entró en otro Monafterio. Ayer me certificaron que efta 
fuera de juizio^ y no de otra coía, fino de que fe fue de acá. Mire que 
grandes fon los de Dios ^  que reíponde por la verdad: y aora fe entenderá 
fer todo defatino. Y tales eran lo que dezia por ai: Que atavamos las Mon-
jas de pies y manos, y las a^otavamos : y pluguiera á Dios fuera todo co-
mo cfto. Sobre eñe negocio tan grave, otras mil cofas j que ya vía yo cla-
X 3 to 
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x ^ v n ro queque^ el Señor apretarnos ^ para acabarlo todo bien 3 y affiloqui-
fo. Por eíTo no tengan pena ninguna; antes cipero en el Señor nos po-
dremos ir preílo palladas á la cafa: porque los Franciícos no han venido mas-, 
y que vengan, tornada la poíleíTion 3 es todo nada. 
6. Grandes almas fon las que aqui eftán : y elta Priora tiene un animo 
que me ha efpantado harto mas que yo. Parcccme que como me tienen 
aqui, ha ííído ayuda j que á mi vienen los golpes. Tiene harto buen en-
tendimiento. Yo 1c digo que es eftremada para el Andaluzia, á mi parecer. 
Y como fi ha ñdo meneíler traerlas efeogidas i Buena eftoy, aunque no 
lo he eftado mucho: ette jarave me da la vida. Nueftro Padre anda acha-
cólo ; mas no con calentura. No fabe defta. Encomiéndelo á Dios, y 
que nos laque bien de todos eftos negocios. Si creo hará. O que año he 
paílado aqui l 
7 . Vengamosáfus confejos. Quanto á lo primero de Dones, todos 
los que tienen vaíTallos de Indias fe lo llaman allá. Mas en viniendo , ro-
guc yo á fu Padre no fe lo llamaílen, y le di razones. Affi fe hizo : que va 
eftavan quietos, y llanos. Quando vino Juan de Ovallc, y mi Hermana, 
no me bañó razón (no sé íi era por foldar el de fu hijo) y como mi Her-
mano no eítava aqui, ni eftuvo tantos dias, ni yo con ellos; quando vino 
dixeronle tanto, que no aprovechó nada. Yes verdad, que ya en Avila 
no ay otra cofa, que es vergüenza, Y cierto á mime dan en los ojos 3 por 
lo que á él le toca ^ que de mi nunca creo fe me acordó, ni deflo fe le dé 
liada : que para otras cofas que dizen de m i , no lo es. Yo lo tornaré á dc-
ziráfu Padre, por amor della ; mas creo no hadeaverremedio con fus 
Tios, y como ya eftán tan hechos á ello. Harto me mortifico cada vez que 
fe lo oyó. 
8. A lo de eferivir Tercia á Padilla, no creo fino es á la Priora de Medi-
na, ya ella, por darlas contento, que ha eferito á nadie. A el creo una vez 
dos ó tres palabras. Hale dado que eftoy hilada por ella , y por mi Herma-
no, y no ay facarfelo de la cabera: y fi avia de eftar, fi fuera otra, fegiui 
fon. Mas mire que tanto , que con quanto le devo, me he holgado de que 
efté retirado : porque no venga acá mucho. Yes verdad que embaraza el 
algo. Que aunque efté , en viniendo nueftro Padre, ó alguien , le digo 
que fe vaya, y es como un Angel.. No porque le dexo de querer mucho ; 
que fi quiero ; mas querriame ver fola de todo efto. Es aíli, pienfen lo que 
penfaren, que poco va en ello. 
9. Lo quedixo Padilla que era Vifitador, devia fer burlando. Yálo ten-
go conocido. Con todo eflo ayuda mucho, y le devemos mucho. No ay 
nadie fin falta: que quiere? Holgadome he, que efté contenta la Señora 
Doña Maria con eífa licencia, mucho. Digala gran cofa de mi parte que 
por fer muy tarde no la eferivo. Y* que aunque me pefa que efté fin la Seño-
ra Duquefa-, veo que quiere el Señor, que cpn folo el tenga compania ^ y 
fe confuelc. 
10. De Avila no sé mas de lo que ella me eferive. Dios fea con ellas. A 
Cafilda , y á todas me encomiendo, y á mi Padre Fray Domingo muy mu-
cho. Harto quifiera dexára la ida de Avila , para quando yo eíluviera ai ¿ 
mas pues el quiere que fea todo cruz, fea. No me dexe de eferivir. EífaMon-
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ja, que dictan buena ^  no ladefpidat O fi quifiera venir acá 1 que quema ^ ¿yj^ 
traer algunas de allá , í¡ budieíTe. Miren que á mi parecer nb ay de que te-
ner pena aora que creo na de hazerfe todo bien. 
n. No olvide de embiar efta carta á la Madre Prioxa de Medina, y que 
ella la embie á h de Salamanca, y feapara todas tres. Dios me la haga Sin-
ta. Yocohfieffo, que efta gente delta tierra nb es para mi, yquemedef-
leo ya ver en la de promíflion, fi Dios es férvido. Aunque fi cntendieíTe 
lo era mas aqui y sé que me eftária de gana. El Señor lo remedie. Es oy 
Dominica in Albis. 
De V, Revcrenciá^ , 
tmfa de Jefus, 
A miMaria de la Cruz, y ala Supriora me encomiende. A mi MarÜ 
de la Cruz lea V.R. efta, todas liós encomienden á Dios; 
N O T A S. 
i F 7 Stacar tács para la mirma Madre María Bautifta, Priora de Valíadolid. Erí 
_ ella^leda cuenta de la tribulación de Sevilla , que fue ía primera, de lasquQ 
padeció aquella cafa : y nació de la flaqueza de efpirku de una Novicia : la qual débil 
de eípir i tu , vino a ferio de ju iz io , y levantó á las Religiofas de aquel fanto Con-
ven tó muchiífimos deiatinos. , : v ' 
2. Dize en le numero pr imero: , Jílue no le fenfava ejcyivir, porque no avia cofa bue-~ 
na que dezirle. Como quien dize : Malas nuevas quien Ies dá 9¡ íino lo pide; la neceP 
fidad 5 y mas á quien bien fe quiere ? Condena con eífo la necedad de aquellos, que 
fuelen eferivír una carta muy larga ^ y de muy mala letra > para dar una no neceíTaria 
pefadumbre. 
3. Defde el numero íegundohaze relación de los trabajos defta Fundación de 
Sevilla: los quales, como en di ver fas partes hemos advertido , fueron muy fenfi-
bles, porque t i ró el demonio, y flechó, y aíTeító toda fu batería al crédito de la Re-
ligión , 7 honor deja vir tud. Pero Dios ahondava los zimientos a fu exaltación \ con 
lo mi ímo con que la pretendía el enémjgo echar por el fuelo,. Solo íu Divina Mage-
ftadfaÍDe házer honra de la afrenta, yeftimacion del defeietido. Yo les digo á eítas 
Monjas de Sevilla , que fino fon mas fantas que las otras, tienen muy poca razón ^ 
aviendoíe fundado, fu caía con mas penas y trabajos, que las otras. 
4. Refiere luego los de fu buen Hermano el Señor Lorenzo de Cepeda, recien 
venido de la nueva Efpana. Y íin duda alguna, bueno : pues el caudal que traxo de 
las Indias, y el de fu capacidad lo emplea va todo en edificar Alcafares para Dios 
que fon las cafas de fus Eípofas. ^ , ., nl ' 
5-, Advierte: gue efiava retraído, por efta cmfa, Ó lo que cueftan las empreífas del 
cfpiritu , y de la reformación , en efte mundo tirano 1 A l mifmo tiempo que eílava 
retraído un devoto 5 fe eftarian paííeando por Sevilla dos mil facinorofos. Elefcan-
dalofo en el triunfo 5 y eri ia ca,dena el jufto. {Ann el Filofofo Mora l Gentil dezia : 
Parva [celera punimtur : magna in triumphis fertintur* , Scneca» 
El Filofofo Chriftiano tocara cada dia con las manos: que no foío ja imperfec-
ción del bueno, fino fu mas alta perfección 3 es acotada; al tiempo que la iniquidad 
«de 1 malo en el mundo, es exaltada y coronada. Porque no de valde previno el Se-
ñor a los juftos , quandodixo: Ecce ego mino vos, ficut. oves in medio luporum. Miren ^J?11^1^' 
que ha hecho la pobre oveja , para que fe la coma Ú lobo ? ISIada. Solo la voracidad Ver 
del lobo es delito de la oveja. 
^. Proíigue la Santa en e! numero quarto, y dize el gufto que tuvo en la t r ibuía-
c|on ' Y que excedia aquel a efta. Rara cofa, que en tiempo atribulado, puede mas 
el gufto interior 5 que no el exterior tormento.1 Rara cofa; perofaciL muy juila, 
y en fumodo hcccíTaria. 
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5LVII Qüe importa que por afuera atormenten los difguítos :, íi alia dentro en el alma 
* reinan grandiííimos guftos ? Que importa que arda el cuerpo de Lorenzo en vivas 
llamas de fuego j íi eftá ardiendo allá dentro el alma en llamas de caridad ? Puede por 
venturaeftemundo vencer en lo exterior a Dios , que efta en lo interior? Miren 
como no avia de eftar la Santa contenta con fus trabajos ¡ ü deífeava trabajos por el 
Señor ? Miren como no avia dealegrarfe de verfe afrentada y perféguidaj ü iva 
fíguiendo con fu Cruz fobre los ombros á fu amado , afrentado y períeguido ? 
7. N o hallaron la alegría los Apollóles tan patente en la Refurreccion del Señor ^  
como en el mifterio de fu Paífion dolorofa. Véíe efto 3 pues al verle refufcitado no 
dizen los Evangeliftasfualegrw 5 pero luego que los agotaron, porque predicavan 
Aíf0r' ^ Se^or ' ihant Afoftoligmdentes •> quonmm digni habitifuntpro nomine Jeju contumeliam 
vei" fftti. Y yo creo que es; porque quando lo velan refucitado, lo tenian prefente; pe-
ro no dentro de íi j mas quando los agota van lo tenian dentro de í i , no folamente 
prefente : y dentro de íi el Señor alegra, y confuela, mas que prefente; quando lo 
vetfmi ¿,0' tienc e^  a^ma íuerade íi. A efto mira el dezir fu Divina Mageftad: Cumiffofumin t r ü 
' I/* huUtione: Con el eftoy en la t r ibulación; con e l , en e l , dentro del. 
8. Luego dize ; J^ueperdíb eljuizio la Novicia, Mas me admira que tuvieííe que 
perder, la que fin juizio obró tantos defatinos. Solo tuvo buen gufto en perderlo : 
porque lo perdió : No de otra cofa ( dize la Santa ) fim de quefe falto del Convento de t>éf 
calcas de Sevilla, Quien puede dexar de perder el ju iz io , de falir del puerto á la tem-
peftad 3 delfoíliego, a lainquietudj de la íeguridad, á los peligros ; de los reme-
dios, al d a ñ o ; y de falir a efte mundo miferable , de un Convento , paraifo de 
virtudes admirables, como es cada Convento de Carmelitas Defcalgas? 
5). En el numero íexto pondera la Santa, quan buenas almas eran las que tenia 
coníigo ; y la Priora, á quien alaba, es la Madre Maria de fan Jofeph , delaqual 
hablaremos mucho: y es de buena medida la alabanza; pues dize: que le parece 
que tenia mas animo, que la Santa. Rara cofa 5 que no la alabe de perfefta , de 
penitente , de humilde, n i de otras virtudes 5 fino de animofa ! Nació para Capi-
tán General fanta Tercia, y fueloenelexercito de Dios , conquiftandole Reynos 
eternos, que fon almas, donde eternamente reina. Que prefente tenia fanta Te -
Matth. t i . refa las palabras del Señor : Regmm ccetomm vim patitur , ¿r violenti rapiunt illudí 
verf. 114 Verdaderamente es guerra la vida eípir i tual , como dize Job : Militia eft vita homi~ 
Job. 7. nis fuper terram: y aííi juftamente pide la Sáhta animo, para vencer, 
verf. 1. i0# Añade con diícrecion : Ta le digo, que es eíiremada aquella Monja para la J n -
daluzia. Menefteres que los defta nobiliífima nación averigüen con cuidado la ra-
zón deftediícurfo de la Santa. Porque en m i fentimiento da á entender, que. es ne-
ceífario mas animo , para falvaríe, en el AndaluziaqueenCafti l la la vieja. Y fin 
duda nace eíTo de la abudancia de aquella fertiliílima Provincia 5 y para fubir al Cie-
l o , defde la felicidad humana, y romper eftas ligaduras, y cadenas , es menefter 
mas esfuerzo, valor, y animo 5 que para llegar, dcípedido del mundo, por la po-
breza, trabajos, y defdichas. Y afli vemos ( como advierte fan Aguftin difereta-
men te ) que cayó Adán en las delicias del Paraifo ; y fe tuvo firme J o b , defnudo, 
D. Augu- y herido fobre un poco de eftiercol: In flercorefedebat Job cum flueret vermibus, at~ 
mon- t^xx ^ue t$refc*ret; 1 we^or J0b vulneribus plenus in ttercore j quam Adam integer in 
de temp. in Paradifo. 
mcd. 11: En el numero feptimo reíponde a fu fobrina a algunos puntos domefticos, 
que leeferivió, y la humildad, ó la buena gracia de la Santa llama confejos. Y uno 
delloses, íegun parece, que á fu hijo del Señor Lorenzo de Cepeda le llamavan, 
DonFranc i íco : y como entonces no andavan tan baratos los Dones, como lo 
han andado defpues, fentialo la Madre Maria Bautifta, y la Santa : porque aunque 
la familia era de conocida nobleza j pero querian confervar el honor antiguo, con 
el antiguo eftilo : reconociendo con gran diferecion, que no da mas honor la vani-
dad, que la verdad ; y que la mayor eftimacion no depende de que fe t ó m e n l o s 
títulos 5 fino de que íe merezcan. 
La Santa con grandiílima gracia, confeííando que lo fíente, dize : £>ue no tiene 
remedio > porque en el exemplar de otro Primo hallaron efia dificultad : y que ya en Avila 
no avia otra cofa : que en las Indias llamavan affia los que tenian vafjallos. Llamavan en 
aquel tiempo vaífallos a los Indios encomendados, aunque realmente no tenian en 
ellos jurifdicion, lino que folo les pagavan tr ibuto ; y el Señor Lorenzo de Ce-
peda , 
• 
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peda poríusfeñalados férvidos, y los de fus hermanos, era Encomendero del i^ yj^  
Pi ru / Y con todo eí íb , fobre una calidad conocidamente noble, y tantos mér i to s , y 
pueíio tan relevante, que lo es en aquellas Provincias, embara^avaa la humildad 
de la Santa el mudar eftilo , por no fer de aquellos tiempos. Quan delgadamente 
diícurren los Santos a la perfección, y a la modeftia! 
i i . En el numero o ó h v o buelve a alabar la Santa a fu Hermano, de quien devia 
cftar mas enamorada por bueno, que por hermano : porque el parentefeo de la 
gracia, es mas eftrecbo, que el dé la naturaleza. 
15. Luego en el numero nono la defengaña de lo que le avia dicho Padilla, deque 
era Vifitador(habla del Licenciado Juan de Padilla, Sacerdote de conocida vir-
tud , y tan zelofo de la Reforma de las Religiones, que fe la encomendó el Señor 
Rey' F E L I P E SEGVNDO , poco antes que falieífe a luz la del Carmen ) y le pide 
que temple eldifgufto de la burla, porlafineza, con que les aífifte. Como quien 
dize : El amor, y los férvidos fon de veras} la condición de burlas : perdonar fe 
devela condición, por el amor. 
14. Es trabajo ordinario de la in juila correfpondencia perderfe diez beneficios, 
porundifguftoj quandofolo avian de perderle, ó recompenfarfe con diez injurias. 
Pero fomos los hombres mas fáciles á la ira, que al reconocimiento. 
i f . Acaba luego eíle numero con una razón confolatoria fuftancialilllma, 
diziendo : Con todo ejfo ayuda mucho, y le devemos mucho. No ay nadie fin falta \ que 
quiere? Como quien dize : Sino hemos de perdonar los beneficios, por las faltas, 
no aviendo nadie fin faltas, nunca llegarla el cafo de fer agradecTdas a los beneficios. 
Andaríamosí iempreingratas , y inquietas : ingratas, con el olvido de los benefi-
cios : y/inquietas, con el diígufto de las faltas. Con efto les eníeñados excelentes 
virtudes muy pradicas. La una , el amor á lo bueno ; la otra la paciencia en lo 
defeduofo; porque íi hemos de vivir con quien no tiene faltas, es menefter faliríe 
del mundo. Finalmente es como fi dixera j Nemo fine crimine vivit. Es menefter 
fufrirnos unos á otros , para que arda , y no íe apague la Caridad en los unos, 
n i en los otros. 
\6. La Señora que nombra aquí Doña Mar ía , es Doña María de Mendoza, 
Patroná del Convento de Valladolid. Cafilda, es la Madre Caíilda deS. Angelo, 
Keligiofa de gran virtud del Convento de Valladolid. El Padre Fray Domingo, es 
Fray Domingo Bañez, ConfeíTor de la Santa, que por efte tiempo era Redor en e! 
Colegio de ían Gregorio de Valladolid, como conftadela Carta xix. 
Luego dize : £>ue pues todo quiere Dios que fea Cruz., fea : como quien tan bieíl 
fabia, que el camino real del Cielo, y e l í e g u r o , es el déla Cruz. 
C A R T A X L V111 . 
A la Madre Priora, y Religiojas de la Concepción de Valladolid. 
J E S U S , M A R I A , J O S E F . 
L A grada del Efpiritu Santo fea con V . R. Madre mia, y con to-das cíTas mis queridas Hermanas. Quieroles traer á la memoria, 
que deíde que fe hizo efla cafa, nunca las he pedido que reciban Monja de-
balde, que me acuerde ^ ni cofa que íca de mucho tomo. Lo que no ha 
fido en otras : porque en algunas fe han tomado y con fer debaldc i no 
fer cífo eftán peor, fino las mejor libradas. Aora las quiero pedir una cofa, 
que cftan obligadas á hazer por el bien de la Orden, y otras algunas caufas: 
y con fer para fu provecho > lo quiero yo tomar á mi cuenta, y ellas la ha -
gan de que me lo dan a mi: porque eftoy con mucho cuydado de que no fe 
pierda por falta de dineros 3 loque para el ferv icio de Dios tanto importa, 
yparanueftrodefcanfo. 
& -Por cífas partas de Roma, que fonde un PadreDefcal^o, que halle-
Y gado 
í. 
j^ trr ten ót.*vt~pt> 
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X L V I I I §a^0 a^ ¿ Pi'ior del Calvario, verán la prieíla que da por ducientos duca-
" dos. Entre losDefcal^os, como no ay una cabera y no pueden hazer nada. 
Para Fray Juan de JESÚS y el Prior de Paftrana, que cambien fon idos allá^ 
aunque no sé fi han llegado ^ pudieron tan poco > que fin lo que yo les di J 
llevaron de Veas ciento y cinquenta ducados. Harta merced es de nueftro 
Señor * que en algunas de nueftras cafas íc pueda remediar efta neceffidad: 
pues en fin es una vez en la vida. De Madrid me eícrive el Padre Nicolao , 
que ha hallado una perfona, que por hazerle gran honra ^  tomara eftos do-
cientos ducados d e los del dote de la Hermana Maria de fan Joíef, con que 
deífa cala fe embie carta de pago y que aunque tarde en cobrarlos j fe con-
tenta con eílo. Yo lo he tenido á gran dicha, y affi les pido por caridad, 
que en llegando eíta i llamen á un Efcrivano 3 y dé fé de como efta pro-
feíla ^ de manera que fea muy valida : porque fin eílo no fe puede hazer 
nada_, y melaembien luego con la carta de pago. No ha de venir junto, 
fino cada cofa de por fi. Ya vén lo que importa la brevedad. 
3. Siles parece que es mucho : y que porque no dan todas las cafas ? les 
digo ^ que cada una haze como la poílibilidad tiene. Laque no puede dar 
iiada^ , como efta no da nada. Por eílo traemos todas un habito porque 
nos ayudemos unas á otras ^ pues lo que es de uno > es de codos: y harto 
da, el que da todo quanto puede. Quanto mas que fon tantos los gallos, 
que fe quedarian efpantadas. La Hermana Catalina de JESVS lo puede dezir: 
y fino lo proveen las cafas ^ yo no lo puedo ganar ^ que eíloy manca y 
harto mas ficnto andarlo á allegar ^  y a pedir: cierto que me es un tormento, 
que folo por Dios fe puede furrir. 
4. Sin eílo he de llegar docientos ducados, que tengo prometidos a 
Montoya el Canónigo, que nos ha dado la vida. Y plegué a Dios que 
baile, y que fe acabe con eílo; que harta mifericordia es, que fean los dine-
ros parte ^ para tanta quietud. Eílo que he dicho es coía for^oía. Loque 
aora diré 9 es á fu voluntad 3 y lo que me parece es razón y ferá agradable 
á Dios j y al mundo. 
5. Ya fabe ^  que á la Hermana Maria de fan Jofef recibieron ai, por fu 
hermano nueftro Padre Gradan 3 debalde. Su Madre, como tiene harta 
neceífidad, detuvo fu entrada ai, hafta negociar eífos quatrocientos duca-
dos , fegun he fabido j que pensó 3 que la caridad que avian hecho al Padre 
Gracian, fuera adelante) y remediarfe ella con eílo ' que como digo , tie-
ne bien en que lo emplear. Aora no me efpanto aya fentido la falta: y es 
tan buena que con todo no acaba de agradecer la caridad , que fe le ha he-
cho. Los cien ducados^  ya fabe V . R. por la carta que le embié del P, Mae-
ílro Gracian ^  que dize fe defquente de lo que gaftó íu Madre con ella: por 
donde la carta de pago ha de venir de trecientos ducados. De la legitima 
hagan poco cafo: porque todo lo que tienen fon partidos del Rey, y no 
renta • y en muriendo el Secretario, quedan fin nada. Y quando algo que-
daílc 9 ion tantos hermanos} que no ay que hazer cafo dello, y affi me lo 
cícrivió elladefpues : no sé fi guardé la carta ^ fi la hallare, embiaréla. En 
fin la carta de pago por lo menos ha de ir de los trecientos ducados. 
6. Lo que digo yo fe hiziera bien, fi fueífe de todos quatrocientos ¡ que 
no por eílo dexará de embiar los otros ciento, quando fe cobren. Y fino los 
env 
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e m b i á r e , bien merecidos los tiene en los tragos que ha pa í lado por ílt hijo ^  XLyiii, 
eftos j y o t ro s , que han íldo terribles ^ defde que anda tw eftas viíltas {dexa-
do lo que fe deve á n u e ñ r o Padre Gradan) que de quailtas fe han tomado 
en ella Orden debalde > mucha mas razón es ^ que fe haga algo por él. 
7. Con la que e ñ á en Toledo ^ ni cama > ni axuar^ n i habito ^ ni otra 
cofa n inguna pidieron las M o n j a s , ni fe lo dio. Y har to de buena gana t o -
maran la otra hermana ( f i quificra entrar) delta fuerte : porque les hada-
do Dios tales condiciones y y talentos, que la queman mas que á otra con 
dote. En eftos cien ducados yá digo que hagan lo que les pareciere, culo 
demás no fe puede hazer otra cofa : porque la neceíTidad es mucha. 
8. Lo que fe ha de hazer, acabados los negocios, es, que fe mirará lo 
que cabe a cada cafa, y fe t o r n a r á á las que huvieren dado mas, fu d inero: y 
affi ha rá á effa. Socorramonos aora c o m o p u d i é r e m o s . • 
A l a M a d r e P r i o r a p idoque no fe pierda por ella lo que cíías Hermanas 
qu i í i e ren hazer : que eftoy muy confiada, que 110 ion ellas menos Hi jas de 
la O r d e n > que las d e m á s , que hazen lo que pueden. D ios las haga tan San-
tas , como yo fe lo fuplico. A m e n . 
5. En t odo cafo lea efta la Hermana Catalina de JESVS á todas: porque 
me pefará mucho II fe come nada de ella : y cílbtras cartas de R o m a que van 
aqui . 
Su ficrva 
Tevefa de Jefas:, 
*] ' . N O T Á s. : 
1. T 7 L fobre eferito defta carta, dizeaííi : A la Madre Priora, Hermanas, y Hijas 
J j ^ mias del Monte Carmelo en el Monafterio de Valladolid. Lá Priora era la Madre 
MariaBautifta, fobrinade la Santa : y los ducicntos ducados, que pide a las Re-
ligiofas del dote de la Hermana María de fan Jofeph ( que fue Hermana del Padre 
Fray Gerónimo Gracian )fueron páralos negocios de la Reforma; en efpecialdel 
Breve de la feparacion, que eílava folicitando en Roma el Padre Fray Pedro délos 
Angeles, Prior del Calvario, como la Santa dize en el numero íegundo. 
2. En el quarto dize una razón muy difereta : £>ue harta mijericordia es, que fean 
los dineros parte para tanta quietud. Como íi dixera : Que con ducientos ducados 
redima yomi quietud! Por ventura no es barato dar el dinero, que no impor ta , 
por lo que tanto me importa ? N o es barato ponerme en eftado con dinero ( que 
iblo es bueno empleado ) que yo me emplee en el fervicio de Dios * Darme a 
Dios , con dar al mundo el dinero, no es barato? 
3. En efta carta íe v é , que la Santa no folo con fu doctrina, con fu eípiri t u , con 
i u excmplo, con fus confejos, y difereciones 5 íino con el dinero de fus Défcal^as y 
Conventos, hizo la Reforma Santa de los Defcal^os : y que íi ellos fon fus Padres; 
pero también fon fus Hijos : y que el cuidado que ponen en guiarlas, y governar-
las t an ían tamente , no es dado, fino devido; y que por un camino admirable, y 
un milagro grandiíTimo delaSanta, fe veen el mundo un prodigio nunca o ido; 
que íean los hijos Padres de fus mifmas Madres : pues ellas con la Santa primero 
los engendraron en Chrifto 5 y aora ellos tan fantamente, como a hijas cípirituales, 
las guian, las enfeñan, y goviernan, para llevarlas a Chrifto. 
4. También es notable el modo de la eloquencia, con que perfuadela Santacn 
íli carta efte intento del focorro : por el bien univerfal : por el particular : por la 
honra : por la quietud : porelexemplo : por la deuda : por la obligación : por la 
paga. N o podia mejor n i Demoftcnes. n iTu l io perorar enlamateria. Rara fue 
en todo la Santa í 
Y 2 j . Ers 
i7z CARTAS DE LA S. MADRE TERESA DE JESUS. 
x L n c Enelnumero quinto ahógala Santa por una Hermana del Padre Gradan | 
para que fe le minoraíTe el dote j y todo ello con grandiííima gracia, y afedo. 
Pondera primero la neceílidad de Doña Juana de Antiíco , noble y virtuofa 
Señora. Quando no hafido grande la neceffidad, en la nobleza, y la virtud ? Porqué 
no quiere Dios darlo todo auna mano : los nobles fe coníuelen con fu eftimacion i 
con fu dinero los ricos. 
Añade : Jgue tenia muchos hijos. C o m o qmcn dizc : á quien tiene muchos hijos 
nunca le bafta el caudal. 
6. Dize : J^ue hagan foco cafo de la legitima de la Novicia : porque todo depende de 
partidos del Rey. Como quien dize : En acabando el minifterio, fe acaba el partn 
d o , y la renta : y comienza, y quedaenpielaneceíTidad. 
Efto fucede mas fácilmente, quando los Reyes^fon jufticieros, y los Miniftros 
re^os, como lo fue efte gran Secretario del Señor Rey F E L I P E SEGVNDO , a 
quien dize que fu Mageftad llamava fu Angel. Yfe r ianofo lo por la virtud y itíge^ 
n i o , que lo tuvo grande; fino porque tendría poca carne y fangre en el minifterio. 
Murió intempcíHvamente, cortando todas las eíperangas de íu caía. 
7. Pondera también la Santa, para minorar el dote, los tragos que aquella v i r -
tuoía Señora, Madre del Padre Gracian, pafso por fu hijo : ^uehan a ñ a d e ) 
terribles. Como quien dize : El hijo padecía por la Religión j la Madre en lo que el 
hijo penava : no es buen dote tantas penas padecidas por la Religión ? 
8. PaíTa a ponderar, que aunque no halló tan buen expediente en Valladolid ella 
Señora, como en Toledo j con todo eíTo era tan buena, quenoacabavadeencare-
cer lacar ídad, queleavian hecho en Valladolid. Como fe conoce que era noble, 
virtuofa, y difereta, puesófrécíael reconocimiento, por lo que otradierafenti-
diíTimas las quexas. 
5>. Finalmente en todo efte numero fe conoce el agradecimiento de la Santa á los 
mér i tos grandes del Padre Gracian, y quan acertado fueeljuizio, que hizodclla 
la Congregación de Señores Cardenales en fu Canonización , aífentando todos, 
por el difeurfo de fu vida, que entre todas fus virtudes, refplandecio en íanta Tere-
fa el agradecimiento fumoá fus bienhechores. Y aíll no ay fino embarcarfe en la 
devoción deíla agradecida Santa, y íervirla, y amarla en fus hij os, y en fus hijas, y 
lo que es mejor que todo, imitarla en fus virtudes. 
C A R T A X L I X . 
A la Madre Priora de las Carmelitas De/caifas de Malagm. 
J E S U S . 
l' X A gracia del Efpiritu Santo fea con V. R. Hija mía. Bendito fea 
JL^ Dios que han llegado acá cartas fuyas ^  que no las defleava poco : 
y en efto veo, que la quiero mas que á otras muy parientas, y fiemprc me 
parece me eferive corto. Heme confolado mucho que tenga falud: defela 
el Señor , como yo le fuplico. Harta pena me da tener eíTe tormento íiem-
pre, para ayuda á los que trae el oficio coníígo : porque me parece es tan 
ordinaria a^ raeíTa enfermedad, que ha menefter mucho remedio. El Se-
ñor dé el que conviene. 
i . O Madre mía 3 como la he deífeado conmigo eftps días i Sepa, que á 
mi parecer han lido los mejores de mi vida 3 fin encarecimiento. Ha efta-
doaqui mas de veinte días el Padre Maeftro Gracian. Yo le digo, que con 
quanto le traté, no he entendido el valor defte hombre. El es cabal en 
mis ojos: y para nofotras, mejor que le futiéramos pedir á Dios. Lo que 
aora ha de hazer V. R. y todas, es, pedir a fu Mageftad que nos le dé por 
Prelado. Con efto puedo deícanfar del govierno deftas cafas : que perfec-
ción 
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don con tanta fuavidad^ yo no la he vifto. Dios le tenga de fu mano, y X L i x . 
le guarde: qué por ninguna cofa quifiera dexar de averie viño , y tratado 
tanto. Ha eftado eíperando áMariano, que nos holgavamos harto tardaf-
fe. Juliande Avila eftá perdido por el , y todos. Predica admirablemente. 
Yo bien creo eñá muy mejorado de quando ella le vio • que los grandes 
bajos le avrán aprovechado mucho. Ha rodeado el Señor las colas de fuer-
te 3 que yo me parto el Lunes que viene con el favor de Dios á Sevilla. Al 
Padre Fray Diego eferivo mas particularmente el como. 
3. El fin es 3 que eñá efta cafa en Andaluzia i y como el Padre Maeftro 
Gracian es Provincial della, heme hallado fu fubdita fin entenderlo / y 
como á tal me ha podido mandar. Ayudó, queyáeftavamos para ir á Ca-
iravaca^  que avia dado el Confejo de Ordenes licencia^" y viene de fuerte> 
que no valió nada, y aíli fe ha determinado fe haga luego lo de Sevilla. Har-
to me confolára llevarla conmigo j mas veo es perderle cífa cafa dexarla ao* 
ra, con otros inconvenientes* 
4. Pienfo que antes que torne por acá el Padre Maeftro \ la verá \ que lo 
ha embiado á llamar el Nuncio 3 y quando efta llegue 3 eftará en Madrid* 
Yo eftoy con harta mas íalud que fuelo, y lo he eftado por acá. Quan me-
jor verano tuviera con V .R . que en el fuego de Sevilla I Encomiéndenos 
al Señor 3 y digalo á todas las Hermanas, y delé§ mis eiieómiendas. 
5. Defde Sevilla avrá mas menfageros_, y ilós eferiviremos mas áñie* 
nudo y aííi no mas de que al Padre Redor, y al Licenciado dé mis enco-
miendas mucho y y les diga lo que paífa 3 y que me encomienden á Dios. 
A todas las Hermanas me encomiendo. El la haga Santa. Esoydiadcla 
Afcenfion. San Gerónimo fe le encomienda. Va á Sevilla, con otras cin* 
co de harto buenos talentos t y la que va para Priora harto para ello. 
Pe V . Reverencia fierva \ 
Terefa de Jefus* 
6. No sé para que fe da tanta prieíla pata que haga profeffion Juana Bau-^  
jtiña. Dexela un poco mas: que harto mo§a es. Y fi le parece otra cofa_, y 
cftá contenta della 3 hágalo : mas no me parecería mal que la probafle mas ^ 
queme pareció enferma. 
N O T A S. 
1. TT Sta carta la eferivió la Santa en el Convento de Veas 5 donde vio la primera 
JO, vez al Padre Fray Gerónimo Gracian 5 como ella mi íma refiere en eí l ibra 
de fus Fundaciones. En ella folo ay que notar: en el numero primero, el amor 
grande con que trata a fus Hijas, que es la levadura de todo el govierno, y el unto 
con que corre s fin gemir , el carro de la vida regular. 
i . En eí numero fegundo , las aprovaciones del Padre Maeftró Fray Gerón imo 
Gracian : fin otras muchas como ellas, que dixo la Santa del. 
3. En el tercero trata de la Fundación de Sevilla , Seminario de tribulaciones 5 y 
por configuienre, de merecimientos y coronas. 
4. En el fexto, pueftos los inconvenientes de que profeífe una fanta Religiofa tan 
apneíla, dexa a fu diferecion de la Priora la profeffion, con gran prudencia: porque 
iiempre fe ha de fiar 3 de quien tiene la materia prefente, que efeogera lo mejor. 
Y 5 C A R-
CARTA 
X . 
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C A R T A L . 
A Ja Madre Priora, y Religiofas del Conventó de fan Jofefdel Salvador de Veas, 
J E S U S , M A R I A , J O S E F . 
1. / L ERASEN las almas de mis amadas Hijas del Convento de Veas, 
JLJL, Dcfpues que fali no he tenido un punto de defcanfo. Sea mi Dios 
alabado. Por cumplir con lo cjue V . R. mi Madre Priora ^  me mandó ^ y 
porconfuelo deíTas mis Hijas, digo : que algo defpues que llegué a cafa de 
la Señora Doña Maria Faxardo > me dio tan gran dolor por todo el cuerdo, 
quepareciaque íemearrancava el alma. Mascón todo efto me coníolé 
mucho con ver á mi lado al gloriólo fan Jofef ^ que me conloló > y me dio 
animo, para ir á cumplir lo obediencia. 
z. Hijas, mañana me partiré fin falta ninguna 3 aunque sé que el demo-
nio lo ílente mucho que vaya adonde voy : porque le quitaré la prefa de dos 
almas 3 que las tiene afidas : y han de íer de íervicio de la Iglefia. 
3 . Por tanto, mis Hijas s acudan á Dios con fus oraciones 5 que me ayu-
den en efta ocafion : y procure mi Madre Priora > que íe dé el habito para 
el Jueves que viene ala hija delDotor-, que lo que falta de dote lo fuple 
fu virtud. Y le encomiendo eífas enfermas. Regálelas mucho: y crea 3 mi 
Madre 3 que el dia que faltaren enfermas 9 le faltará todo. A las Hermanas, 
que comulguen por mi todo efte mes j que foy mala : y mire que las enga-
ñ o , no me crean. M i compañera va enferma de los ojos, que lo ílento 
mucho. A i las embio eífe regalo de frutas a para que fe alegren el Jueves 
con la nueva Hermana. Llamefc Maria de lan lofef. Dios las haga tan tan-
tas como deíleo. De cafa de Doña Maria Faxardo. Oy Lunes/eis de Agofto. 
B 
Terefa de Jefus. 
N O T A S. 
len particular es efta carta, feñaladamente en lo que dize en el numero 
1 primero : £>ue f m Jojeph leaffifiiadir adonde ivaQquQ era a Toledo, como 
íedirá en otra parte) Y luego : J^ue lo jentia el demomo ^  porque avia de quitarle dos 
simas 7 que tenia por Juyas, Todavía creo yo qucnolofentia folo por eftas dos al-
mas : porque fon inumcrables las que en cada ciudad y pueblo le ha quitado la 
Santa, con el exemplo 3 edificación , y efpiritu de las caías de Carmelitas Def-
ca^os, y Deícal^as. 
i . Pide oraciones : porque para ninguna cofa importan tanto , como parala 
converíion de las almas. Todo puede eftarfugeto a nueftro cuidado : pero el mudar 
los corazones, y hazcrlos fuyos, folo depende de Dios : y afli es menefter orar , 
para alcanzar; y pedir, para poder confeguir. 
3. Encárgales las enfermas, como quien avia eftado enferma, y como quien 
eílava enferma en cada una de fus enfermas. C o m o l o d e z i a d e í i m i f m o e l Apoftol 
tCor . i i . de las Gentes : Jguis infirmatur y & ego non infirmor ? Y dizele una máxima notable: 
»^ Créame ^ Madre ^ me el diPI> que le falten enfermas y le falta todo, 
4. N o es efto de lo fácil de entender : y es muy bueno, y muy bien dicho, Pucs 
que lo dixo la Santa. Silodezia, porque es tan común , y natural el vivir enfermos 
los cuerpos humanos 5 que dezirlcs: Taita todo donde no ay enfermos, es dezir: Faltan 
hombres, fi no ay hombres enfermos en los Conventos de Religiofos : Faltan 
mugeres, fi no ay mugeres enfermas en los Conventos de Monjas .A N o creo que 
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fueefle el intento de k Santa; aunque en nueftra debilidad y miferia, y lo íugeto 
que eftamosadiverfas enfermedades, bien fe podía entender defta manera : pero 
es violentar fu inteligencia. 
j . Fue acafo, porque conocía los riefgos de la falud , y quería achacofas a fus 
Hijas en el cuerpo ; para curarlas, y aííegurarías de las dolencias del alma? Pcífible 
es eíío : porque de f in Bernardo, prodigio de fantídad y prudencia , íe afTegura , 
que fundava fus Conventos en partes húmedas : porque a la penitencia voluntaria, 
fcañadieííe, con las enfermedades, efta penitencia neceífaria : y como quien ata al 
León con la quarrana, vivieíTe atado de la enfermedad el cuerpo ; y eíiuvieíTe mas 
atento a dexar lo que fe acaba , y á adorar lo que íe bufea. 
San Pablo en lo literal 5 parece que fe gloriava en fus enfermedades : Lihcnter 
glortahQr m i n f i r n n t M i h m m e i s : porque veía quefuele el Señor andar bien hallado, y 
bien férvido con los enfermos, mucho mas que con los fanos. 
6. Todavía yo creería que no deífeava la Santa enfermas a fus Hijas, íino 
Tanas : y por lo que dezia eílo ala Madre Priora de Veas, íeria : porque tendría 
muchas enfermas en cafa, y quexavafe lapobre de verfe fin regalo, y con enfer-
mas; y con ellas avría de hazer mi l faltas. Y dize la Santa ; Bn- f d t m á o enjermm ^ 
f a l t a en que exercitar la c a r i d a d y f a l t a todo, en fa l tando el j a n t o exercicto de la c a r i -
dad : f a l t a en que exercitar l a paciencia $ y f a l t a todo, fi no crece, y (e exerci tala pa-
ciencia. Comoí id ixe ra : Tenga, Hija , caridad con las enfermas, y agradezca que 
ay enfermas, para exercitar, y tener la caridad. Tenga, Hija, paciencia con las 
enfermas, y agradezca que ay enfermas, para exercitaríe en la paciencia. 
Diría la pobre Priora : Madre ya tengo la caridad : pero me falta el focorro. 
Entonces la Santa le diría : Pues tenga paciencia con caridad : que para tener ca~ 
ridad . no es meneíler el regalo : bafta tener la paciencia ; y con ella arderá 
en la caridad. 
7. Luego Ies embia fruta de fu caridad : y pone a la Religioía el nombre de Ma-
ría , y de Joíeph. Preño pagó al Santo la aíliftencia quele hizo ( y fe refiere en la car-
ta ) y ala Virgen, dándole tán buenas Hijas, en aquel Santo Convento. 
CARTA 
L. 
C A R T A L I . 






A gracia del Efpintu Sanco fea con Vs. Caridades) Hi jas y Herma-
nas mias. Sepan que nunca tanto las amé^ como aora: ni ellas ja-
mas han tenido tanto en que fervir á nueftro Señor 3 como aora y que las 
haze tan gran merced, que puedan guftar algo de fu Cruz con algún des-Matth; %i, 
amparo del mucho que iu Mageftad tuvo en ella. Dicholo el dia > en qüe 
entraron en efle lugar: pues les eftava aparejado tan vénturofo tiempo.vcl{: s*. 
Harta embidia las tengo. Y es verdad , que quando lupe todas eíTas mu-
danzas ( que bien encarecidamente feméfignificó todo, y que las querian 
echar defla cafa, con otras algunas particularidades) qtieenlugarde dar-
me pena, medió un gozo interior grandiffim o, de ver, quefinaver paf-
fado la mar, ha querido nueftro Señor defcubrirles unas minas de teforos 
eternos ^ con que efpero en fu Mageftad, han de quedar muy ricas ] y re-
partir con íos que por acá eftamos: porque eñoy muy confiada en fu mife-
ricordia 3 que las ha de favorecer a que todo lo lleven fin ofenderle en nada-, 
que de fentirlo mucho, no fe aflijan : que querrá el Señor darles á entender, 
que no fon para tanto como penfavan, quando eftavan tan deíleofas de pa-
2,. Animo ^  
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C^lA 2. Animo, animo . Hijas mías. Acuerdenfe, * que no da Dios a nin-
guno mas trabajos de ios que puede lufrir: t y que cñá fu Mageftad con los 
r ^ D ^ / . atribulados. Pues efto es cierto, no ay que temer, fino eíperar en fu mife-
^J"^'ricordia, quehadedefcubrir layerdadde todo : y que fe han de entender 
tentañ f»* algunas marañas, que el demonio ha tenido encubiertas, para rebolver; de 
^mñt***11 que yo he tenido mas pena, que tengo aora de lo que paíían. 
verrTj10 3* O^cio^j oración. Hermanas mias: y refplandezca aora la humil-
t cum ipfi dad, y obediencia, en que no avrá ninguna que mas la tenga a la Vicaria 
ZJLT quehanpuefto, que Vs. Caridades, enefpecialla Madre Priora pafláda. 
víí T' ® que b^11 tiempo, para que fe coja fruto de las determinaciones que han 
tenido de fervir a nueftro Señor í Miren que muchas vezes quiere provar , 
Matth. s. fi conforman las obras con ellas, y con las palabras. Saquen con honra á 
Marc. los hijos de la Yixgcn, y hermanos fuyos, en efta gran perfecucion: que í¡ 
Lúe* 38 e^ ayudan, el buen ¡ESVS las ayudará: que aunque duerme en la mar, quan-
verf. a .^ do crece la tormenta, hazc parar los vientos. Quiere que le pidamos : y 
quiérenos tanto, que fiempre bufea en que nos aprovechar. Bendito fea 1U 
nombre para fiempre. Amen. Amen. Amen. 
4. En todas eftas cafas las encomiendan mucho á Dios: y aíli efpcro en 
fu bondad, que lo ha de remediar prefto todo. Por eílb procuren eftar ale-
gres , y confiderar que bien mirado , todo es poco lo que fe padece por 
tan buen Dios, y por quien tanto pafsó por noiotras: que aun no han lle-
gado á verter langre por el. Entre fus Hermanas eftán, y no en Argel. 
Dexen hazer á fu Efpofo, y verán como antes de mucho fe traga el mar á los 
e ^ que nos hazen la guerra, como hizo al Rey Faraón, y dexará libre fu Pue-
verf. \ l * blo, y á todas con deífeodc bolver á padecer, fegun fe hallarán con ganan-
cia de lo paífado. 
5. Su carta recibí, y quiílera no huvieran quemado lo que tenian eferito: 
porque huviera hecho al cafo. Las mias que fe dieron, fe pudiera efeufar, 
legun dizen los Letrados de por acá :mas poco vá en ello. Pluguieraá la D i -
vina Mageftad, que todas las culpas cargáran fobre mi j aunque las penas 
de los que han padecido fin culpa, harto han cargado. 
6. Lo que me ha dado mucha, fue venir en el proceílo de la informa-
ción , que ai hizo el Padre Provincial, algunas cofas que sé yo que fon 
grande falfedad porque eftava yo entonces ai. Por amor de nueftro Señor 
íe miren mucho, fi por miedo, ó turbación alguna lo dixo : porque quan-
do no ay ofenfa de Dios, todo no es nada mas mentiras, y en perjuizio, 
mucho me ha laftimado. Aunque no acabo de creerlo : porque faben todo^ 
la limpieza, y virtud, con que el Padre Maeftro Gracian trata con nofo-
tras , y lo mucho que nos ha aprovechado, y ayudado á ir adelante en el 
fervicio de nueftro Señor. Y pues efto es, aunque las cofas fean de poco 
tom o, es gran culpa levantarlas. Ad viertanfelo por caridad á eíTas Herma-
nas : y quedenfe con la Santiffima Trinidad, que fea en fu guarda. Amen. 
7 . Todas eftas Hermanas fe les encomiendan mucho. Eftán efperando 
como quando fe acaben eftos nublados, lo ha de faber relatar todo la Her-
mana fan Francifco. A la buena Gabriela me encomiendo, y pido efté muy 
contenta : y que traigo muy preíente la aflicción que avrá tenido en ver tra-
tar aíli á la Madre fan Jofef. A la Hermana fan Gerónimo he laftima, fi 
fus 
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(lis dcífcos fon verdaderos: y fino, avriafela mas que á todas. Es maííana 
vifpcra de nueftra Señora de la Candelaria. 
8. AlSenor Garda Alvarez, quifiera harto mas hablar, queeferivir y 
porque no puedo dezir lo que querría por letra, no eferivo á lu merced. A 
fas demás Hermanas r9 que oflaren dezir defta , mis encomiendas. 
Indigna ílervade Vs. Caridades , 
Terefa de Jefus. 
N O T A S. 
1 • t 7 Sta carta es de las mas fantas y diferetas, fervorofas, eloquentes, y cípiri-
jQ¿ tualcs que ay en efte Epiftolario ; y t a l , que es laftima desluzirla con las N o -
tas : y aífi no la notare, porque toda ella es notable, con que le fobran las Notas. 
2. Solo en el hecho advierto, que la efcrivtó, quando acabó de quitar á la Madre 
Priora María de ían Joíef el Provincial de los Calcados, y pufo Vicaria a fu propoí i -
to, y hizo las informaciones contra el Padre Gracian, y la Santa , y otras Religio-
ias: de quefe habla en la carta primera, num. 1. y en fus Notas, num. 1. Yenla car-
ta tercera, num. y. 6. y 7 . en fus Notas, num. y. Y en la carta x v i j . num. 4. y en fus 
Notas , num. 5. Ydefpues todoíe halló íer apaífionado, y venció C como aqui lo 
profetiza la Santa ) la verdad a la calumnia. 
3. Entre otras razones admirables, para confolarlas ^ es excelente la que dize: 
J u n no h m llegado a verter [angreporjt* Ejpofe. Con efta medida en la mano hemos de 
cotejarnueftros trabajos. 
4. De que te quexas, alma > Te han dado de bofetadas por Chriílo ? Te han da-
do , atada á una columna, cinco m i l , y mas acotes ? Te han coronado de cípinas .> 
Te han clavado en una Cruz ? Pues todo cfto era nada, íi lo hizieras, y padecieras 
por quien todo efto hizo por t i . Porque tu hazlas lo que devias 5 y Dios hizo por t i 
loquenodevia, y que tu folo devias. T u eras deudor deftas penas 5 y Dios pagó 
agenas deudas, y culpas con íus penas. Dios hizo por t i , enamorado, lo que t u 
de ves por tus pecados, contrito > humillado y obligado. 
Finalmente efta carta, ó íe ha de comentar , o no la hemos de tocar: y pues no 
puede fer en las notas lo pr imero, es menefter que efeojamos lo fegundo. 
C A R T A L í X 
A las mifmas Religiofas Carmelitas Defcalpas del Comento de fon jfofefde Sevilla, 
J E S U S. 
1. T A gracia del Efpiritu Santo fea con Vs. Caridades, Hermanas, y 
X ~ J Hijas mias. Con fus renglones me confole mucho, y quificra har-
to rcfpondcrá cada una por fi largo: mas el tiempo me falta, porque las 
ocupaciones me embarazan ^  y aí|¡ perdonarán, y recibirán mi voluntad. 
Harto me coníblára de conocer alas que han profeííado, y entrado aora. 
Sea mucho en hora buena el eftardefpofadas con tan eran Rey. PWuca 
luMageftadlas haga tales, como yo deíTeo, y le fuplico: para que en 
aquella eternidad , que 110 tiene fin, fe gozen con el. 
1. A la Hermana Gcronima, que fe firmó del Muladar, digo , que ple-
g u é á Dios no fea en folo la palabra eíía humildad. Y á la Hermana Gabrie-
la, que recibí el fan Pablo ^ que era muy lindo y como fe pareciaá ella en 
lo chiquito, me cayó en guf to . Efpero en Dios la ha de hazer grande en fu 
acatamiento. A la verdad á todas parece quiere fu Mageftad mejorarlas de 
Z las 
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^Lil " de por acá, fofs^há i|^^t^:g^^b»cfobajQS>i;ifir;íiQ lo pierden por 
fu culpa. Sea por todo alabado y que tan t>icn han aeertado en íu elección. 
Harto confuelo ha fidó para mi. 
3. Hallamos por acá por experiencia ^  que la primera ^  que pone el Se-
ñor en una Fundación por Mayor, parece la ayuda b y da mas amor con el 
provecho de la cafa, y con las Hijas, que alas que vienen defpues :• y aíE 
aciertan á aprovechar las almas. De mi parecer y mientras no huvicrc cofa 
muy notable en la Prelada que comienza, de mala, ñola avian de mudar 
en ellas coías: porque ay mas inconvenientes de lo que ellas podrán enten-
der. El Señor les dé luz para que en todo acierten á hazer fu voluntad. 
Amen. 
4 . A la Hermana Beatriz de la Madre de Dios, y a la Hermana Marga-
rita pido yo lo que antes de abra he rogado á todas, que no traten mas de 
cofas paíladas j íi no fuere con nueftro Señor ^  ó con el Confeífor: para que 
fi en algo anduvieron engañadas, informando no con la llanera y caridad y 
que Dios nos obliga , que fe miren mucho 9 para tornar á tratar con clari-
dad, y verdad. Lo que fuere meneftér fatisfacion, que fe haga : porqué 
fino , andarán defaífoflegadas, y nuncadexará eldemonio de tentar. Como 
tengan contento al Señor y no ay que hazer ya caío de todo: que el demo-
nio ha andado tal y rabiando y procurando que cftos fantos principios no 
fueíTen adelante; que noay que cípantar , fino del mucho daño, que no 
ha hecho en todas partes. 
5. Hartas veze$ permite el vSeñor una ca'ída, para que el alma quede mas 
humilde, Y quando con rectitud y conocimiento torna 3 va defpues apro-
vechando mas en el fervicio de nueíiro Señor, como vemos en muchos 
Santos. Afli que, mis Hijas, todas lo fon de la Virgen , y Hermanas, 
procuren amarfe mucho unas con otras, y hagan cuenta que nunca pafsó. 
Con todas hablo. 
6 . Yo he tenido mas particular cuy dado de encomendará Dios alas que 
pienfan me tienen enojada, y mas he eftado laftimada, y lo eftaré, fino 
nazen efto , que por amor del Señor fe lo pido. A mi querida Hermana 
Tüanade la Cruz he traído muy delante de los ojos, que la figuro ha anda-
rlo fiempre mereciendo. Y que fi tomó el nombre de Cruz, le ha caído 
buena parte que me encomiende á nueftro Señor : y crea, por fus peca-
dos y ni los mios ( que fon harto mayores) no diera á todas la penitencia. 
A todas Vs, Caridades pido lo meímo, y que no me olviden en fus oracio-
nes , que me lo deven mucho mas que las de por acá. Hágalas nueftro Sc~ 
áor tan fantas, como yo deíTeo. Amen. Año de mil y quinientos y ochenta. 
De Vs. Caridades llerva, 
Terefa de Jefm Carmelita* 
.. N o T A $: ' Já : 
1. T 7 S r a carta ía efcrívló la Santa dos años antes de fu muerte, defpues de fe 
ultima tempeftad de Sevilla. Conocefe en que la firmó año de i j so . y mur ía 
el de lySi. 
z. Dales la en hora buena de la Prelada que han elegido, que fue la Madre Mana 
de fan Jofeph , reftituida á fu oficio , defpues de las batallas , y tribulaciones 
paífadas. *• El1 
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2. Enelnumero primero iníinua, quekefcrivieron todas juntas, y cada una 
ponia fu renglón. Y porque la Hermana Geronima fe firmó : Ceronima del 
Muladar y por humildad j porque no fe defvanezca defte ac^ o heroico, dizela 
Santa en el numero fegundo ; gue ruega ¿ Dios , que no Jea Jólo m el nombre la 
humildad, 
4. Pues defvanecimiento puede averen humillarfe > Puede averio, y bajarfeel 
Religiofo , y la Monja , y el Obifpo humilde, á befar y abracar el muladar i y 
levantarfe fobervio del muladar ? Santo Dios / que también en el remedio fe puede 
criar el daño ? Si. Tan grande es nueftra miíeria 5 que fi Dios no nos tiene de fu 
tnanoalexercitarla humildad , podremos criar en la humildad la fobcrvia , y fef 
humildes fobervios 5 porparecerme que foy humilde mas que los otros. Soy mas 
humilde? Luego mas fanto que los demás. Mas fanto ? Luego los demás andan 
del todo perdidos. Veisaqui, que entró en la humildad , Publicano ; y acabó con 
fobervia, Farifeo. Veis aqui, que í ebaxóhumi lde , haííael muladar j y fe levantó 
del muladar, muladar. Veisaquihechaeftahumildad muladar. 
Por eíTo la Santa con alto efpirltu, á aquella humilde Hija fuya la levantó humilde 
del muladar en las obras 5 porque no fe quedaíTe fin obras , fobervia enelmifmo 
muladar. 
y. A la Hermana Gabriela, que le embió una figura de fan Pablo muy pequeña, y 
ella lo devia de fer t amb ién , la nota defto con donaire : y luego pide a Dios que la , 
haga grande en la vir tud, paíTando la gracia del donaire, á la gracia de las almas. 
Y no es mal camino en eíic mundo íer pequeña , para fer en la eternidad muy 
grande. 
6. A la Madre Priora, con gran difcrecion C con el excmplo de lo que les fucede \ 
fas demás , que es darles grande amor a fus Hijas, en íiendo Prioras) la exorta, que 
tenga con fus Hijas el amor, que íe halla en las demás. 
7. Para hazer la Priora perfeda, bafta que la Priora ame a fus Hijas. Por eííbel 
Señor no examinó en la Fea fan Pedro, al ponerle la Tiara en la cabera, ni en la 
cfperan^a, ni en la paciencia, ni otra v i r tud alguna; fino en la Caridad, dizicndo.y 
preguntando ; Amas me flus his> Amas me mas que ellos? Porque fiel tenia c a r i - j ^ 1 , 
dad, y amava; e l t c n d r i a F é , y efperanga , y paciencia, y todas las virtudes, que 
van con la Caridad, 
8. De alli parece que pafTa la Santa á que fe amen unas a otras , y feolvidelopafTa-
do : y fi han tenido algún diígufto, fe perdonen. Y añade : A todas digo. Omnibus 
dico. A todas, porque todas fon fus Hijas : a todas, porque á todas a m ó , comea 
Hijas : á todas, porque aunque no todas obraran igualmente, á todas en fu pro-
porción amó igual, y ardientemente. 
«). Añade : J^ue [e olvide lo pajjado, y que filo con Dios ¡ y fu Confesorio traten. Eílo 
es : Bevan las aguas del Letheo, quefebevianantiguamente, quando feacabavan 
las diícordias 5 y íe eftablccialapaz. Y fi efto hazian los Gentiles, quanto mejor 
los Chriftianos? Yfi los Chriftianos, quanto mejor las Efpofas de un Dios tan 
perdonador ? 
C A R T A L U I . 
A h Madre MARÍA DE SAN JOSEF, Priora de las CarmeBas Defcalfas del Con-
vento de fan lofef de Sevilla. 
J E S U S. 
L A gracia del Efpir itu Santo fea con V. R. O como quiílera eferivir muy largo I fino que como elcrivo otras cartas l no tengo lugar. Al 
Padre Fray Gregorio he dicho eferiva largo de todo el camino. El cafo es „ 
que ay poco que contar: porque venimos muy bien y y no con mucha ca-
lor; y llegamos buenos, gloria á Dios, el fegundo dia de Pafqua. Halle 
a la Madre Priora mejor, aunque no eftá del todo buena. Tenga mucho 
Z z c\ú-
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^ i T l t ^idado de que la encomienden á Dios. Holgadome he mucho con ella. 
Por caridad la pido, que me eferiva por todas las vias que pudiere ^ para que 
yo fepa íiempre como eñán. Encomiéndeme mucho á García Alvarez, y 
diganos del pleito y y de todo 9 y mas de nueftro Padre ^  fi ha ya llegado* 
z. Yole eferivo muy encargado3 que no confienta coma ai ninguna 
perfona. Mire que no haga principio, fino fuere para él, que t iene tanta 
neceífidadj y fe podrá hazer fin que fe entienda. Y ya que fe entienda, ay 
diferencia de un Prelado á fubdito j y vanos tanto en lu falud, que todo es 
poco lo que podemos hazer. La Madre Priora embiará algtui dinero con el 
Padre Fray Gregorio para efto, y lo que fe ofreciere aver menefter que de 
veras le quiere mucho, y aíli lo haze de gana. Y es bien que él entienda 
efto: porque yo le digo y que ternán poca limofna y y que aíli podrá fer que 
fe queden fin comer, fi lo dan á otros. Yo defleo mucho, que ellas no ten-
gan inquietud en nada fino que firvan mucho á nueftro Señor. Plegué á 
lu Mageftad que fea aíli y como yo fe lo fuplico. A la Hermana fan Fran-
cifeo, que fea buena Hiftoriadora, para lo que pafsárc. 
3 . Como venia deífa cafa 3 hafeme hecho efta peor. Trabajo harto tie-
nen aqui eftas Hermanas. Terefa ha venido , efpecial el primer dia, bien 
triftecilla : dezia, que de dexar alas Hermanas. E n viendofe acá, como fi 
toda fu vida huviera eftado con ellas, de contento cafi no cenó aquella no-
che que venimos. Heme holgado: porque creo es muy de rayz el fer afi-
cionada á ellas. Con el Padre Fray Gregorio tornaré á eferivir. Aora no 
mas de que el Señor la guarde, y haga fanta > para que todas lo fean. Amen# 
Es oy Viernes defpues de Pafqua. Efta carta dé á nueftro Padre á recaudo; 
y fino eftuviere ai /no fe la embie, fino con perfona muy cierta, que im-
porta. Ano de mil quinientos fetenta y feis. 
De V . Reverencia, 
Terefa de Jefus. 
Terefa no la éferive ^ porque cftá ocupada. Dize ella que es Priora , y 
fe le encomienda mucho. 
N O T A S. 
u TTSta carta eferivió la Santa defdc Malagon > y de camino para Toledo ana 
¿ J ^ d e ijy^. quando bolvió de Sevilla con orden del Capitulo General de la 
Obfervancia, para que í e r e t i r a í f eaunConven to 3 y no fundaíTe mas; y efeogíó 
la Santa el de Toledo. Y con diferecion , porque eftava mas cerca de todas fus 
Fundaciones. 
2. Nombra a algunas perfonas, que es bien declarar quien fueron. El Padre Fray 
Gregorio íe llamó Naz>mnz,em por Sobrenombre, que acompañó á la Santa en efta 
ocaí ion, y era Carmelita Defcal^o. García Alvarezfue un Clérigo de Sevilla, que 
le ayudó mucho en aquella Fundación, y era gran devoto del Convento, y déla 
Santa. Terefa era fobrina íuya, hija de fu hermano el Señor Lorengo de Cepeda, y 
de Doña Juana de Fuentes y Guzman fu muger : y la Santa, quando vino fu her-
mano délas Indias, cogióla en Sevilla, y traxófcla coní jgo, porque ya avia muerto 
fu madre, y defpues fue Carmelita Defcal^a en Avila a como queda dicho en las 
Notas ala carta XLV. numero primero. 
3. Advierte en el numero fegundo ala Madre María de fan Jofeph, con gran 
diícrecion, y p revenc ión , y le encarga : iVo confienta coma ninguna perfona en el 
Convento í teviz de fer en el locutor io) Y luego añade ; £ u e feria principo, para 
foderjt 
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poderfe relaxar : porque los principios , que puedeti íer tolerables 6 á ios fines fueíen L ¡ 
venir á fer intolerables y terribles. Y aíTi, como gran Maeftra de eípiritu, cierra con 
cien llaves los principios, porque ño íeán deípües lamentables los fines. 
4. Pero también dize, y añade : S i m fuere para e l , Retiene tmta nece(¡¡dad, y 
fe pdra haz>er \ ftn que fe entienda. Como íi dixera : Si nueftro Pádre Gracian, ó 
otraperfona de fu puefto tuviere tanta neceflidad, que pide la caridad l qtieíe 
modere el precepto, aun en efte cafo fe podrá hazer, fin que fe entienda. Pues no 
es mejor que fe fepa, fi es caritativo j bueno, y fanto ío que fe haze > N o es mejoif 
que íe fepa; porque puede í e r , que no fean buenos, ni caritativos los que locen-
furaren j y es menefter evitar el efeandaío, no foto aótivo , finopalíivo ; compa-
deciéndonos de la flaqueza de nueftro s hermanos > y no dándoles motivos de dií^ 
curfosnoneceí íar ios , ó dañofos. 
Aprendan de aqui las almas, que deven exempío á Ía5 demás i no fold á efeon-
deríede lo malo, que hazen j fino de lo bueno, que puede parecer malo : porque 
fon deudores de la buena opinión, y hazen mucho daño con la mala : pues que no 
debalde dixo el Eípiritu Santo al bueno : Cuida bien de tu opinión : Curamhabede Etdl qt* 
hom nomineporque es la opinión confucío de los buenos s y freno de los perdi~verr'^  
dos y malos* | 
C A R T A L I V . 
Ala mifma Madre MAKÍA DÉ SAN JOSEÍ1, Priora de Sevilla. 
t. T Esvs fea con V. R. Yo le digo que le pago bien la foledad y qíie dize 
I tiene de mi. Defpues de eferita la que va con cfta^  tccibi las fuyas* 
Hctiie holgado tanto, que me cntetneció ] y caído en gracia fus perdones ¿ 
C o n que me quiera tanto > como yo la quiero j yo la perdono necho 3 y 
por hazer ^  que la mas quexa que tengo della aora 3 es lo poco que guftava 
de eftar conmigo. Y bien veo no tiene la culpa ^  y aílílo dixe á la Madre 
Priora de Malagon t finó que Como quifo el Scfior J que ai tuvieíFc tantos 
trabajos, y eíTo me diera alivio j ordenava que fe quitafle. 
2. Por cierto que á trueque de que queden V. R* y eífas Hermanas coit 
algún deícaníb 3 los doy por bien empleados, aunque fueran muchos mas* 
Y créame que la quiero mucho ^ y que como yo vea eii ella efta voluntad , 
lo demás es nineria, para hazer calo^ello. Aunque allá 3 como avia lo uilo^ 
y lo otro, y yo la tratava como á hija de mi muy querida y harto fe me ha-
ziade mal no ver tanta Hanega, y amor. Mas con efta fu carta todo fe me 
ha quitado cierto 3 y quedafe la voluntad : que es peor no tener eífa defenía» 
para no fer tanta. 
3 . Infinito me he alegrado, de que fe aya hecho todo tan bkn. El 
concierto ño dexe de paflar adelante > aunque no aya mucha feguridad en lo 
?or venir : porque es recia cofa andar con pleito 3 en cfpecial al principio* fiempre efté advertida, que ferá mejor el concierto: y que 3 aunque ten* 
gamos jufticia es recia coía pleitos. 
4. Procuraremos pagar preño eífo á mi hermano (digo lo de la alcava-
la) que harto cuidado traigo, y mas que tenia ya un tanto de eífa caía. O 
lo que el fe ha holgado con fus cartas l No acaba de dezir de fu diferecion. 
Ellas venian buenas ^ fino que V. R. quando quiere hazer mejor letra , la 
hazepeor. Porque el, y Terefa eferiven, no digo nadadellos. 
n 5- Yo tenia escrito á mi Padre Prior de las Cuevas ^  y Oy he de efcriviií 
a Malagon fobre negocios^  y á nueftro Padre'j y aífi ferá harto , ü puedo 
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C t I V A aun rc^Poncler ^ las Hermanas : porque no me han dexado vifitas. 
G. YocreobienlocjuehazeclbucnGarciaAlvarez: porque fu caridad 
es grande. Oigamele muchas cofas. Con la carta del Padre Prior me hol-
gué. Harta merced me hazen mis amigos dehazerlo aíli con ellas. Mire 
que los conferve s y quando íe ofreciere alguna vez, haga algo por Maria-
no 3 y Fray Antonio (que no quema tomaífen defgracia con ella) como 
fea templadamente. Dios 1c perdone; que tal barabúnda como fe ha he-
cho en eflos Frayles 5 fe pudiera efeufar > y por otro camino concluir con 
ellos: harta pena tiene nueftro Padre. Bueno eftá ^ y al Nuncio le pareció 
bien > que no huvieíle tomado allá. 
7. No dirá que no la eferivo hartas vezes. Haga ella lo mifmo, queme 
huelgo mucho con fus cartas. Ninguna cofa fabia de lo que allá paífava^  que 
nueftro Padre eferive muy corto : no deye poder mas. Dios fea con ella, 
y la haga muy fanta. Gabriela me eferive, que no eftá buena (que defpues 
de aver eferito mucha de efta , lei fu carta) dize que del dolor del eftomago. 
ílegue á Dios no fea mas. No me acuerdo á quien dexé encomendado 9 
que tuvieífecuenta con V.R, Sea la Supriora. Y mire, que no dexe de 
obedecerla, y que tenga cuenta con fu falud, por amor de mi^ queme 
dará infinita pena fi le falta. Plegué al Señor fe la dé > como yo le fuplico. 
A fu Madre de Beatriz, y á Delgado me encomiendo mucho. La Priora á 
V. R. Todas fe han holgado de lo bien que les va. Siempre fea afli. Ya 
creo he dicho que es dia de la Vilítacion. 
8. El Clérigo vino eftandq en MiíTa, y en diziendola, fe fue. Ya le 
hablé : y fi huviera de cftar aqui, le hiziera alguna gracia y íino que dixo 
traía compañía, y que por cito palfava adelante. Año de mil quinientos? 
íétenta y feis. 
9. También me eícrive Gabriela, que tiene V. R. la cafa muy aliñada. 
Harto la quiíiera ver. Hafta aora no he podido mirar cuyas eran las cartas. 
Heme alegrado con la del nueftro buen Padre Garcia Alvarez. Efcrivirélc 
de buena gana, y eífasínis Hijas perdonen, fi he de cumplir con quien las 
haze tanto bien. ® 
De V. Reverencia. 
Tereja de Jejm* 
N O T A S. 
1.'T""'Oda efta carta, aunque no es mas que familiar, es cntendidiflima, y de 
J[ grandiífima fa l , y corteíania, y con eíTo de notable efpiritu. 
t . En el numero primero la dize lo que la ama : y parece que quiere aflegurarle 
el alma de los temores que tenia, por algunos defapegos, que con la Santa usó en 
Sevilla. Conocefe efto en el numero fegundo , donde confieíTa la Santa : 
fent ia , que amándola como a H i j a y m guflaffe mucho de efiar fiempre con Jf* Madre. Y no 
ayque admirar : que quando es la Madre Prelada, fuele embarazar la parte de 
Prelada a la de Madre. 
N o sé como fe es, que a penas ay fubdito, a quien no aíTombre la fombra de fu 
Prelado : porque embaraza íiempre a la humana libertad la agena jurifdicion y 
poder. Aun los hijos fuelen hallarfe congojados, íj los atan con fus Padres : por-
que fiempre la naturaleza humana aborrece tener prefente, y fobrc í i , la mano 
del Superior. 
3, Eílaeslarazon, porque en t o d a v S partes fon fiempre los mejores Prelados lo^ 
que 
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huc fe han ido , v acabado fus oficios, y los que han de prevenirles a fuceder : por-
míe los prefcntcscanfan mucho. Efto procede, cíe quelos paíTados dcxarongufto *. 
conirfe j los venideros traen de bueno", poHo menos, el mudar : y folo los que 
anualmente tienen la diciplina en la mano, afligen a quien govíernan. 
Y aífi parece que la Santa aprueva efte difcuríb, donde dize : Por cierto que vine en 
hoherme co?t gufto, i trueque de que quedaffe F , R. y effrs Hermanas con dgun dejcanfo. N o 
porque ellas tuvieííen ( fiendo unos Angeles ^ fatiga con fu compania ^naíTima,. 
fino que explicó la humana condición en el fuceíio, noelfuceíTo de la humana 
condición : y da a entender que querián mas a la Santa, h por lo menos le moftra-
van mas amor, aufente, que no preíente. Y affi fe v i ó , que efta Santa Religiofa % 
delaquefcembaragava , prefente i la andava bufcando ¿ auíente. , 
4. En el numero tercero da un excelente documento : gue d fundar, procuren, 
tfcujar pleitos lo poffihle. Como fi dixera : Bafta el pleito del fundar, Y añade : ¿¿ue 
mnque Jetenga jufticm ^ es muy recia cofa -pleitos. Que difcreta! que prudente es eíla 
Virgen íanriifima! Pues que fon pleitos, fino inquietud de las almas, y fatiga de los 
cuerpos ? Que fon, fino deílruccion de las haziendas, y peligro de las honras ? 
Quando le pidió al Señor un Hermano, que juzgaííe unas particiones, y diferen-
cíasquetenia con fu hermano, le refpondió fu Divina Mageílad con afpercca : 
Homo , quisme eonftitmt judicem inter te & fratrem tuum ? Hombre , quien me ha tuca n. 
hecho Juez entre t i y tu hermano ? Y anadio : E i qui vult tecum judicio contenderé, & veri; 14. 
tunicAm tuam tollere, dimitte ei & fdlium. A l que tcpuíicre pleito íbbre la tún ica , r^J[h;o;r' 
dale también la capa. Como l i dixera : Yo pleitos de hazienda 1 que vengo a en-
feñara deípredar las haziéndas ? Yo Juez de lo temporal! que vengo a que fe deí1-
precic lo temporal por lo eterno ? A quien te pide la túnica, dale también la capa :\ por-
que no te quede en la capa la ocaíion de otro pleito, como tuviíle en la túnica. 
Tanto fe diígufta Dios cíe pleitos ( quando pueden efcuíarfc, ó componerle 5 que 
previno, y curó con la pobreza los pleitos de la codicia. 
5. En los números quarto y quinto, había de negocios. Pero en el fexto dize con 
particular gracia : ^¿ue haga algo por Mariano, y Fray Antonio; porque no querría to~ 
mdffen desgracia con ella. Pero añade luego : Como fea templadamente, Devian eftar 
quexofos, y quería la Santa que Ies íatisfacicííe j pero lo bañan te , no lo fuperfluo: 
porque también fe ha de dar con medida > y pefo la fatisfacion al quexofo. Que 
diícreta era la Santa! 
6. En el numero íeptimó dize : ^ u e no Je acuerda a que Religiofa dexa^ que twvieffe 
menta con la Priora, Y conforme lo que luego dize, la cuenta era, que no le dexaííe 
hazer íbbrada penitencia , ni con ella permitieífe que cftragaííe fu falud. Raro , y 
admirable govierno el de fanta Terefa i Dexavá por Priora del Convento auna, y 
luego ala Priora le íeñalava otra Priora. Como quien dize : N o fabrá bienefta 
mandar, fino fabe obedecer. El mejor modo demandar, es obedeciendo. Priora 
fin otra Priora fobre fu jurifdicion, fera muy libre Priora. Voluntad fin otra volun-
tad íbbre í i , eíl'ará llena de propia voluntad. Sepa la amargura deí obedecer; para 
que tenga dulzura, y fuavidad en el mandar. 
7. Ene í lo moftrava fu prudencia. Pero fii caridad, éri que viendo que eraran 
penitente Maria de f i n Jofeph, que podia eftragar fu falud, nofecontentavala 
Santa con advertirfelo por cartas , fino con poner perfona en fu lugar, que lo 
moderaífe con ei daño a la vi ík . Con eíla prudencia y caridad es bien que govierneri 
los Superiores a fus fubditos. 
C A R T A L V . 
Ala mtfma Madre MARÍA DE SAN JOSEF ^ Priora de Sevilla i 
t* O E A con V . R. el Efpiritu Santo ^  Hija mia. La carta füya, fecha á 
O tres de Noviembre, recibí. Yole digo que nunca me Gañían-, fino 
que me defeanfan de otros canfancios. Cayóme harto en gracia poner la fe-
cha por letras. Plegué á Dios no fea por no fe humillar á poner el guarifmo. 
Antes que fe me olvide í muy buena venia la del Padre Mariano d 
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<^ yTA lino traxera aquel latin. Dios libre acodas mis Hijas de prefumir de latinas. 
Nunca mas le acaezca, ni lo confienta. Harto mas quiero que prefuman 
de parecer íimples, que es muy de fantas 3 que no tan retoricas. Éííb gana 
en embiarme lus cartas abiertas. Mas ya como fe haconfeíTado con nueftro 
Padre, mas mortificada cftará. Digale que cafi me confeísé generalmente 
eftotro dia > con quien le he eferito, y no me dio de veinte partes de pena 
la una) de quando me avia de confeíTar con fu Paternidad. Mire que negra 
tentación es efta • 
3 . Encomiendená Dios efte mi ConfeíTorquemc tiene muy confolada, 
que no es poco para m i , contentarme. O que bien ha hecho en no llamar 
al que ai me atormentava: para que en ninguna cofa tuvieífe contento en 
eífe lugar, que el que tenia con nueftro Padre ya vé con quantas zozobras 
era: y V . R. que me le diera , íl ella quifiera y porque me cae en gracia, no 
queria. Yo me huelgo entienda aora mi voluntad. Pues la otra de Carava-
ca. Dios la perdone, que también le dáaorapena. Eflafuerga tiene la verdad. 
4 . Efte dia me embió un habito de una gerga, la mas á mi propoíko qub 
he traído ^ queesmuy liviana, y groíTera. Harto fe lo agradecí, que efta-
va el otro muy roto, para el frió, y para camifas: y todo lo han hecho 
ellas aunque acá no ay camifas, ni por pienfo, en todo el verano, y m u -
cho ayuno. Y a me voy haziendo Monja: rueguená Dios que dure. 
5. LaMadre Priora de Malagon aun eftá mas mala, que fuelc. Pues al-
go eftoy confolada, que dize, la llaga no es en los pulmones, y que no efta 
etica-, yque Ana déla Adadre de Dios, la Monja deaqui, eftuvo aífi, y 
lañó. Dios lo puede hazer. Yo no sé que me diga de tanto trabajo, como 
allí ha dado Dios, y con los males gran neceílidad \ que ni tienen trigo : ni 
dineros, fino el mundo de deudas. Los quatrocientos ducados, que las 
devian en Salamanca, y tenianlos para eífa cafa , que ya lo avia dicho nue-
ftro Padre ^  aun plegué á Dios que baften, para que fe remedien. Y a he 
embiado por parte dcllos. Han fido muchos los gaftos, que alli han teni-
do , y de muchas maneras. Por eífo no querría yo las Prioras de las cafas de 
renta muy francas 5 ni ninguna ^ que es venirfe á perder del todo. La po-
bre Beatriz ha cargado fobre ella, que ha fido la que ha andado buena, y 
tiene cargo de la cafa, que fe la encom endó la Madre Priora, á falta de hom-
bres buenos, comodizen. SuMageftadmelaguarde, que tengo mucho, 
que eferivir, y á todas me las haga Santas. Son oy 19. de Noviembre. 
De V . Reverencia, 
Tevefa de Jefus. 
6 . Huelgome de que lleven ai tan bien la pobreza, y las provea aífi mí 
Dios. Bendito fea por fiempre. Lo del lino y lana junto, mas quiero que 
traigan lienzo, quando lo han menefter j que es abrir puerta , para nunca 
cumplir bien la Conftitucion y con traer lienzo con neceílidad, la cum-
plen. EíTotro dará cafi tanta calor, y ni fe haze lo uno, ni lo otro-, yque-
darfe han con ello. 
N O 
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T / | ^ Sta car ta eftamuy llena de gracia, y dedifcrccion. En el numero primero le 
JL^notacon harta Tal á la Madre Mar iadeían Jo íephe lave r puefto, en laque 
cfcrivió ala Santa, la fecha por letras, y no por guariímo. Noladeviadcformar 
muv bien j ni tampoco fabria de cuenta, la que tan poco tendría que contar, y aífi 
quitoíe de quentos, y pufo por letra la fecha, por no errarla. Pero la Santa no íe lo 
pafsó en cuenta, y con íingular íazon le defcubre fu falta de humildad, en procurar 
encubrir el defedo. De todo hazian gracia entre íi : para fervir con alegría ala 
gracia del Señor, queafli las llevavaa íi. 
i . En el numero fegundo díze difereramente , que violas cartas, que le remitió 
abiertas : y todo le con ten tó , íino eí hablar en latín. O que difereto reparo! por-
que le pareció a la Santa el latín en una Monja p re función, ó afedacion. La (anta fin-r 
ceridad es la madre de la humildad; y latinizar una Monja," que profeífa íinceridad > 
no es íeguír el eípiritu déla íimplicidad j ni ele la humildad. 
5. Los mas entendidos íeculares, en hablando Teología, quedan con mas opi-
nión de preíümidos, que entendidos : porque es neceífario proporción al difeurrir, 
no folo en los difeuríbs, fino en la mifma profeflion del que difeurre. 
Dar documentos de artilleria, y fortificación un Sacerdote, parece tan mal» 
como darlos de Teología un Soldado. Ya cada cofa tiene fu proporción conocida : 
ni el diamante íe proporciona al barro : ni el hierro fe guarnece bien con oro : n i 
predica bien el fayal terciopelo : ni el paño fino, fayal. Como quien díze : Tra-
ges 5 y razones afectadas, y de feda, en profeífion de íayal, es impropio j y aífi muy 
juftamcnte lo corrigió aquí lá Santa. 
4. En el numero tercero trata de Confeífores con fu hija. Que mucho, íí folo 
tratavan de confefliones ? Sí para el cuerpo, los que cuidan de fu ía lud, no tratan 
fino de Médicos; de que han de tratar los que folo tratan de fu alma, fino de fus 
Conreílores > 
y. En el numero quarto díze : ^econtodes Jus MhAques vepia Utunicadege^ga ^ 
que ya comen^ua. h jer Monjil, Por comengar cada día a fer Monja , acabó con fer 
tanfanta. Aífi fe ha de fervir al Señor , comentando cada día , como fi aquel día 
fuera el primero , a íervirlc 5 y aun el ult imo : pues con paíTar afli todos los días del 
año., no tendrá que temer deípues el ultimo día de la vida, y de fus años. 
6. En el numero quinto no quiere que fus Prioras íean muy francas : porque 
empeñarán las caías. Y es bien contenerlas, y moderarlas; porque íiendo tan gran-
de fli caridad, allí ha de fer la moderación, donde eílá la inclinación : y el dar m u -
cho de loageno, fueleícr también mas fácil, quejufto, n i conveniente. 
7 . En el numero fexto reprueva una mezcla, que avia efeogido la Madre Priora, 
entre el liento y la eftameña, para el tiempo de enfermedad. Y la repmeva con alto 
efpiritu : porque es mejor ó l iento, ó lana? que mezcla de liento y lana» Por eífo 
dixo el Eípiritu Santo : N o juntes en un jugo al jumento con el buey : Ncn ar^bis m ^ t . 
hove fimul & afino. No me hagáis cofas , que parezcan unas j y fean otras : porque vcrí: I8>* 
foy muy enemigo, que lo que parece,, no mueftre aquello que es. Cofa que ni es 
eftameña, ni liengo C porque és liento y eftameña) no le contenta al Señor. Si lo 
bufeo l iento, lo hallo eftameña; fi lo bufeo eftameña, femé buel vé liento. 
8. Efto íucedió al morcicgalo, que es t án maldita fabandíja. Porque íefteando el 
león en una cueva , lo vio andar paííeanáo : y dixole : ^ue como no pagaba tributo i 
fiendomimd de tierra,? Comentóábofa r , y dezir 1 £>ueelno erd fino pajaro, y que 
felo pagavaal águila. Salió apenas volando de la cüeba, quando -encontró con el 
águila, y dixole : £>uecomo note pagavael tributo y fiendopajaro? Baxóíe luego ala 
t ierra, y le d i x o , moftrando fus pechos, y fu figurita de ra tón : ^ue el no tenia 
pluma, y que era Animal de los de tierra. Con qué , n i pagó el tributo al águila , 
ni al león. 
Parecer una coía , y íer dos, füele íer muy pcligrofo. N o gufta dello Dios. O 
caliente, ó fr ío, díze el Efpiritu Santo 5 no tibio : Utimm frtgidus efjes, aut calidm: 
Jedquicitepidm es , insipiam te evomere .- pero porque eres tibio , me obliga a lanzarte ' 1 
del cftomago. 
Aprendió efto la Santa de fu Padre el zelofiíTimo Elias, quando diKo á los 
A a Ifraelitas: 
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L V. Ifraelitas : Xlfiiuequo cUudicatis indms partes ? SiVominus eft Vem > Jequimim eum : fl 
autem BaMy jequimini illum. Háíla quando cogearcis de entrambos pies? Seguida 
3.Reg. 18. Belial, ó á Dios. No quería íanra Tercia, que el habito de fus Hijas cogeaífe á 
vcrf. x i . entrambasparres5 a laeftameña, y allien^o. N o , Hijas, no. Sealien^o, ó efta-
meña* Efto de parecer una coía, y f é r o t r a , trae coníigo el engaño en lo interior, y 
en lo exterior la verdad ; y Dios tolera mejpr al abiertamente malo, quealdi í i -
muládo tóalo, y fingidamente bueno ; y aíli la Santa quiere mas la difpeníacion 
abierta; que no la rclaxaciotl diíimulada. 
Ama Dios muchiílimo la verdad. Es enemigo de mezclas. El vicio folo luego íe 
Conoce, y aborrece; la vir tud fola luego fe ama, y fe reverencia : pero mezcla de 
vicio y de vir tud, que tiene de vicio la fealdad y malicia, de virtud las apariencias, 
es una mezcla maliílima. 
10. Bien íc puede acomodare dizen algunos ) el Cielo con el deleite mundano. 
Holgaos : que aunque os holguéis mucho, es cierto que os íal varéis. Holgaos, 
dixera yo : mas advertid, que fí no lloráis lo holgado, puede fer que os condenéis. 
Andar mezclado el vicio con la v i r tud , es mucho peor, que andaríe el vicio por íii 
pie fin la virtud. 
í i . El malo, ya que es malo, conozca que es malo, y vendrá Atener de bueno 
la luz, c o n q u e c o ñ o c e q u e e s m a l o ; y pod ra í e rque conociendo lo malo, dexclo 
malo, y palle á í e r í an to , y bueno : pero quien fiendomalo, afeftaí iemprequees 
bueno, con exercicios de malo, y procura defender, que aquello malo es bueno, y 
texe una tela de bueno y malo, es muy malo, porque paíTa de la voluntad el vicio 
al entendimiento. Aífiíehizieron los Agapetas, y Alumbrados, y otros Hereges 
muy fenfuales y perdidos : los quales comentaron con eípir i tu; pero acabaron con 
carne. Comentaron con refplandores de fantos y predeftinados 5 y defendiendo fus 
Vicios a acabaron con fuego de condenados. 
Vayaclfayalpor una parte, y vaya por otra el liento. N o mezclemos al liento 
Con el fayal. Sean las reglas claras, juftas, fantas 5 y la vida como mejor íe pudiere ; ' 
que fíes mala, tiene por lo menos reglas buenas, de donde fe pueda afir al 
Icvantaríe. 
Ay de los que falfífican, ó derriban las reglas de la v i r tud , y fon monederos fal* 
fos! porque caídos, no tienen de donde afiríe, para buícar fu remedio. La peni-
tencia nos íalva j los deleites nos condenan. N o hagamos compatibles, deleites y 
penitencia; bueno y malo 3 Dios y Belial; güilos de t i e r r a y coronas de gloria y 
eternidad. 
C A R T A L V % 
• 
A lamifma Madre MARÍA DE SAÑ JOSEF, Priora de Sevilla. 
I Esvs fea con V .R . O mi Hija, que carta me embia llena de buenas 
J j nuevas, afli de fu falud , comó defla Monja, que nos haze tan 
buena obra, como fera pagar la caía 1 Plegué a Dios no aya algún defman* 
Harto fe lo fuplico, que me daria grandiflimo contento verlas defeanfadas* 
Si entrare, fobrellcvela por amor de Dios, que todo lo merece. Yo qui-
fiera harto tener lugar para eícrivirla largo mas helo hecho oy a Avila, y 
Madrid , y otras partes, y cftála cabera, qual la mala ventura. Sus cartas 
hetecibido , lasquedizc. Una que eícriviámi Padre el Prior de las Cue-
vas , que la embiava abierta, para que la vieífe V . R. fe deve de aver perdi-
do, que no me dize nada. Solas avrán quedado ^ fin nueftro buen Padre, 
z. D i g a al Señor Garcia Alvarez, que aora ha menefter ícrlo mas que 
hafta aqui. Holgadome he que aya entrado fu parienta: encomiendemela 
mucho, y á las de Paterna, que las quifiera harto eferivir. Embieles cfta , 
para que fepan que eftoy buena, y que me holgué con fu carca, y de faber 
van 
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van bien Margarita, y Confeílbr. Que no fe efpanten 110 eftén luego co- ^ y 1^ 
mo nefotras que es un deíatino: ni pongan tanto en que no íe hablen - y 
otras.cofas 9 que de í u y o no fon pecado : que gente acoílumbrada á otra co-
fa, harálas hazer mas pecados, que les quita. Es menefter tiempo, y que 
obre Diosque ferá defelperarlas. Harto fe lo pedimos acá. 
3. El fufrirlas, que la baldonen, es malo j (alvo fino es pudiendo hazer, 
que no lo entiende. Es menefter, que entiendan las que goviernan^ que 
dexado el encerramiento , Ib demás ha de obrar Dios, y llevarlo con gran 
fuavidad. El fea con ella, Hijamia, y me la guarde, y á todas, y las dé 
mis encomiendas. 
4. A la Priora de Paterna (que en todas fus cartas no haze mas cafo de S. 
Gerónimo, que fi alli no eftuvieífe, y quizás hará mas qdc ella ) que me 
diga como le vá, y á S. Gerónimo que me lo eícriva : y á entrambas, que 
pongan en Dios fu confianza, porque acierten en todo ^ y no pienfen que 
han de hazer nada por íl. 
5. Yo eftoy buena: la Madre Priora de Malagon, como fu ele. Diga-
mc, fi Uevavanueftro Padre dinero para el camino ^ que he entendido, que 
no. Embiele eífa carta mia á recaudo, y con brevedad por caridad mas feá 
con perfona cierta. Harto me pefa , que fe vaya el Fifcal de ai. Parece quie-
re Dios, que el folo fe vea que lo haze. A l Prior del Carmen dé V . R. mis 
encomiendas, y á mi buen Fray Gregorio que me eferiva. Son oy diez y 
fíete de Enero. Año de mil y quinientos y fetenta y Hete, Y yo , 
De V , Reverencia fierva, 
Terefa de Jefus. 
6. En gracia me han caído fus Maitines. Yo creo que irian bien, que 
fiempre ayuda el Señor á la mas neceflidad. No me dexe de eferivir, aun-
que no cfté ai nueftro Padre. Yo no lo haré tantas vezes, aunque no fea fino 
por los portes, 
• 
N O T A S. 
r. ¥ 7 S efta carta para la mifma Madre Priora de Sevilla, y antes de la fegunda t r i -
bulacion. Alegrafe de que aya remedio, para pagar aquella cafa, con el i n -
greífo de una Monja : porque la Santa queria á fus Hijas pobres, pero no empeña-
das. Y tenia boniííimo gníío en efto: pues la pobreza es alegría, pero el empeño 
congoja. La pobreza leda al hombre libertad} el empeño fervidumbre. El pobre 
canta alegre delante de los ladrones : Cmtat vacuus coram latrone isiator; pero el em-
peñado l lora, y fe aflige i y fi no paga pudiendo, y aun algunas vezes no pudiendo, 
es tenido por ladrón. 
2. Honeíla cofa es ( dize el Filofofo mora l ) la pobreza alegre. Y añade: Antes 
lies alegre . no es pobreza. Honefia res eft UtñfmfertM: imo nonefl pmpertas, fi Uta Sencca-
ett. Nada defto puede dezir el empeñado : porque no es pobre alegre, fino íiervo 
trifte del que deve. 
5. Por eíTo Salomón no quifo pedir e m p e ñ o s , ni pobreza: Bivitias & pmperta-?*™- ?«i 
tem ne dederis mihi; fedtíintum víffui meo trihue necejfaria. Como íl dixera: Señor , no verí: 8' 
neceífidad , ni e m p e ñ o ; íino fuftento, y vertido. N o quiero riquezas j mas tam-
poco quiero empeños. N o me fobre lo fuperfluo; pero tampoco me falte lo ne-
ceíTario. 
1 p * (-onvcnto ^ e ^terna , que aqui infinua la Santa, no sé que oy lo aya en 
la Kcligion: puede fer que lo paíTaíTen a otra parte. 
A a 2 j , Aqui 
D. Greg. 
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f ' y ™ y. Aquí dizc una máxima excelente, y aun dos, y aun tres. La primera: ^ue 
L ' car#a cara no fufra baldones el Superior: porque feria cfta humildad dañofa ; pues por 
poner en muy alto la humildad, íe echa por el íuelo el mando, y la autoridad j y 
mas conviene efto, que aquello , paraelgovierno efpiritual de las almas. Es dif-
íft & i . curio deían Gregorio : Ne dum immoderatius cuftoditur virtus humilitatis \ Jólvmtur ja* 
p. c. 6, ra regtminh. N o fe pierda la autoridad del govierno , por la humildad del Prelado. 
6. La fegunda: £lue es bien dtfimular el Prelado y quando fon los baldones en aujencia. Co-
mo íi dixera : Tal vez conviene dexar dezir , porque nos dexen hazer. Affi dezia 
Sixto V. quando en algo lo murmuravan: Dexadlos dezir^pues que nos dexan hazer. Por-
que andar averiguando chifmes de aufencia , y a caza de defcuidos de la lengua \ 
deftr uve en los Superiores el obrar, por corregir el dezir. 
7. La tercera aun es mejor que eftas dos : ^ ue mjean muygovemadoraslm VreUdasi 
ni lo quierantodo corregir, y govermr. Dentro del miímo govierno, y íin íaíir de los 
limites déla obediencia, es menefter dexar al alma en fu libertad: para que obre 
la Religiofa, guftofa y voluntaria, lo que no haze con tanto gufto , violenta. 
8. Con efto fe le atribuye á la gracia, lo que quiere tomar para íi efta nueítra mi~ 
íeria ó naturaleza. Quemamos nofotros, que fueífcn nueftros fubditos buenos, 
porque nofotros fe lo mandamos j y mejor es que fean buenos, porque fe lo manda 
Dios : fi bien fe lo manda por nofotros, y fomos el inftrumento de Dios. Algunas 
vezes amamós mas el mandar , que el mejorar: y quiero que íirva a Dios, porque 
me obedezca á mi. N o aí l i , n o : fino que á m i me obedezca, folo porque firvaa 
Dios. 
Dios es el que ha de obravr en el Convento; ñ o la Priora. Dios ha de obrar en el 
Obifpado 5 noel Ubifpo: porque, todo es bien qué lo hagamos en el nombre de 
Dios , y por Dios : y íea Dios Obifpo, y Paftor del ganado del Obifpo, y Obifpado. 
Demos las reglas generales. 
5>. Anden las cofas , por mayor, conforme lo mandan las Conftitucioncs; pe-
ro el governar , pormenor, encadacofa, y en cada acción, no es de la Priora, n i 
del Prelado í folo es de Dios. El Prelado pida á Dios: t rátelo con Dios.- acuda a 
Dios , para que el govierne por menor, lo que el Prelado no es bailante á gover-
nar , fino folo por mayor. Mueftre dulzura, agrado, vigilancia, zelo, diferecion; 
y todo con amor, y caridad : y verá como, finque parezca que el govierna, lo go-
vierna todo Dios. 
C A R T A L V I 1. 
Alamtfma Madre MARÍA DE SAN JOSEF, Priora de Sevilla. 
J E S U S . 
u T A gracia del Efp i r i tu Santo fea c o n V . R . m i H i j a . C o n t a n buc-
J L ^ ñas nuevas, y con tantos regalos ^ c o m o aora me e m b i ó 3 r a z ó n 
fuera alargarme mucho j al menos dierame harto con ten to : fino que c o m o 
la eferiví ayer y y el trabajo defte invierno de cartas ha venido á enflaquecer 
la cabc9a de fuer te , que he eftado bien mala. M e j o r eftoy ha r to : y con 
todo caíí nunca eferivo de m i l e t r a , quedizenes menefter^, para fanar del 
todo . 
z. Su manera de o r a c i ó n me contenta mucho : y el ver que la tiene ^ y 
que la haze D i o s merced no es falta de humi ldad j con que ent ienda, que 
110 es í u y o , como l o haze j y fe da ello á entender á quando ta o r ac ión es de 
D i o s . H a r t o le alabo 3 de que vaya tan b i e n , y p rocura ré dar las albricias 
que pide. Ruegue á D i o s , que fea yo tal ^ que me oya. 
3. E n la de Beat r iz , bueno es : mas lo mas que pudiere 3 dé de mano á 
cffas cofas en platicas > y en t o d o . Sepa que va mucho en las Prioras. N o 
t r a t ó 
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trató aqui la Hermana fan Gerónimo de eíTo: porque luego la atajó la Prio- 11-
ra y riñó, y affi calló: y ya vé ^  que quando ertuve yo allá ^  tampoco pal^ 
fava mucho adelante. No sé íl hizimos mal • en que íalielTe de entre noío-
tras. Plegué a Dios que fuceda en bien. Mire íi hallaran el papel parala 
Priora las otras que cofa f uera ? Dios le perdone á quien la manda efcrivir. 
Nueftro Padre quifiera la eícriviera con rigor en effe cafo, Lea eífa carta que 
la efcrivo ^ y fi le pareciere ^ embieíela. Hazelo en eftremo bien en no con-
fentir > que hablen con nadie. 
4 . De Veas me eícrive la Priora, que folos los pecados tratan con uno , 
y feconfieflan todas en media hora: y medize: que aííi avian de hazer en 
todos cabos y andan confoladiílimas § y con gran amor con la Priora ^  co-
mo lo tratan con ella. PodiaV.R. dezir^ que pues en efte calo tengo al-
guna experiencia ? que para que han de buícar los que quizá no tienen tan-
ta fino efcrivirme ? Y en eífa tierra conviene mas, que en ninguna. Y la 
Hermana fan Franciíco haga que dé carne á eífa en laliendo Quareíma J, y 
no la dexe ayunar. Quifiera faber que es efto que dize y que le haze Dios 
tanta fuerza, que no íe declara. Mire el trabajo ^ andar aora con eflos llan-
tos delante de las otras 3 y que la vean efcrivir á cada paífo. Procure ello que 
cícrivió^ embiarmelo j y quitele la efperan^ a de que ha de tratar con nadie, 
fino con nueftro Padre: que la han deftruido. 
5. Entienda, que ai fe entiende (aun menos de lo que V. R. pienfa) 
efte lenguageaunque fíendo en confeííion, y con el Padre Acoíla, no 
puede venir daño. Mas yo sé bien, que á ella j menos quei otras convie-
ne. Bien eftá eífo que fe manda en Paterna de dar alguna anchura j aunque 
valiera mas no fe aver comen9ado > fino lo que avia de íer. Que en eftás co-
ías de reforma fi con vozes alcanzan algo 3 luego les parece affi lo han de 
alcanzar todo. Muy bien hizo en avifarles anduvieífen en comunidad. 
6 . Como no efcrivo de una vez efta, no sé íl me he de olvidar de ret 
ponder áalgo, Eífos cerrojos llevan: que como ellos eftán acá en las rejas 
del Coro, y no me parece fon menefter mas pulidos. Aunque yo veo que 
ella no fe contentará, mas paíle como acá, que no fe tienen por mas grofe-
ras y mejor es cerrogillos y que otra cofa > que yo no entiendo , que cerra-
duras pide. Los Cnicifixos fe eftán haziendo : creo coftarán á, ducado. 
7. A i ván cífas rcfpueftas que embie a mi Hermano á preguntar ella 
pregunta 3 y concertaron los que ai ván refponder en fan Joícf, y que allá lo 
juzgaflen las Monjas, y el Obifpo hallófe prefentey mando que me lo em-
biaífen que lo juzgaíle yo. Aun para leerlo no eftava la negra cabera. Mué-
ftrelo al Padre Prior, y á Nicolao mas hales de dezir lo que pafla i que 
no lean la fentencia, hafta que vean las refpueftas. Y fi pudiere 3 tórnemelo 
á embiar 9 porque guftará nueftro Padre que aíli hizieron en Avila, para 
que fe lo embiaífe, aunque no fea efte camino del Arriero. 
8. Eífa carta le embio y que me eferivió mi Hermano : y de cífas merce- . 
des i que le haze Dios, fon muchas las que me eferive. Eífa hallé á mano, 
porque creo fe holgará, pues le quiere bien. Rómpala luego, y quedefe 
con Dios, que no acabaria con ella, y hazeme mal. Su Mngeftad me la ha-
ga íanta. Son oy dos de Mar^o. Año de mil y quinientos y fetenta y fíete. 
Siervade V . Reverencia, • Tenía ¿le fus. 
, Aa 3 Agrá-
• 
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^ Y l * Agradézcame ir efta de mi letra; que aun para fan Jofef de Avila no lo 
he hecho. 
N O T A S. 
N efta carta en el numero primero d i z e la Santa fus i n d i f p o í i c i o n G S ; par-
^ticularmente la flaqueza, que le refultó de efcrivir t an tas cartas. Diráel 
Político : Pues para que efcdvio tanto, quelehizieíTemalalafaludneceCiriapara 
el b u e n govierno defus Monjas? 
2. Larefpuefta es : Porque amava k íi-is Monjas mas que a fu Talud : y la Talud en 
los Santos ha de Ter como el dinero, que Te ha de gaftar, y no Te ha de guardar. 
Guardada, y no empleada, aunque Te acomoda el cuerpo, daña a el alma. Gafta-
da, y empleada, aprovecha á las a l m a s , y a Tu alma. Si nos hemos de m o r i r , 
guardándola para noTotros, y gaftandolaen el Ter vicio de Dios : quanto es mejor 
aventurarla por Dios, y gaftarlaen elTerviciodeDios? 
Todavía , afli como el dinero íe lia de gallar, pero no deTperdiciar j Te ha de 
hazerlo miTmó con la Talud : porque es grande el daño de guardarla Tobrado , en 
los perezoí'os j y el de deTpcrdicíarla Tobrado en los fervoroíbs. 
3. EnelnumeroTegundo aprueva Tu manera de oración 3 y le advierte, queno 
tenga por malo conocer la merced, que Dios le hazej como le d é gracias por 
ello. Y la razón es : porque negarle a Dios las gracias del beneficio, por huir del 
conocimiento del beneficio, es humildad imperfeda. Dios echa menos las gracias 
de las mercedes que haze. Y quando curo los diez leproTos, y bo lv io Tolo el uno á 
Lucaj 17. agradecerlo, dixo : Nomedecem mmdatt Jttnt ? ¿r novemuhi fint > N o c u r é a á i e z ? 
>erf. 18. pues en donde eftan los nueve ? No húvo mas que eíle , que bolvieííeadar las 
gracias al Señor, y huvodeTer foraílero. Noneftc[ui rediret y & daret gloriam Deo % 
nifi hic aítenigena. 
4. En el numero tercero habla de alguna ReligioTa, a quien devia de hazer algún 
ConfeíTor Tuyo eícrivir las mercedes que Dios la hazia, y íentialo muchiflimola 
Santa, y aun la Priora. La qual dezia a efta, y a otras, queno anduvieíTen comuni-
cando efte genero de cofas por afuera, y mas acabadas de Talir de una tribulación , 
arrieTgandoTe a otras. Y es diícrctiííima máxima de govierno, por fer muy peligroía 
coTa en qualquiera, Ter Coronifta de fi miTmo, y eícrivir Tu miTma vida. 
5. U n Emperador Gentil eTcriviólo que obrava : pero fue tan ambicioTo, que 
de Ciudadano Tu ambición lo hizo Tirano. NoaíHTan JuanelEvangelifta, que era 
la miTma humildad : y nunca, quando hablavade íi alguna coTa de honor, quiTo 
Joan. 13; nombraríe? Tino que dezia ; Aquel Vicipulo ^ h quien amava JESVSJ N o dezia : To 
verf. 23 & j u m ^ £ qUien amava JESVS; fino, Jquel Dicifulo. BuTquen otros quien es aquel c.ai. v. ao. ^ . ^ ^ ^ ^  pero ej no ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Santa Tercia para eTcrivir Tu vida, fue neceííario fe lo mandaíTen por obedien-
cia : y como Te vé en la carta que eTcrivió al remitirla á Tu ConfeíTor, que es la xv. 
defteEpiílolario, í intiómas avereícri tolas mercedes, que las culpas. 
6. En el numero quarto buel ve a confirmar la máx ima , de que aunque confíeííen 
con uno los pecados, pero el modo del efpiritu, íi el no entiende eííe lenguage 
interior, lo comuniquen con quien lo entienda : porque íi no, fucedera loque 
1. Cor. 14. dezia Tan Pablo : Sinejcierovirtmemvocis ^  ero ei 9 cu¿ loqmr f barbarus : Queno cnten-
verf, n . dicndoTu lengua los que Te hablan, fon barbaros deíimiTmos. Noá t odos da 
Dios el don de diícernir los efpiritus, y es menefter grande eípiritu, para cono-
cer eípiritus. 
7. En el numero quinto confirma efto del lenguage eTpiritual : y habla del Padre 
Acofta, que era un ReligioTo miítico de la Compañía. Y hablando de las Monjas de 
Paterna , dize : Hd fido bien dárlas algma dilatación ; pero que no avia de fer a fté 
inflamia^ finó prevenida de la Juavidad de la Priora 9 dandojela antes que fe la pdiej[e&. 
Noayduda ,quequandoa lTubd i toTe ledá , porquelo pide, le pagan : y fies quan-
do no lo pide, le dan j y eftoeft ímamas que aquello, y es mejor : y efto acon-
feja la Santa. 
8. En el numero Texto leembia unos cerrojos, para las rejas : y dize con gracia: 
^ue no eran pulidos -.pero que paflafíen* pues no eran masgro¡]eras las de fu caja, y los 
ufavan. 
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ufavan. En los íilicios no echava menos ían Hilarión la limpieza, y curioíidad : LV I^IÍ. 
que baria en los cerrojos la Santa? También le embia unas Imágenes del Señor £ y 
cílo lo refiere entre las rejas, y los cerrojos : porque, para tolerar los cerrojos y 
las rejas, es todo el confuelo el Señor : y porque haziendolo todo por el Señor ^  
fobran los cerrojos, y las rejas. 
.9. San Benito a un Tanto Anacoreta, que eftava atado a una cadena de hierro a 
fe la quitó , y le d ixo , fe hizieíTc fiervo de Dios , mas atado de la cadena de Chrifto, 
que es fu amor; que de la cadena de hierro. Si jervus T>ei es \ teneat te catena Chrittí , 
¿r non catena ferri. Como fi dixera : Que cerrojo, que cadena para hazer fu volun-
tad, como el amor de JESVS? Pero en las fantasReligiones las cadenas, y cerro-
jos, y rejas tienen encerrados á los cuerpos 5 mas el amor a las almas. 
10. En el numero feptimo, donde dize : Ai v m eHasrelfueftas ^ habla de las que 
dieron el Venerable Padre Fray Juan de la Cruz, y ios demás conferentes en el 
certamen de aquel efpiritual mo te , Bu¡cate enmi. Cuya cenfura dio materia á la 
carta quinta. Y en efta declara la Santa todo el fuceífo, como allí queda referido. 
C A R T A L V I I I . 
A la mifma Madre MARÍA DE SAN JOSEF, Priora de ¡Sevilla. 
J E S U S. 
l ' I A gracia del Efpirku Santo fea con V. R. Hija mia. En eftremo' 
JL-/ f e m é bádoblado elarñor que las tenia, aunque era harto y y á 
V . 1L porque ha íido la que mas ha padecido. Mas fepa cierto, que quandb 
fupe ^ que la avian quitado voz > y lugar, y el oficio ^ que m e dio particu-
lar conluelo : porque , aunque creo 3 que mi Hija es harto ruin , tengo e i l -
tendido que teme á Dios, y que no avria hecho cofa contra fu Mageftad $ 
quemerecieíTe tal caftigo. 
i . Efp ero en fu Mageftad irá ordenando fedefeubran las verdades. En 
eífa cafa na ávido poca: ycfto me dio á mi mucha pena> quandofupe los 
dichos del proceflb que trajeron ^ y de algunas coíás que fabia yo eran 
gran falfedad, por fer del tiempo que yo ai eftuve. Aora que he vifto lo 
que paila deífas Hermanas, he dado muchas graciasánueftro Señor, que 
no lesdió lugar para que levantaílen mas. Eftas dos almas me tienen fati-
gada ; que es menefter que todas hagamos particular oración, porque Dios 
Íes dé luz. Defde que andavaaífi el Padre Garcia Alvarez, tenia yo temor 
de lo que aora veo. 
3. En gracia me ha caído quan autorizada eftá con fu campanario : y íi 
campea tanto como dize, tiene razón, YocfperocnDiosquehade ir muy 
adelante eífa cafa: porque han paífado mucho. W R . lo dize tan bien todo, 
m i parecer le huviera de tomar, defpues de yo muerta, la eligieran 
por Fundadora, y aun envida, muy de buena gana; que harto-mas fabe 
3uc yo, y es mejor. Efto es dczir verdad. U n poco de experiencia la hago e ventaja: mas de mi ay ya que hazer poco cafo : porque fe cfpantariá, 
quan vieja eftoy, y quan para poco. A todas dé muchas encomiendas. 
Su Mageftad me la guarde. Hija, y la haga muy fanta/ Amen. 
D c V . Reverencia. 
Terefa de Jefus. 
N O-
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CARTA 
L V U I . N O T A S . 
ti T7 Sta carta fe efcrivió antes de acabaríe la períecucion de Sevilla, pues dize en 
f2L el numero fegundo ; Jgueejpera en Dios t que fe dejcubrir a U verdad. Dize en el 
primero : Jgue por lo mucho que km padecidojus Hijas, Us ama doblado. Y efto es fácil de 
creer : porque el parentefco de los trabajos es mas eftrecho, que el de la fangre. 
Haíla entonces eran Hijas de fu amor 5 pero defpues que padecieron, lo eran de fu 
dolor; y los hijos del dolor íe aman tanto mas, quanto cortaron doblado. 
2. Eíía es una de las razones del amor del Señor á las almas: porque las redimió 
con fu fangre: y almas, que coftaron fu fangre, como no han de fer amadas ¡ y 
deííeadas de Dios ? , 
3. Dizelecon grande gracia: ^ue aunque es ruin, nunca della creyó, que mereciejfe 
tan gran pena, como la de privarla de oficio. Con lo primero la humilla; con lo fegundo 
la alienta. Aífifehade hazer í iemprecon los fubditos: alabarlos de fuerte que no 
íe defvanezcan 5 reprehenderlos de fuerte que no deíconfíen. 
Parecele á la Santa, al falir de aquella terrible t r ibulación, que fue milagro ven-
cerla. Y noay duda ; porque en un mundo de culpas, triunfar de la calumnia la 
inocencia, yfobrevmralfucelTo, es grande merced de Dios. 
4. En el numero tercero le dize con grande gracia, de laaütoridad de fu campa-
nario , para recrear el animo defconfiado de fu Hija : y con una gracia ligera, le af-
fegura muchas virtudes, y gracias. Y luego añade con grandiilimo donaire: F . R. 
¿o dize todo tan bien, que fi mi parecer fe huviera» de tomar, defpues de yo muerta, la eligieran 
por Fundadora ¡ y aunen vida, de muy buena g m a , que harto mas fahe que yo, O humil-
dad ! que de cofas dizes tan lejos de lo que paíTan, fiendo perfeda humildad ; y lo 
que es mas, fin ofender la verdad ? Quien fupo como la Saíit^ faber, y haze como 
que ignorava al íaber ? 
EftavadefconfiadaeftáHija. Era entendida; y por dexarla contenta, fe hizo la 
Santa ignorante , y áfu Hija laacredita de entendida. Y porque puede íer , que no 
le pefaífe a la H i j a , de que fupieífen que íabia dezir lo que íabia entender, le dize : 
F. R, k dize todo tan bien, que defpues de yo muerta^ la podran haz.er Fundadora: que es 
mucho masque Priora, 
j . Aqui puede repararíe, que pufo la Santa la gracia del fundar en el dezir Í quan-
do parece, que folo ha de íer en el obrar. Pero no, mejor lo entendió la Santa. Por-
que aunque para fundar, y ganar almas á Dios ? primero es el obrar j para eílb mifmo 
ayuda mucho el dezir. 
Aunque el Señor comentó a fundar fu Iglefia, obrando ; quifo también ayudaríé 
A6i. i,vcrf. paraeíTo dela gracia en el dezir, enfeñando, como dize fan Lucas: Coepit JESVS fa~ 
*' cere 9 ó" docere, Y para que crecieíTe, embió en lenguas de fuego al Efpiritu Santo. 
A la predicación de los Apollóles fe deve toda enfeñan^a ChriíHana: porque no 
. puede lograrfe la fundación de la dodrina, fino por la lengua, exortacion, yen-
íeñanca. 
6. Y aflí para fundar, y coníervar , y reformar el efpiritu, es neceííaria la lengua, 
y la gracia del dezir. Por eífo dize fan Gregorio , hablando de la lengua del Obifpo, 
que fea la que fomente lo bueno, corrija lo malo > humille a los fobervios, m i t i -
gue á los airados, aliente a losperezofos, fuaviceá los afperos, confuele a los afli-
D. Grcg-Jib; gidos : Linguanoftra bonis fomentum/it' pravis aculeus , túmidos retúndat e iratos mitiqet, 
7. Epiftol. pgY0s exacuat, defides hortatufuccendat» refugientibus (uadeat | afperis blandmtur y defpe* 
«ft?." X¿w «feií cmfoletur. 
tyf/cop. Y aun en lo natural, la gracia del hablar lo vence todo. Y en el Imperio Romano, 
la lengua arrebata los pueños , y las Coronas. Y Tulio , ppr ella folo, ( hijo de un 
pobre Oficial) llegó a fer Confuí de Roma, que era entonces fer Señor de todo el 
mundo. • 
7. Todavía dize la Santa: Deípues de muerta^ la eligieran por Fundadora. Comof í 
dixera: Muerta a las proprias palfiones} obrando como muerta al mundo : hablan-
do (muerta al mundo, y viva á D i o s ) con gracia, cofas de Dios , y de gracia i 
puede fer no folo Priora, fino también Fundadora, 
C A R -
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CARTA 
C A R T A L I X . LIX 
Ala wifma Madre MARÍA DE SAN JOSEF^  Priora de Sevilla, 
1. T " E s Vs fea con V . Reverencia. Yo le digo > que me huelgo can-
I tocón fus cartas ^ que las eftoy defl'eando. No sé que lo haze j que 
amor particular tengo á eíTa cafa, y alas que eílán en ella. Si es como paísé 
ai cantos trabajos. Ya eftoy buena 3 gloria a Dios que las calenturas para-
ron en un gran romadizo. 
z. Yo via bien el trabajo ^ que temían con eífos dichos y hechos de los 
Padres Calcados. Por acá no han faltado. Mas como nos ha librado Dios 
del Toftado > efpero en fu Mageftad 3 que ha de hazernos en todo merced. 
Siempre es menefter mucha oración ¿ para que Dios nos libre ^  y para que 
dé afliento en eftas cofas y que mientras el General Reverendiflimo elle aííi 
difguftado, yo le digo que hadeaverbien en que merecer. Porque de 
nueftro Padre lo fabrá todo > de eflo no digo aora nada: fino que la ruego 
por caridad > tenga mucho cuidado de eícrivirme lo que paífa > quando 
nueftro Padre no pudiere, y de darle mis cartas b y recaudar las fuyas. Ya 
íabe que fe paila (aun eftando ai) de fobrefaltos \ que ferá eftando tan lexos? 
3. E l Correo Mayor ^  que es de aqui ^ es Primo de una Monja^ que te-
nemos en Segovia. Hame venido á ver > y por ella dize que hará maravil-
las. Llamafe Figueredo. Hemonos concertado, y dize, que íl allá ay cui-
dado de dar las cartas al Correo Mayor, que cafi á ocho dias podría faber de 
allá. Mire que gran cofa feria. Dize que con poner una cubierta ^  que di-
ga que es para Figueredo el Correo Mayor de Toledo 3 ninguna fe puede 
perder. Todo es trabajo de V . Reverencia. Yo sé, que otros mayores to-
mará por mi l que afli lo tomaría yo por ella. Sepa que me dan á vezes def-
feos de verla , que parece que no tengo otra cofa en que entender. Efto es 
verdad. Allá fe informe , íi le ha de ponct Magnífico, ó como. El harta 
buena fuerte tiene. Por efto me he holgado de quedarme aora aqui, que en 
Avila ay mala comodidad para efto, y aun para otras cofas. Solo por mi 
hermano me pefa , que lo fíente mucho. Mal haze de no efcrivirle alguna 
vez. Por efta carta fuya verá quan mal le va de falud, aunque alabo á Dios > 
que no tiene calentura. 
4 . Nunca fe me acuerda de guardar las cartas, que fe me eferiven de Te-
reía. A todas dizen que las trae confufas de ver fu perfección, y la inclina-
ción á oficios bajos. Dize > que no pieníen, que por fer fobrina de la Fun-
dadora y la han de tener en mas • fino en menos. Quiercnla mucho. Har-
tas cofas dizen della. Para que alaben á Dios (puesellas le dieron á ganar 
cftebien) les digo efto. Hartomehuelgo, de que la encomienden á fu 
Mageftad. 
5. Mucho quiero yo á fu Padre mas cierto la digo eftoy confolada de 
efiar lejos. No acabo de entender la caufa: fino es, que los contentos de 
la vida para mí fon canfancios < (deve de fer el miedo, que tengo de no me 
afir á cofa de ella) y aífi es mejor quitar la ocafion. Aunque aora al prefen-
te, por no defagradecer á mi hermano lo que ha hecho, quifiera cftar allá l 
hafta que aífentára algunas coías, que guarda para efto. 
B b ¿ .He 
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C L I X * He andado tratando efto de la Monja de Nicolao, ya que la avia 
defpcdido :' porque me eferivio otra vez eíla catta Nicolao. Nuellro Padre 
dize que no es para ello. Con todo no la he tornado á delpedir : porque en 
tal neceííidad fe pueden ver 3 que íea bien probarla. Quizas fera buena. Trá-
telo allá con nueftro Padre, fi íe viere en neceííidad x y informefe de las fal-
tas, que tiene: que yo no le hablé, fino poco en ello : que veo, que tie-
nen allá mal recado. 
7. Mucho me he holgado de las calzas 3 y grangerias. Como fe ayuden, 
les ayudará Dios. Refpondiendo alo que dize de pagar los cenfos, y ven-
der eííbs^ eftá claro que feria muy gran bien ir quitando carga. En lo de-
más í harto recio es tomar aora fin nada á ninguna j folo fe puede íufrir to-
mándola por folo Dios, que no fe ha tomado ai ninguna de limofna, y el 
nos ayudará: y quizá traerá á otras, porque fe haga eílo por el. Efto es, 
quando á nueftro Padre importunaren mucho , y lo dixerc á V . Reveren-
cia. Ella no hable palabra. Y mire amiga muy mucho en efto de no fe ar-
rojar á tomar Monjas, que le vá la vida en entender las que ion para noío-
r^as. Eífa de Nicolao no deve de fer mas que bonita. 
8. Lafobrina, ó prima de Garcia Alvarez, cierto es lo que le dixe, á 
mi parecer. Cavallar me lo dixo. No creo es la Doña Clemencia, finóla 
otra. Con llaneza le puede dezir á Garcia Alvarez, que le han dicho ha te-
nido gran melancolía. A mi loca me dixo claramente, que por eflo nó la 
hablé yo mas. Aunque efto no fuera, aora no es meneíter cargar la cafa, 
fino es defeargar luego la deuda. Eíperemos un poco, que con eífas vara-
hundas de eílos Padres, no me efpanto no entre ninguna. 
9. Todo lo que fe gallare en portes, ponga por memoria: para que fe 
dcfquite de los quarenta ducados, que embiaron de lan Jofef de Avila: y 
mire que no haga otra cofa $ que no ferá comedimiento, fino boberia : que 
por algo fe lo digo. Como prefume yá de embiar dineros l En grácia me ha 
caído, para eftar yo acá con tanto cuidado de como ellas fe han de valer. 
Con todo vino á buen tiempo, también para pagar portes: Dios fe lo pa-
gue^ y el agua de azar, que vino muy buena: y á Juana de la Cruz el velo. 
Con todo no prefuman de hazer eífas cofas otra vez j que quando yo quifie-
re algo fe lo avilaré cierto ; y á mi parecer, con mas llaneza, ó tanta, co-
mo adonde eftán las de que mas fio : porque creo que efto lo hará V . Re-
verencia de gana, y todas. 
10. La de la buena voz nunca mas tornó. Harto cuidado traigo, fi vie-
re cofa, que les eftá bien. O que deífeo tengo , de que les den el agual 
Tanto lo querria, que no lo creo. Alguna confianza medá, que podrá él 
Padre Mariano , ó nueftro Padre algo con Fray Buenaventura, pues efta 
!
50r Mayor de los Padres Francifcos. Hágalo el Señor, que gran defcaiifo 
eria. Bien creerán ellas, aora que vá nueftro Padre, que melé dieta eftar 
tnas allá, que acá, aunque paflara algún mal rato con el Obifpo. Efpanta-
daeftoy verá ellas con tanto contento. Mejor lo ha hecho Dios fea por 
todo bendito, y guárdeme á V . Reverencia muchos anos. 
11. Por no la dar pena, no la querria hablar en la que tengo por la nue-
ftra Priora de Malagon, aunque de menos la hizo Dios. Dexado lo que la 
quiero, es terrible la falta que hazc á tal tiempo. Aqui la huviera traidor 
fino 
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fino que trie dize cite D o t o r que nos cura, que fi ha de vivir un a n o , no v i - Lxx. 
vira un mes. El Señor lo remedie. Encomicndenfela mucho. Bien defau-
ciada efta , que dizen que es tiíka. Guardenfe de bever el agua de la zarza 
parrilla , aunque mas quite el mal de eftomago. La Priora 3 y las Herma-
nas le le encomiendan. Harta pena me ha dado el mal de m i fanto Prior. 
Ya le encomendamos á Dios. Hágame faber del y de Delgado que fe ha 
hecho: y encomiéndeme á todas las que viere que conviene y á todos : y 
quedefe con Dios, que bien me he alargado, y holgado de faber que e í l án 
buenas, enefpecialV.Reverencia, quetraygo miedo á eftas Prioras, le-
gun á Jo que nos llegan. Dios me la guarde, Hija mia. 
i t . De Caravaca , y Veas tengo aqui algunas vezes cartas. No faltan 
trabajos en Caravaca y mas cipero en Dios fe remediará. Son oy fíete de Se-
tiembre , año de mil y quinientos y fetenta y ocho. 
1. 
De V . Reverencia ^  
Terefa de Je fus, 
13. Aora mas vezes nos eferiviremos. Como ho me dizede Fray Gre-
gorio? Encomicndemelo mucho, y digale como les va alia: (fi ella no 
me eferive de todo , no lo haze nadie) y como le va con el Padre Fray An-
tonio de JESVS. Norefponderé á Nicolao , hafta que me avife. Medio 
real ha de poner de porte, quando no fueren fino tres ó quatro cartas, y 
quandomas, mas. Como sé, en que cahe verfe en neccflidad, y quan 
mal fe hallan ai dineros, no me he atrevido á defpedir del todo aora á Nico-
lao. Es menefter que lo uno , y lo otro entienda nueílro Padre de eipacio , 
quando en algo le pidiere parecer que como anda tan ocupado, no ad-
vertirá. 
N O T A S. 
1. T T Sta car ta íe eícr ivio, quando aun no fe avia acabado la guerra cípiri tual , 
JQ, que íe hizo al Monafterio de ían Jo íeph de Sevilla. 
Exortala Ja Santa a la paciencia , y que lleve con ella fobre íl los dichos y hechos 
de la emulación. Porque la paciencia es el efeudo, donde han de dar los golpes de la 
períecucion 5 y fín ella ni ay m é r i t o , n i corona ; y penoía cofa es padecer fin 
provecho una terrible tribulación. 
%, Y no íblo la paciencia es fruduofa, fino que es fruto de la perfecucion. Por 
cíTo dixo el Señor de los Santos atribulados : E t fruBum affermt in patientia 
Tendrán el fruto, eftoes, el mér i to en la paciencia : y tendrán el premio en laV€r' lJ° 
eternidad, que es el fruto de la paciencia. 
5. Luego añade : Entretanto que nue¡Iro Vadre General efie enojado > hemos de padecer 
mucho. Dios nos libre de la ira de un Superior enojado, aunque fea íanto : porque 
nodueleel brazo allaftimar j como duele el cuerpo al ferlaftimado, y azotado. Y 
afíifeíuelen dar comunmente los azotes fin piedad; y lo que a la mano le parece 
blandura, es amargura, y tormento alas efpaldas; y mas, quando Dios con fus 
permiffiones aprieta la mano que da, para exercitar en íii amor al que quiere 
atribular. Por eífoíequexava Joba Dios, diziendole : Nte caro mea mea eñ. Por Job 6-vcr^  
ventura foy yode bronce. Señor? ^ 
Ay Santos, que haze la bondad divina con cfcoplo; otros con pincel, y de 
pintura. Los de efcoplo fe labran con penas , perfecucion es , tribulaciones a y 
afrentas; los de pintura con favores, con regalos, con mercedes. Santa Tercia 
fue de pintura en la hermofura; v de efcoplo en los trabajos, y penas. 
4» En el numero quarto habla de la virtud de fu fobri na Terefa de JES vs, hija 
B b z de 
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de íli Hermano el Señor Lorenzo de Cepeda. Y d i z e , que trabajava, y fcrviacncl 
Convento con exceflbálas demás 5 y que ella dezia : tQuemcreyeJJen, que por fer 
Jobrina de la Fundadora, avia de hazer menos que Im otras. „ , 
O buena fobrina! O buen pariente! O buen nepote! Valiafc de las virtudes de fu 
Tía ' no para el regalo , ni el favor 5 fino para imitar fus excelentes virtudes. San 
Carlos fue Nepote de Pío Quarto j y fue Nepote íantiííimo. U n Prebendado grande 
Fundaccap. dePalcncia, llamado Don Gerón imo Reynofo5 dequien fantaTerefa hablaenfus 
28. Fundaciones, fobrinodel Iluftriííimo Señor Don Francifco Reynofo, reformó á fu 
T i c , y formó uno délos mayores Prelados, que ha ávido enlailuftre Igleíiade 
Cordova. San Ambrofío tuvo un hermano íanto , que le governava la cafa j y 
otros los avran tenido, mas cftos pueden contaríe. 
j . Pero no sé íi podran contarfe tan fácilmente los que torcieron a la otra 
mano el c a m i n o . La Santa por lo menos en efte numero, con manifeftar afición a 
fu fobrina Terefa, luego dizc : ^ue Jé recata de aquella mifma afición. Dale la afición, 
pero le niega clamor j y mueftra, y dize, quenoquiereaf í l r íeac l la , fino eftar con 
libertad. Porque no ay duda, que el amor de las criaturas parece amor, y es 
priíion j y lo primero, que quita al alma, es la libertad. Y aun en lo bueno puede 
averprifion , que dañe al perfedo amor de Dios : y aquella alma de Dios toda, no 
querí a fer en parte de fu fobrina 5 para fer toda de Dios : negavaíe al amor permi-
tido a fu fobrina; porque al fin, en í iendo amor, aquello íe quita a Dios, que el 
amor da a la fobrina. Verdaderamente, quando menos hazen los Nepotes al lado 
de los Prelados, fi no a r r a f t r a n , f ino impiden, por lo menos embarazan. 
6. En el íeptimo numero, donde habla de las grangerias, fin duda es de lo que 
obravan por fus manos aquellas fiervas de Dios para fu faftento j porque luego 
inímualaneceí l idaddelacaía , en que no íe admitan Monjas fin dote, fino alguna, y 
folo p o r agradar mas á Dios j que íi con una mano lo quita la caridad, con otra lo 
ofrece fu providencia. 
Por eííb alaba efta Santa la grangeria ; porque el fuftentaríe de fus manos, no 
vedi 34* ^ o e s t ) U e n o > fino Apoñolico. Y fan Pablo dezia : Ñamadea, qu¿¡mihiopuserant9 
mmftravermt manus i jh . Eftas manos me buícaron la comida, trabajando con mis 
manos : porque efte genero de grangeria es íuftento, y ocupación, y no impide la 
o rac ión ; antes bien haze para Dios la ocupación, y el fuftento : y haze de la ora-
ción , útil y celeftial grangeria. 
7. Al fin del numero íeptimo , hablando de la Monja de Nicolao ( que era una 
Doncella, que pretendía ferio en Sevilla, por medio del Padre Fray Nicolás de 
JESVS M a r í a ) d i z e con grandiííima gracia : Ejfa de Nicolaomdeve de Jer masqué 
bonita. Y es que devia de fer bobita la bonita. Como fi dixera : HLshomtat, pero no 
tiene mas caudal, que fer ¿^z/^. ILs bonita, pero y o querría a mis Monjas , y N o -
vicias buenas, y no te/^i 5 eftoes, buenas, valerofas, fuertes, anímofas, fer-
rrov. 51; Yorofas : Mulierem fortem : conftanres para íervir al Señor, nofolamente bonitas. 
Todo lo dize con gracia efta prudente Virgen y íanta, tan llena, y coronada de fan-
tidades y gracias. 
8. En el numero odavo parece que trata de la recepción de una fobrina , ó p r i -
ma de García Alvarez, Capellán de las Religiofas de Sevilla, que era melancólica. 
Y dize con gracia la Santa ; Jguea ellano le díxeron, fino que era loca. ConfieíTo que fí 
ellafervia, y obedecía á la melancolía, tendría mas de loca, quede melancólica. 
t i n a cofa es mandar, y otra obedecer a la melancolía. En fiendo el vicio domi-
nante , y que no puedo echarlo de m í , ay de m i ! porque no fe íabe , en que tengo 
deparar, ya íeae lv ic io moral , ó^iatural. 
5>. A efto fe añade, que la Santa' avia quedado tan eícarmentada de melancólicas 
con el íiiceíío de Sevilla, que las mirava con mil ojos. Yo entiendo ( c o m o he 
infinuado en otra parte ) que la Santa con fus oraciones ha defterrado la melancolía 
de fu Orden. Porque bien puede fer , que fean melancólicas al entrar 5 peroeri 
aviendo entrado han de fer alegres, ó no han de profeílar. 
10. Yo p o r el tiempo que he governado Conventos ( que han fido muchos) 
diría j que tres géneros de tentaciones no me defconfúelan en las Novicias. La 
primera, tentación de rifa : porque es íeñal, que efta el animo libre de cuidados, y 
que no fe acuerdan de los de afuera , n i de las ollas de Egipto. Y las que la padecen , 
ordinariamente profeíTan. 
La 
verf. 1 o. 
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La fecunda, tentación de hambre : porque es íeñal, que anda buena la falud : y ^ A ^ A 
no afirán por lo menos, ni tendrán por achaque, paraíalirfe, a la enfermedad, " 
La tercera, tentación de fueño : porque es feñal, que andan vigilantes los exer-
cicios de la Religión. 
1 1 . En el numero íiguiente le dize : 'gup defquite lo que deve^ con los portes dé las 
cartas, y que m haga otra cojaj que no j e r a comedimiento f fino bpheria. N i política, n i 
cortefana, nicípiritual parece que pudo íer mayor fanta Terefa. O quantomas 
juíloera pagar 7 que no dar! Bueno es que fe exercite la liberalidad , quedandoíe 
enpieladeuda? Eíío no lo coníienre íanta Tercia, que esdifereta, y liberal. 
12. Pero con licencia de la Madre Maria de fm Jofeph, he de averiguarle el 
delito,y íu raíz. Pregunto, queeslacaufa, porque deviendo dava, y no pagava > 
de fuerte, que el dinero que gaftava, queria que fueíTe por cuenta de fu liberali-
dad , y no por la de fu deuda Í y efto nos fucede á muchiíTimos. 
La razón es llana, aunque íín razón, pero muy hija de nueftra naturaleza. Porque 
al dar, obra nueftra voluntad ; al pagar, nos neceffita la agena. Al dar , hago yo 
deudores; al pagar, no me queda ninguno deudor : y aííi queremos mas dar., por 
lo que nos queda con el beneficio, que pagar^ aunqueíalgamosde la deuda. Y efto 
que parece liberalidad, no es fino propia voluntad : y efto es lo que corregía tan 
íantamente la Santa. 
13. En el numero duodécimo habla de la Priora de MalagonCque era la Madre 
Brianda de ían Joíeph ) y de fu enfermedad, que fue muy penofa y peligrofa, bro-
tando por la boca fangredeuna vena rota , ocafionadade lo mucho que trabajó Tom x 
recien entrada en la Orden, como dizen las Coronicas : y dizeles con harta gracia; Lib. 7. 
£sue ¡e guarden de bever el agua de la z a r z a parri l la . Y como quien les pone delante caP' 43• 
lacalabcra, les dize, que miren por fu falud. 
C A R T A L X . 
Ala mifma Madre M A R Í A DE SAJS j o s z v , Priwa de Sepilla. 
j E S U S, 
L A gracia del Efpiritu Santo fea con V . Reverencia^ hija mia. No sé , como calla tanto, en tiempo que por momentos querria faber, como 
les va. Yo le digo, que no callo yo por acá en lo que toca á efla cafa. Sepa 
que eftá aqui el Padre Fray Nicolao > que ya es Prior de Paftrana, que me 
vino á ver : con quien me he confolado muy m u c h o y alabado á nueftro 
Señor de que nos aya dado tal fugeco en la Orden^ y de tanta virtud. 
Parece que fu Mageílad le tomo por medio , para el remedio deíía cafa 9 
fegun lo que ha trabajado, y le cuefta : encomiéndenle mucho á nueftro 
Señor, que fe lo deven. 
t ; Y V. Reverencia, hija mia > dexefe aora de perfecciones bobas, en no 
querer tornar a fer Priora. Eftamos todos dclfcandolo, y procurándolo y 
ella con niñerías, que no fon otra cofa ? Efte no es negocio de V. Reveren-
cia, fino de toda la Orden : porque para el fervicio de Dios conviene tan-
t o , que ya lo deífeo ver hecho : y para la honra deííácafa , y de nueftro 
Padre Gracian. Y aunque V. Reverencia no tuviera ninguna parte para 
efte oficio, no convenia otra cofa. Quanto mas, que a falta de hombres 
buenos como dizen, &c. Si Dios nos hiziereefta merced, V . Reverencia 
calle^ y obedezca, no hable palabra ^ m iré que me enojará mucho. Baílalo 
$Sk$ 3 Para ^ue entendamos, que no lo deífea. Y á la verdad, para quieií 
lo ha provado, no es menefier dezirlo, para entender, que es pefadaCruz, 
Dios la ayudará, que ya la tempeñad fe ha acabado por aora. : 
10 Bb 3 * Mucho 
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ÍLX.A 5* M u ^ 0 dcfleo faber, fi eíTas Monjas fe conocen, ó contradicen en 
algo (que me tienen fatigada y por lo que toca á lus almas) ó como eftán. 
Por candad de todo me aviíe largo, que con erabiará Roque de Huerta 
las cartas por la viadel Ar^obifpo, me las enibiará adonde clluvicrc •, que 
aquielcrivirá la Hermana líabel de fan Pablólo que en efto paílk : porque 
yo no tengo lugar. A mi hija Blanca dé muchas encomiendas, que en gran 
manera me tiene contenta, y muy obligada á íu padre , y á íu madre , de lo 
mucho que han puefto en lo que V .R . toca. Agradezcafelo de m i parre. 
4. Yo le digo, que es una hiftoria lo que ha pallado en effa cafa, que me 
tiene efpantada, y con deífeo de que me lo eferivan todo con claridad y 
verdad : y aoramediga, como andan eífas dos hermanas muy particular-
mente -? que como he dicho, me tienen con h^rto cuidado. A todas dé 
muchas encomiendas mias, y ala Madre Vicaria tenga efta por íuya, y á la 
m i Gabriela me encomiende mucho ^ y á la Hermana fan Francilco. 
5. Ya me llaman para el Padre Nicolao, y mañana me parto para Valía-
dolid, que me ha embiado un mandamiento nueftro Padre Vicario Gene-
ral , para que luego vaya allá. De ai á Salamanca. A Valladolid avia poca 
lieceflidad j mas hanfelo pedido la Señora Doña Maria, y el Obifpo. En 
Salamanca tienen harta, que eftán en aquella cafa, que es bien enferma, y 
paífan mucho trabajo con el que la vendió : que la vida que les da, y los 
defafios que cada dia les haze, y lo que han paífado con él , ha lido harto, y 
paflan cada dia. Suplique á nueftro Señor fe compre buena, y barata. Y fu 
\ Mageftad me la guarde, hijamia, y meladexc ver antes que me muera. 
Son oy veintey quatrode Junio. 
6. Parróme mañana. Tengo tanta ocupación, que no puedo eferivir á 
Indigna fierva de V . Reverencia, 
Terefa de Jefus. 
' / ^ r i r r . n N O ^^PT^ A S. 
1. Sta carta la eferivió la Santa al acabarfe las perfccucioncs de las calumnias, 
r \ . q u e levantaron al Convento de fan Joíeph de Sevilla. Quexafe amorofa-
menre de la Madre Maria de fan Jofeph, a quien defpojaron del Priorato, deque 
no le eferiva por momentos lo que alia paíía : porque el coraron de la Santa, dentro 
dclare í lgnacion, eílava con fumo cuidado del que fus Hijas padecían : porque la 
refígnacion no quítalos cuidados, que ofrece la caridad; íino que quietad alm^cn 
los fuceííos, y la tiene reíignada en los cuidados. 
z. La caridad es inquieta, y íblícita .* y quando una vez íe ha apoderado del al-
ma > no la dexa una hora de fóííiego j y íiempre eílá ya zeloía, y^ ^ atenta, ya cuida-
D. Bcrn. ^ 0 ^ 1 ^  ^0 tiene a fu cargo, como lo dize elegantemente fan Bernardo : Mem l 
Epift. 74. c[Ham jemel affecerit charitas, Jm jumejje non finitur : metmt quod nejeit : doletquod non 
^dl^mV 0íortet : Joticitatur plufquam voluerit , ¿r unde noluerit: compatitur mkns : míferetar 
dumTuf- *nv 'ít(*' La caridad apoderada del alma, noledexa dífeurrir libre : teme lo que no 
niacenfem íabe : le duele loque no le conviene rezelar ; eftá mas folicitadeío que quiere: 
Abbatem. compadecefe afligida, y afligeíe violentada. Padecían en Sevilla las Hijas : miren 
como avia de eftar en Avila la Madre ? Y fobre efto no cfcrivirle ? bien fe ve que 
era la pena exceíTiva. 
3. El Padre Fray Nicolás y de quien habla aquí , fue aquel Gran Varón , primero 
General de la Dcfcalcez, Fray Nicolás de J E s v s Maria, de la Nobiliflitna Cafa de 
los Dorias en, Gcnóa : queíicndo yáSacerdotc fecuIar ' tomó el habito en Se villa-, 
por 
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por las oraciones de la Santa. Laqual , aviendole encomendado algunos negocios, £A^TA 
en pago deilos, le coníiguió del Señor efta lóbcrana vocación : y de quien dijeo la 
Santa á la Madre Leonor de la Miifencordm, como queda dicho en las Noras ál^ 
carta 4 4. nuni. i , To le encomendé mis negocios: el me encomendó ju alma, y dentro de un 
atio, yá¿otenia hecho Carmelita De/calco. Y ella, oyendo eí to, también Te refolvio á 
hazeríe Carmelita Defcal^a. Fue hombre efpiritual, prudentiíUmo, y obíervan-
tiíTimo ; y tan zelofo que dezia de í i , animando a fus Hijos ala regular diciplina , y 
obíervancia : Adviertan , que de/pues de muerto , je han de efiar batiendo mis huejjos enlz 
Jepulturaunos con oíros, y clamando : Ohfervancia regular : Obfervancia regular. Bien ha 
oído cftas vozes de aquel primero Padre la Sagrada Reforma : pues no parece 
obíervantedefu Regla, y Conftituciones, finolamifixia Obfervancia. 
4, La Madre Maria , á quien eferive , y avian quitado los Padres Calcados el 
Priorato, noqueria aora fer reñituida a e l , ni bol ver a fer Priora; y la Santa con 
grandifíima gracia le dizc : ^ e es una boba perfección. Porque el h on or de la períbna 
puede renunciarlo í pero no el del oficio, ni el del Convento. Y aun el honor de la 
períbnaaycaíbs en que no puede renunciaríe, quando conelvaembueltoelper-
juizio ageno. Defacreditada una Priora, y con ella otras Rcligiofas, queda defa-
creditado un Convento. Siendo efto affi, la reíHtucion de la perfona lo es del honor 
del Monafterio; y aífi el no acceptar con el oficio el honor del Convento, parece 
humildad, y noesfino boberia : pues por un ado de humildad , dexauna grave 
Comunidad defacreditada, y infamada. 
j . Y dize diferetamente la Santa : Hemos andado tras que la rejtituym %l oficio , j 
fiora quiere que m ¡e logre el trabajo, por huir del trabajo del oficio ? EíTa no es gran bobe-
ria ? Hemos andado por bolver a fu devido lugar el crédito del Convento, y 
aora quiere , que quede fin crédito , por afedada humildad ? Eíía no es boíje-
r ia , y necedad .>• 
6. AmáeáiCcretamentelz Santa : T aunqueK R. m tuvieramngum parte 
oficio, m convenia otra cofa. Porque no entra va a fer Priora 5 íino n reftituir el honor 
de la Comunidad, que conílíHa en efta reñi tucion. 
7. N o puede negaríe, que el crédito de las Comunidades fon las murallas de fu 
obfervancia; y aquel por el fuelo, efta también. Andará la Comunidad relaxada, y 
deíacreditada, y por el fuelo, en andando por el fuelo fu honor, y fu eftimacion. 
Pues Comunidad defacreditada^ y relaxada, fe convierten ent re í i : porqueíiefta 
relaxada, muy aprieífa llegaáeftar defacreditada i y íi efta defacreditada, feñalcs 
que efta relaxada. 
Dos riendas tiene el apetito torpe, para vivir enfrenado. La primera, l ade í á 
razón. La íegunda, la del honor. Tal vez íe rompe la rienda de la razón , y íe 
contiene con la rienda del honor : yfiefta, y aquella faltan, corre furiofo haftala 
ultima defdicha. Y affi no de balde dize el Eípiritu Santo, que cuidemos del honor, y 
la opinión. Curam habe de bono nomine. Ecdf. 4*. 
8. En el numero quarto pondera el cuidado, con que eftavade dos Religioías, ver * 
que devian de andar atribuladas, ó avian caufado alguna tr ibulación, y queria que 
fatisfacieíTen. Dios nos libre de empeñarnos en algún defatino! O con que dificultad 
íalimos del , fi hemos de romper por nueftra mifma op in ión /Por eíTo de vemos 
mucho cuidar de no tener , ni querer otra honra que la de Dios. Todo lo íiguiente 
c$ de negocios hafta el fin. 
C A R T A L X I . 
A la mfma Madre MARÍA DÉ SAN JOSEF^  Pr'ma de Sevilla, • 
J U S. 
tí T A gracia del Efpirim Santo fea con V . Reverencia > Hija mia. % 
J L / con quanra razón la puedo llamar aíli: porque aunque yo la que-
na mucho > es aora tanto mas^ , que me efpanta : y aíliitie dandeíTeos de 
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h X ^ h k*011 y hafacado á V . Reverencia de batalla tan reñida, con vitoria. Yo 
no lo echo á iu virtud ^ fino á las muchas oraciones, que por acá fe han he-
cho en eftas caías, por eíla. Pluegue á fu Mageílad, que feamos para dar-
le gracias de la merced que nos ha hecho. 
z. El Padre Provincial me ha embiado la carca de las Hermanas > y el 
Padre Fray Nicolao la fuya) por donde he vifto, que eftá ya V . Reveren-
cia tornada á lu oficio 3 que me ha dado grandiíllmo confuelo: porque to-
do lo demás era no acabar de quietarle las almas. V . Reverencia tenga pa-
ciencia : y pues la ha dado el Señor tanto deíleo de padecer, alegrefe de cum-
plirle en efib : que yo entiendo no es pequeño trabajo. Si huvieflemos de 
andar á efeoger los que queremos, y dexar los otros, no feria imitar á nue-
ftro Efpofo: que con fentir tanto en la oración del huerto fu paffion, el re-
vein 41l6% 1:1131:0 era: F*at: vo^ unt(ls tm' Ella voluntad hemos menefter hazer fiempre; 
y haga el lo que quifiere de nofotros. 
Attribuye la 3 . Al Padre Fray Nicolás he pedido dé a V . Reverencíalos avifosy que 
Santa la per- . i • j 1 rr 
íecudon entiende que conviene y porque es muy cuerdo ^ y la conoce: y alii me re» 
p^eSron" m t^:0 3 ^ 0 S110 ^ - Reverencia la eferiviere. Solo le pido yo ^  que procure 
Sevilla á cl menor trato que fer pueda fuera de nueftros Defca^os ( digo 9 para que 
idoCcon traten eífas Monjas, ni V . R. fus almas.) No fe les dé mucho ^  que les ha-
gan falta alguna vez y no ílendo las comuniones tan á menudo: no fe les dé 
Js^ypí- nada 3 que mas importa no nos ver en otra como la paífada. De los Fraylcs 
noioha^n. fi quieren mudar algunas vezes 3 ó alguna Monja iio fe lo quite. Tengo 
tan poco lugar y que aun no la pensé eferivir. A todas me encomiende muy 
mucho y y les agradezca de mi parte el buen conocimiento, que han teni-
do en acertar á darme contento. La Virgen fe lo paguey y me las dé fu ben-
dición, yhagalantas. 
4. Creo que no han de poder dexar de tomar á la hija mayor de Enrique 
Freyle : porque fe le deve mucho. Hará en efto conforme la dixere el Pa-
dre Fray Nicolás y á quien lo remito. La mas chica, en ninguna manera 
conviene aora, aíli por la edad ^  como porque en ningún Monafterio cftán 
bien tres hermanas juntas, quanto mas en los nueflros y que fon de tan po-
cas. Vayalo entreteniendo, diziendo que por la edad, y no los defeon-
fuele. 
5. O lo que mi hermano ha fentido fus trabajos ! Dios la dé el defeanfb, 
que mas le conviene para contentarle. Efcrivame largo de todo, en efpe-
cialdeeíTasdospobrecitas, que me tienen con mucho cuidado. Mueftre-
les gracia, y procure por los medios que le pareciere, fipudieífe fe vinict 
fená entender. Yo me partiréde aquidiade fanta Ana, Dios queriendor 
Eftaré en Salamanca algunos de afliento. Pueden venir fus cartas á Roque 
de Huerta. Todas eftas Hermanas fe le encomiendan mucho, ya todas. 
Harto las deven. 
6. EftáneílosMonafterios, que es para alabar al Señor de todo. Enco-
mienden á fu Mageftad lo de Malagon y y el negocio á que voy á Salaman-
ca, y no olviden á todos los que devemos, en cftos tiempos en eípccial. 
Es oy dia de la Madalena. Las ocupaciones de aqui fon tantas, que aun no 
sé como he eferito efta. Ha fido en algunas vezes, y á efta caufa no eferivo 
al Padre Fray Gregorio, que lo pensé hazer. Efcrivalc ella un gran recaudo 
por 
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por m i , y que eftoy contenta ^  que le aya cabido tan buena parte defta 
o-uerra, que aíli le cabrá del delpojo. Digame como eñá nueñro Padre el 
Prior de las Cuevas: para que vea, como le he de eícriviren eftos negocios, 
Aííode mil y quinientos y fetenta y nueve* 
D e V . Reverencia ííerva^ 
Terefa de Jefut* 
N O T A S. 
i. \ 7 A éfta carta es deípues de la vitoria de la reílitiicíoii que fe hizó del Priora-
to en la Madre Maria de fan Jofef, la qual hizo el Padre Fray Angel de Saía-
zar, Vicario General de los Deícal^os, aviendole cometido la cauía el Señor N u n -
cio , y defeubierta la verdad del hecho ¿ como confta de fu Patente, fecha en Ma-
drid á 28. de Junio de i ¿ j 9 . 
i . Dizele en el numero primero lo qué deíTea verla defpues defte vencimiento, 
y abrazarla. Aííi fe abrazan , deípues de la v i to r ia , los foldados 5 que con fu valor 
y íu fangre la vencieron. Aíll abrazaría la Rey na de los Angeles a fu Hijo preciofo ¿ 
deípues dé la Reíurreccion. Y affiíe arrojó á fus pies la Madalena , defpues della, 
para abrazarfelos en el huerto. Yaííí abrazara Dios a las almas en la gloria, defpues 
que ayan vencido las tribulaciones , tentaciones 5 y trabajos del dd í i e r ro . 
3. Dizele en el numero fegündo , quan bien ha hecho de aceptar el Priorato, y 
que ande alegre con fu cruz, y íe conforme en todo con la voluntad de Dios. Solo 
efta conformidad bafta a aliviar la Cruz del Señor ; porque la mayor cruz del almaa 
es no conformaríe con fu fanta voluntad. Por eíío he Oído dezir, que les repetía la 
Santa clifcretiííim ámente áfus Hijas: Mirad) Hijas mias., hagámosla voluntad de Dios , 
pues afft como afjife ha de hazer J u voluntad. 
Es de admirable m á x i m a , como quien díze : Si hemos de padecer por neccílídad^ 
padezcamos por v ir tud. Si hemos de padecer íiervas, padezcamos hijas. Si hemos 
de padecer por temor, padezcamos por amor. Si ha de hazer Dios lo que quiíierc 
de m i , porque no haré yo lo que el quiíicre, por Díós ? Si ha de hazer en m i lo que 
quiíiere , porque no haré yo eii mi lo que el quiíiere ? 
4. Dize ían Bernardo, que qiiando íe lleva la carga de la cruz con atíior y confor-
midad , no folo no pef i , fino que lleva al que la trae. Es una carga tan milagrofa , 
que lleva fobre íi al que trae la carga en íi. Es como la píüma de los pájaros, qué 
íiendo aííi que es pefo , con aqtiel péfo bueía el pajaro á y fin el no pudiera volar. 
Num veré leve eft, quodportantem nongravat, fedlevat f Occúnit mih 't de f ennis avium , " ' . ^ k 
qua dr corpulentiorem. reddunt (ubpantiám , ¿r agtliorem. Hoc plañe in pennis Chrifii oneris qaé éft i**aá 
exprmit fimilitudmem, quod & ipjaferunt a quihus fermtur, Y aííi, almas , gü i lo , gu- Ramalduní 
ílo ; gozo, gozo: alegría , alegriá en los trabajos; que con eíTo fon coronas j y rio Fufn,ac' 
penas los trabajos. 
5-. En el numero tercero íe dize : To le pídoy que procure el menor tmto que fir puedá, 
fuera de mearos De/calcos f para que traten V. R. ni las Monjas fus almas, Y añade .* De los 
Fray les fi quieren mudar algunas vez.es, nofe lo quite: mirando al confuelo de las Reli- , 
giofas. Son dos máximas muy fantas, tanto la fegundá como la primera. De los 
efearmentados íe hazen los arteros, y prudentes : porque ( aunque ácofta de daños ) 
caufa el efearmiento provechos. 
6. Hab lavan las ían tasen leiiguageefpiritüal, y obravan como habíaván. Para 
los que no íabian efta lengua, era algarabía: y affi las avian acufado de lo que las 
avian de coronar, y alabar; y los adosde la mortificación les parecería difparates ^ 
y las tribulaciones culpas, y elacufarfeen los capítulos confeffion Sacramental. Con 
efto la Santa quiere que las confie (Ten íos Padres Defcalgos, que entienden el lengua-
ge del efpirku. 
7. Pero añade : Entre los mifmos Defcalgos , nolasneceffiten foto aun Confeffor. Porque 
no ay reglaran eílrecha , que no pida alguna l imitación, refpeítode fer la humana 
libertad tan libre, que íe acongoja, y defefpera, en encontrando muy cerca con las 
efquinas. YaíTiesmenefterhazerlecalle, aunen lo mas eftrecho, ó rebentará íirí 
^íTo la voluntad, G e Por 
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CARTA Por cífo Clemente VIÍI. y otros Pontífices han mandado, que de quatro a quatro 
.mefes \QS ¿CN nuevos ConfeíTores: porque defde que Dios dCxó al hombre en fu aU 
Eccl. i ved r ío : Reliqmt bem homtnem in mmuconftlüjm rebienta, íi le quitan efta libertad. 
verf! 11. i aiTi aun dentro de la obediencia róndida, y fubordinada j hade a ver alguna liber-
tad : y ya que me he de confeííar con los de la Orden \ fea ( como dize Tanta Terefa; 
mudando alguna vez, entre los mifmos de la Orden. 
8. En el numero quarto 5 advierte otra máxima diícretade gov' íerno, y es : 
Je reciba la hija de Enrique Frey le para Rdigioja-, pero no la otra hermma: porque tenian 
ya otra en el Convento, y í e r i a n t r e s , y no es bien que aya tres hermanasen un 
Convento de Carmelitas Defcalgas. Pues porque > Porque para el tiempo de elec^ 
ciones j y para el mifmOgo v ie r to , es dañofo eflro» Terrible cofa, que fe prefuma 
de unas Santas , que puede aver difenílones! N o es terrible, íino muy prudente, y 
fanta; áünqué íean muy fantas las Rdigioías. 
o. Ehel Apoftoladonoerantres , íino dos los hermanos, Santiago, y fanjuartj 
y bien fantos : y todavía pretendieron las dos primeras íillas, y no queria fu Madre 
quedaíTe filia al lado del Señor ^ ñi para el mifmo fan Pedro, Que harian tres herma-
nas en un Convento pequeño, que aunque fea íanto el Convento, mas no es eí 
Apoftolado ? Que bien difcürre la Santa ! 
Efte Enrique Freyle y fue un Portugués muy rico de Sevilla, cafado con Doña Lco-^ 
ñor Valera, á quien devicron tanto las Religiofas en el tiempo de la mayor necefll-
dad, que con razón lo pondéra la Santaeneíía carta. Premiófelo Dios con haze rá 
fus hijas, hijas defanta Terefa i y a í aunadeüas , llamadaBlancade JES vs ( de quien, 
haze mención la Santa en la carta paíTada, n. | . ) una de las Fundadoras de Portugal. 
C A R T A L X í I . 
M lá wifm Madre MARÍA DE SAN JOSEF^  Priora de Smlla* 
J E S U & 
- t. T* A gracia del Erpiritu Santo fea cóilV. Reverencia^ Hi^^ 
JLy la carta de mi Padre Fray Nieblas me he alargado en algúnas cofas i 
que no diré aqui, porque V , Reverenciabas verá. La fuya viene tan buena 
y humilde ^ que merecia larga rcfpuefta. Mas V* Reverencia lia querido 
eferiva al buen Rodrigo Alvarcz ^  y alíi lo hago ^ y no ay cabera para mu-
cho mas. Dize Éftetano daraeftas a quien las lleve á recado. Plegué á Dios 
fea aíli. Holgadoméhe con el ^  y pciadorne de que fe viene, Tcngole tail 
agradecido lo que hizo en tiempo de tanca neceífidad > que no avia V. Re-
verencia meheíler acordármelo. Procurar tengo fe torne allá / que es mu-
cho para en eífa tierra y aver de quien fe fiar. 
2. En efta no me hallo tan mal de falud, como por otras. Déla poca 
que me efcrivela Hermana Gabriela que tiene V . Reverencia > me ha pe-
íado mucho. Los trabajos han íldo tantos ^  que aunque fuera de piedra el 
coraron, le huvieraii hecho daño. Yo quiííera no aver ayudado á ellos. V . 
Reverencia me perdone a mi^quecon quien bien quiero íoy intolerable: que 
querría no errafle en nada. Aílí me acaeció con la Madre Brianda^ que le eC-
crivia cartas terribles; fino que me aprovechava poco. Cierto que en parte 
tengo pot peor lo que el demonio traía urdido en efta cafa ^ que lo deífa. Lo 
uno porque duró mas^  y lo otro porque fue el efcandalo de los de afuera muy 
mas perjudicial. Ynosé^ fi quedará tan fano, como eílotro. Creo que no ^ 
aunque fe ha remediado ^ para el que avia dentro i y la inquietud del. El Se-
ñor lo ha allanado. Sea el bendito : porque las Monjas tenian poca culpa. 
De quien mas enojada he eílado , es de Beatriz de JESVS : porque jamas há 
. dicha 
• 
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dicho me una palabra, niaimaoraj con ver que todas me Ib dizcli, y que 
yo lo fabia. Hame parecido harta poca virtud j ó difereciou. Ella deve de 
penfaresguardaramiftad^ y ala verdades aíurlienco grande el que tiene: 
que la verdadera amiftad no fe ha de ver en encubrir lo que pudiera aver te-
nido remedio fin tanto daño. 
3. V , Reverencia por amor de Dios fe guarde de hazet cofa que íabido 
puedafer efcandalo. Librémonos ya deftas buenas incenciones^ que tan 
caro nos cucílan. No pienfe 3 que me cueíla poco eftar aora mas blando el 
Recor y y por acá lo eftán todos \ que harto he puefto, hafta eferivir á Ro-
ma 3 de donde creo ha venido el remedio. Grandemente he agradecido a 
efle lauto de Rodrigo Alvarezlo que haze 5 y al Padre Soto. Dele mis en-
comiendas j y digale, que me parece que es mas verdadero amigo en hazer 
las obras, que las palabras: pues nunca me ha eferito ni embiado ñ quiera 
unas encomiendas. 
4. Nosé ^ como dizc V . Reverencia ^ que el Padre Fray Nicolás la ha 
rebuelto conmigo : porque no tiene otro mayor defenfor en la ticrra.Dezia-
me el la verdad: para que como entendia el daño de eíla cafa 3 no eftuvieílc . 
engañada. O mi Hija,, que poco va en difeulparfe tanto ^ para loquea mi 
me toca 1 porque verdaderamente le digoque no fe me da mas que hagan 
cafo de mi que no ^  quando entendieífe aciertan á hazer lo que citan obli-
gadas. El engaño es x que como a mi me parece^  que miro lo que les toca con 
tanto cuidado jy amor, pareceme que no hazen lo que deven, íi no me dan 
crédito y que me canfo en balde. Y efto es lo que me hizo enfadar de fiicr-
te y que lo quifiera dexar todo : pareciendome ( como digo ) no aprovecha 
Hada : como es verdad. Mas es tanto el amor que en líendo de algún efe-
cto , pudiera acabarlo conmigo 1 y aíli no ay que hablar en efto. 
y. Serrano me ha dicho que fe ha tomado aora una Monja: y conforme Es gran da-
á las que el píenla que ay en cafa ( porque me dizeeree ion veinte) ya fflárá conventos 
el numero cumplido. Y fi lo eftá, nadie puede dar licencia para que fe to- f ^ ^ j 1 ^ 
me: que el Padre Vicario no puede hazer cofa contra las Aátas^ y Breves fes. 
Apoíiolicos. Mircfe mucho por amor de Dios 3 que fe efpantaria el daño > 
que es en eftas cafas, fer muchas, aunque tengan renta ^  y de comer. No 
sé > como pagan tanto cenfo cada año, pues tienen con que lo quitar. Harto 
me he holgado deífo que viene de las Indias fea el Señor alabado. 
6. En lo que dize de la Supriora^ teniendo V . Reverencia tan poca faludy 
no podrá feguir el Coro > y es menefter quien lo fepa muy bien. El parecer 
niña Gabriela, importa poco \ que ha mucho es Moñja^ y las virtudes que 
tiene ion las que hazen al cafo. Si en el hablar con los de afuera huvierc 
alguna falta > puede ir con ella fan Francifco. A l menos es obediente ¡ que no 
íaldrá de lo que V . Reverencia quifiere ^ y tiene falud (que es mucho mene-
fter no faltar del Coro) y fan Gerónimo no la tiene. Conforme á concien-
cia á quien mejor fe puede dar, es á ella. Y pues ya tuvo el Coro en vida de 
ía negra Vicaria j verian fi lo hazia bien : y aíli fe le darán de mejor gana 
1^ voto : y para Supriora mas fe mira en la habilidad, que en la edad. 
7. Ya eferivo al Padre Prior de Pafttana lo de la Maeftra de Novicias : 
que bien me parece lo que dize, querria huvieíle yáp ocas; qüe para todo 
es gran inconveniente (como he dicho) y rio ay por donde fe vengan á per-
der las cafas, fino poraqui. C c 2, . 8. Gran 
s 
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LXlí. 8* Grancofacslalimofna, que hazed fanto Prior de las Cuevas del 
Ean. ConeíTo, que tuviera efta cafa^  pudiera paílar: que no sé, queíc andehazer. No han hecho, fino tomar Monjas con nonada. L o que 
dize de Portugal, harta prifa da el Ar^obifpo, y yo pieníb darme efpacio 
para ir allá. Si puedo, le eferiviré aora. Procure V , R. vaya la carta con 
brevedad, y a recaudo. 
9. El conocerfe Beatriz, querría aprovechafle, paradesdczir lo que ha 
dicho á Garcia Alvarez, por lo que toca á fu alma. Mas traigo gran temor, 
que no fe entiende, y quefolo Dios lo hade hazer. El haga á V . Reve-
rencia tan finta, como yo le fuplico, y me la guarde , que por ruin que 
es, quifiera tener algunas como ella: que 110 sé que me haga, íi aora fe fun-
da , que no hallo ninguna para Priora, aunque las deve deaver: fino comó 
no eftán experimentadas, y veo lo que aqui ha paífado, hame pueftó mu-
cho temor: que con buenas intenciones nos coge el demonio para hazer 
fuhecho^ Y aífi es menefter andar fiempre con temor, y afidas de Dios, y 
fiar poco de nueftros entendimientos: porque por buenos que fean ( fi cfto 
no ay ) nos dexará Dios, para errar en lo quemas penfamosque acertamos. 
10. E n efto defta cafa (pues ya lo ha entendido) puede, tomar experien-
cia. Que cierto le digo, que querría el demonio hazer algún falto : y que á 
mi me tenian efpantada algunas cofas de las que V . Reverencia eícrivía, 
haziendo cafo dellas. Adonde eftavafu entendimiento ? Pues que la Hcr-
manafanFrancifco?P válgame Dios, las necedades que traía aquella care-
ta í todo para confeguir fu fin. El Señor nos dé luz j que fin ella ¿ no ay te-
ner virtud, fino para mal, ni habilidad. 
11. Yo me huelgo, que V . Reverencia eílé tan defenganada: porque 
le ayudará para muchas cofas. Para acertar, aprovechará mucho aver erra-
do , que aíli fe toma experiencia. Dios la guarde 9 que no pensé poderme 
alargar tanto. La Priora fe le encomienda mucho, y las Hermanas. 
De V . Reveíencia fierva, 
Terefa de Jefus. 
N O T A S. 
1. I T Sta ¿ar ta ( fegun fe colige del contexto^)la eferivió la Santa al principio del 
| ^ año de if8o. eftando en Malagon , adonde fue por Prelada por orden del 
Padre Fray Angel de Salazar, Vicario General de los Defcal^os, comolodizela 
Santa en la Carta xxv . n . 3. y j . y íe declara en las Notas , num. 6. aunque n o í e 
íabe , que exercitaíle el oficio. 
2. En ella pues parece ( a lo que fupone la Santa ) que el demonio devia de urdir 
otra traza, para levantar alguna tribulación al Convento de Carmelitas Deícal^as 
de la ciudad de Sevilla : y que efta íe encaminava con el errado govierno eípiritual 
de alguna de fus Religiofas. Y parece qne feinfinua, que devia de ícr materia de 
revelaciones, que fon muy peligrofas. Porque creídas por verdaderas, no í i emprc 
aprovechan ; antes muchas vezes dañan : y averiguadas por faifas, defacreditan, y 
afrentan. Mucho deve de querer Dios acfte Monafterio de Sevilla : pues tanto lo 
aborreced demonio. Y grande cuidado deven tener coníigo las Religiofas que lo 
habitan : pues tan grande 16 tuvo la Santa del : queíi otros fueron hijos de íii 
amor, lofueeftede fu amor, y ib dolor. 
3. La carta es, y parece fentidiífima : y entre fuavidades, y rigores 5 rigores, y 
fuavidades(como lo acoftumbra la Santa3le dize muy bien fu parecerá nueftra 
Madre Priora. 
4. En 
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4. En el primero numero va haziendo diípoíícíon ala repreheníion con ganar la f ^ l l 
voluntad a la que ha de reprehender. Porque para reñir mucho, no es neceflario 
ganar al reprehendido j pero para perílíadirlo, importa fiempre el ganarlo : porque 
nunca llegue á penfar el mortificado, que el zelo es enemiftad. 
Luego diícretiffimámente fe imputa 3 fi miíma la culpa de la reprehení ion , 
Hamandoíe, Intolerable con los que bien quiere, Conlo quala íbbre los cimientos deí 
amor va levantando el edificio de la fanra diciplina. 
De allipaííaá ponderarle el peligro en que han eftado, con graviífimas palabras: 
paraque por el peligro , vea el daño : y por el daño faque el fruto del efearmiento 5 
que es todo el bien que nos pueden dar los , daños. 
f. En el numero tercero, íbbreeftas ponderaciones, añade : £>ueU libre Dios 
deftas buenas i ¡¿tenciones. Porque íiendo la buena intención todo el principio de 
nueftro remedio. Tomos tales j que con torcería aun ladito, fuele íer toda nueftra 
perdición. Habla de unas intenciones incautas, imprudentes, que nacen de una fal fa 
caridad, que produce unos hijos, y efedos déla mifmamaldicion : como quien todo 
lo tiene por bueno , quando es todo malo. Todos fon buenos, con que a todos los 
dexen fer malos. O que maldita aprehení ion, in tenc ión , y tentación ! 
6. Yo entendi de cierta Prelada de un Convento , en cierta parte del mundo f ; 
que era tanta íli bondad, y tan fana, y fíncera fu in tenc ión , que quando los devotos 
tenian diíguftos Con fus devotas, los Ilamava, y pacifícava, y hazia que bolvieífen a 
correíponderíe. Miren que buena in tenc ión! T a l , que no le puíiera otra el demo-
nio á una Prelada, íi el pudiera poner á las almas intenciones. Porque íiendo cftc 
genero de devociones frequentes la peíle de los. Conventos , la ruina de las almas, 
eldefcredi tódelas Éfpofas de Chrifto, flechas que fe t iran derechas a las niñas de 
fus ojos; la Prelada, quelo deviazelar, y rezelar;y deílruir, y quemar jlasfomen-
tava, y íe hazia cura deftos diabólicos caíamientos. Y aííieftasintenciones, que 
parecen buenas, fon peílimas : eftas , que parecen llenas de caridad, eftan llenas de 
veneno ; y mucho mas en las que fueren Preladas. 1 
7. Bien cierto es que no íeria coía alguna deftas, la que motivo Ja q u e x a á l a 
Santa r pórque era religiofíflima Prelada , y eípiritualiílima la Madre Mariadefan 
Joíeph : y tanto, quereíplandecioconcíarií l imas virtudes. A mas de queeneftos 
fantos Conventos ni ay , n i ha ávido efíe genero de miferias, y defdichas. Pero 
puesfequexavadefu buena intención la Santa, no fe quexava de balde. Seria en 
otra cofa el error mas pequeño : y las almas perfectas no hallan cofa imperfeda 
pequeña. Y aíli es nienefter que íea un Argos, como dize fan Gregorio, el Pre-
lado, llenode ojos dentro y fuera r dentro, para verfe á í i , y mirarbienfuinten-, 
cion : y fuera , para ver a los demás , como eran también los animales de Ezequiel. 
jídmonendi junty qm yr&fmt Q^izt^ut fercircumjfe^ D. Greg. 
(!r incircmtuhabemty & c/elimimdia fiefi contendmt. Dignum quiffe eft ^ ut cuncíiqui Mzg.mVa.-
ptdfmt ^ intus dtqmincircuüu oculos hñbemt z quatems^interno J u d k i m fcwetipjo c™' 
placeré ¡iudeant; & exempl0 vita exterim pr&bentes * ea etiam, quk m aliis funt corri-
genda, deprehendmt. 
8. Tres cofas, que parecen buenas • querría íiemprc echar de los Conventos de 
las Rcligioías, y que repetidamente eíluvieíTen barriendo, y arrojando de fu caía 
los Prelados ] y Preladas. La primera, la devoción. Porque íiendo la devoción con 
Dios , fantiífima; es con los de afuera maliííima. Yí ief tafa l íadevocioníéechadc r f - ^ 
cafa, fe quedará aquella fanta, y verdadera en cafa. 
Lafegunda, la honra. Porque íiendo muy bueno el coníervarla por Dios , ay 
otra honra faifa del mundo, conla qual laReligiofa , porque es mas noble quek 
otra, ó porque es mas antigua que la otra , ó porque es mas vieja que la otra , no 
íe íe puede ni mandar, n i mortificar, n i corregir, n i enmendar; fino que ácada 
paíTo pone fu honra por delante. A una muger como á mi ? A una muger de m i 
calidad? A una muger de m i ancianidad? A una muger de mis años? Con que 
ay quien la pueda governar. 
9- La tercera , laamiftad. Porque fiendoaíli, quelaíencil la , y natural corres-
pondencia y amiílad es fanta, y neceíTaria enun Convento; todaviaen teniendo 
eftrechay particular amiftad unas con otras, no pueden vivir unas con otras : por-
que no pueden vivir unas íin otras, ni apartar las unas de otras : y aíll no ay averi-
guarfe las unas con las otras; y nace la enemiftad > y fe cria, y fe fomenta dentro 
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CARTA ¿ e | a ^ f m a amiftad, y arde el Convento en amiftades yenemiftades. Porque í i íe 
L X11. faÚQ elegir Priora, ha de íer a m i amiga. Si fe advierte qualquiera co ía , elTo no fe 
ha dehazercon miamiga. Si íc quema Ta cafa, y la honra del Convento, la amiga 
lo ha de encubrir, y defender á fu amiga. Con que por íer muy amiga de fu amiga 
es enemiga de Dios, de íi mi íma , y fu Convento. 
Eftos tres puntos y didamenes ( aunque no fon del cafo, ni al propofito de 
nueftras Madres Defcal^as, que fon exemplo del mundo en la devoción verda-
dera, y en buícar en todo folo la honra de Dios , y enamarfecomo hermanas con 
tan pura caridad ) me ha parecido eferivir, por íi ío fueren en otros que puede aver 
en el mundo : y porque en los fantos, y fantiíTimos fe prevengan las almas con los 
mejores dictámenes : pues lo que no fucede aora, fi durmieífen las Preladas, puede 
Con el tiempo fuceder. 
10. En el numero quarto, porque puede fer , que la Religiofa fe quexaíTe, de 
que el Padre Fray Nicolás la avia puefto en mal con la Santa, lo defiende, y dize : 
J^ue es el que mas U defiende fiemfre. La culpa es defconíiada, y eftá penfando, que 
todos la acufan 3 aunque fea culpa leve. Aííi íeria, y de omiífíon la deíta fanta Reli-
giofa j que fon culpas proprias de nueftra naturaleza, íi Dios node íp ie r tae lze lo 
promovedor de lo bueno, cenfor fanto de lo malo. 
11. Luego le dize la Santa lo poco que ella í iente, que no le íean amigas, como 
ío fean de Dios j y que folo para Dios quiere amigas á fus Hijas; porque folo para 
Dios hemos de querer a los Hijos, y hlas Hijas. 
Quan fentida fue efta carta, y loque laí l imavaala Santa, que no creyeííen fus 
advertencias, íe vé al fin defte numero, donde dize : ^ « í * ^ jentirk de fuerte y 
que le qmfiera áexar todo, por ver que no U créim. O que de congojas paíían los Santos 
para remediar los daños I O lo que í ienten, que no crean los coníejos, que íc ofre-
cen a los remedios! Por elfo el Señor dió las mas recias reprehenfiones á fus D i c i -
Lucss »4, pules, al no quererle creer. O ftulti & tardí cor de ad credendmn l Et exprobravit mere-
Marc^íi duütatem eorum. 
VWÍ; 14. 12,. En el numero quinto, ic advierte, quanto conviene, que no exceda el nu -
mero de las veinte y una Religioías : y que efto no lo puede difpenfar el Padre 
Vicario General : porque eílá mandado lo contrario por el Papa. Y aquí fe advier-
ten tres colas. 
13. La primera 5 que fiendo el intento primero de la Santa que nofueíTen mas 
que treze, de^ues Dios y la experiencia le dixeron, que era menefter veinte y una-
De fuerte que crece la luz de Dios en los Santos, por medio de la experiencia : 
porque la ciencia efperimental en el mifmo Dios creció. Aííi entienden los ex-
Lúe» a. pofitoresel lugar del Evangelio : JESVS profickbat ¡ñpienúa^ & ¿itatey ¿r gratis 
?«rf, $z. apud Veum & homines, 
14. La fegunda, que defte numero nunca feria bien íe excedíeííe en los C o n -
ventos de Religiofas en ningún t iempo, en la fanta Defcal^ez, como fe haze : 
pues tuvo elle parecer la Santa, defpues de aver paíTado por el la orac ión, y la 
experiencia. 
15* La tercera, quan peligrofo es cargar fobrado de Monjas en los Conventos, y 
Yeill^C pácdadezirfeiodel Profeta : Multipíictáü gentem, ¿r non magnificajli Utitiam. 
3* " * Aveis multiplicado la gente, Señor , pero no nueftra aícgria. Y defte punto podr i 
íer qiíe hablemos mas adelante. 
16. En el numero fe xto tiene por mejor elección la de una Supriora joven, que 
no lade otra mas anciana. Puede fer que aquella fueífe mas defpier ta, y mas zelo-
fa j y efta otra mas dormida, y menos cauta : y la Santa ( fegun el eftado del Con-
vento 5 le apílicava los remedios, y , ^ iva derechamente á bufear la elección, donde 
cftavanlas virtudes : y dexandoáun lado la edad, elegiaáquien tenia eípiritu # 
prudencia, y capacidad. 
De veinte y tres años hizicron Ar^obifpo de Milán á fan Carlos Borromep, y 
fue una antorcha clariífima de la Igleíla. No llegó á ellos fan Luis Obifpo , y lo 
vemos canonizado por fu efpiritu admirable. No tenia fanta Inés la del Monte Po-
liciano, veinte años j y ya tenía fundados tres Conventos. Detreze triunfo otra 
Inés celeftial del demonio, y toda fu idolatría. Quando fon fuperiores las virtudes a 
los anos \ no ay que hazer cafo alguno de los años ; fino efeoger las virtudes : y mas 
donde no ofrece mucho el arbitrio en que efeoger* 
X7« A l 
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17. AI fin del numero odavodize la prifa queeiSenorD.Teutonio deBraganza Car t^ 
dava á la Santa, para que fuejGTe á fundar á Portugal ^  y eí efpacio con que ella fe iva L X11 ^ 
en la materia. . ^ 
Y en el nono büelve la Santa a darles otro golpe fuerte a las bueñas intendíoriesi 
En que fe conoce, que efta íanta Religiofa erraría fin pecar j pero es meneí ler , qué 
los Prelados íepan j que en ellos raras vezes ay errores íin pecados. Porque como 
no cftán folo obligados al remedio, fino también á la prevención Í nos imputa Dios 
loquedevemos íaber, como aquello que íabemos , íi no lo prevenimos, y reme-
diamos y lo que de vemos averiguar, nos lo impütá , íi no lo averiguamos i como 
íi aviendoloaveriguado ^ no lo liuvieramos reformado, ni enmendado. 
18. Luego le dize ; J ^ e t k m b k , que we ^ que Je eche a los pies del Señor , que todo lo 
ponga en ¡ u s manos ^ que m j e fie de J t . Que es platica que podíamos oiría todos ios 
Prelados de la ígleíiaen píe : porque es el mi ímo Evangelio : á lo menos deducido 
de la dodr ína Evangélica. Con efto les da una mano muy bien dada a ella > y á otra 
Religiofa que íe llamavá ífabel de ían Franciíco, que el mi ímo fan Francifco no la 
diera mas bien dada. 
19. Ultimamente en el numero undéc imo, cómo lo acoftumbra la Santa, para 
dcxarla entre defconfolada y guílofa, y entre alegre y compungida , le dize : J^ue 
fe huelga, que aya hallado en el dmo el defengañó, y con ejle el efearmiento ; que ( ComcJ 
hemos advertido ) es t\ mayor fruto del dandi 
C A R T A L X I I Í . 
A h mífma Madre MARÍA DE SAN JOSEF 3 Priora de Sevilla* 
J E S U S . 
A graciá del Efpiritu Santo fea con V . Reverencia ^ fñi Híjái 
Oy vifpera de la Prcíentacion de nueftro Señor recibí la carta ¿é 
V . Reverencia ^ y las de eflas mis Hermanas. Heme holgado mucho i y 
no sé que es la caufa / que con quantos difgüílos me da V . Reverencia y no 
puedo íino quererla mucho í luego fe me paífá todo* Y aorá ^ como eíTa ca-
fa ha fido la mejorada en padecer ^  en eftas refriegas ^ la quiero mas. Sea 
Dios alabado > que aífi fe ha hecho todo tan bien : y V . Reverencia deve dd 
eftar algo mejor 3 pues no le lloran fus Hijas, como íuelen. 
i . El veítirfe túnica al verano, íí me quiere hazer placer ^ en llegándó 
eña y fe la quite 3 aunque mas fe mortifique. Pues todas entienden fu necef-
fidád ^ fio fe defedificarán. Con nueftro Señor cumplido tiene > pues lo ha-
ze por mi* Y no haga otra cofa i que ya yo he pro vado el calor de ai ^ y va-
le mas eftar para andar en la Comunidad^ que tenerlas todas enfermas. Aun 
por las que viere que tienen neceílidad ^ también lo digo. 
3. Alabado he á nueftro Señor j de que fe hizieífe tan bien la elección i 
pües dizen, quando es deíla fuerte i interviene el Efpiritu Santo. Ale-
grefe con efle padecer y y no dé lugar á que el demonio la inquiete con dc£ 
contento defle oficio. Bien es que digaaoía^ fe holgaria de faber ^ qüe la 
encomiendo al Señor \ pues ha un año que no folo yo ^  mas en los Mona-
fterios hago que lo hagan : y affi por ventura íe ha hecho todo tan bien. Su 
Mageftad Id lleve adelante. 
4. Yayo fabia ^  que yendo el Padre Fray Nicolás íe avia de hazer todo 
muy bien. Mas poco antes que V . Reverencia lo pidiera y fe lo manda-
ran - nos echava á todos á perder: porque V . R everencia mirava fola fu ca-
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Reverencia. Dios lo ha hecho como quien es. Yo quifiera, que eftuviera 
allá, y también acá, hafta ver concluido negocio tan importante. Harto 
quifiera huviera venido á tiempo , que nos huvieramos podido hablar. Ya 
no podrá fer. 
5. Porque fepaV. Reverencia que avrá cinco dias, quemé embió una 
Patente el Padre Vicario^para que vaya á VillanueVa de la Xara á fundar un 
Monafterio ^ que es cerca de la Roda. Ha quatro años cafi que nos impor-
tuna el Ayuntamiento de al l i ; y otras perfonas, en efpecial el Inquifidor de 
Cuenca^ que es el que eftaVa ai por Filcal. Yo hallava hartos inconvenieiv 
tes > para no lo hazer. Fue alli el Padre Fray Antonio de TESVS , y el Padre 
Prior de la Roda : han hecho tanto 3 que han falido con ello. Son veinte y 
ocho leguas de aqui. Por harta buena dicha tuviera, ü pudiera fer camino 
el ir ai por ver á V . Reverencia, y hartarme de reñir con ella -, y aun por 
mejor dezir, de hablarla: que ya deve de eftar hecha perfona con los traba-
jos. He de tornar antes de Pafqua aqui, fi Dios fuere férvido y que no lle-
vo mas licenciaque hafta el dia deían Jofef. Digalo al Padre Prior, por 
fi fe le hiziere camino de verme alli. He eferito á fu Reverencia por via de 
la Corte 3 y de aqui lo huviera hecho mas vezes, y á V . R. como pensé fe 
perdian las cartas , 1 1 0 he oífado. 
6. Harto me he holgado de que mis cartas no fe ayan perdido : porque 
alli eícrivi lo que me parecia de Supriora ^  aunque mejor entenderá V . Re-
verencia lo que conviene á fu caía j mas yo le digo que es gran difparate te-
ner Priora y Supriora poca falud. Y también lo es, que no fepa bien leer, 
y cuidar del Coro la Supriora, y vafe contra Conftitucion. Quien quita á 
V . Reverencia, que íi huviere algún negocio, embie lá que quifiere, y fi 
eftuvicíle muy mala ? Entiendo yo que no faldrá Gabriela de lo que V . Re-
verencia la dixere : y como V.Reverencia la dé autoridad, y la acredite^ 
ella tiene virtud para no dar mal cxemplo: y affi me holgué de ver á V* 
Reverencia inclinada á ella. Dios ordene lo mejor. 
7 . E n gracia me cae dezir V . Reverencia, que no fe ha de creer todo ló 
que dixere la Hermanafan Gerónimo , aviendofelo yo eícrito tantas vezes. 
Y aun en una carta, que iva á Garcia Alvarcz, que V . Reverencia rompió, 
dezia harto, para que no fe creyeífe fu eípiritu. Con todo digo, que es bue-
na alma 3 y que fi no eftá perdida, no ay porque la comparar con Beatriz, 
que errará por falta de entendimiento; mas no por malicia. Ya puede fer, 
para h paz que yo me engañe. Con que no ladexe V. Reverencia confeílar, fino con 
íS prohibe5 Fray les de la Orden , es acabado. Y fi alguna vez fuere con Rodrigo Alva-
1 uf n"1 fé rez ^  ^ § ^ e Reverencia en la opinión que la tengo , y fiempre me le e iv 
confidTen, COmidlde mudlO. 
Dcfcai|Qsfus 8. Holgadome he de ver por eftas letras, que me eícriven las Hermanas, 
el amor que la tienen, y hame parecido bien. E n forma me ha fido recrea-
ción , y holgádoñie con la de V . Reverencia. Affi fe me paílaíle el difguílo 
con la Hermana fan Francifco. Creo es que me pareció íü carta muy de 
poca humildad, y obediencia. Por eífo V . Reverencia tenga cuenta con 
n^bS- ^ aProvecllamicnto { que fe le devia pegar algo de Paterna) y con que no 
ditos k poca fe alargue tanto en encarecer: porque, aunque con fus rodeos le parece que 
¡^ PreL^os. no miente, es muy fuera de perfección tal eftilo, con quien no es razón, 
fino 
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fino hablar claro : que harán hazer á un Prelado mil dirparates. Efto le di- LX 111. 
<Ta V . Reverencia en refpuefta de la que aora me cícrivió; y que quando eñe 
enmendada defto , me terna fatisfecha. 
5). A efte gran Dios quiero que contenre mas 5 que de mi ay poco cafo 
quehazer. O mi hija ^ quien tuviera lugat^ y cabera/para alargarle en 
cita,, íobre las cofas que han paílado en eíla caía 1 para que V, Reverencia 
tomara experiencia, y aun pidiera á Dios perdón de lo que no me avisó: 
que he fabido que eftava pírefente. La intención falvaria á algunas : á otras 
no ballava. Tome V. Reverencia efearmicnto, y vayafe Uceada á las Con- ^ leyes 
n . . • 1 11 r . 1 han de ftr el 
itituciones ^  pues es tan amiga deilas, 11 no quiere ganar poco con ei mun- norte de ios 
do, v perder con Dios. ' n\une ^lcl ' 
10. Aora no ay ninguna 9 que no entienda ía perdición que traían ^ y lo 
digan , f ino es Beatriz de JESVS , que las queria tanto 3 que aunque lo vé , 
ni nunca me avisó, ni aora dize ilacfe , que ha perdido conmigo harto. Deí-
pues que vine, no confefsó mas el que confeílava, ni creo confefiará • por-
que afll conviene para el pueblo, que eftava todo muy terrible. Y cierto 
que es bueno ú cayeta en otro poder. Dios perdone á quien le hizo perder 
á efta cafa, que el le aprovechára y todas con el. 
n . Bien conoce ay razón para lo que fe haze, y viene á verme, y yole 
he mollrado mucha gracia: porque afíi conviene aora j y cierto que cíloy 
bien con fu fencillez. La poca edad, y experiencia haze mucho daño, O 
mi Madre, que eftá el mundo con tanta malicia, que no fe toma nada a 
bien l Si con la experiencia qüe hemos aora tenido, no nos miramos, todo 
irá de mal en peor. V . Reverencia fe haga vieja ya en mirarlo todo (pues 
la ha cabido tanta parte) por amor de nuellro Señor, que yo haré lo miímo. 
i t . He mirado, como no meembiaalgún villancico, queáofadás nó 
avrá pocos en la elección ; que yo amiga ioy de que fe alegren en íu cafa 
con moderación: que ií algo dixe, fue por algunas ocaílones. La mi Ga-
briela tiene la culpa defto. Encomien démela V . Reverencia mucho. Bien 
la quifiera eferivir. 
13. Llevo por Supriora á fan Angel ^  y de Toledo la Priora, aunque no 
cftoy determinada qual ferá. Encomienden mucho al Señor fe firva defta 
fundación. Y á Beatriz la encomiendo ^ que es de aver mucha laftimá. El 
¿recaudo de Margarita me contenta, fi aííi queda allá. El tiempo lo irá alla-
nando , como vean amor en V . Reverencia. 
¿4, Efpantame lo quedevemos al buen Padre Prior de las Cuevas. V . 
Reverencia le embie un gran recaudo de mi parte. Haga que todas me en-
comienden á Dios, y V . Reverencia lo haga que ando canfada, y eftoy 
muy vieja. No es mucho me tenga voluntad el Padre Prior : porque me la 
devemuy devida. Dios nos le guarde, que gran bien tenemos en tener-
le, y bien obligadas eftán de encomendarle. Su Mageftad fea con V . Re-
verencia, y me la guarde. Amen. 
IndignafiervadeV. Reverencia, 
Terefa de Jefus, 
15. En lo queme he alargado verá la gana, que tenia de efcrivirla. Bien 
tiene efta por quatro de las Prioras de por acá, y pocas vezes eferivo de mi 
D d letra, 
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L X U I . ^etra• Harto Irie he holgado de la buena orden | que ha dado el Padre Prior 
en la hazienda porqup lo que fe deve á m i hermano no fe pierda, aunque 
tenga mas neceffidad. Aqui eftan todas contentiflimas, y la Priora es tal 
que le fobra razón. Yo le digo , que es de las buenas que ay 3 y tiene falud 
que es gran cofa. La cafa eftá como un Páraífo. A l Padre Fray Gregorio 
muchas faludes, y que como me tiene olvidada j y al Padre Soto. Bien le 
ha valido á V . Reverencia fu amiftad. 
N O T A S. 
i . TT Sta carta, para la Madre Maria de ían Jofef, á quien la leyere con a tención , 
jQ, es también diferetiífima; y aun para qualquiera medianamente entendido, 
aunque la lea fin ella. 
i . En el primero numero con grande gracia le dize la Santa fu amor, y que no 
puede dexar de tenerfelo, aunque reciba della tantos difguftos. Con que terapia los 
diígurtos con el amor, de fuerte que haze amor de los diíguftos. 
3. Mándale en el íegundo , que íe ponga túnica de lienzo : Pues todas Cá lzc l z 
Santa ) conocen fu neceffidad : porque con ella es mejor ir á la Comunidad con lienzo, 
que no faltar á la Comunidad con eftameña : pues la preíencia del Prelado es el 
remedio, y corrección de la Comunidad 5 y el faltar al Coro es falta publica j el no 
traer t ú n i c a , fecreta. 
4. En el numero tercero le dize lo que la encomienda ^ Dios ; y alaba lo bien 
que fe hizo la elección, atribuyéndolo al Padre Fray Nicolás, de quien hablarnos 
en las Notas a la Carta LX. n. 5. Y a ella le agradece el rendimiento, que es donde 
vive y habita defeaníada la humildad. 
j . En el numero quinto habla la Santa de la Fundación de Villanueva de la Xara, 
que es bien notable, como íe puede vé ten las Fundaciones de la Santa. Y dizeleá 
la Madre Maria de fan Jofef : J¿>ue deffea i r á Sevilla, y hartarfi de reñir con ella : y 
que ya deve fer perfina de imprtancm, defpues que ha padecido por Dios. Que de luzes que 
manifíefta en las burlas! Tantas como los mas fabios en las veras. Verfonade impor-
tancia ( dize ) eftara hecha con los trabajos. Las perfonas íe hazen de importancia con 
las penas. Con el pefo fobre íi crecen las palmas; con los trabajos las almas. 
6. En el numero fexto fíente, que la Priora y Supriora no tengan falud. Como 
quien dize : Es poco menos que eftar enferma la cafa, filoeftanlas que lagovier-
nan. Quando la Supriora efta íana, y la Priora enferma, fuple la una lo que le falta a 
la otra : pero enfermos todos los governadores, cae en la cama el govierno. 
7. Eftos oficios de Priora, y Supriora; de Guardian, y de Vicario j de Obi ípo , y 
deProvifor han de andar contrapueft os en algunas cofas. Es flemática la Priora? 
fea la Supriora un poquito colérica. Es colérica la Priora ? fea la Supriora ün poquito 
flemática : porque fi entrambas fon flemáticas, tendrán dormido el govierno j yíi 
fon entrambas coléricas, andará inquieto eí govierno. 
Lo mifmo es en los Seglares, y en todas las demás cofas : que es neceííario mo-
derar, y pefar todos los temperamentos, porque no fobrefalga de manera algún 
humor i que caufe las dolencias politicas del govierno. 
8. En el numero íeptimo habla de una Hermana, a quien no fe le avia de creer 
todo; y aífi lo díze la Santa, y dale por remedio : JQue m la dexen confeffar^  fino con 
los Defcalfos. Dcípues habla de otra Religiofa, que por muy grandes rodeos dezia lo 
que no paíTava : y canfaíe la Santa que le coftaífe tan gran trabajo el mentir , y que 
defpues de todo fu trabajo, -paraífe folo en mentir, que era fu mayor trabajo. 
9 . En todo era la Santa no folo difereta, í inolamifma diferecion; y mas alen*' 
íenar una máxima tan excelente, como que no ay cofa mas acomodada que dezii: 
verdad, y hablar claro, y obrar con íinceridad. Porque andar por rodeos ? puliendo 
lo falfo} y poniéndolo en traje de verdadero, no folo es mentir con cien mil fobre-
faltos, y dificultades C porque a cada palfo lo cogen ) fino querer engañar con el 
Matth. f. mentir. Por eífo dize el Señor a fus Dicipulos ; Sit Jermovefter, eft, eft : mn^ non. 
•«rf. 37. Sean vueftras palabras, íi por í i , y no por no. Porque no , por fi i y fi, por no , es 
peífuno modo de hablar, de de/ir} y de mentir. 
10. Avicndo 
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10. Aviendo hablado en eíle numero í e p t i m ó , alumbrando a una Hermana en J^^^J1 
Ipquehablava ; paíTa al décimo, en que t ra tadelaper íccucion de Malagon, y en 
el nota a otra, y la reforma de lo que callava. Porque aviendo c o í l i s q u e pudiera 
la Santa aver remediado con dezirfelo 5 caliaria el Angelito, por tener caridad, y 
noacuía r , ó dar pcfadumbre a fus hermanas. 
O que mala caridad, que tenia el Angelito ! Z7^  w//?/, qma / dezia el fanto ifaYx 6. 
Profeta. J j de m i , porque callé ¡ quando devia advertir, y amoneftar. Y añade :verf- ^• 
JVum'vir follutuslabiis ego Jum. Tengo manchados mis labios. Manchados, y con 
callar? Si. Que tanto mancha los labios el callar lo conveniente , como el hablar lo 
nocivo. Tanto mancha un mal íilcncio, como una murmuración. 
•j 11. Perros mudos llama el Señor a los que deven hablar, y callan : Canes m u t t m i x 6?. 
non vdentes Utrare. No dize que no hablan , fino que no pueden : Non calentes t , ^ - ,0-
porque déla manera que el perro, traveíado un bocado en la garganta, ó ocupada 
ía boca con el bocado, no puede ladrar ; aííi quien ocupa con la paíTion, ó la am-
bición, ó la afición, ó otros afedos defordenados el inftrumento de zelar y y de 
velar, no puede, aunque quiera, hablar, efpantar, ahuyentar, morder, ydcfpe-
dazara ío malo. 
11. El filenciodcíla Monja tan caritativa crió las imperfecciones, que arrieíga-
ron el honor de fu Madre, y ÍÍJ Convento, y lo que es mas, la vida y progreíTos 
delalagrada Reforma, con aquella perfecucion , y con la terrible que fe levantó 
en Sevilla. Miren que caritativo filencio! , ; 
Aprendan , y efearmienten los fubditos. Zelen, y velen, para aviíar con cari-
dad a los Prelados, de lo que conviene que fe remedie : y tengan por mejor, con 
la Santa, advertirlo á las Caberas , zelando ; que no andarlo infruóluofamente por 
los rincones cenfurando, y murmurando. 
13- Al fin del numero undécimo dize la Santa : J$ue fe haga ruieja. Como íi dixe-
ra : Zelofa, y de condición regañona : porque el mundo eñá muy malo, y no folo es 
menefter contentar a Dios con la verdad j fino contentar, y fatisfaccr al mundo con 
el recato. Y efto lo dize con gracia , y efpiritu devoto ^ fanto, y prudente. 
14. Ya quelaenfeña con las veras , buelve en el numero duodecimo á recrearle 
el animo con las burlas, pidiéndole Villancicos. Dulcis ¿ r recias Dominus, como Pfai. 24.' 
hemos dicho otras vezes. Aífierafanta Terefa : en cada carta, en cada periodo y ^ 8-
razón , parece que mezcla a lo refto con lo dulce. Hale dado una bien íevera 're-
prehenfion, y luego le canta unos Villancicos, con pcdirfelos : porque quiere 
corregir, y remediar ; mas no quiere entr-iftecer, n i afligir. 
IJ . Ultimamente da grandes recados al Padre Prior de la Cartuxa, que lo era el 
Padre Panto ja. Buen amigo, que lo fue en las tribulaciones, y en tiempo de def-
ámparo ; y aííi alli fe han de ir las gracias, y c lamor, en donde fe vio la fineza en 
el tiempo del dolor. Por eífo fe apareció el Señor lo primero a las Manas : porque 
fiendo las que fe medraron finas en los rigores fangrientos de la Paílioh, jufto era 
que focííen ellas á las que alumbraíTen primero los rayos y iuzes de la glorioía 
Refurreccion. 
C A R T A L X I V . 
A la mifma Madre MARÍA DE SAN JOSEFJ Priora de Sevilla. 
J J E S U S. 
x. Q EAGOH V . Reverencia, Madre mía, elEfpirituSanto. Pareceme 
O no quiere nueftro Señor paffe mucho tiempo fin que yo tenga en que 
padecer. Sepa que ha íído férvido llevar coníígo á fu buen amigo \ y lervi-
dor Lorenzo de Cepeda. D i ó l e u n fluxo de langre tan aprefuradamente , 
que le ahogo , que no duró feis horas. Avia comulgado dos dias avia, y 
murió con fencido, encomendandofe á nueftro Señor. Yo efpero en fu mi-
lericordia fe fue á gozar del : porque ella va ya de fuerte, que fino era tratar 
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LXTV. en cofas de fu férvido , todo le canfava: y por efto holgava de eftarfe en 
aquella fu heredad i que era una legua de Avila 3 que dezia andava corrido 
de andar en cumplimientos. 
2. Su oración era ordinaria, porque fiempre andava en la prefencia de 
Dios, y íii Mageftad le hazia tantas mercedes, que algunas vezes me cípan-
tava. A penitencia tenia mucha inclinación 3 y afli hazia mas de la que yo 
quifiera: porque todo lo comunicava conmigo, que era cofa eftraña el cré-
dito ^ que de lo que yo le dezia tenia : y procedia del mucho amor que me 
avia cobrado. Yo fe lo pago en holgarme que aya falido defta vida tan 
miferable > y que efté ya en feguridad. Y no es manera de dezir) fino que 
me da gozo > quando en efto pienfo. Sus hijos me han hecho laftima ^ mas 
por fu padre pienfo los hará Dios merced. 
3. He dado á V . Reverencia tanta cuenta^ porque sé que le ha de dar pe-
na fu muerte (y cierto íe lo deviabien3 y todas effas mis hermanas) para 
que fe confuelcn. Es cofa eftraña lo que el fintió fus trabajos, y el amor que 
las tenia. Aora es tiempo de pagarfelo i en encomendarlo á nueftro Señor: 
á condición, que II fu alma no lo huviere menefter, (como yo creo que 
no lo ha, y fegunnueftraFélopuedo penfar) que íc vaya lo que hizieren 
por las almas que tuvieren mas neceflidad : porque fe aprovechen dello. 
4. Sepa que poco antes que murieíle y me avia eicrito una carta aqui á fan 
jofef de Segovia, que es adonde aora eftoy, que es onze leguas de Avila, 
en que me dezia cofas, que no parecia lino que fabia lo poco que avia de vi-
vir, que me ha efpantado. Pareceme, mi Hija, que todo fe paila tan pre-
fto j quemas aviamos de traer el penfamiento en como morir, que no en 
como vivir. Plegué á Dios, que ya que me quedo acá, fea para fervirle en 
algo : que quatro años le llevaba, y nunca me acabo de morir j antes eftoy 
ya buena del mal que he tenido, aunque con los achaques ordinarios, en 
cfpecial de la cabera. 
5. A mi Padre Rodrigo Alvarez embie V . Reverencia á dezir, que á 
buen tiempo vino fu carca: que venia toda del bien que eran los trabajos: 
y que me parece que yá haze Dios milagros por fu merced en vida: que que 
ferá en muerte ? 
6. Aorame han dicho, que los Morifcos deífe lugar de S evilla concer-
tavan alzarle con ella. Buen camino llevavan Vueílas Reverencias para fer 
Martyres. Sepan lo cierto de efto, y efcnvamelo la Madre Supriora. Hol-
gadome he de fu falud, y dado pena la poca que V . Reverencia trae. Por 
amor de Dios V . Reverencia fe mire mucho. Dizen que es bueno para eíTo 
de la orina , cogidos unos efearamojos, quando eftán maduros, yfecos, 
y hechos polvos, y tomar cantidad de medio real á las mañanas. Pregún-
telo á un Medico, y no efté tanto fin eferivirme por caridad. 
7. A todas las Hermanas me encomiendo mucho, y áfan Francifco. Las 
de acá, y la Madre Priora fe les encomienda. Linda cofa les parece eftar 
entre eífas banderas, y barabúndas, fi fe faben aprovechar, y facar efpiritu 
de tantas novedades, como al deven de oír ^  que han bien menefter andar 
con harta advertencia, para no fe diftraer.Gran gana tengo de que fean muy 
fantas. 
8. Mas que feria, fi fe hizieífe lo de Portugal ? que me eferive Don Teu-
tonio 
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tonio el Aríobifpo de Ebora, que no ay mas de quarenta leguas deíde ai a l - ^ x 1V. 
la. Por cierto para mi feria harto contento. Sepa que ya que vivo ^ deíleo 
hazer algo en íervicio de Dios, y pues ha de fer ya poco y no lo gallar tan 
ociofamente como he hecho eftos anos: que todo ha fido padecer en lo i n -
terior 3 y en lo demás no ay cofa que luzga. Pidan á nueftro S e ñ o r , que me 
de fueras, para emplearme algo en fu fervicio. Ya le he dicho 3 que me dé 
efla ámi Padre Fray Gregorio, y la tenga por fuya : que cierto le amo en 
el S e ñ o r , y deíTeo verle. Murió m i hermano el Domingo defpues de fan 
Juan. Su Magcftad me la guarde á V . R . y haga la que y o deíleo. Son oy 
quatro de Julio de mil y quinientos y íetenta y nueve. 
De V . Reverencia ílerva, 
Terefa de Jefus. 
N O T A S . 
1. T ? N cfta carta le da la Santa a la Madre Priora de Sevilla dilatada cuenta de la 
muerte de fu hermano el Señor Lorenzo de Cepeda con gran valor, pie-
dad, y íincendad. No tuvo cofa pequeña la Santa. 
2. Dizceo el numero primero, que murió ahogado de la fangre, y de repente; 
pero no dcfprevenido. Y efto no es muerte de repente, fino muy prevenida, y 
premeditada. Por efío quando la Iglefia pide, que nos libre Dios de mala, muerte, 
nodizefoto : A (ubit anea morte libera nos Vamine ; libranos, Señor, de la muerte de 
repente; fino que añade : Etimfrovifamorte, Subitmea> & mprovifa : porque muer-
te de repente para el cuerpo, y prevenida, y pro vida para el alma, no íe atreve á 
repugnarla la Iglefia; por fer póífiblc, que fea mejor, y mas feguro para el alma en 
alguna ocaíion efte genero de muerte, que la muerte muy de eípaeio , con los 
riefgos que traen eoníigo las terribles tentaciones , que el demonio ofrece al 
hombre, al morir. 
3. U n o de los íantos Simeones Eftilitas murió de un rayo en la columna, donde 
tantos años avia hecho penitencia. El Venerable Fray J o r d á n , primero Genera! 
de la Religión Dominica, murió ahogado en un r io , y deípues fe apareció lleno de 
gloria inmortal. 
4. Otro Tanto Patriarca de una Religión graviíííma, murió caíi de repente en 
nueftro tiempo. Sucedió lo mifmo al Venerable Padre Maeftro Rojas, devotiffimo 
de la Virgen Maria nueftra Señora, y promovedor infigne defta Tanta devoción, y 
que hizo, y fundó, y formó en Madrid en el Convento Religioffimo de la Trinidad 
Santiflima, aquella iluftre, y pia, y caritativa Congregación del Ave A í ^ m ; y 
defte Tanto y excelente Varón primero Te Tupo Tu muerte, que no Tu achaque. Y 
podian traerTe muchiíTimos exemplos defte genero. Y aífi en lo quedevemos cargar 
la mano y laconíideracion los Chriftianos, es andar prevenidos, para morir como 
efte Tanto Varoft, hermano de la Santa, y dexar a Dios el tiempo, el quando, y el 
modo del mor i r , como nos conceda el don de morir , para vivir. 
j . En el numero tercero dize la Santa : ^ue e/pera, que no ha menelier oraciones fu 
hermano. Y aunque dize : Según meftra Fe : porque de vemos creer p íamente, que 
el bueno íe Talvará, y que el malo, fi no llora. Te condenara 5 y Tu hermano era muy 
Tanto, y bueno : pero es cierto que tuvo revelación la Santa, de que eftuvo breve 
tiempo en el Purgatorio. Y tal avia Tido Tu vida, y Tu penitencia, y fu oración , 
que íe puede bien creer. 
6. Enelnumero quarto dize una máxima admirable, y que es bien que la t ra i -
gamos prcTente diaynoche,;y que durmamos con ella : Pameme, mi hija ^ que todo 
fe pajfatan prefioquemas aviamos menefler poner el penjamiento en como morir ^  quemen 
como vivir, O que difercta razón f Que es el mundo, y Tu Tuftancia, Ti todo el mundo 
en un inflante Te acaba ? Qiie es todo, li toda la vida Te va bolando a la muerte ? 
Opees todo, íl todo depende del hilo del v iv i r , que cada dia va adelgazando el 
morir ? Qiie es, fino morir , cfto que llaman vivir ? 
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L x v f (^ 'Lie es t0^0 > aiin(lue ^ ea t0^0) Mitras, Coronas, Tiaras, fi eflá éolgaftdp de un» 
' ebra tan delicada, y delgada, que a penas eílá pendiente, quandofe defvanece, fe 
quiebra, y defaparcce? Quien pienracomo eterno en el v iv i r , caminando acelerado' 
al morir ? La muerte viene bolando ala vida; la vida corre bolando a la muerte : 
prello fe encuentran los que bolando por linea reda fe bufcan. 
7. Que bien que hazen los Pontífices Romanos, en hazcr quemar un copo de 
eftopa al coronarfe! porque no dura mas la corona, que el incendio de la eftopá. 
Que bien hazian lós Emperadores Griegos, a quien el dia hiifmo que los corona-
van, les bufcaván qua t roóc inco Lapidarios con mueftras dediverfas piedras de 
jafpes, ó de metales, para que efcogieíTen de qual dellas querían que efculpieíTen fu 
Íepulcro/ Que bien que hizo fan Juan el Limofnero en hazer fe comenzaífe íu 
fepulcro, y que no fe lo acabalíen : porque cada dia le dixeííen : Señor, qmndo queréis 
(eacnhevuefiro Sepulcro? y con la pregunta mifmaleacordaííendefu muerte!' 
Penfemos ( oomo nos dize la Santa) como hemos de mor i r , para vivir . Peníc-
moscomo hemos de v i v i r , para morir. Toda la gloria, y la dicha de la muerte 
confifte en obrar con fu memoria en la vida. Toda fu dicha coníiftc, no en andar , 
lino en parar. Toda la gloria de la vida confifte en hazcr muertelavida j para hazer 
vida la muerte : en hazer traníito dichoíiííimo á la muerte, de una gloríoía y 
eterna vida. 
9. En el numero quinto ( como quien fe hallava muy ruperior a íu trabajo ) 
embia encomiendas al Padre Rodrigo Alvarez, de quien avernos hablado. Y t n ú 
íexto habla del levantamiento de los Morifcos de Sevilla, y combida a fus Hijas al 
marty r io , como quien íabia lo deífeavan. Y no fe efeufa de deziríes, que le eferivan 
loqueaydenuevo, en efta materia : porque las primeras caberas de la República 
Ccomo lo era una ilwftre Fundadora, y la primera muger de aquel tiempo ) es bien 
que fepan lo que paíTa : para pedirá Dios por lo publico, y paraayudar concíío, y 
con los didamenes, y con quanto puedan, al remedio univeríaldelos Reynos, y 
Provincias. 
10. Pero luego Ies advierte : que reciban mucha luz de los cuidados, con que 
íc vive en el mundo, y den gracias á Dios ? de que ven la guerra defde la paz : y 
reconozcan fu dicha, al verfe dentro del puerto, mirando la tempeftad. 
C A R T A L X V. 
A la Madre Priora, y Religlojas del Convento de fan Jofef de Granada, 
J E S U S. 
i . ^ E A con Vs. Reverencias el Efpiritu Santo. E n gracia me cae la 
^3 barahunda} que tienen de quexarfe de nueftro Padre Provincial, y 
el defeuido cjuc han tenido en hazerle íaber de f i , defde la carta primera , en 
cjueledezian que avian fundado ^ y conmigo han hecho lo mifmo. Su 
Reverencia cftuvoaaui el dia de la Cruz ^ y ninguna cofa avia fabido mas 
deloqueyole dixe: que fue lo que por una caita me eferivió la Priora de 
Sevilla, en que le dezian compravan caía en doze mil ducados. 
2. Adonde avia tanta profperidad , no es mucho fucilen patentes tan 
juftas. Mas allá fe dan tan buena m a ñ a á no obedecer, que no tn e ha dado 
poca peoa eftp poftrero, por l o mal que ha de parecer en toda la Orden ^ 
y aun por la coftumbre que puede cjuedar en tener libertad las Prioras > que 
tampoco le faltarán diículpas. Y ya que hazen Vs. Reverencias tan cortos 
á eílos Señores 5 ha fido gran indiferecion aver eftado tantas, y como tor-
naron áembiaráeílas pobres tantas leguas, acabadas de embiar, que no sé 
que coraron bailó. 
3. Pudieran aver tornado á Veas las que vinieron de allá, y aun otras 
con 
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con ellas • que ha íldo terrible defeoncierto eftar tantas ^ en efpecial íintien-
do davaa peíadumbre, ni facar las de Veas 3 pues labian ya • que no tenian 
cafa propia. Cierto me efpanto de la paciencia c]ue han tenido. Ello fe erró 
defde el principio : y puesV. Reverencia no tiene mas remedio del que 
dize^ bien es íe ponga, pues fe tiene tanta cuenta ^ fi entra una hermana, 
que por eílo lo ha de aver. En lugar tan grande mucha menudencia me pa-
rece. 
4. Reído me he del miedo que nos pone que quitara el Arcobifpo el 
Monafterio. Ya el no tiene que ver en e!: no sé para que le haze tanta parte. 
Primero íe morirá que falieíle con ello. Y fi ha de fer para poner principios 
en la Orden de poca obediencia, harto mejor feria no le huvieífe: porque 
no eftá nueftra ganancia en fer muchos los Monafterios > fino en fer fantas 
las que eftuvieren en ellos. 
5. Eftascartas que vienen para nueftro Padre Provincial, no sé quando 
fe le podrán dar. He miedo no ferá de aqui á mes y medio ^ y aun entonces 
no se, por donde irán ciertas: porque de aqui fueá Soria , y de alli á tantas 
partes vifitando, que no fe fabe cofa cierta adonde eftará, ni quando fabré-
mos del. A mi cuenta quando Uegaflen las pobres hermanas ^  eftaria en 
Villanueva: que me ha dado harta pena la que ha de recibir y el corri-
miento : porque el lugar es tan pequeño, que no avrá cofa fecreta y hará 
harto daño ver tal diíparate : que pudieran embiarlas á Veas halla avifarle , 
pues no tenian tampoco licencia para donde tornaron, que ya eran Con-
ventuales deífa Cala, por fu mandamiento, y no tornarfclas á los ojos. 
Parecía avia algunos medios pues fe tiene V. Reverencia toda la culpa ; de 
no aver avifado las que llevó de Veas, óli há tomado alguna Freyla, fino 
no aver hecho mas cafo del, quefi no tuvieífe oficio. 
6. Hafta el invierno {fegun me dixo, y lo que tiene que hazer) es im-
poífible ir allá. El Padre V icario Provincial plegué á Dios efte para ello : 
porque me acaban de dar unas cartas de Sevilla, y eferiveme la Priora ¡ que 
eftá herido de peftilencia (que laay allá, aunque anda en fecreto) y Fray 
Bartolomé de JESvs, que m e ha dado harta pena. Si no lo huvieren fabi-
do, encomiéndenlos á Dios, que perderá mucho la Orden. El Padre V i -
cario dizc en el fobreferito déla carta, que eflá mejor, aunque no fuera de 
peligro. Ellas cftán harto fatigadas, y con razón: qué fon martyrcs en 
aquellacafa de otros trabajos que en eífa, aunque no fe quexan tanto. Don-
de ay falud , y no les falta de comer, que eften un poco apretadas, no es 
tanta muerte : fi muy acreditadas con muchos Señores 110 sé de que fe que-^  
xan: que no avia de fer todo pintado. 
7. Dize la Madre Beatriz al Padre Provincial , que eftán efperando al 
Padre Vicario, para tornar las Monjas de Veas, y Sevilla á fus cafas. En 
Sevilla no eftán para eflo , y es muy lejos, y en ninguna manera conviene* 
Quando tanta íca la neceflidad, nueftro Padre lo verá. 
S. Las de Veas es tan acertado que fi no es por el miedo que tengo de 
«o ayudar áhazerofenías de Dios con inobediencia, embiaria áV. Reve-
rencia un gran precepto : porque para todo lo que toca á las Defcal^as, ten-
go las vezes de nueftro Padre Provincial. Y en virtud dellas digo , y 
mando : Qtielomas preft o que pudiere tener acomodamiento de embiar-
las. 
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LCX yTA las, fe tomen á Veas las que de alia vinieron, falvo la Madre Priora Ana de 
JESVS : y efto aunque fean paiTadas á cafa por fi falvo íi no tavieífcn buena 
renta para falir de la neceílidad que tienen. Porque para ninguna Xofa es 
bueno comentar Fundación con tantas juntas^ y para'otras mu^íias con-
viene. 
9. Yo lo he encomendado á nucílro Señor e ñ o s días (que nd^ quile ref 
ponder de preílo alas cartas) y hallo que en efto fe fervirá fu Ma^eftad j y 
mientras mas lo fintiexen 3 mas. Porque va muy fuera de efpiritu de Defcal-
a^s n i n g ú n genero de afimiento 3 aunque fea con fu Priora :9 ni medrarán.en 
efpiritu jamas. Libres quiere Dios á fus Efpoías, afidas á folo el j y no quie -
ro que comience eífa caía a ir como ha íído en Veas: que nunca me olvido 
de una carta y queme eferivieron de alli^ quando V. Reverencia dexó el 
oficio. Es principio de vandos ^  y de otras hartas defventuras, fino que no 
fe entiende á los principios. Y por efta vez no tengan parecer fino el m í o 9 
por caridad: que defpues que eften mas aflamadas ^ y ellas masdefafidas^  fe 
podrán tornar, fi convinieífe. 
10. Yo verdaderamente que no sé las que fueron quien fon, que bien fe-
creto lo han tenido de m i , y de nueftro Padre, N i pensé V. Reverencia 
llevara tantas de ai y mas imagino, que fon las muy afidas á V . Reverencia* 
O efpiritu verdadero de obediencia como en viendo á una en lugar de 
Dios > no le queda repugnancia para amarla 1 Por el pido á V . Reverencia 
' que mire s que cria almas para Elpofas del Crucificado: que las crucifique 
en que no tengan voluntad, ni anden con niñerias. Miren que es princi-
piar en nuevo Reyno x y que V . Reverencia, y las demás eftán mas obliga-
das á ir como Varones esforzados} y no cómo mugercillas. 
11. Que cofa es, Madre mia, en fi la pone el Padre Provincial Prcíi-
dente 3 ó Priora ^  ó Ana de JESVS ? Bien fe entiende que fi no eftuvicra por 
Mayor, no tenian para que la nombrar mas que á las demás 5 porque tam-
bién han fido Prioras* A el le han dado tan poca cuenta, que no es mucho 
no fepa , fi eligieron, ó no. Por cierto que me han afrentado, que á cabo 
de rato miren aora las Defcal^ as en eífas baxezas. Y ya que miren, lo pon-
gan en platica y la Madre Maña de Chrifto haga tanto cafo dello. O con 
la pena fe han tornado bobas, ó pone el demonio infernales principios en 
efta Orden. Y tras efto loa V . Reverencia de muy valerofa^ como fi eífo le 
quitára el valor. Defeles Dios de muy humildes, y obedientes, y rendidas 
ámis Deícal^as: que todos eífotros valores ion principio de hartas imper-
fecciones, fin eftas virtudes. 
I I . Aora fe me acuerda, que en una de las Cartas pafladas me eferivieron, 
que tenia ai parientes una , que les avia hecho provecho llevarla de Veas. 
Si efto es que lo haze, dexo en la conciencia de la Madre Priora , que fi le 
parece, la dexe mas noálasdemas. 
13. YobiencreoqueV. Reverencia tendrá hartas penas en cífe princi-
pio. No fe efpante: que una obra tan grande no íe ha de hazer fin ellas, 
pues el premio dizen que es grande. P l egué á Dios, que las imperfecciones 
conque yo lo hago, no merezcan mas caftigo que premio, quefiemprc 
ando con elle miedo. 
14. AlaPriorade Veas eferivo, para que ayude al gafto del camino, 
como 
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como ay ya tan poca comodidad. Yo le digo ^  que fi Avila eftuviera tan 
cerca, que me holgara yo harto de tornar mis Monjas. Podrafe hazcr 3 su-
dando el tiempo ^  con el favor del Señor j y aíli les puede dezir V . Reve-
rencia } que en fundando, y no fiendo menefter allá J fe tornarán á fus ca-» 
fas, como ayan tomado Monjas au 
15. Poco ha que efcriví largo a V. Reverencia, y á eíías Madres ^ y al 
Padre Fray Juan > y les di cuenta de lo que por acá paífava, y aíE me ha pa-
recido no eícrivir mas de eftá para todas. Plegué á Dios no fe agravien ^ 
como de llamarla nüeftro Padf'e á A7. R eVerencia Prefidcnte, fegun anda el 
negocio. Hafta que acá hizimos elección ^ quando vino nueltro Padre 3 
aííi laUamavamos que no Priora, ytodo e s u n O i 
16. Cada Vez íe me olvida efto. Dixeronm e que eíi Veas ¿ aun defpues 
del Capitulo, falianlas Monjas á aderezar la Iglefia. No puedo entender 
como ^ qué aun elProvindal no puede dor licencia : porque es un Motu 
propio del Papa, con recias defeomuniones dekado de fer Conftitucion bien 
encarecida. Luego luego fe nos hazia de mál ¿ abra nos holgamos mucho í 
ftifalir acerrar la puerta de la calle. Bien faberi las Hermanas de Avila que 
no fe ha de hazer : no sé porque no lo avifaron. V . Reverencia lo haga por 
caridad) que Dios deparará quien aderece la Iglefia ¿y medios ay para todo* 
17. Cada vez que me acuerdo ^  que tienen á eflbs Señores tan apretados^  
nólodexodefentir. Ya efcrivi el otro dia- que procuraílen cafa, aunque 
ño fea muy buena, ni razonable que por mál que eftén/no eftarántan 
Encogidas; Y fi lo eftuvieren, mas vale que padezcan ellas, que quien las 
haze tanto bien. Ya eferivo á la Señora Doña Ana^ y quiíiera tener palabras 
para aglradeceíle el bien que nos ha hechor No lo perderá con nueftro Se-
ñor, que es lo que haze al cafó. 
18. Si quiere algo á nueftro Padre, hagan cuenta que no le hall efcrito¿ 
Porque ¿ como digo, ferá muy tarde, quando yo le pueda embiar las car-* 
tas. Procurarlo he. Defde Villanuevaavrá de itáDaytnielá admitir aquel 
Monafterio , y á Malagori, y Toledo ^ luego áSalatnanca, y á Alva, f 
á hazer no sé quantas elecciones de Prioras. Dixome j que penfava hafta 
Agofto no venir á, Toledo. Harta pena me dá verle andar por tierras tan 
Calientes, tantos caminos. Encomiéndenlo á Dios, y procuren fu cafa co« 
ino pudieren con amigos. Las Hermanas bien podian eftat ai hafta hazerid 
faber á fu Reverencia, y viera lo que convenia , ya que no le han dado par-
te de nada, ni aver nadie eferito la caufa, de porque no llevan eífas Monjas¿ 
Dios rios dé luz, que fin ella, poco fe puede acertar y guie á V¿ Reveréis 
cía. Ámeil. Oy treinta de Mayo. 
S I "17 t i icrva de V. Keverencia, 
Terefa de Jefus* 
19. A la Madre Priora de Vcás eferivo (obre la ida de las Monjas j y que 
fea lo mas fecreto que pudiere: y quando fe fepa, no va nadá. Efta déV. 
Reverencia que la lea la Madre Supriora, y füs dos compañeras, y el Padré 
Fray JVAN DE LA CRVZ, que no tengo cabeza para eferivir mas. 
E e N O -
CARTA 
L X V. 
uS C A R T A S DE L A S . M A D R E TERES A D E JESUS. 
N O T A S. 
E Sta carta es eftremada, y tiene un picante admirable de eníenanza : por--que lo que eferivia la Santa 5 ó enojada, ó enamorada, es. de lo fino , y refino 
de la Iglefia. 
Efcriviola difguftada con las Religiofas de Granada, de quien era Prelada la M a -
dre Ana de J E S V S , fu mas querida Hi ja , y que defpues fue dechado de perfección 
en el mundo, como parece por fu vida, eferita con pluma muy delgada, por el 
Revcrendiílimo Padre Maeftro Fray Angel Manrique, defpues Iluftriílimo Obifpo 
de Badajoz, Catredatico de Prima de Salamanca, Hijo y Padre de la Infigne y Real 
cafa de Huerta 5 de cuya Religiofa Comunidad holgara yo copiar la obfervancia, y 
las virtudes, 
2. Fue el cafo, que efbndo tota Terefa de partida para la fundación de Burgos, 
fe ofreció la de Granada. La qual encomendó la Santa a la Madre Ana de JESVS, 
que a la fazon eftava en Veas, embiandole para ella dos Monjas de Avila : La una, 
la Madre Maria deChrifto, de quien habla en efta carta, que acabava de íer Prio-
ra : y la otra, Antonia del Eípiritu Santo, una de las quatro primeras : y el Padre 
Provincial le mandó que Uevaííe las demás del Convento de Veas. Conefta ocaíion 
devieron de ir algunas mas de las que con venia. En lo qual le pareció a la Santa, que 
avria obrado algo el afedo natural de las Religiofas de Veas, para coala Madre Ana 
de JESVS, que las avia criado a fus pechos deíde fu Fundación. 
3: JDemas defto no dieron cuenta de lo obrado en la de Granada, ni ala Santa, 
n i al Padre Provincial. Y entre las Religiofas devióde aver algún reparo, en í i 
efcriviendoala Madre Ana no la dava el t i tulo de Priora. Eftas fueron las culpas 
tan leves á nueftros ojos, que en los de la Santa merecieron tan agria reprehen^ 
fion, como aqui les dio quatro mefes, y quatro dias antes de fu feliciífima muerte, 
en que dexó como en teftamento a fu íagrada Reforma, el oro precioíb de las v i r -
tudes, en efpecialdela humildad, y obediencia. Imitando en efto á Chrifto Re-
demtor nueftro, que al morir dexó impreífas en el coraron de los Fieles, con do-
¿trina y exemplo, eftas foberanas virtudes. Y al defpedirfe de fus Dicipulos, def-
pues de refucitado, les dio una fe vera repreheníion, que llenó de Martyres la Igle-
fia; como advirtió ían Gerónimo : Et exfrobravi t incndulitatem eorum y & duritiam 
Marc 16. coráis : ut ¡uccedñt cor cmneum charitate f i cnum, Htnc quot caterva Martymm mortem 
verC 14. hujus JdcuU libenter afjeñmt ? Qiie de Martyres ha dado a la Iglefia (dize Gerónimo) y 
qUe de Coronas al Cielo efta reprehení ion, quedió Chrifto a fus Dicipulos al au-
íentarfe de fus ojos ? Y que de almas puras ( diré yo J avr^ dado y dará á la gracia, y 
Santos a la gloria efta quedió fanta Tercia a fus Hijas, al partiríe dellas. 
4. Aunque las faltas fueron tan leves, yo meper íuado , quefi oyéramos fusí 
diículpas, paííaran de leves a ningunas 5 pero la Santa , como gran Macftra las va 
mortificando, enfeñando, y difciplinando excelentiífimamente : y dexó tan en-
íeñada aquella cafa de Granada, para íiempre jamás, que yo pafsé por al l ie laño 
de 1 <J45>. y hallé a las Hijas, y fuceíloras de la Venerable Ana tan efpirituales y per-
fedas, que podian dar los confejos, que recibieron fus primeras Fundadoras 
de la Santa. 
y. En el numero primero dize : En gracia me ha caido l a barabúnda que tienen de 
qmxarfede nueftro Padre Provincial. Tiene razón la Santa de llamarla aífi : porque 
raras vezes ay quexas de Comunidades, y mas contra fus Prelados * que no fea con 
grande barabúnda; porque comunmente todas fon v ozes, confufion, deforden, 
mucho ruido, y poca razón. 
6. Añade luego : T e t defmido, que han tenido en eferivir le : y conmigo han he cholo 
mifmo. Como quien dize : Quexaníeellas, quando nos hemos de quexarnofotros. 
Que xafe la culpa, quando fe hade quexar la jurifdicion. Quexaníe los fubditos. 
quando íehan de quexar los Superiores. N i del Padre, n i de la Madreíeacucr-^ 
dan, y quieren defpues acertar? y fobre eíío quexarfe. 
O que 4ello ay en el mundo defto ! Efta ardiendo una Comunidad en relaxacio-
nes , y porque el Prelado toma la difciplina para reformarla, arde luego en quexas, y 
fentimientos. Qtiando fe ha de quexar el Prelado de que prevalece lo malo, y no le 
dexan reducirlo á lo bueno , íe quexa de lo bueno lo malo. 
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encuentro con las propias j y para mitigar el enojo que temían , manifícílan el i r 
enojo que tenian. Pero avianlas con fanta Tercia, que las conocía mejor que a íi * 
mirma , y les pone a la vifta la culpa de fus deícuídos, y la barabúnda de 
íüs quexas. 
7. En el numero íegundo j notándolas de que huvieílen comprado cafa con tanto 
dinero, como doze mil ducados, dize : ^ u e fueron j u f í a s ( c & o e s f e v e r a s ) e m í r a 
ellas j u f i a m e n t é las patentes del P rov imiaL Como quien dize : A los profperos y 
felices es menefter ajuílar, y mortificar j que los infelices, y pobres harto andan 
jnordficados. 
Nunca recalcitrava el pueblo de Dios tanto como en fus felicidades. Aífilodizc 
Moy fes fu Caudillo : Incrafjatus e¡l dilectus, cr rcca lc i t rav i t : ¿Mcraf/atus > impin^ímtíis 5 D u^t. ?*. 
d i k t a t u s , derelíquit Deurn faciorem J m m , & recejjit a Deo ¡ a l u t a r i ¡ m . En fusinfelici- veií' lf* 
dades era quando fe bolvia a Dios. Aílieselalma : con riquezas temporales íe 
arrieígaí y lo que es mas, aunconlas efpirituales íefucle defvanecer. O Señor, lo 
que os devenios en avernos eníeñado el camino de la Cruz , y de las penas j la 
pobreza, y la humildad! 
8. Añádela Santa con grandililma gracia : Mas a l i a Je dan t an buena mana a m 
obedecer, que m me ha dado foca pena eHo posirero} por lo m a l , que ha de parecer en todjt 
la Orden. Es difcretiííima fraíe : Buena mana de no obedecer : porque fin duda devian 
de no obedecer con maña. N o obedecer abiertamente, no cabe en Carmelitas 
Defcal^as ; pero no obedecer con buena maña , dando a entender que no ha llegado 
el cafo de obedecer, y que es mucho mejor no obedecer, y dar infinitas razones 
para.no obedecer, y déla inobediencia hazer maña para no obedecer ; eíío fique 
puede caber en Defcalcas, y en Dcfcal^os, y enquantas perfonas av efpirituales y 
perfedas. Pero aunque tal vez puede fer tolerable, y aun buenaefta maña , mas 
comunmente fuele fer imperfeda. 
Esmenefter penfar dignamente de los Superiores : y creer que íaben mas que 
nofotros. Esmenefter difeurrír mas en como fe ha de obedecer j que en como fe 
dexara de obedecer : porque í ino íe haze aífi, bien cierto es que nunca faltaran 
razones para todo 5 y muchas mas, en nueftra vanidad, para no obedecer, que 
para obedecer. , 
5?. Añade la Santa : ^ u e l o h a fentido y por lo m a l que ha de parecer en toda l a Orden. 
Como quien dize : Quando fe ha de eftablecer con la obediencia la Orden 5 eftable* 
cercon la defobedíencia eldeforden , no puede fer cofa mas defordenada. Es la 
obediencia los fundamentos de la Orden, fi en fu lugar ponemos la inobediencia, 
caerá por el fuelo la Orden; y todo íerá deforden. 
10. Arrima luego la Santa al inconveniente del eíbandalOj el de la mala cqníe-
quenciay exemplo : donde dize : T aun por l a costumbre que puede quedar en tener 
l ibertad las Prioras, que tampoco les f a l t a r a n di/culpas. Como íi dixera : Como les ha 
de faltar difculpas a las Madres Prioras, fiendo hijas de nueftra madre E va, que en 
fu culpa, fue la madre de las difculpas ? 
Tengan paciencia las Madres Prioras del Carmelo, y aun los Padres Priores , y 
pues mandan tres años enteros en fus oficios, mortifiquenfeenefta ocafion, y 
oygan efta íevera conclufion de fu Madre : No han de tener libertad en el Carmelo 
los Priores, n i las Prioras ; fiervos han de fer, masque Priores : inferiores, mas 
que Superiores : han de governar y mandar, fin libertad. Fuerte cofa! el que 
manda no ha de tener libertad? Que ferá del que obedece? Puertees : pero ne-
ceíTaria, y finta. 
1 1 . El. que manda no ha de mandar, como quien manda; fino como quien 
obedece. Aquien? ADios , afusReglas, áfusConftituciones, y áfus Prelados : y 
con eíTo mandara con humildad 3 y no confobervia, y vanidad. Muy diferente cofa 
es , que yo mande, porque devo, ó porque quiero : porque Dios quiere, ó por-
que yo güilo. Con efto ultimo íe envenena todo, por la propria voluntad; y con 
io otro con la divina íe mejora. Si yo mando, porque quiero? me obedecen pe-
nando, y rebentando : y fi porque Dios lo quiere, con alegría, y gozando. Siíc 
quexan, digo : N o lo mando yo , fino la Conftitucion; no lo mando yoa fino 
Dios : y con efto no puede aver quexas, nideíabrimientos. 
12.. Nótalas luego, de que fe quexen de los que las tenian en cafa, y que paguen 
un beneficio con una quexa. Pero cierto que en efto no andavan muy fuera de la 
# Ee 2. ordea 
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V orden de nueftra naturaleza miíerable ; porque no ay cofa mas freqücnte, que fatis-
^ * facer un gufto con un difgufto, y dar por paga de un beneficio un fentimiento. 
Solo fe puede eftraiíar, que efto fucedieííe á Carmelitas Deícal^as: porque en m i 
vida he vifto criaturas tan agredecidas. Y no fe les deve mucho en ello, pues lo he-
redaron todo de fu Madre 5 y las reprehendería defde el Cielo , fino lo hizieíTen afli. 
15. Por eífo para la Santa, que era fumamente agradecida , era cfto de muy fen^ 
fible tormento: con que defendiendo a fu bienhechor, les dize : Jlue ft em affi, que 
no era tan largo, como querían, aviafido g r m indijcrecion poner maspejo del que podía tener 
fohre ft , llenándole la caja de mas Religiojas, 
Una de las finrazones del mundo es no medir bien los necellitados la carga a fus 
bienhechores: fino que quanto mas les dan, mas les piden, y mas les cargan, y 
fobrecargan ; y fi aviendoles dado cinquenta, les niegan uno , perdieronfe los cin-
quenta concedidos, por el uno negado. Flacos fomos al reconocerlos beneficios j 
y al olvidarlos muy fuertes. 
14. Luego dize con grande refolucion en el numero quarto (porque devia fer 
una de las difeulpas de las Religiofas para lo que obraron , el ponderar que.el Ar^o-
biípo quitarla la fundación ) Reldome he del miedo quenosfone, qm quitar a el Arfobifyo 
el Momfterio. Ta el m tiene que ver en e l : no se faro, que le haze tanta farte 5 frimerofe 
mor irá , que faliefje con ello. En efta razón fe manifíeftan tres virtudes en la Santa ex-
celentes. La primera, la de la prudencia, y conocimiento, con que reconoce que 
eran todas efeufas , y vanos temores, los que proponían fus Hijas del rezelo del 
Ar^obi ípo ; al qual tomavan por capa, paraconfeguir fu intento de efeufaríe con 
la Santa. 
Pobres Obi ípos , y Ar^obifpos! Ellos han de tener la culpa de todo. Si caíHgan, 
porque caftigan j íi callan, porque callan 5 íi defienden la jurifdicion , fon inquie-
tos 5 fi no la defienden, omiííbs. 
I J . Mueftrala Santa fu valor, donde dize: T a el Ar^ohiffo no tiene que ver en el 
Convento-, nosefaraqueleha&etantafarte. Como íi dixera: Ya nos ha dado la licen-
cia, y eftamoseíTentas defujuriídicion, para que me trae a efle cuento el Ar^obif-
po ? También el Ar^obiípo tiene culpa de la inobediencia deVs. Reverencias ? Pe-
can Vs. Reverencias, y págalo el Argobifpo ? 
\ é . Pero íi a cafo fe empeñava en ello efte Prelado (que es lo mas cierto: porque 
el Señor Don Juan Méndez de Salvatierra, Ar^obiípo que era de Granada, con la 
apretura de los años efteriles, y de los muchos Conventos de Monjas, dificultó mu-
cho efta Fundación ) la Santa con un zelo de fu Padre Elias, y una viviíííma confian-
za en Dios , añade: Primero Je morirá , fi lo intentare i quefalie¡Je con ello. Que profun-
das tienen hechadas las rayzcs los íantos Patriarcas, en la providencia divina ! Que 
fegura fu confianza en Dios! Lo contingente tienen por impoífible i lo venidero 
áflégurán como fucedido. 
También puede íer quefueífe muy viejo efte Prelado, ó que eftuvieííe muy en-
fermo , con que le feria mas fácil el morirfe, que arrancar de quajo una Fundación. 
Algo parece cfto alo que refiere el dodo , eloquente , y reverendo Padre Pedro de 
Ribadencira en la vidadefan Ignacio : queaviendo entendido lo que el venerable 
y dodo Cardenal Silice'o, Ar^obifpo de Toledo mortificavaáfu Religión en fus pr in-
cipios , qiíando lo fupo el Santo en Roma : dixo : E l Ar^ohifyoes viejo, y laCompañia 
mo^a, naturalmente mas v i v i r á ella que no el. 
17. Reduplica luego otra ponderación de inimitable zelo la Santa: Ty/ ha de fer 
( dize ) para poner principios en la Orden de poca obediencia 3 harto mejor feria no lo huvíe{¡em 
Como ft dixera: Muera el Ar^obifpo, y muera el Convento, íi no ha de aver obe-
diencia en el Con vento: porque Convento fin obediencia, no es Convento 3 fino 
ruina, y perdición de las almas. 
O qüe juftamente fan Aguftin reduce a la obediencia todas las virtudes, y a la i n -
obediencia todos los vicios j qiíando hablando del precepto , que Dios pufo á nue-
ftros primeros Padres, viendo que les prohibió una cofa antes del precepto permi-
tida , pondera la excelencia defta virtud^ con que pufo el precepto folo por acredi-
s. Aug. in tarla, diziendo : Non potuit Deus perfeftius demorar are \ quantum fi* bommobedientU , 
1 7 <*. nifi cumprohibuit ab ea r e , que non erat mala. Sola ibi obedientia tenet palmam : fola ibi in-
obedientia invenit poenam. 
18. Dize luego la Santa í Porque no efta meftra ganancia en fer muchos los Monafterios, 
fino enfer ¡antas las que eftuviere» en ellos* t 
verf. 19. 
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Efta máxima es tan clara, que parece que fobra la Nota : y todavía es bien ad-
vert i r , queaqui templa la Santa difcreramente una aníia 5 que arde en el coraron L X v* 
humano comunmente , no folo en materias temporales, fino en las efpirituales de 
multiplicar fu femejante. 
Porque ení iendo un hombre Toldado, í. todos los querría hazerToldados : en 
fiendo letrado, a todos los querría hazer letrados i en ííendo Religiofo, a todos los 
querría hazerReligiofos : y también ení iendo malo, todos querría que fueíícn 
malos. La Santa era Fundadora, y fanta ; como Tanta, a todos los quería hazer 
Tantos ; como Fundadora (mirando a Tu zelo ) quería eftarfiempre fundando Con-
ventos. En lo primero no puede aver inconveniente ; porque hazer losá todos 
Santos 5 bueno es y Tanto 5 pero que Tean todos ReligioTos, y que todos Tean Car-
melitas, y que todas Tean Religioías, puede aver inconveniente. 
ip . Por eíTo la Santa, hablando con Tus Hijos y Hijas, y templándoles el anfia de 
fundar ( Tuperior Tu razón á Tu deíTeo ) les dize : procuren mas mirar a U calidad 
de los Conventos, que a l numero : y que procuren que jean los Conventos buenos ^ y ohjervan-
tes, mas que muchos : porque muchos, y no obfervantes, no eran del coraron 
de la Santa. 
i o . Dizen diTcretamente los Miílicos : que no coníiftc la habilidad en la vida 
deleTpiritu, en los verbos y fino en ios adverbios. N o eíiá lo bueno del ObiTpo, en 
e lTerObi ípo ; ííno en íer buen Obiípo : no en Ter Pontiííce, fino en ferbuen 
Pontiííce : noen íerETpoTa del Señor? lino en ícrvir bien el minifterio, y pro-
feífion de ETpoTa del Señor. Aquella palabra bien, y mal, haze amables y apetecí-
bles, ó aborrecibles y cenTurables los pueftos; íean grandes , medianos, ó pe-
queños : porque por el adverbio Te ha de tomarla cuenta en la eterna vida, para 
averiguar comoícrvimosenef ta . 
• Afli aqui la Santa : Muchas Fundaciones ( d i z e ) bien diciplinadas , bueno. 
Muchas mal governadas, malo. Como íi dixera : ETcojafe lo mejor, no lo mucho t 
porque muchas vezes lo mucho en elle mundo es contrario de lo mejor. 
i r . Y no quiero dezir con efto otra m á x i m a , que Tuele traerTe para el govier-
no, y es buena, bien entendida j ypeligroTa, malentendida : Lo mejor es contrario 
de lo bueno. Porqueefta máxima tiene muchas y grandes limitaciones. 
En lo político es tolerable, quandoelgovernador, por querer reducir las cofas á 
lo mejor, alborota y inquieta lo bueno; ye í í oe sma lo : y aun en el govierno efpiri-
tual es lo ml ímo. Pero en lo miftico, lo mejor no es contrario de lo bueno ^ fino 
que aííeguralo bueno con lo mejor : y antes bien, fino aípiramos a lomejor , no 
podremos confervarnos en lo bueno. Y aíH es menefter, como dize el Profeta Rey, ^ 8 ^a 
andar de virtud en v i r tud , caminando fiempre por lo bueno, y lo mejor; y exer-
citandonos en lo mejor, para no perder lo bueno : porque ^uiffemit módica ( como Ecci*' l9' 
dize el ETpiritu Santo) faulatimdecidet. verí- i-
2 i . A mas, deque yo no digo aquí , que lo mejor es contrario de lo bueno, n i 
la Santa dixo eíToj fino que lo mayor Tuele íer contrario de lo mejor ; porque en 
efta vida comunmente no es lo mejor lo mayor 5 antes Tuele Ter lo mejor lo menor. 
Porque no de balde los de la Orden Seráfica Te llaman Menores , y los de l ade í an 
Franciíco de Paula i^/Www. Bien lo entendían eftos dos FranciTcos, que fueron 
luz , y conTuelo de la Iglefia. 
Varspeffima in orbemajor, dixo el FiloTofo : la mayor parte del mundo es la peor: Mattiv* 
luego es mejor la menor. Multifunt vocati, p m á vero eletti. Muchos Ton los llama- veri: x& 
dos, y pocos loseTcogidos. O Señor! hazed que íeamosdelos pocos eTcogidos; 
no de los muchos llamados, y no eTcogidos. Defta Tuerte, y de otras muchas íe 
entiende quelo mayor es enemigo de lo bueno, y de lo mejor, 
23. En el numero quinto pondera la pena, que el Padre Fray Gerón imo Gradan 
recibiría de averTe errado eíla materia, dizíendo : £>ue tendm el Provincial corrió 
miento y pena. Como quien dize : Tendrá verguengade que las que Ton Vírgenes 
dedicadas á Dios, y por eíTa parte deven íer prudentes f porque para las necias eftü 
cerrada la puerta del Cielo ; no obren con prudencia en las reToluciones. Y añade s 
Sino no aver hecho mas cajo del, que fi no tuviera oficio. N o les dize pefadumbres 
Santa : fi n0 poneles preTente Tu culpa, como quien Tabe que en la perfección y 
efpiritu de Tus Hijas efta es la mayor afrenta, y pefadumbre. 
En el numero Texto llama Mártires á Tus Hijas las de Sevilla3 porque pade-» 
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c^eron e^  tó^rtiffÍB erpiritual de los fantos ConfeíTores, que fon calumnias 5 perfe-
cuciones, y afrentas por la virtud. 
Buelve a herir Juego a las de Granada, con que fe quexan mas fin caufa, que las 
de Sevilla con ella : y a m i parecer, efta fue la mayor diciplina y mortificación. 
Porque declarar una Madre tan Santa por mas perfectas a las unas que a las otras, 
fabiendo muy bien que alia íe ha de ir fu amor, donde eítuviere la mayor per-
fección; es peíadumbre de fuprema magnitud. 
2 j . Luego reprehendiéndolas de qucxofas y congoxoías, les dize con grandifil-
magracia : Be que ¡e quexan? Donde j a l u d ^ y no les f í t í t a de comer ^ queeftsnu& 
foco apretadas f no es t an ta muerte. M u y acreditadas con muchos Señores : no sé de que f e 
quexan, que no a v i a de ¡e r todo pintado. 
Es muy difereta la reprehenfion de la Santa, porque les dize : Dentro decaía 
.tienen que comer, y fuera de caía eftimacion j dentro fuftento , fuera honra : fufran 
lo demás por Dios. Es como íi dixera : Si dentro tienen fuftento, y fuera honra, y 
-luego eftan muy acomodadas de cafa; no tendrán en que padecer. Si todo lo tienen 
pintado , fera fu virtud pintada, y no viva. Tanto vade la vir tud que goza , á la 
que padece , como de lo vivo a lo pintado. 
z6. En el numero oótavo fube de punto la reprehenfion , diziendo : S imes por 
e l miedo que tengo de no ayudar a haz,er ofenjas de Dios con inobediencia , embiar iah F , 
Reverencia un g r a n f recepto • porque para, todo lo que toca a las Dejcal^as, tengo las ve&es 
de nueftro Padre ProvinciaL Qiiando la Santa toma la vara de la juridicion en la mano, 
grande queria que fueííe el pefo de la corrección; y terrible golpe fue dezirleáfu 
Hija mas querida, que temiael mandarle, porque rezelavaelno obedecerle : y 
que la tenia por tan flaca; que no fe atrevía á ponerle fobre los ombros la obedien-
cia, porque no cayeííe en el fuelo con fu pefo. 
Con cftodexóá los Superiores del Carmelo, y aun a todos los demás encomen-
dado un confejo prudentifilmo, y Heno de caridad : y es , que no íe ponga el pre-
cepto a quien no tiene fuerzas de eípiritu , para llevarlo fobre fi : y que midamos 
í iempre, y pefemos la carga, antes de fobreponerla. Porque fi Dios no nos embia 
i . Cor. i o. las tentaciones, fino fegun nueílras fuer gas .* J^uinon pa t i t u rvos t en ta r i j u p r a i d q m d 
verf. 13; potef l is . porque hemos de hazer con nueftros fubditos, lo que no haze Dios 
con nofotros ? 
2.7. Mas aquella razón de la Santa fue reprehenfion; pero no defeonfíanga. 
Porque muy bien fabia ella, que en el efpiritu de fu Hija Ana de JESVS , y en fu hu-
mildad avia fuergas robuftas para mayores preceptos. Eílo fe conoce : porque luego 
enelmifmo numero fe le pufo muy de lleno en lleno , mandándole que embiaííe 
luego á las Religiofas que traxo de Veas, que eran las que ella mas queria. 
Devió de conocer la Santa, quan alto efpiritu era el de Ana de J E s v s ( como 
íevió defpues)porque viéndola algo afidaalas criaturas, aunque con tan fanto 
intento , fue cortando las ramas de aquel á r b o l , para que defcollaíTe éntrelos 
del Carmelo. 
28^  Anadeen elmifmo numero : Porque p a r a ninguna cofa es bueno comentar F u n -
dación con tantas Religiofas juntas : y para otras muchas conviene. Efta es una máxima 
eftremada. Tratavafe de la Fundación dicha de Granada, y avriafe llegado al cono-
cimiento de que convenia no comentar con tanto numero de Religiofas : y anda-
rían con juntas y rejuntas, confultas y mas coníültas : y la Santa canfoíe dello, y 
p&i 118 c^xo^es : clue en llegand0 ^ ^ er tiempo de la execucion, que no ay que fatigarfe, n i 
veri 126. detenerfe, ó rebolcaríe en el confejo. Tempus faciendi , Domine. Ya ha llegado el 
tiempo de hazer; dexemos el confultar. Claro efta : porque la duda me ha de llevar 
al confejo, el confejo ha de ponerme en la execucion. Por eífo dizen los políticos 
prudentes : que la execucion ha de eftar en la mano del confejo : Conjdium f u b m a m . 
Porque aconfejar el entendimiento, y obrar la mano, hade íer todo uno. Eftoes 
bueno para las cofas del mundo, y para las de Dios; y para eftas mas : porque no 
Ambr. gufta Dios de dilaciones : Nejcit t a rdamol imina Spi rhmSanci i g r a t i a . 
Luc»!* 2 ^un ^ P ü I t a r a í u Padre no queria Dios que íe detuvieíTe el llamado de fu fanta 
vocación, y ledixo : D i m i t t e mortuos ¡epel iremortuos juos : Dexa a los muertos que 
Matth. s. Sepulten a los muertos. Como íl dixera : Muertos fon los que me dexan ; vivos 
verf. az. fon los quemeí iguen : no te detengas con los muertos : figue con velocidad viva, 
ardiente, y eficaz, vivo a/os vivos, y al que es la vida, camino, y verdad, que 
corona a los vivos. ^ En 
• 
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ZQ. En el numero nono añade otras dos máximas muy buenas. La primera / ^ y ™ 
donde dize : To ¿o he encomendado a nueflro Señor eftos dias, que no qm¡e refponder de 
frefio a las cartas. Esfamofoy utiliílimo documento. Porque materia grave ( como 
era la de una Fundación ) neceffita de oración ; y aunque fuera mas ligera, todo 
cae bien fobre la oración. Y es cofa notable, que con íer adiqueera materia de 
Fundación, tan de la inclinación de la Santa, y quele parecia aellatanclara, que 
no avia que conTuItar, n i reparar, porque aííilo eferivió; todavia quifo, antes 
de refponder a ías cartas, acudir a Dios con ella por la oración. 
50. Pues no es claro ? Pues no reprehende, que anden con dilaciones, y coníe-
jos, y confuítas ? Si : pero aquellos eran confejos, y confuirás de criaturas, y en-
tre criaturas j mas el iríe á aconíejar con el Criador, y confultar la oración , no fo-
lo no lo prohibe con la pluma, fino que lo acredita con elexemplo. La oración no 
folo ha de preceder á la refolucion , fino que la ha de acompañar j porque todo es 
rieígo al comentar, al executar, al feguir , y proíeguir , y acabar, fin oración. 
Antes bien porque era materia muy de fu coraron , y conforme á fu inclinación 
el hazer Fundaciones, íe fue á confultarlo en la oración. Porque en aquellas cofas, 
que hemos de refoíver » conforme á nueftras inclinaciones, hemos de andar mas 
recatados, detenidos, y advertidos; y darles mas bueltas , y confuítas, y recon-
íliltas con la oración; porque no íea mi inclinación la que refuelve, quando pienfo 
que refuelve Dios. Efta máxima es muy buena 5 y fi la plat icáramos, nos grangeára 
utilidades grandiííimas. 
31. La fegunda nos eníeña admirablemente en aquellas palabras : Porque es muy 
fuera del efpiritté de Dejeal^as ningún genero de afimiento , aunque fea con fu Priora, n i me-
draran en efpiritu jamas . Libres quiere Dios a j u s Efpofas^ afidas a Jalo el. Deícubrió la 
Santa ( como tan gran Maeftra ) algún genero de afimiento, para con la venerable 
Madre Anade JESVS , en las Religiofas que fueron con ella de Veas á la fundación 
de Granada, y dizeles que quiere á fus Hijas libres, y defnudas de todo afeito, y fo-
lo aíidas a Dios 5 porque afli quiere Dios a fus Eípoías. Nada han de querer las Ef» 
p o í a s d e D i o s , fino a Dios; es muy zelofo Dios con fus Eípofas. El amor á fu Pre-
lada , y a fu íbledad, y a fu retiro con propriedad, le cauía zelos á Dios. 
N o ay amor, que íe dé á la criatura con afimiento, que no fe le quite a Dios. La 
razón es clara. Porque fíendo Señor legitimo del amor de todas íiis criaturas, dar-
lo a las criaturas es quitarlo del Altar del Criador. Y cierto es que tenemos ma-
liflimoy peftilencial gufto, en quitar de Dios el amor, para darlo aun poco de 
eftiercol y vafura. 
32. Por eCTo la Eípoía lepidio al Eípofb, que le ordenaíle la caridad : y clEfpofo Cant. t. 
í e l ao rdenó : y fueaumentandolelaearidaddivina, conque configuió, y reduxoa veri: 
buenos términos la humana. 
A todos los hemos de querer por Dios : pero a nadie fin Dios. A m i padre mas 
quealeftrano; pero a mi', y a l e f t r a ñ o , folo, y no mas, y todo, y en todo, por 
Dios. El marido ala muger : pero amándola quanto quiere Dios. La mugeral 
marido : pero poniendo en primer lugar el amor de Dios. El Paftorá fus ovejas 
eípirituales; pero para llevarlas a Dios. Las ovejas al Prelado; pero para obede-
cer, fervir, y agradar a Dios. 
Finalmente todo amor, y maseldelasEfpofasdel Señor, ha de nacer de Dios , 
tenerle coj\ Dios, confervarfe por Dios, y ofreceríe a Dios .* y defta fuerte andarán 
las almas deíaíidas de las criaturas; y afidas folo á fu Criador, que es Dios. 
35. Dize luego en el mifmo numero nono : J^ue no quiere que comience la cafa a i r , 
como h a ftdo en Veas. Pues cierto que fue muy íanta fu Fundación. Pero que importa, 
fi quiere que íea fantiíííma la de Granada? En Veas, Lugar pequeño, bafta una 
moderada fantidad : en Granada, Cabera deReyno , esmenefter que fea gran* 
diílima. A mas alto candelero mayor luz í bafta menor en el menor. 
34. También les advierte ; ^ u e el afimiento dé las Religiosas a. fus Preladas x o de las 
wifmas Religiofas entre fi , fuele j er principio de vandos, y dijenftones , Jmp que no fe 
entiende a los principios. O Señor, que flaco es efte humano coraron! ISíb fabemos 
amar fin aborrecer; ni aborrecer fin amar. Si nos amamos uñosa otros, aborrece-
mos a los otros, que no nos aman a nofotros; y fi los aborrecemos, amamos deíbr-
denadamente á aquellos que nos ayudan a aborrecer, y perfeguir á los otros. Con 
cfto es vandolero el amor : y quando avia de eílar muy lleno de fuavidad, íe fuele 
hallar 
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hallar veftido, y lo que es peor, reveftido de rigor, y crueldad. Y alfi, almas, nó 
• ay otro amor que el de Dios. 
35. Dize difcrctamente, y con foberano efpiritu t £>u€no fe entiende a los frinci* 
fws el afmiento, Y es certiffimo : porque va prcndandofe de tal manera la voluntad 
dé la amiga en la amiga 5 que nunca llegaapenfar , que aquello puede hazerld 
d a ñ o , fino provecho grandiCimo ; y halla en aquella amiftad infinitas convenien-
cias , y en fu amiga inumerables virtudes. N i ella la quiere ( dize ) para í i , fino para 
Dios : n i porque le parece mejor fu condición, ó perfona, lino porque es mas 
fanta que las demás. Pero como no ha de fer mas fanta, fí la quiere mas que á las 
demás > Defta manera entrando librea los principios en la amiftad, queda cautiva 
en los fines. 
Yo daria un refricdio para efto: yes, qüeenefta vida, mamemos, n i aborrez-
camos. Solo a Dios amemos ; folo á lo malo aborrezcamos. Efto , almas }es^ro-
vecho, ycomodidadi Es provecho, porque defafida el alma del amor a las criatu-
ras , arde en el de fu Criador: y afli es menefter mirarnos íiempre con zelos, y con 
rczelos: y tener con cien mi l llaves guardado folo para Dios el coraron* 
5 .^ Efte recato, y cuidado de íi mifmodevia de fér el que tenia dentro de fila 
Venerable Doña Luifa de Caravajal ( a quien por el parentefeo, y fu virtud le devo 
yo la devoc ión) quandodezia harto difcrctamente en unos verfos, que andan con 
itt vida: 
J)e fni mty mas recatada 
Ando que de un hranjo tora: 
T como (obre enterrada j 
Sobre mi viéndome lloró i 
Sin hallar defeanfo en nada, 
Vivia aquélla aíma bendita recatada, y huyendo dentro de íi de fu propia voluntadi 
no hallava defeanfo en cofa criada : lloravaíe como muerta j y folo en Dios, como 
v iva , íealegrava. 
37. Dixe que es provecho, y comodidad. Él provecho efpiritual ya lo hemos v i -
fto pero la comodidad de no amar a nadie con aíimiento , cada dia la tocamos con 
ks manos. Porque el que no ama á nadie, fino a Dios , folo da cuenta de fus cui-
dados Í los demás ni le tocan, ni le dañan , n i le afligen: pero el coragon afido á 
las criaturas, tantos cuidados \ pefadumbres j y zozobras padece, quantos fon los 
afimientos, y ligaduras que tiene fu cautivo coraron. Si fon hi jos , fon fuyos fus 
trabajos, y penalidades. Sifón amigos, en fus difguftos padece j con que íiendo 
tina perfona a l íer , es muchas al padecer. 
Pues quien me mete amiene í fo ( devedézir el cuerdo, y efpiritual) pudiendo' 
atoar defaíido a Dios , y por el folo amando á fus criaturas ? Para que quiero ice 
cautivo de ninguna criatura > A todas las amo por Dios , y a ninguna fin Dios. Ha-
ga fu divina Mageftad lo que fuere férvido de ellas, y de nií 3 que folo quiero viv i r 
enamorado de la voluntad, y gufto demiDios 3 y Criador. 
.38. Acaba el nümero nono, diziendo 2 ?or ejla vez no tengan otro parecer (íno el 
mió , for caridad, Y yo eftoy penfando, que nó folo por aquella vez, fino por toda 
la vida no tuvo otro parecer la venerable Anade JESVS, ni las demás Religiofas, 
fino el de fu fanta Madre, y que fe figuió inmediatamente la enmienda á lá repre-
héníion. 
35?. Lo que ánade en kré dos números figuientesméreciaeñarimpreíró, m a s q u é 
en él fapel, en los corazones de todos, de los Religiofos en efpecial. Porque fen-
tida de ver en fus Hijas la virtud de la obediencia, con algún aíimiento á la Prela-
da ^ exclama en el numerodecimo en favor defta celeftial v i r tud : O efpiritu verdadero 
de ebedimeia ! como en viendo a una en lú^ar de Dios, no le queda repugnancia par a amarla. 
Da principio la Santa a efta exclamación, invocando la obediencia, madre de toda 
la perfección religiofa, medicina de la propia voluntad, repofo de la divina, alcafar 
de las virtudes: en donde fe deshaze el querer humano, y fe cria, recrea, y crece > 
y refplandece el divino : por donde yo dexo de fer yo (que es lo peor que puedo, 
í e r ) y comiendo ^eftar en m i Dios (queeslo mejor que puedo í e r ) por donde fan 
ver? ao ^ ^ l o pudo dezir: Vivo yo , mas ya no yo : fino que vive en mi Chrifto. Vivo eqp a 
ver. ao. m^ ^  ; vivit vero in me Chrifius. Porque íi yo en todo obedezco a la voluntad 
de Dios ? obro las cofas como íi las obrara Dios en m i ; porque ael he dado mí 
voluntad. 
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voluntad, y el es el que manda en m i , y el vive en m i ; que yo no en m i i ni m i ^ ^ y ^ 
propia voluntad, 
40. Añade : J^ue viendo h una en lugar de Dios, no le queda repugnancia fara amarla. 
Enfena con efto la Santa, que los que obedecen , no vivan con lo que ven , lino con 
lo que creen. Ven al hombre, y creen que aquel reprefenta a Dios, Obedezcan 
por lo que creen a aquel hombre, como íi fuera Dios , y no reíiftan , por lo que ven, 
al que ( aunque es hombre el que ven ) repreíenta a Dios, a quien no ven. , 
Dize : £¿ueno tiene fuerzas f arar e(iflir a Dios, a quien mira en ¡u Prelado: porque el 
cfpiritu, y la obediencia, y la reíignacion quita en el alma las fuerzas a la propia vo*-
luntad, que es lo malo ; y las da a la humildad , que es lo bueno. 
41. Añade en el mi ímo nuiTiero: £¿ue pues cria las almas para E/j? o [as del Crucifica-
do ^ las crucifique ^ en que no tengan voluntad ^  ni anden con niñerias: para que parezcan 
Efpoías del Crucificado. Si anduvieíTe pobre y roto un marido , y rica y galana fu 
rnuger, que locura? Si anduvieíTe el marido llorando, y la muger cantando, que 
defatino ? Siquando eíla el marido padeciendo, eftuvieíTe la muger bailando, que 
defpropofito * 
Pues mayor lo es, que la Efpoía del Crucificado ande prendida, vana, y galana; 
teniendo al Efpofo por ella prefo, herido, y crucificado : y que mirándolo con co-
rona de efpinas, ande ella con tocados defatinados, que aumenten a fu Efpofo las 
efpinas: que eílando fu Efpofo deshonrado ande ella anhelando por vanidades 5 y 
honras: queaviendonos dexado , para el vivir en el mundo, la inílniccion en fii 
Paífion, queramos vivir en efte mundo con las glorias de la Refurreccion , que re-
fervó para el otro mundo : que no andemos pretendiendo la gloria con el mifterio, 
y por el mifterio j fino los deleites, y las glorias muy contrarias al mifterio. 
42. Porque traen las Religiofas velo negro en la cabera , fino para fignificar la 
corona de efpinas , y los íentimientos de la Paííion del Señor 5 y para que por traer-
lo negro en e fta vida, fe lo den blanco con la corona en la eterna ? Pues que coía es 
traer velo negro en la cabera, y muy verde el coraron? Crucificado el Señor en 
una Cruz 5 muy fuelta, y libre fuera de la Cruz la Efpoía ? Por eíTo dize íanta Terc-
ia y que las crucifique, y mortifique, quitándoles la propia voluntad: que es la que 
caufa toda nueílra perdición, y liviandad, y libertad. • 
43. Acaba eíle numero, diziendoafusHijas: Jgtie aiviertan, qut es principiar en 
nuevo Reyno. Loquald ixo , en íen t ido literal, porque aquel Convento era el p r i -
mero de Religiofas, que fundó la Reforma en el de Granada: ó en el eípiri tual , 
porque la vida Religioía, y mas de la Deícal^ez , es principio de nuevo Reyno. Por-
que al faíir del mundo, falló del Reyno del mundo 5 y al entraren la Religión, en-
t ró en el Reyno de Dios. Salió del Reyno délas paííiones al Reyno de las virtudes. 
Salió de la ciudad de Babilonia á la íanta Jerufalen Ciudad de Dios. Salió de los lazos 
de la culpa, ala libertad de la gracia: del penar fin m é r i t o , y con tormento, al 
penar con mér i to , y alegría. 
Y aíli dize la Santa: Es principiar en nuevo Rejm. Como fi dixera: En nuevo Rey-
no nueva vida: en el Reyno que dexaron mis Hijas, mandavala propia voluntad; 
en el Fveyno que han entrado , manda folo la voluntad de Dios. Muera a las ma-
nos de la voluntad de Dios la propia voluntad de mis Hijas: y para elfo crucifique-
las , y reynenen nuevo Reyno. 
44. Llama a la vida efpiritual, y re l igiof i , JReyno: porque en el mundo todo es 
í e rv i r ; ya íea í i rviendo, ya mandando : y aííi no puede llamarfe Reyno, fino íervi-
dumbre : folo que firve en figura de mandar , quando íe manda. Porque el que 
obedece, firve al que le manda j y el que manda, firve al apetito, ó al vicio , ó a 
la paflion, ó por lo menos á la neceífidjd de mandar, y governar, que fuele fer bien 
penofo, y peligrofoíervir. Con que todos fírven en el mundo, ya de efta, ya de 
aquella manera. 
Pero en el Reyno de Dios , que es el efpiritual, el que manda, que es Dios, man-
da como Dios 5 y el que firve, reyna folo con íervir á Dios ; pues íervir a Dioses 
reynar : y aífi folo es Reyno el Reyno de Dios Í y Dios eífe llama Reyno en todas 
fus parábolas, que comien9an: Simileeji regnum Cdorum^ érc Todos los demás de 
efta vida, refpedo defte Reyno , no fon Reynos , fino figura y fombra de Reyno s, 
que a penas nacen, y ya fe deíaparecen : Fraterít enim figura hujus nmndi : Son un i.Cor.7. 
teatro, y unareprefentacion, y comedia, como dizeían Juan Chryfoftomo, queverí: J l -
F f pa* 
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A Parece ^ 0 cluc no cs > y es ^0 <luc no Parece. Y aun algunas vezes fon tan grandes los 
trabajos del reynar, y tan importunos, y canfados; que diria y o , que parecen lo 
que no fon: porque fon penofos, y canfados, y lo parecen. 
4y. Añade : Rever ene m y las demás tjian obligadas a andar como varones esforzados \ 
y nocomomugercitas, Aííi anda va la Santa, como quena que anduvieíTen fus Hijas , 
como un varón valerofo y esfo^ado, como un Capitán General de las batallas de 
Dios , ya animando, ya advirtiendo 5 ya reprehendiendo, ya confolando. 
Matth. t i . Sigue aqui la miíma comparación, y parábola del Señor : Regmm Cdorum vimpa-
verf. ia. titur, ¿r violentt rapiunt illud. Como íi dixera la Santa : M i r e n , Hijas, quedizcel 
Señor , que efte nuevo Reyno, en que han entrado, fe conquifta con fue^a, con 
valor , con vencerfe á fi mifmas, con atrepellar la propia voluntad ,'Con rendirla 
a la divina, como varones esforzados peleando 5 y no como muge rcitas huyendo. 
Raro fue el valor eípiritualdefta Santa, el modo, el entendimiento, la gracia. En 
todo parecía un Dodor de la Igieíia, íi miramos a la fabiduria, uno de los mas es-
forzados Márt ires, íi miramos al valor j y imitadora de los Apollóles, íi miramos 
alzelo. Rara fin duda fue en todot 
4<?. En el numero undécimo fe da por afrentada la Santa , quando reprehende a 
fus Hijas, de que reparen en que el Padre Provincial, quando eferivia á la Venera-
ble Madre Ana de JESVS , la llame Vrefidente, y no Vriora. Y tiene razón de afrentar-
fe j porque el defeuido de las Hijas es la afrenta de la Madre. Aííi lo dezia fa n Pablo 
Philip. 4. a fus Dicipulos; Gaudium meum, & corommea: Vofotros foys m i corona, y mi glo-
mf. 1. y ia . porque los que eran fu ignominia errando, eran fu corona mereciendo. Aííi 
fe afrentan los buenos Maeftros con los ignorantes Difcipulos, los buenos padres 
con los malos hijos, los valerofos Capitanes con los foldados cobardes. 
Y también tenia razón en reñ i r , que reparaífen íi la obediencia ponia en el fobre 
eferitode fus cartas a la Madre Ana de JESVS , Freftdente, 6 Ficaria, y no Priora, 
C o m o í i dixera la Santa : O entramos a obedecer, ó á mandar: fi a mandar, per-
didas vamos y íi a obedecer, porque reíiftimos ? Por ventura al entrar en el Con-
vento , dimos la obediencia con limitación ? con condiciones ? con obligación de 
que me avian deponer aqui, y no alli > N o por cierto : fino que nos dimos áDios 
fin condición, ni limitación alguna. Pues porque le quitamos deípues á Dios, lo 
que primero le dimos ? Porgúele quito a Dios , y a fu voluntad aquella parte, que 
aora le hurta para m i efta mi jyopia voluntad ? 
47. De eíía manera fe puede hazer una Monja íeglar dentro de poco t iempo: por-
que quitándole á Dios de lo que le ofreció, oy unpoco, y manaría otro poco, y otro 
dia otro poco j poco á poco íe le algara con todo a Dios , quitándole todo aquello 
que le dio en la profeflion, y fe quedara Dios fin lo que le dio, y ella fin Dios : y ay 
de la Monja fin Dios / Y aííi las Religiofas, y aun todos, y los Gbifpos mejor que 
los otros, nos hemos de dará Dios de una vez, y del todo : y una vez dados, no 
hemos de quitarle la voluntad, quando eftá tan bien dada, entregada, y empleada j 
y quanto vamos quitando delavoluntadqueledimos, tanto masvamosde ípo jan-
donos de Dios. 
48. Proíigue en el mifmo numero diziendo: JgueJe admira, que ya que miren, y 
reparen en ej¡Q > lo pongan en platica. C o m o í i dixera: Que paífe por la imaginación la 
t en tac ión , paífe : pero que paíTc de la imaginación al coragon , es cofa terrible. 
Que allá ellas lo fintieran, paííc: pero que del fentimiento fe paííe al confentimienr-
t o , es cofa fuerte. Que alia ellas lo cenfuraran en íiis apo ícn tos , no es bueno: pe-
ro que fe opongan al Provincial, y apelen a la Fundadora, es mas que malo. 
Y añade : T U Madre María de Chriflo haga tanto cafo de efio. Era una de las Religio-
fas de Avi la , queembió laSantaa la Fundación de Granada, y fue Religiofa muy 
fanta. Y es como fi dixera : Y la Madre Mana de Chrifto reíiíle al Provincial, que 
rcprcfentaáChrifto ? La Madre Maria de Chrifto en el nombre, rebufa el íerlo en 
las obras ? O dexe el nombre de Chrifto j o fe viíla de la humildad de Chrifto. 
45>. Y mas adelante, pondera con gracia , y con fimto enojo: O con la fen*fi han 
huelto bobas, o pone el demonio infernales principios en efla Orden. Que zelo ! que valor! 
que fortaleza! Tiemblen los Hi jos , y las Hijas del Carmelo , que efta enojada fu 
Madre. Se han tornado bobas QÜÍZQ') con la pena. Aqui la pena fignifica la paífion,y 
imperfección , que les causo la pena. Porque con la paftion fe turbó la r azón ; y tur-
bada la r azón , prevalece la paífion; y en prevaleciendo lapaí l ion, la difereta fe 
buel-
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buelve necia , y la entendida boba; y en bolviendofe necia, porfía porque no fe ha-
ze lo que quiere, y pena fin méri to • y con culpa, que es grandiílima boberia. 
jo . Por eíío dize el Efpiritu Santo, que no ay pecador, que no fea ignorante, y 
t on to : porque fe le echan fobre los ojos de la mzon los parpados de la paífion, y 
queda ignorante, como ciego j y ciego, como ignorante. Y a mas de fer ton to , 
es necio : porque efeoge penar, para condenarfe ^ y no gozar, íirviendo a Dios 
para falvaríe. 
Defto íe quexavan fin remedio en el infierno los condenados diziendo : A m h u -
lavimus v í a s difficiles. Como íi dixeran : Pudiéndonos ir por camino llano al Ciclo, 
hemos venido por defpeñaderos al infierno. 
57. Dize luego con grandiíííma gracia : T tras ejlo loa a F. Reverencia de muy 
vaUrofa. ComoYidixera : Valerofa, quando efta reíiíliendo a fu Provincial ? Eílé 
valor flaqueza lo llamo yo. Dar las efpaldas ala obediencia, y el pecho a la culpa j 
no es valor, fino cobardia. Dar el pecho por tierra a la obediencia, y las efpaldas á la 
culpa, eíTe es valor, Hijas mias. La razón es : porque en la guerra de la Religión 
(que es toda del eíjpiriuO no es la valentía vencerá los otros , fino venceríeaí i 
mi ímo : y afii todo el tiempo, que los íubditos refiften al Prelado, quando parece 
que pelean, caen; y quando parece que ganan, pierden; y quando ellos Talen con 
fu intento con el Prelado, el demonio íale con fu intento con ellos : y bien podrá fer 
que ellos venzan al Prelado j pero el demonio al mifmo tiempo los irá venciendo á 
ellos : peroay de la vi£toria, que al tiempo que yo eftoy venciendo, me eftáel 
demonio triunfando! 
j i , Y añade luego : J^ ue todos efíos valores fon principio de hartas imperfecciones, 
fineiias virtudes. Antes avia dicho : Principios infernales : Porque affi como la humil-
dad fabrica para el Cielo ; la fobervia, y la propia voluntad fabrica para el infierno. 
El Señor con fu humildad hizo fu edificio al Cielo, defde el fuelo; y el demonio con 
laíbbervia hizo fu edificio, defde el Cielo, hafta el infierno : y aííi la obediencia, 
almas, nos falva; y lapropiavoluntadnosdeftruye, y nos condena. 
5-5. Por eílb acaba efte numero, dando el remedio á efte daño , diziendo : Defeles 
Dios de muy humildes •> y obedientes^ y rendidas a mis Ti el calaos Carmelitas que las goviernan9 
que efíees el mayor valor. Como íi d i x e r a T e n g a n humildad, obediencia, y refig-
nacion, que fon el manantial, y origen de todos los bienes j y lo contrario, de 
todos los males : v eíTe es el verdadero valor. 
Muchas máximas, y reglas íepodian deducir deaqui : pero yo no quiero mas 
que ofrecer una á las almas : yes, que nos demos á Dios íin limitaciones , ni con-
diciones , y á todo dar, y deíTear : y feamos en fus manos bolas, y globos de Dios, 
para que nos eche á rodar por donde quifiere : y como la bola corre, y rueda ligera, 
porque no tiene efquinas 5 vivamos, y vamos íin repugnancia adonde Dios nos 
llevare. Y como la bola, por fer de forma esférica, toca en la tierm lo menos que 
puede fer : affi nofotros noeftemos de quadrado aífentados en la tierra, fino to-
mando de tierra lo menos que pueda fer, y lo mas que pueda fer del Cielo : y aun-
que fea fintiendolo efta porción inferior, vamos caminando al Cielo. 
34. Y en efte cafo, quando fe obra, y haze por Dios lo que da difguílo á nücftra 
naturaleza, tengamos por muy enemiga á la r azón , que no nos dexa hazer razón. 
Porque efta razón faifa nueftraeftá reíiíliendo á la razón verdadera y fanta de Dios. 
N o es razón , que á una muger como y o, la paíTen de mas á menos j quando nunca 
lina muger como V. Reverencia es menos, que quando quiere ir de menos á mas, y 
no quiere bolver de mas á menos, dentro de la Religión. 
57. Defpues deíTo fe le ofrecerán mi l razones , efpirituaíes en la apariencia, y 
foberviasen la íliftancia, para defender fu razón, tan aíidasal alma, queesme-
nefter un eícoplo, y aun mago, para quitarlas de la imaginación, y vencer con la 
buena razón aquella maldita razón. Y deftoácada paífo nos paíTa. A m i por lo 
menos, y particularmente en una ocafion (queno importa eonfeíTarme en pu-
bl ico, pues pequé en publico) me fucedió en materias deíle genero : que halle 
algunas razones, de eípiritu en la apariencia, para repugnar una cofa j pero eran 
devano, y prefumido efpiritu en la fubílancia : porque deípues con la luz de Dios 
v i , que todo lo contrario era de Dios , de aquello que yo creía que era de Dios; 
no fiendo de Dios , fino de mi propio amor, pallion, fobervia, vanidad , y 
prefuncion, 
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^Axv^ 56' ^am^ien Pliedc fe* ut^ documento a las almas el valor y rigor grande con 
* que fanta Tcrefa en eíla exclamación reprehende a eftas pobres Monjas, p o r u ñ a 
cofa que puedefer que ellas nopccaíTen venialmente. Pues aquella, que parecia 
reíiftencia, masera apelación, que refiftencia, recurriendo a la. Fundadora, del 
Provincial de la Reforma, que formó la Fundadora : y mas era proponer, que 
reíiftir : y mas era quexarfe, que no oponeríe : y finalmente era por una coía, que 
ellas penfavan que era razón : pues pudiendo, a fu parecer, dexar á una Prelada con 
autoridad, Priora; la dexava el Padre Provincial con deíautoridad, Prefidentc. 
Y con todo eíTolaSanta t omó el agote en la mano, y viendo en los principios 
de fu Reforma, queeftos afectos podían le vantarfe contra dos virtudes tan altas, y 
neceíTarias en ella, como la humildad, con querer fer mas; y la obediencia y 
refignacion, conrendirfe menos : fe bolvió una leona contra fus Hijas! dexando 
defde entonces tan aífentadas eftas dos virtudes en ellas, y en toda fu polleridad de 
Carmelitas Defcal^as ; que hafta oy no ha reconocido el Carmelo ( a l o que yo 
creo) otro defvio alguno de la obediencia á fus Defcal^os, n i otro reípingo, n i 
movimiento contrario a la humildad. Tan bien recibiéronlas Madres efta fuerce 
doctrina , y fuave diciplina, 
57. En el numero décimo tercero las anima á padecer los trabajos de aquella 
Fundación, con la cfperan^a del premio, diziendoles : To bien creo y queF, Reve-
rencia tendrá hartas penmeneffe frincipo. No Je efpmte, q u e m a obra tan grande no Je 
ha de haz>er ftn ellas : fues el premio es grande. Querer que cofas grandes cueften poco, 
es terrible querer. Si lo temporal cuefta tanto j porque quieren que fea dado 
lo eterno ? y:, 
Para diez años de Min i f t ro , trabaja el hombre treinta años de Letrado : para 
diez años de Obifpo, quarenta de Sacerdote : para diez años de r ico , cinquenta 
de afanador, ó codiciofo; y para una eternidad de gloria, y gozar para fiempre de 
Dios , no queremos trabajar fino un inftante. Puede fer mayor locura? 
jS. Si el premio es grande y dilatado, porque no ha de íer grande y dilatado el 
m é r i t o , y el trabajo; quando por grande y dilatado que íea el m é r i t o , no merece 
tanta eternidad de premio ? Una eternidad de padecer por Dios no merece un 
Rom. 8. inflante de gozar de Dios : porque comodizefan Pablo : Non funt condigna faJJio~ 
ver" 1 ' neshujm temforis ad futuram gloriam. N o es condigno lo que aqui fe padece, dé lo 
que allá fe goza. Pues como no queremos gallar un foplo breve al fervir a Dios , 
para gozar eternamente de Dios? A l mundo le damos por arrobas la vida, y la 
fetiga, y la pena 5 quando el nos da en retorno pena, trabajo, y fatiga, y muerte ; ya 
Dios, que nos da eterno gozo, y corona, no le queremos ofrecer, ni un adarme 
de fatiga. 
j9 . Eíto que yo digo aqui mirando a la gloria, dize la Santa mirando a la gracia: 
porque hablava como quien folicitava las caufas de Dios : y dezia, que era for^ofo 
padecer en ellas, para gozar defpues del premio, que anda con ellas. Es como 
quien dize : Padecer por las caufas de Dios, y por Dios, esforgofo, y julio : por-
que vale mucho el íervir á Dios, y hazer las caufas de Dios ; pues viene áíer pren-
dará Dios , para que fean en la eternidad coronas, los que fon aqui trabajos. Vale 
mucho : porque es de gran valor la moneda, con que fe compra la gloria. Las 
penas deíla vida fon ligeras; y los gozos de la gloría fon eternos : y aíH quien no 
compra gozos eternos con penas ligeras ? 
^o. Es muy buena máxima en lo poli t ice, y en lo moral, y aun en lomií l ico , 
laíiguiente : No fe pueden hazer cojas grandes, findefpreciar cojas pequeñas : y pare-
cefe harto a efta de íanta Tercia. En lo moral no íe puede hazer lo grande, que es 
merecer, fin defpreciar lo pequeño, que es padecer. Enloanagogico, no fe puede 
confeguir lo grande, que es gozar de Dios, fin paííar por lo pequeño, que es pade-
cer por Dios. 
En lomi í l i co , no puede el alma llegar al amor, que es lo grande, íin defpreciar 
lo pequeño, que es el dolor. En lo pol í t ico, no puede el Príncipe hazer cofas 
grandes, que ion coníervar el Reyno, ó defenderlo, fin defpreciar el trabajo, y la 
fatiga, conquelo govíerna, y defiende, que reípedo de aquello es pequeño. 
6 1 . Quantas batallas fe han perdido, por un punto de llevar eíla ó otra nación 
la avanguardia ó retaguardia ? Es menefter defpreciar cofas pequeñas , parahazef 
cofas grandes. Qtiantos Reynos fe han perdido por un antojo, ó paífion ? Es me-
nefter 
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ncfter deíprcciarei antojo, y lapaíHon, para conquiftar ? y confei'var los lleynos 
bien governados con la razón. AíTi íe puecie diíciirrir en lo demás. 
6z. En el numero décimo quinto les tira otra punta de mortificación. Porque 
diziendoles : Jgue é f i r ive aquella carta para todas ^ las nota con gracia de prefumi-
das} 2íX\2 .á\^náo : Plegué a Dios no ¡e agravien de no eferinjir a cada una > como de l l amar -
la, nueftro Padre i F. Reverencia Prefidente, jegun anda el negocio. Como fi dixera : A n -
dad negocio de la vanidad tan en fu punto en eíía cafa, que ya fe repara finos 
llaman Prioras y o Prefidentes. Andan los puntos tan en fu punto, que hafta con Tu 
mirma Madre querrán tener punto de que eferiva a cada una. 
Perdóneme la Sanca, que cierto que me parece quelas deíconfuela mucho. Yo 
aíleguro, que pudieran reíponderíeaeí la carta con fus lagrimas, y fobraramu-
cha tinta. 
<í3. Pues aun no fe ha acabado el capitulo de culpas. Porque en el íiguiente 
numero las reprehende de que íalgan a aderezar la Igleíia, provandoles comoen 
effo íe quebranta la claufura. 
Eftafuera culpa grave (aun faliendo para cofa tan fanta ) íi no cfhi viera la Orden 
tan en fus principios, que en fu mifma formación era menefter a cada paito fu re-
formación. 
Solo Dios haze las cofas de un raigo, quando quiere: porque ay grande diferen-
cia del obrar al criar. Dios cria 5 los hombres obran : Dios haze lo que quiere; y 
loshombreslo que pueden. Y aíli es precifo > que no falga todo lo que obran los 
hombres hecho , y derecho , y mas en empreíías tan graves. Solo fale hecho y de-
recho , lo que cria y obra Dios. 
Y con todo elfo, luego que fe pufo Dios hombre a obrar en la Redención huma-
na, hombre Dios , tardó treinta y tres años á formar, y reformar, y enfeñar, y 
doár ina r a fu Iglefia. Yit l os Aportóles fantOs á cada paíTo los cogía en muchiífimos 
deícuidos Í porque no pues fanta Terefa á fus Monjas ? 
^4. Finalmente en el numero u l t imo , como agradecida , deíTea aliviar a los hueí^-
pedes , en cuya cafa eftavan las Religiofas, eferiviendo á lá Madre Ana: Jgueproctt-
Tt ca fa , aunque no ¡ t a muy huena\ n i razonable: porque mas vale que padezcan ellas, que 
quien las h a z £ bien. 
Hizo jufticia la Santa: porque con lo mifmo que aliviava al bienhechor, m o r t i -
£cavaa las quexoías : y es gran parte de diferecion y cortefania en el obligado, no 
hazer derecho del beneficio. 
Todo lo demás de la carta fon cuydados, y penas de la falud del Padre Fray Geró -
nimo Gracian , en los caminos que haziaviíl tando fu Reforma. 
F I N D E L A S C A R T A S. 
: 
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2.3° 
A L L E C T O R 
F Ve tan admirable elefpiritu de fantaTerefa ^ y tan fecundo en dar documentos para introducir las almas > y que projt* 
guiejfen y creciejfen en la vida ejpiritual; que jucamente fe han 
ido recogiendo de todo quanto eferigió, y dixo, ap en diferentes 
relaciones 5 y difeurfos ^ como de otras ciertas noticias > que fe han 
tenido, (fon lo qual ha parecido conteniente inferirlos en eflas 
(partas. 
Hanme pedido eflos adres , que fobre ellos haga algunas 
3\(jotas, aunque no necefitan dellas : porque defnudos defpiden 
muchas luces de fi. Harto mejor merecian un Comento dilatado 
fobre cada uno : como lo ha hecho muy dijereto y ejpiritual el'Pa* 
dre<tá¿onfo de Cí ndraae 7 de la (fompañia de f f efus^  compo* 
Izllnfáliniendo fobre los primeros (tátifos de fanta Terefa, que andan 
^odi^l con fus Obras 7 dos volúmenes crecidos : y a eflos Atijos no fe 
tocara aqui. 
Tero no podré yo obrar defta manera : porque me falta el 
tiempo y el efpiritu, y la erudición. Solo tocaré algunos puntos > 
que firven mas de llamar d la atención > que no d la inflruccion 
del Letor. 
dividiremos ejlos ^yifos : En los que dio en fu vida : y en 
los que ha dado defpues de fu muerte. 
También tienen otra fubdivifton, Vnos > que dio la Santa ? 
governadade fu perfeBo efpiritu enefla tida; otros que los dio ^  
mandandofelo T)ios^ por rebelación dhina en ella \ y otro que los 
revelo de orden de T)ios defde Ja eMrna. fPondrdnfe primero los 
que dio viyiendo, por mandato y rebelación dibina i y luego los 
que dio gobernada de fu efpiritu en efla bida* T últimamente ^  
lasque nos embió defde la eterna. 
mino 
feccíon. 
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POR R E V E L A C I O N D I V I N A . 
Con Notas del Excelentiffimo y Reverendiííimo 
Señor DON JUAN DE PALAFOX y 
MENDOZA , Obiípo de Ofma. 
V I S O 
Que Dios dio a la Santa r para que los dixejje a fus Hijos los 
Carmelitas Defcalaos. 
i . ^ f w ^ S ^ S T A N D o en fan Jofef de Avila (dize la Santa) vifpcra 
de Pafqua del Efpiritu Santo > en la Hermita de Nazarct, 
confiderando en una grandiílima merced, que nueftro 
Señor me avia hecho en tal dia como efte veinte años 
avia j poco mas ó menos ^ me comenjó un Ímpetu y 
hervor grande de efpiritu, que m e hizo íufpender. 
i . En efte gran recogimiento entendí de nueftro Señor lo que aora 
diré : Que dixeffe á eftos Padres Deícal^os de fu parte y que procuraílen 
guardar quatro coías ^ y que mientras las guardaflen, fiempre iria en mas 
crecimiento efta R eligión ; y quando en ellas faltaffen, entendieíTen que 
ivan menofeabando de íu principio. La primera Que las Cahefas efluvkjjen 
conformes» Lafegunda, ^ue aunque tuviepn muchas cafas , en cadamahuvieffc 
pocos Frayks. La tercera ^  ^ trataffen poco con femares > y ejjo para hiende 
fus almas, Laquarta, §^e enfeñaffen mas con ohras y que con palabras, Eftofuc 
año de mil y quinientos y fetenta y nueve. Y porque es gran verdad ^  lo 
^rme de mi nombre. 
Terefa de Jefus, 
A V L 
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Para los Padres Carmelitas Defcaíf os, 
• 
Que las Caberas eftén conformes. 
N O T A S. 
• • ~ 
i . TTSTOS quatro Avifosque fe í iguen, eftan imprcíTos en el principio de las 
f j ^ ConftitLiciones deftos Padres. Y no es tanto e í ío , como eftar efcritos en 
fus corazones: y aun eftoes menos , que eílar efcritos , como lo eftán, en fu ob-
fervancia. 
Porque eílar efcritas en el papel las leyes, fi no paílan al coraron, por los deíTeos 
de obfervarlas, importa poco : ni eftar efcritas en los deííeos 5 íi de alli no paíTan a 
la execucion. En ellos fe hallan efcritos eftos quatro Avifos, por eftos Venerables y 
penitentes Padres, y por las Hijas de fanta Terefa. 
2. Y afliefte Avifo primero no neceífita de explicación, fino que quien quifiere • 
verlo explicado, ponga los ojos en la Religión de los Padres Carmelitas Defcalgos, 
y en lo que obra fu unión , fu caridad, fudiferecion , y filencio ; y el de las Hijas 
defantaTerefaen todas fus elecciones: y vera , y leerá en fus efedds efte A vifo. 
3. Solo advierto, quenoquifoaquidezir la Santa , qiie aya conformidad en to -
do de pareceres en las elecciones j fino que aya en todo conformidad de voluntades, 
y de intenciones : y en lo poffible de didamenes. 
Porque aífi como Dios crió lleno de diferencias y variedades el mundo, y en una 
Provincia muy grande no fe hallara una naranja, y en otras muy dilatadas no íe hal-
lara una bellota ; en unas íe abunda de lienzo , y n o í e halla una vedija de lana ; en 
otras muy abundantes de lana no íe halla un copo de eftopa , y aííi de los demás fru-
tos 5 y coías neceíTarias á la vida, con que neccííita fu divina Mageftad a que unas 
Provincias vivan íbeorridas de las otras, y íe fuftente el t rato, la humanidad, y el 
comercio, y fociedadentre los hombres i afli también Cricrdiverfos los entendi-
mientos: y unos entienden de una manera, y otros de otra: unos tienen unos d i -
?. cor. 7. damenes, y otros otros: Almsquidemfic , d i m vero fie. Y alli vivimos neceífitados 
verf. 7. cle comunicarnos, y valemos unos de otros. 
4. Pero efta diferencia, y diverfidad de pareceres, no es la que reprueva la San-
ta 5 fino folo pide la unión y la caridad en tres tiempos : que fon antes de dezir los 
pareceres, y al dezir fus pareceres, y en acabando de dezir fus pareceres. 
y. Antes de dez.ir¡uspareceres, teniendo todos intención de acertar, y de mirar por 
el bien eípiritual de la Religión , y por lo c o m ú n , no por lo particular; y de defter-
rar todo interés propio, aunque venga á la confideracion • con refplandores de pu-
blico ; y de procurar purificar bien en efte cafo la intención en la orac ión, paraque 
folo fe procure la honra de Dios , y bien de la Religión. 
6. A l dezir elfarecer , fe ha de andar con unión , y cuidado j y deííeo de bufear, 
y de abracar lo mejor; ya lo diga efte, ya lo diga aquel: porque en viendo la razón, 
aunque fea en un rincón , íe ha de ir el Difinidor, adonde eftá la r azón , y no obrar 
arrimado fobrado a fu parecer 5 ni defendiendo con tenacidad fu fentencia y parecer, 
fino con noble docilidad dexar fu parecer, y abracar el me) or parecer. 
7. D i g o , noble docilidad-, porque no ha de fer docilidad fervil, l levándome folo 
déla autoridad, fin la r a z ó n , quando eftá defnuda de razón la autoridad. N i tam^ 
poco la docilidad ha de íer facilidad, y tal que toque en variedad, y en incónftan-
cia, y liviandad: fino que el defafimiento del votar lleve el juizio libre, y racional 
a buícar a la verdad. 
8. Vefpues de aver dudo [uparecer y ha de aver conformidad j porque en acabando-
fe el Difinitorio , ó la elección, fe han de bolver a reunir los ánimos diferentes, co-
mo fi todos huvieíTcn fido de aquel mitmo parecer 3 defendiendo la elección, como 
fuera de cada uno, y de fu propio parecer. 
Porque aunque fe aya errado, conviene defender aquel neceífnrio error: y es me-
jor que corregirlo, el fufrirlo 3 porque aquello defpierta diícordia, pero eílo aíííen-
ra U 
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ta la paz: y vale mas un imperfecto govierno con paz, que un pcrfe£lo govierno 
con diícordia. 
5). Pero efto fe limita, quando la difeordia no nace de la elección: fino que aííen-
tacla cita , en el diícuríb del govierno tal vez fe origina la diícordia del zelo y refor-
mación. Porque quando el zelo defacomoda a lo malo i y de alli nace el turbar la 
mala paz de lo malo, es Tanta y buena diícordia. 
Porque la paz en lo malo es perverfa , y muy dañoía concordia : y entonces fu 
remedio es la fanta y valerofa difeordia , que caufa lo bueno, para reformar lo ma-
lo , y reducir el govierno, á que aya paz por lo bueno, y con lo bueno ; y que an-
de aufente lómalo . 
10. Efta faifa paz es la que aborrece el Efpiritu fanto 9 quando dezia por el Profe-
ta Rey: Zelavi/uper ¿niquos ¡pacempeecatomm'videm. Ypor Je remías : P a x , p a x é r 
non eratfax. Y efta fanta difeordia acreditava el Salvador de las almas, quando dixo: 
NonvempMemmittere^ fed gladium: Guerra, guerra vine a introducir en [atierra: 
guerra de lo fanto y bueno > con que fe deftierre lo pecaminofo y malo^ 
A V I S O 1 1 . 
Para los Carmelitas Defcaíps, 
Que aunque tengan muchas Cafas, en cada una aya pocos Frayles. 
N O T A S. 
Eípues de aver moderado los afeaos en las elecciones, modera el que aya 
muchos Rcligiofos en un Con vento. Verdaderamente , que como adver-
timos en las Notas á la Carta 6$. numero 22. lo mucho íiempre fuele fer embarazo-
foa lo bueno; y mucho, y bueno no se íi cabe cií el mundo j quando vemos, que 
ocupa caíi todo el mundo lo mucho, y malo. 
Pars peffimam orbe major \ de^iael Filofofo moral. Pero mejor texto es, y mas séneca, 
feguro el del Señor: Multi[untvocati ^ pauc ivao eleiii. Muchos fon los llamados, Matth. 10. 
y pocos los efeogidos: y aíli huyamos de los muchos, y vamonos con los pocos. verf' l6, 
2. Pero hablando defte fantiífimo A v i f o , por dos cofas embaraza la multitud 
en la regularidad. La primera, para el fuÜento corporal. La fegunda, parael pafto 
efpiritual. Vara el corporal \ porque es muy dificultofo fuftentar muchos Religiofos; 
¿já fea de renías j ya de limofnas j y mas en tiempos tan neceífitados, como eftos: 
y í i fa l tael íüfento , ceílacon el fuftento la obfervancia regular : porque cuidadofo 
el cuerpo para bufear de córner , lleva arraftrado al efpiritu. 
^ Vara etpajlo efpmtmi es dañofa la multitud : porque en íkndo muchos jos Rc-
ligiofos , no es fácil que los ojos del Prelado anden fobre cada uno. Con que es pre-
cifo , que andando laobfervancia aufentedelacenfura, ande aufente también del 
Convento íá obfervancia. 
4. Efto es mas fuerte en Conventos de Religioías: en las quales, por no poder 
fer tan vigorofo el govierno de mugeres, fe origina la confuíion, y fucede en l u -
gar de la orden, y la regularidad. Donde fuele aver ciento y cincuenta Religiofas, 
no puede la diciplina ceñir a la regular obfervancia: cincuenta fuelen ir al Coro 5 y 
andan ciento por la cáfa diftraidas. 
j Aunen las Comunidades de hombres, en la Tebaida, N i t r i a , Paleílina, y 
otras parres del Orientéavia infinitos Monges, y algún Convento, ó Abadiado 
quatro ó feis mil ProfeíTores defte íagrado" IníHtuto Í pero como dize ían Juan 
Chrifoftomo , y otros gra ves Autores, entre muchos de admirable fantidad, avia no 
pocos faltos della, y menos ajuftados : porque nó era poífible contener, no folo 
en la perfección, pero ni en un íent i r , aquella infinita multitud. 
Yo no dudo, que pocos y perfectos agradan mas a Dios , que no muchos > y 
imperfetos: y afli aviamos de fer los Obifpos, y los Sacerdotes, los Religiofos , 
y todos losEclefiafticos; losbaftantes , y muy fantos. Mas pefava Elias cn ' l f raé l , 
que ocho mil hombres, que no doblaron las rodillas a Baal. 
Mal pefava fama Terefa j que ocho mi l Religiofas de fu tiempo. Ya í f imasvá-
G g le. 
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l e , comoaquidize la Santa, pocos y perfeílos en un Convento, que muchos 
pero imperfetos. 
7. Es verdad que C comodize Tertuliano ^  íiempreeftá el Señor entre dos La-
drones , como lo bueno entre dos eftremos: y aíli es malo que fea el numero de los 
Religiofos tan grande, que llegue, y paíTe a lo fuperfíuo j como que no llegue hafta 
lo neceíTario. Porque íi fon muchos, no puede la obfervancia con ellos i y fi fon 
pocos, no pueden ellos fervir, ni exercitar la obfervancia. 
Que harhn doze Religiofos en un Convento, fuftentandoíe de limoína , que los 
dos, y aun tal vez los quatro la eftan pidiendo: otro aííiíle a la por te r ía , otro a la 
enfermeria, otro efta enfermo, otro a la huerta, otro a algún negocio precifode 
la cafa ; efte es forgofo que fe lleve un compañero : quantos quedan para el Coro ? 
para la oración ? Quantos para feguir la Comunidad ? Claro efta que fe acabalada 
ciplina regular en acabandofe el numero, en quien fe platica la regular díciplina. 
8. Efte difeurfo figue eftremadamente en fus Opufculos el Iluftriííimo Señor Don 
Fray Francifco de Soíl'a, anteceíTor mió en efta Dignidad- que fue General de la 
Seráfica Orden, con grande y merecida opinión deefpiritu, prudencia, y zelo, y 
admirable viveza, y compreheníion en las cofas. 
Por eííb también íanta Terefa, aunque comen9o con firme propoíito de que no 
fueífenmas que treze fus Rcligiofas 5 defpues creciendo la luz experimental, pafso 
a veinte y una; como oy fe obferva por Conftitucion : porque conoció , que no era 
poífible, que con menos numero comunmente pudieíTe aver en los Conventos d i -
ciplina regular. 
5>. Finalmente ííempre feria muy conveniente, que huvieíTe numero determi-
nado en todos los Conventos de Religioías, del qual no íe pudieíTe exceder. Y aííi 
lo ay en muchas partes : feñaladamente en los dos Monafterios Reales de las Dcf-
calcas, y de la Encarnación de la Corte : que fon dos ojos clarilíimos , por donde 
mira la perfección , y el efpiritudefta grande Monarqu ía ; ó dosfoles, defde don-
de fe alumbra la Chriftiana Religión. 
En eftos ay numero determinado. Aunque tal vez la candad paíTa el numero : 
porque no es fácil poner termino, n i taíía a tan alta caridad, como la que alli íe 
profeífa. Lo mifmo deve de fuceder en otros muchos Conventos, 
10. Yo creerla cierto, que en el de Religiofas no avia de exceder de treinta, n i 
baxar de veinte: y en el de Religiofos no avia de exceder de cinquenta, ni baxar de 
treinta a veinte, mas ó menos, en muy poca diferencia. 
Efto es hablando de los Con ventos comunes: porque en las Cortes de los Reyes, 
y en los Noviciados, y Eftudios., y otras Comunidades defte genero, y en los M o -
nacales no puede darfe numero, y regla fixa. Y aun en todos ay tantas razones, 
ya de caridad , ya de prudencia , yadeneceflidad, que alteran eftas reglas; que con 
aver difpuefto fobre efto los Pontinces con gran zelo, y defpachado diverfos Breves, 
porque no aya mas Religiofos de los que fe puedan fuftentar, no puede la execucion 
moralmente reducirfe á las ordenes del zelo. 
A V I S O I I I t 
Para ¡os Carmelitas Defcalcos. 
Q u e traten poco cori Seglares y y efto p a r a b i é n de fus almas. 
N O T A S. 
v l ^ . 1 h T ^ T ^ dcbalde Dios mandó á fu Pueblo , que no trataífecon alienígenas: Jiie-
IQ Í^ mgena non mlfcehitur vohis: porque no los corrompieíTen las coftumbres de 
la ley, los deagena ley. Mas fácil es lómalo de traer á íi lo bueno; que lo bueno 
de llevar a íi a lo malo. 
11'. jSl? fue la dirPLita de los Angeles buenos de Daniel. Dezia el Angel del Pueblo del 
Señor : Salga el Pueblo de Caldea, que fe pierden los buenos con los malos. Dezia 
el de Perfia : Quedefe el Pueblo de Dios , que fe falvan muchos malos por los 
buenos. Venció el Angel del Pueblo de Dios : y es fenal que eran mas los buenos, 
que 
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que íe perdían por las malas compañías 5 que no los malos, que íeganavanpor las 
buenas. 
2. Quien creerá, que un Religíofo Carmelita Deícal^o, que habla a un íeglar 
diáraido , no llevara á fi al feglar ? Y tal vez el feglar, íino fe lleva , por io menos 
inquieta , y perturba al Carmelita Defcal^o. 
Siempre bolvi menos hombre, quando anduve entre íos hombres, dezia un fier-
r o de Dios. En donde fe v é , que tal es el hombre : pues con lo que avia de fer mas 
hombre 5 que es con andar entre los hombres, íe buelve menos hombre : efto es, 
mas apartado de la perfección de hombre , y mas cerca de las miferias de bruto. 
3. Finalmente los colores de lo bueno, y de lo malo nos dizen fus calidades. Blan^ 
co-es lo bueno , negro es lo malo ; y lo blanco fácilmente fe haze negro i pero lo 
negro dificultoíiííimamente i y por milagro íe puede teñir en blanco: y aífi facil^ 
mente toma el hombre, aun ííendo bueno, de lo negro ? y de lo malo. 
4. La regla es: Traten poco con Jeglares. Pero luego añádela l imitación: Tefto fo-
co * para bien áe jm almas. 
Con ellos dos Avifos los haze fumamente perfe&os, y efpirituales, y conformes 
a fu fanta profeílion. Porque con lo primero fo lo , íi no trataran con íeglares nada 
nada, quedavan contemplativos, y no mas 5 pero conlofegundo, quedan no fo-
lo contemplativos, í inoadivos . Siendo contemplativos folo , dexavaii de ejer-
citar la caridad con los próximos , propia vocación de Sacerdotes : adivos fo lo , 
y tratando íbbrado con íos feglares, dexavan la contemplación de Anacoretas: pe-
ro con lo uno, y con lo o t ro , fon en la caridad Sacerdotes 5 y adivos 5 y en la con-
templación Anacoretas, y contemplativos : y cumplen con entrambas profeííiones, 
j . Y aíli no dize la Santa, que no traten con feglares , fino : Sea foco, y ejfo bueno> 
p a r a bien deJm almas: inllnuando 5 que en efta fanta profefTion del Carmelo lo mu-
cho ha de fer la foledad , y la abftraccion j lo poco la converíacion Í pero que 
aquello mucho eftaria mal fin efto poco j y efto poco íi crecía, embarazaría a aquel-
lo mucho , y fe faldrian de fu vocación. 
Es como lldixera la Santa: Tengan mucha contemplación mis Carmelitas; y 
tanta, que falgan de la oración centelleando en amor divino: y cada palabra del 
Carmelita Defcalgo , y de la Carmelita Defcalgaíea, una brafa, que abrafe a los co-
razones en el amor del Señor : íea un fuego que los alumbre, y encienda, y guie, 
y encamine alo mejor : y defta fuerte el Carmelita bol verá de fu color al íeglar j y 
no el feglar al Carmelita! 
A V 1 S O I V * 
Para los Carmelitas Defcalfos. 
Que enfeñen mas con obras > que con palabras* 
N ^ O T ! A S. , : , 
1. T ? Stces coníejo Evangélico: y no es mucho, que el Señor íe lo dixeííeá la 
i \ . Santa, pues por eífo dixo fu Divina Mageftad: Exemflum enirn dedi vobis, ut joa0. , ^ 
quemadmedum egefeci vohis, ita favosfaciatis. Yo obro , para que obteis: yo hago verC 1/ . 
cfto, para que a mi me fígais. 
La Fe entra por los oídos : pero la virtud de la Caridad, y fus exercicios, y las 
virtudes fuelen entrar por los ojos. 
Si veo obrar, obro aquello que veo obrar. Y aun los mífmos irracionales íe 
dexan llevar por los ojos del exemplo. 
t . Yo se ha ávido animal, que viendo cada dia embolver á una criatura, lá ía-
códe la cuna ? y felá llevó a un texado , y la defembolviá, y bolvia a veá i r , y á 
faxar : y viendo á otro que hizo lo mifmo, y la bolvió á fu lugar, bol vio el animal 
á la cuna la criatura. 
Los Elefantes fe eníeñan a pelear en el Oriente, viendo pelear a los otros , y los 
perfuade el exemplo lo que no puede la voz. Si en los brutos es poderofo el exem-
plo , que ferá en los racionales ? 
Cjg 2. S.San 
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3. San Francifco , el Serafín de la Iglefía, pidiéndole que fueíTe, como folia a 
predicar á la ciudad, llamó a fu compañero , y con el la anduvo toda, los ojos baxos 
las manos cubiertas, los paíTos compueftos, los movimientos honeftos , y fe bol-
vió a fu Convento , fin que hablara ni una palabra. Y preguntando por el fermon 
dixo con efpiritu admirable : Efio es aver predicado. Porque andar compueftos vofo' 
tros s es componer á la ciudad , y á los otros. 
4. Pero es neceííario advertir , que no dize la Santa, que obre tanto con palar 
bras , fino: Mas con exemflo) que con palabras. Como quien dize: A media hora de 
dezir, ha de dar el Carmelita veinte y quatro horas de obrar. A l predicar con los 
labios media hora, predique con las obras veinte y quatro. 
Y aun mucho mas viene á dar al obrar 5 que al predicar, de lo que va de media a 
veinte y quatro : porque no cada dia ocupa una hora en el fermon j pero cadadia 
ocupa veinte y quatro en fu penitente y abftraida profeflion. Y aífi no ha de obrar al 
revés el Carmelita, hablar mucho, y obrar pocoj fino que el hablar ha de feria 
guarnición : pero el campo de la vida efpiritual, íea el obrar. 
y. No ha de fer mayor (dizen los Griegos ) el P ^ w ^ , quee lBg^ . Eftoes, no 
ha de fer mayor la guarnición, que no el campo. U n quadrodeun palmo, y un 
marco, ó guarnición de tres varas, haze notable defproporcion. La guarnición del 
Carmelita es hablar poco, y bueno con feglares : y el campo es tratar, mucho, y 
fervorofo con Dios : edificar mucho con las obras j y mas con ellas ( como dize la 
Santa) que con las palabras. 
• 
A V I S O S 
Que dio la Santa en efta vida, governada de fu efpiritu. 
A V I S O V-
Platica y fue hi%o fanta Terefa á fus Monjas de la Encamación de Apila, quando, 
aviendv yeí renunciado la Regla mitigada, fue á fer Prelada Á aquel Convento, 
1. O E ñ o R A s ^ Madres ^  y Hermanas m las ^nueftro Señor por me-
* O dio de la obediencia me ha embiado á cfta cafa j para hazer efte ofi-
cio ^ de que eftava yo defcuidada, quan lejos de merecerlo. 
z. Hame dado mucha pena efta elección 3 aflí por averme pueño en co-
fa , que yo no fabré hazer como porque á Vs. mercedes les ayan quitado la 
rnano que tenian para hazer íus elecciones, y les ayan dado Priora contra 
fu voluntad y gufto \ y Priora que haria harto, li acertaíle á aprender de la 
menor que aqui efta 3 lo mucho bueno que tiene. 
3. Solo vengo para férvidas ] y regalarlas en todo lo que yo pudiere : y a 
efto efpero que me ha de ayudar mucho el Señor. Que en lo demás qual-
quicra me puede enfeííar) y reformarme. Por eílb vean, Señoras mias, lo 
que yo puedo hazer por qualquiera: aunque fea dar la fangre y la vida i lo 
haré de muy buena voluntad. 
4 . Hijafoydefta Cafa ^ y Hermana de todas Vs. mercedes. De to-
das, ó de la mayor parte conozco la condición 3 y las neceflidades, no ay 
para que fe eñrañen de quien es tan propia fuya. 
j . No teman mi govierno : que aunque hafta aqui he vivido y y ^over-
nado entre Defcal^as, sé bienpor la bondad del Señor ^ como íe han de 
governar las que no lo fon. M i deífeo es que jírvamos todas al Señor con 
íuavidad • y eífo poco que nos manda nueftra Regla a y Conftituciones 10 
hagamos 
i ' 
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hagamospor amor de aquel Señor, aquien tanto devemos. Bien conoce 
nueítra flaqueza, que es grande ^ pero ya que aqui no llegamos con las 
obras, lleguemos con los deíTeos ^ que piadoío es el Señor, y hará que poco 
á poco las obras igualen con la intención, y deíTeo. 
N O T A S. 
i . T T Sta platica la hizo fanta Tercia el año de 15-71. deípues de aver fundado 
¿2* algunos ' Conventos de Dcfcalgas, quando para governar el de la Encarna-
ción de Avila, dedonde era hija, la hizo Priora el Reverendo Padre MaeftroFray 
Pedro Fernandez de la Orden de fanto Domingo, Vifítador nombrado por la San-
tidad de Pió V. para la Provincia de Caftilla, de la Orden de nueftra Señora del Car-
men : y la Santa, como eftava fugeta a fu obediencia, fe rindió á fervir el oficio. 
±. Sintieron gravemente las Religiofas efta elección. Lo primero, porque les 
quitó el Padre Viíltador la que les tocava, y la hizo fin fu confentimiento : y fiempre 
conviene que las Prioras íean hijas de la elección de las fubditas, para que las amen 
como a hijas de fu elección; aunque les íean madres en la jurifdicion. 
3. Lo íegundo, porque aviendolas dexado la Santa para fundar la Defcalcez, 
tcnian alguna ocafion de fentir que íe la dieífen por Priora : pues aver falido, íiendo 
fubdita, del Convento ( aunque fueíle con altos fines} y bolver á íer Prelada, á 
qualquiera que no fueíTe muy eípiritual haria difonancia. 
4. Lo tercero, porque con efpiritu de Defcal^a governar Calcadas, les parecía 
que avia de íer eftrecho y rigurofo el govierno. Solo el mandar acongoja y eftrecha 
los ánimos j que fera mandar una Defcal^a á muchas Calcadas ? 
f . Repugnaron al principio el admitirla j pero al fin íc rindieron las mas pruden-
tes, y ancianas : y todavia quedando algunas de las que en los Conventos llaman 
las valeroías, juntandoíelaComunidad enelCoro , pufo la Santa C para rendirlas 
difcretamente)cnlaí i l ía Prioral una Imagen de bulto de nueftra Señora, y ellaíe 
alTentó á fus pies. Y quando todas aguardavan una platica de culpas con grandes 
rigores, y preceptos; les hizo la que precede á efta Nota , que fin duda fue diícreta, 
eípiritual, y prudente. 
6. Es difereta : porque efeogió los medios mas íliaves en fu difeurfo para ablan-
dar los ánimos de las fuertes, confervar el de las ganadas, y acabar de inclinar, y 
rendir a las dudoías. Diziendo : Jfye no vem& k governar ^ fino k j e r governadci: 
que era la menor de todas : que. era hija de aquella Cafa : que Jólo a v i a de tratar de f u 
regalo , y otras cofas defte genero. 
7. Es ejpritual : porque defde luego entra con que meHro Señor la embia ^ y la 
Obediencia : y que con mucha Juavidad je hará el ¡ervicio deVios : y que fi no llegan las 
obras a los defjeos, nuejlro Señor recibirá los dejjeos, y mejorara las obras. 
8. Es prudente : porque previene los temores del govierno, y las da luz dé que 
ha de fer apacible, y blando, y fuave, y dulce ; y que folo ha de tratar de focorrer 
fus neceílídades : y que aííi como a Madre, y con eíía confianza, íelasmaniíieften; 
con que las va ganando las almas por los cuerpos. 
9. Efta fue una copiada imitación del govierno del Verbo Eterno Encarnado. 
N o entró con rigores, como en la ley vieja al darlas tablas a Moyfen¿, fino defde 
unpefebre con luzes, y dulzuras, y muíicas de Angeles, humildad de Paftores, y 
adoraciones de Reyes, padeciendo con nofotros, para irnos ganando con los 
comunes trabajos, y que loamaí í emos , nocomoanueftroRey, n icomoaBios 
mieftrofolo, fino como a nueftro compañero. 
10. Dcfpues quando íe manifeftó fu Divina Mageftad a los treinta años , acudió 
como otros a fer bautizado al Jordán : y ordenó que fan Juan le llamaííe Cor-
dero , y no león en el defierto. Hizo el milagro dé las bodas de Caña ; el de la pefea 
de fan Pedro; el de los panes dos vezes, acreditando fu govierno, primero con la 
fuavidad, y la liberalidad, paraque defpues pudieííe efta nueftra naturaleza, ganada 
con el agrado y los beneficios, tolerar la diciplina de las platicas íeveras que hizo, y 
de la reformación que introduxo en Jerufilen. 
11. El arte y efpiritu de poner la Santa a la Virgen en la filia Prioral, fue gran-
diífimo : porque admiradas con una cofa tan impenfada, y poniendo las Monjas 
G g 3 los 
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losojos enlaReynade los Angeles, fe tcftiplavan los ánimos de las unas, fe ate-
morizavan las otras : Unas fe enternecían, y otras 3 y aun todas lentamente fe 
ablanda van. 
n . Y aífi comofueladifpoficion, y la platica, correfpondió el fuceíTo : porque 
deallifalieron confoladas, y comen^roná re fp i r a r de los temores que avian con* 
cebido, y todo fe bol vio confian 9a 3 y a la Prelada, que con el temor miravan como a 
enemiga, ya la miravancomo aamiga , y poco deípuescomo áMadre : y dentro 
de tres años que go vernó, pufo tal aquel Convento, que no folo las defempeñó en las 
materias de hazienda, y las reformó en las de fu Regla, y Conftituciones j fino que 
Tom. 1. l . como d ize laCoron icá , la figuieron alaDefcal^ez veinte y tres Monjas, quedef-
2. c. 49. n. pUes refpiandecieron admirabremente en ella en todo genero de virtudes. Y el Con-
vento de la Encarnación de Avüa quedó tan enamorado de fu Madre y de fu Hija 
( que uno y otro fue la Santa ) que no folo dio álafagrada Retbnna ala M!adre ( pues 
fue hija de aquel Convento fanta Terefa)fino tan gran numero de hijas, que cali 
podía dezirfe, que encarnó la Defcalcez en el Convento de fa Encarnación, 6 el 
Convento de la Encarnación encarnó en la Deícal^ez. Y affino me admiro dé lo 
muebo que los Padres Defcalcos, y Madres Defcal^as aman 3 y eíliman aquel fanto 
Convento. 
15. De allí a algunos años la bolvieron a elegir por Priora las Reíigiofas de la 
Encarnación ala Santa, ballandofeen Avilaelano de 1577. Pero ficndo aífi queai 
principio fe les bizieron recibir por Priora el Viíitador, y áis Prelados j defpuesno 
quifo el Provincial quelofueíTe : y pleiteáronlas Monjas que lo avia de fer, hafta 
llevar al Confejo Rcal lacaufa , defendiendo fu elección. 
14. En eílofemanifiefta, quan entrañable amor tuvieron de allí adelante á la 
Santa fus Hijas de la Encarnación : fíendo exemplo bien notable de la variedad de 
los juizios humanos, ver que quando las Reíigiofas no la querían por Priora para 
dudofos efedos, hizo el Viíitador con confentimiento del Provincial, que lo 
fuera 5 y quando no la queriael Provincial, pudiendo efperarlos buenos, pleitearon 
las Reíigiofas que lo avia de íer. 
1 y. Y para todo avia alguna razón. Paralo primero de repugnarlo ellas; porque 
temian una elección irregular, y que no venia por fu parecer. Y para esforzarlo e l , 
porque deífeava darles con una elección irregular un govierno regular. 
Para lo íegundo, que era deífear ellas que boiviera á fer Priora, porque ías Reíi-
gioías, aviendo experimentado el govierno de la Santa, lo buícavan. Y el Provin-
cial para que noloboívieíTe afer : porque eftava ya cífenta la Santa de los Padres 
Calcados, y affi no venia en que fueííe Priora de las Calcadas, la que no era 
fugeta a los Calcados, quegovcrnavanalas Calcadas. Y no le parecía buen orden 
de govierno, n i lo es comunmente, que efté eífenta la Priora del govierno fupe-» 
rior j eftando fugetas las fubditas a aquel mifmo íuperior govierno, de que eftá eífen-
ta la Priora. 
16. Eíla variedad de didamenes juílifíca las refoluciones encontradas : y affi es 
bien, queencafos íemejantes ande muda, ó modefta la cenfurade las que enefto 
reparan, ó dello íe efeandalizan. 
17. Finalmente defta platica podemos aprender, quan cierta es la máxima de 
govierno, dequelafuavidad, y humanidad es el medio mas eficaz para todos los 
aciertos : y que paraque puedan tolerar el pefo de la jurifdicion los inferiores, es 
menefter, que íe lo temple el agrado de los fuperiores : y que la mas fuerte cadena 
para mantener á los fubditos en obediencia , fon los vínculos del amor del Pre-
lado : y quecnfaltandocftaCq"eesdeoro)con fer de hierro la cadena del temor, 
rcrí laf, todaviaes menos fuerte, y mas débil, rotafiempredeladefefperacion : y que por 
eíío le dixo David á Dios : l l k m i n a faciem t m m Jufer Jervum tmm ^ & doce me 
jufiificmones í » ^ . Comofidixcra : Mueftrame, Señor, agrado, y alegría en tu 
roftro, y haz de mi lo que quiíieres, 
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Breve platica y que fanta Tere/a hizo al falirde fu Convento de Vaíladolid, tres 
femarías antes que muriejfe, 
1. T T I j A s m i a s , harto confolada v o y deftacafa^ y de la perfección 
XJL que en ella veo , y de la pobreza yde la caridad que unas t ienen 
con otras: y í¡ va como aora , nueftro D i o s les ayudará mucho . 
1.. Procure cada una ^ que no falte por ella un pun to lo que es perfección 
de R e l i g i ó n . 
3. N o hagan los exercicios delta como por coftumbre : í i n o hazicn-
Jo aé tos heroyeos y cada dia de mayor perfección. 
4. Denfe atener grandes defleos ^ que le facan grandes provechos, aun-
que n o fe puedan poner por obra. 
• 
N O T A S. 
1. A Eñe fanto Convento de Valladolid, fin conocerle, le tengo gfándiííima 
afición y devoción : porque veo, que la Santa fe la tuvo grandiílima, y 
eftuvo muchas vezes en e l , y con fus Hijas, y las amava tiernamente. 
Y fin duda le d e x ó ( c o m o fu Padre Elias áEiifco ) al irfe, grande parte defLi4 Reg 2 
eípiritu en fu capa : y ya que no doblado efpiritu que tenia la Santa, como alli 3 verf. i ^ , 
por lo menos muy imitador de fus altas perfecciones. 
2, A l deípedirfe las alaba de dos cofas, y luego las encarga tres. 
Alábalas que anden en pobreza, y en caridad : y eftoy penfando, queandavan 
en caridad , porque andavan en pobreza. Porque íi todo era pobreza fanta y 
voluntaria en el Convento, y no avia dentro del interés propio, que es el Padre 
de la difeordiay defordeni como no avian de vivir en caridad, en conformi* 
dad, y orden ? 
5. Pero advertimos, que la Santa no había folo de la pobreza de alajas, que 
avia en aquel íanto Convento : porqile eíTanobafta para que aya paz, un ión , y 
caridad j pues cftando pobre el Convento, pueden andar los deíleos encontrados, y 
arder todo el Convento en difeordias, fobre el mandar, fobre el querer, fobre el no 
querer, fobre el hablar, fobre el obrar, fobre el deííear j fino que la pobreza que 
la Santa alaba enefte fanto Convento, y porloque devemos creer que vivianen 
caridad, era por la pobreza de deíleos y de eípiritu, que es de la que habló el Señor, 
quando dixo : Beati pat^ens/pirim y qiiomam ípfirum esí Regmm Calomm. Bienaven-Matth. r. 
turados los pobres de efpiritu, porque deíTos es el Reyno de los Cielos. verf. 3. 
4, Eran eftas Monjas de Valladolid(y oy tengo por cierto que lo i o n ) unas 
Monjas , que no deífeavan cofa alguna , fino folo a fu Dios. K o defleavan cofa 
criada, fino folo a fu Criador. N o deífeavan fino no deíTear : ni querían fino no 
querer. Eran unas Monjas tan pobres de coraron, que no tenían en el mas deíTeo 
que de agradar á Dios : y con efíb Dios que vio fus corazones defocupados, entro-
fe en ellos : y como Dioses todo amor, y caridad, y paz, yconfuelo, y en cada 
una eftava Dios j tenianfe unas á otras grandiííimd amor en Dios , y hallavaníe con 
grande confuelo, y paz. 
j . Y íe vé , que la Santa, conociendo que eftavan tan adelantadas en el eípiri-
t u , y con tanta caridad, les dexd encomendadas tres coías, que todas miran, no 
tanto a la ley y á la obligación; quanto á una altiífima perfección. 
6. La primera : Jguecada m a procure t quem falte por ella todo lo que es perfección 
de Religión, Perfección dixo, que lo que es la Regla, alfentad o eftá que la guarda-
van : fino que fobre la Regla levantaífen el edificio de la perfección, como el 
contrapunto fobre el canto llano, y lo mejor fobre lo bueno, y lo máximo fobre 
lo mayor. 
7* Y no d i x o , que todo el Convento haga efto, fino cada una porque era gran 
precepto 
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precepto hablar con todo el Convento , que íiga la perfección., Y como gran 
bocado lo dividió en partes, y cogiólas por el modo mas íuave , hablando con cada 
unafola : conociendo que obrando cada una lo perfedo, quedava perfecto todo 
el Convento. 
8. Como íi dixera : Hijas ¡ cada una procure fer fanta, y fera todo el Convento 
muyfanto. Todo junto parece dificultofo, mas dividido por partes es fácil : y con 
eíToeftas partes lo hazen fanto a todo junto. Cada hormiga á penas puede con cada 
grano, y trabajando por traer fu granito cada hormiga, hazen un granero tan 
Prever. 6. copiofo < que fe fuftentan todo el año. Lo que es poco dividido, es^muchifTimo 
ven: 6. congregado. Y aíTi, Hijas, fean como hormiguitas de Dios, pues el Efpirituíanto 
embiaálas almas á que aprendan de la hormiga. Cada una me traygaungrano , y 
fea el grano aquel Grano foberano, y celeftial, y facramental, lleno de gracia, y 
autor de todas las gracias : aefteíirvan, aefteamen, y a efte adoren por amor, no 
por coilumbre fin amor, fino con una amorofa, y dulciííima coftumbre, que no 
iepa alentar, ni vivir fin efteamor. 
9. Elfegundo documento, que aquí apunta, eserpiritualifTimo, digno de que 
todos lo gravemos en las almas, y es : J & e no hagamos lo bueno como por cojhmbre. 
Como íi dixera ; Hijas, hagan con la prefencia de Dios, lo que fueie hazerfe fin fu 
prefencia por coftumbre. Aqueljoquefe haze, porque fe fuele hazer, háganlo por 
folo agradar, y fervir a Dios. No me contento con la intención habitual, n i 
vi r tua l , fin la adual. Hagamos las cofas, confiderando, que hazemos las cofas por 
Dios. N o hagamos las cofas por Dios, íblo porque la coftumbre nos lleva a hazer-
íás ; fino porque nos lleva a ellas el amor : no porque lo manda la Regla folo; fino 
porque lo manda el amor de Dios • que es el que anima, y da efpirítu ala Regla, 
Tengan por Regla el amor de Dios. Hagan de fu amor fu regla. No folo le demos 
!a voluntad, fino también la memoria : porque voluntad fin memoria es muy tibia 
voluntad. Efte modo de obrar es muy al to , y foberano, y fobrehumano : y afli 
aprendamos todos efte celeftial modo de obrar tan divino, y foberano. 
10. El tercero documento es éxcelentií l imo, y no menos Anagogico, y es : 
*¡>ue fiempreexcedm Jm deffeos a Jus obras, qmndono fueda» llegar Jm obras afus dejjeoSí 
Como quien dize : A Dios hemos de dar las obras en lo que podemos j pero lo* 
defteos en todo aquello que podemos ,y no podemos. A l obrar, como humanos j y 
aldeftear, como divinos. A l obrar, no puede el hombre fino limitadamente; ál 
amar y al deíTear, deíTeeyame fin limitación alguna. Lo que no puede la mano , 
deíTec mi coraron, para que Dios reciba por los defteos el coraron, y la mano; 
Bien pueden otras fervir mas, pero cada una deíTeehafta lo que Dios le da. Porque 
laque menos l i rve, íi no puede mas fervir, por lo menos bien puede deíTear, 
obrar, amar, y fervir, como aquellos que le firven mas. 
Dan, 9. í i . A Daniel le dezia el Señor : que porque deífeava mucho, y era varón dé 
ver' a3* deffeos, loquería mucho fu divina Mageftad ; porque el Señor, quando í e l e ü r v e 
en verdad, y íe haze lo que íc puede al obrar, fe contenta y alegra con los deífeos, y 
recibe el deííear, como el obrar. 
Heoidodezir , que folia dezir fanta Terefa : SeTwr, c¡ue aya otros que os f i r v a i t 
mas que yo , paffare por ello-, pero que os quieran mas que yoi y os deseen Jervir más 
que yo , no lo tengo de fufrir. 
í i . Efte axioma les dexó en teftamento a las Monjas de Yalladolid, y.\ todas 
las del Carmelo, y aun a toda la Iglefia junta : Que no aya taifa en los deíTeos, y íe 
abraíen cada dia mas y mas fus deíTeos con la anfia de hazer perfedas las obras. 
Como fi dixera : Señor, que otros os íirvan mas, paífe : porque conozco que foy 
flaca y pobre de obras; pero que os amen mas, niosdeífeen fervir mas, no lo 
fufren mis deíTeos. 
15. N o digo, Señor, que os firvo; pero vos fabeis que Os amo, O quien igua-
lara las obras al amor, y a los deíTeos! El íerviros es de mi naturaleza torpe y flaca; 
el amaros es de vueftra gracia dulce, p iadoía ,amorofa : venza. Diosmio , vueftro 
amor \ y efla gracia tan piadofa y amorofa a efta m i naturaleza pobre y flaca. 
14. Finalmente, Señor, fino tengo el amaros, tengo el deíTear amaros : y fino 
tengo el ferviros, tengo el deíTear ferviros; paíTe, Señor, m i flaqueza del deíTeo « 
Ja poíTeífion j y del amor alas obras, 
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Que dw ¡a Santa ¿ una Religiofa de otra Orden. 
I- IK. Q j IE:iSÍ ama a Dios como v. m . todas eíTas coías le ferán C r u z 9 
^ / J L y para provecho de l u alma, 11 v. m. anda con avifo de coiií¡derar> 
que í o l o D i o s y ella eftán en effa cafa. 
i , Y mientras no tuviere oficio 9 que la obligue a mirar la's coías1 no fe le 
dé nada ckl las , í í n o procurar la v i r t u d , que viere en cada u n a , para amarla 
mas por e l l a ; y aprovecharfe^ y deícuidaríe de las faltas y que en ellas viere. 
3. E f t o m e a p r o v e c h ó tanto ^ que fiendo las Monjas^ con quien cftava, 
muchas en numero > no me hazian mas al cafo ^ que f i no huviera n inguna ^ 
f ino provecho. Porque en fin > Señora m ia en toda parte podemos amar a 
elle gran D i o s . Bendi to fea el i que no ay quien pueda eftorvarnos efto. 
N O T A S. 
i l T ? Stc Avifo defanta Tercia es muy fuftancial, y dizen que era como jaculato-
Jt^ riafiiya , y que por íer tan ú t i l , repetía algunas vezes : Ptenje e l a l m í i , que 
Jólo Dios y ella ejikn en el inuftdo, 
Hablk aqui de los cuidados del alma, de los deíleos del alma: y de la intención 
del alma, y de la atención del alma. 
%. D é l o s cuidados del alma, es como íi dixera: Cuida Alma, folo de Dios: 
porque Dios Tolo es á quien deyes tu cuidado; porque todos los cuidados defta v i -
da folo fe han de poner en la eterna. Solo fea t u cuidado de Dios , que Dios cuida-
ra de t i . Si a otra cofa neceíTaria y fo^ofa dieres' hótieUatnentc el cuidado, fea folo 
el exterior: pero el interior, y d é l a l m a , folo a Dios. En Dios, y por Dios has de 
poner en las coías tu cuidado. Que temes, Alma í Que eíperas íin Dios ? Mas que 
no deves temer fin Dios? Y que culpas rezelar luego que te falte Dios ? Témelo 
todo íin Dios 5 todo loeíperes con Dios. Tiembla íiempre de ofenderle. Sea toda 
tu efperan^a amarle, y tu cuidado agradarle. 
5. En las cofas de tu alma, Dios folo fea todo , y del todo tu cuidado: y en quan~ 
t o al cuerpo dale lo neceíTario , y no mas, íin quitarle cofa a Dios , n i á tu alma. 
Mas coníeguiras cuidando folo de Dios ; queno cuidando de t i ; porque cuidando 
de t i fin Dios, pierdes a Dios, y no te ganas a t i : íiendo la ultima de las deídichas 
eftar el alma fin Dios. 
4. Por el contrario, cuidando folo de Dios , le obligáis i que cuide Dios de t i . 
M i r a , lo que va de tu mano a la mano omnipotente de Dios : lo que va de una a 
otra providencia, eíío va , A l m a , a que cuide Dios de t i , ó que t u cuides de t i , 
defeuidandote de Dios. 
Por ventura crees, que íi t u cuidas de Dios , defeuidara Dios de t i > N o aífi, A l -
ma 5 antesbien cuidará Dios tanto mas de t i , quanto cuidares turnas de Dios , y 
cuides menos de t i . 
y. De los deííeos del alma habla la Santa, diziendo : JÜue haga cuenta, que en ej ls 
v ida no ay otra cofa fino Dios. Y íi en efta vida no huviera otra cofa fino Dios , no 
avia otra cofa que pudieíTe el alma deíTear en efta vida, fino | Dios. 
Como fidixera: Haz cuenta. Alma , que no ay mas en efta vida, fino t u , y 
D i o s : Dios para íer deífeado y amado, y tu para amar, deffear, íervír , y agradar 
á Dios. Todo lo que no es Dios, Alma, no lo mires, no JodeÓces : porque todo 
lo que no es Dios , mas merece el olvido, que el deíTeo. 
6, Aunque aya infinitas cofas en el mundo, que pueda apetecer el deíTeo, no ha 
de aver masque Dios folo a quien fe entregue el deíTeo : todo lo demás fea objeto 
y materia de tu olvido; pero no de tu deíTeo. 
Para que ay que deíléar lo que bufeandolo nos fatiga , pofleido nos embaraza, 
gozado nos engaña, y amado con propiedad nos condena, ó nos enlaza ? Todo efto 
hazen, Alma, los deleytes defta vida, 
H h Haz 
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Haz cuenta , Alma , que en efta vida no ay íino Dios , y tu Dios para íer ado-
rado ; y tu para que lo adores: y aííi ocupa en el tus delleos, tu amor, y toda tu 
aníia y íblicitud. Bufcaá un Dios , qüeteconfuelaal bufeario , tercerea alpoíTeer-
l o , que te deleyta al gozarlo, y que te precia al hallarlo , y te corona al íervirlo. 
7. De la intención del alma habla la Santa diziendo: que folo le dé la intención 
a Dios : y que todo lo haga por fervirle, y agradarle : y que aunque le dé la ocupa-
d o n al oficio > a la profeílion , alexercicio, alo humano ; le dé la intención alo 
divino : y que para efto haga cuenta, que en todo el mundo no ay otra cofa , fino 
Dios y el alma. Como fi dixera : Alma , dale tu intención , y tu coraron á Dios 
fplo : y en todo quanto obrares, quanto penfares, quanto hablares ) tolo procu-
ra bu fcar , y agradar a Dios. 
Todo lo has de hazer por Dios , con Dios, para Dios. Limpia bien la villa de 
tu in tención , y ferá pura tu acción. N o obres coía , que no fea para Dios ; y no 
obraras cofa, que no fea muy de Dios. Si ella es p u r a y folo deíTea agradar a Dios^ 
lejos eílara de obrar coía en que defagrade a quien deíTea fervir , amar, y agradar, 
que es Dios. 
8. En quanto a la atención, que efta muy cerca de la in tenc ión , y nace delía, 
y del deííeoj fignifica , que no folo le dé el alma la intención a Dios, fino en quan-
to pudiere le dé la a6lual a tención: y que la vifta, y la mira , y los ojos del alma To-
lo eftén mirando a Dios , y atienda álos movimientos interiores de fu alma, y alas 
fantas inípiraciones del Efpiritu divino: y no folo obedezca la voz, fipo las ícnas. 
de íu Dios , y fu Señor. 
A V I S O V I I I . 
Para facar fruto de las perfecuciones. 
1. T ) ARA oy E las perfecuciones c injurias dcxeii en el alma fruto y ga-
X nancia, es bienconriderar^ que primero fe. hazená pios^ que á 
m i : porque quando llega á mi el golpe ^  ya efta dado á efta Mageftad por 
él pecado; 
1, Y también, que el verdadero amador ya ha de tener hecho concierto 
confu Eípofodefer todofuyOj y no querer nada de l l : pues ü el lo fufre, 
porque no lo fufriiémos nofotros ? El lentimiento avia de Ter por la ofenfa 
de fu Mageftad, pues á nofotros no nos toca en el alma / fino en efta tierra 
defte cuerpo, que tan merecido tiene el padecer. 
3. M O R I R Y P A D E C E R , han de íer nueftros deífeos. 
4. No esninguno tentado mas de Id que puede fufrir* 
4. Reg; x. 5. No fe haze cofa fin la voluntad de Dios. Padre mió, Carro fojs de if* 
ver£ lt' m í , y guia del y dixo Elifeo á Elias. 
N 'O T ; A S. 
1, r T r i Odas eftas máximas fon ccleftiales, y requieren un comento: y aífi es la-^  
j[ ítima reducirlas á la claufura de Notas. 
2, La primera, esconfideracion de un alma, que como buena enamorada de 
Dios fíente mas las ofenfas de Dios, que las fuyas j antes fíente las fuyas, por el 
dolor de las ofenfas de Dios. 
Quando a un enfermo le aflige un dolor vehementi í í imo, no fíente: los dolorcil-
los pequeños, que fatigan a íu cuerpo : porque todo el fentimiento fe ío lleva el 
gran dolor. AÍH ha de ifer, quando ofendiendo a Dios , me ofenden á m i : porque 
no hedefentir mí pena, fino la culpa con que íele ofende á Dios. 
3, Es verdad que lo ordinario ( en mi particularmente ) es todo ío contrario. 
Porque quando con una mifma herida ó golpe ofenden á Dios y a m i , fiento m u -
chímmo mi ofenfa , poquiííimo la de Dios. Efto nace de que fe va el dolor ^ adon-. 
•. de 
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de cftnn los íentimicntos del amor: y como yo me amo a mi mucho, f a Dios po-
co i Tiento mucho que me ofendan, y muy poco que ofendan á Dios. A l revés fue-
ra , íi mi amor eñuviera , y fuera a Dios Í y mi aborrecimiento en m i , ya m i , 
4. No avia deíer afll en m i , como es en m i ; fino que abraíadoen amor de Dios 
no folo no avia defentir yo mis penas, íino conformarme con las penas ¡ y abracar 
el penar: pues que también pena Dios , con ofenderle a{ pecar el queme cauía las 
penas. Porque lo quehaze el amor es conformar los amados por la unión de vo-
luntad, y hazerlos unos por el amor: y pues padece mi amado, jufto es que pa-
dezca yo. 
Con efto fe quitan los odios, los rincores, y las vengancas. Porque fi yo no 
ííento mi pena, noaborrezco ; y íi íiento la pena que padece el Señor por la-culpa, 
fufpiro, padezco, y ruego por el culpado, para que l lore: y ceíla fu culpa, y la pe-
na del Señor. 
5-, En el fegundo numero, ya queene lpr i ¡ñero lleva al alma a la paciencia por 
el amor del Señor; la lleva por fu (anta voluntad á la mifma paciencia, y dize: ^ u e 
pues f u divina Mageftad quiere fu fr i r , también ha de¡ufrir el alma. La qual, íi ama > fo-
lo ha de Querer aquello que quiere Dios , que es fu amado 3 y fu amador : y el Se-
ñor íiempre ¡unta el amar con el fufrir. 
6'. Dios quiere padecer.* pues yo quiero padecer. Dios fufre fus penas: pues yo 
las mias. Dios quiere que yo padezca: pues yo quiero padecer. Si no tengo yo otro 
querer que el de Dios , que puedo yo querer fino lo que quiere Dios.? No folo ñ o 
quiero querer, pero me falta la facultad de querer , fino lo que quiere Dios. Y íi 
no me falta la facultad de querer, poí* lo menos deííeo no querer, finó lo que quie-
re Dios. 
Sea al gozar, fea al penar, fea al v i v i r , fea al m o r i r , folo quiero aquello qüc 
quiere Dios. El mire lo que quiere que yo quiera: porque yo folo quiero querer 
aquello que quiere Dios. 
7. Enel mifmo numero ofrece otro mot ivo , al padecer con paciencia, muy 
difereto; y es, que pues Dios , fiendo inocente y la mifma inocencia, padeció en 
el cuerpo, y en el alma, y en íu modo padece oy las culpas en el alma, quándo con 
ellas le ofenden; porque yo no padeceré en el cuerpo , y en el alma, íiendo yo ma-
teria tan digna de padecer: como donde íe han criado con el apetito torpe, y ma-
las inclinaciones las culpas , que fon tan dignas de fer caftigadas, y reformadas con 
penar y padecer ? Como fi dixera : Quando eftá padeciendo , y padeció la mifma 
inocencia, que es Dios j porque no padeceré yo , fíendo yo la mifma culpa? Y 
mas quando con el padecer fe llega a&tisfacer los delitos de la culpa, 
8. PorcíTo , padeciendo grandes dolores un hombre difereto, pecador, ya peni-
tente y contr i to , le dezia a Dios voceando, que fe los repitieííe mas y mas : y m i -
rándolos como á remedio de fu daño , clamava: Entren-penas, Befar, y ¡a lgan cul~ 
fas . Como fi dixera: Entren penas en el cuerpo» y falgan culpas del alma. Es pur-
gatorio el penar enefta vida, que quita culpas con penas : como en el Purgatorio 
falen del alma las feñales, y reato de la culpa, con la pena que padece, purificando-
fe el alma. 
5). En el tercero repite fu fanto mote: O MORIR , o PADECER : del qual tocamos 
algo en las Notas á la Carta zy. num, j . y 6. Solo advierto , que aqui la difyuntiva, 
O y hizo conyuntiva , T : porque no dize : 0 morir , o padecer 5 fino : Morir y 
padecer. 
Por eíTo un conocido mió a los que repetían el mote de la Santa, O morir 5 Qpade-
cer 5 les re ípondia; T morir , y padecer: uno , y otro avrá de fer: porque en efta vida 
llena de trabaj os, todo es morir padeciendo, y padecer muriendo. 
10. La Santa en efte lugar mudóla difyuntiva en conyuntiva j porque como da 
documento de paciencia, pone a la vifta el daño con el remedio: y en efta vida no 
folo es pena el m o r i r , fino el padecer también al vivir para morir. 
_ De fuerte que primero fe padece, y defpues femuere: y de toda efta pena de mo-
ri r y padecer, de padecer y morir , es el remedio que fea por Dios no folo el m o r i r , 
nno también el padecer, y holgamos de padecer y morir por Dios: y mas quando 
íabemos , que no ferémos tentados de la fidelidad del Señor, fino fegun aquello que 
podremos tolerar : Non patietur vostentarifupra idquodpoteftis: como advierte la San- i. Cor. 
ta en el numero. 4. verf. i3 
H h 2. í i , Y 
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i i . Y mas quando no folo fu divina Mageftadme lleva j como el carro al que va' 
dentro , fino que me guia , como el carretero al carro , que eíTo quiere dezir la 
4. Reg. 2. Santa: Carro/ois de i frae l , y gumdel, dixoEltjeo k E l i a s : teniendo como buena Hija 
verf. \x. e f cn t a sene l a lma la s luzesque fuPadred ióa l a sa lmas . 
Como íi dixera: Dios me lleva fobre íi} y me guia para que vaya con el. Efto es 
el me dá las fuerzas para que obre , y el me da luz para que vea. y el me alienta , y 
Matth. x8. me fuftenta ¡ conforme á lo que dixo a fus Dicipulos : Ecce ego vobijcum [um: y en otra 
Joan *0\s. Part:e; Sine me nihilpoteftis faceré. 
verf. s- Aqui explica la Santa los efedos admirables de la gracia: porque Dios en* 
amorado del alma , lo haze caíi todo con fu gracia, y por fu gracia. 
Porque Dios me excita, Dios me levanta, Dios me defpierta , Dios me lleva. 
Dios me anima, Dios me encamina, Dios me abre los ojos, Dios me cura, Dios 
mefana. Dios me mueve, Dios me aconfeja, Diosmeeníeña ? Dios me vence, 
Dios me convence. Dios me triunfa. 
Finalmente , comodezia fan Pablo : N o yo , fino la gracia de Dios conmigo 1 
i.Cor. 15-. Non ego ^fedgmtm Vei mecum: Eftoes: yo le doy la voluntad , pero Dios me dá que 
verf 10. ie |a voluntad. Yo obro, pero Dios me da que yo obre, y me dáque pueda obrar 
por Dios , con Dios , para Dios. 
• 
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S A N T A M A O R E 
TERESA DE JESUS* 
Q U E E L L A D I O D E S P U E S 
D E M U E R T A. 
úvtfos qu e dio ¡a Santa por medio de la injigne y V. Virgen Catalina de J E s U s r 
Fundadora del Convento de Veas, al Padre Fray Gerónimo Gradan 3 
primer Provincial de la Reforma. 
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A V I S O I X . 
P A R A E L P A D R E P R O V I N C I A L . 
l, j ^ ^ K ^ T E día (que es Domingo de Quafimodo ) meinandóella 
' prefencia de nueftra fanta Madre ^  que digaáV. P. muchas 
cofas 3 que ha un mes que me las dio á entender ^  y porque 
tocavaná V. P. lasdexavadeefcrivir, para quando mevieíTc 
ton V.P . porque es impoíTible poder dezir lo que fe me ha dicho por 
menudo : y affi folo diré aqui algo, paraque no fe olvide todo. Lo prime-
ro : §lueno feeferiva, que fea revelaciónni fe haga cafo del/o; porque aunque 
es verdad y que muchas fon verdaderas : pero también fe fahe, que fon muchas 
faifas y mentirofas-, y es cofa recia andar facando una verdad entre cien menti-
ras : y que es cofa peligrofa ; y para ello me dio muchas razones. 
%, ha 
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x. ha fñwwa , ip» quanto mas ay de ejíe modo > mas fedefvían de la Vé ¡ /¿? 
^/^/ /«2 es mas cierta, /^ÍÍ' quantas revelaciones ay. 
3. fegunda 9 que los hombres fon muy amigos dejla manera de efpirku, y 
fantifican fácilmente el alma que las tiene: y es negar el orden, que Dios tiene puerto 
para la juftificacion del alma, que es por medio de las virtudes , y el cumplimiento de f¿t 
ley y y mandamientos. 
4. Dize : §jueP. P. Ponga mucho en atajar ejfo , qimíto pudiere porque m& 
porta mucho* T que por la mayor parte fimos las mugeres muy fáciles de dexarnos llevar 
de imaginaciones : y como falta la prudencia ^  y letras de loshomhres ^ para poner las 
cofas en lo que fon y tienen mayor peligro de(h. 
5. Tpor ejlo dize, que lepefanHean mucho fus Hijas fus lihros, particularmente 
e ¡grande, que trata de fu Vida: porque no pienfen que efld en aquellas revelaciones la 
perfección > y coneflo las dejfeeny y procuren > penfando imitarla, 
i 6. Por efa manera dio á entender muchas Verdades) que lo que ella tiene y goza ^ 
fio fe lo dieron por las 'rebelaciones qUe tuvo; Jmo por las virtudes. T queF* P. va 
ejlragando el efpiritu h fus Monjas, entendiendo les haze bien , en darles lugar d eflo* 
T que es menefter, aunque aya algunas que las tengan , y muy ciertas y verdaderas, 
que fe les deshaga, y haga que fe repare poco en ellai 3 como cofa que vale poco , y 
queávezes impiden mas que áp^oPechan. Y ha jido efio con tanta k z , que me ha 
quitado el deffeo, que tenia de leer el libro de mefra fantaMadre. 
7. Efta prefeiiGia de nuc í l r a fanta Madre advierte : ^ e en eflas pifiones ima* 
ginariasy fm que payan juntamente con las ínteleBuales, puede ávejf más fútil engaño. 
Forque ló que fe pee con los ojos íntériores, tiene tnas fuerpa > que lo que fe vee con los 
ejos del cuerpo. T que, aunque nueflro, Señor regala algunas vezes d ías almas defla 
manera y paragrandes provechos ¿ es cofa peligrofjftmaj por la gran guerra qm puede 
hazer el demonio d gente efpirUual 3 para cofas malas, por efie camino dél efyiritu \ en 
efpecialquando ay propiedad en ellas. Tque en eflo avfdfeguridad y quando cree mas ¿ 
quien la rige y que d fu propio efpiritu» T que el efpiritu mas fubido es el que aparta de 
todo fentir fenfuaL 
N O T Á S. 
i . Overnar los Santos Patriarcas délas Religiones en la tierra fus Ordenes, y 
VLJ Provincias, ñempre ha fucedido .-pero en muriendo fucltan la jurírdiccion^ 
y fücedcla intereeíTion; v loque aquigovernavancon lafuerga de fu exemplo, y 
de fu voz , alientan 3 y aíícgumn 5 y favorecen en la preféncia divina con fus oracio-
nes , pidiendo fiempre por los Hijos y Hijas de fu fanta profeífion. 
Solo á fanta Terefa parece que la ha privilegiado Dios , con que govierne defdc 
el Cielo 5 y diverfas vezes fe ha aparecido, dando confejos, direcciones, ordenes, 
y avifos parael govierno univeríal de füs Hijos, y fus Hijas. 
z. Algo defto ha fucedido a otros Patriarcas, como afán Francifco , Serafín de 
lalgleíia, que tres años defpuesde muerto tuvo Capitulo a fus Religiofos en una 
cafa particular : pero no sé, íi fe ha viílo en las Ecíefiafticas hiftorias con tanta fre-
quencia, como en la Santa. 
3. Aparecióíe muchas vezes a una Religiofade Veas de admirable efpiritu, llama-
da Catalina de JES vs; déla qual hablan las Coronicas como de una de las más raras 
en fantidad y perfección de toda la Reforma. Véale el Capitulo 31. del UBynb de fu 
Coronica, Tomo 1. y el Tomo 2. lib. 7. defde el Cap. 13. en adelante, donde fe 
eferive la prodigio fa vida defta Venerable Virgen, y efpecialmente el Capitulo 50. 
donde fe refieren eftos, y otros muy importantes Avifos: el qual texto feguirémos, 
por averfe copiado de fu mifmo original. 
4- A efta fanta Virgen le iva dando algunos avifos fanta Terefa fu Madre, para-
que losadvirtieíTe al Provincial 3 y fontales , que fe conoce que nadan del Cielo, 
para mejorarla tierra. H h 5 5 Ej 
: 
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j . El primerees el referido; el qual es av i íb , y explicación : y la explicación 
y el avifo fon admirables ; y baxado lo uno, y lo otro del Cielo al fuelo, es para lle-
var las almas del fuelo al Cielo. 
Sin duda h oyeron con atención los Padres y Hijos del Carmelo : porque refplan^ 
decen en el filenció, y negación a eftas cofas : y a fus revelaciones les ponen el can-
yer£ H ctado del filencio, diziendo: Secretum meum m i h i : m i fecreto para m i : pues fi las tie-
nen, fe las callan , y íe niegan aellas : y ellos, y fus Hijas viven en Fe, y en efpe-
ifaisejo. ran^a, y caridad, y ení i lencio , y efperan^a, que es toda fu fortale9a ; /»filentio 9 
verf. i / . ¿ r i f e eritfortitudo veftra, 
6. Abraganfe con las tevelacioncs, y verdades reveladas de la Iglefia: que ion , 
al creer, governarfe por los articulos de la Fe : y al obrar , por los Mandamientos 
de D ios , y de lalgleíia : y no tienen mas revelaciones, que guardar fus íantos vo -
tos , obedecer á fus Superiores, como íi en ellos miraran al mifmo D i o s , íer ob-
fervantes en fus Reglas y Conftituciones. Viven mortificados y humildes , tratan 
de lo eterno , defprecian lo temporal, toman de lo temporal folo aquello que es 
for^ofoparalo eterno: oran, l loran, gimen, acudená Dios con penitencia y fer-
vor de efpiritu, con abftraccion y retiro. 
7. Tienen un retiro fin ociofidad, y con alta y humilde contemplación: vacian 
el coraron de defleos, ahogan los deííeos imperfetos al nacer en el mi ímo coragon, 
y fianfe todo de Dios, y de íu gracia : y bufean en fu gracia, y con fu gracia al mif-
mo Dios. 
8. Obran en la vida teniendo prefente a la muerte 5 miran ala muerte en las mif-
mas ocafiones, y operaciones de la vida 5 firven con íerenidad , y compunción , y 
alegría j tienen juizio, como quien teme el juizio j tienen cuenta con la vida , co-
mo quien la ha de dar defpucs de fu muerte 5 miran aora al infierno, para no entrar 
defpues en elinfierno ; bazen déla celda Cielo, para i r de la celda al Cielo. Efte 
modo de obrar, de v i v i r , de deílear , fon feguras y fantas revelaciones: y efto 
hazett, y viven con eftos Avifos de íli fanta Madre. La qual, con aver fido tan i lu -
ílrada de revelaciones en el íuelo > todavía les embiava defde el Cielo eftos úti les, 
fantos y perfedos documentos coñtra deíTear , y publicar lasrevelaciones. 
5>. Y aunque efta revelación de fanta Terefa trae confígo ( c o m o hemos dicho 5 
la explicación, yíicndo fuya, bafta , y fobra para fu inteligencia ; todavía no la 
t o c a r é m o s , fino que la retocaremos con algunas advertencias , que miren mas á 
esforzar la atención de quien leyere tan importante dodr ina , que no á declarar la 
revelación. 
10. En el numero primero dize : ^ u e m /cefcriva cofa de revelaciones: conque 
haze la Santa diferencia de tenerlas aeícrivirlas. 
Que la Beata, ó devota, ó Religiofa, ó el efpiritual tenga, ó no tenga revela-
ciones , no eftá en fu mano, y aífi no dize la Santa: No tengan revelaciones, fino j N 4 
Jé haga ca fo deltas ^ y no fe eferivan las revelaciones, 
11. De fuerte que el tenerlas, ó no tenerlas no efta en fu mano: pero el eferi v i r -
ks , ónoefcrivirlas eftaenfumanoj y íí eftá en fu mano el no efcrivirlas, quien le 
metió en dar la mano al efcrivirlas, paíTando al efcrivirlas, defde el tenerlas > Quien 
le metió en paííar la revelación déla cabera á la mano, y de la mano al papel, y 
luego que anden bolando con las alas de las hojas del papel por el mundo las revé* 
laciones ? 
En efto pone moderación la Santa, en manifeftar la revelación, noalConfeífor, 
queeífo bueno es, fino al papel: porque eífofuelefer peligrofo, yes mas peíigro-
fohazerlo : porque efta en nueftra mano dexarlo de hazer.^ Porque aquello es peli-
grofo en nofotros, en donde fe empeña la voluntad, no donde nos lleva la ne* 
ceílidad. 
12. Enclmifmo numero, figuiendo la Santa el mifmo intento, haze una pon-
deración bieii rara, y que enfrena mucho con ella á los que tuvieren afición a reve-
laciones. Porque dize: J¡>ue aunque muchas fon verdaderas: pero fe fabe que muchas fon 
fa i fas , y mentirojas \ y es recia cofa andar facando una verdad entre cien mentiras. Reparo 
en el modo del dezirlo : Muchas ( dize ) fon verdaderas. N o dize: Se fabe quefon ver~ 
daderas, f ino: Son verdaderas. Pero al calificar las falías j no fe dize: Son faifas j fino, 
Se fahe que fon faifas, 
13. Y efto lo dize con gran mifterio. Porque las revelaciones verdaderas fon ver-
dáde-
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dadcras delante de Dios: perohaf taqueía Iglefia las califique, no íe fabe que fean 
verdaderas, aunque fean verdaderas. 
' Pero las faifas, quando fon contrarias a la ley de Dios, y fe defvian del amor de 
Dios , ó de las reglas y preceptos de Dios , no íblo fon Mfxs, fino que luego fe co-
noce, y fe fabe, y fe publica que fon faifas, yhazen un ruido grandiífimo en la 
Igleíia, como revelaciones faifas, y efeandalizan la íglelia. 
14, Deaqui fe colige , quan arriefgadas obran las almas, que por fu propia vo -
luntad andan fobre la maroma delgada de apetecer revelaciones, y quan ruidofas 
íerán íiempre fus caídas : porque van a perder mucho , y ganar poco. 
Pocs íi fon verdaderas las revelaciones, aunque lo fean , halla deípues dé muer-
tos oo íe declaran por verdaderas j y raras vezes las declara las Igleíia: pero íi fon, 
faifas, luego, y de contado, y viviendo la viften del fan benito de fálías. Y fi efto es 
aífi ( como lo iníinua la Santa ) quien fe aventura a una afrenta de contado, por 
una honra muy incierta, y de fiado ? 
i f . También fe ha de advertir , que dizc: ^fte ay muchas verdaderas en la Iglefia: 
paraque no íe obre con temeridad en el calificar, ni dar crédito a las revelacionesj 
aííl al condenarlas, comoaloyrlas, y cenfurarlas: pues las que pueden fer faifas , 
pueden también fer verdaderas : y en la Igleíia, aííi como ay Santos que amana 
Dios , ay Dios que áeftos Santos tal vez les da á entender verdades reveladas, y 
ciertas: y ni fe ha de condenar efto por impoíTible, que feria defatino, y aun error; 
n i por tan ordinario, porque feria ligerega. 
16. Pero luego añade a efta regla una terrible l imitación: T recia cofa es (reparo 
en la palabra recia cofa, que aun en el Cielo confervava la frafe, con que hablava , y 
que tiíava en la tierra ) recia cofa es andar facando una verdad entre cien mentiras. 
Efta es muy notable calificación dé la poca feguridad, que ay en las revelaciones, 
y quan peligrofo es efte camino: y es bien que lo oygan, y lo lean, y lo entiendan 
con atención las almas, pára huir de apetecer ícmejante camino. 
17. Porque no pagan las revelaciones á la verdad los diezmos, t o m o fe paga á la 
Iglefia, de diez uno, íino las primicias, y muy cortas, y inciertas, de ciento uno , 
y d ü d o í b : y elle es certiífimo tributo. 
Dé fuerte, que de cien revelaciones, las noventa y nueve fon faifas, y folá una 
'es verdadera, én la opinión de la Santa. Y advertimos, que es efta una op in ión , 
que la tiene en el Cielo; y opinión que íe tiene en el Cielo, no es opinión probable: 
porque en el Cielo fe acabó lo probable, y fe v i ve con lo cierto, y de alli anda au~ 
¡entelo dudofo , y fe vive con lo evidente. Y aííi como efta revelación íca la verda-
dera de las ciento ( como yo píamente lo creo, porque trae coníigo excelentiííima 
dodr ina) y no fea de las noventa y nueve, eneífecafo efta dodrinaes, y ferá ver-
daderiffima. 
18. La verdad defta ponderación, y quenoes ponderación, fino verdad, lo cree-
rá fácilmente qualquiera medianamente verfadoen la Hiftoria Ecleíiaftica. Porque 
dexando a una pártelas verdades reveladas de la Fe, porque eíTas fon fobre toda 
cenfura, y las formó Dios para reglas de la mifma Fe : íi fe contaíTert, ópudieííen 
contar las revelaciones verdaderas, y faifas, que ha ávido en el mundo, exceden 
masque a ciento por uno las faifas á las verdaderas. 
Veanfe las revelaciones faifas de los Nicolaitas, Agapetas, Maniqueos, Alum-
brados, Origeniftas, Morttaniftas, y otros infinitos Monftruos : y veanfe la ma-
quina de revelaciones faifas de infinitos, que han caftigado por fer faifas revelacio-
nes, aunno í i cndohereges : y veanfe las verdaderas de finta Erigida , y fanta Ca-
talina , y fanta Terefa ¿ y otros Santos, y Santas de la Igleíia; que no correfpondcn 
las verdaderas a uná por ciento de las faifas: Y fi no fuera por no falir de la claufura 
de las notas, podíamos traer inumerables exemplos. 
i5>. De aqui fe íigue una coníequencia penoíiífima para el alma que las padece, "y 
otra no menos penofa paraerConfcífor qüe las averigua : £>iie es recia cofa {como 
Oize la Santa )/35W^r ¡acando una verdad entre cien mentir as. 
Para el alma que las padece, olas apetece ( que feria peor ) es recia coía andar 
Tódcadadecien mentiras, para bufear una no neceífatia verdadj quando fuera 
peligrofo andar rodeada de cien verdades, como tuvieííe coníigo una neceíTaria 
mentira, quanto mas una voluntaria mentira. joan. ¥ 
2.0, Porque fiel camino del alma ha de fer todo de Dios , y de verdad : /w /0$$imC' lh 
& 
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& 'vertíate : que cofa mas recia, que en camino de verdad andar una alma rodeada 
de mentiras , quando una mentira baila para afear, y deftmir el camino de la 
verdad ? 
Si a una períbna, que hadebazer un viaje important i í l ímo, y quele vala vida 
en hazerlo con feguridad, le guiaíTe un hombre por donde huvieífe cien camino 
que los noventa y nueve fueííená un defpeñadero, y el uno íblo al lugar j qü 
avia un camino por otra parte claro, llano, cierto, feguro, deícubierto, y Real, 
no tendría por demonio al que le puíieíle en el primero camino, porque dcxaíTe 
el fegundo > 
AíTielalma confidere, que fi de cien revelaciones las noventa y nueve fon fai-
fas, y la una verdadera, y en creyendo, ó cayendo en una faifa fe defpeña, y no es 
fácil hallar la verdadera entre cien faifas lleva un peligrofo camino. 
21. Para el pobre ConfeíTor es también recia cofa andar facando ( como dizela 
Santa) ó entrefacando una verdad entre cien mentiras : porque fia un hombre le 
puíieífen delante un m o n t ó n de cien manzanas podridas , y ledixeííen ; Efcoged 
aqtii una manzana buena y entera, por ventura no era coía enfadofiííima bufear una 
manzana buena, entre cien podridas y malas > 
Y aun en m o n t ó n era eílo tolerable, aunque enfadofo : peroíi fueííe en un árbol 
muy al to , que por la diftancia no era fácil el conocerlo, y por andar de rama en 
rama era mas fácil el caer que el efeoger, aun feria mas penofo , dificultofo , y 
peligrofo. 
22. Aífi fuele fuceder á los Padres efpirituales, que han de andar averiguando 
íecretos dejas almas, altos, profundos, dificultofos; de rama en rama, de acción 
en acción, y de penfamiento en penfamiento : en los quales tal vez corren fu peli-
gro , fi lo creen, ó fi no lo creen : y es terrible cofa go vernar con efte peligro. 
23. Y caufa mas ponderación, que aun no dize la Santa : ^ u e es recia cofk hallar 
una verdad entre cien mentiras, fino : Bufear ^ o fe tcarma verdad entre cien mentiras. 
De fuerte que puede íer 3 que íea verdad en mideíTeoalbufcarla, y mentira en el 
fuceífo al hallarla. 
De fuerte, que no ay una manzana buéna entre las ciento, fino una que la bufeo 
buena, y puede íer qué la halle como las otras podrida. AíTi puede í e r , que entre 
cien revelaciones, íiendo las noventa y nueve faifas, bufque una verdadera : la 
qual, deípuesdeaverfecaníadoenbufcarla, la halle faifa. 
24. Luego va la Santa poniendo razones para manifeftar efte peligro : y la p r i -
mera que ofrece en el numero íegundoes : JpartarfedelaFe* ftendo efta mas cierta, 
€¡ue quantas revelaciones ay. 
i j . Pero como fe aparta el alma de la Fe por las revelaciones >. pues las revela-
ciones verdaderas no folo no apartan de la Fe, ííno que aumentan, y avivan la 
Fe, y la acrecientan : como en muchas partes lo dize la Santa defimifmaen 
fus Obras. 
No ay duda, que las revelaciones ciertas avivan la Fe : pero en contingencia de 
fi fon ciertas, ó no fon ciertas, amar las revelaciones, y deífearlas , no folo apartan 
de la Fe, fino que pueden dar al trafte en el alma que las deííea con la Fe, y apagar 
del todo á fu Caridad, y arrancarle del coraron la Efperan^a, y fepultarla en 
el infierno. 
16. Supongamos > que una alma fe enamora de fus revelaciones, y va creyendo i 
fus revelaciones, y fe fia, y entregan fus revelaciones, y vive con ellas; y eftas 
revelaciones no fon la Fe, que es cierta é infalible, íanta , perfefta, y que enca-
mina, y guia a lo bueno, perfefto, y fanto : pero efta alma tiene por perfedo y 
fanto, como a la Fe, a fus revelaciones : con eífo la Fe manda una cofa, otra las 
revelaciones : ella quiere, y cree mas a fus revelaciones, que a fu Fe : con que las 
llevan al infierno fus revelaciones, quando fin ellas la llevava al Cielo fu Fe. 
27. Expliquemoílo de otra manera. Las almas, para vivir bien en la vida del 
cfpiritu , han de vivir (como avenios advertido ) con lo que creen, mucho mas 
que con lo que veen; porque lo que creen, es a Dios, y en Dios, que no veen : 
loqueveen, es al mundo : han de vivir con Dios , que creen j y no con el mun-
d o , que veen. 
Creen queay Cielo , y no lo veen, ni la gloria del Cielo; veen al mundo, y fus 
deleytes : han de vivir procurando la gloria del Cielo, que creen, y no veen i J 
bolviendo las efpaldas a los deleytes, que veen. 2.5J. Pues 
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Pues fi la Fe aun quiere que nos neguemos a lo q ue vemos, paraquc gozemos 
l o que no vemos y creemos Í quanto mas querrá que nos neguemos á loque ni fe 
deve creer, n i íe puede ver, que fon las propias revelaciones : pues a ellas, ni les 
cíevemos el crédito de la Fe i n i las podemos dar la vitta como a lo que en el mun-
do vemos > n r -
Y aífienefta efeuridad delaFéeíl-a todo nueftro remedio : y cito queesefeun-
dad, es mas cierto que el Sol, y que quantas revelaciones puede a ver fuera de la 
mifma Fe. 
Z9. Defta necedad de apartarfe de la Fe por las revelaciones, han nacido todas las 
caídas de los quefe han perdido en la Igleíia por revelaciones : y baila, y fobra por 
todas la caída del gran Padre Tertuliano, Padre tan eminente déla Igleíia : quepor 
creer las revelaciones de una mugercilla, ya Montano fu protedor, íiendo uno 
de los cedros mas levantados del Libano 3 llegó á fer menor que los pifados tomillos 
del deíierto. 
30. Añade otra razón la Santa en el numero tercero, para dar por arriefgado el 
governaríe , y aficionarfe a las revelaciones, y es : J>ue jant i f i cmlm dmas los hombres 
por ellas', quandv ¡ e h m d e jant 'tficar for las'virtudes. 
AquilaSama llama Santificación zlz . opinión de fantidad : y f m t i f í c a r llama al 
tenerporfantas alas almas. Comofidixera : Tienenlas por Tantas, por las re ve-
laciones, que fon inciertas j y no por las virtudes, que fon ciertas. Tienenlas por 
(antas, porque dizen que Dios íe les aparece 3 quando toda fu fantidad avia de 
coníiftir en efta vida, no en que Dios las vea aellas ( que fiempre las efta viendo ) 
fino en que ellas firvan a Dios. Tienenlas por totas por una cofa que puede íer que 
íeafalíaj y dexan las virtudes , en que coníifte la verdad de la fantidad , y que 
nunca dexan de fer verdadero indicio de gracia y de íantidad. 
31. De aqui refulta, que como ellas veen, que las tienen por íantas, por reve-
laciones, y no por virtudes, van arrimando las virtudes, y aplicandoíe , y ar r i -
mandofe a las revelaciones 1 y revelaciones fin virtudes, no fon revelaciones, 
fino ilufíonesv 
32,. Y reparo , que dize la Santa : Jíue los hombres las fmtifiem bellas. De donde 
í e colige claramente, ¿jue habla de las revelaciones de las mugeres, y de la opinión 
de íant idad, que por ellas les dan los hombres : con que aviía a los hombres, que 
no fe dexen llevar del juiziQ, revelaciones, ilufiones y engaños de las mugeres, 
fino que obrer» en efto como hombres, y no como mugeres. 
Porque no sé como íe es, que las revelaciones de las mugeres les parecen mejor 
% los hombres, y las de los hombres á las mugeres 5 que no las deftas a éttas, y las de 
aquellos a ellos, Deve de nacer e í lode la maldita inclinación de los íexos encon-
trados : en los quales fácilmente íe huelga mas el hombre del trato de las mugeres, 
que no de los hombres ; y las mugeres del trato de los hombres, que no de las 
mugeres. Con que cada efpecie de gente da mas crédito á aquello que naturalmente 
ama mas 5 quando por el mi ímo cafo que lo ama mas, ha de recatarfe mas, y no 
aplicárle fobrado crédito : porque el juizio que ha de fer del cfpiritü, no fea de la 
afición, y de la naturaleza. 
53. Por eílocs meneíler que anden los Maeftros de efpiritu a t e n d í a m o s , y 
racatadiíljmos en ellas materias : y cuidando de no cegarfe, aun con la honefta 
inclinación, y afición a fus hijas efpirituales, deípavilandobienlos ojos, y def-
nudando el coraron. Porque es un fexo blando, amable, fuave, y un poquito 
traidor : que inclina, traba, y llama j y luego abrafa, y quema, y mata : y afiles 
mcneíler^andar con el con cien mil recatos. 
^ 34^  Anadefe ae í l o , que la imaginación de las mugeres comunmente fuele íer 
yiviínma,fufacil idadgrandiCima,fucredu : con que fácilmente ' ' 
fe;creenáfi mifmas, y fe llevan trasfi al que las ha de tener, y detener, y conte-
ner, para que fe goviernen por Dios , y por las virtudes, y no por fu juizio pro-
pio , y por íi. 
35. En el numero quarto pondera la Santa otra razón de la flaqueza de las m u -
geres j y dize, que como por una parte fe dexan llevar de fu antojo ó imaginación, y 
por otra no tienen letras, claro efta que govierno de imaginación fin letras, es 
Í ^ n r n ^ d e p e r d i c i o n * PorclueriIas revelacionesCy^fean en la imaginación-
¡ T T ^ cl a tendimiento , ya fean en la vifta 5 no fe regiítran por las letras, con la 
I i ley 
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ley de Dios, y con los preceptos divinos, con los confejos Evangélicos, y con e! 
juizio prudente del GonfeíTor do í lo , cfpiritual, y defapaflionadoj corren riefgo 
de fer engaños y iluíiones, las que fe tienen por revelaciones. 
3<í. Yloqueesmas, fon tan dificultofas de entender, queaun andando al lado 
de muchas letras, las revelaciones han parado en iluíiones : ó porque las letras fe 
dexaron governar de las revelaciones, quando avian de governar a las revelaciones 
las letras j ó porque no pudieron las letras vencer la efeuridad y tinieblas, con que 
governavan al alma las revelaciones. 
De lo primero, buen exemploes el referido de Tertuliano , varón lleno de 
letras, quefedexó llevar y cautivar todas fus letras de una muger, governadade 
faifas revelaciones. 
yj . De lo fegundo ( que es, que muchas vezes las letras aun no baftan adefen* 
ganar a los que tienen revelaciones ) á cada paíTofeveen inumerables excraplos. 
En nueftros tiempos una labradora, que vivia en un lugarejo cerca de una de las 
Univerfidadcs de Efpaña, la primera en las letras Teológicas, trajo al retortero á 
Varones docfiíTimos y perfcclilTimós, que la tenían en grande opinión de fantidad, y 
admiravan fus revelaciones ; y no bailaron tantas letras, y lo que es mas , tan 
grande efpiritu, para conocer aquel efpiritu, que era todo el un embude : y aflifue 
caftigada por el íanto Tribunal. 
58. La razón deílo es, que aquellos fantosydodos Varones , como grandes 
médicos, juzgavan fegun la relación de aquella enferma j y cllamentia, y diíílmu-
lavaj y era el exterior tan mefurado, y compuefto, que no fe podia penetrarlo 
inrerior defeompuefto, y defmefurado : yíi al medico engaña eí enfermo, no lo 
curara el mifmo Hipócrates , ni Galeno : y aíH han (ido engañados de mugeres 
Varones do¿Uííimos y íantiííimos, fin culpa fuya, y con perdición delías: muriendo*-
fe el enfermo por fu engaño > y efeapandofe el medico por fu buena intención. 
35). N o faltavan aquilas letras, fino que no baílavan las letras á curar la enfer-
medad : porque fue engañofa la relación j como la re velación. 
Y otras vezes la conocen, y no la curan : porque no quiere la enferma aplicar 
la in tención , n i la acción a los remedios; y huye de los remedios, que le aplica 
el medico ; con que viene la cnfefma á parar en la fepuítura íin culpa algurik 
del medico. 
40. En el numero quinto, como la Santa avia tenido tantas revelaciones, y íe 
las avian mandado eferivir, como quien deíde el Cielo quiere dar fatisfacion á la 
tierra, les dixo afus Religiofas ; que en fus libros, donde ay difeurfos de virtudes y 
de revelaciones, imiten las virtudes, y no íé aficionen á las revelaciones : y qbe le 
pefara mucho que hagan lo contrario, y que lean mucho en fus libros llevadas mas 
del afeólo a las revelaciones, que en ellos íee ícr ivcn, qué de la celeílial y admirablb 
dodrina, que contienen : con laqual tanto fruto han hecho en la íglefia, v dada 
infinitas almas a la gloria : y que oy fon la piedra del toque de los Maeílros de 
efpiritu, para difeernir el verdadero del falfo. Laqual es dodrina configuienteála 
antecedente j y escomo fi dixera : Las revelaciones fon inciertas, las virtudes 
ciertas 5 andad Hijas con lo cierto, y dexad lo incierto : las revé lációnes fon peli* 
grofas, las virtudes feguras; dexad lo peligrófo, y caminad con ló feguro. 
41. Y añade en el numero fexto, paraquevean , que es mucho mejor caminoeí 
délas virtudes, queel de las revelaciones I ^ue d premió que g ó z a v A m i a otra vid¿s% 
m e r a por Us revelaciones, fino por UsvirtudeSi 
Como íl les dixera : Hijas, prevenidos de ía moneda con que íe compra la gloría^ 
para venir ala gloria : porque en la gloria no paífa la moneda de las revelaciones , 
v a * t u fitio la de las virtudes. Dios, quando á i t é -f 'NegáfiiMiHifam tá^)p\fá$cw&A % y 
tratad, y contratad, mientras que vengoá juzgaros; no quifo qué fel tratoy ta 
gran g:eria fueíTe con revelaciones, fino con las virtudes : comprando eñas con la 
mortificación, Con la obícrvancia de los preceptos, con feguír los confeíG1?, Coíl 
la oración, con la penitencia, y el fudor , y el trabajo, y la paciencia5, y la cruzí-Ei 
negociar con los talentos de la gracia, y de la naturaleza no ha de fer émplcando, 
n i cargando en revelaciones : porque es peligrofa mercaduria, y cargaron j ííño 
con la imitación de las virtudes del Señor, y de la Virgen, y de los Santos I V eíta 
es la moneda, que paífa en la otra vida, y la que en eña grangearon los Santos, 
que cñan en ella. - ' 
42" ^ 
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41. Ydize difcretamente, no que no tengan revelaciones; porque eíTo claro 
eíla ( como hemos dicho ) que no es en fu mano ; íino que no íe aficionen a ellas , 
y que no hagan cafo de ellas, y que no fe goviernen por ellas , y que fe nieguen a 
ellas. Porque las revelaciones han de miraríc como enfermedades, las quales no íe 
tienen, fino que íe padecen. 
Y aífi quando aflige a uno la calentura , los que quieren hablar con propiedad j no 
dizen i Pedro denegran calentura, í ino , padece gran calentura: porque lo que fe 
padece , propiamente no íe tiene ; antes la calentura lo tiene á e l , que no el ala 
calentura: porque íi el tuviera a la calentura, no la tuviera, fino que la foltara. Pe-
ro porque la calentura lo tiene a e l , no la puede echar de fi ? hafta que le fuelta á el 
la calentura. 
43. Aífi fe han de tener las revelaciones , y arrobos, y vifiones: no como quien 
las tiene aellas, íino como quien las padece, y no puede dexar de tenerlas, aun-
que quiera: y efeogiendo el alma buen medico efpiritual, que la cure, y la govier-
ne j y aun tal vez es menefter buen medico corporal: porque dependen ( f i ^s re-
velaciones fon imaginaciones) del eftado de la falud corporal j el curar lo efpiritual: 
y es menefier que la curen en lo efpiritual ¡ y en lo temporal. 
44. Añade en el miímo numero , que aunque aya algunas revelaciones ciertas 
( ,queíiavra )esmejor dexar las ciertas | por no incurrir en las inciertas j que no 
governaríe por las ciertas, con rieígos deperder íepor las inciertas. 
Es prudentiííimo didamen y celeftial, como baxado del Cielo. Porque en lo que 
voy a ganar, y no a perder, eíTo he de hazer ; y en lo que voy á perder, y no a ga-
nar , eíTo tengo de rebufar. 
45. Si yo tengo en la Igleíia quantas verdades he menefter para falvarme , ya re-
veladas , y ciertas • y infalibles, y de Fe ; quien me mete en embarcarme en un na-
vio de revelaciones dudoías , que quando pienfo que me lleva al puerto \ den con-
migo a pique en la tempeftad, y me fepulten en el infierno ? 
Quien dexa lo cierto por lo dudofo ? Quien dexa lo íeguro por lo peligrofo ? 
Quien dexa lo que es de Dios por lo que es de m i propio ju i z io , í ino quien no tie-
ne raftro de juizio ? 
4(í. Yo fupongo que íean ciertas mis reveíaciones, que me importa , fi no me 
he de íalvar por las revelaciones, fino pof las virtudes ? Pero fi fueífen inciertas > 
y faifas, y me embarcaíTe en ellas, que navegación era la miaeñ la vida efpiritual, 
toda de efcollos , y de Scylas, y Carybdes ? Pues íi yo puedo navegar en mar fere-
no , no es locura navegar en el tormentofo ? , 
47. Dirá alguno que efto leyere : Pues Señor , no queréis que aya revelacio-
nes en la Igleíia? N o hade averen ella revelaciones, pues ay en ella almas, que a 
Dios tratan, y a quien Dios fe manifiefta ? 
N o digo yo que no las aya, n i que no las ha de aver : íino que aífi como ay, y 
ha de aver revelaciones; aya también temores, y rezelos, y recatos, y cónfójos, 
y advertencias, y humildad en eíías revelaciones: y que ayá luz, y letras, y cuidar-
do de no governaríe por revelaciones, dónde eftá la ley de Dios patente, clara, 
llana, fanta, y defeubierta, y de infalible verdad, fin fombras de falfedad. 
4$. Y aífi el alma, que padece efte trabajo , padézcalo como peligro, y trabajo ; 
y no como gozo, alegría, y vanidad, y propia fátisfacion. Ande en humildad , 
y confejo. No fe tenga por mejor: fino humillefe , y tema, y tiemble, peñfando 
que es la peor del mundo: y cón eííb efperando, y confiando en Dios , y obran-, 
do, y í i rv iendo, y obedeciendo a fu fanta ley, y a fu ConfeíTor 3 y haziendo cafo de 
las virtudes , y dexando á Dios las revelaciones; v iva , y obre, eftimando mas 
C como lohazian los Santos) la cruz íín revelaciones, que no las revelaciones fin 
cruz. 
45>. Y los Maeftros efpirituales no den motivo a las almas para que fe aficionen a 
cuas coías inciertas , dudofas, y peligrofas: y que aunque no ay duda, que quando 
Dios las embia , caufan grandes utilidaáes en las almas, y en la Iglefia j pero no aífi, 
quando las almas las folicitan, y los ConfeíTores las aplauden: porque efto es fu-
mamente peligrofo. 
yo Las revelaciones de fanta Brígida fon ciertas , ( c ó m o hemos dicho) las de 
lanta Catalina, las de fanta Gertrudis : y eftas, y las de fanta Terefa todas pueden 
píamente creerfe que fon ciertas, y verdaderas , y por fer verdaderas pueden con-
l i 2. tar-
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tar íe^ pero las que han íido faifas, y lo fon , y lo feran, fon tantas, que no sé , fi 
podran fácilmente contarfe. 
Y defpues de fer ciertas aquellas • confiefla aquí íanta T e r e í a , que no fe fue al Cic-
lo por fus revelaciones, fino por fus virtudes. Yaí l i , Almas, démonos a las v i r t u -
des , y neguemonosa las revelaciones. 
Sh Yoconhcí ío , que de todas quantasrevelaciones ay de la Santa, ninguna me 
bacontentado mas que efta revelación contra las revelaciones.* porque eftas ver-
dades, que aqui dize, aflientantan de quadradoen la razón natural y íbbrenaturaí , 
y íe conforma de fuerte con lo cfpirituaí, y prudencial de la íglefia $ que quando de 
las otras revelaciones fe pudiera dudar, delía no dudara yo: pues aunque no vinie-
ra efta verdad defde el Cielo , es grandifíima verdad, y utiliííima en la tierra, para 
huir de los lazos de la tierra, y confeguir la gracia en el íuelo , y la gloria en el Cielo. 
f i . Pero también es necelíario advertir , que no fe han de cenfurar con afperega 
eftas cofas, n i afligir fobrado alas almas afligidas, fino obrar en todo con tal fuer-
za refervada al creerlas i que nunca nos empeñemos , n i embarquemos en lo que 
no fon las verdades de la Fe: que es en donde avemos de navegar. 
Tenia yo un amigo, y fobradamente amigo, que viendo que íe efeandecia, y en-
furecía otro conocido fuyo , oyendo algunas revelaciones, le dezia : Q^e no íc 
acongojaíTe por eíío , finoólascreyeíTe, como íi ñolas creyeíTe, ó no las creyeíTc, 
como íi no le importaíTen. Porque el dia que el Maeftro, que govierna aquellas al-
mas , no fe embarca, n i fe empeña en e íks coías , y que las miftnas almas fe humil-
lan , y folo obran, y creen por lo que ordena la Fe, y fu Maeftro: no ay que afli-
giríe , ni acongojaríe, ni caufar mas pena a quien lo padece ^ pues muchas vezes 
no eftá en fu mano dexarlo de padecer. Y afli como hemos vifto muchas caidas por 
no hazerlo aíTi, hemos vifto notable gloria y utilidad á la Iglefia por hazerlo aífi. 
f 3. Ultimamente dize la V. Madre Catalina de JESVS ( a quien íe le hizo efta re-
velación ) Jgue con ella j e le quito el de feo que tenia de leer el libro de la Vida de la Santa : 
eílo es, las revelaciones que eftan en la Vida de la Santa, que fue quitarfele la gana 
de revelaciones; y en quanto aefto, también fe me ha quitado á mi; y creo que fe 
les quitara a quantos la leyeren, y fueren cuerdos, y quiíieren andar por buen cami-
no , y fácil, y claro: porque deífeo de revelaciones corre peligro de fer deffeodc 
imperfecciones 3 y lo que es peor, de engaños, y de iluíiones. 
A V I S O X . 
P A R A E L P A D R E P R O V I N C I A L , 
i . A. LGVNOS dias antes de la fiefta de fan Andrés, eftando yo en 
j f T L oración, encomendando á Dios las cofas de nueftra Orden fe me 
reprefentó aquella prefencia de nueftrafanta Madre Terefa de JESVS, y me 
dixo: DI al Provincial, que procure introducir en las cafas, que no fe procure aumento 
temporal efpiritual y por ios medios que los femares ¡o hazen : porque no harán lo 
mo, ni lo otro 5 fino que fe fien de Dios, y vivan en recogimiento. Porque algunas vezes 
fienfanque hazen provecho á los feglares, y ^ nueftra Orden, en comunicarlos mucho 
mtes pierden crédito, y facan daño en fus efpiritus. Y penfando pegarles efpiritu, traen 
ellos el de los feglares , y Jus modos : y afji faca mucho provecho el demonio. Porque 
for ¡a folicitud en lo temporal} entra el efpiritu de diflracción en la Orden, y timeMa 
en el efpiritu, 
2. Que procure tener enfi, y p^a los demás la memoria de ejlas cofas. Tque quaU 
quiera cofa que fe aya de determinar , ponerla primero en recogimiento de oración: ^wr-
que pueda tener tanto ejpiritu > como entiende, y haga efeBo lo que enfenare, y 
mandare, T que procure tener tanto efpiritu para fi) comojahe para los otros. 
KI O* 
re. 
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N O T A S. 
i f^XEíHeeíCielozelavafantaTerefa laabf t raccion de fus Hijos, y aílí dio eftc 
J avifo, para que ya que erafor^ofo forcorrerfe, como lo liazen Jos íeglares' 
^ porque vivimos en cuerpos mortales) no íea con los modos de los íeglares. 
V 2,. A dos coías puede mirar efte avifo. La primera, a lo interior. Laregunda,a 
lo exterior. A lo interior, fue dezirles á los Religiofos: For^oío es que el Prior buf-
que con que fe fuftente fu Convento, como lo es que el feglar bufque como fuften-
te fu familia: pero el Prior, y la Priora lo bufquen , puefta toda fu confianza en 
Dios , y pidiéndolo primero a Dios , y con aquella feguridad que Dios ofrece en la 
Fe, en la Efperanga, y Amor de Dios : y teniendo prefente, que quien fuftenta los 
gáfanos de la tierra, no dexará que mueran de hambre fus lier vos: y loque dixo fu 
Divina Mageílad, que pues alimenta los paxarillós del campo, bien fuílentará a ^ s ^ ^ 
que le aman, y tratan de agradarlo, y de f é rv ido , no dexando los medios, fino te- ^ 
niendo prefente a Dios en los medios. 
3. Deaquirefulta ( y eílees e l íegundo fin defte Avifo)que concí lo íe defpidc 
un axioma c o m ú n , que dize: Poner ¿os medios, como fi no huviera Dios: y acudir & 
J>ies y como ft no hwuiera medios. 
Porque defte axioma, la primera parte: Voner los medios, como fi no huviera Dios , 
tiene maliífimo equivoco: porque en los medios , y en los fines , y en todo hemos 
de obrar, como íi huviera Dios, y con Dios , y para Dios , y por Dios. Y no ay 
buenos medios , n i remedios fin Dios • y lo que es mas, n i es bien querer fin Dios 
los medios , ni los remedios. 
4. Y aunque veo, que el intento del que inventó efte adagio, no fue dezir, que 
fucilen fin Dios los medios, fino que fe apliquen con esfuerzo, y con calor; todavia 
para templar 5 y moderar, y dar acierto al esfuerzo, y al calor de los medios, es me-
nefter no perder, ni un punto á Dios , y tener prefente a Dios , y que los medios 
no (challenen ningún tiempo fin D i o s ; porque fin Dios los medios mas fon dañosj 
que no medios, ni remedios. Y efto es lo que dize en efte avifo la Santa. 
5. Lo interior, de que han de cuidar los Superiores, para diferenciaríe délos í e -
glares , es no buícar el fuftento, dando de lo efpfritual por lo temporal: efto es no 
apartandoíe de fu inft i tuto, por el aumento temporal de la caía. Porque fi la comi-
da me coftaíTe la virtud 5 y tanto fueífe y o perdiendo de lo bueno, quanto me fueífen 
dando del fuftento, íeria defdichada grangeria dar de lo del Cielo por los bienes de 
la t ierra, y quitar de la diciplina regular en lo efpiritual por tomar de lo temporal, 
y darlas virtudes por los dineros, y dar los bienes eternos por los temporales. 
6. Efto fucederia, fi íe hizieífe con grangerias iiieitas, fi fe enredaífen en hazien-
das fuperfluas, íi efto lo obraífen con tanta ocupación , que ahogaflen al eípir i tu, y 
apagaífenel fervor de la caridad, y defterraífen la quietud de la abftraccion, y con-
templación. 
Y afli la comida y fuílento de los Religiofos fe ha de grangear en los principios, 
en los medios, en los fines, en lo interior, por Dios , con Dios, y para fervir a 
Dios : para que fu divina Mageftad la bendiga, y haga que fe logre en fu fervicio. 
Por eífodiferetamente algunos llaman a la comida de la Rel igión, bendita: y a la 
de algunas caías feglares mal governadas , maldita. 
7 . Porque el Religiofo la bufea, y pone los medios con Dios , de Dios , y por 
Dios : va ábufear la limofna, y la pide por amor de Dios : danle el pan, y la fruta, 
yelpefcado, y dize: Se a por amor de Dios. Llévala á cafa, y dala al Hermano Coci-
nero, y le dize en entrando : IDeograttas : y añade : Güije efto por amor de Dios. El Co-
cinero lo hazc todo por Dios : y fi le dan prieía, la mayor colera dize : Acabe Herma-
no por amor de Dios: y el refponde: Tengan paciencia por amor de Dios. Llevanla al Re-
fitorio, y recibe la bendición del Prelado, y la de Dios : y entre liciones íantas , y 
de Dios, fe fuftentan fiempre, tratando de Dios : y danle luego las gracias áDios 
de aquel fuftento : y aífi todo ello efta lleno de bendiciones de Dios. 
8. Por el contrario en algunas cafas mal governadas de feglares, todo efta lleno 
de maldiciones. Porque dize el Mayordomo al A m o , que le dé dinero para el fu-
Itcnto de la caía, porque no tiene un Real. Refponde que no lo tiene, que io buf-
que. El otro renegando fale jurando, y votando, y maldiciendo: que como ha de 
luitentar a la cafa fin dinero ? I i . 5 paf. 
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PaíTa luego efte ruido al Difpenfero; y el con otros tantos reniegos, y juramen-
tos pone las miímas dificultades. A l fin á fuerga de diligencias , entre infinitas mal-
diciones , íe va a una difpenía, y íe trae con otros tantos reniegos la comida: ade-
remanía, y al pedirla, y al daría, y al comerla, todo es pendencia, difguftos, y 
maldiciones, y diííenííones 5 y aífi á eñe genero de comida, no ay que admirar la 
puedan llamar, maldita. 
S>. Deftos modos Lan de huir los Religioíbs, y aun los feglares • procurando 
^ue la intención fea de Dios ; el difponer los medios, con Dios j el fuñentarfe • pa-
ra fer vir a Dios : íi hallan lo que buícan, dar gracias á Dios í y íi no lo hallan , pedir, 
y tener paciencia por Dios : porque deíla fuerte no he vifto hombre íinfuftento : 
Pfal. 36. Non vidijufium dereliótum y necjemen ejm qmrempmem. 
vtrf. a j . 
A V Í S O X L 
P A R A E L P A D R E P R O V I N G I A L . 
j t | n A M B 1E N m e ha dicho nueftra Madre Santa , diga a V . P . ^ w o 
.JL aya reelección de Priores: f arque importa por muchas cofas. La primera, 
porque aunque importa mucho ayudarlos otros \ importa maselapro vechamiento propio 
de cada uno y y lo hien que parecerá fer fuhdiíos, los que han [ido Prelados y y ferá de 
grande exemplo $ y los Priores mevosiranfe impmimdo, Tque aunque eflos no tengan 
tanta experiencia , que los que han fido Priores y los podrán aprovechar y tomando fu 
confejo y aunque no queriendofe meter ádarfelo ellos y ni entremeterfe en algunas cofas 
degoviemo y fin pedtrfelo. Porque fe me ha dicho, que imparta mucho , que fean de 
veras fuhditos, los que han fido Prelados, y lo parezcan, para exemplo de los otros: 
y no pienfen los demás que no fe pueden hallar fin mandar, y governar, Tque parezcan 
fuhditos y como finuncahuvieranfido Priores , nilohuviejfende lolver ¿fer-, no con" 
tanda lo que ellos hazian enfus oficios, fino aprovecharfe d fi mifmos : y de fia manera 
harán gran provecho, quando lo huelvan á fer, 
N O T A S. 
í . F ? Stecs Avi fo , y explicación: y afli no es neceíTaria la Nota i pues el Avi fo , 
• f ^ y la explicación fon de los Cielos. Harto dudofa es la queftion entre los Po-
l i t icos , fi conviene que los oficios fean perpetuos, ó temporales: y fobre efto dif-
curren dilatadamente los Eftadiftas. 
20. Y o , antes que vieíTe eftc Avifo de la Santa j folia dezir, que en ílendo bue-
nos los Superiores , y procediendo bien , avian de fer eternos. Porque fino j fe 
quita del govierno al experimentado , y al jufto, y al zelofb, y al cuerdo ; y al que 
tiene contentos a los fuhditos, y al que los mejora con fu exemplo, y confirma con 
fu fervor 5 para dar el govierno á quien lo ha de governar todo con un incierto y 
mal feguro acierto. 
Y por el contrario, fi fon malos los Governadores 5 y notablemente malos , no 
avian de aguardar a que acabaífe el trienio : pues á tres años de mal govierno, pue-
den trabucar el mundo, y dexarlo fin remedio , n i govierno. 
3. También veo , que tres goviernos que efíableció Dios, el de los Juezes', y el 
de los Reyes, y é l d e l o s Ponti t íces, todos fueron perpetuos. El de los Juezes en 
Moyfen, y fus fuceííbres, hafta Samuel. El de los Reyes en Saúl, y fus fuceíTores, 
hafta Sedéelas j y el de los Pontífices defdefan Pedro, hafta el fin del mundo. Y 
fenalesefta, que es buena la reelección, ó por dezirlo mejor, la perpetuidad de 
l®s goviernos. 
4. Pero puede reíponderfe : que eííb íe entiende en los goviernos, que eftablecc 
Dios : pero en la elección de los hombres, y mas en vida regular , interior y efpit1' 
tual , fuele fer la ruina de la Religión la reelección , como aqui advierte la Santa. 
Y aífi comunmentees lo mejor, y mas bien recibido el mudarfe los goviernos 
por 
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por numero de anos3 y por los tiempos limitados, por ío que aqui íe dizecn 
ia revelación. 
y. Y añade entre otras conveniencias : £>ue los que fueren mandando , hagan 
oficios de obedecer : por dos razones efpirituales y difcretas. 
6. La primera, porque no fe les olvide con el mandar, el obedecer; rcfpedode 
que efta nueftra naturaleza, aun en el muy perfeélo, en acoftumbrandoíe á mandar, 
íe le va olvidando de fuerte el obedecer, que huye del obedecer, acoftumbrado a 
mandar? yhuir del obedecer, es huir de la humildad, y de la obediencia j yhuirdela 
humildad, y de la obediencia, es huir del Cielo a y irfe acercando al infierno. 
7. La íegunda, porque fabiendo pradicamente obedecer, fepan defpues pradi-
camente mandar : porque aviendo fentido en fi la amargura del precepto, íerá 
defpues dulce al mandar, y fabrá dar fuavemente los preceptos : y quando futra 
en fi la condición del Prelado, moderará defpues la condición , al fer Prelado ¡ y dos 
onzas de juizio pradico enfeñan mas, que cien arrobas de juizio cfpeculativo. 
Sepa el Religiofo, que es fer agotado; y agotara con blandura íiendo Prelado. 
Coma el pan negro íiendo fubdito, y vea lo que lo íienten los íubdi tos; y bufeara 
para fus fubditos, íiendo Superior, el pan blanco. 
A V I S O X I I . 
P A R A E L P A D R E P R O V I N C I A L I 
t í Y d ía de los Reyes me ha dichoque diga al Padre Provincial: 
. §tie tma varabunda que corre entre los Religiofos, de que na haze peniten-
cía V y trae ñefizo, que ha jido razón tenerla: porque muchos de hs [Mitos , que no 
fofa amigas de ju r egalo y no miran la necesidad y y trahajOyy lo qué padece por lós cami-
ms\ fina m^dtá que llega dehuefyed, J i comió carne, y tomo un poco de regala por fu 
enfermedad: ytientanfe, y apetecen fer Prelados: y que por ejfa ¿ que le vean también 
penitente 3 aunque na fea con mucho fecreta, porelbuenexémplo. 
i . Que dlahe mucho la penitencia 3 y reprehenda qualquier excejfoyy demafta en las 
comidas \ porque cómo no dañe d la falud, toda penitencia, afperefa 3 y menafprecio 
ayuda mucho al efpiritu. 
3. §^e procure de ferrar con rigor ^  no haflare la fuavidad, todo lo que fuere 
qualquier a punta derelaxacion de Regla yConftitucianes: porque de ordinario ejlas co» 
jas tienen pequeños principios, y grandes fines. 
N O T A S, 
VíV? 
1 1 § efte Avifo el cimiento y fundamento de la regular eníenanga, que coniiftc 
XZ- en fe fuerza del exemplo, de que acabamos de hablar : £>ue exorte el Prelado a-
U peniteucia a lo^ JMitos , conelexemplo y las obras. Mas edifica un Prelado callan-
do y obrando, que no obrando, y predicando. Mas perfuade-con ir al Coro, para 
que vayan al Coro, que con predicar una hora todos los dias a diziendo divinidades 
fobre que vayan al Coro. 
i . El edificio del aprovechamiento interior dé los fubditos ^  no fe deve a ía vót 
de fus Prelados, fino afuexemplo, y fus virtudes. Por eíTo fe ilama al obrar, bien, 
-edificar; y no fe llama afii al hablar bien ; por que obrando, principalmente fe edifi-
ca : como-enefto material, obrando íe edifican las cafas, y no hablando. 
3. El Señor primero fue humilde, paraeníeñar la humildad; y primero padeció, 
para enfeñar á padecer; y primero tomó la Cruz, para que fus Dicipulos le íiguieífen 
en Cruz .-porque andar el Prelado fin Cruz, y dezirá los otros que la tomen, y le 
figan con ella, parece queesenfeñan^a Farifaica, de laqual dezia el Señor : Ommatámh. 
qvxcumque dixerint vobis i fervate & facite-, jecundurn of era vero eorum nolite faceré i 1 ^ ^ 
Hazedloqueosdizen; pero no lo que házen : pues poniendo grande carga en 
- los ombros ágenos , no querian elíos n i aun con el dedo tocar, n i aliviarles 
la carga. V Por 
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4. Por efto no convertían los Farifeos : porque quanto hazian con la voz , des-
hazian conelexemplo pervcrfo, Y por el contrario, el Señor, y fus Aportóles 
edifica van obrando, y enfeñavan hablando, yexecutando : y á los que atraía a fi la 
vi r tud de fus obras, alumbra va, y guiava la luz, y fuetea de fus palabras. 
y. La virtud que aquiaconfeja la Santa que obre, y pcrfuadaefte Superior, es la 
de la penitencia : y en efto fe conoce que es dodrina baxada del Cielo, y por no 
predicarle frequentemente en los pulpitos, temo que eftá perdida la tierra. 
ó'. Tres Predicadores grandes ha ávido en el mundo, que los han excedido a 
todos. El Hijo de Dios, que predicava fu mifma palabra, y eííe comentó á predicar 
penitencia : San Juan Bautifta, y efle predicava Bautifmo de penitencia : San 
Pedro, Vicario de Chrifto, y e í f e c o m e n ^ predicando penitencia. 
Pues quien ha defterrado de los pulpitos la penitencia? Como nos olvidamos de 
predicar penitencia ? Crecen ios pecados, y fe olvida la penitencia ? Efto no es dar al 
trarte con el mundo los pecados * 
A V I S O X I I | 
Para fus Rijas las Carmelitas Defcalfas, 
i- dia de los Reyes > preguntando a ella prefencia de nueftra Ma^ 
V^^Adre, eñ que libro lecriamos ? Tomó una cartilla de la Doctrina 
C hriftiana ^ y dixo : Efle es el libro y que deffeo lean de noche y de dia mis Monjas , 
que es la ley de Dios. Y cómen^ó á leer el articulo del juizio^ con una voz 
que eftremecia ^ y cfpantava : la qual fe me quedó en los o'ídos algunos 
días ^  y defeubrió una maquina de dodrina akiíüma, y la perfección á que 
llega una alma por cfte camino, y aflino puedo arroftraráenfeñarcofas 
altas a las almas que tengo á mi cargo^ lino ando con grande deílcode 
enfenarlas las cofas de la cartilla, e imponerlas en efto. Y para mi apetez-
co á leer en la dodrina > que me parece ay bien que aprender : y no se que 
teíoro ay en ella para mi. Procuro aficionarlas á cola de humildad, y mor-
tificación y exercicio de manos. Lo demás les dará nueftro Señor, quai*-
do convenga. 
K O T A S, 
U Ste fanto cóníejo, que fanta Tercia les embió del Gelo a fus Hijas ^ de que 
1"^ el libro en que mas les conviene leer de dia, y de noche s es la Cartilla de la 
ley de Dios; no foloesconfejode la Santa, fino del fanto Rey David , a quied 
Pfal. 118. í e l o d i d ó el Efpintu Santo, quando dixo t L e x tua tota die meditatio mea efi. Señor, tu 
rerf. 91. ley es todo el dia mi meditación. Es como una muger, qüe íé precia de bien prehdir 
da, y anda todo el dia con el éfpejo en la mano ( y aun algunas, dizen, que lo traen 
en la mánga) para mirarle, fi eíía bien prendidajO bien prefa de fü amor propio. Eftas 
mugerés bien íc vée- que n i ellas fe quieren mal, n i quieren ellas que las quieran maí. 
2. Allí ha de feral alma fanta en lo bueno, como es lá loca en lo vano. Ha de 
tomarelefpejo de la ley del Señor perpetuamente en la mano , y átfraríe ácl la , ty 
pulirle, y adornarfe i y exafhinaríe con ella, no íaliendo un punto della. 
H á de preguntarfé por toda la l6y,y ha de ajuftar fus obras, palabras^'pén'famicttto'S 
a la fanta ley, mirando fü alma en la fanta ley i y en viendo Cofa en fi , que no fe ajuíte a 
la ley dé Dios, arrojarla, y apartarla de fi; y bolverfe luego á ajuftar a la ley del Señor. 
Por eflb la buena Efpofa del Señor hade tener preícnte íiempre fus Conftitucione^r 
y en ¿lias, como en un efpejo, fe ha de eftar mirando, ycxercitaiido. Y íeria con-
veniente que cftuvielícnimprcíras, y tuvieíTen muchas copias dellas: paraque las 
quceftánimprclTas en el papel, mi rándo le , como en un e ípejo , en ellas, las i m -
priman en fu coraron. 
4. Yo me acuerdo , que íirviendo una Igleíia , en que aviá un gran numero de 
Mon-
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Monjas , fugetas á la Dignidad, les concedí 40. dias de Indulgencia a la Religioía 
que leyere las Conftituciones, y fe regiftraíTe á ellas; y fi cada dia lo hazia cada dia fe 
las concedia, y hallavan en ello aprovechamiento. 
j . Es verdad, que efto mifmo lo han de hazer perfedamente como lo hazen 
imperfetamente las del í iglo: porque eftas fegoviernan por fu propio amor j pero 
las Efpofas del Señor lo han de hazer todo por clamor, y con el amor d e f u E r p o í b , 
yfolo por agradarle : y para agradarle han de andar con el efpcj o de las Coní l iu ic io-
nes, y Cartilla de la leyde'Dios en las manos : y e f t o e o n t a l a m ó r , quelogovierne 
inas el amor, que no el temor. Y de tal manera guarden las Conllituciones, y con 
tal amor, que aunque no huviera Conftituciones.j fueran fus Conftituciones el 
amor de fu Efpofo. 
6. Efte pues, que aqui llamamos efpejo , llama fanta Terefa la Cartilla i porque 
ailihan de aprender la ciencia del efpi r i tu : pues en las Conftituciones les en(eñala 
claufura, la pobreza, la obediencia, la caridad, y todas las demás virtudes de fu 
fanta profeílion. 
Al l i hallarán el Maeftro ? y el Magifterío, y todoquanto han de aprender ,, y fa-
ber en lavidadelefpiritu. Y yoí iaré poco dcReligiofa, n i de alma que no renga 
ílempre á la vifta, como D a v i d , efta celeftial Cartilla de laley del Señor, y fus Con-
ftituciones , y obligaciones: atendiendo á lo que mi ran , y atendiendo no folo l las 
vozes , fino a las ferias del Señor ; cfto es, a las inípiraciones, y movimientos inte-
riores del Efpiritu Santo. 
7. Aíli dize elfanto Rey David : Sicut o c u l i m c i l U m m m i h u s d o m i m J m ^ ita oculi pfal I12< 
nofiri adHominum Deum nojirum y doñeemifereatur »í?y?r/. La buena ílerva no folo efta verf. 2. 
atenta á lo que manda fu Señora con la v o z , fino alo que manda por feñas con la ma-
n o ; y eftáno folo oyendo la voz , fino mirando ala mano 5 para obedecer alo que or-
dena por feñas. Aífi ha de hazer el alma fanta en Dios. 
8. También eftaCartilla y eípejo en las almas, paramirar íe , reformarfe , yapren-
der, puede ícr unChrifto crucificado. O que eípejo J ó que hermofura! oque luz! ó 
que doftorina, que eftá eníeñando en la Cruz ! 
EftaCartilla le ofrecía fan Francifco Serafín de la Iglefia^pun Religiofo fuyo, que 
le pedia un Breviario, ó Biblia, para aprender las Efcrituras : y el Santo, zelofo de . 
fu Evangélica pobreza, juzgando que era contra ella que tuvieíle otro Breviario mas 
del común j aviendofelo negado diverías vezes, diziendo, que acudieíTc al dé la 
Comunidad, bolviendolo a importunar , le d i x o , que no queria darle Breviario. 
Y preguntándole el fervorofo Religiofo : Porque no ? Lerefpondio: Porque en dándo-
te el Breviar io , me pedirás que te de un criado. El Religiofo d ixo; Vuesfara que he yo me-
nefler criado ? Refpondió el Santo: Parapoderdezir : O l a , d a c a el Breviario, Y anadio.-
Tu Breviario, Hijo f y donde has de aprender lo que te conviene, fea un Chrifto crucificado. Co-
mo fidixera: Para cumplir con el rezo, ya tiene el Breviario del Convento : para 
aprender, m i r a . H i j o , a un Chrifto crucificado. 
9. Refpondió como Serafín de pobreza, y de amor. De pobreza, zelandola con 
tal eftremo, que aun lo muy permitido, y honefto le negava a fu H i j o , y lo contenia 
en lo precifo , para que no paíTafíe á lo fuperfluo. Tde amor : pues lo encamina á o r i -
gen de amor, que es un Chrifto crucificado en la C r u z , por nuefíro amor. 
O T R O S S E I S D O C U M E N T O S , 
Y Avifos, que fanta Terefa dio a una Hija fuya, y a otro Trela* 
do de la cR f^brma, defpues de muerta. 
A V I S O X I V . 
MA mas^  y anda con mas redimd ^  que el camino es cftrecho. 
N O T A S. 
1 TT^08^^0011111^050!116^1^11^, también los dio la Santa, fegun refieren 
las Coronicas, defde el Cielo : y ellos fon tan efpirituales y fantos, que fe 
conoce con evidencia, que es dbdrina celeftial, aunque no vinieran defde e'l Cielo. 
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x. Eíle primero es el primero con r a z ó n : pues fe funda en el primero de los p r c * 
CCTptosáe lDeOibLgo: Amaras a Vtos, y á i z c i ^ w a m a s . Una cofa es d e z i r : A m a * 
y otra , y mayor el dezir: A m a mas. El amar ha de íér de todos: pero amar mas es 
depocós» a quien Dios , porque los ama mas, haze que le amen mas} y mas. 
3. N o te contentes, dizelaSantaconamar, fino con amarinas oy que ayer: y 
amar mas mañana que o y ; y cadadia ama mas, y mas, y mas. 
Quando el Señor explico efte mandamiento, lo explicó con grande ponderación: 
porque nodixo fo lo : A m a d D ios , como en todos los demás preceptos: No míen-
Matth. t i . í a s ? jtf0a¿ift¿teres: Honra a t » p a d r e ; y a tamadre : fino que di xo : Ama 0 ttt Dios de to-
do tticora$ony de todo tu entendimiento > y de todas tus entrañas. Como fi dixera : Amaa 
Dios del todo , y de todas maneras, y en todos tiempos. Ama a Dios mas y mas, 
queatodo, y atodos. Todas las demás virtudes tienen fus tiempos determinados, 
y puede aver cafos en que no fe puedan exercitar. Porque el guardar las fieftas ceíTa, 
quando no fon dias de fíefta: el no jurar ceíTa en muchas ocaíiones, que no íc ofre-
ce, ni la neceílidad, ni la ocaíion de jurar: el no mentir ceífa en el tiempo del filen-
c í o : la fenfualidad en apartando la ocafion: el ayuno en faltando las fuerzas. Pero 
para guardar el precepto de amar á Dios, íiempre es ocaíion, fiempre es t iempo, 
y fiempre es poílible, y íiempre es fácil; y fiempre, y en todo tiempo es muy íuave, 
útil > y guftofo, acomodado, deleitofo, y agradable. 
4. Porque aífi como en todas partes efta Dios , y todo lo llena 3 lo alegra, lo v i v i -
fica, lo ocupa? en todas puede el alma amarlo > íérvir lo , agradarlo, y adorarlo: n i 
falta la materia, ni falta el t iempo, ni falta el fugeto , ni falta el objeto, n i cania; 
antes deleita la ocupación. Yaíl ialma (dizefantaTerefa) Am.a mas: y en amando 
mas, buelvc á amar mas, y no te íacies de amar á aquel Señor, que no íe íació de 
amar, y de morir por tu amor. Y aífi me admiro yque aya quien diga, que efte man-
damiento de amar á Dios eftá implícito en el no ofenderá Dios, y en los demás del 
Decalago: y con cumplir aquellos íe cumple efte , y eíTo baila 5 con que en todo 
rigor parece que nos dexan nueve mandamientos: porquequitan el primero, yel 
mayor, librándolo en los demás , y no se íi diga, y cautivándolo en ellos. 
5. También me entriftece mucho, que aya otros que digan, que efte mandamien-
to de amar á Dios folo obliga en cafos muy raros , y peligrofos, y contingentes; y 
que pueden licitamente paííar mucho tiempo fin amar a Dios las almas: con que 
quando Dios pufo mas fuerza , y ponderación en el precepto, la ponemos noíbtro$ 
menor, y mas dilatada en la execucion. 
Y aífi aunque íea precepto afirmativo, pero es tan eficaz, yneceíTario, y conve-
niente , y fuave, y fácil, y ú t i l ; que es menefter que le demos repetida execucion: 
porque una cofa tan devida, como amar á Dios , como es poífible, n i verií imil, 
que admita tantas, y tan grandes dilaciones, como confienten eftas,y otras opi-
niones ? 
6. Pero dexemos cfto a los Teólogos Morales, y vamonos a lo miftíco, y alo 
feguro, con quefe falvófantaTerefa, y todos los Santos del Cielo. Ama mas, y 
mas, y mas aun Dios, que cada dia te ama mas , y mas; pues cada dia mas te íu-
fre, y perdona mas, y mas. Demos al no amar Wdilaciones} y al amar mas y mas 
las execuciones; ligamos efta o p i n i ó n , dexando otras opiniones. 
7. N o íe queda aqui la Santa, fino que añade : T a n d a con mas rettitud. Paísó dcí 
amar al obrar, y de la rayz al á rbol ; y del árbol á la fruta. Como quien dize; EíTc 
amar, alma, reducelode a m a r á o b r a r , y eífe obrar fea dentro delamar. 
Crezca la pureza del obrar , al paíío que crece en tu al ma el amar. Sea un rclox 
concertado tu amar, y tu obrar, y tal que el efpiritu defie relox íeacl amar, y íea 
el obrar la mano que íeñale la hora, y calidad de tu amor. Las obras fon la mano de 
t u relox, quefcñalanfu concierto j y como anda el efpiritu alia dentro, anda la 
mano acá fuera. Malas obras, defeoncertado relox. Buenas obras, buen efpiritu, 
y rclox. Amor fin obras, mas es engaño que amor. Obras fin amor, fon cuerpo 
fin alma: porque les falta el amor. Amor , y obras componen toda la armonía , y 
muficafuaviflitna, que alegra, y recrea, y entretiene al os oídos de Dios. 
8. Si tengo caridad fin obras , y no refponden, ni corrcíponden eftas á la caridad, 
M«tth. 7. temo que no es caridad: pues nos di xo el Señor: Afruflihuseorum cognojeetis eos: que 
terf. 16. |as 0kras ^ como por la fruta el á rbo l ) conoceriamos qual fea la caridad. 
Por el contrario, fi tengo obras (como nos dize ían Pablo ) prodigiofas, y ad* 
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mirables, yeftupendas : p e r o n é tengo caridad ; Tatfus¡um'velut as fonms> a m c y m - y l t í ¿ 
hdum tinniens: Soy como la campana , que llama a los otros á la Igleíia, y efta fuera de 
la Igleíia. Su voz es de perfección, fu materia de metal. 
^ . Anade una razón admirable y eficaz, no folo para amar, y obrar, íino para 
amar, v obrar cada diamas , y mas j y es; Jgue es el camino eftrecho. Y fon palabras 
de vida, y de vida eterna ; pues fon del que es vida, camino , y verdad eterna , 
quandodixo; Art ta v i a eft y quAducit advi tam. Eftrecho es el camino que lleva ala Matth. 7. 
eterna vida. verf' 34• 
Camino eftrecho, afpero, dificultofo, por lierras , por breñas, por arpere^as 
no puede andarfe, ni vencer íe , íino con grande fuerga de amar y obrar, 
10. A efto mira íambien lo que dize el Efpiritu Santo : que obremos por al-
canzar, feguir, y confeguir lo bueno, y- lo Tanto, y loperfedo, y lo jufto ^ y lo 
honefto, no folo con diligencia, no folo con anfia, no folo con perfeverancia, 
no folo con afedo, fino con agonia ; que es lamas fuerte ponderación de la difi-
cultad de la empreífa, y de laaníia del que ha de ocuparfe en ella : Vro j a f t í i m 
agonizare : & ujque admortem eertaprb juf t i th : Bufcalo bueno con anfia, y c o n a g o - ^ - 4* 
nía hafta morir. O que engaño , peníar que el camino del Cielo es ancho , y aco~ver 35, 
modado, y que caben en el los deleites de la vida ; mucho amar al mundo , y mu-
cho apetito ala carne, grandes guftosy recreaciones! ó que engaño ! ó que per-
dición! q u e d a ñ o ! N o es fino eftrecho, penitencia, lagrimas, y contr ic ión, y do-
l o r , y defnudez de paíliones, de vicios, y de apetitos. Eftees camino delCielo, y 
buícarlo con aníia, y con agonia no folo al v i v i r , íino hafta morir dure efta aníiay 
agonia. < 
11. Efta anfia y agonia ,* que fe aplica a caminos muy cftrechos, y a grandes dificul-
tades, quiere la Santa que feaamorofa agonia j porque el amor todo lo vence , y lo 
allana, y facilita, y fuaviza : y efte da aliento y esfuerzo para vencer no folo lo difi-
cultofo, finólo que parece impoífible. 
Efto que parece impoftible á nueftra debilidad, que es filvaríe con la gracia del 
Señor, lo ha de vencer el amor; y defte. amor ha de nacer la agonia de falvarfe 3 y es-
forgaríe cada dia en amar, y en obrar mas, y mas j y noceftarde amar, y de cami^ 
nar, y de obrar, como dize fan l?ablo: 7« agone: como quien eftáen una agonia, y a-Tim. 
en una lucha , en que no va menos que el mor i r , ó el vencer: el morir eternamen- verí' *' 
te, para padecer eternamente, ó gozar eternamente de Dios. 
A V I S O X V. 
1 T" Qs ^  Cielo j y los de la tierra feamos una miíma cofa en pureza, 
JL/yWal:rior; los del Cielo 3 gozando-, los de la tierra^ padecicindo; 
nofotros adorando la Eflcncia divina , vofotros 9 el Santiílimo Sacrameiv 
to; y di efto a mis Hijas. 
N O T A S, 
1 * Í 7 ^te es a^m^a^^e documento : y en el quiere la Santa defde eí C íc ío , que fea 
JLL la tierra Cielo. Efto fucedera en tres cofas , que aqui feñala. La primera , 
que los de la tierra procuren parecerfe en la pureza a los del Cielos La fegunda, que 
los de la tierra amen a quien aman los del Cielo. La tercera, con que adoren con re-
verencia profunda al Santiflimo Sacramento en lá tierra? como adoran a la EíTencia 
divina los del Cielo : pues en el Santiífimo Sacramento fe halla la divina EíTencia, 
que efta en el Cielo^, y la t ierra; y ámasdee íTo, efta encarnado el Verbo eterno, 
i . Con efto enfeñaquatro cofas: la primera, que viva el alma en pureza, y que 
cada día mas y mas fe limpie, y fe purifique; porque las paftiones del alma fon eldev 
ftierro de fu gracia; y tanto entra de Dios en nofotros, quanto fale de impureza 
de nofotros; tanto va entrando de luz ] quanto fale de tinieblas. 
Toda nueftra habilidad coníifte en vaciar el coraron de deíTeos, de propiedades, 
de afimientos, de cofas que impiden el habitar Dios en nueftro coraron: pues en . 
teniendo defocupada el alma de lo que á Dios e m b a l a , toda la ocupa con fu gra-
cia, con fu luz , con fus virtudes, configo mifmo: y en eftandp Dios en el almá 
K k ^ bien 
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bien férvido, y adorado; govierna , guia, y alumbra , y purifica, y limpia Dios eí 
alma : y aquella alma en la tierra efta como las almas del Cielo, fi no en el gozo de 
la vifion beatifica, en el gozo del amor j f íncen los efedos inefables de la gloria 
en los efeótos admirables de la gracia. 
3. La fegunda cofa que enfcña es, que viva el alma en amor ; y eíTo depende mu-
cho de la pureza: porque fiel alma efta pura , y limpia , y folo tiene a Dios en fi 
y no deífeos vanos, ni propriedades ; ella andará enamorada de Dios ; y fi ella anda 
enamorada de Dios , ella confervara pureza , y fe darán las manos la pureza, y el 
amor : porque el amor purifica a y la pureza difpone á mayores incendios del amar, 
por la pureza. 
4. Algunas vezes me he puefto á confiderar, qual es lo que comienza primero en 
las almas: la pureza del obrar, ó el amar ? Porque parece que el amor es el que en-
camina a la pureza: reípeto de que el amor procura no diíguñar a quien ama, y aíll 
la purez^ fe de ve toda al amor. 
Por oijra parte veo, que la purera es la que trae a fi el amor: y no entrara en el 
alma el ¿ m o r , f ino l eh iz ie rae lpa í íb , y leabrierala puerta lapurega. Porque en 
e í l andopuro , y limpio el coraron, como no puede dexar de amar el humano cora-
ron , ama al Señor , que limpió fu coragon, y fucede a la pureza el amor > como 
el efeólo a la caufa, ó el fuceífo á la proporcionada difpoficion del fuceífo. 
y. En efta duda yo creeria, que la gracia es la que promueve la pureza 5 y e fta dif-
pone, y llama al amor ; y efteamor , como va creciendo en el alma cada dia, la 
promueve amas, y mayor pureza 5 y efta purera creciendo haze, y. difpone cada 
dia a mas amor ; y efte mifmo amor, al paíío que crece eitel alma, la promueve a 
mas purera 5 tanto quanto fuere creciendo en amor j y tanto va creciendo de pure-
ra en el amar, en el querer, en el deííear, en el obrar, quanto fe aumenta el amar. 
6. Lo tercero que enfeña es, que lo que en las almas bienaventuradas es gozar s 
fea en efta vida en las almas fantas padecer. L a s del Cielo ^áizQ") gozando las de U 
t i e rra , padeciendo. Con que nos enfeña, que el Cielo en efta vida no fe fabrica, co-
mo en la eterna gozando , íino padeciendo: y cfto por muchas razones. 
7. La primera, porque no es poíTible, que llegue a tener amor pacifico en el al-
ma la miíma alma, fin vencer por la gracia las paíliones del amor mundano: y para 
vencer, y defterrar del alma las paífiones, es menefter primero padecer, y pelear, 
hafta ahuyentarlas, y defterrarlas del alma. De que fe ligue, que no puedo llegar á la 
gloria, y paz del amor en el fuelo, y hazer a m i alma, con efta paz, Gloria y Cielo, 
fin padecer y penar, para arrojar de m i alma las paí l iones, porque entre Dios en el 
alma, que es el que haze al alma Cielo. 
8. L o fegundo, porque no folo el padecer haze Cielo el íuelo , como cauíá de ir 
al Ciclo los del fuelo, pues con el padecer íefabrica el ir al Cielo defde-el íue lo ; fino 
porqueen el alma enamorada el mifmo padecer es ya Cielo, y confueJo, y alegría. 
Y como en el Cielo fe goza con deleites, y coronas de gloria inmortal ; en el íuelo 
fe goza con penas, y tribulaciones, y aflicciones , que nos llevan á aquella inmor-
tal corona ; y como allá alegra el ver á D ios , acá alegra el padecer por Dios: y lo 
que haze alli la gloria, para alegrar á las almas en la patria, haze aqui el amor, y la 
caridad divina por las penas, para alegrar alas almas en el deftierro. Y como dizc 
aqui fanta Terefa, todos gozan, y fon unos los de la Igleíia triunfante, y la mili tan-
te j aquellos gozando, y eftos mereciendo j aquellos gozando de Dios, y eftos ü r -
viendo áDios ; acgucllos alegrandofe de ver á Dios, y eftos alegrandofede padecer 
por Dios. 
2. Con lo quarto que eníeña, allana una grande diferencia entre los del Cielo» y 
los de la tierra : y es, que pueden los del Cielo dezir, que tienen graftde ventaja a 
los de la tierra, en que ellos veen á Dios j pero que nofotros no veemos á Dios. 
A cfto refponde la Santa, y nofotros con la Santa podemos refponder : qué tam-
bién vemos áDios como ellos, aunque no lo vemos de la manera quecilos. 
10. Porque el SantifTimo Sacramento, y el Señor, que vemos Sacramentado, 
es el mifmo Hijo de Dios , que ellos veen finel mifterio, y nofotros miramos, y 
adoramos Sacramentado en el mifterio : y tan Dios es el Hijo de Dios Sacramentado 
en la Iglefia:, como lo es en el Cielo íin Sacramento, defeubierto, y maniíiefto. 
11. Y fí ellos gozan de la vifta beatifica, nofotros podemos llamar beatificad 
ver , y adorar efte Sacramento j que íi no beatifica en la gloria, que aqui cauía* 
beatifica 
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Vieatifica en la gracia, y bien que nos comunica : y que en una cofa Ies excedemos 
forros, fi Í105 exceden ellos en muchas a nofotros : y es, quenoforros vemos 
11 grande meriro a lo que ellos veen fin medro , aunque con gloria. Nofotros 
vemos con Fe lo que ellos fm ella , porque cefsó la Fe con la evidencia. Veen con 
mas gozo, mas no con merecimiento. • 
i i . Ellos veen al que nofotros recibimos; y mases en fu manera el recibir, que 
no el ver. Ellos gozan con lo que veen ; y nofotros gozamos con recibir , para 
padecer por quien recibimos, y para gozar por quien padecemos , y a quien 
recibimos, y adoramos, y gozamos. 
Finalmente podemos dezir los de la t ierra , que defdc que el Señor fe quedo 
Sacramentado en el fuelo , ya las almas fantas 5 y juilas, pueden tener por Cielo al 
fuelo, y hazer una vida celeftial en la tierra. 
A V I S O X V I . 
• 
L demonio es tan fobervio^ que pretende entrar por las puertas 
m que entra Dios, que fon las Comuniones) y Confefliones, y 
Oración : y poner ponzoña en lo que es medicina. 
N O T A S. 
i . T 7 Ste es un Avifo excelente, porque es muy medicinal para obrar lo bueno 
g2.i con tal cuidado, y diligencia, y advertencia, que entre las manos no fe nos v 
buelva lo bueno perdido , perverfo , y malo. 
i , Efto podiamos entender que aconfejaían Pablo, quando dize : V i n c e i n h o n o ^ ™ ' *^ 
malum. Vence en lo bueno lóma lo . N o folo dize : Vence con lo bueno a lo malo, 
fino. Vence dentro de lo bueno lo malo ; para lo qualesmenefter mayor gracia, 
que paravencer l ó m a l o , queatida aufente de lo bueno. Pues corno puede lo malo 
eftar dentro de lo bueno > Como pueden las tinieblas habitar dentro de la mifma 
luz ? Cprno puede en lo interior de lo blanco tener lo negro fu habitación ? Como 
pueden eftar Dios , y Dagon en un templo ? 
3 . N o puede eftar en lo bueno lo malo , claro eftá : porqüc noespoí í ib le , que 
íeabueno , en teniendo dentro de íi lo que es malo , y no puede jamas hazerfe una 
confección, ó mezcla de malo y bueno , que no íea todo malo : porque como 
Dios y Belial no íe juntan, tampoco lo bueno y malo. 
4. Pero lo que fe dize es, que en excrcicios, que materialmente fon buenos, y 
fantos, y perfedos, puede inrroduciríe tal malicia, que nos los haga malos, peca-
minofos, o imperfectos : y efto es lo que haze el demonio en lo bueno, procuran-
do fembrar z izaña, como entre el trigo l impio, puro, y candido; paraque aquella 
zizaña pecaminofa ahogue del todo aquel trigo : y efta zizaña dizefan Pablo, que 
fuele andar con lo bueno, y es menefter arrancarla : y aífi fe puede entender : Fmcc 
m hom malum. 
j . La fobervia del demonio, que no pudo verfe en el Cielo lograda, procura 
lograríe en el mundo condenada : y ya que no pudo clavar fu diente en la Divinidad 
del Señor, cuya omnipotencia le arrojó á eterna condenación, ¡o procura clavar 
ennueftrahumildad, y pobrera, y humanidad, criaturas del Señor : y ya que no 
pudo vencer al Redentor, quiere vencerlo en las almas: y todaíl ianfiaes véngaríe 
en la hechura , el que no pudo vengarfe en el Hazedor. 
6, Finalmente de la manera que algunos malos hombres, que no pudicnejo véh-
garfe en el enemigo, fe vengan en fus hijos, en fu hazienda, en fu heredad, y pro-
curan abraíarla.; aífi efte enemigo aftuto, y entendido, y vengativo, y experimen-
tado, y viejo, y maldito ponecl dañocn la mifma medicina : paraque con lo que 
el pone en ella, fea daño , y no fea medicina; y eftos hijos adoptivos del eterno 
Padre, hijos por gracia y mifericordia, coman veneno al comerla medicina; y que 
íe traguen la muerte con el pan del Cielo, que les d i fu eterno Padre. 
7» ConeíTo haze dos coías muy perverías, y fobervias. La primera, abrirlas 
puertas de la culpa, para entrar el en el alma. La fegunda, cerrar las puertas de la 
gloria, porque no entre en ella el alma. 
K k 5 Porque 
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Porque las puertas del alma para la gloria fon ios fantos Sacramentos : y fi el 
haze y procura, que fe reciban indignamente, y que en fu recepción, yenfuadmi-
niftracion íe ofenda á Dios ciérrale al alma la puerta para el mér i to , y la gloria 5 y fe 
entra él en el alma por la puerta de la culpa, y lleva tras fila puerta, y fe queda como 
en fu cafa ( ó por dezirlo mejor , como en fu infierno ) en el alma. 
De fuerte, que de aufente, y defterrado, fe haze feñor de aquella alma : y con lo 
que ella avia de hazer efcala para la gloria, fe fabrica la muerte, y el mifmo infierno. 
8. Trescofas feríala la Santa aqui, por donde Dios llama, y lleva alas al mas a la 
gloria, y por donde el demonio procura que fe vayan al infierno. La primera, las 
Comuniones : lafegunda, las Confeffiones ; la tercera, la Oración. Y porque no 
explica aqui la Santa, como es poífible que el demonio pueda hazer infierno la 
gloria, y culpa la gracia : efto es, como puede hazer los medios de gloria, y gracia, 
queíeanmalexerc i tados , de condenación, y infierno? ferá bien que brevemente 
lo expliquemos, para que abramos los ojos, y efcarmentemos, viendo quefabe 
el demonio hazer daños los remedios. 
p. Lo primero, no ay duda que es manjar de vida el Sacramento Eucariílico; 
porqueeííe es pan del Cielo, efte es Mana divino, efteesel quenofolo nosdáv ida 
efpiritual, fanta, perfeda, y alegre, y gozóla, fino vida eterna, y celeíHaí : y todas 
eftas, y otras fon palabras de la ley Evangélica. 
Pero también es cierto , que elle manjar da todo efto á quien dignamente lo 
recibe, y a los que con temor fanto le introducen en el pecho, y con difpoficion 
conveniente, y a los que lo temen, y aman, y reciben con humildad , efpiritu, 
pureza, y fervor. Pero a los que fin pureza conveniente lo reciben, y fin hazer 
juiz io , y coníideracion, eftos fe comen el juizio de Dios : y el )uizio de Dios 
adorado, y temido es gran bien; pero el juizio de Dios comido, como nos dize fan 
r. Cor. 11. Pablo, es muerte, y condenación 1 Judicium fibimanducat, & bibit, 
veri.. 2^ . Icx pues j 0 qUe c i demonio para matarnos es, yá que no puede poner 
veneno en el Sacramento, ponclo en la recepción, y en la difpoficion del que lo 
recibe : y haze que de tal manera lo reciba, que el que es vida recibido con 
reverencia y temor, fea muerte recibido fin temor, n i reverencia. 
Y alfi , Almas, es meneíler atender y entender, que no efta el bien en recibir aí 
Señor tanto, quanto recibir al Señor como a Seíior, como á Dios, c o m o á E í p o f o , 
como a Padre, como á A m i g o , comoaPaftor : y con aquella reverencia que el 
buen ílervo recibe en fiipofada al Señor s con aquella fidelidad, que guarda la buena 
efpofaáfu efpofoj con aquel r c ípedo , que obedece el buen hijo a fu padre j con 
aquella finesa, que procede con fu amigo el buen amigo j con aquella obediencia y 
humildad, con que figue la oveja a fu Paftor : defta fuerte fe ha deservir, adorar, 
agradar, y recibir al Señor. 
Porque recibirle oveja perdida, eípoía adultera, amigoinfiel, efclavo duro, y 
inobediente hi jo , ingrata criatura a fu Dios, y Criador j noes. Alma, no, recibir-
lo ; fino ofenderlo, herirlo, y crucificarlo : y no fe recibe vida, fino juizio, muer-
te, y muerte de eterna condenación. 
nV Laíegunda medicina , en donde el demonio fueleponer laponzoña, esenel 
exercido de la fanta Confeífion. Porque defpues que el demonio hirió al alma con 
la culpa , no tiene otro remedio la pobre, fino efta faludable medicina : y defpues 
de aver perdido la gracia, y arrojadofe loca, y temeraria en el mar ponzoñofodeí 
pecado, no tiene otro modo de librarfe, fino efta fegunda tabla, que es el Sacra-
mento de Penitencia. 
i t . Pues como el demonio aborrece tanto al alma, y quiere que fus daños íean 
fin remedio alguno , pone en el remedio el daño. Y fiendo fu remedio , que fe 
confieífe con los labios , para que no fe conficífe, ponele un candado en los la-
bios 5 y vapor vergüenza defvergonzada, ya por pereda, yá con otros diftrai-
mientos le tiene cerrados los labios : y fiendo fu remedio que el pecáxlor íe con-
íeíTe, y que ícacon dolor , y contr ición, o verdadera atrición j llévalo aconfeílár 
fin contr ición, fin atrición, ni dolor. 
Es fu remedio llevar propofito de la enmienda; llévalo a que fe confíeíle con 
tanta prifa, que no parece que vá como quien huye del pecado, fino como quien 
huye del Sacramento : porque dize que va por cumplir con la Iglefía, Como quien 
ijíze : Solo por cumplir, no por merecer i por efeapar de la pena de la Iglefía, 
no 
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rio por fitta de la culpa 9 que me mata á m i , y cfcandaliza a la Igleíia. 
15. Sicldixera ;: Voy por cumplir con la Iglcíia, como hijo verdadero de la 
Iglcfia, obedeciendo el precepto de la Iglcíia, para reducirme por la gracia al 
gremio univerfal delalglefia, y hazerme por ella miftico miembro de la Iglcíia; 
era buen modo de cumplir conlalgleí ia : pero con algunos que el demonio dilata 
las confeíTiones de año a ano, no haze que aífi lo enciendan, fino que van por 
cumplir con la Iglcíia : cflo es, por cumplimiento, no por amor, ni fanto temor. 
Van porque no los dcícomulguen, porque no pierdan fu honra. 
Todo eftoes poner el demonio el veneno, donde hadeeftar la medicina ; y el 
que no puede poner en el Sacramento, ponerlo en deípreciar el Sacramento, y 
en láma la recepción del Sacramento. 
14. No a í í ^ n o , Almas : la Confcífion fea clara, pura, verdadera, penitente ,7 
dolorofa : eliraefte Sacramento con dolor, con temor fanto, con contr ición 
perfeda, con propo íko confiante de no bolverá ofenderá Dios ; dezir limpia-
mente lo que impuramente obrafte : a tu Padre hablas, á tu Dios , á quien der ramó 
por t i fu Sangre, á quien deflea, mas que t u , tu remedio, á quien fabe ya, al dezir, 
aquello que cometifte al pecar. El mifmo que íe halló viéndolo quando pecavas, y 
donde pecavas, lo eftñ oyendo donde lo eonfíeíTas. N o mires tanto al Sacerdote > 
quanto á Dios, que fe repreíenta en el Sacerdote. 
xy. La tercera medicina del alma, en que íanta Tercia íeñala, y advierte, que 
el demonio pone p o n z o ñ a , es la Oración : y aqui puede advert i r íe , quan impor-
tante remedio es la oración para el alma ; pues ü n t a Terefalo propone con el 
Sacramento EucariíHco , y la Confelllon : y el demonio > como a remedio tan 
eficaz, afcíla áe lü iar t i i le r ia . y fu ponzoña. 
té. En la oración puede poner el demonio de muchas maneras la ponzoña , y 
todas en mi fentimiento fe vencen de unaTmanera. Puede ponerla conbidandoen 
la oración con defleos de propia excelencia : porque folo el orar es dignidad C ya 
•íe ve ) hablar con D ios , poneríe delante de D i o s , tratar con Dios. Solo hablar 
con el Rey, es dignidad : pues que ferá hablar con Dios ? Y íi de aqui, de donde le 
lia de naceral alma humildad , y confianza, y dezir con Abrahan : Cum fim f ylvis, G m . f t i . 
dr cinis 1 que es polvo, y ceniza; ella fe engr íe , y enfobervece, y fe defvanece, y verf. ^ 7 . 
deííca arrobos, vifiones^'revelaciones, y bufea otros delirios como efte, que 
recibidos fon peíigrofos, y deíTeados dañofos 5 ya el demonio pufo fu ponzoña en 
la oración de aquella alma. 
17. Lo fegundo; la puede poner con turbar el demonio la imaginación del que 
ora , y ponerle en ella, y en la fantaíia iluíiones, engaños, y difparates. Y íl el alma 
fe dexa governar de la imaginación , y no apela de la imaginación a la humildad, y 
finceridad del coraron, y alconíejo del prudente Confcífor, ya come el alma 
ponzoña. 
18. Lo tercero, íliele poner íeq,uedades, tentaciones, torpezas, y otros m i l 
modos de tentar al orador, para retraerlo, y apartarlo de aquel foberano, y utiliíli-
mo exercicio. Y fi el alma no reíifle, y períevera, antes íe acobarda, y íe retira, ya 
el demonio lava deftruyendo con la ponzoña , que la pufo en la oración. 
19- Caí laeüos tres modos de ponzoña íe reduce la que pone el demonio en la 
oración : y todas tres fe vencen con una manera de pelea, y defenfa, que es con 
armarfe el alma de humildad, de confejo, y perfeverancia. 
2o. Para las primeras tentaciones de viíiones , revelaciones , y coía.s defte 
genero, humillarfe, negandofe a todo lo que no fuere la humildad, y obrar con el 
confejo del prudente, y doélo Padre efpiritual. 
2.1. Para el fegundo daño, ha de bufear por los mífmos paflbs el remedio, humil*. 
dad, y confejo 5 y purificar la intención, y nodeííear í i n o a D i o s , y padecer por 
Dios , y negarfe en todo á las criaturas, para agradar a-fu Criador, y a fu Señor , y a 
»u Dios. 
2.2,. Para las terceras (que fon fequedades , y otras defte genero)el remedio 
«»S lo que dize la mifma Santa, la humildad con la perfeverancia, y no dcxarla 
oración , y antes morir perfeverando con ella, que no vivir vencido del enemigo. 
huyendo de la oración. 
Porque aunque todas las virtudes corren a confeguir la corona , pero entre 
tpd aseslaperfeverancialaquefellcvaUcorona : cpUem cmrunt ^ ¡l^™' 9> 
accifit 
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accipit bravium. Pues ni el que correes algo, n i el que pelea, n i el que obra, n i el 
que padece; n i el que merece, fino aquel que per fevera. 
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UALQJJIERA cofa grave , que fe aya de determinar , paffe 
primero por la oración. 
N O T A S. 
'•£ 
Stacs máxima utiliífima , y tan clara, que mas neceíTitamos de cxercitarla, 
_ que de explicarla. 
z. Cinco cofas, entre otras, tiene la oración admirables j y provechofas, para-
qucclVaronefpiritual, y qualquiera alma íeaconfeje con la oración. La primera, 
es la luz que Dios alli comunica para el acie r to . Pues aviendo dicho tantas vezes : 
Lucae u . Petite, ¿ r Mtturvohís : quarite, ¿r mvenie í ts : puljate, & aperietur vohts. Pedid, y 
vcrí: 9, recibiréis ; llamad, y os refponderan : orad, y rogad a vueftro Padre celeftial, y 
otras razones como eftas : en las quales eñá ofreciendo fu divina Mageftadálos 
que oran, y le piden, que les con cederá lo que le piden r que dudaay, que quien 
fuere áfuplicarle luz, y acierto, y dirección, fe la dará en la oración ? 
3. L o fegundo , tiene también de bueno el acudir por confejo á la oración el hu-
mi l l a r í ce lquehade tomar la refolucion: porque en m i concepto el mayor daño 
de las refoluciones depende de la preíuncion , y vanidad al refol ver: porque para to -
do nos parece que baftamos, y que nueftro entendimiento no neceífita de otra luz 
quede lafuya: y todolofufriremos, fino el que otro diga que fabe mas que nofo-
t ros: y bien paíTara uno porque otro diga que fabe cofer mejor que e l ; pero que fa-
be governar mejor que e l , no lo fufrirá, n i aun el que no fabe otra cofa que cofer. 
Qyantos zapaterosay, que dizen defdeíii banquillo: íi yo fuera Prcfidente, fi 
yo fuera que el Confejo, íi yo governara el mundo: porque le parece á el que es mas 
hábil para governar al mundo, que para dar buen cobro de los zapatos, que eílá co-
fiendo en fu banco. . , 
4. Efta prefuncion del governar, y del refolver no fe la quitara al hombre, fino 
la gracia de Dios ; porque entro en el hombre con la culpa, y Íu defgracia: pues 
defde que el demonio pufo ánueílros primeros padres al oído aquellas venenofas pa-
cen. 5 mf. labras: Erit is ficut D i j , Seréis comoDiofes: efto es : Sabréis como Diofes 5 heredó 
f• toda fu pofleridad la prefuncion del faber. 
Pero el que vá á la o rac ión , fi fe humil la , y conoce fu ignorancia; y en figura 
de pobre de fabiduria, pide limoíha a Dios ( que es la mi íma Sabiduria, y Entendi-
m i e n t o ) humillado, yrcílgnado ; yafepuede.tenerpor alumbrado, y enfeñado. 
Y pues el fabe que ignora, fabe el principio de la fabiduria, y el medio de defterrar 
la ignorancia. 
y. L o tercero, porque el qüe va a la oración por confejo, fe conoce que vá con 
buena in tenc ión : pues nadie v á á Dios fino con deífeo de agradarle, y de fervirle: 
y mucho lleva andado para el acierto, el que lleva buena intención al confejo. 
6. Loquar to , porque el que váá Dios por la orac ión , paraque le aconfeje en 
ella, no es poífible que ya que no acierte con lo mejor, dé por lo menos en lo ma-
1®. Porque delante de Dios , y en fu prefencia, y humilde, y arrodillado, y com-
pungido, y devoto j como es poflible que refueha cofa que fea ofenía de Dios > 
Y gran cofa es, ya que no acertemos con lo mej or de lo bueno, no caer, ni llegar, 
n i incurrir en lo peor de lo malo. 
7. L o quinto , porque el que vapor confejo ala Orac ión , por lo menos lleva la 
ventaja del penfar en el negocio, que v á á refolver: y gran cofa es para acertar, el 
meditar, y p e n í a r , y premeditar , y difeurrir fobre la refolucion de aquel negocio. 
Una de las cofas que tiene perdido el mundo, es el refolver fin penfar : y que 
primero fe vea el efedo, que el confejo; y que govierna la ligereza, é inconfidera-
c i o n , y prefuncion, lo que ha de governar la medi tac ión, y laconfideracion, y & 
, jcr«n. i» . luz de Dios , por la O r a c i ó n , y confejo. 
yerf. i i . * $. A efte prOpofito vienen bien las palabras del Profeta: Dejolatione defolata efl 
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mnis térra: quia mlluseft, quirecegitet cor de. La afolacion, ó la difolucion de la ciu-
dad, y el dcfuello de los ciudadanos, y del mundo, es fobrar refoluciones, y faltar 
confidcraciones: obrar mucho, ypenfarpoco. 
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ROCVRENSE criar las Almas m u y defaíidasde i o d o l o c r iado , inte-
r i o r , y exteriormente : pues fe crian para Eípofas de u n Rey tan 
z e l o í b > que quiere que aun de íi mifmas fe o lv iden . 
N O T A S. 
•p 
í . H P Oda la vida cfpiritual fe encierra en efte documento, y Avifo . Y como quic-
ra que la vida mas efpiritual ha de fer la de las Efpoías de Ghriíto bien nue-
ftro, fuera de la de los Sacerdotes, Religiofos, y Obifpos, que eftos folos deven 
aventajarlas por fu Minif ter io: eftá bien encaminada efta luz a las Hijas de fanta Tc~ 
refa, y con eíTa luz es bien que veamos, y en efta fuente be vamos todos. 
z. Lavidadel fegíar , y de qualquiera otro que tenga por fin eílo temporal, en-
tre otras coías que tiene de peííimo, es, que íigue una profeílion tan amelgada, con 
governaríe por fu propia voluntad , que con io que le ofrece el mundo, le cautiva; 
y con lo que apafliona, apriíiona; y con lo que combida, mata; y con lo que ale-
gra , encadena; y con lo que encadena , condena. 
La razón es clara: porque el coraron que crió Dios para íi libre, fuelto, y dcfaíido, 
luego que es llevado. ganado, y arraílrado del apetito, y gufto de lo temporal, íe 
aí íc, y fe cautiva, y rinde , y trava con eílo baxo, torpe. y terreno, yíenfual ; 
de fuerte, que delibre de'Dios, íehaze íiervo miferabie del mundo, y cautivo del 
demonio. 
3. Efta es la cauía, porque el alma fanta ha de procurar no amar cola criada fino 
por D ios , con D i o s , y para Dios : porque no avamor, que fin eftas calidades no 
íea un deípeñadero ? y que no efté llamando á muchifíimos peligros, y á gran n u -
mero de danos. 
Por eífoíc podra llamar el amor de las criaturas, amor con miedo: porque no 
han de amar las almas a cofa criada, en que no de van obrar con gran rezelo de amar. 
Efta lleno deefquinas, por donde anda el amor de las criaturas, y apenas halla las 
calles: todo es encontrar con las efquinas: y por eíTo fuele dar mas caídas, que no 
paíTos 5 y mas paftbs al caer , que no al andar. 
4. Solo el amor de Dios es amor fin miedo de amar, y alli puede el alma arrojar-
le a amar fin taíla al que fin taifa nos ama. Una cofa pido a D ios , y otra aborrece 
m i alma. La que le pido es, que no me dexe amar a las criaturas fin el Criador: y 
que íea por el Criador todo amor que diere alas criaturas. La que aborrece mi a l -
ma es, el deífearenefta vida fino a Dios: pues no ay otra cofa que deíTear, fino a 
Dios en efta vida. 
y, Quanto damos de amor a las criaturas, tanto lo hurtamos al Criador, como 
otras vezes he dicho: y quando parece que fomos agradecidos, ó amantes, no fo-
mos fino ladrones ingratos a aquel amor. 
Que yo le dé al padre, a la madre, á la efpoía el amor ordenado, y í án to , es muy 
fanto, y ordenado: pero que ni al padre, n i a la madre, niá laefpofa , n ia lh i jo ledé 
amor, que para daríelo á e l , íea menefter que fe lo quite a Dios , es defordenado 
amor. 
6. Mas fácilmente devemos dar el dinero, la ocupación, y el t iempo, y la íalud, 
y la perfona a las criaturas, que no el coraron : porque aquello tal vez es jufto, y 
neceífario, y comunmente honefto el darlo ; pcroelcoragon foloaDios. 
H i j o , dize el Efpiritu Santo, dame tu coraron: F i l i , p r d e mihi cor tutem. Efto que prov< ^ 
pide Dios al alma, le efta cada inftante pidiendo con notable anfia el demonio. T o - verf. W 
dala guerra del demonio con Dios , es fobre quien ha de fer íeñor del c o r o n d e l 
hombre, y quien ha de poftéer, y llevaríe para fi efta joya del humano coraron. 
7. Pondera excelentemente al intento fan Bernardo , queávifta de los Cielos, y 
dé la tierra, fe cíB peleando por Dios, y por elenemigo común de las almas, fobre 
L l quien 
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quien fera feñor de un coraron tan cor to , y pequeño, que no bafta para fatisfaceraj 
almuerzo de un pequeño gavilán. 
8. Verdad es, que aunque es efta fu medida, y tan pequeña, y limitada, CÍÍ capaz 
del mifmo Dios : por eftaralli el alma racional, que es imagen viva de Dios. Hallé 
ían Antonio Abad undiaal demonio muy folicito entre fus Monjes, hazíend oles re-
petidas reverencias, y muy grandes corteíias, y procurando grangearlos de i nume-
rables maneras, Dixole el Santo, Que quien le avia traído a la caía de los Santos, 
Tiendo la mifrna maldad? A que refpondió : que toda jfu preteníion no era mas de 
que jé dieíTen fus Monjes unaniñena. Y preguntándole: Qual ? D i x o : Que una me-
dia luna, un ojo de un buey, y la qoarta parte de la rueda y con efto defaparecid.. 
9 . Quedó el Santo confuíb: y para faber lo que avia de negar al demonio, qutfb 
con fus hijos averiguar lo que pretendía: y hallaron que por todas aquellas coías tan 
disformes, y raras, y diferentes , queria pedir, y arrancar del alma del Monje fu 
coraron. Porque la media luna es una C > el ojo del buey, que íiempre es redondo, 
es una 0, la quarta parte de rueda, es la primera letra de , Rota í en latín} que'quie-
re dezir Rueda , que es una i?, y juntas ellas tres cofas diftantes, íignifica Coraron, 
COR - Gon efto aviendo entendido los Monjes la preteníion que tenia a fu coraron 
elle fiero enemigo délas almas, puíieron mas cuidado en guardaríe de fus uñas 3 y 
poner folo en Dios fu coraron. 
í o. A efto miran unos verfos muy dlfcretos } que dízen que íe hallaron en un an-
tiguo fepulcro, quedizen: 
D m i d i u m fph^rut i f p h d r a m , cum Principe Rom& 
Voflulat k mhisdivint is Conditor Orbh. 
Una media bola , una bola entera , y la cabera de Roma les pide a las criaturas fu 
divino Criador, Porque una media bola haze figura de C, Una entera de O, la p r i -
mera letra de Roma, i í , y todo junto COi?, que es el Coraron. 
i i . Por efto TantaTereíaquiere los corazones de fus Hijas defaíidos. Y añade: 
Interior j exteriormente: porque es zelofo f i Efpofo. Defaíido en lo interior : efto es, 
defnudo el coraron de todo humano amor / y defTeo, no folo de lómalo en lo gra-* 
ve , que eíTa no es finesa 4 íino obligación : no folo de lo malo en loleve, que eíTo, 
aunque no fueran Efpofas 5 lo devian á fu miüna conveniencia 5 íino de lo bueno , 
quando lo bueno , por el a í lmiento, puede llegar a imperreelo, y de imperfecto ha-
zcríe perdido, y tnaló. 
Porque aun lo bueno, íi llega a íer aíimiento ; ya íea de lo natural y como padre, 
madre, y hermanos; ya íea de lo cfpiritual 5 como lagrimas , regalos eípirituales, 
y otras coías defte genero; como fe tenga con propiedad en el alma, cautiva al hu-
mano coraron, y lo entretiene, y lo detiene, paraque no llegue á la unión , que 
por la voluntad ha de tener laEípofa con el Efpofo. 
LIb. 1. de la- 12" Por & Venerable Padre, y Miftico Dodlor Fray J VAN DE LA CRVZ ^  
fub. del que como un paxarito eftuvieífe atado, aunque no fueíTe con una cadena grueíTa de 
Mont. c a p - ^ r r o ^ fino muy delgada , atado efta va. Y que aífi el alma ^ como quiera que eftc 
atada; ya con cadena gruelía de hierro en lo grave, aunque no llegue á culpa grave; 
ya con cadena delgada de hierro en lo leve 3 ya con cadena de oro en lo permitido y 
bueno, afida con el amor propio , y atada* noespoílible que llegue a unión per-
feda de voluntad con fu Criador. Y affi paraque el alma fea toda de Dios,es menefter 
que no tenga en ella parte la criatura, ya fea la criatura a quien ama, ya fea la mií-
inaalma, que ama con propiedad a la criatura. Porque es tan zelofo Dios del al-
ma , que no folo tiene zelos de que ella ame á otra cofa, que á Dios ; fino de que f© 
ame el alma a íi miíma. 
• 15. Y dize la Santa; Sin afimiento exteriormente: porque no folo íe nieguen al inte-
r ior a í imiento, íino á efto exterior, quanto feapoífible: paraque fe hallen mas l i -
bres en lo interior , negadas a lo exterior. Porque aunque el afimiento que daña » 
es fiempre el interior; pero para aíirfe con lo interior, difponemucbiífimo lo exte-
r ior . Porque ía Efpofa del Señor, que tiene fu trato con las criaturas, l i con ellas 
anda frequentemente en lo exterior, muy prefto les dará lo interior. Y la Monja , 
que da á la amiga con exceíTo la converfacion, ella le dará bien aprifa el coragon. 
Y la Religioía, que íiempre eftá tratando con fus padres , ó parientes j no foíta-
ráel amor de- fus parientes, y padres: y quanto tuviere de trato no neceífariocon 
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Santa quiere^ fus Hijas deíaíidas en lo interior , y exterior: y que eftcn deíaíldas 
defto, para que lo cften de aquello. 
14/ Añade .* Pues fe crian para E/pofas de un Rey tan zelojo , que quiere que defi mi [mas fe 
olviden. Aunque lo encarece bien ; pero es poco, refpeto de lo que Dios es zclofo : 
porque no ay amor de propiedad tan delicado , y delgado del alma á las criaturas, 
que no le embarage a Dios : y eq ílendo amor con güito de amar a la criatura, todo 
íe lo quita á Dios. Porque dize fu divina Mageftad ( y con razón ^ que quanto el al-
rna ocupa de amoragqno, tanto le quita al divino : y como Dios ía quiere á ella fin 
limitación alguna, quiere que ella a Dios ame fin limitación. Y que pues Diosla 
quifo haí tanegarfeaíu mifmavida, dándola por ella en una Cruz, fe niegue ella 
por Dios (como dize la Santa) hafta negarfe a fu üiifma vida. 
I J . Y como Dios la quifo mas que al v i v i r , le quiera ella mas que al vivir . Y l i 
otra cofa quiere ?on Dios, y tiene con Dios en el coraron, en no viviendo con 
Dios , y por Dios, y para Dios , ya efta Dagon en un templo con Dios, y es mene- , 
fícr que falga Dagon, ó Dios. Y íi no efta Dagon , porque no perdió la gracia; eftari 
aüá iosmcnfa jcrosdcDagon , y del D r a g ó n , que fon los afimicntos, y las paífio-
nes; que íi no fe arrojan del coragon > vienen á parar en pri í iones, que va ponien-
do al alma aquel Dagon, y Dragón. 
1^ . Aef tomira lo q u e d i x o e l S e ñ o r : que el que le ha de feguir, fe niegue a fí ^ 
mi fmo; no folo á fus padres , íino a íi mifmo : Ahneget jemetipjum, & fequatur me. 
Y en otra parte , a fus padres, y á fus hermanos: y lo que es mas: Adhuc autem & 
mimamjmm, y á fumifma vida, y amor ha de negaríe : y alma que no haze efto, LUCK r^ .. 
no es Eípofa í ína, y leal del Señor. Y aífi de todo ha de andar el alma eípiritual def-verí: *ó-
áíida , y folo a Dios , y de Diosaíida. 
17. Parcciomemuybienelfentimtentodc unaalma, que la noche de Navidad, 
Tiendo que eran las doze de la noche, y que eftava el Niño JESVS llorando en las pai-
las del pcícbre, le dixo: 
Las doze fon de la noche, 
Niño Dios , y no dormís : 
Si es amor y ay Dios que dicha! 
Si fon z>elos, ay de mi l 
Porque aquella alma temerofa, y fervorofa dezia: Si m i amor ^ y fu amor ñ o Ic 
dexandormir á JTESVS , dándole yo eí mió , y dándome a m i el fuyo , dichofa yo que 
le hágo velar de amor! Pero íi los zelos, y rezelos que tiene de m i , y de qüe amo las 
criaturas, no folo le hazen velar, fino que le obligan a llorar, aydemi! 
18. Eíia copla ha de fer la fuga de las almas devotas en efta mufica eípiritual. Y 
examínenfebien en lo interior , y exterior: y averigüen fi Dios puede efbr juica-
mente zelofo de fus propiedades, ó aífimientos, opaífiones j y h u i r d é l l o , como 
del fuego: para que fea fuego de amor, y no de zelos, el que defvele al Señor. 
V I S O X I X . 
H o c ü R E N fer los Rcligiofos muy amigos de póbreza, y alegría i 
que mientras durare efto, durara el efpiritu que llevan. 
N O T A S, 
1. efta muy difcretáyefpiritual máxima : Pobrera 5 y áíegria. Pufo primero 
JLLla pobreza, y luego a la alegría : como quien pone primero a la madre, y 
luegoalahija. Y aun con fer Genti l , un g e n t i l e n t ó d i m i e n t o Filofofodezfia, que 
es coía alegre la pobreza, y q ue la alegría defaparece y deftierra la pobreza honeíla : 
Res eíi Uta paupertas. Y añade : Mon i f l paupertas, Ji Uta eft. Seneci 
2. Creo que ya lo diximos arriba, pero merece repetirfe ; porque no folo el Sol 
ac fantaTerefa nos alumbre, fino la vela defte difereto Pagano 5 y nos avergonzé-
moslos Chriftianosdeamar con tal aníia las riquezas : HoneHa cofa es U pobreza 
1 ^ ^va"adí6 : Antes fi es alegre, no es pobreza. La pobreza da alegria, y aquella 
alegría da riqueza fanta, deftierra a la pobreza, y dexa al alma llena á t celeftia-
les riquezas. 
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3. Pero es meneílcr advertir, que aqui no íe habla propiamente de la pobreza 
de las alajas folamente, aunque eftaes neccíTariaen quien profeflapobreza, y aun á 
los que no la profeíTamos con el voto , aunque la devemos profeííar con el eípir i tu; 
S^i Por(lue nonos cautiven las alajas, y en lugar defer riquezas de varones : D i v i t U 
er' * v i rorum-, feamos nofotrosflo que Dios no ^ t m i t ^ F¿ri d i v i t m m m ^ que N i h i l 
invenerunt i n m m 'thus fuis : cautivos délas riquezas, que nos hallemos, al morir 
fin riquezas de virtudes, por morir rodeado de riquezas, íin virtudes. 
4. La pobreza, de que fe habla aqui principalmente, es la de defTeos, y afe¿tos9 
que acompaña ala pobreza de alajas. Y efta pobreza, yo juzgara, que trae configo 
alegria ; porque tiene dcntrodefi aDios, y es D ios l ami íma alegria. La pobreza 
voluntaria arroja d e í i q u a n t o tiene, y quanto deífea : y con efifo en el coraron 
vacio de criaturas, cntra Dios^ y tanto mas llena, quanto halla mayor vacio : y 
un coraron Heno de Dios , for^ofoesque efté alegre, y que fea efta pobreza no 
folo alegre, fino la mifma alegria. 
De aqui deduce efta confequencia y máxima la Religión del Carmelo 3 y la mifma 
procuremos imprimir todos en el coraron : que íi queremos alegria , no la pidamos 
al mundo,- fino a Dios : y que quanto entrare en el coraron mas de pobreza, y 
arrojaremos de deííeos 3 tanto entrara mas de Dios : y qué al íalir los deíTcos, irá 
entrando la alegria : porque n i cabe con Dios trifte^a; ni la alegria fin Dios. 
6. Hafta aqui (mas para confuelo de los Padres que me lo han pedido, que no 
porque eftas celeftiales Cartas y Avifos de la Santa neceftítaíTcn de Notas ) he eferi-
t o l o que tumultuariamente fe me ha ofrecido a la confideracion, entre mucha 
ocupación del miniftério que íirvo j y tan aprifa, que ello mifmo efta diziendo con 
pfahn. 44. fus imperfecciones y defedos : que ha obrado al eícrivirlo mi pluma : Skut caUmus 
m ' a' velociter feribentis. Si á V. Revérendiííima le parece , que pueden íer de algún fer vi-
cio a Dios > y honra de la Santa el imprimirlas, lo remito á fu cenfura. i Guarde Dios a 
V. P. Revercndiílima comodeí íeo. OfmaiS. Mar^o de rájóV 
De V . P. Reverendiflima m. C 
Juan Ohifpo de Ojma. . \ 
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I N D I C E 
D E L A S C A R T A S . 
A R T A P R I M E R A . AlReynueftroSeñof F E L I P E SEGVNDO. I 
I I . A l Iluftriffimo Señor D , Teutonio de Bragan^a, Argobiípo que fue 
de Ebora. 5 
I I I . Para el mi ímo. f 
I V . A l Iluftriírimo Señor D . Alvaro de Mendoza, Obiípo de Avila* 12, 
V. Para el mifmo. 14 
V !. A l muy Iluftre Señor D o n Sancho Davila , que deípues fue Obiípo de Jaén . 
18. 
V T l . Para el miCmo. 10 
V I I I . A l íláftriífimo Señor D , Alonfo Velazquez, Obi ípo de Oíma. 11 
1% A l a IluftriíTimay Excelentiffima Señora D , M a r í a Henriquez, Duquefa de 
A l va. 30 
X.; A la Iluftriííima Señora Doña Luifa de la Cerda, Señora de Malagoti. 5 5 
XT. A l IluílriíFimo Señor D o n Diego de Mendoza dei Conícjo de Eftado de fu M a -
"géftad. 34 
K l l . A la IluftriíTima SeñoraD. AnaHenriquez. 38^  
Wl 11. A l Re verendiílímo P. Maeftro Fray Juan Bautifta Rúbeo de Ravena, Gene-
ral que fue de la Orden de nueftra Señora del Carmen. 40 
X í V. A l muy Reverendo P. M . Fray Luis de Granada de la Orden de fanto D o -
mingo. . 4jr 
X V. A l Reverendo P. M . F. Pedro Ibañez J de la Orden de fanto Domingo > Con-
feíTor de la Santa. 4(í 
X V J. A l Reverendo P. M . F. Domingo Bañez, déla Orden de íanto Domingo , 
fu ConfeíTor, 49 
X V I I . A l muy Reverendo Padre Prior dé la Cartuja de las Cuevas de Sevilla, jz, 
X V I I I . A l Padre Rodrigo Alvarez, de la Compañía de J E s v sjf, ConfeíTor de la 
Santa. . 
X I X . Para éf mi ímo . 6S 
X X . A l muy Reverendo Padre Provincial de la Compañía de JESVS, de la Provin-
cia de Caftilla. 77 
X X I . A l Padre Gonzalo de A v i l a , de la Compañía de JESVS , Confeifor de la 
Santa. 85 
X X I I . A l Padre Fray Gerónimo Gracian de la Madre de Dios. $6 
X X I I I . Para el mifmo. 5>i 
X X I V . Para el mifmo. 9 $ 
X X V . Para el mifmo. 5^ 
K X V I . Para el mifmo. 105 
X X V I I . A l Padre Fray Juan de JESVS Roca, Carmelita Deícalgo. 104 
X X V I I I . A l Padre Fray Ambrofio Mariano de fan Benito, Carmelita Defcal^o. 
xop. obj ? ' ' 
X X i x . A l Señor Lorengo de Cepeda y Ahumada, Hermano de la Santa. í 1 y 
X X X . Para el mifmo. 
X X X I . Para el mifmo. 1^ 4 
VVVT11* PARA EL MILHIA 
feí^111- Para el mifmo. p t$6 flvA17' Pal,aeI mirm0* 141 
$ $ v A Don ^^P0 ^e (^U21^an y Cepeda, Sobrino de ia Santa. Í43 
Al L^nciadoG.fpardeVil lanueva. 144 
X X Y V i r P A DieS0 í ) n i z Ciudadano de Toledo. 14.6 
A ^ v 111, A Alonfo Ramírez 3 ciudadano de Toledo. 147 
? L l 3 X X X I X En 
I N D I C E D E L A S C A R T A S . 
X X X 1 X . En que confuela la Santa a una pcrfona afligida con la muerte de fu m i u 
X L . A Doña Ifabel Xínrena. , ^ 
X L I . A unas Señoras pretendientes del Habito de la Reforma del Carmen. iy I 
X L I I . A la Madre Catalina de Chrifto, Priora de las Carmelitas Deícal^as de la 
fantiílima ^Trinidad de Soria. i 
X L I I I . A l a Madre Priora, y Religíofas Carmelitas Defcai^as de la fantiíTima Tri> 
, nidad de Soria. i j ^ 
X L I V . A la Hermana Leonor de la Mifericordiaj Carmelita Dcfcal^a, en cí 
Convento de la fantiíTima Trinidad de Soria. tS9 
X L V . A la Hermana Térefa de JESVS, íbbrina de la Santa, Carmelita Dcícal^a 
en fan Jofef de Avila. v i6x 
X L V I . A la Madre Maria Bautifta ? Carmelita Defcalga Priora de Concepción de 
Valíádolid , y fobrina de la Santa, i6z 
X L V I I . Para la mifma. i6y 
X L V I I I . A la Madre Priora, y Religíofas de Valladolid. 165 
X L I X . A la Madre Priora de Malagon. tyz 
L . A la Madre Priora, y Religiofas del Convento de fan Jofef del Salvador d e 
Veas. . 1 7 4 
L I . A las Religiofas Carmelitas Defcal^as del Convento de fan Jofef de Se-
villa, iyf 
h i t . Para las miímas. 177 
L U I . A la Madre Maria de fan Jofef, Priora de las Carmelitas Deícalgas del 
Convento de fan Jofef de Sevilla primara» É79 
L I V . Para la mifmai 181 
L V . Para la mifma. í8$ 
L V I . Para la mifma» i8¿ 
L V I I . Para la mifma. • 18S 
L V I I I . Para la mifmaé i$i 
L I X . Para la miímá. i<>5 
L X . Para la mifma. 197 
L X 1 . Para la mifma. 159 
L X I I . Para la miíma. > 10% 
L X I I I . Para la miíma. ¿07 
L X I V . Para la mifma, m 
L X V . A la Madre Pr iora , y Religiofas del Convento de fan Jofef de Gra-
nada. 114 
I N D I C E D E L O S A V I S O S . 
j \ V i s o P R I M E R O . Para los Padres Carmelitas Defcal^os. z$i, 
J t \ l l . Para los mifmos. r j ^ 
l i I . Para los mifmos* 2,34 
I V . Para los mifmos. 2-5f 
Vi Platica que hizo la íanta terefa á fus Monjas de la Encarnación de Avi la , quan* 
d o , aviendo ya renunciado la Regla mitigada, íueáfer Prelada a aquel Con-
vento. 2-5^ 
V L Breve platica que hizo fanta Tercfa al falir de fu Convento de Valladolid, t r e » 
íemanas antes que murieífe. z$9 
V J I . Para una Religiofa de otra Orden, , 241 
V I I I . Para facár fruto de las p e r f é c u c i o n c S é z^t 
I X . Para el Padre Fray Gerón imo Gracian, primer Provincial de la Reforma.,. ¿44. 
X . Para el mifmo. « tft 
X I . Para el miíino. t f * 
X I I . Para el mifmo. zft 
X I I I . Para fus Hijas las Carmelitas Dcfcal^as. ^ i-S* 
Otros feis Avifos, que diólaSanta defpucs de muerta a ui^a Hija % a . ylotro 
Prelado de la Reforma 2^7, 6c fcqq. 
3 1$* 
I N D I C 
N O 
L A S C O S A S 
T A 
Ahifos. 
Évcníe atajar á los principios , paraquc 
no tengan lamentables ñnes. Pag. 1 8 i . 
numero 3. 
• / . Agravios, 
No íe han de ponderar con los poderoibs. 44. n. 6 
'Dando gracias por agravios, negocian los hom-
bres labios, éiS. 
ot. . Agua bendita, 
^Es-uníco remedio contra el demonio, 13 S.GtfW 3 3 . 
ihid. Hale de llegar, paraquc huya. 
K i».; . . Alma. 
E n bol viendo á íii íbíliegOj recupera lo perdido. 4. 
Nunca íe aífegure del todo en lo que puede aver 
.peligro, 6^,C. i^ ,n .±0 
E l eípiritu que la dexá con virtudes, es el me-
jor. . 70. n, 2,2 
L a que tiene íéntimícntoS de. Dios , íolo halla Í11 
, coníuelo en lo interior. 85". n, x 
Alli recibe mas de Dios , donde mas íe da á Dios: 
y nunca tanto le da á Dios , como quando fe, 
niega á íi mifma. ibid. n 4 
No conoce fu dignidad, quien la apoca con coías 
de la tierra. 121. C . 30*». »2. 
C o í n o í e apodera della Dios j la va dando ícíiorio 
fobre todo lo criado. 13 3. C . 3 2. w, 5" 
Deve vivir, como ñ folo Dios y ella eftuvieíTen 
en el mundo. 241, Avifo j . n . i 
E l amor de las criaturas le quita la libertad. i<)6.n,^ 
Cuide folo de í i . 2 4 1 . 2 
A íblo Dios deve entregar fu deíTeOí ibid. 
Las Comuniones, Confcííiones, y Oración fon 
las puertas por donde entra Dios en ella, 2é>i. 
A* 16.W. 1. 
Don Alonfo Velajquez,, ohlfio de ofma. 
Manda á lá Santa, que le enfeñe el modo de tc*-
ner oración, y ella lo haze con íingular mode-
ftia y dodrina. 2,1.C.^ .por toda. 
Virtudes de íií Iluftriílima, y mercedes que reci-
biadeDios. ¿ ^ . 7 25. «.4 
Renunció el Ar9obiípado de Santiago, , ibid.n-$ 
Vifitava todo íu Obiípado á pie. n, 4. 
Fue ConfeíTor de la Santa, íiendo Canónigo en 
T01^- 139. C . 3 3 .» . 14 
Almfi Ramírez*. 
Funda el Convento de Carmelitas Defcal^as de 
Tole£l0- ^ 147. C . 3 8. /w toda. 
Religiofas de Alva, 
Padecieron algunos trabajos con fu Fundadora. 
103. c. 26. n. i , 
Don Alvaro de Mendoza, ohijpo de Avila. 
Nac ió la Reforma á fu íbmbra j recibiendo de-
• 
baxo de íu jurisdicion el Convento de íán J^fef 
de Avila. 13.«. x 
Entrégalo á la obediencia de la Orden , y dale la 
Santa las gracias por efte favor. 12. C. 4 . ÍW.2 
Admite la Santa, obligada de íti obediencia , la 
judicatura de unas poefias eípintv^ks. $4. C.5 . 
pr toda. 
Fr. Amlrojio Mdriano. 
Solicita.con la Santa la-profeífion de una Novicia, 
y ella le niega íu petición eoü íingular valor^ 
109. C . 28. defdeel n. 1. 
Su elogio. l í ^ . n . z 
Amor. 
Iguala términos dcíígualiííimos. 3.^8 
Unió á Dios con el hombre, y haze el alma una 
con Dios, l iHd, 
El-Amante es paciente. ibid. 
Pacifica el amor lás inquietudes del coraron. 32. 
n.<>. 
Suaviza el camino de la perfección, 73. n. 10 
A íblo Dios íe ha de dar fin limitación, 8 i . n . i 8$ 
y 223. 0, 3 ' , y 266, n. 4. 
No ay cofa mas eficaz. 9 . 18 
A l paiTo. que crece en el alma , crece también la 
p ureza, ibid, j x6 o. n. 4. 
E l de Dios quita el de las criaturas. 133. C 32.^ 
n, 5-. 
Aquel ha deíer la regía de nueftras acciones* 24GV 
n, 9. 
Diftincion entre el precepto de amar á Dios, y el 
de las demás virtudes. 2 5 8.«. 3 
Doébrina contra los que eníeñan, que el precepto 
de amará Dios eftá implicitoen los demás del 
Decálogo j y que no obliga fino en caíbs muy 
raros, ibidi 4. / 5 
E l amor fin obras es engañofo, ibid.n.y. 
Qnal comienza á obrar en el alma, la pureza, 6 
el amor ? 2 ^ 9 . » . 4 . 
Am de Ijtfm. 
Negocióles cafa á los Religiofos de la Peñuela , 
fiendo Priora de Veas. 112 .C .28.». 18 
Reprehéndele la Santa con íeveridad algunos leves 
defeuidos, que tuvo en la Fundación de Gra-
nada. 2. i%.C. 6^.for toda. 
Encárgale la Santa, que mortifique y crucifique a 
íiis íübditas ; paraque fean Eípoías del Crucifi-. 
cado. z i é . n . i o 
Efcrivio fu Vida el Rcverendiífimo P, Maeftro F r . 
Angel Manrique, 218. n. I 
Arrobamiento» 
Éíi que confifte, y como fe diftingue de la ruípen-
í i o n , y arrebatamiento. j ó , C , 18. n, 9 . / 
i o. 7 n. 1 ^. 
No fon neceílarios para la perfección, 61. n. 
i a . 7 13. 
K o aumentan la Oración* 132. C . 7,1 «> 3 
Efedos 
I N D I C E D E L A S C 
Efe&os que hazian en la Santa. ihid. 
Sentía mucho los que tenia en publico : y pídele á 
Dios , que fe los quite. ibid. 
Que es arrobamiento en el fentido pradico, ^3. 
n. 
Avila. 
A y e n ella mucho aparejo para la virtud. 12. C. 
30. w. 7, 
Ayudanla mucho en la crianza de la juventud los 
Reiigioíbs de lanto Domingo , y de la Com-
pañía, ibid. 
]¿s íii nobleza de las mayores de Eípaúa. 124. w. u 
EncamAcion de Avila» 
Vcafe la palabra, Convento de la Encamación de Avila. 
San yofef de Avila, 
Vcaíe , CvVivtfiio de fan Jofef de Avila. 
Maeífro Avila. 
DeíTea la Santa, que vea el libro de íu V ida , para 
feguridadde íu conciencia, 47. C . i'y. w. j 
AíTegurala de los temores, que tenia. é8. C. 19. 
n. JO. 
Su elogio. 74. w. 
Avijos. 
L a Santa fue fecunda en dar aviíbs á las almas. 230 
Los que dio á fus Hijos los Carmelitas Deícal^os. 
x^ i .n . 1. &c.. 
Los que dio á fus Monjas de la Encarnación de 
Avila. 23^.». i .é 'f . 
Avifo para vivir con paz en las Comunidades» 
1.4.1.n. Í . &c. 
Para íacar fruto de las períecuciones. i^x .n . 1 
Los que dio la Santa defde el Cielo al Padre Fray 
Gerónimo Gracian por medio de la V . Madre 
Catalina de J E s v s. 144. n, 1. &c. 
Avifo que les embib defde el Cielo a íus Hijas. 
2)6.w.i. 
Otros ícis que dio dcípues de muerta á una Hija 




V Eneracion con que la Santa habla del. 38. C. i z . n . z. y 83 «. 5. 
Fue ííi Confeífor. 39.».! 
Difereta prueva , que hizo de fu virtud en una 
occaíion. ibid. n. 2. 
Beatriz, de JESVS. 
Fue fobrinadela Santa, y le profetizo íu.entrada 
en la Religión- x 1.». ^ 
Su perfección y muerte con opinión de íantidad, 
ibid. 
Bríanda de fan Jofef. 
Sentimiento de la Santa por una grave y peligroía 
enfermedad, que padeció. 184. C. 55. n, j . y 
194. C. fp. «.11. 
Originóíele de lo mucho que trabajo recien entra-
da en la Orden. ^ V - ^ 13 
Religiofas de Burgos. 
Padeció mucho la Santa en fu Fundación. 20. 
C. 7.». 2./ 21. n. 2. 
Cartel. 
P Rifion de la Santa en Toledo , por orden del Nuncio. i c C. 27. por toda. 
O S A S N O T A B L E S . 
Confucla defde la cárcel áfus Hijos con laeípc^ 
ran^a del buen íücccíTo, y con la alegría que 
Dios comunica en la prition. ibid. n. 1 
Gloriaíe la Santa por veríc en una carecí por 
Chrifto, y por fu Religión. ibid. 
Nunca íe vio con mas alivio y c o r í ü e l o , que 
en ella. ibid. 
Dale gracias á Dios por veríe preía. ibid* 
Es propio de Dios favorecer á los encarcelados. 
ihid. 
Veafe la palabra, N. F . P. Er. Juan déla Cwa.' 
Caridad. 
Su buen orden es tenerla primero para í i , y luegd 
para los otros. 24 .17 
De^rmada del zelo , es relaxacion. 79. n. 4 
Deve unir á los que divide el proprio difamen. 
83.«. 31. 
L a imperfeda deftierra la perfeda Caridad. 11 c . 
n.8. 
Es inquieta. 198.». 2. 
L a que es grande, toma para íi las penas, y daá 
otros los alivios. 138. C. 33.». 10 
Promueve á la pobreza de eípiritu. 239.». a 
Carlos IX, Rey de Erancia. 
Sentimientos de la Santa por íii muerte, y por las 
heregias de Francia. 4. C . 2. n. z 
Oraciones que hazia por el remedio. ibid» 
Cafúda de fan Angelo* 
Pondera la Santa íu virtud , y quan íatisfecha 
cftava de fu eípiritu. 38. C. 12.», x 
Chupo con íus labios la podre que jfalia de la llaga 
de una Religioía. 39.». 5 
Vifionmaravilloía, que tuvo déla perfección de 
fu Convento. ibid.n.Q 
Catalina de Chrifio. 
Afliíle á la Fundación del Convento de Soria, j 
funda los de Pamplona , y Barcelona. 1^4. 
n. 3. 
Epitome de íu admirable Vida. ibid. n . j .&c» 
Efcrivióla mas dilatada Don Miguel Bautifta déla 
Nuza, ibid. n. y 
Catalina <fe J E s v s. 
Fue una de las mas raras en íantidad y perfección 
de toda la Reforma. 245". w. 3 
Aviíos que le dio fanta Tereía defde el Cielo. 244* 
«. 1. &C, 
Chrijlo Señor meñto. 
Como fe ha de confiderar enclavado en la Cruz. 
22. C. &. W. 6.7.^ 8. 
Que íe reprefenta en la Corona de eípinas ? iUL 
n, 7. 
E n las manos clavadas. ibid. 
E n los pies clavados , y en el coftado abierto» 
ibid. 
Su coftado abierto es nueftro nido. ibid. 
E n la oración del Huerto no p idió , que le quitaP 
fen los trabajos íino el gufto , con que los pa-
decía. 14. n. 17 
Del nos ha de venir todo nueftro bien. 27. n. 22-
Todo es poco lo que padece el alma , á vifta de lo 
que padeció por ella. 29. ». 3^./ 134. C , 32. 
« . I I , 
Su Paííion ha de íer el principio de nueftra Ora-
ción. 72.»-^ 
Media hora de meditación en íu íagrada Paííion 
aprovecha mas que un año de penitencia. ifoV/.».S 
Su 
I N D I C E D E L A S C 
5u íagrada Paílíon nos alienta á padecer. ibid* 
Con liis trabajos íe han de cotejar los nucftros. 
17^. C 51. w.4-7 177-^-^ 3-7 4-
Ama mucho a las almas, porque le coftaron mu*-
cho. 1 9 2 . » 2 
Crucificado, es el cípejo denueftrasalmas. 257. 
n. 8. 
Cielo. 
Jvías esfuerzo es menefter para íubir á el deíde la 
felicidad, que deíHe la pobreza. 168. n. 10 
Su camino íeguro es el de la Cruz. l é j . n . i ó 
íe compadece con el deleyte mundano. iSé). 
n 10. 
En tierras delicioías es menefter mayor cuidado 
para ganar el Cielo. 1 o. «• 8 
~ Compañía. 
Daños que haze la mala. 2 3 5 , » . i . 2 . j 3 
Compania de JES V S. 
Ayuda mucho al bien de las almas, . C. 3. w. 4 
Perfécucion que íe levantó contra el Colegio de 
Pamplona. 31. C. y .n . f 
Ampara á los Religioíbs el Condcftabie de Navar-
r a , y íblicita la Santa que no ceíTe de favorecer-
los. - ibid. 
Trata la Santa con los Religiofosde la Compañía, 
y refiere los ConfeíTores que tuvo. é / . C . 19. 
Quan en el alma tenia laSanta íiis coías. 78. C. 20. 
rt .é . 
Fue grande el numero , y alto el eípiritu de íuf pri-
meros Operarios. 73.W. 17 
Ayuda mucho á la crianza de la juventud. 120. 
C . 30. « . 7 . 
Confejjores. 
Afligiaíé la Santa, quando no podia obedecerlos 
en las cofas fobrenaturales. é y . C. 19 n, 16 
Confejo íaludable para los que tratan almas. 75', 
• • «. 29. ' • • - • •; 
Nunca la Santa hizo coía contra íu obediencia, 
aunque entendieíTe lo contrario en la oración. 
6y. C. 19.«. 17. 
Hanlos de comunicar las Rclígioías fin abrir el ve-
lo. 103. C . 26. «. 3.^ i o 4 . « . 6 
No íc crean fácilmente de la imaginación de las 
mugeres. 111. «. 12 
Quiere la Santa, que íus Hijas no tengan muchos 
ConfeíTores. 1 89. C . 57. n. 3 . j 4 
Eftos han de íér folos los jDefcal^os. 200. C. 6 r. 
« . 3 . 
Sentimiento de la Santa fobre el punto. ibid. 
Parala paz de íus hijas les prohíbela Santa, que 
no fe confielTen , fino con fusDefcalgos. 208. 
C . 63. n. 7. 
Conocimiento proptio. 
Ha de íer medio para llegar al conocimiento de 
l^i05, j 9.72. x 
^ n el eftriva la fuma de la perfección. 7 3 a 4 
Es el cftiercol, conque crecen las virtudes 1^0. 
~ « - 3 . • " , ' - fp 10'p -
Confejo. 
L a cxccucion cftá en la mano del confeio. 222. 
« . 2 8 . J 
Conventos. 
L a orden de la antigüedad délos Conventos de las 
CarmelitasDcfcalgas, que fundóla Santa, i 54. 
«•4-
O S A S N O T A B L E S . 
L o que en ellos es de uno, es común de todos 170. 
C. 48, «. 3. 
Unos á otros fe deven ayudar. ibid* 
Su crédito es la muralla de la obíervancia. 199. 
n* 7. 
No eftan bien tres hermanas en uno 200 C. ó 1 4 
Perfección grande de los que fund J la Santa.íwV/.«.6 
Para los de Religioías es gran daño el íer muchas. 
203. C . 62. n, y. 
Por eftc lado fe íiielcn fácilmente relaxar, ihid.n. 7 
Varios fentimientos , que tuyo la Santa acerca del 
numero, que han de tener. 206 n \ 2. &c. 
En los de Religioías, tres cofas han de procurar 
quitar los Prelados, y quales fcan. 205.^.8 
No eftá nueftra ganancia en íer muchos , í inoen 
íer íantos los que vivieren en ellos,21 C.65^.4 
Sufer confifte en la obediencia. 188. n. 7 
No fe ha de bufear ía aumento temporal, por el 
trato de íeglares, fino por el retiro y confianca 
en Dios, 25:2. Avifo 1 G. n. 1 
Porlafülicltudtemporaldelos Conventos, entra 
el eípiritu de diftraccion en la Orden. ihid. 
Veaíe la palabra, Religiofosy Religiofas. 
-Convento de la Encarmcion de Avila. 
Siguieron ala Santa veinte y tres Religioías deíle 
Convento, para la Reforma. r 38. ^. 12 
Elige ala Santa el Vifitador Apoftolico por Priora 
defta caía contra la voluntad de las Religioías, 
, 1 3 7 . « . 1. 
Razones que tuvijeron para íentir efta elección. 
ibidn, 2. 
Platica, que hizo la Santa alas Religioías en efta 
occaíion. xgo 
Reformación grande , que introduxo en el Con-
vento. 23 8. w. 12, 
Quedaron tan guftoías de íii govierno, que la eli-
gieron otra vez por Prelada, y padecieron mu-
. cho por defender la elección. 7. C. 3: n . 8.^9. 
7 2 5 ¿ . « . 1 3 . 
Perfección de las Religioías en efta perfécucion, y 
• coníiielo con que la padecieron. 10. C. 3. «. 10 
Siente, mucho la Santa ver por íu caufa tanto deí-
afdííicgo. ibid. n, y .y 100. C. % s. n. % 
Fue fu Confeflfor nueftro Venerable Padi'e Fray 
Juan de la C r u z , con gran aprovechamiento de 
las Religioías. 7- c- 3* ^  10 
Quitanle§ los ConfeíTores Defcal^os , con mucho 
defeonfuelo de la Santa, y de las Religioías: re-
ftituelos el Nuncio , y manda que no las con-
fiefíe otro alguno. 43. C. 13. w. 15.7 16 
Sienten mucho la aufencia y prifion de nueftro V . 
Padre F r . Juan déla Cruz. 88. C . 22, n. 1 o 
Cuidado de la Santa por el remedio defta caía. 100* 
C . 25 H. J . 
Parte de Segovia á dar fin á íu Priorato. 163. C« 
46. w. 4. 
Convento, de San Jofeph de Avila. 
Principios de fu Fundación, y inípiracíones, que 
- tuvo la Santa para hazerla. 115 .C. 29. n.z.y 116. 
K.3.74 r 
Quanperfedas fueron las primeras Rellgiofas. ibid* 
K.4. 
Providencia de nueftro Señor en focorrer á la San-
ta para íu Fundación. ibid.j 1 1 7 1 4 
Es el exemplar de los demás Conventos de Re l i -
\ giofas. 119. C . ^  o. « . 2 . /113 cn' 3 
M m Per-
I N D I C E 
Pcríccucion grande, que padecieron en íu Funda-
ción. 148. C. 38. « . 4 
Veafe para los otros Conventos la palabra , Religio-
fasdeAlva, de Burgos, de Granada, de Paftrana, de 
Salamanca , de Sevilla , de Soria, de Valladolid , de 
Vülameva de la Xara. 
Cruz,. 
E l alma reíígnada, aunque tenga muchas, anda en 
un carro con todas. 145'. n. 6 
Lleva al que la lleva con amor y conformidad. 
201. « 4 , 
Hemos de ayudar á llevarla á ííi Magcftad, fin ha-
zer pefo en los regalos. 1^9. C. 4 4 . » , 3 
Es gran merced de Dios darnos á guftar algo de la 
íuya. - 175.C. y i . w. 1 
L a mayor y mas pcíada, es no conformaríe con íu 
voluntad 201. « , 3 
Veafe la palabra, Tubajos. 
Demonio, 
SUs aftucias para deshazer la Reforma. 6. C» 3. n. J . 
Períecucion que levanto contra las Religiofas de 
Sevilla. 5z .C. ly.w. x 
Permite Dios , que pcrííga á las almas, para au-
mentarles el mérito. J o. K. 8 
L o que mas procura, esquitarnos la oración. 27. 
• «. 18./ 19. 
Huye de la humildad. 7 5. «. 26 
Sus batallas ion nueftras vidorlas, y íús tentacio-
nes nueftras coronas. 95% w. 19 
E n algunas partes tiene mas licencia para tentar, 
* que en otras. 122. « . 2 
E n la Oración fe fueleíentir íii prefencia, fin en-
trar por los fentidos. 138.C. 33. « . 8 
Ej^licaíe efto miímo. 139,». y. 
No podia fuñirlas caías de la Reforma» 147. C. 38. 
n. 3. 
Su rabia contra ellas. 178.C. 52. « . 4 
Procura embarazarle á la Santa una jornada, teme-
rofo de que le avia de quitar dos almas, para 
gran bien de la Iglefia, y no lo configue. 174. 
C . f o . f í x . 
Con buenas intenciones nos íuele coger, para ha-
zeríu. hecho. a o 4 C . ó z . w.^ 
Su preteníion es entrar en el alma por las puertas 
. que entraDios. 2.61 «.1 
Deíea vengaríecn las criaturas, ya que no puede 
en el Criador. Htidim 5.y 6 
Toda íu guerra contra Dios es por el coraron del 
hombre. 265'. « . é 
Deftalgos, y Defcal$as Camelita*. 
Perfección con que vivían entre las pcrfccuciones 
de la Reforma. 6 C. 5.«. 5 
Unidad grande de fus Conventos. 1 z ^.«. 4 
Manda el Nuncio que no íc funden mas Conven-
tos de Defcal^os , y que los hechos fe desha-
gan» io5r.C.27.« .3 
Hazian por eífo grandes alegrías el Infierno, y mu-
chos de la tierra. ibid. n. 4 
Confirma Dios la Reforma de la Orden defde el 
cielo, ibid, 
$11 principal fin es la Oración, y el íceundario la 
acción, 2 3 5 , » . 4 
D E L A S 
Mas han de eníeñar los Dcfcal^os con el excmplor 
que con las palabras. x ^ 
Hizofe una información del modo de vivir de las 
Dcfcal^as que á juyzio de perfonas graves las po-
dían por ella canonizar. 8.c. ^.«. 1^  
L o que han de procurar, fon las virtudes } y no vi-
í iones, ni revelaciones. 69 .C. 19,«. 17 
Defea el Nuncio Hormaneto, que reformen otros 
Conventos, y no lo aprueva la Santa. 125'. c . 31. 
n. 6. 
No han de tratar, fino es con fus Deícal^os. 189, 
C . 5 7 . « . 4 . 7 2 0 0 . C . 6 i . « . 3 . 
Para la paz de íiis Hijas, les prohibe la Santa que 
no fe conficífen 5 fino es con ellos. zo8 .C.63 . 
M.7. 
Es contra el eípiritu de Defcalqas , qualquier aíli-
micnto 5 aunque íca con la Prelada. 216. C. 
6^,w.9. 
Su valor ha de íer de muy humildes, obedientes , 
y rendidas, ibid. n, 1 L 
Otro qualquier valor es principio de muchas im* 
perfecciones. ibid. 
E l libro en que mas les conviene leer alas Defeal-
^as , es la Dodrina Chriftiana, y Cartilla de la 
Ley de Dios, a 56. Avifo 13 
De feos* 
Han de excederá lás obras. 2 3 6 . « Avifi f 
Aífi fuele hazer Dios , que las obras igualen álos 
deíeos. ihid. 
Es rrfhy provcchoíb darfecl alma á tener grandes 
deíeos, aunque no fe puedan poner por obra. 
z^^.n.^.Avifo 6. 
Morir, y padecer han de íernueftros deíeos. 242. 
n. 3. Avifi 8. 
Devoción, 
Como íe ha de deífear y pedir á Dios, 1^6* C. 31. 
n. 1 y.y 1^0. w. 14.7 1 5. 
No eftá en ella la perfección, fino en las virtudes, 
161. € . 4 5 . » . i -
Fray Diego de Chaves. 
Fue ConfeíTor del Señor Rey FELIIE SEGUNDO, 
89.« . 10. 
Singular valor, con que excrcíto efte officío. ibid. 
Procura la Santa íu favor, para la íeparacion de jfú 
Reforma. 8 6. C. 2 2. w. 2 
Don Diego de Mendoza. 
Deíea la Santa verlo Señor de fi mifmo, y libre 
de los engaños de la Corte. 34* C. 11. for toda. 
Fue gran Miniftro, y Confejero de Eftado, 3 6^. 1 
Diego Om'jc. 
Ofrece á la Santa una Fundación de Religioías en 
Toledo. 146.C. 37.|WM .^ 
Eftorvó algún tiempo efta Fundación. 149- «• S 
Dinero. 
Nunca viene á mal tiempo, íi no viene para guai> 
daríe. 118. n, 3 
E l manejarlo, era grande Cruz para la Santa. I2 i# 
C. 30. n. 11. 
Mejor es que nos lo dé Dios , quando lo aborre-
cemos , que quando lo amamos. 1 2 3 . « . 8 
La guerra del eípiritu, que haze Dios al mundo , 
neceífita de el. 164. ti. 7 
Es gran pcríbna» , n, 8 
A penas puede obraríc coía grande fin el. im* 
No lo excluyo Chriftode fu Colegio Apoftolico, 
ibid, n. g, 
JEntr^ 
C O S A S N O T A B L E S . 
Entre todos los Apol ló les , íblo fe perdió el que 
lo manejava. ibid. n. 10 
Dios* 
Ayudaíe de fus criaturas, paraque ven^a la virtud. 
6 . C . 3. K. 3. 
para buícarlo , no es ncccíTario cftar del todo 
muertos al mundo. 15. G. 5.«- 8 
Es íeñal que deífea el alma no ofenderle, quando 
ofrecida la occaíion le íirve. 19. C. 6 .« . x 
kazefcle injuria en dudar de íli largueza. 23. C. 8. 
n. 10. 
Quiere mas moftrar íu omnipotencia en beneficiar 
al hombre , que íii jufticia en caftígarle. ihid. 
Sus regalos ion con los hijos dé los hombres, ihid. 
n.17,. 
Arguye poca fe, el peníar que no es poderoíb para 
dar de comer á los que le íirven. 31, C . 9 . 6 
Por todo íe ha de atropellar por no faltarle. 109. 
. » . 1. 
Como lo ha de bufear el alma. 17.» . 1 z. &c. 
Su preíencia caufa pureza y limpieza interior. 30. 
« . 3 7 . 
E l liberal ha de íerpara ííi Mageftad, como es para 
los otros. 37. ^. 8 
L o que le damos, eíTo tenemos. 73. w. 11 
E n íu conocimiento eftriva la íixma de la perfec-
ción, ibid, n. 14. 
Sus coníuelos íbíliegan de lleno álas almas. 76. 
n. 36. 
Solo un día de defeanfo ha tenido con los hombres, 
y qualfue. 79. w. 2. 
Pues galardona fin taifa, no la ha de aver en íer-
virle. 116. C . 29.W, f 
Hemos de alabarle en falud, y enfermedad, 120. 
C. 30.W.4. 
No fe miden fus obras por tiempo, 12 5". C. 31 .« ,»o 
Hcmoíle de íervir como el quiere j, y no como not. 
otros querremos, ia6 . ». 12. 
Todo fe ha de dexar en íus manos. ibid. w. 1 f 
Gratifica las buenas obras , ordenando como íé 
hagan mayores. I 4 8 . C.38.«.4. 
Si no le faltamos, no nos faltará. ibid. 
Es de íbldados civiles fervirle por paga, i ^ g . C . 44. 
n. 3. 
Todo es poco lo que fe haze por el. 17 ^ . C. 5 1, w.4 
No le agradan mezclas de bueno y de malo. 185. 
n. 7. 
Gufta mucho ele que cada coía parezca lo que es, y 
fea lo que parece, ibid. 
No gufta de dilaciones. - 222. n. 28 
Quiere á íus Eípoías deíafidas de todo lo que no es 
el. x i 6 . c. 6 5 , » . 9.^1x3. w. 
Solo el haze las coías de una vez, 229. n. 6$ 
No fe haze cofa fin íii voluntad. 2^.2. Av. 8.«. 5" 
Quan poco líente el hombre fus ofenías en compa-
ración de las proprias. ihid. N. n. $ 
Solo ofenderle es digno de íentiraiento, ¿¿/W. Av, 8. 
n, x. 
L o que pide al hombre es el coraron, x ^  y .« . 6 
Es gran bien hablar fiempre de Dios. IJ. c. c. 
n. 9. 
Smo Domingo y fu fagrada Religión. 
Elogio del Santo , y de fu Religión. 50. «. ? 
Ajrudo mucho á la Santa en fus Fundaciones, ibid. 
Solía ella dezir, que era la Dominica inPaífione. 
$X, ». 4. 
Trata la Santa con los Religiofos de fanto Domin-
go , y con quien es. 68. C. 19. n. n . 13. 14.. 
15-./ IÓ.^J.«.25". 
Fr. Domingo Bañen. 
Fue Confcífor de la Santa, y con quien mas co-
municó íu eípiritu. 68. C. nj.n. 13.^69. « .18 
Sus fermones la contentavan mucho. 38 .C. 12. 
w. 7. 
Efcíto que hizo en ella uno en que hablo altamen-
te de los trabajos. ibid. 
Recibe la Santa una Novicia fin dote á inftancia 
íuya. 49 C.) 6.w. x 
Tenia grande.caridad. ibid. n. 4 
Era padre de pobres, ibid. 
Aliéntalo la Santa en algunos temores interiores, 
con que vivía, yo. «. 9 
Fue el primero, que defendió en Avila el C o n -
vento de ían Jofcf, en opoficion de toda la 
Ciudad. ihid. n. 2 
Por íu obediencia eferivió la Santa el libro del C a -
mino de la Perfección. ibid. n. 3 . 
, Dones, 
Noandavan tan baratos antiguamente. \&6 C.47* 
«. 7. y i ó 8 . « . II« 
E. 
Tídad. 
L A poca edad y experiencia hazen mucho da-ñ o z o j . C , 6 } , n . i i 
Veaíe la palabra Sufriera. 
Elecciones» 
No importa que aya en ellas diverfidad de parece-
res , como aya unión de voluntades, x^x. n. 3 
Efta la ha de aver en la miíma elección, antes, y 
dcípues. ibid. 
Haíe de anteponer en ellas el bien común al parti-
cular, ibid.n.$ 
N, P,y Patriarca S. Elias. 
Mas peíava el folo en lírael, que ocho mil hom-
bres , que no doblaron las rodillas á Baal, x 3 3. 
n. 6. 
Enemigos. 
Con ellos ala vifta íe vive con mas atención. 95. 
n o . 
Mas les devemos, que á los amigos. ihid» 
Un enemigo en la Corte vale por dos rail. 140.W.9 
Enfermos. 
E l &a que faltan en los Conventos , falta todo, 
174. C. 50. w. 3. 
Entendimiento. 
No obra en la unión con Dios, T 5. C. 5". »• 4.7 6 
E n la de todas las potencias ama la voluntad mas 
que entiende el entendimiento, y j , C. 1 S.w.'j 
E n buenos entendimientos mas fácilmente obran 
los defengaños, 151 . C. 41.». 1 
Para no errar, es menefter fiar poco de nueftros 
entendimientos. 204. C. 6 i . » . 9 
De la diverfidad de los entendimientos nace la de 
los didamenes. x j x . « . 3 
Efcrupks 
Su remedio confifte en el rendimiento. 114. C . 31, 
n i . y 1x8.n, 1. 
Ejiefania de los Apftoles. 
Túvola nueftra íanta Madre por Santa. 38, C . i x . 
». 1. 
M m x Sr^ 
I N D I C E 
Era muy íabia en el lenguaje de la verdad, y fen-
cüla para todo lo que no era Dios. ihid. n. 3 
Viílon maraviilofa que tuvo en tiempo de elección 
de la Priora. 39. «. J 
iftremechnientos. 
Suele padecerlos el cuerpo en la oración. 13 3» 
C. 32. « . ( 3 . ^ 7 . 
Devenfe rcfiftir. ihid. 
San Felipe N e r i , quando ora va los folia padecer. 
136. n, y. 
Otro exemplo de una pcríbna , que en po-
niendofe á oyr MiíTa, le tcmblava todo el cuer-
po, ihid. n. 2 
Exemplo.. 
Las virtudes entran en el alma por los ojos del 
exemplo. 235".». 1 
Quanto obra en los iracionales. ibid. n, 2 
San Franciíco predicava con el exemplo. 236, n, 3 
Feli-pe Segundo. 
SPlicita la Santa íii amparo y protección, en fa-vor de la Reforma , y del Padre F r . Geróni-
mo Gracian. 1. C. i.fortoda. 
Fue único amparo de la Reforma, 2. «. 2 
Diofelo Dios por tal en íus mayores períecucio-
nes, 105.C. ^7.«. ^ 
Mandóle Dios á la Santa , que acudieíTen á 
. el íiis Hijos , y le hallarían en todo como Padre, 
ihid» 
Procura la Santa , que íus Hijos negocien por íii 
medio la íeparacion de la Reforma en la Provin-
cia á parte. 8 é . C. 12. H. 4 
A todos 01a. ibid. 
Fue padre de todo lo bueno. 108. « . y 
Quan juftamente haze la Reforma repetidos Ani-
veríario,?, y Oraciones por íu Magcftad , y íus 
Sereniílimo.s Succeífores. 2.W.4 
Nació la Reforma en los bracos de íii piedad. ibid. 
Don Temando de Toledo, Duque de Alva. 
Fue grande en todo. 3 2 . » . 1. 
íu prifion, y oraciones de la Santa, y de íiis Hijas 
por el buen fuceífo. 30 .0 . 9.77.2.^ 32. K.X 
Salió de ella para allanar el Reyno de Portugal. 
ibid. 
Su muerte, 3 a.». 3 4, 
D. Tramifco de Cepeda, 
Fuchijo del Señor Lorenzo de Cepeda. 162. « . 5 
Caso en Madrid con Doña Orofriía de Mendoza 
y Caftilla, de la Cafa del Infantado y Mondc-
jar. 1 6 3 . » . ^ 
Tuncifco de Salcedo. 
Era muy humilde. 127. C. 31. w. 18 
Tratavalo Dios en la oración como fuerte. ibid 
Pondera fu íantidad la Santa. 134. C. 32 .« . 12 
Sus virtudes. • i ^ . C . 33.ÍÍIQ 
Ccnfiirale la Santa con fingular gracia unas P o é -
: Cas que hizo en cierta conferencia eípiritual. 
I4..715-.C. 3 .4 . ;^. 
D. Trmdfío de Soto. 
Trata con el la Santa , íiendo Inquífidor. Apruc-
vaíuc íp intu , y remítele al Maeftro Avila. 68 . 
C l y .n .y .y JO. 
Su elogio. 74. n. 23 
D E L A S 
G. 
Fr. GArck de Toledo.. 
P Or íu obediencia eícrivio la Santa fegunda vez el libro de íu V i d a , con diftincion de capí-
tulos. 48. « .9 
E l tiempo que eftuvo en Indias. lo echava menos 
laSanta, 122.C. 3 0 . » . 13 
Encárgale á Í11 hermano , que comunique con el. 
ibid. 
Gafpar de SalazAr. 
Perfecucion que la Santa padeció 4 íu ocaíion. 77. 
C. 20. por toda.y 80.« . 7. 
Afirma la Santa con juramento la verdad del he-
cho. 7 8 . « 6 
Su elogio 3 y revelaciones que tuvo la Santa de las 
grandes mercedes que recibía de Dios, 82, 
Fr. Gerónimo Gracian* 
Por la devoc ión , que t u v o á l a Virgen, entró en 
ííi Rel igión. . 1, C. 1.«. 2.7 41. C. 13.«. ^ 
Su perfección en" medio de las períecuciones que 
padeció. 1. por toda.y é . C. 3.». é 
Pretenden íiis émulos deíacreditarlo con el Rey, 
é . C . ^ . n . é . 
Procura la Santa bolvcrlo a l a gracia del General, 
4 1 . C . 
Pretende con la autoridad de Viíitador Apoftolico 
erigir Provincia de los Defcal^os, y diífuadeb 
la Santa con muy buenas razones. 8é. C , x i , 
n. i . & c . 
Fue neceífaría íu ida al Andaluzia, para quietud de 
la Reforma. 9 1 . C . 23 .» . 3. 
A fu cofta fe vio remediada en medio de íus perfe-
cuciones. 99. C. 25.»• 1 
Soledad que ícntia la Santa en íu alma con í i iau-
.fencia. ibid. n. 3 
Quan á manos llenas le dio Dios ocaíiones de me-
recer, ibid. 
Su elogio. 8 8 . » . 2 
Quan alto concepto hizo del la Santa la primera 
vez.que lo vióeftando en Veas. 172. C. 49.72.1 
Períecucion grande, que í c levantó contra e l , y 
contra la Reforma en Sevilla. 17^. C . ^ i . n . é 
Avífosquele embió la Santa defde el C ie lo , por 
medio de la V . M . Catalina de Jtsvs. 244 
Que no fe eferiva coía de revelación, ibid, Avif 9 
Fue algo fecil en efta materia, con daño de las 
Religioías. 2 4 5 . » . ^ 
Que no íc procure el aumento temporal, ni efpiri-
tualdelos Conventos por el trato de feglares* 
2^x.Anf, i o , n . i , 3 
Que procure tener tanto eípiritu para í i , como 
fibe para los otros. ibid.n.z 
Que no ay reelecciones, x^^.Avif. n 
Que alabe la penitencia , y exorte áclla con obras 
V y palabras áíusfubditos. 2,$$. Avif 12 
Fr. Gerónimo Tofiado. 
Oponefe á la elección de Priora, que las Religio-
ías de la Encarnación hizieron en la Santa. 7. 
C. 3 .» . 8. 
Favorécele mucho el Nuncio Sega contra los Def-
calgos. itéú n' 11 
Es admitido por Vicario General en Portugal- ^• 
n. 14. . . . . 
Q u i -
C O S A S N 
Quítale el Confejo Real los poderes ¿c Vicario 
General, que traía del Capitulo contra los Def-
cal^os. ; M't-
Gonzjdo de AviU* 
Fue Confeííbr de la Santa. 85". n. i 
'Pide á la Santa que le eníeñe el modo de portaríe 
en lo exterior del govierno, fin daño de lo n> 
terior , y ella lo haze con íingular prudencia y 
¿odrina. 84. C. 21. fortoda. 
Religiofts de Granada. 
Reprehéndeles la Santa algunos dcfcuidps , que 
tuvieron en fu Fundación. 214. C. 6). ¡>or 
Ir. Gregorio Naüanzjem» 
Acompaña á la Santa hafta Malagon, en la jor- . 
nada que hizo de Sevilla á Toledo. 179. C 53* 
n . i . y 180. n. 2. 
Cupole gran parte de los trabajos de Sevilla. 200, 
C. é i . n, 6, 
Dona Guiomar de Vllod. 
Ayudó mucho á la Santa en el intento de la R e -
forma. 47. «.3.^ 115. C. 29* w. 3 
Su íentimiento por la priíion de N. V. P. Tr. Juan de 
laCrut,. SS.C.xx.w. 10 
Elogio iluftre, que de ella hizo la Santa. 11 C. 
29.w. 3. 
Eftuvo en íu ca^ muchos dias por orden del Pro-
vincial , íiendo Religioía de la Encarnación, 
l l é . w . l l . 
Avia en ella mucho retiro, y trato con Dios, ibid, 
H* 
Haz.iend4é 
N O es contra la virtud cuidar de íú hazienda, y procurar lo que ha racnefter conforme á 
fu eftado. 126. C. 31. n. io.jm, y 139,0.33. 
n. 14. 
Muchos Santos huvo que lo hizieron. 12 .^ C. 31. 
«. 11. 
L a hazienda fin virtud es precipicio. 129. «. 11. 
No fe ha de poner en ella el afedo, 139. C.3 3. 14 
Veaíe la palabra, Dinero» 
Humildad. 
Con la omiífion fe viene á hazer necedad. 2. n. 3 
Aífi atormenta al humilde el aplauíb , como al íb -
bervio la injuria. 12. n. 18 
E l fer humilde en la honra, es lo raro de la humil-
dad. Ibid. 
E l demonio íe huye de la humildad. . 75" «. ^6 
E l confiderar que lo que tiene el alma, es de Dios, 
le ayudará á tenerle en poco. 71. C. 19.«. 2 8 
Muchas vezesle permite Dios una caída, paraque 
quede mas humilde. 178. C. ^2. n . j 
L a oración que no dexa al alma humilde, no es 
fegura. 91-C. 23.«. 5.^  94.». 12 
Exemplo de un Religioíb que perdió por fobervio 
lo que alcanzo por humilde. ihid. n. 12 
L a humildad del Relígiofo fe ha de moftrar en las 
obras. i^g.C.42.«. c 
Promueve á la caridad. 158. K. 7 
Es elcfticrcol, con que crecen las virtudes. 160. 
n* 3-
No fe hade quedar folo en palabras. 177. c . tz* 
tMo es contra ella conocer el alma las mercedes» 
O T A B L E S. 
que recibe de Dios. 188.C. ^ / • w. A 
Fabrica para el Cielo , como lafoberviapara el in*-
fierno. - x i y . w ^ i 
I. 
iS. Ignacio Mártir, 
SE d grande, que tenia de padecer. 107. w. 6 Traía impreflb en el coraron el Nombre de 
JESÚS. 124. C. 31.«. 5.7 128..«. 3 
Defpues de muerto fe lo hallaron gravado con le* 
tras de oro. ihid. n. 3 
Duque del Infantado. 
Fue amparo de la Reforma en fus mayores traba-
jos. 109. w. 18 
Injurias, 
No ay tal arte de fatisfazerlas, como tolerarlas, 
i o 1. n. 9. 
Inocencia* 
Nunca llegó átemer la jufticia. ^i.».i3« 
^ « J O S E F . 
Intercede por la Reforma, quando el mundo, y 
el demonio la tcnidn por deshecha, 105-. C* 27. 
8.4. 
Apareceíele ala Santa, 7 aífegurala, que dentro 
de veinte dias íaldria de la cárcel* ihid. 
Dioles por Padre á los Hijos de la Santa al Señor 
Rey FELIPE SEGUNDO. ibid. 
Rogava el Santo por la Reforma 3 como por el 
dote, y bienes de íu Eípoía. 10S. n. 14. 
Favorece á la Santa en la fundación del Convento 
deían Joíef de Avila. i i ^ . C . 29. K. 3 
Aparecefele en un grande aprieto, y cobra con íii 
vifta falud» 174. C. 50.». 1 
La Católica Rejna Dona ifabel. 
Fue muy parecida a la Santa en el caudal y eítiio 
de las Cartas. 34 K. 3.^4. 
Doria ifabel Ximena. 
Ofreceíe á la Santa por Hija fuya , y ella le ofre-
ce qualquiera de íus Conventos para ícrlo. i j o . 
C. 40. pr toda. 
Logra fu vocación en .él Convento de Salaman-
. ca, con nombre de líabel de JESVS, ibid. n. 1 
Fue á la Fundación deSegovia, y por Priora a la 
dePalcncia. ^ • ibid. 
Fr. Juan Baptifla Rúbeo, General de la Orden de nuejlra 
Sema del Carmen. 
D i o licencia á la Santa para fundar en los Reynos 
-de Caftilía. 8. C. 3. «. 13 
Dale cuenta de las Fundaciones, que hizo el año 
M. D. LXXV. 40. C. 13 ,n. 1 
Las fmieftras informaciones le defazonaron con la 
Santa, y íii Reforma. 8. C. 3.«.13.740.C. 13. 
n.2..y 3. 
Procura k Santa bolver a íü gracia a los Padres 
Fray Gerónimo Gracian, y F r Ambroíio Ma-
riano, ihid. C. 13. n. 2. •ó'Cm 
N.V P. Fr. Juan de la Cruz.. 
Opinión grande que la Santa y todos tuvieron de 
fuíántidad. 7.C. :$.«. 10 
Elo gio que hizo la Santa de el. ibidm 
Su priíion en Avila. 
Cuidados de la Santa por librarlo. 87. C. x z . 
w 4. 
Quian llorado fue de Religiofos y Seglares, 88.' 
n,XQ, 
Mm 3 La* 
I N D I C E D E L A S 
Xíibrolo Dios en ella para Santo. 11, K. 14 
Tenia grande experiencia en aiateriadc eípiritu'. 
1 3 2 . 0 32,.«. 2. 
Fr Juítn de JESVS Roca. 
Su elogio. 1 0 9 . « . 19. 
Gonílielalola Santa dcfdc la cárcel, y aliéntalo 
en los mayores peligros de la Reforma. 104 
C. zy.prtoda. 
Solicita en Roma el Breve de la feparacion. 14Í . 
C. 3 4. «. .7 169. C. 48 .« . 2. 
El Licenciado Juan de Padilla, 
Fue muy zeloíb de la Reforma de las Religiones. 
ibid. « . 1 3 . 
Encomendofela el Señor Rey F E L I P E SE-
G v N D o , antes que íalielfe á luz la del Car-
men. , ibid» 
Dona Juana de Ahumada, hermana de la Santa. 
Fue muger de gran valor. 117.C. 2 9 . » . 9 
Tenia gran conformidad en los trabajos, ibid, y 
121. C. 30, w. 10. 
Dona Juma de Antifco. 
Fue madre del Padre Fray Gerónimo Gracian. 90. 
». 1 8 . ^ 9 3 . « . 3 . 
PaíTa á Valladolid á dar el Habito á fu hija la Her-
mana Maria de San Joíef. ibid.j 87.». é 
Padepió mucho en tiempo de la perfecucion de la 
Reforma. 
Soliéitala Santa, que las Religíoías de Valladolid 
le minoren el dote á Í11 hija. ibid. n. 5 
Hazenlo con gufto xoo. C . x 5.». 6 
Juizaos humanos. 
Quan poco importan. 107. «* \o.y 10 8.». 14 
Su inconftancia, -238.». 14 
Julián de Avila* 
Geníiirale la Santa por obediencia unas poeíias ef-
pirituales. I5 > c- S**w» ^-77 
Aconíeja á íii hermano^ que trate con el íü eípiritu. 
137.G. 33. « . 5 . 
Era muy pobre y defa£do de riquezas* ihid» 
L . 
Lagrimas. 
L As que íe procuran, no íe lloranj íino íe íiidan. 95'.«. 15. 
Porque íe lláma don de lagrimas ? ibid. 
E l que llora, quando quiere , no llorá de Dios , 
í ino de fuyo. ibid. 
Leonor de la Miferkofdia. 
DeíTca la Santa ir á fu profeífion. 1^2. C 42* 
n. 1. 
Era muy humilde. I5'3-w 
Sus cartás le eran de coníúelo a la Santa, 159.6.44 
n, 1 
Llevalá Dios por íequedades* ibid. 
Conítfelalá la Santa en ellas con fingular dodri* 
ibid. 




Poco importa, que efteneferítas en el papel, fi no 
paíTan al coraron, y á la execuciori. 231*».! 
Son el eípejo del Rcligioíb. 156. n. 1 
Veafc la palabra, Prelado. 
Locutorios. 
Son las puertas del Cie lo , cerrados : y las del pe-
ligro, abiertos^ ÍO 3. «, 3 
Señala la Santa, en que cafo fe han de abrir los 
de íus Conventos* ibid. C 26. n, 2.y $ 
El Señor Lorenzo de Cepeda , Hermano de la Santa. 
Socorre á la Santa defde Indias , por medios ex-
traordinarios para la fundación del Convento 
de fan Jofeph de Avila. 11 y.- c . 29.«. 1 
Comunícale la Santa el cftadodefta fundación , y 
inípiraciones que tenia de Dios para hazerla, 
Ibidi 
Tenia en poco las coías del mundo. 116. n é 
Dale cuenta la Santa de los Conventos de Religlo* 
fos y Rcligiófas que avia fundado , y de fu per^ 
feccion* 119.C. j o . n.i.y 137.C 33. « . 4 
ÉLécibe una Religioía fin dote , porque Dios lo 
traiga con bien á Eípaña. ixx.n. 1 y 
Hizo voto de no pecar venialmente , y reprehen^ 
defelo la Santa* 125. C. 31. 9 
Tenia muy fubida oración, ibid.y 2 i2 .C.é>4 . n, 2 
Recibía en ella muchas mercedes de Dios. 126. C. 
31,7). 15*. / 132. C. 32. « . 5 . ^ 138. C. 33. « . 7 . 
y 2 1 2 , » . 2. 
Dio la obediencia á íii hermana. 131. C> 3 2. 2 
Enfcñalc la Santa, como íe ha de aver en la Ora-» 
c lon, y aclárale algunas dudas, 132. n. ¿ . y 
Aprueva la Santa el eftilo que tema de meditación. 
134. C. 32. tí. 10. 
Eía muy aficionado á colas de penitencia. 137. 
C. 33.» . 3 . J 21^. n. 2. 
Sus trabajos en la Fundación de Religiofas de Se* 
villa, 1 ^ . 0 . 4 7 . ^ 3 
Generofidad grande, con que las aífiftió con per-» 
fona, yhazienda* ihid.y i 6 j tn . 4. 
Sentía mucho los trabajos de las Religiofas. 200, 
C.6i.n.<). 
Eforive la Santa íu muerte, y las muchas virtu-
des , que en vida exercitó, 211. C. ^4. pt 
toda. 
Tuvo revelación la Santa díe que paísó brevemente 
por Purgatorio. ibid. n, f 
Fr. Luis de Granada, 
Diolo Dios para bien uniVerfal de las almas. 4^* 
C. 14.«. 1* 
Amavalo mucho la Santa por la fingukr dodrina 
de fus libros. ibid* 
Aparecióle deípues de muerto con una capafém-* 
brada de eftrellas , por las muchas almas que 
avia ganado para Dios con fus eferitos* md. 
n. 2. 
Vifitolo en fu celda FELIPE SEGVN&O. 46* 
n. 6. 
Donó. Luifa de ta Cerda. 
Pídele la Sántá , que folicite la licencia para la 
Fundación de Toledo, 3 3 . 0 . 1 0 . » . ^ 
Diola Dios muchos trabajos , y procura la Santa fu 
confuelo. 87. C. 2 2 « . S 
Su elogio. 1 
MARÍA Señora nueftra. 
R Ogava con fu Hijo por la Reforma, en f* mayor perfecucion. 10 j C. 27- n- 4 
Manda á la Santa, que acudan fus Hijos al Rey-
ibid. 
Diofelo a la Reforma por Padre» ^ 
C O S A S N 
X a Reforma es hija deftinada al amparo de la Viri-
gen. i o 8 . « . i 4 
$o\o ella no pecó venialmentc. 12 j . C . 31. 
María Bautiftai. 
Halloíe con lá Santa ficndo íeglar á lá confuirá de 
la reformación de la Orden. 47. n. 3 
Ofreció mil ducados para dar principio á ella. ibid. 
n. 4-
Hallaroníé en fu muerte los Señores Reyes FE-
LIPE III . y D o ñ a Margarita. ibid.n.3 
Su elogio. 163. m L 
Dona Maña Hemiquez, Duque/a de Aba» 
Gonfuelala la Santa en la priíion , y auíencia del 
Duque. 3 0 . 0 9 . ^ 1 
Maña de fan Jofef* 
Dale aviíbsimportantes para la oración, 91. C. 13* 
ih 4.7 188.C. 57. n.6. 
Fue muy entendida y valeroía. 166, C , 47* 
n. 6, 
Encárgale la Santa que no coníicnta , que coma 
ninguna períona en el Convento 5 temeroía 
del daño , qüe podía cauíar el exemplar de lin 
Prelado. 180. C. 5 3 .« . x 
E n laperíecucion de Sevilla, la privaron de voz , 
y lugar , y del oficio de Priora. 191, C; 58. 
n, 1. 
Averiguada la verdad, trátande reftituirla alofií-
cio , y ella lo refifte. i ^ . C , 6o .n . % 
Mándale la Sdnta que lo admita. ibid. 
Hazelo aííi. 200. C. 6 i .n»z 
i^Para remedió defta tribulación, le manda la Santa, 
que no coníienta que las Religioías traten ^ fino 
' coníus Defcal^os. ibid.n.^  
Dale otros aviíbs muy importantes para lo venide-
ro, con elefearmiento délo pallado.202. C. ó x . 
« . 2 . 7 2094 C» 63.«i t i . 
Alégrale la Santa de ver la paz, con que la bolvie^. 
r on á eligir. 207. C . 6 3.«. x 
Dona María de Mendoza. 
Fue gran devota de la Santa. 120. C. 30. «J 4. 
Su elogio; s i z p n i j 
Meldncolid. 
E l que firve á la melancolía i más tiene de loco ^ 
que de melancólico* i$6, n. 8 
L a Santa con íüs oraciones parece que la ha defter^ 
rado de fu Orden. ibid. n. 9 
Una Novicia melancólica fue cauía de lá períe* 
cucionde Sevilla. 16 C. 47. w.4.7 5.^ 168. 
JJ.8. 
• Fy. Mekhíor Catnn 
Alaba la Santa íu e^iritu* Jo, C . lé.n. 8 
Provecho grande que fintió en (ola una vez que 
habló con ella. ibid.n. 9 
Memoriales. 
Dieuonfe al Rey muy pefados contra lá Defcalcez* 
1 . C i . » . 1.76.C* ^ . « . 6 
Defcubre Dios la verdad, y goza de paz la Refor-
ma. 7.C3.W.7 
Mercaderes, 
Viven en mucho peligro. 1 2 9 . « . i x 
Procuren falvarfe en la tabla dé la limoíha. 
ibid* 
. Mercedes de Dios. 
Reconocerlas es medio para crecer en el amor de 
• ^ i ^ C . 6 . « . 3 
O T A B L E S. 
E n las virtudes que dexüri íe conoce quan grandeá 
ion. 5,6. C. 1 ó. w.8 
Señales para conocer íi ion d© Dios, ibid.n, i 2 . / 
77. w. 41 . 
Como fe ha de portar el alma en ellas* 2 8,«. 2$ 
Son peligroíás en cfta vida fin penas» 7 3 . « . i y 
Siempre exceden alas eíperanzasdel hómbre. Xoi¿ 
n. 2., 
No íe han de publicar. 128,#.6*^7 
Ni poner por eferito* 18 9. C. 5 7 .«. 3 
N i hablar dcllas en publico; ibid* 
Muerte. 
Toda fu dicha confifteen obrar con íii memoria; 
214. « . 7 . 
No es de repente la acelerada, íi coge al almapre¿ 
venida. 213*^.2 
L a acelerada puede íer que íea mas íegura. itíh 
n.z. 
Muchas perfonas de íeñalada virtud la tuvieron. 
ibid. 3 . / 4. 
A los Pontífices Romanos íe lá traen á la memoria 
en fu coronación. 2 1 4 , « . 7 
También á los Emperadores Griegos; ihm 
L o qüe hizo j&n Juan el Limoíncro para tcnerlá 
íiemprcá lavifta. ibid,, 
Mugeres. 
Aunque no {bn buenas para dar Coníejo alguna vez 
aciertan 4 I ' C ' i 3 . « . 7 
Esmuydailoía íu comunicácion, 104. « .7 
Son muy diíHcultoías de conocer, 110. C.28.» . 7* 
y IÍ un. 12. 
Son fáciles en dexaríe llevar de imaginácioneS,245« 
Avif.y.n, 4; 
Mundo. 
Todas fus cofas fon vaíura en comparación de las 
del Cielo, 71 . C . 19. « . 2 7 
Ene l todoes íerv ir ; zzj.n.q.^-
E l que lo íirve , noes íeñor defi. ' fél-m f 
Los feñores del mundo fon fus ííervos. ibide 
Hafe de tener con ellos libertad para dezirles fu pa-
recen 121. C. 3 0 . » . xo 
Eftá lleno de interés. ibid. 
A penas ay en el hermano para hermano. 116, 
€ . 2 9 . « .7 . 
Sus mudanzas dan á conocer íiivanidad; j ^ i . C» 
4 i . « . i . # 
Quan caras cueftan en las empreíTas del eípíritu* 
léy.n. 
Todo lomaliciá. 209.C. 6^¿n. 11 
Tiendo perdido la ligereza en refolver; 2^4* 
« .7 . 
Cautiva al hombre con lo miííno que le ofrece,' 
4 
Fn Nicolás de JESVS MARÍA¿ 
Doria. 
A Laba la Santa á Dios por averie dado tai fugeto á fu Orden. 1^7. c, óo.n.i 
Fue muy provechofo á la Reforma. 207. C. 65. 
n. 4 
Fuelo también á las Religiofas cíe Sevilla 3 
en tiempo de la períceucion, 197. C. 6o¿ 
». i . 
Suelogioi 198. w¿ ? 
loím 4 2 -^
I N D I C E D E L A S 
Noviciai, 
Mas fe las ha de mirar al talento, que al dote. no. 
C .28 .« .7 . j 1 1 4 . » . 13. 
No ay que eípantar, que tengan algunos revefes 
del natural. 1 j 6.«. 20 
Nohafl de querer que feán luego perfeótas. 144. 
C. 36. n. 2. 
Tres géneros de tentaciones, que íuclcn padecer 
ordinariamente. 1^6, n, 10 
o. 
Obediencia* 
TOdo lo puede. 14. C. ^.w. 2 
Es la coía mas encomendada de Dios. 21, 
C.8.M. 1. 
Es muy neceílaria en el Prelado. 87. G. 22. 
« . 7 . 
JLo que feliaze puramente por obediencia , es mas 
agradableáDios. 100. C.xf .w 5 
Atrae y conferva en el alma las virtudes. 11,. 
n. 16. 
Es el repoíb y quietud del eípiritu. 25. ». J 
Junta con el amor propio es muy imperfeda. 144.. 
C. 1,6. n. 4. 
E n viendo á uno en lugar de Dios , no le que-
da repugnancia para amarlo. 2i£>. C, 6$, 
n. 10. 
Es el fundamento dé la Rel ig ión. 2 1 9 . « . 9 
A ella fe reducen todas las virtudes , como á la 
inobediencia todos los vicios. xao. n, 17 
Elogio de la obediencia. 2 2 4 . « . 39 
obras» 
Son la mano del relox interior, que mueftran 
como anda el eípiritu, 258, « . 7 
Por ellas íe conoce el amor. ihid. 
E s gran coía obras , y buena conciencia. 92. C. 23. 
n. 6. 
Officio divino. 
E l divertirfe en e l , nace muchas vezes de la fla-
queza de la cabera. 19. C. 6, n. 4 
Como íe ha de rezar. ibid, 
Explicafe un adagio mal entendido en la materia, 
20. tim 4. 
Oración. 
Es el fundamento de las demás virtudes, 12. C. 8, 
n. 3. 
Con ella vienen todas al alma. 50. w. 39 
Por fu falta le viene lafequedad. 21. C. 8. w. ^ 
Es el efpejo, donde mira el hombre íüs impeifec-
ciones. xx. «.4 
Modo con que íe ha de proceder en ella. ibid. n. ^ 
Se ha de llegar á ella, como fi entonces huvierade 
morir. fád. 
No es poco íu fruto , íufrir con paciencia la 
fnoleftia de peníamientos importunos. 24. 
n. 15-.' 
Haíe de ir á ella con veftidura nupcial, ibiá. 
». 19. 
De la Oración fobrcnatural, y de todas fus diffe-
1 rencias. $¿.c. iS.defdcd n. $ 
De la miíma Oración, y de íus difFercncias en el 
fentido pradico. 62.n. 17. &c. 
Las ocupaciones exteriores fon eftorvo para ella. 
84 .C. x i . « . i . 
La mejor ts la que dexa mejores dexos coníiraia«-
• 
dos con obras, y hazc crecer las virtudes. 9tí 
C. 23, «.4.;)' 5. 
E l que agrada mas á Dios-, tiene mas oración, 
ibid. 
Mucho ora, el que mucho padece. ibid. 
Manda la Santa, que á dos Rcligioías flacas de 
imaginación , les quiten la oración, y las ocu-
pen en cofas exteriores. 9 2 •«. Ü.y 9 
Quan neceífario es á los Prelados. 16. w. 8.&c. 
Sin ella duran poco las virtudes. ibid. n. 10 
L a vagueación y diftraccion fon fus enemigos or-
dinarios , que folo fe vencen con la perfeveran-
da en ella. 27.^.18 
Su fin ha de fer aumentar el amor de Dios. 2S, 
w.23. 
C o m o , y quando fe ha de contentar el alma de íu 
oración. 93*w«7 
No importajque en ella no obre el entendimiento. 
91, C. 23. w. 4.^94. w. 9. 
Dos modos de difeurfo, que puede averen ella. 
ibid.n. 10. 
Quiere mas maña que fuerza. 94. K. 13 
No íiempre la eftorva el demonio. 126. C. 31. 
7J. 16. 
Es mifericordia de Dios quitarnolla algunas vezes, 
ibid. 
Y darnos íequedades en ella. 161. C , 4y .« . 1 
Dodrina muy importante para tiempo de íeque-
dades, ibid.y 15 9. C. 44 .« . 1.7 Z 
Todo cae bienfobre la Oración, z ^ i , Avi*io. n. 2 / 
x64f.,AVh 17.7 3.».29.7 30. 
Cinco coías muy provechofas que tiene. 264, 
n. 2. 
E l deleite interior que cauía , quando es gran-^  




ES el efeudo del alma. 195'.«. X 
Es el fruto de la perfecucion, ibid.n. 7. 
Veaíc la palabra, Tréajos. 
P. P ante ja , Prior de la cuevas de Sevilla, 
Fue el amparo de las Rcligioías de Sevilla en 
la perfecucion que padecieron, j ^ . C. 17. 
10. 
Limofna coníiderableque las hazia. 104. C .éz» 
« . 8 . 
Su elogio. y5 . « . 4 
H.eltgiofíís de Paftuna. 
Su traflacion a Segovia. x 4 .C. 2 ». ? 
Alaba la Santa la perfección de las Religioías. 
ibid. 
Taz.. 
L a de las potencias es mucho de eftiraar. i^- C. $> 
n. 4 
E n lo malo es perverÜL 23 3. Avi. 1, » 9 
E n ella fe adquiere la virtud. i¿> 1. w, 2. 
S. Pedro de Alcántara. 
Dale cuenta la Santa de fu eípiritu. Apruevaloy 
defiéndela de los que la contradizen. 6q.C. 19-
». 7.7 7 4 . » . 18. 
Su elogio. i\%.n.6> 
Ir. Pedro ibancz,. 
Fue ConfclTor de la Santa. ^8.C. 19.» Í 3 
El» 
C O S A S N 
Efcrivio por íu obediencia el libro de fu Vida. 4 j . 
PorVuconfcjo comento lacmprcíTade laRefor-
47 «-3 
Su elogio por la Santa. 4S.«. 8 
Penitencia^ 
Con ella defeanía el alma de los ímpetus de amor. 
132.(7.32.^  f.^ J34.«. 11.7 1 3 5 - « - ^ 
Ayuda mucho al eípiritu. z j f . A v . 12. n. t 
Eftá defterrada de los Pulpitos. 256. w. 5 
Los tres mayores Predicadores comentaron á pre-
dicar penitencia. f¿ w* ó• 
Penfamiento. 
Ay differencia del penfamiento al conícntimicnto, 
l é i . C . 45". «. 2. 
Remedio contra los malos penfamientos. ÍW. 
Petfecucion. 
Ladelos Juftós es mas ícníible , y de menos rc-
curíb en lo natural. 1 o. K. 5 
Entonces es mas feguro el amparo, quando parece 
. mas irremediable. ikíá »• 6 
No pierde nada el Convento, que íe funda con 
ella. • 148. C 38.K. 4 
Ncceffita de oración el que la padece. 17 6. C . j 1. 
«.3. 
Avifo para íacar fruto de las perfccucioncs. 242. 
Av. 8. 
S. Pionio Manir. 
Pidió , yendo al martirio, que enterraífen con 
• íii cuerpo las cadenas , con que cftuvo prefo. 
I Plata, 
Scrviríc el hombre con ella, y á Dios con otro 
metal, es reprehenfible. 141. C. 34.«. 2./142. 
».2. 
3E1V. Pedro Damiano prefento al Papa Alcxandro 
I I . unas cuqharras de madera , por íi queria 
dexar las de plata. ibíd.n.%. 
K. S. P. Alexandro V I I . luego que fue corona-
do , echo de Palacio la plata > y íc íirvio de bar-
ro, iíid. 
Pleitos. 
Dcvenfe cícuíár, quanto íca poífible, aunque íe 
tenga jufticia, 181.0.54. «.3 
Daños que ocaíionan, 18 3.». 4 
Pohtezjt. 
En ella confifte el coníúclo interior del alma. 103. 
C. 16.». 4. 
X-os Religiofos íe han de honrar con los pobres, 
y no con los ricos de la tierra. 96. C. 24. 
n, 1. 
Elogio déla pobreza por ían Juan Chrifoftomo. 
89. «.8. 
La alegre, no es pobreza. 187.«. 2.71^7. Av. 19. 
». t.y 2. 
Confcrva el eípiritu de la Religión, ihid. Av. 19 
La de eípiritu promueve á la Caridad. 239. 
«.4. 
Tanto avrá de Dios, quanto huviere de pobreza. 
2 6 8 . » . 4. 
Prelado. 
Elle de grande alivio, tener de íii parte per-
fonas inclinadas al bien de las almas. 6. c. 3. 
«.4. 
Suele Dios darle doblado reeogimicnto,quando lo 
O T A B L E S. 
dexa por atender al govierno. 9. n. 1 j . Jf%^* 
C. 21. «.5-. 
Todo fu bien confifte en bufear tiempo parafi. 9. 
C.^.w. 15. 
Los de las Rcligiofas han de fer de la miíma Reli-
gión. 12. C.^-.n 2 
Ha de tener por fundamentóla Oración. 21* C . 8. 
n . j . j z ó . n . 8 . & c . 
Su neceílidad es la primera. 2 4 . C . 8.w 14 
Paraverbieníiirebaño, íehade peñérenla emi-
nencia de la Oración. ibid. 
Como íe ha deportaren lo exterior del go-* 
vierno , íin daño de lo interior 8 j . C. x i . pf 
toda. 
En co^s de juriídicion importa mucho , que 
tenga bien fundada íu autoridad. C, i . ! , 
n. 3 
La obedienciá le es muy importante. 8 7 . « . 7 
El cuidado de almas es mucho de temer. 9. I 
No ay mayor locura, que recibir con alegria una 
Mitra. ibid. r. 2 
Es empreíla muy difEcultoía negarle la razón, aun-
que nunca la tenga. 44. w. 4 
No lo Ha de obrar todo por fi. 85. n. $ 
Con que atenciones ha de obrar 89. n. 6 
Su preíencia es como el Sol. 101. ^.4 
Los achaques corporales le impiden el buen go-
vierno. ibid. n. i o 
Documentos de govierno. 187. C. jó . « . 3 . 7 1 0 2 . 
Los Superiores han de defender a los inferiores. 
145. n. 4. 
No ha de querer el Prelado en un inftanteper*. 
fcdos áíus fubditos. 187. C. $6.n. 2 . / 156. 
n» 20. 
Ha de fer íanto , para íer buen Prelado, 1^ 4. 
n.4. 
Ha de tener eípiritu doblado. ihid* 
Y grande amor con los íubditos. 179. n, 6 
Aííombra con fu preíencia. 182. w, 2. 
Para íaber mandar , ha de íaber obedecer, 183. 
n. 6. 
No hadefufrir, que ios fubditos le deíprecien a 
lo deícubierto. 187. C. 56.«. ^  
No ha dehazer caíb dcchifmes de aufencia. 188. 
w. 6. 
No lo ha de querer governar todo. ibid. n. 7 
Dios nos libre de un Superior enojado, aunque 
fea Santo. 195:. « .3 
Es peíada Cruz íer Prelado. 197. C. 60. n. % 
Ha de tener muchos ojos. 2.05". w. 7 
Raras vezes yerra fin culpa. 207. 17 
Las leyes han de íer íü Norte. 209. C. 63. 
«.9. 
Su preíencia es el remedio de la Comunidad. 210. 
« . 3 . 
Quan ageno es de los íubditos, tratar con él con 
poca lifura. *o8. C. 63. «.8 
Raras vezes ay quexas contra los Prelados, que 
no íea con grande barabúnda, mucho ruido y 
poca razón. 21 8.M. 5 
El aífimiento á los Prelados es principio devandos 
y diíTeníiones. 216. C. 65 .« .9 .7 2x3. w. 34 
Importa que de veras íean fubditos los que han i(í-
do Prelados. 2J4 . Avun.n. 1 
Co
I N D I C E 
Con el mucho mandar fe olvida el obedecer. 2,5 y. 
6. 
H principio del govierno no ha de íer rigurofo. 
X^J.W. b'. 
Mas edifica el Prelado con las obras , que con las 
palabras. a ^ ) . « . 1 
Ha de fer íubdito de íus leyes, x 19.11 
E l amor es la cadena que lo une con los íubditos. 
2 ^ 8.«. 17. 
No ha de poner la carga del precepto á quien no 
tiene fuerzas para llevarla. z^S.w.xó 
R. 
Recreaciones. 
A Probacion de las que fe ufanen las Religio-nes. 18.71. iB 
Fue amiga la Santa de que íus Hijas fe recreaífen 
con moderación. 2.0y. C. 63. n. 1 a 
Reforma, y Reformación. 
Sobre cinco reloxes de arena íe fundó el edificio 
de la Reforma. 89. K. 8 
Su vida fe fuftenta íbbrelosexes déla penitencia. 
10^. n. 7. 
Ha de fubir con el padecer. 108 . n. 16 
Provecho grande que hazen fus Conventos. 8. 
C. 3 .«. 13.7120. C. go. n. 6. 
Aftucias del demonio para deshazerla. 6 .C . 3. n. 
y 10^ ..C, 27.pr toda-
Fundóla la Santa para bien de íu Orden, y aumen-
to de la Iglcfia. 69. G. 19. n. 16 
Ay de ella, quandole faltaren los trabajos. 105, 
n. 2. 
Los muchos, que tuvo á los principios.ÍW./^. 
C. .^defdeeln. f i y i y í . C . 41. m 2. 
Manda el Nuncio , que fe deshaga : y confírmala 
Dios defde el Ciclo. icy . C. 27 .« . 3 . / 4 
Defde efte dia comencó á ir en gran aumento. 
ibid n. 4. 
Catalogo de algunas Religioías , Hijas de grandes 
Señores , que ha tenido , y tiene la Reforma, 
jx. n.6.& fiq. 
No ayuda á la Reformación poner macula en lo 
que eftá reformado. i . C i . w . 1 
Mas fácil es fundar tres Religiones, que reformar 
una fola. 2.77. j 
No fe reforma un eftado, durmiendo el Reforma-
dor, ir. TÍ. 12 
Hafe depaífarpor murmuraciones y trabajos, fi 
íe ha de coníeguir la reformación. ibid. 
Su premio fon calumnias y murmuraciones. 101. 
77.9. 
E n coías de reformación, íe hade tener gran tefon 
a los principios. 189. C. 7^.77. 5 
Relígkfos,y Relmofas. 
Gana mucho con Dios , quien los favorece. 31. 
c . 9.77.6. 
No ha de aver muchos al principio de una Funda-
ción. 21 f. C. 6$.n.8 
Es contra la obfervancia el fer muchos , como 
el no llegar á los neceífarios. 3- «• i-jy 234. 
Es conveniente,que aya numero determinado, ibid. 
77. 9. 
D E L A S 
Pocos, y perfedos agradan mas á Dios , que mu-
chos imperfedos. 2? 3 .« .6 , 
No han de afeólar la antigüedad. ij-é. 77.13 . 
Es gran daño una Religioía defeóntenta. 103 
C. X6.77. z . 
No fe han de encerrar en los Conventos, las que 
no tienen vocación. 14 .» . ^ 
No han de prefumir de Latinas. 183. C. 55.77. x. 
y 185:. 77.2.7 3. 
Porque traen velo negro en la cabera ? 225.77.4. x 
Revelaciones. 
E l camino de rcvelíiciones es muy peligrofo. 204-
77.2. 
No fe han de poner poreferito. 244.^7.9.77. 1, 
y 24¿>. 77. 11. 
Deívianfe de la Fe los. que las apetecen. 248. 
77.25. 
L o que los Santos gozan, no lo alcanzaron por 
ellas. 24f.-dw. 9.77. 6 
Deven hazer poco cafo de ellas los Padres de eípi-
ritu. ibid. 
Tampoco las han de cenfurar temerariamente. 
247.77. 15-. • 
Atención grande, con que íe goviernan en efta 
materia los Hijos de la Santa. 246.77. j 
Reyes. 
Han de o í r , para obrar bien. 90,77.1^ 
Han de fugetar fu poder al de Dios. £ 1.77.4 
Rodrigo Alvares. 
Dale cuenta la Santa de fu cípiritu. 5:5. C. 1 8 , / 
66.C. 19. 
Su elogio. é o . « . a 
s. 
Colegio de Salamanca, 
DEíTea la Santa fu Fundación. 4. C. 1 .» . ^ Solicítala D.Teutonio de Bragan^a , Ar^o-
hifyo que fue de Evora, ilid. 
Procúrala el Padre Mariano, á titulo de que los 
Religiofos cuiden de un Convento de Recogi-
das. I I I . C . 28 w 12 
Noaprueva elmcdío la Santa, por el buen nom-
bre, con que deífea que entren los Religioíbs. 
ibid.y 109.77. 3. 
Religicjas de Salamanca. 
Trabajos que tuvieron en comprar caía propia para 
la fundación. 198 . C. 60.77. 5* 
Compadecida de ellos, paífala Santa á Salamanca. 
ibid, 
Salud. 
Es ncccííaria para la Oración. 127. C. 31.77. 
16. y 19.^130. 77.18.7 137. C. 33 77.^ . 
Es gran merced de Dios darnoíla, para íervirle. 
I37.. Tí. 7. 
No íe ha de guardar, fino emplear en fufervicio, 
190.T7.2. 
I>. Sancho Davila, 
Aliéntalo la Santa en algunos efcrupulos interiores. 
19. C. 6. n. 2. 3 .74. 
Fue íu Padre eípiritual. ibid. n. 1 
Santifímo Sacramento. 
En cierto modo beatifica al alma. 260. n . n 
Es manjar de vida , y muerte 2^2.77.9 
Como íe ha de recibir, ibid. n. 1 ° 
E l 
C O S A S N 
E l recibirlo i menudo, esfeííal de mas cftrccha 
amiftad con Dios. I9.C.^.M.2 
No íe ha de retraer el ^Ima de recibirlo por las ten-
taciones del demonio. 137'c' 33-
Haíc de venerar en la rierra como en el Cielo la 
EíTencia divina. 2 59. Avi. I 
No es contra la íantidad el enojaríe con razón. 79, 
n. 1. 
Ha ávido entre ellos opoíiciones de entendimiento, 
Üi.defdeelnum.X'f, 
Ay Santos de efcoplo, y de pincel. 19 J . «-.3 
Religiofas de Sevilla, 
Parte la Santa por obediencia á íii Fundación. 173. 
C. 49. w. 3 . 
Trabajos grandes que tuvo en ella. 16$, C.47. 
«. 2. &c. 
Dcípucs de los de la Fundación de Avila , fueron 
eftos los mayores. 'ma, 
Pcriecuciones, que padecieron las Rcligioías. 52. 
C. i j . p r t o d a . j i y i . C , 5 8 . » . 2 . 
Coníuelalas la Santa con admirable dodrina. 175:» 
C. 51. for toda. 
Atribuye efta pcríccucion al averjfe confeíTado con 
Religioíbs mera deius Deícal^os, y pidelesquc 
no lo hagan. 200. C , 6 i . n . $ 
Religiofas de Soria. 
Agradéceles la Santa un focorro, que laembiaron, 
íiendo Priora de Avila. 1 y7 . C. 4 3 . » . a 
Alegrafe de verlas murmuradas fin cauía , por 
averie coftado poco aquella Fundación, ibid, 
«•3. 
Hizo laDoña Beatriz de Beamontc. 15 -8 f 
supiora. 
Ha de tener íalud para feguir el Coro. 203. C, éz. 
Para efte oíEcio mas íc ha de atender á la habilidad, 
queá laedad . 203,0. ^2. « . 6 
Es inconveniente, que Priora y Supriora tengan 
poca lalud. 208. C . ^ . » . ó 
,^• T- : 
l í . Glwiofa Madre ^.TERESA» 
ORdenále el Capitulo general, que fe retire á un Convento, fin tratar de nuevas Fun-
daciones. 8.C. 3 . » . 13.742. C. 13. «.10 
Su obediencia , y refignacion en efta ocafion, 
ibid. 
Era amiga de hazer de la neccílidad virtud. 41 . 
C. 13. M. 
Tenia gran confuelo en recibir alguna Novicia fin 
dote. ^ 49.0.1^. « .3 
Lo que eícrivio de oración, lo fupo por experien-
T>jia*.. . 5 f . C . i 8 . « . j 
Padeció veinte j dos años de fequedades. 66,C. 19. 
« .3 . 
Padecíalas con grande gufto. 13 2. C. 32, «.4 
Mo tuvo vana gloria , ni tentaciones de íbber-
via. é^.c. i9.«.S.77o.w.2c:.7 74.w. 20 
uellcos grandes , que tenia del bien de las almas, 
y de la honra de Dios. 67. « . o 
« a leer fu Vida fentian grande provecho, ¿8 . 
O T A B L E S. 
Su obediencia fingular á los ConfeíTorcs. ^9, 
«. 16. 
Siempre los obedecia, aunque entendicíTe lo con-
trario en la oración, ibid.n. 17 
No íe íiigctava tan fácilmente á los que todo lo 
creían. ibid, n. 20 
Tenia grande amor á los que la períeguian. ibid, 
n, 22. 
No padeció tentaciones contra pureza. 70. 
ff.2J. 
Quanto mas trabajosfentía en las cofas , tanto de 
mejor gana las hazia. l o o . C . z ^ . n . ^ 
Elroundopueftoen armas contra ella y fus Hijos. 
IO^.C. 27. w. 3 . 
Nació para Maeftra de eípiritu en el mundo. 49, 
n. 13. 
Crióla Dios para Apoftol, en la esfera de muger. 
90. n. 17. 
Es íu mote : O morir, o padecer, 243. n. 9 
defde el Cielo parece que govierna íu Reforma. 
L a Uermana Terefa de J E s vs. 
Confuelala la Santa en las fequedades, que pade-
cía. l ü t . C . f á 
Su elogio, ibid.n. í 
Su inclinación k la humildad. 193. C. 59. 
n. 4. 
D. Teutonio de Braganca, 
Animalo la Santa en los trabajos del minifterio Pa-
ftoral. 
DeíTea que íc funde en Portugal, y no loaprue-
va la Santa por entonces. 81 ». 13./14 
Trabajos, 
Mide Dios el padecer conforme á las fuerzas. 
0,3. n. j 1 7 6 . c. 51. n, 2 . 
Quando da muchos trabajos juntos , íúele dar 
buenos fuceíTos, ibid» 
Acompañan á ios contentos defta vida, 30,0.9. 
72.2. : * 
Mientras mas trabajos, mas ganancia. 100. C. zfl 
No ay gufto , como padecerlos por Dios. 10y." 
C. 17. W, 2, 
Es el camino mas íeguro para Dios. ibid. 
Son el centro de los Santos. ibid. 
Con ellos levantó Dios el edificio de nueftra re-
dención. 10.». 8 
Opales fechan de pedir á D ios , y quando? 140. 
n . j . 
Purifican las almas. 1 c 1. C. 4 1 . » . » 
Con ellos paga Dios los grandes íervicios. 1 9^* 
C. 44 . n. 2. 
Dexanal alma rica dcteforosetcrnos,i75.C, J I . 
n. 1. 
Mejoran las almas. 177. C, 52.«v Z 
No hemos de andar á elcoger los que queremos 
zoo .C 6i,fí, 2. 
Religiofas de ValladoM. 
A Credíta nueftro Señor la perfección deftc Convento. 39, «.4 
Ofrecen á la Santa ^ ucicntos ducados para ios nc-
I N D I C E D E L A S 
godos de la Reforma. i c o . C . 2j.w. d.y 169. 
C.48 . n. % 
Platica que les hizo la Santa tres ícmanas antes de 
íü muerte. 2 3 9 . ^ . 0 
Vtrád. 
vSiempre vence a la calumnia. 1 o. w. 9 
No ay cofa tan fuerte,y fácil para defendcrfe. iUL 
Vida. 
No fe ha de fentir demaíiado á los que falen della. 
130 C . 30 . « . 14. 
Es muy corta 1 4 3 . C 3 5 . « . 2 
PaíTan prefto fus confuelos. 162. C . 4^. n. 1 
Son engañofos íus deleites. 163 .« . 3 
No fe ha de poner en ella el peníamiento, 21 x. 
C. 64.«. 4. 
C O S A S N O T A B L E S . 
Villímueva de la Xara. 
Pretende una Fundacionde Religioías. 208.C.63, 
n. 5. 
Parte la Santa á hazcrla, deípues de quatro años 
de inftancia. ^ | 
Virtud. 
Es fu eíinalte la nobleza 9 • «• 3 
Loque mas deve procurar el alma, fon las virtudes. 
157 C . 43 n. j 
Adq[uicrefe en la paz, pruevaíe en la tentación, y 
fe aprueva en la vitoriade la tribulación. 161, 
Votos. 
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-Mi OH:) tém 
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^ ^ ^ ^ ^ ONÍOS £artm (en fentírde Jan % afilio el <¿Mag¿ 
' no)uhos comoefpejos, etique fe mira el retrato de 
fu <tA utor j como el de los P^adres en ¡os hijos, Sic s. M* 
tuam Epiflolam agnovi (le efcfive afán Cfre* ^ 
gorio !h(j^an^no) ut i i faceréfolent, qui amícorum 
liberos ex íimilitudine in ipíis coiifpicua agnofcunt 
Y en la (farta 4 1 , le di%e a £\daxtmo Thilofopho , que por 
f i Carta lo aVta conocido y como por la¿ una^ sal León : Amí-
corum íraagioes iweráperlermones exprimuntur. 
Cogaoícimus itaque te per litteras, quantuoa ut 
ajunt) per ungues Leonera. Tor lo qualdíxo fan 
brofio 7 que el ufo de las Cartas Je ordena h fuplir las faltas de 
la aufencia : pues en ellas fe mira la imagen del amigo, como fi 
ejluviera prefente : Epiftolarum ufus eft, ^ M s j ^ ñ l 
locorumintervalIis,affed;uadíi^reamus : inquibus ^ . 4 / ' 
inter ablentes ? imago refulget prsefentiár. Y aunque 
en todas Je halla e/la natural femejar^a; éjpecialmente en las 
familiares^ que fon mas propias de la naturaleza : pues quánto 
tienen menos de arte > reprefmtan mas al viyo lo propio del 
natural. 
t 2 E l 
P R O L O G O 
E l de nuefira (floriofa aSAdadre Janta TERESA DE 
J E S U s, DoBora mijlica de la Iglefia (" en fentir de los que la 
conocieron y trataron} fue de los mayores > que han conocido los 
fighs) y bajlantemente fe defcubre en fus efcritos miélicos : 
pero no se f con mas propiedad en fus (jtrtas. P^orque aquellos 
principalmente nos reprefentan la imagen de la gracia, y lo 
Jobrenatural que ella obró en aquella alma fantifsima; y como 
por ilación facamos lo grande del natural. T^ ero en ejlas ( como 
fon fobre negocios, que ella trató 7 y manejó en efe trato huma^  
no ) mas al yiyo fe reprefenta efle > y lo mucho ? que le dio la 
naturaleza. 
De las quales podemos defyr, lo que Cfofrido de las de fan 
G o f s B e r ñ cBernardo : InEpiftolis, quas ad diverfas períboasob 
iTb 3 47. negocia diverfa diélavit, prudens Le£toradvertet, 
quo fervore fpiritus juftitiam omnem dílexerit^ 
omnem sequé o derit inj uftitiam. Non querebat ali-
quid fuum : quicquid tamen erat Chrifti, íiccura-
bat utfuura. Quas enim fcelera non arguit? Quid 
vero fanétunij quid honeíhim, quid pudicum , 
quid amabile, quid virtutis, aut laudabilis difcipli. 
nasfuis ortum in qualibet regione diebus, nonro-
boravit ejus authoritas 5 non fovit charitas, diligen-
tia non promovit? Quid ante promotum dilatan 
amplius non optavit ? Quid forte collapfum non 
totis, pro loco & tempore ? viribus egit ut repara-
retur ? En ejlas (jartas que nuefira Santa efcrhió a dije* 
rentes perfonas ^ fobre diferentes negocios-> vera el prudente 
LeBor y como en unejpejoy aquel fervor de efpiritu > conque 
todos los ordena al amor de la virtud •> y al aborrecimiento del 
y icio, haúendo una como efe ala de la tierra al Cklo; ello es y 
de la tierra del negocio que trata, al Cielo de la yirtud a que lo 
ordena; porque en ellos no bufeaya fus interefes ? fino los de 
Dios ? cuyo era todo lo que tenia : y como yerdadera Efpofa^ 
mirava las cofas de (jbritto como propias 5 j fu honra como 
fuya : Quicquid erat Chrifti5 íic curabat ut luum. 
Que %elo muefiraenellasal reprehender? Que valor al defen* 
dér 
A L L E C T O R, 
der ¡ a c M f a d e Dtof) y el partido de la virtud > esforzándola 
con fu Autoridad) fomentándola con el calor de Ju caridad ? y 
promoviéndola con fu incanfable cuidado ? Con que anfas pro-
cura dilatar en ellas la perfección de fu 'Reforma , apoyando lo 
buenos y cerrando qualqukr rejqui^ioy ó ajfomo de relaxa* 
cion ? En los negocios que trata 7 que prudencia en difponerlos, 
que efcacia enconfeguirlos, y que fagacidad fanta7 en can* 
telar los 1 Finalmente no fe hallara imagen de virtud > que no 
fe reprejente en ejle efpejo > y con un adorno tan dulce de ejlilo ^ 
con una gracia tan juave de palabras : que nos ajiciona a ju 
trato, y fuaVtty fu comunicación. 
EJla es i mi yer una de las grandes excelencias de me j i r a 
Santa > defpedir tantos rayos de doBrina en unas Cartas fami* 
liares, y domejlicas : y derramar tantas luces de efpiritu, 
entre negocios de tierra; en que Je conoce quan endiofado eílaya 
aquel coraron , y que la crió T>ios parajDoBora y <z5\dae/lra 
de las almas. De aquella ¡w^m (¡ue crio Dios en el dia primero 
¿e la Qreacion ditgn los fagrados Expoftores 5 que los tres 
dias primeros lució en la tierra ; y ejla mifma al quarto(en 
Sentencia del Angélico DoBor Janto Thomas) fue colocada 
en el Cielo, y la dieron propiedades de ^ 0 / : Dicendum?1^^** 
quodut Dionifusdicit 4. deDivinisnominibusx quod illa67-81 
luxfuit lux Solis, íed adhuc informis, quantum 
adhocquod jam erat fubftantia Solis : fed poftmo-
dum data eft ei fpecialis & determinata virtus ad 
particulares effeétus. Que la que fupo lucir entre tierra > 
claro ejla que ayia de fer criada para Sol, y para que fuejfe 
lu% del mundo. Ferdaderamente que quando nuejlra (floriofa 
ts5\dadre no tupiera tan merecido el tituló de Doctora de k 
Iglefay por fus admirables efritos (¿Mifticos; folo por fus 
Cartas lo mereciera : pues tantas luzes de enfeñan(¡a, tantos 
rayos de Doctrina en unas (partas de correfpondencia humana , 
lu e^s Jon > y propiedades de Sol. 
Tor efto fin duda han fido tan bien recibidas las del Tomo 
primero, que en menos de ocho años fe hiñeron quarro impres-
Jiones : y aeíle pafohan f do también las injlancias que fe han 
t 3 hecho 
art.if.m 
corp. 
P R O L O G 
hecho a l a 'Religiónpara que faque a lu^elJegunáo. E l quai 
úfrecemos al Leíior, fara que fe mire en e ñ e ejpejo 5 y componga 
a e l fus accimies, en efe trato humano > aprendiendo a y t ^ i r y 
converfar entre los hombres > f n defagradar dTtios : Opti-
|pfft" -^-3 me uteris leétione ( dtie fan zJguJlin) íi eam tibí 
P adhibeas fpeculi vice : ut ibi velut ad imaginem 
fuam animarefpiciat > &^ ^^ v^ ^ 
vel pulchra plus ornet 
Tero t ' i ^ M Á ^ W ^ ^ ^ I W ú i ^ : pues el no tenerlas es pro^ 
piedad del Ttiyino ^ de qúien d i ^ e e l Sabio que tiene por exce* 
lencia e l fer efpejo fin mancha , Speculum finé macula] 
efe tiene muchifúmas, y fon las de las 3\£otas t en las quales 
echara menos e l LeBor la gravedad > eloquencia > ejptritu, y 
doUrina del Señor Don fuan de Talafox, Chryfojhmo de 
mejlro figlo* Ya las tema j u Excelencia en fu poder , para 
ilujlrarlas corno las primeras : pero /a muerte nos priyo del 
fruto de/la Obra ] y de otras qm tenia premeditadas ; como 
también de los exempios ¿ e fu vida : aunque en ejlos fempre 
yhe yy vivirá i pues como di^e Jan (f regorio \^(a i^an^eno ^  
nunca mueren, los que vinieron fegun Ttios, aunque pajjcn 
orTt!an;n : Deo (juippé omnes vivunt, qui lecüti-
Athtma dürti Deum vixerunt y etiamfi ex hac vita m i -
grarint. 
Y como no es imitable aquel tari caudalofo rio de eloquen* 
cia^y erudición, que comunico (Dios a e f k fegundo Chryjc^ 
' J lomOj para que fertili^affe los Qampos de Ju Iglefia, como e l 
primero ; ha parecido ha^ er a eüas Cártas folamente unas 
3\[otas como litterales, para declarar los puntos y materias 
que contienen i fino es en algunas, que, ó por mas doÜrina* 
les y ó necejjariasy piden particular atención. Y en todas Je ha 
procurado entrefacar de los Santos la doffrina de ta Santa : en 
que fe yera repartido por efte ejpejo mucho de lo que los Santos 
nos dieron en fus tratados EJpirituales 5 que es otra excelencia 
deflas Cartas, Y f i los efcritos (como dige Séneca) aunque 
fean cortos^  y efcuros -> fi fe miran por un crtjlal cubierto de 
agua p parecen grandes y hermofos : Littera? quamvis 
^ 6 minu-
A L L E C T O R , 
minuta & oblcur^e per vitream pilam , aqoá pie* 
nam, majores 5 clariorefque cernuntur j 1S¡lando eJMi 
¡kfá&'dsv «r rfó /¿ÍX Cartas de la Santa \ y adiendo de yer-~ 
fe por ejle ejpejo crijlalino > tan lleno de raudales- de doñrina > y 
difcreckn, puede jerque aunque tan cortas^  fe les pegue algo 
de fu grandeva ( fe quiera en la apariencia) para que ayuden 
al provecho del LeBor $ que es lo que en ellas fe pretende. En 
las qu ales fe tal Ive^fe dad alguno el nombre de Santo y no cae 
jobre la perfona^  fino fobre las loables coslumbres de fu Vida^ 
para explicar fu Virtud > como fe fuele por eñe nombre. Tro* 
te fiando que no es mi intento darle mas autoridad de la que la 
perfona fe tiene : para ajuflarme entodoaíos Decretos (¿dpo* 
fiolicos, en efpecial al de Vrbano F U L de 5. de funio 
de 1651* que afsi lo determina. 
• . 
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A P R O B A C I O N 
Del muy ^eyerendo y cDoBiJsimo Tadre Fray Rafael For* 
cada y de la fanta Orden de P^redicadores > LetordeT^ri^ 
ma de Theologia en el estudio general de la Ciudad de 
<*5Adanrefa en el principado de Cataluña. 
H E vifto cfte ícgundo Tomo de las Cartas de la gloriofa y pro-digiofa Virgen y Madre, y Dodora miftica 3 Santa TERESA 
DE JESUS^, junto con tas N otas, y obfervaciones 3 que han hecho 
fobre ellas, fus dodos, y devotos Hijos los Padres Carmelitas Def-
cal^ os^ y dcfpues de aver yoleydo uno y otro con mucho guftoy 
defvelo y y con particular atención he reconocido y reconozco, que 
las dichas Cartas eftan preñadas de efpiritual doótrina > llenas de gra-
cia y íuavidad y dulzura, y de Celeftiales avifos y documentos 3 para 
el aumento de la virtud de todos fus Hijos y devotos y . unas calla-
das y zelofas reprehenfiones para reducir pecadores al camino della ^ y 
que las dichas Notas y obfervaciones fabenen extremo ala calidad de 
¡adoctrina, zelo, y piedad de la Santa, y que cada una dellas^ á 
imitación de las Cartas, es un rayo de luz, que alumbra el entendi-
miento y una faeta aguda, que hiere y penetra el coraron, y rinde á 
la voluntad para que ame á Dios y le lirva con cuy dado y fervor. Y 
aíli reíuelvo, que Cartas, y Notas merecen la Licencia^, que fe deffea 
paralaeftampa_, y elaplaufo, y común eftimacion de los Fieles por 
no aver en ellas cofa que fea contra la Fe Católica, y buenas coftum-
bres. Efte es mi parecer, que en el Convento de Predicadores de Brúñe-
las á I J . de Oótubre de 1673. 
FR. R A F A E L PORCADA. 
A P P R O B A T I O C E N S O R I S. 
Mprimi poterit ABum Bruxell¿e iu OBobris 1673. 
J, R o U C O U R T S , T. L * 
Ecclef. C o l D D . Michaelis & 
GnduU Vkhmus l ib . Cenfir, 
C A R -
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SIA TERESA DE J E S U S * 
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C A R T A P R I M É R A * 
\ A l Trudentifimo Señor Itgy FELIPE 11* 
J E S U S . 
Á gracia del Efpirita Santo íca íienipré 
coa Vueftra Mageftad. Hilando con harta 
pena en enconiendar á Nueílro Señor las 
cofc defta íagrada Orden de Nueftra Se-
ñora | y mirando la gran neccffidad qué 
tiene, que eftos principios, qué Dios ha 
comentado en ella > no fe caygani fe me 
ofreció que el medio mejor para nueftrd 
remedio es, que Vueftra Mageftad entien-
da en que coníifte eftar del todo la firmeza defte edificio. Yo^ 
ha quarenta años que vivo en éfta Orden: y miradas todas las coías, 
conozco claramente ^  que íi no fe haze Provincial á parte de DeC¿ 
calaos, y con brevedad,, que fe haze mucho daño ^  y tengo por 
impoffible que puedan ir adelante. Como cfto eftá eii manos de 
Vueftra Mageftad ^ y yo veo que la Virgen Nueftra Señora le ha 
querido tomar por amparo ^ pata el remedio delíiOrden j heme 
atrevido házer efto i para fuplicár á Vueftra Mageftad por amor 
de Nueftro Señor, y de fu glorióla Madre j Vueftra Mageftad 
mande que fe haga: porque al Demonio le va tanto en eftorvarlo ¿ 
que no porna pocos inconvenientes > fin aveír ninguno | fino bien 
de todas maneras* 
i . Harto nos haria al cafo j íí en eítos principios le encargaífe 
á unPadreDefcal^o, que llaman Fray Gerónimo Gracian, que 
yo he Conocido aora ^ y aunque mo^ o rile ha hecho harto alabar 
á Nucftro Señor lo que ha dado a aquella alma > y las grandes obras 
que ha hecho por medio fuyo remediando á muchas j y anfi creo 
que le ha efeogido para grande bien en efta fu Orden, Encamine 
ü £árm de la $. éMai re TERESA DE JESÚS y 
CARTA Nüeftro Señor las cofas^ de fuerte, que Vueílra Mageftad quiera 
í hazerlc efte fervicio, ymandaílo. 
3. Por la merced que Vu^ftra Mageílád me hizo en la licencia 
para fundar el Convento de Caravaca, befo á Vueftra Mageftad 
muchas vczes las manos. Por aalor de Dios fuplico á Vueftta Ma-
geftad me perdone, que ya veo que íby muy atrevida : mas confi* 
derando que oye á los pobres el Señor, y que Vueftra Mageftad 
cftá en fu lugar, no pienfo ha de canfarfc. De Dios áVueftra 
Mageftad tanto defcanfo y años de vida como continuo le pido i 
y la Chriftiandad ha meneften Son oy 11. Julio. 
Indigna Siem^ y Subdita 
D i VUESTRA MAGESTAD, 
Terefa de Jefus Carfnelkds 
ísr o T A s. 
1. T ? Sta Carta fe e f c r m ó el año de í y ^ . éftándo !a Santa en Tplcd(> í 
como cdnfta del Contexto , y dé lo que dize en ella , qué tenia 
quarenta años de habito quando la eferívió, y tantos paffaron defde el 
de 3^ . eft qiíe t o m ó el Habi to , hafta el de 7 .^ 
2. Efcriviola al principio de la mayor tempéííad que padeció Í11 Re-
fo rma , quando concluidas las Fundaciones de Caravaca, y Sevilla, íc 
part ió para Caílilla , en cumplimiento de un precepto del Capitulo ge-
neral de nueftros Padres de la Obíervat ícia , en que la mandavan que 
íe retiraíTe á un Convento, íin tratar dé nuevas Fundaciones, y la Santa 
cícogió el de Toledo ; y reconociendo que la quietud de fus Hijos los 
Defcalgos dependia de tener Provincial propio , fe lo propone en eíte 
Carta al Señor Rey F E L I P E I L recurriendo al azylo de fu amparo para 
coníeguirlo. 
3. Tres cofas le propone en eíía a Su Mageftad. La primera, la fepa-
radon de fü Reforma en Provincias de por íi. La fegündá, que les den 
Provincial de los mifmos Defcalgós que los govierne. Y la tercera, que 
fea eftc el Padre Fray Gerón imo Gracian de la Madre de Dios , que en-
tonces era Viíitador Apoftoíico de las dos Familias en la Provincia de 
Anda íuz ia , y de los Defcai^os , y Defcalgas de Andaluzia, y Caftüla , 
y a quien poco antes avia conocido la Sarita eftando en la Fundación de 
Veas. Y todas tres las! eoníiguió por medio defte Prudentiffimo Rey : 
pues vio en fus dias dividida en Provincia fu Reforma , y al Padre Fray 
G e r ó n i m o Gracian en el puefto de Provincial. Con que cerró las puertas 
del Templo de Jano, que algún tiempo las tuvo abiertas el zeío : para-
que nunca jamas fe bolvieíTen a abrir , como fe puede efperardeleftrecho 
vinculo de amor , con que eftas dos fagradas Familias cítan unidas en 
C H R I STO, • 
• 
• 
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(tiiIluflriJJimo Señor Tfontáhato déaSHendo^é^a j 
C A R T A S A P R E L A D O S , 
Y P E R S O N A S I L U S T R E S . 
C A R T A I L 
(¿Jl IkflnJJimo Señor "Don oJharo de éMendoty, Obifi 
po de Talenda. Primera» 
J E S U S 
Ea fiempre con vueílraSeñoriai Macho contento md 
ha dado el cafamiento de la Señora Doña Maria : y es 
verdad que de la mucha alcgriá que me dio > rió acá-
bava de creerlo del todo, y aíli me ha íido gran con-* 
fuelo verlo en fu Carta de vueílra Señoria. Sea Dios bendito, que: 
tanta ttlei*ced me ha hecho: que eftos dias en eípcctal me ha t raída 
bien defáfoíTegada, y cuydadofa, y con gran defleo de ver quita-
do á vueftra Señoria de tan gran cuydado ^ y tan á poca coila (fegun 
me dizen) qüe es cafamiento bien h o n r o í a En lo demás no puede 
íer todo cabal : harto mas inconveniente fuera fer muy nio^o. 
Siempre fon mas regaladas con quien tiene alguna edad : en efpe-
ciai lo íerá quien tiene tantas partes para fer querida. Plegué á Nue-
ftro Señor fea muy eti hora buena, que no sé que me pudiera veniü 
alpreíente , que mas me holgara. Del mal de mi Señora, Doña 
Maria me ha pelado. Placerá á Nueítro Señor no fea como fueleé 
Acá le tendrá mas particular cuydado, que lo ordinario» 
%, Pague Nueftro Señor á vueftra Señoria la límofna, que ha 
Venido ámuy buen tiempo; porque ya no teníamos á que acudirj 
aunque no me dava mucha pena. A Francifco de Salcedo le avia 
dado mas que á nofotras, que fiempre confiamos en Dios. Dixo-
me efte otro dia, que queria eferivir á vueftra Señoria, y folo de-
zir en la Carta; 5mí^, pan no tenemos, Y o n o l o d e x é , porque ten-
go tanto deífeo de ver á vueftra Señoria fin deudas, que de mejor 
gana paífare j porque nos falte 3 que no por (er alguna parte para 
acrecentar coftas á vueftra Señoria. Mas pues Dios le da tanta cari-* 
dad, efpero en Su Mageftad, que ío acrecentará por otra parte. Ple-
gué á él de guardar á vueílra Señoria tnuchos años, y llevarme á mi 
adonde le pueda gozar. 
3. Muy determinado eftá el Padre Gracian de no íñe dexar ir 
ala Encarnación. Mas á Dios es el que temo : con que no ay coía 
que al prefente peor nos efté. Harto me huelgo de que vueílra Se* 
noria vaya atendiendo á fu condición tan genefofa, para quitarfeí 
A ¿ 4^  
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4 Carm de ¡a S. (¿Mádre TERESA DE JESÚS > 
CARTA de ocaíiones , como es la Feria. Plegué á Dios le aproveche , 
y á vueftra Señoría le guarde mas que á raí. Son oy y. de 
Septiembre. 
Indigna Sierva, y Subdita de vueftra Señoría. 
Terefa de Jefus. 
4. TERESA befa á vueftra Señoría las manos, y hazeloque 
vueftra Señoria le manda : y á íu querer, bien fe iria con vueftra 
Señoria. 
N O T A S . 
r. ¥ 7 Sta Carta es para el Iluílriílimo Señor Don Alvaro de Mendoza> 
Obifpo que fue de Avila , y lo era ya de Falencia , para quien fe 
eícrivieron la quarta y quinta del primer Tomo. Efcriviófé cfta á íiete de 
Septiembre del año de 1J78. eftando la Santa en Avila. 
1. En el Numero primero fe le da a fu Iluftriífima, harto cortefmentc 
el parabién del cafamiento de la Señora Doña Maria : que fue la Exce-
lentifllma Señora D o ñ a Maria Sarmiento, Sobrina de fu IluítrifTima , Hija 
de fu Hermana Doña Maria Mendoza, y de Don Francifco de los Cobos, 
Comendador mayor de L e ó n , que efte año casó con el Duque de Seía, Don 
Gonzales Fernandez de Cordova: y dale juntamente el pefamc , de la enfer-
medad de fu Hermana: peníion de los güilos de efta vida, venir mezclados 
f m m . i ^ . con penas .* Rt jm dolore mijeebitur, dr exfremagaudn lutius oceupat. 
wf-13- 3. En el Numero i.agf adece la Santa á fu Iluftriífima la limofna que leembió , 
y le dize: H a venido h muy buen tiempo:porque y a m temamos h que acudir. Condi-
ción propia de Dios acudir con íus beneficios, quando nos faltan los arr i-
Sm Juan, mos humanos: Cum humanafpem omnem negat 5 { dize fan Juan Chryfoftomo ) 
chryf. Ho~ tune D i v i n a difyenfatio clare Y añade, que á Franciíco de Salcedo ( que 
mil. 16. in era aquel Cavallero de Avi la , á quien la Santa llama elCavallero fanto) le 
MA. avia dado mayor pena la neceífidad que padecían las ReligiofaS. Y que quifo 
éferivir a fu Iluftriííima, y folo dezir en la Carta: Señor, pan no tenemos j que 
fue diferetiífima r a z ó n : porque ( como dize fan Bernardo ) aíTi fe ha de tratar 
con los generofos : pues no neceíllta de mas inftancias la liberalidad , que 
S Bernard traer^e ^ a^ memor^a Ia neceflidad del focorro , para acudir al remedio : Cum 
Serm ± 6 beneficiff, ¿r liberalitatem propenps i ta eft agendum: non enim grat ia violenter 
in Cant. exprimenda, fedproponenda occafio. 
4. En el Numero 3. trata la Santa de la elección de Priora, que hizo en 
ellael Convento de la Encarnación de Avila,por el mes de Oélubre del año de 
1577. en que acabó fu oficio la fuceíTora de nueftra Gloriofa Madre, de cuyo 
govierno quedaron tan prendadas las Religiofas 5 que la eligieron por Pre-
lada , y defendieron en el Confe jo Real íu elección. La qual causó el alboroto 
que refiere la Santa en la Carta I I I . del I . Tomo. Y atendiendo a efto el Padre 
Fray Gerón imo Gracian fe opufo á la elección. Pero la Santa dize que a folo 
Dios temia : que es una máxima Divina , y muy importante, para entrar 
fin temor en las emprefas del fervicio de Dios, pordificultofasquefean. 
Y digo que es Divina efta máxima : porque es del mifmo Dios : H m c tímete 
Matth. 1 o. • C dize por ían Matheo ) quipoteft animam & corpmperderé ingehennam, 
vetf. x 8. y. En la Posdata habla de fu Sobrina la Hermana T E R E S A DE JESÚS, 
Hija de fu Hermano el Señor Lorenzo deZepada : que dev iade íen t i r l aau -
fencia del Señor Obifpo, que el año antes avia fido promovida á la Igleíia 
dePalencia. 
• C A R -
¡tAhmfmo Ilujlrif. Señor T>omA¡varo de ¿Mendoza. $ 
CARTA 
C A R T A I I I . i " . 
/ tnifmo Ilujlrifsimo Señor Don aA¡varo de eJidendoxa, 
Obijjx) de 'Falencia. Segunda. 
T E S U S. 
A gracia del Efpiritu Santo fea con vueítra Iluílnffima 
Señoría. Holgófe tanto el Ar^obifpo con la Carta 
de vueftra Señoría, que luego dio mucha priefla á que 
íe acabañe eñe negocio antes de Pafqua, fin pedirfelo 
nadie, y quiere el dezir la primera Mif la , y bendizir la Iglefia. 
A ella caula fe avrá de quedar (á lo que creo) hafta el poftrer dia 
de Pafquapor fer todos eftos ocupados. Ya íe hazen las diligen-
cias , que pedi al Provifor, caíi ninguna falta* Todas fon bien 
nuevas para mi. Han citado la primera Parroquia, á ver íi les venia 
perjuizio. Ellos dixeron, que antes harian por nofotras quanto 
pudieífen, ello fe tiene ya por acabado: y afli he embiado á dar las 
gracias al Arfobiípo. Sea Dios alabado, que parecía cofa impof. 
íible á todos, aunque no a m i , que í íemprelo tuve por hecho, 
y afíi foy la que menos ha padecido. 
i . Todas belan á vueftra Iluftriílima Señoria las manos muchas 
vezes, porque las ha facado de tan gran trabajo. Han fido fus ale-
grías , y alabanzas á Nueftro Señor , que guftára las viera vueftra 
Señoría. Sea fiempre alabado, que dio á vueftra Señoria tanta ca-
ridad, que baftafle para for^arfe á eferivir aquefta Carta al Ar^o-
biípo : y como el demonio vei'a lo que avia de aprovechar, hazia 
mas contradicion, mas aprovechóle todo poco : porque nueftra 
poderofiffimo Dios ha de hazer lo que quiere. 
3. Plegué á Su Mageftad que aya dado á vueftra Señoria falud 
eftos días, para tanto trabajo, que harto delante lo he t r a í d o , 
y ííiplicandoíelo mucho todas. Aunque lo fea hazer Synodo, haze 
vueftra Señoria Iluftriííima muy bien , que él dará fuerzas para 
todo. Para las Hermanas es harta ganancia tener á vueftra Señoría 
a i : mas no faltan embidiofas, y de la buena Pafqua que tendrán 
me huelgo. Dé las Nueftro Señor á vueftra Señoría, tantos años , 
y tanta falud, como toda cfta Orden lo ha menefter. Amen : Es 
oy Viernes de la Cruz. El poftrer día día de Pafqua fe dirá la p r i -
mera Míffa con el favor de Dios. Y fi puede el Ar§obi ípo, quiza 
antes» 
Indigna Sierva, y Subdita de vueftra Señoria 
Iluftriílima, 
Terefa de Jefm 
A ) N O -
6 (partas de la S> <£Kiadre T E R E S A D E JESÚS* 
CARTA 
" i - N o T A s. 
i . T j 1 Sta Carta íe cfcrivió el año de 1582,. citando la Santa en la Funda-
l i c i ó n de Burgos, la qual ( como dizen nueftras Chronicas ) fue 1^  
Corona de rofas, y eípinas, que le pufíeron por las ya hechas. Derofas, 
por el fuave olor , que aí Efpofo , y á toda la Orden dio j y de efpinas , 
por los trabajos que le coftó. 
2. Texióle efta Su Mageíbd por medio del Iluíhiííímo Señor Don Chr i -
íloval Vela , que del Obifpado de Canaria íubió al Argobifpado de Bur-
gos : y paífando por Valladolid, negoció la Santa la licencia para la Fuiv 
dación, por medio del Señor ObifpO de Falencia Don Alvaro de Men-
doza : a quien refpóndió el Argobifpo ^ que la daria de muy buena gana 
a fu tiempo : porque íiendo natural de Avila , conocía muy bien á la. 
Santa , y tenia tan grande fatisfaccion del gran fruto , que hazian en la 
Iglelía fus Conventos 5 que e íkndo en Canaria avia deíieado, y procü-
rado uno dellos. L o mifmo le refpóndió defde Burgos, aviendole efcrito, 
á inilancia de la Santa, fdlicitando la mífma licencia. 
3* Sobre el feguro pues de eftas palabras , dadas á perfonaje tan gran-
de , y principalmente fobre ías muchas , que Dios le avia dado, de quan 
férvido avia de fer en aquella Fundación, Mzo la Santa fu viaje , y llegó 
a Burgos á 26. de Henerd del aíio de 15 Si. y halló tan defabrido al A r -
<;obiípo, por averfe venido fin licencia expreíía fuya, que no acaban de 
ponderarlo los Hiftoriadores de la Santa. Cafi tres mcfes dilató la licencia, 
en que palTaron tantos íañces, y tan penofos, que baftaran á rendir o t ro 
animo menos vaíerofo que el Tuyo, y no tan aflíftido de Dios , como ella 
fmtUchhé mifma refiere en el Libro de fus Fundaciones. 
00.30. 4. Ultimamente eferivíó la Santa al Obi ípo de Falencia , pidiéndole 
que eferivieífe al Ar^obi ípo , que le cumplieíTe las palabras que le avia 
dado. Y aunque el fentimiento de fu Iluftriífima era grande 5 era mayor 
el amor que tuvo á la Santa, y á las cofas del íervicio de Dios , y aífi venció el 
ámora l fentimiento, y la v i r tud á la razón de Eftado, y efcrivióal Argo-
bifpo, en efta conformidad : el qual íe halló tan favtírecido de fu Carta, 
que luego dio la licencia, y fe efeduó la Fundación, y defta Carta le da la 
Santa las gracias á fu Iluftriííimaenlaprefente* 
C A R T A I V . 
l A l Ilufirifsimo Tton atJlonty Fela^ue^, Ohifpo 
de Ofmáé 
Dale qüenta la Santa, como á Confeflor íüyo ^ e l Eftado de fu alma, 
J E S U S. 
Quien pudiera dar á entender bieíi á vueftra Señoria 
la quietud y foffiego con que fe halla mi alma. Porque 
de que ha de gozar á Dios tiene ya tanta certidumbre, 
que le parece que ya le ha dado la poffeflíon, aunque 
no el gozo : como fi uno huvieffe dado una gran renta á otro con 
muy firmes efcrkuras, para que la gozara de aqui á cierto tiempo, 
y llevara los frutos: mas hafta entonces no gozava fino de la poílef-
< t / Trekúos i $ tPerfomís Ilufirer* f 
t i o n > que ya le han dado de que gozará efta renta : y con eí agrá- C A k T Á 
decimiento que le queda ¿ ño la querría gozar > porque le parectí ^ 
no la ha merecido 5 fino fervir ^ áunque fea padeciendo mucho t 
y aun algunas vezes parece, que de aqui á la fin del mundo íeria 
poco, para fervir aquien le dio efta poífeffion : porque á la verdad 
ya en efta parte no eirá füjeta á las miferias del mundo, como íblia í 
porque aunque paila mas j no parece que es fino como en la ropa 3 
que el alma efta como en un Cadillo con Señorio , y affi no pierda 
la paz. Aunque efta feguridad no quita gran temor de no ofender 
á Dios, y quitar todo lo que le puede impedir i no le fervir 5 antes 
anda con mas cuydadp. Mas anda tan olvidada de fu provecho ^ 
que le parece ha perdido en parte el fer, fcgün árida olvidada de fi: 
En efto todo va á la honra de Dios j y como haga mas fu voluntad* 
y fea glorificado. 
x. Conque efto es affi, de loque toca á fu falud , y cuerpo l 
me parece fe trae mas cüydado, y menos mortiíícácion en comer 5 
y en hazer Penitencia no los deífeos que tenia i mas al parecer todo 
va a fin de poder mas fervir i Dios en otras cofas : que muchas ve-
zes le ofrece como un gran íacrificio el cuydado del cuerpo, y 
canfa harto , y algunas íe preuva en algo ^  mas á todo fu parecer1 
no lo puede hazer fin daño de fu lalud, y ponefele delante lo que 
los Prelados la mandan. Eri efto y el deííeo que tiene de fu falud 
también deve entremeterfe harto amor propio, mas á mi parecer 
entiendo me daria mucho mas gufto, y me le dava quando podía 
hazer mucha penitencia : porque fi quiera padecía hazia algo, y 
dava buen exemplo ^ y andava fin efte trabajo, queda el no fervii? 
á Dios en nada. Vueftra Señoría mire lo que en efto ferá mejor 
hazer^  
3 . Lo ó l a s vifiones imaginarias ha ceífado í mas pár^^ que 
fiempre anda efta vifion intelledual de eftas tres perfonas, y de la 
humanidad 3 que es a mi parecer cola muy mas fubida , y aora 
entiendo á mi parecer que eran de Dios las que he tenido : porque 
difponen al alma para el eftado en que aoraeftá^ fino que como 
tan miferable, y de poca fortaleza, ivala Dios llevando como viá 
era menefter : mas á mi parecer, fon de preciar, quando fon de 
Dios, mucho. 
4. Las hablas interiores no fe han quitado, que quando es me« 
nefter me da Nueftro Señor algunos avifos : y aora enPalenciafe 
huviera hecho un buen borrón^ aunque no, de pecado, fino fuera 
porefto¿ 
5. Los a6k>s y deíleos no parece llevan tanta fuerza, que Ib* 
lian; que aunque fon grandes, es tan mayor la que tiene en que fe 
haga la voluntad de Dios, y lo que fea mas fu gloria ¿ que como 
el alma tiene bien entendido, que Su Mageftad fabe lo que para 
efto conviene, y efta tan apartada de interefe propio^ acabanfe 
preftó 
fartM ¿e h S, (¿Madre TE&ESÁ DE JESTJS» 
CARTA prefto eftos deíTeos, y aótos, y á mi parecer no llevan fuerza* 
De aqui procede el miedo ^ que traigo algunas vezes (aunque 
con inquietud, y pena como folia ) de que eftá el alma embobada^  
y yo fin hazer nada: porque penitencia no puedo; a6tos de pade« 
cer, y de martyrio, y de ver á Dios no llevan fuerza, y lo mas 
ordinario no puedo. Parece, vivo folo para comer y dormir, y 
no tener pena de nada, y aun efto me la da, fino que algunas ve« 
szes (como digo) temo no fea engaño: mas no lo puedo creer: (por* 
que á todo mi parecer) no reyna en mi con fue^a afimiento de 
ninguna criatura i ni de toda la gloria del Cielo, fino amar á eflc 
Dios, queeftonofemenofcaba^ antes á mi parecer crece, y el 
deffear que todos le firvan. 
6. Mas con efto me cfpanta lina coía s qüe aquellos fentimien-
tos tan exceffivos, y interiores, que me folian atormentar de ver 
perder las almas, y de penlár fi hazia alguna ofenfaáDios, tan 
pocolepuedofentiraoraaíli^ aunque á mi parecer no fe minora 
el defleo de que ño fea ofendido*. 
7. Ha de advertir vueftra Señoría, que en todo, nienloqnc 
aora tengo > ni en lo paflado, puedo poder mas, ni es en mi mano 
fervir mas íi pudiera > fino fucile fuin : mas digo que fi aora con 
gran cuy dado procurafle deffear morirme, no podía, ni haberlos 
actos como folia, ni tener las penas por las ofenfas de Dios, ni 
tan poco los temores tan grandes que traje tantos años, queme 
parecía fi andava engañada, y afli yo no he menefter andar con 
Letrados, ni dezir á nadie nada 5 íblo latisfacerme fi voy bien 
aora, y puedo hazer algo* Y efto he tratado con algunos que avia 
tratado lo demás, que es Fray Domingo ^ y d Maeftro Medina $ 
y unos de la Compañia. Con lo que vueftra Señoría aora me dixere 
acabaré, por el gran crédito de vueftra Señoría $ mirelo mucho 
por amor de Dios. Tampoco fe me ha quitado entender eftan en el 
Cielo algunas almas que íe mueren, de las que me tocan, otras no, 
8. La paz interior, y la poca fuerza que tienen contentos ni 
defeontentos panquitarla ( de manera que dure ) efta prefencia tan 
íín poderfe dudar de las tres perfonas, que parece claro íe expern 
yomK 14- menta lo que dize fan Juan, que hará morada en el alma, efto no 
mf< 13- folo por gracia, fino porque quiere dar á entender efta prefencia # 
y trae tantos bienes; que no fe pueden dezir, en efpecialque no 
es menefter andar á buícar confideraciones, para conocer que eftl 
alli Dios* Efto es cafi ordinario, fi no es quando la mucha enfer-
medad aprieta, algunas vezes parece quiere Dios fe padezca fin 
conluclo interior 5 mas nunca, ni por primer movimiento tuerca 
la voluntad de que fe haga en ella la de Dios. Tiene tanta fuerza 
cfte rendimiento á ella, que ni la muerte, ni la vida, fe quiere ^  
fino es por poco tiempo, quando deífea ver a Dios: mas luego lele 
reprefenta con tanta fuer ja f cftar prefentes eftas tres perlbnas* 
que 
Trelador, y P^erfonm Ilujlres* 9 
que en eílo fe haremediado la pena defta aufcncia , y queda el CARTA 
deíleo de vivir ^ fidquieíc, para lervirle mas, y fi pudieíle íet Iv# 
parce, que íi quiera un alma le amaflc mas, y alabaffe por mi in* 
terceflionj que aunque fuefle por poco tiempo, le parece importá 
mas, que eftar en la gloria. 
, • • - • • • 
Indig-na Sierva, y Hifa de vueftra Señoría* 
Terefa di J e f a 
N O T A S. 
I . T T X E l contexto defta Carta, 6 Rcíacioii fe colige que la e fqrmó íá 
\ J Santa eftando en Falencia el año de i JBI. poco defpues de concluydá 
aquella Fundación : y es para el llurtríflimo Señor Don Alonzo Velazqucí 
Obifpo de Ofma , y CoñfeíTor fuyo, comunicándole como a tal , el cita-
do de fu alma. Y como fue a lo ultimo de fu vidaj mueftra en ella el al-
tiífimo eftado de perfección, \ que j-lego con ía gracia, fuperior al qué 
nos defeubre en otras Relaciones. Porque en efta nos dize aquella paz # -
y foíHego interior en que vivia , fuperior ü todas las cofas del mundo , 
y de la tierra, y aun también á las del Cielo : pues n i aquellas la inquic* 
tavan, n i el deíTeo deftas, aunque fueíTe de ía falvacion de las almas ^ l a 
á t o r m e n t a v a , como folia , fegun dize en el Numero 6. que es lo mas ^ 
que puede llegar una alma en efta vida, aííiíHda de la gracia : pues fon 
virtudes de animo purgado, propias de los Bienaventurados en el Cielo^ 
V de algunos Perfediííimos en la tierra, cómo eiífeña el Angeíicó Do^oif 
Santo Thomas. Y aífi vemos, que a los Bienaventurados no Ies inquieta jy.ttm,i¿ 
el ver las muchas almas que fe pierden 5 no porque no deífeen fu falva- z. q. ¿ 1 . 
cion con mayores aní ias , que quahdo vivían en el mundo , fino porque ¿He. 5. i» 
aquella voluntad cfta t añ una conla de Dios , que no quieren mas de l o Ctfp. 
que él quiere , como dize la Safata en ci Numero 8. hablando de la füya t 
y aífi ninguna cofa baila á inquietarles la poíTcífiondc la Felicidad , deque 
gozan, O dichofo eftado , en el qual goza el alma como un genero de 
Bicnaventuranga en la tierra ! , , 
1. En el Numero 1. dize la Santa, que tenia tanta certidumbre de que 
avia de gozar de Dios , que le párecia, que ya tenia la poíTeífiony aunque 
no el gozo : lo qual neceftita de explicación ; porque certega de ía fal-
vacion , y predeftinacion eterna, no fe puede tener en cfta vida, fino es 
por particular Revelación de Dios, como eníeíía el Santo Concilio de Tren- ^ ^ 
t o . Y aunque pudo íer que la Santa la tuvieífe , y en ella la diefle Diós 12. ^ ^ . 
certega de fu falvacion j pero no e$ eífe el fentido de fus palabras .4 porque 16, 
ella mifma lo explica en el Capitulo I I de las Moradas feptimas, donde 
hablando de íi mefma en cfte dichofo eftado, aunque en tercera perfona, 
y aviendo dicho la paz, y íeguridad interior con que efta el alma en efta 
ultima morada : Dize aííl : Parece que quiero dezir que en llegando el almá Morad, fep* 
hazerla Dios ejla merced, eHa figura de fu falvacion > y de no tornar a caer, no tm,c^%„ 
digo t d : y en quantas partes tratare defia materia , que parece efla el alma en 
feguridad, fe entienda mientras la Divina Mageflad la tuviere ajfi en ¡U mano 9 
y ella no le ofendiere. Y luego añade 5 hablando de fi mifma : Tjo se cierto; 
que aunque fe ve en efte efiado, y le ha durado años; no fe tiene por figura, fino 
que anda con mas temor que antes, en guardarfe de qualquiera pequeña ofenfa 
de Dios. 
Efto mifmo dize la Santa al fin defte Numero 1. donde añade que 
cfta feguridad no le quitava el gran temor, que tenia de no ofender 
Tomo I I . # B á t i o s ^ 
l o fcarm de k S. <3\4ddre TERESA DE JESÜS , 
CARTA a D i o s , y que andava con mayor cuydado de fervirle, y no ofenderle, 
1V. Con que cfta feguridad no es certeza abfoluta , fino una firme efperanga 
que ppr entonces tiene el alma que ha llegado á efte eftado, de gozar de 
fu Efpofo, fino lo pierde por fu culpa. De aqui nacía el gran temor con 
que vivía lá Santa, de no ofender á Dios , aun en una imperfección co-
nocida, y el odio fanto que tenia de íi mifma, viendo que por fu culpa 
podia perder tanto bien. Y aíÜ fe quexa amorofamente á fu Efpofo en la 
tMlmAf . ultima de fus Exclamaciones, diziendo : M a s ay de mi Señor, que mientras 
dura e í i a v ida m o r t a l , fiempre corre peligro l a eterna ! O vida enemiga de mi 
i t t » , y quien tuviera licencia de acabarte ! Súfrete porque te Jufre Dios : M a n -
téngate , porque eres Juya : No me feas traydora, n i de/agradecida, O libre alve-
drio tan ejclavode tu libertad > como fino vives enclavado^ con el temor ^ y amor de 
quien te criol &:c. Bien fe conoce aqui la pureza de lá D o d r í n a de la Santa» 
y que la aprendió en la Efcuela de la mifma Verdad : pues nos enfeña cfta 
tan nccqípirfa para v iv i r en efta vida el mas fanto y perfecto, fíempre col-
gado y dependiente de Dips , y enclavado en él con los clavos de fu fantó 
amor,:y t9mor« ; r ; 
4. Tampoco fe figue de a q u í , que por entonces cftuvicífe cierta la Santa 
de que cfta va en gracia y amiftad de Dios , porque efta certeza fue un al-
tiflimo y certiífimo conocimiento , que Dios le infundió defta verdad , 
Í)or medique la grada de la Fe, Q de Profecía , para que como Madre a eníenaífe a fus Hijos, y como Doctora en fus Libros á fu Iglefia : La$ 
quales por fer de las gracias, que los Theologos llaman ^/tffcf datas, no 
tienen fleceflaria conecciqn con la que nos haze fantos , y juftifica, y aífi 
íe puede hallar en los pecadores 5 para que nadie fe glorie de fi mifmo a 
yifta deftos recibos de Dios , y eftime mas que todos ellos la gracia, y 
las virtudes.,- que lp:.h^en:buenp y agra^íabíc a;fus,pjp^ 
5. En el Numero 5. dize la $ 2 ^ i ^ y I j i q f c f a ' ^ e p á j ^ . ^ l a . . a ^ i a n ^ y l ^ p ^ 
intele^ual las tres piyinas^Perfonas^ .y:.la Humanidad- de C H R I STO : 
110. porque vicíTe a fola la Humanidad , fino para explicar que no foía^ 
niente veia a las tresÍDívinasPerfonas con el altiííimo conocimiento, que 
¡ tuvo deíte inefable Mif ter io; fino también a la íegunda en q u a n t o t í o m b r e . 
Efto mirmo quifo dezir la Santa en la Carta X V I I I . del I . T o m o Kumcro 16 . 
donde dizc : No me acuerdo averme parecido que habla Nueftro Señor r fino es 
l a Humanidad, Para fignifícar, que no la habiava en quanto Dios , fino 
en quanto Hombre. 
6. El b o r r ó n que dize la Santa en el Numero 40^ que íe huviera hecho 
en la Fundación de Palencia, fino fuera por un avifo que la dio Nueftro 
S e ñ o r , lo refiere ella mifma en el Capítulo X X V I I I . del Libro de fus Fun-
daciones. Y fue que eftando ya determinada de comprar una cafa para mudar 
a ella el Convento; iendo la Santa á comulgar, la dixo fu Mageftad, que 
n o t o m a í í e aquella, fino las de cierta Hermita , que fe llama Nueífya Se-
ñora de la Calle, y pareciendole cofa recia a la Santa por eftar ya caíi 
cfeóhiado el concierto j la rcfportdíó el Señor : JNo entiende^ ellos lo mucho 
que foy ofendido alí i y y efio J e r a gran remedio: Porque con ocafion de la gente 
que íe juntava de noche a velar en aquella Hermita , íe hazian muchos 
pecados, y ofenfas á Su Mageftad. Y dudando la Santa, fi efta habla era 
de D i o s , ó alguna ilufion del demonio j la dixo Su Mageftad : To foy •: 
con que mudó de intento, y compró las Cafas de la Flermita , para que 
en ellas alabaflen fu Hijas á fu Eípofo, y le firviclícn de día, y de noche, 
donde antes era tan ofendido. 
Q A 
(iA Treladofp y Terfonas llujlres. I I 
CARTA 
C A R T A V- v 
<*Al Ikftrifsimo Señor Don Tedro de Cafiro, Ohijpo que 
de/pues fue de Segoyia, fiendo Canónigo de 
Avila. Primera. 
J E S U S 
¡Ea con vueftra Merced, y pague Su Mageftad el con-
tento que oy me ha dado ? y ayudado junto á mi defleo: 
que fi vueftfa Merced no haze de fu parte lo que pudie-
re, para cumplirmelo; creo me fuera mejor no averio conocido 
fegun lo he de íentir; y es el trabajo, que no me contento yo de 
que fe vaya vueftra Merced al Cielo 5 fino que ha de fer mucha 
coía en la Iglefia de Dios. Harto le he pedido oy, que no cdnfienta 
emplear vueftra Merced effe entendimiento tan bueno en coía, que 
no lea para ello. 
%. Ellas Hermanas belaná vueftra Merced las manos i y hanfe 
confolado mucho. Hágame faber íi fue canfado, y como eftá: y 
no por Letra 5 porque con todo lo que me alegro en ver la de vue-
ftra Merced, no querria caníarle, fino lo menos que pudielfe, 
que no dexará de fer harto. Yo lo eftoy efta tarde con un Padre de 
la Orden , aunque me ha quitado embiar meníagero á la Marqueía, 
que va por Efcalano. La Carta va a Alva muy cierta. Y yo lo íby 
í i i ja , y Sierva de vueftra Merced y. 
Terefa de Jefw* 
N O T A S . 
• 
1. f[7 Ste Señor Prebendado , fue el Huftriílimo Señor Don Pedro de 
jQ^Caf t ro , y Ñ e r o , natural de la villa de Ampudia, Obi ípo que fue 
de Segovia, fus grandes Letras le merecieron en fus primeros empleos la 
Beca del Colegio Theologo de Alcalá a donde fue Concolega del Padre 
Fray Gerón imo Gracian, y defpues la Mayor del Colegio de Cuenca en 
Salamanca, Cathedra de Filofophia en cfta Univerí idad , y la Pretenda 
de Pulpito en la fanta Igleíia de Alva : y fu mucha Vir tud > la Devoc ión 
de la Santa> y el aver fido fu ConfcíTor, fíendo Canónigo de Av i l a , y 
cftando la Santa en fu Convento de ían J o í e p h , predicó á las Religioía^ 
un día de la Infraodava de todos Santos, como dize la Santa en la Carta 
L X I I . Numero 4. y defte Sermón le embió las gracias en eíla Carta, 6 
Billete, digno de la prudencia, y diferecion de la Santa. 
x. Y pudo fer que fueíTe Profecía lo que le dize en el Numero 1. ^ue 
*vm de Jer g r m cofa en l a Iglefia de D i o s : porque de la Prebenda de A v i l * 
pafsó a la de Toledo : y defta fubio á la villa de Lugo ; y el año de 1^ 03. 
a la de Segovia, y fue de los grandes Prelados, que veneró Eípaña en fu 
tiempo, "Ultimarneute Ú Señor Rey D o n F E L I P E 111. 1Q prefentó para 
B 2 el 
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CARTA el Ar^obifpado de Valencia, y antes de las Bullas llegó la muerte á 28. dé 
V L Oólubre del año de 1611. con univerfal fentimiento, eípecialmente de las 
Pobres, de quienes fue tan Padre, que diziendole un dia el Corregidor 
de Scgovia, que minorafle las limofnas, porque con fu mucha largueza á 
eftava la Ciudad llena de gente holgazana 3 le refpondió i SSor Correa 
gidor, ^ vueíirs Merced toca la parte de la Jujlida 3 jy a mi U de la Mi[eru 
eordta, Refpuefta digna de un Prelado Ecdei ia íhco, con que acreditó las 
Profeticas palabras de la Santa. 
C A R T A V L 
< L / / Ilujlrifsimo Señor Don Tedro de Catiro 3 Jiendú 
Cmonho de Avila. Segunda* 
J E S U S 
| Ea con vueftra Merced. No llega á tanto m i faber, qué 
¿ ni por imaginación llegó á el no , cjtie vueftra Merced 
aora dize. A noche harto mas fue el de vueftra Merced, 
en caer, y en eftorvar effa pena á efta pobrecita, que cierto pafsó 
un dia trabajofo: y no ha lido folo, fino muchos. Con fu Madre 
no tengo mas que hablar, fino hazer lo que vueftra Merced man-
da, queefto esfer fubdita : y quando no lo fuera, es tan repug-
nante á mi condición pedir cofa en que dé pena, que hizieralo 
jnifmo. 
Aora me dízefí, queha embiado? Ana de fan Pedro á Dotí 
Alonzo 3 paraque no dexe de ir á fuplicarlo á vueftra Merced. Efto 
era antes que viniera fu Billete y porque no lo confintiera yo de nin-
guna manera deípues. Quedefefin Sermón, fino viniere el Padre 
Provincial 3 que aunque vé no fe pedirá á quien no le ha de hazer 
a gufto j parecerles ha peor falta 5 que el dañarfe las Perdices, y no 
sé lo que harán. Haga N . Señor á V . Merced tan fanto, como yo 
le füpiico. Porque vaya efte antes que Don Alonzo, ( que aun un 
punto no quiero, pienfe V . Merced voy contra fu voluntad ) No 
mas de que me tiene harto enfadada eífa Armandija. 
Hi ja , y Siem de vueftra Merced, 
Terefa de Jefus* 
N O T A S . 
t, 13 Ara entender efta Carta, es ncceíTatio faber que una Señora Fía-
J_ menea de N a c i ó n , llamada Doña Ana Wafteels, casó en Avila 
con Mathias de Guzman y Davila, Cavallero principal : y aviendo cm-
biudado en la flor de fu edad, y defechado muy nobles Cafamientos ? 
efeogio a C H R I STO por Eípofo , y t o m ó nueftro íanto Habito en el 
Convento de San Jofcph de Avila : donde profefsó á 15. ^ Agofto el 
año de i j / i . con nombre de Ana de fan Pedro 1 y vivió, y murió con 
& t 'Prelados j y Terfonar llujlres* fc| 
opinión áe muy Obfervante y Deícalga el de 1588. á ocho de Mayo. Y CARTA 
baítc en preuva de fu v i r t ud , lo que refieren nucftías Coronicas ; que go- Y I . 
vernando el Convento de Avila el aíío de 1183. no como Priora, íino 
Como Vicaria de la Santa 3 y entrando un dia en el Coro donde fe guar-
dava un cofrecito, y en el uña mano de la Santa,, que les entrego el Padré 
Provincial, fin dezirles el fecreto, vio la Arquilla llena de reíplandores, 
entre ellos a nueftra Gloriofa Madre, que feñalandole el cofrecillo, l ad i -
xo ; Tengm cuenta con aquel cofrecito^ que en elefia una mmo de mi cuerpo^  
2. Dexó e í b gran Religiofa en el Siglo dos Hijas 3 lá mayor (que fe 
ílamava Doña Maria Davila)cafada con D o n Alonzo Sedeño, que es eí 
que nombra la Santa en el Numero 1. y la menor que fue Doña Ana* 
Waíleels, defpues de aver eftado cáfi un año Novicia eü el Convento re-
ligiofiííímo de íanta Ana de A v i l a , de la Orden de fan Bernardo, íigüio 
los paífos de la Madre, y el dia que la íacaron a libertad¿ mudó de in-^ 
t e n t ó , y pidid ñüeftro fanto H a b i t o , con tan grande rerolucion, que 
obligándola nueftras Religioías a que bolvicíTe al Convento de fanta Ana , 
temerofas de fu vocac ión , en llegando a la Por te r í a , les entregó el Ha-
bi to con que falió, y íe bolvió íeg ía r : con que recibió el nueftro, y fe 
llamó Ana de los Angeles. 
3. Lá ProfeífiOn defta Religíofa , tuvo ías dificultades que nos dirá la 
Santa en la Carta L X X I I . porque eftava muy poííeida de la melancolía , 
y padecía otros trabajos interiores que pulieron en cüydado \ la Santa , 
y a fus Confesores : Comunicava algunas vezes a elle Señor Prebendado , 
el qual como eípiri tualydoóto , la defahogava en fus dudas, y confolava 
en fus penas. Y a efto alude lá Santa en el Numero 1. quando dize : 
Harto mas fue el faber de Dueflra Merced 3 en caer en ejiorvar ejja fená a ej{# 
pobrecita que cierto pafso un dia trabajofo, 
- 4. Ult imamente, eftando caíi refuelta la Santa a no daría Profeffion % 
la apareció Su Mageftad , y la mandó que fe la dieífe : porque aquella ak 
matan trabajada era muy de fu agrado : y aíli la hizo en fus manos eí 
año de ij-Si. á 18. de Noviembre ; Y el Sermón del Velo pretendió fií 
Madre que lo predicaíTe efte Señor Prebendado , y con efedo encargó á 
fu Yerno que felofueíTe a pedir. Y llegándolo el á. entender, previno á 
la Santa, paraque no fe lo encomendaífen , y efte es el n o , que dize la 
Santa al principio del Numero i . que no avia llegado á fu imaginación. 
Y añade en el 2. ^ue fe queden f in Sermón , mnque íes parezca peor fa l tá 
que el dañarfe las Perdices i que feria algún regalo que los Parientes tendriaií 
para el Predicador. 
C A R T A V I I . 
<tAlExcelentifsimo Señor Tton Fadrique Jhare^de To^ 
ledo) Duque de Huefca, defpues que lo fue de Ahú* 
J E S U S. 
A gracia del Eípirita Santo fea con vueftra Señoría 
Iluftriffima. Del contento de vueftra Señoría me ha 
cabido tanta parte , que he querido, que vueftra Se-
ñoría lo entienda : porque cierto ha fido mucha mi 
alegría. Plegué áNueftro Señor me la de del todo con alumbrad 
á mi Señora la Duquefa, y guarde a vueftra Señoría muchos años 
con mucha faludé A fo Señoria befo mil vezes las manos, y íuplico 
B 5 no 
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CARTA no tenga miedo, iino mucha confianza: que Nuelho Señor que 
Y^« nos ha comentado á hazer merced, dará del todo muy cumplida. 
De pedir efto á Su Mageftad tendré yo muy particular cuydado, y 
citas Hermanas. 
2* Los trabajos, y poca íalud, que he tenido, dcípues que 
no he eferito á vueftra Señoría, y íaber por otras vías de la falud de 
vueftraSeñoria, feráocafion que me tengan por'defcuydada : yes 
verdad que no lo he eftado en mis pobres oraciones, fino con mu-
cho acuerdo, valgan lo que valieren, y affi lo haré fiempre : y fus 
enfermedades de vueftra Señoría he fentido muy tiernamente. 
Plegué á Dios fean ya acabadas > y la Iluftrillima Perfona de vueftra 
Señoría guarde muchos años. De Burgos á 18. de Abril . 
Indigna Sierva de vueftra Señoría Iluftríffima, 
terefa de Je fue. 
• 
N O T A S . 
fe Sta C a t t á és párá el Excelentiífimo Señor D o n Fadriquc Alvares 
Jt^ de Toledo, Duque de Huefca , T i tu lo del Heredero de la gran 
Caía de AIva5 la qüál heredo ocho mefes defpues de eferita efta Carta. 
Füc Hi jo del gran Duque Dol í Fernanda , y heredo no folo fus grandes 
Eftados, fíño t ambién íli valor, como lo moflró en Flandcs, donde co-
do büeft H i j o , Coronó de Triumfos á fu Padre. 
a. Casó efte Principe de tercer Matr imonio con fu P r i m a , la Excc-
lentiflima Señora D o ñ a Maria de Toledo , Hija de los Marqueíes de 
Villafránca : de cuyo Cafamiento fe originaron los difguftos del Señor 
Rey D o n F E L I P E 11. y la priíion de fu Padre, por averio hecho fin 
orden de Su Mageftad , y faliendoíe de la pr i f ion, en que le tenian en, 
Tordeí i l las , aunque luego fe bolvió \ ella. 
3. En el Numero 1. le da muy cortefmente el parabién del p reñada 
de la Duquefa, y le ofrece fus Oraciones en orden al buen fuceífo , y 
aunque fe lo promete muy fel iz , como de hecho lo fue : pues en efta 
ocafion le dió Su Mageftad por Hijo al Duque de Huefca Don Fernando : 
Aunque ( como Hijo de las Oraciones de la Santa ) no l o g r ó , ni gozd 
el mundo, lino el Ciclo , pues murió íiendo niño 5 por cuya muerte en-
t r ó el Eftado de Alva en el Duque Don Antonio , Sobrino dé Don Fa-
drique, Hijo de fu Hermano D o n Diego , Condeftable de Navarra , y 
Abuelo del que oy le goza, que en el afedo, y devoción a la Santa pro-
$cnde exceder á fus Excelentiííimos Afcendientcs. 
C A R -
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C A R T A V I I I ^ i " ' 
' • 
J l a IlujlrifsimaSeñoraT>oñaéMaria<*^^ Sar* 
miento. Condena que fue de T i^badayia. Primera. 
J E S U S. 
L Eípiritu Santo fea con vueílra Señoría , Amen, 
Como ayer efcrivi á vueftra Señoría, ella no es mas de 
para que fepa, que oy me han traído Cartas dé la Du-
quezade Offuna, y del Dotor Ayala, dando prieíía, 
para que íe reciba una de aquellas Donzeílas > y * un Padre de la * m e l ? . 
Compañía, que fue á caíb, me efcrivebucná relación de la una 5 JUAnAiv*~ 
la otra deviala de elpantar el rigor. Por efto, es bien que las hable, fird^u 
quien fe lo diga bien. No trata cofa de allá. Yo efcrivi , que bien santa. 
podían llevarla luego, que ya avia efcrito á vueftra Señoría lo que 
íe avia de hazer, para darla luego el Habito: que avifaffen á vueftra 
Señoria en eftando en Valladolid. Efcrivo á nueftro Padre Yifita-
dor, diziendole la voluntad^ue vueftra Señoría tiene de recibirlas, 
y íuplico á fu Paternidad embie en efta Carta la Licencia. Creo que 
lo hará^ y fino , vueftra Señoría torne á eferivir luego á ííi Pater-
nidad, y lo ordene de manera, que no pienfen, que uvo.en ello 
engaño: porque á lo que yo puedo entender , no dexará el Padre 
Viíitador dedar á vueftra Señoría contento en lo que pidiere. Dé-
nos Nueftro Señor el que ha de durar para fiempre, y á vueftra Se-
ñoría tenga fiempre de ííi mano, y me la guarde. 
x. Oy me embío á dezir el Señor ^ Óbifpo que eftava mejor, *Eraeise* 
y que venia acá, no tenga vueftra Señoría pena. Quando he yo de ^^!¡fm 
ver á vueftra Señoría mas libre ? Hágalo Nueftro Señor. Verdad es, £ ofoj&í aue hemos menefter ayudarnos. Plegué á é l , que halle yo á vue- de valencia :ra Señoría, de que la vea, mas Señora de í i , que tiene animo fíiHemm' 
aparejado para ferio. Creo haría provecho á vueftra Señoría tener-
me cabe fi: También como eftar yo cabe el Padre Viíitador ^ por-
que é l , como Prelado, me díze verdades:y yo , comoatrevidá, 
y moftradaáque vueftra Señoria me fufra, haría lo mifmo. En * E m m -
las Oraciones de mí Señora la * Duqueza me encomiendo : eftas ff*1*™* 
Hermanas fe acuerdan harto en las fuyas de vueftra Señoria, ^jf1 ^ 
Indigna Siervo y Subdita de V. Señoria, 
Tertfk de Jefas J Carmelita* 
3. Nunca me díze vueftra Señoria como le va con el Padre Fray 
Juan Gutiérrez : algún día lo diré yo. Déle vueftra Señoria mis 
encomiendas. No he fabido fi hizo fu Sobrina Profeffion. El Padre 
Vifitador dará la licencia, para las que la huvíeren de hazer. Mande 
vueftra Señoría avifar á la Madre Priora que fe me avia olvidado. 
N O-
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CARTA 
y in . N O T A S. 
I* 117 ^ta ^art:a cs Para ^9^a ^ r m Scl^ora Doña María de Mendoza, 
tan conocida en Efpaña por fus grandes limofnas, Muger que fue 
del Comendador mayor de León Don Francifco de los Cobos ; y Her-
mana del Señor Obifpo Don Alvaro de Mendoza , Hija de los Condes 
de Ribadavia, y Heredera del Eftadó 5 con que queda acreditada fu N o -
bleza : Y el trato tan int imo 5 que tuvo con la Santa, acredita fu v i r -
tud* 
Fue e í k Señora Fundadora del Convento de ntieftras Rcligiofas de Val-
ladolid , y como a t a l , le da cuenta en el Numero i . ( eftando la Santa 
al parecer en Falencia ) de como una Donzella de la Duqucfa de OíTuna 
pretendía fer Religioía en él. Eran dos las que lo deíTcavan : y la otra 
( d i z e ) deviola de eftmtar el rigor. Secretos Juizios de Dios , efeoger a ía 
una para el Cielo de la Religión, y dexarfe la otra entre los lazos del 
mundo. 
3. En el Numero 2. pide juíHcía el reparó de las Notas : porqués es 
de mucha Dodrina. £ n él alienta la Santa á efta Señora en la pena que 
tenia por la enfermedad del Señor Obifpo fu Hermano con las nuevas de 
íii mejoría : y fentia de ver aquel animo tan generofo menos Señor de í i , 
y rendido a la paífion de un íent imicnto 5 la dize : gumdo he yo de ver h 
vueftra Señoria mas libre ? O íantá íiñeeridad ! O libertad fanta de efpiritu > 
O íbberania de virtud , y Como a todos te mueftras fuperior ! O amor 
verdadero, que folo quieres para Dios a quien amas: y aíli íientés verlo 
prefo de otro amor, que el Div ino ! 
4. Jguando he yo (dize) ¿fe ver a vueftra SeHoria mas Ubre í „ Como íí di-
9>xera : como una tan gran Señora quiere fer efclava de íi mefma , ven-
„ ciendo fu libertad a un Dueño tan v i l como una defordenada paffion ? 
5>Que fe fientan las penas, penfion es de nueílra naturaleza : pero fuje-
^ tar fe la voluntad al fentimiento # es hazer efclava del fentimiento á 
3J la voluntad; y tanto mas efclava, quantos fon mas los Dueños a quien 
^ í i rve , que es la mayor, y mas miferable fervídumbre. MiferaJervitut 
S. Amhrof. ^Cdize ían Ambro f io ) Í » / vagum jus eft, Vlures enim Dóminos habet, quk 
lik, 7. in x unum non habet. El que no reconoce á Dios por Dueño de fi mi íh io 
imam. ^ tiene tantos Dueños como afeólos á quien firve : Tiranos crueles de 
^nueftra libertad, que la rinden y fujetan á la cadena de una miferable 
„ efclavitud. 
y. De aquí fe figue quan engañado vive el mundo que tiene por liber-
tad la fervídumbre , y por fervídumbre la libertad -. porque la verdadera 
es la d é l a vir tud : y aqueles verdaderamente Señor , que lólesdefímif-
m o , y de fus paífioncs y afedos; y el que firvc a fus apetitos , es ver-
Temí ÍÍÍ daderamente efclavó^ c ó m o lo pondera Tertuliano : Si veram putas fáemi 
Cmom Mi~ Uhertatem > redífli in fdrvimtem hominis, quam putas Uhertatem : amtfiíii liber-
t a t e m C u K i s l i , qmm putas fervmtem. Si tienes por libertad la del mun-
do , engañaftc : porque no es fino fervídumbre, lo que el mundo tiene 
por libertad : Perdifte la libertad de C H R I STO, que es la libertad ver-
dadera, que tu juzgas fervídumbre. Pues que mayor fervídumbre y que 
fujetaríe el hombre, á un Dueño tan v i l como el apetito , a quien en-
trega fu libertad, para .vivir en perpetua efclavitud ? ^uoties peccas ( dize 
•vUt. libr. Platón con íer Gent i l ) toties te velut catena revinftum , neqmfjimo & impu-
yAtVsy, rijfimo Domino pro manc'tpio tradñ. Siempre que pecas , te entregas por ef-
clavo, a un Señor viliííimo y fuziílimo, qual es e l vicio. CQye uias d i -
vh'ú. Mr. xera un AuguíHno 6 Gerón imo ? ) Pues que mayor vileza ? Q^e efcla-
ipud mn¿ VÍtud mas; v i l P P 7 
frobnilihr. 6, Efte es el aíTumpto de aquel Libro Div ino de Fi lón, que intitula : 
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g u o d omnis frobus liber. Que todo Virtuofo es libre. Donde feríala dos fe CARTA 
vidumbres : una de Cuerpo , y otra de Anima : al Cuerpo ( dize ) do- I X . 
minan los hombres : pero al An imo , fus mifmos vicios y paíliones. Y 
preuva con fingular erudición Divina y humana, que la fervidumbre del 
Alma , es la verdadera , y mas penofa : pues es tanto mayor, quanto 
es la parte fuperior del hombre j y el Señor á quien íirve el mas v i l , que 
puede fer j y concluye que no ay mas libertad que la de la v i r t u d , n i 
mas efclavitud que la del vicio : y aquel es verdadero Señor , que lo es 
d e í i mifmo, y domina fus paíTionesy afedos. Y entre otras reííere aquel 
dicho tan celebre de Diogenes Cynico : el qual viendo que un Señor dio 
Carta de Hor ro a fu Efclavo, y que todos fus amigos le davan el para-
bien de fu libertad ; M i r t á m efl Cdize) f a t m m eomm judicium. Que fe ad-
mi ró del juizio tan errado de los que tenian por libre al que era efclavo 
de íi mi fmo, como lo moílrava en el gozo , con que celebrava fu liber-
tad. Por eííb la Santa deíTea ver a eíla gran Señora , muy Señora de íi mif-
ma, ry fíente ver la generofidad de fu animo rendido auna paífion, aun-
que tan natural como el dolor en las penas de un hermano, y tal her-
mano. 
7. En la poftdata haze menc ión la Santa del Padre Fray Juan Gutiérrez 
Domin ico , Predicador que fue de Su Mageftad, y de los que aprobaron 
el efpiritu de la Santa, que devió de fer Confeííbr defta Señora : pues fe 
qxjexa de que no la dize como le va con él. Y en lo que añade : Algún 
día lo diré yo. Parece que iníinua que tenia noticia del citado de fu Alma , 
que es buena preuba de la vir tud defta Señora , y del cuy dado que tenia 
la Santa de fu aprovechamiento : y en todo nos eníena , que el princi-
par fin de fu trato y comunicac ión , era llevar almas á Dios. 
:; , . . . . . • . _ ' : . 
C A R X A I X. 
<tA U mifma Ilujlrifsima Señora Ttona tZMaria de aOMm* 
doga. Segunda. 
J E S U S , M A R I A 
Ean con vueítra Señoría, (guando me dieron la Car-
ta de vueRra Señoría, ya tenia eferita efla. Befo las 
manos de vüeftra Señoría muchas vezes , por el cuy-
dado que tiene de hazerme merced : ño es cofa nueva. Harto 
poca falud he traído defpues queeftoy aqui^ mas ya eftoy buena, 
y como tengo aquí á fu Señoría, todo fe paífa bien. Aunque me-
jor fuera tener efte defeanfo con el que me diera eftar con vueítra 
Señoria, que de hartas cofas me fuera alivio tratarlas con vueítra 
Señoría. Mas no rae parece fe podrá hazer con la brevedad que pen-
sé , po'í algunas caúfas. 
2 . Vueítra Señoría lo tratará todo con el Padre Vífítador, que 
como eferiven eífo, hamé contentado mucho. Es muy fervidor de 
vueítra Señoría, y me confoló ver con la afición que habla en vue-
ítra Señoría 5 y afli creo en todo hará lo <]ue vueítra Señoría man-
dare. Suplico a vueítra Señoría le mueítremucho favor 5 y hága la 
Merced que acoítumbra hazer á perfonas femejances. Por que es el 
Two I I * C mayor 
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CARTA mayor Prelado que aora tenemos , y fu alma de ve de merecer 
^ * mucho delante de Nueftro Señor. 
3. En lo que toca á aguardar eílas Monjas, ya yo veo la merced 
que vueílra Señoría me haze: mas como me eferive el Padre Zúa-
tez déla Compañía , que esquíen las avia de hablar, y informar 
de nueftra Rel ig ión , y ellas fean para ella, no ay por que fe dete-
ner, fino que fe pida licencia al Padre Provincial, y vueftra Seño-
ría mande que las reciba j y fino al Padre Vifitador, que la dará 
luego, y es con quien mas me entiendo; que el Padre Provincial, 
aunque mas le eferivo, no me quiere reíponder. 
4. Pena me ha dado el mal de mi Señora la Abadeza. Sea Dios 
bendito, que de una manera, ó de otra, nunca le falta á vueñra 
Señoría de que la tener. Acá la encomendamos á Dios todas , y á 
vueftra Señoría. N o es menefter mandamiento, quando ay tan 
buen defpertador como el amor. Plegué á Nueftro Señor que no 
fea nada, y que fu Señoría cfté prefto buena. Eftas Hermanas to-
das befan las manos de vueftra Señoría muchas vezes. 
5. Hanme eferito, que anda vueftra Señoría muy eípirituaj. 
No íe me ha hecho cofa nueva: mas holgar eme de eftar mas cerca, 
y no fer como foy, guftara de tratarlo con vueftra Señoría. Efte 
Padre Vifitador me da la vida, que no creo fe engañará conmigo 
como todos: que quiere Dios darle á entender quan ruin foy 5 y aíli 
ácada paflb me cojeen imperfecciones. Yo me confuelo mucho, 
y procuro que me las entienda. Gran alivio es andar con claridad 
con él que eftá en lugar de Dios- y aííi le terne el tiempo que eftu-
viere con él. 
6. Ya íabrá vueftra Señoría como llevavan á Fray Domingo por 
Prior á T r u x i l l o , que le eligieron: y los de Salamanca han embia-
do á pedir al Padre Provincial que fe lo dexe. N o faben lo que ha-
rá. Tierra trabajoía es para íu falud. De que vueftra Señoría vea al 
Padre Provincial de los Dominicos, ríñale, que no me vio en Sa-
lamanca , que eftuvo hartos días. E s verdad que le quiero yo poco? 
ya vá efto para canfar mucho á vueftra Señoría. Pues va otra Carta 
no mas, que como yo .me confuelo de hablar con vueftra Señoría , 
no mirava en ello. 
Indigna Sierva, y Subdita de vueftra Señoría, 
n Terefa de Jefm Catmelíta. 
N O T A S. 
«s T7 N efta Carta proíigue la Santa la materia de la paíTada fobre el rc-
cibo y entrada en la Religión, de las Donzellas de la Duqueza de 
Ofluna, y fegun parece del Contexto, la eferivió el miímo d ía , y juzgo 
que fue la Carta que dize la Santa en el Numero primero , que rernitíQ 
con cita. 
x. En. 
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2. En el Numero 2. y j . habla del Padre Viíitador Fray Gerónimo Gra- C A R T A 
clan : y la pide que lo ñivorefca : Porqm es ( dize) el mayor Prelado , que I.X, 
aora tenemos , y ¡ u ¿IITÍM deve de merecer ?nucho delante de Nuefiro Señor. Con 
que lo alaba de Santo y de Prelado ; y es cierto que no fuera buen Pre-
lado, fi no fuera Sahto : Porque, como dize fu i Bernardo, a ninguno 
conviene tanto la fantidad, comO a los Prelados j y por elfo la fagrada 
Efcritura los llama Santos : Prdiatos máxime decet ¡mtíitudo > mde ¿r tn $. Bernatl 
pfaínio fmói i fyecialiter appelUntur* . Sermón, de 
3. Lo que dize en el Numero 4. es muy propio del efpiritu de íaSanta , verb.pfalm. 
porque alabando de efpiritual á efta Señora, dize de íi mifína : £fie Padre H-Audiart 
Vifítador me da la vida , que no creo j e engañara conmigo como todos : que quiere q^dloquah 
Dios darle h entender quan ruin fiy, y ¿ffi a c a ^ me C0Íe en imperfecciones. 
To me confuelo mucho, y procuro que me las entienda. O efpiritu verdadero ! 
O alma dada de Dios para guia de las nueftras ! Verdaderamente que en 
efto, como en todo lo d e m á s , pufo Dios a la Santa por dechado y guia 
de almas efpirituales en fu Igleíia : y quando no tuviéramos tantos abo-
ños en fu vida ; folas eftas palabras nos dieran á conocer lo folido de fu 
efpiritu. Que humildad no mueílra en ellas, fundamento de toda virtud? 
Que recelos de íi mifma , indicio de íeguridad í Que caridad y llaneza 
con fu ConfeíTor, principio de la vida eípiritüal ? Eítás eran fus ruindav 
des , eftas fus imperfecciones , teneríe por ru in , y por imperfeta, y 
deífear que todos la tuvieíTen por t a l , que es lo grande de la perfección. 
T a cada paflo ( d i z e ) Me coje en imperfecciones. Mas la Santa m é perdone, 
que aquí no la cejemos, fino en muchiílimas perfecciones, 
4. Añade : Gran alivio es andar con claridad con el que efta en lugar de Diosl 
Supone ía conveniencia y neceífidad , y dize que es gran alivio. Y tiene 
muchiíííma razón , porque él que defeubre fu pecho al Padre eípiritüal, 
defahoga fu corazón de los aprietos de la conciencia, y fe alivia de la 
carga pefada de la tentación , ó de la culpa : la qual ( como dize ían 
Ambroí io ) Gravat ammatn y agrava y oprime a la pobre alma con la gra- s. Amhofí 
vedad de fu pefo. Porque el demonio que al principio nos facilita la cul- ^p- 7* 
pa con el deleyte , defpues nos atormenta en el potro deífe mifmo luc&B 
deleyte, y nos abruma con el pefo intolerable de ía mala conciencia : y 
dette pefo fe defearga, el que deícubre fu pecho, y manifiefta con lifura 
los fenos del corazón. 
j . Pondm fupra Je tollit, qui honeftiorife communicat (dize el Efpiritu fanto.) 
Ü n gran pefo hecha de í i , el que comunica a otro mejor que él. Y dize 
a otro mejor: porque no en todos fe halla efte alivio, n i á todos hemos 
de manifeílar nueftras llagas, fino folo a nueftro Medico, que es quien 
las puede curar. Porque íi ciegos con la paíííon bufeamos la guia de otro 
ciego j que fe puede efperar, lino perdernos ambos (como dixo C H R I S T O ) 
C&cus autem fi CACO ducatum praflet, ambo in foveam cadu&t. 
6. En el Numero 6. da cuenta la Santa á efta Señora, de como el Con-
vento deTruxi l lo , de la fagrada Religión de íanto Domingo, eligió por fu 
Prelado al Padre Fray Domingo Bañez fu ConfeíTor : a cuya elección íe 
opufo el de fan Eftevan de Salamanca, confervando efta joya para fi , 
que tanto luftre dio á efta gran Madre de Hijos tan efclarecidos, que tan-
to han iluftrado á la Iglefia con fu vir tud y do¿lrina. Y dale juntamente 
unas amorofas quejas, de que el Padre Provincial de los Dominicos no 
la huvieífe vifto en Salamanca , afeándolo ella tanto : porque el amor 
verdadero no es como el falfo del mundo , de quien dixo el Poeta , que 
íe apaga con la auíencia : Quantum oculis animo, tam frocul ihit amor. 
7- El Padre Zuarez , que nombra en el Numero 5. fue el Reveren-
diífimo Padre Juan Zuarez, dos vezes Provincial de la figrada Compañía 
de J E S Ú S en la Provincia de Caftilía, y ConfeíTor de la Santa: cuya Vida 
verdaderamente heroica, fe refiere entre las de los Yarones iluftres defta 
fagrada Religión, C * C A R -
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COARTA 
X C A R T A X . 
t A h Ilujlrifiimá Señora Dona Lmfa de la Cerda 
Señora de oSMalagon. 
J E S U S 
Ea con vucftraSeñodá. Es tantalaprieíTa del Menfa« 
gero, que aun efto no sé como lo digo: fino que la 
voluntad me ha hecho tener tiempo¿ O Señora rnia 
que ordinario me acuerdo de vueftra Señoría , y de 
íus trabajos ? y afli con cuydado fe encomienda á Nueftro Señor; 
Plegué á ííi Mageñad fe firva de dar tan preño íalud á eflbs Señores ^ 
que no me vea yo tan lejos de vueflra Señoría: que ya con verla en 
Toledo 5 me parece eftaria contenta, Eftoy buena gracias á Dios. 
Iré de aqui á Valladolid paíTado ían Pedro. 
2.. Mire vueftra Señoria (pues le encomendé mi alma) que me 
la embic con recaudo lo mas prefto que pudiere, y que no vengan 
fin Carta de aquel fanco Hombre, paraque entendamos fu parecer, 
como vueftra Señoria, y yo tratamos. Tamañita eftoy quando há 
de venirelPrefentado Fray Domingo, (que me dizen ha de venir 
por acá efte Verano) y hallarme ha en el hurto, por amor de Nue-
ftro Señor, que vueftra Señoria, en viéndole aquel Santo ^ me le 
embic: que tiempo le quedará á vueftra Señoria para que le veamos^  
quando yo torné á Toledo. De que le vea Salazar (ütlo es mucha 
oportunidad) no fe le dé nada, que va mas en efto^ 
3. En fu Monafterio de vueftra Señoria me cícriven les va muy 
bien, y con gran aprovechamiento, y affilocreoyo. Han tenido 
todos acá por tan gran ventura, quedarles tal ConfeíTor , que le 
conocen, que fe eípantan, y yo también j que no sé como lo guió 
el Señor, creo para bien de las almas de aquel lugar, fegun el pro-
vecho dizen que haze: y aífi le ha hecho adonde quiera que ha dia-
do. Crea vueftra Señoria que es Varón de Dios. Tienen por acá 
por mucha cofa la Cafa de Malagon, y los Frayles eftán muy con-
tentos. ElSeñorme torne allá con vueftra Señoria. A ellas Her-
manas hallo en eftremo aprovechadas: todas befan las manos de 
V . Señoría, y yo las del Señor Don Juan, y de eíías mis Señoras, 
que no me dan mas lugar. Mañana es día de fan Juan: encomendare-
mosle mucho ánueftraPatrona, y Fundadora, y Patrón. 
Indigna Sierva de vueftra Señoria, 
Ttrefa de Jefm. 
Aqui vengan encaminadas las Cartas de vueftra Señoría ? y el 
recaudo: fino quiere paíle adelante la Superiora. 
N O -
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CARTA 
N O T A S . x. 
t . t? 5ta ^e"c>ra y es c^ :a Carta. fue Doña Ltúfa de ía Cérda, 
Hermana del Duque de Medina Celi , que casó en Toledo con 
Arias Prado, Señor de Malagon : cuyo Ettadd óy gozan fus SucceíTores, 
t o n titulo de Marquezes, y fue la mifnia 5 para quien íc cfcrivió la Car-
ta X . del h Tomo. 
2. Fue efta Señora derotí í í lma de la Santa, Patrona, y Fundadora del 
Convento de nucftras Religiofas de fu Villa de Malagon : y citando con 
ella en efta Fundación, la entregó el Libro de fu Vida, paraque fe lo re-
mitieíTc al Maeftro Juan de Avila ; Apoftol de Andaluzia > y Oráculo de 
aquellos tiempos, fiando de fu examen y cenfura el foííiego de fu alma, 
entre los temores con que v íy i a , de íl iva ó no por feguro y verdadero 
camino; que el Jufto fiempre vive con eíle rezelo, ( c o m o d i z e e l E í p r i t u 
Santo 5 Beatm v i r qui jemper efl -péividm. ' P m , zf* 
3. Concluida la Fundación de Malagon, partió ía Santa para ía de Val- verf, 14. 
íadoíid; y llegó a Avila por Junio del año de i j ^S . de adonde, Vífpcra 
de fan Juan, eferivió efta Carta a efta Señora , Confolandola en fus tra-
bajos , ( de que no íe libran los poderofos ) y pidieiidola y que pues la 
avia entregado fu alma, C e^0 ^ el Libro de fu Vida ) fe lo embiaíTe con 
brevedad y recato , y con el parecer de aquel íanto Hombre ( que fue 
como queda dicíio , el venerable Maeftro Juan de Avila ) y es muy de 
notar, qüari á boca llena lo llama Santo , aun vivienda , que no es la 
menor pretiba de fu v i r t u d , verfe honrado con efte ti tulo por la Do63:ora 
de la Igleíia : como lo fue de la del Seráfico Doftor fan Bonaveñtura , 
averie llamado Santo en vida el Angélico Dodor fanto Thomas, como 
lo pondera nueftra Madre la Igleíia. 
4. El venerable Padre no fe pudo negar a petición tan jufta , n i a los 
megos de tan gran Señora : y avierido leydó todo el Libro de la Vida de 
la Santa , defeubrió en aquella riquiffima mina los teforos ineftimables de 
fu ü n t i d a d , y aprobó no folamente fu efpiritü, raptos, vifíones, hablas ^ 
aífi interiores, cómo exteriores, y recibos particulares, que tenia en íú 
O r a c i ó n , fino también fu Dodr ina j como confta de dós Cartas, que lá 
eícrivió defde Monti l la fobre efta materia : La primera á 12. de Septiem-
bre del año de 1568, y la fegunda á 2. de Abr i l del íiguiente : y en efta 
ult ima la pide que fe foíííegue, pues en efta parte avia hecho á Tu parecer 
todo lo que eftava obligada. 
5. Con efta ocafion, y otras, que no íe pudieron éfeufar, fe divulgd 
el Libro de ía Vida de la Santa, mas de lo qüe ella quiíiera, y de lo que 
guftava el Padre Fray Domingo Bañez fu Confeííor : contra cuya volun-
tad , y también de la Santa fe hizieron algunos Tra í lados , como él mrf-
mo lo confieíTacn las informaciones de fu Beatificación ; y temiendo lü 
Santa efte jufto fentimiento del Padre Maeftro, dize en el Numero 2• 
que eftava tamañita quando llegaífe A v i l a , y la cogielfeen el hurto. 
<5.La perfonaá quien nombra en efte Numero con nombre deSalazar , 
fue el IluftrifTimo Señor D o n Francifco de Soto y Salazar, Inquiíidor en-
tonces de Toledo, y antes lo avia íido de Cordoua y Sevilla > y defpues 
de la Suprema, y ComiíTario general de la Cruzada : que aviendo m o -
ftrado fu ardiente zelo en todos eftos Oficios, y en los Obiípados de A l -
barracin y Segorbe, y en el de Salamanca 5 le encargó el Señor Rey D o d 
F E L I P E I I . un negocio gravi í í imo, de los Alumbrados de Llerena, donde 
ipurió a 25). de Henero del año de 1^78. con foípecha de averie dado ve-
jieno, y opinión de Santidad. 
7- El Confeflbr de las Religiofas de Malagon, de quién habla la Santá 
en el Numero 5, fue el venerable Padre Fray Francifco de la Concepción , 
C 5 qm 
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CARTA que de la Obíerrancia pafs,6 á la Deícalcez, a los principios de la Reforma) 
X I . en ambos citados fue dechado de los mas perfedos : como fe puede ver 
en fu admirable Vida / que refieren nueftras Coronicas, donde fe traíladó 
Tcm.i .Ub. 1^ claufula defta Carta, en prueba de fu Virtud. Solo advierto aquí que 
4 .^ .43 . en efta ocaíxon, en que dize la Santa, que fue por Confeííbr de las Reíí-
giofas de Malagon , aun no íe avia deíca^ado : porque eíla Carta es 
cierto que íe eferivió el año dp 1 5 ^ 8 . como confta de las del Maeftro 
Avila para la Santa, en que apreuba el Libro de fu Vida, Y efte año , 
Vifpera de fan Juan, aun no avia comentado la Reforma en íos Religio-
fos. Defpues el año de IJJ6. pafsó á Malagon con la mifma ocupación , 
con orden del Padre Fray Gerónimo Gracian, a petición de nueftra Santa, 
y inftancias de Doña Linfa de la Cerda % movidos fin duda del gran fruto 
que hizo en la primera ocaíion. 
CARTAS A RELIGIOSOS, 
T M A E S T R O S G R A Y E S! 
C A R T A X l 
<&íl glorio/o Tadre fan Tedro de Alcántara * Tadre^ y 
Fundador de los Tlefcafyos del gloriofo 
Tadre fan Frmcijco. 
Comunkde fu cfpiritu, y modo de proceder en la Oración. 
J E S U S, 
% A manera de proceder en la Oración que aora tengo es 
|la prefence. Pocas vezes fon las que citando en oración 
t puedo tener diícuríb de entendimiento: porque luego 
xomien^a á recojerfe el alma, y eftar en quietud > o 
arrobamiento j de tal manera, que ninguna cola puedo ufar de los 
fentidos; tanto que íi no es oir , y elfo no para entender otra coía * 
na aprovecha. 
2. Acaeceme muchas vezes, íin querer penfar en cofa de Dios, 
ííno tratando de otras cofas, y pareciendome, que aunque mucho 
procurafle tener oración, no lo podria hazer por eftar en graníe-
quedad, ayudando á efto los dolores corporales > darme tan de pre-
fto efte recogimiento, y levantamiento de cfpiritu que no me pue-
do valer: y en un punto dexarfe con los efeélos y aprovechamien-
tos, que defpues trae. Y efto fin aver tenidovilíon, ni entendido 
coía, niíabidodopdeeñoy; fino que pareciendome fe pierde el 
alma, la veo con ganancias, que aunque en un año quificra ga-
narlas , yo me parece no fuera poífible, fegun quedo con ganancias. 
3. Otras vezes me dan unos Ímpetus muy grandes, con un des-» 
hazimiento por Dios; que no me puedo valer, parece íé me va á 
acabarlavida, y afli me haze dar vozes, y llamar a Dios, yefto 
con 
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con gran furor me da. Algunas vezes no puedo eílar Tentada, fe~ CARÍA 
gun me dan las bafeas : y efta pena me viene fin procurarla j y es Xli 
tal , que el alma nunca querriafalirdella, mieqtras vivieífe. Y fon 
las anlias que tengo y por no vivir, y parecer que fe vive fin poder-
fe remediar: pues el remedio para ver á Dios es la muerte, y efta 
no puede tomarla 5 y con efto parece á mi alma que todos eftán con-
foladiflimos, fino ella , y que todos hallan remedio para fus tra-
bajos, fino ella; es tanto, lo que aprieta efto, que fiel Señor no 
lo remediafle con algún arrobamiento (donde todo fe aplaca > y el 
alma queda con gran quietud, y fatisfecha: algunas vezes vé algo 
de lo que deílea, otras con entender otras cofas) fin nada defto , 
era impoflibleialir de aquella pena. 
4 . Otras vezes me vienen unos deffeos de íervir á Dios , con 
unos ímpetus tan grandes; que no sé encarecer, y con una pena de 
ver, de quan poco provecho íby. Pareceme entonces, que nin-
gún trabajo, ni cofa fe me pondria delante, ni muerte, ni mar-
tyrio, que no las paílafle con facilidad. Y efto es también fin cpn-
íideracion, fino en un punto que me rebuclve toda, y no sé de 
donde me viene tanto esfuerzo. Pareceme que querría dar yozes, 
y dar á entender a todos lo que les va, en no fe contentar con cofas 
pocas; y quanto bien ay que nos dará Dios, en diíponernos noíb-
tros: Digo que fon eftosdeíreos de manera, que rae deshago entre 
mi, Pareceme que quiero lo que no puedo. Pareceme que me tie-
nen atada á efte cuerpo por no fer para lervir á Dios en nada, y al 
Eftado; porque á no le tener haría cofas muy fenaladas, en lo que 
mis fuerzas pueden , y aííi de verme fia ningún poder para íervir á 
Dios , fiento de manera efta penaj que no lo puedo encarecer; 
acabo con regalo y confuelo de Dios. 
5. Otras vezes me ha acontecido (quando me dan eñas anfias 
por íervirlc) querer hazer penitencias 5 mas no puedo. Efto me 
aliviara mucho, y alivia, y alegra, aunque no Ion cafi nada > por 
flaqueza de mi cuerpó: aunque fi me dexaífen con eftos defleos , 
creo haria demafiado. 
6. Algunas vezes me da gran pena el aver de tratar con nadie: y 
me aflige tanto, que me haze llorar iiarto j porque to(|a mi anfia 
es por eftar fola 5 aunque álgunas vezes no rezo , ni leo, rae con-
íiiela la foledad; y la converfacion (eípecial de Parientes,. y Deu-
dos) me parecepefada , y eftoy cóiwo vendida j falvo con los que 
trato cofas de Oración, y del alma, que con eftps me confuelo y 
alegro: aunque algunas vezes eftos me hartan, y no querría ver-
los, fino irme adonde eftuvieífe fola ; aunque efto pocas vezes , 
cfpccialmentc con los que trato mi conciencia fiempre rae con-, 
fuelan. 
7- Otras vezes me dá gran pena aver de comer y dormir, y ver 
que yo mas que nadie no lo puedo dexar. Hagolo por fervir á Dios, 
yaffi, 
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CARTA y afli fe lo ofrezco. Todo el tiempo me parece breve , y que me 
/ X i . falta para rezar, porque de eftar fola nunca me canfaria. Siempre 
tengo deffeo de tener tiempo para leer, porque á efto he fido muy 
aficionada. Leo muy poco, porque en tomando el libro me re-
coxo, y aflife vála lección en Oración : y es poco, porque tengo 
muchas ocupaciones , y aunque buenas ^ no me dan el contento 
quemedaria efto. Yaffi ando íiempredeffeando tiempo,, y efto 
me haze fiempre defabrida (fegun creo) ver que no fe haze lo 
que quiero y deífeo. 
8. EftosdeíTeoSj y mas de virtud me ha dado Nueftro Señor, 
defpues que me dio efta Oración quieta , con éftos arrobamientos: 
y hallóme tan mejorada, queme parece era antes una perdición. 
Dexanme eftos arrobamientos, y viíiones con ganancias que aquí 
dixe: y digo que íi algún bien tengo de aqui me ha venido. 
9. Hame venido una determinación muy grande de no ofender 
áDios , ni venial mente: que antes moriría mil muertes , que tal 
hizieífe, entendiéndolo que hago. Determinación de que nin-
guna cofa que yo penfaré fer mas perfección, yqueharia mas fér-
vido á Nueftro Señbr, diziendole quien de mi tiene cuy dado y me 
rige, que no liiziéfte, íintieffe qualquiera cofa, que por ningún 
teforo la dexaria de hazer: Y íi lo contrario hizieífe, me parece no 
tendria cara páráped:ii* nada a Dios Nueftro Señor, ni para tener 
Oración, aunque en todo efto hago rauchas faltas > y imperfec-
cióhes. ' : - • • 1 í . \ , -
10. Obediencíá á quien me confieíTa, aunque con imperfección, 
pero entendiendo yo que quiere una cofa, o me la manda, fegun 
entiendo, no la dexaria de hazer: y fi la dexaífe, penfaria anda-^  
va muy engañada. 
n . Deíleo de pobreza, aunque con inipcrfeccion: mas pare-
ceme que aunque tuvieíTe muchos teforos, no tendría renta partí-
eufar, ni dineros para mi fola, ni fe me da nada 5 folo querría tener 
lo neeeffario. Con todo fie-nto tengo harta falta en efta virtud: por-
que aunque para mi no lo deíTeoj querrialo tener para dar, aun-
que no defteo renta y ni cofa para mi. 
12,. Caifi con todas las vifiones que he tenido, me he quedado 
con aprovechamiento, fino es engaño del Demonio • en efto re-
itótóme a miá' CéníftíTor es» 
13. Quando veo alguna cofa hermofa , y rica (como Agua, 
Campo, Flores, Olores, Muíicas , &:c.) pareceme no lo querría 
ver, ni oír j tanta es la diferencia dello, á Jo que yo fuelo ver, 
y afli fe me quita la gana dellas. Y de aqui ha venido el darfeme 
tati poco por eftas coíás j que fi no es primer movimiento , otra co-
ía no me ha quedado dello : y efto me parece vafura. 
14. Sihabloo trato con algunas perfonas profanas, (porque 
no puede fer menos) aunque fea de cofas de Oración, íi mucho lo 
* trato 
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ti'ato, (aunque fea por paflatietnpo, fino es neccííario ) me eftoy CARTA 
forjando: porque me dá gran pena. Xtt 
i r . Cola de regozijo, deque folia íér amiga ¿ y de cofas del 
mundo, todomedáenroftro, y do lo puedo ver. 
16. Eftos deíTcos de amar y íervir á Dios, y vede ( que he di-
cho que tengo) no fon ayudados con confideracion á como tenia 
antes, quando me parecía que eílava muy devota, y con muchas 
lagrimas 5 mas con una inflamación y fervor tan exceílivo 3 que 
torno á dezir, que íi Dios no me reraediaíTe con algún arroba-
miento (donde me parece queda el alma fatisf echa) me parece fe¿ 
ria acabar prefto la vida. 
17. A los que veo mas aprovechados, y con ellas determina* 
ciones, y defaffidos 5 y animofos los amo mucho, y con tales quer¿ 
ria yo tratar, y parece que me ayudan. Las perfonas que veo tími-
das , y que me parece á mi que van atentando en las colas, qué 
conforme á razón acá fe pueden hazer 5 parece que me congoxan > 
y me hazen llamar á Dios, y á los Santos, que cftas tales cofas, 
que aora nos efpantan, acometieron. No por que yo fea para na« 
da^ fino porque me parece, que ayuda Dios á los que por él íe 
ponen á mucho, y que nunca falta á quien en él íblo confia, y 
querría hallar quien me ayudaíle á creerlo afli á y no tener cuyda-
do, de lo que hé de comer, yveftir: fino dexarlo á Dios. 
1 i . No fe entiende que efte dexar á Dios lo que hé menefter, 
es de manera, que no lo procure, mas no con cuy dado (que rae 
décuydadodigo) y deípues que me ha dado efta libertad, me va 
bien con eílo, y procuro olvidarme de m i , quanto puedo : ello 
me parece havrá un año, que me lo ha dado Nueílro Señor. 
19* Vanagloria ( Gloria á Dios) que yo entienda s noay por 
que la tener: por que veo claro en ellas colas que Dios dá, no po-
ner nada de mi. Antes me dá Dios á fentir mis miferias, que con 
quanto yo pudiera penfar, no pudiera aver tantas verdades como 
en un rapto conozco. 
20. Quando hablodeílas cófás ( de pocos dias acá) pareceme 
fon como de otra perfona^ antes me parecía algunas vezes era afren-
ta que las fupieííen de m i , mas aora pareceme río foy por eílo me-
jo r , fino roas ruin: pues tampoco me aprovecho con tantas mer-
cedes. Y cierto por todas me parece no á ávido otra peor en el 
mundo, que yo: y afli lajs virtudes de las otras me parecen de mas 
merecimiento: y que no hago fino recibir mercedes: y que á los 
otros les ha de dar Dios por junto, lo que aquí me quiere dar á mi j 
yfuplicolenomequierapagaren éílavida : Y afli creo que de flaca 
y ruin me ha llevado Dios por eíle camino. 
t i * Eftando en Oración , y auncafi fiempre queyopuedacon. 
fiderar un poco, aunque yo lo procuraíTe, no puedo pedir defean-
fos, ni deflTearlos de Dios: porque veo que no vivió él fino coa 
Tomo I I D tra-
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CARTA trabajos^ y eftoslefupliconaedé J dándome primero gracia para 
fuñirlos. 
22» Todas las cofas defta fuerte, y de muy fubida perfección 
pareceme fe me imprimen en la Oración 5 tanto, que me cfpanto 
de ver tantas verdades, y tan claras, que me parecen defatino las 
cofas del mundo: y afli he menefter cuy dado para penfar como me 
avia antes en las cofas del mundo : que me parece que fentir las 
muertes, y trabajos del, es defatino , alo menos que dure mu-
cho el dolor, ó el amor de los Parientes, 8cc. Digo que ando con 
cuydado, confiderandome lo que era, y lo que folia fentir. 
23. Sí veo en algunas perfonas algunas cofas, que á la clara pa-
recen pecados, no me; puedo determinar ^  que aquellos ayan ofen-
dido á Dios: y fi algo me detengo en ello (que es poco, ó nada) 
nunca me determinava, aunque lo veía claro: y pareciame, que 
el cuy dado que yo traigo de íervir á Dios, traen todos. Y en cfto 
me ha hecho gran merced, que nunca rae detengo en cofa mala, 
que fe me acuerde deípues; y fi íe me acuerda, fiempre veo otra 
virtud en la tal perfona* Affi que nunca me fatigan eftas cofas, fino 
es lo común, y las Heregias, que muchas vezes me afligen, y cafi 
fiempre que pienfb en ellas, me parece, que íblo efte trabajo es de 
fentir. Y también fiento, fi veo algunos que tratavan en Oración, 
y tornan atrás: efto me da pena > mas no mucha, porque procuro 
no detenerme. 
24. También me hallo mejorada, en curiofidades que íblia te-» 
ner, aunque no del todo: que no me veo eftar en efto íiempre 
mortificada, aunque algunas vezes fi. 
25. Efto todo, que he dicho, es lo ordinario, que paila en 
mi alma fegun puedo entender, y muy continuo tener el penía-
miento en Dios. Y aunque trate de otras colas, fin querer yo (co-
mo digo) no entiendo quien me defpicrta | y efto no fiempre, fino 
quando trato algunas cofas de importancia. Y efto (gloria á Dios) 
es á ratos el peníárlo, y no me ocupa fiempre. 
2(5.. Vienen algunos dias (aunque no fon muchas vezes, y du-
ra como tres, ó quatro, ó cinco dias) que me parece que todas 
las cofas buenas > yfervorofas, y vifiones fe me quitan, y aun de 
b memoria 5 que aunque quiera, no sé que cofa buena aya ávido 
en mi. Todo me parece fueño, á lo menos no me puedo acordar 
de nada. Aprietanme los males corporales en junto. Turbaíeme 
el entendimiento, que ninguna cofa de Dios puedo pealar , ni se 
en que Ley vivo. Si leo, no lo entiendo 5 pareceme eftoy llena 
de faltas, fin ningún animo, para la virtud; y el grande animo 
que fuelo tener, queda en cfto, que me parece á la menor tenta-
ción , y murmuración del mundo no podria refiftir. Ofréceme 
entonces, que no foy para nada , que quien me mete en mas de lo 
común: tengo triftefa , pareceme tengo engañados a todos los 
que 
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que tienen algún crédito de m i : quémame elconder donde nadie CÁRT. 
me vieílb j no defleo entonces foledad de virtud, fino de puíilani- ^ ^ 
midad. Pareceme querria reñir con todos los que me contradizen: 
traigo efta bateria 5 falvo que me haze Dios efta merced, que no 
le ofendo mas que fuelo, nile pido me quite efto 5 mas que fies ííi 
voluntad que efté aííi fiempre ^  que me tenga de fu mano, para que 
no le ofenda, y conformóme con él de todo coraron, y creo que 
el no tenerme fiempre affi ^ es merced grandiflima que me haze. 
1 7 . Una cofa me efpanta ^ que cftapdo deíla fuerte , unafola 
palabra de las que fuelo entender , óunavifion, ó un poco de re-
cogimiento: qnedm&nnzdpe María, ó en llegándome á comul-
gar ; queda el alma, y el cuerpo tan quieto > tan fano, y tan cla-
ro el entendimiento, con toda la fortaleza y defleos que íiicle, y 
tengo experiencia defto, que fon muchas vezes 5 á lo menos quan-
do comulgo ha mas de medio año que notablemente fiento clara ía-
lud corporal, y con los arrobamientos algunas vezes : y durame 
de tres horas algunas vezes: Otras todo el dia eftoy con gran mejo-
ria, y á mi parecer no es antojo, que lo he hechado de ver, y te-
nido cuenta con ello, Yaííiquequandotengo efte recogimiento ¿ 
no tengo miedo á ninguna enfermedad» Verdad es 3 que quando 
tengo la Oración, como íblia antes, no tengo efta mejoria. 
28. Todas eftas coías que he dicho j me hazen á mi creer, que 
eftas cofas fon de Dios ; porqué como conozco y quien yo era > 
que Uevava camino de perderme, y en poco tiempo con eftas colas 
( es cierto que mi alma fe eípantava, fin entender por donde me 
venian eftas Virtudes ) no me conocía > y vela íer cofa dada ^  y no 
ganada por trabajo. Entiendo con toda verdad, y claridad ^  y se 
que no me engaño * que no folo ha fido medio para traerme Dios 
a fu férvido 5 pero para facarme del Infierno: lo qual faben mis 
ConfeíTores, á quien me he confeífado generalmente. 
29. También quando veo alguna perlbna 1 que fabe alguna co-
fa de m i , le querria dar á entender mi vida: porque parece fer hon* 
ramia^ que Nueftro Señor fea alabado, y ninguna cofa fe me da 
por lo demás. Efto fabe él bien, y yo eftoy muy cierta , que ni 
honra, ni vida, ni gloria, ni bien alguno, ni en cuerpo, ni al-
ma , ay quien me detenga, ni quiera: ni defsée mi provecho ^ 
fino fu gloria. No puedo yo creer que el Demonio ha bufeado tan-
tos bienes, para ganar mi alma, para deípues perderla ; que no 
le tengo por tan necio. N i puedo creer de Dios, que ya que por 
mis pecados merecieíTe andar engañada, aya dexado tantas Ora-
ciones de tan buenos, como dos años ha fe hazen, que yo no ha-
go otra cofa, fino rogarlo á todos: paraque el Señor me dé á co« 
nocer, fi es efto fu gloria, ó me Heve por otro camino: No creo 
permitirá fu Divina Mageftad, que fiempre faeffen adelante eftaá 
cofas fino fueran fuyas. Eftas cofas, y razones de cantos Santos 
D 2, me 
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CARTA me esfuerzan , guando traigo eílos temores de íi no es Dios, 
fiendo yo tan ruin. Mas quando eftoy en Oración, y los dias que 
ando quieta, y elpenfamientoenDios, aunque fe junten quan-
tos Letrados, y Santos ay en el mundo, y me dieíTen todos los 
tormentos imaginables, y yo quifiefle creerlo 5 no me podrían 
hazer creer que efto es Demonio: porque no puedo. Y quando 
me quifieron poner en que lo creyeíTe, teraia , viendo quien lo 
dezia, y peníava, que ellos devian de dezir verdad, y que yo 
(fiendola que era) devia d^ eílar engañada. Mas á la primera pala-
bra, ó recogimiento , ó vifion , era deshecho todo lo que me 
avian dicho, (y yo no podia mas) y creia que era Dios. 
50. Aunque puedo penfar , que podia mezclarle alguna vez 
Demonio, y cfto es aííi como he dicho , y vifto ; mas trahe dife-
rentes efedos, y quien tiene experiencia no le engañará á mi pa-
recer. Con todo ello digo, que aunque creo que es Dios cierta-
mente, yo no haría cofa alguna, fino le pareciefle á quien tiene 
cargo de m i , que es mas fiervo de Nueftro Señor, por ninguna 
cofa: y nunca he entendido , fino que obedefea, y que no calle 
nada, que efto me conviene. Soy muy de ordinario reprehendi-
da de mis faltas, y de manera que llega á las entrañas: y avifoos 
quando ay, ó puede aver algún peligro en cola que trato , que 
me han hecho harto provecho, trayendomelos pecados paíTados 
á la memoria muchas vezes, que me laftima harto. 
31. Mucho heme alargado ^ mas es aííi cierto, que en los bie-
mes que me veo, quando lalgo de Oración, me parece quedo cor-
ta j deípucs con muchas imperfecciones, y fin provecho, y har-
to ruin. Y por venmra las cofas buenas no las entiendo, mas que 
me engaño: empero la diferencia de mi vida es notoria, y rae lo 
baze penfar. 
32. En todo lo dicho digo lo que me parece que es verdad aver 
íentido. Eftas ion las perfecciones, que liento aver el Señor obra-
do en mi ruin, é imperfecta. Todo lo remito al juizio de vueftra 
Merced, pues fabe toda mi alma. 
Indigna Siervay Subdita de vueftra Merced, 
Terefa de Jejw. 
N O T A S . 
i , T Os temores y recelos con que vivió la Santa de íi mi fma, y de l a í é -
^ guridad de áieípir i tu , le hizieron , quelocomunicaíTecon las Per-
íbnas mas Tantas, y eípiritLiaíes de íu tieanpo, y que nos dexaífe algunas 
relaciones de fu vida, para bien, y para provecho de las nueftras. Entre las 
quales la primera es una calificadiflima aprobación de aquella alma íantiífi-
m a , y puede fervir de modelo á los Padres de efpiritu , para el examen, y 
govierno de las demás. 
¡E. Por-
2. Porque aqui fe verá una alma humilde en medio de los mayores favo- CARTA 
res temerofa de fi mefma, dependiente de Dios , rendida á fu voluntad, X L 
zelofíííima de fu mayor honra y gloria. Obediente con eftremo á fus Confef-
fores , cuya dirección era el Norte de fu Vida, ó por mejor dezir, el alma 
de fu efpiritu, pues fin ella no parece, que reípirava. Valero^ en las em-
preías de la v i r t u d , y en todo varonil 5 y aííi en fu obrar falió de la esfera de 
muger. Eftas, y otras muchas excelencias calificadas ya por la Igleíia , la 
han hecho celebre en ella, y una de las mayores, no folo de fu í ig lo , fino 
de todos los paíTados, y lo ferafin duda en los venideros. 
3. Efcr iv iófeef taRelacionelañodeis^o. en la mayor tormenta que pa-
deció fu efpiritu , quando comen^andofe á defeubrir las vifiones y favores 
extraordinarios, que recibía de Dios 5 c o m e n t ó la duda en fus ConfeíTo-
res de í ie ran verdaderos 3 ó n o : hizofe junta efpecial fobre eíle cafo, de 
cinco, ó íeis de los mas Efpirituales, que avia en la ciudad de A v i l a , y 
defpues de mucho examen, falió de la Confulta, que eran Huilones del De-
monio , que para aquel a alma tan humilde y temerofa fue un trabajo de fu~ 
prema magnitud. Pcrmiuól¿ Dios , para purificarla mas en efte tan acen-
drado crifol , cerrándole las puct iTis á todo humano confuelo : pues quien 
felopodia dar, que eran fus ConfcíJbres, íe bolvian contra ella. 
4. Con efto crecieron fus teme res , y al mifmo paíTo las mercedes , y 
favores de Dios , en que hallava la Santa la íeguridad de fu efpiritu } y 
ílis ConfeíTores el piélago de fus dudas. Llegó en eíla ocafion ^ Avilaaque! 
Varón de D i o s , y efpejo de Penitencia , el gloriofb Padre fan Pedro de 
Alcántara , embiado fin duda de fu Mageftad , para alivio de fu Efpoía; y 
pidióla fu grande amiga D o ñ a Guiomar de Ulloa } que íe confeííaífe con 
e l , y le comunicaíTe todo fu interior , fiando de fu luz el foííiego de fu 
alma. 
j . Hizolo la Santa muy deípacíoen la Iglefia, y P a f o q u i a d e í a n t o T h o -
m é ; y oy dizen , que fe conferva ( n o sé fi coíi la devoción devida ) el 
cílrado en que eftas dos lumbreras de la Iglefia jj Padre y Madre de dos tan 
eíclarecidas Reformas , fe vieron y comunicaron : y á la primera vifta 
defeubrió el Santo , con la luz tan fuperior que tuvo de recibos MyíHcos j 
los teforos, que Dios tenia encerrados en la Santa. Dixóla.que fuera de 
las cofas de nueftra Fe, ninguna podia fer mas cierta y verdadera : Habló a 
fus ConfeíTores, y aífcgurólos defta verdad; con que amanfaron las olas 
de la contradicion , y comentaron a mirarla con diferentes ojos. Y no 
contenta la Santa con efta primera diligencia, le dio por eícrito el proceíTo 
de fu Vida , y modo de proceder , en efta Carta 5 ó Relación , como lo i # . r. ^ 
preuba nueftro Hiftoriador en el Tomo primero de nueftras Coronicas. %%.mm.f, 
6. Toda ella es bien notable 5 y afll no neceífitade Notas: y fuera te-
meridad mia pretender retocarla , llegando con la pluma , donde no íe 
atreve el pincel. Pero fin tocar a la imagen , pondré a fus pies la explica-
c ión de dos ó tres puntos, que neceífitan della , para que íe perciba me-
jor . 
7. En el numero fexto , tratando del alivio ^ e hallava en la foledad, 
y de lo mucho que le can fa va el bull icio, y trato de las criaturas, añade : 
Jgue m n las perfims con quien t ra tava cofas de Oración\ y del a l m a , (no fiendo 
J m Confesores ) let canfavm algunas vezes > y no querría verlos, fino irfé adonde 
eftuvkjfe Jola. Lo qual es muy conforme á lo que eferiven los Sagrados 
Evangeliftas de C H R I S T o Nueftro Señor , que fe iva folo a los Montes 
a orar : Afcendit m montem JOUÍS orare. Huyendo el conforcio no folo délos 
Mundanos , fino aun de fus mifmos Difcipulos, como reparó fan Ber- m ^ \^ 
nardo : Solus in orañone perno£iabat y non modo Je a turhis ahfcondens ^ fed nec 
ttüum Difcipulomm admittens. Enfeñandonos ( profigue el Santo) a hazer s. Bermrd. 
ttoíotros lo mefmo, y apartarnos pa r a orar, no folo d é l o s del mundo, s m n . ^ m 
uno también de los buenos : Er¿b & tt* f a c f m i l i t e r , quando erare volueris. Ca}}t* 
D 5 Pues 
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CARTA Pues porque, fiendo buenos , y Tantas, y efpiritualcs fus platicas > Por-* 
X L que aunque fon buenos, fon hombres: y aunque las platicas fean fantas s 
al fin fon platicas, y por ai fuele bufcar tal vez fus defahogos la lengua ^ 
y defahogarfe un interior : y como dizen; mucho mejor es hablar con 
Dios , que con los hombres, aunque fea de D i o s , quando Dios no nos 
manda hablar , y comunicar con los hombres. 
8. En el Numero 28. dize que las mercedes que Dios la hazia fueron 
medio, no folo para llevarla á Dios 5 y a fu fervicio , í ino también para 
íacarla del Infierno. Y añade : Lo qml fden mis Confesores , k quien me he 
confejfado generalmente, Y íi fe lo preguntamos á fus ConfeíTores, todos a 
una voz nos dizen, que la Santa no peco mortalmente, n i perdió la p r i -
mera gracia. Pero ella no perdía punto en fu humildad, y defprccio, n i 
ocafion de abatirfe mas, como lo tenia de coftumbre. 
9 . En c lKumero fíguicntcdizelaSanta ; £>ue quando ejlava en U Oración, 
aunque ¡e juntaren todos los Letrados, y Santos del mundo, y la dkjjen todos los tor~ 
mentos imaginables, no podrían hazerla creer que era demonio : fino que efiava tan 
cierta de que era Dios; que aunque quifiejjé no podría cree? ló contrario. Efta a m i ver 
es la razón mas fuerte de que era Dios : porque las iluíiones del demonio no 
traen configo efta certeza, como dize la mi íma Santa en el Capitulo I I I . 
de las Moradas fextas, y en otras partes : pero porque podra fer, que 
algunos reparen en efta certeza, y le haga dificultad el dezir nueftra Santa: 
Que tenia tan grande evidencia de que era Dios quien la hablava, que 
aunque quiíiera no podia creer lo contrario ; explicaré efte punto al fin 
de las Cartas, donde lo podra ver el Ledor . 
10. Con lo folido pues defta relación mereció el efpiritu de la Santa la 
aprobación de aquel Varón iluftradiífimo : la qual nos dexó eferita en un 
papel, que fe halló en el Convento de la Encarnación de Avi l a , donde 
con Angular magifterio, brevedad y comprchcníion , de treinta y tres ra-
zones , facadas de las entrañas defta Relación , y fundadas en la íagrada 
Efcritura, y Dodr ina de fanto Thomas , en que prcuva que el efpiritu 
de la Santa es verdadero, feguro, y de Dios 5 y mucho mas le mereció 
la Santa el aprecio que hizo dclla, defdc que defeubrió por los criftales 
puros defta Relación , la imagen hermofiílima de fu alma : y lo mucho 
que la ayudó en fus Fundaciones, aííi el tiempo que vivió con fus con-
fejos y Cartas; como defpues de fus dias con fu patrocinio , aparecien-
dofele algunas vezes muy gloriofo , y animándola en fus trabajos. Y la 
Santa le pagó todos eftos beneficios con entregarle defde entonces el go-
vierno de íu alma, y aver íido fu Coronifta, ingiriendo en el L ib ro de 
fu Vida una breve Relación de la fuya , para alentar nueftra t ibieza; la 
qual ha ayudado no poco á fu Beatificación y Canonifacion. 
C A R T A X I I 
<*A uno de los Confejfores de la Santa > comunicándole 
también el ejlado de fu alma. 
J E S U S. 
Areccme ha mas de un año que cícrivi efto que aquí 
efta, hamc tenido Dios de fu mano en todo el que no 
he andado peor, antes veo mucha mejoría en lo que 
diré : fea alabado por todo. 
i» Las vifiones y revelaciones no han ceffado: mas fon mas ft-
bidas 
) 
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bidas mucho: hamc el Señor enfeñado un modo deOracíoil, que CARTA 
me hallo en él mas aprovechaday con muy mayor deíaíimiento X l h 
en las cofas defta vida, y con mas animo y libertad. Los arroba-
mientos han crecido: porqueávezesconühÍmpetu, y de fuerte 
que íin poderme valer exteriormente, fe conoce, y aun eftando 
encompañia, porque es de manera, que no íe puede diflimular^ 
íino es con dar a entender j (como foy enferma del corazón) que 
es algún defraayo: aunque traygo gran cuydado de refiftir al prin¿ 
cipio | algunas vezes no puedo. 
j . En lo de la Pobreza, me parece me ha hecho Dios mucha 
merced 5 porque aun lo neceíTario no querria tener, íino/ueííe d^ 
limofna; y affideíleo en eftremo eftar donde no fe coma de otra 
cofa. Parecemeá mi que eftar adonde eíloy cierta, que no me ha 
de faltar de comer y de veftir; que no íe cumple con tanta perfec-
ción el voto, ni el confejo de Chrifto, como adonde no ay renta 
que alguna vez faltará: y los bienes que con la verdadera Pobreza 
fe ganan, parecenme muchos, y no los quifiera perder. Hallóme 
con una Fe tan grande muchas vezes en parecerme no puede faltar 
Dios, á quien le firve, y no teniendo ninguna duda, que ay i n i 
ha de aver ningún tiempo en que falten fus palabras 9 que no puedo 
períiiadirme á otra cola , ni puedo temer , y affi íiento mucho 
quando me aconfejan tenga renta, y tornóme a Dios, 
4. Pareceme tengo mucha mas piedad de los pobres, que lolía: 
entiendo yo una laftima grande, y deíTeo de remediarlos 5 que íi 
miraíTe á mi voluntad Ies daria lo que traigo veítido. Ningún afeo 
tengo dellos aunque lós trate, y llegue á las manos : y efto veo 
csaora donde Dios, que aunque por amor del hazialaiimoíha ^ 
piedad natural no la tenia. Bien conocida mejoría fiento cu 
efto. 
5. Encolas, que dizen de mi de raormuracion, {que fon hár* 
tas, y en mi perjuizio, y hartos) también me fiento mejorada: 
N o pareceme haze cafi impreflion mas que á un bobo j y pareceme 
algunas vezes tienen razón , y cafi fiempre. Sientolo tan poco^ 
que aun no me parece tengo que ofrecer á Dios, como tengo ex* 
periencia que gana mi alma mucho 5 antes me parece mehazen 
bien : Y affi ninguna enemiftad me queda con ellos en llegando ,^ 
me la primera vez ala Oración: Que luego que lo oigo, un poco 
de contradicion me haze, no con inquietud, ni alteración 5 antes 
como veo algunas vezes, otras perfonas me dan laftima: es affi, 
que entre mi me rio: porque parecen todos los agravios de tan 
poco tomo los defta vida; que no ay que fentir 5 porque me figu-
ro andar en un íiieño, y veo que en deípertando j lera todo nada. 
6. Dame Dios mas vivos deffeos, mas gana de íbledad , muy 
íuayor defafimiento, como he dicho , con vifiones que fe me 
ba hecho entender lo que es todo, aunque de^e quantos amigos, 
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CARTA y amigas, y deudos, que cfto es lo de menos, antes mecanfaa 
mucho, parientes 5 como fea por un tantico de fervir masa Dios 
los dexo con toda libertad, y contento, y affi en cada parte hal-
lo paz* 
7. Algunas coías, que en oración he fido aeonfejada, me han 
lalido muy verdaderas* Affi que de parte de hazerme Dios merced, 
hallóme muy mas mejorada; de fervirle: yo de mi parte harto mas 
ruin: porque el regalo he tenido mas que fe ha ofrecido 5 aunque 
hartas vezes me da harta pena* La penitencia poca, la honra que 
me hazen, mucha j bien contra mi voluntad hartas vezes* 
Aqm eftava m i raya : y luego dize, 
8* Efto, queeftáaquidemi letra, ha nueve mefes, poco mas 
o menos, que lo eícrivi. Defpues acá no tornado atrás de las mer-
cedes, que Dios me ha hecho, me parece he recibido de nuevo, 
aloque entiendo, mucha mayor libertad. Haftaaorapareciame 
avia menefterá otros, y tenia mas confianza en ayudas del mun-
do ^  aora entiendo claro fer todos unos palillos de romero feco, y 
que aíiendofe á ellos, no ay feguridad» que en aviendo algún pe-
lo de contradiciones, ó mormuraciones, fe quiebran, Y aíü ten-
go experiencia, que el verdadero remedio para no caer , es afir* 
nos á la Cruz, y confiar en él que en ella íe pufo. Hallóle amiga 
verdadero, y hallóme con efto con un feñorio, que me parece 
podria refiftir á todo el mundo, que fuefle contra m i , con no me 
faltar nada* 
9. Entendiendo efia verdad tan clara , folia fer amiga de que 
me quifieíTen bien: ya no femé dá nada 5 antes me parece en parte 
mecanfa , íalvoconlos que trato mi alma, ó yo pienfo aprove-
char: que los unos porque me fufren, y los otros porque con mas 
afición crean lo que les digo de la vanidad que es todo 5 querría 
me la tuvieífen. 
10. En muy grandes trabajos, y perfecuciones, y contradi 
clones, que he tenido eftos mefes, hame dado Dios gran animo \ 
y quando mayores, mayor; fin canfarme en padecer. Y con las 
perfonas, que dezian mal de mí , no folo no eftava mal con ellas, 
fino que me parece las cobrava amor denuedo, no sé como era 
efto, bien dado de la mano del Señor. 
11. De mi natural íuelo, quando defleo una cofa, fer impe-
tuoíaendelíearla• aofavan mis deífeos con tanta quietud, que 
quando los veo cumplidos, aun no entiendo fi me huelgo. Que 
pefary plazer, fino es en cofas de Oración, todo va templado, y 
parezco boba, y como tal ando algunos dias. 
12. Los Ímpetus, que me dan algunas vezes, y han dado, de 
hazer penitencias, fon grandes , y fi alguna hago , fientola tam-
poco con aquel gran d e f l ^ que alguna vez me parece, y cafi fieras 
Pre, 
pre, que es regalo particular 5 aunque hago poca , por fcr muy CAUtA 
enferma. 
13. Es grandiflima pena para mi muchas vezes, y aun acra mas 
cxceííiva, el aver de comer, en efpecial íi eftoy en Oración, deve 
fer grande: porque me haze llorar mucho , y dezir palabras de 
aflicción, cafi fin fentirme 5 lo que yo no fuelo bazer, por gran* 
diífiraos trabajos que he tenido en efta vida, no me acuerdo aver* 
las dicho, que no foy nada muger en eftas cofas, que tengo recio 
coraron. 
14. Deííeo grandiílimo, mas que fuelo , fiento enmi^ que 
tenga Dios perfonas, que con todo defafimiento le firvan, y que 
en nada de lo de acá le detengan, como veo es todo burla ^  enef. 
pecial Letrados, que como veo las grandes neceílidades de la Iglc* 
íia (que eftas me afligen tanto, que parece cofa de burla tener por 
otra cola pena) y affi no hago fino encomendarlos á Dios: porque 
veo yo, hada mas provecho una perfona del todo perfeta, con 
hervor verdadero de amor de Dios, que muchas con tibieza* 
15. En cofas de la Fe me hallo, á mi parecer, con muy may or 
fortaleza. Pareceme á mi que contra todos los Luteranos me pon-
dria yo fola á hazerles entender líi yerro: Siento mucho la perdi-
ción de tantas almas. Veo muchas aprovéchadas , que conozco 
claro, ha querido Dios, que fea por mis medios j y conozco, que 
por fu bondad vá en crecimiento mi alma , en amarle tada dia 
mas.. 
16* Pareceme, que aunque con eñudio quifiefle tener vana 
gloria, quenopodria, ni veo como pudieffe peníar, que ninguna 
deftas virtudes es mia: porque ha poco que me vi fin ninguna mu-
chos años , y aora de mi parte no hago mas de recebir mercedes * 
íin íervir, fino como la cola mas fin provecho del mundo. Y es 
affi, que confidero algunas vezes, como todos aprovechan, fino 
y o , que para mi ninguna cofa valgo. Efto no es cierto humildad, 
fino verdad: y conocerme tan fin provecho, me trae con temores 
algunas vezes de penfar no fea engañada. Affi que veo claro, que 
deftas revelaciones y arrobamientos (que y o ninguna parte foy, 
ni hago para ellos, mas que una Tabla) me vienen eftas ganan-
cias. Eítomehazeaffegurar, y traer mas foflíego , ypongome 
en los bracos de Dios, y fio de mis deíTeos, que eftos cierto en-
tiendo Ion morir por é l , y perder todo el delcanfo , y véngalo 
que viniere. 
17. Vienen dias en que me acuerdo infinitas vezes lo que dizc 
fanPablo* (aunque á buen feguro que no fea affi en mi) que ni *MCM> 
me parece vivo yo, ni hablo, ni tengo querer j fino que eftá en i.w/Ua 
mi quien megovierna, y da fuerza, y ando como cafi fuera de 
m i : y affi me es grandiflima pena la vida. Y la mayor cofa, que yo 
ofrezco l Dios por gran fervicio, es, como íiendome tan penofo 
Tomo I L E citar 
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CARTA eftar apartada del j por fu amor quiero vivir. Efto querría yo fuefl 
' fe en grandes trabajos, y perfecuciones: ya que no foy para apro-
vechar , querría íer para íúfrir: y quantos ay en el mundo paíTaria 
por un tantico de mas méri to , digo en cumplir mas fu voluntad. 
18. Ninguna cola he tenido en la Orac ión , aunque fea de har-
tos años antes, que no la aya vifto cumplida. Son tantas las que 
veo, y lo que entiendo de las grandezas de Dios, y como las ha 
guyado 5 que cafi ninguna vez comiendo á peníar en ello > que no 
me falte el entendimiento (como quien vé cofas que van muy ade-
lante de lo que puede entender) y quedo en recogimiento. 
19. Guárdame tanto Dios en ofenderle; que cierto algunas ve-
zes me efpanto; que me parece veo el gran cuy dado que trahe de 
mi , f in poner yo en ello cafi nada, fiendo un piélago de pecados, 
y de maldades; antes deliras cofas, y fin parecerme era Señora de 
mi para dexarlas de hazer. Y para lo que yo querría fe fupieífen, 
es , paraque fe entienda el gran poder de Dios. Sea alabado por 
íiempre jamas. Amen. 
Luegoproftgm fomendoprimero JESÚS, cómo lo hazm fiem r^e que eferivia de* 
fia mmem, 
J E S U S. 
zo. Eíla Relación, que no es de mi letra, que va al principio J 
es que la di yo á mi ConfeíTor y y él fin quitar , ni poner cofa, la 
lacó de la luya. Era muy cfpiritual y Theologo , con quien trata-
va todas las cofas de mi alma, y él las trató con otros Letrados, y 
entre ellos fue el Padre Manzio : ninguna han hallado, que no 
fea muy conforme á la figrada Efcritura. Efto me haze eftar yá 
muy foílegada ; aunque entiendo he menefter (mientras Dios 
me llevare por efte camino) no fiar de mi en nada; y affi lo he he-
cho fiempre , aunque lo fienta mucho. Mire vueftra Merced, 
que todo efto vádebaxo de Confeffion, como lo fupliqué á vue-
ftra Merced. 
Indigna Sierva, y Subdita de vueftra Merced, 
Tmfa de Jefus. 
N O T A S . 
i . ü Sta Relación fegunda, la eferivió la Santa de fu mifma Letra al 
fin de la precedente , y anda imprefa con ella defpues del Libro 
de fu Vida eñ las ultimas Impreflicnes ; y mucho antes la imprimieron 
ptpeslth. 5. el Seííor Cbifpo de Tarazona, y el Padre Ribera en las Vidas que eferi-
cfif.zü.Ri" vieron de nueftra Santa : Y aunque no dizen para quieníeefcrivio, juzgo 
h m l i b , ^ . que fue al Padre Fray Pedro Ybañez fu ConfeíTor, por lo que dize la 
fcifea,6. Santa en el Numero 20. que el ConfeíTor a quien dio eftaRelación junta-
mente con la paííada, la comunicó con el Padre Maeftro Manzio, que 
fue Cathedratico de Prima en la Univcrfidad de Salamanca ; Y es cierto 
que 
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que por medio del Padre Prcícntado Fray Pedro Ybafiez , comunico ía Santa CU R ^ A-
fu Oración, y fu Vida ' ton el Padre Maeftro Maneio, c o m o l o dize e l Señor X l t 
Obiípo de Tarazona é n el Prologó al Libro de fu Vicia. Y áííi entiendo , 
que aunque la primera Relación la eíbrivió la Santa para el gloriofo Padre 
fati Pedro de Alcántara j deíjpLiés fé las entregó ambas al Padre Pífííentado 
Fray Pedro Ybanez, que en aquel tiempo era fu Confeííor. 
z . Efcriviófe efta u n año defpües de lá pallada, entrado ya el de í j ó i i 
C o m o dize nueílro Hiftoriador: y ñotan los dos referidos de la Santa, 
la cumbre tan alta de Perfección á que fubio en tan breve tiempo. Y á 
cfte paíTo quales ferian fus fines',,con obras tan grandes y heroicas é como 
deípues hizo ? 
3. En el Numero .z. dize la Santa, que la enfeñó SuMageiladunmodp 
de Orac ión , en que fe hallava muy mas aprovechada , y con mayor defa-
jfimiento de las cofas defta vida i y con mas animo y libertad : y aunque 
no expliqüa aqui ^ que modo de Oración fue efte, nos lo declaró en el 
Capitulo X X V I L del Libro de fu ¥id^ \ el qüal era conüdcrar a C H R r s T o 
Señor Nueftro juntó a í i , como teftigo de todas fus acciones, aviendo-
fele aparecido Su Magcílad en viíioñ inteledual, fegurí fcfiére¡ y explica 
en todo atjüel Capitulo. Y añade : Efta gran mefted es de Dios-y y 'teiigaío en 
mucho a quien lo ha dado : pregue es muy Jubida Oración , 6cc. Én efiotra manera 
de Oración ^ (¿ habla de la Oración de quietud, como dize en el Capitulo 
X X I i L ) Reprefentanjé irnos influencias de l a Div inidad : aqui junto con eíias % 
fe ve nos acompaña ¡ y quiere ha&er mercedes tamMenJa Humanidad fMratiffima, 
4. Y refiriendo los grandes frutos defta Oracioñ , dize en él Gapituld 
figuiente : Haziame tanto provecho i que no f a l l a de Oracim i y aun qmnto ha-4 
z,ia procurava fueffe de fuerte * que no defeonténtaffk a l que claramente v e í a y qué 
eflava por tefligo. Y quien avia de tener animo, para deícontentar á Dios * 
. f i lo conílderaáe junto a Ü, como teftigo de fus obras > Efté es el mayor 
freno de ñueíira vida : el qual les faltó a los que dixeron i *M6n v í d e b i f v f d . ^ i 
Dominu*, nec intelüget Beus Jacob, N o lo veera el Señor, n i lo entenderá m/tz* 
el Dios de Jacob, y por eíío fe deímandaron en muchiífimos pecados. 
j . De los Gentiles refiere ían Cyrilo Hierofolitnitano; qué unos ado-
ravan al Sol, y los otros á la Luna : paraque no íiemprc eíluvicílert á ía 
vifta de fu Dios , y tuvieífen tiempo para pecar : Pareciendoles como i m - ; 
poííible hazerlo, eftando en fu preíencia ; A l i i Solm ponehant- ut mffe fine 
J)eo €[Jent. A l i i vero Lunam ponebant ^ ut in dte Veum non haberent, Y aflí los 
que adoravan al Sol , de día andavan muy compueí los , y de noche í e 
deímandavan en todo genero de vicios. Y ál contrario los que adoravan 
la Luna , de dia íc defmándavan, y de noche íe domponian : tanto como 
eík> pudo en aquellos Barbaros la preíencia de un Dios fingido. Pues 
quanto mas obrarla en nofotros la del verdadero Dios , fi lo tuvieírem0S. 
en nueílras obras , palabras , y penfamicntos por teíligo, 
•; • ' ' ' ' . . . r,*i I .on< 
• 
• 
• "' •. .- . z " ... t iívz . 
' v I .OÍIÍ] . ; • 1! ; 
E ^ C A R* 
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CARTA 
XI" C A R T A X I I I . 
• • . 
fc/f uño de fm Confesores* Dándole cuenta de una ad* 
mirable Fijion que tuyo de la Santipma 
Trinidad. 
l s • T E S U S. 
N dia dcfpues de ían Mateo > eftando como fuelo, 
defpuesqucvilaviíiondela Santiílima Trinidad , y 
como cftá con el alma que eftá en gracia, fe me dio á 
entender muy claramente, de manera que por ciertas 
maneras , y comparaciones , por vifion imaginaria , lo vK Y 
aunque otras vezes fe me ha dado a entender por vifion h SantiíE-
ma Trinidad inteleftaalmentc 5 no me quedava defpues de algunos 
dias la verdad como aora: digo para poderlo peníar. Y aora veo, 
que de la mifma manera lo he oido á Letrados ^  y no lo entendia 
como aora, aunque fiemprc fin detenimiento lo creía: porque 
no he tenido tentaciones de la Fe. 
i . A las que íbmos ignorantes, parecenos que las Perfonasde 
la Santiffima Trinidad todas tres eftán, como lo vemos pintado; 
en una Perfona 5 á manera de como quando íe pinta en un cuerpo 
con tres roftros: y affi nos eípanta tanto que parece coía impoílible, 
yquenoayquien oíepeníarenello : porque el entendimiento fe 
embaraza , y teme íio quededudofo delta verdad, y quita una 
gran ganancia. 
3. Lo queá mi íe me teprefento fon tres Períbnas diftintas, que 
cada una (e puede mirar, y hablar por fi. Y deípues he peníado, 
que íblo el Hijo tomó carne humana, por donde íe vee efta verdad. 
Eftas Períbnas fe aman y comunican , y fe conocen. Pues licada 
una es por fi como dezimos que todas tres es una effencia, y lo 
creemos, y es muy grande verdad, y por ella moriría mil muer-
tes? En todas tres Perfonas no ay más que un querer, y un poder, 
y un Señorío. De manera que ninguna cofa puede una fin otra, fi-
no que de todas quantas criaturas ay, es íblo un Criador. Podría 
el Hijo criar una hormiga fin el Padre? N o , que es todo un po-
der, y lo mifmo el Efpiritu íanto, affi que es un folo Dios todo po-
derofo, y todas tres Perfonas una Mageftad. Podría uno amar al 
Padre fin querer al Hijo , y al Efpiritu fanto ? N o , fino quien con-
tentare á la una deftas tres Perfonas, contenta á todas tres: y quien 
la ofendiere, lo miímo. Podrá el Padre eftar fin el Hijo , y fin el 
Eípiritu fanto > N o , porque es una effencia, y donde eñá el uno, 
eftán todas tres, que no fe pueden dividir. Pues como veemos que 
cftan divifas tres períbnas, y como tomó carne humana el H i jo , 
y no 
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y nó el Padre , ni el Elpiritu íanto ? ello no io entendí yo : los CARTA 
Thcologos lo faben. Bien sé yo que en aquella obra tan maravillo. X I I L 
íá, que eftavan todas tres: y no me ocupó peníar mucho en eftoj 
luego fe concluye mipenlamiento, con ver que es Dios todo pode-
roíb , y como lo quifo, lo pudo, y affi podrá todo lo que quiíic-
re , y mientras menos lo entiendo, mas lo creo , y me haze mayor 
Devoción. Sea por fiempre bendito. 
Ve/pues aÉade la Santa de J u L e t r a efias palabras. 
De que te afliges pccadorcilla ? no foy yo tu Dios ? no vees quan 
mal alli íby tratado ? íi me amas porque no te dueles de mi ? 
N O T A S. 
t» T > Efta Relación con í la , que algunas vezes vib h Santa a la Santiítímá 
- • - ^ Trinidad en viíion inteledual, con un altlílimo conocimiento " 
defte inefable Mifterio, Del qual dize el Señor Obifpo de Tarazona Cquc 
tanto conocimiento tuvo del eípiritu de la Santa) eftas notables palabras. 
JBfía prefencia de la Santifpma Trinidad Je convirtió en m a manera de Vi fian a l - ttmUWlk 
tijjima : porque comen f o a gozar de la v i fía deftas tres Perfonas con tan grande £a^ ¡g, 
luz. , y penetración de la verdad de aquel Mifterio; quanta en efia vida Je puede 
slcanfar : y a mi parecer con una luz. fuperior a la luz, de Fe, aunque inferior 
0 la de gloria, de que gozan los Bienaventurados : y con una evidencia ( no del 
MiUerio, fmo del que lo propone, que llaman los Thcologos evidencia in attefiante) 
tonviene a faber de que era Dios elf que le revelava aquellas verdades j con ms 
$trtidimbre de que ella no podia dudar, 
2. De dos deftas viíiones nos dexó la Santa noticia en las adiciones arl Li-
tbrodeíu Vida: y en la una Cqúeií ie Martes vifpera dé l a Aícen í ion) dize 
la Santa que cada una deftas Divinas Perfonas la hizo fu particular favor: y el 
mayor, que allí nos refiere, fue, que le duróefta prefencia y afiftencia de 
las tres Divinas Perfonas por eípacio de catorze a ñ o s , como lo dize el mif-
m o Señor Obifpo de Tarazona en el lugar referido. 
5. A efta Viíion juzgo que alude la Santa , quando d ize , que deípues 
dclla íe le aparecieron las tres Divinas Perfonas en viíion imaginaria Vifc 
pera defan Mateo ; y lacaufade averfele aparecido en viíion imaginaria la 
iníinua la mi íma Santa en el Numero primero : y fue paraque fele quedaf-
fen mas fijas en la memoria las tres Divinas Perfonas: y quedáronlo tanto, 
que dcfpues hizo la Santa , que íe las pintaíTen en la forma que las vió en 
efta v i í ion , borrando ella con fu propia mano lo que el Pintor no acer-
tava. 
4. Eftas tres Imágenes tan dignas de veneración por efta circumftanda , 
y principalmente por íi mifmas, eftuvieron en poder de la Excelentiífima 
Señora D o ñ a Maria de Toledo , Duquezade Alva : y de fus manos pafsó 
a las de fu Suegro el gran Duque D o n Fernando. La una , que fue la de 
Chrifto Señor Nueftro : la qual traya eftc gran Capi tán en fu pecho para 
confuclo íiiyo , y eran fus principales armas con que entrava en las ba-
tallas: y dezia que efta íanta Imagen le avia eníeñado á tener Orac ión 
mental entre el ruido de las armas; y que por ella avia acertado , a ganar 
el Reyno de Portugal .-y queriéndola deípues copiar un dieftro Pintor, no 
acertó. Todo lo qual teftifica efta gran Señora en las informaciones de la 
Beatificación de la Santa, . 
5. Querer aora explicar efta viíion , fuera conocida temeridad: y pues 
la Santa fe r i n d i ó , jufto es que nos rindamos nofotros, cautivando nueftro 
£ i pntcor 
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CARTA entendimiento, en obíequiodcíte tan inefable Mifter io, venerándolo tan-
X I I I . t p mas ^ y eon mayor devoción , quaiito mctios lo alcanzamos ) a i m i -
tación de la Santa. 
6. Solo rteccílitarl ¿t cxplicácion aquellas palabras del numero tercero 
en que dize la Santa , que lo que fe le reprefentó fueron tres Perfonas 
diftintas , y que cada una íc puede mirar y hablar por íl ; en que parece 
que dá a entender, que fe puede ver una perfonafin otra ; ío qual parece 
3M» i4" qüe fe opone a lo que dixó Chrifto a fan Felipe: Phiíii>pec¡m widet rm y h)U 
det & Patrem meum. El que me vé a mi , m i Padre: • Pero Su Magcííad 
habló aquí de viíion intuitiva y clara, qual es la de los Bienaventurados, 
como lo explican comuñmente los factos Padres, con" la qual no es pof-
fible ver a Dios , ni fu Divina Eíícncia, fin las Perfonas, ni una Per-
S.thm.ix fófta fin otra1; como lo énfena el Angélico Doctor faílto Thomás . Pero 
^x.rffí. 8. con C^Q genero de Vifioftes de que habla nueftra Santa , muy bien fe 
puede ver una Pcrfbna fin otra : Porque como en ellas no fe vea a Dios 
att. claramente, y como es en fi mefríid, íino como fe/feprefenta al alma, 
t- no vee mas de aquello, que fe le reprefenta, y como Dios fe lo repre-
fenta. so » - , ,, ,r r 
7. Las Ultimas palabras , , que citan dcfpües de ía Reíacion , fe Jas de-
yió de dezir Nueftro Señof a lá Santa, eftando en alguna tribulación per-
fegüidai donde Su Magelíad era ofendido i y aífi la dize, que fe duela 
del, y d í a no fe afíiga, pues él ¿s fu Dios, y 1c tiene por fu amparo : y 
con tal amparo y defenfa no ay que temer los riefgos, trabajos , y perfe-
tfaím. i ¿ . cuciones defta vida. Dominm Vrote&or v i ta mea (dezia D a v i d ) % qm tre* 
vwf i . pidaho ? Si Dios es mi amparo, a quien rengo que temer ? pues cílanda 
Dios de mi parte, nadie me puede venter. 
C A Ü T A X I V . 
t A l muy *3Í^ *Dminm 
jBanez^ y Confejfbr de la Santa. 
• 
T T? c I T C T E S U S. 1 v » e<J 
Agracia del Efpiríta íanto fea con yüeftraMefced5 
y en mi alma. No sé como no le han,dado una Carta 
bien larga, que eícrivieftando no buena j y embié 
porla vía de Medina j adonde dezia demi mal, y de 
mi bien. Aora también quifiera alargaíme 3 mas he de eícrivir 
muchas Cartas, y fiento un poco de frió, que es dia de Quartaha-
Avianme faltado, ó medio faltado dos ^ mas como no me toma el 
dolor que íblia, es todo dada. 
2 . Alabo a Nueftro'.Señor délas cuevas qué ^oygó defos!'Ser-. 
mones, y he harta embidia: Y aora como es Prelado deíTa caía , 
dame gran gana de eftar en ella. Más quando lo dexó de* fer mió ? 
con que veo efto me párete que me diera nuevo contento j mías co-^  
mo no merezco lino Cruz > alabo á quien me l^ t dá ííempre. 
3. En galio me han caído eífas Cartas del Pa^ ( Viií.taáqr con 
mi Padre, que nofolo es Santo aquel fu amigo, mas fabelo rao-
ftrar: y quando fus palabras no cóntradizen las obras ¿ hazelo muy 
" rucr* c e t o 
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cuerdamente. Y aunque es verdad lo que dixe, no la dexará dead- CARTA 
mitir: porque de Señores á Señores vá mucho. X I V« 
4. La Monja de la Princela de Ébuli era de llorar: la deíTe An-
gel puede hazer gran provecho á otras almas , y mientras mas 
ruido huviere, mas: yo no hallo inconveniente. Todo el mal que 
puede fuceder, esíalirdeai: y en cffo avrá el Señor hecho ( como 
digo) otros bienes, y por ventura movido alguna alma, que qui-
za fe condenara, fino huviera eíTe medio. Grandes íbn los Juizios 
de Dios, y quien tan de veras le quiere 3 eftando en el peligro que 
toda efta gente Iluftreeftá, noay para que le negar nofotras, ni 
dexar de ponernos en algún trabajo de delaífiego, á trueco de tan 
gran bien. Medios humanos 9 y complir con el mundo , me parece 
detenerla, y darla mas tormento 5 que en treinta dias cílá claro, 
que aunque fe arrepintieíTe, no lo ha de dezir, mas fi con effo fe 
han de aplacar, y juftificar fu caufa bien, y con vueftra Merced de-
tenerla (aunque como digo todos ferán dias de detención) Dios 
fea con ella: que no es poflible, fino que pues dexa mucho, le ha 
de dar Dios mucho: Pues felo da á las que no dexamos nada. Har-
to me coníiiela, que efté vueftra Merced ai para lo que toca al con-
fuelo de la Priora, y para que en todo acierte. Bendito fea é l , que 
todo lo ha ordenado aífi. Yo eípero en fu Magcftad, quclehanl 
todo bien. 
j . Las de Paílrana, aunque fe ha ido á íu caía la Princefa, eftán 
como cautivas: coía que fue aora el Prior de Atocha allá, y no 
las osó ver. Ya eílá también mal con los Frayles, no hallo porque 
fe ha de fufrir aquella fervidumbre. Doña Beatrixeílá buena: el 
Viernes paffado ofreciendofeme mucho que hará j mas ya yo no he 
menefter que haga nada, gloria á Dios. Mucho fufre el amor de 
Dios, que íi huviera algo que no lo fuera, ya fuera acabado. Dios 
guarde á V . Merced, 
De V . Merced Sierva, y Hija , 
Tereja de Jejus. 
N O T A S . 
i . "O Sta Carta fe eferivió el año de ¡^74, y juzgo que fue en Salamanca^ 
^ eftando la Santa de partida para la Fundación de Segovia. Es para 
el Padre Fray Domingo Bañez fu ConfeíTor, para quien fe eferivio la diez 
y feis del T o m o I . el qual en efta ocaíion efta va en Valiadolid, Regente 
del infigne Colegio de fan Gregorio, 
2. En el Numero 1. dize la Santa que le avia eferito una , en que Ic 
dava cuenta de fu ma l , y de fu bien j efto es de fus faltas 3 y de fus v i r -
tudes. Y primero dize que fe la dava de fu m d , y luego de fu hien, con-
dición propia del J u í t o , como dize el Efpiritu Santo, comentar por fu 
propia acufacion : Juftm in principio fermonü accufktor eft JUi. P w . 8, 
3- Todo el Numero 4. es admirable : Y en él habla la Santa de la en- yerf. 17. 
trada en el Convento de Valiadolid de Doña CaHida de Padilla, Hija de 
los 
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CARTA los Adelantados Mayores de Caftilla D o n j u á n de Padilla, y de Doña 
X I V . Maria de Acuña, y Heredera del Eftado : Que á la luz del defengaño fe. 
perior a fus anos ¿ p u e s no llegavan adoze) y a las efperan^as, conque 
el mundo la lifongeava , lo dexó todo por Dips , y fe entró Religíofa en 
el Convento de Valladolid , con tan íingular llamamiento y vocación> 
como refiere nueftra gloriofa Madre en el Capitulo X . y X I . de fus Fun-
daciones, en la ImpreíTion ultima de Madrid del año de 1661. 
4. Según allí dize la Santa, aviendo heredado efta Señora el Adelanta-
miento de Caftilla por muerte de fu Padre, y entrada en Religión de fus 
Hermanos, y defpofada ya con un Tío fuyo. Hermano de fu Padre, la 
mefma grandeza en que fe hallava, le encendió la lüz del defengaño > 
viendo lo poco que dura , y que fon guftos fingidos, y verdaderos dif-
güilos los que ofrece. Experimentava entre fus honras, trifteza j y en el 
amor de fuEfpofo, tibieza para con Dios : y batallando en fu pecho eílos dos 
amores, rindió las armas al D i v i n o , y determinó dcxarlo todo, por fervirlc 
en el eftado religiofo, figuiendo las huellas de fus Hermanos. 
5. Refuelta pues a dexar el Mundo , y todos fus Eftados 5 quando de-
liberava en fu coragon acción tan generofa, fucedió muy a cafo, que 
entrando un dia con fu Madre en el Convento de nueftras Religioías de 
Valladolid ; y en viendofe dentro , le 'dixo a fu Madre, que no avia de 
falir de l , y qual otra fanta Eufraíia , fe defpidió della, declarándole los 
intentos que tenia. Llenó efta nueva de un interior , y exceífivoconfuelo 
á fu Madre : que con fingular exemplo de Chriftiandad, y pecho varo-
n i l , fe alegrava de perder fus Eftados , por darle todos fus Hijos á Dios. 
Aunque C como difereta, diílimulava en lo exter ior) porque no juzgaíTen 
fus Deudos , que ella la avia inducido. O Señor (J exclama aqui nueftra 
Santa 5 que grandes mercedes hazeis a los que dais tales Vadres, que a m m tan v e r -
daderamenté a j m Hijos, que fus Eftados ¡ Mayorazgos , / riquezas quieren que 
los tengan en aquella Bienaventuranza, que no h a de tener fin ! 
6. Llamaron al Padre Fray Domingo Bañez, Confeííor de nueftra Santa, 
y de las Religiofas : y íegun fe colige, defta Carta, entre los graves lan-
ces que tuvo efte fuceuo, inflaron los Deudos, en que íe dilataíTe por 
30. dias el darle el Habito, para probar, y examinar fu vocación (a rd id 
con que el demonio ha malogrado muchas ) vino en efto el Padre Mae-
ftro, y eferivió á la Santa paraque lo tuvieíTe por bien : y ella le refpondc 
en el Numero 4. reprefentandoíe los inconvenientes que avian en dete-
nerla : y con tal precií íon, que en menos de ocho renglones , da feis ó 
fíete razones de difeonveniencia. Y al fin viene en que fe detenga la M o -
v ida , paraque fe foíUeguen fus deudos, y fe juftifíque mejor la caufa de 
Dios. Con cuya aftlfíencia venció efta Señora las grandes contradiciones 
que t u v o , y falló vitoriofa de todos ; pues t o m ó el Habito, y profefsó: 
para exemplo de defengaño, y de lo que puede, con la gracia, nueftra 
flaca naturaleza. 
7. En el Numero 6, trata de las Religiofas del Convento de Paftraoa, 
V de los difguftos que tuvieron con la Princcfa de Ebuli fu Fundadora, 
Muger del Principe Ruy Gómez : cuya muerte fue de tanto fentimiento 
para la Princefa, que luego fe viftió el Habito de Carmelita Dcfcalga, y 
(e retiró á fu Convento de Paftrana , con animo de ferio. Quifo conter-
var en él la grandeza de Señora con la humildad de Defcal^a, y como no 
caben en uno cftremos tan deíiguales > n i la gran refolucion de la Princefa 
dieíTe lugar á otros medios; fe refolvió la Santa á dexarla el Convento , 
y mudar fus Monjas á Segovia, como fe hizo el año de 1 5 7 4 . paraque íiti 
aquellos embarazos guardaíTen fu ProfeíTion. Y á efto alude en efte N u -
mero , quando dize , que eftavan como cautivos, y que no era bien fe 
fufrieííe aquella fervidumbre, y mas tocando en lo vivo del eftado, que 
es la obfervancia de k Religión, 
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CARTA 
C A R T A X V . xv, 
^ A l muy ^verendo 'Padre Fray ^Antonio de Segura $ 
(fuardian de los Francifcos 'Defcafyos > del 
Conyento de Cddahalfo. 
J E S U S . 
Ea con vueftra Merced el Eípiritu íanto Padre mió. No 
sé que me diga de lo poco que ay que hazer cafo de co-
fa defte mundo, y como no lo acabo de entendef. Di* 
go eíto porque nunca pensé, que vueílra Merced olvidara tanto á 
T E R E S A D E J E S Ú S : Y como eftá ian cerca i no puede íer 
tener memoria, pues tampoco le parece 5 que aun avieñdo vueftra 
Merced eftado aqui, no vieíte, y cchafle la Bendición á efta fii 
caía*. Aora me efcrive el Padre Julián de Avila que eftá vueftra 
Merced por Guardian al en Gadahalíb, que con harto poco acuer-
do que vueftra Merced tuviera Tupiera de mi alguna vest. Plegué al 
Señor no me olvide affi enííis Oraciones, que con ello lo pallaré 
todo 5 lo que yo no hago, aunque miíerableí 
2* Efcriveme también, que mi Sobrino viene ai, aunque de paC 
ib. Si yá no es ido^fiiplico a vueftra Mercedque hága ¿ que me 
eícriva laígo j de cóího le va interior, y exteriórmente , queíe^ 
gun le exercita la obediencia en caminos , muy aprovechado j ó 
deftraydo eftará 5 Diosle défuer^as, que fe han con el comoyd 
pensé fe hizieffe por fer cofa mia¿ Si esmenefter procure favor de 
ios Prelados, vüeftra Merced me avife, que á quien tiene á la Se¿ 
ñora Doña Maria de Mendoza, y otras perfonas lemejantes, fácil 
fera, para que fe tenga cuenta con dexarle fi quiera foííegar un 
poco. 
3. Si á vueftra Merced le lehiziere camino, mire que no me 
deve de dexar de ver efta caía. El Señor nos encamine para el Cie-
lo. Yo eftoy buena, y vanos bien, gloria á Dios. Porque no sé 
fi eftará ai Fray Juan de Jefus, no le eferivo. El le dé fuerzas inte* 
riores, que bien lo ha menefter, y fea con vueftra Merced. Nue* 
ftro Padre Fray Bartolomé de Santa Ana eftá toda eftaQuarefeia 
con la Señora Doña Luila en Paracuellos^ 
• 
Indigna Siem, y Hija de V . Merced, 
Terefa de Jefus. 
Tomo I t F N O -
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CARTA 
m N O T A S . 
i . L Original defta Carta lo conferva con mucha veneración nueílro 
^ Convento de Religiofos de Av i l a , affi por fer Letra de fu fanta 
Madre, como por el modo con que la huvo, que por ceder en crédito 
de las Cartas de la Santa, lo referiré brevemente. El año de 1614., deter-
minó la Religión mudar á otro fitio efte Convento : Porque el de fan Se-
gundo, donde avia eftado 14. años , por eftar orillas de Adaxa, era muy 
enfermo. Efcogieron para el intento unas cafas, que eftavan fuera de la 
Ciudad hazia el medio día, y avian íido de la gente que quatro años antes 
expelió de Efpaña el Católico zelo del Señor Rey D o n F E L I P E I I I . Efta-
van todas las Puertas cerradas, y llegando á una que parecía mas capaz, 
con algunas llaves de la cafa vieja, la primera que probaron fe ajufíó a la cer-
radura , como íi fe huviera hecho para ella. Entraron en el Portal, y 
derribando un Tabique para dar algún enfanche a la pieza , que avia de 
íervir de Igleíia, hallaron en el hueco del eíla Carta: bailante prueba de 
la eftimacion, que aun aquella gente tenia de la Santa, pues una Carta 
fuya la dexaron tabicada como un riquiílimo Teforo. 
2. Quando la eferivió eftava la Santa en Toledo, y es para el Padre Fray 
Antonio de Segura, una de las principales colunas fobre que el gloriofo 
Padre fan Pedro de Alcántara fundó el edificio admirable de fu fagrada 
Defcalcez, Guardian entonces del Convento de Cadahalfo , y Fundador 
defpues del de fan Gi l de Madrid : cuya Obíervancia y Religión eftá pu-
blicando la de fu religiofiífimo Fundador ; y el contexto defta Carta, ef-
pecialmente la firma, parece que nos da a entender que fue ConfeíTor de 
la Santa, calificación bien gránde de fu efpiritu. 
3. En el Numero 2. trata de un Sobrino que tuvo la Santa en eftaíanta 
Defcalcez , llamado Fray Juan de JESÚS , Hijo ( a lo que entiendo ) 
de fu Hermana la Señora Doña Maria de Zepeda, y de Mar t in de Guz-
man y Barrientos, como lo iníinua la Santa en la Carta X X X . del I . T o m o 
Numero 9- T o m ó el Habito en el Convento de Arenas, y t rocó el re -
nombre del figlo por el dulciflimo de JESÚS, \ contemplación de fu 
fanta Tia. Pafsó fu carrera con mucha falta de falud, con la qual tuvo 
ocaíion de lograr la inclinación de fu efpiritu , que lo Uamava ai retiro 
y trato inter ior , en que hizo riquiílimos empleos de virtudes, que 1c 
merecieron una exemplar vida, y al fin una muerte tan dichoía, que go-
zó en ella la aíHftencia de la Santa, que ya eftava en el Cielo. 
4. Solicita en efte Numero el favor defte fanto Religiofo, á quien ef. 
cr ive, paraque los Prelados dexaífen defeanfar a fu Sobrino, y le dieíTen 
lugar a que gozaíTe del retiro de fu Celda. O buena Tia ! que folo pre-
tende el Bien efpiritual de fu Sobrino ! Queríalo folamente para Dios , y 
aííi le procura lo que le puede llevar á Su Mageftad. Queríalo con amor 
verdadero , y aífi le felicita Bienes y Teforos verdaderos. Los Padres que 
I fus Hijos procuran riquezas, no sé fi los quieren tanto , pues con pe-
ligro de fus almas, los dexan por herederos de los peligros, con la ha-, 
zienda. 
j . Que bien entendió efto aquel gran Pontífice León X I . de quien dize 
j & f l M i . ^ Baronio, que en 27. dias de Tiara llenó muchos ligios de vida, y vida 
Ann.i+K), fantiífima , con un ado de entereza Chriftiana que hizo , eftando para 
mor i r , porque pidiéndole con grande inftancia todos los Cardenales que 
dexaíTe fu Capelo a un Nepote íuyo , fugeto de toda fatisfaccion, no l o 
pudieron confeguir. Hizieron la miíma inftancia todos los Embaxadores, 
fin hazer mella en aquel pecho invencible : y últ imamente fu mefmo 
ConfeíTor felo aíTeguró en conciencia , y aun por ventura lo pondría en 
cícrupulo el dexarlo de hazera y lo arrojó de íi con palabras de mucho 
fen-* 
fehtimiento, y le mandó , que no bolvieíTc mas a fu prefencia. Entonces CARTA 
recibió por ConfeíTor a nueftro venerable Padre Fray Pedro de la Madre X V Í* 
de Dios , natural de Daroca en el Reyno de Aragón , de qui^n dize el 
mifmo Baronio, que no fe halla va otro n i mas Santo, ni mas D o d o en 
Roma. Predicador que avia íido de Clemente V I I L y ConfeíTor del Con-
clave , y en fus manos dió fu eípiritu a Dios , y efte .éxcmplo memorable 
al mundo. 
6, A l £n defta Carta i iombrá aí Padre Fray Bartolomé de fañta Aha | 
otra íirmiíiima Coluna defta fanta Defcalce2, que aviéndo entrado en ellá 
eneleftadodeLego, le fubieron los Prelados al de Corifta , pagados de fü 
talento t con el qual íirvió á la Religión en las mejores Prelacias, y fue 
dos vezes Provincial de la Provincia de ían Jofeph, y á la fazon eftava 
en el Convento de Paracuelíos, dando calor á aquella Fundación, Hija 
de la piedad de Dona Luifa de la Zerda, Señora de Malagon, y íingülaf 
Devota de la Santa. 
C A R T A X V L 
CL/ / muy ^verendo Tadre ^eBor de la Compañía 
de TE sus de Jyila* 
J E S U S . 
- • • • • " • • . 
Eá con vueftra Merced el Eípiritu fanto. Yo he tor-
nado á leer la Carta del Padre Provincial mas de dos 
vezes, y fiempre hallo tan poca llaneza para conmi-
go , y tan certificado lo que no me ha pallado por el 
peníamiento 5 que no fe cfpante fu Paternidad, que me diefle pena* 
En efto va poco ^ que íi no faeíTe tan imperfecta, por regalo avia 
de tomar, que fu Paternidad me mortificaífe ^ pues como á fubdi-
ta fuya lo puede hazen Y pues lo es el Padre Salazar, ofreceíeme, 
que feria mejor remedio atajarlo por íu parte, que no eícrivir yo , 
á los que no fon mios, lo que vueftra Merced quiere: pues es oficia 
de fu Prelado, y ternan razón de hazer poco cafo de lo que yo las 
dixeíTe. Y cierto que no entiendo otra cofa, ni alcanfo éftas veras 
con que vueftra Merced dize que eícrive: Porque fi no es dezir * 
que me ha venido nueva del Cielo para que no lo haga , otra cofa 
no me ha quedado por hazer. Aunque como a vueftra Merced 
dixe, no es razón dar cuenta de todo: que es hazer mucho agravio 
á quien devo buena amiftad; en efpecial eftando cierta (como a 
vueftra Merced dixe) que á lo que el dize, y yo entiendo s no lo 
hará fin que lo íepa el Padre Provincial: y fino lo dixerc, ó eferi-
viere á fu Paternidad, es que no lo hará. Y fi fu Paternidad fe lo 
puede eftorvar, y no darle licencia; agravio hada yo á una períb-
na tan grave , y tan fierva de Dios , en infamaría por todos los 
Monafterios ( aun quando uvieran de hazer cafo de mi) que harta 
infamia es dezir que quiere hazer lo que no puede fin ofenfa de 
Dios, 
4 4 Carm de h ^- <£Mádre TERESA I>E JESÚS , 
CARTA I . Yo he hablado con vueftra Merced con toda verdad, y á mi 
^ VI , parecer he hecho lo que eftava obligada en Nobleza y Chriílian-
dad. El Señor fabe que digo en efto verdad: y hazer mas de lo que 
he hecho > parece iria contra lo uno y lo otro. 
3. Yá he dicho á vueftra Merced que haziendo en una cofa lo 
queme parecedevo, que me dio Dios animo para con fu ayuda 
paflar todos los malos íüceíTos que vinieren , a lo menos no me 
quexaré por falta de eftar profetizados, ni de que hedexado de ha-
zer lo que yo he podido i como he dicho. Podrá fer que tenga 
vueftra Merced mas culpa en avermelo mandado, que yo la tuvie-
ra fino huviera obedecido* 
4. También eftoy fegura, que fi no fueffe el negocio , como 
vueftra Merced quierejque quedara tan culpada como fi no huviera 
hecho nada í y que bafta averfe hablado ^  para que fe empiecen á 
cumplirlas profecías. Si ion trabajos para mi , vengan en hora 
buena* Ofenfas tengo hechas á la Divina Mageftad que merecen 
mas que pueden venir.' 
j . También me parece no merezco yó á la Compañía dárme-
los , aun quando fuera parte en eñe negocio: puesnohaze, ni 
deshaze para lo que Ies toca* De mas altos vienen fus fundamen-
tos. Plegué á el Señor fea el mió no torcer jamas de hazer fu volun-
tad , y á vueftra Merced dé fiemprc luz para lo mifmo. Hafto me 
confoláravinieífeacáNueftroPadre Provincial, que ha mucho 
tiempo, que no ha querido el Señor, que yo me confuele de ver 
á fu Paternidad. 
£ 1 
• . 
Indigna Sierva, y Hija de vueftra Merced , 
Tevefa de Jefus. 
N O T A S. 
1. p Sta Carta es excelente, y de las bieneferitas que nos dexó la. pluma 
de la Santa, tiene conexión con la 2 c. del primer T o m o , por conte-
ner una mifma Hiftoria: y es para el Padre Redor del Colegio de la Com-
pañía de J E s u s de la Ciudad de Avila ( que juzgo fue el Padre Gonzalo de 
Avila fu Confefíbr) refpondicndoaunafuya. Efcriviófeefta e l añode ij7§. 
eílando en Avila la Santa, y en ocafion , que como refiere el Señor Obifpo 
de Ofina, en las Notas a la Carta 20. referida Numero 7. El Padre Gaípar 
de Salazar ConfeíTor fuyo, y el primero que tuvo deíla fagrada Religión , 
t r a tó de paíTarfe á nueftra Deícalcez. 
% Sintió mucho efta novedad el Padre Provincial de la Compañía Cqiie 
lo era el Padre Juan Suarez, ConfeíTor también de la Santa ) y con r azón , 
por las que refiere fu íluftriífima en el lugar citado defde el Numero ocho, 7 
principalmente por averfe publicado, quefobre efte negocio avia ávido re-
velación de D i o s : y efcrivióála Santa, íignificando fu fentimiento : T ú -
volo ella muy grande de que en la Carta la hizicíTe autora de la mudanza. 
Contra lo que devia y eftimava a la íagrada Compañía de JESÚS , y vcC-
pondió al Padre Provincial la Carta referida del primer Tomo , en que le 
fatis-
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fatisfaze con rodo valor , verdad , y íinceridad , a lo que le imputava j y CARTA 
de camino le da fus amorófas quexás de que le puíieíTe a pleyto el amor que X V I . 
tenia y devia ata íagrada Compañia , á laqual (comodize en el Numero 
6,) tenia en el alma, y pondría la vida por ella. 
3. ElefedodeftaCarta fue, elquefe podia efperár de tan graviñlmo y 
ReligiofiíTimo Prelado, que fatifecho dé l a s razones de la Santa, í in t ió íb-
bremanera verla tan fentiday mortificada , y eferivió al Padre Redor de 
Avi la , que de fu parte la dieíTe cumplida fatisfaccion, y la íignifícaífe fu pe-
na por la que ella avia recibido con fu Carra. Hizoloel Padre Redor por 
eferito, cuyo Billete tengo en mi poder, y comienza aííi ; Ayer recibí una 
Carta del Padre Provincial: diz>e le ha dado pena U que entiende recibió con jtt Carta, 
y que Juplica k K Merced la lea, quandofe le aya pagado la pena prejente, j vera que 
la puede entender en mejor fentimtento. 
4. Luego le pide con grande inftancia departe del Padre Provincial, que 
pues no deíTea la mudanza del Padre Salazar, le eferiva á él que no la haga > 
y a todos los Conventos de Defcaígos, qué no le reciban. Y añade , y pide 
a V. Mercedpor amor del Séfáor le encomiende a ¡ii Magefiad en Jm [antas Oracio~ 
nes, que prefio placiendo a Dios Jera por acá , y (e tratara de palabra , fi otra co-
fa conviniere hazer en efto : y úl t imamente concluye el Padre Redor. Mande 
V. Merced avifarme lo que pienja hazer, que creo m í e va poco a F , Merced en ha~ 
z>er lo que le pedi?nos en caridad. 
$. Eftos fon los puntos de la Carta del Padre Redor , a que refpondió 
laSantaen lapreíentCjfobre la materia que contiene, féntimientosjuftos 
de la Santa, y del Padre Provincial , diícurrió con tan grande acierto y 
elegancia fu IluílníTima en las Notas a la Carta 20. referida ; que no nos 
dexó nada que dezir , fino mucho que eíHmar lo que dexó correr la pluma 
en honra deftas dos Religiones, queaviendo fido hermanas al nacer , lo 
haní ido y íeran fíempre en el afedo j í ínque las aguas del entendimiento 
puedan apagar el fuego de la Caridad, con que íc aman en C H R 1 s T o, 
6, Solo añado para los que en eftas materias difeurren a bulto , lo que 
dizeían Clemente Alexandrino de Sentencia deHippodamo, difcipulode 
Pitagoras, que ay tres géneros de amiftades; una del entendimiento: otra 
de la vdlvmtad : y otra del apetito. La primera, dize, es propia de Filofo-
fos : lafegundade hombres ; y la tercera de beílias: Mihipulcherrimé ( d i -
ze el Santo ) Hippodamus Pithagorem videtur deferibere amicitias : una qutdem s fltfájj*-
eji ( i n q u i t ^ ex feientia Beorum: ( Yo digo Dei J altera vero ex homtnumfup- Alexandriri* 
peditatione: tertiavero ex volúntate animmt'mm. Efl ergo una quidem Vhilojophi Ub.z.Stro* 
amicitia, altera vero hominis 5 tertia autem animalis. Con que la verdadera mAU 
amiílad no es de la jurifdicion del entendimiento , fino fruto de la vo lun-
tad unida en C H R 1 s T o, y enlazada en vínculos eftrechos de Caridad. Y poco 
importa que no una la Ciencia de Dios, aquicn une la Caridad de Dios* 
Y fila mayor, comodize C H R I S T O , coníifteendarla vida por fus amigos; 
ninguno puede competir con la que la Santa tuvo a la fagrada Compañía 
de JESÚS , pues aun en medio de fu quexa, confieíTa que pondrá la vida 
por ella 5 y efto mifmo confeíTamos una y m i l vezesfus hijos. 
7. También me ha parecido añadir aquí un teftimonio del Padre H c n -
rique Henriquezde la Compañia de JESÚS , que en las informaciones pa-
ra la Beatificación de la Santa, dize lo figuicnte .* Item digo que jupe del Padre 
Gafpar de Salazar de la Compañía de JESÚS» ( qual¡abe muchas cojas de la dicha, 
T E R E S A DE J E S U S J que diñando muchas leguas de donde él efiava en Ju apo-
fento cerrado , le apareció antes que murie¡¡e la dicha T E R E S A DE J E S Ú S , / 
le dixo ciertos avijosy amonejiaciones: y dejpues yo lo pregunté a la dicha Madre, l a 
qual con una humilde mo de ¡l ia moftro averfido ajfiy por particular orden de Dios nue~* 
Jiro Señor , para ciertos efeflos faludahles, Y no fin probabilidad podemos en-
tender, que eftos avifos fueron acerca de fu tranfito , y para diíTuadirle 
del intento, con que tuvo eíFedo fu pretenfion. 
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m C A R T A X V I L 
%Jl muy Rperendo Tadre Ordoñé^ 7 de k Compañía dé 
JESÚS. 
J E S U S. 
A grácia del Eípirita fanto fea con vueftra Merced^ 
Quifiera tener mticho lugar y falud, para dezir algu-
nas cofas que importan á mi parecen Y he eftado tal ^  
defpues que fe fue el mozo fin comparación peor que 
antes^que haré harto en lo que dixere:y foy tan pefada^que por mu¿ 
cho que quiera acortar, irá latgo. Efta cafa de la Encarnación fe vee 
notablemente hazerme gracia: mas plegué á Dios íe merezca algo, 
i . Como efte nueftro negocio parece va yá de fuerte de acabar* 
íe > hátne dado mucho mas cuy dado: en efpecial deípues que vi 
oy la Carta del Padre Vifitador, que lo temite al Padre Maeftro 
Fray Domingo, y á m i : y eferivele una Carta en que para efto nos 
da fus vezes, porque íiempl*e íby timida en cofa que yo he de tenei^  
algún voto $ luego me parece lo he de errar todo , verdad es qué 
antes lo he encomendado al Señor > y por acá lo han hecho^ 
3. Pareceme Padre inio, que hemos menefter mucho mirar to-
dos los inconvenientes: porque á no falir bien, á vueftra Merced, 
y á mi ha de cargar la culpa Dios, y el mundo ^ no dude: y aflí no 
íe le dé á vueftra Merced nada, que íe concluya quinze días mas ó 
ínenos. Contentado me ha lo que vueftra Merced dize en lii Carta^ 
de que la Priora para folas effas dos cofas tenga que hazer en ello i 
porque crea que es menefter mucho hazerfe de manera^que por ha-
zer una buena obra^ no fe quite de otra, como V . Merced dize. 
4. Quanto al fer tantas, como vueftra Merced dezia, fiemprej 
me defeontento: porque entiendo es tan diferente eníeñar muge-
res , y imponerlas muchas juntas ^ á enfeñar mancebos, como de 
lo negro á lo blanco: y ay tantos inconvenientes en fer muchas, 
para no hazer cofa buena, que yo no los puedo aora dezir3 fino 
que conviene aya numero feñalado, y quando paflaren de quaren« 
ta, es muy mucho, y todo baratería: unas á otras fe eftorvarán, 
* MU del para que no fe haga cofa buena. En ^  Toledo me he informado que 
coUpo de f o n t v c i n u y cinCo, que no pueden paffar de alli. Yo dig-o á vue-
ncegidas, ítra Merced r que tantas mo^as, y tanto ruido, que no conviene 
quefmdo el en ninguna manera. Si por efto no quificren algunos dar limofiia, 
m m f vayafe vueftra Merced fu poco á poco, que no ay priefla, y haga 
fu Congregación íanta, que Dios ayudará, y por la limofna, no 
hemos de quebrar en la Jufticia. 
y. Será también menefter, que para elegir las que han de entrar, 
que convengan aya otros dos votos con la Priora. Eftos fe mirará 
mu-
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mucho. Si lo quiíieíie hazer el Prior de * fan Andrés , no feria C A R ? A 
malo , y algún Regidor , ó entrambos Regidores , y para que 
tomen las cuentas del gafto, que no hade entender la Priora en *Es€icon~ 
cfto, niveerlo, nioi r lo, como deíde luego dixe* Sera meneíler vento de los 
ver las calidades, que han de tener las que han de entrar, y los Pdífy" ^ 
años que han de eftar: eílo allá fe verá entre V . Merced, y el Padre Medim del 
Maeftro, y todo lo que fuere á é l , ha de eftar coníultado coa el Pa-
dre Provincial de la Compañía, y el Padre Baltazar Alvarez. 
6. Serán menefter otras coías hartas. Allá tratamos algunas 5 
en efpecial no falir: mas las que me parece, que importan en gran 
manera, ion las dos primeras : por que tengo experiencia de lo que 
Ion muchas mugeresjuntas. Dios nos libre. 
7. En lo que dize vueftra Merced (que me parece me lo efenve 
la Priora ) de no quitar aora el Cenfo, vueftra Merced entienda, 
que no puede entrar la Señora Doña Geronima, ni no tengo licen-
cia para que entre, fino es quitándole primero el Cenfo, ú to-
mándolo la Señora Doña Elena fobre fu hazienda, de manera que 
la cafa no gafte nada en pagar réditos, y que quede libre : porque 
entiendo , que por folo eílo dio la licencia el Padre Provincial, y 
es hazer fraude á mi entender: en fin no lo puedo hazer. Bien veo 
yo es mucha carga todo eííb para la Señora Doña Elena. Tomefe 
medio, ü le detenga el labrar de la Iglefia, ú la Señora Doña Ge-
ronima no entre tan prefto, y eño es lo mejor,que terná mas edad. 
8. Haferae ofrecido, no fe armar mucho fobre fundamento que 
íé cayga : porque effa Señora no fabemos fi perfeverará. Todo lo 
mire vueftra Merced mucho. Mas vale hazerfe en algunos años, y 
que dure, que no que íe haga cofa, que tengan que reir, y poco 
va, fi no fe defdoraííe la virtud. 
9. También es de advertir, íi nofotras defde aora admitimos 
efle medio, con quien fe ha de atar : porejúe no parece ay cofa le-
gara de prefente, y dirá el Padre Viíítador,que que veemos para ha- [jilf^ de 
zer eícrituras ? De todo efto eftava yo libre de mirar, fi lo hiziera Medina M 
el Padre Vifitador: aora avré de hazerme algo, fin ferio. éZáfá 
1 o. Suplico á vueftra Merced dé mucho mis encomiendas al Se- ¡Zl 
ñor ( i . ) Afenfio Galiano, y le dé á leer efta. Siempre me haze mer-
ced en todo, que harto me he holgado que mis Cartas edén yá en 
feguridad. Efta mi ruin falud me haze caer en muchas faltas, (i.) c m m u d e 
Ana de fan Pedro no tiene en tan poco fus hijas, que las lleve allá, Ávila-
nilepaíTaporpenfamiento. En paíTando mañana me voy , fino me ^ . ) l u c i 
dá otro mal de nuevo, y ha de fer grande, quando me lo eftorve. emento de 
Ya llevaron todas las Cartas á fan Gi l : (3.) no hán traydo refpuefta: 
mañana Martes fe procurará. En las Oraciones de mi Padre Redor deM<u S 
me encomiendo. 
Indigna Sierva, y Hija de V. Merced > 
Twefa de Jefus, 
C A 
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t , C L fobrefcritc) deftíl Cdrta dize aífi : A l muy Magnifico, y Reverendo Se-. 
ñor y E l Fadre Ordoñez. de la Compañía J E s u s , mi Señor, De lo que 
dize la Santa en el Numero primero confta , que quando la efcrivió cfta-
Va en el Convento de la Encamación de Avi la , adonde el Padre Vifitadof 
Apoftolico Fray Pedro Fernandez la mandó i r por Prelada el año de 15-71, 
y en el Ultimo dize, que eftava de partida, fin dezir pára donde Í y fue pa-
ra Salamanca, adonde pafsó por orden del mifmo Padre Viíitador el año 
de 15-7 3. fiando Priora de las Religiofas de la Encarnación de Avila , a 
acomodar á las de Salamanca de cafa propia: porque en laqüevivianpaf-
íavan con mticha dcfcomodidad, y eftrechura. Y dize que eftava enferma, 
y que avia de fer grande el m a l , que le impidieíTe la Jornada, todo lo fu -
fre c lamor , y como era grande él déla Santa, no reparava en fu trabajo, 
por dar a fus hijas aquel alivio. 
i . La Hiftoria defta Carta fe colige deííá mifmá , y es como íe íigue. 
Quando nueftrafanta Madre fundó el Convento de Medina del Campo, 
íegündo de la Defcalcez 5 muchas Señoras nobles íe movieron á dexar el 
mundo, y entrar en el nuevo Convento , por el excmplo de las Religión 
ías , y de fu fanta Fundadora. Las principales fueron Doña Elena de Qui-
roga, Sobrina del Cardenal Quiroga, Ar^obifpode í o l e d o , recien viuda 
de D o n Diego de Villaroel, y fu hija Doña Gcronima de Quiroga , D o n -
zella de grandes efperañzas. Lograron ambas felizmente fu vocación en eí 
Convento de Medina, primero la Hi ja , y luego la Madre, y profeífaron 
en él , la primera eí año de 1577. dia de la Encarnación , y fe llamó Gero-
ñ i m a d e í a Encarnación, y murió el de i t f i i . á z j . de A b r i l , íiendo Prela-; 
da del Convento, y aviendolo fido primero del de Toledo ; y la íegundá 
el de 15-81. a primero de Noviembre, y fe llamó Elena de JESÚS } y mu-^ 
rió el de IJÍ»^. en eí mifmo Convento, aviendo fido también Priora del de 
í o l e d o : y ambas fueron en la Religión dechado de íübditas y Preladas, 
y mucho mas celebres por fu v i r tud , que en el figlo por fu Nobleza. 
3. A l tiempo de la entrada de D o ñ a Geronima , como era grande íií 
hacienda, trataron ella, y fu Madre, fundar en la villa de Medina deí Cam-
po un Colegio de Donzellas recogidas, donde fe criaíTen en recogimien-
to , y v i r tud , Bafta tomar eftado. La diípoficion defto quedó á la del 
Padre Vifitador Fray Pedro Fernandez;, y del Padre Ordoñez de la íagrada 
Compañía de J ESUS , para quien es la Carta , que feria ConfeíTor deftas 
Señoras, y el Patronato en la Prelada que fueíTe del Convento de Medina. 
Él Padre Viíitador lo pufo todo en manos de la Santa , y del Padre Maeftro 
Fray Domingo Bañez fu Confeífor, quealafazon eftava en Medina, dán-
dole fus vezes para todo lo que le tpcava. N o dev iódequaxar efta Funda-
c i ó n , porqueoy no ay memoria della en Medina del Campo. 
4. Con efta ocafion eferivió ía Santa efta Carta ? tan diferetá como fuya* 
diziendofu parecer acerca de la Fundación acertadifílmamente, y difeur-^ 
riendo en la materia, como pudiera el mayor Piloto , y el mejor Letrado i 
quede todo tuvo la Santa, y de todo fe valió para las emprefes de la v i r -
tud. Y como era materia de Fundación , y Fundación de Comunidad de 
Mugercs; ninguno como ella pudo dar íii parecer , ni con mas acierto * 
n i aun con igual fatisfacion. Y ya que no íe efeduaíTe la Fundación, per-
mit ió Dios que íe coníervaíTe efta Carta, por la importante Dodrina que 
contiene, paralas que fe pueden ofrecer. 
C A R -
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C A R T A X V I I L » i & 
Jlmuy cR^ yerendo Tadre Fray!A(icolas ^  JESÚS MARIA> 
primero (f eneral, que fue de la Orden de los Def* 
calaos de ¿A^Senera del Carmen. 
J E S U S 
Ea con vueílra Reverencia mi Padre* Trabajo es andar 
en lugares tan apretados, y fin vueílra Reverencia, que 
me ha dado harto deíabor. Plegué á Dios le dé falud. 
Harta neceííidad devia aver en effa Cafa, pues apartó nueílro Pa« 
dre á vueílra Reverencia de íi. Harto contentó la humildad de fu 
carta de vueílra Reverencia; aunque no pienfo hazer lo que dize, 
porque fe enfeñe á padecer. Mire, mi Padre, todos los principios 
fon penoíbs, y aífi le ferá á vueílra Reverencia por aora eiTe, 
x. DeíTo, que dize que traen configo las Letras, harta mala 
ventura feria, que en tan pocas fe entienda yá eíTa falta. "Valdrá 
mas que no tenga ninguna, quien tan prefto da imueftra deílb. 
Vueílra Reverencia no pienfe que eftá el negocio del govierno en 
conocer fiempre fus faltas , que es meneíler , que fe olvide áfi 
muchas vezes > y fe acuerde eílá en lugar de Dios para hazer fu ofi-
cio y que él dará lo que le falta, que affi lo haze á todos , que no 
deve aver ninguno cabal 5 y no fe haga Mogigato, ni dexe de eferi-
vir á nueftro Padre todo lo que le pareciere. Poco ha que embié 
otro pliego á fu Reverencia por via de la Señora Doña Juana. Dios 
guardeávueílra Reverencia^ y le haga tan Santo , como yole 
fuplico. Amen. 
De vueílra Reverencia Sierva, 
Terefa de Jefus. 
N O T A S . 
1. Ü Sta Carta es para nueftro Padre Fray Nicolás de J E S V S M A R Í A , 
primer General de nueftra' íagrada Reforma, y una de fus primeras, 
y mas firmes colunas, que con gran valor y entereza religiofa la fuftentó 
y confervó en fu fer p r imi t ivo , y á quien ¿lia deve gran parte del rigor de 
ía obíervancia que oy goza. Fue Natural de la Ciudad de Genova, de ia Fa-
milia de los Dorias, iluftriíTima por fu Nobleza , y mucho mas por aver 
dado eftegrande Hijo ala Igleíia 3 y efte gran Padre á nueftra Defcalcez, 
que con obras de verdadero Defcal^o, la hará celebre en el mundo. 
2-. En el Capitulo de Alcalá, en que fe hizo la feparacion de la Provincia 
Defcalga, y fue eledo en Provincial el Padre Fray Gerón imo de la Madre 
de Dios , le dio el Capitulo por Compañero y Secretario al Padre Fray N i -
colás de J E S V S M A R Í A , que fue uno de ios Gremiales ^ y a pocos me-
fcs fintiendo el duro freno de fus dictámenes a ( que fiempre fueron de 
Tomo JJ, G mayor 
j o £ a r m de la S. oj^íadre TERESA DE JESÚS , 
C A R T A mayor retiro , rigor de vida , y obfervancia regular ) lo procuró apartar 
X I X . de fu lado , y de hecho lo hizo el año de 1582 con pretexto de hazerlo 
Prior de Paftrana, y Vicario Provincial de Caftilla la Nueva. 
3. Eftavaentonces nueftra fanta Madre en la Fundación de Burgos , y 
efcrivióla defde Paftrana j dándole cuenta del íuccííb : y ella le rcfpondió 
la Carta prefentc, en que alaba la humildad de la fuya, y juntamente 1¿ 
dize que no fe haga Mogigato, (efto es encoxido a t i tulo de humildad) 
no dexe de eferivir al Padre Provincial todo lo que le pareciere : en que 
apreuva la Santa fu d i famen, y la conveniencia de irle á la mano al Padre 
Fray Gerón imo en algunas cofas tocantes a fu govierno. 
C A R T A X I X . 
i Tadre Fray (Jerónimo (gradan de la zZMadre 
de T>m. Primera. 
J E S U S. 
A gracia del Efpiritu fanto fea con vueftra Paternidad. 
| Ayer le eferivi quan aflentados, y apaciguados eñavan 
| eííos Padres, que yo alabava á Dios. Sepa que aun 
t traeique no les avia ley do el mandamiento, ^ y mota. Yo te-t m l d o r mia harto lo que ha fido, yá que ha eftado uno conmigo , y me 
Apoñoikolü dize fe han alterado eftrañamente, pareciendoles tienen algún co-
padfe ira? lor. Dizen lo que yo dixe harto al Padre Mariano 5 y aun no sé fi lo 
G m i m eícrivi á vueftra Paternidad, que mandar como Prelado, fin aver 
moftrado la authoridad por donde manda, claro eftá jamas le ha-
ze. A lo que vueftra Paternidad dezia en la Carta del Padre Maria-
no las cauías porque no embiava el Breve, por cierto, íi ay algu-
na en que dudar, mejor feria antes. Oxah eftuvieíle de fuerte que 
quitaífen á vueftra Paternidad deffe trabajo , y nos lo dexafle á 
Defcal^os y á Defcal^as. 
* E r a e i L i - z . El * Padre Padilla dirá á vueftra Paternidad como Fray A n -
cen^ eVA gel dize no puedo fundar por el Concilio, y que lo declara Nue-
M7, ^ ^ro ReverendiíTimo. Mucho querria que vieífe vueftra Paterni-
dad > fi es poffible, efta declaración. A lo que dize llevo Monjas 
fiempre, es con licencia de los Prelados. Aqui tengo la que el 
mifrao F. Angel me dio para Veas 5 y Carayaca, para que UevaíTe 
Monjas. Como no lo miró entonces que ya eftava acá effa decla-
ración. Oxala me dexaííen defeaníar. Dé Dios á vueftra Paterni-
dad Padre mió el defeanfo que yo defleo. 
3. Por lo que embio á vueftra Paternidad eíía Carta > es por 
eíío de Salamanca, que me parece lo han eferito á vueftra Pater-
nidad. Yo le eferivi no era aquel negocio de Frayíes Defcal^os: 
que para ponerlas alli fi, mas no para fer Vicarios , que no me 
parece quieren otra cofa, y para efto es poco dos me fes, y no los 
pide á ellos el Ob i ípo , ni fon para íemejantes negocios. Querria 
yo 
(tá ^ligio/oí, y (tPVLaefiros (f ráDesi *¡í 
J ó aparecieílen allí ios Defcal^os corno gente del otro mundo, y no C Á i r 
fendo y venkndo á tnugeres. El Obifpo ganado le tenemos: fin eflb ^ 
ántcs quiza fe perderá por ai.El buen DonTeutonio rio sé fi hará al-
go , que tiene poca poílibilidad, y no es muy negociador. A cílar yo 
for allá que lo bulliera, bien creo íe hiziera bien: y aun quiza fe aráaffi, fi ávueftra Paternidad le parece. Todo eílo les eferivL 
La Priora y las demás fe encoitiiendaíi en las Oraciones de vueftra 
Paternidad, y de fus Padres. Quede vueftra Paternidad con Dios^ 
que es muy tarde. Es oy dia de mi Padre fán Hilarión. 
Sierva, y Subdita de vueftra Paternidad^ 
Terefa de Jefus, 
T A S. 
I . "C Sta Carta tiene conexión cori ía 28. del primer T o m o , qüe es pará 
el Padre Fray Ámbroí io Mariano, porque toca una mifma materia , 
y fe eícrivieron en un mifmo dia, y del conté xto de ambas fe colige,que quan-^ 
do la eferivió, eftava la Santa en Toledo, y fue el año de 157^. 
2 . En el Ñ u m e r o primero había del Breve que dio el Señor Nuncio Elor-
maneto al Padre F. Gerón imo Gracian el año de 1 j y j . de Viíitador Ápoí lo-
l ico de la Provincia de Andaluziade nueftros Padres de la Obíervancia , y 
de los Defcal^os y Deícai^as de Áfí^áfu^iá y Caftilla : el qual fe devió de 
notificaren Madrid a álgunos Padres Maeftros Andaluzes, que vinieron^ 
ia Corte a procurar eximiríe de la viíita del Padre F. Gerónimo Gracian ^ 
que mucho antes exercitava, por comiííioñ de! Padre F. Francifdo de Var-
gas , Viíitador Apoftolico. Y dize ía Santa quan determinados eftavan S 
obedecerle, aunque al principio íe alteraron cori la novedad. Y añade en 
el Numero fegundo que no fe peía ,: de la contradidon , porque es feñaí 
que íe ha de fervir mucho á D ios , que es el confuelo, con que fus í iervos 
e n t r á ñ e n l a s empreías de la v i r t u d , fabiendoquefon tanto masdefu agra-i 
do 3 quanto mas las procura impedir nueftro común Enemigo. 
5. En el Numero tercero trata la Santa de la Fundación del Colegio de 
Salamanca; que folicitava el Señor D o n Teutonio de Braganga , Argobif= 
po que fue de Ebora, como confia de la Carta fegiinda del primer Tomo^ 
y procurava el Padre Fray Ambroíio Mariano de fan Benito, con ocaíion 
de unapropuefta, que hizo a nueftros Religíofos eí Señor Obi ípo de Sala-
inanca D o n Francifco de Soto y Salazar, ConfeíTor que aviafidodela San-
t a , de que fe encargaíTen de un Convento de recogidas, pareciendoleeftc 
buen medio para entraren aquella Ciudad , y hazerfe la Fundación : lo 
qual no aprobó la Santa, y fobre efte punto eferivió al Padre Mariano la 
Carta 28. del pr imerTomo,y efta al Padre Fray Gerón imo Gracian , y en 
simbas les dize lo mal que pareciera veer a los Relígiofos en un minifterio 
menosde feen teá fu eftado, y al retiro que profeíTan, conque los diíTua-
dió del intento. 
; . b l id .. 
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XX C A R T A X X , 
/ mi/mo Tadre Fray Jerónimo (/tacian de la tJÍÁadre 
de "Dios. Segunda. 
J E S U S . 
A gracia del Eípiritu fanto fea con vueftra Paternidad 
fiempre. Eftosdiashc efcrito algunas vezes: Plegué 
á Dios, que lleguen allá las Cartas, que me defcon-
^luelaveerloqueefcrivo, y las pocas que vueftra Pa* 
tertlídad recibe. 
2. Oy me han traydo eíías de Valíadolid: dizenme que ha ve-
nido de Roma, para que haga profeílion Caíilda, y que eftá ale-
griflima* No me parece cofa que vueftra Paternidad dexe de dar la 
licencia, por efperar á darla el velo: porque no fabemos los fucef-
fos defta vida j y lo mas cierto es lo mas feguro 5 fino que por cari-
dad , por mas de una parte me la embie vueftra Paternidad luego, 
porque no fe efté deshaciendo aquel A ngelito, que les cuefta mu-
cho. Ya dirán á vueftra Paternidad, ó fe lo dirían, á quien dio la 
*VMelVA~ Relación, que el uno fue Fray * Domingo, aunque íi tengo lugar 
du UMfin ieet£ las Cartas, porque fino viene lo que en la mia, la embiaré i 
mingo1**- vueftra Paternidad. 
nex, confef- 3. El que da el fitio para el Monafterio querría le dixeffen una 
**** u MiíTa cada femana ^ y que acabaria feis buenas Celdas. Yo he di-
cho no lo hará vucltra Paternidad: creo fe contentará con menos , 
y aun quilas con no nada. Traigo miedo fi ha de faltarnos el Nun-
* ció, Porfi , ó por no, no me diga íi fucífe , que hará* Angela, 
mfwASafh porque luego andará el efcrupulo de la Obediencia, para ir adonde 
ha de parar. Bien veo es atrás mano, y adonde ella eftará harto 
peor, que adonde aora eftá, al menos para fu falud: mase$adon* 
de ay mayor neceífidad, y affi no ay que mirar en contento, que 
en la tierra feria yerro hazer cafo del. En fin es el mayor eftar con 
fu Confeílor Pablo, y ay allá mas aparejo. Salvo á hazerfe el Mo-
nafterio: porque adonde aora eftá y á lo vé , aun peor eftá que en 
Avila para negocios. De una manera ó de otra vueftra Paternidad 
embie á dezir fu determinación, que ya la conoce: y íi fueíle, po-
drá fer no aguardar refpuefta: fi acá la dizen otra cofa, que lentiria 
harto. También advierta vueftra Paternidad, fi para fcñalar, ó 
eícoger Puefto, haze al caíb eftar feñalado del Vifitador paífado, 
que dexada la neceífidad de alli quÍ9a ferá mas perfección, que fe-
ñalado ella. Y mire mi Padre mucho, lo que conviene en efto s 
que ha de fer coía publica el errar, ú acertar, que yo creo no du-
rará mucho, porqueavrá otro Nuncio, mas ya podría íer que fi. 
O val-
Ó válgame Dios, cjue libertad tan grande tiene cfta muger en to- CARTA 
dos los fuceflbs ? Ninguna le parece verná que le efté mal, ni á íu 
Pablo. Gran cofa hazen las palabras de Jofeph , pues ^aftan á 
cfto: ihas tales Letras y pulpito tiene. Es para alabar á Dios. En-
comiende vueftra Paternidad efto , y refpondame por caridad, 
que no fe pierde nada, y podría perderfe mucho en feguirfe otros 
pareceres. Harto encomendamosáDios al Nuncio, y al Angel 
Mayor que es de quien mas pena tengo. Su Mageftad le dé falud j 
y á Vueftra Paternidad me guarde muchos años con gran Santidad* 
Amen Amen* Son oy quatro de Noviembre; 
Indigna Subdita de vueftra Paternidad, , 
Tevéfa de Jeftá* 
N O T A S . 
í . t j Sta Carta fe cfcriVió taríibieti étx Toledo el año de i ¿ y 6 , 
i . En el Numero i i dize qué avia venido orden de Roma para* 
que profeííalle la Hermana Caíilda : que fue la Hermana Caíilda de la 
C o n c e p c i ó n , Hija de los Adelantados Mayores de CaíHila Don Juan de 
Padilla, y Doña María de Acuña , y Señora del adelantamiento, de quien 
hemos hablado en las Notas a la Carta í t íV, que profefsó en el C o n v e n t ó 
de Valládolid a 13. de Henero del año 1177. t réynta y nueve dias defpües de e í -
crita efta Carta; Y el aver recurrido a Roma por la licencia pará fu Profeífion, 
fue porque nueftro Reverendiífímo Padre General de la Óbfervancia, a quien 
entonces íc profeíTavan, c ó m o á General de la Reforma, nolaquerriadar: 
y aífi eftas licencias para las Profeflioríes, y Fundaciones, que fe ofrecían , 
fe negocíavan, ó por el Nuncio , ó por Roma. 
5. Por efte tiempo íe ofrecieron algunas Fundaciones de Religioías % 
que no tuvieron efedo , como la de Aguilar de Campo , Arenas, Za-
mora , y otras, y de alguna deftas puede íer que hablaíTe la Santá en el 
Numero 5. en el qual trata del Señor Nuncio Nicolás Hormaricto, qué 
devia eílar de peligro, y murió en Madrid por Mayo del año de 1x77. 
tan rico de merecimientos , quarito pobre de riquezas : pues fue neceP* 
í a r i o , que el Señor Rey F E L I P E I I . JehizieíTe el gafto del entierro, por 
no aver dexado con que. Éxemplo mucho mas digno de fer imitado con 
las obras, que ponderado con la pluma. 
4. Añade la Santa , que aunque tenia gran pena de la enfermedad á ú 
Nuncio , la tenia mas del Angel mayor : cjue fue el Preíidente Covarru-
vías , ó el Señor Rey F E L I P E I I . que devia de eftar indifpuefto. Y fi fiíe 
cí Rey, tuvo mucha razón en llamarlo Angel , no Tolo porque los Reyes 
fon Angeles de fus Reynos ( como dize fáh Gregorio ) fino porque Sil s.úregMh; 
Mageftad fue el Angel de Guarda de nueftra Reforma, a quien Dios en- 4. Moral.' 
comendó fu tutela, mandando a la Santa , que acudieífen los Defcal^os cap. 3 u 
a_él, y que en todo le hallarían como Padre, fegun refiere la Santa en la 
Carta X X V I L del Tomo I . Numero 4. 
. ' • „ • • 
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QAI mtfmo Tddre Fray Jerónimo (gradan de la tSAdadré 
de T)m. Tercera. 
J E S U S . 
A gracia del Efpiritu fanto fea con vucftra Paternidad 
mi Padre. La femana paflada, que fue en la Odava de 
todos Santos, efcriviáV. Paternidad lo que me avia 
holgado con íu Carta,, que es la poftrera que he reci-
bido^ aunque corta. De que medize efcrive á Roma , plegué á 
Dios fe quaje, no aya otros pareceres. 
2,. También dezia á vueftra Paternidad , lo mucho que me avia 
holgado con las Cartas que rae embió el Padre Mariano, (que fe 
las embié á pedir) que leháefcrito á vueftra Paternidad : es una 
Hiftoria^ queme hizo alabar mucho á Dios. Yo no sé adonde 
tiene cabera para tanta trapaza, y ingenio, bendito fea el que le 
da, que bien parece obra fuya, por eífo ande íiempre vueftra Pa-
ternidad con cuy dado de penfar la merced que le haze Dios, y po-
co confiado de fi: que yo le digo 3 que el eftarlo tanto el Buenaven-
tura > pareciendole todo fácil, que me dexó efpantada quando la 
oó , que no le ha hecho ningún provecho. Quiere efte gran Dios 
de Ifrael fer alabado en íus criaturas, y affi hemos menefter lo que 
vueftra Paternidad trahe delante, que es fu honra, y gloria ^ y 
hazer quantas diligencias pudiéremos , por no querer ninguna 
noíbtros: que fu Mageftad, íí le eftuviere bien, tendrá effe cuy-
dado : que á lo que á nofotros eftá bien , es que fe entienda nue-
ftra baxeza, y que en ella fe engrandezca íu grandeza. Mas que 
boba eftoy, y como íe eftará riyendo mi Padre, quando lea efta, 
* f!*n ía* Dios las perdone á eífas * Maripofas, que tan á fu confuelo gozan 
éwik. 0^ S116 7° ^ goz^ Con tant0 trat>ajo. La embidía no íe puede efeu-
far: mas harto gozo es para miiainduftria que le ha dado , para 
que tenga algún alivio Pablo 7 y tan fin nota, 
3. Yá les eferivi hartos confejos bobos para vengarfe de mi. A-
via de dexar de darme el alivio , que tengo de que pueda tener al-
guno, pues tiene tanta neceílidad, y tan gfan trabajo ? mas, mas 
virtud tiene mi Pablo que eífo , y mejor entendida me tiene que 
antes. Porque no aya ocafiones de faltar, eífo pido yo , que fino 
fuera á effe fin , no fea vueftra Paternidad Capellán fuyo. Efto es 
affi. Porque yo le digo, que fi para no mas deífo huviera paífa-
do todo el trabajo, que pafsé en eífa Fundación 5 lo diera por muy 
bien paífado, y de nuevo me haze alabar al Señor, que me hizo 
efla merced, de que aya ai como refollar 9 fin que fea con Segla-
res, 
ftA %eligiofos y y afMaeftros (/raves. *tf 
res; Hazcnme gran plazer eíTas Hermanas , (yvueftra Paternidad CARTA 
merced) en eferivirio ellas tan por menudo 5 que dizen que vueílra XXIí 
Paternidad fe lo manda y que me es efto gran regalo, veer que no 
me olvida. 
4, Doña Elenajuntó la legitima de íu hija , y lo que ella ha de 
traer ^ íi entra, y dize la han de tomará ella, ya otras dos Mon-
jas, ydosFrayles, y quedefpues de labrada la cafa, quede una 
obrapia, como la de Alva. Verdad es que todo lo dexaenloque 
á vueftra Paternidad le pareciere, y al Padre Baltazar Alvarez, y 
á mi. El fue el que me embió efta memoria, que no la quifo refpon-
der hafta veer loqueyodezia. Yo tuve harta atención á la volun-
tad , que he vifto en vueftra Paternidad , y affi defpues de muy pen-
fado, y platicado, reípondi efto. Si no le pareciere bien a vueftra 
Paternidad, avifeme : y advierta que por mi voluntad, las cafas 
que eftán ya fundadas de Pobreza, no las querría veer con renta. 
Guárdeme Dios á vueftra Paternidad. 
Indigna Hija, y Sierva, 
Terefa de Jefiu. 
N O T A S . 
ív teN eíla Carta que fe eferivió en Toledo el miimoafío de 1576. la Santa 
^ trata del negocio de las Religiofas de Sevilla. Luego que el Padre Fray 
Gerón imo Gracian fupo lo que paífava 7 fe partió de Madrid á toda prieíTa, 
y a íu prefencia ( c o m o a la de C H R I S T O , en cuyo lugar eftava) ceífa-
ron por entonces las olas, y fe foflegó el mar de aquella perfecucion ; 
por lo qual alaba a Dios la Santa.en el Numero i . y da las gracias al Pa-
dre Fray G e r ó n i m o , con admirable dotrina, para fiar de Su Mageftad, 
y bufear en todo fu mayor honra, y gloria, pues fiendo infinito , quiere 
ier alabado y engrandecido en fus mifmas criaturas. Magníf icat m i m a mea, iUCéiiVeíf. 
Dommum , dixo la mas humilde : Engrandece m i alma al Señor. N o por- 45. 
que pueda crecer, fiendo infinito : fino porque á viíla de nueftra humil-
dad, y baxeza, fale mas, y campea fu grandeza, 
2,. Para entender lo que la Santa dize en el Numero 3. devemos ad-
ve r t i r , que eftando en la Fundación de Sevilla, advirtió en el Padre 
Fray Gerónimo Gracian alguna falta de reparo en comer en el Convento 
de ías Religiofas. Salió la Santa con efte cuydado de Sevilla, y llegando a 
Malagon , eferivió a la Madre Priora María de f i n Jofeph la Carta L U I . 
del Tomo I . pidiéndola con inftancia, que procuraííe que no lo hizieíTe, 
paraque no fe abrieífe aquella puer taá los demás , previniendo los daños, 
que de tan grande exemplar fe podrían feguir en la Religión, 
En llegando a Toledo la Santa , la bolvió á eferivir fobre el punto, 
avifandola lo mifmo. Eftos reparos de nueftra Santa llegaron a noticia 
del Padre Fray G e r ó n i m o , y con algún fentimiento la devió de eferivir, 
dándole fus amorofas quexas. A las quales íatisfaze la Santa con admira-
ble gracia y cordura en todo el Numero 3. diziendole, que no lo hizo 
por él ? que tenia tanta neceííldad j fino por los demás , que podian to -
mar ocafion, para hazer lo mifmo fin ella : y que no miravava á lo pre-
sente, fino á lo porvenir : que es la razón que deven tener delante de 
los ojos los Prelados, para cerrar la puerta á los abufos ; pues aunque de 
prefen-
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C A R T A preíente no fe experimente el daño , ferairremediable en \o venidero, fi 
X X I I . no fe corta al principio. 
Frincipiis objla, f e r l medicm* faPiM 
Y por la mifericordia de Dios con eftos avifos de la Santa quedó tan ad-
vertida , y eníeñada fu Reforma, que es materia de admiración á muchos 
que lo advierten, el recato con que proceden nueílros Religiofos en cftc 
punto. 
4. En el Numero 4. trata la Santa de Doña Elena de Quiroga, y de fu 
Hija Doña Geronima de Quiroga, que ya era Novicia en el Convento de 
Medina, de las quales hemos hablado en las Notas a la Carta X V I I . y en 
cfta dize , que tratavan de fundar en el Convento de Medina una obra 
pia , y de hecho la fundaron, y fue una memoria de MiíTa, y Vifperas 
cantadas todos los dias de Nueftra Señora : en que devieron de comutar 
los intentos, que tenian de la Fundación del Colegio de Donzellas reco-
gidas, que pretendian hazer. . 
C A R T A X X I L 
z J l mi/mo Tadre Fray Jerónimo (gradan de la ¿¡Madre 
de Dios. Omita. 
J E S \ J S 
Eacon vueftra Paternidad mi Padre. Cada vez que 
veo Cartas de vueftra Paternidad tan á menudo, quer-
ría befarle de nuevo las manos, porque me dexó en 
efte lugar 3 que no sé que huviera hecho fin cíle reme-
dio , íea Dios por todo bendito. Él Viernes pallado reípondi á al-
gunas Cartas de vueftra Paternidad: otras me han dado aora. Las 
que eferivió en Paterna > y en Trigueros eftán tan llenas de cuy da-
do, y con mucha razón. 
z . Con toda la que vueftra Paternidad tenia en el quedarfe, ví-
* HdhU é l fta la Carta del * Angel tan encarecida, quiíiera y o , aunque fue-
sem mn- ja á cofta de fu trabajo , que no dexára de ir en cumpliendo con 
UoTiimm e^os SeñoresMarquefes, porque aunque el no acertara, por Car-
d padre tas comunicanfe mal eftas coías: y devemofle tanto, y parece que 
FUJ Gero- ]e ^  pueflo Dios para nueftra ayuda , que el yerro nos íaldria bien 
mmo Gra - r r * . T. , J , 1. ; , ^ . 
da». por íu parecer. Mire mi Padre no le enoje por amor de Dios ? que 
eftá ai muy folo de buen coníejo , y darme ya mucha pena. 
3. También me la ha dado que eíTe Santo ya me dize la Priora 
que no haze bien fu oficio, harto mas que de que tenga poco ani-
mo. Por amor de Dios que vueftra Paternidad fe lo diga de arte, 
que entienda, que también avrá para él Jufticia 3 como para los 
otros. 
4. Eícrivo efta tan a prieífa que no podré dezir lo que quifiera. 
Por cierto que me admira, veer como va el Señor entremetiendo 
penas con contentos, que es propio camino derecho de fus trazas. 
Sepa 
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Sepa mi Padre, que en alguna manera me es gran regalo, quando CARTA 
me cuenta trabajos: aunque aquel teftimónio me ofendió mucho, X X I I , 
no por lo que tocava á vueñra Paternidad, íi no por la otra parte: 
como no hallan quien fea teftigo, bufcan quien les parece no ha-
blará : y íerá mas que todos los del mundo fu defenderle, y á|fu hijo 
Elifeo. 
5. Ayer me efcrivió un Padre de la Compañía > y una Señora 
de Aguilar de Campo, que es una buena villa cabe Burgos, treze 
leguas; es viuda, y de lefenta#años, y fin hijos. Dióle un gran 
mal, y queriendo hazer una buena obra de fu hazienda, (que fon 
feifcientos Ducados de renta, y mas buena cafa y huerta) dixola 
él deftos Monafterios : quadróle tanto 5 que en el Teftamento lo 
dexava codo para efto : enfin vivió, y ha quedado con gran gana 
de hazerlo, y aííi me efcrive que la refponda. Pareceme muy lejos^  
aunque qui§a quiere Dios íe haga. También en Burgos ay tantas 
que quieran entrar, que es laftima no aver donde. En fin no lo 
deípediré, fino como que me quiero informar mejor, y aíli lo ha-
ré de la tierra, y todo, hafta que vea vueftra Paternidad lo que 
manda, y fi podrá admitir Monafterios de Monjas coníu Breve: 
que aunque yo no vaya r puede vueftra Paternidad embiar otras¿ 
No olvide de dezirme, que manda que haga en efto. Yo tengo en 
Burgos bien de cjuien me informar, fi lo da todo (que fi lo dará ) 
bien deven fer nueve mil Ducados , y mas con las caías, y defde 
Valladolidallá no ay mucho. La tierra deve de ler muy fria: mas 
dize que ay buenos reparos. 
6 . O mi Padre, y quien pudiera hallar fe en cflbs cuydados con 
vueftra Paternidad! y que bien haze de quexarfe á quien tanto le 
han de doler fus penas i y que en gracia me cae verle tan metido 
con Zigarras! Gran fruto fe ha de hazer ai: yo lo eípcro en Dios, 
que él las proveerá, aunque fean pobres. Yo le digo que me efcri-
ve una Carta la ían Francifco, harto difcreta. Dios fea con ellas, 
y lo que quieren á Pablo me cae harto en gracia, y que las quiera 
él bien, me alegro, aunque no tanto: mas á eíías de Sevilla ^ yo 
me las queria mucho, y cada dialas quiero mas, por el cuydado 
que tienen de quien con el mió le querría eftar fiempre regalando, 
y firviendo. Sea Dios alabado que le da tanta falud. Mire no fe 
deícuide en lo que come por eflbs Monafterios por amor de Dios; 
Buena eftoy. Su Mageftad me le guarde, y haga tan fanto, co-
mo le fuplico, Amen. Es oy Viípera de la Concepción de nueftra 
Señora. 
Indigna Hija de vueftra Paternidad, 
Terefa de Jefus» 
• 
Tomo 11. H N O . 
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CARTA 
XXII. N O T A S . 
ft* A L fin del N u m e r ó 4.. buelve a tratar de los trabajos dd Sevilla, de 
4"^ que hemos hablado en la antecedente 5 y de una información que 
fe hizo contra el Padre Fray Gerón imo Gracian, y las Religiofas de aquella 
Ca ía , fin perdonar á fu fanta Fundadora. Y aunque íe publicó en la Corte^ 
y llegó á manos del Rey; efto fe defvaneció : porque Dios defeubrió la 
verdad , y fe dcfdixeron los Teftigos con harta confuíion fuya , honra 
de la Santa, crédito de las Religiofas, y del Padre Fray Gerón imo Gra-
cian , abatiéndolos fu Mageftad, y humillando fu lengua, por aver pue-
fto fu boca en el Cielo de T E R E S A ; Pojuermt m Ccctum os fuum i ¿r ¿tn-
Tfatnu 71, eorum tranfivit in tena. 
Vitf.y, z . Cone í la ocaíion, endulzada la Santa con el güfto deí padecer, dize 
en el mifmo Numero, qüe fe alegra quarído la cuentan trabajos. Porque 
como íe eran tán fabrofos, y los deííeava tanto , fe alegrava aun folo 
con fu memoria : como el enfermo, que con fola la de las fuentes en-
tretiene las aníias del bever* Pues que haria efta íedienta cierva de traba-
jos , quando llegava á padecerlos ? Y añade : Jgue fe á d m i f a v a como i v a 
Dios entremetiendo penas con contentos, qug és propio caminó de Jus trabas, Por-
S.Greg.Uk q116 como dizé fail Gregorio : J f y i hene vivere i m í p i t , v i tam Juam bonis 
31. Mml maüfáue pérmixtam conjpicit. Lá tela de la vida del Jufto , que comienza á 
^ .zS, íervir á Dios , fe texe de bienes y males efto es , de trabajos y de gu-
ftos, de penas y de contentos; aunque el mayor de la Santa, como tan 
pérfe£b en la v i r t u d , era el que hallava en las penas. 
5. En el Numero 6. habla de las Religiofas de Sevilla, debaxo del nom-
bre de Zigarras, y vínoles nacida la metáfora :• pues como efta Ávecillií 
í e esfuerca a cantar, y alabar á fu Criador con los rigores deí Sol; aíli 
eftas Religiofas lo hazian entre el incendio de fus trabajos; con que me-
recieron mucho coñ D ios , y el amor tan ent rañable , que fu fanta M a -
dre las t u v o , como mueílra en efte Numero. 
4. En efta Carta, y en otras muchas, n ó m b r a l a Santa aí Padre Fray 
G e r ó n i m o Gracian con el nombre de Pablo 5 y con r a z ó n , pues fue muy 
femejante al fagrado Apoftol en el Apoftolico empleo, y en la conftancia 
en los trabajos. En el Numero 3. dize la Santa : Pena me ha dado que effe 
Santo ya ffte di&e la Priora que no hñ&e bien Jú oficio, harta mas que de que tenga 
poco animo. Había de cierto Prelado de fu Reforma, que íiendo muy fanto 
para íi , devia de fer omifTo en el Govierno: y como la Santa era tari 
animofa, davale pena fu omiífion, y falta de entereza 3 con que era fuerga 
que anduvieíTe también omiífa la obíervancia : pues efta fe conferva no" 
foío con el exemplo, fino también con la difciplina y vigilancia del Su-
perior. En que nos eníeña , que no baila la fantidad para el govierno , 
íi falta el brio para alentar al remiífo , y reducir al relajado á los limites 
de lo jufto ; y qtic puede fer uno muy íanto para fi , y malo para Pre-
lado. 
j . Efta es ía mayor carga de las Prelacias; pues los que goviernan de-
ven atender no folo á componer fu vida, fino también las de fus Subditos 
Añof. 10» y Ovejas. Attendite vobü ¿r miverfe gregi ; les dize a los Prelados el Á p o -
mm. ^8. ftol. Mirad por vofotros , y también por Vueftro r ebaño , pues aveis de 
dar cuenta á Dios no folo de la vida que v iv i s , fino t ambién del rebaño 
S.Gfegot. que apacentáis. Y aífi dezia el gran Pontífice de la Iglefia fan Gregorio : 
Ubr. 1. E- Etfi mihi nihil timeo, eis tamen qm mihi cowmijji funt, multum formido, Aun-
0 . cap.f. que no temo mí conciencia, temo mucho las de mis Subditos, que Dios 
E 0 * j . me ha encomendado : pues he de dar cuenta eftrechiíTima de todos. 
6, De lo qual es exemplo bien memorable el que fe refiere en la vida 
del Señor D o n Juan de Palafox, dechado de buenos Prelados, de un Obifpo 
tkftos 
«A %eligiofoí 9 y t^Maeflm (fravet. 
dedos Reynos, que murió con tan recibida opinión de Santidad, que en CARTA 
muriendo esforgavan los que íe conocieron, que fe trataíTe de fu Beati^ XXIIIft 
ücacion : y a tres años deípues de fu muerte, le fue revelado a una gran 
Sierva de Dios , que eftava en Purgatorio, qüe le encomendaíTe á Nue-
ftro Señor , porque padecía grandiífimos tormentos; y teniendo ella no-
ticia de la fantidad del O b i í p o , exclamó con entrañable dolor á Su M a -
geftad : „ Señor que es efto ? Con efta ícveridad tratáis á vueftros A m i -
yt gos ? Aílí caftigais a los que en efta vida fe eímeraron tanto en fer-
" viros > Qüe ferá de m i , quando eftc gran Siervo vueftro afli experi^ 
9? menta el rigor de vueftra Jufticia ? Y Su Magéftad la refpóndió : ( O i -
gan todos los Prelados la refpUefta ) H i j * que quieres que haga, que amque 
era bueno , y ajuftado p a r a fi , me tenia relajado y derruido el Obijpado con f i í 
blandura t 
C A R T A X X I I I . 
t d l mifmo Tadre Frdy Jerónimo gradan de latZMadn 
de 'Dios. Quinta. 
J E S U S 
Ea con vueftra Paternidad mi Paáfé. Ó que buen día 
he tenido oy, que me ha eítbiado el Padre Mariano 
todas fus Cartas de vueftra Paternidad. No ha mene-
fter deziríelo, que él lo haze, que fe lo he rogado : y 
aunque vienen tarde ^  me coníuelo mucho. Mastodavia mehaze 
vueftra Paternidad mucha caridad en dezirme la fuftancia de las 
cofas que paílan, porque como digo, vienen eftotras tarde, aun-
que quando áíu poder viene alguna para mi , no, que luego me 
las ha embiado. Eftámos muy grandes amigp^. 
x. Harae hecho alabar al Señor de la manera ^ y con la gracia 
que vueftra Paternidad eferive, y fobre todo con la perfección. O 
Padre mió que Mageftad tienen las palabras que tocan en efto ? y 
que confuelo dan á mi Alma ? quando no fuéramos fieles á Dios 
por el bien que fe nos figue, fino por el autoridad que dá (y mien* 
trasmas, mas) nos ferá grandiflima ganancia. Bienfe le parece á 
vueftra Paternidad, que le va bien con fu Mageftad< Sea por todo 
bendito, que tantas mercedes me haze, y tanta luz le dá^ y fuer-
zas : no sé quandó fe lo hé de acabar de fervir. Yo le digo que ve-
nia de arte la Carta, que eferivió defde Trigueros fobre el Tofta* 
do, y el romperlas que le fueron a raoftrar para pedirle. En fia 
mi Padre le ayuda Dios, y enfeña á Banderas deíplcgadas, como 
dizen, no aya miedo, quedexedefalir con gran cmpreíía. Ola 
embidia que tengo á los pecados que le dexan de hazer por vueftra 
Paternidad, y el Padre Fray * Antonio ? y eftoyme yo aqui folo «^N.P^ 
Con deífeos. dreFrayAHm 
3. Hágame faber en que le fundó aquel teftiraonio: quemepa-^"^^ 
rece grandiíEma necedad levantar una cofa como effa. Mas ningu-
H z na 
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CARtA na l l egaá laquee lo t rod iameefc r iv ió . Pknfaquecs pequeña mcr-
XXíII , €e(j £)jos iievar vueftra Paternidad eílas cofas como las lleva > 
Yo le digo que le va pagando los fervicios que ai le haze. No ferá 
cfla fola. 
4. Eípantada cíloy de tan mala ventura como ay, en efpecial 
eflb de effas MiíTas, que me fui al Coro á pedir á Dios remedio 
para effas almas. N o es poffible confienta fu Mageftad , que pafle 
tanto mal adelante, ya que lo ha comentado á defcubrir. Cada 
dia voy entendiendo mas el fruto de la Oración, y lo que deve fer 
delante de Dios una alma, que por fola fu honra, pide remedio 
para otras. CreamiPadrd, que creo fe va cumpliendo el deffeo 
con que fe comentaron cftos Monafterios , que fue para-pedir á 
Dios, que á los que tornan por fu honra, y fervicio ayude, yá 
que las mugares no lomos para nada. Quando yo confídero la per-
fección deltas Monjas, no me efpantaré de lo que alcanzaren de 
Dios. Holgado me he de ver la Carta, que eferivio á vueftra Pa-
ternidad la Priora de Paftrana, y la maña que le da Dios á vueftra 
Paternidad en todas las cofas, Elpero en él que harán gran fruto 5 
y hame puefto codicia de que no ceífen las Fundaciones. 
5. Ya efcrivi á vueftra Paternidad de una, y fobre efla mefma 
me eferive efla Carta la Priora de Medina , no Ion mi l Ducados 
los que da, fino feiícientos: ya puede fer fe quede alia aora con 
(1.) m ú las demás. T r a t é con el (1.) Dodor Velazquez efte negocio : 
semrmn porque aun tenia efcrupulo de tratar en ello contra la voluntad del 
teJuxxL General. Ha puefto mucho en que procure con (2.) Doña Luiía 
mmgoque efcriva al Embaxador, para que lo alcancaffe del General. Dize 
T ' ^ M m ^nQ^d*v^ m£OYmzcíon> q116^ ha de dar ; y fi el no la diere , 
oiijpo de lo pidan al Papa , informándole como fon efpexos de Eípaña eftas 
ofím. caías. Aííi lo pieníb hazer, l i a vueftra Paternidad no le parece 
( 'L . )me co^- Yaefcrivial (3.) Maeftro Ripalda ( que ha fido Redor 
toomiuift aora de Burgos) para que fe informaífe, (que es mi gran amigo 
Iseúor ^ 'a ^ornPañ^a) Y Para clue ^  informaífe, y que yo embiaria íi 
mkgon, foeíTe conveniente allá quien lo vieffe, y lo trataííe: y aífi podrá ir 
fia vueftra Paternidad le parecicffe, Antonio Gaitan, y Julián de 
j ^ l P t Avila : como venga el buen tiempo embiaráles vueftra Paternidad 
du Maeftro t i i v r . . ^ r 
Gerónimo de un poder, y el los lo concertaran, como lo de Caravaca, y un i r 
Ktydda, y0 aii^ f¿ podrá fundar 5 que' aunque vayan mas Monjas á refor* 
lAsma, a c iones , para todo ay, como le queden pocas en los Conven-
tos, aunque fea como ai. Pareceme que en otras, que fean mas 
que ai ^  no conviene ir folas dos, y aun ai no me pesára que tuvie-
ran una Fraila, quelasay, y que tales ? 
6. Yo bien tengo entendido, que ningún remedio tienen M o -
nafterios de Monjas, fino ay de las puertas adentro quien guarde , 
eftá la Encarnación que es para alabar á Dios. Y íi los Prelado$ en-
tendieílen lo que cargan fobre í i , y tuvieffencl cuydado que vue-
ftra 
<iA ^Religiofos > y ¿Maejlros (graves. 6 l 
ílra Paternidad 5 de otra manera irian: y noleriapoca mifericor- CARTA 
dia de Dios , aver tantas Oraciones de buenas almas para fu ^OQ11» 
Iglefia. 
7. Muy bien me parece lo que dize de los Hábitos, y de aqui á 
un año los puede poner á todas. Hecho una vez, hecho fe quedan 
que todo es grita unos dias, y con caftigar á unas callarán las de-
mas, que aíli fon mugercs, temeroías por la mayor parte. EíTas 
Novicias no queden ai , por caridad, pues llevan tan malos prin-
cipios. Vános mucho en falir bien con effe * Monafterio, que es * mUM 
el primero. Yo le digo, que fi eran fus amigas, que fe lo pagan ¿sem, 
léñenlas obras. é i p M 
8. Caído me ha en gracia el rigor de nueítro Padre Fray Anto- Andaluza: 
nio, pues entienda. que con alguna no fuera malo , que infinito F ^ ^ ^ 
importa, que yo las conozco. Quilas le quitara mas de un peca- é c o m é 
do en fus palabras, y aun eftuvieran aora mas rendidas 5 quede ctfliik. 
blandura y rigor ha de aver, que affi nos lleva Nueftro Señor, y 
cífas muy determinadas no tienen otro remedio* Y torno á dezir, 
queeftán muy folas las pobres Deícalfas, que fi alguna eftá ma-
la , ferá gran trabajo. Dios las dará íalud , pues vee la necef» 
fidad. 
9* A todas fus hijas de vueítra Paternidad, las de por acá les 
va bien: fino que en Veas las matan con pleytos: mas no es vm* 
cho que padezcan algo , que íe hizo muy fin, t r ^ aqüella caía. 
Nunca tendré mejores dias, que los que alü tuve con mi * Pablo. *kudm 
En gracia me ha caído, que me eferivió fu hijo querido , y quan * ¡ * Gradan 
de prefto dixe, eftandofola, que tenia razona; Mucho me hol- asZavioU 
guedeoirlo, y mas me holgaría dé ver eííb en tan buenos termi- p imuve¿ 
nos, que diefle por lo de acá buelta, que eíbero en Dios ha de ve- fanéenla 
imanos. y m 
10. Mucha pena me da el mal deífa Priora, que fe hallaria mal 
otra como ella para ai. Hágala vúeftra Paternidád tratar bien , y 
quetomaíTe algunas cofas para eíla calentura continua. Oquebien 
me va con el Confeífor! que para que haga algwna penitencia • ha-
ze que coma cada dia mas de lo que fuelo, y me regale. La mi hija 
Ifabel eftá aqui, dize que como le haze vueftrla Paternidad tan-
tas burlas de no la refponder ? Díps me guárde á vueftra Paterni-
dad. Amen* 
Indigna Síerva, y Subdita de vueftra Paternidad^ 
• • • I • '• . : 1 ' : , ' 
Tkrefa de Je fm 
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CARTA 
XXIII. N O T A S. 
i , " p Sta Carta es de las masprovechofas detodo efte Epiílolario, y muy 
dodrínal para los Prelados, y Subditos. Efcriviófe poco defpues de 
la paíTada, y aífi toca a unos mifmos puntos. Y aunque íc entienden fá-
cilmente por ia precedente , apuntaré Tolos tres 5 por fer muy neceífa-
rios, 
x. En el Numero €, tratando de la Reformación del Convento de Pa« 
ílrana j dize : To hkn tengt> entendido , que ningún remedio tienén Monafterios 
de Monjas, fino ay de las puertas adentro quien guarde. £n cftas Tolas palabras 
enfeña la Santa el medio único para la Reformación de los Conventos 
de Relígioías, que tanto fe pretende, y por nueílros pecados no fe con-
íigue : y es poner de las puertas^adentro quien los guarde. Como íi d i -
xera la Santa : Pongaíe una Prelada vigilante y zelofa, uña Tornera fe-
gura , y enemiga de viíitas y una Sacriftana con las miímas Calidades: aíe-
gurefe también por parte de lo temporal, que es el mayor portillo por 
donde entra la relaxaciori, para ló qual ayudará mucho acudir todas al 
común , y coii eftos pertrechos de puertas adentro , den el Convento 
por reformado : y miefttrás efto no fe hiziere s ferá como la Santa dize 
en otra parte , como el que cierra muy bien las puertas de fu cafa por 
temor de ladrones, y felos dexa dentro. 
3. Defte medio fe valió la Santa para la total Reformación, que in t ro-
duxo en. el Convento de la Encarnación de Avi l a , quando fue á él por 
Priora, del qual dize en efte Numero , qüe e íkva tan religiofo, que era 
para alabar á Dios. Y es cierto que aora lo efta alabando en el Cielo > 
viendo la gran Religión defta religiofiflima Comunidad , y el gran ret iro 
que tiene de criaturas s que íln hazer agravio a ninguno, es de los mayo-
res que oy fe vecn en Conventos de Religiofas 3 aunque entren las Re-
formadas. 
4. En el Numero 7. apreuva la Santa alguna mayor reformación que 
acerca de los Hábitos tratava de introducir en el Convento de las Reli-
giofas de Sevilla el Padre Fray Gerón imo Gracian. Y da una razón muy 
buena para no temer los Prelados entrar en eftas materias , por temor 
del mal recibo, quando por otra parte reconocen la conveniencia. Y es, 
que hecho una vez., hecho Je queda : que todo es Q dize ) grita unos dias , y con 
caftigar a unas callaran las demás. Y en paflandofe efte primer nublado , 
queda muy fereno el Cielo del Convento , y muy hermofo con la Obfer-
vancia de la mayor perfección que fe introduxoi Son las Reformaciones 
como las purgas dadas a tiempo , y con fazon ? que al principio ocafío-
m n grandes bafeas, y rebuelven los humores, pero luego fe foíficgan, 
y dan falud al enfermo. Temporibus medicina valet ¡ data tempore profunt. 
j . En el Numero 8. dize la Santa \ Caído me ha engracia el rigor de me" 
ftro Padre Fray Antonio. Habla de nueftro Padre Fray Antonio de J E s u s , 
que en el Capitulo de Almodovar fue ele&o Definidor primero, con au-
toridad de vifitar los Conventos de Defcal^os y Defcal^as en aufencia del 
Padre Fray Gerónimo Gracian : y en una vifita de algún Convento de 
Religiofas devió de proceder con algún rigor. L o qual no le pareció mal 
a la Santa, antes dize que importa infinito , que ufen los Prelados de 
ffal 14. blandura, y de r igor , a imitación de C HRI s x o , el qual fue dulce y íe-
verf. 8. vero : Dulcís & re Bus Dominus. T las muy determinadas ( añade la Santa > 
no tienen otro remedio, que el del rigor. Porque Q como dize fan Bernardo ) 
s. Bernard. apoyando efte fentir, íi el Prelado no puede corrigir al Subdito con lo 
Uh. de modo blando de las palabras, -deve ufar del rigor de la difciplina , porque las 
vivendiser- Hagas que no fe curan con lenitivos, es necelíario que las rompa la lan-
mn.iü. c e t a ? y las cauterice el ftt^go, rrtlati aliquando r m t i , diqumdo cum dul~ 
cedine* 
&>f %eligiofóí > y ¿MaéBróí graven 65 
r , diquando cum afieritate , aliqmndo verbis , aliqmndo flagmk dehent C A T( t Á 
Subditos ¡uos corrigere j ÁZr, blmdis ver bis cafiigatus non corrigttur, ne- X X I V á 
wffe eft, ut acrim corrigatur ¿ r argmtár* Cum dolore enim ábfcíndenda J m t v u U 
m r a , qux. leniter f a n a r i non fojjunt. 
6. En el Numero 10. dize la Sarita : L a . fhi tíija i f M éfiÁ a q m , efto es 
en fu Celda j quando eícrivia efta Carta : y fue la Hermana Ifabel de 
j E s u S j Hermana del Padre Fray Gerón imo Gracian, a quien la Santa 
dio el Habito en Toledo íiendo niíia , facrificandofe á Dios en tan tierna 
edad en el reformado Carmelo , fíguiendo ei éxempid de fus^quatro Herma-
nos que hizieron lo mifmo , los dos en el Convento de Paftraña, que fue-
ron el Padre Fray Gerón imo Gracian, y el Padre Fray Lorenzo de ja Ma-^ 
dre de Dios ^ y las Hermanas Maria de fan Jofeph, y Juliana de la Ma-
dre de Dios en los de Valladolid y Sevilla 3 y todos tan grandes en Re-
ligión, como lo mueftran nueftras Coronicas, la Hermana Ifabel como 
criada á los pechos de la Santa , falió muy Hija de tal Madre , y juzgo 
que murió en Cuerba cotonada de virtudes* 
C A R T A X X I V . 
<tAl mifmo T adre Fray Jerónimo Gracian de la ^ \£idre 
de Dios. Sexta. 
J E S U S 
Eacon vacílra Paternidad, mi buen Padre. Antier 
ííipe como la Señora Doña Juana avia llegado buena á 
Valladolid, ylaVifpera, odia de San Angel davan 
el Habito á la Señora Doña Maria. Plegué á Dios fea 
para honra fuya3 y la haga muy íanta. También en Medina me 
eferive la Priora íe le dieran de buéna gana , fi ella cjuifiera: mas 
no me parece eftá en eflb. Como a vueítra Paternidad eferivi, mu-
cho íintieron en Valladolid el no ir vueftra Paternidad. Yáleshc 
dicho ferá preiro con el favor de Dios, y cierto es harto menefter: 
y ido el Toftadq., no.ay ya que temer. 
2 . A l Padre Mariano eferivo procure {íi viniere con el Sicilia-
no ) que venga también vueftra Paternidad: porque fi algo fe ha 
de concertar, de lo que el dize en efta Carta5 es menefter aíli. 
Yo digo á vueftra Paternidad, que fi es, como dize efte Frayle, 
que lleva mucho camino á acabarfe por efta vía los negocios con 
nueftro Padre General, que todo lo demás me parecen grandes lar-
gas ; y hecho efto, y vielTemos no nos eftava bien 3 al fe queda el 
tiempo. El Señor le encamine. Yo querría, fi efte Padre no viene 
por acá , vueftra Paternidad fe vieíle con él. Para todo creo es me-
nefter hablarnos j aunque lo que vueftra Paternidad hiziere ferá lo 
acertado. Poco ha que eferivi á vueftra Paternidad largo, y aífi ao-
ta no lo foy: porque me han traido oy Cartas de Caravaca 3 y he 
de refponder 3 y también eferivo á Madrid. 
3 - O mi Padre que fe me olvidava! la muger vino a curarme eí 
brajo, 
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CARTA bra^o, que lo hizo muy bien la Priora de Medina en embiarla, que 
X X I V . no ¡e cofto poco ^ ni a mi el curarme. Tenia perdida la muñeca, 
y aíTi fue terrible el dolor y trabajo, como avia tanto que caí. Con 
todo me he holgado, por probar lo que pafso Nueftro Señor en al-
gún poquito : Parece que quedo curada j aunque aora con el tor-
mento poco fe puede entender íi lo eftá del todo 5 mas meneaíe 
bien la mano, y el bra^o puedo levantar á la cabera; mas aun tiem-
po ay para eftar bueno del todo. Crea vueftra Paternidad , que fí 
tardara un poco mas, quedava manca. A la verdad no tenia mu-
cha pena, íi Dios lo quiííera. Fue tanta la gente que acudió á ella, 
que no íe podian valer en cafa de mi hermano. Yo le digo, mi Pa-
dre , que defpues que vueftra Paternidad fe fue de aqui, que ha an-
dado bueno el padecer de todas maneras. Avezes parece fe canfa 
el cuerpo, y tiene alguna cobardia el alma, quando viene uno fo-
bre otro, aunque la voluntad buena eftá á mi parecer. Efté Dios 
con vueftra Paternidad ficmpre. Eftas íus hijas fe le encomiendan. 
Es oy Vifpera de la Invención. Doña Guiomar anda mejor, aqui 
Indigna Hija de vueftra Paternidad, 
* 
Tmja de Jefus. 
N O T A S . 
1. "C Sta Carta fe eferivió feis dias defpues de la paíTada. En el Numero 
*~J 1. le dize al Padre Fray Gerónimo como davan el Habito en Valla-
dolid a fu Hermana D o ñ a Maria Gracian el dia ó vifpera de nueftro Pa-
dre fan Angelo M á r t i r , que es á cinco de Mayo : la qual profefsó D o -
mingo a diez del mifmo Mes del año 1572. Uamófe Maria de fan Jofeph, 
y aviendo paíTado la carrera de la Religión con exemplos de feñalada v i r -
tud y prudencia, en los eftados de Subdita y Prelada, murió en Confuc-
gra el de 1612. 
2. En el Numero 3. trata la Santa de la cura de fu bra^o izquierdo, y 
n p s B . 3. no aCaban de ponderar fus Hiftoriadores lo mucho que padeció en ella. 
btralib*1' ^ e t ) r o ^ e í o c3os vezes el demonio , la primera en Avila el año de 1J78. 
wp. 7. y aunque la curaron, como dize en efte Numero , quedó manca toda fu 
vida, fegun lo depone la Madre Ifabel de JESÚS en las informaciones 
romoi. Uh. de fu Beatificación ; la fegunda en Villanueva de la Xara el año de 1580. 
5. cap 7. citando la Santa en aquella Fundación , como lo refiere nueftro Hiftoria-
mm. 1. dor. 
C A R-
• 
C A R T A X X V / XXVí 
e ^ / mifmo Tadre Fray Jerónimo (gradan de laoSMairé 
de Ttiosi Séptima. 
- j E ; s- U -;S:': / • • ; 
Ea con vuefira Paternidad. Defpues de eícrita la que vá 
con ella oy dia de Ja Afteníion, me han traído fus Car« 
tas por la via de Toledo, que me han dado harta pena¿ 
Yo le digo miPadre,cjue es cofa temeraria. Rompa vue-
ftra Paternidad luego efta. Ya vé que feria con todas las quexas 
quede mi tiene, que me tiene harto canfada. Porque aunque le 
quiero mucho ? y muy mucho, y es Santo | no puedo dexar de 
veer que rio le dio Dios efte taleñtoi Aora no ye en quanto ha creí-
do á aquellas apaffionadas , y fin mas información quiere hazer y 
deshacer? Yo bien entiendo que ella tiene falta paragoviernb: 
mas no ferán fus faltas que deshonren la Omlen, fino que íe paííaa 
en caía. Ya yo les avia eferito, que vueñra Paternidad ida allá, y 
fe remediaba todo: y en eíío de las tentaciones, que lo trataíTen 
con el ConfeíTor, y no con ella. Querer l que govierne ííabel da 
JESÚS , y haberla Supriora, es diíparate grande: que unos dias 
que le tuvo , mientras fue Briándá ^ tenian las mefmas Monjas 
mas cuentos, y rifa que no acabavan, y no la ternán en Cola de la 
vida* Ella buena es; mas no para eífo: y quitar el govierno á Ana 
de la Madre de Dios por dos dias (que fegun la prieífa da por Brian-5 
da, la llevaráprefto ) esdeíatino: y llevarla hazeferne eoíabien 
recia: porque fino es para tornarla á facar preílo (fi fe haze alguna 
fundación) yo tetóo mucho verla en aquel lugar cftando alli el 
que eflá. 
i . Lo que dize que no haze por los Defcal§o$ j es el manda* 
miento, que Vüeííra Paternidad tiene pueílo: murmurar por lo 
demás, yo no lo creo, ñi que á ella le pefará de lo que fe haga 
conmigo, porque yo la conozco, y no es nada apretada § fino 
muy franca. Contarle han las palabras unas por otras 5 á mi mé 
parece mi Padre , que aunque vaya alli fanta Clara (citando el 
que eftá, y la tema que ellas tienen) hallarán hartas faltas. 
3. En lo de no regalar las enfermas , es gran teftimonio, qué 
es mucha fu caridad. Yo me vi apretadiflima mi Padre con la pana-
da, porque todo no es nada, quando no llega á honra, y alli que 
es un paífo del mundo. Effo que dizen de la honra, es torcedor, 
que ella vino por dicho de los Médicos, para fu falud. Yo no sé 
que haga vueílra Paternidad en efto cierto. En gracia me cae hazer 
cafo el Padre Fray Antonio cri que no tomaffen en la boca á Brian-* 
T°mo I L I d¡as 
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CARTA da, que era lo mejor que podiahazer, Vueftra Paternidad lo mire 
^ ^ V ' . mucho por caridad. Si ello fuera hazer lo que conviene > aviafe 
de llevar allí tal, como Ifabel de íanto Domingo, con una buena 
Supriora, y quitar algunas deíTas. Mencfter es que vueftra Pa-
ternidad eferiva con brevedad al Padre Fray Antonio, paraque no 
haga mudanza, hafta que vueftra Paternidad lo mire mucho. Yo 
le eferiviré, que no puedo hazer nada hafta vcer lo que vueftra 
Maternidad manda 5 y defengañarle he de algunas coías. 
4. Lo de la cafa me há dado pena j queeslaftima, que no aya 
ávido quien le duela, fino que deven de aver hecho algún cafar ? y 
querria que fe acabaffen dos quartos, y íe cercaííe: para que fi no 
huviefle aora para mas, no fe quede todo perdido, que mejor cita-
rán alli (por poco que eftén ) que en él que eftán , vueftra Paterni-
dad fe lo eferiva. Yo no sé como mi Padre dava comiffion para Ma-
lagon, fin avifaiie mucho» Digo , que eftoy como tonta. Que 
por otra parte me parece, que quitar y poner quien govierne a l l i , 
y tan fin fon, es gran deíluftrc déla cafa* Vueftra Paternidad fe 
informe, y haga lo que el Señor le diere á entender, que eíTo ferá 
lo mas acertado. Yolefuplicaréde luz á vueftra Paternidad: mas 
mucho es meneñer advertirle luego dello, y que el Padre Fray 
Antonio no martirize aquella Santa J que cierto lo es. Sea Dios 
con vueftra Paternidad fiempre* 
Indigna Sierva de vueftra Paternidad, 
Tereja de jejus. 
5. No creo terná mortificación Ifabel de íanto Domingo para 
ir alli 5 mas feria remediar aquella caía, y Briandapodria ir á Segó-
via, ü Maria de fan Gerónimo. Dios lo remedie, y para la íalud 
de Ifabel de fanto Domingo es la tierra caliente, y eftas no íe atre-» 
verian a dezir della 5 fien do tan aprobada. Efta abrí para borrar lo 
que dezia de Mariano 5 por fi fe perdieífe la Carta. 
N O T A S. 
1. ü Sta Carta es muy buena, y muy doarinal para los Prelados : y aífi 
hizo muy bien el Padre Fray Gerón imo en no romperla, aunque 
fe lo pidió la Santa, por no privarnos de tan importante Dodrina. 
2. Quando la le í , femé reprefentó el gloriofo Padre fan Aguftin en la 
Carta C I X . reprehendiendo a unas Religioías de fu Orden, cuyo fagrado 
Inftituto y Convento él mifmo avia fundado, fobre que pretendian mu-
dar de Prelada, y fatisfaziendo con valor á las quexas que della tenian, 
que es cafo bien íemejante al defta Carta. Paraque íe conozca, que un 
mifmo efpiritu governó la Pluma de la Dodlora de la Iglefia, para el go-
viemo de fu Reforma, que la del grande Auguí l ino, para el de fu Reli-
gión : y que no fon nuevas quexilias en los Conventos, cfpecíalmente 
de Rcligiofas, á quienes por lo frágil de la condición 9 qualquiera nove-
dad las turba. 
5. La 
^ligiofút y y ¿ M a e j l m Carayes* 6 ? 
3. La que huvo en el Convento de Malagon ; fundado por ñueftra CARTA" 
gloríofa Madre , con ocaíion de la enfermedad y mudanza á Toledo de X X V * 
fa Madre Priora Brianda de Tan Jofeph. Y es muy de notar, que con no 
aver fido á gufto de ia Santa la elección, ( pues aunque parece por efta 
Carta que mudaron de govierno, no fue en quien la Santa propufo^con 
todo eflb la defiende y ampara en fu oficio, y no da lugar a las quexas 
de las Religiofas contra ella. Enfeñando en cfto a los Superiores, que de-
ven defender y amparar a los inferiores ^ aunque la elección aya fido contra 
fu didanien , pues efto es hazer la caufa de la Religión. Líbrenos Dios 
de que el inferior no tenga las efpaldas feguras en el Superior, que t o -
do fera quexas de los Subditos contra e l , con daño de la Obfervancia* 
4. Las que las Religiofas de Malagon teman de la Madre Pre í iden tc , 
fueron qüat ro . La primera, que era algo apretada : la fegunda, que no 
regaíava á las enfermas : la tercera, que fe notava la mudanca de ta Ma-
dre Brianda á Toledo aun fuera de la Religión : y defta , que culpa tuvo 
¡a pobre Prefidente ? Y la ultima , que no agafajava á los Defcal^os > 
quando ivan á Malagon. A las dos primeras fatisface la Santa con la ex* 
periencia que tenia de fu mucha caridad y largueza: A la tercera, que 
la mudanza fe hizo por confejo de los Médicos : y á la ult ima, con que 
era mandato delmifmo Padre Fray Gerónimo Graciatí , el qual han pue-
ílo los Prelados para obviar eftos y otros inconvenientes. Y oy tienen 
precepto de los Superiores, y le han tenido defde fus AnteceíTores todos 
los Conventos de Religiofas, donde no ay de Religiofos, paraque no hos-
peden alguno en fus hofpederias, n i le dén de comer, fino es quando les 
van á confeílar. L o quaí íe obferva cotí tanto r igor, que aun la iimoíhá 
que fe dk á un pobre en la po r t e r í a , no fe permite que íe dé á nueftros 
Deícal^os. Con cfte recato, y deíinterés* procede la Religión en el go-
vierno de fus Monjas 3 aunque como tan Hijas de la Religión lo í ienten 
con demafia. 
5*. Eftas quexillas de la Madre Prefidente tan de poca monta dieron las 
Religiofas de Malagon á nueftro Padre Fráy Antonio de J E s ü s, vi í i tan-
do aquel Convento, por comiífion del Padre Fray Gerónimo Gracian 2 
y el Santo Ccomo tan piadofo) las dió demafiado c réd i to , con que co-
braron algunas alas contra ella, qüe es lo que la Santa fintió. Siempre fue 
muy foípechofo ( dize fan Gregorio ) el juzgar a los Prelados, y mal 
muy común en Jos Subditos, el qual nace de no conocerle á fi mifmos* 
Pues ay muchos que aun defde el hogar de una Cocina, les parece que fí 
empuñaran la vara, governarian mejor. Y aífi han de procurar los Supe-
riores en fus vifitas proceder con tal cautela, que ni el Prelado fe engria 
con el oficio , n i quede defacreditado el Govierno. Todas ion palabras 
del Santo, entrefacadas de otras que no hazen al intento, .guia Reffores ^ gfe~ m 
( Óxzo *) habent Juáicem Jmm, magna cautela fabditorum efi non temeré •vitam ¿i 
judicare Regentium. Jgttia de nobü fortiora credmm, ideirco eos, qui mbis Pr*- Mord. cap 
latí J m t , diftrióíe \udtcamHs. Commmia hxc malu funt, qua ¡étpe ¿ Suhditis in zz. 
Pr¿latos committumur y & fitpfk régimen habere contingeret ^ fepotuifle agen me~ 
l im putant, Jgitur ficut Vrdatü curandum ejl ^  ne eorum corda locus fuperior ex* 
tollat ^  ita Subjeélis providendum eflt ne fibi Refíorum faf la dijpliceant. 
6, Por elfo nueftra Santa fe pufo tan de parte de la Prelada , para au-
torifar la Prelacia, y dize con fu gran prudencia : Contarle han las palabras 
mas por otras, O pobres Prelados que eftan á vifta de tantos, que halla las 
palabras les cuentan ! y no fuera tan malo , fi fe las contaran unas poü 
unas : lo peor es , que C como dize la Santa ) íe las cuentan unas poü 
otras , refiriéndolas de manera, que quando buelven por relación a fu 
A u t o r , vienen de traje que el mifmo no las conoce : porque no fe re-
fieren conforme al intento de quien las d i x o , fxno al afeito, 6 defafeílo 
del que las oye, 
I * 7. Aí 
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CARTA 7. A l fin del Numero 2. dize la Santa : A mi me parece que aunque vaya a l ú 
X X V I . f a n t a Clara ( ejlmdo all) el que efia, ) efto es por ConfelTor, hallaran har~ 
tas f a l t a s . Efte füe l in Sacerdote muy virtuofo y íiervo de Dios ; peró 
aunque era muy büeno , faltavalc la experiencia de lo que paífa en la 
Religión 3 con la qual fácilmente fe atajan eftas y otras quexillas } que 
dando lugar a ellas, inqüietan y perturban una Comunidad. L o qual puede 
fervir de reparo, para ver el daño que les ha2;e á las Religiofas el tcnef 
Confeííbres defuera de la Religión. 
C A R T A X X V I . 
v i l mifmo Tadre Fray Jerónimo (gradan de laéÁáadm 
de T>m. 0£tava¿ 
J E S U S . 
A gracia del Efpirita lanto fea con vueftra Paternidad 
mi Padre, Mucho nos hemos holgado con la Cartá 
| que traxó Pedro, tan llena de buenas efperan^as, y 
^ al parecer no dexarán de fet ciertas. Hágalo Nueftró 
Señor como mas ha de fer férvido. Con todo baila que lepa que 
Pablo ha hablado al Nuncio, y como le ha ido con él, noeñoy 
fin cuy dado* Por caridad que viniendo á ííi noticia de vueftra Pa-
(1) Máu tcrn^a^' nielo eícíiva* 
(¿ iospadm 2* Mucho me ha laftimado la muerte de tan Catholico Reyi 
deja com- c o m o era el de Portugal, y enojado de los que le dexaron ir á me-
lua^pü ter en tan gran peligro* Por todas partes nos da á entender el mun** 
dimn a u do la poca feguridad que hemos de tener de ningún contento, fino 
santafoiid- ¡Q huleamos en el padecer* 
¡7- 3- Quando vueftra Paternidad entienda que es bien hazer algún 
dreMamm reconocimiento con el Nuncio, nos aviíe, y muy prefto, como 
umfumí0* le ha ido con él por caridad, que hafta efto eftaré con cuydadoi 
que enea-
aunque efpero en el Señor han de aprovechar tantas Oraciones pa-
íiavan ai ra que íe haga todo bieri. 
4* Gran pricífa dan los (1.) Padres de la Compañía por la veni-
{ 2 . ) m a m da del Padre Mariano j que tienen mucha neceflidad. Si allá no 
M a é 7 d é c s m n c h z l * ^ t e i por caridad füplico á vueftra Paternidad lo pro-
m a é D m cure., que ha mucho que andan con que venga él. Aora embian 
de una Carta al Nuncio ^ para que le dé licencia. Todo es cinco, ó 
J ^ ^ ^ feisdias deida, y de venida, que para eftar acá, bafta medio dias 
hofpcto ei ó unojno fe le olvide á vueftra Paternidad á buelta de eííotros nego-
vadre vtay cios# Mire que bien viefíe el encargarle efte * que al parecer im-
m e n U a f a portapoco, y acá nenenlo en mucho. 
de f m F a - j . No sé con que pagüemos (2.) a Don Diego, lo mucho que fe 
d m , p r |e foVQ para tant;a Q^nÁgÁ. de arriba ha de venir la paea. Déle vue-
vtdto. itra raternidad un gran recado de mi parte, y que fupuQO aiu mer-
ced3 
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ceá, ño dexeávueftra Paternidad, baíta ponerle en falvo, que CARTA 
me tienen cfpantada eftas muertés de los caminos. Dios libre a vue- x x v 
ftra Paternidad por fu Divina bondad. En las Oraciones de la Se-
ñora Doña Juana me encomiendo, y al (3.) Señor Secretario me ( j j k r a e l 
dé un recado, y á eíTas Señoras. Harto deíTeo , que no fearnos Sem^o 
n * 1 1 1 - Don Amonio 
mas caula de darles tantos trabajos. Gmim ^ 
6. Sepa vueftra Paternidad, que eícrivió nueftro Padre Gene- kemmo 
ral una Carta á (4.) Doña Quiteria, como verá por efla. Dios le per- f jad^ 
done á quien tan mal informado le tienCi Si fu Mageftad nos haze w/m 
merced de que fe haga Provincia, luego es razón embiar allá, que 
creo hemos de venir á fer los mas queridos fuyos. Seamoslo de íii 
Mageftad, y venga lo que viniere* El nos guarde á vueftra Pater- del Convento 
íiidad. Amen. Que tañen á Maytines, yaíí inomasde quePrio- dda^ ncafíA 
i A N " ' 1 r i 1 r • 1 nación de 
ra y hermanas eítan buenas, y muy conloladas, y le encomiendan 
en las Oraciones de vueftra Paternidad , y mi hermano* A todas 
ha contentado mucho como vari guiados los negocios. El mayor 
que yo tengo es de que fe acabe efta negra viíita í y que no entien-
da vueftra Paternidad en ella, que tan caro ríos cuefta, y del gran-
de deíTeo que lo tengo, aun eftoy con miedo, fi nosha de durar 
mucho tan grande bien. Son oy 34. de Agofto¿ 
• 
Indigna Sierva, y Hija de vueftra Paternidad j 
ferefa de Jefus* 
N O T A Í 
i . V A en eíla Carta parece que iva Dios afloxando en los trafcajos^ cotí 
averie declarado el Señor Rey D o n FELI PÉ I I , en favor de la Re-
forma : aunque el demonio bolvió á encreípar las olas de manera, que 
cftuvo á pique de anegarfe. 
z. En el Numero i . refiere con mucho íent imiento la deígraciada muerte 
del Rey D o n SebaíHan , que mur ió en Africa a 4, de Agofto el año 15-78, 
donde perdió la v ida , y todo fu Exercito, y el Reyno de Portugal las 
grandes cfperan^as que del valor défte Principe tenian. Y dize la Santa , 
que ya ella l o fabia : porque mas de 20. años antes que fucedicíTe, v id 
un Angel con una efpádá muy fangrienta fobre el Reyno de Portugal^ d á n d o -
le a entender la mucha fangre que en el fe derramaría. Y quando fuce-
dióladefgracia, aflígiendofe la Sarita delante de Nueftro Señor por taii n 
gran perdida, la confoló Su Mageftad , y la dixó : S i yo ¿os halle dijpmfios ™ f ¿L 
fara traerlos a mi y de que te fatigas' tu ? como lo refieren fus dos iluftres ^ u y . T ' 
Hiftoriadores en el Libro de fu Vida. táJi y.' 
• 1 
1 ' • 
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(tál mifmo Tadre Fray Jerónimo gradan de la éhfadre 
de Dios. Nona* 
J E S U S 
Ea con Vüeñra Paternidad* Aorá vé el canfancío de 
las Adas, que el Padre Fray Juaíi de JESÚS dexa he* 
chas 5 que á mi entender, torna á referir las Conftitu* 
dones de vueftra Paternidad. No entiendo para qvie# 
Efto es lo que temen mis Monjas, que han de venir algunos Prela-
dos peíádos que la^  abrumen, y carguen mucho. Es no hazer na-
da. Eftrañacofa es, que nopienfanes viíítar j ííno hazen Adas* 
Sino han de tener recreación ICÉ dias que fe comulgan , y dizcn 
cada dia Miffa; luego no ternán recreación nunca ? Y fi los Sacer-
dotes no guardan eflb, para que lo han de guardar los otros pobres? 
El me eícrivc, que como nunca íe ha vifitado aquella caía, fue me-
nefter tanto, y cllodevcde fer. En algunas cofas bien devia hazen 
Aun folo leerlas me cansó: que hiziera, fi las huviera de guardar? 
Crea, que no íufrc nueftra Regla perfonas pefadas, que ella lo es 
harto, 
* Eutiu- 2. * Salazar va á Granada, que lo ha procurado el Arfobiípo ; 
d e T l a L v 51uees gran amigo íiiyo. Tiene gran gana que fe haga alli una ca-
ficmMor, & deftas, y nomepeíariaj que aunque no fueífe yo 3 fe podía 
hazer: fino que querría fe contentaífe primero Cirilo (que no sé Íx 
los Vifitadores pueden dar licencia para las cafas de Monjas, co-
mo de Frayles) falvo íi nos toman la vez los Francifcos, como la 
han hecho en Burgos. 
* iseiva- 3. Sepa que eftá muy mal enojado * fan Telmo conmigo, por 
la Monja, que yá fe fue, que en conciencia no pude hazer otra 
cofa, ni vueftra Paternidad pudiera tan poco. Hafe hecho quan-
to fe ha podido en el cafo: y como ello fea cola que toque en agra-
dar á Dios, hundafe el mundo. Ninguna pena me ha dado, ni fe 
la dé á vueftra Paternidad. Nunca nos venga bien, yendo contra 
la voluntad de nueftroBien. Yo digo á vueftra Paternidad, que 
fi fuera hermana de mi Pablo ( que no lo puedo mas encarecer) no 
huviera puefto mas en ello. El na eftado harto fin mirar la razón. 
El enojo de mi es , que creo dizen verdad mis Monjas, que él ha 
dado en que es paflion de la Priora, y parecele todo íe lo levantan. 
Concertóla para entrar en un Monafterio de Talavera, con otras 
que van de la Corte, y affi embió por ella. Dios nos libre de ha-
vcrmenefterálas criaturas. Plegué á él nos dexc vcer , fin aver 
me-» 
e / tRgligiofos, y ¡¿Maefíros Carayes. y t 
mcnefter mas que á él. Dize, que de que aora no le he menefter, CARTA 
he hecho efto, y bien fe lo han dicho á él que tengo cftas tretas. ^VIJL 
Mire quando mas le huve menefter > que quando tratamos de 
echarla, y que mal entendida me tienen > Plegué á el Señor en-
tienda yo fiempre en hazer fu voluntad. Amen, Son oy ip. de 
Noviembre* 
indigna Sierva^ y Subdita de V . Paternidadj 
ferefa de Jeftu. 
N O T A S . 
í . "|H Sta Carta no fe fabe de cierto el año que fe cfcrivio : mas per-
fuadome por congetura , que fue el de 1578. y que ya eílava la 
Santa en Toledo quando la efcrivio, adonde bolvió de Avila á los fines 
defte a ñ o , y allí fue prefa por orden del Nuncio , como ella mifma lo 
refiere en la Carta X X V I I . del Tomo I . con gran confuelo í l iyo, por ver-
le en aquel trabajo po r D i o s , y fu Religión.. 
- 2. En el Numero 1. confta, que él Padre Fray Juan de JESÚS Roca , 
viíitó algún Convento de Religiofas por comiíTion del Padre Fray G e r ó -
n imo Gracian , y en fu viíita devió de dexar algunas Adas mas de las 
que la Santa juzgava que con venia, lo qual no aprcuba en efte Numero. 
Efte es punto de Govicrno, que toca en lo prudencial, en que íe puede 
pecar por defedo , y por exceífo. Porque el hazer Adas ios Padres V i -
fitadores, quando lo pide la neceílidad c o m ú n , es obligación : y c ñ o 
n i la Santa lo condena , n i nadie lo puede condenar. Pero hazerlas íin 
ella, ó mas de las que ella pide, tiene fus inconvenientes, y el principal 
es el que la Santa propone, que es hazer peíado el jugo de la obfervañ-
cia : y entre eftos dos extremos , la dificultad coníiíte en topar con el 
medio : lo qual no era muy fácil en aquellos principios , en que no efta-
van tan aíTcntadas las obfervancias comunes. Pero el día de oy eítá todo 
tan ajuftado, que a penas veemos mas Adas que las del Capiculo gene-
ra l , donde con confuirá de las Provincias fe ordenan con toda madurez 
las que íe juzgan neceífarias a la obíervancia de la Regla primitiva. Y la 
Religión ha tomado también efta dodrina de fu fanta Madre, que orde^ 
na en fus Leyes, que los Padres Viíkadores no hagan Adas, fino es con 
mucha prudencia , y neceífidad grave de la Comunidad. Porque no la 
agraven ( dize ) con muchas Ordenaciones por faltas de los particulares. 
3. Una de las que hizo el Padre Fray Juan de J E sus , fegun fe col i -
ge defte Numero , fue que los Hermanos no aífiftieííen al ado de la re-
creación los dias que comulgavan : y como en aquellos tiempos avia tan 
pocos Sacerdotes j no me efpanto que la Santa rcparaíTe en ello por en-
tonces , porque no faltaíTe aquel ado de Comunidad tan religiofo, y nc-
cefTario para entrar guftofos en la rueda de la Obfervancia. Pero aviendo 
crecido tanto el numero de los Sacerdotes, fantiííimamente fe ha efta-
blecido por Ley, que los Hermanos fe abftengan, en femejantes dias , 
defte alivio, por la reverencia de tan alto Sacramento. 
• 
C A R -
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CARTA 
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dAl mifmo Taire Fray Jerónimo (gradan de la ^ Madre 
deDios* Décima, 
J E S U S 
t. WfiSSSSL,Eatcoi). vaéftrá. Paternidad roj Padre. Eñe pliego tenia 
eícrito , guando recivi las de vueftra Paternidad , á 
quien aya dado Nueftro Señor tan buenas Paíquas co-
mo yo deíTeo, y todas eftas fus hijas íe fuplican. Sea Dios ben-
dito , que va haziendo los negocios de manera que faldremos de-
* MU h ftas aufencias > y faldrá la pobre ^ Angela á tratar de fu alma .; que 
smtA defi defpues que vueftra Paternidad anda en éftas aufencias *¡ no ha po-
mifim. ^JJQ ^ ratar ¿ella ¿oü que le dé alivio, A la verdad de todas manes 
ras ha ávido bien eri que ríos ocupar con penas. Pareceme que vue-
ftra Paternidad ha llevado la mejor parte 5 pues tan prefto le ha pa-
gado Nueftro Señor, con que aya aprovechado tantas almas, 
i . La Señora Doña Juana me eferivió aora una Gártá íbbre el 
* Bra el de negocio ^ de nueftra hermana María de fan Jofeph, fin nombrar á 
fupofipm. vueftra Paternidad j aunque di^e íu merced eícrivia de prieífa: 
mas no bafta paraque yo me dexe de quexar defto* A la Priora de 
Valladolid éferi vi paraque luego íe hizieffe la Profcllion en cum-
pliendo el año. Efcriviome que nunca le avia paífado por el penía* 
miento otra cofa, hafta que yo le dixe fe detuvieíTe. A la verdad 
pareciame que iva poco en ello, porque fueífe vueftra Paternidad 
á ella $ mas mejor eftáaííi, que como yá tenemos tan cierta eípe-
ran^a de la Provincia , eftoy con ella de que todo fe hará bien. 
3. Mi Hermano befa las manos á vueftra Paternidad ^ y TE-
R E s 1 c A eftá harto contenta j y tan niña como fuele. Con algún 
alivio eftoy de lo de Sevilla. De las Cartas que me eferive el Padre 
Nicolao entiendo que deven de tener mucha cordura, y que han 
de fer de provecho para la Orden. Antes que me vaya me ha de 
ver. Es |neceíTario para entender mejor loque alli ha paflado , y 
*sám*dm darle ciertos avifos, que dea fan Jofeph , fi la tornan á elegif. 
muy vinuofo Garci * Alvarez no va yá allá, díze j fe lo manda el Ar^obif^o. 
capeüanque Dios lo remedie todo, y fe íírva de que yo pueda hablar con vue-
^Rditíjk! ftra Paternidad muy de eípacio para haítas coías. Con el Padre Jo-
desevMa. feph entiendo le deve de ir muy bien. Eflo es lo que haze al cafo. 
. . 4. Cayóme eñ gracia laber que aora de nuevo deífea vueftra 
fin d mejw Paternidad trabajos. Dexenos por amor de Dios, pues no los ha 
fmaífdríh de paíTar a íblas. Defcaníemos algunos dias. Yo bien entiendo que 
I^fTll- esunmanjar, que quien le güftare una vez de veras , entenderá 
m, que no puede aver mejor M e n t ó para el alma. Mas como no sé fi 
fe 
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fe eftiende á mas de la mifma pcríbna , no lo puedo deflear. Quie- CARTA 
ro dezir, que de padecer uno e n f i l ó veer padecer á fu próximo, X X V I I I . 
deve aver harta diferencia* Contienda es eíla, para que quando 
vea á vueftra Paternidad y me la declare. Plegué á Nueftro Señor, 
que acertemos á fervirie , fea por donde el quifierc , y guarde 
á vueftra Paternidad , muchos años , con la fantidad que yo le 
fuplico. Amen. 
j . EfcriviáValIadolid, que no avia paraque efcrivir á la Seño-
ra Doña Juana fobre eíTa cobranza^ pues ño fe dada, haftadef-
pues de la Profeílion, y aun entonces eftava en duda: y que pues 
íe avia recibido fin eílo, que no tenian las Monjas que hablar, fí 
no íe les dieffe, pues en otras partes alearán las manos á Dios, N a 
quife tratar otra cofa, yembiéá la Priora la Carta , que vueftra 
Paternidad embió á la Señora Doña Juana. Bien íe queda aora afli. 
No querria que fu Merced hablafle palabra en efto al Padre Fray 
Angel , porque no ay paraque , ni es menefter, aunque íea muy 
amigo de ííi Merced 5 que ya vueftra Paternidad entiende como 
pueden fer eftas amiftades, acabadas muy prefto , que es affi el 
mundo. Pareceme que en una Carta me lo dio á entender 5 yá 
puede fer no fuelle por eftc fin. Vueftra Paternidad lo avife , en 
todo caíb, y fe quede con Dios. No fe olvide de encomendarme 
á fu Mageftad, por las almas que tiene pre íen tespues fabe que 
ha de dar cuenta á Dios de la mia. Es oy poftrer día de Pafqua. 
• • ~ . " • • ' . -
Indigna Sierva, y Hija de vueftra Paternidad, 
Teresa de Jefus* 
¿. Avife vueftra Paternidad á la Señora Doña Juana como fe 
liará la profeflion, que no tengo lugar de eferivir aora á íii merced. 
Eícrivo con tanto miedo de lo dicho, que aífi lo haré pocas vezes, 
y lo hago. Ya reípondi á la mi hija Maria de ían Joíeph. Harto 
alivio me diera tenerla conmigo: mas no anda aora Nueftro Señor 
de querer dármele en nada. 
N O T A s. 
,1, T y Sta Carta fe eferivió tercero dia de Pafqua de Refurrecdon del and 
" d e 1579. que aquel año cayó á i z , de A b r i l , y aífí la Garra íe cícr i-
•nó á 14. y eftando la Santa en Avila. 
^ 2. Sus trabajos ? y los de fu Reforma, de que hemos hablado en las 
Cartas antecedentes, tuvieron fin con los quatro Aíiftentes que dio a! 
Nunc io , el Señor Rey Don FELI PE Í E para fu caufa : los quales á i . 
de Abr i l del año de 1579. eligieron por Vicario general de la nueva Re-
forma al Padre Maeftro Fray Angel de Salazar, afediflimo fuyo, y la p r i -
mera acción de fu Govierno fue facar á la Santa de la Cárcel de Toledo 
y m andarla que fueíTe adonde juzgalTe que convenia. 
Con efte orden pafsó la Santa de Toledo a Avi la , guilofay contenta, 
romo i i - K viendo 
• 
1 
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C A R T A viendo el buen logro de fus trabajos, y el fin tan dichofo que tuvicroi í : 
AXVIIÍ. en llegando, efcrivió e í k Carta al Padre Fray Gerón imo Gracian, fobre 
el dote y profeífion de fu Hermana ÍMana de fan J o í e p h , de que habla 
en los Ñumeros i . f . y 6 . láqual proféfsó á 10. de Mayo del mifmo año 
veinte y feis dias defpues. 
4. Corl el nuevo Gtívierho tuvieron también dichófiflimp fin los tra-
bnjos de las Religiofas de Sevilla, y de la Madre Priora Maria de fan 
{ 1 ) síes J0^eP^ J ^e quien habla la Sahta en el Ñumero 5. á quien privaron de 
maspemfo voz Y ^ ugar 5 Y oficio de Prelada , en efta tribulación , por la infor-
padecer mo ^ a d b n íinieftra que contra ella fe hizo. La qual vifta y examinada por el 
enfimifmo, nuevo Vicario general, juntamente con el Señor Nuncio, y fus quatro 
o verpade- Aíiftentes, y reconociendo todos fu inocencia, la dieron por nula, y la 
ceraqaien reftituyeron á fu oficio y Prelacia ; Como confía de la Patente , que def. 
m a ? pacho el Padre Vicario general Fray Angel de Salazar fobre el punto, la 
c¡ual tengo en mi poder , fu data en Madrid á 28. de Junio del año de 
aóife1** *Í7^- Paraque fe confuelen las almas en fus trabajos, y vean que aunque 
titáté 7^L0S a tiempos las defampara , paraque padezcan; no permite, aunen 
a. &Q in e^a v^a> q116 q^de íin premio la v i r tud : y aííi buelve por ellas, y cori-
«rjp. vierte en gloria fu ignominia. 
y. LaquéíHorique mueve la Santa en el Nu íne ro 4.. dé qual 6s mas ( [ i . j 
(3.) S. A- penofo, padecer lino en íi m i f m o , 6 vecr padecer a quien ama, no es 
madeo* fácil de refolver : porque por ambas partes ay fortiíTimas razones y aü -
Homil. y, toridades de la Santa: y ya que eiía no nos la decidió , lo haré yo con 
deDeipará fu Ucencia, no con la exteníion que pide la máter ia , íino con lá bfeve-
pafJUef^ ul ^ nóS 0 ^ g a n a^s Notas. 
tuhmani-' 6' ^ hablando del amor efpirituál, que és del que habla la Sán ta , no 
utem: tor- ^u^a ^no ^uc es • miíy defintcreíTal; y folo mira al bien efpirituál de 
quebamt quien ama, y áííi alíi íe ceba con eí gozo , donde halla él mayor biends 
enimmagis, fu Amado : y como eíle coníifte en padecer, no parece que fíente,antes 
qumfim- fe alegra en fus penas. Como lo dize la Santa en el Capitulo V I L del 
quereim ex Camino de Perfección por eftas palabras i Eflotm voluntad ( habla de íá 
fe,qmafu~ ¿el amor efpirituál) no es affi, mnque con U flaqueza natural Je fienta algó 
f u fe in- ¿g préjio» luego l a r a z ó n mira J l es bien para aquella alma ^ fi Je enriquece mat 
^uTd 'u' en y t ^ u d ) y como lo l leva, el rogar a Dios le dé paciencia, y merezca en los t r a -
hatidmde ^aJ0S' ^ ^ ^ue ^ tienty ninguna pena fíente^ ames Je alegra y cmfuela : bien 
dolebat ^ ^ p ^ j j ^ ^ ^e mejor gana , que verjelo pafjar , J i el mérito y gdndmia \ qué 
dy en padecer, puditfje todo darjelo, 
( 4 . ) Ar- 7. Por otra parte parece que el alma poíTeida deíle amor , fíente m u -
noldqCar- cho mas los trabajos de quien ama, que losfuyo«. L o uno, porque eftos 
notenre fe los fuaviza, y aun fe los endulza el amor : y en aquellos el mifmo 
Tra£h de amores el verdugo que la atormenta, viendo padeceráquien aríia. L a 
kudibus otr05 porque el dolor y tormento del animo excede fin comparación al 
MñíkijsLé cuerp0 . porque efíc ( como dize ^ 2 . ) fanto Thomas ) nace del mifmo 
s rx j cuerpo , y fe refunde en el alma : pero aquel fe engendra en la mifma 
jmhma. a^a> y della fe eftiende al cuerpo, y como el alma es la parte principal, 
fropinquan- atormentan mas vivamente fus penas. De donde infiere ( 3 . ) fan Amadeo» 
tejnMam que fa Virgen SantiíTima fíntio mucho mas los dolores de fu H i j o , q u e í l 
¿mplim, ella mifma los padeciera. Y de C H R I S T O Redemptor ríueílro dize ( 4 . ) 
qum in fe Amoldo Carnoteníe , que padeció mucho mas en fu Santiífima Madre , 
ftti videba- qlie Cn mifmo : porque fintió mas fus dolores, que los propios. 
m ' 8. Y aífi tengo por cierto, que en los que reyna efte generofo amor , 
( * ) s Th es muc^0 mas Peno^0 VC]P padecer á quien aman, que padecer ellos mi f -
3 ¿ q. 1 c. lrlos-Y aíí'1 lo fíente la Santa en efte Numero 4. Con efto fe compadece un ge-
m.6.adl' . Qe?0 ^e gozo en la parte fuperior , viendo lo mucho que ganan con los tra-
á q . i S . bajos : como el enfermo que guftade tomar la medicinapenofa, porque ler 
4tt. 6, ha de dar la falud, que es elexemplo con que lo explica O»? Santo Thomas» 
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Y de la Virgen Santiííima dize fan Buenaventura, que en ía PaíTion de íu CARTA 
Hijo eftuvo fuerte y piadofa : dulce y fevera : Porque de tal fuerte fentia X X I X . 
fus dolores , que con la parte fuperior gu íbva de verle padecer por la 
redempeion del hombre, y por conformarfe en todo con la voluntad de S-Bonav.m 
fu eterno Padre j de manera qüe fi fuera neceíTario, ella mifma lo entre- ^ - 1 • f™*-
e;áifa á la muerte. {/ • 4- • f att. i . q. u 
C A R T A X X I X . 
e y f / mifmo Tadre Fray Jerónimo gradan de ¡atSMadre 
de Dior. Undécima* 
J E S U S. 
... 
A gracia del Eípiritu Tanto fea con vueílra Paternidad. 
Aun no acaba Angela * de íbflegarfe de la íbípecha * traté 
que tenia,, del todo. No es maravilla: que como no tie- mi fm 
ne alivio en otra cofa, ni fu voluntad le da lugar para ¿ 
tenerle, y á lo que ella dize, tiene hartos trabajos ^ el naturales 
flaco, y affife aflige, quando entiende es mal pagada. Vueftra 
Paternidad lo diga á eíTe Cavallero por caridad, que aunque de íii 
natural es defeuydado, no lo íea con ella ¿ porque el amor ^  adon-
de eftá, no puede dormir tanto. 
i . Dexado efto, rae ha dado pena la flaqueza de cabera: de vüe-
ftra Paternidad, por amor de Dios modere el trabajo : queíe vee-
ra defpues, fino lo mira con tiempo, que no lo pueda remediar, 
aunque quiera. Sepa fer Señor de í i , para iríe á la mano, y efear-
mentar en cabera agena , pues efto es fervicio de Dios, y vé vue-
ftra Paternidad la neceffidad que todos tenemos de íu falud. Har-
to alabo á fu Mageftad de ver en los buenos términos que ellán los 
negocios: que mediante fu mifericordia los podemos dar por aca-
bados , y con tanta autoridad, que fe parece bien fer Dios el que 
los ha puefto affi. Dexado lo principal, me alegro por vueñra Pa-
ternidad que veerá el fruto de fus trabajos, que yo le digo que lo 
ha comprado bien con ellos j mas gran contento ferá, deípuesde 
todo foííegado, y gran ganancia para lo porvenir. 
3. O mi Padre, que dellos me cueftan efta cafa ? y aunque ella-
va todo acabado, ha hecho el demonio de manera, que nos que-
damos fin ella ^  y era la cofa, que mas nos convenia en Salaman-
ca, y al que nos la davale eftava harto bien. No ay que fiar deftos 
hijos de Adán: que con conbidarnos con ella, y fer un Cavallero 
de los que aqui dizen que trata mas verdad, que fu palabra dezian 
auna voz baftava para eferitura- no íblo avia dicho palabras, fino 
dado firma delante de teftigos, traxóél mifmo el Letrado, y fe 
acabó el concierto. Todos eftán efpantados 5 fino fon otros Caval-
leros que le pufieron en ello por provechos propios, ó de íus pa-
K z rientes. 
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GARTA rientes, y han podido mas, que quantos le ponen en razón, y 
XXIX. un hermano que tiene, que con harta caridad lo trató con noíb-
tras , y eftá harto penado. Ello fe ha encomendado á Nueftro Se-
ñor, efto deve de fer lo que mas conviene. La pena que tengo es 
no hallar cafa en Salamanca que valga nada. 
4, Un recaudo me dio el Padre ISicolao de vucírra Paternidad: 
mas querría no olvidaffe encomendarme á Nueflro Señor, que tan-
to puede tener que no fe le acuerde. Razonable eftoy de falud. La 
Priora, y eftas hermanas fe encomiendan mucho á vueftra Pater-
nidad, Dios le guarde, y meledexe ver, que fon mas de las tres. 
Es oy día de lan Francifco. 
Indigna Sicrva, y Hija de V . Paternidad, 
Terefa de Jefus* 
N O T A 
í. C S t a Carta tiene un agridulceeftremado, qucla Santafupo muy bien 
^ juntar lo dulce con lo rc£to. Eícrivióla en Salamanca á 4. de O&ubrc 
d c l a ñ o d e i j 7 P . 
2. El Numero 1. cfta lleno de dulzura y diferecion, y en él debaxo del nom-
bre de Angela, íignifica la Santa con harta gracia, la foledad que fentia con 
laaufencia y íilencio de fu Pablo, en cuya reducción echava menos la Santa el 
confuelo de fus Cartas para alivio de fus penas. Y aunque fabia la caufa, y 
que no era falta de amor, fe lo propone por modo de quexa amorofa, para 
recrear fantamente fu animo en aquel trabajo, con aquellas claufulas tan 
diícretas como Tuyas. Que defta fuerte fe confuelan los Santos en fus penas, 
como dize fan Bafilio 5 Melecio y Eufebio en una Carta que eferivieron á los 
Obifpos de Italia y Francia. Muchas vezes (dize) fe defahoga un coraron de 
las penas que padece, ó exhalándolas por la boca con algún fufpiro, ó derri-
tiéndolas en lagrimas por los ojos. Pero nofotros hallamos mayor coníuelo 
S. Bafil y fomento en los trabajos, en manifeftaros los afedos del coraron. Sape 
i™ Jufpirmm ex alto cordü editum , Jolatium aliquod mimis indolefeentibus adfert, at-
exhihent, verum quddam nos ¡ p s etiam melior fovet, 
3. En el Numero 3. refiere ios trabajos, que le coila va el acomodar las Re-
ligiofas de Salamanca de cafi propia, originados de la condición de un Ca-
vallero, llamado Pedro de la Banda, cuya era la que tratava de comprar. 
Y llegó tan adelante fu e m p e ñ o , que la Santa no lo pudo coníéguir. Y 
no puedo dexar de hazerles cargo a las Rcligiofas de Salamanca defta íin-
gular finesa de fu fanta Madre. Pues defpues de los trabajos de fu Funda-
c i ó n , hizo tres viajes a Salamanca, en tiempo bien rigurofo , a acomo-
darlas de cafa propia. El primero el año de 1x71. defpues de la Fundación 
de Alva : el fegundo el de 157$. fiendo Priora de la Encarnación de Avila: 
y el tercero efte de 15-79. y huviera hecho el quartoel de 15-82. fi la muerte 
no íe lo huviera eftorvado , como confia de la Carta X L I I . del Tomo 1. 
Numero 3. afíí tendrán muy poca r a z ó n , fino fe íingularizan en el amor 
a la Santa, y lo mucílran con las obras. 
C A R -
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C A R T A X X X. , xxxf 
<iJ/ mifmo 7adre Fray Jerónimo (gradan de U tZXdadre 
de Dios. Duodécima. 
J E S U S . 
A gracia del Efpiritu íánto fea con vueftr^ a Paternidad. 
M u y poco ha eícrivi á vueftra Paternidad por la via de 
Toledo largo, y affi aora no lo feré: porque me dizen 
tarde, que fe va antes que amanezca quien lleva efta, 
que es el Cuñado de Alonfo Ruiz. Bien quifiera me truxera alguna 
letra de vueftra Paternidad ^ aunque fin ella me ha dado contento 
las nuevas que me da de la (alud de vueftra Paternidad, y de quan 
bien les va en eíTe lugar con fu doótrina. Hame dicho del Sermón 
de fan Eugenio. Sea Dios a labadode quien viene todo el bien. 
Harta merced haze á quien toma por medio para aprovechar las 
Almas. 
z . Olvidofeme eícrivír a vueftra Paternidad , como Ana de 
JESÚS efta muy buena, y las demás harto íbíTegadas, y contentas, 
á lo que parece: no confiento que hable á ninguna aquella períb-
na, ni la confiefleí en lo demás la mueftro mucha gracia, porque 
conviene afli, yo le hablo muchas vezes. Oy nos ha predicado, f 
cierto que es buena coía, y que con malicia no perjudicará á na-
die ¿ mas tengo bien entendido que aunque fean Santos, les c f t i 
mejor en eftos Monafterios el tratar poco con ninguno, que Dios 
las enfeñará, y fino es en el Pulpito ^ aunque fea Pablo, tengo v i -
fto mucho trato no aprovecha 5 antes daña por bueno que fea , y 
haze en parte perder el crédito que es razón íe tenga de períbna tai. 
O mi Padre que penas he pallado fobre efto algunos ratos! O como 
me acuerdo eftos dias de la noche de Navidad, que me hizo paflar 
una tarde vueftra Paternidad aora ha un año ! Sea Dios alabado, 
que affi mejora los tiempos. Cierto ella fue t a l , que aunque tuvie-
ra muchos años de vida no íe me olvidará. 
3. N o eftoy peor que fuelo 5 antes eftos dias me hallo con 
mas í alud. Bien nos va en la cafa nueva, ferá muy buena , file 
acaba, y aun aora ay harto en que vivir. La Priora y todas las her-
manas fe encomiendan mucho en las Oraciones de vueftra Paterni-
dad , y yo en las del Padre Redor : que anochece ya , y afli no 
mas de que fuera harto buena Pafqua para mi oir los Sermones que 
vueftra Paternidad hará en ella. Défela Dios y otras muy muchas 3 
como yo defleo. Es oy dia de Nueftra Señora de la O , y yo de vue-
ftra Paternidad, 
Hija, y Subdita, 
Tere/A de Jefus, K 5 N O* 
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CARTA 
xxx. N O T A S . 
1. " p N laCartapaíTadadexamos ala Santa en Salamanca , y eneftala ha-
llamos en Malagon: que en dos mefes atravefso efta Celeftial Anda-
riega buena parte délas dos CaíHllas. O que hermoíbs ferian para fu Efpo-
fo eftos pafíbs I 
2. Aviendo eftado la Santa algunos mefe$ en Salamanca, y no pudiendo 
confeguir el dexar a fus hijas en cafa propia j fe bolvió á Avila ; centro de 
fu amor, y alli recibió otro orden del Padre Vicario general Fray Angel 
de Salazar , en que la mandava que paíTafife a Malagon á examinar el efpU 
r i tu de fu admirable hija la venerable Ana de fan Aguftin 3 y juntamente por 
Prelada, como conftade la Carta 23. del Tomo primero, y á lo que fe coli-
ge deftas y otras Cartas , también la llevaron a Malagon los cuidados de 
otra Religiofa, llamada Ana de JESVS , de quien habla la Santa en el Nu-
mero 2. la qual en t ró hechizada en el Convento, y por fu medio tuvo el 
Demonio muy inquieta aquella Comunidad, como diremos adelante. 
3. En el Numero 2. dize la Santa : No confiento que hable a ninguna aquella 
perfona, ni la confiejje, Efte fue el Cura de laVilla de Malagon, el qual como 
veremos en otra Carta, ent ró por Confeííór de las Reíigiofas , por aufen-
cia del venerable Fadre Fray Francifco de la Concepción : y aunque era 
muy bueno , y letrado, con fu falta de experiencia fe defeubrieron algu-
nos inconvenientes, que obligaron á la Santa a deípedirlo 5 y añade: Ten~ 
go bien entendido que aunque fean Santos ^ les efia mejor en eflos Monafterioseltra* 
tarpoco con ninguno ^ que Dios las enfeñara i y jinoesenel Pulpito > aunque fia P a -
blo (era elmifmo Padre Gradan) tengo m j h mucho trato m aprovecha j a n -
tes d a ñ a , por bueno que fea, -
4. Oigan efto los que dizen, que las Reíigiofas han de tener muchos Con-
féííores, y que no las deven atará los de fu Religión, y alegan que efte es 
el fentimiento de nueftra gloriofa' Madre. Verdad es que algún tiempo lo 
fue , pero defpues, con la experiencia defte, y otros fucceSbs , fintio lo 
contrario, y m u d ó , comofabia , fuprimer confejo , como lo vemos en 
efta Carta, y en las 6\. y ^3. del Tomo primero, numero 3. y 7. Y defdc 
el Ciclo, donde no ay variedad de opiniones , las avisó a fus hijas lo mifmo, 
como punto de tanta importancia, parafu aprovechamiento, y quietud, 
como lo refiere y pondera el Reverendiífimo Padre Fray Chrifoftomo En-
riquez , digniífimo Coronilla de la ííempre augufta Religión de fan Ber-
nardo, y de la venerable Madre Anade fan Bartholomé, en el Libro de fu 
Vida, l ib. 4. Capitulo 15). 
C A R T A X X X I . 
<tÁl mifmo Tadre Fray Jerónimo Grmim de la ¿Madre 
de Dior. Decimatercia. 
• , . . . . . • ,• • / , 
T E S U S 
f. ^ ^ ^ ^ A grada del Eípiritu ftnto fea con vueftra Paternidad, 
Lo del Monafterio de Villanueva, acra que me infor-
1 me bien del, es el mayor deíatino del mundo admitir-
le, y el Padre Fray Antonio de JESÚS , ha dado en que 
fe ha de hazer. Yo les encargué hartó la conciencia, no sé lo que 
harán. 
z, Tam-
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a. También traia o t r o negocio de Doña IfabelOforio, cauces la G A R Í X 
ÍÉiermanadelacjue el metió enToíedoimaS efto yáeftava negociado ^XXI* 
entre ella, y m i ; y Nicolao mejor me pareció que fuele , y una 
fenzillez grande en algunas cofas, que me efpantó. 
3. Enlodelfer Difinidor, fegun me eferive el (1.) Padre V i - ( i . )befed¿ 
cario, fue por hazer gran honra á los Defcal^os; á lo menos da á va e l ^ Í 
entender algo defto. Y no sé yo que daño por eftoles puede venir ^  w7tray* 
ni que culpa tiene él , fi le eligieren. Ló que tienen muy fecretó Angddesa-
le dixo Don Luis Manrique, corrió avian ya partido ¡os defpachos ' ^ 
á Roma. Yo le dixe íi era para que eftuvieíTen allá para el Capitu- dumjAn-* 
lo? Dixorne, qiíe pidiéndolo el Rey, no águardadan eífo. No t m o d e ^ 
eíluvo mas de un dia, que pensó eftava en Toledo > y como nó ^ ^ - ^ 
me halló , vino acá. general, ets 
4. En gracia me cae la íbbervia de Pablo: á buen tiempo. No ^ ^ í ' ^ 
aya miedo, que effo me dé pena i ni pienfe le haze daño, porque f f l l n R o ^ 
feria gran bobcria, y eíla no la tiene; fino fe acordaffe defta No- m a a x x . d é 
ria de Arcaduces, que tan prefto eílán llenos, como vacios. Haf* m^ 
tomeacordavapor el cáramo de loledo a Avila de quan bueno h o n m a h i 
le tuve, y como no me hizo ningún mah Giran cola es el conten- Defi*tyd* 
to y y afli pareceme deícanfo aora. Efta ííi Carta , del trabajó > 
vueftra Paternidad fe lo agradezca. 
j . Creo no avrá lugar de eftar aqui todo Menero 3 aunque para 
mi no es mal püefto efte , que no me hallan tantas Cartas > y oca-
paciones. Tiene f anta gana el Padre Vicario de que fe funde lo de 
Arenas, y que nos juntemos allí, que creo me ha de mandar aca-
be aqui prefto y y á la v erdad lo mas eftá hecho. No puede vueftra 
Maternidad creer lo que le devo. Es eftremo la gracia que me mué-
ftrá. Yo le digo, que le quedo bien obligada ^ aunque fe acabe 
fu oficio* 
6. Vea eífa Caria del buen Veíafco, y advierta mucho lí no 
tiene gran gana fu hermana, y es para ello, de no lo tratar, que 
me daria gran pena fi no fucedieífe algo, que le quiero mucho, y 
donde es. A él y al Padre Maeftro Fray Pedro Fernandez , y a 
Don Luis creo Ion a los que devemos todo el bien que tenemos. 
Dios fe le dé á vueftra Paternidad ^ mi Padre, como yo fe lo fu-
plico, y le guarde muchos años. Amen. Amen. Son oy i * , de 
Diciembre. Las Pafquas dé Dios á vueftra Paternidad con el au* 
mentó de íantidad, que yo defleo. 
De V. Paternidad verdadera Hija, y Subdita , 
Ttrefa de Jefua 1 
. • , 
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8o Cartas de la S. (¿Madre TERESA DE JESÚS , 
CARTA 
XXXI. N O T A S. 
i . T J Sta Carta feefcrivió feisdias antes de la precedente, y recien llegada 
& la Santa áMalagon , y juzgo que fue la que dizeenel Numero pri-. 
mero de aquella, que aria eícrito al Padre Fray Gerón imo muy poco avia: 
la qual era bien grande, pero el tiempo, o la devoción para firmas de la San-
ta 9 nos ha hurtado medio pliego entero : y pufe las primeras palabras, por-
que la Santa fuele comentar con ellas. 
2 . Del Numero tercero confta, que la Santa hizo fu viaje por Toledo : 
adonde fue en bufea íuya nueftro Padre Fray Antonio de JESÚS , con el Padre 
Fray Gabriel de la AíTumpcion, Prior del Convento de la Roda; y no hallán-
dola allí paífaron a Malagon a comunicar con ella algunos negocios, que re-
fiere la Santa en los Números i . 2 . y 3. 
5. El principal fue el de la Fundación del Convento de Religiofas de V i l -
lanueva de la Xara: la qual dize la Santa que tenia por defatino , porque 
fe avia de hazer en una Hermita, dando el Habito á unas Beatas que vivían 
en ella fin obediencia, y con un modo fingular de vida; y parecíale muy 
dificultofo , y aun impoííible á la Santa reducirlas al eftilo común , y obe-* 
dienciade la Religión. Pero Diosa quien nada es impoíHble la r ep rend ió , 
y mandó que la hiziefíe, porque avia de fer de gran fervicio fuyo, y pro-
vecho délas almas, como lo refiere la Santa en el Capitulo 27. de fus Fun-
daciones : y 'aííi l o e x e c u t ó , con fingular confuelo , a 22,. de Febrero del 
año figuiente que fue el de 1 j8o. dos mefes y dos dias defpues de eferita 
efta Carta. 
4, En el numero íexto nombra la Santa a un gran bienhechor que tuvo 
en Madr id , llamado Juan López de Velafco, natural de la villa de Vinuc-
fa, y Miniftro del Señor Rey Felipe I I . en la Secretaria de uno de fus Con-
fejos, el qual affiftió por orden de fu Mageftad al Capitulo de la íepara-
cion , que fe celebró en Alcalá, Y bien íe conoce lo mucho que le devió 
la Reforma, pues lo iguala en efte Numero la Santa con el Padre Maeftro 
Fray Pedro Fernandez , y cón Don Luis Manrique que eran dos de los 
Aíiftentes del Nuncio, y a quienes tanto devió la Religión. Tuvo efte Ca-
vallero una hermana llamada Juana López de Velafco , que deífeava fer 
hija de la Santa, y confagrarfe a Dios en uno de fus Conventos, lo quaí 
folicitava fu hermano, como dize la Santa en efte Numero , y al fin fe l o -
graron fus deíTeos en el Convento de Segovia, 
C A R T A XXXII . 
CL// mifmo Tadre Fray Jerónimo gradan de l a ^ í a d r e 
de 7)ios. Decimaquartá. 
T E S U S 
Ea con vueftra Paternidad miljadre, el Eípirim fan-
to. Como veo Mcnfagero tan cierto ^ como efte her-
mano 5 no he querido dexar de elcrivir eílos renglo-
nes , aunque lo hizc ayer bien largo, con Juan Váz-
quez el de Almodovar. 
2. Ha eftado aqui Fray Antonio de la Madre de Dios, y pre-
dicado tres Sermones, que me han contentado mucho , y él me 
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parece buena cofa. Harto me coníuelo , quando veo femejantes CARTA 
perfonas en nueftros Frayles: y me ha pelado de la muerte del buen 
Fray Francifco , Dios le tenga en el Cielo. 
3 . O mi Padre, y con que cuydado me trabe ( f i íc haze eño de 
Villanueva) no hallar Priora , ni Monjas que me contenten. Eíla 
Santa de aqui me parece tiene buenas partes algunas, como eícrivi 
á vueftra Paternidad: mas como eftá criada íiempre en las liberta-
des defta cafa; temóme mucho. Digarae vueftra Paternidad , que 
le parece, y es muy enferma. L a Beatriz no me parece tiene las ^ ^ E r a i A 
partes que yo querría 5 aunque con paz ha tenido efta cafa. Ya que Madre Ana 
avia acabado con el cuydado de aqui, me aprieta eftotro. t ^ f ^ 
4 . Para Arenas me parece íera buena la (1,) Flamenca, que eftá deicomnt 
muy foffegada, deípues que remedió fus hijas, y tiene harto bue- ^ Avila,? 
ñas partes. Para fi Dios quiere que fe haga lo de Madrid, tengo 
á Inés (2.) de JESÚS. Encomiéndelo vueftra Paternidad á íu Ma-
geftad, que importa mucho acertar en eftos principios, y dígame f2;) BrA 
lo que le parece por caridad» Nueftro Señor le guarde con la íanti- nam d/k 





Indigna Hija3 y Subdita de vueflra Paternidad, 
Terefa de Jefus* 
N O T A S. 
i . "p N efta Carta (que fe eferivió en Malagon a ly.de Hencro del año 
^ de 1 5 8 0 . ) íblo ay que notar aquella providencia de la Santa, con 
que defde el r incón de fu Celda, efta va difponiendo las Fundaciones de 
Villanueva de la Xara, de Arenas, y de Madr id , ó por mejor dezir, los 
Tabernáculos de la Iglefia, como Capitán general de los Exercitos de 
Dios. La primera la executó la Santa por f i mifma : y las otras dos , 
defde el Cielo por mdio de fus Hijas 5 aunque la de Arenas fe traíladó 
á Guadalajara. 
2. A l fin del Numero 2,, mueftra íent imiento por la muerte del buen 
Fray Francifco : y pudo fer que fueíTe el venerable Padre Fray Francifco 
de la Concepc ión , que murió en Baeza el año de 1 j75>. aunque fe ignora 
el dia y mes de fu muerte t cuya vida admirable refieren las Crónicas en 
el Tomo I . L ib . 4- Cap. X L I I L 
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dAI mifmo Tadre Fray Jerónimo gradan de la ¿Madre 
de Dios. Decimaquinta. 
J E S U S . 
A gracia del Efpiritu fanto fea con vueftra Paternidad. 
Una Carta recibí poco hade la Señora Doña Juana, 
que cada dia efpcran efté paíTado efte íilencio de vue-
ííra Paternidad. Plegué á Dios que quando efta llegue 
efté hecho lo de Toledo y Medina. El Padre Fray Phelipe vino 
pintado, porque ha venido de un eftremo á otro, que no habla 
mas de confeílar. Harto buen hombre es. O los regocijos de Me-
dina que les dixeron eftava ya vueñra Paternidad fin filencio! eftra-
ñacoíaeslo que deve á eftas Monjas. Una Fray la eftá aqui, que 
ha tomado cien diciplinas por vueftra Paternidad. Todo deve de 
aprovechar, para que haga tanto bien á las Almas. 
. x. Ahier me dieron efla Carta del Padre Nicolao. Heme hol-
gado mucho de que fe pueda hazer lo que dize: porque algunas ve-
zes me dava cuydado lo de Salamanca \ fino que no veia otra cola 
mejor, y aora tiene bien en que entender; que claro eftá ha de 
acudir mas á lo propio que á lo ageno. Yo dixe al Padre Nicolao 
en Toledo algo del inconveniente que avia, y no todos los que yo 
sé. Refurtió mucho bien. Creo que el Revcrendiffimo hará todo 
lo que nos cftuvierebien. Solo me queda una duda , y es , que 
quando murió el Nuncio , ya vé vueftra Paternidad los poderes 
que avia dado, y que no valia el poder que avia dado, y coía tan 
importante , andar en pareceres feria harto trabajo. Dígame lo 
que le parece, que yo no hallo ptro inconveniente , fino que me 
parecevendriadel Cielo , que entre nofotros (comoai dize) fe 
concertaffe todo. Hágalo el Señor como puede. 
3. En el eftarfe allá efperando el Padre Nicolao (íi no viene to-
mhu k do como lo queremos) no sé íi es bien, que queda muy á íblas to-
es, que hará mucho Velazco ^  mas todavia no fe pier-
á quien ft de en tener ayuda, y que vueftra Paternidad no hablaíle en efto , 
ttau en las porque no le achaquen ^ quando fe aya de hazer lo que dizen, que 
por ello lo procuro. 
4. Otro inconveniente femé acuerda aora, yes, que fi quedan-
do con efte cargo, podria fer Provincial, aunque en efto no me 
parece va mucho, pues era ferio todo, y avria un bien , fifepu-
dieííe hazer á Fray Antonio, y haziafe lo que era razón , ya que 
cftuvo nombrado ; porque teniendo Superior , no podria hazer 
daño. 
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daño. Dígame vueítra Paternidad en eílo por candad lo que le pa- C A RTA 
rece, que ya efte es negocio de lo porvenir: y quando fea de aora; P S í í j * 
no ay que tener efcrupulo. Pór eíía Carta de Fray Gabriel verá lá 
tentación que tiene conmigo, y no le he déxado de eícrivir, quan-
do he tenido con quien» Harto me holgará, que eftuviera acaba-
do fu negocio de vueílra Paternidad quando eíta llegue ¿ porqué 
me eícriva largo. 
5. Olvidavafeme de los Duques. Sepa que la Vifpera de año 
nuevo me embió la Duquefa un propio con efía i y otra Garta fola 
á íaber de mi. En lo qile dize le dixo vueñra Paternidad j que que-
na mas al D^que ; no lo coníenti : íiüc) dixc 5 que como vueftra 
Paternidad me dezia del tantos bienes, y que era eípinmal, deviá 
penfar en eflb: mas que yo á folo Dios querria por fi mifmo y y que 
en ella no veiá por que no la querer i y la devia mas voluntad. Me¿ 
jor dicho iva que efto. 
6. Pareceme que effe Libro, qué dize le hizo traíladar el í ¿ i 
dre Medinaes el grande miov Hágame vueílra Paternidad faber 
lo que fabe en efte cafo, y no fe divide ^  porque me holgada mu* 
cho (que ya no ay otro, fino Jos que tienen los Angeles) porque 
no fe pierda. A mi parecer le haze ventaja el que defpues he eíeri-
to j al menos avia mas experiencia que quando le eferivh Ya yo he 
eferito al Duque dos vezes 3 y mueno mas que lo que vueftra Pa* 
ternidad me dize. Dios le guarde, que paía tener alguna cola qué 
me dieffe contento, deífeoyá verá Pablo. Si Dios no quiere que 
le tenga, fea enhombuena^ fino Cruz, y masGruz¿ Beatrizíc 
le erieomiendamucho. 
Indigna Sierva, y verdadera Hija de V . Paternidadj 
I 
N Ó t A S. 
terefa de ?Way¿ 
zh. oh i A : 
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1. C Egun íe colige del contexto deíta Carta, fe eferivió el año de 1 j8o. po-
^ co defpues de año nuevo: y aífi eftava la Santa en Makgon quando h 
eferivió. 
2. En el Numero i . refiere el regocijo de fus hijas , por veer yá al Padre 
Fray Gerón imo Gracian fin filencio, efío es, con facultad para poder efcri~ 
v i r . Porque paíTados algunos mefes de fu reclufion en Aícaía , y hablando* 
tin dia el Nuncio al Señor Rey Felipe I I . Le dixo fu Mageftad : quebaftavá 
el caftigo que en el Padre Fray Gerónimo avia hecho •* con que íe revocó la 
íentencia , y alzó la Penitencia que le avia dado. Como fe refiere en la vida 
defte iníigne Varón , y dechado de paciencia, eferita con acierta y elegancia 
por el Licenciado Andrés del Marmol fu Coronifta. Mamo! éñ 
3. Defde el Numero i . hafta eí j . habla la Santa, aunque en confufo, de U Vida del 
los negocios de fu Reforma, que con elfavor de los Afiftentes , y del Padre p ^ ^ 
Vicario general, navegavan viento en popa deípués de tan peíigroía tor- Geronmo 
menta, de que tenia fecretos, y repetidos avifos, por medio de riueftro c<lPt'lz' 
Padre Fray Nicolás de JESÚS MARÍA, que los folicitava en Madrid. Y c o -
L z mo' 
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CARTA mo ya tenían tan feguras efperangas de la Provincia; le confuirá la Santa en 
X X X I I I . el Numero 4. fobrela elección de Provincia!. Y en cafo que el Padre Fray 
Gerón imo fe quedaíTe con el oficio de Viíitador Apoftolico , le propone 
»\nueftro Padre Fray Antonio de JESVS , primer Prelado de la Reforma. T 
haziafe ( á i z c l z S z n t a ' ) lo que era razón, ya que eftuvo nombrado. En lo qual 
alude al Capitulo fegundo de Almodovar , en que fue eledo Provincial 
nueftro Padre Fray Anton io : cuya elección no tuvoefedo , porque todo 
lo obrado en aquel Capitulo lo dio eb Nuncio por atentado. 
4. En el Numero quinto trata la Santa de los Excclentiífimos Duques 
de Alva Don Fernando Alvarez de Toledo , y Doña Maria Énriquez > 
afediílimos fuyos, y de fu Religión ; y bien moftró el fuyo la Duqueza en 
aver embiado un propio a vifitar a la Santa , luego que llegó á Malagon, 
y del Duque dize que era muy efpiritual: paraqueno lefaltaíTeeftamayor 
Excelencia al renombre de Grande que le dieron fus memorables Hazañas , 
íiendolo no folo á los ojos del mundo, fmo también i los de Dios. En que 
tuvo gran parte la Devoción a la Santa, y la Imagen de una de las tres D i -
vinas Perfonas,, que ella hizo pintar deípues de una admirable viíion ([co-
mo queda referido ) la qual traya fu Excelencia en el pecho, y confieíTa que 
le avia enfenado á tener Oración mcntál entre el tropel y ruido de las A r -
mas. 
5. En el Numero fexto dize: Varecem que efle Libro que dize le hizo trafla* 
dar el ? adre Medina, es el mió. Habla del Libro de fu Vida, y del Padre Mae-
ftro Fray Bartholomé de Medina, Cathedratico de Prima en la Univer í l -
dad de Salamanca; el qual, aunque al principio tuvo algún recelo del eípi-
r i t u déla Santa 3 defpues, como dize el Señor Obi ípo de Tarrazona en fu 
Prologo, fe confefsó generalmente con él , y le entregó el Libro dé fu V i -
da, paraquele cxaminaíTe, y hizo tan grande aprecio de l , que fe quedo 
con un traflado. De lo qual dize la Santa que fe holgava , porque no íc 
pcrdieíTc: porque no avia otro , íino el que tenian los Angeles, eíio es 
los Señores Inquiíidores ( que aíli llanláVa la Santa por Cifra á los Miniftros 
de Dios , y del Rey, y al Preí idente, Angel mayor) y entonces eftava el 
Libro.de fu Vida en el contralle juftillimo y integerrimo del fanto Tr ibunal , 
donde merecióla caliíícadiílíma Cenfura, que veremos mas adelante, 
6. Añade la Santa: Amiparecer le haze ventaja el que dejpttes he eferito. Eíle 
fue el Libro del Camino de Perfección : del qual dezia el Maeftro Curie l , 
hombreeminent i í í imoen Letras, y fantidad, y Cathedratico de Prima de 
Theologia en la Univerfidad de Salamanca , que era la cofa mayor 5 que 
aviaviftoen fu vida, y déla mas alta y fútil Theologia , que avia leido de 
ningún Autor comoloteftificaaverfelooido, el Maeftro Baltazar de Z e í -
pedes, Cathedratico de Prima de Retorica, de la mifma Univerfidad , en 
las informaciones de la Beatificación de la Santa; que no es la menor califi-
cación , entre las muchas, que ha merecido eftc Libro . 
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C A R T A XXXIV. xxxm 
<tAl mifmo T?adre Fray Jerónimo (gradan de la (¿Adadre 
De Dios. Deeimafexta. 
J E S Ü S 
Ea con vueílra Paternidad. Sepa mi Padre que la Prio^ 
ra de Toledo me efcrive eftá muy mala, y cierto que 
fe me haze conciencia lo que alli paila, que verdades 
ramente la mata la tierra* He peníado (íi á vueftra 
Paternidad le parece,) que aunque alli la elijan, (que dexarla de 
elegir ferá un juizio) que íelaHevaíTe vueftra Paternidad á Avila > 
y hazenfe dos cofas. La una, que fe remedia fu falud. La otra > 
dexa la Preíídente que quiere , y no fiendo Priora veraíe como 
lo haze. Harto embarazo íerá para Avila, á eftar tan mala: mas 
también, fies tan buena , hará itmcho provecho > y devenfelo 
bien, que ocho Ducados dan por ella cada año, deípues que fe hi-
zo fanjofeph. Hartas dificultades ay para ello ^  mas ha trabajado 
mucho en la Orden, y cierto fe me haze de mal dexarla morir* 
Allá verá vueílra Paternidad lo mejor: y advierta, que le ha da-
do tentación de peníar no eftá vueílra Paternidad bien con tU 
la , y la Carta que le efcrivió , que no Ilegaílen á los dineros, 
pienía la tiene por gaftadora. Ya yo le efcrivi el inteato, como 
quiere vueftra Paternidad tengan Renta , y hagan poco á poco 
la Iglefia. Trabajó tiene mi Padre con eílas Monjas : mas bien 
fe lo deve , que harto han fentido los fiiyos, en eípecial en To* 
ledo. 
Indigna Sierva, y Hija de V . Paternidad, 
Terefa de Jejus. 
N O T A S. 
i . ¿ t a Kengiofa, priora del Convento de Toledo, por quien pide la 
Santa al Padre Fray Gerónimo Gracian, que la mude al de Avila y 
por fu gran falta de falud, fue la Madre Anade los Angeles , una de las 
quatro primeras, que falieron con la Santa del Convento de la Encarna-
ción de Avi la , al fuyo de fan Jofeph, y de las primeras Defcal^as * que 
con fmgulares exemplos de entereza religiofa plantó la Obfervancia p r i -
mi t iva , aífi en Toledo, donde fue muchos años Prelada, como en Cuer-
va , adonde pafsó por Fundadora el año de 1585-. y fue tan amada de fus 
Subditas , que no eftando entonces prohibidas las reelecciones, como 
aora, por la mucha falta que avia de füjetos, en mucho tiempo no qui-
fieron las Religiofas de Toledo otra Prelada : y por eífo díze la Santa a 
que dexarla de elegir, feria un juizio. 
2,. Entre las razones de conveniencia, que alega la Santa para fu m u -
^an^a, dize una cofa muy buena, y es ; gue fiendo ¡Mita Jé verm tomo 
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U  lo hazia. Y d i x o muy bien : porque la verdad, como dize ían Bernardo, 
XXXV» la piedra de toque para conocer al buen Prelado, es la fujeccioil humilde 
quando fubdito : pues no merece mandar, el que no íabe obedecer j n i 
Si Bernarl es digno de la Prelacia , el que fe dedigna de la obediencia. • Ut mtem 
JBp/íí44.^ . ftcure praeffe pojfitis ^ jubete & vos y fi cui debetü > non dedignemini. Dedignam 
qmppefubjeftiom, Pralationis reddit indigntm, 
C A R T A XXXV. 
<iAl mifmo 'Padre Fray Jerónimo (fracian de la tS^íadre 
í/e 2)ioj-4 Decimaíeptima. 
T E S U S 
f 
Éa cóh vueílra Paternidad. No áy cafa mas neceííítadá 
^ de períbnas de talentos que la de Toledo. Acjuclla 
Priora acaba prcfto : mas no creo avrá otra mejor parat 
a l l i , aunque eftá harto mala; mas es ctiydadoía, y tiene muchas 
virtudes. Si vueftra Paterílidad vieí*e es bien, podrá renunciar, y 
hazer elécdon ^ como que la mata la tierra caliente conocidiflfima^ 
mente. Mas yo no entiendo quien pudieífe ir por Priora; que t 6 -
das cafí la quieren tanto, qtíe no fe harían con otra 3 á lo que creo-
aunque nunca faltara alguna tentada, que fi ay. 
2. Vueftra Paternidad, Padre mió, advierta en efto, y crea 
que entiendo mejor los revefes de las mugercs, que vueftra Pater-
nidád; y que en ninguna manera conviene pata Prioras, ni Sub¿ 
ditas, que vueftra Paternidad de á entender es poíGble fácar á nin-
guna de fu cafa, fino es para Fundación. Y es verdad, que aun 
para efto veo haze tanto daño efta eíperari^a ] que muchas vezes 
he deííeado íe acaben las Fundaciones, porque acaben de afentar' 
todas. Y créame efta verdad ( y fi yo me muriere, no fe le olvide ) 
que á gente encerrada no quiere el demonio mas de que fea poífiblel 
en íu opinión una cofa. Ay mucho que dezirfobre efto. Que aun 
yo tengo licencia de nueftro Padre General ( que fe la pcdi) pan-
qué quando á alguna tiizieífe mal la tierra, fe pudieífe mudar á 
otra : defpues he vifto tantos inconvenientes, que fino fueffe por 
provecho de la Orden, no me parece fe fufre; fino que es mejor 
fe mueran unas, que no dañat á todas. 
3. No ay nirtgun "Monafterio que efté cumplido el número | 
¡^MUo 2mtes et] a'Sunos ^ t 3 L n hartas i y en Segovia creo tresóquatro, 
faqueíevo que á mi parecer he tenido harta cuenta con efto. En Malagon di 
u santa de no sé quántas licencias á la Priora para tomar Monjas, avifandola 
maUFun- ^art01°miraflemucho, quando traximos ( 1 . ) eííotras, porque 
dacmde ay pocas: quitefelas vueftra Paternidad, que mas vale acudan á él. 
^uxZ ^creame' Padre mió, aora que no eftoy tentada , que entiendo 
a m' yo con él cuy dado que vueftra Paternidad lo mira, quemeíerá. 
con-
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confuelo grande quitarme del. Aora en el punto que eftán las cafas CARTA 
podrá aver mejor orden : mas quien ha ávido menefter a unos y XXXV. 
otros para fundar las del Ayre , algo deve aver ávido menefter (L) ERAN, 
contentar. v'Pad^  
4. Dize (1.) Séneca contentiílimo que ha hallado mas en & J^^? 
Prelado de lo que él ha podido deflear. Da hartas gracias á Dios: a q u í e n u 
vo no querría hazer otra coía. Su Map;eftad nos le guarde muchos Sant*üa-
anos. Yo le digo que me da un enojo deílas lus caydas , que lena mui;a. 
bien le ataflen, para que no pudieflc caer. (2.) Yo no sé que Borrico 
cseffe, ni paraque ha de andar vueftra Paternidad diez leguas en 
un dia 5 que en una Alvarda es para matar. Con pena eftoy fi ha de u sama 
ca'ído en ponerfe mas ropa, que haze ya frió* Plegué al Señor no f w t a f a i u t í 
le aya hecho mal. Mire (pues es amigo del provecho de las almas) ¿JQ™^  
el daño que vernia á muchas con íu poca íalud^ y por amor de Dios mm &** 
que mire por ella. Ya eftá Elias mas fin miedo. El Redor., (i .) cian' 
y Rodrigo Alvarez tienen gran efperan^a fe ha de hazer todo muy Hai[¿ 
bien. A mi todo el miedo , que antes tenia, fe me ha quitado j ^ Padre 
que no puedo tenerle , aunque quiero. Ruin íalüd he traído eftos clmJia* 
días: heme purgado 3 y eftoy buena j lo que no he eftado en quatro ^ JESÚS 
ó mas mefes; que ya no fe puede llevar. de s e v i ü a , 
1 v 1 . y d e l Padre 
JRedrigo A l -
varez* Con-
fejjby de Id 
Tere/a de Jefas, smU 
Indigna Hija de vueftra Paternidad, 
N O T A S. 
t. A Eí taCartá le falta medio pliego entero del principio, y a ía paíTadá 
otro pedazo del fin; que con ocaíion de las firmas de la Santa nos ha 
privado la devoción de la dodrina que nos dava en ellos. De fu contexto íe 
colige que eftava la Santa en la Fundación de Villanüeva de la Xara quando 
la eferivió, que fue el año de ijSo. 
2. En el Numero i . büelveá inflara] Padre Fray Gerón imo por la m u -
danza a Avila de la Madre Priora de Toledo Ana de los Angeles : aunque 
efta no era mudanza, íino bolverla á fu propia cafa , de donde avia falido 
para aquella Fundación. Pero el fentimiento de las Religiofas de Toledo 
fue tan grande que ladexaron allí, haftaquela facaron, para la Fundación 
de Cuerva. Lo que con efta ocaíion dize la Santa en el Numero i . mere-^ 
cia eftar eferito con letras de o r o , y en ello fe conoce , quan conocidas 
tenia la Santa á las mugeres. 
C A R* 
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^ C A R T A X X X V I . 
nJ l mifmo Tadre Fray Jerónimo (gradan de la zSMadre 
de Dios. Decimaodava-
J E S U S . 
A gracia del Efpiritu íanto fea con vueftra Paternidad. 
Aier recibí las Cartas de vueftra Paternidad. Vinieron 
delpues que las del Redor de Alcalá. Yá lo he tratado 
^ con la Señora Doña Luila, yaca con el Licenciado 
Serrano , y refpondió lo que aqui va. 
2. Quanto á las contiendas que dize de las opiniones, me he 
holgado mucho , que vueftra Paternidad aya íuílentado lo mejor. 
Que aunque eflbs Padres teman bañantes razones ; mas terrible 
cofa es aquella hora no hazer lo mas feguro , fino acordarfe de 
puntos de honra , que yá allí fe acaba la del mundo , y fe co-
mienza á entender lo que nos importa folo mirar la honra de Dios. 
Quizá temieron mayor daño con la alteración de la enemiftad. 
Verdad es > que Dios provee con la gracia, quando nos determi-
narnos á hazer por folo él una cola. Vueftra Paternidad no tiene de 
que tener pena en eííe cafo : mas fera bien, que dé alguna ra-
zón en difeulpa deífos Padres. Mas la tenia yo de ver andar á vue-
ftra Paternidad entre elfos tabardillos. ' 
3. Bendito íea Dios que eftá bueno, que mi mal yá no es nada, 
como á vueftra Paternidad he eferito. Solo ay flaqueza, porque la 
he paffado terrible un mes, aunque he paffado en píe lo mas $ que 
comoeftoy moftradaápadecerfiempre, aunquefienta gran mal, 
pareciame fe podia paffar afli. Cierro pensé que me moria, aun-
que no lo creia del todo, ni íe me dava mas morir, que vivir. Efta 
merced me haze Dios, que la tengo por grande, porque me acuer-
do del miedo, que en otro tiempo folia aver. 
4. Holgadome he de ver efta Carta de Roma: porque aunque 
* t u el novengatanprefto eldefpacho, Aparece eftá cierto. No entien-
B r w ^ / 4 do que revoluciones puede aver qnando venga , ni porque. Bien 
d e V t Z es * ^ vueftra Paternidad aguarde al Padre Vicario Fray Angel, 
vindaquefe aunque no huviera otra ocafion, porque no parezca, queendan-
depeto en ¿ Q \ e e|fa ConiiíIion , no vio la hora de ir con ella qae todo lo mi-
de Junio rar^ Sepaqueyoeícnvia Veas, y a Fray Juan de la Cruz como 
M a m de irá vueftra Paternidad por allá, ylacomiffion que lleva, porque 
1^0' me lo eferivió á mi el Padre Fray Angel como la avia dado á vueftra 
Paternidad : y aunque advertí un poco en callar, me pareció , 
que diziendomeloá mi el Padre Vicario , noavia paraque. Harto 
quifieranofepaffara tiempo: masa venir prefto nueftros defpa-
chos, 
<t/f %eügiofos y y tSMáeBros (graves. 89 
chos, fin comparación es mejor aguardar. Porque fe hará todo C A R T A 
con mas libertad, como vueílra Paternidad dize. X X X V L 
y. Aunque no me aya de venir á ver, he tenido por mucho re-
galo , que diga vueftra Paternidad, que íi quiero verná. Harto lo 
fuera para m i : mas temo lo notarán, y el canfancio de vueftra Pa-
ternidad , que harto le queda que caminar. Contentarme he con 
que no puede dexar de venir por aqui: y querria tuvieíle algún dia 
deelpacio, para tenerle mi Alma de alivio, en tratar cofas della 
con vueftra Paternidad. 
6. En eftando un poco mas esforzada procuraré hablar al Ar^o-
biípo: y fi me da la Licencia para eílo de Madrid, fin comparación 
íeria mejor que llevarla á otra parte 5 que fienten tanto eftas Mon-
jas, fino es lo que ellas quieren, que me atormentan: y hafta ver 
fi efto íe hazc, no he efcrito á la Priora de Segovia , ni hablado 
aqui de veras, fobre que la reciban : que creo, que yunque la 
Priora no güila dello, que todas lo querrán ( y hazefemc tarde) 
porque fegun lo que me há eícrito el Padre Vicario , no podré 
eftar mas aqui, de como efté para caminar a que íe me haze efcru-
pulo: y en Segovia eftán muchas, y otra que aora quieren recibir | 
aunque eftando de preftado, poco les haze. Si todaviale parece , 
efcriviré á la de Segovia, y vueftra Paternidad también la dirá le 
hará plazer en ello, que hará mucho al cafo: y aquella caía há ayu-
dado poco , ü cafi nada en eftos negocios. Y como fe le diga lo que 
íe deve á Velafco, hará mucho. En eftando yo para ello, lo por-
né por obra, y avifaré á vueftra Paternidad. Aora no digo mas 
deque Dios me le guarde, y dé lo que yo le fuplico. Son cinco 
de Mayo. 
Indigna Sierva de vueftra Paternidad , 
' • • ' . 1 » • • ^-
N O T A S. 
1. r \ Uando cfcrivió k Santa efta Carta , cftavacn Toledo , defpues de 
^ 4 l a Fundación de Viilanueva de laXara: donde recibió un orden del 
Padre Vicario general Fray Angel de Salazar, paraque fueííe a Valladolid, 
á inftancias del Señor D o n Alvaro de Mendoza, Obi ípo de Falencia, pa* 
raque la Santa fundaíFeeá aquella Ciudad un Convento de Rcíigiofas. 
^ i . Con cfta orden fallóla Santa de Viilanueva > y llegó á Toledo al pr in-
cipio de la Semana fanta del ano de IJ8O. y el Jueves fíguientc le dio un 
accidente tan recio de perleíia, y co razón ; que como, dize en el Numero 
tercero, juzgó quefemoria. Con eíla ocafion fe detuvo en Toledo , ha-
fta paíTado el Corpus 5 y á j . de Mayo eferivió efta Carta al Padre Fray Ge-
r ó n i m o , el qual eftava ya en Madrid , con comifíion del Padre Vicario 
general, para que vifítaíTe los Conventos de Andaluzia3 y defta comiííion 
nabla la Santa en el Numero 4. 
r ?• ^or ei Segundo parece, que el Padre Fray G e r ó n i m o t u v o , antes de 
íaUr de Alcalá, una difputa con algunos Religioíbs 3 que defendían una 
Tmo 1T* M opinión 
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CA RTA opinión poco fegura para la horade la muerte; á que fe opufo con valor ^ 
XXXVL yconfultó alaDoaora de la Iglcíia, t i tulo que le han dado fu heroica fan-
t idad, y fus admirables Efcritos, y los fumos Pontífices Gregorio X V . y 
Urbano V I I I . 
4. Y de íu refpuefta fe colige, que la queftion fue : Si k U hora de U 
muerte efia obligado el ofendido, a reconciliarfe con el ofenfor ? y con fer efta una 
dificultad que en fu refolucion gaftaria el mas do&o mucho tiempo , y pa-
pel j lo hazc la Santa en dos palabras , por la parte afirmativa. Y da la ra-
z ó n : porque es terrible c o í a n o hazer en aquella hora lo mas feguro? fino 
rho.smc. acordarfe de puntos de honra, con peligro de la falvacion. Que es la razón 
Ub.z.sum. cn que fe fundan los que íienten que á labora de la muerte ay obligación 
típumm. de obrar loque fe juzga que es mas feguro ? y probable ; aunque no cn 
4,&M. o tro tiempo. Si bien confieíTo m i cortedad , que no he podido entender 
efta opinión , y como la que no es fegura para m o r i l l o puede fer para 
v iv i r . Diranme que por el peligro a que fe expone, el qual es irremidiable 
defpues de la muerte. Efta bien : luego ya es peligrofoel feguir aquella opi-
nión menos probable. Pero dexemos efta difputa, y bol vamos a la denue-
ftra Santa: la qual a la razón en que fe fundavanlos de la parte contraria, 
deque con la vifta, fe podia temer mayor daño con la alteración de la ene-
miftad; refponde en efte Numero , que Dios provee con fu gracia, quan-
donos determinamos a hazer por folo él una cofa. Con que efta opinión fe 
halla ya calificada por la D o t o r a de la Igleíia: lo qual no folo es mas fe-
guro, fino queenla Praftica temiera de feguir lo contrario; ya por razón 
del efcandalo, ya por la del rencor 3 y cnemiftad , de donde fuclen nacer 
eftos defvios, por mas que fe quieran pa liar con pretexto de la honra 5 pues 
en aquella hora fe ha de mirar la de Dios* como dizenueftra Santa. 
6 . En el Numero 6 , habla la Santa del Señor Ar^obiípo de Toledo , el 
Cardenal Quiroga , a quien pidió licencia para la Fundación de M a d r i d , 
antes de falir de Toledo. Y en lo que añade trata de la hermana de Juan 
López de Velafco, á quien la Santa admitió fin dote , por lo mucho que 
ella y fus hijos devian a fu hermano; y confuirá al Padre Fray Geronimofo-
bre el Convento cn que avia de entrar , íi en Toledo , ó en Segovia, y 
ú l t imamente fe ajuftó lo de Segovia, como diremos en la Carta figuicnte. 
C A R T A !X X X V I !• 
<tJI mifmq T a^dre Fray (Jerónimo Gracim de la (¿Madre 
de Dios. Decimanona. 
J E S U S 
Ea con vueftra Paternidad mi Padre. Defpues que ayer 
día de la Santiffima Trinidad , embic la Carta para 
J Í vueftra Paternidad , recibí la que dezia me avia eferito 
con la del Padre Nicolao, oy las demás. Bien ha íido menefter 
(1.) Era u eftar ellos adonde eftán, fegun ha íidola baraúnda. Bendito fea 
Madre del qUe |0 or(iena> Porque vueftra Paternidad no tenga pena de que 
cknjquien & han perdido eícnvo eita, y peíame de que pague tantos portes 
UsAnta re- la Señora Doña (1.) Juana. £n las Oraciones de fu Merced me en-
k t f inm. 2. También he recibido oy Carta de la Priora de Segovia, en 
que 
X 
¿ / ^iigiofoí > y éMiiejlros (/rayen 91 
que me dize vaya Juana López conmigo,, que todas holgarán dello: CARTA: 
mas de tal manera fe lo efcrivlyo, que no podían hazer menos. 
ParalaPi'iora ( 2 . ) poco era menefter, que tiene voluntad de ha- ( i . ) 
zer placer á vueftra Paternidad , y á mi. Bendito fea Dios, que fe 
acaban ya las neceflidades de aver yo menefter negociar ellas cofas, ^ D^ 
y lo demás ^ que fe ha ofrecido. Yole digo 5 mi Padre, que ha mingo. 
fido menefter harta induftria i porque cada Priora quiere para fu 
cafa, y que en las otras no fe ha de cumplir. Bien ferá menefter 
que eílé aparejada cama: porque efta no fe podría efcufar, ni dine-
ro para el axuar. Yo quifiera harto refervar de todo efto, mas 
eftoy pobriflima aora, por lo que diré á vueftra Paternidad i de 
que le vea. Si le parece que no es bien tratar defto aora, bufcare-
mos otro medio 5 aunque cierto, por el prefente, para efto no lo 
veoi Mejor fe hará en loque toca al dote ^ íi íe haze efta* Fun- * ü d U S 
dación. í l ^ m -
3. Para muchas cofas creo no íe puede perder riadá veniríe vtíe-
ftra Paternidad aqui para el Corpus C H R1 s T1, y iremofnos jun-
tos. Poco le puede canfar de venirfe en un Carro 5 que aunque el 
Padre Fray Antonio no dexara de ir conmigo 5 efta tal a que harto 
tenemos que hazer con él. Ninguna cofa ay que eíperar ¿ paflado 
el Corpus C H R I S T I Í fino lo del Ar^obifpo, que nunca acaba-
mos. En gran manera me he holgado de lo de Beatriz ^ que priefTa 
tiene el Padre Nicolao , ó que vaya vueftra Paternidad allá ? y á 
mi parecer, por ío ínifmo no conviene, y aora él mifmo lo dize. 
Es matarle, quando no huviera otro inconveniente 5 Porque en 
efto, y en otras cofas hablaremos, ñ Dios fuere íervido: no mas¿ 
• De vueftra Paternidad Siervai 
tere/a de Jefm 
N Ó t A á. 
í . TC Sta Carta fe efcrivio en Toledo a 30. de Mayo , un dia deípucsdc 
la fannífima Trinidad, queel anodeijSo. cayó a 2.9. de Mayo. 
1. En el Numero i . dize la Santa de quan buena garia admitieron las Re-
ligiofas de Scgovia a la hermana de Juan López Velafco , aunque cntrava 
f indote , haziendo efte fervicio á Dios, a la Santa, y a fu Rel igión, como 
tan hijas Tuyas, y que la pidieron que la HevaíTe cóníigo : como lo hizo la 
Santa r y la dio el Habito en Segovia , donde profefsó a 22 . de Julio det 
año íiguiente de 15-81. y mur ió el de 1620, a 27. de Septiembre. Llamófe 
juana de la Madre de Dios : y dizenlas Religiofas que la conocieron , que 
el tiempo que eftuvo la Santa en Segovia en efta ocáfion, la eníeñava a leer , 
paraque fuelfe Corifta : y no pudiéndolo confeguir la pufo al partirfe un 
velo negro, y l ad ixo : Rumjea hija quien te lo quitare. Y aífiíe quedó con 
el toda fu vida , venerando los Prelados la acción de fu fanta Madre j pe-
ro dedicada a los oficios defueradeí Coro. En los qualeshizo tanticos em-
pleos de humildad. O r a c i ó n , y Penitencia; que al tiempo de efpirar, v io 
la Madre Ifabel de JESYS , que era Prelada, falir de fu boca una hermoíií^ 
M 2 íima 
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CARTA lima Paloma, como lo afirman las Religiofas averfelo oido a ella mefmaj 
XXXVIII. De cuyo teftimonio podemos dezir lo que el Angélico Dodor fanto T h o l 
mas de fan Buenaventura, que habló una Santa de otra Santa : porque la 
Madre Ifabel de JESVS lo fue verdaderamente, y podia dezir mucho de fu 
grand v i r t u d , porque merecí tratarla. ( Baila dezir que fue hermana del Se-
ñor D o n Antonio de Contreras, del Coníejo Real y Cámara de fu Mageftad 
que merecióla opinión de redo , y ajuftado Miniftro que todos faben) y 
que fe crió en la Religión a los pechos de la enfeñanza de nueftro venerable 
Padre Fray Juan de la Cruz, con quien fe confefsó tres años, 
C A R T A X X X V I I I . 
oAl mifmo Tadre Fray Jerónimo Cf rucian de ¡a taladre 
de 'Dios. Vigeíima. 
T E S U S. 
J 
A gracia del Eípiritu fanto fea con vueílra Paternidad 
mi Padre* No sé que pretende Nueftro Señor en que 
M ^ ^ M aya tantos defvios para falir de aqui, y hablar á eíle 
*mhUdei Angel. * Oy le he eferito una manera de petición, 
roíedo^t <lue e^s 'la Parec^0 '0 haga > y veremos en que concluye, para ir-
quUn Mío me. Sino que ay luego otro eftorvo, y es temer yo que hemos de 
h sama, errar al Padre Fray Angel en el camino, que ha eferito en paffando 
pidiéndole i^pieftas, fe vernia á Madrid, aunque concluyendo lo del Arco-
faUFmda- biípo 3 no creo nos deternemos por eíto, lino que partiremos el 
vm de m- Martes que viene. 
z. El Padre Fray Antonio eftá ya muy mejor, que dizc Mifla 3 
y con efto efteíe vueftra Paternidad muy en hora buena, que allá 
le hablaré, y fino en el Cielo nos veremos. Ha eftado tal el Padre 
Fray Antonio que yo temia ir fola con é l , por penfar fe avia de 
quedar en el camino: y como era coía que me avia de dar contento 
venir vueftra Paternidad, ayudava algo que no acabo de entender 
que en procurándolo yo en eíta vida ^  fe ha de hazer al revez. 
Ocafion ha tenido vueftra Paternidad de venir á ver al Padre Fray 
Antonio , pues ha eftado tan malo, y pareciera bien 5 yelefcri-
vir que fe huelga de fu íalud, no parece mal, que gran fequedad 
ha tenido. 
5. Aqui eftá el Padre Fray Hernando del Caftillo. Dixeron 
eftava la Princefa de Ebuli en íii caía en Madrid f aora dizen eftá 
enPaftrana, no sé lo que es verdad. Qualquiera deftas cofas, es 
harto buena para ella. Yo lo eftoy gloria á Dios. Vueftra Paterni-
dad me avife en eftando ai el Padre Fray Angel. Eftos Carreteros 
darán las Cartas mas prefto, y ciertas. Ya he eícrito á vueftra Pa-
ternidad dos, en que Ic digo como recibí las del Padre Nicolao, 
y lasquevenianconella. Efta (que es hecha del Martes antes de 
Corpus Chrifti) me dieron oy Viernes delpuesdeftaFiefta. Con 
u n 
un Hermano de la Madre Brianda, reípondo : ella eftá buena, y ^ ^ [ ^ 
todas fe encomiendan en las oraciones de vueftra Paternidad ) y yo 
en las del Señor Velazco. Porque ha poco que efcrivi á fu Merced, 
110 lo hago aora. Harto deífeo no fe aya perdido la Carta, porque 
iroportava, paraque efté al fu Hermana, quando yo vaya. 
4. El Padre Nicolao me dixo, que dexava en Sevilla ochocien-
tos Ducados en depofito, que dezia la Priora íe eftuvieílen, para 
la neceflidad que huvieíTe en eftos negocios, Digolo porque quien 
preftarc á vueftra Paternidad los cien Ducados los terna prefto cier-
tos .con averfe efcrito á * Caía de Monte, embiará luego crédito co-
mo yo efcrivajdigo íi ai no fe negociaíTe.Dios lo encamine todo co- ¿ ^mm 
mo vé la ncGeíIidad3y guarda á V . Paternidad como yo le fuplico* m Mena -
der muy de-
De vueftra Paternidad Sierva, voto de u 
Terefa de Jefm* 
5. Mande vueftra Paternidad embíar eíTa Carta al Padre Nico-
lao y y informarle del Carmen lo que fabcn del Padre Vicario, y íi 
fueífe poílible, avifarmelo; aunque yo creo Martes ó Miércoles 
faldremos de aqui, fino ay otra cola de nuevo, que parece encan-* 
tamiento, 
N O T A S . 
Srntá* 
• cr Uando eferivió la Santa eíla Carta, Qcpxt fue á tres de j u n i o , día •deípuesdel Corpus) ya eílava la Santa de partida para Valíadolid: 
y del Numero 5. íe colige 5 que hizo el viaje por Madrid ; pues 1c dize al 
Padre Fray G e r ó n i m o , que importava que eíluvieíTe allí la hermana de 
Juan López Velafco, quando ella fueíTe ^ para Helarla á Segó via. 
2. En el Numero i , fe quexa al Padre Fray G e r ó n i m o , porque no la 
vinieííe á ver á Toledo ( c o m o íe lo pidió en la Carta antecedente ) n i a 
nueftro Padre Fray Antonio de JESVS, aviendo tenido ocaíion para hazer-
l o , con la de fu enfermedad. Y tuvo éfedo efta petición de la Santa, por-
que es cierto, que antes de falir de Toledo habló al Señor Ar^obiípo fobre 
la Fundación de Madrid en compañía del P. Fray Gerón imo Gradan a el 
qual la acompaño también en efta jornada. 
C A R T A X X X I X . 
t A l mifmo Tadre Fray ffironimo (gradan de haSMadre 
de Dios. Vigefima prima* 
J J-« O U »^ 
|Ea con vueftra Paternidad , mi Padre. Yáveoavri 
f; poco lugar aora para leer Cartas > plegué á Dios íepa 
| fer breve en efta. Aqui van los memoriales que falta-
ván. Bien hizo vueftra Paternidad en dezir vinieffen 
^cá primero. Que las que dizen en fan Jofeph de Avila querrían 
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CARTA íehizieíTen, fon de manera que no les faltava nada, para quedar 
XXXIX* coraolaEncarnacioni Efpantada eftoy de lo que haze el Demonio, 
y tiene cafi toda la culpa el Confeífor , con fer tan bueno : mas 
íiempre ha dado en que coman todas carne i y efta era una de las 
peticiones que pedian. Mire que vida ? Harta pena me ha dado 
ver quan eftragada efta aquella cafa > y que ha de fer trabajo tornar-
la á fu fer, con aver muy buenas Monjas. Y para ayuda piden al 
Padre Provincial Fray Angel, que puedan tener algunas, que tie-
nen poca falud > algo en fus Celdas para comer, ydizeníelode 
fuerte, que no me efpanto fe la dieítc; Mire quien tal iva á pedir 
áFray Angel? Aííi pocoápoco íe vieneá deftruir todo. Por eífo 
en la Ada que fe puííere (que yo pedi para que los Prelados no 
puedan dar licencia paraque poífean nada) es menefter traiga algu-
na füenja, y aunque eften enfermas 5 fino que la Enfermera tenga 
cuydado de dexarle de noche, íi algo huviere menefter: y deíio 
ay mucho, y gran caridad , fi es la enfermedad que lo requiere* 
i . Efto femé ha olvidado, mas otras queme lo efcriven , me 
lo acuerdan i que quede en el Capitulo determinado lo que han de 
rezar por cada Monja que fe muera* Vueftra Paternidad lo procu-
re i qite conforme alo que hizieren , fiaremos nofotras: que no 
hazen fino rezarlos, y creo hafta aora no nos dize Miífa. Lo que 
acá íe haze es: fu Miíía cántada, y un Oficio de finados el Con-
vento. Creo es de las Conftituciones antiguas, porque aííi íe ha* 
zían efi la Encarnación* No fe olvide deftó. Y también íe mireíi 
ay obligación de guardar el motu propio de no íalir á la Igleíia, n i 
ála puertaácerrar* Ellofehadehazer, en aviendo comodidad: 
porque es lo mas feguro, aunque no lo mandara el Papa* Mas va-
le que quede determinado aora, y adonde no fuere poHible , por 
fer comiendo de Cafas, que fe ha de hazer; y creo , en todas ló 
ferá > como fepan no fe puede hazer otra cofa. ISfo dexe de quedar 
hecho por caridad* Yá en Toledo han cerrado la puerta , que ía-
lia á la Igleíia ? y en Segovia, y aun fin dezirmelo; que eftas dos 
Prioras fon fiervas de Dios, y recatadas, y aííi, yá que yo no íby 
para ello, quiero que me deípierten. A l fin tn quantos Monafte-
rios encerrados ay , fe haze aííi. 
3 4 En lo que pedi, ^¿e las que /dieren á fundar , fe queden, fmo 
fueren eligidas for Prioras > en fus cafas} queda muy corto. Hágame 
vueftra Paternidad poner; O for otra caufa que fea notable mceffidaJ, 
( u ) Alude Yá he eferito á vueftra Paternidad, quefi pudieífen quedar todas 
kt Santa , x r - r \ n i i r > 
M semon juntas las Adas de los Padres v intadores Apoítohcos, y las Oon-
dd capm- ftituciones) que fueíTe todo uno, feria bien: porque como fe con-
v a m w g a - tr^dizen en algunas cofas, andan tontas las que poco faben. Mire 
do ai padre que aunque tenga mucho que hazer, tome tiempo para dexar efto 
Fn*r cero- muy iiano cjaro por amor ¿Q Q 'los qué corho jo he eferito en 
tantas partes, pienfo no fe embeva en las ( i ñ letras, y le le olvide 
lo mejor, 4* ^'0•, 
mmo era 
4. Como vueíha Paternidad no me ha efcnto lo á recibido ni CARTA 
Carta mia 5 hame dado tentación , fi urdieffeel Demonio que no 
huvieffen llegado á fus manos lo principal de los apuntamientos, 
y de las Cartas que he efcrito á nueftro Padre ComiíTario. Si por 
dicha fuere efto 3 haga vueftra Paternidad luego un propio , que 
yo le pagaré > que feria recia cofa. Bien creo es tentación , por-
que el correo de aqui es nueftro amigo , y las he encargado 
mucho. 
y. Sepa que me han avilado, que algunos de los que han de 
votar van deífeolos de que * falga el Padre Fray Antonio. Si Dios * mmk* 
lo hizierc, delpues de tanta Oración, elfo ferá lo mejor. Juizios J^jyr<h 
fuyos ion. A alguno de los que dizen efto i le vi yo bien inclina-
do al Padre Nicolao, y íi fe ha de mudar, ferá á él. Dios lo en-
camine , y á vueftra Paternidad guarde. Por mal que fucediere , 
en fin queda hecho lo principal. Sea alabado por fiempre. 
6. Querría que vueftra Paternidad apuntaffe en un papelillo 
las cofas de fuftancia , que le eícrivo , y quemaffe mis Cartas Í 
porque con tanta varaunda , podriafe topar con alguna , y feria 
recia coía. Todas eftas hermanas fe encomiendan mucho á vueftra 
Paternidad, en efpecial mis compañeras. Es mañana poftrero del 
mes. Creo es z / . Bien nos va aqui, y cada dia mejor. Una caía 
en muy buen puefto traemos en habla, Yá querria verme defocu-
pada de por acá, por no eftar tan lejos. 
7. Mire que no ponga inconveniente en lo de ían A l c t o 5 que injldnctá 
para de prefente , aunque fea un poco lejos y no hallarán tan J^*?***4 
buen puefto. Contentóme mucho, quando pafsé por allí: y tiene- faci*n ^ 
lo comprado á lagrimas aquella muger. Aquefte Monafterio que- úm&ac dé 
riafueíte el primero, y el de Salarpanca, que fon buenos lugares. 
Nopienfen, para tomar poííeffion, andar áefeoger, pues no t i c - j colegio de 
nen dinero. Defpues lo haze Dios, y en Salamanca es i peíb de sdmmc^ 
oro las cafas, que no fabemos que remedio tener de hallarlas para 
las Monjas. Créanme en efto por caridad, que tengo experiencia: 
y como digo, Dios lo viene á hazer todo bien. Aunque fea en un 
rincón, en partes femejantes, es gran cofa tener principio. Sea 
Su Mageftad en todo el fin, que es menefter para fu fervicio. 
De V. Paternidad indigna Siem? 
• • • 
Terefa de Jefus, 
8. Harto querria fe hiziefle luego efto de fan Alexo : dexado lo # mykdel 
principal, porque fe acercaíle por acá. Y no han devenir, hafta Ahadérd* 
tener negociada la licencia con el ^  Abad Í que el Obifpo eftá ya iadoiid,qae 
mejor con él , y fu Hermana la recaudará. Digalo de mi parte á l^0^m 
efíos Padres, que lo trataren: que fi mucho andan á efeoger, que Mmdop: 
fe quedarán fin nada. 
N O-
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1. ü Sta Carta la efcrivio la Santa también en Falencia, feis días defpues 
déla paíTada: y en la mifma conformidad, efcrivcal Padre G e r ó -
nimo Gracian otras advertencias , tocantes al govicrno de fus hijas, y a 
fus Conftituciones, paraqueel Capitulo determinaíTe lo conveniente. 
i . En el Numero i. habla la Santa de fu pr imi t ivo Convento de fan Jo-
fcf de A v i l a , norma déla Defcalccz, y efpejo de perfección. El qual, con 
laaufenciadcfufantaMadre, ycon los imprudentes confejos de un Con-
feííor Clérigo , aunque muy fiervo de Dios , que á t i tulo de piedad, les alar-
ga va las riendas de la obfervancia, v ino á defcaer algo de fu fervor p r i m i t i -
vo, Pero-Dios ( que avia dicho a la Santa que eraefte Convento el Jardin 
de fus Delicias) cuydó tanto de fu remedio 5 que eftando la Santa poco 
defpues en la Fundación de Soria, y con intento de paíTar a la de Burgos, 
íe la apareció, y mandó , que dexada aquella Fundación , fueíTe a cuy dar 
del Convento de Avi la , neceífi tadodefuaíif tenciaeníoefpiri tual , y tem-
poral. Y fue eftc mandato tan apretado, que dixo la Santa fe avia de i r á 
pie fino hallava Otro avio. 
3. En entrando la Santa en eíla cafa Ccomo Chrifto en la de Zaqueo) 
fe fintió en ella la falud efpiritual de la Obfervancia : y dcfde entonces la 
ha confervado tan entera , que es el confuelo de los Prelados, y no echa 
menos fus primitivos alientos. Con que podemos dezir : O feliz culpa t 
que mereció tal Redemptor como C H R 1 s T o , que por medio de fu Efpo-
f a , tan perfedamente la redimió. M a s c ó n todo eíío es buen exemplo, 
d é l o que pueden la fragilidad humana, y el tiempo, contra el fervor de la 
vi r tud : y de la vigilancia que deven tener los Prelados, paraqueno def-
cae^ca : y también de quan dañofos fon a las Religioías los ConfeíTores 
eftraños: que como no les duele el Inftituto j n i lo miran con amor , n i 
lo celan con defvelo. 
4. En los Números 7. y 8. infta la Santa al Padre Fray Gerón imo con 
excelentes razones por la Fundación del Convento délos Religiofos de Val-
ladolid, que avia de fer plantel hermofo, y Seminario de tan iluftres H i -
jos, como le ha dado á la Santa : el qual fe tratava de fundar en una Her-
mita de fan Alexo , que efta fuera de la Ciudad , en el camino que va a 
Palencia, po rdonded ize laSan taquepa f sóave r e l í i t io , quandafue á aquel-
la Fundación. Y añade : T tienelo comprado a Ugrimas aquella muger : que 
fue una devota H e r m i t a ñ a , que cuydava de la Ermita : la qual tenia com-
prado a lagrimas aquel fitio , por lo mucho que deífeava darlo á la Reli-
gión , para la Fundación del Convento. Y pudieron tanto coñ D i o s , y las 
razones de la Santa con los hombres ^ que dentro de dos mefes fehizo alli 
efta Fundación, a 4. de Mayo de IJ8I . d i a d e í a Afceníion del Señor. 
• 
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1. f ^ ^ ^ Eaeon vueftra Paternidad, y le pague el confpelo que 
me ha dado con eftos recaudos ,, en efpecial averviílo 
ifnprimido el Breve. No faltava para eftar todo cum-
plido,: fino que lo eíliivieíTen las Conftituciones. Dios 
lo hará, que ya veo deve de aver coftado mucho. A vueftra Pater-
nidad no le avrá coftado poco poner en orden todo efto. Bendito 
fea él que le da tanta habilidad para todo. Parece efte negocio cofa 
de lueño: porque aunque quifieramos mucho peníarlo 3 no íe acer-
tara á hazerlo tan bien, como Dios lo ha hecho. Sea por todo 
alabado por fiempre. Yo aun no he leido cafi nada: .porque lo que 
efta en Latin no lo entiendo ^ hafta que aya quien lo declare, y 
paíTe efte fanto tiempo 5 que ayer Miércoles de tinieblas me dieron 
los recaudos, y por tener cabera, para ayudar á ellas, como íb-
mos pocas no oí sé apremiarme para mas de las Cartas. Deffeo íaber 
donde pienfa vueftra Paternidad ir defde Madrid : porque avre 
menefter faber liempre adonde eftá para cofas que íe pueden ofre* 
cer. 
pj Sepa vueftra Paternidad, que he andado , y ando bufeando 
cafa aqui, y no fe halla ninguna, fino muy cara, y con hartas 
faltas / y aífi creo iremos á las que eftán cabe Nueftra Señora, 
aunque las tengan : que dando unos grandes Corrales el Cabildo, 
como andando el tiempo aya con que los comprar, fe haze buena 
Huerta, y eftá hecha la Igleíia con dos Capéllánias, y de la cofta 
han baxado quatrocientos Ducados, y creo baxarán mas. Yo digo 
á vueftra Paternidad que me efpanta la virtud defte lugar 5 mucha 
limolha hazen: y como folo aya de comer ( que la cofta de Igleíia 
es mucha) creo ferá de las buenas cafas que vueftra Paternidad tie-
ne. Con quitar unos Corredores altos, dizen quedará el clauftro 
claro. Morada mas tiene que es menefter. Dios fe íirva en ella, y 
guarde á vueftra Paternidad, que no es dia para alargarme mas > 
que es Viernes de la Cruz. 
3. Olvidavafeme de fuplicar á vueftra Paternidad una coíaen 
Hornazo, plegué á Dios lo haga. Sepa que coníblando yo á Fray 
Juan de la Cruz de la pena que tenia de verfe en Andaluzia , antes 
de aora, le dixe: que como Dios nos dieíle Provincia, procuraría íc 
vinieíle po r acá. Aora pideme la palabra, y tiene miedo que le han 
de eligir en Baeza. Efcriveme que íaplica á vueftra Paternidad, que 
Tomo I L N no 
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CAUTA no le confirme. Si es cofa que fe puede hazer, razón es de confb*-
larlc, que harto cftá de padecer. 
4. Efta Priora de fan AÍexo dize que eftá loca de placer. Lo que 
ella baila y hazc > me dizen es cofa donofa, y todas eftas Defcal-
a^s no acaban de alegrarfe con tener tal Padre. Hales íido el gozo 
cumplido. Dios nos le dé adonde no fe acaba, y á vueftra Pater-
nidad muy buenas Pafquas, y á ellos Señores las dé de mi parte 5 
que buenas las ternán 5 fi vueftra Paternidad eñá ai. Todas fe le 
encomiendan mucho, en efpecial las Compañeras. En lo demás 
me remito á la Carta del Padre Nicolao. O que me he holgada 
harto tenga vueftra Paternidad tan buen Compañero! Deffeo faber 




D e vueftra Paternidad Hija, y Siérva * 
• 
Terefa de Jefa* 
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h Tp ^ta Carta eferivio la Santa en Palenda , poco defpucs del Capitulo 
•"--'Provincial, en q u e í e h i z o la reparación de fu Reforma en Provin-
cia a parte, y Te eligió por primer Provincial el Padre Fray Gerónimo Gra-
cian, dia de tanto gozo para la Santa , que como dize en el Libro de íus 
Fundaciones, fue el mayor que le pudo venir en efta vida: porque en el 
vió el logro de fus trabajos, y el puerto de fus deííeos. 
1 . Y dize en el Numero primero : gueparec ió , ejie negocio cofa de fueño. Y 
a"la verdadaí í ies . Porque mirándolo ala luz natural , y viendo que una 
pobre muger, íin mas caudal, n i arrimo que fu virtud , y contra el po-
der del mundo, que íe levantó contra ella, avia reformado en hombres, 
y mugeres, una Religión tan antigua , y que ya la veia dilatada porEfpa-
ñ a , y hecha Congregación , y Provincia , y todoefto en menos de diez y 
nueve a ñ o s ; quien no lo tendria por íiieño ? Pero eftas fon maravillas de 
Dios , efto lo incomprehenfible de fus Juizios, y eftas las obras de fu bra-
^o poderofo, que por inftrumentos tan flacos, faca á luz efto s portentos, 
en preuva de fu infinito poder. 
3, En el Numero 4« <3i2e la Santa : Ef ia Priora de f m Aloco dize que efi& 
loca de placer. Lo que ella ba i la , y h a z e , me dizen es cofa donofa. Habla de la 
devota Hermitaña de la Hcrmita de fan Alexo , que eftava alegriífiroa, y 
faltava de placer, porque en el Capitulo avia admitido la Religión fu Her -
mita para la Fundación del Convento de los Religiofos de Valladolid. Y 
b ien íe conoce quan Sierva de Dios era , pues le da va á fu Mageftad con 
tanto gufto, loque por ventura feria todo el caudal de fu fuftento. 
• • • . . . • ' 
• 
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Ea con vucftra Reverencia el Efpintu íanto , mi Pa-
dre, Aora no vé que poco rae ha durado el contento ? 
Que eílaya defleando ya el camino, y creo que me pe-
sara 3 quando 1c acabara, como ha hecho otras vezes, 
que iva con la compañía, que aora pensé. Sea Dios alabado, que 
ya me parece comien9o á caníarme. Yo le digo, mi Padre , que 
enfin la carne es enferma, y que aííi fe ha enrriílecido mas de lo 
que yo quifiera, porque ha fido mucho. A l menos haña dexarnos 
en nueftra caía, fe pudiera efcuíar la ida de vueftra Reverencia, 
que ocho dias mas ó menos hazia poco al cafo. Harta íbledadha 
hecho acá, y plegué áDios el que fue ocaíion de llevar á vueftra 
Reverencia, lo haga mejor de lo que yo pieníb. Dios me libre de 
tales prieflas, y deípues dirá de noíbtras. A la verdad yo no diré 
aora cofa bien dicha, que tengo poco güilo para dezirla. Solo ay 
pn alivio , que es el temor que pudiera tener , y tenia , que me 
han de tocar en eííe SanBa SmUorum'% que yo le digo que es tenta-
ción harta la que en efto tengo : y á trueque que no fe haga efto j 
pafTaré con que todo llueva lobremi, que harto llueve. Aora lo 
he íentido, y bien diíguftado fe me ha de hazer t odo 5 que enfin 
el Alma fíente, no eftarcon quien la govierne, y alivie. Sirvafe 
Dios de todo: y como efto fea 3 no ay de que nos quexar, aunque 
roas duela. 
2. Sepa que quando acá eíluvo vueftra Reverencia dexc de co-
municar con él {para quando tornaíTe, 6 que lo tenia yo mas en-
comendado á Dios) un negocio del Padre ^ Juan Diaz , queme * m m s ¿ 
cncoméridó muy mucho, y líame pelado harto defpues que vueftra ardote m} 
Reverencia no viene, porque no vino acá a otra cola. Ello es que uEfmeia 
eftá cafi determinado de mudar eftado en nueftra Orden , ü en la dd padre 
Compañía, y'dize que de unofdias acá fe irtci¡na:mas ^efta Orden, ^ d* 
y quiere el parecer de vueftra Reverencia, y el mió, y que le en- ! 
comendemos á Dios. Lo que yo en efte cafo liento v y le dixees , 
que a él le eftariá muy bien, fi perfeverára 5 y que fino, feria mu-
cho daño perder crédito paralas impreííiones, en qué el anda, y 
aífi lo digo aora , aunque algo mas eft deftq , porquq 
ha icpucho que fírveá nueftro Señor, y el acabaña bien. Dize que 
dará todo lo que tiene del Maeftro Avila adonde entrare: que á mi 
parecer, fi es como un poco que me dio á leer, ferian de gran pro-
N z vecho 
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C A RTA vecho los Sermones, á los que no faben tanto como vueftra Reve-
X L L renciary hombrees, que adonde quiera dará edificación. Mucho 
avia que dar, y tomar en efto, con el Padre Fray Nicolás l o t r a -
taré. Helo dicho aqui á vueftra Reverencia , paraque íi él ya no 
le ha hablado en ello, me haga caridad de dar á entender que lo 
traté con vueftra Reverencia: porque terna razón de quexarfe de 
mi de no lo aver hecho, y vueftra Reverencia lo encomendará á 
Dios. Y pues le conoce mejor que yo , entenderá lo que conviene 
refponder, y deflb me avifefiay por donde ; que aun eftehade 
fer otro trabajo. 
* Me papel 3. Aqui va la Carta, que me embió el Obiípo de Oíma, y un % 
papel que tenia eferito, que no he tenido lugar para mas. A mi 
ta m m parecer no avia vueftra Reverencia de ir á Alva fin el Padre Fray 
qm le da Nicolás, para que entienda eftas marañas. Harta merced me hizo 
cmtadefi y ^ Q - ^ Reverencia de embiarle (ya que no pudo mas) porque era 
meneíter no 1er mocito, uno quien pueda hablar ¿y parecer mas. O 
mi Padre! alabe á Dios que le hizo tan agradable con los que le tra-
* Bra la t^n ^ que nadie parece hinche effe vacio. O que á la pobre * Lo-
mjmasm- rencia je canfa ¡ encomiendafe mucho á vueftra Reverencia. 
Dize que no ay apaciguar ni loflegaríeíu Alma, fino es con Dios, 
y con quien como vueftra Reverencia lá entiende. Lo demás 
* n a la v. le es tanta Gmz, que no lo puede encarecer. * San Bártholomé fe 
ha quedado muy trifte. Encomiendafe mucho á vueftra R everen-
thotme. eia. Echenos la Bendición , y encomiéndenos mucho á fu Mage* 
ad El le guarde y tenga de fu mano. Amen. 
Indigna Sierva, y Hija de vueftra Reverencia, 
. rerefa de Jefm, 
N O T A S. 
i. C E g u n fe colige del contexto defta Garta , quando la eferivió , cfta-
^ va la Santa de partida para la Fundación de Soria 5 que folicitava 
con repetidas inftancias el Señor Obi ípo de Oímaí l ia i i t iguo ConfeíTor. 
z. Poco antes avia venido á Patencia á veríe con la Santa el nuevo 
Provincial: y llamado de la neceífidad del Colegio de Salamanca , recien 
fundado , y de las Religiofas de Alva que tenian algunos pleytos con T e -
refa de Lariz fu fundadora Í no la pudo acompañar en la Jornada de Soria, 
como la Santa lo deífeava ; de lo qual le da amoroli|fimas quexas en el N u -
mero 1. Pero embiole en íü lugar á fu C o m p a ñ e r o , y Secretario el Padre 
Fray Nicolás de J E s u s MJV RÍA, que lo hizo con el coníiielo y fatisfa-
cion de la Santa, que mueftra en el Numero tercero. 
3. Y he reparado que en las Cartas que cícrive ai Padre Fray Gerón imo 
Gracian deípues de ele£bo Provincial, no ledá el t i tulo de Veternidad, f i -
no el de Reverencia, excepto en la primera , que fue la paíláda. Y í » | Per"" 
fuado que fue moderación del Capitulo : la qual tiene ya eftablccida por 
ley la Religión en el Capitulo 15. de la primera parte de fus Conftitucio-
nes, donde prohibe, que no íé llame de Paternidad ningún Rehg io íb , 
aunque fea á nueftro Padre General ? fino foto de Reverencia a los Sacerdotes ? 
y de Cñridad a los Hermanos. _ . ^ 
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A gracia del Efpiritu lanto fea con vueftra Reverencia.. 
Dexadalafoledad que me haze aver tanto que no sé 
de vueftra Reverencia; es cofa recia no fabcr adonde 
eftá, para fí algo fe ofreeieíTe y feria trabajo • mas fin 
eflb me leda, plegüeá Dios efté bueno* Yo lo eftoy , y hecha 
una gran Priora, como fi no tuvieíle mas en que entendef. Ya 
eftán hechos los quadernillos, y todas guftan dellos. 
Sepa que como dixe á la Hija Ana de ían Pedro ^  que tío fe 
tuvieífe por profeffa tacita, y ella me vio determinada de que no 
hizieífe profeílion, fino de la Regla mitigada, y que deípues fe 
podia eftar aqui (que en fin en eño veníamos íii Madre, y yo , y 
que dieífe acá un dote, y en la Encarnación otro i porque quien 
mas me dezia, que no era para aqui ^ era fu Madre) ha fentido 
muy mucho, y dize que quiere que la prcubeñ quantos años qui-
fieren , y que ella paífará con los Confellores que la dieren, y 
que fi la quifieren llevar luego fuera de aqui, que holgara dello* 
En fin ha dadouna buelta que nos tiene á todas elpantadas, aun-
que ion pocos dias, que no ha mas de quinze* Haníelc quitado calí 
todos los trabajos de alma , y. anda alegriffima, que fe le parece 
bien anda contenta, y con falud. Si afli va adelante, con concien* 
cia no fe le podia quitar la Profelíion: y heme informado della, y 
fus ConfeíTores, y dizenmc que eftas inquietudes no es de íu na-; 
tural, que no ha mas de año y medio que las tiene acá* Avíame 
dado á entender que fiempre,.. que yo nunca la he tratado, ni he 
eftado aqui quando ella,; y parece anda con mas llaneza. Por ca- * 
ridad la encomiende vueftra Reverencia á Dios. Algunas vezes he 
peníado íi la dexa fabia el Demonio, fin todo aqdello, para en* 
gañamos, y que quedemos defpues con ella, y con íii Madre ator-
mentadas 5 aunque la Madre buena anda aora. Efto de la Encarna* 
cion contentava á fu Madre, y aun á mas. 
3. Querria deshazer la elcritura, y mandar acá mas , y rogo-T 
me la dexafle hablar al Dodor Gaftro (aunque no me dixo para 
que, que el me lo dixó) y vio la eícritura, y dize que eftá muy ; 
fuerte. Ella le pidió parecer, y él no fe lo quifo dar: fino dixola ' 
que era amigo de los de la Compañía, y deña cafa también, y que 
á entrambas partes eftava bien , que le pidieffe á otro. Yo le dixe 
que no avia paraque tratar deíib : porque ni por la hazienda la tó* 
N 3 cnaria-
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CARTA manarnos, fino fueffe por acá : ni la dexariamos, que bien eftava. 
X L I I . A la verdad hablé con recato. 
4 , Dígame vucftra Reverencia que cofa es eíle hombre ? y que 
fe puede fiar del r que me contenta harto fu entendimiento, y 
gracia, y romance. No se fi es algo de que es tan de vueftra Re-
verencia. Ha venido acá algunas vezes. Un diadela Octava de 
los Santos nos predicó. No quiere confeíTar á nadie: mas á mi pa-
recer guftaria de confeflarme á mi : y lo que foípecho (fegun es 
enemigo dé hazerlo) que es por cüriofidad. Diz que es enemiguif-
fimo de Revelaciones, que aun las de fanta Brígida, dize que no 
cree. No me dixo efto á mi > fino á MARÍA de CHRÍSTO lo avia 
dicho: y fi fuera en otro tiempo, luego procurara tratar con él 
; mi alma 5 que á los que fabia tenían efta opinión, me aficionava, 
pareciendome me avian de defcngañar mejor que otros fi iva enga-
ñada. Ya como eftoy fin eífos temores no lo apetezco tanto , fino 
algún pocq: y fino tuviera Confeílor^ y á vueftra Reverencia le 
pareciera, lo hiziera 5 aunque con ninguno trato ya mucho, co^ 
mo eftoy Ibílegada, fino es con los paííados. 
y. Eft^ Carta le embio de Villanueva, porque me ha dado pe-
na , y laftima aquefla Priora, tener tantos trabajos eíla Supriora. 
Caíí aífi eftava en Malagon. Es una inquietud terrible eftas deftos 
humores, parala quietud de todas, y affitemo tanto darlas profef-
fion. Hárto deffeo que vaya vueftra Reverencia á aquella cafa: y l i 
fe haze la de Granada, no feria malo llevarla a l l i , y auna ó dos 
Fraylas j que con Ana dé JESÚS , y en lugar grande , fe hallarían 
(1.) m u mejor , y ay (1.) Frayles que confieífen. Con todopienfo ha de ir 
que aquella iaíá adelante, que ay buenas Almas: y aunque fe tomaffen 
la quimd ¿ Q S fofa del Cura ( quees lo que el quiere) fi les dieííe lo 
defeaia ,que Íe5.avia de dar, eítana harto bien. Nicolao tiene gran gana 
sama que que vaya vueftra Reverencm a Sevilla > y es por lo que le dize fu 
a u R e i i m * hermano - y no deveier todo nada. Ya yo lé'heefcritó qüan bien 
fis que las les vá, que he recibido Carta de la Priora de allí. Yá le eícrivi que 
(onfieffen; m era poflible dexar vueftrá Reverencia i Salamanca. 
6. Aeáhepuefto, que quando liuviere alguna enferma, que 
no Ija vifiten las hermanas por juntoy fino qué en entrando una, fe 
v EL vaya k otra j fino fueffe en enfermedad que fueffe meneft^r : por-
c o « / # y q^e defte juntarfe muchas, ay hartos inconvenientes, ánfi en el 
ÍOÍ Religo- filencio, como en andar la Comunidad defeoncertada, como íb-
^tuTlt nios ppcas 2 y aun algunas vezes puede aver mormuracion. Si le 
davadeft- parece bien mándelo allá^y fi nOj avileme. 
t^SMtTu 7' 0 mi Pacire 5 Sue defabrido anda (2,) Julián ! A la Mariana 
i v a a i a m - no eftá para negarfele cada dia que le quiere, fino para rogarle con 
m e n U c o - él. Todo es Santo : mas Dios me libre de Cónfeffbres de muchos Ztst- años- Ven^ra ferá fi ello fe acaba de defarraigar. Que hiziera fino 
Ugoféif. fueran tan buenas Almas ? Defpues que avia efcrito efta he pallado 
aquí 
aqui con una algunas coías 9 que me ha diíguftado harto, y affi he C A RTÁ 
dicho efto, y no pensé hablar en ello. El remedio lera {f i fe haze 
cfto de Madrid) facar de aqui las dos; que aunque es Santo no lo 
puedo llevar. Dios haga á vueftra Reverencia tal como yolelü-
plico. Amen. Y nos 1c guarde. Es oy Vifpera de ían Vicente, 
mañana Vilpera de los Apollóles, 
Indigna Sierva, y Subdita de V . Reverencia, 
Terefa de Jefas. 
8. El que lleva efta, creo me rogará mañana íupíique á vueftra 
Reverencia le dé el Habito, fegun me eferive la Priora de Toledo: 
Ya lo hago 5 mande vueftra Reverencia rezar adonde cftuviere 
á Maria Madalena, .que la llevó Dios, como a\verá, y avifelo 
á los Monafterios. 
• • 
N O T A a 
1, p Atando nueftra gíoriofa Madre en la Fundación de Soria, y de paf-
tidaparalade Burgos, la mando fu Mageftad , que fucífe a Avila a 
cuydar del bien efpiritual, y temporal de fus hijas. Lasquales , luego quo 
l legó, y renunciando fu oficio la Madre Maria de CHRISTO , que era Prio^ 
ra , la eligieron en fu lugar , con tanto íent imicnto fuyo, que fue neccf* 
íar ioqueel Padre Provincial C queíehal ló p re ícn teá la e lecc ión) la ob l i -
gaíTe á admitirle. Y defta elección, habla en el Numero primero ; en que 
dize: J í>uee f tavabuem¡ y hecha m a g r m Priora 1 cofno fino tuviera mas en que 
f»ííWtfr. Ya í l i l aCar ta feeícrivió en Avila el año de IJSI. a 2,^ . de Oótubre 
Viíperadeían Vicente, y Chriftina Mártires de Avila ( que es el dia en que 
los pone el Mart i ro logio , y Vifpera de la Vigilia de los Santos Apoftoles 
ían Simón y Judas: con que queda ajuftada la fecha de la Carta. 
2. En el Numero 2, trata la Santa de la Madre Ana de ían Pedro , y de 
fu hija la hermana Ana de los Angeles: de quienes hablamos a las Notas ala 
parta V I . y en efta explica la Santa las dificultades que huvo en la Profef-
¿ o n de la hija, por las razones queda en ella. Y atendiendo a que era per-
fona tan principal, y a la fineza de la Madre, dio la Santa un corte, y fue> 
que hizieíleprofeífionde la Regla mitigada , y íe quedaíTc entre fus hijas, 
como lo hizieron en aquellos principios algunas que falieron con la Santa 
del Convento de la Encarnación , y vivieron entre las Dcfcalzas : de las 
quales algunas fe quedaron con ellas, haziendo profeííion de la Regía p r i -
mitiva , y otras fe bolvieron a fu primera Madre. 
3. Pero defpues dio efta Religioía la buelta, quela Santadizeen efte Nu^ 
mero, y aflojó fu Mageftad en los trabajos interiores de efcrupulos y me-
lancolia, con que la exercitava. Y dizen las Religioías que la conocieron ^  
que eftando una mañana la Santa encomendando á Dios efte negocio, la 
mandó fu Mageftad que luego al punto la dieííe la Profeííion; y fue con tan 
grande fuerza interior , quela Santa fe levantó de fu Orac ión , y fue a la 
Celda de la venerable Madre Ana de San Bartholomé , y llamando que 
adornaíTe el Coro , para darla luego la profeííion, porque era gufto de Dios : 
la qual hizo en manos de la Santaa 28. de Noviembre del año de IJ8I , uu 
mes y dos dias defpues que eferivió efta Carta. 
4- Y añaden las Religioías , que toda fu vida fue efta Sierva de Dio^* 
«lechado de conformidad, y paciencia: porque vivió muy trabajada 3 aiíi 
en 
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CARTA en el Alma con efcrupulos, c ó m o en el Cuerpo con enfermedades. Pero 
X L I I I , tan aíiftida de Dios , que en la ultima de que murió , mormurando una 
Religiofa del regalo conque las demás la afiftian , pareciendole exceífo, la 
reprehendió fu Mageílad , y ladixo : Para que he criado p los regalos i fmo 
•para mis fiervos. 
j . En el Numero figuiente habla la Santa del Señor D o n Pedro de Ca-
ftro, y Ñ e r o , Canónigo entonces de Avila , y defpues Iluftriílimo ObiC 
po de Segovia, para quien fon las Cartas V. y V L defte Tomo. El qual, 
como tan dodo y experimentado, era muy detenido en aprobar revelacio-
nes. Y lo que dixo , de que aun las de Tanta Brígida no creía; fuehiperbo-
t . le , conque explicó el tiento , y madurez , con que procédia en la mate-
m m ^ a d RIA J Y no Porílue juzgaíTe, que no fe les debe todo el c réd i to , y veneración 
Revdat. s . ^ merecen, alas revelaciones aprobadas por la S. Igleíía , como lo eftan 
Brígit. Blo- las de Santa Brígida por diferentes Congregaciones de Cardenales, y por 
fim i n m - los Sumos Pontífices Gregorio X I . y Urbano V I . los qüales las recibieron 
niü ¡ p i n - por ciertas y verdaderas, de verdadero efpiritu, como lo refieren el Car-
t u S . denal Turrecremata, y el devotiífimo Biofio. 
C A R T A X L I I I . 
<tál mifmo Tadre Fray Jerónimo (gradan de la tfhíadre 
De Dios. Vigefima quinta. 
J E S U S. 
A gracia del Efpiritu íanto fea con vueñra Reverencia. 
| ISÍo bafta efcrivinne á menudo, para quitarme la pena; 
aunque mucho me ha aliviado íaber eftá vueílra Re-
verencia bueno, y la tierra fana : plegué á Dios vaya 
adelante. Todas fus Cartas he recibido. 
2. Las caufas para determinarfe a ir no me parecieron bailantes^ 
que remedio huviera defde acá, para dar orden en los eftudios, y 
mandar no confeffaran Beatas, y por dos mefes pudieran paflar 
eflbs Monafterios, y dexar los de acá pueftos en orden. Yo no sé 
(i .)FueDih ja caula, mas de manera he fentido efta aufencia á tal tiempo; que 
Xclmu fe me quitó el deffeo de eferivirá vueílra Reverencia , yaífi no lo 
Madre de he hecho hafta aora que no lo puedo eícufar, y es en dia de Luna 
W a t e M e " en ^ en0' que he fentido la noche bien ruin, yaífiloeftá la cabe-
JOLJCA- 9a- Harta aora mejor he eftado, y mañana creo, (comopaffela 
ftiüA y M u - Luna) le acabará efta indifpoficion. La de la garganta eftá mejor, f derDo* mas no fe quita. 
Vrancifcode . T1, rr •l \ , , g. ' ' , . ,r 
zepeda,S(h 3. Aquí he paílado harto con la (i.) Suegra de DonFranciíco, 
brim déla que es eftraña, y eftava muy puerta en poner pleyto, para que no 
valga el teftamento, (i.) y aunque no tiene jufticia, tiene mucho 
( i j Era el valor, y algunos la dizen que fi , y me han aconfejado, que para 
de fu Her- que Don Francifco no fe pierda del todo, y nofotras no gaftemos^ 
^ f r l f " que aya concierto. Ello es en perdida de fan Tofeph: mas efpero 
m r Lorenza 1 /- i . J 1 , i 
dezqtda. en Dios, que como quede fegura la pretenfion, que el lo vendrá 
áhe-^ 
á heredar todo. Harto podrida me ha tenido, y tiene, auncjue CARTA 
TERESA anda bien. O lo que ha fentido el no venir vüeftra Revé- ^UU. 
rencia! Hafta aora fe lo hemos tenido encubierto. En parte me 
huelgo, para que vaya entendiendo que poco ay que fiar fino es 
de Dios 5 y aun a mi no me ha hecho daño. 
4. Aqui va una Carta del Padre (3.) Fray Antonio de J E S Ú S , (^.) Bahu 
que me efcrivió , que torna á fer amigo. A la verdad fiempre lo he del ?adu 
1 1 1 1 1 ^ ! i- r* L M • A Amonta hallado por tal. Como nos comuniquemos todo le hará bien. Aun- de |ESUS, 
que eíTo no fuera , no fe fufrianombraífeá otro para las elecciones ^ ¥ ^ & 
en ninguna manera , no sé como vueftra Reverencia no advertía If//^ 9 
en eílo , ni en que no es aora tiempo de hazer cafas en Roma: por- nombro pr 
que es grande la falta que vueftra Reverencia tiene de hombres , vicar}ovro-
aun para las de acá: y Nicolao la haze á vueftra Reverencia mucha; ¿ ¿ ^ * 
que tengo por impoffible tan á folas poder acudir á tantas cofas, quandopat* 
Fray Juan de las Cuevas me lo dezia (que le hablé algunas vezes.) 
Es mucho lo que deífea vueftra Reverencia acierte en todo, y lo 
que le quiere, que en forma me ha obligado. Y aun me dixo que 
iva vueftra Reverencia contra las ordenaciones; que avian fido, 
que en faltándole el Compañero (no sé íi dixo con parecer de Prio-
res) eligieíTe otro: y que tenia por impoíTible poderfe valer: que 
Moyfes avia tomado para fu ayuda no sé quantos. I Yo le dixe co* 
mo no avia ninguno, que aún para Priores no hallava j dixo,que 
cfto éralo principal. 
j . Deípues que vine aqui, me han dicho, que notan á vueftra 
Reverencia que no gufta de traer configo perfona de tomo. Ya veo 
que es por no poder mas: mas como viene aora el Capitulo, ( 4 . ) no c4.) tíahU 
querría que huvieífe que achacar á vueftra Reverencia. Mirelo por del interne* 
amor de D i o s y como predica en eífa Andaluzia. Jamas guftó de f y ^ i r 
ver á vueftra Reverencia mucho allá : porque como me efcrivió júmhvm: 
efte dia de los que avian tenido trabajos, no me haga Dios tanto 
mal, que le vea yo: y como dize vueftra Reverencia el Demonio 
no duerme. Al menos crea, que todo lo que eftuviera por allá, 
hé yo de eftar bien deshecha. Y no sé á que propofito íe há de eftar 
tanto vueftra Reverencia en Sevilla, que me han dicho no verná 
hafta el Capitulo, que acrecentó harto mi pena , aun mas quefi fabmiü 
tornáíTe á Granada. El Señor encamine lo que fea mas férvido, ^ / 
que harta neceffidad ay de un Vicario para al. Si lo haze bien Fray j ^ u s 
Antonio, acá podrá eftar vueftra Reverencia ala mira, para en- Roca, que 
comendar eífo. No pienfe hazerfe aora Andaluz , que no tiene f f ^ J ^ 
condición para entre ellos. En efto del predicar fuplico mucho 
m m Con-
otra vez á vueftra Reverencia, que aunque predique poco, mire ^ntodeM-
1 j . • . 7 J * 1 • — i Udolídr-pov 
lo que dize muy bien. ; dondedile 
6. Dé lo de por acá no tenga vueftra Reverencia pena. La quepfibu 
Priora eferive á vueftra Reverencia, como eftán tan malos , y s ¡ ^ u ^ 
por lo que no fe da á Fray (j.) Juan de JESÚS la Patente, que fe- mrgos. 
Tomo I I . O ria 
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CARTA ria cofa de inhumanidad dexarlos, que es el que eftá bueno, y lo 
XLIII. provee todo. Por aquella cafa me vine, y me pareció harto bien, 
y harto acreditados eftán en efte lugar. 
7. En el negocio de Salamanca ay bien que dezir. Yo le digo á 
vueftra Reverencia que me ha dado malos ratos, y plegué á Dios 
fe acabe de remediar. Porefta profeffion de TERESA no ha íído 
poíTibleir allá: porque llevarla conmigo no fe fufre, y dexarla, 
menos: y es menefter mas tiempo para ir allá, y á Alva, y tornar 
á Avila, y aflí fue dicha que acertó á eftar aqui Pedro de la Van-
da, y Manrique, y alquilé la caía para otro año, porque fe foflSe-
gue la Priora, y plegué á Dios que aproveche. Yo digo á vueftra 
Reverencia que me tiene encantada. Es tan muger, que como fi 
tuviera ya la licencia de vueftra Reverencia, ni mas ni menos ne-
( 6 ) m u gocia:y al Redor (6.) dize que es por mi orden todo lo que ha-
el padre ZQ ^ aunque no labe de fu compra ( ni la quiere ) como vueftra 
J i i n á los Reverencia fabe) á m i , que el Redor lo haze por orden de vue-
xejes. ftra Reverencia. Es una maraña del demonio, y no sé en que fe 
funda 5 que ella no mentirá 5 fino que la gran gana que tiene defta 
negra cafa, la deíatina. Ayer vino el Hermano Fray Diego de Sa-
lamanca (uno que eftuvo aqui con vueftra Reverencia á la vifíta) 
y me dixo que el Redor de ían Lázaro avia andado por fuerza en 
efte negocio por amor de m i , hafta dezirla que de cada vez que 
entendia en ello, fe reconciliava, por fer cofa tan contra Dios. 
Sino que por las importunidades de la Priora no pedia mas: y que 
toda Salamanca mormurava de tal compra, y que el Dodor Solis 
le avia dicho que con conciencia no la podían poíTeer, que no es 
légura* y talprieíía han á efeduarlo, que á mi parecer han an-
dado con maña, porque no lo fepa yo: y por efla Carta verá como 
con la Alcavala llega á feis mil Ducados. Todos dizen que no vale 
dos mil y quinientos, y que Monjas pobres como dan tanto dine-
ro perdido ? y lo peor es que no lo tienen , fino que á mi parecer es 
paradeshazerelMonafterio efte artificio del Demonio 5 yaffi lo 
que aora procuran es tomar tiempo, para irlo deshaziendo poco 
á poco. 
(y)EraDon 8. Efcrivi á (7.) Chriftoval Xuarez , que le fuplicava no fe tra-
Sfrí ta^e nias c'e"0 * 'ia^a <íue yo u^e]^ e ^  clue fetiz en fin c^e Odubre, 
soiü , ca- Y Manrique eferivió al Maeftrefcucla lo mifmo, que es fu amigo 
vallero muy mucho. Yodixeá Chriftoval Xuarez que querría veer de donde 
TJmlncf ^ ^ ^e Pagar (poique me avian dicho era fiador) y que no quería 
de quien de- le viniefíe daño , dándole áentender que no avia de donde le pa-
jletahudos ^ar' ^omehareípondido. Con el Padre Fray Antonio de JESÚS 
de mam. ^mbien le eferivo lo vaya desbaratando. Dios ha hecho que tu-
vieífen preftados los Dineros á Vs. Reverencias , porque ya 
eftuviera dado, y los de Antonio de la Fuente: mas aora acabo de 
recibir otra, donde me dize la Priora, que Chriftoval Xuarez ha 
bafea» 
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bufcado los mil Ducados, harta que los dé Antonio de la Fuente 3 CA RTA 
y cftoy con miedo que los han depofitado ya. Encomiéndelo vuc- ^LIÍI» 
ftra Reverencia á Dios, que toda la diligencia poflíble fe hará. 
Y otro daño que para que ellas fe paííen en cafa de Chriftoval 
Xuarez, fe han de pallarlos Eftudiantes á la cafa nueva de fan Lá-
zaro, que es para matarlos. Yaefcfivoal Redor que nojo con<-
fienta, y yo tendré cuidado dello. De los ochocientos Ducados, 
que deven á las Monjas, no tenga pena, que Don Francifco ( 8 . ) (%.)HéU 
los dará de aqui á un año, v lo mejor de todo es no los aver aora pa- D^MJ^ 
1 . t ; 1 -X M - ' ' etico deFon* 
ra darlos. No aya miedo, que yo los procure. Mas importa q u e ^ 
los eftudiantes eftén acomodados, que no que ellas tengan tan gran de ^ c a , y 
cafa. De donde han de pagar aora Cenfo ? A mi me tiene efte ne- tlTrnT-
gocioenbobada. Porque fi vueftra Reverencia les ha dado licen- á o con l i -
e n , como me lo remite á m i , defpues de hecho? Sí no íé la ha ™°^ /JA 
dado, como dan dineros? ( Que han dado quinientos Ducados á ¿ei colegio 
la hija del Cuñado de Monrroy.) Y como lo tienen por tan hecho, fosdmm* 
que rae eícrive la Priora que no fe puede deshazer ? Dios lo reme- c<i' 
die, que filiará, yueñraReverencia no tenga pena, que haráíe 
todo lo que fe pudiere hazer. Por amorde Dios que mire vueftra 
Reverencia allá lo que haze. No fe crea de Monjas; que yo le di-
go, que íí una cofa han gana, que le hagan entender mi l ; y vale 
mas que tomen una Cafita como pobres, y entren con humildad 
X que deípues pueden mejorarle) que no quedar con muchas deu-
das. Si algún contento me ha dado efta ida de vueftra Reverencia 
alguna vez, es por verle quitado deílos embarazos, que mucho 
mas los quiero paífar á folas. 
10. En Alva Ies ha hecho mucho al cafo eferivirias yo, quan 
enojada eftoy, y que cierto iré allá. Bien ferá, con el favor de 
Dios eftaremos en Avila al fin defte mes. Grca que no convenia 
traer mas de un cabo á otro efta muchacha.{9.)0 mi Padre que apre- ^ 
tada me hé vifto eftos dias! Con veer que efta vueftra Reverencia áefusobñm 
bueno j fehapaffado. PlegueáDios lo Heve adelante. Ala Ma- ^ f ^ ^ 
dre Priora, y á todas las Hermanas mis encomiendas. No las eícri- DEjESÜs 
vo, porque por efta fabrán de mi. Holguéme de faber tienen fa-
lud; que las ruego mucho no pudran á vueftra Reverencia , fino 
que lo regalen. A l Padre Fray Juan de la Cruz mis encomiendas. 
San Bartholomé las embia á vueftra Reverencia. Nueftro Señor 1c 
guarde, como yo lefuplico , y libre de peligros. Amen. Es oy 
primero de Septiembre. 
De vueftra Reverencia Sierva, y Subdita, 
Terefa Je ^eím. 
O % N O-
io8 £ a r m de la S. (¿Madre T E R E S A Í>E JESÚS , 
CARTA 
x*-111- N O T A S . 
\ i Sta Carta es la penúlt ima qüeefcrivió nueftra Santa de las que tene-
mos noticia , la qual efcrivió en Valladoiid á i . de Septiembre del 
año dei jSi . recien llegada de la Fundación de Burgos, un mes y quatro 
dias atttes de fu felicíífima muerte; y afll la devemos tener y recibir como 
Teftamento de la Santa , en que les haze algunas mandas á fus hijos , y a 
fus hijas , en demoftracion de fu amor. Y antes de explicarlas devo ad-
vertir 5 que algunos de fus Hiftoriadores ponen fu falida de Burgos a los 
principios de Septiembre j y dizen que efcrivió efta Carta antes defaí irdc 
aquella Ciudad. Loqua í nO pudo fer; porque á 12.de Agofto ya efta va la 
Santa en Falencia de buelta de Burgos, como confta de la Carta V H . deí 
h Tomo : y del contexto deftá , efpeci.almente del Numero 6 , fe colige 
. con claridad que la efcrivió en Valladoiid. 
, z. Como la Santa eftava cierta que avia de morir efte a ñ o , porque ocho 
antes avia tenido Revelación del de fumuertej pidió con inftaricias al Pa-
dre Fray Gerónimo Gracian que ñ o l a defamparaíTe fin explicarle e L M 
r io . Y no pudiendo el Padre Fray Gerón imo darle efte confueío 5 porque 
negocios for^ofos lo llevaron á Andaíüzia , fe quexa de fu aufencia en el 
Numero 1. Y aunque dize en él que no fabia la caula de avería íentido 
tanto a tal t iempo, es cierto , que fue la referida ; la qüal pudo dezir la 
^anta que ignoraVa , porque no era para dicha. 
3. En los Nuineros 4. y j . haze la primera manda aí Padre Fray Gero-
t i imo Gráéian, como a fu hijo querido ( que aífi íp liaiíiava la Santa ) don-
de le dize algunas verdades ; y le da algunos avifos acerca de íu govierno^ 
Tcmol.B. y tiento en eí predicar; los quales ponderan nueftras Crónicas , adonde 
5. íap.zy. remito al Ledor. 
4. La fegunda manda es para las Religíoías de Salamanca , y para H 
Madre Priora, que lo era la Madre Anade ía Encarnación , prima her-
mana déla Santa , donde les dexaencomendadas las virtutes dé humildad, 
pobreza, y llaneza con los Prelados 5 en los* coníejos que lesdádefdeeí N u -
mero 7. donde las reprehende, porque tratavan de comprar una cala de 
mas cofta, de lo que pedia fu pobreza: la qual era de un Cavallero IfamaT 
do D o n Alonzo Monroy , y en ella vivian de preftado nueftros Colé-
, giales , mientras fe acomodava ía vivienda de fan Lázaro ( que era una 
r Iglefia á la otra parte deí Rio , donde fe fundó el Colegio } lo qual no 
coníintió la Santa , no cuy dando menos de los hijos , que de las hijas, 
con que no tuvo efecto la compra. 
Algunos años defpues, la memorable inundación de Tormes del a ñ a 
de P7. obligó a nueftros Religiofosádefamparar el ík io de fan L á z a r o , y 
en t r a r í een ía Ciudad. Paralo qual compraron las caíasdefte Qavalíeroen 
tres m i l Ducados: donde viven el dia de oy tan eftimados de aquella tTn i -
veríidad, por fu v i r t u d , letras y obfervanciá 5 quanto eftrechos de vivien-
da : efperando \ que ei tiempo Ies abra camino para el enfanche de que 
tanto neceílitan. 
6. También Ies cupo fu manda en efte teftamento de la Santa a las Re?» 
ligioías de Alva , y poco defpues, la Joya mas preciofa que Ies pudo de-
xar , que fue el teforodefu Cuerpo. Porque partiendo la Santa de Valla-
doiid para Avila a dar laprofeíTion á fu Sobrina, la hermana T E R E S A DE 
J E S Ú S , que ía t rah ia configo, llegando á Medina del Campo j la man-
dó nueftro Padre Fray Antonio de J E s u s ( Vicario Provincial de Caíblla, 
por aufencia del Padre Fray G e r ó n i m o ) que fueíTc \ Alva , a petición de 
ía Duqueza Doña María Enriquez, adonde llegó á 20. de Septiembre , y 
mur ió 3 4, de Oótubre , dia del gloriofo fan Francifco. 
CAR"? 
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<tá uno de los ConfeJJores de la Santa, 
J E S U S, 
Ea con vueftra Merced el Eípiritu íanto^ mi Padre. Oy 
P yifpera de la Concepción me dieron una Carta de vue-
ftra Merced. Pagúele Nueftro Señor el confuelo que 
medió. Bien es menefter 5 porque lepa que ha mas de tres meles ^ 
que parece fe han juntado muchas hueftes de demonios contra De í 
calaos, y Deícal^as ; fon tantas las perfecuciones, y cofas que 
han levantado; aífi de nofocras, como del Padre Gracian, y de 
tan mala digeftionj que folo nos quedava acudir a Dios j y aníi 
creo ha oydo las oraciones (que eníin fon buenas almas) y le han 
defdicho los que dieron los Memoriales al Rey deftas lindas ha* 
zañas que dezian de nofotras. Gran cofa es la verdad, que antes fe 
gozavan eftas Hermanas: de mi no es mucho: que yá la coftumbre 
no es mucho me tenga en eftas cofas iníenfible, 
x. Defde Toledo efcrivi á vueftra Merced largo ^ no me dize 
l i recibió la Carta. No ferá mucho vaya vueftra Merced allá, aora 
que cftoy acá 5 fegun foy dichoía : es verdad que fuera pequeño 
alivio para mi alma. Peralta ha agradecido mucho á Carrillo lo que 
haze con fu parienta, no porque fe le dé nada della > fino por co-» 
nocer entodo , que fe paga fu voluntad. Si le viere vueftra Mer^ 
ced digafelo, y que enfin en ningún amigo halla tanta ley. 
3 , Bien parece quien anduvo en los conciertos defta amiftad/ 
Que le haze faber que por el * negocio, que eícrivió deíHe Toledo * ne el k 
á aquella perfona, nunca ha ávido efeéto. Sabefe cierto que eftá ^ ¿ ^ " f 
en poder del mefmo aquella joya, y aun la loa mucho, y anfi hafta & 
que fe canfe della, no la dará; que el dixo fe la mirava de propo-
íito. Que fi veniefle acá el Señor Carrillo, dize, que veria * otra, * vúl* de 
que á lo que fe puede entender, le haze muchas ventajas : porque ^ ' ^ ^ 
no trata de cofa, fino de lo que es é l , y con mas delicados efmal- verfecdon* 
tes y labores: porque dize no fabia tanto el Platero que lo hizo en-
tonces , y es el oro de mas íubidos quilates, aunque no tan al def-
cubierto las piedras como acullá. Hizofe por mandado del Vidrie-
ro , y parecefe bien, á loqued izen . No se quien me ha metido 
en recado tan largo. Siempre íby amiga de hazer pieza, aunque 
fea á mi cofta, y como es amigo de vueftra Merced 3 no le canfará 
dar ellos recaudos. 
4. También dize, que no eícrivió á vueftra Merced con aquella 
perfona , porque avia de fer cofa de cumplimento , y no mas* 
Siempre me diga vueftra Merced fi tiene falud* Contento me ha 
O 3 dado 
l i o p M m de la S. (¿Madre TERESA BE JESÚS? 
C A RTA dado en parte verle fin cuy dado. Efíb no eíloy yo, fino que no sé 
X L I V * Como tengo íoffiego , y gloria á Dios | ninguna cofa me lo quita, 
Efte ruido de la cabera me pena, que es ordinario. No íe olvide 
•ueftra Merced de encomendarme á Dios, y efta Orden, que ay 
harta neceflidad. Su Mageílad guarde á vueftra Merced con la fan-
tidadqueyo le fuplico. Amen. Eftas Hermanas fe encomiendan 
muchoávueftra Merced, fon harto buenas almas. Todas fe tie-
nen por Hijas de vueftra Merced, en elpecial yo. 
Indigna Sierva de vueftra Merced t 
Terefa de Jefus, 
N O T A S . 
í , TJ L fobrefcrito defta Carta dizc aífi: A l muy Magnifico y Reverendo Se-* 
ñor , y Padre mió , en G r a n a d a : por el qual, y por el contexto de la 
Carta fe conoce , que fue para alguno de fus Confeítorcs, Quando-lacícri-
vió efta va la Santa en Av i l a , y fue el año de 15-77. a 7. deDeciembrc, Vif -
pera de la Concepción de nueftra Señora , al tiempo de la mayor tempe-
ftad, que padeció fu Reforma, con la muerte del Iluftriílimo Nuncio N i -
colás Hormaneto, gran defenfor de los £)efcalzos, aquicn fucedió el I l u -
ftriíTimo Don Felipe Sega , el qual menos bien informado , pretendió coa 
e m p e ñ o fegar y cortar eíia nueva planta , que en el reformado Carmelo 
poco antes avia plantado nueftra gran Madre: en que ella y fus hijos pade-
cieron inumerables trabajos ; y deítos habla en el Numero 1. 
1, En el Numero i . en el recado que embia á Carrillo (que fue el Padre 
Gafpar de Salazar, de quien hemos hablado en las Notas á la Carta X V L 
que devió de tener eftos dos apellidos 5 porque la Santa unas vezes le nom-
bra con uno , y otras con otro ) trata la Santa de fí miíina , y del L ib ro 
de fu Vida , que aviendolo prefentado cierto Religiofo a la Inquificion , 
grangeó por efte medio fu mayor apiaufo , y eftimacion. Porque llegando 
con efta ocaüon á manos del Señor Inquiíidor general Don Gaípar de Q u i -
roga, Argobiípo que fue de Toledo , y ieydolo fu Eminencia j hizo tan 
grande aprecio de fu dodrina , y juntamente de la Santa , que lo dio a 
entender con palabras de mucha ponderación: y a efto alude la Santa en lo 
que dize .* Sabefe cierto que efta en poder del m i f m aquella J o y a , y aun l a lom 
mucho ^ 8¿c, 
3. Defpues paífando la Santa por Toledo el año de IJ8O. y hablando con 
el Señor Ar^obifpo, pidiéndole licencia parala Fundación de Madrid ; la 
dixo eftas palabras : Mucho me huelgo de conocerla. De V. Merced gracias Á Dios, 
de quien viene todo bien , y fefa que prefentaron en la Inquificion tm libro fuyo , quiz,* 
con no buen intento : mas yo lehe leidotodo ^ y hombres muy doóhs $ y no foiamente 
no le ha hecho daño , mas por él de/de oy en adelante me tenga por Cafe l ían : y mi -
re todo lo que yo pudiere haz,er por l a Rel ig ión, que de muy buena gana me ofrez>c» 
Á ayudarla en todo quanto j e ofreciere. Eftos efíedos facó Dios de la delación j 
honra para la Santa, crédito de fu dodrina, y favor para fus hijos : como 
el Sol aquien folo íirven las nubes que fe le oponen, de hazerlo mas lucido 9 
y beneficiarnos á todos con fus rayos: Clariorpoft nukila ?h<ebm. 
4. En lo que añade la Santa habla de fu Libro del Camino de Perfección „ 
que eferivió defpues del de fu Vida, al qual dize que le haze muchas ven?» 
tajas, porque no trata de otra cofa, fino de lo que es Dios , y con mas 
delicados efmaltes, y labores: porque fabia mas el platero , que hizo efta 
Joya, que fue la Santa; Platero Div ino de la Iglcfta, que nos fabricó la 
Joya 
0 cRe/ígiofoí> y éMdeJlm (frayet. n t 
Joya riquiílima de fus L ib ros , en que.fe halla la Margarita del Cielo, CARTA 
que es la Perfección Evangélica , con tan fubidos efmaltes de dodrina 5 X L V. 
que admira aun a los mas íabios en la materia, y nos combida a buícarla 
con la fuavidad, y dulzura de fu eftilo. Aunque es cierto que la Santa no 
usó en efte fentido déla Metáfora de la Joya: pues fus principales efmal-
tes fon los de fu humildad, conlaqual fon muy pocas las Claufulas de fus 
Libros , que dexapaíTar la Santaíin abat i r íe , y confundirfeáíimiíhia. 
* 
C A R T A X L V» 
< t / / Tadre Fray f m n de JESÚS, Carmelita Defcafyo 
en asiráM* 
J E S X-J Si 
Ea con vueftra Reverencia el Éípirita fanto. Harto 
contento me da cada vez que sé vueftra Reverencia 
eftabueno. Sea Dios alabado, que tantas mercedes 
nos haze. Yo quifiera fervir á vueftra Reverencia en 
procurar la Carta que dize del Ar^obiípo: mas fepa que no he ha-
blado poco ni mucho á fu Hermana, ni la conozco; ya fabe vue-
ftra Reverencia el poco cafo que hizo el Ar^obifpo de mi Carta, 
quando vueftra Reverencia me mandó le efcrivieíTe, quando iva 
á Roma, y foy muy enemiga de caníar, quando no ha de aprove-
char • en eípecial que no paíTará mucho fin pedirle licencia, para 
la Fundación de Madrid. Harto quifiera yo que fe hizieííe mas que 
cílo, por quien tanto fe deve^  mas cierto que no veo como. 
%, En lo que vueftra Reverencia me dize de las Conftituciones, 
el Padre Gracian me eferivió que le avian dicho lo miímo que 
¿vueftra Reverencia, y él las tiene allá en las Monjas. Lomas 
que fe huviere de advertir es tan poco, que prefto íe puede avifar, 
yeramenefter comunicarlo primero con Vs. Reverencias : por-
que para lo que para una cofa me parece que conviene, para otras 
hallo muchos inconvenientes, y affi no me acabo de determinan 
Harto neceíTario es tener eíTo muy apunto; paraque por nueftra 
parte no aya detenimiento en nada. 
3. Aora me eferive fu Cafa * de Monte como eíiá mandado , * z u un 
de quien puede, que no confienta entender al Toftado en nipgu- ™e™*fjr(k 
na cofa con Defcal^os, que es harto bueno. Es cofa eftraña el cuy- p u m m i 
dado que tiene efte amigo de vueftra Reverencia, de darnos qual- Pedro Juan 
quiera buena nueva, y de todo. Cierto fe le deve mucho. d [^*de 
4. Lo que vueftra Reverencia me eferive tiene ella Hermana, 
me pareció poco, por eftar en hazienda, que quiza quando fe 
venda, ferá mucho menos, y pagado tarde, y mal: y anfi no me 
determino vaya á Vilianueva, porque allí tienen mucha neceflidad 
de dineros, que de Monjas tienen mas de las que yo quema. El 
Padre 
na CdrMs & h ^- (¿Madre TERESA D E JESÜS $ 
CARTA Padre * Fray Gabriel me ha efcrito de una Parienta íuya, que aun-
que no tiene tanto, es mas razón tomarla, porque fe la deve muy 
*Euelpa- mucho. Quando efcrivi deíla Hermana , no me avian dado la 
dreFrajGa- Carta, en que dize deftotra. Vueftra Reverencia no trate mas 
hAfi!m¡don, íle110 5 ^ Por allá hallarán quien las haga mas al cafo 5 para aver 
prior de la de cargar mas la Cafa, y es mejor del mifmo pueblo. 
5. Partimos de Valladolid el dia de los Inocentes para aqui á 
efta Fundación de Palencia. Dixofe la primera MiíTa día del Rey 
David, con mucho fecreto, porque penfamos pudiera aver alguna 
contradicion : y el buen Obiípo de aqui, Don Alvaro de Men-
doza, lo tenia tan bien negociado 5 que no folo no la ha ávido, 
fino que ninguna perfona defta Ciudad trata fino de holgarfe, y 
^ que aora les ha de hazer Dios merced, porque eftamos aqui. La 
sama coía es mas eftraña que he vifto. Tuvieralo por mala feñal, fino 
mal agüero, que creo ha fido antes la contradicion de los muchos, que les pare-
BmÉioT c^ a Por no eftar^ a hícn a<luí: Y a^ Y0 hc eftado muy remiía en 
flnpadeen' venir, hafta que el Señor me dio alguna luz , y mas Fe. Creo ha 
trabajos. ¿ t fer ¿Q las buenas cafas que eftán fundadas, y de mas devoción. 
Porque compramos la cafa junto á unaHermitade Nueftra Seño-
ra „ en lo mejor del lugar , y donde todo el , y la Comarca tiene 
grandiííima devoción, y hanos dexado el Cabildo que tengamos 
rexa á efta Iglefia, que fe ha tenido en mucho. Todo fe haze por 
el Obifpo, que no fe puede dezir lo que le deve efta Orden, y el 
cuydado que tiene de las cofas della. Danos el pan que huvieren 
menefter. Aora eftamos en una cafa, que avia dado un Cavallero 
al Padre Gracian quando aqui eftuvo 3 prefto con el favor de Nue-
ftro Señor nos paííaremos á la nueftra. Yo les digo que fe han de 
holgar, quando vean la comodidad que aqui ay. Sea Dios por to-
do alabado. 
6. Ya me dio el Ar§obiípo licencia para fundar en Burgos. En 
acabando efte de aqui, fi el Señor es férvido, fe fundará allí: que 
es muy lejos para tornar acá defde Madrid, y también temo no 
dará licencia el Padre Vicario para ai , y quema viniefle primero 
nueftro defpacho. Venia bien eftar en tiempo de frió adonde tan-
to haze, y la calor adonde es mayor, para padecer algo, y def-
pues mormurada del Padre Nicolao; que en forma me hácaydo 
en gracia como le fobra la razón. Por caridad le dé vueftra Reve-
rencia efta, porque vea efta Fundación, y alaben á nueftro Se-
ñor 5 que fi contentará lo mucho que ay aqui, porque les hiziera 
Devoción, fino que me caníb. Tiene dos Miíías cada dia dotadas 
la Hermita, y otras muchas que fedizen. La gente que ordinario 
vaáel la , es tanta; que lo hallavamos por dificultad. Por cari-
dad fi vueftra Reverencia tuviere para allá raeníagero para Villa-
nueva , les dé nuevas como efto fe ha hecho. La Madre Inés de 
JESÚS há trabajado harto ; yo no eftoy ya para nada, fino folo pa-
ra el 
l^ eligiofoí> y <£\daeftm (¿rayes* I I5 CARTA 
ra el ruido que haze TERESA DE JESÚS. Sirvafe él de todo, y XLVá 
guarde á vueílra Reverencia. Encomiendafele mucho la Madre 
Inés; Yoátodos eflbs mis hermanoSk Es mañana Virperadeios ÍT1! • 
Reyes* Tres Canónigos han tomado la mano en ayudar, en clpe-
cial el uno es un Santo ¿ que fe llama Reynoíb, ^ encomiéndele á * Eu ^ 
Dios por caridad, y al Obiípo. Toda la gente principal nos favo- f^/H 
rece. El cafo es que en general es el contento eftraño de todos. No sobrino d¿ 
sé en que ha de parar* DonFun-
. * 1 - r v A « « o » meo Repto* 
De vueltra Reverencia Sierva , ftbhmM 
Terefa de Jefus* 
Cordoim, 
N O T A 
í . 1I¡* Sta Carta es para el Padre Fray Juan de JESVS , llamado c o m ú n -
rr^; mente el Padre Roca ^ apellido fuyo en el Siglo , con el qual íe le-* 
vanto en la Religión : porque en ella fue una Roca firmiílima, que con va-
lor y conftancia reíiftió alas furiofas olas, que fe levantaron contra la Re-
forma. Y no menos lo fue eii las obras dé verdadero Defcal^o, con que la 
éonfervó en fu fer p r imi t ivo , en loseí ladósde Subdito, y Prelado. 
2. Quando lecícrivió la Santa efta Carta, eftavacn el Convento dé Pa-
ftrana, recién venido de Roma , donde alcangy el Breve de la feparaciori 
de la Provincia : y como en llegando el ul t imo deípachp ( que fue el Bre-
ve ^n que nombró fu Santidad por Preíidente del Capitulo al muy Reveren-
do Padre Fray Juan de las Cuevas, el qual quifo el Señor Rey D o n Feli-
pe I I . que vinieíTe á fus Reales manos ^ como dueño defta acción ) fe ávia 
de convocar el Capitulo j trata en el Numero z. de las Conftituciones dei 
fus hijas, como lo hizo en las Cartas antecedentes con el Padre Fray Ge-* 
ronimo Gracian. Y en las Números 5 . y <í. le da cuenta muy por menu-
do de la Fundación de Falencia. De donde fe colige que efta Carta fe eA 
crivio el año de 15-81. á 4. de Henero: y eíle mifmo día llegó á manos d@ 
fu Mageftadel Breve que fe eíperava. 
C A R T A X L V L 
d/íl Taire Fray Ambrofio (¿Mariano de fan TBenito* 
Primera. 
• | E S U S 
Ea con vueílra Reverencia. Eftas Cartas adonde veniá 
la de la Priorá de Paterna hé recibido. Las muchas, 
que dize me vernán quraa mañana, que es Jueves § fe- Mfias ^ 
guras vienen por effa via, no fe perderán. Muy mucho me hé hol- cendidas Jé 
gado con eftas, y con la de vueftra Reverencia también. Sea Dios ^ ^ f ^ 
bendito por todo; ^ I n t í Z ^ 
2, O Padre m í o , y que es la alegría, que viene á mi corafonv tma a bt 
quahdo veo, por alguno defta Orden íc haga alguna coía, para fa* 
fu honra y gloria , y fe quiten algunos pecados! Solo me da ypk Dm, 
Tomo í í . P pena 
114 Carm ^ (¿Madre TERESA DE JESÚS > 
CARTA pena grande y embidia , deverlopoco j queyo valgo para efto: 
X L V I . que quifiera andar en peligros, y trabajos, para que me cupiera 
parte deftos defpojos , de los que andan las manos en la mafla. A l ^ 
gunas vezcs (como foy ruin) alegróme de verme aqui foflegada 2 
en viniendo á mi noticia lo que por allá tratavan ¿ me eftoy desha-
* UahU de zicndo, y aviendo embidia á eftas de * Paterna. Tieneme alegriiP 
fa^efa- fii^a que comience Dios á aprovecharfe de las Defcal^as: que mu-^  
ronde s i - chas vezes quando veo almas tan animoías en eftas cofas ^ me pare-
villa k k Ce que no es poííible darlas Dios tanto, fino para algún fin. Aun-* 
^mieicon- e^a no mas ^ '0 S116 han efta^0 en a4uel Monaftcrio (que al 
vento de pa- fin fe avrán efcuíado ofenfas de Dios) eftoy contentiffima 5 quanto 
terna, efpero en fu Mageftad, que han de aprovechar mucho. 
3. No olvide vueftra Reverencia, que fe ponga en la declara-
ción de los Fray les también, que pueda dar licencia para fundar 
Monjas. Sepa, que me confieflb aqui con el Doctor Velazquez, 
que es Canónigo defta Iglefia, y gran Letrado, y Siervo de Dios, 
como fe puede informar. No puede fufrir que no fe funden Mona-
Herios de Monjas, y háme mandado, por via de la Señora Doña 
Luifa con el Embaxador procure fe alcanze del General 5 ó fi no del 
Papa. Dize que le digan, que ioneípejos de Efpaña, que él da-
* m u de ra la tra^a. Ya embio á vueftra Reverencia á dezir de una * Fw** 
AguUarde ¿ación que fe ofrece: rcfpondame á eftas dos cofas. Coá cHe b i l -
m t m e f i . letequeme embió, mehéconfolado mucho. Dios fe lo pague á V . 
üo. Reverencia 5 aunque bien afentado eftá en mi coraron lo que dize. 
Como no me dize nada el Padre Fray Balthafar í Déles á todos 
mis encomiendas. 
4. Lo que dize el Padre Fray Juan de JESÚS de andar defcal^os s 
deque lo quiero yo, me cae en gracia: porque foy la que fiempre 
lo defendí al Padre Fray Antonio, y huvieraíe errado, íí tomara 
mi parecer. Era mi intento deííear que entraílen buenos talentos, 
que con mucha aípere^a íe avian de efpantar, y todo ha fido mene-
ftcr, para diferenciarfe de effotros. Puede fer que aya yo dicho, que 
tanto frió avrán, anfi, como defcal§os del todo. Enloquedezia 
pareceríe effo, es, que tratamos quan mal parecían defcal^os, y 
en buenas muías, que no fe avia de confentir, fino para largo ca-
mino , ó mucha neceífidad : que no venia bien lo uno con lo otro: 
que han venido por aqui unos mocitos, que parece andando poco, 
y con algún jumento, pudieran venir á pie. Y anfi lo torno á de* 
zir que no parece bien eftos mocitos defcal^os, y en muías con 
filias. EíTotro no me ha paífado por penfamiento, que demafiada 
defcalfos andan. Avife vueftra Reverencia que no lo hagan, fino 
lo que folian, y avifelo á nueftro Padre. En lo que yo pufe muy 
mucho con é l , fue que hizieífe les dieíTc muy bien de comer : por-
que traigo muy delante lo que vueftra Reverencia dize, y muchas 
vezes me da harta pena, que no ha mas que ayer, antes que vi-
nieílc 
<tA %eligiofos, y tfMdefiros (/ráves* u f 
ñ i c f f e íii Carta y la tenia, parecicndome que de aqui a ctos dias le CARTA 
avian de acabar, por ver de la manera que fe tratan. Tornóme ^ L V L 
á Dios á coníblarme ^ porque el que lo comenf ó , dará orden para 
todo : y anfi me he holgado de ver á vueftra Reverencia eá efte 
parecer. 
5. La otra cofa que le pedí mucho, es, que pufieííe los Exerci-
cios 5 aunque fuefle hazer ceñas, ó qualquiera cofa, y fea la hora 
de recreación quando no huviere otro tiempo, porque adonde no 
ay eftudio, es cofa importantiflima. Entienda , mi Padre, que 
yo foy amiga de apretar mucho en las virtudes, mas no en el rigor, 
como verán por eñas nueft-ras caías. Deve f e r í e r yo poco peni-
tente. Mucho alaboáNueftro Señor, de quedé á vueílraReve-
rencia tanta luz en cofas tan importantes. Es gran cofa en todo 
deílear fu honra y gloria. Plegué á Su Mageííad nos dé gracia para 
morir por efte mil muertes. Amen. Amen. Es oy Miércoles 12* 
deDiziembre. 
Indigna Sierva de V. Reverencia, 
Terefa de Jefm. 
.6. Mucha caridad me haze de embiarme eftas Cartas, porque 
eferive breviffimo nueftro Padre, quando me eferive 5 y no me 
efpanto, antes fe lo íuplico. En fin alabo al Señor, quando las 
leo : y vueílra Reverencia eñá muy obligado á lo miímo ^ pues fue 
principio de aquella obra. No dexe de hablar mucho al Arcediano. 
También tenemos al Dcaa, y otros Canónigos, que ya voy te-
niendo otros amieos. 
1. Ü Sta Carta, aunque es familiar, y de correfpondencía , es muy e£-
^ piritual y provechofa, y de las bien eferitas de la Santa , y en ella 
nos eníeña á mezclar lo útil del efpiritu eonlo caíero de los negocios hu-
manos. Quando la eferivió cílaya la Santa en Toledo , de bueíta de Se-
vi l la , y fue el año de 157(3. . FJ 
z. En el Numero 4. trata de;una diferencia , que huvo entre nueftros 
Padres pr imi t ivos , ibbre Ti nueftros Religiofos avian de andar defcal^os 
del todo, ó con el abrigo de Jas .Alpargatas, ó choclos. Nueftros venera-
bles Padres Fray Juan de la Cruz , Fray Antonio de JESVS, yeÍPadreFray 
Juan de JES vs Roca, y otros de los mas alentados defendían que í i , como 
vio en los principios; y el Padre Fray Juan de JBSVS alegava, que eñe era el fen*-
timiento de nueftragloriofa Madre. A l o qualrefpondela Santa en efte Nu-
mero , que nunca le pafsó por el penfamiento : porque no fe compadecía 
defcalcez tan rigurofa con tanta afpereza de vida: la qual fue tan grande , 
que como añade lá Santa, temió que íe avian de acabar por el rigor con 
que fe tratavan. ( Sírvanos efto de confuíion y eílimulo a los remifos. ) 
Defpues en el Capítulo de Alcalá , fe moderó efte cxceffivo rigor , me-
diando el de las leyes no con las fuerzas de algunos particulares, fino con 
las del cuerpo de la Comunidad. Y fi en ellas ha ávido alguna mudanza, ha 
fido ajuftandolas a la mayor perfección. 
P 2 3. Eo 
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CARTA 5. En el mifino Numero condena la Santa el andar fus hijos en buenas 
X L V I I . M u í a s , y con filias: el qual punto tocan nueftras Coronicas , refiriendo 
la claufuladefta Carta : y atribuyen eftc deforden que huvo entonces, al 
de cierto Prelado Superior, que con fu exemplo ocafionó efte abufo aun 
en la gente moga. Pero defpues la Religión lo corrigio de manera , que 
del todo ha prohibido en fus leyes efte modo de caminar, y lo caftiga co^ 
mo de l i ro muy grave. 
4. Profiguc en el Numero figuiente , encargando mucho el que en las 
horas de recreación fe aíienten los exercicios de manos, aunque fea hazer 
ceftas, á imitación de los Padres antiguos, ü otro exercicio femejante : 
en que por la miíericordia de Dios ay tanta emulac ión , que fon muy pocos 
los que no eftan ocupados en las recreaciones, efpecialmentc en remendar-
fe como pobres. Siendo de mucha edificación ver en una recreación tan-
tos obreros de pobreza , recreando no menos el animo , con el afedo a 
los remiendos, que el cuerpo con el alivio. 
C A R T A X L V I I . 
(¿Al mifmoTadre Fray Jmbrojio ¿Aiarimo de fanHenito. 
Segunda. 
J E S U S , M A R I A 
. . . " • ' ' s • • 
Ean con vueftra Reverencia. Y como quiííera alargar-
me en efta, y fangréme ayer, y mañana me fangrarán 
y no he podido efibrivir, no pensé fe fuera tan prefto, 
y eílame dando prieíla. Hame dado la vida la fangria ala cabera.. 
Buena eftaré prefto, placiendo á Dios. 
z. De lo que me he holgado mucho , es dé que fe ven^a con 
los Fray les, ya que ha de eftar ai: mas mire mi Padre, que le con-
tarán las palabras. Por amor de Dios que ande con grande aviíb, y 
no íea claro lo que dizen del Toftado que oyó muy bien 5 que fi es 
cuerdo, noverná, hafta tener el fi de nueftro Padre. Dizeque 
por eflb la querría alcanzar por mano de vueftra Reverencia. N o 
he vifto tan donofa cofa 5 que ya recivi las Cartas, que vueftra Re-
verencia dize me avia embiado, y ayer eífa de Nueftro Padre. En 
lo que toca al Padre Fray Balthafar, cierto que fe lo he eferito ya 
mas de una vez. Como vueftra Reverencia eftc con los Frayles, 
cfta muy bien ai. Siempre vaya como va, dando contento al Nun-
cio , que enfin es nueftro Prelado, y á todos parece bien la Obe-
diencia. No ay mas lugar. 
• 
• 
• , . 
De vueftra Reverencia, 
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CARTA 
O T A S. XLVI11* 
1 . p Sta Carta cfcrivió la Santa en Avi l a , pot el mes de Agófto del año 
" de 1 5 7 8 . quando el Nuncio fugetó á fu obediencia á los Defcal^os, 
y mandó al Padre Fray Ambroí io Mariano que fe rctiraíTe en el Convento 
de Madrid de nueftros Padres de la Obfervancia, con nueftros Padres Fray 
Antonio de J E S Ú S , y Fray Gerón imo Gracian ; y aííi le pide la Santa, 
que mire muy bien lo que habla, que le contarán las palabras : y que vaya 
concuydado en contentar al Nuncio : que en lo uno lo quiere religiofo , 
y en lo otro recatado : y guardar la boca en tiempos calamitofos, esex* 
celentiííimo avifo. 
C A R T A X L V I I I . 
oJl um cReligiofa de otra Orden > que pretendía f affarje 
a la de la Santa* 
r y r-y ,• -5 
J E S U 
Ea con vueftra Merced. En lo principal que vueftra 
Merced manda , no la puedo fervir en ninguna mane-
ra , por tener Conftitucion, pedida por mi , de no 
tener Monja de otra Orden en eftas cafas: porque eran 
tantas las que quifieran venir á ellas , y quieren, que alguna nos 
diera confuelo tener. Hallanle muchos inconvenientes, para no 
abrir puerta enefto^ y aííi en ello no tengo que dezir raas, por-
que no íe puede hazer, ni fervir de raas tener yo deffeo de fervir á 
vueftra Merced en efte cafo, que de darme pena. 
2. Antes que fueffen comentados eftos Monafterios éftuve xy* 
años en uno adonde avia ciento y ochenta Monjas. Y porque eftoy 
de prieíTa íblo diré, que aquien ama a Dios, como vueftra Mer-
ced , todas effas cofas le ferán Gruz f3 y para provecho de ííi alma, 
y no tocarán en dañarla, íi vueftra Merced anda con avilo de confi-
derar que folo Dios y ella eftán en eíTa caía j y mientras no tuviere 
oficio que la obligue á mirar las cofas, no fe le dé nada dellas j fino 
procure la virtud que viere en cada una, para amarla por ella, y 
aprovecharfe, y deícuydarfe de las faltas que en ellas viere. Efto 
me aprovechó tanto , que fiendo las que hé dicho con quien efta-
va, nomehazianmasalcafo, que fino viera ninguna j fino pro-i 
vecho: porque enfin Señora mia, en todas partes podemos amar á 
efte gran Dios, bendito fea é l , que noay quien pueda eftorvar-
nos efto. 
Sierva de vueftra Merced % 
• • 
Terefa de Jefm. 
N O -
CARTA 
X L I X . 
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N O T A S . 
i . " p Sta Carta es para una Religiofa de otra Religión que pretendía paflar-
fe a la de la Santa, y fer una de fus hijas: y ella la defpide harto 
cortefmente,poniendole delante fus leyes que le prohibían y prohiben el reci-
bir Religiofas profeíTas de otra Orden^ de camino la exhorta áperfevcraren 
fu primera vocación con excelente Dodr ina para büfcar á Dios , entre los 
eftorvos que íliele aver entre las Comunidades numerofás , para entregar-
fe del todo á fu Mageftad. Y aunque el Numero 2. defta Carta efta i m -
preíTopor modo de avifo, al fin del Tomo I . El es t a l , que merece i m -
primirfe muchas vezes: y masque en el papel , en los corazones de t o -
dos los Relígiofos, y Religioíás, para viv i r con confuelo en la Religión, 
y como en un Cielo en la tierra. 
CARTAS A SUS HERMANOS, 
Y P E R S O N A S P A R T I C U L A R E S . 
C A R T A X L I X . 
(tál Señor Lorenzo de Zepeda , Hermano de U Santa. 
Primera. 
; i T E S U S, 
A gracia del Efpiritu íánto fea con vueftra Merced 
íiempre. O que largos quinze dias han fido ellos I 
Bendito fea Dios que eftá vueftra Merced bueno. 
Harto conlíielo me ha dado : y lo que me dize del fér-
vido que tiene, y caía, no me pareee demaíiado. De gana me 
hizo rei'r el Maeftfo de las Ceremonias : yo le digo que me han 
cai'do en harta gracia. Bien la puede creer que es muy buena y 
cuerda. Encomiendemela vueftra Merced mucho de que la vea. 
que harto la devo, y á Francifco de Salcedo. 
2." Pefame harto de fu mal. Temprano le comienza á hazer mal 
el frió. Yo eftoy mejor, que ha años que eíluve, á mi parecer , 
y tengo una Celdilla muy linda , que cae al huerto una ventana, y 
muy apartada. Ocupaciones de Vifitas muy pocas. Si eftas Cartas 
me dexaffen, cjuc no fuellen tantas, tan bien eftaria 5 que no era 
poííible durar, que aííi fuele fer, quando efloy bien. A tener á 
vueftra Merced acá no me faltava nada j mas como Dios me haga 
merced de darle falud j eftobien fe pallara. Dios le pague la cuenta 
que tiene de mi falud, que harto me ha quitado la pena de veer que 
vueftra Merced paila también por mi citada acá. Efpero en Dios 
no ferá tanto, que no me dexc de alcanzar el frió de Avila. A l 
menos por el mal, que me avia de hazer, yo no lo dexára, ni me 
de"» 
t¿J fus Hermanos > y Terfonus párticuldres. n g 
deterné un dia ; que quando Dios quiere en toda parte da falud. CARTA 
O quanto mas para mi contento deíleo la de vueílra Merced ! Dios XLIX8 
íc la dé como puede. 
3 . No querria vueílra Merced olvidaffe efto, y por eflb fe lo 
pongo aqui. Yo tengo gran miedo, que íi no ay defde aoragran 
cuenta con eífos niños, que íe podrán preílo entremeter con los 
demás defvanecidos de Avila* Y es meneíler, que defde luego 
vueílra Merced los haga ir ala Compañía, que yo efcrivo al Re-
clor, como vueílra Merced ai verá. Y fi al buen Francifco de Sal* 
cedo, y al Maeílro Daza les pareciere> ponganfe bonetes. Su 
hija de Rodrigo, de feis tuvo un folo hijo > y bien para el , y 
íiempre le hatenido al Eíludió, y aun aora eftá en Salamanca. Y 
otro hijo de Don Diego del Agula andavaaíli. En fin allá enten-
derán lo que fe fufre. Plegué á Dios no los traygan muy defvaneci-
dos mis hermanos. 
4. No podrá vueílra Merced ver mucho á Francifco de Salcedo, 
ni al Maeílro, fi no va vueílra Merced a fus caías, porque vivea 
lejos de Peralvarez, y eílas platicas es bien fean á folas: No olvi-
de vueílra Merced de no tomar aora Confeífor feñalado j y la me-
nos gente en fu cala que fe pudiere íufrir: mas vale que vaya to-
mando , que dexando. Ya efcrivo á Valladolid para que venga el 
Paje: aunque anden fin él (pues fon dos, y pueden andar juntos) 
no vá mucho algún dia , ya efcrivo que venga. Vueílra Merced es 
inclinado, y aun eílá moílrado á mucha honra: es meneíler que 
fe mortifique en eílo , y que no eícucheá todos, fino que tome 
el parecer deílos dos en todo, y aun del Padre Muñoz de la Com* 
pañia, file pareciere (aunque eílotros dos bailan) para cofas mas 
graves, y fe eílé en eífo. Mire que fe comienzan cofas, que no 
fe entiende luego el daño 5 y que ganará mas, en tener para hazer 
Hmofnas , con Dios , y aun con el mundo , que ganarán fus 
hijos. Por aora no querria compraífe Muía, fino un quartago, 
que aprovechaíle para caminos, yfervicio. No ay aora para que 
fe paffecn elfos niños fino á pie 5 dexelos eíludiar. 
De vueílra Merced Sierva, 
Terefa de Jefus* 
N o T A s. 
• -
t. C Sta Carta es parael Señor Lorenzo de Zepcda, Hermano de la Santa, 
de quien tantas vezes fe ha hecho mención, aífi en el Tomo I. co-
mo en efte II. Efcrivióla la Santa en Toledo el año de iy7¿. poco defpues 
que llegó allí de Sevilla, y fu Hermano a Avila defpues que vino de Indias, 
y afli le trata en ella deladifpoficiondefucafa, y familia , y le pide que 
fea moderada } paraque no gaftaíTe en fuperíluidades con el mundo , lo 
que podia con Dios a dándolo de limofna a los pobres. Loqual parece lo 
tomd 
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CARTA t o m ó de fan Ambrofio, que en el L ib ro de Officiü , dixo la miíma Sen -
X L I X . tencia : Jpprobandaeji ( d i z e ) libemlitas, utpróximos Jeminis tui mndejpícms% 
fi egere cognofem a non tamen ut illi ditiores fien vellmt, ex eo qwdtu potes con* 
s. Amhrof. f^re tnopibm, 
Ub. i.ojfic. u ei N ü m e r o 3. íet ira la Santa las riendas de la honra , y oft#nta-
^ . 3 0 . c ion , yleenfeña a ajuftar las atenciones de Noble , con las obligaciones 
dé Chriftiano j que no es la Chriftiandad agena de la Nobleza : pues la 
verdadera y caftiza, auna los ojos del mundo, nace de la vi r tud j Nobi-
litas Jóla éfi7 atfyuefimca vtrtus. D ixo Juvenal coh fer Gent i l : y Demofte-r 
nes: Sonus vir mihi mbilis videtur qui vero non jufius efi, l i á t a patre melio^ 
re quam Júpiter f i t , genus dmat, igmbilis mihi videtur. Solo al jufto ( dize ) 
reconoce por noble: va l que no lo es, por debaxo linaje, aunque de-
cienda de clariííímos Áícendientes. 
3. Y prOfigue encargándole el cüydado con la crianza de fus hijos : pa-
raque detenidos con el freno de la buena educación riofederpeñaífeneníos 
riéfgos delavahidad, en que tanto peligra lá juventud ; Fieina efi lapfibus 
S. Amhrof. adolefientia, (. ^IZQ ^ n Ambrofio,) variarum ¿fiw cttpiditatum , fervore 
ávíduk Ub. calentis inflammatur ¿tatis. Para lo qual le pide) que los embie al Colegio de 
1 • la Compañia de JESÚS, Eícuela de Letras y de V i r t u d , donde fe crian las 
plantas tiernas etilo uno y lo o t r o , con grande gloria de Dios , y prove-
cho déla Chriftiandad; íieñdo efteuilo de lo$reñalados férvidos que hazc 
á la Igleílaefta Tanta Religión. 
4. Eftos hijos del Señor Lorenzo de Zepcda fueron Doñ Fraticifco, y 
D o n Lorenzo de Zepeda, El primero murió en Indias , fin dexar fucceí* 
fion. Elfegundo pafsóal P e r ú , aun en vida de fu Padre , donde la déxcj 
muy dilatada de Doña Maria de Inojofa, con quien casó. E lañopa í ladpde 
6 6 . vino a Eípaña un Nieto defte Cavallcro a pretender una Ración de la 
Igleíia de Quitoij y a viéndolo propuefto al Confejo de Indias entre otros 
mas antiguos, diziendo que era Sobrino de Sarita T E R E S A , lo prefirie-
ron a todos , aífi en la Ración , como en un Canonicato C que deípues 
le hizo merced la Reyna nueftra Señora : ]) en cuyo Real pecho íiempre 
reynala Devoción a la Santa, fegunel entrañable afedo (heredado de íu s 
Screniflimos Afcendientes ) con que la honra y venera. 
j . Bien lo ha moftrado fu IVIageílad, entre otras muchas detfioftracio-; 
nes en fu Real decreto, que d io , didiado de fu Devoc ión , etí que orde-
n ó que en el Convento de Alva , donde fe venera el cuerpo de la Santa, 
le labre una Igleíia a fu cofta, digna de la grandeza de taí Dueño , y de 
tan ineftimable Teforo , entre los limites de la Üefcalcez : Merced tan 
grande, que folo la Santa, como tan interefada , puede dignamente re* 
conocerla , y defempeñar á fus hijos de la nueva obligación , en que fu 
Magcftad les ha pueílo. 
• 
• 
• . • C A R . 
fus Hermanos y Terfonas particulares. \ 1 2 1 
_ T CARTA 
G A R T A L . h' 
/ mifmo Señor Lorenzo de Z'epeda^  Hermano dé la Santa. 
Segunda. 
J E S U S 
Ea con vueftra Merced. Antes que íe me olvide co-
mo otras vezes, mande vueftra Merced á Francifco 
que me embie unas buenas plumas cortadas, que acá 
nolasay buenas, y me hazen diígufto y trabajo: y 
nunca le quite que me efcriva, que quiza lo ha menefter, y con 
una letra le contenta 5 que effo no me haze nada. Creo ha de íer 
cfte mal para bien, que me comencó á moftrar á efcrivir de mano 
agena, que lo pudiera aver hecho en colas que importan poco, 
quedarme he con efto. Harto mejor eftoy, que he tomado unas 
Pildoras. Creo me hizo daño comentar á ayunar la Quareíma, 
que no era íblo la cabera , que me dava en el coraron, Defto 
eftoy mucho mejor, y aun de ía cabera lo he eftado dos dias, que 
es lo que me dava mas pena, que no es poco: que mi miedo ha 
íido lí me avia de quedar inhabilitada para todo 5 que Oración fe-
ria gran atrevimiento procurarla, que bien vce Nueftro Señor el 
daño que me feria: porque ningún recogimiento fobrenatural ten-
go, mas que fi nunca los huviera tenido, queme eípánta harto: 
porque no fuera en mi mano refiftil*. No tenga vueftra Merced pe-
na , que poco á poco iré tomando fuerza en la cabera. Yo me re-
galo, todo lo que veo es menefter,, que no es poco, y aun algo mas 
que aqui ufan. No podré tener oración. Tengo gran delleo de eftar 
buena. Ello es á cofta de vueftra Merced, por eíío:téngalo por 
bien ; que es tal mi condición, que para no traer peíadumbre, es 
4Tienefter aífi: porque todo el negocio del es flaquera , como he 
ayunado defde la Cruz de Septiembre: y he dado (y enfin feryo 
para tan poco) que es enojo , qué fiempre efte cuerpo rae ha hecho 
mal, y eftorvado el bien. No es tanto, que dexe de efcrivir á vue-
ftra Merced de mi letra, que k mortificación no feHrdaré aora, 
que por mi veo que ferá mucha. 
u El que no fe ponga el íilicio avrá de perdonar , porque no 
feha dehazerloqueélefcoje. Sepa que han de 1er can cortas las 
diciplinas, que íe fíente tanto mas, y hará menos mal. No íe dé 
muy recio, que va poco en effo • que peníará que es gran imper-
fección. Porque haga algo de lo que quiere le embio eífe Ii l icio, 
para que trayga dos días en la Semana: enciendefe defde que fe le* 
vanta, hafta que fe acuefta, y no duerma con él. En gracia me ha 
caído el contar de los dias tan cabalmente, y no creo han alcan^a-
Tomo I L do 
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CARTA do efla habilidad las Defcal^as. Mire que no fe ponga effotro aora, 
L. eñcfe guardado. A TERESA embio uno, y una diciplina , que 
me embió á pedir muy recia: mandefela dar vueftra Merced , y 
mis encomiendas. Muchas cofas buenas me efcrive della Julián de 
Avi la , que me haze alabar al Señor. El la tenga de fu mano fiem-
pre, que gran merced la ha hecho, y á las que la queremos bien. 
3. En forma avia deífeado eftos dias tuvieífe vueftra Merced al-
guna fequedad, y affi me holgué harto, quando v i fu Carta, aun-
que efla no fe puede llamar fequedad. Crea que para muchas cofas 
aprovecha mucho. Si efle filicio llegare á toda la cintura, ponga 
un pánico de liento al eftomago, que es muy dañoíb: y mire que 
íi fintiere mal en los ríñones, que ni effo, ni la diciplina no lo to. 
me, que le hará mucho mal: que mas quiere Dios fu falud, que 
fu penitencia, y que obedezca. Acuérdele ( i . ) de lo de Saül, y 
no haga otra coíá. No hará poco fi fabe llevar á eífa pcríbna la con-
dición : porque tengo para m i , que todos elfos grandes trabajos y 
penas es melancolia, que le liigeta bravamente: y affi ni ay culpa, 
ni de que nos eípantar, fino alabar al Señor , que no nos da eífe 
tormento. 
4. Tenga gran cuenta con no dexar de dormir, y hazer cola-
ción baftante j que no fe fíente hafta que eftá ya hecho el mal, con 
el deífeo de hazer algo por Dios. Y yo le digo que he de quedar 
efearmentada para mí , y para otras. El filicio cada dia es menefter 
en parte, porque con la coftumbre de traerlo, no fe haze la nove-
dad que vueftra Merced dize, y no avia de apretarfe tanto el om-
bro como íiiele. En todo mire no le haga mal. Harta merced le 
haze Dios en llevar también la falta de oración, que es íéñal que 
cftárendidoáíuvoluntad, que efte creo es el mayor bien, que 
trahe coñfígó la orácion. 
j . De ntis (z.) papeles ay buenas nuevas. El Inquifidor mayor 
mefmoloslee, que és cofa nueva. Devenfélosdeaver loado, y 
dixo á Doña Luiía que no avia alli cofa que ellos tuvieffen que ha-
zer en ella, que antes avia bien, quemal: y dixola, que porque 
ño avia yo hecho Monafterio en Madrid P Eftá muy en favor de 
los Defcal^os. Es el que aora han |iecho Ar^obifpo Se Toledo. 
Creo que ha eftadó con él allá en lin lugar Doña Luiía, y llevó 
muy á cargo efte negocio, que fon grandes amigos, y ella me lo 
eferivió. Prefto verná, y íabré lo demás. Efto diga vueftra Mer-
ced al Señor Obifpo y á la Supriora, y á líabel de fan Pablo en 
mucho fecreto f para que no lo digan á nadie, y lo encomienden 
á Dios) y no á otra perfona. Harto buenas nuevas fon. Para todo 
ha 
(1.) Akde la Santa ato que diw Samuel a Saúl i . R e g cap. 15. Melioreft Obedientia,quatn Vi&itna. 
es mejor l a obediencia, que el Sacrificio. 
(x.) Habla del Librb de fu Vida, que eftava examinandofe en el fknto Tribunal de la inquificim, / por*/?* 
medio grangeo la gran efiimaem que del hiz.Q el Señor Inquifidor general Don Gajpar de QwogA, 
fus Btrmdnor, y Terfonas f a r t i cu idreL laf 
ha aprovechado el quedar aquij aunque no para mi cabera, que C A R T A 
ha ávido mas Cartas que en otro cabo. L . 
6. Poreífa de la (5 . ) Priora verá como han pagado la mitad de ^ m u M 
la Cafa , y no llegando á lo de Beatriz, y fu Madre, prefto la pa- ^ Priora te 
garán toda con el favor del Señor. Mucho rae he holgado f y con Smlu' 
eflaCartade ( 4 . ) Aguftin^ de que no fuefle acullá j y pefadome ( 4 . ) t > 4 d 
que aya embiado vueítra Merced Carta fm la mía. Avré una de la Sehf ^ 
Marquefa de Villena para el Virey (que es la Sobrina muy querida) t a d l j i Z 
para quando vayan ciertas* Harto me laftima verle en eí&s cofas 
todavía: encomiéndelo á Dios, que anfi io hago yo. Smta: 
7. De lo que dize de la Agua bendita, no sé mas el porque de lá 
experiencia que tengo. Dicho lo he á algunos Letrados, y no lo 
contradizeti. Baila tenerlo lalglefia, como vueftra Merced dize. 
Con todo lo que va mal a las de la ( j . ) Reformación, efeufanhar- mhk 
tos pecados. dela (lel 
8. Dize mucha verdad Fraliciíío de Sálceád de lo dé { 6 . ) Oípe- ~ * 
dal, al menos que foy yo como ella en eñe qaíb. Déle un gran re-
cado de mi parte . y a Pedro de Ahumada : que no quiero efcíivir i6-) *™ 
mas, de que mire, íi pudiere dar para comprar algunas ovejas demneifiá 
Juan de O valle, que ferá mucha ayuda paf a ellos, y harta limofna á de s*lcedo ¿ 
i i fe puede hazer fin perder vueftra Merced. T o f o * 
9. Mas plumas he mudado en eftaCarta, que le parecerá peof que feUar 
la Letra que fuelo. Pues rio es del mal, fino por efta ocafíom Ayer m ^ f* 
laefcrivi , y oy me levanto mejot , gloria á Dios ^  que el miedo " 
de no quedaí* anfi, deve íér mas que el mal. Donofa ha eftado mi 
Companera con eí empedrador; dixome del habilidades, que la 
dixe las efcrivieííe allá. Con todo creo que pues la Priora dizeque 
es abonado, que lofabe^ y que no lohizieramal, porque ella 
conoce al uno, y al otro^ aunqueyoelVitoria entendífiempre 
era él que entendía en ello. Plegué á Dios fe haga bien, y á vaeftra 
Merced guarde, como yo le luplico, para íu fervicio. Amen* 
Son oy 28. de Febrero. lr 
10. Bueno eftá el Padre Vifitadof. Aoíra torria el Toftado, 
íegun dizen. Coía que es para conocer el mundo eftos nueftros ne-
gocios , que no parece fino una Comedia* Con todo deífeo harto 
verle quitado dellos. Hágalo el Señor como vé es menefter. La 
Priora 3 y toda$ fe encomiendan á vueftra Merced. La de Sevilla 
me regala mucho, y la de Salamanca: y aun la de Veas y Caravaca 
no han dexado de hazer lo que pueden. En fin mueftran íii buena 
voluntad. Yo quifiera eftar cabe vueftra Merced, para que viera, 
y aun para guftar de embiarle dcllo : y el veer la voluntad con que 
lo Imen, es lo que me cae en gracia. 
Indigna Síerva de vueftra Merced ^  
: Terefa dt Jefa. 
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^ N O T A & 
i . p O r las Cartas del Tomo I . p a r a d Señor Lorenzo de Zepeda, que 
* fon feis, fe conoce la communicacion de efpiritu tan intima , que 
tuvo con la Santa, y como la tenia dada la obediencia , y comunicava 
fu interior , y las mercedes que recibía de Dios en la Oración. En efta 
Carta que eferivió en Toledo á 2B. de Febrero del año de 1577. continua 
!a Santa la mifma cortefpondencia efpiritual, que tenia con fu hermano. 
z . En el Numero primero t ra tándola Santa de una grave indifpoficion 
y mal de coragon que padecía , dize : que Oración feria gran Mrémmiento 
procurarla. Habla de Oración fobrenatural, y infuía , en que recibe el alma 
gufto, fuavidad , y dulzura: la qual no fe atrevía a procurarla la Santa , 
viendofe tan r u i n , como elía mifma dize en el Capitulo I X . del L ibro de 
füVida, Pero difponerfe para e l l a í i , por medio de la natural a y empleo de 
las potencias en Dios. 
3. Dcfde c í Numero i . hafta el $. t ira las riendas del freno y rigor é n l á 
Penitencia, tafandole el de las difciplinas, vigilias y filicios: y a para mor-
tificarlo como tan gran Maeftrade efpiritu: ya por la poca falüd de fu her-
mano, que padecía grandes dolores de hijada, y otros accidentes penofos, 
y era tan fanguino, que un fluxo copiofo de fangre á la garganta le qui tó 
la vida. Y aái feria yerro íi alguno fe quiíieíTe aplicar efte remedio de la 
Santa, y templar fus rigores , valiendofe deftas palabras , para aflojar ett 
la penitencia, fin tener la mifma neceífídad, a juizio del Padre efpiritual 
que lo govierna. 
4 . En lo que díze en el Numero 7. dé la águá bendita , alude a lo que 
diez y ocho días antes le eferivió la Santa en la Carta X X X I I I . del T o m o 
1. Numero 8. donde le dize: B j f i temor entiendo cierto que deve f e r , qtíg el efi> 
piritu fíente el mal efpiritu. Tenga agua bendita junto a f i , que no ay cofa con que 
mas huya. M a s fino le acierta a dar el agua bendita, no huye , y a j j i es menejler 
echarla a l rededor. La caula defto devio de preguntat fu hermano a la San-
ta ; y ella le refponde en efte Numero , que no fabe otra fino la experien-
cia que tiene , y el ufo común de la Iglefia , que acoftumbra echar agua 
bendita al tededor del paciente , paraque huya el mal efpiritu : el qual , 
como dize fan Pedro, ños cerca al rededor, bufeando aquien tragar: C/V-
cuit quarens quem demret. Como el agua bendita toque al demonio fiendo eC-
pir i tu , fe toca en la materia de Angelu , donde lo explican los Theo-* 
logos. ^ 
5. En el Numero antecedente nombra la Santa al Señor Aguftin de A h u -
mada fu hermano , valerofiílimo Capitán en Chile , y vencedor en 1 7 . 
batallas: de quien dize la Santa en efte Numero : Harto me laftima verle en 
ejfaí cofas todav ía , Efto es en fus pretenfiones. Y efto lo dixo la Santa, por-
que tuvo revelación de Dios , de quefi toma va oficio en Indias, y m o r í a 
en él , íe avia de condenar , y aífi fe lo eferivió al Perú : lo qual fue cau-
fa para que defiftieíTe de lapretencíon de un Govierno, que tónia en buctt 
cftado, por fus feñalados fervicios. Eftando en otro que le renta va diez 
m i l pefos, recibió una Carta de la Santa, en que le dezia, dexaíTe luc-* 
go el Govierno, y fe falieíTe del lugar, fino quería perder la vida y alma. 
Obedeció el temerofo Cavalíero , y dentro de pocos días íaquearon los 
enemigos aquel lugar , y pafiaron a cuchillo a fus vecinos , y al Gover-
nador que le fuccedió. Murió elle Cavalíero en la Ciudad de los Reyes an-
tes de tomar la poíeífion de un Govierno en la Provincia de Tucuman 9 
que le dieron deípues de muerta la Santa: la qual lo afíftió, hafta ponerlo 
en la prefencía de fu efpofo, como ló'tcftifica en las informaciones de fu 
Canonizac ión , el Padre Luis de Valdivia de UCompañ ía de JESÚS , que 
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CÁ R f Á 
C A R T A L L LI* s 
<&f la Señora Dona fuana de Ahumada Hermana de la 
Santa, Primera. 
J E S U S 
i0 ^ ^ p ^ ^ EaGOnvueftiraMercedé Boberia feria, por no eftomir 
fu contento de vueftra Merced con leer mi Carta, no 
gaftar yo tiempo en efcrivir con tan buen Menfagero, 
Bendito fea Nueftro Señor, que también lo ha hecho. 
Plegué á fu Mageftad fe haga aífi en lo que falta. 
2.. No ye; como, aunque no han querido, fe han ofrecido co-
fas neceífarias para venir aqui mi hermano ? * Y aun avrá de venir * MÍA á 
qui§a otra vez por los dineros, aunque podrá fer aver con quien Tu cu»ado 
fe embien. Nuevas llevará de fu hijo. Bueno anda aora el negocio ?J¡¡*<LEÚ' 
de contentos: afli ande el ¡aprochamiento del alma. Confieflefe pa-
ra Navidad, y encomiéndeme á Dios. 
3. No vé como, aunque mas hago ^ no quiere fu Mageftad 
que íea pobre ? Yo le digo cierto que me da en parte diígufto har-
to , íino es por no andar con efcrupulo quando he de hazer alguna 
cofa: y aíli pieníb aora de algunas naderias que le traya, pagar, y 
dexar algo, á lo mas gaftado en la mifma Orden, y tener cuenta ¿ 
para que íi quifiere hazer algo que fea fuera delta, no andar en 
cftos eícrupulos: porque íi lo tengo, con la neteflidad grapde 
que veo en la Encarnación, no podré guardar nada , y aun pot 
mucho que haga , no me darán cinquenta Ducados, para efto 
que digo que fe ha de hazer 5 no á mi voluntad, fino á lo que fea 
mas fervicio de Dios. Efto es cierto. Su Mageftad nos tenga defii 
mano, y la haga Santa, y débuenasPafquas. 
4^  Eftos aífientos, que dize mi hermano, no me contentan. E$ 
andar fuera de íu caía, y gaftar mas que ganar, y eftarle vueftra 
Merced fola, y todos defafoífegados. Efperemos aora lo que hazc 
el Señor. Procuren contentarle, que el hará íus negocios, y no 
fe les olvide de que todo fe acaba: y no aya miedo les falte á fus 
hijos, fi contentan á fu Mageftad. A Beatriz me encomiendo, el 
me los guarde* Amen. 
j . Una cofa la pido por candad, que no me quiera para prove-
cho del mundo, fino para que la encomiende á Dios: porque en 
otraeoía (aunque mas diga el Señor Godiñez) yo nohé de hazer 
nada, y dame mucha pena, yo tengo quien govierne mi alma , y 
no por la cabeza de cada uno. Efto digo porque rcíponda quando 
algo la dixeren: y entienda vueftra Merced, que para como efta 
aora el mundo, y en el citado que me ha puefto el Señor, mien-
CU, tras 
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C A UT A tras menos penfaren que hago por ella, mejor me eílá á m i , y ello 
fa1' conviene al férvido del Señor. Cierto que cdp no hazer nada, fi 
tantico imaginaíten , dirian de mi lo que oyó de otros: y afli aora 
que me trae eíía no nada, es menefter avi ía 
6. Crea qüe la quiero bien , y alguna vez hago alguna nadería , 
á tiempo que la cai en gracia: Uno que entiendan, quando la dixc^ 
ren algo , que yo lo que tuviere lo he de gaftar en la Orden 3 por« 
que es fuyo: y que tienen que veer en eftó > Y crea que quien eltá 
en los ojos del mundo tanto como y o , queaun lo quees virtud es 
menefter mirar como fe haze. No podrá qreer el trabajo que ten-
go : y pues yo lo hago por íervirle , fu Mageftad me mirará por 
vueftra Merced 3 y lüs colas. El me la guarde, que me he eftado 
mucho, y han tañido á Maytines. Yo le digo cierto que en vien-
do una cofa buena de las que entran, la tengo delante, y á Beatriz, 
y que nunca he oflado tomar ninguna, aun por mis dineros* 
Suya, 
Tereja de Jejus Carmelita. 
N O T A S. i 1 
tí Ü S t a Carta es para la Señora Doña Juana de Ahumada, hermana¿ 
* ^ y muy querida de la Santa , aquien amó con particular cariño , y 
Crió en fu Celda, eftando en la Encarnación, hafta que casó en Alva con 
Juan de Ovalle, perfona principal; y muy fierva de Dios. Fue muger de 
gran valor, y vir tud , como dize la Santa en la Carta X X I X . del Tomo I . 
Numero 5>. en que fe pareció á fus Hermanos : pues todos fueron vaíe~ 
rofos, y virtuofos, como Generación fanta, y efeogida de Dios parala 
Vida eterna. 
z . La inteligencia defta Carta fe colige de la X X X , del í. T o m o , que 
es para el Señor Lorenzo de Zepeda, ydefta coüfta , que efta íe eferivió 
al fin del año de I J ^ . eftando la Santa en Toledo. Donde recibió un fo-
cor ro , que fu Hermano la embió defde Indias , y otro para fu Herma-
na , aquien, como allí dize la Santa en el Numero i o. excrcitava fu M a -
geftad con trabajos de neceííidad temporal ) como ló füele hazer con fus 
Tetf. Dum. amigos , para enriquecerlos de bienes eternos : I n v i f M i s Arb i t e r > ( dize 
ULs.Epfi. el Cardenal Pedro Damiano, confoíando en otra Carta á unas Hermanas 
14-* fuyas, que padecían lamifma necejCTidad ) eos i » hac v i t a t e m p r d i s M u m n A 
fiagellis e m d i t , q u i b m t r adere perpetua hareditatis j u r a dífpomt. 
3* En el Numero quinto pide á fu Hermana , que no la quiera pa-
ra cofa defta v ida , n i de fus Parientes , fino folo para encomendaría 
a Dios. En que nos enfeña á ios Religiofos á olvidarnos de nueftros 
deudos, y de la cafa de nueftros Padres, para que apetezca Dios la her-
mofura de nueftras almas. En lo qual parece que tuvo prefentc la San-
ta , lo que eferivió fan Bernardo á otra Hermana íiiya. „ Hermana 
muy querida C la dize ) bueno es que el hombre efté fuera del figlo con 
el cuerpo, pero mucho mejores quejo efté con el coraron , porque los 
íiervos de Dios que atienden á los negocios de fus Parientes , ellos mifmos 
ib apartan del amor de Dios. Y afli el Religiofo de tal fuerte deve mirar 
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lo propio de íueftado ; Sóror dileSia^ hommeft ut homo fit corporditér r.emotus l l f j f r i 
a mundo, ¡ e d multo eft melius ut fit 'volúntate elongatm afkculo. Servi Dei qmpa- • ' 
rentum fmrum utilitatemprocurmt i h Dei amorefe Jeparant : unde Jftrttualis ¿ta Si ^ernard, 
prodejje dehet ¡uis farentibm \ ut dum illis gratiam carnis prdftare fiudet > ipje a sem.y. dé 
f p i r í t m l i opere ve l propofito non declinet, mdo viven-
4. Y da la Santa una razón difcfetifíima : J^ue quien efla r ^ d ^ b l ) en los di ad sm* 
ejos del mundo tanto como yo 4 aun lo que es 'virtud, es menefter mirar como fe haze. rem' 
Efte es el martyrio de las Almas efpirituales, que tanto pondera la Santa en 
el Capitulo X X X I . del Libro de fu Vida 5 y aun de los Prelados y Supe-
riores , y de todos los Religiofos , que como hachas encendidas eftanpue-
ílos á los ojos del mundo, á cuya luz les notan las á tomos y fombras de 
imperfecciones: y aííi neceífitan de vivir con mas recato, pues tienen tan-
tos ojos que los miren y ceníuren. 
j . El de la Santa fue tan grande, que como dize al fin de la Carta , no íe 
atrevía a tomar para fu Hermana y Sobrina alguna alaja de gü i lo , de las m u -
chas que vendrían á fus manos de las que entravan Religiofas. Y añade: A u n 
por mis dineros. Eftos eran algunas limofnas que la hazian para fus Fundacio-
nes, y focorrera fus pobres Conventos, para lo qual tenia ampia licen^ 
ciadelos Prelados, como dize en la Carta X X X . referida al fin del Nume-
ro 10. y la Santa no oífava gaftarlos aun en una niñería como efta, que es 
buena preuva del recato con que vivia. 
6, En el mi ímo. Numero nombra al Señor Godincz , que fue un Ca^ 
vallero de A l va pariente de la Santa: cuya decendencia coníer va oyen Sa-
lamanca D o n Francífco Godínez , Cavallero del Habito de Alcántara, h i -
jo de' D o n Rodrigo Godínez del Habito de Santjago , mercedes ambas 
del Señor Felipe IV. a t i tulo de parientes de Santa T E R E S A . Y los Seño-
res Reyes han tomado tan por fu cuento honrar a todos los Parientes de 
la Santa , quc í ehá cumplido muy bien lo que dize en efta Carta ? que de-
xandolos ella á Dios , mirariapor ellos fu Magcftad. 
C A R T A L I 1. 
aJf la mifma Señora 'Doña fuana de Ahumada > Her* 
mana de la Santa. Segunda. 
] E S U S 
1. ^ | ^ ^ ^ ^ a con yüeftra Merced. Parece que eñán en el otro 
mundo, en citando en efle lugar. Dios me libre del, 
y aun defte también 5 que defde que vine caíí tengo 
poca falud, y por no lo dezira vueílra Merced he gu-
ftado de no eícrivirla. Antes 3e Navidad me dieron unas calen-
turas , y eftuve de mal de garganta íangrada dos vezes y purgada, 
Defde antes de los Reyes tengo quartanas, aunque no con aftio > 
ni dexo de andar con todas, el dia que no la tengo áGoró , y á 
Refedorio, Algunas vezes creo no han de durar. Como yo veo 
lo que el Señor ha hecho en efta Cafa de tanta mejora, esfuérce-
me á no eftar en la cama fino con la calentura, que es toda la no-
che. El frió comienza defde las dos, mas no es recio. Bien va en 
lo demás con ocupaciones y trabajos, que no sé como fe pueden 
llevar. 
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CARTA llevar. £1 mayor es de Cartas. Para las Indias he ercrito cjuatro 
L ^ vezes, que fe va el Armada. Efpantada eftoy del defcuido que 
tiene viéndome con tantos trabajos. Cada día efperava al Señor 
Juan de Ovalle ( como dizen que fe avia de venir ) paraque fueífe 
á Madrid, que fuera gran cofa embiar á mi Hermano lo que env 
biaá pedir. Ya ni ay tiempo , ni sé que me diga. Todo fe les ha 
de venir á la mano: cierto que no puede parecer bien. 
2. Hanme dicho , que el Señor Juan de Ovalle , y el Señor 
( i . ) m d Gregorio de Ovalle fon los que contradizen fe dé al Monaílerio (i.) 
dt Aba. una (3a[}exa> Yo no lo puedo creer. No querria que comen^afle-
mes andar en Temas, que con mügcres parece mal, aunque hu-
viefle ocafion, y fe deíluftrarian eífos Señores mucho, en eípecial 
fiendo cofa mia : quantimas que creo yo ellas no la avian dado á 
íábiendas 7 fi fu llaneza no las daña. Avifeme vueftra Merced que 
es : porque como digo, fon nuevas que fe podían engañar. Y no 
tenga pena de mi mal , que no creo ferá nadaj al menos aunque 
á mi coila, á poco me eftorva. 
3. Harto la hecho menos acá, y fola me hallo. Algunos Rea-
^ n * €^S avr^ !:nenefter' S116 no QOtñ0 ^ Convento fino folo pan : pro-
TuyGmiá curen embiarmelos: á cflbs Señores befo las manos, y á mi Beatriz. 
deTokdo fit Harto me holgara acá con ella. Gregorio ya sé que eftá bueno ; 
m w c o - ® l o s le guarde. Aguftin de Ahumada eftá con el Virey 5 Pray (1 . ) 
mffmoge- Garcia me lo ha eferito. M i Hermano ha cafado dos Sobrinas, y; 
^ ^ t n : antes q11^  venga las dexa remediadas. Dará las doze, y 
efiav* en el 7 ° ^lcn canfada, y affi no mas. Fue ayer fan Blas, y antes Nueftra 
Teru. Señora. 
De vueftra Merced muy Sierva, 
Tenia de Jejm. 
N o T A a, 
u A Lo que fe colige deíla Carta, eflava la Santa en Sevilla quando la cí-
^ ^ cr ivio , que fue . 1 4 . de Febrero de 1576. aviendo ya venidode Indias 
fu Hermano el Señor Lorenzo de Zcpeda. El qual país ó a Madrid luego que 
vino : yantes que bolvieffca Sevilla remediólas dos Sobrinas que dize la 
Santa en el Numero 3. 
2. En el mifmo Numero pide a fu Hermana una limofna ; Vór^e Á co-
me ( dize 5 del Convento, fino jólo f a n : L o qual tiene mas miílerio de lo que 
parece. Y fue el cafo que á los principios de la Fundación de Sevilla C co-
mo refieren nueftras Coronicas ]) padeciéronla Santa, y fus hijas grandíf-
íima neceíTidad 5 fin tener mas queelfuelo duro por cama , y por manta 
la Capa, ni mas regalo en la comida que un poco de pan} con que las fo-
corria el Padre Fray Ambroíio Mariano , para las muchas enfermedades 
que padecíala Santa. Detiniendo Dios los raudales de aquella piadoíiílima 
Ciudad, para exercicio de fus efpofas, y paraque hallaíTen en ella el Te-
íb ro ineftimable de la Tanta Pobreza, donde otros encuentran el del oro y 
la plata. Y á efto alude la Santa quando dize, que no comia del Conven-
to fino Tolo pan ; porque íblo eíle era todo el M e n t ó de aquella fanta 
Comunidad. 
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CARTA 
C A R T A L I I I . m -
eyf Señora T>oña f m m de t^Ahímcidá^ Her* 
mana de la Santa. Tercera. 
J E S U S . 
A gracia del Efpiritu Sanco fea con vueftra Merced , 
hermana mia. Eñ eftremo he deffeado faber como 
eftá, y les ha ido efta Paíqua. Puede creer, que han 
paíTado muchas, que nunca tan prefente tuve á vue-
ílra Merced, y á effa caía, para encomendarlos a nueftro Señor. 
Y aun para darme pena ííis trabajos. Sea él bendito, que no vino 
al mundo á otra coía , fino a padecer : y como entiendo , que 
quien mas le imitare en eílo, guardando ías mandamientos, mas 
gloria terna: es me haito conftelo: aunque me le diera maspaC-
íarlos yo, y que vueftra Merced tuviera el premio, ó eftar adon-
de mas pudiera tratar á vueftra Merced. Mas pues el Señor ordena 
otra coía, fea por todo bendito. 
2. Yo fali el dia de los Inocentes ( para ven ir íefte lugar de Fa-
lencia) de Valladolid , con mis compañeras , con harto recio 
tiempo: masnoeftoy peordefalud, aunque achaques hartos no 
faltan 5 mas como no aya calentura, bien fe pafla, DeíHe 1 dos diasí 
que alli llegué de noche, pufe la Campanilla j y fe fundó un Mo-
nafterio del gloriofo fan Jofeph. Ha fido tanto el contento de todo 
el lugar, que me ha eípantado. Bien creo es parte veer que dan 
contento al Obifpo 3 que eñá aquí muy bienquifto, y hazenos mu-
cha merced. Van las colas de fuerce, que cipero en Dios ícra una 
de las buenas cafas que tenemos. 
3. DeDonFrancifcono sé mas de que me eferivió poco ha fu 
Suegra le avian langrado dos vezes. Eftá harto contenta con el j y 
él con ellas. Pedro de Ahumada * deve fer el que menos tiene, * EW H^-
fegun me ha eferito: porque el fe deve querer eftar con íu Suegra, ^ de 14 
y no fe fufrirá ir allá Pedro de Ahumada. Laftima es lo poco que fe " 
foffiega en todo. Efcrivióme eftava ya bueno r y que iria páralos 
Reyes á Avila, á entender en como cobrar efto de Sevilla, que no 
le dan nada. Mientras mas me informan defte negocio los de Ma-
drid , mas ay que nos contentar, en ^ípecial de la diferecion, y 
fer de Doña Orofrifia, que dizen mucho. Dios los haga bien, y 
les dé gracia para que le lirvan que todos los contentos de la tierra 
fe acaban prefto. 
4. Embiando vueftra Merced la Carta á la Madre Priora de 
Avila, para que la embieá Salamanca, verná cierta, queayaqui 
Ordinario. Por caridad no me dexe de eferivir, que me lo deven 
Tomo 11 R bien 
I 
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CARTA bien eftos dias, que no los querría traer tanto en la memoria ato-
LUI, jos^ AlSeñor Juan de Ovalle que tenga efta por íiiya. Deífeo fa-
* m so- t>er como eftá. A la Señora Doña Beatriz * me encomiendo. Dios 
¿mw Ai los guarde, y haga tan íantos como yole fuplico. A m e n . Son oy 
Sm*' i^.deHenero. Nodexendeefcrivir á D o n Francifco, que es ra-
zón j que el no les aver dado parte d e f t o , no t iene c u l p a , que fue 
' de fuerte , que no huvo lugar. La Madre Inés de JESÚS eftá buena, 
y fe Ies encomienda mucho. 
De v u e í l r a M e r c e d S i e r v a / 
Terefa de Jefus, 
N O T A S . 
1. T J N efta Carta, (que efcrivióen Palenciael a ñ o d c i j g i . ) como en 
•*^Ías demás de la Santa es muy digna denotar ladeftre^a con que jun-
ta lo humano con lo Div ino , tomando ocaí ionde los negocios que trata , 
para inftruir á las almas en el fervicio de Dios , y guiarlas para el Cielo, 
deícubriendonos entre lo baxo de la tierra el te íbro precioíb de la Virtud. 
z. En el Numero 1. alienta a fu Hermano en fus trabajos con la memo-
ria délos de CHRISTO recien nacido, que no vino al mundo, í lnoá pa-
decer por el hombre , y enfeñarnos á padecer con fu exemplo. Yaífi dize 
ían Aguftin, que toda la vida de CHRISTO, defde el pefebre a la Cruz , 
fue una moral Inftruccion , que nos eníeña a governar la nave de nueftra 
v ida , por el eílrecho del mundo, fegurade fus efcollos, que fon la adver-
sidad, y profperidad: paraqueni temamos lo adverfo , n i nos arraftre lo 
D. Áugujt, p ro ípero con íu mentida felicidad; Tota vita C H R 1 s T 1 in tenis per homU 
de vera Re- nem quemgeffit, difciplina morum fuit, Omniaenim bono, mmdi CHRISTVS 
ligkne, comtemffít, qu& contemnenda docuit: I t omnia mala juñinuit , qud juftinenda 
pr&cepit : utnec in illis qu&reretur felicitas, me in iflü infelicitastimeretur, 
5. En el Numero 3. trata de fu Sobrino Don Francifco deZepeda, re-
cien caíado en Madrid con D o ñ a Orofriíia de Mendoza y Cartilla, enpa-
rentada con la Cafa del Infantado y Mondcjar, y de quan guftofos eftavan 
todos del fuceíTo: y luego les pone delante la poca eílabilidad de los gu-
íaos y contentos defta vida , y quan preño fe acaban : pues como dize el 
Prcw. 14. Sabio, el dia del gozo es Vifpera del peíar : Extrema gaudiiluttus oceupat: pa~ 
ntf. 13. ra enfeñarnos lo poco que ay que fiar de proíperidades humanas, que tan 
prefto íe defvanecen. 
4. Por eíTo es muy alabada la acción de Romulo » Fundador de Ro-
ma : el qual viendo los felices principios de fu Fundación, y los profpc-
ros anuncios que dellos fe promet ían los Romanos , para darles á enten-
der lo poco que ay que fiar en profperidades de fortuna , les dio por ar-
mas un acecido de heno: como diziendoles. N o os aíTeguren tan glorio-
íbs principios: porque toda la gloria humana no es mas que un poco de 
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J CAUTA 
C A R T A L I V . LIV-
( t / f u m de O y alie. Cuñado de la Santd. 
J E S U S. 
Ea con vuéftra Merced el Efpirita fanto. Amen. Foco 
ha que efcriviávueftra Merced, y tengo harto deflTeo 
de faber que fe haze de todo. Oy me han dado una 
Carta", que me dize, que eftá ya dada la licencia de la Ciudad de 
Burgos s paraque yo haga allí Fundación (que del Ar^obiípo ya la 
tenia) creo iré allí primero que á Madrid á fundar. Pefame ir fin 
ver á mi Hermana, porque podrá fer qiie defde allí vaya á Madrid. 
i . Yopeilfava, que feria buen medio, fi Doña Beatriz tiene 
intento de fer Monja, llevarla conmigo, y defpues llevarla ¿Ma-
drid : ferá Fundadora, antes que profelfe, y fin fentirlo, le que-
dará en eftado, que no íe halle de go^o, y fe puede tornar aL 
Sabe Nueftro Señor lo que yo defleo fu defeaníb ; y para vueftra 
Merced, y mi Hermana lo leria grande verle con él. Pienfenlo 
bien, y encomiéndenlo á Dios, que yo harto lo hago. Plegué 
á Su Mageftad guye lo que mas fuere para fu gloria. Amen. Y á Vs* 
Mercedes guarde. Mi Hermana tenga efta por fuya. A mis Sobri-
nos me encomiendo mucho. TERESA lo mifmo, y á Vs. Mer* 
cedes, el Menfagero es propio que va á Salamanca á nueftro Padre 
Provincial, por licencia de cierta Renunciación, y hagoleirpor 
ai, y que torne. Téngame vueftra Merced refpondido, y déd la 
Carta á la Madre Priora, y efto de Burgos no lo digan aora á nadie» 
1 j . de Noviembre» 
Indigna Sierva dé vueftfa Merced, 
tertfa de Jefa. 
5. Buelva la oja: fi eífo fe hiziefle, no avia para que íalir vueftra 
Merced de ai, que baftante caufa era irme yo tan lejos, para ver 
á mi Hermana, y defpues dezir, que yo quife llevar conmigo á 
mi Sobrina, y aqui no avrá que dezir nadie. Si les pareciere bien, 
yo avifaré quando efté determinada mi ida : aunque vinieflen antes 
fe perderla poco* Nunca he íabido de la lalud de la Señora Doña 
Mayor, que lo delfeo, ni he tenido con quien cmbiái: cftas tocas s 
que como peían tanto, no ay quien las quiera llevar. Vueftra 
Merced le embie un recado de mi parte, y me diga comoeftíL 
Yo eftoy razonable. 
N O 
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CARTA 
LV- N O T A S, 
1. " p L robícfcrito defta Carta dize ; 4 Juan de Ovalle mi Señor * o 0 mi 
Hermana. Efcfivióla la Santa en Avila al fin del año de IJ8 I . eftandd 
diíponiendo el i r á la Fundación de Burgos. Y pareciendole efta buena 
ocaí ion, para que fu Sobrina Doña Beatriz de Ahumada fueíTe Religiofa, 
llevándola cotifigo a aquella Fundación j fe lo propone á fus Padres en efta 
Carta. Y aunque la traxeron á Avila , como fe lo pide en el Numero 5. 
fegun fe colige de la Carta V I L del T o m o I . Numero 3. no fue a Burgos 
con la Santa, por las razones que da en la Carta L X I I . Numero y. y por 
la grande adveríion que Doña Beatriz tenia al eftado Religiofo. 
- 2. En efta ocafion pudo fer que fueíTe , quando la Santa lo profetizó 
que]avia de fer Religiofa. Porque reíiftiendolo ella , la dixo ün diala Santa: 
Beatriz, anda como qmfíeres , que finalmente has de venir a fer Monja 'Defcalca* 
L o qual fe cumplió deípues de muerta la Santa, y t o m ó el Habito en A l -
va, y fe llamó Beatriz de J E s us , y fue muy ¿ m e j a n t e en las Virtudes á 
fu fanta Tía : y murió en Madrid con opinión de fantidad el ano de 162,9, 
defpues de un largo rapto , en que fe le aparecieron nueftro Padre fan 
Jofeph, y nueftra Madre fanta TERESA: los quales l a acompañaron a l 
Cielo, y íe dize, que eftá fu cuerpo incorrupto. 
C A R T A L V. 
<iÁ Don LcrenXg de Zepeáa 7 Sobrino de h Santa. 
J E s U S. 
1. . ^ ^ ^ 1 ^ A gracia del Efpmtu íanto íea con vueftra Merced, mi 
Hijo. Bien puede creer que me da harta pena las ma-
las nuevas ^ que á vueftra Merced he de eferivir en 
efta : mas coníiderando que lo ha de íaber por otra 
parte, que no le podrían dar tan buena relación del confuelo, que 
puede tener en tan gran trabajo 3 quiero mas que la fepa de mi- Y 
fi confideramos bien las miferias defta vida, gozarnos hemos del 
gozo que tienen los que eftán ya con Dios. Fue Su Mageftad fer-
vido de Uevarfe configo á mi buen Hermano Lorenzo de Zepeda 
dos dias defpues de fan Juan, con mucha brevedad, que fue un 
vomitodefangre^ mas aviafe confeflado y comulgado el dia de 
fan Juan, y creo fue regalo para fu condición no tener mas tiempoi 
porque para lo que toca á fu alma, sé yo bien contino le haliaria 
aparejado, y aníl ocho dias antes me avia eferito una Carta, adonde 
me dezia lo poco que avia de vivir ^ aunque puntualmente no íabia 
el dia. 
2. Murió encomendandoíé á Dios, como un Santo : y affi 
fegun nueftra Fe podemos creer, eftuvopoco, ó nada en Pur-
gatorio. Porque aunque líempre fue ( como vueftra Merced fabe ) 
Siervo de Dios > eftavalo aora de fuerte, que no quiíiera tratar 
cofa de la tierra, y fino era coa las pcríbnas que tratava de Su Ma-
geftad j 
<LA fus Húrmmost y 'Perfonmparticulares, i^g 
geftad j y todo lo demás 1c caníava en tanto eítremo, que yo tenia C A&tA 
harto que coníblarle, y aníl fe avia ido á la Sema ? por tener mas ^ ^ 
foledad, «adonde murió 5 ó comento á vivir, por mejor dezir. 
Porque íí yo pudiera eferivir algunas cofas particulares de fu alma 5 
entendiera vueftra Merced la gran obligación que tiene á Dios de 
averie dado tan buen Padre, y de vivir de manera que parezca 
íer fu Hijo : mas en Carta no fe fufre mas de lo dicho, fino que 
vueftra Merced fe confuele, y crea 3 que defde donde eftá le pue-
de hazer mas bien^ que eñando en la tierra. 
3. A mi me lía hecho gran Soledad mas que ánadie 5 y á la 
buena T I R E S I T A ( I . ) DE J E S Ú S , aunque la dio Dios tanta ¿* 
cordura, que lo ha llevado como un Angel, y anfi lo eftá, y muy ^ ^ s A 
buena Monja, y con gran contento de ferio* Eípero en Dios fe ha DE JESÚS 
de parecer á fu Padre* A mi no me han faltado trabajos, hafta ? ^ ^ ¡ 
ver á Don Francifco como eftá: porque quedó con mucha íbledad> ^ Zc^ 9 
que ya vé vueftra Merced los pocos deudos que ay¿ qw f f v a 
4 . Ha íído tan codiciado para cafarfe con él en Avila , que yo fmcJ!f%u 
eitava con miedo íe avia de topar lo que no le convenía» Ha üdo deAviU. 
Dios férvido, que defposó el dia de la Concepción con una Se-
ñora de Madrid, que tiene Madre, y no Padre* (x.) La Madre (^)^p^ 
lo déííeó tanto, que nos ha eípantado : porque para quien ella es, ^ ^ ^ J 
pudieraíe cafar muy mejor 5 que aunque el Dote es poco ^ con nin- Don wm* 
guna en Avila de las que pretendíamos, le podían dar tanto. cifi0 de , 
mafe la DefpoíadaDoñaOrofriíía (aun no ha quinzeaños, h e r - ^ 1 ^ ^ 
rnolaymuy diferera) digo Doña Orofrifia de Mendoza, y Ga- DomBea-
ftilla. Es prima Hermana de la Madre de la del Duque de Albur-
querque , Sobrina del Duque del Infantazgo , y de otros hartos t ^ f 0 * 
Señores de Titulo , en fin de Padre y de Madre dizen no la hará 
ninguna ventaja en Efpaña, En Avila es Deuda del Marques de las 
Navas, y del de Velada, y de fu Muger de Doo LuiseldeMofen 
Rubi mucho. 
j . Dieronlequatromil Ducados, El me eferive que eftá muy 
contento, que es lo que haze al cafo. A mi me la da , que Doña 
Beatriz líi Madre es de tanto valor y difereción, que los podrá go-
bernar á entrambos, y que fe acomodará , á lo que dizen , á no 
gallar mucho. Tiene Doña Orofrifia folo un hermano Majorazgo, 
y una hermana Monja* A no tener hijo el Majorazgo , le hereda 
ella: cofa poflible podria fer. Yo no veo otra falta aqui, fino lo 
poco que Don Francifco tiene, que eftá la hazienda tan empeñada, 
que á no le traer prefto lo que le deven de allá, no sé como ha de 
poder vivir. Vueftra Merced lo procure por amor de Dios, ya que 
Dios le va dando tanta honra, no le falte con que la fuftentar. 
6. Ha falido hafta aora muy virtuofo Don Francifco, y affi 
efpero en Dios lo ferá, porque es muy buen Chriftiano. Plegué 
^ él oya yo eftas nuevas de vueftra Merced. Ya vé , nai hijo que fe 
R 3 acaba 
• 
• 
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CARTA acaba todo, y que es eterno, y para fin fin, el bien, ó el mal que 
^-v* hizieremos en cftavida. Pedro de Ahumada eftá bueno , y mi 
hermana y fus hijos, aunque con grandiílima neceífidad , porque 
les ayudava mucho mi hermano , que aya gloria. Poco ha que 
eftuvo aqui Don Gonzalo íu hijo. Mucho quiere á vueftra Merced, 
y otras perfonas, que dexóengañadas en la buena opinión que le 
tienen 5 que yo mejor le quificra ver. Plegué á Dios que aora lo 
fea, y le dé fia Mageftad la virtud y fantidad que yo le fuplico* 
Amen. A l Monafterio de Sevilla de las Monjas podrá vueftra Mer-
ced embiar las Cartas, que sé es Priora la que era , quando yo 
eftavá alli. Y todos las contiendas fe han acabado muy bien, glo-
ría á Dios. Eílaefcrivo en nueftro Monafterio de Valladolid. La 
Priora dél befa á vueftra Merced las manos, y yo las deflbs Se-
ñores y Señoras nueftros Parientes. 
ferefa Je Jefm, 
* «• • 
N O T A S. 
U ü Stá Carta es para D o n Lorenzo'de Zepeda, hijafegutido del ScñoÉ 
Lorenzo de Zepeda, y Sobrino de la Santa , queeftavaen Indias, 
adonde poco antes avia paíTado á adminiftrar la encomienda de fu Padre: 
cí quaí fe la dexó en fu teftamento , porque íe apartafle del derecho que 
tenia á fu legitima > con intento de fundar Mayorazgo en Don Franci íco 
de Zepeda fu hijo mayor. 
z, Dále cuenta en ella con fu admirable diícrccion de la muerte de fu 
buen Padre. La qüal , aunque fue repentina, no fue improviía , pues la 
traía tan delante de los o jos , como dize la Santa al fin del nupaero p r i -
mero : y como dize fan Anfelmo, no íe pueden dezir que muelen de re-
pente, los que íiempre coníideraron que avian de morir ; Non nocet jufiU 
fi Jubito occidmtw: non enim ¡abito morientur ^  qmfemper Je cogitavermt morí-* 
turos. 
3. Lo que la Santa no dixocfteí ía Carta acerca de la dicha de fu herma-
no 5 por fer en Carta , fe lo dixo á boca \ fu fobrino D o n Francifco de 
Zepeda para fu confueío , fegun lo teftifíca fu muger Doña Orofriíia de 
Mendoza en las informaciones de la Beatificación de la Santa. Y fue, que 
quando murió el Señor Lorenzo de Zepeda , eftava la Santa en Segovia, 
haziendo labor con las Religiofas , a la hora de recreación, y alli fe le re-
prefentó fu hermano difunto: y dexando de repente la labor , íe fue a! 
Coro a encomendarlo a Nueftro Señor , y tras ella todas las Religiofas: 
donde puefta en Oración , le moftró fu Mageftad como fu Hermano folo 
avia paíTado por el Purgatorio, y que ya eftava en el Cielo. Y queriendo 
otro dia comulgar , trayendole el fantiííimo Sacramento defde el Altar aj 
comulgatorio, vio que lo venian alumbrando á un lado nueftro Padre fan 
Jofeph, y al otro fu dichofo hermano. 
4. Aqui es for^ofo averiguar el año en que murió el Señor Lorenzo de 
Zepeda 9 porque ya anda vario en los Hiftoriadores de la Santa, y quitar 
una equivocación, que ha ocaíionado efta variedad. El Letrero de fu Se-
pulcro dize, que murió el año de i;8o. pero la Carta 64. del Tomo p r i -
mero, en queda cuenta la Santa a la Madre Priora de Sevilla Maria^ de 
lan Jofeph de la muerte de fu hermano , tiene la fecha en Scgovia a 4. 
de 
• 
<ÍA fus Hermanos 7 y Terfonas particulares, j g ^ 
de Julio , año de i;7í>. con que alguno dizc , que fe deve entender el CARTA 
Letrero por la Carta. L V. 
5 . Mas lo cierto es, que el Señor Lorenzo de Zepeda murió el año de 
i | 8 o . como dizc íainferipcion de fu Sepulchro : como confta llanamente 
por la Carta 34. del Tomo primero que es para el mifrao Señor Lorenzo 
de Zepeda: laqual fe eferivió á 2 7 . de Ju l io , undiadefpuesdefantaAna, 
en que no pudo aver equivocación, porque remata la Santa aííl: Fue ayer 
di a de Janta Ana, Ta me acorde acá de F.merced ^  como es j u devoto , y le ha de 
ha&er, o ha hecho Iglefta. Y efta Carta también es cierto , que fe eferivió 
el año de 1 5 - 7 9 . L o uno , porque en el Numero quinto dize aíTi la San-
ta : Por ejja de Sevilla vera como han tornado h la Priora d Ju Oficio > que me he 
holgado harto, Y la Madre Priora de Sevilla fue reftituida a fu Oficio á 2 8 . 
de Junio del año de 1579. como confta de la Patente del Padre Vicario ge-
neral Fray Angel de Salazar, en que la refticuye a él. 
6. Lo o t r o , por lo que dize en el Numero 6,; Ta eftk en Roma Fray Jum 
de JES vs. Finoje Montoya el Canónigo , queha&ia me jiros negocios i a traer el 
Capelo del Jrpbífpo de Túedo. Eíle fue el Licenciado Diego López Montoya, 
Canónigo de Avi la , y Agente general de la Inquiíicion, que vino de Ro^ 
ma á traer el Breve del Capelo del Cardenal Quiroga, Argobiípo de Toledo: 
el qualfe defpachó enRoma á 1 y. de Diciembre el año de 1 5 7 8 . Y pues efta 
Car ta í e eferivió en el mes de Ju l io , es cierto que fue el año íiguiente. Pues 
íi á 2 7 , de Julio del año de 1 5 7 9 . eícrivióla Santa efta Carta a fu Herma-
no el Señor Lorenzo de Zepeda, como pudo eferivir fu muerte a la 
Priora de Sevilla ^ á 4. de Julio del mi fmoaño . 
7 . Efto mifmo confta también defta Carta que notamos: la qual efcrK 
vio la Santa en Valladolid, como dize al fin della, y fue en el mes de D i -
ciembre deípues de la Concepción de Nueftra Señora , por lo que dize en el 
Numero 4, hablando de fu Sobrino D o n Francifco de Zepeda : Ha fim 
Dios férvido que je defpeso eldia de la Concepción, Y á 1 2 . de Diciembre del año 
de 1 J 7 P . cftava la Santa en Malagon , y aífi no pudo eftar en Valladolid : 
pero el figuiente de IJSO, de donde íalió para la Fundación de Falencia el 
dia de los Inocentes. Y no es creíble que eftuvieíTe la Santa año y me-
dio ^ fin eferivir a fu Sobrino la muerte de fu Padre. 
8. A demás que tan poco fe puede ajuftar que eftuvieíTe la Santa en Se-
goviael año 1 5 - 7 9 . por el mes de Julio. Porque el dia del Corpus defteaño 
recibió en Avila un precepto del Padre Vicario general, en que la manda-
va ir a Valladolid y Salamanca, como fe vera adelante. Ya 5. de Julio en-
t ró en Valladolid, lo qual íe ajufta muy bien el año de 1 5 - 8 0 . Porque cfte 
año por el mes de Julio íalió la Santa de Toledo para la Fundación de Fa-
lencia , y hizo fu viaje por Segovia como queda dicho , y alli la cogió la 
muerte de fu Hermano. 
5>. Solo falta refponder á la dificultad de la Carta L X I V . eferita en Sego-
via á 4. de Julio de 1 5 7 . 9 . Y íi fuera aí l i ; todos nos deviamos rendir á la 
Fecha de la Santa: pero no loes. Porque con cfte cuydadoregiftréel O r i -
ginal defta Carta, que con otros muchos guardan con mucha veneración 
las Religiofas de Valladolid, y certifico que no tiene Fecha del año , í ino 
folo del mes. Verdades, que comoflie refirió la Madre Priora Rafaela de 
fan Jofeph, ella y otra Religiofa tomaron por fu cuenta averiguar los años 
en que aquellas Cartas íe eferivieron, ya efta le íeñalaron el de 1 5 7 9 . pero 
equivocaroníecomo en otras muchas: y la que facó el t ra í lado, pufo la Fe-
cha del a ñ o , fin advertir que no era de Letra de la Santa, que es lo que Irá 
ocafionado la variedad de los Hiftoriadores fobre efte punto , y para acla-
rarlo y ordenar bien las Cartas de la Santa , fin confundir fus acciones, ha 
fido forgofo detenerme un poco i dando razón de mi . 
C A R -
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CARTA 
LVI- C A R T A L V I. 
• 
Francifco de Salcedo > Cayaüero de d^ívila. 
• 
J E S U S 
Ea con vueftra Merced. Gloria á Dios que defpues de 
íiete, ó ocho Cartas, que no he podido eícufar de 
negocios, me queda un poco ^  para deícanfar dellas 
en efcrivir eftos renglones, para que vueftra Merced 
entienda, que con los fuyos recibo mucho confuelo. Y no pieníe 
es tiempo perdido el eícrivirme, que lo ha menefter á ratos: á con-
dición que no me diga tanto de que es viejo, que rae da en todo 
mi fefo pena 5 como lí en la vida de los mo^os huviera alguna fegu-
ridad. DéfelaDios, haílaqueyo me muera 5 que delpues, por 
no eftar allá fin el , he de procurar lo Heve Nueftro Señor prefto. 
( i 0 Bahía 2.. Hable vueftra Merced á elle (1.) Padre fuplicofelo 3 y fa-
i m Juan vorczcale en negocio; que aunque es chico, entiendo es gra-
deiacmz., de en los ojos de Dios. Cierto el nos ha de hazer acá harta falta: 
ff?0 ^ porque es cuerdo, y propio para nueftro.modo, yaíficreole ha 
fiaDmíuio, llamado Nueftro Señor para efto. No ay Frayleque no diga bien 
ydarpimi- del: porque há fido ííi vida de gran penitencia, aunque poco tiem-
Jj£ po. Mas parece le tiene el Señor de fu mano, que aunque hemos 
fvrmA entre i r ; i i - r 
los Religig- tenido aquí algunas ocaíiones en negocios, y yo que íoy la miíma 
f05- ocaííon, que me he enojado con él á ratos, jamas le hemos vifto 
una imperfección. Animo lleva: mas como es íblo ha menefter lo 
que el Señor le da, para que lo tome tan á pechos. El dirá á vue-
ftra Merced como acá nos va. 
3. No me pareció poco el encarecimiento de los feis Ducados: 
mas harto mas pudiera yo alargarme en dar, por ver á vueftra 
Merced. Verdad es que merece mas precio , que una Mongilla 
pobre quien la hade apreciar ? vueftra Merced que puede dar alo-
j a , y obleas , ravanos, lechugas ; que tiene Huerto y sé es el 
mo^o para traer manfanas, algo mas es de preciar. La dicha Alo-
ja diz que ay aqui muy buena; mas como no tengo á Francifco de 
Salcedo, nofabemosáquefabe, ni lleva arte de faberlo. A An-
tonia digo eferiva á vueftra Merced 9 pues yo no puedo mas largo, 
( t j m quedefecon Dios. A mi Señora Dpña Mencia(z.) befo las manos, 
Dona Men~ de ííi Merced, y á la Señora Oípedal. 
tíadeAvik, ^ Plegué al Señor vaya adelante la mejoria deííe Cavallero 
Fwcifca defpofado. No efté vueftra Merced tan incrédulo, que todo lo 
de salcedo.- puédela Oración j y la íángre que tiene con vueftra Merced, po-
^ ¿ ^ d r a mucho. Acá ayudaremos con nueftro Cornadillo. Hágalo el 
Señor como puede. Cierto que tengo por mas incurable la enfer-
medad 
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jnedad de la Defpofada. Todo lo puede remediar el Señor. A Ma- C ARTA1 
r iDiaz, ala Flamenca, á Doña María de Avila (que la quifiera 
harto efcrivir 5 que á buen feguro que no la olvido) ííiplico á vue-
ftra Merced diga, de que las vea, me encomienden á Dios, y eflb 
del Monafterio. Su Mageftad me guarde á vucftra Merced muchos 
anos. Amen; que á ufadas fea dicha íi paífa efte fin que yo torne 
á ver á vueftra Merced , fegun da la. prieffa la * Princefa de * (d 
Ebuli. z***/* 
Indigna Sierva, y verdadera de V . Merced, Tu smu 
fAU aquella 
Terefa de Jefus Carmelita» mfau* 
5. Torno á pedir en limofna á vueftra Merced me hable á efte 
Padre, y aconfeje lo que le pareciere, para fu modo de vivir. Ma-
cho me ha animado el efpiritu que el Señor le ha dado, y la virtud 
entre hartas ocaliones , para peníar llevamos buen principro. Tie-
ne harta oración, y buen entendimiento , llévelo el Señor ade-
lante. 
• 
N O T A S. 
1. ^ AlgamcDios , y que Carta tan íazonadaydifcrcta. ConfieíTo, que 
v quando la le í , íe me ofreció IQ que dixeron ía Señora Princefa D o ñ a 
Juana, y las Religiofas de fu Real Convento de las Franciícas Defcalgas do 
Madr id , con las qualescftuvoquinze dias la Santa, a pe t ic ión, y manda-
t o de fu Alteza: Bendito fea Dios ^d ixe ron) que nos h a dexado veruna Satt~ 
t a , aqítíen todas podemos imitar. H a b í a , duerme > y come como nofotras i converja 
pn ceremonias y ni melindres de efpiritu. P e Dios es fin duda el que tiene : pues es 
fincero, y fin ficción, y v i v e entre nofotras como el v i v i ó . Porque la que era tan 
riguroía configo , que todas fus aníias eran: 0 morir? o padecer ¡j con los de-
más eraran afable, que jes robava los coragones, y quedavan prefos en la 
cadena de Chrifto, con la humildad, y , llaneza difcreta de fu trato. 
z. La Carta es para Francifco de Salcedo, aquel Cavallero de Avila , que 
la Santa llama el Cavallero íanto ; y del contextpic colige que fue refpue-
ftade o t ra , quecleferivió a laSanta, e n q u e p ó t i d e r a v a mucho fus a ñ o s , 
y el amor que la tenia, y que daría feis Ducados por verla. Aquerefpon-
de la Santa en los números primero, y tercero,, c o n i a í a z o n q u e fuele, y 
con aquella gracia que la dio el Cielo, para fuavizarnos el camino d é l a 
v i r t u d , y ganarle almasá Dios. » 
3. Orando la eferivió, cftava la Santa en la Fundación de Valladolid, el 
año de iy58. de adonde embióá N . Venerable Padre Fray Juan de la Cruz 
a Duruclo, Solar de nueftra fagráda Reforma, para que diefcprincipio á 
ella en los Religiofos , como la Santa lo avia hecho en las Religiofas. Las 
alabanzas, que dize del en los números 2. y, y. las ponderaciones , con 
que engrandece fu perfección en efte fu efpiritual nacimiento á la vida re-
formada: diziendo: £>ue era grande en los ojos de Dios t ' aunque fequeño en e¿ 
cuerpo. ( Elogio, en que fe cifraron las grandezas del Bautilla en el fuyo) 
Y e\ á e z l r : ^ e nunca le vieron una imperfección no permiten las Notas el 
ponderarlo. Solo digo, que efte fue el primer Carmelita Deícal^o , y el 
primer Padre , que nos dio el Cielo defpues de nueftra gloriofa Madre : 
paraque a viftade tanta perfección, nos alentemos fws hijosá imitarlo. 
Twe / / . S 4.. Eni 
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C A R T A 4. En el numero quarto nombra tres perfonas muy íiervas de Dios , qué 
LV1L avia en la Ciudad de Avila» La primera es la venerable Mari Diaz , una de 
las infígnes en opinión de fantidad , que han florecido en aquella nobilií^ 
íima Ciudad, Madre fecunda de fantos. La Flamenca fue la Madre Ana de 
fan Pedro , entonces Doña Ana Wafteels, mugerdeMathiasdeGuzman j 
y D o ñ a M a r i a d e Av i l a , fue hija defta Señora, de la qualdize D o n A n t o -
n io de Q u i ñ o n e s , Conde de Luna, en las informaciones de la Beatifica-
ción de la Santa, que íiendo moga, y de buen parecer, deíTeó muchb una 
hermanafuya (que fue la hermana Ana de los Angeles ) que fe hizieííc 
Monja Defcal^a en el Convento de fan Jofeph, y pidió a la Santa que lo 
alcangaíTe de Nueftro Señor : y la Santa la refpondió : De gracias ¿Dios 
4e qm fu bermma fera Monja, defjmes de cafada •> aunque no de nueftra Orden t 
y dos hijos que tendrá7 [eran Religiofos. Y todo eftofueaífi ; porque íc casó , 
y tuvo un hijo que fue Religiofo Benito ; y una hija , que también fue 
Monja , y la Ivladre íuc Religioía Francifca en el Convento de la Ciudad á€ 
León, y en el fe llamo D o ñ a Maria de Guzman, . 
C A R T A L V I L 
^ Entorno § d t a n ) Caballero de Alva m Saímama* 
J E S U S. 
Ea con vueftra Mér|fed el Efpir¡ti| lanto j hijo mió* 
No tengo dicha de tener tiempo para eícrivirle largo: 
pues yo le digo, que lo es la voluntad, por el conten* 
^ to que me dan fes Gaitas $ y faber las mercedes que le 
liaze el Señor, que de ¿ada dia fpamaypres* Aora le paga lo que 
por acá trabaja* 
%. Vueftra Merced no fe canfe en querer penar mucho i ni,fe 
le dé nada por la Meditación; que fi no fe le olvidafle, hartas ve* 
zcs le hé dicho lo <jue há de* házer ^  • y' como ¿s mayor merced del 
Señor dexarfe andar fiempre en iu alabanza: y querer que todos lo 
hagan j es grandiífimo eíeéto de eftar el alma ocupada con fu Ma* 
géftad. Plegué á él, que le íepa vueftra Merced iervir, y yo tam-
bién algo de lo que le dévemos / y nos dé mucho en que padecer » 
aunqaeicanpulgas, y duendes, y caminos, 
^.Antonio Sánchez nos venia yáá dar la caía, fin hablarme 
mas : mas yo no sé adonde tuvieron los ojos vueftra Merced , y eí 
Padre Jtdian de Avila, que tal querian comprar. Harto fue rio 
quererla vender. Aora andamos en comprar una cabe fan Francif-
co, en la Galle Real, en lo mejor del Arrabal, cabe el Azovejo: 
es muy buena, cneomiendenoslo á Dios. Todas le le encomien-
dan mucho. Eftoy mejor , iva á dézir buena: porque quando na 
tengo roas de los males ordinarios, es mucha íalud. El Señor ía dé 
á vueftra Mercedj y nos leguarde* 
De V.Merced Sierra, 
t m h de Jefus. 
1 /." i 
••• 
\ 
fus Hermanoy Terfonas particularet* igp 
O T A S. LVI1 
x. C Sta Carca es para Antohio Gaitan, aquel dichofo Cavallero de Aí-
va, de quien la Santa haze tantas vezes mención en el Libro de fus 
Pundacioncs. Vivió algún tiempo enla9ado en vanidades, y con la fuerza 
de una iuz del Ciclo , que le derribó dcílas, como a otro Saulo, abrió los 
ojos del deíengaño , y rompió eílos lazos ed que lo tenia el mundo. Y 
para vengarfe del, y del tiempo paíTado , fe dedicó a fervir á la Santa , y a 
fus hijas en la empreíTa de fus Fundaciones; y hizo!o de manera, queco* 
mo dize la Santa, era como un criado de las Religiofas, efmaltando con Cap. %& 
e ñ e ado de humildad Chriftiana , la joya de fu Nobleza. Lo mucho que 
ateforó en eftc empleo de riquezas para el Cielo, bien lo mueftra la Santa 
en eíla Carta, y lo pondera en un largo elogio , que haze de fus virtudes 
en el Libro de fus Fundaciones. 
i , Fi ano de 1574. acompañó l la Sañta a la de Scgovia : y ávíendoía 
efeóluado de preftado en una cafa alquilada , y tratado efte Cavallero de 
comprarla propia : fe partió a Salamanca , donde recibió efta Carta de la 
Santa, en que le da cuenta del eftado de la Fundación , y le confuela en 
algunas dudas interiores que tenia. Y entre otros le da en el Numero 2,. 
un admirable documento para la Oración : y es , que no íe le dé nada 
por la Meditación , quando en las buenas obras fe conoce el fruto de la 
verdadera Oración. Pues como dize la Santa en la Carta X X I I I . del To-*-
m o I . Aquelh es mejor Oración 9 que tiene mejores dexos, confirmados con obrast 
y haze crecer las virtudes. L o quaíes de mucho confuelo para perfonas ocu-
padas por obediencia, y Almas que no pueden meditar; y por otra parte 
viven cuydadoías de fu interior , humildes y temerofas de Dios con 
atención á agradarle, y no ofenderle : que efta es la mejor Oración , en 
íent i r de nueftra Santa, y aun del Santo de los Santos: el qual enfeñan-
donos a orar en la Oración del Patér noftetj toda ellaíi bien fe mira» íe 
viene á reducir a las obras* 
• - •• ••• • 
C A R T A L V I I L 
t J l Licenciado (¿Martin ^Alon^g de Salinas y Canónigo 
de la Santa Jglejia de 7alendaré 
J E S vJ Se 
A gracia del Efpirku fanto íea con vaeftrá Merced, 
Para xlefeanfar de otras ocupaciones canfofas , feria 
bien vueftra Merced no dexafle de eícrivirme alguna 
Vez: que cierto, quando veo fu letra , rne es gran 
merced, y alivio j aunqaefe me renueva el fentimiento de verá 
V.Merced tan lexos,y á mi con tanta íbledad en eftc lugar.Sea Dios 
por todo alabado. Doyle muchas gracias que tiene vueftra Merced 
lalud, y que effos Cavalleros hermanos de vueftra Merced vinic-* 
ron con ella. 
2. Pues fus mercedes eftán aora en Burgos, no me parece (í i 
vueftra Merced es íervido) que fe dexe aora de poner todo calor , 
pues Dios le pone en effa Señora Doña Catalina, Quifáay algún 
S x mifte-
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C A RTA mifterio. Ella me ha efcrito, y aora la refpondo, y elcrivo aquien 
LVIII. me mandó. Suplico á vueftra Merced efcriva la Carta que la Madre 
Priora dizc, y las demás que vueftra Merced viere, que han de 
hazer al cafo 5 que por ventura es miedo el que tenemos, porque 
dize Doña Catalina, que defpues que efto fe trata, ha dado la Ciu-
dad licencia para fundar otros Monafterios. N o sé porque han de 
poner tanto en treze mugeres, que harto poco es el numero, fino 
por pefarle mucho al Demonio. Inconveniente me parece lo que 
vueftra Merced dize: mas no faltarán otras defpues. Si es obra 
fuya,, y fi lo quiere Dios, en finle aprovechará poco. Su Mage-
iftad lo guye como fea á fu fervicio , y á vueftra Merced guarde con 
la fantidad que yo cada dia le fuplico, aunque miferabie. Por te-
ner tantas Cartas que eferivir, no me alargo lo que quiííera. Eftoy 
con mas falud que fuelo / y los frios no fiento hazerme mal, aun-
que ay harta nieve. Defta cafa de fan Jofeph de Avila á i 5. de 
NoviembreJ 
Indigna Sierva de vueftra Merced, 
1 
i cía tyj 
* m un Terefa de Jefas, 
Cavallero de J * 
^ a r í é d e 3. Suplico á vueftra Merced me la haga de mandar dar 
DonaEivha do al Señor * Suero de Vega, y a la Señora Doña Elvira de mi par-
^ a M c o n - t 6 í y ^ueliempre tengo cuy dado'de encomendará fus Mercedes, 
de de ofir- y á eíTos Angeles á Nuéftro Señor. 
m. 
N O T A S. 
i. "p Sta Carta es para aquel Señor Prebendado de la fanta Igleíía de 
^ Patencia, de quien haze mención la Santa en aquella F u n d a c i ó n , 
donde pondera lo mucho que Ies devió en ella a él' , y á D o n Gerón imo 
Reynofo, Canónigo también de aquella fanta Igleíía. Los quales, como 
íe unieron en lo exemplar de la vida, y en favorecer a nueftra Santa j tan 
poco fe apartaron en la muerte, y aífi eftan juntos en un nicho de Alabaftro, 
donde con honoríficas Infcripciones, fe conferva fu venerable memoria, 
y mucho mas en la de fus heroicas virtudes. La principal en que refplan-
decio el Canónigo Salinas, fue la caridad con los pobres, la qual exer-
citó muchos años en el Hofpital de fan A n t o l i n , donde fue Adminiftra-
d o r , y dexó a los fuceíTores muchos exemplos que imitar. 
z. Las diligencias que le pide en el Numero 2. fueron en orden a fo-
licitar la licencia de la Ciudad de Burgos para aquella Fundación. La 
qual coníiguió la Santa por efte medio , y por el de Doña Catalina M a n -
rique, Hermana del Iluftriííimo y Reverendiffimo Señor D o n Fray A n -
gel Manrique , Obifpo de Badajoz ¡ y grande amigo de Catalina de T o -
lofa , Fundadora del Convento de Burgos , como lo dize la Santa, t ra -
tando defta Fundación. Y efta es la Doña Catalina que nombra la Santa 
en el Numero. 2-. 
r 'C:f:¿"'jy .ztúkuO i -iod moñvi ¿Ha ¡/:- • • ! • iú •• 
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C A R T A L I X. LYX? 
J l Licenciado Teña, Capellán de la Capilla Ifyal en Toledo* . 
Primera» 
• 
T E S U S. 
• • ,• ; 
1. . ^ ^ ^ ^ A gracia del Efpirita fanto fea con vueftra Merced. 
Poco ha que reípondi á la Cartade vueftra Merced, y 
como va de aqui con tanto rodeo, que qui^a llegará 
eíla mas prefto, la he querido eícrivir: para fuplicar 
a vueftra Merced diga al Iluftriííimo Cardenal, (porque yo no me 
atrevo á efcrivir á fu Iluftriffima tantas vezes, que de buena gana 
tomaría efte coníueío,) que defpues que efcrivi á íii Iluftriílíraa Se-
noria , he eftado con el Padre Prior de la cafa de fanto Domingo 
defte lugar, quee^ Fray Diego de Alderete, y tratamos mucho 
rato fobreel negocio de mi Señora Doña Elena: diziendoyo áíu 
Paternidad, que la avia dexado (quando poco ha que cftuve allí) 
con mas efcrupulo de cumplir fu deflíeo. Su Paternidad tiene tan 
poca gana como yo , que no lo puedo mas encarecer , y quedó 
concluydo (fobre las razones que yo le dixe, de los defmanes que 
podian fuceder y que fon de los que yo traygo harto miedo ) que 
era muy mejor eftarfe en ííi cafa ; que como noíbtras ño la quere-
mos recibir, queda libre del Voto, porque fue de entrar en efta 
Orden , y que no eftá obligada á mas que pedirlo. Dióme mucho 
confuelo , que yo no fabia efto. 
z. Eftá en efte lugar adonde tul eftado ocho años, en poíleflion 
de muy Santo, y Letrado, y affi me lo pareció. Es grande la pe-
nitencia que haze. Yo nunca le avia vifto, y afli me confoló mu-
cho de conocerle. Efte es fu parecer en efte cafo: y pues yo eftoy 
tan determinada, y toda aquella cafa en no recibirla , que fe le 
declaraííe que nunca ha de fer, porque fe íbíTegaíTe: porque trayen-
dole en palabras como hafta aqui, fiempre andará inquieta. Y ver-
daderamente que no conviene al fervicio de Dios dexar fus hijos, 
y affi me lo concedió el Padre Prior: fino que dize que le hizo una 
información de fuerte que le dixo que tenia parecer de un tan gran 
Letrado , que no loosócontradezir. Que fu Señoría Iluftriílima 
efte defcuydado en efte negocio. Ya yo he avifadoque aunque 
fu Iluftriffima Señoría de licencia, no fe reciba, y avifaré al Pro-
vincial. Vueftra merced dirá defto lo que le pareciere, que no 
ferácanfar áfu Iluftriffimá Señoría, y le befe las manos por mi. 
CuardeDiosá vueftra Merced muchos años, y le dé tanto amor 
fuyo, como yo deffeo, y le fuplico. De Soria á ocho de Julio. 
Indigna Sierva de V. Merced, 
Terefá de Jefus, 
CARTA 
L I X » 
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N O T A S . 
1. A Ü n q ü e cíia Carta \ y las tres que fe fíguen fon para el Licenciado 
Peña , Capellán de una de las Capillas Reales de Toledo, que efta-
va en fervicio del Eminentií l imo Señor D o n Gaípar de Qiiiroga, Arco-
bifpo de Toledo; la fuílancia dellas es para fu Eminencia. Atención dif-
cretiííima de la Santa , negociar por tercera per íbna , por no canfor con 
fus Cartas, como dize en el Numero 1. á quien es cierto que haria dellas 
la eftimacion que hizo de fu vir tud. Si ya no fu/c Política fanta y religioía, 
para negociar mejor. Porque con los grandes Señores efte es el mejor 
modo de negociar ; y quando menos los canfamos $ folicitamos mas fu 
gracia con el retiro : y negarfe con modeftia al favor, es fanto y difere-
t o arte de negociar. 
x. Ya queda tocado como Doña Elena de Quiroga, Viuda de D o n 
Diego de Vil laroel , y Sobrina del Cardenal de Quiroga 3 trato de entrar 
¡Religioía en el Convento de Medina del Cíámpo, luego que la Santa hizo 
aquella Fundac ión , que fue el año d^ 156-/, y defta Carca confta, que 
hizo voto de ferld, vendiendo con el amor de Dios , el que tenia a fus 
Hijos, Eftos, por fer de poca edad, y otros embarazos domefticos le d i -
ficultaron la entrada por mas de doze años : y creciendo con la dilación 
los deí leos , fe perfuadieron todos a que eran de Dios , y fe refolvieron 
la Santa, y fus Hijas a admitirla, con beneplácito de fu T i o , que como 
Principe tan Chri í í iano, le alabó fu reíblucioñ, reconociendo por la per-
íeverancia que era vocación Divina. 
3. Pocos mefes antes de fu entrada, eftando la Santa en la Fundación 
ele Soria, año de 15S1. eferivió efta Carta al Licenciado Peña , paraque 
de fu parte propuíieíTe á íli Eminencia las dificultades que tenia, por ias 
qviales ellas ^  y fus Hijas eftavan refueltás a n ó la recibir , y que el Padre 
Fray Diego de Alderete, Prior del Convento de los Padres Dominicos 
de aquella Ciudad, ( dichoíiífimo por aver merecido tan fantó y do6lo 
Prelado , como la Santa dize en el Numero 2.) con quien parece que Doña 
Elena avía comunicado fu vocación , era del mifmo parecer, convencido 
de las razones que le dio. 
4. Pero Dios , que avia efeogido a efta Señora para fi , y para exem-
plo de otras, difpufo fu entrada, como hemos dicho, con grande glo-
ria fuy a, honra'de la Religión, y crédito de la Santa. Y es muy digno de 
notar, que a los principios de fu Reforma, tan neceííitada de perfonas 
que la ^creditaíTen con el mundo, refiftió en recibir una Señora tan noble, 
rica: y emparentada con lo mejor de Cartilla , mas de doze a ñ o s , pro-
bando , y examinando fu vocación. Excraplo bien fingular de perfeve-. 







C A R -
CARTA1 
C A R T A L X. LXI 
J l mifmo Licenciado T e^ña > Capellan de la Capilla ^a len 
Toledo. Segunda. 
J E S U S. 
A gracia del Efpiritu fanto fea con vueftra Meiced j y 
pague íii Mageftad la merced y confuelo que vueftra 
| Merced me dio con fu Carta» Yo la recibí 3 eftando 
en Soria. Aora eftoy en Avila, adonde me mandó el 
Padre Provincial eftar, hafta que ISíueftro Señor fea férvido ^ que 
el Iluftriílimo Cardenal nos mande dar licencia para Madrid. Ha-
zeícme muy largo cíperar hafta que fu Iluftriílima Señoría vaya á él* 
Porque aviendofedejuntar ai los Obiípos , entiendo que paffará 
primero Quareíma i y affi confío fu Iluftriflima me hará merced 
antes, fi quiera, porque no efté el Invierno en tan recio lugar 
como efte, que me íuele hazei* harto mal. Suplico & vueftra Mer-
ced no lo dexe de acordar alguna vez á íii Iluftriflima Señoría. Lá 
Carta que me eícrivió á Soria no lo alargava ííi Iluftriflima Señoría 
tanto. 
%. Aora le eícrivo fobre eftos negocios de la Señora Doña Ele-
na , qué me traen con harta pena, y embio una Carta que á mi me 
eícrivió: que alo que dize íi no la recibimos en eftaOrden, fe 
quiere, ir a las Francifeas , y darme la via j porque nunca eftará 
coníolada, á lo que yo entiendo de líi efpiritu, que va mas confort 
rne á nueftra Orden, y enfin tiene acá fu hija, y eftá cabe íus hijos: 
Suplico á vueftra Merced lo encorrtiende á Nueftro Señor, y pro-
cure me reíponda fu íluftriílima: porque eftl afligidiífiraa, y co-
mo la amo tanto j íientolo mucho, y no se que remedio ha 4e ha-
ver. Efto íea para vueftra Merced folo, cuyalluftre pcríbna Nue-
ftro Señor guarde, con el aumento de fantidad que yo le fuplico^ 
Fecha en fan Jpfeph, á 13. de Septiembre. 
Indigna Sierva de vueftra Merced > 
terefa de Jefm* 
-.4 
C \ T* A Q 
% t ? N efta Carta , eferita en Avila el ano de IJSI . proíigue la Santa 
¡TC por medio del Licenciado Peña , la mifma correfpondencia coti 
t\ Señor Ar^obifpo de Toledo , fobre la preteníion de fu Sobrina D o ñ a 
Elena de Quiroga , de la qual habla en el Numero Y defta vez devio 
de quedar determinada fu entrada en la Religión 5 porque dentro de mes 
y medio, poco mas ó menos, t o m ó nueftro faríto Habito* 
i . JEni 
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CARTA 2. En el Numero 1. folicita la licencia de fu Eminencia para la Fun-
' L X I , dación de Madr id , Hija del amor de la Santa, por las anfias con que la 
deíTeó y procuró. -Y fi los Hijos del amor fon preferidos en el afe^o * 
cfta prenda mas del de la Santa, tiene efta fama Fundación, 
C A R T A L X I » 
1mifmo Licenciado Teña 7 Capellan de la Capilla ^ealen 
Toledo. Tercera-
J E S U S . 
A gracia del Efpiricu fanto fea con vueftra Merced 
fiempre. Yo llegué aqui á Medina del Campo un dia 
antes de la Vilpera de los Reyes, y no he querido pat 
far adelante, fin avifar á vueftra Mqrced donde voy 9 
fi para algo me quifierc mandar § y fuplicar á vueftra Merced, de 
mi parce befe las manos a fu Iluftriflima Señoria : y diga como he 
hallado buenas á nueftra Hermana Elena de JESÚS , y á las demás. 
Es tan grande fu contento , que me ha hecho alabar á Nueftro 
Señor. Afli ha engordado, es can en extremo el contento , que 
tienen todas, que fe parece bien fer fu vocación de Nueftro Señor, 
fea por fiempre alabado. Befan á fu Iluftriflima Señoria las manos 
muchas vezes: y y o, y las demás tenemos particular cuy dado de 
encomendar á íii Iluftriílima Señoria á. Nueftro Señor , para que lo 
guarde muchos años. 
%. Harto me confuela lasbuenas nuevas que por acá oyó de fix 
Ilüftriflima Señoria. Plegué á fu Divina Mageftad vaya fiempre 
creciendo fu fantidad. Eftá tan hallada la Hermana Elena de JESÚS, 
y vale tan bien con las cofas de la Religión; como fi lo huviera 
fido muchos años. Téngala Dios de fu mano , y á las demás deu-
das de fu Señoria Iluftriffima , que cierto fon de eftimar tales 
almas. 
3. Yo no pensé falir de Avila en ninguna manera, hafta ir á k 
Fundación de Madrid. Há fido Nueftro Seáor férvido, que algu-
nas perfonas de Burgos tenian tanto deíleo que fe hizieíle alli un 
Convento deftos; que han alcanzado licencia del Ar^obifpo, y 
la Ciudad, y affi voy con algunas Hermanas á ponerlo por obra, 
que lo quiere affi la Obediencia, y Nueftro Señor, que me cuefte 
mas trabajo. Porque eftando tan cerca, como eftá Palencia, no 
fue férvido fe hizieífe entonces, fino deípues que eftava en Avi-
la 5 que no es pequeño trabajo andar aora tanto camino. Suplica 
á vueftra Merced pida á fu Mageftad fea para gloria y honra fuya j 
que como efto fea, mientras mas fe padeciere es mejor. Y no dexc 
vueftra Merced de hazerme faber de la falud de fü Iluftriílima Se-
ñoría, y de la de vueftra Merced: y es cierto, que mientras mas 
Mona* 
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Monafterios , mas íubditas tiene fu Iluftriffima, para que le enco- CARTA 
mienden áDiosNueftro Señon Plegué á líi Mageílad le guarde 
como hemos menefter. Partimos para Burgos mañana. A vueftra 
Merced dé tanto amor fuyo, como yo le fuplico, y eftas Herma-
nas. Vueftra Merced no me olvide en fus fantos Sacrificios por 
amor de Nueftro Señor, y me haga merced, de que vea á mi Se-
ñora Doña Luifa de la Cerda > dezir á fu Señoria que voy buena, 
c|üe no tengo lugar de dezir mas. Son oy ocho de Henero* 
Indigna Siervade vueftra Merced, 
Terefa de Jeíus. 
N O T A % 
1. T T N dia defpucs de ano nuevo el de I^SÍ. falió nueftra gloríoía Ma-
W dre de Avila para la Fundación de Burgos : y paííando por M e -
dina del Campo ( donde halló á Doña Elena de Quiroga , ya Elena de 
JESÚS, con poco mas de dos mefes de Habito ) eferivió efta Carta al 
Licenciado Peña , 6 por mejor dezir al Señor Cardenal de Toledo, dán-
dole cuenta de fu jornada, y del aliento con que fu Sobrina avia comen-
tado la carrera de la Religión, y quan bien halladas eftavan en el nuevo 
eftado ella, y las demás parientas de fu Eminencia : que fueron las Her-
manas Geronima de la Encarnación, yaprofeífa, Hija de la Hermana Elena, 
y Maria Evangelifta fu Pr ima, a quien ella doto, y embió delante al ía-
crificio de la Religión. La qual para íacrifícarfe del todo á Dios , olvidan-
do los pundonores de Noble , no quifo entrar para Corifta, fino para 
fervir a las Religiofas en el eftado de Lega, y en el profefsó a 2,2,. de He-
nero el año de IJ8I. aunque deípues la obligaron los Prelados a recibir 
el Velo negro : y todas probaron tan bien en la Reforma , que darán 
materia á las Coronicas con fus religiofas vidas. 
2. La de la Madre Elena de JE sus, de quien trata efta Carta, me 
holgara yo copiar aqu i : porque fue tan exemplar, que en quinze años 
que le d u r ó , recompensó muy bien los doze ó treze, que le dilataron 
fus religiofos deífeos, fegun defpues aprefuróel paíTo en la carrera de la 
Religión : y la que en el figlo aviá .fido exemplo de Cafadas, y de Viu -
das ; en el Convento lo fue de Religiofas. 
3. Las de Toledo la eligieron por Prelada por los años de Y aviendo 
governado aquella Comunidad con exemplos de fingular vir tud y prudencia, 
la bolvieron los Prelados al Convento de Medina, adonde los dexó muy feña-
lados de oración, humildad, pobreza, y tefon en la obfervancia. 
4. U n dia aviendo tañido \ un ado de comunidad del Coro, y viendo 
las Religiofas que la Madre Elena no eftava en el al primer golpe de la 
campana 5 íe perfuadieron á que fin duda le avía dado algún grave acci-
dente : y iendo con cfte cuydado á fu Celda , la hallaron con la enfer-
medad de la muerte; buena preuva de fu invencible tefon. 
y. Poco antes de morir , dándole unas yemas, pidió que la trayeílen 
un poco de pan : y tomándolo en las manos como pudo íe hazla mucha 
fuerza para comerlo. Y pidiéndole las Religiofas que lo dexaííe, pues no ^ Benurd 
lo podia comer, refpondió : Madres, primero he de dexar lavida que el pan, s'em ^ / 
que es comida de pobres, Y fi el pobre de CH RISTO es Márt i r , en fentir ^eft0'0^ 
de fan Bernardo; Márt ir fue la que primero quifo perder la v ida , que el ntumsath 
amor rt la pobreza. Con que partió con una feliciílima muerte a recibir ttorum in 
el premio , que efta prometido a los verdaderos Pobres de efpiri tu, el fine, 
año de IJ^ Ó". á dos de Septiembre, 
Tomo / / . T C A R , . 
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CARTA 
LXI1- C A R T A L X I I . 
aAl mifmo Licenciado Teña, Capellán de laCapillaT&al 
en (¿Madrid. Quarta. 
J E S U S. 
Agracia del Efpiritu fanto fea con vueftra Merced, y 
le dé efta Pafqua mucha plenitud de fu amor, como yo 
lefuplico, y pague á vueftra Merced, laquemehaze 
con fus Cartas, que es muy grande, y affi lo fue efta para mi $ y 
feria harto contento (ya que vueftra Merced efta en Madrid) que 
ordenaíTeDioseífa Fundación, para poderle comunicar mas, y 
eftar cerca de íii Señoría Iluftriffima. Harto me he holgado no efpc-
re las calores en Toledo, y alabo á Nueftro Señor, que da falud 
á fu Señoría. Plegué á Dios nos le guarde muchos años; que en 
fundandofe una cafa , fe comienza á hazcr oración por efto: efta 
efta ya acabada, gloria á Dios. Siempre he tenido poca falud en 
efte lugar: con todo no querría falir del hafta ir á eífe. Affi lo eferi-
viáfulluftriffima Señoría 5 y fi Dios fuere férvido , no andar ya 
mas que eftoy muy vieja, y canfada. 
2. Por acá dizen algunos, que el Rey fe quiere ya venir ai j otros 
queno verná tanprefto j para el negocio mas parece convendría 
eftar yá fundado quando vinieffe, fi el Cardenal fueíTe férvido. Yo 
confio dará fu Mageftad á íu Iluftriflima luz de lo que es mejor, y 
que deífea hazerme merced, y affi no querría canfar; fino que co-
mo fu Iluftriffima tiene tantos negocios , y efte entiendo es para 
fervicio de Nueftro Señor, no querría quedaífe por no poner yo 
diligencia, y affi lo acuerdo á fu Señoría; eftando muy cierta que 
le dará Dios luz, para que íe haga lo mejor, y á mejor tiempo. Sa 
Mageftad guarde á vueftra Merced , como yo le fuplico. Amen. 
De Burgos , y defta caíade fan Jofeph, fegundo dia de Eípiri-
tu íanto. * 
Indigna Sierva de vueftra Merced, 
Terefa de Jefm. 
; • • ; • • • • 
1. C N eíía Carta buelvela Santa a inflar al Señor Cardenal deTTokdo 
*~* por la licencia para la Fundación de Madrid : la qual le avia dila-
tado fu Eminencia, para quando el Señor Rey Don F E L I PE I I . bolvieíle 
de Portugal, adonde avia paífado á tomar la poffeffion de aquel Reyno. 
Y fucediendo antes la muerte de la Santa , no la pudo executar por S 
mifma. ^ 
u Pero 
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2,. Pero defdc el Cielo vio el logro de fus dcífcos : L o primero, por CAUTA 
inedio de la Venerable Madre Catalina de JESÚS, a quien fe apareció, LXIÍL 
y mando que de fu parte dicíTe prieíTa al Padre Provincial, paraque íe 
trataíTe defta Fundación : ya que ella en vida no la avia podido confeguir; 
y defpues por el de la Venerable Madre Ana de JESÚS , que lo pufo pot 
obra el año de i jS í , quatro defpues de la muerte de la Santa : la qual 
ha hecho Angulares favores á las Religiofas, y uno muy efpecial entre t o -
dos , que fue eílarlas prcíidiendo tres meíes en los ados comunes, que 
es de lo raro que íe halla eferito en las Hittorias. Con que puede coft« 
tarfe eíla Fundación entre las muy íingulares de nueftra Santa. 
C A R T A L X 111* 
J l Licenciado (/ajpar de Fillanueva, Capellán de las cReli& 
giojas de <t¡>\4alagon. 
tí 
J E S U S , 
A gracia del Efpirita fanto fea eón vueftra Merced* 
íij Harta pena me han dado fus Carcas de vueftra Merced.. 
l l l l l l l l l En efla Cafa he tenido poca dicha.Yo no se quémales 
^ ^ ^ ^ les hazc la Preíidente paraque eftén, como vueflra 
Merced dize en la Carta de la Madre Priora, que baftava lo que 
las dixo un tal Prelado, como es Nueftro Padre, para que fe hu-
vieffen allanado. Parecefeles bien el poco entendimiento que tie-
nen. No puedo dexar de hechar culpa á vueftra Merced, porque 
sé que puede tanto con ellas: que íi puíieífe lo que ponia, quando 
1c tcntavan con la Madre Brianda , cftarian ya de otra manera. 
L o que han de íacar de aquí es no verla mas a aunque Dios la dé ía-* 
lud, y quedarfe fin vueftra Merced, que afli paga Dios aquien mal 
lefirve, y vueftra Merced verá en lo que para gente tan conten-
dola , yquetalvidamedáfiempre-, y aíli le fuplico fe lo diga de 
mi parte á cífa Beatriz. Eftoy de arte con ella que no la quifiera oi'r 
mentar. Suplico á vueftra Merced le diga que fi fe mete en contra-
dezir á la Prefidente, ni en cofa que fe haga en caía j y yo lo sé , 
que le coñara muy caro. 
x, Eníeñelas vueftra Merced, como fiempre lo ha hecho, por 
amor de Dios, á abra^ arfe con él, y no andar tan dcíáfoffegadas , 
fi quieren fu fofliego. Teme vueftra Merced que avrü otras como 
Ana de JESÚS ? Por cierto mas la querria yo ver peor que ella eftu-
vo , que no defobedientes: porque para veer que ofende á Dios 
ninguna, no tengo paciencia j y para todo lo demás, veo que me 
da el Señor mucha. En poder comulgar Ana de JESÚS es bien cier-
to ; que le há mirado bien; y que aora que pudo, eftéíe affi un 
mes á ver como le va. En cfto me remito á lo que eferive á vueftra 
Merced la Madre Priora. El no lo aviíár á vueftra Merced, fue muy 
mal hecho: harto hizo en darfele, no fabiendo mas, 
X 2 | , Era 
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CARTA 3. En lo que toca al Cura , por eflb temia yo la ida de Fray 
LXIII . I7rancifc0: porque ni el Provincial quiere que fe confielTen fiem. 
pre con un Confeííbr, ni á mi me parece bien. Ya yo lo dixei 
vueftra Merced. De la mucha comunicación me pefa 5 yo lo avila-
ré : porque ay mucho que mirar. Sobre cierta cofa me dixo eílo-
cro dia la Prefidente, que no fe avia vueftra Merced tan bien con 
ella. Dio á entender que no creía vueftra Merced le tratava con 
llaneza. El no la tener con vueftra Merced me parece muy mal. 
Yo la eferivo fobre ello y otras cofas > de manera que no entenderá 
fe me ha eferito nada. Bien feria que le hablaífe V . Merced con lla-
neza, yfequcxaífedeloquehizocon Anade JESÚS. Porquefi 
vueftra Merced no defmaraña lo que el Demonio há comentado á 
urdir, ello irá de mal en peor, y ferá impoffible fufrirlo vueftra 
Merced con fofliego en el alma 3 y aunque me pefara mucho de que 
falte de ai , veo que eftá mas obligado á líi quietud, que á hazerme 
merced: dénosla el Señor, como puede. Amen. A eífos Señores 
befo muchas vezes las manos. 
4. Dizen, que aunque murió el Nuncio, no fe acabó íii comid 
fion | que fe queda Vifitador, que en parte me ha pefado harto. 
Indigna Sierva de vueftra Merced, 
Terefa de Jtfus* 
N O T A S. 
1. T f N e í k Carta pido al Ledor , queme permita dilatarme un poco, 
Q porque contiene algunos puntos que lo piden. En muchas de las 
paíTadas hemos vifto bien amorofa á ía Santa 1 pero en efta la vemos eno-
jada. Mas es un enojo nacido de fu ardiente zelo, y abrafada candad 5 
s. Btrmrd. Ia (lual C como dize fan Bernardo en otra femejante Carra > fabe muy 
1. bien cnojarfe : Chantas'ad te objurgandum me conifulit ( dize eferiviendo a 
Fulcon ]) pie fokt Jkvire} patíenter novtt irafci 5 htimiliter indignari. La cari-
dad me obliga á reprehenderte : porque también íabe enojarfé la cari-
dad, ayrarfe paciente, y indignarfe humilde 5 no contra la perfona, finó 
con t ra ía culpa, en la qual íe ceba con un fanto enojo, para confumirla 
en el fuego fanto del amor. 
z, Efcriviola la Santa en el año de 1577., Eftando al parecer en Toledo, 
, y es para el Licenciado Gaípar de Villanueva, Capellán de las Religio-
fas de Malagon. Entre las quales huvo algunas defeontentas del govier-
no de la Religiofa que quedó por Prefidente, en aufencia dfe la Madre 
Priora Brianda de fan Jofeph, qué ya eftava en Toledo. C Mas que go-
vierno, por fanto que fea, y entre í an tos , dio jamas gufto a todos?> 
Y como cfto fue tocar a la Santa en las niñas de fus ojos ( que era la fanta 
Obediencia) qual otro zelofiílímo Elias, tomo la vara del r igor , y 
crivió efta Carta tan íentida, reprehendiendo a tas Rcligiofas, y qücxan-
<3ofe del Confeííbr, porque haziendofe de fu parte, las dava alas para huir 
de la Prelada. ¡q _ 
5. Dios nos libre que un ConfeíTor , efpccialmente de Rcligiofas, de 
oydos a las quexas, que tienen de la Prelada: porque íi Dios no lo re-
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inedia, es principio de grandiílimos daños en una Comunidad. En todas, CARTA 
porfantas, y religioías quefean, ha áv ido , y ha de aver cftas quexillas, L X I I L 
peníion neceíTaria de nueftra flaca naturaleza, y aífi no ay que eíbañar 
las huvieífe en una Comunidad tan religioía, como la de Malagon, que 
ha íido , y es exemplo de la Reforma, y fueron tan leves , como he-
mos vifto en la Carta X V L Numero i . y 3. El daño eftuvo en el Con-
feíTor , que pudicndo, y deviendo apagar eíla pequeña centella , la fo -
m e n t ó para que prendieíTe : y aífi con razón íe quexa la Santa d e l , y le 
hecha la culpa , y aun lo defpide por dos vezes con íinguíar cordura en 
los Números 1. y 3. 
4. En el fegundo dize la Santa : Teme vueftra Merced, que aya otra comó 
Ana de JESÚS. Efta fue una Religioía, que entró hechizada en el Con-
vento, y el demonio la excrcitó algunos años interior , y exteriormente, 
con mucha inquietud de aquella Comunidad. Para lo qual previno Dios 
a la Santa, revelándole el cafo antes que fucediem , y ella a la Madre 
Priora Geronima del Eípiritu fanto, para que eítuvieíTe prevenida contra 
eíle peligrofo ardid. Que es buena preuva de la Obíervancia y Religión 
de aquella obfervantifíima Comunidad , pues tanta ojeriza tuvo contra 
ella el demonio , y de tantas maneras la pretendió turbar, porqué nueftro 
enemigo ( c o m o dize ían Gregor io) íe arma mas fuertemente contra s.Gregof. 
los que fe rebelan contra él , y los perfígue con todo genero de tenta- lih.6.$fijh 
eiones : Jguanto hoftis nofler cmtum contra fe unumquemque cogmfeit ^ tanto f j . 
corda fthi rejifientium fubtili molitur arte fubvertere. 
j . Defte mifmo ardid fe valió el demonio contra la Seráfica Religión 
del gloriofo Padre ían Franciíco : contra la qual parece que fe armó todo 
el Infierno en fus principios 5 háziendo diverfos Conciliábulos para de-
r ru i r la , ó hazer mella en fu Apoftolica y Evangélica Perfección. Pero 
íin fruto alguno ; porque previniendo Dios al Santo, y á fus Religiofos 
de los lagos que les'tenia armados el Demonio, no peligraron en ellos. 
Y1 viendofe affi burlado, fe apoderó de cierto Clérigo , al qual inftó por 
interna fugeñion para que fe entraífe Religiofo , y el demonio fe en t ró 
con él en la Religión C O c]lie lindo Novicio ! ) Procurando por efte 
medio verdaderamente diabólico, inquietar aquella fanta Congregación 5 
y corromper ( fi pudieíle ) fu fagrado Iníl i tuto , que tantas almas ha da-
do , y cada dia efta dando al Cielo. Como íe lo reveló CH RI STO Nue-
ftro Señor a fanta Brígida, y ella lo refiere en el Libro de fus Revelacio- s' M&Ük 
ncs. 7. cap 10. 
6, Confuelenfé pues ( dize fan Gerón imo ) las íagradas Religiones en . 
fus trabajos : porque fon aftucias del demonio , 'embidiofo de la perfec- *.¿ * 
cion de fu eftado : por lo qual no perdonó ni a los Angeles en el Cielo, ' 
n i a Adán en el Paraifo, n i a Judas en el Apoftolado , n i al mifmo Hi jo 
de Dios en el defierto. Y í i t a l vez logra el t i ro en algunos pequeñuelos, 
es con daño fuyo , y provecho dellos mifmos, que a vifta del daño s 
cautelan mas el peligro. Por donde con lo mifmo que pretende dañarles , 
ocaíionaímente los perficiona , y aun también los acredita: pues por 
cííb los períigue , porque ellos le perfiguen 5 bolviendo Dios fus ma-
quinas contra é l , Como lo profetizó por David : Convertetúr dolor ejus m Tfalm. 7. 
eaj>ut ejuf, ¿r verticem ipfim iniquitas e]m defeendet, wf* 17* 
7. Del Numero 3. confta que un Religiofo llamado Fray Franciíco (que 
fue el venerable Padre Fray Francifco de la Concepc ión ) efta va por Con-
feííor de las Monjas de Malagon , con orden del Padre Fray Gerón imo 
Gradan : el qual el año de 1577. le mandó ir por Prelado al Convento 
de la Peñuela : y en fu lugar ent ró el Cura de la Villa a confeflar las Re-
ligioías , Sacerdote cuerdo y virtuofo , pero fin experiencia del trato i n -
te r ior , y govierno de las Religiofas, efpecialmente reformadas; conqu,c 
luego íe defeubrieron algunos inconvenientes, que dieron pena á la Santa, 
^ ' T 3 y h 
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CARTA y la obligaron dcfpues a defpediflc. Poreftc, y otros fuceífos, que pal^ 
L X I I I . pó la Santa , mudó aun ^n vida el primer parecer que tuvo , de que fus 
Hijas tuvieífen libertad para confeífarfe con Confcííores de fuera de k Re-
l ig ión , como queda dicho. 
8. También Ce deve notar en cfta la ponderación de faltas de obedien-
cia en las Religiones, pues efta aunque leve, la reprehendióla Santa con 
tanta feveridad , figuiendo el confejo de fan Bernardo; el qual dize, que 
en materia de obediencia no ay falta leve en los Rel igioíbs , lino que 
V.Bermd. qualquiera , por minima que fea, fe ha de reputar por grave : Nobü a d 
Sermón, de ¿ m m m d í t í a m minimei qudibet inobedtema ¡uff icit , nec j a m tiAvm eft, Jedgravk 
mylki obe~ macula , ft m atiionibus mftris , ve l mmimorum reftdet negligentia mandatomm. 
diemia. 9t La razón defto es ; porque ( como dize fanro Thomas ) la obe-
diencia es el alma del eftado Religiofo, fin la qual, n i fe vive, n i fe pue-
S'Thom.T* ¿ e ^ Y i r religiofamente : y aífi todas las faltas de obediencia flechan dere-
a ^ 1 in chámente al coraron , donde de fuyo qualquiera herida es mortal. Por 
7(ffp. ' e^0 e^  ^erafico Padre fan Francifco, á cierto Religiofo que refiftia al yu-
go de la obediencia, aunque en cofas menudas , mandó que le enter-
vrAding. t. raíTen vivo j enfeñando a fus Religiofos, y en ellos á todos los demás • 
T.Am.ui-' que no v i v e , el que no obedece. Yaviendolo echado en la fepultura, y 
m. AÍ M. cubierto con una capa de t i e r ra , le preguntó el Santo : Hermam eftas 
jxi8.««w. wfvrto ? Y refpondió el ya reconocido Religiofo : I t a Pater. Aífi eftá Pa-
drc. Como íi dixera : verdaderamente, Padre, que eftoy muerto, pues 
me falta la vida de Religiofo. Con que lo mandó el Santo íacar del fe-
pulcro : pues ya con aquel humilde reconocimiento, avia como refuíci-
tado. Efta ponderación hizieron aun de faltas menudas de obediencia los 
fantos Fundadores de las fagradas Religiones. 
io . En el Numero 4. habla la Santa del Iluílriífimo Nuncio Nicolás 
Hormaneto , que murió en Madrid el año de 1577. por el mes de Mayo. 
Por cuya muerte pretendieron los Defcal^os, y fu fanta Fundadora, que 
avia ceííado la comiífion de Vifitador Apoftolico , que dio fu Iluftriífima 
al Padre Fray G e r ó n i m o Gracian. Y aviendofe confultado por orden de 
Su Mageftad las Univeríidades de Salamanca y Alcalá, refolvieron que no, 
por eftar la caufa comengada, y no conclufa. L o qual dize la Santa, que 
le pefava harto, por lo mucho que deíléava la paz de fus Hijos , y no dar 
ocafiones de diígufto á nueftros Padres. 
C A R T A L X I V. 
ZJÍ 'Pedro de Cafa de <i5\donte en ¿Madrid, 
J E S U S . 
k gracia del Efpiritu lanto fea con vueftra Merced, 
Avrá tres dias, cjue recibi una Carta de vueftra Mer-
ced, en que me holgué mucho de faber tiene falud. 
Défela Nueftro Señor como yo le íuplico, que no ha, 
menefter encarecerme lo que tengo tanta obligación. De la poca 
de la Señora: Doña Maria no digo nada, porque entiendo pretende 
Nueftro Señor fu ganancia, y la de vueftra Merced, con tan con-
tinuo trabajo. Aunque yo he tenido aqui algunos, effo me hü apre-
tado mas: porque he eftado con un defabrido mal, y aun no eftoy 
libre. 
Bien 
aA fus Hermano^ y Terfondt párticuhm. rjl 
2. Bien creo 3 que de todo el bien defta Orden fe holgará CARTA 
vueítra Merced. Paguefelo Nueftro Señor como pue^e, y diera-
le mucho mas contento el buen fin defte negocio , fi viera los 
trabajos, que fe hán padecido^ Bendito fea el que affi lo l i a hecho. 
A la Señora Doña Maria b e í b las manos de fii merced.' La Funda* 
cion en eíTe lugar deíleo harto , y hago las diligencias que puedo. 
Quando el Señor fea férvido fe concertará, que hada efto poco 
puedo yo hazer. Eílas Cartas me embiaron de Granada para vue* 
ftra Merced. Nueftro Señor fu perfona de vueftra Merced guarde 
muchos años. De Burgoá defta cafa de fan Jofeph 14. de Mayo. 
Sierva de vueftra Merced. , 
Terefa de Jefm* 
N O T A S . 
1. *p Sta Carta es para un virtuofo Mercader, mucho mas de las Riquezas 
• eternas, que de las temporales, y caducas: pues entre las ganancias 
terrenas 5 fupo hallar la margarita del Cielo; y para comprarla, hizo fus 
empleos en la devoción de la Santa: a la qual affiftió con fu perfona y ha-
zienda , y la acompañó en algunas de fus jornadas, y íe halló por orden del 
Señor Rey D o n Felipe I I . en el Capitulo de la íepáracion, y d e v i ó d e í e r 
para cuy dar del gafto del Capitulo, él qual quifo fu Mageftad que córrieííe 
por fu cuenta^ que aun efta atención devió nueftra Reforma al amor defte 
gran Principe. 
2. Todos eftos beneficios que recibió la Santa de fu bienhechor , íelos 
pagó en vida con agradecidos retornos de fu devoción , y con un íingular 
favor que le hizo defpues de muerta. Porque eílando enfermo en Zarago-
za , y no defcuydado a juizio de los Médicos , fe le apareció la Santa y^  
gíoriofa, y le dixo que no hizieíTe cafo de las eíperan^as que le davan át 
fu falud , porque aquel dia avia de m o r i r , comofucedió. Y en pago defta 
merced que recibió dé la Santa , dexó fuhazienda al Convento de. fus H i -
jas de aquella Ciudad, como dizc el Señor Obi ípo de Tarazona en el L i - TepesB.i. 
brodefu Vida. Con que tuvo una feliciflima muerte : y podemos dezir , Mf39* 
que fue el Mercader dichofo del Evangelio, que por comprar la magari-
t a p r e c i o í a , dio todo lo que tenia. 
3. En el Numero 2. trata del buen fin que tuvieron los trabajos de fu Re-
forma, con la nueva erección de Provincial, de cuyo feliz fuceíTo eferi vio 
a la Santa el parabién, y ella fe mueftra alegrillima , á vifta de lo mucho 
que padeció. Que efta es cofecha de los Juftos, de los quales dixo Da-
v id , que cogen con gozo lo que íiembran con lagrimas y trabajos : ^ u ¿ 
femmmt m lachrymü\ in exdtatiene metent. Los pecadores fembramos gü-
ilos , y cogemos Acibar : pero los Santos íiembran penas 3 regadas con 
lagrimas, y cogen el fruto dulce de la Paciencia. 
• • • 
si ' l i 'Ayi : ,1:3 
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LXV- C A R T A L X V. 
(¿J* Diego Horti^, Ciudadano de Toledo. Primera. 
J E S U S . 
A gracia del Efpiritu íanto fea fieimprc en el alma de 
vueftra Merced , y le pague la caridad y merced, que 
me hizo en fu Carta. íSo feria tiempo perdido efcri-
virme vueftra Merced muchas: porque podría aprove-
char de alentarnos al fervicio de Nueftro Señor. Su Mageftad ía-
be que quifiera eftar por allá, y afli me doy mucha prieífa, á efte 
comprar caía, que no es poco cargofo, aunque aquiay muchas, 
y baratas, y afli elpero en Nueftro Señor fe concluirá prefto: pues 
no me avia de dar poca prieífa, íi fueífc conforme á lo que me con-
folaria de ver al Señor Alonío Ramires. A ííi Merced beíb las ma-
nos, y á la Señora Doña Francifca Ramires. 
2. No es poílible fino que íe coníiielan mucho con íu Igleíía, 
porque acá me cabe á mi harta parte de las buenas nuevas que me 
dan. Dexefela Nueftro Señor gozar muchos años, en tanto fervi-
cio fuyo, como le fuplico. Dexe vueftra Merced hazer á íii Mage-
ftad, y no quiera tan á prieífa verlo hecho codo^ que harta mer-
ced nos ha hecho en lo que eftá hecho en dos años. No sé que me 
cícriven de pleyto con el Cura, y Capellanes , deve de fer de 
Santa Jufta 5 fuplico á vueftra Merced me haga faber que es. No 
eferivo á fu merced del Señor Alonfb Ramires, porque no ay pa-
ra que le canfar, eferiviendo á vueftra Merced. - A Nueftro Señor 
fuplico (que yo no puedo íervir lo que á íu merced , y á Vs, Mer-
cedes devo) lo pague, y los guarde muchos años, y á elfos An-
geles haga muy fantos, y en cípecial á mi Patrón , que hemos 
menefterlo fea, y a vueftra Merced tenga ííempre de fu mano» 
Amen. Sonoyi?. deMarfo, 
Indigna Sicrva de vueftra Merced * 
• 
Terefa 'de Jefus Carmelita. 
N O T A S . 
1. T * \ El Numero i , defta Carta fe colige, que fe eferivió dos años dcC-
pues de la Fundación del Convento de Toledo, y aífi fue el de 
1571. á 25>. de Marzo : y juzgo que entonces eftava la Santa en Salaman-
ca, adonde bolvió , dcfpues de la Fundación de Alva , a acomodar á fus 
Hijas de cafa propia, porque las avia dexado fin ella3 y lo paífavan con 
gran defeomodidad, ^ 
2. Por 
(tA fus Hermanos, y Terfonas particutdres. 15*3 
i . Por el Numero i . parece, que quando la eferivió eftava la Santa con G ARTA 
determinación de paííar á Toledo, y feria a componer las diferencias del L X V L 
Patronato, y de las Capellanias, que la dieron harto en que entender* 
Pero otra mayor neceílidad la llevó a Medina del Campo, y las dificul-
tades de Toledo las venció con ladiferecion y cordura de fus Cartas, dé 
las quales podemos dezir j lo que de las del Apoftol ; que fon graves y 
fuertes : graves en el eftilo, y fuertes en el modo tan dulce y diícreto % 
con que cautiva para Dios a todos los que las leen. 
C A R T A L X V L 
<tAl mifmo Titego Horú^ Ciudadano de Wékdúi 
Segunda. 
J E S \ J S 
^ ^ ^ ^ A gracia del Eípiritu íanto fea cón vueftra Merced„ 
V Amen. Hazeme vueftra Merced tanta merced, y ca-
ridad con fus Cartas, que aunque la paitada huviera 
íido muy mas riguroía, quedava bien pagada, y obli-
gada á fervir de nuevo. Dize vueftra Merced , que me embió la 
que trajo el Padre Mariano ^ para que entendieíle las razones que 
ay en lo que pide ; y eftoy delengañada de que vueftra Merced las 
dize tan buenas, y fabe tan bien encarecer lo que quiere, que las 
mias tendrán poca fuerza , y aíli no pienfo defenderme con razo-
nes , fino como los que tienen mal pleyto ponerlo á vozes, y dar-
las á vueftra Merced ; con acordarle á que eftá mas obligado íiem-
pre á las hijas que ion huérfanas y menores, que no á los Capella-
nes : pues enfin todo es de vueftra Merced j y tan fuyo, y mas eí 
Monafterio ^ y las que eftán en e l , que no los que ( como vueftra 
Merced dize ) van con gana de acabar prefto ^ y no con mas efpiri-
tu algunas vezes. 
2. Mucha merced me haze vueftra Merced en tener por bien l ó 
de las Viíperas, que es cofa en que yo no le puedo fervir. En lo 
demás ya yo eferivo á la Madre Priora, que lo haga como vueftra 
Merced mandare, y le embio fu Carta, quilas con dexarlo todo 
en fus manos , y las del Señor Aloníb Ramires grangearemos mas. 
Alia fe lo concierten entrambos. Befo á fu merced las manos mu-
chas vezes. Harta pena me dio el laber el dolor de hijada que tuvos 
acá lo ofrecimos al Señor, y aíB lo hago poírVs. Mercedes, y elfos 
Angeles 5 Dios los haga fuyos ^ y los guarde. 
5. Una cofa me parece fe íes haze notable agravio, y Ies ferj 
pefadumbre el aver de dezir antes de MiíTa mayor, la Miíta, quan-
do alguno hiziere Fiefta ^ en efpecial fi ay Sermón, no sé como fe 
ha de concertar. Y importa poco á Vs. Mercedes, que efle dia íe 
haga la Fiefta á la mayor, y un poco antes fe diga rezada ladeíá 
Tomo I L V Cz~ 
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CARTA Capellania. Ello es pocos dias, hagavucftra Merced algo contra 
L X V I . j0 qUe quiere 9 y hágame eña merced, aunque fea dia de fiefta, no 
fiendo las que Vs. Mercedes hazen. Miren que va en efto nada, y 
eshazerlaslimoíha, y buena obra, y á mi mucha merced. 
4. Defpues de ida la Carta de nueftro Padre General, he adver-
tido que no era para que: porque es muy mas firme qualquiera co-
fa , que el Padre Vifitador hiziere , porque es como hazerlo el 
Pontifice 3 que ningún General, ni Capitulo general lo puede des-
hazer. El es muy avifado y letrado, y guftará vueñra Merced tra-
tar con él : y creo yo, que efte Verano fin falta irá á vifitar, y 
podráfe hazer todo con toda firmeza lo que vueftra Merced man-
dare , y fe lo ííiplicaré acá. En fin todo lo que vueftra Merced 
viere es mejor para mas firme, no íaldré dello, y de todo lo que 
yo pudiere fervir á vueftra Merced. Peíame á mi de no eftar adon-
de moftrar mi voluntad de mas cerca. En las oraciones de la Seño-
ra Doña Francifca Ramires me encomiendo mucho. Eftoy ya fin 
calentura, gloriaáDios. Bien puedevueílra Merced efcrivirme 
lo que quifiere ; que como conozco la voluntad, con que fe dize, 
folo fi doy pena á vueftra Merced me da pena: porque cierto yo no 
lo querría, ni que fe la den en eífa cafa. En lo demás ningún daño 
me hizo , ni hará cofa que vueftra Merced me diga. Déle Nueftro 
Señor tanto bien efpecial, como yo líiplico á fu Mageftad, y ten-
ga á vueñra Merced fiempre deíii mano. Es oy Domingo defpues 
déla Afcenfion. 
Indigna Sierva de vueftra Merced, 
Tétala de ^efus, 
•• 
N O T A S . 
1 . TD len aya tan difereta Carta, eftilo tan cortez, gracia, y dulzura en el 
dezir. De fu contexto parece que fe eferivió el año de 15 71, Domingo 
infra odava de la Afcenfion: y fino me engaña m i congetura, juzgo que 
aun fe eftava la Santa en Salamanca, quando la eferivió. 
smu B 2" ^ue Q^eno^e Ciudadano ( como dize la Santa en la Fundación deTo-
2. de lú. l e^0) aunque muy bueno, y Letrado, entero en fu parecer, y que no fe 
f'a¡>. 25 . ' pouia tan prefto en la r azón ; y aífi deviódeeícrivirla alguna Carta fobre el 
negocio délas Capellanías, con algo de picante: y la Santa lerefponde 
AnfiM.ór fin como Santa, j mnque fuera mas rigurofa - quedava bien pagada ¡yobli-
Ethk.cap.^  gada de nuevo a fervirle. O Santa humilde , y difcreta ! y que cumbre de 
perfección tan alta nos defeubren efías palabras! 
S' J^nms 3> DilTimular una ofenfa, ado es de magnanimidad, que lo alcanzaron 
sermón 1% o^s ^ l 0 ^ o s : Y ^ ^ x o Séneca, que era propio de ánimos verdaderamen-
inMatth * te magnánimos no darfe por ofendidos; froprium eft magmmdinis vera non fe 
¡entire percttjfos, Y Ariftoteles añade efta entre las propiedades deftageneroía 
s. Remig. v i r t u d : Amar a los enemigos, precepto es de la Ley Evangélica , que ellos 
incap. 5. no conocieron: y dize ían Juan Chrifoftomo, que eíla es la cumbre mas 
Matth. alta de la v i r tud ; y fan Remigio, que es el Non flus ultra de la perfedion de 
la 
aA fus Hermanos y y^erfonas pmícuhm* 15^  
la Caridad : Perfecto dilefiionis ultra dileciionem mimicorum non poteft pro- (IkiLI?h 
cederé. Mas los Santos me perdonen , que mas adelante pafsónueftra gran L X Y I * 
Madre 5 pues recibir ünaofenfa por paga de beneficios, y obligarfe por ella 
a fervir aquien la hizo, caridad es mas fubida, y cumbre mas alta de perfec^ 
cion. 
4. Efte es el arte Divino de los Santos: losqualcs, (comodize fan Gre- s .&egjik 
g o r i o ) coziendo las injurias en el horno de la Caridad, las ablandan y con- 14. moral 
vierten en beneficios, y aílí las reciben como tales, pero no sé que í e t i e - 2.4* 
nen las que íe dan por eferito , que no íe cuecen tan fáci lmente: pues ay muy 
pocos, (aun de los tenidos por cuerdos) que fepan diííímular la acedía de 
tina Carta, y góvernar la pluma en la refpuefta de manera , que no fe Ies 
caiga algún b o r r ó n , ó la remitan en pliego ageno, fin quepa^ue muy bien 
el porte el que la recibe. Sino es que fea por lo que dixo Horacio, que i r r i - ÜQMf* 
tan menos las ofenfas que fe entran por los oydos í que las que íe ven por 
IDS ojos. 
Semim i r r i t m t mimos dimilla per ames i 
• r i / i 
£ h i a m qua ¡ u n t oemis J m j e é l a , 
. y. Sed tu ( dize fan A m b r o í í o ) in p i t r a fimm (Ve(Íígkm tené. Mt ftjétvm s. Amkof. 
sonvitimn d k a t , jufi í is t m e t : & fi infirmas contítmelmm faciat, juftu* tmet: & 1- 0$6i 
pmper erminetur , jufttM non refltondet. H&c f m t arma j u f l i , ut cedendo v in^ €AP'S' 
caí . Skut periti j a c u í a n d i cedentes ¡olent vincere, ¿r fugientes gravioribus fequen-
tem 'vdnérare i t ü h m . Mas tu ( ó Chriftiano ! ) mira bien loque eferives^ 
deten la corriente de la pluma en la piedra firme de C H R 1 s x o , que es el pa-
pel donde eícrivieron los Santos , y aífí el jufto , íi le eferivett con amena-» 
zas , calía: fi en la Carta le dan una pefadumbre , no r e íponde : íi íe ef^  
criven una injuria , no bufea el defquite: porque fus armas fon eí íilcncid 
y la modeíHa : cóñ las quales , rendido, vence: y en forma de vencida» 
triunfa del vencedor % como los dieílros Sagitarios , que huyen para ven-
cer : y bueítas al enemigo las eípaldas, logran mejor las faetas. 
tf. . Alude aqui el Santo al modo tan ingeniofo de pelear, que teíaian los 
í a r t h o s : de los quales dize Ovidio , que uíaván de un genero de arcos % 
que difparavan las faetas bueltas al enemigo las efpaldas 5 y aíli venciaü 
huyendo 5 y huyan para vencen 
Tergaque Parthorum > Romanaqué peSlora dicatn 
Telaque ab adverfo , qu& cavit hoftü eqm, 
^ u t d j u ^ j út vincas ? / 5 * 
Efte es el mejor modo de vencer a ío D i v i n o , bol ver el roftró ala ofen- uuiml*. 
fa, y hazeríe fordo a la injuria. O íi tomaílemos la p o r r i n a que allí nos fiafanAm. 
da el Santo , y aqui nos dio Nueftra Santa, para góvernar bien la pluma hrojio fohu 
al eferivir , y no convertirla en efpa(Ja de tres filos , con que fe hiere á íi ^ vfdmo 
fnifmo , con la culpa : al contrario, con la ofenfa: y al p r ó x i m o , aquien 37- donde 
fe defedifica! Que de palabras fe eícuíarian , que íirven mas a la defediíi- F # » # 
cacion, que á la defenfa ? N o niego que la natural pide tal vez la refpue- ' f ^ / v 
fta j pero fea fin leíion de la caridad ? y fin paíTar los limites de la mode- t ^ ^ t L 
ftia Chriftiana. ^ 
V t C A R-» 
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e// mifmo Diego H o r ú ^ Ciudádano de Toledo. 
Tercera. 
• • ' • . 
• 
Agracia del Efpiritu fanto fea con vueftra Merced» 
Amen. Sea Dios bendito, que tiene vueftra Merced 
falud, y toda fu Cala, La del Señor Alonfo Ramírez 
deíTeo yo muy mucho 5 que cierto le amo tiernamente 
en el Señor, y le encomiendo á Dios, y lo avifo á eftas Hermanas, 
y á vueftra Merced lo mifmo. A fu merced belb las manos, y que 
tenga efta por fuya j y fepa que adonde quiera que eftoy ^ tiene en 
mi una verdadera fierva; á la Señora Doña Francifca Ramirez íiu 
plico á vueftra Merced diga lo mifmo. Como sé de la Madre Prio-
ra de vueftras Mercedes, medelcuidoen eferivir: y á la verdad 
tengo tanto en que entender muchas vezes, que no puedo. Aqui 
me há ido bien de falud gloria á Dios. De lo demás mejor me con* 
tcntan }os defla tierra^ que con los defta no me entiendo mu-
cho. 
z< A nueftro Padre Provincial hablé en el negocio, que vue-
ftra Merced manda. Dize que era menefter eftár allá 5 y como aora 
há muchos dias que eftá fu hermano muy malo en la cama, noíc 
puede hazer ninguna cola. Helo tratado por acá, y tieneíc por du-
ro acabarlo: por eflb 1¡ por allá ay jufticia, y fe pierde en la tardan-
2ta, no le deícuide vueftra Merced: que en coía de interele tengo 
poca dicha en la Corte, aunque hagamos lo que pudiéremos. Rue-
guealSeñorlohagacomovéla neeeífidad ^ que ya yo veo lo queá 
nos otras nos importa. Harto trabajo es con los que vueftra Mer-
ced tiene en cfte negocio, les venga aora effe: fu Mageftad guar-
de á vueftra Merced , y le tenga de fu mano. Amen. A i Señor 
Alonlb Ramirez lo mifmo. Son oy z60 
f 
Indigna Sierva de vueftra Merced > 
Terefa de Jefa . 
N O T A S. 
1, C N efta Carta íe deve también notar la gracia, ycorteíániacon qwc 
la Santa eferive, para ganar á fus Bienhechores , y confervarlos 
para Dios, y para fu Religión : que es una fanta Política, de que fe va-
lieron los Santos en efte trato humano. 
2. En el Numero 2,. habla del Padre Fray Gerónimo Gracian de la Ma-
dre de Dios, que yá era Vifitador Apoftolico por orden dd Señor Nun-
cio 
<*A fus Hermanos 7 yTerfonas particulares, j^y 
cío Nicolás Hormaneto. Y llámalo Provincial : porque aífi lo llamó fu CARTA 
Iluftriííima en el Breve que le dio el año de i j y j . y aífi la Carta fe efcri- L X V I L 
vio efte mifmo ano, eílando la Santa en la Fundación de Sevilla, Y el de-
zir al fin del Numero i . que no íe entendía también con los de aquella 
t ierra, no fue poííponerla en fu eftimacion á la deCaftilla, pues en la 
Carta X I I I . del Tomo I . al fin del Numero 4. la mueftra muy grande de 
los Sujetos de Andaluzia. Y efta nobiliíllma Provincia (enfentirdeStra-
bon ) es la mas antigua, mas polí t ica, y doda de Eípaña, y Madre fe-
cunda de IluftriíTimos Hijos , que tanto luftre han dado en Letras, Ar -
mas, y Vi r tud : fino por lo que dixo el Poetas que en la mejor tierra o v i l l i k u 
echa uno menos el trato de aquellos con quien nació , y íe crió , y fe tiPomo. 
cftrana de los mifmos con quien vive , no fiendo fus naturales. 
Nefcio qua natale folumMcedine cunflós 
Ducit, & immemores non finit ejjé fut. 
JHuid melius Roma ? Schytico quid frigore pejHs f 
Hile tamen ex UU Barharm urbe JugiU -
• < 1 
El que íe crió en los yelos de Schytia, le cánfanlas delicias y policías de 
Roma : y quien ay ( dize fan Aguftin ) á quien no le fea mas dulce la D, Aug ^ 
propia choza, que los Palacios extraños ? Cui non eft magis dulce proprmm sem. <58, 
tugur¿um 9 qtéam Palada peregrina ? De donde infiere el Santo la gran per- ^ 
feccion de muchos , que anduvieron peregrinando por CHRISTO, y 
privandofe por fu amor de lo dulce de fu Patria, y probando cada día 
nuevos fugetos y condiciones , y haziendoíe todo á todos para ganarlos 
a todos, como lo hazia el Apoftol, y lo hizo nueftra Santa, celeftial an- t-Ccvinth 
dariega, que inquieta a lo Div ino » íe hizo como peregrina por fu Ef- $*verfi%í 
pofo. 
C A R T A L X V I I I . 
- • • . 
• • -
<t/f Alon^ ^ Ramire^ Ciudadano de Toledo. 
J E S U S 
Ea con vueftra Merced. A tener yo tanto tiempo como 
vueftra Merced para hazer eíio, no tendría tan poca 
^ cuy dado: pues de encomendará vueftra Merced al Se-
ñor no lo pierdo. Como de fu falud sé por otras partes lo puedo íiu 
frir. Défela Nucftro Señor como puede > y yo deíleo, y dexe go-
zar á vueftra Merced, y al Señor Diego Hortiz , y á la Señora 
Doña Francilca Ramírez tan honrada cafa, comodizeneftará efla 
Iglcfia, con los Capellanes. Sea Dios alabado por fiempre. 
i . Holguéme quan fabroíamente hizo el negocio de nucftro 
Rcverendiílimo General. Es fabio y íánto. Dios le guarde. Sabe 
fu Mageftad quan de buena gana cftuviera en efla cafa; mas deípaes 
que della fali yo digo á vueftra Merced, que no sé fi he tenido dia 
fin hartos trabajos. Dos Monafterios fe han fundado , gloria i 
Dios, y efte es el menor. Plegué a fu Mageftad que fe íierva de 
algo. 
3. No entiendo la cauía porque no fe paffe el cuerpo del Señor 
V 5 jMartio 
• 
lia \ , 
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CARTA M a r t i n R a m i r e z , q t é e A e en g l o r i a , a u c y o l o d e f l e o , y fupli- . 
L X V I I I , co al S e ñ o r . H á g a m e vueftra M e r c e d faoer la caufa , f u p l i c o f e l o , 
y fi fue adelante l o que vueftra M e r c e d tenia concer tado hazer, que 
m e d i o cuenta d c l l o un d ia . O S e ñ o r que de vezes me he acordado 
de vueftra M e r c e d en los conciertos que fe me ofrecen po r a c á , y 
c e b a d ó l e s bendiciones : porque era h e c h o l o que una vez dezian 
V s . Mercedes , aunque fuera de bu r l a . N u e f t r o S e ñ o r los guarde 
muchos a ñ o s , y me los dexe gozar , que c ie r to los amo en e l 
Señor* -
4. E l S e ñ o r D i e g o H o r t i z feria b i e n me cfcrivieíTe alguna vez . 
Q u a n d o n o quiera , mandefelo vueftra M e r c e d * Be fó l e m u c h o las 
m a n o s , y a l a S e ñ o r a D o ñ a Francifca R a m i r e z , y a los n i ñ o s A n -
ge l i l l o s me encomiendo . G u á r d e l o s nuef t ro S e ñ o r , en c í p e c i a l 
á nueftro P a t r ó n , y á vueftra M e r c e d tenga de l u m a n o , y le d é t o -
d o el b i e n que l e í u p l i c o . A m e n . S o n o y y. de Febre ro . O l v i d a v a -
f e m é que Juan de O valle b e f a á vueftra M e r c e d muchas vezes las 
manos . N o acaba Juan de O v a l l e de dez i r l o q u e a vueftra M e r c e d 
deve : que h a r é y o ? 
I n d i g n a Sierva de vueftra M e r c e d S 
Terefa de Jefas, 
y• D e l a merced que vueftra M e r c e d me h á z c de regalar t an to i 
l í a b e l d e í a n P a b l o , no d i g o nada^: po rque es t a n m u c h o l o que 
á vueftra M e r c e d d e v o , que d e x o a l S e ñ o r que l o agradezca , y 
pague. G r a n l i raofna es , íea e l S e ñ o r bend i to por t o d o . A l S e ñ o r 
D i e g o H o r t i z , que n o fe o l v i d e tanto de poner e l l an Jofeph á la 
puer ta de la Ig lef ia . 
N O T A S. 
1. T J Sra Carta la copiaron medras Goronicas en la FundacíonMe Tole-
f-4 do 5 para que el Lector gozaíTe de aquel cortés eftilo , y agradecido 
coraron, rodeado de fayal. Y advierten que la cortefía de befo las manos, 
de que ufa en ella , y en otras 5 en la Santa merece Veneración : pero no 
a todos ajufta un eftilo , como n i tan poco un fayo. 
2. Efcriviola la Santa el año de cftando en la Fundación de Alva | 
en la qual tuvo no pocas dificultades fobre ajuftarfe con los Fundadores 9 
c ó m o ella mifma lo refiere en efta Fundación, á las quales alude en e lnu-
mero tercero. Y en lo que añade fe conoce , que aunque los de Toledo le 
dificultaron mucho aquella Fundación , hafta ajuftar los conciertos, pero 
una vez ajuílados , no tuvo;mas que hazer. 
3. En el numero fegundo le da cuenta de dos Conventos, que avia fun-
cfado defpucs que faíió de Toledo , que fueron los de Salamanca y Alva : y 
defte dizc , que era el menor. Pero no fue íino el mayor , y eldemayorefti-
$. fmlinm nía de toda fu Reforma : pues lo tenia Dios deftinado para Relicario pre-
mtdi ter~ ciofo de fu Virginal cuerpo , y en obícrvancia , y Rel igión, no es inferior 
tios.&Ucii. a ninguno. Porque fi Roma C como dizc fan Paulino ) es la primera dei 
Orbe a 
• 
<iA fus Hermanos) y Terfonas particulares, i ^ g 
Orbe, no foío por fer cabeza de fu Imperio , íino por gozar los íagrados CARTA 
Sepulcros de los primeros Padres de nucítra Fe: LXIX* 
Ñaan prius imperio tmtum , ó* 'vittricibm armis , 
Nunc ¿r Jpoftolicü terrarum es pr ima Sepulchris, 
Con mucha razón devemos dar al Convento de Alva la primacía entre 
todos los de la Defcaícez : pues goza la dicha del Sepulcro de nueílra p r i -
mera Madre y Fundadora , el Te íó ro de fus Reliquias , la v i r tud de fu 
protección , y la de fus continuos milagros , que cada dia obra con fus 
devotos, que afeduofos la bufean , y religiofos la veneran, Gozen de fu 
buena fuerte, y acuerdenfe de nofotros, y de que fon Relicario de tal Ma* 
dre: para que adornadas de fus virtudes, den á fu fanto cuerpo la mayor, 
y mas religiofa veneración. 
C A R T A L X I X. 
*A h Ilufirifsima Señora 'Doña Guiomar Tardo, y Tavera. 
J É S U S. 
LEfpirita íantofeacon vueftra Merced. No quifo el 
Señor que gozaffe de ver Carta de vueñra Merced, pues 
la caufa de hazermela, quitavael contento. Sea Dios 
por todo bendito. Bie» parece que en eíTa caía le aman: pues de 
tantas maneras da trabajos: para que fufridos con la paciencia que 
le llevan 3 pueda hazer mayores mercedes. Harto grande ferá, 
que íe vaya entendiendo lo poco que íe ha de hazer caíb de vida ^  
que tan continuo da á entender que es perecedera j y íe ame y pro-
cure la que nunca fe ha de acabar. Plegué á Nueftro Señor dé la 
íaludámi Señora Doña Luifa, y al Señor Don Juan, que acá le 
íiiplicamos. A vueftra Merced fuplico (quando aya mejoría) me 
quítela pena, queaorameha dado. En las oraciones de mis Se-
ñoras Doña Ifabel, y Doña Catalina me encomiendo, A vueftra 
Merced fuplico tenga animo, para ponerle á mi Señora Doña Luí-
ía. Cierto áeftar masen efle lugar, feria tentar á Dios. Su Ma« 
geftad tenga á vueftra Merced de fu mano, y la dé todo el bien, 
que yo deífeo, y le fuplico á m i , y á mi Señora Doña Catalina lo 
mifmo : Son oy 22. de Odubre. Efte dia recibí la de vueftra 
Merced. 
1 
Indigna Síerva de Dios 
Tcrefa de Jefm* 
N O* 
i6o Carta* de la S. a%íadre TERESA DE JE^ ÜS> 
CARTA 
LXIX N O T A S . 
i . C Sta Cárta es para Dona Guiomar Pardo y Tavera, Sobrina del Car-
^ dcnal Tavera, Ar^obifpo de Toledo, hija de Arias Pardo, y de Do-
ña Linfa de la Cerda, Señores de Malagoré y aíli cíla Carta pertenecia aí 
orden de las Pcríbnas Üuftres j mas por acabar acra de recibiría de Lis-
boa, donde efta el Original, la pongo aqui. Deíla Señora haze algunas ve-
zes mención en eftas Cartas la Santa. 
i . En ella la confuela harto erpiritualmentc en algunos trabajos que pa-
decia, como lo hizo en la Carta X, a fu Madre: y de ambas íe colige que 
los trabajos eran de enfermedades , de que íuelen mas abundar los Pala-
cios, que las chozas. De donde infiere la Santa una ilación de grandiííimo 
confuelo, y es que fin duda eftava Dios en aquella cafa , pues la regalava 
con trabajos : los quales ( como dize David ) fon los mas íeguros anun-
bfalm.yo. cios que podemos tener en efta vida de las cercanías de Dios : Cum tp/o 
verf. J 5. f u m m t r i b u í a t w n e . Como al contrario lo fuelen íer de fus auíencias las proípe-
ridades humanas. Hofpedandoíe fan Ambrofio en cafa de un hombre muy 
rico , y preguntándole el Santo como le i v a , y los bienes qué tenia , 1c 
S. VAulinm refpondio muy alegre: To FaUre, tengo mucha Jdud, numa he efiado enfermo% 
in vita S. tengo hijos, y muchas riquezas , fiemfre he tenido tan de mi parte a la Fortuna, 
Mtof. que nunca hé vifio el roflro k la adverfidad, Y como efto oyó el Santo, d ixd 
á fus compañeros 5 Salgámonos defta cafa , porque U ira de Dios viene fobre 
ella, Y á penas fe falieron > quando la cafa íe hundió* 
C A R X A L X X . 
t t Á Dona Inés 3\Qeto en tSMadrid* 
Primera. 
| E S I I S. 
. 'ÍÍT'Í:- ; 
-
A grada del Efpirira fanto fea con vueftra Merced. 
Aunque no he hecho efto antes de aora s puede vue-
ñra Merced eftar cierta que no la olvido delante de 
Nucftro Señor en mis pobres oraciones, f que me da 
contento el que vueftra Merced tiene. Plegué a Nueftro Señor le 
goze muchos años en fu fervicio: que yo efpero en íu Mageftad no 
impidirá nada á vueftra Merced para efto , aunque aya eftorvos. 
Todas las cofas que llaman bienes en ella vida miferable, lo fon: y 
álíi 1c aprovechará á vueftra Merced muy mucho aver eftado los 
años paliados empleada en Dios, para que dé á cada cofa fu valor, 
y como lo que ha de acabarfe tan prefto no lo eílime : la Señora 
Ifabel de Cordoua ha tratado muchos dias ha la Priora defta cafa, y 
tienela por muy fierva de Dios, y aíli yo procuro hablarla. Dize-
me es muy deuda del Señor Albornoz, que fue caufa para que yo 
deíleaífefu entrada aqui: aunque como efta cafa eftá por hazer, y 
la Señora Doña Maria de Mendoza la fundó $ es menefter ayudar 
con alguna limoíha para recibirla. Como me dixo que el Señor 
Al-* 
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Albornoz ia avia prometido, para ayuda á fer Monja j yo ledixc CARTA 
que creia, que fu merced lo haría de mejor gana para ferio en eíla 
cafa. Porque cierto que aunque yo quificfle de otra ííierte, no po* 
dria; aífi por la Señora Doña Maria , como por las Monjas 5 que 
como es tan poco el numero, y ay tantas que lo pretendan á y co-
mo digo tienen neceffidad j hariales agravio en que no fe tomaffen 
las que les pueden ayudar. Hame dicho tiene hazienda, mas es de 
fuerte, que no dizen fe podrá vender. Quando aya algún medio, 
aunque fea traérmenos de lo que fe podria tomar con otras, yo 
taré lo que pudiere: que es cierto deííeo fervir á vueftra Merced, 
y al Señor Albornoz, como lo devo 3 en cuyas oraciones me en-
comiendo. Yo en las mias, aunque miferable, haré lo que vue-
ftra Merced manda. 
2.. Pague Núeftro Señora vueftra Merced la imagen. Bien me 
ladéve. Suplico á vueftra Merced me la tenga muy guardada hafta 
que yo la pida, que ferá quando tenga mas affiento en algún Mo-
nafterio, queaora , para gozarla. Hágame vueftra Merced mer-
ced de ñó olvidarme en fus oraciones. Dé Nueftro Señor á vueftra 
Merced todo el bien elpiritual que yole fuplico. Amen. Es oydia 
délos Inocentes, 
• ; i . 
Indigna Sierva de V . Merced 
Terefa de Jefus Carmelita* 
N O T A & 
ü Sta Señora, para quien es efta Carta, eftava en férvido de ía D i t -
Jrk quefa de A l v a , Doña Maria Enriquez, Mugcr del gran Duque D o n 
Fernando, y la perfona que nombra en el Numero z. con nombre del 
Señor Albornoz, juzgo que fué fu Marido. La Carta fe eferivio citando 
la Santa en la Fundación de Valladolid, al fin del año de 1569. Cuya Pa-
trona y Fundadora fue aquella gran Señora Doña Maria de Mendoza, 
Condefa que fue de Ribadavia; que entre fus grandes limofnas, hizo efta 
tan digna de fu piedad á la Santa, y á fu Religión. 
z. En el primero íe deve notar aquel documento que nos da , para ha-
zer verdadero aprecio de las cofas defta vida, y tenerlas en lo que fon , 
fin que nos mienta y engañe fu faifa felicidad, y es cotejarías con las del 
Cielo, y poner los ojos en Dios : á cuya vifta £ como dize ían Grego- s.Gngóf* 
r i o ) fe envilecen todas las cofas de la t ierra: Siconfidérmmqu* , &qttantk homil. 57. 
/unt, qáx nobis fromittuntur in Calis , vikfcmt mimo omnU qm, hahentur m in Evmg* 
terris. Dize con gran propriedad, que íe envilecen : porque las cofas tem-
porales , á vifta de las eternas, pierden fu precio, y eftimacion : y t o -
dos los bienes, honras y riquezas defta vida miferable, folo fon bienes 
en quanto nos ayudan, para confeguir la eterna, como dize en efte Nu-
mero la Santa. 
3. En el fcgundÓ pide que ayuden con alguna limofna ^ una Paricnta 
del Marido defta Señora , que prctendia entrar Religiofa en el Convento 
de Valladolid , y da la razón : Porque como efta ca/a efl* por hazer, y U ha 
fundado la Señora DoHa Maria de Mendoza , es menefter ayudar con aígtwa U~ 
Tomo / / , X m/na 
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CARTA w o / m p a r a recibirla. Y fue muy buena razón. Porque k renta , que en-
L X X L tonces les dio fue muy poca : y como la Ciudad veia el Convento al 
abrigo de tan gran Señora , detenia las corrientes de fu piedad, con que 
las limofnas eran menos, y no tenían mas recurfo , que los Dotes de las 
que cntravan. 
C A R T A L X X L 
<tA la mifma Ttoña Inés OkQeto en (¿Madrid. 
Segunda. 
J E S U S . 
. , ' . 
A gracia del Efpiritu íanto fea con yueftra Merced 
fiempre, y la dé gran paciencia, para que íalga con 
ganancia deftos trabajos. A mi me han dado pena, y 
aníi fe lo encomiendo á Nueftro Señor : aunque por 
otra parte entiendo Ion mercedes, que íu Mageftad hazc á ios que 
mucho ama, para deípertarnos, y que acudamos á no tener en na-
da las cofas defta vida, que fon llenas de tantas mudanzas, y tan 
poco cftables, y procuremos ganar la eterna. 
2. Es cfte año de tantas tempeftades y teftimonios 5 que fentl á 
los principios mucho mas laprifion del Señor Albornoz. Como 
he fabido deípues que es el negocio del Señor Don Fadrique; cipe-
ro en Dios durará poco el trabajo. A ííi merced beíb las manos: y 
que tiempo verná que no trocára el dia de los grillos, por quantas 
cadenas de oro ay en la tierra. Quiera Dios le dé lalud; que con 
efto fe paífará por los trabajos. De vueftra Merced no tengo tanta 
laftima, que pienfo le há dado nueftro Señor, caudal para paffar 
otros mayores. Su Mageftad vaya aumentando á vueftra Merced la 
gracia, y la guarde muchos años. Amen. Sonoyquatrode Fe-
brero. 
Indigna Sierva de vueftra Merced, 
Terefa de Jefus. 
N O T A s. 
1. C N eíla Carta alienta la Santa a eíla Señora en las penas que tenia 
por la priíion de fu Mar ido, a quien devió de caber parte de la de! 
Duque de Alva , ocaíionada de la defobediencia de fu Hi jo Don Fadri-
que : y aíll entiendo que la Carta fe eferivió el año de 1579. eftando la 
Santa en Toledo. 
2. La dodrina que le da en ella, merece eftar impreíTa en nueftros co-
ra9ones 3 para hazer devido aprecio de los trabajos : pues á la verdad 
S. JoAfotet ^on J0ya ^e m^yor eftima para el alma ; y las cadenas de hierro , el 
chryfojtom. collar de oro mas preciofo , que puede dar Dios a un Jufto. N o tengo 
portandichofo á fan Pablo C dize fan Juan Chryfoftomo) quando lo veo 
tyifi.P4nU. arrebatado al tercer Cielo 5 como quando lo confiderp en una carcel 
entro 
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entre cadenas y grillos : porque 11 eftos aprilionan los pies, íirven de co- CARTA 
roña á la cabega 5 mucho mas iluftre, que de Margaritas precioías : Non L X X I L 
t á m eum cenjeobeatumquodraptus fit in tertium Ccelumy quam eum cenfeo beatum 
propter vinculí i . Non enim caput i ta fplendidum reddit impofita corona margaruh 
conjpicm, ut catem férrea . Tanto como eílos eftimaron los Santos la dicha 
del padecer. 
C A R T A L X X I L 
• • • ;• 
Catalina de Tolofa en 'Burgos. 
J E S U S . 
A gracia del Eípiritu Sanco fea con vueftra Merced. 
En llegando á Valladolid, procuré que la Madre Prio-
ra de allí lo hizieffe faber á vueftra Merced. Detuve-
me alli quatro días , por eñai: muy indiípuefta; que 
fobre un catarro grande que me dio, acudió un poco de perleüa. 
Con todo eneftando algo mejor me partiré: porque he miedo á 
vueftra Merced y á eíTas mis Señoras, cuyas manos beíb muchas 
vezes: y íuplico á fus Mercedes rio me culpen por la tardanza, y á 
vueftra Merced lo mifmo; que íi íupieíTe quáíes eftán los caminos, 
quilas me culparian mas de aver venido. También eftoy aora algo 
ruin: mas cipero en nueftro Señor no íerá parte para* dexarme de ir 
con brevedad, íi el tiempo mejora un poco, que dizen es el cami-
no defde aqui á eíTe lugar muy penoíb, y afli no sé fi querrá el Pa-
dre Provincial partirle, hafta verme mejor, aunque lo defíea har-
to , y befa á vueftra Merced las manos • y tiene harto deíleo de 
conocerla. Eñá muy obligado á encomendar á Dios á vueftra Mer-
ced, por la que a la Orden haze en todo. Si es menefter darnos 
vueftra Merced algún avifo, hágamela de hazer un propio, que 
acá le pagaremos , que para cofas femejantes importan poco tos 
gaftos que fe hizieren: porque podria fer (fi el tiempo abona co-
mo oy) partirnos el Viernes de mañana,- y no vernal tiempo la 
Carta del Ordinario, Si vueftra Merced no huviere embiado, Ue-
varfe ha efta orden. 
2 . Su Paternidad no quiere que dexemos de ver el Crucifixo 
deffe lugar, y affi dize que antes que entremos fe he de ir allá, y 
defde allí avilar á vueftra Merced, ó algo antes, y entrar en la 
cafa con la mayor diffimulacion que fer pudiere, y ñ es menefter 
aguardar á que fea noche, y ir luego á nueftro Padre á que nos 
dé la bendición el Ar^obifpo , para que otro dia diga la primera 
Milla j que hafta eftarefto hecho, crea vueftra Merced que es lo 
mejor que no lo fepa nadie. Siempre lo acoñumbro á hazer aífi lo 
mas ordinario. Cada vez que pienfo como Dios lo ha hecho, me 
elpanta, y veo fer oraciones. Sea por íiempre alabado. Plegué á 
X * él 
• 
• • 
* Fue la 
Hermana 
• 
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L X X I I . t \ á vueltra Merced guarde, que muy gran premio por tal obra fe-
guro le tiene. 
5. No pienfo he hecho poco con traer conmigo á * Afumpcion, 
catalina de fegun la refiftencia ha ávido* Ella viene contenta > á mi parecer. 
la Afump- su he^ana queda buena. Ya la dixe fe la tornariamos prefto. La 
de catalina Priora de aquí beía a vueltra Merced las manos, y las que vienen 
deToiofa, conmigo. Son cinco para quedar a i , y mis dos Compañeras, y yo : 
T e m M - eníin que vamos ocho. Vueftra Merced no tome pena de camas 3 
ladolid la que como quiera cabremos hafta acomodarnos. Eftos Angeles bal-
ü e v o k s a n - i0 buenas y aleares. Dios las euarde, y á vueftra Merced muchos 
damn de años. Ninguna pena tenga de mi indiípoíicion, que hartas vezes 
mrgos j f i eíloyaffi, y fe fuele quitar preño. EsoyVifpera de San Antón. 
Hermana 7 ¿ 1 1 
Indigna Sierva de V. Merced 5 
Terefa de Jefa* Carmelit Aé 
dn Cafilda 
de fan An* 
¿élo> 
O T A S . 
i . Uando eferivió la Santa cfta Carta ( que fue a 16. de Hcnero, 
V ¿ Vifpera de fan Antonio Abad , del año de i)8z. ) eftava en Fa-
lencia de camino para la Fundación de Burgos: y es para aquella gran 
Matrona Catalina de Tolofa fu Fundadora, tan celebrada en nueftras 
Hiftorias, y con mucha razón : pues qual otra íanta Felicitas, Matrona 
Romana , íacrifico á Dios en la nueva Defcalcez fíete Hijos que tenia, 
todos Varones en el aliento, aunque fueron Hijas las cinco, y defpues fe 
facrificó á íi mifma, en el Convento 'de Falencia , donde tuvo por M a -
dre , y por Ffelada á una Hija fuya, aviendo dado fu hazienda para la 
Fundación de Burgos. 
i . Como la Santa iva á la Fundación de Burgos, como a cofa hecha, 
por las muchas palabras que avia dado el Señor Ar^obifpo Don Chrifto-
val Vela, de que daria la licencia j difpone en efta Carta la Fundación , 
paraque cftuvicíre todo prevenido , y tomar , en llegando la poíTeíTíon.. 
Pero Dios , que quería dar el ul t imo pulimento a efta piedra preciofa, 
para colocarla en el Cielo , y añadir el ultimo efmalte a fu corona 5 fe la 
tenia prevenida de trabajos, y de efpinas para coronar a fu Efpofa , con 
la que al tiempo de morir quifo fer coronado Su Mageftad, y aífi ( coma 
dize Tertuliano, y fe colige de las Divinas, y humanas Letras ) era co-
ftumbre antigua coronar los Efpofos a fus Efpofas ; fineza fue muy de 
amante coronar CHRISTO á la Santa con fu mifmo Lauro y Corona. 
* 
• 
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CARTA 
C A R T A L X X I I I . LXXIIL 
• - • • 
unas Señoras pretendientes del Habito de la 'Reforma 
del Carmen. 
J E S U S . 
A gracia del Efpiritu fanto fea en fus Almas de Vs. 
r Mercedes, y fe la dé, para que Ies duren tan buenos 
' dcííeos. Pareceme á mi 5 Señoras, que mas animo ha 
tenido Doña Maria, fu hija de Francifco Xuarez: pues 
ha cafi feis años, que padece diíguftos de Padre, y Madre, y me-
tida los mas dellos en una Aldea, que diera mucho por la libertad 
que Vs. Mercedes tienen de confeífarfe en San Gil. Y no es cofa 
tan fácil, como les parece, tomar el Habito deífa fuerte. Que 
aunqueaoraconeftedeífeo fe determinen, no las tengo por tan 
Santas, que no fe fatigarán defpues de yerfe en deígracia de fu 
Padre. Y por eíTo vale mas encomendarlo á Nueftro Señor s y aca-
barlo con fu Mageftad, que puede mudar los corazones, y dará 
losmcdjos , y quando mas defcuydadas ellemos, ordenará como 
fea á gufto de todos 5 y aora deve convenir la eípera. Sus juizios fon 
diferentes de los nueftros. 
2. Contentcnfe Vs. Mercedes conque fe les tendrá guardado 
lugar, dexeníe en las manos de Dios, para que cumpla íu volun-
tad en ellas, que efta es perfección 5 y io demás podria fer tenta-
ción. Hágalo íu Mageftad como viere que mas conviene: que cier-
to que fi á fola mi voluntad eftuviera, yo cumpliera luego la de Vs. 
Mercedes j mas hanfe de mirar muchas cofas , como he dicho. 
Su Mageftad les guarde , con la jintidad que yo le fuplico* 
Amen. 
Sierva de Vs, Mercedes, 
Tmfa dt J e f a . 
N O T A S . 
1. O fe fabe quienes fueron cftas Señoras pretendientes, ni fi lo* 
^ graron fus religiofos deííeos : pero conocefe por el contexto , 
que eran de la Ciudad de Avila , por lo que dize , que tenian libertad 
de confeíTarfe en fan G i l , que es el religiofiífimo Colegio, que la fagrad^ 
Compañia de JESÚS tiene en aquella Ciudad, el qual entonces tcniíí 
la vocación de ían Gi l . 
z. Bien fe conoce por la Carta ? que la Santa no eftava íatisfecha de 
los deífeos, y vocación deftas Donzcllas , y que querían tomar el Ha^ 
bito á efeondidas de fu Padre, y aunque efto e« muy l ic i to , y ado fobre 









rogat* i o . 
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manera heroico 1 quando el llamamiento es de Dios; pues comodize fan 
Gerón imo á Ncpociano : Licet pater in limine jaceat, per edeatum perge pa-
trem : Aunque tu Padre fe tienda al umbral de la Puerta, para impedirte 
el paíTo j no dexes de íalir, aunque fea pifando á t u Padre 5 pero fi la vo-
cación no es fegura, no es prudencia darles entrada, fin allanar primero 
eftc paílb : no fea que defpues rendidos al cariño paternal, fe vean obl i -
gados , ó á bolverfe al figlo con defdoro, ó a quedar con difgufto en la 
Religión. Todo lo ha de governar la prudencia : y en cafo de duda, lo 
mas feguro es darles rienda á los deíteos , y probarlos muy bien en ía 
fragua de la dilación, como lo hizo nueftra Santa. H i qm a d nos m m j u r i 
mhifmm accedmt ( dize fen Bafilio ) nullo modo * principio fiMtm j u n t j e f i e -
rmdi , Jed ad idóneas duci exerátañones dehent, ibiq^ ue & adhibendo tempork 
(¡>eitiot & gravioribus imponendis Uhoribm ? perimlum faciendum de illortim na-
tura, conftanttaque : ut videlicet, fi quid inejjé in ipfis ¡iabilimü wgmvermtis> 
eos tuto admitíamos, fin minuó, dum adhm extra Jttnt, repudiemus. 
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D E L A 
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G L O R I O S A M A D R E 
S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S , 
A fus Hijas las Carmelitas Deícal(jasé 
asié $t¡k 
C A R T A L X X I V . I t i y o y 
la zSXdadre Triora , y ^eligiofas del Convento de 
fan fofejph de Avila. 
E S U S 
Ea;con Vs/Reverehciás, Amen. Y ó 
me veo con poca falud : y aunque tü-
vieíle mucha, no es razón tener íegu-
I ridad en vida que tan prefto íe acaba; y 
aíli me ha parecido eferivif á Vs. Re-
verenciás efta relación de lo que í¿ 
ha de hazer , íi es Dios férvido que 
Don Francifco profeffe* 
Las efcdturas eftán acabadas, que tocan á la herencia defla 
cafa, con mucha firmeza. Sabe Dios el cuydado, y trabajo que 
me ha fido > hafta verlo en efte punto. Sea Dios bendito i que aíli 
lo ha hecho, eftán firmiffimas. Guardanfeaora en el Arca de tres 
llaveá deña cala: porque las he menefter algunas vezes j no las 
embio aora. Efta con ellas el teftamento de mi Hermano i que 
aya gloria ; y todo lo demás 5 que á probarlas ha fido menefter. 
Deaquife llevarán: porque de ninguna maneratronviene , fino 
que éftén en eífa cafa muy guardadas en el Arca de tres llaves. 
3. Si hiziere profeflion Don Francifco, háfe de íaber el tefta-
mento que haze, y darle de la renta del año todo lo que eftuviere 
fin gaftar: porque el no puede teftar, fino es en la renta defte año, 
y creo en el mueble. 
4. Luego íe ha de partir la hazienda entre Don Lorenzo , y 
TERESA DE JESÚS. Hafta que haga profeíTion , puede ella man-
Tmo I J . Y dar 
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CARTA dar lo que quifiere della. Eñá claro que hará lo que vueñra Rc-
LXXIV. yerencia la dixere : y es razón fe acuerde de fu Tia Doña Juana, 
pues tiene tanta neceííídad. En hazicndo ella profeííion x queda 
todo á la cafa. 
5. La parte de Don Lorenzo terná el miímo Mayordomo, 
dando cuenta de todo lo que fe gañiré á parte. Como fe ha de ga-
ftar, no tiene mas que hazer de irfe á la Priora, y Monjas, cum-
plido lo que dize el teftamento. 
6. Lo primero fe ha de hazer la Capilla que manda mi hermano, 
que aya gloria. Lo que faltare de los quatro cientos Ducádos que 
deven en Sevilla, fe ha degaftardela parte de Don Lorenzo, y 
hazer retablo, y rejas, y todo lo que es menefter. Y a me ha em-
biado á dezir la Priora que á lo menos los ducientos Ducados em-
biara prelto. 
7. Pareceme dize en el teftamento ( que no me acuerdo bien ) 
que en la diñribucion deftos frutos de Don Lorenzo haga yo en al-
gunas cofas lo que me pareciere. Digo yo que porque entiendo la 
voluntad de mi hermano, que era hazer el Arco de la Capilla 
mayor, como todas vieron que le tenia trabado 5 por eft a, firma-
da de mi nombre digo , que es mi voluntad, que quando fe hizie-
re la Capilla de mi hermano, que aya gloria , fe haga el dicho Ar-
co de la Capilla mayor, y una reja de hierro 3 que no fea de las 
muy coftofas, finoviftoía, y bien bailante. 
8. Si Dios fuere férvido de llevar ¿ Don Lorenzo fin hijos 5 en-
tonces le haga la Capilla mayor, como manda el teftamento. M i -
ren que no íe fien mucho del Mayordomo, fino que procuren que 
de los Capellanes que tuvieren, vayan á menudo a mirar eíTo dé la 
Serna para ver fi íegrangeabien: porque effa hazienda ferá de va-
lor; y fino tiene mucho cuy dado perderle há muy preftó , y en 
conciencia eftán obligadas á no lo dexar perder. 
9. O mis hijas, que canfancio y contienda traen configo eñas 
haziendas temporales? Siempre lo pensé, y aora lo tengo viftd 
por experiencia, que á mi parecer todos los cuy dados que he tray-
do en las Fundaciones, en parte no me han deíabrido, ni caníado 
tanto como eños: no sé íí lo ha hecho la mucha enfermedad, que 
ha ayudado, Vs. Reverencias rueguen á Dios que íc aya férvido 
dello, pues ion la mayor parte por donde lo hé tomado tan á pe-
chos : y encomiéndenme mucho áfu Mageftad, que nunca pensé 
las quería tanto. El lo guie todo, como mas fea para fu gloria y 
honra, y que la riqueza temporal no nos quite la pobreza de eípi-
ritu. De Oélubre oy fíete, Año de mil quinientos y ochenta. 
De Vs. Reverencias Sierva, 
Tenfa de Jefa* 
• 
Guarde/e efla memoria w el Ares de tm llaves. 
N O-
d / fus Bijas ias Carmelitas <Defcafyas* i y t 
CAI^TA 
L X X l V . 
N O T A S . 
t. N la ícgunda Parte defte T o m o 11. íe ponen todas las Cartas que 
fh4 la Santa eferivió á fus Hijas las Carmelitas Defcal^as, íiguiendo el 
Orden que el Señor Obifpo de Ofma guardó en el primero, que es la parte 
mas hermoía defte efpejO , donde como en materia mas propia íc repre-
senta mas al v ivo el amor de la Santa, y la voz de fu dodrina. En cuya 
graduación guardaremos el orden de la antigüedad de los Conventos, 
por no concurrir aquí las razones que tuvo fu Excelencia para comen-
tar por el de Soria ; y aífi damos principio por efta que eferivió a fus 
Hijas del Convento de fan Jo íeph de Avi la , primero de la Defcalcez. 
x. Aunque la muerte del Señor Lorenzo de Zepeda fue repentina, como 
queda dicho, no fue improvifa : y aíli le cogió prevenido,no folamente 
en lo tocante á fu alma, íino también en la difpoíicion de fu hacienda, 
como quien traía aquella hora tan delante de los ojos. 
j : En fu Tcftamento dexó a fu fanta Hermana por AIvacea, y íe mandá 
enterrar en la Igleíia del Convento de fus Hijas de fan Jofeph de Avila : 
a quienes dexó parte de fu hazienda, paraque le hizieííen una Capilla de 
fan Lorenzo, donde defeanía fu cuerpo, y la Capilla Mayor de la Igleíia 
principal, íi fu Hi jo Don Lorenzo, que efta va en Indias murieífe fin fue-
ceííion, y todo lo demás que la Santa dize en efta Carta. En que íe co-
noce que la hazienda defte Cavallero fue muy coníiderable ; pues todo 
efto cupo en el quinto, de que folo podia diíponer teniendo Hijos. 
4.. La nueva de fu muerte 1A tuvo la Santa en Segovia, viniendo de la 
Fundación de Villanueva de la Xara, de donde pafs0 a Avila , y de allí á 
la Fundácioh de Falencia , y en Valladolid eferivió efta Carta a la Madre 
Priora de Avilá , que lo era ía Madre Maria de C H R 1 s T o , y a las de-
mas Rcligiofas , á fíete de Odubrc de IJ8O. diíponiendo como Álvacea 
de fu Hermano, la difpoíicion de fu ultima voluntadj que es otra razón 
muy fuerte de que el Señor Lorenzo de Zepeda no murió el año de 1579, 
pues no es creíble que la Santa dexaíTe paíTar el año y dia fin cumplir con 
efta obligación. 
y. En el Numero 5. dize , que fí hiziere profeííion fu Sobrino D o n 
Franciíco ( que fue el Hijo mayor del Señor Lorenzo de Zepeda ) íepa 
el Teftamento que haze. Y dize : Si, hiziere frofejfion, no porque huvieífe 
tomado nueftro fanto Habi to , fino que avia ido á tomarle al Convento 
de Paftrana. 
6. Aviéndo pues cumplido la Santa en efta Carta con la voluntad , y 
Tcftamento de fu Hermano, al fin della parece que lo hizo para fus Hi jos , 
dexandonos como en Teftamento el Teforo ineftimablc de la fanta Po-
breza : la qual ( como dize ían Bernardo a los Monjes del Monte de 
Dios ) es la herencia que reciben de fus Padres los Religiofos : Bimiffkm 
ettim nobU k Vatrihm noliris jure hAreditario formam paupertatis, Y efta riquif' 
fima herencia nos dexó en efta celeftial claufula nueftra Madre, ponién-
donos delante el trabajo y inquietud, que traeñ coníigo las haziendas 
temporales. 
y, Sudat pauper foris ( dize el mifmo íán Bernardo ) fed nnnquid minus s $erm¿t 
swxie diva intus m ipfa fm cogttañone Uborat f Interdum ijle gravius faftidio, SEM> ¿¿Q^ 
quam Ule inedia emeiatur. Trabaja el pobre en fu fuftento : pero mucho heákntU, 
mas el rico en confervar fus Teforos : pues aquel trabajo es íblo fudor Vatientuif 
del cuerpo ; y efte tormento del animo. Quanto mas le cuefta al Rico el SéfimM* 
cuydado de fu hazienda ; que al Pobre bufear lo que ncccílita ? quantos 
mas paíTos da aquel en cobrar fus rentas; que efte en pedir una limofna * 
Y z Yquan-
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CARTA Y quantas mas falidas fon menefter para cobrar un Juro ; que para pedir 
L X X V . las limoíbas del Agofto ? No fon todos los tiempos unos, n i igual la de^ 
vocion de los Fieles : mas el que puede vivir de limofna, de muchas i n -
« quietudes íe libra. 
C A R T A L X X V. 
¡a éMadre Triora, y <B l^igiofas del Ccnyento de la 
Santifsima Trinidad de Soria. 
Son unas Ordenaciones 3 que la Santa les dexó. ^  quando íc partió 
de Soria. 
T E S U S 1 M A R I A . 
Ara el Locutorio fe haga un marco con fus puertas, 
para clavar los velos, á manera de encerados f como 
eftá en otras partes. Ha de tener eñe marco unas ba-
rillasde lan^a delgada, ó otra cofa feraejante , tan 
menudas j que ninguna mano quepa por ellas, Efte encerado ha 
de tener llave, que tenga la Madre Priora 3 y jamas abriría, fino 
fuere con las períonas que dize la Conftitucion. Padres, Madres, 
y Hermanos, y efto le guarde con todo rigor: y ha de eftar apar-
tado de la de hierro, poco menos de media vara. En el Coro ^ Ito 
íe pongan otros marcos con fus velos, y llave ^ barillas no, falvo 
en el Coro baxo , que las pongan como en el Locutorio , y fe 
añádanlas rejas, como tengo dicho, cada una como la mitad de 
las que eftán puertas, y fe ponga otra en mitad , y por cania del 
Altar tengo por mejor íe añadan. ~ 
a. E l Coro alto y baxo fe enladrille, y fe haga la efcalera co-
mo tengo concertado con Bérgara. A las ventanillas 3 que quedan 
en la fala grande, adonde dezian MiíTa, y á las demás de aquel 
quarto pongan fus marcos con vidrieras , que importan mucho, y 
en pudiendo una reja en el Coro alto : porque aunque eftá alta 5 
para Monafterio no fe fufre eftar fin reja. Enladel baxo , fi yo no 
pudiere dexarlapueña ? ya eftán hechas las barillas , han de fer 
íeis. 
3. El torno en ninguna manera fe ponga al lado hafta la venta-
nilla del comulgar, por cauía del Altar, fino al otro lado. Con-
feffionario hagan donde mejor les pareciere, con rallo de hierro * 
y velo clavado. Ya fe fabe que la llave chica del Comulgatorio ha 
de tener la Madre Priora : y en teniendo torno , encargo la con-
ciencia á la Madre Priora, que para ninguna cofa fe abra, fino para 
comulgar. A la que fe ha de quedar frontero del Coro en el paf 
íadizo, fehechará reja, y fea angofta y larga. 
4. Las llaves de las ventanas que quedan , para hablar á la 
Se~ 
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Señora Doña Beatriz, tenga íicmpre la Madre Priora , y pon- CARTÁ 
ganícunos velos 5 paraque fi alguna de fus criadas acertare á ve- LXXVÍ 
nir, la puedan echar. 
\ Por las Patentes , cjue tengo de nueftro Padre Provincial ^ 
pongo todas las penas, y ceníuras, que puedo, paraque ningu-
na perfona fe hable por al l i , fino fuere á fu merced, y ala Se-
ñora Doña Leonor, y alguna vez a la Señora Doña Elvira ^ 
muger del Señor Don Francés. Sean pocas: porque fu traje no 
puede aora fer, fino como recien cafada ; que la Señora Doña 
Leonor antes fe edificará, como lo ha hecho hafta aquí. 
6 . En todo lo que fe pudiere fervir ala Señora Doña Beatriz, 
y darle contento, es mucha razón fe haga; que fu merced an-
tes ayudará á la Religión, que querrá que fe quebrante. Siem-
pre qué fe tomare alguna Monja , fea con fu parecer : porqué 
deftafuerte no errarán, y en qualquier negocio> que fe aya de 
tratar con los de fuera, que fea de importanciaé 
En las ventanas que falen á la Huerta fe pongan rejas , que no 
puedan lacar la cabera, mientras no pudieren dé hierro, de palo ^  
ío mas prefto que pudieren procuren con diligencia íe hagan Cel-
das , como lo hemos trabado j pues la Señora Doña Beatriz gufta 
dello, y nos haze efta merced* No aya defcuydo pues importa 
tanto para la Religión; que hafta eftar hechas no puede aver mu-
cho concierto, como vueftra Reverencia fabe, y no duerman ni 
eñén en ellas hafta que eftén muy fecas en ninguna manera, ni en 
los Coros^quando íeenladrillen^ aunqueel alto eftábueno, y ay 
inconvenientes de eftar alli 3 en efpeciai el del fuego* 
8} De traer la fuente no fe defcuyden , pues ya eftá tratado, y 
lo haze de buena gana. Siempre deípues que falgan de May tines íe 
encienda una lampara que llegue hafta la mañana: porque es mu-
cho peligro quedar fin luz, por muchas cofas que pueden acaecer^  
que en un candil con torcida delgada es niüy poca la corta , y mu-
cho el trabajo j que fi á una hermana le toma un accidente , ferá 
hallarfe á efeuras. Efto pido yo mucho á la Madre Priora, que no 
fe dexe de hazer. Efte papel íe guarde, para moftrarle, quando 
venga á la vifita el Padre Provincial: porque vea fu Paternidad íí 
íe ha cumplido^ 
Terefa de Je fus. 
N O T A S. 
• . : . • J 1 y 
1. A Unque el Convento de Soria fue el penúl t imo , que fundó nüeftra 
"4 gloriofa Madre 5 por fer efta Carta, ó papel para toda la Comuni^ 
dad Ja pungo antes de las d e m á s , que fon para Religiofas particulares. En 
ella fe contienen unas ordenaciones que la Santa dexó á fus Hijas las Reli-
giofas de Soria el año de IJSI. recien fundado aquel Monafterip , quando 
fe partió para el de Avila. Enelqual principalmente les ordena el modo con 
Y 3 que 
1 /4 Cdrm A h S* ¿Madre TERESA BE JESÚS , 
C ^ R T A que avian dc diíponer fu claufura: en que íe conoce quan eftrechá quifo 
L X X V L que la tuvieífen íüs Hijas, y quan apartadas las quifo del trato , y eomu-
ñicacion de las criaturas, paraque gozaflen fin eílorvos del Criador, 
2. Lás períbnas que nombra en los Números 4. y j . fueron ; la prime-
ra Doña Beatriz de Veamonte y Navarra , Fundadora del Convento de 
Soria, y deípuesdelde Pamplona ; el qual edificó, no folo en lo material 
con fu hazienda 5 fino en lo efpiritual también , con fu cxemplar vida 5 
donde t o m ó el Habito , y profefsó con nombre de Beatriz de Ghrlfto, 
í iendo de edad de 6b. años ; y diez y fiete que vivió en la Religión , traba-
jó tanto eñ los excrciciOsde rigor , y penitencia , qtie aunque vino tar-
de a la Viña j mereció el premio de primera. 
3. La fegunda fue Doña Leonor de Ayanz , hermana de Don Gerón i -
m o de Ayanz, Señor de Guinduláin, tari conocido en Efpaña, yfueradel-
l a , por fus prodigiofas fuerzas. T o m ó e l Habito en Sdría en vida de nuc-
ftraSanta, y íe llamó Leonor de la Miíericordia, para quien fon las Car-
tas XL1V. del T o m o I . y la ultima defte fegundd : y paíTando defpues 
a la Fundación de Pamplona a la enriqueció de virtudes con fu exem-
plo. 
4. D o n Francés , fue un Sobrino de Ddñá Beatriz, llamado D o n Fran-
cés Carlos de VeamontCi El qual defde la Fundación de Soria ( parecien-
dole que fu Tia le avia quitado la hazienda con que la h i z o ) concibió tal 
enojo con la Santa , y con fus hijas j que le duró IJ, a ñ o s , fin que los 
excmpltís de las hijas , n i los milagros de la Santa baftaífen a trocarle la 
vol i lntad, ni a refrenar fu lengua, ciego con la paífion. A l fia dellos, fe le 
apareció la Santa muy gloriofa, y le corrigió eíle exceíTo, y otros que te-
nia : con que deípertó defte fueño, y t rocó fu vida, de manera que retirado 
aArebalolavivió tan exemplar , que mereció otros muchos favores de la 
Santa > como el mifmo lo depone en las informaciones de fu Beatifica-
c ión . 
C A R T A L X X V L 
<tJ la éMddre ¿María cBaütiñ¿i > Triora de FallaMd* 
Primera. 
J E S U S . 
A gradadel Efpiritu Santo fea con ella. Si alguna vez 
quiíiefle creer lo que la digo * no verdiamos á tanto 
mal. Harta pena me ha dado eiíuyopor feren la ca-
/ bc§a. Todas fus Cartas recibo j bien vienen por aquí. 
El Padre Vifitadoreftábueno, quediasha que me dieron Carta 
fuya, tiene gran cuydado de eferivirme, y hafta aora le va muy 
bien j masel iollevaconunadifcrccion y fuavidad grande. 
2* Oqueplazcrmehahechoeldezirme 4e la falud del Padre 
Fray Pedro Fernandez 5 que cftava con pena que fabia de fu mal, y 
no de fu (alud; que yo le digo que no fe parece i fu amigo en in-
grato, que con quanto tiene que hazer, no le falta cuydado para 
icfcrivirme, y todo me lo deve, aunque de cola de deuda, harto 
mas me deve cífotro. A no me aver detenido á mi Dios, dias ha 
que huviera hecho lo que ella quería hazer, mas no me dexa, y veo 
que 
itÁ fus Hijas JariC^nielilm ^ejcal^as. 
qac es fú íiervo , y que por efto es bien que le ame, que lo merece , C A *.t A 
y á el i y á quáñtoVíiy en la tierra. Qua^clp penfarerrios tener LXXVL 
mas dellos , eftaremos bien bobas. Mas no es razón parecemos á 
é l , fino que fe agradezca íiémpre el bien que nos ha hecho* Y 
affi vueítra Reverencia dexefe.deíTas darperias, y no le dexe de 
eícrivir, ííno procure libertad én fi poco á poco j que ya, gloria á 
Dios , yo tengo harta. Betidko fea él que íiempre es verdadero 
amigo 3 quancüp queramos íu amiftad. 
3. í>eflb que dize interior, mientras mas tuviere;^ ha deha-
zer menos cafo del lo , que íe vee claro que es flaqueza de imagi-
nación, y mal humor, y como efto vee el Demonio deve ayudar 
fo peda90. Mas no aya miedó: que fan Pablo dize > que no per- x.corimk 
nriM^Déd^ ^ a if ib$^Mádo§%M^ld qde podemos fufrir. Yaun^ l o . m f i ^ 
que le parezca confíente, no es aíli; antes íacará de todo efto mé-
rito. Acabe ya de curarfe por amor de Dios , y procure comet 
bien 5 y no cftar íbla, ni penfando en nada. Entretengaíe en lo 
que pudiere, y como pudiere. Yo quifiera eftar allá, que avia 
bien que parlar para entretenerla. Como no me haefcritode los 
trabajos de Don Francifco ? que le huv-iera eferito, que le devo 
mucho. De que vesaála Condeíade OforaO r déla mis encomien-
das. No seque íe hade hazer, deíía Novicia ciega, yo la digo 
que es harto trabajo. Siempre eícriva recados mios á Fray Do-
miñgo 5 y me diga como eftái Es oy día de las animas * y yo dé 
vueftra Reverencia , 
Terefa de Jefitó* 
N O T A 
té p N efta Carta nos enfeña la Santa, lo primero en el numero íeguri-
^ d o , a no fiar de criaturas que faltan al mejor tiempo $ íino poner 
toda nueftra confianza en Dios , que es nueílro verdadero amigo. Jguis 
amicior nobis ¡f dize fan Ambrofio ) qmm qm pro nohiscorpus fuum tradidit* s. Ambrofi 
Qiic mejor amigo , que el que dio la vida por nofotros ? tib. 7. i * 
i . Lo íegundo , en el Numero tercero, á no hazer cafo de las cofas i n - luc. edf. 
teriores que tocan en vifiones ó revelaciones ; pues aunque pueden fer de 
D i o s , puede conrrahazerlas el Demonio : el qual íabe muy bien transfi-
gurarfe en Angel de Luz , como dize fan Pabló. Y en perfonas de flaca 2. Orin&l 
Imaginación el único remedio es} el que da Ü Santa en e f ténumero , yes, 1* w f i ^ 
que coman bien, y fe diviertan , y no eften folas : pues fe há viíío por 
experiencia, que con folo efte remedio han ceíTado muchas ví^"c5.Y re-
velaciones, que no ewn fino defvcbciohes, y flaq UÍ-™ ^ v-abega. Qj^eto-
4os fon excelentes avifos x para los Pa^*** ^  c ipi r i tu . 
. ,, 1 • . . . . r , . . 
• i í ¿ l ú ^ r - ^ r . : } : . V . u . f i . ' n n t ' Y ' ¿ v r w l %b r / ^ L #A w »tjp 
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Lxxvu, c A R T A L X X V 11. 
_ | • -
la mifma (¿Adadre ¿ M a r t a Wkmiflk, Triora de Falla* 
dolid. Segunda. 
] E S U S 
Ea eon V . Reverencia. Por pneffa que me doy J def. 
pachar efte hombre es tarde, poi- fer dia de Miffa : y 
también me he detenido un poco , con que acaba de 
llegare! Padre Nicolao, con quien me lie hólgado 
mucho. Ya embio fu Carta ánueftro Padre Vicario, y yoeícrivo 
á fu Paternidad las comodidades que parece ay ^ ü eaufas ? para que 
dé la licencia, y le digo de como no fe tomo paira ai á Ana de JESÚS. 
Entienda que fiempre he miedoá eftos muchos dineros; aunque 
cofas me djtee deífa Donzella que parece la trac Dios. Plegeáéi 
fea para fu fervicio : Amen. Déle un gran recaudo de mi parte, y 
que huelgo de averia de ver tan preftp. El mal de la Señora Doña 
Mariameha dado harta pena. Diosladélafalud que yolefupli-
co, que es cierto veo la quiero tiernamente eftándo fin ella. 
%. Ha de faber qu^eldia de Gorpus Chrifti me embio nueftro 
Padre Vicario un mandamiento par^qUe vaya á eíla cafa , con tan-
tas Cenííiras y rebelión, que viene bien cumplida la voluntad del 
Señor Obifpo , y lo que en efto pidió á ííi Paternidad. Aníi, que á 
lo que entiendo, yo me partiré de aqui un dia deípues de fan Juan, 
iidos. Por caridad me tenga erabíadaá Medina lina Carta, que la 
embiará nueftro Padre Vicario, que es menefter verla allí Y di-
gales que no me hagan mido deftos íiís recibimientos, y a V ; R e -
verencia pidb lo mifmo; que cierto lo digo que me mortifícan, en 
lugar de darme contento. Efto es verdad, porque me eftoy des-
haziendo entre mi, de véer quan fin merecerlo fe haíse : y míen tras 
mas va, mas. < Miren que no hagan otra cofa, fino me quieren mor-
tificar muchó. A lo demás que me eícrive no digo nada : porque la 
veré, con él favor del Señor prefto : en Medina no me déteme fino 
tres ó quatro días, pues he de tornar por alli á Salamanca 3 que aníí 
tríe lo marida nueftro Padre Vicario y y que me detenga ai poco. 
3. A \ u €^ora Doña Maria, y al Señor Obifpo me embie4 dezir 
efto que paíTa 5 que t ü ^ o r t tienen de holgarfe con que tenga eñe car-
feo nueftro Padre, que nattiralmenté aeflea fervír á fus Señorías : y 
anfíha rompido por todos los inconvenientes, que en efto avia, 
que m los dexava de aver hartos. Y también V . Reverencia fale 
con quinto deífea. Dios la perdone. Pidale fea mi ida paraque 
aproveche á V . Reverencia, en que no efte tan hecha á fu voluntad. 
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ñad la haga tan buena, como yo le fu pl ico. Amen. Aunnohéda- CAR^A 
do fu recaudo alas hermanas. En el negocio de Cafilda no fe trate LXXVI14 
nada, halla que yo vaya. Y quando entendamos lo que íii Madre 
hazc, fe dará cuenta á lú Paternidad. Pues fon íenciilas las tercia-
nas que tiene, no ay de que tener pena. Encomiendemela, y á to-
das. Es oy Domingo infra oóbava del Sandiflimo Sacramento. Lle-
gó eñe hombre oy alas cinco de la mañana : deípachamoílc á las 
dozc del mefmo dia poco antes. 
*. 
Indigna Sierva de V . Reverencia ^  
Tere/a de Jefm 
N O T A S. 
í . " p Sta Carta íe eferivio en Avila el año de 157.9. donde recibió la Sam 
* ^ t a el orden del Padre Vicario general Fray Angel de Salazar, que re-
fiere en el Numero 2. en qué le mandó que fueíTe á Valládolid á inftancia 
del Señor Don Alvaro de Mendoza Obiípo de Falencia : y de allí a Sala-
manca , a petición de P o n Luis Manrique, Capellán y Limoíhero mayor 
de íli Mageftad, á procurarles cafa propia á fus hijas , como confia de la 
Carta que fe ligue. 
i . Efta jornada de la Santa ñ o l a hallo en alguno de fus Hií lor iadores , 
«xiiza por no aver vifto cílas Cartas, y aíli es forgofo dar aqui razón del-
la : la qual confia llanamente deíla Car ta , y de la figuicntc, y de otras 
que quedan notadas. Porque eflc orden y mandato no lo pudo recibir la 
Santa antes del año de IJ7.9. aviendo íido del Padre Vicario general Fray 
Angel de Salazar 5 pues en t ró á ferio á 1, de Abr i l del mi ímo año : n i 
tan poco dcípucs. Porque aunque el año de 80. recibió la Santa ot ro pre-
cepto del m i í m o Padre Vicario general, á iní lanciadelmifmo Señor Obis-
po , que parece íemejante a efte 5 no pudo fer el m i í m o . L o uno porque 
aquel lo recibió la Santa eñ Toledo j y efte en Avila , como confia de la 
Carta figuiente. Y lo otro porque aquel fue para ir á la Fundación de Falen-
cia s por la qual inftava el Señor Obifpo D o n Alvaro de Mendoza? yeíle 
no, fino para que fuefíe a Valládolid , y negociando alli prefto con fu I l u -
ftriílima, paíTaíTe á Salamanca : y como dize la Santa en la Carta que íc 
figüe , eí negocio á que fue á Valládolid , fe pudo aver efeufado : l o 
qual no d i r ía , fi fuera el de la Fundación de Palencia. 
3. En el numero pr imero, hablando de una Donzellarica,queprcteti-
dia entrar Rcligiofa en el Convento de Valládolid, dize una máxima muy 
buena: Entienda ( dize) que (iempre he miedo a eftos muchos dineros. Y dize» 
i los tnuchos, porque en los precifos no ay el peligro que en los fobrados: 
y aíli pedia Salomón a Dios , que no le diefle mendiguez , n i riquezas, 
fino lo neceífario, para pafTar la vida : Mendicitatem , & divitias ne dederis pm, 5©* 
ntihi * tribue tmtum vif lui meo ttecejjaria. terf. 8* 
4. Pero dirá alguno, por que tenia miedo la Santa a los muchos dine-
ros .> La rcfpueíla es fácil. Porque quería a fus hijas pobres ; y temia no 
pcrdicíTen con los muchos dineros las virtudes. Porque ííendo pobres fe 
veen obligadas al trabajo, y á bufear fu fuftento con la labor de fus ma^ 
nos : como la muger fuerte de los Proverbios, que viendo fu neceffidad, 
echó mano de la rueca , y del ufo , para ganar de comer : Bt digiti ejus vm. 31* 
dpfrthendermtfuftm. Con lo qual deftierran la ociofidad, fomento de v i - ^r/T 19. 
cios, y polilla de la v i r tud : coníervanf^ en humildad, y pobreza , que 
Tom I L Z fon 
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CARTA fon las joyas mas preciofas de las Efpofas de Chrifto : Efcufan íuperflui^ 
LXXVUI. dades en comida, veftido , y habitación j pues quien a penas alcanza lo 
ncccíTario, lejos efta de deflizarfeen lo fuperfluo : y otros muchos bie-
nes , que trae coníígo la pobreza. Todos los quales fe pierden con la 
abundancia: y por eno temia la Santa los muchos dineros en fus hijas. 
y. En el numero fegurido fe previene con fu humildad , para que fe 
cfcufaífen demoftraciones en fu recibimiento al entrar en Valladolid. Por-* 
que la Devoción con que todos la vencravan Ten efpecial donde era tan 
conocida^ era igual a la opinión que tenían de fu heroica fantidad , fm 
que le aprovechaíTen las trabas, con que lo procurava eftorvar 5 que la 
honra, es como la fombra que figue á quien la huye, y huye de quien la 
bufea. Y añade.: T á K Reverencia pido lo mtjmo , porque me eftoy deshaciendo 
entre m i , viendo quan fm merecerlo je haze : negandoíe no folo a ía honra 
exterior de lós de a fuera, fino también al obfequio , y reconocimiento 
humilde de fus hijas , que por tantos títulos le devian 5 y moftrando fu 
s. tiemrd. humildad en medio de losaplaufos, que es lo raro de la vir tud 3 como ¿U 
homil. 4. zc fan Bernardo : Non mágnum ej¡ effe httmilem in abjeciione : magna prorjm 
fupet Uijfm rñrAl v i r tm humilitas honor ata* 
C A R T A L X X V 111 
<tA U éMadre Jna de la Encamación ^ prima fíermdm 
de la Santa, y Triora del Concento 
de Salamanca* 
I E S U 
A gracia del Elpiritu fanto fea con vueftf a ReverCÍ!-^  
cía. Oy dia del Corpus Chrifti me embió el Padre 
Vicario Fray Angel effa Carta para vueílra Reveren-
cia , y un mandamiento con precepto, para que vaya 
a effa caía. Plegué á D ios no fea urdiembre de vueftra Reverencia, 
que nie han dicho fe lo pidió el Señor Don Luis Manrique: mas 
como fea para hazer yo algo que aproveche en íu defeanfo, lo ha-
ré de buena gana ^  y quifiera fuera luego: mas manda fu Paterni-
dad que vaya primero a Valladolid: no deve aver podido hazer 
otra cofa ^ que cierto yo no he ayudado, antes he hecho lo que 
buenamente he podido para no ir 5 efto para con vueftra Reveren-
cia , porque me parecia por aora fe podia efeufar: mas quien eftá 
en lugar de Dios entiende lo que mas conviene, Dize fu Paterni-
dad que cfté poco all i , y por poco que feaferáel mes que viene ^  
y plegué á Dios bafte. Pareceme que para lo de allá no hazc mu-
cho al cafo efta tardanza. Es menefter que vueftra Reverencia lo 
tenga fecreto por Pedro la Vanda, que luego nos matará con con-
ciertos, y lo que mas conviene es que no aya ninguno. Si algo íc 
ofreciere, puédeme vueftra Reverenciaeferivir á Valladolid. Las 
Cartas no vinieron 3 antes anda á bufear al eftudiante fu Padre-
No le dé á vueftra Reverencia pena, que aora voy cerca de donde 
Cjftíl 
sJt fus Hijas las Carne ¡i tas 7)efcafyas* iyg 
c f t ac lPad reBa l thaza r A l v a r c z . E l O b i l p o delfe lugÁF me d i z c n CARTA 
eftá ya bueno que me he ho lgado . IAXVIIIV 
2, A la hermana Ifabel de JESÚS , que me pefa l i a r to de fu m a l . 
A la Pr io ra de Segovia he eferito que diga a l S e ñ o r A n d r é s de X i -
mena , que fi me quiere hablar que venga aqu i p r e í l o , n o se l o 
que h a r á , E l P a d r c V i c a r i o me d i z e d a l icencia para que fe t ra te 
del c o n c i e r t o , defleo no dexc de v e n i r , que n o nos delconcer tarc-
mos con e l favor del S e ñ o r , que de í f eo y o m u c h o fe rv i r lc y dar 
c o n t e n t o » A la m i I fabel de JESÚS , n o la q u e r r í a hal lar flaca , l a 
falud del cuerpo la de f l eo , que la del a lma contenta eftoy : v u c -
ftra Reverencia fe l o diga que efpcra e l queef ta l leva , y anfi n o 
puedo dczir mas , fino que Dios la guarde , y á todas m e encomien-
de . Es o y dia de l Corpus C h r i f t i . 
• 
r r p 
De vueftra Reverencia Sicm f 
Tertfa de Jefa. 
N O T A S. 
l . C Sta Carta es para la Madre Ana de la Encarnación, prima Hermana 
ff*: de la Santa, Hija de fu T i o Francifco Alvarez de Zepeda , Herma-
n o del Señor Alonfo Sánchez de Zepeda fu Padre , y de Doña María de 
Ahumada, Sobrina de la Señora Doña Beatriz de Ahumada , Madre de 
nueftra Santa. Fue cftaRcligioía la primera Priora del Convento de Sala-
manca : y con el riego de íu dodrina ( de que gozo treze a ñ o s ) arraigó 
de manera la vida del renovado Carmelo , que nueñra gloriofa Madre 
f l a n t ó e n e l j que fe conícrva en fu primer verdor , y ha producido íaiv 
mientos tan hermofos, que trafplantados a Francia, y Flandes, han da-
do fuaviíTimos frutos en la Viña del Señor. 
i . En el Numero i . trata el mifmo punto que en !a pafláda : y en el 
%% de un Cavallero de Segovia > llamado Andrés de Ximena , Hermano 
de la Madre Ifabel de J E s u s, de quien habla la Santa etí cfte N u m e r o , 
y á quien eferivió la Carta X L . del Tomo I . y el negocio á que le llamo 
a Av i l a , para ajuftarlo , antes de partirfcaValladolid, fer ia í induda acer-
ca del dote de la^Hcrmana. 
C A R T A L X X I X -
* J la ¿Madre (¿Mana de fau jfofeph, Triora del Corp» 
yento de Sentila. Primera, 
J E S U S 
Ea c o n V . R e v e r e n c i a , H i j a t ina . Y o les d i g o que § 
alguna pena t ienen por m i aufenc ia , que me lá deven 
^ b i c n . P l e g u é a l S e ñ o r 1c firva de tantos trabajos y 
penas, que dexar H i j a s t an queridas dan 5 y que V . Reverencia , y 
todas ayan c i tado buenas, y o l o c f t o y , g l o r i a i D ios» Y a a v r á n 
Z 2. retí* 
Í 8o fyrM de la S. <^Mdre T E R E S A D E JESDS > 
CAUTA recibido las Cartas que llevó el Arriero, cfta irá bien cierta: por* 
L X X I X . que pensé eftar aqui mas dias ^  y por fer fan Juan el Domingo, he 
¡abreviado en irme, y anfi tengo poco lugar. Como el Padre Fray 
Gregorio es el menfagero no le me da mucho* 
2. Yo vengo con cuydado deque vueftra Reverencia no íe vea 
apretada en pagar ogaño eflbs cenfos, que para otro año , yá el 
Señor avra traído quien los pague. Una hermana defta Santangel t 
queeftá aquí , loa muy mucho la Madre Priora , y la quifiera 
tnas, que la que aqui entró. Dizen que darán de dote, dé la que 
acá cftá (que por Agofto cumple un año) trecientos Ducados, que 
tanto dize que llevará eífotra , con que podrán pagar efte año. 
Harto poco es: mas, fi es verdad lo que dizen della, debalde es 
buena, y por fer de acá j trátelo con nueftro Padre, y fino tuvie-
ren otro remedio, tomen efte. El mal que ay es que no ha mas 
de í z a n o s , y por effo digo que fe tome á mas no poder: allá fe 
verá. 
3» farecemeíeriabien que nueftro Padre ordenaffej que hi-
zieífe luego Beatriz proféflion, por muchas califas: y la una pot 
acabar con tentaciones. Encomiendcmela, y á fu Madre, y á to-
das las que viere , y todos, y ala Madre Supriora , y todas las 
Hermanas , en efpecial á mi Enfermera. Dios me la guarde Hija 
mia, y la haga muy fanta. Amen. M i Hermano les elcrivió efto-
tro dia, y fe les encomienda i3íiucho* Mas ley tiene que TERESA^  
que no aprovecha querer mas á ningunas que á ellas. Porque la 
Madre Priora éícrivirá (con quien cierto me hé holgado múcho > 
y Fray Gregorio dirá lo que ay que dezir, no mas. Creo eftaré al-
gunos dias en Toledo j eferivame allí. Fue ayer dia de la fantiffi^ 
ma Trinidad. Procure embiarme Carta de nueílro Padre, ú lar-
gas nuevas, que ninguna cofa he fabido del. Dios las haga fahtas. 
De vüeftra Reverencia , 
tn la Monja me he infdfmadú mas, y m ay aora que hablar en e¿¿o< 
N O T A S. 
l« Sta Carta es para la Madlce María de fan Jofeph , Priora deí Cort-
*H vento de Sevilla, y Fundadora deípues del de Lisboa, hija tan que-
rida de la Santa, como lo mueftra en todas eftas Cartas, y en las xa. pe-
íiultimas del T o m o I . que fon para la mifma. 
X. Efcriyió efta la Santa en Malagoti el año de i t f e , bol viendo de Se*! 
Villa a Toledo á cumplir el orden que le intimaron aíli de que fe retiraíTe 
á un Convento. Y porque los negocios que toca en eftas Cartas , , quedan 
ya notados en las paííadas 5 no les pondremos Notas particulares 5 í inq 
sipuntarlQS a h margen por ao repetir unos mifmos puntos, fino es 
sxas 
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iias qife lo piden. Peto en todas fe deve pondetat en la Santa aquellas en- C ARTA 
trañas tan de Madre para con fus hijas, él zelo de fu aprovechamiento, L X X X . 
entereza en puntos de Religión j el cuydado aun de lo temporal , de que 
depende lo efpiritual, como el alma del cuerpo > mientras vivimos en 
cfta carne mortal. La providencia con que focorria á unos Conventos con 
otros, cuydandode cadauno como fieftuvieraen todos, finolvidarfeaun 
de las cofas más menudas y como de fus empeños y deudas 5 porque aun-
que las queria pobres, pero no empeñadas ; y un amor tan particular con 
las enfermas, que parece que enfermáva en cada una de fus hijas a pües Gt^-A^ 
como dize Gilberto él amor haze enfermo al immtQi Ubi viget amor. ibi Sem' 
viget ImgmrQue todas eran baterías fuertes de amor , con que les ren-
día dulcemente las voluntades al jugo de la obfervancia , el qual , como s.nernutá-
dize fán Bernardo , lo haze fuave el amor 5 y aíli en el camino de la vir- smm.xp 
t u d , el que mas ama , corre con mayor velocidad j Jtyi amat ardmtm^ incmn 
mrrit velocius. 
C A R T A LXXX. 
¡a mifma éAíadre ^Adaria de f m fofeph 3 Triom 
de Sevilla. Segunda. 
' , , - ' : * 
- • - • • . , ^ •• • • • 
Efcrita en Toledo ano de 1 ¿y6. 
' • . • •, . • ' • 
J E S U S 
Ea con Reverencia. No dirá que nó laeícrivoá 
menudo^ que ya llegará efta primero, qué otra que 
Iceícrivi, tresóquatro dias creo que ha. Sepa que 
me quedo por aora aquí , que ante ayer íe fue (1.) tní ( i . ) fue él 
hermano , y hize llevar á Tereía : porque no sé fi me mandarán 
que vaya con algún rodeo A y no quiero ír cargada de muchacha, pda/yf i i 
Buena elloy , y defeanfada he quedado fin eíie ruido • que con ü i j a D o m 
quanto quiero á mi hermano , me dava cuydado verle fuera de fu '¡%¡¡¡¿> q** 
cifz. No sé lo que eftaré aqui, que aun todavia ando bufeaudo k santa M 
como fe hará mejor efta obra de Maiagon* 
2. Pena me ha dado fu mal, y effepurgarfe en tal tietíipo, no 
me parece bien. Avifeme de fu falud. Déíela Nueftro Señor $ 
como y o deffeo, y á effas mis hijas. A todas me encorhiendo mu^ 
cho, Holguéme confus Cartas. A las unas ya tengo refpondido í 
aora á mi Gabriela, y á fan Francifeo, que bien íaben encarecer t 
plegué á Dios que no mienta s y que otra vez, que lo que rae con?» 
táre la una, no lo cuente la otra A que la odava del Santiflímo Sa* 
cramento ( digo la Fíefta) todas tres me la contaron, y con todo 
íio me enfadé; deque me holgué mucho fe hizicíTe tan bien. Dios 
fe lo pague á nueftro Padre Garcia Alvarez* Déle mis befamanos* 
Efte otro dia le efcrivl De que fe aya concertado la (i.) Alcavala nos C1-)m 
liemos holgado mucho mi hermano, y yo. Es cofa eftraña lo que ^ J * 
las quieíe, y i mi fe me ha pegado, También me he holgado de los tm[mír 
Z | libros^ 
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L X X X . libros, que les han embiado > y lo que las regala mi (3.) lance Prior, 
Dios fe lo pague, 
(} ) Eu el 1, Muy por menudo quifiera me contara lo que hazen eflbs 00*» 
VM de u bres Frayles. A nueítro Padre encomienden a Dios, que tiene 
emujade hartos trabajos. Plegué á él fe aya acertado en apretar tanto ácíTos 
SmU' Padres. A l Padre Fray Antonio de JESÚS , y al Padre Mariano de 
mis encomiendas : y que ya quiero procurar la perfección que ellos 
• tienen de? no cfdivirme. A l Padre Mariano que muy amigos efta-
(4.)Ír4¿i mes Fray Balthazai^y yo. Ayer vino aquijuan (4.) Diaz de Madrid. 
suerdote ^ 0 ay iDemoria de hazerfe el Monafterio de aquí ; porque Juan 
fiVfil^h Diaz fe torna á Madrid. A nueftro Padre ha mandado el Rey que 
del uaeftro acuda para eftas cofas de la Orden al Prefidente del Conícjo Real, 
Avila. (j.) y a Quiroga: Plegué á Dios que íuceda bien. Yo le digo, que 
(5.) el ha meneíler harta oración. Y también encomienden á Dios, á nue-
senwohifp ftro Padre General, que cayó de una muía, y fe hizo pedamos una 
tnmtrfdf pierna> quemehadadohartapena, por fer ya viejo, Atodosmis 
amigos y amigas mis recaudos. Hagan lo que va en elle papel. Dios 
me las haga fantas, y á V . Reverencia dé falud. Soy oy 11. de Julio. 
De V» Reverencia S i c m , 
Tere/a Je Jefut. 
C A R, T A L 3C I» 
xtA la mifma éMadre (¿Maña de fan fofyh* Tortoré 
de Sevilla. Tercera. 
J E S U S . 
A gracia del EfpirittrSanto fea con vueftra Reverencia, 
hijamia. Yo la digo de verdad que me hazen tanto 
confuclo fus Cartas, que como lei una, y no pensé que 
avia mas j quando hallé la otra, me lo dio, como fino huviera 
vifto ninguna, de manera que yo me elpanté de mi. Por eíTo en-
tienda que fiempre me fon de recreación fus Cartas. Siempre me 
embie una cédula á lo que la he de relponder por fi, porque no oU 
videalgo. Quanto a lo de las Monjas , ya dexó dicho nueftro Pa-
dre, á mi parecer, entraffe íu Madre de Beatriz, y yo me hol-
gué mucho, y anfi haze bien de tomarla, y le puede dar el habito 
mucho en hora buena, que me es particular contento : y dígale 
que yo le tuviera de cftar adonde ella eftá i La profeffion á Beatri» 
yá yolehccícr i toquefeladé, que yo lo diré á nueftro Padre # 
y cncomiendemela mucho, que no me olvide aquel dia. 
a* En lo de las Primas de García Alvarcz. no sé fi fe le acuerda 
<iA jas Hijas las Carme titas Tiefiafyas. i8g 
que me dixeron, qaelauhaavia elhdotan en eílremo melancoli- CARTA 
ca, queavia perdido el juizio > no creo es la Doña Confianza, L ^ X L 
trátelo con llaneza* De la Sobrina no sé nada: qualquiera cofa íiiya 
nos eftará mejor) fies para nofotras: informefe bien > y embie á 
pedir licencia á nueílro Padre, quando efté del todo encerada, que 
en Almodovar eftará aora > como allá fabrá que fe haze Capitulo 
de Defcal^os ^ que es harto bien. Como no me dize nada del Pa-
dre Fray Gregorio, que en forma me há dado pena ? 
3, Tornando á lo de las Monjas, una que la efcrivi de buena 
voz, nunca ha tornado: otra fe trata, que ruega mucho por ella 
Nicolao , * y el Padre Mariano dize , que há de hazer tanto por ^mucíá 
eflacafa Nicolao. Efta llevará poco masdequatro cientos Duca- vdte1 Frf 
, t s r t /r i Nicolás de 
dos 3 y axuar: mas daraníe luego, que ello es lo que yo procuro, y E s u s 
porque den los réditos, y no anden fatigadas, y aun para el Alca- M A R Í A 
valacomofe tratava. Harto me pefa , de que no quedaíle con- ^Ir tlÉ** 
cluido, quando eflbtro fe murió, qui^a es por mejor. Siempre^, 
cfté advertida que ferá mejor el concierto, y efto no fe le olvide: 
porque me eferivió nueílro Padre , que un gran Letrado de la 
Corte 1c avia dicho, que no teníamos jufticia, y aunque la tuvié-
ramos , es recia cofa pleytos * tío olvide eílo* 
4. ÉftaMonja me han dicho que es muy buena, harto tengo 
encomendado á Juan Diaz que la vea, y que fi es fealdad no sé que 
íeñal que dizen tiene en el roílro, que no fe tome. Eftos dineros 
luego meengolofinavan, que los darán quando quifieren, por-
que á los de lu Madre de Beatriz , y á los de Pablo , no querría 
llegaílen ; porque es para la paga principal, y fi fe van difmi-
nuyendo en otras Cofas, quedanfe con gran carga, que cierto es 
terrible, y anfi querría que por acá fe remediaíle. Yo me infor-
maré bien deftaDonzella: harto la loan, y en fin es de por acá, 
procuraré vería. 
j . En lo que dize de los Sermones, bien es aora (pues ay effas 
ocafiones) haga lo que le dizen j defpues no fe fufre, fino guardar 
nueftras Adas, aunque mas fe enojen. Tornóle á dezir, que no 
querríavendieífen los Ceñios deíTa hermana, fino que bufe]lie-
mos por otra parte: porque nos quedaremos con la carga, y eíTo 
es gran golpe para darlo junto por paga, con lo de Pablo queda* 
ranmuy aliviadas» 
6. O lo que nos ha cay do en gracia la Carta de las mis Hcr* 
manas, yo le digo que viene eftremada* Encomiendemelas mu* 
cho, que por eferivir á nueílro buen García Alvarez , no las eferi-
vo. Harto me huelgo que fea deíle humor. Con todo anden re* 
catadas, que es tan perfecto a que qui^a lo que penfamos le hazc 
devoción , lo efeandalizará. No es tierra eíla de mucha llaneza* 
En cftremo me he holgado que eñe bueno el Obifpo, y dado gra-
cias al Señor: digaíélo de que le vea, y aunque no fea muchas ve-* 
zes j» 
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CARTA ZCS, no fe le dé nada. Aora venian muy bien las Cartas, queca* 
LXXXI. (ja una ^ ¿ava cuenta de una cofa. Mucho me he holgado con 
ellas. 
7» A T E R E S A le va muy bien* Es para alabará Dios la per* 
feccion que llevó por el camino , que ha efpantado. No quifo 
dormir noche fuera del Monafterio* Yo le digo que l i lo trabaja-
ron con ella, que las honra bien. Nunca acabo de agradecerlas la 
buena crianza que la hizieron, ni fu Padre tampocOi Bueno eílá. 
Rompí una Carta que me eícrivió, que nos ha hecho rei'r, fiemprc 
lo encomiende á Dios por caridad ^ en efpecial á fu Maeftra lo pido. 
Éfcrivióme que todavia tenia de Sevilla foledad, y las loa mucho. 
Creo irán con eíias unas Cartas para el Aííiftente , íi aora no 
fueren yo las embiaré. Oy he efcrito á Madrid, paraque el Conde 
de Olivares efcriva allá , harta dicha feria eíTa, plegué á Dios pue-
da algo. Gran confuelo me da que fea la cafa frefca, á trueco deífo 
me huelgo yo de eftar en calor. Porque de Malagon efcrivirán, 
no digo de fus trabajos y poca falud , aunque la íangre fe ha cefTa-
do , gloria á Dios. El rae las guarde mis Hijas ^ y haga fantas. 
Amen. Son oy 9. de Agofto año de 157^. 
• 
-
Yo de vueftra Reverencia, 
tetefa de Jefa. 
N O T A S . 
i . C Sta Carta tiene algunos puntos dignos de n o t a r í a Eícrivióla íaSan-
ta en Toledo el año de 1576. y es para la mifma Priora de Sevilla á 
quien inftruye en ella acerca del govierno de fu cafa > y del recibo de las N o -
vicias; Y en lo primero le da dos documentos : el primero que procure 
efeufar pleytos 1 porque aunque tengan JuíHcia a fon cofa muy recia ; y 
tan recia, que como dize fan Bernardo , tomándolo del Apoftol , p r i -
mero íe avia de fufrir un agravio 5 antes que mover un pleyto. Y dizclo 
á?. KefMvL con eftas tan ponderofas palabrás : Video ¿r altes ( qmd non fine dolare videri 
homii 4. Me? ) pofi aggrejptm ChriíH militiam, rurfús¡mcularihus iinplicari négottis, rúr-
f m t ltijfm j m cupíditatíhm terrenis immergi : & contra Imperatoris j a i edtBum concupifeete 
aliena, & f m cum lite repetere, non audientes Apoftolum ex imperioRegis tubíci-
nantem: hocipjum, inquit t ddiBumefi in vobis, quodcaufashabetis, quarenom 
magis frattdem patimini ? 
z. El fegundo, que no confuma el dote de las Novicias, teniendo ceñ-
ios que pagar: porque gal lándolos, echava fuera ios dotes, y fe queda-
va con la gotera del cenfo ? que poco á poco , y íin fentir fuele deílruir 
una cafa. O íi todos los Prelados tuvieran eíla atención ! y obligaran a 
fus Religiofas á que no confumieran los Dotes! Que de otra manera eííu-
vieran en lo temporal, Porque yo hago un Argumento. Hn cinefuenta 
años fuele mudarfe todo un Convento , pues fon raras las que paitan de 
cinquenta de Religión, y echándolas \ unas con otras á mi l Ducados de 
Do te , en cinquenta años ( íi los Prelados tuvieran efte cuydado ) podían 
poner tantos m i l Ducados a renta , quanto es el numero de las Monjas* 
Con que no neceííkaran de los de a fuera , n i alegaran tantos eftorvos .\ 
fu reformación y re t i ro , como alegan, por faltarles lo neceíTarió. 
3. En 
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\ , En el numero primero le dize, q u e d é luego h profeífion a la her- CARTA 
mana Beatriz, y el Habito a fu Madre , y en la Carta antes de la pafla- L X X X L 
da le disro lo mifmo ; y que hizieíTe luego profcíííon para acabar con 
tentationes : las guales fuele avivar el Demonio al tiempo de profeíTar 
para bolverlas al íiglo , y el mejor medio es cerrarle la puerta'con la pro-
feííion. Efta hermana fue la primera Novic ia , que recibió la Santa en Se-
vi l la , el mifmo dia de fu Fundación, que fue el de la Santiílima Trinidad, 
del año de i J75. y fe llamó Beatriz de la Madre de D i o s : cuya vida, y ra-
ra vocación refiere la Santa en el Capitulo X X V . De fus Fundaciones, y 
allí dize, que dos ó tres mefes antes de profeífar , padeció grandiífimas 
tentaciones. Y concluye ; Ntteftro Señor , m e no devia de aguardar mas de 
f robar f u forta leza , tres días antes de la profejffion l a vifito , y confolo muy part í -
eularmente , y hizo huir a l Demonio. Dende a pocos dias , que entro en el Mona-
fierio , mufio J u Padre , y f u Madre tomo el Habito en el mejmo Monafterio , y 
dio todo lo que tenia en limofna \ y e í ikn con grandifjimo contento. Madre ^  y h i ja > 
y edificación de todas las Monjas, 
4, En el numero fegundo le encarga a la Madre Priora que mire muy 
bien el recibo de ciertas Novicias, y que no admita á una parientade fu 
Capel lán, ít es melancólica. Y en el quarto dize de otra : £ u e ft es feal-
dad^ una feñal que dizen tiene enelroftro, que no Je tome : Y fue dífcretiííí mo 
el reparo : no porque la Santa bufcaííe otra hermofura en fus hijas, que la 
interior , y del alma; fino por quitarles aquel tropiezo exterior. Porque 
eftar unas pobres Monjas encerradas toda fu vida, ficmpre juntas , y fin 
ver otros roílros que los de fus hermanas j y tener continuamente aquel-
la íenal a la vifta, no sé fi bailara toda fu vir tud , para no darles enroftro, 
y materia de difeurrir; y aífi hizo muy bien la Santa en quitarlas defte cuy-
dado, y á la Novicia de una continua ocafion de deíconfuelos. Queaun 
cnlos hombres prohiben los íagrados Cañones que íe ordene el que tuvie- Ú h . ^.D^ 
re alguna notable fealdad, no folo por la reverencia del Altar , fino por cmd.tit.6. 
el reparo de los que lo vecn. caf* ^. ¿r 
5. Añade en efte numero la Santa 5 Bpos dineros luego me engolofinavan, #-54-
porque los darán quando quifieren. Y la que poco antes nos dixo que tenia ^ P - ^ ^ ' 
miedo a los dineros 5 deftos dize que la engolofinavan , porque los da- f ? * ™ * ^ 
van prefto, para que fus hijas tuvicífen prefto el focorro, y fe olvidaífen 1 
de la carga de fus cenfos > que era todo fu cuy dado. 
6". En el Numero fexto les da ot ro excelente aviíb : y es que v ivan ' 
recatadas con los de á fuera , y no íe allanen con ellos por devotos que 
fean, dándoles parte de íus honeftas recreaciones. Porque lo qué en el-
las es v i r t u d , y aí to de perfección tan encomendado de los ían tos Padres, 
afloxar tal vez el arco del r i g o r , para bol ver a él con mayor aliento Í en 
los que no cftan en eftos puntos, puede fer materia de reparo. En todo 
fue atentiífima la Santa 3 y en todo nos enfeña lo que devemos hazer. 
1 
• 
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aJ la mifma (¿Madre ¿María de fan fofeph ¡ Triora 
de Sevilla. Quarta. 
Efcrita en Toledo ano de 1576. 
• 
J E S U S 
Ea con vueftra Reverencia. N o sé como fe dexa venir 
al Requero fin Carta fuya, en efpecial eftando allá 
nueftro Padre, que querríamos laber del cada dia. 
Harta embidia las tengo el tenerle allá. Por caridad 
que no lo haga an í i , ni me dexe de eferivir todo lo que paí^ 
fare , que nueftro Padre eferive muy corto : y quando no 
tuviere el lugar de eferivir , vueftra Reverencia no lo dexe ^ 
que ya la he eferito por donde rae puede eferivir á menudo. H o l -
guéme con la Carta, que traxo el Padre Mariano, de faber que 
eftá vueftra Reverencia buena, y todas (Fray Antonio ha venido) 
y de que eftuvieffe el Alcavala concertada. 
z. M i hermano eftá y a bueno. Siempre gufta de faber de vue-
ftra Reverencia. Ya le dixe , que no le dexaífe de eferivir alguna 
* ttmafi vez. Ha comprado un termino * (de que fe tratava aun quando al-
ksmá. láeftava) cerca de Avi l a , creo legua y media , y aun notante. 
Tiene dehefa, y pan de renta , y monte : Coftóle catorze mil 
Ducados, y aun no eftavan hechas las eícrituras; que dize, que 
lo de ai le eícarmentó, para fi no eftá todo muy íeguro 5 y llano 5 
no lo tomar , que no quiere pleytos. Encomiéndelo íiempre á 
Dios , y á fus hijos (que ya les trae cafamientos) para que le 
firvan. 
3. Sepa, que como luego que vine yo , pensé nos fuéramos 
luego, embióíeenveniendoel baúl , y todos los lios que vinie-
r o n , con un arriero: y no sé fi al facarlo, ó como hafido , que 
no parece el Agnm Dei grande de T E R E S A , ni las dos fortijas 
de las efmeraldas, ni yo me acuerdo adonde las puíe, ni fi me las 
dieron. C En forma me ha dado pena de ver como le ha fucedido 
todo al revés del contento que traía con peníar detenerme allá con-
figo , y para hartas cofas le hago falta.) Acuérdenle fi eftavan en 
caía quando venimos, y á Gabriela fi fe acuerda donde las pufe, y 
encomienden á Dios que parezcan. 
4. Yo pensé, que eftando ai Fray Buenaventura, fe negociara 
mejor lo del agua: mas no me parece les dan tanta mano. Dios nos 
dexe pagar la caía; que como aya dinero, todo fe podrá hazer. 
P a í l e n a o r a , que buenos pozos tienen : dieramos acá mucho por 
u n o 
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unodellos^ que fe paffa harto trabajo en cftodelagua. Dígame CARTA 
como le va á Fray Buenaventura en la vifita, y que fe haze íbbre el LXXX^ 
Monafterio , que deftro^aron cabe Cordoua , que no le pofa. 
Eftoy buena, y muy á fu fervicio como dizen. Quédele con Dios, 
que aora hartas vezes nos eícriviremos de razón. 
5, Muy en gracia me ha caydo la Vieja que ai tienen, y coma 
aprovechóla cícalera. Dígame íi le cftá ai el Muchacho, ü quien 
la firve. La Madre Priora de Malagon me ha efcrito citó mejor: 
mas es tal aquel mal, que no me alegra poca raejoria. Siempre la 
encomienden á Dios. Su Mageftad la guarde, Hijamia, y me la 
haga fanta, y á todas. Amen. 
6. Porefla Carta de la Hermana * Alberta, verá como les va *&*lau. 
en Caravaca. Mucho me holgué con la de Veas, que há dias que í ^ j ^ f 
no labia de allá, y de que huvielfe entrado aquella Monja. Todo prkra de * 
fe va haziendo bien gloria á Dios. Siempre le encomienden á nue- 9«W*f 
ftro Padre mucho, y á mi, que lo he menefter. Fue ayerdiade 
fan Franciíco. Aqui dentro va el porte, porque es mucho. No 
fea honróla, que es boberia, que yo fe lo puedo embiar : y vue-
ftra Reverencia mire por líi falúa, íi quiera por no matarme á mi | 
que yo la digo que me cuefta harto efta mi Priora de Malagon* 
Dios lo remedie con darla falud. Amen. 
De vueftra Reverencia, 
Terefa de Jejks. 
Como es arriero puedefe embiar aqui el porte, Quando no, y a 
fabe lo que fuelen hazer, que es poner á peligro las Cartas, por-
que nunca lo haga fe lo digo. 
C A R T A L X X X I I I . 
ie^f U mijma éMadre (¿Maria de fan fojtfh, Triora 
de SeyiUa. Quinta / 
1 
En Toledo año de 
J E S U S 
Ea con vueftra Reverencia* Siempre me embie en un 
papelillo á dczir lo que la huviere de relponder; por-
que como las Cartas fon largas (aunque no fe me ha-* 
zen anfi para darme contento) mas para tornarlas i 
leer todas, quando vengo á eferivír de prieffa , fonlo. Con el 
Correo laelcrividos, útres, ü quatros dias ha , que ponía dos 
Cruces en las Cartas de nueftro Padre, y á vueftra Reverencia e! 
A a i fobr^  
Ceromm 
1S8 Cattá de la S. éMadre TERESA DE JESÚS> 
CARTA fobre efcrito: Avifeme quando ha vifto efte avifo , porque no lo 
haré hafta entonces. Yo le digo que me da gran pena efla fu calen-
tura: para que me dize que eftá buena ? quedeflb me enojo. Mas 
tnirefe fi es de algunas opilaciones, y hagafe algo, no la dexe ar-
raygar. Harta fofpecha tengo que alguna vez fe le quita, que effo 
meconfuela. Digoquenoíeeftéanfi , que quando queramos no 
aya remedio. Mejor lo haga Dios* Dias ha que no sé de Malagon¿ 
Con cuy dado eftoy, y bien fin efperan^a de la falud de la Priora 
me tienen eftos Médicos: porque todas las cofas, y feñales que 
tiene, fon de tilica. Dios esvida, yíela puede dar. Siempre fe 
lo íupliquen, y por una perfona que devo mucho ^ y digalo á to« 
das, y déles mis encomiendas, que harto me huelgo con fus Car-
tas , no sé fi terné lugar de efcrivirlas. 
z. Yo les digo que la hé harta embidiaá la buena y defeaníada 
^ M ^ r naanera con que gozan de * nueftro Padre 5 no merefeo yo tanto 
tA&tt m y defeaníb, yanfino tengo porque me quexar. Harto me huelgo 
tengan eíle alivio: que f i no , no sé como lo pudieran fufrir. Con 
todo la digo que de mi parte mande á la Supriora, que todo el ga-
fto vaya contando á cuenta de los quarenta ducados de fan Jofeph ^ 
y no hagan otra cofa, que tanto ternán perdido % que por acá dé-
lo por remediado, y defcuyden deíTa deuda. Riéndome eftoy co-
mo ha de contar hafta el agua la buena Supriora, y hará bien, que 
anfi lo quiero, falvo lo que les dieren de limofna. Enojarme hé íi 
hazenotra coía. Nunca me dizen quien es el Compañero , que 
íbla efla pena tengo. Querria no fe cntendieííe en los remedios 
adonde come: porque efla puerta abierta, no fe lufre con ningún 
otro Prelado. Créame que es menefter mirar loporvenir, para que 
no tengamos que dar cuenta á Dios, las que lo hemos comenfado. 
3. Antes que fe me olvide , fepa que héfabido aquideunas 
mortificaciones que fe hazen en Malagon , de mandar la Priora 
que á deshora dén á alguna algún bofetón) y que fe le dé otra, y 
cfta invención fue deprehendida de acá. El demonio parece, enfc. 
ña , en achaque de perfección, poner en peligro las almas de que 
ofendan á Dios. En ninguna manera mande ni confienta que fe dé 
una á otra, ni lleve con el rigor las Monjas que vio en Malagon x 
que no fon Efclavas , ni la mortificación ha de fer fino para apro-
vechar. Yo le digo, mi hija, que es inenefter mirar mucho efto 
que las Prioras hazen de fus caberas; que cofas vienen aora á def-
cubrirme, queme haze harta laftima. Hágamela Dios íanta. A-
men. M i hermano eftá bueno, y TERESA. La Carta que eferivío 
adonde dezia de los quatro Reales no fue á íu poder, las otras fi 5 
harto fe huelgan con ellas, y las quiere mas que á las de por acá, 
& H I I I . de Noviembre* 
Yo de vueíba Reverencia ,. 
terefa de 3*}*** 
N O-» 
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N o T A 
i . ' T ' O d a s eftas Cartas fon bien amorofas, al fin como de Madre. Pefd 
íi la Santa confuela á fus Hijas con lo dulce del amor, también 
laé corrige con lo redo de la difciplina : que es la mezcla que pidió a los 
Prelados fan Gregorio. T a l ü áebet ejje difaenfatio regimmis, ut is qui prM¡t , s. Gngof. 
t i fe circo, Jubditos menfura, moderetur ^ ¿¡uatenm & arridem timeri debeat, & Ub.xo.MÚ-
i r a t m amar i : ut eum nec nimia I d i t i a vilem reddat > nec mmoderata Jeveritas u l c a p . i , 
edio/úm. . . * . 
i . A l fin del Numero z. previene la Santa a la Madre Priora de Se-
villa , paraque no abrieííe la puerta a que los Religiofos comieíTen en íu 
Convento, con el exemplar del Prelado fuperior, que lo hazia algunas 
Vezes : y fi fue culpa, la podemos llamar feliz 5 pues ocafionó el fumo 
recato con que en efte plinto procede la Religión. 
5. En el Numero 3. corrige con fu gran prudencia el excefó dé fus Mijas 
en algunas mortificaciones que ufavart , y el de las Preladas en algunas 
pruebas que les haziari , para probar fii virtud : la qual ( como dize fan t é r n é á 
Bernardo ) es mas iluftfe quando mas exercitada : f i r t m etiercitata clarier semon.%5. 
eft. Elle tan neceífario y religiofo exercicio i n t rodüxo lá Sarita en fus Con* %nCm> 
ventos, no folo para examinar la Virtud de fus Hijas en el fuego de la 
paciencia 5 fino también para empleo dé fus áriíias. Para lo qual les eh-
fefió los enfayos del Martyrio j en que huvo tanto fervor, que fin veríc 
en manos d e í T i r a n o , coníeguian la Corona deí Mar t i r io (que tambiei* 
efta fe puede alcangar en la paz , como dize fan Aguftin : H&bet enim & s.Mgufil 
F a x mfira Martyres (uos ) y entre aníias tan crecidas de padecer , no era serm^^o* 
fácil qüe dexaífe de a ver algún exceíTo ; el qual modera la Santa en efte 
Kumero ^t i rándoles las riendas del fervor, para confufion de los que 
en efta materia neceííítamos de eípüela. 
, ' • • • 
G A R T A L X X X I V. 
< t ^ la mifma ^Adadre tPvlaria de fan jfojeph ^ Triofd 
de Sevilla. Sexta* 
T E S U S 
Eacoti ella > hija nña. Dos Cartas fayas rae dicfori 
diade la Prefencacion de nueftra Señora , con las de 
nueftro Padre. Nunca me dexe de dczir nada, poi-
que fu Paternidad me lo eferivej qaeno lo haze, y 
de lo que me eferive me eípanto ^ fegun tiene que hazen No hati , 
venido las que embió por Madrid, adonde venia el memorial, ü 
cédula que dize, Ibbrc la baraúnda que ha paíTado, Creo no fe 
ha perdido Carta, fino es el primer pliego j adonde dezia como 
avia tomado el Habito la mi Ifabelita, y lo que me avia holgado 
Con fu Madre: que por ir allí Carta de la Priora y hermanas , con 
algunas preguntas a nueftro Padre > que cómo no ha dicho nada ^  
pienfo que fe perdieron, digamelo con el primero. Dezia que 
guando la pregunte ryendo íi era defpoíada $ me dixomuy cnfií 
A a ) Icfo^ 
19° C ^ r m ^ U í f ^ Madre TERESA DE JESÚS , 
CARÍ A í é lb ; que fi 5 Y o l a d i x e , que c o n qu ien ? D i x o m c q u c con N u e -
i x x x i v . R^O SEÑOR J^SU.CHRISTO m u y de p r e l l o . 
* Bahía de 1. M u c h a embidia he á v i d o á las que fueron á * Pa te rna , y no 
taíReUgio- por i r con nueftro P a d r e : que c o n ver que era i r á padecer , fe 
u^fámlL me o l v i d ó effotro. P l e g u é á D ios fea para p r i n c i p i o de que fe íirvai 
m ^ w / Z r - denofo t ras . A l l i con t an pocas > creo n o han de p a í í a r m u c h o , 
m y e l o m - fino fuere de h a m b r e , q u e m e d i z e n no t ienen que comer . D i o s 
urZt^ íea c o n e l las , que har to fe l o pedimos po r a c á . Embieles efla Car -
ta m u y á r ecaudo , y embieme algunas íi t iene fuyas para que vea 
c o m o les va 5 fiempre las e fer iva , anime , yaconfe je . H a r t o t r a -
bajo t i enen en quedar tan folas. E n n inguna manera me parece 
av ian de cantar nada , h a f t a í e r m a s , que es para infamarnos á t o -
das. M u c h o me he holgado deque tengan buenas voces las de 
G a r c i - A l v a r e z , con l o que tuvieren las avia de t omar , fegun l a 
í b l e d a d le queda. 
3. Efpantada me t iene tan g ran defatino de querer que el C o n -
feffor t rayga el que e l qu i f ie re . Buena cofturobre feria. C o m o n o 
h e v i f t o e l papel de nueftro Padre , no puedo dez i r nada: que pen-
í a d o he e l c r iv i r á G a r c i - A l v a r e z , y p e d i r l e , que quando huv ie re 
á comunicar a l g o , fe dexe de Macf t ros de e f p i r i t u , y bufque g ran-
des L e t r a d o s , que eftos me han facado de muchos trabajos. N a 
m e efpanto deffo de l padecer, que har to pafsé y o , q u e m e d e z i a n 
era D e m o n i o . Y o le e l c r i v i r é como vea l o que d i g o , y l e e m b i a r é 
l a C a r t a a b i e r t a , y para que las vea el Padre P r i o r de las Cuevas. 
E n gracia m e ha caydo la ocaf ion c o n que m e embian á las Indias* 
D i o s los p e r d o n e , que l o mejor que pueden hazer es dezir t an to 
j u n t o po rque n o les crean nada. Y a la he eferi to n o embie los d i n e -
xos á m i h e r m a n o , hafta que é l fe l o eferiva. 
4. L a Madre P r i o r a de M a l a g o n eftá m e j o r , g l o r i a á D i o s , y 
yo h a r t o mas confiado de fu f a l u d ; que me ha d i c h o u n M e d i c o , 
que aunque tenga l l a g a , c o m o n o fea en los p u l m o n e s , que v i v i -
r á . D ios l o haga c o m o v é la neceffidad 5 n o dexen de p e d i r í c l o . 
E n c o m i é n d e m e á todas , y quedefe con é l , que tengo m u c h o que 
c í c r i v i r . O t r o d i a e f c r i v i r é á m i P r i o r de las Cuevas , que ha r to 
me he ho lgado de fu mejor ia . D i o s nos le g u a r d e , y á e l la m i hija^ 
que no acaba de dez i rme que ef tá b u e n a , y dame har to cuy dado. 
A De lgado m e d é u n r e c a d o , y á todos. Son 16. de N o v i e m b r e , 
Su S i em, 
Tertfa de Jefm. 
Siempre me e íc r iva c o m o eftá el Padre Fray A n t o n i o , a é l , y í 
Fray G r e g o r i o , y á Fray B a r t h o l o m é mis encomiendas. H a r t o 
alabo á N u e f t r o S e ñ o r de veer l o que haze nueftro P a d r e , p l e g u é 
9 D i o s l e d é fa lud . Efpero en é l l o h a r á n b i e n las mis hijas. 
<t/f fm Hijas las Carmelitas T>efcal(¡as. j p i 
CARTA 
N O T A S . LXXX1V' • » 
i , T J Sta Carta cfcrivio ía Santa en Toledo el mirmo añodei576' . quinze 
*-* días deípues de la paílada.: y es para la miíma Priora de Sevilla , 
al tiempo de la fegunda perfecucion que padeció aquel Convento, nue-
ftra gloriofa Madre, y el Padre Fray Gerón imo Gracian, de que hemos 
hablado en las Notas á otras Cartas. Y della habla la Santa en eíla al firi 
del Numero 3. haziendo gracia de lo que della dezian, aunque tan ageno 
de fu gran vir tud y fantidad. Tan fuperior como efto eftuvo fu animo a 
cfte, y otros muchos golpes, que le dieron en la honra: porque aunque 
tan terribles , no folo los reparava con el eícudo de la Paciencia , fino 
que hazia como donayre de la injuria. 
2. En el Numero 3. dize la Santa : Efpantttds me tiene tm grmde defatino > 
de querer que el ConfeJJor trayga el que el qutfiere. Ffte fue uno de los grandes 
inconvenientes, que comencó á experimentar la Santa en la libertad que 
teman fus Hijas, de confeííaríe con quien quifieíTen : porque como no 
avia punto fixo , n i numero fefialado, cada Confcííor Uevava coníigo al. 
que quería ¿ íín mas examen que el gufto del Confeííor, y el antojo de 
la Penitente, lo qual con razón califica la Santa por defatino. Pues que 
mayor defatino, que fiar el govierno de un alma, en un fuero tan íagra-
do como es el de la Confeífion, no de la luz del entendimiento . fino del 
güilo de la voluntad, que ciega en fus aficiones bufea lo que gufta , y no 
lo que neceííita ? Que mayor defatino que curar a un enfermo al gufto de fu 
paladar , que deftemplado con el humor , apetece lo que le daña , y no lo 
que le aprovecha? Y que mayor defatino que eflar un rebaño en poder de 
mercenarios, fin el regiftro de fu Paftor : pues como dize fan Gregorio, S- Gregof* 
prefto Ce vera entre los dientes del Lobo > Si gregi Paftoris cura defuerit, tyifldib.u 
facile loqueos inftdiatorís incurrit, ty$'79* 
3. De aqui nacía el tener cada Religioía los Confeííbrcs que queria, y 
el tener mas era calificación de mas eípiritual : el tomar y dexar conforme 
afudeííeo.,: eldeftruir unos , lo que edificavan otros, de donde fe or ig i -
navalaconfufion grande de Babilonia, con daño del edificio eípiritual : y 
con tanta diverfidad de Padres efpirituales íalian unos monftruos de efpiri-
t u con mas caberas qne una Hidrya , y íi cortavan alguna por inconvenien-
tes que fe defeubrian , brotayan otras de nuevo, halla que el Hercules de 
la Religión nueftro Padre Fray Nicolás de JESÚS, MARÍA> primer General 
de la Reforma, las cortó todas de raiz. 
4. Todos eftos daños, y otros muchos nos previno la Santa aun en v ida , 
pues como dize el Señor Obifpo de tarazona, defeubrió con el t iempo, tepes Vida 
que lo que avia ordenado para medicina de fus Monjas , íe les podía de la Sanu 
convertir en ponzoña : y temia no fueíTe efto ocafion de reíaxacion en Uk 2 (4$. 
fus Monaílerios. Y añade : T affí/e ¿o dixo e/U a um Priora que oy vive , 3 7 7 5 
y de las mas fmtas de fm Monajhrios, yor efias palabras : Muy confufa efloy m 
efté punto que pufe en las Conflituciones j porque aunque quando fé hiz>o efla Con-* 
fiituckn avia mucho efpiritu y fmceridady temo adelante m fe aprovechen della 
para andar vt(hadas j y tratar melancolias, que valdría mas no las fupieljen, fim 
ios de la órden. No he dicho efto por las Religioías , que por experiencia 
han vifto lo bien que les efta j fino por algunas de a fuera, que les parece 
que en efto fe va contra el didamen de la Santa : á quienes podemos de-
zir : Biftingue témpora y & comordabü jura* 
• • ' 
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t^f la mifma ¿Madre ¿Maria de fan jfofeph y Triara 
de Sevilla. Séptima, 
En Toledo ano de 1576, 
• J E S U S 
EaconV. Reverencia. Oy Viípera de la Concepción 
me embia las Cartas el Arriero, y gran prieíTa por la 
reípuefta, anfi me avra de perdonar mi hija ierran 
corta * que no lo quifiera fer con ella en nada 5 pties la 
voluntad es tan larga, que cierto la amo mucho : yaorameobliga 
tanto con el cuydado que me dize nueftro Padre tiene de regalar-
lo , que me ha puefto en mas amor > y de que fe haga con eíTe avifo 
cftoy muy contenta : porque creo yo aora, ni nunca avrá otro coa 
quien anfi fe pueda tratar. Porque como le efcogió el Señor para 
cftos principios s y no los avra cada dia, anfi pienfo no avra otro 
femejante : porque todo lo que fuere abrir puerta, es para mas 
mal, que podrá peníar, quando los Prelados no fon tales. Mas 
tampoco avra tanta neceffidad; que aora, como tiempo de guerra , 
hemos menefter andar con mas cuydado. Dios pague á V . Reve-
rencia, mi hija, el que tiene délas Cartas, que conefto vivo. Eíla 
lemana me han dado todas las tres que dize ha eferito; que aunque 
vengan juntas, no fon mal recibidas. Devoción me ha ptiefto efta 
{ i . )mU Carta de (1 . ) San Francifco, que fe podia imprimir : y lascofas, 
f f l e í f 4 ' como^ashaze nueftro Padre, no parecen creederas. Bendito fea 
imcifio, ^ Sue ^ e d i® tanto talento. Harto querria fer para darle gracias, 
qm fue p r por las mercedes que nos haze, y por la que nos hizo en darnoílc 
mma. i . Ya veo acá, mi hija, el trabajo que tiene, ylaíbledad. Ple-
gué á Dios no íea nada el mal de la Madre Supriora, que aun por 
el mas trabajo de V» Reverencia rae pefaria. Harto me he holgado 
le aya hecho provecho á V . Reverencia la fangria. Si efle Medico 
la ha entendido, no querria fe curaíTe con otro. Dios lo provea. 
Effa Carta me han traydooy de la Priora de Malagon, harto es no 
eftar peor5 Todo loque puedo hazer por l i i íálud y contento lo 
hago : porque dexado íe lo devo bien devido, váme mucho en fu 
íalud 3 mas mucho mas en la de V . Reverencia, y efto crea cierto: 
mire fi deíTeare que la tenga. 
3. Por eífe papel verá como recibió Mariano ííi Carta. Laque 
dize de mi hermano, yá he eferito en una á V . Reverencia, que a. 
buelta de otras la devi de ralgar, que cftava aun abierta > y efto de-
fiJ fus Hijds las Cámelitds T>efcal(¿ás, ipcj 
viadefcr. Harto me pesó, y rae coftó bufcarla, que venia muy CARTA 
buena. Aora me ha elcrico que efcrivió a V . Reverencia : y anh LXXXV# 
no digo mas del, de que anda el alma bien aprovechada en ora-
ción , y haze muchas limoíhas. Siempre le encomienden á Dios , 
y a mi también, y quedeíe con é l , mi hija. 
4. Harto mas me ha pelado de que no haga cffe (i.) Prior bien (2.) í/fó 
fu oficio, que de la pufilanimidad. Aviále de eípantar también P***010ca 
ISÍueftro Padre con dezirle, quan malo es en él j y fi hará á ufadas, ^ ñ ^ m 
A todos me encomiende, y á Fray Gregorio mucho, y á Nico- xxn.mtn* 
lao, fino es venido, y á cflas mis hijas. O quien pudiera darle 
Monjas de las que por acá fobran! Mas Dios fe las dará. Ya le en. 
comiendo lo de la Flota, que bien veo el trabajo que ay a i , que 
con harto cuy dado me tiene ; mas efpero en Dios que lo remediará 
todo , como tenga falud. SuMageítadmelaguarde, y haga muy 
íanta. Amen. 
y. Harto me he holgado, vaya entendiendo lo que ay en nuc-
ftro Padre: yodefde(3.) Veas lo entendí. De allá y de Caravaca (1.) D f a 
me han dado oy unas Cartas. La de Caravaca embio aquí, para-eílolaSán' 
que la lea nueflro Padre, y vucftra Reverencia también, y me la 
tornen á embiar, que para lo que me dize deflos dotes, la hé me- veas, violé 
nefter. En la que efcrive á la Priora, fe quexa harto de vueftra Jf^T* 
Reverencia. Aora he de embiar á Caravaca una Imagen de nue- Fra; Gm* 
ftra Señora, que les tengo harto buena y grande, no vellida, y w G*-» 
tín fan Jofeph me ellán haziendo, y no les ha de collar nada. Muy 
bien haze fu oficio. Son oy, ya lo he dicho. Año de 1 j 7<í. 
Y yo de vueftra Reverencia * 
p] - • 1 • : . ' J 3 6 ¿ | ge , ; , ni:.. -
Terefa de Je fus. 
A todo me ha refpondido muy bien nueftro Padre, y embiado 
las licencias que pedi. Beíé por mi las manos á fu Paternidad. 
CláB* 
... - r i r 
M U Í ^ J W i M T ^ 
... • • . . 
• 
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• 
la mifma <¿hfadre ¿¡Mana de fan fofeph 9 Triora 
de Seyilla. Oélava. 
En Toledo de 1^77, 
J E S XJ S 
Ea con ella Hija mía. Antes que fe me olvide, como 
nunca me dizc de mi Padre Fray Bartholomé de 
Aguilar el Dominico ? Pues yo le digo que le devcmos 
harco: que el mucho mal que me dixo de la otra caía 
que teníamos comprada, fue principio de falir deila; que cada vez 
que íe me acuerda la vida que tuvieran^nó me harto de dar gracias á 
Dios. Sea por todo alabado. Crea que es muy bueno, y que para 
cofas de Religión, que tiene mas experiencia que otro. No quer-
ría que dexafle alguna vez de llamarle, que es muy buen amigo, y 
bienavifado, y no íe pierde tener tales perfonas un Monafterio* 
Ya le efcrivo ^  cmbiele la Carta. 
.x> Antes que fe me olvide. En gracia me ha caído la memoria 
que me embiaron de las limofnas, y lo mucho que cuentan que han 
ganado: plegué á Dios que digan verdad y que harto me holgaría: 
Tino que es una rapofa, y pieníb viene con algún rodeo > y aun de 
fu falud he miedo de otro tanto y fegun eftoy contenta. La nueftra 
Priorade Malagonfe eñáanfi. Hartohe pedido á nueftro Padre 
que me eferiva fi la agua de Loja aprovecha , llevada tan lejos,' 
para embiar por ella , acuerdeíelo vueftra Reverencia. Oy le he 
embiado una Carta con un Clérigo ^ que iva á fu Paternidad fola-
mentc para uní negocio, que me holgué harto, yaníí noleeícri* 
voaora. Harta caridad me haze en embiarme fus Cartas: mas en-
tienda cierto, que aunque no vengan, feránbien recibidas las de 
vueftra Reverencia. Dcfto efté fin miedo. Ya embié á Doña 
Juana de Antifco todo fu recaudo, aunque no ha viado á venir reí-
pueda. Para perfonas femejantes, aunque íe ponga algo del Con-
vento ^ no importa, en efpccial no teniendoláneceílidad que te« 
niamos á los principios: porque quando íe tiene mas obligada eftá 
áfus hijas. 
3. O que vana eftara allá aora con fer medio Provínciala ? Y 
que en gracia me ha caído , como dize con tanto delHen: al em-
bian eífas Coplas las hermanas, y ferá ella la tramadora de todo, 
no creo ferá malo: pues como dize, que no ay allá quien la diga 
nada, que para que no fe defvanezca, fe lo digo yo de acá. A l 
menos no quiere dczir necead M ni hazer ^  que bien fe le parezca. 
.....Pie-
z j [ fus Hijas las Carmelitas Defcalcas. ipy 
Plegué á Dios que vaya fiempre el intento en fu férvido > que no CARTA 
es efto muy malo* Riyendome eftoy de verme cargada de Cartas, LXXXVI* 
y que defpacio me pongo á efcrivir cofas impertinentes. Muy bien 
la perdonaré la alabanza de que fabrá llevar á la de las barras de 
oro fi falecon ello: porque en gran manera las deíTeo ver fin cuy* 
dado ¿ aunque va mi hermano tan adelante en virtud que de buena 
gana las íbeorreria en todo. 
4 . Harto en gracia me han caído las Coplas que vinieron de 
allá: embielasá mi hermano las primeras , y alguna de las otras, 
que no venian todas concertadas. Creo las podrían moílrar al 
Santo viejo, y dezir que en eíTopaífan las recreaciones, que todo 
es lenguaje de perfección: que qualquier entretenimiento es jufto 
a quien tanto íe deve ^  es cola que me efpanta tanta caridad. Sepa 
que paran á nueftro Padre Garcia Alvarez qual la mala ventura , 
que dizen las tiene muy fobervias, digafelo. Aora eílán temiendo 
lo que las han de efcrivir, que les dixo mi hermano que le avian 
embiado fu Carta, para que refpondieflen. Haftaque traygan l o 
quemeembiael mi fanto Prior, no sé que hazer de efcrivirle, 
porque no puedo dezir que lo he recibido 5 eícrivirle he con el 
Arriero. 
j . O JESÚS , y que obligada me t iene de lo que haze por e l las ! 
Y que nos hemos rei'do con la Carta de mi Gabriela! Ypucftonos 
gran devoción la diligencia que traben ios Sancos, y la mortifica-
ción de mi buen Garcia Alvarez. Harto los encomiendo a D i o s . 
Déle muchas encomiendas mias, ya todas 5 que á cada una q u i f i c -
ra efcrivir por fi, fegun las amo. Cierto las quiero particularmen-
te mucho, no sé que es. A íu Madre de la Portugueía me enco* 
miende, y ala Delgada. Como nunca me dize nada de Bernarda 
López ? Lea effa Carta para Paterna, y fi no va b i e n emiendelo ^ 
como Superiora de aquella caía. Y o le doy la ventaja de que acer-
tará mejor lo que conviene. Dios le pague lo que haze c o n ellas, 
hablando aora en veras , que harto me coníiiela. Laftima es 
cjue no sé acabar. Plegué á Dios que n o fe aya moftrado á en-
cantar á nueftro Padre. Dios la encante y enagene en fu A m e n * 
Amen. 
• 
De V. Reverencia Sícrva, 
Tere/a de Jefm 
Bb i N O -
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N O T A S . 
1. "TT Algate Dios pot Santa, y que atmble te hizo el Q d o ! Que faii-
^ tidad te dio tan llena ¿e diícrecion y dulzura : para hazernos dulce 
y amable la fantidad ! ConficíTo que es afpero el camino de ía v i r tud : 
ArÜa eft vía qu* ducit ad vítam : pero entre eíía afpereza, derrama Dios 
tanta fuavidad y dulzura ; que como dezia Platón? aunque Gent i l , íi los 
hombres la vieran con los ojos , les robara los corazones, y íos t raxcra 
en pos de fí, con una cierta violencia cautivos de fu hermoíura. Pues ves 
aquí ( ó Chriftiano ! •) en el efpejo deíla Carta el roí lro apacible de la 
Vi r tud : la qual eferivió una Santa, cuyas aníias eran: O morir, o padecer, 
s. Jomnes Paraque entiendas con quanta razón dixo fan Juan Chr i fo í lomo, que no 
chrifoílm. ay en e{|a vida cofa n i mas dulce, n i mas apacible , n i mas amable que 
hmtl.n.. |a v i r t u d : Nih i l eft virtute jucundius> nihil mederatione fuavius, nihil hone-
0 0*' 1, En toda ella parece que imitó la Santa la eloquencia y dulcura de 
mtimun. ^an Gregorio Nazianzeno : el qual en la correfpondencia tan familiar 
^ > que tuvo con fan Baíilio , le eferivió dos Cartas, entre otras, en las 
¿r i^imf. quales con una difcretiííima ironía le pinta , y deferive las calidades de fu 
tyiftol D< amada foledad , y habitación de Ponto , haziendo materia de entreteni-
f*lt& miento guftofo : entre los dos, de la afpereza, y fequedad, monftruoíidad 
del í i t i o , con tal fa l , y graciolidad, que le dize en la primera, que rompa, 
ñ le parece, los dichos y fales de fus Cartas: pero que primero fe harte 
de reir % y goze de fu amiftad al modo de los niños : Tu quidem qu& noftra 
funt diBeriis, & Jalibus imfetito, & convellito, [t ve joco id facías, fwe jludio, 
nihil iftud retulerit. Rij'u modo , ^ puertlem in modtm exjatiare , ¿- Amicitia 
mftra fruere. Paraque fe vea que no es ageno, íino muy propio de la fo-
fcerania de la Vi r tud , humanarfe defta manera los Santos entre í i , para ca-
minar a Dios j pues lo hizíeron dos tan grandes Santos y Dolo res tan 
iluftres de la Igleíia. 
3. Sola la gracia de la Santa, ó ía del Señor Don Juan de Palafox po-
dían notar efta Carta con la fazon que pide, y aífi la dexo al buen gufto 
del Le&or , y folo me contentaré con defeubrir la do^rina que nos da 
.en ella. Porque como dixo fu Excelencia en otra femé jan te Carta, fupo 
mas la Santa de burlas, que otros muchos en las veras. Lo que yo ad-
m i r o en ella, es la gracia y deftreza con que en medio de fus gracias mor-
tifica y humilla á la Madre Maria de fan Jofeph s cuyo caudal fue fuperior, 
y afli no perdía ocafíon de humillarla, y mortificarla. 
4. En el Numero 2. fe alegra mucho la Santa con la cuenta que la em-
bíó de lo que avian ganado fus Hijas , con la labor y trabajo de Tus ma-
nos, que ella tanto íes encargó; y luego le quita como con la mano, la 
vana gloria ( fi alguna avia tenido) dándola á entender que venia ía Carta 
con algún rodeo, y no con la fencillez de paloma, fino con fu poquito 
de aftuda de rapoía ; cuyo ardid es tan fútil, que aun en lo mifmo bueno 
fe ingiere, y aífi fon dificultofiíTimas de cojer, como dize el Efpirku fanto. 
Pero no ay burlas con la Santa, y todas fus burlas las enderezava á las 
veras. 1 
y. En el Numero 3. le da otros dos golpecitos : el uno en la vanidad, 
y el otro en la prefumpeion. Porque eferiviendo ella a la Santa, quefa-
bria muy bien coníervar á cierta Novicia , que las podia ayudar para fa-
l i r de empeños ; la dize con harta gracia : Ta la perdono la vanidad, deque 
fabra llevar k la de las barras de oro , fi ¡ale con ello. Con que entre el oro 
del dinero, le defeubre el de la humildad, y la enfeña á fiar menos de f i , 
fiando de folo Dios, Ei buc» logro de una vocac ión , que es el que las 
jus Hijas /as Carmelitas Tte/cafyas. i g y ' 
el fer, y las perficiona. Y viéndola tan aíTiílida del Padre Fray Gero- CARTA 
nimo Gracian, la dize también : O que v a n a efiara aora con fer medio Pro- Lxxxvli; 
v i n c i d a . En que la enfeña, y nos enfena á no engerimos con el favor de 
los Prelados : y a los mifmos Prelados a templar efte favor, repárt iendoló 
Con igualdad a los fubditOs. 
ó, Y Porque la Madre Priora embió a la Santa unas Coplas efpirituales \ 
con que fe avian recreado las Religiofas j le da luego fu vexamen, no-
tándola de prefúmida, y de que íe precia va de parecer entendida: porque 
ño fe defvanezca, y enderece las gracias naturales, que Dioslé avia dado, • 
al blanco de fu férvido. Y ú l t imamente le dize en el Numero y. L e a ejja 
Carta para las Religiofas de T a t e m a , y fino nja bien , eméndelo , como Superior a 
de aquella cafa. To le doy la v e n t a j a , de que acertara mejor lo que conviene. L o 
qual fue una muda repreheníion, enfeñandola con el exemplo, á fer hu-
milde de coraron, y paífar plaza de ignorante, que es la verdadera fabi-
duria, como dize el Apoftol : Stultut fiat, ut fit fapiem. Todas eftas v i r t u -
des y gracias nos enfeña la Santa entre las íliyas : porque en todas ellas 
folo mirava el provecho de fus Hijas , enderezándolas por efte camino 
tan dulce a confeguir la gracia verdadera. 
7. El Numero 2. contiene un exemplo bien fingülar del atíiór y cari-
dad de la Santa para con las enfermas. Porque hablando de la Madre Priora 
de Malagon, dize : J^ue fepa fi le h a r á provecho la agua de L o j a ^ trayda de tan i . ¡cMñÉi 
Uxos, p a r a emhjar por ella. Es Loja una Ciudad de Andaluzia ocho leguas 3 . ^ 1 8 * 
de Granada, y fus aguas muy celebradas en Efpaña, diftante mas de cin-
quenta leguas de Toledo, donde eftava la Santa : la qual no reparó en 
traer un poco de agua de tan lejos ^  para alivio de fu enferma. Raro 
amor , rariífima caridad. í 
C A R T A L X X X V I I . 
• • 
la mifma (¿Madre iSMaria de fan jFofeph, Triors 
de Sevilla. Nona. 
En Toledo año de 1 $77* 
T E S U S 
J 
Ea con ella, hijamia. Poí: la indiípoíícion, qüe tc« 
ra ea efle papel j no la he eferito mas vezes , hafta 
eftar mejor, por no las dar pena. Aunque lo eftoy 
mucho, no de manera, que pueda eferivir fino muy 
poco, que luego fiento gran daño : mas para como eftava, luego 
luego es mucha la mejoría gloria á Dios* El le pague las buenas 
nuevas que me eferivej que yo le digo que lo fueron harto pará 
mi , al menos la de la cafa, que me es gran alivio verlas defeanfa* 
das. Harto lo he acá pedido al Señor, y anfi daré de muy buena 
gana las albricias. Plegué a Dios que me oiga; que aora con la r i* 
queza, y oficio, y fuceder todo tan bien a harta ayuda ha menc* 
íier, para fer humilde. 
1. Pareccme fe la haze Dios en las mercedes > que la haze* 
Sea por fiemprc bendito: que muy fegura puede eftar que es él* 
B b 3 A n í l 
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CARTA Aníi lo eftuviera yo de la hermana fan Gerónimo. En forma me da 
pena ella muger. Crea, que no avia de lalir de cabe m i , ü adonde 
tuvieffe temor. Plegué á Dios que no nos haga alguna cofa el De-
monio , que tengamos que hazer. Vucftra Reverencia avife á la 
Priora que no la dexe eferivir letra, y á ella le diga, mientras va 
mi Carta, que entiendo anda con gran mal humor, y fino lo es 3 
es peor. Porque el Lunes que viene fe va el Requero, con quien 
eferiviré largo, no lo foy aqui. 
3. Harto diígufto me han dado, que dé dichos contra nofotrast 
haga nueftro Padre probanza , que fon difparatcs, que lo mejor-
es rei'rfe dellos, y dexarlos dezir. A mi en parte me dan gafto har-
to. Contenta eftoy de lu falud , Dios me la guarde, amen : y á 
todas; encomiéndeme á Dios. Porque qui^a irá cita primero, no 
quiíe dexar de eferivir por aqui. A la Madre Supriora eferiviré, 
porque han caído en gracia fus quexas. La de Malagon le eftá har-
. to mala. Es oy poftrero de Febrero de 1577. 
Indigna Sierva de V . Reverencia s 
Terefa de Jefus* 
Diashaquetengolarefpueftadeíu Madre de N . Padre, irá el 
Lunes, y á mi me eferivió mucho de lo que fe havia holgado. 
N O T A Í 
1. Sta Carta es muy provechoía , y pudo dezír en ella la Santa lo que 
* r fan Gregorio Nazianzeno en la inmediata a las dos que diximos en 
la antecedente que eferivió á fan Baíilio : J^u* hatienus de Pontka conver-
fatione fcripfimm , ludiera fuere ? non feria, U^A vero jam [cribo uehementer 
feria, funt. En la paífada hablé como de burlas : vamos aora á las veras. 
2. En el Numero 1. nos dize los embarazos que ay en la abundancia, 
y riquezas temporales, para bufear las eternas. Porque, como dixo Nueftro 
Salvador, fon las efpinas que ahogan la íemilla de la v i r t u d , paraque no 
frutifíquen : pues embarazado en ellas el cuydado, queda menos libre 
para entregarfe a Dios. Solet etenim rerum ahundantia ( dize fan Gregorio ) 
tanto magis a Divino timore mentem folvere, c[uanto magis hanc exigit diverfa 
cogitare. 
3. En el fegundo habla de una Religioía llamada Ifabel de fan Ge rón i -
mo , y juzgo que pafsó de Sevilla a la reformación de Paterna. De cuyo 
cfpiritu no parece que eftava fatisfecha la Santa, como lo mueftra afli en 
cfta Carta , como en la LX1II. del Tomo I . Numero 7. Y dale por re^ -
•medio que no la dexe eferivir cofa de revelación, que es excelente avifo 
para las tales. Porque la revelación tenida puede dañar al alma que la 
t iene, íi es faifa, ó la recibe con aííimiento : pero la e ícr i ta , á ella, y 
a la Religión. Pues volando de unos en otros con las alas del papel, cada 
«no la cenfura como quiere : lo qual efta expuefto a diverfos juizios, y 
a muchiflimos engaños. 
4. En el tercero fíente mucho la Santa que el Padre Fray Gerónimo 
Gracian hiziefle información en Sevilla en abono fuyo, y de fus Hijas, pa-
ra deshazer los engaños de la que fe hizo contra ellas. Tal era la grandeza 
( txf fus Hijáí üs Camelitds T) efe alfós. 109 CARTA 
, de Ta aaimp , que fe rexa de la injuria y la deshonra ; y fentia la defenía : LXXXVÍII. 
íiguicfido el confejo de fan Bernardo, el qual dize que la verdad no ne- ¿; temard. 
¿cílita de probanzas : pues por íi mi íma bafta á quitarle la mafcara % la fal- sermón. 6, 
fedad : Nec vero m re mmífeflijfjima noflro arbitrar opm ejfe eloqmo 7 quod vide- injpir. qui 
licet fda fit veritas > qu* palüatam detegit fdfitatem* habitat ití 
C A R T A L X X X V I I I 
la mijma ofMadre <*S\dma de fan jfofeph, "Priora 
de Sevilla. Décima. 
En Toledo año 1177, 
J E S U S 
Ea con vueftra Reverencia 5 y le pague tantos y tan íío* 
dos regalos. Todo vino muy fano y bueno. Porque . 
con el Requero dirédefto rnas^ en efta folo diré las 
cofas que importan* A eíTe Angel he ávido embidiaj 
fea Dios alabado, que tan prcílo mereció gozar del > que cierto 
yo no ío dudo. De todas las demás cofas crea que fue frenesí cono-
cido, ningún cafo haga dellas^ ni las diga* ni délo quedixo 
Beatrix tampoco. De íu mucha caridad he yo hecho mucho: en-
comiendemela, y agradezcafelo de mi parte, ya fu Madre, ya 
todas me encomiende. Harto cuydado me da eíla calentura de 
vueftra Reverencia, y la Supriora también. Plegué á el Señor no 
leael mal tan álalargacomoluele: que eftán tan pocas , que no 
sé como fe han de paílan Dios lo provea como puede, que coa 
haíto cuydado eftoy. 
z. En lo que dize de enterrarfe, íepa qtie eftá muy bren he-
cho: en la Clauftra las enterramos acá, y anfihe de procurar coa 
nueílro Padre lo mande, que es de Monjas que no tienen Claufu^ 
ra lo demás. Aníi que tuvo gran razón el Padre Garcia Alvarez. 
Déle mis encomiendas, y el entrar á eíTa neceffidad también 5 que 
cflbno, que feria fer mejor fiempre el Padre GarciaAlvarez, que 
cI Monafterio efta tan lejos , que no sé como ha defer, y aun ten-
go por mejor al Padre García Alvarez, pties es el que es, y las caxit 
fiena fiempre. Yo lo trataréaoraconnueftrdPadre, ylesembia-
ré una licencia: que antes de Pafqua le veré > fiendo Dios férvido^ 
porque ya le ha embiado á llamar el Nuncio que venga, y buenos 
parece que van yá los negocios. Mire que álegre eftaré. Ha idoá 
Caravaca, ya Veas, efla Carta le embio de Alberta , para que 
fepan como eftán ^ aun no acabamos con aquel Monafterio, enco* 
miendeloá Dios^ y á lasde Veas, que me tienen con harta pena 
de fus pleytos. Luego tuve ayer que recibí fu Carta j con quien la 
embiar á nueílro Padre, aora le pagaré el cuydado que ha tenido 
« a 
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C ARTA en las mias en lo que eftuviere acá. La Freyla tomen, y aun plegué 
LXXXVIIU ^ ^ jos ^ pUedan con fola ella valer 9 que ya dixe á nueftro JPadrc 
íe lo efcriviria que la totóaffe. 
5. En lo que toca á la renunciación de la buena Bernarda, eñe 
advertida que como tiene Padres, no hereda el Monafterio, por.» 
que lo heredan ellos y íi ellos murieran antes que ella , heredava 
el Monafterio. Efto es cierto, que lo sé de buenos Letrados: por-
que Padres y abuelos fon herederos forjólos, y á falta dellos el 
Monafterio. A lo que eftán obligados esa dotarla, y íínofaben 
efotro, por dicha alabarán á Dios de que fe quieran contentar con 
ellos. A l menos íidieflen conforme á la fianza que tenian hecha 
para pagarlo, feria gran cofa. Allá verá lo que puede hazer en 
efto; que dexar de dar algún dote no conviene. El Padre Nicolao 
verá lo mejor. Encomiendemelo mucho, y al Padre Fray Grego-
r io , y á quien mas mandare 3 y quedeíe con Dios^ que aunque 
eftoy algunos dias algo mejor de la cabera, ninguno fin harto rui-
do , y hazeme harto mal eferivir. La Madre Priora de Malagoa 
me ha de hazer harta compañia, fino que me laftima mucho fer el 
mal tan fin efperan§a , aunque mucha es la mejoria, que come 
mejor, y fe levanta^ mas como no se le quita la calentura, no ay 
que hazer della mucho caíb, fegun dize el Dotor. Dios todo ló 
puede, y podriahazernosefta merced, pidanfelo mucho, por-
que ella eferive , no digo mas della. Son oy ícis dias de Mayo« 
Ano de i J77. 
Indigna Sierva dé vueftra Reverencia, 
Terefa de Jefus. 
A mi Gabriela mt la dé un gran recaudo: harto me holgué coa 
fu Carta, y huelgo de que tenga Talud. Défela Dios á todas, co-
mo puede. Amen. Amen. 
N O T A S. 
1. C Sta .Carta fue refpucfta de uua que eferivió a la Santa la Madre M a -
r i ade ran jo feph , dándole cuenta de como fe avia llevado Nueftro 
Señor á una Keligiofa de fu Convento de Sevilla. Y devio de fer muy íicr-
va de Dios : pues dize la Santa que no duda de fu buena fuerte, y de que 
fe fue a gozar de fu Divina Mageftad ( dichofa ella > pues acabó tan bien i 
Ay de los que eftamos toda via en el peligro ! Y fegun parece por el 
Numero 1. a. la hora de la muerte devio de aver alguna cofa extraordi-
naria de viííon ? ó revelación , aíli en la enferma 3 como en la Hermana 
Beatriz de la Madre de Dios, que las tuvo muy particulares. Todo lo qual 
lo deshaze la Santa con fu admirable prudencia , dizieñdoles , que n i l o 
crean, n i hagan cafo dcllo, n i lo digan á nadie, porque feria freneíi de 
la enfermedad : paraque fus Hijas no fe aficionaíTen á viíioncs, n i re-
velaciones, en que puede aver peligro : y pufieífen los ojos en las v i r t u -
des de fu Hermana ? que le merecieron fin tan dichofo. Y á todos nos 
dize 
Í L / f m Hijaf las Carmelitas Tjefcafyas. 2 0 1 
dize la a t enc ión , con que fe han de recibir y deílumbrar eftas materias. C A R T A 
2. En el numero fegundo las inílruye en el modo que han de tener en LXXXIX. 
el entierro de las Religiofas , y el recato que deven guardar acerca de las 
perfonas, que han de entrar á ayudarlas a bien morir , quando los Rcli-
giofos 5 por eftar tan lejos fu Convento , no las pueden acudir ; y dize 
que fea folo el Capellán, pues es quien las confieíTa, y perfona tan apro-
bada. Y en el tercero les dize como fe han de aver con los Padres de la 
difunta en lo tocante á la herencia , por aver renunciado en el Conven-
to ( que las Religiofas, como no tienen la prohibición que los Religiofos^ 
pueden heredar) y íes pide que fe compongan con ellos, para efeufar los 
inconvenientes y ruido de pleytos. 
C A R T A L X X X I X . 
(tA la mifma (¿Adadre ¿Aíaria de fan jfofeph 7 Triora 
de Sevilla. Undécima. 
. En Toledo ano I J 7 7. 
T E S Ü S 
$ f 
Ea con vueftra Reverencia hijamia. Por via del Cor-
reo la he eferito, creo llegará mas prefto que ella. Ac-
ra van los Cmcifixos, ni mas ni menos que cftos otros: 
nocucitanfinoá nueve Reales cada uno, y aun creo menos un 
quartillo ; que menos de un ducado me avian dicho no íe harían. 
Un tornero los hágalos agujeros; que (porque fe traxeron de 
manera, que por fer Paíqua no fe pudieron hazer) van aníí. No 
ion caros; que aun yo quifiera émbiar mas. Mucho deífeo tengo 
de faber de la buena Bernarda. Ya la he eferito como fe nos ha lle-
vado Dios una hermana defta cafa, que he fentido harto. 0 0 &* d 
2. Enloque toca ádezir á (1.) Garcia Alvarez de la oración f ^ f e U p t 
vueftra Reverencia, no ay porque dexarlo, pues no la tiene d t f t s é s e v i l " 
fuerte, que aya en que reparar j y aun alguna otra de las que van lá' 
como ella , que parece eftrañeza , en efpecial diziendo nueítro ( i . j s u e i 
Padre Vifitador. Encómicndemelo mucho. O como quifiera em- ^ & f i 
biar mi (z.) librillo al fanto Prior de las Cuevas, que me lo embia 
á pedir, y es tanto lo que fe le deve, que quifiera darle cfte con- (3.) mhu 
tentó, y aun a Garcia Alvarez no hiziera daño, que viera nueftro ' 
proceder , y harto de nueftra oración , 7 fi el librillo eftuviera u 
allá, lohiziera5 puesnoayenquefervirá effe Santo, tanto co- g ü n á t m . 
mofe le deve, fino en hazer lo que pide. Q«i?a fe hará algún d i a . ^ ^ ^ 
El de oy ha fido tan ocupado para m i , que no me puedo alargar de JESÚS 
mas. ^ M * . 
5. Ya le dixe fe nos avia ido al Cielo una Monja, y los trabajos mb™¡n 
que hemos tenido, y lo que me avia holgado de la entrada de (y) seviüapt 
Nicolao. En mucho le tengo lo que regala alas de Paterna, que ^ ^ ¡ J 
Tomo 11. C e me ^1577, 
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CARTA me lo deriven. Crea que fue providencia de ISíueftro $eñor que-
dar ai quien tenga la caridad que vueftra Reverencia mm que nos 
haga bien á todos. Efpero fe lo ha mucho de acrecentar. No creo 
que podré eferivir al Padre Prior de las Cuevas, harélty otro dia: 
nofepadeítas. A todas me encomiendo, y á la mi Gabriela mu-
cho , que la quifiera eferivir. O que defleo tengo de ver yaefla 
viuda en caía, y profeífa. Dios lo haga, y me guarde á vueftra 
Reverencia. Amen: también le embié una Carta de Doña Luifa. 
Espoñrero de Paíqua año de 15 77. 
Indigna Sierva de V . Reverencia, 
Hereja de Jefm. 
C A R T A X C 
la mifma (¿Aladre <*5\4aria de fan fofeph, Triora 
de Semilla. Duodécima. 
En Toledo año de 15-77. 
J E S U 
A gracia del Efpiritu fanto fea con ella, hija mial Mar-
te mas quifiera faber que tiene íalud, que todos los 
regalos que me embia, aunque ion como de Reyna» 
Nueftro Señor fe lo paguc# El Hazar es muy lindo, y 
mucho, y vino á harto buen tiempo , infinito fe lo he agradecido; 
y los Corporales ion galaniflimos. Parece la deípierta Dios: por-
que me avia embiado la Priora de Segovia una Palia, quedeíde 
que eñava ai (fi fe le acuerda) fe lo embié á rogar que me la hi* 
zieífe. Es toda de Cadeneta, con aljófar, y granatillos de manos 
dizen , valdrá treinta Ducados, y con los corporales que hizo 
Beatriz y la Crucecica , y fakavá otra , para hinchir la cafa: y 
fon tan lindos eftos, que para mi gufto me parecen mejor que to« 
do. El agua vino muy buena, y harta ay aora. A ufadas que lo 
pufo ella 3 que venia muy bien. Yo no querría fino pagar en algo 
lo que me embia, que enfin es mueftra de amor; y en mi vida he 
vifto cofa mas feca que cfta tierra , en coía que fea de gufto. Co» 
mo venia deffa, ha íido hazerfeme aun mas efteril. 
2. Acá he dado orden para que le paguen por acá por aora los 
cien Ducados que al me dieron libranza de Afenfio Galiano, (no 
sé fi fe le acuerda, que los cinquenta fueron para Mariano, de lo 
que avia gaftado en cífa caía, quando fuimos: y los otros cinquen-
ta para pagar la del alquiler) que como íc murii , he tenido cuyda-
do de pagarlo, y anfi le tengo, hafta verla del todo fin eftos cuy-
dados 
u } •• ,11 ftWM. 
-
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áados. Bailan los trabajos que el Señor la da : que harto pena- CARTA 
da me tiene aora á principio de Verano fu mal, y el de la Suprio-
ra. Dios lo remedie, que no se que fe han de hazer. 
3. Yá lacfcriviconelCorreoquetomaíTela Freyla, y que le 
cftuviefle el cuerpo defla Santica adonde eftá en el Coro, que 
en la clauñra nos hemos de enterrar, y no en la Iglefia. También 
la éfcrivi como teniendo Madre y Padre cfla Santa, (aunque re-
nunciafle en la cafa) ellos heredan. Si ellos murieran primero que 
ella heredava la cafa. Mas eftán obligados á darla dote competen-
te. Por cíTo igualefe como pudiere ((i fueíTe por lo que fió feria 
graneóla) y dexeíe deíTa perfección : porque aunque mas haga-
mos, no dirán que no tenemos codicia. Enfinloque nueftroPa-
dremandare, íehade hazer. Eícrivafelo, y regalefeme mucho 
por amor de Dios. 
4. Tieneme laftimada la * Madre Brianda, aunque parece eftá * u 
mejor, defpues que vino. Yo me huelgo harto con ella. Porque *™* rf« 
eferivirá (á lo que me ha dicho) no digo mas della. Ya fabrá co- ^ f ^ . 
mo el Nuncio ha embiadoá llamará nueftro Padre. Bien parece nmUefo* 
que van los negocios, encomiéndelo á Dios. Su Mageílad me la 
guarde, y haga muy íanta. Embidia he ávido á la buena Bernar-
da : harto le há encomendado á Dios en eftas cafas, aunque creo 
noloha menefter. Esoy Viípera de la Afcenfion. Año de i j / y . 
A la Madre Supriorá, y á mi Gabriela mis encomiendas. 
De vueftra Reverencia * 
Teref» de Jefm. 
C A R T A X C I . 
la mijma <¿\Iadre (¿María de fan fofeph, Triora 
de SeviÜ£L*>. Decimatercia. 
_ * • ' • • • . . . « 
En Toledo año de I Í7 7» 
J E S U S . 
A gracia del Efpiritu íanto feaenelalmade V- Re-
verencia hijamia. Mucho mepefa de que tenga tan* 
\ tos trabajos, y de fus calenturas de V. Reverencia: 
mas quien deílea fer fanta, mas que todo elfo ha dé 
páffar. Nueftro Padre me embió la Carta de V. Reverencia, la 
queieefcrivióá 10. defte. Yo me eftoy ruin de mi cabeza, y to-
dos eftos dias he eftado con cuy dado de faber de fu falud, y de la 
Madre Supriorá , que me pesó mucho de fu mal. La Madre 
Brianda eftá unos rato$ mejor, y luego torna a cftar harto mala 
C c z <te 
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CARTA de fus achaques. El de mi cabera loque tengo de mejoría es no 
^ ^ í * tener tanta flaqueza que puedo eícrivir y trabajar con ella , mas 
que fuelo: mas el ruido eftá en un fer, y harto penofo, y anfi 
efcrivo de mano agena (fino es cofa fecreta) á todos, ú for^o-
fas Cartas, con quien he de cumplir. Por ello tenga paciencia, 
como coja todo lo demás. Efto tenia eícrito quando llegó mi 
hermano, encomiendafele mucho. No sé fi eícrivirá, digo que 
es Lorenzio. Bueno eñá gloria á Dios, vaá Madrid a fus nego-
cios. O lo que ha fentido fus trabajos! Yo le digo que va de ve-
ras el quererla Dios muy buena. Tenga animo , querrás efte 
tiempo ver na otro, y fe holgará de aver padecido. 
„ z.. Quanto á entrar eíía Eíclavilla en ninguna manera refiíla | 
que á los principios de las cafas, muchas cofas fe hazenfuera de 
lo que fe ha de hazer, y no tiene paraque tratar con ella de per-
fección, fino de que íirva bien | que para Freyla poco impor-
• ta, y podrafe eftar fin hazer profeíTion toda fu vida, fino es pa-
ra ello, la hermana es lo peor- mas tampoco la dexede recibir, 
, y acabe con Dios que fea buena. A la una, ni á la otra no aprie-
te con perfecciones. Bafta que guarden lo eífencial bien , que la 
deven mucho , y facalas de gran trabajo. Algo fe há de fufrir 3 
que anfi hazemos en todas partes á los principios > que iip puede 
íer menos, 
3 . Eflbtra Monja fi es tan buena tómela, qu^menefter ha te-
ner muchas, íegun íe mueren. Ellas fe van al Cielo , no tenga 
pena. Ya veo la falta que la ha de hazer la buena Supriora: pro-
curaremos fe tornen las de Paterna, en fiendo los negocios aflen-
tados. O que Carta las cfcrivi á ella, y al Padre Fray Gregorio! 
Plegué á Dios que llegue allá 5 y quales los paro por el mudar 
dé la cafa ! ' Yo no entienda como pudieron poner en pradica 
tan gran difparate. Encomiendemele, y a todos mis amigos , y á 
mis hijas 5 que como es acabado de llegar , no le quiero dezir 
mas. Dios me la guarde. Guardeíe mucho , que mas pena me 
da fu mal, que todo. Y por caridad que fe regale, y ala mi Ga-
briela traigan lienzo, y dexenfe de rigor en tiempo de tanta ne-
ceffidad. Acá ay bien poca falud. Encomiéndeme á todas. Dios 
me la guarde , que no sé como la quiero tanto. Brianda felá 
encomienda : con todo fu mal me haze harta compañía. Son oy 
2.8. de Junio. Bufquen dineros preñados para comer , qué defr 
pues los pagarán. N o anden hambrientas, que me da mucha pe-
na, que anfi también los buícamos acá, y Dios lo provee def* 
pues. 
De vueftra Reverencia * 
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O X A S. • Su JL 
IJando cfcrivió la Santa cfta Garta , y la que fe íigue . cítavan en 
v ^ f u fuerga los trabajos de Sevilla , y afli alienta en ellos la Santa á la 
Madre Maria de fan Jofeph , que fue l a que mas de cerca los padeció, y 
en quien deícargaron mas de lleno los golpes de aquella tribulación. Para 
lo qual le pone delante el fruto del padeccr , y, el gozó de aver padecidoj 
que es el cantar guftofo r que entona el Jufto en la noche de la tr ibuía-
cion , a vifta del dia de la eternidad que le eípera : Carmen m mtie ( dize 
fan Gregorio ) eB Utitia m tribuíatione : qma Afi praffttrü teMforalftttis affii- s. cngorim 
gmur f j t e jamtamende ¿íternitate gaudemuj, lib.xb.ms* 
z. En el Numero 2. ños alumbra la Santa con la luz de fu celeftíal p m - u lc^ . n . 
dencia : y nos enciende con e l fuego de íu abrafada caridad. Porque en el 
le dize a la Madre Maria de fan Jofeph , que e n ninguna manera reíífta, 
paraque tome el habito de Lega una Efclavilla, que tenia ya libertad, por-
ique la devian mucho : pues las avria férvido como una Efclava, en lo que 
de puertas á fuera íe les avia ofrecido 5 defde que entraron en Sevilla. Y 
añade : ^ue no U apriete con pmtos de perfección : Jim que la fibrelleve, y pro-
cure que trabaje. En lo qual la eníeño la verdadera perfección : pues efta 
coníifte en acomodarfe á las obligaciones del eftado , conforme á fu pro-
feílion , la Lega en fu minifterio , y la Corifca en el fuyo. Aunque á eftas 
también les eníeño la Santa con í u e x e m p l o á hazer á todas manos, y de-
xar el Breviario , para tomar la Sartén :: c o n l a qual fe quedava la Santa 
arrobada , haziendo Coro de l a Cocina. 
3. Pero bolviendo á nueftra Eíclavitá ( fi merece efte nombre , laque 
mereció fer Efpofa d c C H R i s T o ? y Hija de tal Madre ) lo cierro, es que 
l a Santa l a pudó recibir i teniendo yá libertad : pues el derecho c o m ú n 
no lo;prohibc, y el particular d é l a Religión no lo avia entonces, pues 
no eftavan hechas nueílras leyes: y también es cierto , que no la recibió 
por la neceffidad de fus Hijas', pues la recibió de limofna 5 fino por r e - . 
mediar a aquella pobrecita , que n ó tenla otro amparo en la tierra 5 y aífi 
fue obra de fo!a fu ardiente caridad, y de aquel dilatado coraron , donde 
t o d o s cabian. Moftrando en ella las entrañas de fu piedad, retocadas a l o 
d e Dios , y aquel pecho tan agradecido a ú n a l o s íervicios de una Efclava, 
h. quien recibe por hija. Y proponiéndoles a todas efte exemplo de humi l -
d a d y no paraque lo imi t en , pues yá no pueden 5 fino paraque e n f e m e -
j an tes ocafiones no las ciegue el i n t e r é s , ni bufquen l a vanidad i fino l a 
buena vocac ión , el talento , y la virtud. Y úl t imamente enfeñando á los 
Prelados un punto muy eíTencialdelgovierno , que es acomodarle al t iem-
p o , y a los fugetos, l l evándolos , y aun fobrellevandoíos íegünfu capa-
c i d a d : como lo hizieron nueílros Padres Elias yEIifeo , que para dar v i -
d a a un n iño fe ajuftaron con fu pequenez. L o mifmo deve hazer e l Pre- s An^ nim 
l a d o Y^ize fan Antonio de Padua ; defeienda y condefeienda tal vez c o n ^ 
l a flaqueza del fubdito, fi no lo quiere perder: Prdlatus dejeendat * & confie]" win<&>QHmg 
cendat, utproximftmjacentemerigat. 
• • , • 
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^ C A R T A X C I L 
la mijma (¿Madre ¿María de fan fofe^h^ Triora 
de Sevilla. Decimaquart^ 
En Toledo ano de 
J E S U S 
• Ea c o n ella m i hi ja . D e que me dize efta a lgo m e j o r , 
parece l o l l evo todo de buena gana : p l e g u e á e l Se-
ñ o r vaya ade lan te , y l o pague á efle M e d i c o , que 
en fo rma í c l o he agradecido. G r a n cofa ha fido te-» 
ner hafta aora v ida la Supr iora , B i e n puede el que la h i z o dar la 
fa lud , pues la d i o e l ferde n o nada. B i e n la exercita en pade-
cer , y todas defta hecha quedan perfonas para i r á Guinea , y 
aun m á s adelante. C o n t o d o l o querr ia ya ver paflado , que c o a 
har ta laf t ima me t i e n e , po rque á la M a d r e B n a n d a d i x e e í c r i v i e f -
fe l o que por acá a y j n o d i r é y o mas de l o que h a z c a l c a í b » 
* mDonA 2 , ¿ a s cilampas que dezia para D o ñ a ^ L u y í a , n i la Car t a n o 
i t o f a 1 * v ^ e r o n > n i me d ize í i r e c i b i ó e l l i e n z o , n i los Cruc i f ixos ^ a v i -
í c m e l o o t r a v e z , y encomienden á D i o s a Br ianda , que ef tpy 
m u y alegre de ver la tan me jo r . L a M o n j a t o m e e n h o r a b u e n a , 
que n o es m a l dote e l que d ize que t iene, Elfa v iuda querr ia que 
*EsUEf~ entrafle ya . E l o t r o d í a l e e f e r iv ique t ome la N e g r i l l a * e n h o -
d<t¡enham ra ^uena <lue n o 'es ^a^0 > F *a h e r m a n a : t ampoco m e d i -
mU ovta ze rec ib ido efta Car t a . D e l m a l de Garc i A l v a r e z me h a 
ámaünte. p e f a d o , n o o lv ide de dez i rme c o m o e f t á , y fi va adelante la me-
j o r i a de V . Reverencia . N u c f t r o Padre ( que fe ha de p a r t i r 
m a ñ a n a ) en l o de Paterna d ize que no ay que h a b l a r , hafta que 
e l vaya (que har to le hemos oy d icho fobre e l l o ) que feria a l b o -
ro ta r los á todos , penfando no es V i f i t a d o r , y t iene r a z ó n . 
3. Pague D i o s á V . Reverencia tanto regalo c o m o me haze-
Devefe de foñar alguna R e y n a , y embiar e l p o r t e . P o r car idad 
que m i r e m u c h o por fi, y fe regale , que en e í l b le r e c i b i r é y o . 
L a s Hermanas í e ho lga ron m u c h o de ver 1^ C o r o , y y o t a m -
b i é n . B e n d i t o fea el que l o c r i ó , que c ier to es de ver . C á e m e en 
gracia c o m o c o n todos fus trabajos t iene a l iento para eftas c o í a s : 
^nahkdel b i e n fabe e l S e ñ o r aquien los da. A o r a h a b l é á nucf t ro Padre 
* l o b r e la M o n j a del A r c o b i f p o , ^ que me t iene b ien difeuftada 
WM L entra- VER 1° Suc Ponen en i m p o r t u n a r l e , y l o poco que a e l le va , 
¿* de una D i z e nueftro P a d r e , que pienfa es una Beata m e l a n c ó l i c a , de l o 
M r f a ñ - ^ucav^aiIJ0Sdc e n s a r m e n t a d a s , y f e r á peor echarla defpues, 
J .^ 9nm que p rocure hablar la algunas vezes, y entender que c o í a es: y í i 
e^^  
< t / fm Hljás hs CdYmelitds Defcafyas. s o j 
vcc que no es para noíbtras, no me parece que leria malo que ha- CAR* A 
ble el Padre Nicolao al Ar^obifpo, y le diga la mala dicha que te^ C^111* 
nemosconeftasBeatas, ú irlo entreteniendo. 
4. A l Padre Fray Gregorio ha mucho que elcrivi efla Carta ^ y 
embica á nueftro Padre que fe la embiaffe, y aora tórnamela. 
Sin tiempo va ^  mas no la dexe de leer, paraque 110 les torne ten-
tación tan defatinada como dexar eíla cafa. Pena me da el gran 
trabajo que tendrá con eíla Hermana, y lo que la pobrecita pade^ 
ce, melaftima. Dios lo remedie. A todas dé mis encomiendas, y 
á todos. Harto confaelo me diera verla; porque hallo pocas tan i 
migufto , y quietóla mucho ,t todo lo puede el Señor. A l Padre 
Garci Alvarez mis encomiendas, y á Beatriz, y á fu Madre, y á 
las demás, que;han meneftcr fer muy perfedas , pues comienza 
el Señor con elUseííá Fundación, pues les ha quitado el ayuda ^ 
que yo.no sé como fe pueden valer. Lo peor es trabajar V . Reve-
rencia con tan poca falud, que ya yo lo he probado 3 que á tener* 
la todo fe paña. Défela Dio^ hija mia, como yo deffeo ylefupli* 
co. Amen. Son oy n , de Julio. Año de 1J77* 
. * • * 
De vueftra Reverencia ¿ 
Terefa de Jefus. 
C A R T A X C 11 L 
wi/w^ éMddre <¿Adaria de fdn jfojeph) Triora 
dé SeKfillá. Decimaquinta. 
• 1 • V, > i 1 ' ! . 
Én Avila año de 1 y 7 8. 
J E S U S 
Ea con ella, hija mia, y déle tan buenas fafquas, y 
á todas fus hijas, como yo le ííiplico* Para mi ha fido 
mucíio confuelo laber que tiene falud 5 yo eftoy como 
fuelo > el bra^o harto ruin , y la cabera tambjen, no 
sé que fe reza. A la verdad efto deve de fer lo mejor para m i h a r -
to cóhíuelo me feria tenerla para efcrivir largo, y á todas grandes 
recaudos. Béfelos vueftra Reverencia de mi parte, y á la herma-
na fan Francifco, que nos caen en guño fus Cartas. Creaquela 
Tacó á volar aquel tiempo que fue Priora. O JESÚS que foledad 
me baze verlas tan lejos ! Plegué á el Señor eftémos juntas en 
aquella eternidad 5 que con que todo fe acaba prefto , me con-
íuelo. 
a. En lo que díze de las hermanas de Fray Bartholome me cayo 
ao8 £ m p - de la S. ¡¿Madre TERESA DE JESÚS , 
CARTA en gracia la falta que las halla: porque aunque acabara de pagarla 
X C I I I . caía con ellas era intolerable. En ninguna manera , fino fon avi-
fadas, tome ninguna que es contra Conítitucion , y mal incura-
ble. Muy poca edad es trezeaños, (para efotra digo , que dan 
mil bueltas ) Allá lo verán, crea que todo lo que les eftá bien, yo 
lo deífeo. 
3. Antes que fe me olvide, no eftoy bien en que ellas herma-
nas eferivan las cofas de Oración - porque ay muchos inconvenien-
tes, que quifiera dezirlos. Sepa que aunque no fea fino gaftar 
tiempo 3 que es eftorvo, para andar el alma con libertad ^ y aün 
fe pueden figurar hartas cofas. Si me acuerdo /yo lo diré á nueftro 
Padre, y fi no digafelo ella. Si fon coías de tomo nunca fe olvidan; 
y fi fe olvida , ya no ay paraque las dezir. Quai^dó vean á nueftro 
Padre, bafta lo que fe acordaren. Ellas vank fégóras (á mi enten-
der) y fi algo las puede dañar, eshazer cafo de lo que veen, ü 
oyen, Quando es cofa de eícrupolo, digaiilo á Vueftra Reveren-
cia j que yo la tengo por tal , que fi la dan crédito, Dios le dará 
luz para guiarlas. Porque entiendo los inconvenientes que ay en 
andarpeníandoloquenandeefcnvir 5 y lo que las puede poner el 
Demonio j pongo tanto en efto. Si es cofa muy grave , vueftra 
Reverencia lo puede eícrivir 3 aun finquelofepan. Si yo huviera 
hecbo cafo de la hermana fan Gerónimo, nunca acabara; y con 
parecerme algunas ciertas, aun me lo callava, y créame, que es 
lo mejor alabar al Señor que lor da, y paíTado, paíTaríe por ello, 
que la alma es la que hade fentir la ganancia. Bueno eseflb de 
Elias 5 mas como no foy tan letrera como ella , no sé que ion los 
Affirios. Encomiendemela mucho , que harto la quiero , y á 
Beatriz , y á fu Madre también; mucho me huelgo quando me di-
ze della, y de las buenas nuevas que me da de todas. 
4. No crea todo lo que allá dizen , que por acá mejores eípe-
ran^as nos dan, con ellas nos alegramos, aunque en efeuro, co-
mo dizc la Madre Ifabel de fan Franciíco. Con el bra$o traygo 
el coraron harto malo algunos dias; embieme un poco de agüa 
de Azar, y fea de manera que no fe quiebre, que por efío no fe 
lo he pedido antes. Effotro de Angeles era tan linda , que me h i -
zo eícrupulo gallarla, y aníi la di para la Iglefia , que rae honró 
la Fiefta de fan Jofeph. A l Prior de las Cuevas dé un gran recaudo 
de mi parte, que es mucho lo que quiero á efíé Santo, y al Padre 
Garci Alvarez, y á la mi Gabriela; que aynas tendriaembidia 
lino fuelle tanto el amor que en el Señor nos tenpmos, y el enten-
der eftá en vueftra Reverencia, y fus hijas tan bien empleado. Y 
que haze de darnos á entender efto la Madre Ifabel de fan Franeit 
co; que aunque para otra cofa no huviera ido á effa cafa> fino 
para poner á vueftra Reverencia, y á todas en las nubes, ha fido 
bien empleada fu venida \ mas adonde vueftra Revcrenciá eftüvic-
<tá fus Hijas las CarmeliUs ^efcal^ah i o f i 
re, mi Madre loadoíe eílá. Bendito fea el que tanto caudal le dio, C A RT A 
y tambien empleado. A la Madre fan Frarícifco me encomiendo XCIÍL 
en fus Oraciones, que no puedo mas, y en las de todas, efpecial de 
la Hermana fan Gerónimo. TERESA calas de vueftra Reverencia. 
El Señor Loixnzo de Zepeda eftá bueno^ Quiera Dios mi Madre 
que lo acierte á leer j que el recado malo, ylaprieíTa que han de 
hazer? Es oy Viernes de la Cruz. Embieme muy poco agua dé 
Azar, hafta ver como viene-
De vueftra Reverencia, 
, _ , • .., " - • • , . . .. 
Terefa de JefUSé 
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N O T A S é 
h C ^ta Carta eferivio la Santa el Viernes fanto del año de 1578. c íkñdd 
~ i en A v i l a , donde fue mucho lo que padeció, con ocaíion del bra^d 
c[ue le quebró el Demonio, como hemos dicho eii otras Cartas, y del ha-
bla en el Numero 1. 
2. Eñ el 2. le dize a la Madre Maria de fan J o í e p h , qüe de ninguna mane« 
ra recíbalas Hermanas de unReligiofo , llamad^, fray Bartholomé , íi no 
fon avifadas: porque es contra Cónft i tucion, y mal incurable. Y dize con 
mucha gracia: Engracia me cae la faltá 3 que las pone. Como íi dixera : n ó 
es nada la falta de ehrendimiento, que es faltairremediable: Si fuerafalta 
de Pote no las de,rpidiera í pues íin el recibió otras muchas. Si les faltara la 
v i r t u d , acá fe lopudiamos dar: pues a cíTo vienen á la Religión. Pero la 
falta de entendimiento folo Dios la puede remediar: y aííi en ninguna ma-
nera las reciba , autique con ellas, y fu dote hu viera de pagar la ca(a, pues 
mas quiero a mis Hijas pobres de dinero, que faltas de entendimiento, 
l 3. La razón de fer efta enfermedad incurable nos la dio fan Bernardo , • 
y es, que los tales fueleti fer por la mayor parte iníeníibies pües cerrada 
la puerta del entendimiento, noay pordondelos entrar : ni con la r a z ó n , 
puc$ no la alcanzan : ni con la reprehenfion, pues ñ o l a entienden: ni con 
el caftigo , pues nd lo fienten 5 pues aunque-les duele , no paíTa el dolor 
& la parte racional : y aífi dixo de los tales Je remías : Vercuffifti eos & non Jmm^ f. 
¿ / o / ^ » ^ . Caftigaftelos Señor , y era como dár en un peiiafco. Pues efta 
es la caüfa (dize fan Bernardo) de fer incurable efta enfermedad : y aífi 
dize con íent ímiento : lloraré m i dolor , ñ o fe haga por venturá iñíenfí-
ble m i llaga , y venga a fer incurable. Plangam doloremmeum: ne fi forte in*- s. BemM. 
•fiÉpbtít^mtfa Z ^ a ^ ^ . i ^ k ^ t f i i ^ ^ ^ é i í l P 1 ^ ^ . Semm. de 
4. El numero tercero es provechofiíTimo , para ías almas que tratan de 1)0 7 
Oración , y para los Padres efpírkiiales, que las goviernan , y muy pro- ^ ! , í ¿ 0 ^ 
f i o del efpiritu dé 1á Santa , el qüál fuy muy amigo de lo foiido de las vi r - ^ ^€ 
tüdcs , y no de vifioncs , n i revelaciones : y efte pretendió la Santa en-
trañar en fus hijas., ño folo en efta Carta , y en otras; fino en todas fus 
obras, efpecialmente en el Capitulo nono de ías Moradas fextas, donde 
da feis razones de lo mucho que importa ñ o aficionarfe á efte genero de 
recibos de Dios j aunque fe deven eftimar , quando fu Mageftad los da i 
y aífi efte punto ño neccífita de Notas : folo añado , que defde el Cielo 
nos avisó la Santa ío mifmó , como punto tan neceífario, por medio de 
fu amada hija la venerable lUadre Catáliria de J E S Ú S : como fe puede ver 
en el avifó nono , de íos que eftan al fin del primer T o m o , fobre el qual 
difcurrló el Señor Obifpo de Ofma con tan grande acierto , que no tene« 
mos que añadir* • 
Tmo I L D d C A 
a io £arm de la S. ci^^re TERESA DE JESÚS 
"CARTA 
XGIV- C A R T A X C I V . 
e^ f la mifma tOMadre éhdaria de fan fofeph 3 Trior^ 
de Sevilla. Decimafexta* 
J E S U S. 
Eacon vueftra Reverencia hija mía, el Efpiritu fan-
to. Dos Cartas íuyas he recibido, la una por Madrid, 
la otra que traxo efte Recuero de aqui eíla femana, 
que tarda tanto, que me dá mohína, Vino todo muy 
buenoloqae V . Revertfñcia me embió, y el agua lo mifrno, es 
excelente : mas aora no es meneíler mas ^ efto baila. En gracia me 
cayó las jarritas que me embia : baft^n ya. Como eíloy mejor no 
he menefter tanto regalo, que algún dia he de fer mortificada. El 
bra^o va mejorado, aunque no de manera que me pueda veftir , 
dizenqueprefto, con la mas calof eílará bueno. Hamc dado pena 
cflemal , quedizetienedecora^on , que es muy penóloj y nomé 
cfpanto, porque los trabajos han fido terribles, y muy afolas. Ya 
que el Señor nos ha hecho merced de darle virtud y animo para 
llevarlos, el natural fíente* De una coía fe alegre, que en el alma 
eftá muy mas aprovechada^ y crea que no lo digo por coníblárla, 
fino porque lo entiendo anli : y ello hija mia^ jamas fe háze firi 
que cuefte mucho. 
% El que aora tienen, me ha dado harta pena, porfereoía tan 
inquieta para todas. Harto es haver alguna mejoria, elperan§a 
tengo en Nueftro Señor que ha de finar, porque á muchas que les 
dá , íanan j y íi fe dexa curar es gran cofa. Dios lo hará, que quizas 
quiere darles ella Cruz para poco tiempo ^  y facará della mucho 
bien, harto fe lo fupíico* Advierta en ello que aora le diré > que lo 
menos que pudiere fer, V* Reverencia la vea : porque para efle 
mal de coraron es tan dañofo ^ que le podría venir á mucho mal, y 
mire que fe lo mando. Sino efeoja dos de las que mas coraron tu-
vieren , que tengan cuenta con ella, y las demás no ay para que la 
ver cali nunca j ni dexen de andar alegres, ni leeñén afligiendo,, 
ííno como íi tuvieflen otra enferma: y en parte á ella ay que aver 
menos laílima, porque las que ellán anfi no íienten el mal > como 
las que tienen otros males. 
5. EftosdiasleiamosaquideunMonafteriodenucllra Orden, 
adonde era Monja fanta Eufraíia, y tenian en el anli una como ella 
hermana, y fola á la Santa fe fugetava, y enfin la lañó. Quiza avrá 
alguna á quien tema allá. Si en ellos Monafterios no huviera tra-
bajos de poca (alud > feria Ciclo en la tierra, y no avria en que 
jraerecer, Coa ajotarla no dará effas vozes, y no lahazedaño. 
Pica 
r 
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Bienhaxedetenerlaárecaudoj he peníadofi es íangredemafiada, CARTA 
que traiame parece , dolores de eípaldas. Dios lo remedie. Sepa 
que aunque fon de fentir ellas cofas, no tienen que ver con la pena 
que inediera fivieíTe imperfecciones, ú almas inquietas, y pues 
c f tonoay^ de cofas corporales de enfermedades no fe me aflija 
mucho. Yafabequefihadegozar del Crucificado, ha de paflar 
Cruz 5 y eílo no es menefter que fe lo pidan , aunque mi Padre 
Fray Gregorio pienfaquehazealcalb: qne á los que fu Magcftad 
ama 3 llévalos como á fu hijo. 
4. El otro dia eferivi a mi Padre Prior de las Cuevas, déle aora 
un gran recaudo mió, yleaeíTa Carta que eferivi al Padre Garci 
Alvarez: y file pareciere bien, déíela. Por mi cabefa (que to-
davía fe eftá con harto ruido, aunque un poco mejor) no los eferi-
vo fiempre, que los amo mucho: contino cumpla por mi. 
5. Holgado me he que mande nueftro Padre que coman carné 
las dos de la macha oración. Sepa mi hija qae me ha dado pena | 
que íí eftuvieran cabe mi , no tuvieran tanta baraúnda de cofas* 
Elfer muchas mehazedudar: y aunque algunasfean ciertas, ter* 
né por acertado que fe haga poco cafo dellas, y que vueftra Re-
verencia , ni nueftro Padre hagan mucho cafo, antes fe les deshaz 
ga: y quando fea verdad no fe pierde en eftos Digo deshaganj dezit 
que fon caminos por donde lleva Dios,unos de una manera,y otroi 
de otra, y que no es eífe el de la mas fantidadjComo es verdad. 
6. Holgado rae he de lo de Acofta, y que la tenga en tai opu 
nion. Querría no la dixeffe muchas cofas, porque no la pierda , 
íi alguna no íaleanfi , como me acaeció á mi con ella. No digo 
que perdió: que bien sé (aunque muchas vezes fe ra de Dios) al-
gunas puede no lo fer , fino imaginación. Olvidado fe me ha 
quando avia de fer lo que eflbtra dixo ^  avifeme lo que laiiere men-
tira, ó verdad; que con efte, cola fegara vienen las Cartas. Ao-
ra fe rae ofrece que no es bien que yo refponda á Garci Alvarez , 
hafta que me avife fi fabe algo deftas cofas, paraque le eferiva al 
propofito; fino déle un gran recaudo mió , y que me holgué con 
fu Carta, y que yo refponderé. 
7. En lo que toca á eflas dos Monjas que quieren entrar , mire 
mucho lo que haze. Harto es que le contenten al Padre Nicolao. 
Nueftro Padre con el favor del Señor, irá alia por Septiembre , y 
quizas antes, que ya fe lo han mandado (como ya fabrán allá) y 
lo que el mandare haga. Bien es menefter oración. Todas fele 
encomiendan mucho. O TERESA, que faltos da con lo que U 
embió ! Es cofa eftraña lo que la quiere. Creo dexaria á fu Padre 
por irfe con ella. Mientras mas crece, tiene mas virtud , y muy 
cuerdecita. Ya comulga, y no con poca devoción, y mi cabera, 
fecanfa, y por effo no mas de que Dios me la guarde , como yo» 
icfuplico. A todas me encomiende mucho, yala Pormgueía, y 
a m C ^ m & & $ ^Madre TERESA DE JESÚS , 
CAÉ-TA áfaMadr^ Procuredefechar penas, y dígame como es eíTemal 
XGIV. que tjene cora2on. Mejor ando del corazón unos dias ha 5 que 
cnfin no quiere el Señor dar tanto junto. Son oy 4. de Junio. 
8. Mire eílo CJQC le fuplico en efte papel, ú le pido. Por amor 
de Dios que de poner en ello mucho cuydado : porque es cofa 
qúe ha encomendado perfona, á quien tengo toda obligación 5 y 
hele dicho, que fi V . Reverencia no lo recauda, que no lo hará 
otra perfona, porque le tengo por mañoía, y dichoía en lo que 
quiere pretender; y ha lo de tomar con gran cuydado , que ferá 
darme muy gran contento. Quiza el Padre Prior de las Cuevas po-
drá algo, aunque en quien confio es en el Padre Garci Alvarez. 
Dificultofo parece, mas (fi Dios quiere) todo es fácil. En gran 
manera me daria mucho confuelo, y aun creo ferá granfervicio 
de nueftro Señor: pues es para provecho de almas, y á ninguno 
puede venir daño* Lo que fe ha de procurar es, un año entero de 
Sermones del Padre Salucio ( de laOrdendefanto Domingo es) 
que fean los mejores que íe pudieren haver: y fino fuere poífiblc 
tantos, los mas que pudiere fer, con que fean muy buenos, Ua 
año de Sermones fon eílos. 
• 
. • 
Setmones de una fygarefmáy de un Admntúé 
lüejlar de Nuejlre Señor : 
T de Nuejlra Señora i 
T de los Santos del año i 
T Dominicas defde los Reyes hajla Adviento, 
Tdejde Paffua de Ejjfiritu fanto hajla Adviento* 
Hafcme encomendado en fecreto, y aníí no querría lo trataílc. 
Uno con quien ha de aprovechar. Plegué á el Señor tenga mucha 
dicha en ello j y fi me los embiare, fea con efte hombre, y pon-
ga buen porte, y fiempre encamine aqui á ían Jofeph, las Cartas, 
mientras yo eftuviere aqui; que es mejor que á mi hermano, aun-
que fean para é l , y lo mas feguro, por fi no cftá aqui. En fin los 
mas que pudiere recaudar, ya que no pueda todos. Harto coníue* 
lo me da el bien que dizen de V . Reverencia, y fus hijas, el Padre 
Garci Aivarez, y el Padre Fray Gregorio, como fi íiendo Con-
feffores avian de dezir otra cofa. Plegué a Dios fea verdad, 
• 
De V . Reverencia Sierva 
T*refa de Jefa. 
• • 
• N O-
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í. p i5ta Carta cfta llena de priidcncía y difcrecion , y dé aqucllá ceícftiaf 
fabiduria que infundió Dios en la Santa , para el govierno dé fusbíi 
jas. L o mas que ay que notar en ella , es aquel caudalazo tan fuperior > 
con que defde de fu celda de Avila eftava governando el Convento de Se-
villa , y el interior de fus Monjas, como íi cftuviera en cada una : y aquel 
tccato con que governava fus almas, paraque entre los favores que reci-
bían de Dios , no dieíTen en los lazos que fuele armar el Demonio. 
2. En el numero primero le agradece el agua de Azar } que la embi6 
para alivio de los continuos dolores de corazón que padecía la Santa : 
y la pide que no la embie mas , porque algún día ha de fer mortificada: 
como fí tomar aquel remedio en un can grave accidente 9 fuera falta de 
mortificación. Pero los fantos ( como dize fan Bernardo ) quanto mas 
aprovechan en el camino de la virtud • tanto más les fatiga el parecer que 
comienzan , y afli íiempre procuran caminar mas, y mas hazia la cum-
bre J S m ñ i eo magis froficimt, qm majori oners fmgantur > & fie ad M o r a S. "BevMfái, 
fe erigunt. sermón, x. 
| , En el numero fegundo cóñfta que avifaronMa Santa de que una Re- ^ mitoft 
ligiofa de Sevilla avia perdido el juizio , que íi en folas las diez Vírgenes 
del Evangelio huvo cinco locas , no es mucho que entre tantas y tan pru-
dentes huvieíTe una. Y mas quaiido fu locura no fue falta de oleo de vir^ 
tud , y fobra de vanidad , como en aquellas , íino difpoíicion de Dids^ 
para exercicio íuyo y de íiis hermanas. Mucho quifo Dios a efta cafa de 
Sevilla i piles de tantas maneras la exercitó en padecer : y eftapdo anual-
mente en la cruz de la tribulación qüe hemos dicho % les auadió eftá de 
puertas adentro tan penofa, y de tanta inquíetu.d pata unas pobres M o n -
jas. 
4. Pero la Santa con fu gran corazón las alierita y cohfuela cón exce-
lentes razones eh los Números fegundo y tercero. Y dales por remedio , 
que la encierren , y la azoten , y hagan cuenta que tienen una enferma 
demás. Y á la verdad atinó la Santa con la cura : pues rio tiene otra eíte 
enfermedad. Porque cómo les falta la parte racional, ño ay o t ro remedia 
fino acudir a la feníible : con ío qual íe kan vifto milagros en la materia: 
pues como dize Ifaias : Sola vexatio inteLle&tm dahit. El loco con la pena if¿i. z i¿ 
es cuerdo. Y viofe maravíllofamente praótícado en el exemplo de nue- vetf. ¡9* 
ftra Madre fanta Eufraíia , que la Santa alega ; la qual , ( como refiere 
Surio en fu vida ) con fola efta receta rindió y fanó á una Religíoía de fu smio 1 j • 
Convento , rio folo loca, fino endemoniada. Y añade que qtiando efta- dfiiinsxMl 
va mas füriofa 5 íblo con dezirle las Monjas : Mira que vendrk Bufrafia j 
te azotar & , íe ponia como una cordera. 
j . Aviendo pues curado la Santa en eftos documentos a efta Religíoía > 
paÉTa al quinto á curar a otras dos, que tenían mucha oración , y en ella 
(fegun parece) muchos recibos de Dios í y él fer tantos , le hazia dudaí 
a la Santa fi eran verdaderos : y aífi aprueba el que coman carne algu-
nos dias , para ver por experiencia fi eran de Dios , ó flaqueza de la ima-
ginación. Y le encarga a la Madre Priora , que de ninguna fuerte haga 
cafo de fus revelaciones 5 antes bien íelas deshaga con prudencia; ende-
rezándolas por el camino cierto y feguro de la fañtidad , cjüc es el de la 
v i r tud . En qüe fe conoce el raro conocimiento dé la Santa en eftas ma-
terias , y quan bien tenia tomado el pulfo al cfpiritu de fus hijas. 
6. Los fermones que le pide en el Numero 8. fueron del Padre Fraf 
Aguftin de Salucio, de la Orden de Tanto Domingo , Predicador infigncí 
de la Provincia de Aadaluzia, V de los Mayores de fu figlQ i y ferian par;* 
O d j aisuao' 
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CARTA alguno de fus ConfeíTores que íe lo encargo. Alabo fu buena elección ea 
XCV, averie valido de la inrcrceífion de la Santa : pues tal eficacia en folicitar-
l o , no sé fi la hallara en otro. Y pues eíla no la ha perdido en el Cielo > 
valgámonos de fu interceífion para negociar con Dios ; pues es tan buena 
para Abogada y mas con la palabra, que la tiene dada Su Mageftad de 
bazer quanto íe pidiere. 
C A R T A X C V. 
(*J la mifma tfMadre éAdma de fan fofeph ? Triorg 
de Seyill(L->. Decimafeptima. 
: • 
J E S U S . 
A gracia del Eípirítn fanto fea con vueftra Reveren-
cia y hija mia. Oy que fon ocho de Febrero recibí la 
Carta poftrera que vueftra Reverencia me ha eferito, 
3ue era la fecha de 21. de Henero, Haruc dado gran*, mal de nueftro fanto Prior > ^ y fi fe muere por tan 
TriwlkZ g^ndeftnan, me la dará mayor j que fi por fu edad, ó enferme-
cmas de dad Dios lo llevara, no creo lo fintiera tanto. Yá veo que es bo-
sem* beria, que mientras mas padeciere ? le eftará mejor: mas quan-
do me acuerdo de lo que le devo, y el bien que fiempre nos ha 
hecho , no advierto en mas de fentir mucho que falte un Santo de 
latierra, y vivan los que no hazen fino ofender á Dios. Su Ma* 
geftad le dé lo que mas conviene para íu alma, que efto hemos de 
pedir los que tanto le devemos, y no acordarnos de lo que eíTa 
Caía pierde. Harto le encomendaremos todas á Dios , y tengo 
pena también j quenosépor donde me podrá vueftra Reverencia 
eferivirala Rodaj ó Villanueva (que es junto) defufalud. M i -
lagro íerá l i Dios nos le dexa acá, 
2. En lo que parece cortedad no la aver eferito de Jos Monafte-
rios, ello es materia de cumplimiento , que aviamos de eículár. 
Mas lepa, que han tenido grancuydado de encomendarlas á Dios, 
y eftado harto laftimadas, como yo les he dicho lo que el Señor 
ha hecho, de eftar ya remediado, fe han confolado mucho: mas 
han fido^tantas las oraciones, que creo han de comenfar en eíTa 
cafa á fervirle muy de nuevo, que líernpre aprovecha. 
5. Pelado me ha del mal de la Supriora nueva, que pensé eíla-
va tan fana como íblia , y cíTo rae hizo también querer que lo fuef* 
fe , porque quitafle á vueftra Reverencia de trabajo. Encomíen-
mela vueftra Reverencia mucho. Con todo efpero en Dios lo ha 
de hazer bien. Siempre la dé autoridad, y caftigue fi en fu auícn-
ciade vueftra Reverencia no la obedecieren, como á fu perlbna. 
Efto la ha de dar autoridad, y es muy neceíTario. Siempre he te-
nido un poco de íbípecha dcffa Leonorica. Bien haze de andar con 
avifo3 
sñM 
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avifóí digo coq fofpecbade que acudirá á la parienca. La vieja CARTA 
me parece muy fana , y á quien he tenido mas laftima. Eneo-
tniendemela mucho, 
4. Con Serrano tengo eferito á vueftra Reverencia largo (que 
me dixo fe partida preftopara allá , que no fe puede hazer acá ) 
mire por él 5 que el Licenciado me ha dicho ? que le ha dicho que 
quierepaffaralas Indias5 ypefame, queesun difparate: y nua-
ca le acabaré de agradecer la ley, que ai las tuvo, en tiempo de 
tanta neceífidad. También elcrivi<:opi d ai Padre NicoUo, y no 
creo aun deve fer partido ^  quifiera tener aquí las Cartas, 
5. Ya he eícrito á vueftra Reverencia roas largo efto defta* * ^ 
Fundación, á que voy. En una eferivi creo al Padre Prior , que J™'*naev* 
no le trate de tomar caía ¿ íin que v . Reverencia la vea, y remire 
mucho primero: que para efto, luego dará licencia el Prelado. 
Acuerdeíele de lo que al pafsó, y quan mal entienden cftos Padres 
lo que nos toca á nofotras en efte cafo. Todas las colas quicrea 
tiempo: y bien dizen, que quien adelante no mira, atrás fe queda. 
6. Siempre trayga por delante los ojos lo que ha puefto el De-
nioniopordeílruireíraCafa, y loque nos hacoftadodetrabajo; 
para no fe mover, fi no con muchos pareceres, y ácoíámuypen^ 
íada. Del Prior, que eftá a i , yo fiárapoco en cofa de negocios: 
y nunca le paffe por penfamiento que avrá ninguna períbná, que 
tanto fe huelgue de que ellas eñén muy bien, como yo. Y fiera-
prc advierta, que es menefter viftas, mas que eftar en buen pue-
rto, y huerta, íí pudieren* 
7. Las Defcal^as Frahcifcas de VaUadolid peníaron hazian 
mucho, en tomar Cafa cabe la Cuchillería, y mudaronfe de otras 2 
quedaron y eftán muy adeudadas, y afligídiííimas ; que ^ftan, 
como metidas en una fima, y no faben que fe hazer, ni fe pueden, 
bullir, finque las oygan. Yo cierto la quiero mas de lo que pien-^ 
ía vueftra Reverencia (que es con ternura) y áníi deíleo que acier-
te en todo, eneípecial en una cofa tan grave. Es el ma l , que 
mientras mas amo , menos puedo fufrir ninguna falta. Ya vea 
que es necedad, y que errando fe viene á tomar experiencia: mas 
fi el yerro es grande, nunca le cubre pelo, y anfi es bien andar 
con temor. 
8* Harto le he laftima de que tenga que pagar réditos > que es 
gran canfancio, y nunca enpobreze mas. Pues al Padre Prior le 
parece, deve fer lo mejor. Plegué al Señor lo remedie preílo g 
que es inquietud grande. Harto quifiera yo que mi hermano fo 
pudiera fufrir, y fi la viera en neceífidad, bien entiendo que (aun-
que tuviera tóucha) lo hizicra. Pues cierto que nunca le he dicho, 
que les tfaxeron ninguna cofa de Indias. El ha tomado hartos Ceñ-
ios, y vendido de los que al le dan, mil Ducados en Valladolid, 
que le dan yámenos cica Daados, y a(C fe ha ido al lugaraiillo, o 
t c r4 
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CARTA termino que compró á vivir j gaíla mucho: y como eftá moflrado 
áquelefobre, y no tiene condición para pedir á nadie, congó-
jale. Dos vezes me ha eferito aqui íbbre ello. Harto me he holga-
do de lo que vueftra Reverencia haze, que aun el no pedia , fino 
que fi quiera la mitad (fi podia) le dieffe. Encomicndelo alPadre 
Prior mucho* 
9. Harto generofa há eftado en loqueha dadoparaIaOrden¿ 
Dios fe lo pague* En ningún cabo han llegado á tanto , fino en 
Valladolid , que dieron cinquenta mas ; y viene á harto buen 
tiempo, que no fabia que hazer con eftos que eííán en Roma, que 
dizen laftimas cftrañas, y es aora el tiempo en que mas íeran me-
nefter alláé Sea Dios por todo alabado. A l Padre Gracian embié 
ías Cartas* El eferive al Padre Nicolao fobre ello , fegun me ha 
eferíto. Harto alivio me ha dado de que podamos íi quiera eferi-
virle. . • : 
i IOÍ No sé como dizé que adivinó los Corporales que haze, que 
V . Reverencia me lo eferivió en la Carta que traxo Serrano. No 
me los embie haftá ver íi fon menefter. Dios la guarde, que de to-
do tiene cuydado / y la haga muy fanta. No eftorye ni le pefe fi fe 
viniere el Padre Prior: que hafta eftar acabado lo que es de tatitá 
importancia rio es razón miremos nueftro provecho 5 fiempre lo 
encomienden á Dios, y á mi , que aora lo avré mas menefter^ 
paraque fe acierte efta Pundacion, Los recaudos de la Priora y her-
manas de por dichos j que me canfa eferivir mucho. Son oy f * de 
íebrero. Año de 1580* 
Sicrva de vueftra Reverencia, 
Teréfa de Jt[tís¿ 
N O T A S . 
' ... . ^ . . • _ 
í, Üando eferívió íá Santa efta Carta tan dotr ínaíypravecí iora, eraü 
V ¿ ya acabados los trabajos de Sevilla 5 con el favor del nuevo V i -
cario general Fray Angel de Saíazar : y aífi en ella , y en la que fe íigüe 
da excelentes documentos la Santa a la Madre María de fan Jofeph 3 pa-
raque fuelTe mas cauta en lo venidero, con la experiencia de lo paílado. 
La qüaí fe quexó a ía Santa de que los demás Conventos la avian olvidado , 
y dexado foía en efta ocaíion, notando de cortas ai las Religiofas en no la 
aver eferito. Á que refponde la Santa en el Numerp 2., J¡>ue ejfis mmplt-
titkntos, fe deven efeufar. Porque cümplimiefitos de Cartas y parabienes, 
fon ctimplimientos de mundo , que han de eftar muy lejos de los que 
f or fu eftado lo deven tener debaxo de fus pies. 
1. En los Números j . 6. y 7. le encarga mucho , que no trata de mu-
dar a ot ro fitío fü C o n v e n t ó , firi el tiento y confejo , qúe pide eftá ma-
teria. El qual punto queda ya tocado, donde condena la Santa el intento 
de la Madre Priora, y con mucha razón." Pues acabadas de falir de una 
tr ibulación, en queeftuvotanarr ieígado fü crédito ( ya que Dios las avia 
íacado bien dclla, y deícubierto la verdad) meterfe en otra por fus m i p 
mos paftbs, y bol ver de nuevo a lidiar con el monftrüo del víilgó^ fue 
acción de poquillkno repara 
C A R -
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C A R T A X C V L ^ 
< t^ ¡a mijma aSWadre tSMaría de fan jfofeph , Trkrá 
de Sevilla. Decímaoélava. 
i 
En Toledo año de IJ8O. deípucs de la Fundación de Villanucva 
de la Xara* 
J E S U S . 
A gracia del Efpirituíanto fea cdn V . Reverencia hijá 
mía. Bien puede crder que me holgara eftar para eícri-
S l l virla muy largo : mas ando eftos dias con muy poca (a-
lud. Parece que pago lo que he eftado buena en Malagon y Villa* 
nueva, y por los caminos; que ha muchos dias ^ y aun creo años d 
que rió me hallé con tanta faiud. Harta merced fue de Nueñro Sc-^  
ñor , que adra poco va no la tenga. Defde el Jueves cíe ía Cena 
me dio un accidente ¿ de los grandes que he tenido en mi vida, de 
perlefia , y coraron. Dexome ( hafta^ora no fe me ha quitado) 
calentura, y con tal difpoíicion y flaqueza, que he hecho harto 
en poder eílar con el Padre Nicolao á la red , que eftá aqui dos 
dias ha, con quien rae he holgado mucho. A l metios vueftra Re-» 
verencia no ha eftado olvidada. Eípantame quan engañado le tie* 
ne ^ ya yo le ayudo á ello : porque me parece no hará daño cftarlo 
á eífa cafa. Lo peor es que también parece femé pega á mi fu en-
gaño. Plegué á Dios, mi hija > que no haga algo por donde fe-
mé quite, y que la tenga de fu mano* 
z. Holgado me he mucho del bien que me dize deífas hertná- ^ < IfJ 
ñas. harto las quifiera conocer, digáfelo , y cncomiendemelas £ ¿ G«/^  
mucho: y haga que encomienden á Dios eños negocios de Portu- mar Fardo; 
gal, y que dé fuceílion á Doña ( i . ) Guiomar, que es íaftima qual f ] * t n f k % 
eftán Madre y hija de qtie ñola tienen, tómenlo miíyá cárgo, uord*. 
que bien fe lo deven, y es muy buena Chriftiana: mas efto toma- , ^ 
lo con gran fatiga. Algunas Cartas de V» Reverencia he recebido, mefivo 
aunque la que traxo el Padre Prior ( i . ) de Paftrana es la mas larga. *f 
Holgado me he mucho de quan bien dexa todos los negocios de ^su ta 
eífa cafa j y aora con la ida del Padre Gracian, no les faltara cofa. MARÍA * 
2. EnloquetocaáeíTacafaque les yenden , mucho me laha i™ * 
loado , en tener viítas y huerta, que para nueítra manera de vivir ¿/ or(im ^ 
es gran negocio, en efpecial teniendo renta, como la van tenien- *fdn VICA* 
do. El eftar tan lexos de los remedios me parece cofa afpera^  avien- ¿flj^>i 
dolas de confeííar: que lexos del lugar no me dizen que eftá, fino fu oficio á 
iunto por una parte. De qualquiera manera que fea, vueñra Re- M r^f 
J r. r . ^ 1 r * i • ti U i r i a dt 
herencia no trate de comprar ninguna, lin vxrla primero ella , y 
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CARTA otras dos Monjas, de las que le parece entienden mas ¿ que qual-
XCVI. <jUier Prelado que fea dará licencia para ello , de ningún Frayle , 
ni de nadie no fe fie. Otra vez fe lo he eferito, no sé fi ha llegado 
allá la Carta. La jrefpuefta del que eferivió á mi hermano 5 va aquí* 
Abrila por yerro, mas no leí mas del pritxcipio: de que no era pa-
ra m i , luego la torné a cerrar. 
4. Aqui Madre dexa el Padre Prior las eferituras, para cobrar 
los dineros de aqui, mas falta el poder que tiene Roque de Huer-
ta , que anda por ai á fu oficio y con el que le embió á pedir el Pa-
dre Prior para lo de Valladolid le embie por fi , ú por no, y ven-
ga á la Priora defta cala: que yo {f i Dios me da un poco de falud) 
poco mas defte mes eftaré aqui, que me mandan ir. A Segovia 
i ré , ya Valladolid á fundar una Caía, que eftá quatro leguas de 
allí en Palencia. La Fundación de Villanueva dixe que la embiaf-
fen, y anfi no digo aqui mas, de que quedan muy bien, y creo fe 
ha de ferviralli mucho nueftro Señor, llevé de aqui por Priora á 
00 una hija (10 de Beatriz de la Fuen^ harto buena parece , tan 
vil le ios' pintada para aquella gente,como vueftra Reverencia para el Anda-
Mmires: a luzia. Santangel ( i .) lade Malagon es Supriora allí en Villanue-
famaüeyb va > hazelo muy bien, y otras dos con ellas harto fantas. Pidan ü 
de Toledo Nueftro Señor que fe fierva deílas Fundaciones, y quedefe con 
difame ^ * que no cftoy para dezir mas, que aunque la calentura es po« 
vadckU' ca> los accidentes del corazón fon muchos. Quiza no ferá nada. 
M. Encomiéndenme á Dios, Beatriz de JESÚS, dirá lo de la Madre 
MadreEivt f- Nueftra Madre llegó aqui Vifpera de Ramos, y yo con íis 
va de fa* Reverencia: hallamos á la Madre Brianda tan mala, que la avian 
¿nieto- querido dar la extrema Unción, de la mucha fangre que avia he-
(3.}Ejte chado, yá eftá algo mejor, y tiene calentura continua: algunos 
T m m m ^ ^evanta• ^^re vueftra Reverencia que huviera fido fi la lie-
Beatriz. de varan á Malagon 5 ella y la cafa fe perdieran , ú tuvieran grande 
JESÚS, trabajo j por la gran neceflidad de la cafa. 
C A R -
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C A R T A X G V I L x c ^ 
t J mifma iS\<íadre t r i a r í a de fan fofeph^ Triora 
de Seviilaul Decimanona. 
En Valladolid año de i j 8 o , 
J E S U S . 
: v j •, : • T 
A gracia del Efpiritu íanto fea con vueítra Reverencial 
Hija mia. Amen i Gon harto deííeo cftóy de íaber 
de la falud de vueftra Reverencia , por amor de Dios 
'que mire mucho por ella, que rae tiene con cuydado. 
Aviícme que tai íe íiente ^ y que tan confolada eftá aora con nue-
ftro Padre Gradan. Yo lo eíloy de entender el alivio que á vueftra 
Reverencia le lera aora allá, para todo. Yo eftoy mejor, gracias 
á Dios: voy tornando en mi , aunque no falta en que padecer 
con mis continuas enfermedades y cuydados, que no me faltan. 
Encomiéndenme á Dios, y cfcrivanmc que tengo de hazer déflos 
Papeles que me embió, pues no valen nada para cobrar. Mire el 
remedio que ha de aver, y procure vueftra Reverencia alguna 
Monja para pagar eíTe dinero, para la Capilla de mi Hermano, 
que ño fe puede efcufar de comen9arla. Ya yo no tengo por acá 
ningún remedio > que harto me pefa; mas no puedo mas de enco-
mendarlo todo á Dios, que ponga el remedio que puede. 
z. De los negocios de la Orden no ay aora cola nueva que de-
fcir ; quandolaaya^ de nueRro Padre Gracian lo fabrá. A todas 
las Hermanas me encomiendo mucho. Plegué á Dios que eftéa 
con la falud, que yo les defleo. Yalaefcriviqueél que le deve los 
dineros en Toledo, da hartas largas, y él es Oydor del Ar^o-
bifpo, y no sé como fe ha defacar del, l i no es por bien. Si el 
Padre Nicolao, quando vaya , quifiera eftar allí algún dia > y 
averiguarlo con é l , qui^a fe hará algo. Yo pensé fi fuera adelante 
el propoííto de Religión de Francifco, poder hazer algo en eííb 5 
todo le me deshaze, hágalo Dios como puede, y déla íalud que 
yo le fuplico. Pues ay ordinario para efte lugar, no dexe de eícri* 
virme con é l , y avilar á nueftro Padre lo haga, dígame la Madre 
Supriora como le va con él, y fi eftá bueno , y eferivame de todo 
largo, porque no fe canfe vueftra Reverencia. Por caridad que 
cfté con mucho avifo, pues ay en cafa quien le parece, lo que no 
es nada , mucho, y digame como eftá eífa pobre, y el Padre 
Prior de las Cuevas. Haga á nueftro Padre que lo vaya á ver, y 
embie un gran recado de mi parte, y al Padre Rodrigo Alvarez 
también, que me holgué con el fuyo. M i cabeja no da lugar á c£* 
E c a. cri* 
2 2 0 Cartas de U S. ¿Madre TERESA DE JESÚS , 
CARTA crivirle. Digame como eftá la Hermana fan Gerónimo : á ella, y 
XCVI11. ¿ |a Hermana fan Francifco mis encomiendas. Es oy dia de la Pre-
lentacion de Nueñra Señora. 
indigna Sierva de V . Reverencia 3 
Terefa de Jefus. 
Hagan mucha oración por los negocios de la Orden, 
C A R T A X C V I I L 
%A la mijma ¿Madre ¿Mar í a cíe fan f ofeph 5 Triora 
de Sevilla~j. Vigefima. 
J E S U S. 
A gracia del Efpiritu íanto fea con vueftra Reverencia^ 
Hija mia, y la aya dado fu Mageftad tan fantas Paf-
quas, como yo deífeo. Harto le tenia de que fuera 
eftademimáno : mas mi cabera, y las muchas ocu-
paciones que tengo (por andar de partida para la Fundación de 
Falencia) no dan lugar. Encomiéndenos vueftra Reverencia á 
Dios, paraque fe firva de que fea muy para íü fervicio. Mejor 
eftoy, gloriaáDios, y confolada de que vueftra Reverencíame 
digalo eftá. Por amor de Dios que fe mire mucho, y fe guarde 
debever , puesfabeel daño que la haze, Infufion de Ruibarbo, 
hizo gran provecho a dos Hermanas que tenian eíías hinchazones, 
que lo tomaran algunas mañanas : trátelo con el Medico, y fi 
viere es á propofito, tómelo. Entrambas fas Cartas he recibido , 
y en launa dezia del contento que tenia con nueftro Padre Gracian, 
y á mi me le da que vueftra Reverencia le tenga, y con quien def-
caníár, y tomar parecer, que harto ha que lo padece á folas. 
i . En la otra Carta dezia á vueftra Reverencia del negocio de 
las Indias, y que me he holgado tenga vueftra Reverencia allá 
quien con cuydado trate deífe negocio : porque no tiene otro re-
medio aquella caía de Salamanca : y á no venir antes que fe cum-
pla el termino de lalir de la caía en queeftán j nos venamos en 
gran aprieto. Por eífo por amor de Dios que vueftra Reverencia 
ponga mucho en que fe dé eífe pliego j que ai va el contrato que íe 
hizo , para la venta deífa Caía. Y fi por dicha fueren muertos 
á quien vá effe pliego; que eferiva vueftra Reverencia á eífas per-
fonas que dize, paraque lo negocien ; y aunque fe den las Cartas 
á quien van , pueden ellos también tratar dello , y quilas lo harán 
con mas calor, que á quien ván, y le teman de embiarnos la ref-
puefta con brevedad, que nos importa mucho : y anfi lo ha vue-
ftra 
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flra Reverencia de encargar, y embiarcon las Cartas que efcri- CARTA 
vieren, effe traflado del contrato, que es el que va con efta. y 
anfiesmenefterembiarleácadaunodeporíi, trafladarle, y vaya 
con las Cartas, y rueguen á Dios que lleguen allá, y que fe haga 
efte negocio. 
3. En lo que vueftra Reverencia dize de los dineros de la Ca-
pilla no le dé á vueftra Reverencia pena, fino los pudiere embiar 
con tanta brevedad; que por fer para lo que es , lo efcrivl. La 
Carta de Indias también recibí con la fuya. EíTa que va para mi So-
brino Don Lorencio, también encargue vueftra Reverencia mu-
cho , para que fe la den. A la Madre Supriora , y hermanas me 
encomiendo mucho, y me huelgo eftén ya buenas , y entiendan 
no han íído de las mal libradas, íegun lo que por acá ha paffado , y 
quan largas han fído las enfermedades. Aun yo nunca acabo de 
bolvcr enmideltodo. EíTa Carta, que va para Lorencio, no ha 
de ir con eíle pliego: porque eftá lexos lo uno de lo otro , fino 
bufear vueftra Reverencia quien vaya áefla Ciudad 5 ú Provincia, 
uno sé que es. Mire, mi hija, que lo negocie muy bien. En el 
pliego va otra memoria del contrato de la Cafa. No puede creer 
lo que pallan aquellas Monjas, y los trabajos , que han tenido* 
Efcriva vueftra Reverencia á Don Lorencio adonde ha de dezir 
(quando efcriva) que eftá eíTa Cafa de fan Joíeph, que qui§a no 
caerá en ello* 
4. De los dineros ^ que vueftra Reverencia ha de pagar , man-
da mi hermano fe le haga una Capilla en fan Jofeph, adonde eftá 
enterrado. No los ha de embiar vueftra Reverencia á Don Fran-
eifeo j fino á mi , que yo haré dé Carta de pago: porque temo no 
los gafte en otra cofa, en efpecial aora como eftá deípofado¿ No 
querría fe me congojaffe por nada; fino que de unas Monjas, que 
me eícrive nueftro Padre que han de entrar ai , procure fe los den* 
Yo quifiera que tuvieran mayor huerta, para que Beatriz íe ocu-
para mas; no puedo fofrir eííbs abonos 3 que no puede engañar á 
Dios, y pagarlo ha fu alma: pues delante de todas, levanta tales 
cofas, y otras muchas que me han eferito. U ellas dizen verdad ^  ú 
ella. A Rodrigo Alvarez me dé un gran recaudo, y al buen Prior 
délas Cuevas. O que plazer me haze en regalarle. Al buen Ser-
rano muchas encomiendas, y á todas mis hijas. Dios me la guai> 
de: no dexe de preguntar eílo del Ruibarbo, que es coía proba-
da. Es oy poftrer dia de Navidad. Año de 1580, 
De vueftra Reverencia, 
Terefa de Jefm. • J J J 
• • 
, , . . . 
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CARTA 
xcvia N O T A S . 
i . TI¡* N eñas Cartas trata la Santa dos negocios, que le davan mucho 
& cuydado. El uno el de la execuciondclTcftamento de fu Hermano 
el Señor Lorenzo de Zepeda, de quien quedó por Alvacea : y el otro el 
de las Rcligioíasde Salamanca, queeftavanfin cafa propia V a pique de 
quedarfe en la Calle: pues fe cumplía prefto el tiempo del arrendamiento 
de la en que eftavan, y para efta otra que avian concertado, neceífita-
van del confentimiento de un Cavallero de aquella Ciudad , que eftava en 
Indias. Miren fi era para dar pena á la Santa ! En elle fegundo , y en las 
diligencias que haze, nos enfeña el amor de Madrer y en el primero, la 
diligencia, y prefteza con que fe deven executar las ultimas voluntadas í 
pues entre los cuydadosde fus Fundaciones, folo eíle parece que le dava 
cuydado. En lo quál condena el defcuydo de muchos , que atropellando 
los fueros de la conciencia, retardan fu execucion. Sobre los quales ven-
drá la ira de Dios , con los horribles caíligos , que en los tales ha hecho 
fu Mageftad, dequeeftan llenas las Hiftorias* Y en ambos nos defeubre 
aquella rara eficacia, con que tratava los negocios del férvido de Dios, y 
la íblicitud, con que multiplicava las diligencias, para no efperar en vano 
fu buen logro : pues como dizc ían Bernardo : En vano eípera en Dios, 
el que no fe ayuda con fu gracia : Fruftra Jferat, qui contemptu Juo gratiam Á 
fe repellit, & fpem fmm prorsus evacmt. 
z. En el numero tercero habla de una Religiofa que ayudó a los trabajos 
de Sevilla, con algunas coías que d i x o , íín averio mirado bien, de que 
ay mucho en las Comunidades/y las mas Religiofas eftán mas expueftas a 
efto : porque en ellas es mayor el reparo, y no igual en todos la circun-
ípec ion , para no governarel ju i z io , por folala apariencia exterior ¿ que 
es lo que ocaíiona eftos yerros. 
3. Los que por fola ella juzgavan a aquellos Animales de Ezequicl ; al 
uno lo tendrian por hombre, al otro por L e ó n , al tercero por Buey, ya! 
quarto por Aguilajy todos fe engañavan, porque no eran íino Serafines. Que 
es buena prueba délos engaños , que padece la vifta , y que íe compadece 
muy bien con íer uno un Serafín,. con apariencias de b ru to , paraque no nos 
arrojemos temerariamente á juzgarlo. 
C A R T A X C I X . 
(*J la mijma <¿Aíadre ¡¿Mana de fan jfofeph > Triora 
de Seviüd-j. Vigefima primera* 
J E S U S . 
É A gracia del Efpinta íanto fea con vueftra Reverencia 
^ t n i h i j a . A m e n . Mucha caridad me haze con fus Car-
tas, ya todas tengo refpondido, antes que falieffe de 
Valladolid, y embié el defpacho de Salamanca, yo 
creo, quando efta llegue, le tendrá vueftra Reverencia. Todo 
el cuydado que pone avernos menefter 5 para que venga á tiempo 
la relpuefta. Dios lo haga como vé es menefter, y á vueftra Reve-
rencia dé la falud que yo defleo. En efta Carta no me dize nada, y 
haze-
ttA fur Hijdt las Carmelitas ^befc^as, 
hazeloraal: pues fabe con el cuydado que me tiene. Plegué á Dios C AHITA 
efté mejor. Muy en gracia nos ha cai'do lo que dizen las viejas de ^GpC 
nueñro Padre, y alabo á Dios del fruto que haze con fus Serroo* 
nes, y Santidad. Ella es tanta que no me efpanto aya obrado en 
eflas almas. Efcrivame vueftra Reverencia lo que es , que mé 
dará mucho contento faberlo. Dios le guarde como avernos me-
nefter: y anfi tiene razón en dezir es menefter fe modére en los Sej> 
mones, que podria fer hazerle daño, fiendo tantos* 
2. En lo que toca á los ducientos Ducados que vueftra Reveren* 
cia me ha de embiar, me holgaré: porque comencemos á hazei? 
lo que mi hermano (fea en gloria) dexó mandado: mas no los 
embie vueftra Reverencia encaminados por el Padre Nicolao (efto 
folo para vueftra Reverencia) porque podría fer tomarlos allá, y 
hazerme falta ^ lino encaminéis vueftra Reverencia á Medina del 
Campo, allá tiene algún conocido Mercader, á quien era bien 
un crédito; que con efto viene mas leguro, y fin hazer coilas el 
traerlos, y fi no á Valladolid :y fi no avifeme primero que los em^ 
bie, para que diga yo por la via que han de venir. 
3. Yo ando razonable, y tan ocupada en viíítas, que aunque 
quiíiera quefueraefta de mi letra , no pudiera. Ai le embio la re*» 
lacion de lo que hapaflado en efta Fundación 5 que á mi mehazc 
alabaráDios ver lo que pafla > y la caridad, y voluntad > y devo-
ción defta Ciudad. Sean dadas las gracias á Dios, y todas fe las 
dénpor la merced que Dios nos haze, y délas á todas de mi parte 
muchas encomiendas. Las hermanas fe encomiendan en las oracio-
nes de vueftra Reverencia, en particular la Secretaria / que le ha 
dado mucho confuelo cfté vueftra Reverencia bien con ella, por« 
que la encomiende á Dios, que tiene mucha neceflidad* A nue« 
ftro Padre eferivo la caufa porque no quiero vengan eíTos dineros f 
fino á mis manos. Eftoy tan canfada de parientes, defpucs que 
murió mi hermano, que no querría con ellos ninguna contiendaé1 
4. Yo le digo que metieneconpenaloquemeeícrivenueftro 
Padre de la careftia defla tierra, que no sé como viven, y aver de 
pagar aora eflbs dineros me la da; que mas quifiera le viniera de 
nuevo. Dios lo remedie, y dé á vueftra Reverencia falud, que 
con efto íe paliara todo : mas verla con tan poca > y neceílidadj 
me laftima mucho* Temo que le haze mal efla tierra, y para íalk 
della no veo remedio. El Señor lo ponga, que bien le ha oído la 
petición de pedir trabajos. Diga á la Hermana fan Franciíco, que 
por penfamiento no me paila eftar ya con diígufto con ella j fino 
con tanto gufto que me pefa de verla tan lejos. A todas me enco* 
miendemucho, yálaMadreSupriora, yquedefe conDios, que 
efta cabera me haze fer corta, que no el no tener que reñirla t 
que me cayó en gracia lo que dize el Padre Nicolao. Por una parte 
veo que tiene neccíSdad de tomar Monjas j por otra tienefe poca 
«xpe* 
f 
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CARTA experiencia del gran trabajo que es fer pocas, y inconveniente 
•P* para muchas cofas. Dios trayga una como la que murió, que lo 
remedie todo, y me guarde á vueftra Reverencia. Esoydiadelos 
Reyes. Las de las Indias embié con el Correo pallado. Dizcnmc 
que fe viene Fray Garcia de Toledo, á quien ván, yanfiesmene-
fter que vueftra Reverencia encomiende eífe pliego a alguien allá , 
para íi Luis de Tapia (que van también á élj fuere muerto. 
De vueftra Reverencia, 
terefa Jt Jejus* 
C A R X A C« 
nA U mifma <SMtadre (¿Mártct de fan fofeph7 Triora 
de Sevilla~>* Vigefima fegunda* 
J E S : ; u ; S. 
Ea con vueflira Reverencia eíÉfpírituíanto, Hija mía» 
? Macho me confolé con fu Carta, y no es nuevo, que 
^ lo que me cansó con otras dos, defeanfo con ks íuyas. 
Yo le digo que íi me quiere bien, que fe lo pago , y gufto de que 
me lo diga : quan cierto es de nueítro natural querer fer pagadas! 
Efto no deve 1er malo, pues también quiere ferio Nueftro Señor, 
aunque no tiene comparación lo que le devemos, y merece fa 
Mageftad fer férvido, mas parezcamos á él fea en que quiera. 
%* Defde Soria le cfcrivl una Carta bien larga, no sé íi fe la em-
bió el Padre Nicolao, fiempre he temido que no la ha recibido. 
Hartas oraciones fe hizieron por acá por ellas. No me efpanto fean 
buenas, y eftén quietas, fino como no fon ya fantas : porque 
como han tenido tantas neceflidades, han fiempre hecho por acá 
muchas oraciones; pagucnnollo aora que eftán fin ellas, porque 
por acá ay hartas, en efpecial en efta Cafa de fan Jofeph de Avila» 
adonde me han hecho aora Priora por pura hambre : mire para 
mis años y ocupaciones, como fe ha de poder llevar. Sepa que le^ s 
mandó aqui un Cavallero no sé que hazienda, que 'para la quarta 
parte de lo que han menefter no tienen, y no lo gozan hafta otro 
año , y quitaron luego las limofnas que les davan en la Ciudad, 
^afi todas, y cargadas de deudas, que yo no sé en lo que han de 
parar, encomiéndenlo á Dios, y á mi 5 que el natural fe canfa; 
en eípecial efto de 1er Priora con tantas baraúndas juntas. Si QOVÍ 
ello íe íírve á Dios, todo es poco. 
3. Mucho me pela, que le parezca á mi en nada á porque todo 
es mal, y mas mas, en eípecial en los corporales. Quando me 
dixerondél del coraron no me pesó mucho, porque aunque es 
traba* 
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trabajoíb en aquella furia, deve embever otros , yenfin noespe-CARTV* 
ligroíb 5 y como me dixeron tenia hidropefia tuve por bueno eílo. C. 
Sepa que no quieren muchas curas juntas, mas aplacar el humor > 
for^oíb. EíTa memoria que va ai de Pildoras, es tan loada de 
muchos Médicos, y ordenbmela uno muy grande, que entien* 
4o le hará gran provecho ufar, aunque no fea fino de quinzeá 
quinzediasuna, que me han hecho gran provecho ; anfi ando 
mejor mucho, aunque buena nunca, y con los vómitos y otros 
achaques, mas gran provecho me han hecho, y fon fin peladum-
bre. No lo dexe de probar. 
4. Y a yo fabia de la mejoría de la mi Gabriela, y también ííipe 
deíügran mal, que eftava aqui nüeftro Padre , quando le die* 
ron fu Cédula : harta pena me dio , y á * Terefa , que todavia *mflts* 
las quiere mucho. Encomiendafe á vueftra Reverencia, y á todas. kiMiam^ 
Eftá que alabaran á Dios de verla, y lo que entiende la perfec- TtTer!i4 
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cion, y el entendimiento y virtud: por candad pidan a Dios le lo 
lleve adelante, que fegun anda el mundo no ay que fiar. Harto la 
encomendamos á Dios; fea por todo alabado que me la dexó aou 
Encomiendenmela mucho, y á todas. A la hermana San Francifco 
me holgué mucho con fu Carta, quefepa que es muerto Acacia 
García, que le encomiende á Dios. En gran manera me holgué 
«jue eftava ai el mi buen Padre Fray Garcia. Dios le pague tan bue-
nas nuevas: que aunque me lo avia dicho, no lo acabava de creer 
fegun lo deíTeava. Mueftremcle mucha gracia ^  que hagan cuenta, 
c¡uo es Fundador defla Orden, fegun lo que ha ayudado, yanli 
para él no fe íufre velo 5 para todos los demás í i , en eípecial, y 
general, y con los Defcaljos los primeros. 
f . De Indias no traen nada: que yá que lo querían embiar, 
Tupieron era muerto mi hermano, que aya gloria, y es menefter 
embiar recaudos de Don Francifco , para traellos. Lorencio eílá 
cafado, y muy bien puefto. Dizen que tiene mas de feis mil Du-
cados de Renta. No es maravilla que no la eferiva 5 que acaba caíi 
de faber la muerte de fu Padre. O h fupiefle los trabajos de fu her-
mano! Y el que tengo con todos eftos parientes ! Y aníi ando 
huyendo de entremeterme en nada con ellos* Dize el Padre N i -
colao, que de una limofna, que cftá líi hermano obligado á ha-
aer de mil y quinientos Ducados • ha de dar áefla Cafa los mil. De 
ai podrá íacar algunos de los demás que ha de dar. Yo le he eferito 
que reparta con efta cala algunos,porqtie eílá cierto en eft remane-
ceffidad. Si fe ofreciere como, folicitenos algo, que fu hermano 
anfi lo haze, y vueftra Reverencia allá fe avenga, y cobre los du-
cientos Ducados, que harta cftoy de tratarlo con el Padre Nico-
lao , y no le hablaré mas en ello. 
6. La Capilla fe cftá por comenfar: y fi mientras cftoy aquí . 
tío fe haze, al menos fe comienfa ¿ no sé como $ ni quando: que 
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CARTA ro (fi Dios es férvido) ir defdeaqui ala Fundación de Madrid. Si 
^ vieffe la perdición con que anda lii hazienda , es laftiraa: porque 
efte muchacho no era mas de para Dios. Y aunque quiero apartar-
me de todo, dizenme eftoy obligada en conciencia i y aníi no fue 
nada perder tan buen hermanoj en comparación de los trabajos que 
me han dado los que quedan* No sé en que ha de parar. 
7. Decomole vaenloelpiritual nome dexe de eferivir, que 
me holgaré: que íegun ha paílado, no puede fer fino bien. Y las 
Poéfias también vengan. Mucho me alegro procure fe alegren las 
hermanas que lo han menefter. Avifeme fi cftá del todo bueqa l ^ 
Madre Supriora. Pues Dios nos la ha dexadó acá, fea por todo 
bendito. Las Completas, y recreación fe haze como lüele. A 
Letrados lo he preguntado, y dicho los inconvenientes: y tam» 
bien que la Regla dize, que fe tenga filencio, hafta precioíarí no 
mas: y que acá le tenemos todo el dia * A nueftro Padre no le ha 
parecido ráah 
i ; Las pücftas de ía Sacríftia , que íalen á la íglefia, fe cierren 
con tabique; no fe fale allá jamas, que es defeomunion , por el 
motu propio, ni á cerrar la puerta de la calle. Donde ay aparejo, 
quedaíe la muger dentro , y cierra : aqui que no la ay, hemos 
hecho una cerradura, que le abra y cierre por de fuera, y por de 
dentro, y cierra por de fuera quien íirve, y abre á la mañana, y 
queda otra llave á noíbtras, para fi acaéciefle algo. El no eftar la 
Iglefia muy polida es el trabajo: mas no .puede fer menos* Hade 
áver torno para ella, y buen Sacriftan: que es la deícomunion, 
que fobre efto, y la Portería pone el Papa, que no fe puede hazer 
otra cola: y baftava fer Conftitucion, que ya eftá averiguado el 
peligro que es no guardarla. Sicsde coftumbre quebrantar una , 
es pecado mortal. 
9. EftaCartatengocícritamas creo ha de quinze dias. Aora 
recibí otra de vueftra Reverencia, y de mi Padre Rodrigo Alva-
rez, que en forma le tengo gran obligación, por lo bien que 1Q 
ha hecho en effa cafa, y quifiera reíponder a fu Carta , y no se 
como: porque algunas coj^s que me pregunta, no fon para ella; 
aunque fi yo le viera (como quien fabe mi alma) no le negara na* 
da ^ antes me holgara mucho, porque no ay acá con quien tratar 
defte lenguaje (porque de confuelo, fi Dios trac acá al Padre 
Gradan , le terne harto en efte cafo) ó que enojo me hizo de no 
#If<í^líVmedeziren cftaCartadel! Deve fer venido á Madrid, que aníi 
hodeias me lo han dicho , y por effo no le eferivo, que lo deffeo harto., 
WHAfa* y verle, masefpantaríeha, fi íupicíTe lo que le devo. 
% i u s % h 1 0 ' Tornando á loque dezia: fi á vueftra Reverencia le parc-
u el padre ce (pues nueftro Padre me dixo avia dexado allá un Libro * de mi 
w t f i ' ^Ctra * U^C * ura^ as n o eftá vueftra Reverencia por leerle) quando 
vaya allá, debaxo de cónfeflion ( que anfi lo pide él con harto co-
medí-
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metimiento) para foia vueftra Reverencia, y él , léale la po- CARTA 
ftrera Morada, y dígale, que en aquel punto llegó aquella per- c* 
íona, y con aquella paz que ai va: y aníi fe va, con vida harto 
defeanfada : y que grandes Letrados dizen que va bien. Y fino fue-
re leído al , en ninguna manera le dé ella, que podria luceder al* 
go. Haíía que me eleriva que le parece defto no le reíponderé 5 dé-
le vucíira Reverencia recaudo. 
11. En lo que toca á paíTarfe ^ á lan Bernardo, ticneme cípán- * ^  ^ 
tada que perfona que las quiere tanto, fe pudieíle engañar en tal s™fJ*J* 
manera 5 que á todas las deíla Cafa tenia aficionadas: y á mi tan- que péten-
lo , que no veia la hora que fe paífaffen allá. No deve averio mi- ^  /wm 
irado, niíabido de los Monafterios* La vida me huviera dado: fadesfla-
en eíío las tengo yo. Sepa , mi hija , que á mi no me pesara 
(quando hallen otra mejor 5 y queden fin mucha deuda) deque ¿ ^ / ' ^ 
fe paílen á ella; mas vi tanta careza ai en Gafas, que lo tengo por eftava jmu 
impoffible, y quequifa , otra que les parezca mejor tendrá mas *fan Be** 
faltaSé A la verdad á mi Contentóme mucho eflaé No ay que ha-
blar mas en ello, ni lo hablará el Padre Nicolao, que yo fe lo he 
eferito, crea que á él le pareció acertava mucho, y yo como las he 
vifto con gana de falir de 4 Í , y me dixo tanto bien , alabava á Dios. 
El nos dé luz para acertar en todo. Poca falud trae, encomiénden-
lo á Dios, que le guarde 5 que perdiéramos mucho, y eífa Cafa 
mas. El fea con vueftra Reverencia, mi hija, y con todas, y me 
las haga íantas. Son oy ocho de Noviembre. Ya me avian dado la$ 
nuevas de la Caía, qae rae eípanté. Sepa fe ha repartido tanto de 
la caraña que ya tengo muy poco , y es lo que mas provecho me 
haze, y á otras 3 de que vea ay quien, embiemelo por caridad, y 
pídanme todas á Dios con que he de dar de comer á eftas Monjas ^ 
que no sé que haga. Todas fe le encomiendan mucho* 
De vueftra Reverencia Sierva, 
• 
Terefa de Je fus, 
N o T A s. 
j . p Sta Carta eferivió la Santa en Avila el año de ij8i. qüando bolvió 
•7^ á aquel Convento defdc Soria, á cuydar dei bien efpiritual y tem-
poral de fus primeras Hijas. 
2. En el Numero i . nos dize quan propio es de nueftro natural el de^ 
fear fer pagados , y correfpondidos. Y añade : Ejlo no deve Jer malo : pues SmcA 
también quiere ferio meftro Señor. Pero hafe de advertir, que paraque no fTffW? 
lo fea, fe ha de deíTear como lo deílea Su Mageftad, y lo defleava la Santa, !*• *• 
no por el interés de la paga, fino por el amor de la vir tud. Porque ha- ^ 
«er trato del beneficio , y dar á logro con ufuras , es feiíTima ganancia : /^r. 7. in 
Turpüfaneratioeft (dize Séneca) BeneficmmcxpenJUmferré* YfanAmbro í io : Lttcm.cap* 
Ho/pítalem ejje remuneraturis % ejfettus avaritU ejt. El pedir renyaneracion por 14* 
beneficio, no es fer liberal, fino avaro. 
í'fi 
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CARTA 3. En el Numero 4. habla del Padre Fray García de Toledo Dominico» 
C. fu Confcííbr , y Comiílario general de las Indias, que acabava de venir 
del Perú. Y pondera la Santa lo mucho que le devió la Reforma, para-
que fus Hijas le abrieííen el velo : tan recatadas como efto quifo que 
CÍWieíTen en abrirlo. Y añade : Cierreje a los demás en efpecial, y en general* 
y a los Vejcdps Ivs primeros. , 
D. Amlrof 4 . Aqui me podia quexar de nueftra Santa con fan Ambroílo : tfp no» 
de Eoe & frater eft, quem rationahilis natura quidefn utenfs ejfudit, ¿r ejuflem matris nohis 
ArcLcq. generatio cofulñvtt f Por ventura no fomos los Defcalgos Hermanos dé las 
^ . Rcligiofas ? N o fomos Hijos de una Madre ? Pues porque ha de aver 
mayor recato con ellos ? Por eíTo mifmo refponde fan Ambrofio : ^ ^ ¿ f 
ab hisperículum fertimefcendum, qui fraterno fibi jure foclmtur. Porque fomos 
Hermanos ha de aver mayor recato y circonípecion en el trato ; porque 
el vinculo de la hermandad, haze mas frequente el peligro de faltar. 
j . En el Numero antecedente dize la Santa una íenrencia muy buena. 
Sepa d í z e , que los males corporales no quieren muchas curas, fulo aplacar 
el humor. Aqui condena la Santa el demaíiado cuydado de la falud del 
cuerpo : y explica en buen íentido aquella Máx ima : J ^ i mediee vwit 9 
mi/eré vivit. El que vive atado a las reglas de Galeno, vive una vida m i -
íerable : pues no es Señor della e l , fino Galeno. Y lo peores (dize ían 
s. Bemard. Bernardo } que efta miíeria del cuerpo, íe le fuele pegar al alma. Por lo 
tyift'izi. qual Ies eferive á fus Monjes : Compatior utique , & multum ego compatior 
dolorihus, m 'tjeriis & infirmitatibm humanonm corporum^ fed timenda multo ma-
gis, ampliujque cavenda infirmitas anmarüm. Propterea mtnime competit Relu 
gioni veflr*, medicinas quarere corporales, fed nec expedit faluti, Nam devilibm 
cjuidem herbis, ¿- pauperes deceant, interdum aliquid jumere , tclerahile efi, 
(¡y hoc aliquando filet fieri. At vero ¡pedes emere , qmrere Médicos , accipere 
potiones, Religiom indecens eft. Mucho me compadezco de vofotros, y de 
vueftras enfermedades corporales : pero mucho mas fon de temer las del 
alma : y aífi os pido , que no os deis demaíiado á la cura de vueílros 
cuerpos : porque es indecente á la Religión , y aun dañofo a la falud. 
Contentaos, como pobres , con algunos remedios fáciles 5 y no andéis 
cargados de Médicos y medicinas , que defdizc mucho de la perfección 
del citado que profeífais. 
6, En el Numero 6. les explica la Santa una .duda que tenian fobre íí 
la hora de recreación de la tarde quando fe tiene, avia de í e r an t e so def-
pues de Completas : y dizeles que antes : porque la Regla ordena, que 
fe guarde íilencio defde acabadas Completas, hafta la preciofa, eílo es 
hafta dicha Prima del dia figuicntc ; L o qual eftá ya eílabíecido, y decla-
rado en las Leyes. Aunque la Santa d ize , que en todo el dia guardavan 
efte rigurofo filencio, 
7. En el Numero 7. ajufla la claufura de fus Conventos al rigor del 
Conál. rñ- Concilio de Trento , y de los Breves Apoftolicos de Pió V. y de Grego-
áentin.sejf. r io X I I I . Y afli Ies manda , que tabiquen la puerta que falia á la ígleíia : 
2 5 - . caf. 5 . ia qUai ant:es ^c }a explicación de Gregorio, folian tener los Conventos 
de Regid. ¿c Religiofas, para falir a componer la Iglefia, cerrada la puerta pr inci -
^^tó/zK P^' ^ añade, que fobre fer ordenación Apoftolica, era Conftitucion cf-
hit cink Vcc'1^ 3 Y quebrantar una coftumbre, es pecado mortal . Aqui habla 
Tañ'oralis ^ Santa muy como Theologa, diftinguyendo entre qíucbrantar una Ley 
frcGu^or. Por defeuido , ó flaqueza de algún particular? ó por coftumbre común . 
X i n . M . En lo primero no ay relaxacion , n i pecado mortal , fi las Leyes no 
r% Deofa obligan a culpa grave, y por otra parte no ay menofprecio de la Ley, y fe 
crUVirgini" caftiga la culpa. Pero en lo fegundo í í ; y relaxar una Ley, qualquiera 
kí,5cc. que fea, es culpa graviífima, por el graviíTimo daño que fe haze á la Re-
ligión , en quitarle la perfección que fe le figue de fu Obíervancia ; que 
por minima que fea, es materia graviííima, y contra la Ley natural, que 
jios obliga á mirar por el bien común. De todo íüpo la Santa, ^ 
C A 
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C A R T A C L 
la mifma (¿Adadre (¿Marta de fan fofeph, Triora, 
de Sevilla-;. Vigefima tercera. 
CARTA 
C I . 
J 
En Avila año de i J8I. 
E s u s. 
Ste dia eferivi á vueftra Reverencia rnüy largó, y anfi 
no me alargaré en efta, por las muchas oeüpaciones 
cjue tengo : que hemos tenido oy una Profeííion, ^ y td é 
eftoy biencaníada. Para la Fundación de Granada he dicho fe fa- J ^ ^ J 
quen de ai dos Monjas, y fio delia que no dará lo peor, y anfi íe Angeles, 
lo pido por caridad : que ya vé quanto importa que íean de mucha f e írofef0 
perfección y habilidad. Con eflp le quedan mas lugares defem- ^¡embré 
barajados, paraque pueda tomar mas Monjas, y pagarme ha mas d e i ^ u 
prefto, que harto de mal íe me haze irme de aqui á Burgos, y no , 
dexar comentada la Capilla de mi Hermano, y cierto que me lo 
han puefto en conciencia. Digoíelo porqu^ vea que no puedo 
aguardar mucho fin comentarla. Por eflb haga lo que pudiere 
en embiarmelos, y encomiéndeme á Dios, que voy á hazer (paf* 
íada la Paíqua) aquella Fundación de Burgos, y es tierra frigidiífi-
ma para efte tiempo. Ya fi fuera hazia do ella eftá, á trueque de 
verla no me pesara , mas Nueftro Señor lo hará algún dia. De la-
lud ando razonable, gloria á Dios : que con fus oraciones, y 
las de todas las Hermanas, ayuda el Señor á llevarlos trabajos. TERESA fe le encomienda, y á todas las Hermanas. SuMage-
liad me guarde á vueftra Reverenciaj y haga tan íanta como puede. 
Amen. Defta Cafade Avila, y Noviembre 2.8. A todas las Her-
manas muchas encomiendas. 
1(1 h De vueftra Reverencia Sierva, 
Terefa de Jefa* 
• 
r 
1if*¿ KÍi*i í i »«. x .. 1 . 2 0 Í 
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C A UTA 
CI1- C A R T A G I L 
<tA la mifma ¡¿Madre ¿Marta de fa?i fofeph , Triora 
de SenillíL-j. Vigefima quarta* 
En Burgos ano de i ; 8 i . 
J E S U S 
Ea con vueñra Reverencia, Hija mia, y me la guarde. 
Amen. Efta eícrivo defde Burgos, adonde eftoy acra. 
Doze dias ha que llegué, y no íe ha hecho coía de la 
Fundación : porque ay algunas contradiciones ; un 
poco va al modo de lo que ai pafsó. Yo voy viendo lo mucho que 
fehadefervireneíleMonafterio , y todo queaorafe ofrece, ferá 
para mejor, y paraque mas íe conozcan las Defcal^as : que como 
eíle lugar es unReyno, qui§a no íe tuviera memoria de noíbtras, 
fi entráramos callando 5 mas efte ruido y con tradición no hará 
" daño 5 que ya andan algunas Monjas movidas para entrar, aunque 
no eftá hecha la Fundación, Encomiéndelo vueftra Reverencia 
á Dios, y las Hermanas. 
2. El que dará á vueftra Reverencia efta, es un Hermano de uná 
Señora , que nos tiene en fu caía a y ha íído el medio , paraque 
vengamos á efta Ciudad.. Devefele mucho, y tiene quatro Hijas 
Monjas en nueñras caías, y otras dos que tiene, creo háránlo 
mifmo.Digo efto porque vueftra Reverencia le mueftre mucha gra-
cia , íi fuere ai, llamafe Pedro de Toloía ; por effa víame pue-
de reíponder, y aun me puede vueñra Reverencia embiar los D i -
neros : y por caridad que en efto ponga quanto pudiere, y que 
vengan todos, porque tengo hecha eícritura de dallos en efte año. 
No me los emBie por la via que los otros, que me enojare con 
vueftra Reverencia. Por la via que dixe de Pedro de Tolofa ver-
nánfeguros, y con darfelos, el los podrá librar acá. Si pudiere 
hazerle gracia en alguna coía, por caridad que lo haga, que no 
perderemos nada, y devefele á ííi Hermana. 
3. Nueftro Padre fe ha hallado aqui, y ha hecho harto al cafo, 
para todo lo que fe ofrece. Eftá bueno ííi Reverencia , Dios le 
guarde como hemos menefter. También traygoá Terefa conmigo, 
que me dixeron que la querian poner en libertad fes parientes, y 
no la osé dexar. Eftá muy bonita de perfección. Encomiendafc 
á vueftra Reverencia, y á todas las Hermanas. De mi las diga mu-
cho, y que no me dexen de encomendar á Dios. Las Hermanas 
que he traydo aqui fe le encomiendan. Son harto buenas Monjas j 
y con harto efpiritu llevan los trabajos. En el camino fe nos ofre-
cieron hartos peligros : porque hazia el tiempo tan recio, que 
ivan 
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ivan los arroyos y ríos j que era temeridad* A mimedeviadeha-CARTA 
zer algún daño, que dcfde Valladolid vine con un mal de gargantai 
y me le tengo harto malo j aunque me han hecho remedios, no 
le me acaba de quitar. Ya eftoy mejor, mas no íe puede comer 
cofamafcada. No les dé pena, que con la ayuda de Dios $ prefto / 
fe quitará, y como ellas me encomienden á Dios : por efta caufa 
no va efta de mi Letra. La Hermana que la efcrive pide á vueftrst 
Reverencia en caridad que la encomiende á Dios. El me guarde * 
avueftra Reverencia, yhagafanta. Amen. Son feis de Febrero* 
Año de 1582,. Mire que me relponda luego, con quien le diere 
efta lo puede hazer, que ha mucho que no vi Letra íuyas A h 
Madre Supriora, y á todas mis encomiendas. 
Indigna Sierva de vueftra Reverencia, 
fmfa de yefik* 
C A R t A C l l l 
la mijma (¿Madre t5\4aria de fan jFofeph) Triors 
de Seviücuj. Vigeíima quinta. 
K * 
v ™ vi Eferita en Burgos año de 1 jSs. 
J E S U S/ 
A gracia del Eípiritu íanto íeá éón vueftra Rcveíencíái 
Amen. Amen. Ayer recibí una de vueftra Reveíeticia, 
que aunque fon pocos renglones, me he holgado con 
ella muchiflimo, porque me tenia con harta pena, de 
que me.dezian que fe mueren tantos: harto las encomiendo á Dios^  
y en todas eftas cafas lo hazen, que fe lo embió yo á dezir. Con ^ ^ ¡ J * 
hartos fobreíaltos me tienen cada Credo de verlas entre tantos tra- J m d e j z -
bajos. Ya yo fabia la muerte del Padre Fray Diego, y he alabado s^ s »v9»e 
áDios ^  de que quede el Padre Fray Bartholomé Í ^ nic pefara ^ z ^ ^ 
mucho que íe murieffe i por la falta que le hazia á vüeftra Revé- Ugwfas que 
rencia. ScaDios alabado por todo lo que llaze. Yo quifiera que /ffow^ 
1 . «. , n L J y * r ^ i* 4 UFunda-* 
mehuviera dicho elto antes , porque fuera de mi Letra ; mas di- ¿iondeGu* 
zemelo quando íe quiere ir el hombre, y yo eftoy de la Cabera p r 
muy cantada, queheeftado eferiviendo toda la tarde j mas aun* vde¡^ j^ ' 
que no fea de mi Letra no la quife dexar de eferivir eftos renglones^  en c u ^ u é 
i*. No he dicho á vueftra Reverencia quan eíigracia me há tai- "hqueU 
do la quexa que tiene con la Madre * Priora de Granada, y con fndííVu 
tanta razón ^  porque antes fe lo avia de agradecer loque hizo, y v.Anxeni* 
el cmbiarlas con tanta honeftidad, y no en unos Borriquillos, cjue 
las viera Dios 9 y todo el mundo j Aníi fuera litera, y aun no lé m L 
tuviera 
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CARTA tuviera yo ámal, rio aviendo ocra coía. Dios me la guarác mi 
-íft hija, que ella lo hizo muy bien, y á quien no le pareciere bien 
aníi, no le dé pena 5 que fon melindres, y eftaria delabrida, co-
mo no fe hazian en la Fundación las colas como las Uevavan traba-
das: mas yo creo fe hará todo bien: que aunque aya algún traba-
jo , no por effo es peor. Efta caía queda muy buena, y muyaf 
fentada, y pagada, y fin neceflidad de labrar nada en hartos años, y 
ánfi creo me iré acercando prefto a Avila, encomiéndenme á Dios. 
Yo me eftoy como fuelo de la garganta , y los demás achaques. 
Al Padre Fray Bartholomé me diga mucho, y á todas las demás. 
TERESA , y todas las de acá íe encomiendan á vueftra Reverencia, 
Encomiéndenme áDios á TERESA que eñá muy íantita , y coa 
mucho deííeo de verfe yá profeífa. Dios la tenga de fu mano, y^ 
vueftra Reverencia me guarde, y haga muy fanta. Defta Cafa de 
fan Jofeph de Burgos, y Julio ^ . de 15 81. 
De vueftra Reverencia S icrva • 
Terefa de Jefw* 
C A R T A c 1 v . 
e>f la mijma ¿Madre ¿Maña de fan fojeph, Triorfi 
de Sevilla. Vigeíima fexta. 
En Burgos año de I JSI . 
J E S U S. 
Ea el Eípiritu íanto con vueftra Reverencia mi hija, y 
me la guarde de todas eíTas tribulaciones y muertes*. 
Harto confuelo me dio fu Carta de que me dize que no 
eftán malas, ni aun les duele la cabera. No me efpan-
to, que fegun las rezan en todas las cafas , eften buenas; y aun 
fintas avian de eftar, con tantas rogativas como tienen. Yo alo 
menos tengo fiempre un cuydado dellas, que no fe me olvidarán. 
Créanme que no deven de cftar aparejadas , pues no fe mueren en-
tre tantos como lleva Dios deffa Ciudad ^  el me las guarde , y á 
vueftra Reverencia en particular, que cierto que me daria mucha 
pena. Harta me ha dado el Padre Vicario, y mas me diera fi fue-
ira el Padre Fray Bartholomé, por la falta que haria á effa cafa. Se» 




• Una Carta de Pedro de Toloía leí (que me la dio fu herma-
na) en que me dize que va mejorando efla Ciudad , que me dio 
mejores nuevas que la de vueftra Reverencia. También he dicho 
á líi hermana que le agradezca lo que hazc por effa cafa de mi par-
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te. Encomiéndenle mucho á Dios , y áíü hermana Catalina de CARTA 
Tolofa, cjue toda la Orden lo devemos hazer: cjue deípnes de 
Dios > por ella fe ha hecho efta caía, y pienfo que le ha de fervir 
mucho Dios en ella. Quando vaya allá, dígale mucho de mi par-
te, y encomiéndeme á Dios. Deíalud me va como fuele. Creo 
que íiendo Dios férvido me pienfo partir, en fin deíle Mes, pa-
ra Falencia, que dexo dada allí la palabra nueftro Padre para que 
eftuvieífeun Mes en aquella cafa, y luego me avréde irá dar la 
Profeífion i TIRESA y que fe cumple yá el año , y ella le delíea ya 
ver cumplido. Vueítra Reverencia , y todas la encomienden á 
Dios efte tiempo con mucho cuy dado, que la dé Dios fu gracia j 
miren que lo hamenefter, que aunque es bonita 5 es niña enfin» 
5. Yá embié la Carta de vueftra Reverencia al Padre Fray Pe-
dro de la Purificación, quceftá en Alcalá por Viceredor , que 
aora le dexó nueftro Padre, quando pafsó por all i , y creo le haze 
harta falta. Aora me han dicho que efta en Daymiel 5 yá eftara en 
Malagon 3 y bueno anda gracias á Dios. A todas las hermanas dé 
muchas encomiendas, y á las que fe les mueren eflbs parientes les 
diga mucho de mi parte, y que yo fe los encomendaré á Dios. A 
la Madre Supriora, y á fan Gerónimo, y á fan Franeifco me en-
comiendo en particular, y que yo me holgara de eícrivirlas fi pu-
diera f mas no me ayuda la falud , y por efta cauía no va efta de mi 
letra , y no eftoy mas mala de !o que ííielo, fino que tengo la ca-
bera canfada 5 y no me ofo apremiar en cftas Cartas, que otras ay 
de cumplimiento , que no fe pueden efeufar. Sea Dios bendito, y 
á vueftra Reverencia dé fu gracia. Amen. Son 14. de Julio. 
4. Una Carta he recibido del buen Padre Nicolao, que me ha 
dado contento. Efta y a en Genova, y muy bueno, que le fue muy 
bien por la mar , y tiene nuevas de que nueftro Rever^ndiffimo 
Padre General viene alli de aqui á diez dias, adonde tratatá todos 
los negocios , y fe bolverá fin paíTar adelante • : hame dado gran 
contento, encomiéndelo á Dios, y á fu Madre, que fe avia muer-
to , que lo encarga mucho, y devenfelo mucho en eífa cafa. Por 
caridad no dexe de eferivirme cómo les va: queyá ven con el cuy-
dado que eftoy, que de aqui me embiarán las Cartas. Plegué al 
Señor me haga merced vaya adelante la falud, y á ella éñ efpecial 
mé la guarde. Todas las de aqui eftán buenas y les va bien, y fe 
les encomiendan. A l Padre Fray Bartholomé me le dé tm gran 
recaudo. 
De vueftra Reverencia Sierva, 
Terefa de Jefa* 
• 
• 
' f i . , V • 
: : . . . . . 
• 
Tomo 11. G g CAR-
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i t 4 la <¿híadre Tomajina "Bautiza 5 Triora del Conyen* 
to de Burgos. Primera. 
• • • •, • • 
J E S U S 
Ea con vueftra Reverencia, hija mia. Yo le digo que 
he fentido harto el mal deffa Hermana : porque dexa* 
do de que ella es muy buena, el trabajo de vueftra Re-
verencia á tal tiempo , íiento mucho. Siempre me 
aviíe de fu falud j y guardefe de llegarle mucho á ella 5 que bien fe 
puede regalar y curar, y tener avilo defto. Ya la he eferito quan-
to es menefter caridad con las enfermas. Yo entiendo vueftra Re-
verencia la terna; masfiemprelo avifoátodas. 
2. Deloquedizedel pedirlalimofna, lo he fentido mucho : 
y no sé para que me pregunta que quiero que haga 5 pues tantas ve-
zes le dixe allá que no nos convenia fupieffen no avia renta, quan-
to mas pedir. Yaun la Conftituciondize (á mi parecer) que fea 
mucha la neceílidad que las haga pedir. Ellas no la tienen, pues la 
Señora Catalina de Tolofa me dixo que de las legitimas les iria 
dando. Si fefupieííeque no tienen renta, norabuena. Ellas no 
lo digan : y de que fe pida para ellas por aora, las libre Dios, que 
no ganarán nada: y loque por una parte fe ganare, fe perderá por 
muchas; fino que hable á eífos Señores de mi parte, y fe lo diga. 
Yá la he eícrito que fiempre les dé mis encomiendas y que defde 
aora doy por dicho, lp que les dixere por mi de recaudos, y anfi 
no es mentira. 
5. Acá haze terrible calor, aunque efta mañana haze un poco 
de frefeo ,r y me he holgado por la enferma que también lo hará 
alla\ Diga al Licenciado Aguíar, que aunque entra allá cada dia $ 
yá verá quan de mal fe me hará no le ver 5 que me holgué harto 
con fu Carta: mas porque creo el fe holgará de no tener ocafion de 
tornarme á eferivir tan prefto, no lo hago: y al mi Dotor Manfo 
diga otro tanto, porqué es an fi: y fiempre le dé mis encomien-
das , y me eferiva de íu falud Í y al Padre Mamtá Mata lo mifmo. 
Haitaembidialeshaiiacádetal Confeflor. Sepa que el Clérigo 
de Arevalo no era lo que peníavamos, que z j inc l que es todavía 
dize que irá. Ayer le hablé, y me pareció bibn. A la Supriora, y 
Beatriz, y mi Cordilla, que holgué con fus Cartas: mas que ya 
íaben han de perdonar al refponder quando no ay para que, y con 
la de Pedro déle mis recaudos. Quedefe con Dios, hija mia, y 
guárdemela fu Mageftad con la íantidad que yo le luplico: Amen. 
Amen. Es Viípera de fan Lorenzo. Nucftro Padre me ha eferito 
defde 
í í l fus Htjdf ks Carmelitas' t>éfedl(¡ah | | | 
dcfde Almodovar, e f t ábueno , masneceffidad ay de encomen- CART. 
d a r l o á D i o s n o v á y a a Andaluzia, ^ue no eftá fuera dello. Dizc-
me que querría fueíle á Alva , y á Salamanca, antes que á A v i k i 
y he eíerito á Alva , que qui^a eftáré alli efte invierno como pos. 
drá fer. Y yo fu Sierva fin duda ninguna. 
Tevefa de Jefa* 
N O T A Si 
i . Sta Carta es para la Madre Tomafína Bautifta, Priora del ConvéñtíS 
~ de Burgos, amado Benjamín de nueftra Santa, por ult imo y por 
pcnofo : La qual eftava en Falencia quando la eícrivio , y recien llegada de 
aquella Fundación , con la qual coronó fu admirable y prodigiofa vida. Y 
de la Carta confta que la Santa falió de Burgos á los fines de Julio , como 
dixo en la paflada. 
i . En el numero fegundo mueílra ía Santa la grande entereza que tenía 
en puntos de Religión , y obíervaiicia de fus leyes. Ya queda notado etl 
otras Cartas, como el Señor Árzobifpo de Burgos, Don Chriftoval Vela 
no conílntió qué fe fundaíTe efte Convento, hafta que la Santa tuvo cafa 
propia, y bailante renta. Efta fe obligó á dar la buena Catalina de Tolofa 
fu Fundadora , quitandofela á fus h i j o s p a r a acudir alas eípoías del Señor 
( í i lo que fe da a Dios , fe puede dezir qUe íe quita : pues ñ o es fino darlo £ 
logro , fegun lo aumenta fu Mageftad. ) Pero la Santa, que eftava tan en-
feñada h fiar en Dios , hizo que fus Hijas delante de unEfcrivano, y con 
licencia del Padre Provincial, renunciaíTen la renta que les dio : la qual 
fe hizo con mucho íec re to , porque no lo fupieífe el Arzobifpo. Y como 
en ía Ciudad eílavan con opinión de que tenian renta, no las fdcorriati 
con jimofnas, con que íe quedaron ítn limofnas, y finrerttá, y con fo-
ios veinte máravedis que les dexó la Santa quando fe partió. 
3. Supo efto utíá Señora muy noble, llamada Doña Catalina Manr iqüé 
de fanto Domingo, Hermana del IluftriíTimo Señor D o n ÍFray Arigeí 
Manrique, Obifpo de Badajoz : que en la flor de fu lozanía avia renun-
ciado el mundo, y vellida de una pobre Jerga cuydava de los pobres i 
ía qual fe encargó también de pedir limofna para las Religiófas ; y eftoes 
lo que condena la Santa en eñe Numero. Que aun en cafo tan apretado 
no les confintió a fus Hijas que fueífen contra ía Conftitucion que les 
ordena que no pidan íimofna, fino que fien en Dios , y fe fuftenten dei 
trabajo de fus manos , a imitación del Apof to l , íino es con mucha ne~ 
eeflidád. Y efta aunque tan grande no le pareció a la Santa bailante para 
difpe.nfar una Ley. 
4, En el Numero z. nombra fa Santa al Señor D o n Pedro Manfo , 
Magiftral entonces de Burgos ^ y deípues Iluílriflimo Obifpo de Calahorra^ 
fu ConfeíTor : y al Licenciado Antonio de Aguiar, Medico de la Ciudad 
de Burgos: de quienes hazc la Santa mención en aquella Fundación 3 pon-
derando lo mucho que la ayudaron, y favorecieron en ella* 
' - ' , 
5 
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* J h mifma (¿Madre Tomafina , "Bautisla 7 Triora del 
Convento de 'Burgos. Segunda. 
J E S U S 
E á vueftra Reverencia fu gracia , y me la guarde, 
>y dé fuerfas para tantos trabajos como la da el Sé-
nior. Yo la digo mi Madre , que la tratan como á 
5fuerte : fea Dios alabado por todo. Yo cftoy ra-
zonable, y mejor que ííielo. No creo que eftaré aqui muchos dias: 
que en viniendo un menfagero que aguardo, me iré. Encomién-
deme á Dios, que harto me pefa de alejarme deffa caía, y de vue-
ftra Reverencia. De Catalina de la Madre de Dios no la dé pena, 
que es tentación 5 ella íe le quitará. No la dexe eferivirá nadie. 
S i ámi , ó á Ana lo quifiere hazer, norabuena^ masa otro no. 
De que aya ido allá el Retor me huelgo; mueftrele agaíajo, y 
confieílefe alguna vez con él, y pidale Sermones. 
z. De Catalina de Toloía no fe efpante vueftra Reverencia, 
que ella eftá muy trabajada ; que antes es menefter coníblalla. Y 
* mhiadei aunque aora dize eíío, otro dia no lo hará. Harto me obliga el * 
Jgukr. Licenciado de todas maneras. Dios la guarde dezir á las Monjas lo 
que labe de mi Padre, que me dize la Madre Supriora deflea la-
ber do eftá. A ella y á todas dé vueftra Reverencia mis encomien-
das. Del mal de María me peía, bendito fea Dios que tcnian effo-
traquelas íocorra. Digame como b haze. No se fi podré eferivir 
4 Licenciado : Que como le quiero tanto por recreación lo toma-
* & A t t S e * na. Si vinieíTeá tiempo, dígale mucho de mi parte, y a l S e ñ o r * 
DWPS Dotor que le hago faber que eftoy harto llena de trabajos de mi l 
uáfi. maaexas , que me encomiende á Dios. Yo digo á vueftra Reve-
renicia, q$e aunque me libre del que me diera verlas enfermas, que 
no me faltan. De que tenga lugar eferiviré á algunas. Mire que na 
eftaré mas aqui (á lo que me parece ) de hafta Nueftra Señora, y 
que haia de venir íos Libros itiempo á la Priora de Palencia, que 
le aya. para embiarmelos. Dios me la guarde, que no tengo lugar 
demás de pedir á vueftra Reverencia que liempre tenga avifo de no 
apretar á las Novicias con muchos oficios, hafta que las entienda* 
Son oy 27. de Agofto. 
De V . Reverencia Sierva, 
Terefa de Jefus* 
N O-
Jus Hijds Us Cátniélitdf Deftalps* 
C ARTH 
N O T A S . CVI1-
• 
i . C Sta Carta Cícrivió la Santa diez y fcis dias defpues de la pafíada, y 
parece que eftava ya en Valladolid quando la eferivió. En ella ay 
que notar, en el Numero i . él cuydado de la Santa con la íalud y apro-
vechamiento de fus Hijas. En el í egundo , el agradecimiento a fus Bien-
hechores : y fus grandes trabajos , con que le iva Dios labrando la Co-
rona, que recibió dentro de treinta y ocho dias. Y úl t imamente aquel 
coníejo tan provechofo, que le da al fin de la Carta : £>ue tenga cuydado 
de no apretar a ¿as Novicias' cón muchos oficios , hafta que las entienda. El qual 
es avifq utiliílimo , y como tal lo encarga ían líidoro : Primordiaconver- BJjídorm 
forum (d ize ) blandís refovenda j m t modis : ne fi ab afperitate incipiant, ex- de fumm 
terrin ad priores lapfm recurrant, A los principios fe han de governar los Bono. 
Novicios con fuavidad : porque el demaíiado rigor no les quite el amor 
a la Religión. Y los muchos cuydados y ocupaciones fon como la mucha 
leña, que en lugar de encender el fuego de la devoción , lo ahogan. Y 
dixo muy bien la Santa : Hajia que las comzca : Porque aunque es Adagio 
tan común como verdadero : ^ue el Novicio fe comee en el Oficio $ no íe 
deven poner en ellos, hafta conocerles el naturalj para no darles aquél 
en que ceben fu inclinación j lino en que exerciten la vir tud. 
C A R T A C V I L 
%AM Hermana Leonor de U <*S\£fericorclia , Camelitá 
'Defcafya en el Concento de la Santifsimti 
Trinidad de Soria. 
J E S U S 
Ea con vueftra Caridad ^  mi hija, y me la guarde, f 
dé la falud cjue yo deíTeo; que harto me ha peíado que 
no la tenga vueftra Caridad. Hágame caridad de rega-
larfe mucho : y de lo que en efta parte medize hazen 
las Hermanas con vueftra Caridad, me huelgo yo mucho: queíí 
aníino lo hiziefleií, lo harian muy mal. AFueftra Caridad efté 
contenta con los regalos, como fin ellos, que la obediencia verá 
filohamenefter, pues lóhaze. Plegué a Dios mi hija, quena 
vaya adelante el mal. Avifeme , quando aya con quien , fi cftá 
mejor; que eftaré Con cuydado. 
2. Lo que dixe á vuéllra Caridad en la otra Carta, le querría 
dezir muchas vezes, fi la vieffe. Mas éfto ndpodrá fer tan prefto: 
porque ha eferito el Cardenal, y me libra la licencia, para quan-
do venga el Rey, y yámedizen que viene 5 mas por prefto que 
fta, fera Septiembre. Mas no le dé pena á vueftra Caridad 5 que 
tanto me holgara yo de verla, como ella á mi. Ya que no fea aora. 
Dios lo ordenara por otra via. Yoeftoy con tan poca íalud 5 que 
ni para allá, ni otro cabo no eftava para caminar, aunque cftoy 
G g 5 mejor 
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«C ARTA mejor que eftos dias paíTados j fea Dios alabado. Yo he tomado 
CV1I. unas pildoras ^  y aníi no va efta de mi mano, que no me ofo atre-
ver. Déle Dios mucha gracia, mi hija, y no me olvide en fus ora-
ciones. Son 7. de Julio» 
De tüeftra Caridad Sierva, 
• 
Terefa de Jefa. 
N O T A S. 
1. A Efta Rcligiofa efcrivíó la Santa la Carta X L I V . dcí Tomo í. donáe 
queda dicho quien fue; y quando la cfcrivió eftava la Santa en Bur-
gos , y la Hermana Leonor, Novicia en el Convento de Soria. 
2. La Carta es bien cariñofa y difcreta. En el Numero i.ía dizc : QJLG 
cfté tan contenta con los regalos, como fin ellos, facrificando fu volun-
tad al gufto de ía obediencia : y governandoíe por efte norte , en las 
penas., y en los guños j en los regalos , y en la mortificación. Qge es 
provcchoíiííinio avifo para hazer provechofos los regalos, y mér i tos 
los guftos. Efto es ío grande de la Obediencia, que convierte en fuftancia 
para el alma , los mifmos alivios del cuerpo : y quando efte íe regala por 
obediencia, engorda aquella con el Sacrificio de la propia voluntad. Co-
mo al contrario, el fuego de la própia voluntad coníiíme todo lo bueno: 
y convierte en veneno para el alma, los mifmos ados de v i r tud en que 
le ceba. , 
3- T e m ó m e ¿ dize ían Bernardo ) que nueñra propia voluntad nos 
malogra nueftras Obras. Porque nueftros ayunos, filéncio, vigilias, ora-
c i ó n , trabajos , y todas nueftras obfervancias , fí van embueltas en la 
propia voluntad, no paííaran plaza de virtudes delante del d iv inoEípofo , 
que no fe fuftenta de las eípinas de nueftra voluntad, fino de los lilios de 
Sdm.Sef. Ia Obediencia: Vereor ne &inter msdiqui fint, quorum non acceftetmmera Spon-
yi.inCitnt. - f i * * ^ $md non redólemt lilia. Éiemm f i in die jejunit mei invemMür voluntas 
mea, non tale je¡mmm elegit Sponfm > nec fapit illí jejumum rneum^ quid mi* 
lilium Obedientü 7 fed vitium proprik volmtatU fapit, ¿ c . 
: i muu si 
• 
^ J f j r -111,,111 • ^^^^o 
• 
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U N A DIGRESSION 
En la qual fe explica un Punto 5 que la Santa 
toca en eílas Cartas* 
Bn Us Ü^otás a la Carta X L ofrecí una ^Digrefion > pará 
explicar un Tunto, que allí fe toca, y pedia mas Jila* 
tacion de la que las 3\(otas permiten: y por no cortarles 
el hilo > ni embarazar con ellas alLeBor, las referye 
para efte lugar* 
D I G R E S S I O N U N I C A . 
SÍ en las Revelaciones particulares > que fe hazen 
á particulares Perfonas , puede aver evidencia 
de la Verdad revelada : y de donde nace eíla 
evidencia. 
. • 
N í a Carta X I . Numefo 19. t r a tándola Santa de la cef- ( 1 . } sep 
te^a con que quedaba de que las mercedes que recibía , tus, Cathe* 
eran de Dios , dize eftas palabras : pitando ejioy en ora- ««* Vtg* i 
cion , y los dias que ando quieta , y el fenjamiento en Dios ; CorduvA , 
aunque ¡e junten qumtos Letrados ; y Santos a) en él mundo ^ ^Am^n-
^ y m e dieffen todos los tormentos imaginables, y yo quiftefje creer- Sa^ mon' 
lo, no me podrían hazer creer que e¡lo es Demonio. En que da a entender la Santa, ^ ^ " f j r ' 
que cftava tan cierta, de que era Dios , que no quedavacon libertad para ¿. 
creer lo contrario, n i para dexar de creer que era D i o s : lo qual podrá í e r , } yqm 
que á alguno le parezca demafiada evidencia , en una Revelación particular: referí, & 
y afli explicaremos en efta Digreífion : f i en las revelaciones particulares fequiturLu* 
puede aver evidencia de la Verdad revelada , y de donde nace. godeFide, 
z. Materia es de controveríia én t re los Theologos en la materia de T i - difi.i feñ. 
de , íi las Revelaciones particulares, hechas á particulares perfonas, perte- 114 n'12^* 
necen alobjedo de nuéjftra Fe. Unos (1,) dizen quefi, por caer eílas Revela^ 
clones privadasdebaxo déla mifma razón fo rmal , Jfté. qua de la Fe Theo- gU i^nm,D. 
lógica, que es la Revelación divina: la qual es tan cierta en las revelado- Thomas, 
nes particulares, como en las comunes que nos propone la Igleíia^ por sotus, ca-
fer el mifmo Dios el que en unas y en otrás nos habla. Y aííi dizen que íaS nm, Cdje* 
perfonas que las reciben, tienen obligación a creerlas con el mi ímo habi- tan.Üéeu 
t o de Fe divina > Con que creen los Mifterios de nueílra Fe. Y los que Lorca^  Va' 
no lo hizieron fueron caftigados de Dios: como fe vio en aquel Profeta, 'wtfw» 
aquien defpedagó un León , por no aver dado crédito auna revelación par- 2^*^^ 
ticular de o t r o , que por mandado de Dios le dixo que lo htzieífe , como !^ ui¡urA7A¿ 
fe refiere en el cap. 20. dellib. 3. de los Reyes* Y encara y Zacharias , re- j0 % a> ^ 
íprchendida aquella, ycaftigado efte, por no aver creído las revelaciones, ^ j , 
que tuvieron del nacimiento de Ifac, y del Bautifta. ¿feé 4. § ; 
3. Otros ( i . ) fon de Contrario parecer: porque el habito de nueftra Fe % fecunda 
fólo eftriva en la primera verdad , en quanto nos revela los comunes dog- fcnteHtui* 
mas 
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mas déla Igleíia, y las verdades comunes, que pertenecen al cftado > y co-
m ú n utilidad de ios Fieles : como coníla de muchos lugares de la ¿ g r a d a 
Efcritufa, que refieren los que llevan cfta opinión. La qiíal es de fan Agu-
ftin, y del Angélico Doflror Tanto Thomas 1 . / . q. i .art . 8. W 2. Adonde 
dize que ala Fe Theologica fojamente, pertenecen las verdades que fe pro-
ponen a todos por de Fe : y que ella foló eftriva en la divina Revelación ^ 
manifeñada por la fagrada Efcritura , y comunicada a los fagrados Apo-
dóles , y Profetas , que eferivieron los Libros fagrados 5 y no en re-
velaciones particulares : Innititur enim Tides mjlr* reveUtioni Apfiolis , 
& Prophetis fafla , qui Canónicos Libros fcripferunt. Non autem revelationi , fi 
qm fuit d ü s Bocioribus fafia. L o mi ímo dize en otras partes ; ut in Secunda 
Secmdx. q. y. art. 3. in corp. érqmfi . 171. in Vrelog, Por lo qual efta íentcn-
ciaesla que devemos todos íeguir , como lohazen fus Difcipulos, y otros. 
4. Los quales íe dividen en íeñalar el principio de donde nace el aíen-
l o , que dan a cftas revelaciones particulares , los mifmos que las reciben. 
Y digo los mifmos que las reciben: Porque en los que las oyen, no paña fu cré-
dito los limites de fe humana, hafta que las califique la Igleíia. Y ahorran-
do de otros modos de dezir, la ícntencia mas común dize, queefte princi-
pio es un turnen Profetico trmfemte , h otro innominado , que por la í e -
mejanga que tiene con el habito de nueílra Fe, fe puede llamar i7^ f articular. 
La qual (dize Araujo) fe diftingue de la común y Theologicá , en que 
efta , como efeura , no pide fer Je tener evidencia de la revelación , n i 
aíeníb evidente de que es Dios quien habla en ella , que los TheplogOs lla-
man Evidentia in atteftmte , f aunque en fentencia probable de Cayetano , 
y otros, fe compadece con ella en algún cafo per accidens: como en los A n -
geles viadores , y en nueftros primeros Padres en eleftado de la inocencia, 
y en los Profetas , aquienes Dios reveló los mifterios de nueftra Fe, los 
quales , por aver fido inmediatamente inftruidos de Dios acerca dé los 
Mifterios fobrenaturales, que Ies reveló 5 tuvieron con la Fe deílos m i -
fterios Evidentia in atteftante 9 de que fueron revelados por Dios. Los de-
más deferimos el crédito defta verdad al Teftimonio de la Igleíia , que 
affi nos lo dize : cuya autoridad fundada en tan clarosTcftimoniós , aun-
que haze efta verdad eviefentemente creíble s no evidentementexognof. 
cible, n i aun con tvidentia in atteftante. 
f. Pero la Fe particular como eftriva en la verdad Div ina , revelada ^ 
aquel en particular, pide por lo menos tener evidencia de la revelac ión , 
y de que Dios lo dize, que es tener evidencia ih attefiante de la verdad re-
velada. De lo qual fe figue que los tales tienen obligación á dar afenfo 
cierto a las tales revelaciones, y los que no lo. hizieron juftamcnte fue-
ron caftigados de Dios , como incrédulos : pues apartandofé de la pr i -
mera verdad en eftas revelaciones privaras, configüicntemente fe apar-
tan , y defvian de la Regla de nueílra Fe , que es la mifma primera y 
divina verdad. 
6. Aunque en efto puede aver mas, y menos, fegun fuere mayor, ó 
menor la luz que Dios les diere de la verdad revelada. Porque aunque 
Dios fiempre es uno en fi mefmo, y la mifma verdad por eílencia , no 
fe comunica á todos con igual luz. Como fe v io en ían Pedro , que no 
luego que vio al Angel facandolo de la pr i í ion, conoció la verdad de 
aquella revelación, ímo que la tuvo por fueño : Bxiftimabat fe v i fumvi -
dere: hafta que deíapareció el Ange l , y entonces conoció qne era A n -
gel verdadero, embiado de Dios para fu libertad. Nunc Jcio veré , qum 
mifit T>omÍnm Angelumjmm ^ ¿re. yporeftacaufa podemos efeufar de culpa, 
á lo menos mortal , a algunos que no dieron crédito a eftas revelaciones, 
como de hecho efeufan los fantos Padres a Sara , y a Zacharias, 
7. Pero quando la revelación viene con la luz que tuvo nueftra glo-
i ioíá Madre, caufa en el entendimiento la evidencia dicha, attcíiante: 
la 
• 
' • • 
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la qual ( como dize Araujo ) neccíllta el entendimiento al aíeníb de la a^ujo ubi. 
verdad revelada, no eil íl miftna j lino en quanto dicha por Dios 3 aíTi fep-l' 5 a; 
como la demoftracion neceflita el entendimiento al afenfo cientifito déla i - ^ - i m ' 
Concíuíion. S ^ l T 
8. De todo lo qual coñfta quan ajuftado fue el efpiritu de la Santa, y mm^mü^' 
Cus reveladoiies a los rigores Theologicos, y de donde nacia la evidencia 
que tenia de que era Dios quien la hablava , y con quanta razón dize > 
que no podia creer que era demonio , aunque fe lo perfuadicíTen quantos 
Letrados , y Santos ay en el mundo, y que queriendo perruadirfe a e l lo , 
obedeciendo á fus ConfeíTores ; á laprimerapalabra (^  añadeO v recogimiento, 
o vifion > era deshecho todo lo que me avian dicho ( y yo no podia mas ) y crem 
que era Dios, Porque la luz Divina de aquel lumen .Profetice v^a Fe parti-
cular, con que era iluílrado fu entendimiento , la de xa va con evidencia 
i» atteftmtt ¿c&a vevdzd, y la neceííitava a darle aíenfo cierto a la ver-
dad revelada , no en fi mifma C como hemos dicho ) íino in atteftante* 
Efto es, eñ quanto dicha y revelada por Dios : y aííi no podia dexarlo 
de creer , n i por entonces quedava con libertad para creer lo contrd* 
ñ o . ' \mtx ph ofqVrj/o h o v n s-üi .ebub nft 5wp n3 
9. Pero dirá alguno : fupueftó que ay revelaciones Éiífas, y que es 
cierto que muchas vezes fe transfigura el Demonio en Angel de luz, 
como dize el Apoí lo l , como puede faber el alma, que aquella revela^ i . c o v . u , 
cibn es verdadera, paraque perfüadida a efta verdad, le dé'aíeñfó infali-
ble ? Porque dexando eftoal juiziode cada uno , es abrir la puerta á mo:-
chiífimos engaños. 
10. A eíio refpondo qüe qíiando la revelación viene con la íuz refe-
rida , ella mifma trae coníígo efta certera 5 porque de tal fuerte quedá 
iluftrado fu entendimiento con ella , que lo dexa con ía obediencia d i -
cha de que es Dios , por un modo tan claro, que folo quien lo experi-
menta lo puede entender. Pero porque con efto no queda baftantemente 
cerrada la puerta a los engaños que puede introducir el demonio: pues 
todos podian dezir, que tenian efta luz ( aunque no lo dirán , los que no íe 
quieren engañar ) es fuerza que paíTe eftá materia poHel rigiirofo examen 
de perfonas dodas , y experimentadas ^ con el confejo del Apoftol ían luari, 
que nos dize , que no queramos creer a todo efpiritu, íino qüe fe examinen 
bien los efpintus íi fon de Dios : Nolite omni fpiritui credere, fed probate /pi- J o a n . E f i ^ 
ritas fi ex Deo fint. Para lo qual fe ponen eftas reglas facadas de la Doctrina 1 • 4- ^ 
de los Santos Padres. 1 • 
11. La primera y principal, que la reveíacion ñ o teíiga cofa contraria a 
la Sagrada Efcritura ^ Dodrina comunmente recibida de los Santos Padres, 
ni a las buenas coftumfcres. Porque como dize el Apoftol a los deGalac iá ; 
Licet nos , aut Angelus de cdo evangélizet vóbis , pr&terqucim c¡uod evangelí¡tavi- GAUÍ. 
mus vobis, anathema fi t . Si yomifmo , ó un Angel del Cielo os dixere co- i.v. 8. 
ía contraria, a lo que os hemos eníeñado, tenedlo por Anatema. Efta re-
gla feñala fan Auguftin, íanto Thomas , y otros. Y añade Cayetano fobre |>. AM & 
el articulo referido de fanto Thomas, que tampoco ha de inducir la revela- henadlitt.l. 
cion , á menor bien: porque el efpiritu de Dios íiempre inclina á mayor i i . ap . Í4- . 
perfección, y aííi el efpiritu que inclina a menor bien , no es de Dios. i>- Thm. 
l i . Lafcgunda es la calificación de la períbna que tiene la revelación, 2.r.q. to. 
que fea de virtud aprobada y conocida. Porque aunque Dios no eftá atado ***.'ÍJ&I, 
a efta regla , y íe compadece muy bien íer uno pecador , y tener revela-
ción de Dios : porque efte genero de recibos , no es el que nos haze fan-
tos, fino las virtudes que nacen de la gracia i y por eífo las almas deven 
cftimarmaslas virtudes , que las revelaciones, y como vemos en f in Juan .~ 
por boca de Cayfas profetizó íli Mageftadíaconveniencia déla muerte de ^ *' 
Ghrifto 5 pero comunmente hablando, el modo ordinario, y c o m ú n , es 
Tomo I L H h comu-
• 
2 4 2 
comunicaríe Dios a perfonas de jfeñalada virtud : porque como dcfíea eí 
logro de fus luces , dalas á quien no las malogre. 
15. La tercera, y muy neceíTaria es; que en lo que toca al ufo de la re-
velación , fe fugete el alma á lo que fus ConfeíTores la ordenan. Porque 
aunque el afenfo interior ( í i la revelación es verdadera, y con la luz dicha, 
no podrá dexar de tenerlo, como hemos dicho) pero en el ufo de la re^ -
velación , no fugetarfe á quien la govierna, es prefumpcion conocida , y 
nota de mal efpiritu : porque el verdadero , y de Dios , fiempre induce á 
las almas, á que obedezcan aquien eftá en fu lugar, como lo dize la San-
ta en el Numero 30. poreftas notables palabras : Con todo effo digo que mnque 
creo que es Dios ciertamente , yo no harm coja alguna , fino le fMeciejfe a quien tie-
ne cargo de mi , que es mas f érv ido de Nueftro Señor 9 por ninguna coja : y nunca he 
entendido , fino que obedezca, y que no calle nada , que efto me conviene, 
14. De fuerte que muy bieníe compadece tener certega , de que la re-
velación es de Dios , y obrar contra ella, obedeciendo á quien eftá en lu-
gar de Dios , pues eíToes obedecer a l m i f m o D i o s : como fu Mageftad lo 
dize por ían Lucas : J$ui vos audit, me audit ; & qui vos Jpernit , me fpernit. 
En que fin duda fue raro el exemplo de nueftra gloriofa Madre, y por tal 
es celebrado en la Igleíla ; pues eftando ( como hemos vifto ) tan cierta 
de que era Dios quien la hablava , le da va higas á íii Mageftad por manda-
do de fu ConfeíTor; y eftas eran unas higas muy del gufto de Dios , como fu 
Mageftad íe lo d ixo , y una higa para el Demonio 3 el qualíentia vivamen-
te efta tan religiofa obediencia. 
- ib Ebrio 
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A * i D I C E 
D E L A S 
C O S A S N O T A B L E S . 
A. 
ABOGADO. 
Ueftra Tanta Madre Tcrefa es tan 
buena para Abogada , é intercefíora 
de Cus Hijos , y Devotos, que la tie-
ne el Señor dado palabra, de hazer 
quanto le pidiere.Notas n.é.fol 214 
ABVSOS. 
Para cerrar la puerta á los abuíbs, fe ha de cor-
tar el hilo á los principioc.: y aunque de prefente 
no íe experimente el daño, ferá irremediable en 
lo venidero. Not .nu^. in finef. 5^ 
A G R A D E C I M I E N T O. 
E l de N . S. M. Tereía íe moftro grande con 
vina Eíclava pobrecita, que la avia férvido, admi-
tiéndola entre fus Hijas. Cart. 91, nu.2. fol.204. 
Notas n. 3.fol. 205'. veafelapaiabra,F^ww. 
njjgjfj • A G v A. oía i-i 
. .Agua bendita, y Í11 virtud, para ahuyentar a l ' 
Demonio; y como íe ha de echar. Cart, 5 0 ^ . 7 . 
f. 123. N o t . n ^ . 124 
A L V A L V G A R D E C A S T I L L A. 
Honrado con el virginal cuerpo de nueftra 
íanta Madre Tercia. Not. n. 3. f. 15 8 
. ALMAS. 
E n el num. 1. de la Carta 4. de la Santa,cuen-
ta del eftado de íii alma, por un modo muy nota-
ble, f. ^ 
Los ados y deíTeos pierden íu fuerza , quando 
el alma tiene entendido, que íabe Dios lo que la 
conviene; y cílá apartada de íu proprio intetes. 
Ibidem n .5. f.7. 
L a Santa dize que entiende cílán en el Cielo 
algunas almas de las que la tocan, y otras no. 
lb id .n .7 . f .8 . 
Tiene tanta fuerza en el alma ííi rendimiento 
á la voluntad de Dios; que ni la vida,ni la muerte 
íe quiere , fino es por poco tiempo, quando def-
fcaveerle. Ibid.n.8 
E l Alma goza, como de un genero de bien-
aventuranza en la tierra. Not.n. i.f,^ 
L a íervidumbre del Alma es la mas verdadera, 
y mas penoía. Not. n. é . f. 17 
L o que debe íer delante de Dios una Alma, 
que por íbla fu honra, pide remedio para otras, 
Gar. 23-n. 4. f. 60, 
AMISTAD. 
Ay tres géneros dé amiftades : una del cnten-
dimientojotra de la voluntad: y otra del apetito. 
Not, n. 6 £ 4 5 . 
Sola la amiííad de Dios es verdadera, Cart. 76, 
n. 2. f, 175. 
AMOR. 
No csmcncftcr mandamiento, quando ay tan 
buen deípertador como el amor. Cart.9. n.4 f. 18 
E l amor hazc enfermo al que ama. Not n. i . 
f . i S i . 
Hazc también íuave al jugo de la obíervancía. 
Ibidem, 
E l que mas ama, mas aviía y corrige á quien 
ama. AíHlo hazía N . S.Madre Tereía Cart.c, 
n. 7 . f .2 i . Cuyo amor fue tan íanto y verda-
dero , que folo querria para Dios á quien amava. 
Cart.8. n.2.f. .Not. n.3. y 4. f. 16. 
A los que la ofendian cobrava mayor afición. 
Cart. 12. n. 10. f. 32. 
E l Amor haze íentir mucho mas los trabajos 
de quien ama,que los proprios. Not. n. 7. f. 74, 
ANA, 
Sor Ana de los Angeles, cxemplo de con-
formidad y paciencia, atrabajada en alma y cuer-
po. Not n. 3. £ 1 3 . y Not. n.4.. f. 104. Su pro-
feílion dada por orden de Dios. ibidem. 
Sor Ana de ían Pedro Madre que fue de la 
dicha Sor Ana Religioía de gran virtud. Not. 
n. 1. f. 12. 
APARICIÓN. 
S. Pedro de Alcántara , defpues de ya muerto 
íc le apareció algunas vezes muy glorioíb á 
N .S .Madre , animándola enííistrabajos, Not. 
n. 10. f.30. 
Y N . S. Madre apareció defpues de íu muer-
te á un Mercader muy enfermo, avilándole, que 
fe difpufieífc para morir. Not. n .^. f. 1 f 1 
Otra Aparición de N . Santa á una Religioía 
del Convento de Avila , que la moftro donde 
cftava una mano de íu cuerpo. Not. n. 1. f. 13 
A P R 1 E T o. 
Efte ha de íer en las virtudesj no en el rigor del 
govierno. Cart, 4^. n. y. £ 115* 
B 
B I E N . 
N Unca nos venga bien, yendo contra la vo-luntad de nueftrobien. Cart. 27^.3.f.70 
Los bienes defta vida miíerable, íolo ion bienes, 
en quanto nos ayudan para confeguir la eterna. 
Cart. 70. n. 1. f. 160. 
Eftos á vifta de los eternos pierden fúprecio y 
eftimacion. Not. n. 2; f. 161 
L a inquietud y deíafoífiego que traen los bie* 
nes temporales. Cart,74 .n.9. f. 170. & Not.n.7. 
£ 1 7 1 . 
€ 
CARIDAD. 
L A caridad fabe ayraríc paciente , y cnojaríé i humilde, no contra la períona, iinocontra 
la culpa. Not. n, 1, f. 148 
H h 3 Fue-
• I . N D I C E 
Fue grande el amor y cáridad de N. S. Madre 
Tereía con las enfermas , y moftrola tonuna 
monja. Cart. 8 é . n . 2. f. 194 
Solía aviíar íiemprc áíus Hijas, para que latu-
vicíTen con ellas. Cart. 10 j . n. i . f. 234 
C A R T A S . 
La Carta undécima áfol. 2.2. cftá llena de mi-, 
fterios, y maravillas, y es digna de íer leyda mu-
chas vezes. 
La Carta íiguicnte áfol. 31. es déla miíma 
calidad rque la antecedente. ^ 
La Cartadecimatertia áfol. 3(5. expliqua una 
Viíiondela íantiílima Trinidad : ydize quanto 
puede alcanzar la creatuta humana, mediante la 
gracia. 
Como fue hallada en un Tabique la Carta 1 j . 
de la Santa. Not.n, 1.^.42 
La Carta 1^. alP.Rector de la Compañiade 
JESVS de Avila,tiene conexión con la 20. del pri-
mer tomo-y fon ambas dignas de íer leydas y con-
fideradas, y fus Notas fol.43 
Las Cartas de N.S. Madre Tereía fon graves 
y fuertes, femejantes á las del Apoftol fan Pablo, 
Not. n. 2 .f . 15'2. y fon dulces, gracioíás ,y elo-
quentes, como las de S. Gregorio Nazianzeno, 
Not. n. 2.f. 19^. Las íalcs , y burlas, que en 
ellas ay , van enderezadas a las veras. Ibid.n. 4. 
y al aprovechamiento efpiritual de íus Hijas. 
Ibid.n. é 
C A T A L I N A DE TOLOSA. 
Fue Fundadora del Convento de Burgos, y 
tuvo en la Religión cinco Hijos, y dos Hijas, y 
ella mifma fe hizo Monja. Nu. 1, de las Notas á 
la Carta 72. f. 1^4. 
C E R T I D V M B R E. 
Sobre la certidumbre que íe puede tener en 
efta Vidadeaver de gozar de Dios. Nüt.fol. 9. 
en todo el num. 2. 
C L A v s v R A. 
• Claufura de las R-cligioías Carmelitas Defcal-
(jas, quan eftrcchaes, para que mejor puedan 
gozar de fú Criador. Cart. 75-. per totam^y Not. 
n. 1. f. 173. 
Es la dicha Claufura, muy ajuftada al rigor 
del Concilio de Trento , & de los Breves Apo-
ftolicos de Pió V.y de Gregorio XIII.Cart.ioo. 
n.S.f, 22^. 
C O M E R . 
Por penitentia tiene la Santa , que jfii Con-
feíTor la mande comer mas de lo que íiiele , y 
regalarfe. Cart. 23.n. 10. fol. 61 
Recebian gran pena , y aun la hazia llorar 
imucho, quando avia de comer, eneipecial, fi 
eftava en oración. Cart. 12. n. 13 £ 3 3 
C O N F I A N Z A . 
No fe ha de fiar de criaturas, que faltan al me-
jor, fino en íolo Pios, en quien íe ha de librar to-
da nueftra confianza. Cart. 7^. n.2. y, Not.n. 1. 
CONFE;SSOR, 
Dios nos libre de que un Confcílbr, ( princi-
palmente de Religioías,) dé oydos á las quejas 
que tienen de la Prelada : porque íi Dios no lo 
roixiedia ? es principio de grandiíHmos daños en 
15 E L A S 
una^comunldad. Not. n. 3. f. 1 ^ 
Mudó la íanta Madre el primer parecer que 
tuvo, de que íus Hijas tuvieífen la libertad de 
confeífaríe con Confeífores de fuera de la Reli-r 
gion. Not. n. 7 . f 150. y n . 2.f. 184 
Es gran alivio el andar con claridad con el 
Confcífor. Cart. 9. n. y. f. 18 
A los ConfeíTopes fe le ha de obedecer y ha-
zer lo que ellos mandaren , que aíE lo hazia 
N . S. Madre ^ cuya obediencia fue íingular para 
con ellos. Cart. n . n . 10. f 24. 
C O N V E N I E N C I A . 
Lo que para Una cofa parece que conviene ; 
para otras íe hallan muchos inconveniéntes.Cart.. 
4^.n.2 . f . n i . 
CORONA. -
Lo que fignifica, Coromi de Roías y de Eípi"" 
ñas. Not. n. i . f . é 
C O S T V M B R E . 
El romperla, fies pecado mortal. Cart. 100. 
n. 8.f. 22^. 
C V M P L I M I E NT O S. 
De Cartas, y parabienes deven eícúfar las per-
fonas Religioías. Cart. 95-.n.2.f. 214 
D. 
. J , ,: , • • . 
D E M O N I Q. 
E L Demonio quandó quiere eftorvar algún bien pone grandes inconvenientes. Cart. 1. 
n, i , f . 1. 
En lo que el Demonio vec , que hadeajpro-
vechar,haze mas contradicción.Cart.j'.n^.f. 31 
A l principio nos facilita la culpa con deley te ; 
y deípues nos atormenta, y abruma, con el peíb 
de lámala conciencia. Not. n. 4. f 19 
Hanfe juntando muchas hueftes de Demo-
nios , contra Defcal^os, y Defcal^as. Cart. 44 . 
n. i . f 109. 
No perdonó el Demonio á los Angeles en el 
Cielo, ni á Adamen elParayíb, ni á Judas en 
el Apoftolado, ni al meímo Hijo de Dios en el 
deíierto. Not. n. 6. f. 149 
La ojeriza grande que tiene contra los bue-
nos, y íeñaladamente contra Comunidades Reli-
gioías , que uía de varías trabas y ardides, para tur-
barlas. Not. n. 4. fol. 149 
Trabas y ardides de que íe valió, para inquie-
tar, y ¿eftruyr la Religión del Seráfico Padre ían 
Franciíco. Ibidem n. c 
Algunas vezes el Demonio logra el tiro en al-
gunos pequeños y principiantes en la virtud; mas 
efto viene á íer en daño íuyo, y provecho dellos 
mifmos. Ibidem num. 6 
D E S C A L Z O S , Y D ESCALDAS. 
No íe compadece grandeza y íeñorio con la 
humildad de Carmelitas Defcal^as. Not. n .7 . 
fol. 40. 
La granaíperezade íu vida, que temió la San-
ta que íe avian de acabar por el rigor con que íe 
tratavan á los principios. Cart.46. n. 4.f. 114' 7 
Not.n. 2.f. 115. 
Moderbíe efte rigor, deípues en el Capitulo, 
que fe tuvo en Alcalá. Not .n. 2 f. 115 
Di.-
C O S A S N 
Diferencia que huvoert el principio de la 
Reforma, íi nueftros Rcligioíbs avian de andar 
del todo Dcícal^os. Cart. 4^. n. 4. f. 114. y 
Not. ibidem» 
Exercicios manuales en horas de recreación. 
Ib idemn.j . 
Veaníé las palabras, Claufura, Limofna, Momfle-
ños, Uonjds y y Religión. 
D i o sq 
Dios acude con fus beneficios , quando faltan 
los arrimos humanos. Not. n. 3. f. 6 
D a mucho , aquien dexa mucho. Cart. 14. 
rt. 4. f.39. 
Harta merced haze Dios , á quien toma por 
medio para aprovechar las almas. Cart. 30. n. 1. 
f.77-
E l poner los ojos en Dios , envilece todas las 
coías de la tierra : porque las coías temporales á 
vifta de las eternas, pierden íií precio, y eft ima-
GÍon. Not. n. 2.f. l é i 
Dios es teftigo de nueftras obras. Aíli lecon-
fideravaíiempre. N . S . M . Not. n. 4. f. 35 
Oye á los Pobres, y no íe cania en oyrlos. 
Cart. i .n . 3. £ 2. 
Maravilfoía preíencía y aíBftencía de Dios , 
T r i n o , y Uno con nueftra Sarita. Not.nu. 2. 
f-37-
DOCTRINA Y E s PIEITV. 
L a de N . S. Madre, ha íido íiempre admirada 
y aprobada de todos los mas Dodos y virtuoíos, 
particularmente, del venerable Maeftro Juan de 
Avila,, Oráculo de aquellos tiempos. Notn. 4. 
f. 21. Y también del glorioíb Padre ían Pedro de 
Alcántara. Not. n.10, £ 30. y de otros muchos» 
Cart. 12. n. 20. £ 34. y Not. n. 1. Ibid. 
Examinóla el lanto Oficio, y la aprecio. Cart, 
44 .n , 3 . £ 109. y Cart. 50. n. j . fo l . 122. 
Supo mas ella de burlas, que otros muchos en 
las veras. Not. n. 3. £ 19^ 
i E . 
ENFERMEDADES. 
L As corporales, non quieren muchas curas, fino aplacar el humor. Cart. 100. n. 3 .£ 22 5 
No íe han de curar los enfermos alguftodeí i i 
paladar. Not. n. 2. £ 1 9 1 
E N G A ñ o s . 
Vcc, Juycios. 
E N T E N D I M I E N T O . 
L a falta deftees irremediable, y un mal incu-
rable. Cart. 93. n. 2. fol. 208 
L a razón defto da con S. Bernardo la Nota, 
n . j . f . 209. 
ESPERANZA. 
Quan vano cípera en Dios el que no fe ayuda 
con íu gracia. Not. n. 1. £ 222 
E S P O S O . 
Efpoíbs, y eípoías folian antiguamente coro-
narle en el dia de las bodas. Not. 2 £ 227 
O T A B L E S. 
• 
F. 
F A V O R ES. 
S O n grandes los que la S. Madre ha hecho a fus bicnhechores,y muy feíialado el que hizo 
acierto Mercader bienhechorruyo,y de íii Rel i -
gión. Not. n. 2. £ 1 5 1 
Fue coronifta del glorioíb Pedro de Alcánta-
ra , que avia probado y calificado fu vida, proce-
dimientos y dodrina, formando unabreve Rela-
ción de íu virtud, que ha ayudado mucho áíü. 
Beatificación y Canonización. Not. n. 10. £ 30. 
Veaíe la palabra Agradecimiento. 
G. 
FRAY GERÓNIMO GRACIANA 
E LogiodefteíantoRcligiofo. Cart. 1. nu. 2. fol. 2, 
G OV I E RN O. 
Ningún govierno, porfanto q u c í é a , y entre 
fantos,dio jamas gufto á todos. Not.n.2. £148 
G R A c 1 A. 
Las gracias, gratis datas, no tienen neceíTaria 
conexión, con laque nos hazeíantos,y juftifica. 
N o t . n . 4 . £ 10. 
E l mas alto eítadode perfección á que llego 
con la graciaN. Santa, Cart¿ 4. n. x, f. 7. y Not. 
n. i . £ 9, 
G R I L L O S . 
Tiempo vendrá, en que no íe trocara el dia de 
los grillos, por quantas cadenas de oro ay en la 
tierra. Cart. n 1. n. 2. £ 16z 
Los grillos y cadenas hazen dichoíb á quien 
los padece Not. n. 2. £ 162 
H. 
H A B L A. 
G Üardar la boca , y moderar la lengua en tiempos calamitoíos es de prudentes. Not. 
nu. t i fol. 117. 
Las hablas y aviíos interiores que el Señor 
dava á N.Santa eran muy frequentes. C a r t . 4 . 
nu.4. f. 7. 
Cierta habla y aviíb que el mifmo Señor la 
dio para la Fundación del Convento de Falencia. 
Not,nt 6 . £ 10. 
H E R E G I A S . 
Aflígian mucho á N . S. Madre Tcreía. Gart* 
n . n . 2 3 . £ 2^.y C a r M 2 . n . ly . f . 33 . . 
H I S T O R I A . 
De la Carta I 7, £ 7 fe declara la Hiftoria en 
las notas dellan. 2. y 3. £48. 
E n las Notas de la carta ^9. nu. 2. in fine íe 
cuenta una Hiftoria muy notableade un rico que 
hoípedo á fan Ambroíio. fol. 160 
H O N R A » 
A l a horade la muerte , (cacabalahonra<lel 
mundo, y íe comienza á entender lo que nos 
importa íqjo mirar la honra de Dios. Cart. 3^. 
n u . 2 . £ 88. 
Es gran cofa deílear en todo, la honra y glo-
H h 4 ria 
I N D I C E 
riadeDios. Cart.4^.11. ^.f. 115 
L a honra íuele fcrcomo la fombra , que figue 
á quien lahuye, y huye de quien la buíca. Not, 
n. 5 . f 17S. 
H v M 1 L D A D. 
Es admirable la que mueftra la íanta, para con 
el Padre Vifitador. Cart. 9. n. 5. í:. 18 
Mejor es entrar con humildad, y tomar una 
caíita como pobres^ que quedar con muchas deu-
das. Cart. 43. n.9.f. 107 
Moftrar humildad en medio de las honras y 
aplaufos, es lo raro de la virtud. Not. n. j . f. 178 
1. 
IMAGEN. 
IMagines délas tres divinasPerfonas. Cart 13. n. 3. £ 3 ^ . y Not. n. 4.f. 37. 
Launa dellas, que fue la de Chrifto Señor 
nueftro traya íiempre en fu pecho para íu coníue-
lo el gran Duque de Alva Don Fernando. Not. 
n. 4. £ 37." 
Con ella cntrava en las batallas, y vencia. ibid, 
I N J V R I A, , 
Cociendo las injurias en el homo de la caridad, 
íe ablandan, y convierten en beneficios» Not. 
n .4 . f. 155. 
A d o es de magnanimidad , diffimular las 
injurias y ofFenías, y no daríe por. entendido. 
Not.n. 3. f. 154, 
Es una de las propriedades deíTa gencroía vir-
tud. Ibidem. Y el non plus ultra de la perfec-
ción dé la caridad. Ibidem. 
Bolver el roftro á la ofenía, y hazeríe fordo á 
la injuria, es el mejor modo de vencer á lo Div i -
no. Ibidem n. 6.Í. 155 
Es el arte divino de los Santos cozer las inju-
rias en el horno de la caridad , para ablandarlas 
y convertirlas en beneficios. Not, n. 4 . Ibid. 
N . S. Madre Terefa, fe reiade las injuras, y 
agravios que le hazian , y íéntia la defenfa. 
Cart. 87. n.3. f. 198. 
Cobrava nuevo amor á las perfonas que ha-
blavan mal della. Cart. 12. n. 10. £ 3 2, 
J V S T O S. 
Los Juftos cogen con gozo, lo que íiembran 
con lagrimas, y trabajos. Not. n. 3. f 151 
, E l jufto íiempre vive con temores y rezelos. 
Not. n. 2.f. 21. . 
Es condición propria del Jufto, comen9ar por 
fu propria acuíacion. Not. n. 2. f. 3 9 
J v Y z i o s . 
No íe ha de governar el juyzio, por íbla la 
aparencia exterior. Not. n. 2. y 3. f. 222 
L . 
L E Y . 
QUando es pecado mortal, y quando no el quebrantarla. Cart. IOQ. n, 8,f . 22^. 
Not.n. 7. f. 230. 
L I B E R A L I D A D . 
No neccílíta la liberalidad de mas inftancias , 
que de traerla á la memoria la neceífidaddel í o -
• 
D E L A S 
corro, para acudir al remedio, j N . 3. £ 4 
L I B E R T A D . 
No ay mas libertad, que la de la -virtud; ni 
mas efclavítud , que la del vicio. Not. n. 6 . £ &j 
L I M O S N A . 
Por la l imoíha, no hemos de quebrar en-la 
jufticia. Cart. 17. n. 4. infine £ 4 6 
Las Conftituciones de las Religiofas Deícai -
<jas Carmelitas diíponen, que no pidan limofna, 
lino es con mucha neceffidad. Cárt. l o j . h . z. 
£ 2 3 4 . 
D . Alvaro de Mendoza Obifpo de Palencla 
muy limofnero. Cart. 1. n. 2. £ 3 
Don Pedro de Caftro , Obiíjpo de Segovia, 
también gran limoínero. Not. n. 2. £ i x 
Doña Maria de Mendoca y Sarmiento, Con-
deza de Ribadavia fue muy conocida en Eípaña, 
poríus grandes liraofnas. N o t n . i.f. i é 
L O C U R A . 
Remedios muy buenos , para curar della. 
Cart. 94. n. 2. £ 210. y Not. m 4. £ 213. y del-
los íe valió S. Enfraila para curar á una Religio-
ía loca y endemoniada. Ibidem, 
Algunas vezes fucede por falta de virtud, y 
íbbra de"vanidad, como á las cinco Virgines del 
Evangelio : otras por diípoíicion divina , para 
exercicio de la virtud. Cart. cit. y Not. n. 3 
M . 
• 
M A E S T R O S . 
N O íehandebufearpara cafos importantes y dificiles Maeftros de eípiritu, fino gran*-
des letrados. Cart. 84. n. 3. f. 190* 
M o N AST ERI o. . 
No fe eoviernan bien los Monafterios de 
Monjas, n de las puertas adentro no ay buena 
guardia, Cart. 23. n £ . £ 
Peíale mucho al Demonio , que fe funden. 
Cart. 58.11.2. £ 140. 
Los de Religioías Deíca^as Carmelitas ion 
eípejos de virtud y fantidaden Eípaña. Cart. 23 . 
n. 5 f ^0. 
Procura el Demonio en eílorvar íus fundacio-
nes, pero todas íiis diligencias contra la volun-
tad del Señor aprovechan poco. Cart. 5*8. n. 2* 
£ 140, y antes Cart. 3. n. x. £ 5. 
M o N J A S. 
No íe les ha de creer , porque íi tienen gana 
deunaeoía , harán entender mü; Cart 43. n. 9. 
Quándo ay muchas que pretenden el habito , 
en un Convento neceíEtado j fe lé hazc agravio ? 
en no recebir las que mejor puedan ayudarle. 
Cart. 70. n. 1. f. 1^1. la razón defto íe dize en la 
Nota defta mefma Carta. Num.3. in fine £ 1 ^ 2 
Deven íacrificar íu voluntad al g u ü o de la 
obediencia. Cart. 107. n. 1. £ 237 
Primero han de perder la vida, que el amor á 
la pobreza. Not. n. 5. £ 145* 
No íe han de recebir en el Monafterio , fi tu-
vieren alguna notable fealdad en la cara. Cart 81. 
n. 4.f. 18 3. y la razón defto trae la Nota defta 
mefma Carta, n. 4. £ 18 c. 
Se 
C O S A S N 
Se hade procurar mucho , en que íc coníer-
ven Tus Dotes. Ibid. 
Han ¿c vivir muy recatadas con los de á fuera, 
y no allanarfc con ellos, por mas devotos que 
fcan. Cart. 81. n 6 f. 183. y Not. n . 6, f. 185 
En boca de N . Santa ion llamadas Zigarras, Y 
porque ? Cart. 22.n 6, f. 57. yNot . n . 3,f. j 8 
MO RTIFICACI ONE S. 
No han de fer con e x c e 0 b , f ino con mucha 
prudencia y diierecion , y íblo para aprovecha-
miento del alma.. Cart. 83.11.3.f. 188 
M V G E R E S. 
Siempre ion mas regaladas de quien tiene al-
guna edad ; en cfpecial, las que tienen partes pa-
ra íer queridas. Cart. 2. n. 1. f. 3 
Ay tanta diferencia, de enfeñar Mugeres , e 
imponerlas muchas juntas; a enfeñar Mancebos; 
como d é l o negro á lo blanco. Cart. 17.n.4 . 
f .46. 
Dios nos libre de muchas juntas. Cart, 17. n . 
6. f. 47. 
Ninguna como íanta Terefa, pudo dar íu pa-
recer en fundación de comunidad de Mugeres. 
N o t ; n . 4 . f . 48. 
Con caftigar á unas callaran las demás , que 
alli fon mugeres, temerofaspor la mayor parte. 
Cart. 23.n. 7.f. 61. 
Blandura y rigor ha de haver ^ y las muy de-
terminadas no tienen otro remedio. Ibídem. 
Dize la Santa, (con gracia) que entiende me-
jor los revefes de las Mugeres, que el Padre 
Provincial, áquieneferivela C a r t a j j . n 2. f. 
S 6 . y acaba el mifmo numero diziendo, que es 
rnejor íe mueran unas, que dañar a todas. 
Algunas ha havido , que en el í iglo fueron 
cxemplo de Caladas, y de viudas, y deípues en 
los Conventos de Religioías. Not. n . 2. f . 8 6 
N . 
N E C ESSIDA D . 
D Eftierra la pereza , y obliga al trabajo. Not .n^. f . 177. 
A los generofos y caritativos, bafta íblo traer-
las á la memoria la neceífidad del focorro, para a-
cudiral remedio della. Cart.2, n.2.Not,n.3.f.4. 
N o v i c i o s . 
Novicios y Novicias en la Religión , á los 
principios íe han de governar con íiiavidad y 
amor, y no con aíperezay rigor, Cart. IOÍJ. n. 
^ , f . 2 3 é , y N o t . n . i . f . 237. 
O. 
OBRAS. 
E S menefter mucho, para hazeríe las cofas de manera, que para hazer una buena obra, no 
íe quite de otra. Cart 17. n. 3. f. 46^  
OBEDIENCIA. 
No merece mandar, quien no íabe obedecer* 
ni es digno de la Prelacia, el que íe dedignade la 
obediencia. Not. n. 2. f. 86 
E n materia de obediencia, no ay falta leve en 
losRel ig io íbs i fino que qualquicra, pormini-
o T A B L E s. 
ma que fea, íe ha de reputar por grave. Not- n, 
8,f. 150. 
Todas las faltas de obediencia flechan derecha-
mente al Coraron, donde de fuyo qualquicra 
herida es mortal., Not. n. 9. Ibidem. 
E l Seráfico Padre ían Francifco , mandó en-
terrar vivo á un R eligiólo inobediente j y lo que 
fucedio. ibidem. 
OFENSA. 
Si á la hora de la muerte cftá obligado el ofen-
dido, á reconciliarfe con el ofenfor ? Cart. 36. 
n. 2. f. 88. Not. n. 3. y4.f>. 90. 
Veaíe lo demás en la palabra Injuria. 
ORA C 1 o N. 
Aquella es mejor Oración, que tiene mejores 
dexos , confirmados con obras, y haze crecer las 
virtudes. Not. n. 2. f. 139 
Requiere íolcdad, para que nadie la perturbe 
que por eífc Ch-ií lo Señor nueftro orava folo; 
y á í u imitación muchas vezes N . S. Madre T e -
reía. Cart. 11. n 6. f. 23, Not. n.7.f. 29 
Modo particular de orar, que Chrifto nueftro 
Señor enfeñu á nueftra Santa. Cart, 12. n.2. f. 31. 
y Not. n. 3 f. 3 
Los grandes frutos, que íacáva defta oración. 
Ibidem, 
E l mayor Bien, que trae configo la Oración^ 
Cart. j o . n ^ . f . 122. 
P A c 1 E N c 1 A. 
E S muchala que tienen los Santos en las pe-nas y trabajos, que padecen por Dios, peco 
ninguna para ver las ofenías que le le hazen. Cart, 
63.n, 2 , f . i 47 . 
PADECER. 
De padecer uno en íi , ó veer padecer á íu 
próx imo, debe de haver harta diferencia. Cart. 
28.11.4. f. 72. 
Aclaraíc efta duda, en las Notas fobre efta 
miíma Cárta. N . 6 .7 . & 8. f .74 
En el fin de las Notas á la Carta 71 . fe conoce-
rá quanto eíHmaron los Santos la dicha del pade-
cer. . f. 163 
PADRES. 
Los Padres que á fusHijos les procuran riquezas 
con peligro de ííis almas: los dexan por herederos 
de los peligros, conla hazienda. Not, n . 4 / f . 4 2 . 
PALABRAS. 
No íe refieren conforme al intento de quien 
las dixo, f i no al afedo, ü. defafefto de quien las 
oye. Not. n. 6. f. 67 
PAN. 
Primero íé ha de dexar la vida que el pan , que 
es comida de pobres j y como íe ha de entender 
ello, Not. n. y . f . Í 4 5 
PASTOR. 
E l Rebaño que efta en poder de Mercenarios , 
fin cuydar del íu Paftor , viene a íer preía del 
Lobo. Not. n . 2. f. 191 
PATRIA. 
; Quan dulce es á fus Hijos habitar en ella; y 
quan duro y amargo el cftar privado della. Not . 
n,z.f. 157, PAÍ 
I N D I C E D E L A S 
PAZ. 
L a Paz , y íóílieg o interior , íiiperior á todas 
las cofas del mundo , y de la tierra, y también á 
lasdelCielo. f .cj.Not.n. i . 
L a Paz tiene también íus Martyres, como el 
tiempo depcríecucion. Not. n . ^ . í 189 
PECAR. 
Dize Platón que íiempre que pecas te entre-
gas por eíclavo , á un Señor viliífimo ¡¡ y fuziííi-
mo , como es el vicio. Not. n. 5 . f. 16 
PENAS. 
E l entremezclar penas con contantos, es el 
camino derecho de las trazas de Dios. Cart. 22. 
n. 4\f. $6. 
P1 EDAD. 
Fue grande la que N . S. M . Tercia tuvo con 
los pobres. Cart. 12, n. 4, f. 31 
P L E Y T os . 
Se deven efcuíar, quanto fuere poff.blc; y 
aun íe deveíufftir un agravio antes que mover-
los. Cart. £ 1 . n. 3.F. 183.7Not. n. i . í l l84 
POBRE S» 
Los Pobres de Chriftofon Martyres. Not, n. 
PRELADO. 
Si el Prelado no puede corregir el íúbdito con 
la blandura de íús palabras; debe ufar del rigor 
deladifciplina. Not.n. j . f . ^2 
Siempre fue muy fbípcchoíb el juzgar á los 
Prelados, y mal muy común en los lübditos. 
Not. n.y.f . 6 j , 
Los Prelados, que eftán en lugar de Dios de-
ven entender en lo que mas conviene, Cart. 78. 
ti, i . f . 178. 
No han de governar por fu antojo, y hazerlo 
todo de fu cabera. Cart. 83. n. 3. f. 188 
No es bueno para Prelado, el que no es bue-
no para flibdíto. Not. n 2. f. 8ó 
Sugovierno ha de íér un agridulce : efto es 
una mezcla de amor y de temor. Not. n. 1, f. cit, 
y Cart. 23 n. 8. f. 61. é Not n. 5. f. 62. 
Es caftígada de Dios la fobrada blandura y rc-
mií l iondel losenfu govierno. Not. n. 6.Í ^9 
Deven condecender tal vez con la flaqueza de 
los fubditos , fi no los quieren perder. Not. n. 3, 
f. 20 
E l Padre Gracian Carmelita Deícal^o alabado 
de muy virtuofo, y de gran Prelado. Cart. 9. 
n. 2. f. 18, 
R. 
R EFO R M A C I ON. 
L Ás reformaciones fon como las purgas dadas á tiempo, que al principio cauían grandes 
bafeas', y deípues dan íalud al enfermo. Not. n. 
4.f. ^2. 
E l rigor dellas, todavía , haíc de moderar en 
tie mposde neceífitad. Cart. 91. n. 3.f. 20+ 
L a reformación délos Padres y Madres Car-
melitás Dcícal^os, deve mucho al P . F., García 
de Toledo , Re ligio ib grave y virtuofo de O r -
den de Predicadores, Cart , 100, n.-4.f,225 
RELIGIÓN, 
Quando es cierta la vocación para ella, es 
ado íobre manera heroico el entrar en ella, aun-
que íea contra la voluntad de los mifmos Padres; 
y lo que es licito hazer contra ellos, íi lo irape-
dieren. Not. n. 2.. fol. 166 
L a dilación , Oración y prudencia, que íc re-
quiere primero , para explorar íi es de Dios ía 
vocación. Cart. 73. n. 1. y 2. f, 165. y Not. n.2. 
Singular llamamiento y vocación de DoñaCa-
filda de Padilla. Cart. 14. ni. 4. f. 39.y Not.n. 3. 
Su Madre alabada de nueftra Santa. Not. n. 
fol. 40. 
REVELACIONES. 
No fe han de creer todas: porque el demonio 
fe transfigura algunas vezes en Angel de luz, pa-
ra engañar. Cart. 7Ó. n. 3. f. 175". y Not. n. 2 
Remedios acerca dellas, para perfonas de fla-
ca imaginación. Ibid. 
Las eícritas pueden fer de gran daño á la R e l i -
gión. Cart. 87. n. 2. £ 1 9 8 . y Not. n. 3 
E l eípiritu de nueftra íanta Madre, no fue 
amigo de revelaciones , ni vifiones , lino dé lo 
fblido y macico de las virtudes. Cart. 93. n. 3. 
fol. 208. y Not. n.'4. fol. 209. 
R E Y E S . 
Son vice-Diofes en la tierra. Cart. 1. n. 3. f. 2 
Han de oyr á los Pobres , fupuefto que go-
viernan en lugar de Dios. Cart. y n. cit, 
SonAngeles Cuftodiosdc fus Reynos. Not* 
n. 4. fol. 53-
Felipe í egundo , llamado el Prudente , R e y 
de Eípaña, fue el Angel de la Guarda de nueftra 
Reforma. Ibid, 
R 1 CL,V E z A s. 
Las íobradas fon peligroías , pero no las me-
dianas , para paíTar la vida. Cart. 77, n, h £ 172. 
y Not, n 3. f. 177. 
Aquellas dcívanecen á quien las poííee ; y aíli 
ha menefter gran ayuda del Señor , para íer hu-
milde. Cart. 87. n. 1. f. 197 
También íirven de gran embarazo, para hu i -
car las eternas. Not. n. 2. f. 198 
Y fon eípinas , que ahogan la íemilia de la 
virtud, para que no frudifique. Ibidem. 
No es razón, que fe gaften en íuperfluidades , 
aviendo tantos pobres á quien acudir, Cart. 49. 
n. 4. f. 119. y Not. n. 1, 
ROMA. 
Honrada y tenida por primera del OrbcChñ-
ftiano, por tener los cuerpos de los primeros Pa-
dres y fundadores de la Fe , Not. n. 3. £ 1 f 9 
SA CERDOTES; 
N O pueden ÍCr ordenados en Sacerdotes aquellos que tuvieren alguna notable feal-
dad. Not.n. 4. £ 1 8 5 
S A L V D. 
L a del cuerpo, no fe ha de cu y dar en dema-
fia. Not. n. y.f. 228 
Con la íágrada C o m u n i ó n , y con los arroba* 
mientos ^ 
C O S A S N 
mícntos , fe le mcjorava ánucftra íantaMaclrc 
Tcrefa, Cart. 11, n. 27. f. 27 
SANTIDAD. 
No bafta laíantidad para el govicrno/i falta el 
brío para alentar al remiíTo, y reducir al relaja-
do á los limites delojufto. Not.n.4.f. 58 
Puede íer uno muy Sántóparaíl , y malo para 
Prelado. Ibid. 
Los Santos, quanto mas aprovechan en el ca-
mino de la virtud, tanto mas dcfíean aprovechar-
le en ella. Not.n.2.213 
Es coía de mucho íentir y doler, que falten los 
Santos de la tierra, y vivan los que no hazen fino 
ofenderá Dios. Cart. 95. n. 1. f. 214. 
S E GV R 1 D A 0. 
L a íeguridád de falvacion de que habla la San-
ta en el num. 'i. Cart. 4. no es certeza abíbiuta, 
fino una firme eíperanza ^ 8tc. f. 1 o. n. 3 
L a quietud y foí l iego, que cauía en una alma 
cftafeguridad. Cart. y n. citad. 
S E ñ o R. 
Aquel es verdadero Seiior, que lo es defi 
mefmo, y domina íiis paciones, y affedos. Not. 
n. 6. £ 17. 
V a mucho dé Señores á Señores) Carti 14; 
« 3. £ 38. 
E l mejor modo de negociar con los grandes 
Señores es, que quando menos loscanfamos, 
folicitamos mas íli gracia con el retiro ••y negárí¿ 
con modeftia al favor. Not. n. 1. in fine f. 141 
SERMÓN E S. 
Sermones cícritos por el P. F r . Auguftin de 
Salucio de la Orden de Predicadores pedidos por 
nueftra Santa. Cart. 54. n. 8. f. 212 
SIERVOS DE D i o s . 
Es muy puefto en razón , que íean aífiftidos 
y regalados en íus enfermedades. Not. n.4.f 104 
S I L E N C I O . 
Es muyrigurofo el que obíérvan las Religio-
fas Carmelitas Deícal^as. Cart. 100. n. 7. f.22í> 
T. 
TESTAMENTOS. 
T Eftamentos y ultimas voluntades, íe deven executar con mucha diligencia y prefteza j 
queaííiloprocurava hazer nueftra íanta Madre. 
Cart. 98. n. 2. f. 220. y Cart. 101. n. i.f. 229. 
TRABAXOS. 
Es trabaxo el no fervir á Diosen nada.Cart.4, 
n. 2. f, 7. 
E l trabaxo es un manjar, que quien le guílare 
una vez de veras ; entenderá que no puede haver 
mejor íuftento parad alma. Cart. 28.n.4.f.72 
Es fin duda, que eftá Dios enla caía que re-
gala con trabaxos. Not. n. 2. f. 'i 60 
Los trabaxos fon mercedes que D i o s h a z e á 
los que ama mucho. Cart. 71. n. 1. f. 1 ^ 2 
Se han mucho de deííear. Cart. y7. n.2.f. 138 
Son de gran provecho, y mientras masíe pa-
deciere es mejor. Cait .6i .n .3 . £144-. y Cart.^4. 
n» 1. f. IJO. y Cart. 94. n. i.f. 210. 
Dios los da á aquellos, que le aman Cart. ^9. 
n . i . f . 1^9. 
O T A B L E S. 
Y fon muy importantes, para que deíprecie-
mos efta vida caduca, y procuremos la que es 
eterna. Ibid.y Cart. 71 . n. i . f . 1^2 
Suelen también fer íeguros anuncios de las 
cercanías de Dios , como al contrario de íüs au-
ícncias, las proíperidades defta vida. Not. nu. 2. 
fol. 160. 
Son la )oya de mayor eftimapara el alma.Not. 
n. 2. f. 1^2. 
Son el mejor y mas íabrofo íuftento para un 
alma. Cart. 28. n. 4. f. 72 
San Pablo fue mas dichoío puefto en una cár-
cel entre cadenas y grillos, que quando fue ar-
rebatado al tercer Cielo. Not. n. 2. f. 1 é> 2 
Fue mucho lo que padeció nueftra Santa, por 
occaíion del bra^o que la quebró el demonio. 
Not. n. 1. f. 64. y Not n. 1. f. 209. 
Las aníiasfuyas, eran: O morir, ó padecer. 
Not. n. 2.f. 19Ó. 
Pena grande, y embidia íanta que tenia de an-
dar en peligros y trabajos, como hazianotros. 
Cart. 4¿). n. 2. f. 114. 
Poco íentia los trabajos corporales : porque 
fabia que los dava Dios á los que ama j que aun 
por cífo dio tantos á quieu mas amavá, qiie esili 
unigénito Hijo. Cart. 96. n. 3. f. 210 
Solia defzir , que fi en los Monafterios de R e -
ligio fas no huviera trabajos de pocaíalud, íeria 
Cielo éA h tierra, y/no. avriaeñ que merecer. 
Cart 9 f. n 3. ibid. 
Hazia trabajar mucho á íüs Hijas, y no per-
mitia que eftuvieíTen ocioías. Not, n. 4. f. 177 
X R A T o. 
Mucho trato, no aprovecha, antes daña por 
bueno que íea, Cart. 30. n. 2 f. 77 
E l principal fin del trato y comunicación de 
nueftra íanta Madre Tere ía , fue llevar almas á 
Dios. Not.n.7.f . 17 
v. 
V E L O, 
QUan recatadas deven ir las Rcligioías Car-melitas Defcal^as en abrir el velo aun coa 
íüs Hermanos los Deícal^os.Cart.xoo.n. t.f.225 
V E R D A D . 
Gran cofa es la verdad. Cart.44. n, 1. f. 109 
No neccílita de probanzas. Cart.ü7. n. 3.^198. 
yNot. n .4 . 
V I D A . 
A nueftra íanfta le era de grandiílima pena la 
vida. Cart. 12. n. 17. f. 33 
Parecíale, que no viviaella, fino en ella JESV 
CHRÍSTO , que la governava. Ibidem 
DeíTeava íolo el vivir para penar. Ibidem. Y 
s aun para morir por fu amor Ibidem nu. 16 
L a vida del Jufto, que comienza á íervjr á 
Dios , es telatexida de bienes y males. Cart. 22. 
n. 4. f. yÉ). y Not nu. z.f. ^ 8. 
V 1 R T v D. 
E n que eftá á los ojos del mundo ; aun lo que 
es virtud, íe ha de mirar como fe haze. Cart. 51. 
n .é . f . I2¿5. 
Es aípero el camino de la virtud. Not . i . f.igé». 
Mas 
I N D I C E D E L A S C O S A S N O T A B L E S. 
Mas, es tan rara y percguina íu belleza, que ro- y eftatutos, que hazen para las Igleíias y Con-
bara los corazones de los hombres, íi la vieran ventos en la adual vilita dcllos. Cart. 66, nu. 4. 
con fus ojos. Not.ibid. fol. 154. 
E n efta vida no ay cofa mas dulce, ni mas apa- No han de fer fáciles en hazer adas y ordina-
cible, ni mas amable, que ella. Not* n. 1. £ 19^ ciones en las viíitas, fino quando lo pide la neceí-
VISION. íidad, Cart. 27. n. 1. f. 70. 
Es de notar la diferencia , entre las Vifioncs VOTO. 
imaginarias, c intelcduales. Cart.4. n. 3. f.7 ' E l que tiene hecho voto de entrar en una Or-
Habias interiores. Ibidem nu. 4. den , fi ha pedido el habito , y no le quieren re-
Tuvo N . S. Madre Terefa Viíiones intele- ecbir , no eftá obligado á mas, que á pedirle. 
duales, en que vio las tres Divinas perfonas, y la Cart. 59. nu. 1. in fine, f. 141» 
hu manidad de Chrifto Señor nueftro. Ibidem y 
Cart, 13. n, 3.f. 36. y Not. n. i . f . 37. 2 . 
Favorecida de Dios con tantos arrobos y vi* 
í iones, venia deípues á deícftimar eftas coíasde Z E 1, o. 
la tierra, que le parecía que todo era vajfiira , y r T Elo déla Fe de nueftra Santa. Sentía mu-
aun lo aborrecía. Cart. 11. n. 13 . 6 15. f, 24 j r J chola perdición de tantas almas Luteranas. 
V ISITADORES. Cart. i 2 ,nu . 1 y . f . ^ j . 
L a mucha fuerza, que tienen lás ordinacioncs 
C A T A L O G O 
T>e los principales Confejfores de meftra Santa > ademas de los 
de fu Ifyligion. * 
DO n Alonfo de Velazquez, Obifpo de Ofma. Cart. 4 . mm. 7.fil. S. y Not, mm. u f o l . 9 . 
D o n Pedro de Caftro, Obifpo deScgovía. Not,num,i,fol. 11. 
D o n Francifco de Soto y Salazar, Obifpo de Salamanca. Not. m m . \.fol, j r # 
San Pedro de Alcántara. Not. m m . 4. fol. 19. • 
El Maeftro Fray Domingo Bañez, de la Orden de Predicadores. C m . 14. Not, m m . 
i . f o l . 39. 
El Prefentado Fray Pedro Ibañez de lamirma Ordefi. Not. m m . i . f o l 34, 
El Maeftro Medina de la mifma Orden. C m . ^ m m . 7. fol. 8. 
El Padre Fray Alonfo de Segura, de la Orden del Seráfico Padre San Francifco. 
N o t . m m . 2,/o/. 42. 
El Padre Fray Juan Alvarez de la Compañía de JESVS. Cart. 8. num. i-fol. 1 y. 
El Padre Fray Juan Suarez de la mifma Compañía. Not. n. y. fol. 19. y Mot. n. 2. fol. 44, 
Gonzalo de A v i l a , y Gafparde Salazar, ambos déla Compañía. Not, m . i . f i L 44, 
El Padre Maeftro Ripalda Doólor de Burgos. Cart. 2 3. m m , 5. fil, 6o, 
^ , A B L 
D E L O S 
L U G A R E S D E E S C R I T U R A , 
De que fe vale, ó cita la Santa Madre T H E R E S A D E J E S U S C I I todos los 
Libros de fus Efcritos. 
U V.f ignif ic í i laVídd: l a C . el Camino de ?erfeccm: U M : las Moradas: los Números que a efias Letras f e figuen 
fígnificanlos Captulos de cada Libro, fabo que al de las Moradas figmfica Moradas primeras & fegundas, &c. Carta 
tal: Meditationes fobre e l l P . N . tal dia : A . Ávifo : i . o 2. E x . Exdamation t Cant. Cantares : Fund. 
Fundaciones, 
tu 
I I . 
12. 







G E N E S I S . 
N p r inc ip io creavit Deus Caelum 8c C. 16. fine. 
t e r ram. 
^ Et creavit Deus h o m i n e m ad i m a g i - A f . 1 . 
%Jl nem 8 c fimilitudinem í u a t n . 
2. 6. Sed fons afcendebat de t é r r a , Scc. M.i.z.f. 
8 . Plamaverat autem Deus Paradifum volupta t is á F t 3 $ . ) ) ' « ; 
pr inc ip io . 
Et p o f u i r e u m i n Paradifum voluptat is . C. 25. »i . 
Ma jo r e f t i n i q u i t a s m e a , quam ut v c í i i a m m e - C. 39. ¿>. 
rcar. 
A t i l l a v e n i t a d eum ad Vefperam portans ra - M.J.^ .fin. 
m u m olivae virent ibus f o l i i s . 
t i . Senfus en im , & cogi tado humani cordis i n xna- V. 8. m. 
l u m prona funt ab adolefcentia lúa . 
1 . Egrcdere de t é r r a t u a , & de cognatione tua. C, r o. m. 
2 . A m b u l a coram nie , 5 c efto p e r f e ñ u s . A^. 60. 
17. Loquar ad D o m i n u m Deum rneum c ü m fim C.zz.p.zf. 
pulv i s Sccinis. p.C.i.n.s. 
sp, 26. B-elpicienfque uxor ejuspoft fe v e r í a eft i n c i t a - M.i.x.j¡rn, 
t uam íál is , 
12. V i d i t Jacob fcalam Angeles quoque D e l afeen- M. 6. q.p* 
dentes 5c defeendentes p e í eam , & a i t v e r é 
D o m i n u s eft i n l o c o i f t o , 
1 . Tentav i t Deus Abraham, V . I I »»; 
16. Quia fecif t i r e m hanc , 8c non p e p e r c i f t i F i l i o C.^ .z.f, 
t u o U n i g é n i t o propter me benedicens benedi-
cam t i b i % 8cc. 
2S. A c q u i e v i t p l ác i to 8c h e b d ó m a d a tranfadla R a - V. ty.f. 
che l dux i t uxo rem. 
D i e , nof tuque a:ftu urgebat , &c« Jueves m. 
E X O D O . 
A p p a r u í t q ü e D o m i n u B i " flamma ignis de med io M.6.4. m. 
tubi, u v iaebat , quod lubus arderetj 8c n o n 
c o m b u í e i e t u r . 
U t educam vos de a í f l i ñ i o n e i t g y p t i . C.io. m. 
Ego ero i n o r e tuo doceboque te q u i d l o q u a r i s . V. 16. f. • 
2 5 . Sponfus fanguinum t u m i h i eft. Mierco. m, 
j 2 . 3 1 . Surg i teegred imin i á popu lo meo. C í o . m, 
14, 12. E t ing re í l i funt F i l i i I f rael per m é d i u m ficci m a -
ris , erat e n i m aqua q u a í i m u i u s á dextera 
e o r u m 8< leva. 
18. Revcrfeque funt a q u í . Ctíria, 51". 
15. 18. D o m i n u s r e g n a v i t i n s t e r n u m 8c u l t ra . _ C 22. p. 
id. 3- U t i m m m o r t u i e f í e m u s i n t é r r a i t g y p t i quan- F . 
do fedebamus fuper ollas ca rn ium. 
t o. E t ecce g lo r ia D o m i n i apparuit i n nube. V. 20. p. 
3 3 . Í 5 . N o n apparebis i n confpedu meo vacuus. C. 3 6 . P. 
2 0 . 8 . M e m e n t o u t d i e s Saba th i , 8 c c . V.li.m, 
a j , 4 0 . Infpice8c fac fecundum exemplar q u o d t i b i i n 
mon te monf t ra tum eft. V. t}if. 
33. t i , Loquebatur Dominus ad M o y f e m facie ad fa-
ciera ficut folet h o m o l o q u i ad a m i c u m f u u m . V. 37. »». 
L E Y I T I C O . 
6. 1 2 . Ignis autem i n A l t a r i femper ardebit , P^f, N. ¡>. 
26. 4 . Dabo vobis pluvias tempor ibus lu i s 8c pomis 1 4 . / . 
arbores ieplebuntur4 & ti.m, 
N U M E R O S. 
13 . 2 4 . A b f c i d e m n t pa lmi t em c u m uva fuá quem por - M.6. J , / . 
taverunt i n v e í i e d ú o v i r i . 
14, 14. T u D o m i n e i n populo i f to í i s 8c facie videaris 
ad faciera , 8 c nubes tua p ro t ega t i l l o s . ¥.19. f. 
D E Ú T E R O N O M I O . 
y. i%> Deus magnus Scterr ib i l i s ipfe confumet nat io- JE. 14. 
nes has. 
32. ii. Sicut aqui la provocans ad v o l a n d u m pul los 
fuos 5c fuper eos vol i tans . M.$.z.f. 
6. y. D ü i g e s D o m i n u m D e u m t u u m ex tota coidc tuo . Hiere m. 
- J O S U E , 
2- 1, M i f i t i g i t u r Jo fueduosv i rosexp lo ra to rcs , F . 3 8 . w . 
t o . 1 3 . S te t t t i taque Sol i n medio C x l i & n o n feft inavit 
o c c u m b c r e f p a t i o u n i u s d i c i o b e d i e n t e D o m i - JVÍ.d. 3 . / . 
rio voc i homin i s . 
D E L O S J Ü E Z E S . 
7, 7, I n trecentis viris q u ¡ l ambucrunt aquas l ibraba 
vos. 
x. 3-
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3 » . 3 7 ' 
4 -
5 5 . 
P R I M E R O D E L O S R E Y E S . 
D o m i n e e x e r c i t u u m í i r e f p i c i c n s . Domingo 
Loqnc re D o m i n e quia audit fervus tuus . Cz1} .p.M.i.-^ 
Poenitet me quod conf t i tuer i rn Saül Regem quia 
dere l iqni t me. ^ . 5 . 3 . / » » 
M c l i o r eft obedientia quam v i í l i m a . Tuná. 6. / . 
Venicbat L e o , v e l U r i u s . Ivtues m* 
S E G U N D O D E L O S R E Y E S . 
D a v i d iudebat cqram D o m i n o i n ó m n i b u s l i - V. i6. f>. 
gnis fabrefeftis citharis 8c lyr i s & tympanis . F » . 26. ¡w, 
T E R C E R O D E L O S R E Y E S . 
M a l l e u s , 8c fecuris , 8 c o m n é f e r r a m e n t u m n o n M.y.^ .m. 
funt a u d i t a i n D o m o cum xdif icare tur . & M-.^ .i.p* 
Rex autem S a l o m ó n adamavit mul ieres a l i en i - M. 7.4. p. 
genas. 
Cecidi t autem ignis D o m i n i 8c v o r á v i t holocau- M.G.J.m, 
ftum. V. 3 5 . . / . 
Suíí ic i t m i h i Domine . ímd. 5 . / ¿ 
Celocela tus fum pro D o m i n o Deo exerci tuum, M. 7 « 4 - / » 
Et p o f t i g n e m í i b i l u s aurac tenuis. V. 3 9 - / * ' 
El ia q u i d hic ag ís ? JFwd. 2 7 , 
Q J J A R T O D E L O S R E Y E S . 
Patcr m í curras i f raé l 8c auriga ejus. ^A: 4 , • 
. A u d i v í o r a t i o n e m t u a m 8c v i d i l ac rymam tuam 
Sc lanav i tc . V. xp, OT« 
J O S I A S. 
Bona eft orat io c u m jejunio» C. 4 . p, 
Magnus eft D o m i n e i n Eetemuiri , Se i n omnia 
fécula r e g n ú m tuum* F . ? 8 . 
N o n eft alius Deus o m n i p o t é n á p r x t e r e u m » C.iG.fc 
J U D I T H . 
D o m i n e DeusCssli 8 c t é r r a ; . • C. ±$.pi 
Per m a n u m foemina: percufli t i l l u m D o m i n u s . V, 2 1 . 
E S T H E R . 
Qua; r enu i t ad Regis i m p e r i u m venire contera- C. 8 . 1 2 . 
pfl t . 
tMierc.'f. 
D o m i n e Rex omnipotens non eft q u i p o l í i t refi- F ; 2 0 . m„ 
ftere v o l u n t a t i t u ¿ . C««. 2 1 . 
J O B . 
Ecce univerfa qu íc habet i r i manu tua funt¿ F . 3 0 . m. 
Si bona fufeipimus de manu D c i mala quare n o n 
fufdpiamus. F . 5. f. 
M i l i t i a eft v i ta homin i s fuper t e r r am. C.i i .f.c a.zy.f. 
U b i eft t i m o r tuus , 8cc. C.iz.f. 
I n Angel i s luis reper i t pravi ta tem. C.zz.f. 
Sulpendium elegit anima m e a , 8c m o r t e m oíTá. V. 4* p. 
Brev i vivens tempere. C. i 2 . ^ 
Et i n p u n d o ad inferna defeendunt. V. 3 z.p. 
. N o n te fuperet ira ut a l iquis opr imas . ^i. 5 9 . 
Quis conclufit hoftiis mare, M.6. 
, Q u i b i b i t qua í i aquara i n i q u i t a t c m . Vt 3 2 . 
. E t concentum Coeli q u i d o r m i r é faciet. M. 4 , 1 
D E L O S P S A L JVÍ O S» 
. I n lege ejus m é d i t a b a t u r die a c ' n o ñ e . 4^. 1 3 . 
. E t er i t tanquam l i g n u m quod planta tum eft M.7.1. / . 
fecus decurfus aquarum. V. 3 9 . / . 
F i l i i h o m i n u m u í q u e q u o g r a v i corde. V. 2 2 , 2 7 . 
Providebam D o m i n u m i n conipef tu meo femper 2 8 . ^ . 2 6 . 
1 7 . 1 . 
S ' 
2 6 . 
18. y 
2 0 . 4 . 
1 0 
2 4 . i s . 
2 $ . 2 , 
2 á . 2 , 
íó. 
quoniam á dextris eft m i h i Scc. 
D i ü g a m te domine fo r t i t udo mea. 
Circumdederunt me dolores m o n i s . 
C u m Sandio S a n í t u s eris Scc. 
Ñ e q u e eft qu i fe abfcondat á calore ejus. 
Quoniam p raven i f t i e u m i n benedift ionibus 
dulcedinis . 
Pones eos ut c l ibanum ignis , 
O c u l i m e i femper ad D o m i n u m . 
Proba me D o m i n e 5c tema me 8cc. 
D o m i n u s p r o t e í t o r vita; mea: 8cc, 
Pater m e u s , 5c M a t e r m e a d e r e l i q u é r u n t m e , 
Dominus autem a l l u m p l i t rae, 
A Ut 
C, 4 0 , 
E. 1 2 . 
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ap. U - t7t cantet tibí gloria inea 8e non coitipiftgaf EJÍ. 17. JÍ 
Domine Deus meus in aternum confitebor tibi. 
30. 1. InteDomine fperaviMonconfündarin Wteriftim. FSÍ, 17. 
4. Quoniam fortitudo mea & Refugium mcum es K, 16. f, 
tu &c. 
30. 13. Faftiis fum tanquam vas perditum. Vt 34. / . 
31, 8. Imelleítum tibi dabo 8c inñ ruam te in via hac 
quá gxadieris fírmabo íuper te oculosíiieos. V. 16. ^ k 
3. Gloria mea & exaltans caput meum. 
I o. Onfnia olla mea dicent Domine quis íimilis tibi. V. 1 6. ¡7. 
9. Inebriabuntur ab libértate domus tua:. C, \%. p> 
5. Revela domino viam tuam6c fperain eo Scipíe 
faciet tibí. . T S. 
1. Quemadmodiim defiderat Cervus ad fontes V. 29./. 
aquarum. 
4- Ubi elt Deus tuus ? V, JO. PI. 
64 Quare triftis eft anima mea, & quare contut- Ex. 17. 
bas me ? 
2. Lingna mea calamus fcribae velociter fciibentis. V. 14. f. 
11. Audi filia 6c vicie', « obíiviicere 8cc. C. 9. / . 
2, Et fecundum niultitudinem miierationum tua- r.4.7/;.l9. 
mm dele iniquitatem meam. _ m.cart.Z.S' 
Egoautem íicut oliva fruftifera in domo Dei 
mei fperavi in mH'ericOrdia Dei in aetexnum. 
Quis dabit mihi pennas íicut columba:. 
10. Dcícendant in míernum viventes. 
43. Jafta fuper dominum curam tuam & ipfe te 
enutriet. 
Deus meus mifericordia ejus prasveniet me. 
Deus meus mifericordia mea. 
Quoniam ab ipfo patientia mea. 
65. 20, Benedi¿his Deus qui non amovit orationem 
meam, & mifencordiara íuam á me. 
6y. 10. Iluviam voluntariam fegregabis Deus heredi-
tati tuae Se infirmata eft, tu vero perfecifti eam. M. 6.6./, 
Zelus domus tua; comedit me , 8c opprobria 
exprobrantium tibi, ceciderunt íuper me. C. 42. f>. 
Qiiam bonus eft líraél Deus his quíredlófunt V< iS./>. 
corete. V. 1$. m, 
22. Jumentum faftus fumapudte. 22. m, 
24. Tenuifti dexteram meam 8c in volúntate tua V, 6. 
deduxifti me. 
Quid mihi eft in cado Se ate quid volui fuper 
terram. V. ^t.p. 
a3. Mihiautem adhjerereDeo bonum eft , poneré in V.s>,¡i , 
Dco meo fpcm meam. 
11, Etdixi i nunecapi dextera excelfi hxc mutatio, V. 39./, 
24. tluitillis Manna admanducandum. M.zi.m. 
6. Cibabis nos pane lachrymarum Se potum dabis 
nobis in lachrymis in menfur'a. V. 2 s. ?wt 
I . Quamdilciílaiabciijacula Domine virtutum, M, j . f , 
3. Cor meum 8c caro mea exultaverunt in Deum c. 34. W( 
vivum. 
9. Audiam quid loquar in me Dominus Deus. 
13", Eruifti animam mearh ex inferno irtíeribri. 
16. Pauper fum ego Se in laboribus á juventute mea 
1. Mifericordias Domini in «ternum cantabo. 
S o. Ubi funt mifericordia: tuse antiquse Domine í 
ia. Quis novit poteftatem ira: tua:. 
i ? . Cum ipfoíumintribulatione. 
6. Qiiam magnificata funt opera tua Domine. 
20. Qui fíngis laborem in precepto, 
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V. i2. m, 
r.14./. 














26. \ % t 
27. 7> 
28. 14-
7Í vTgilavi 8c fa¿kis fum ficut paffer folitarius in V. 20. m. 
tefto, 
j . Benedic anima mea Domino. Ex. 3. 
14. Ipfe cognovit figmentumnoftmm, V.n.f. 
103. 24. Omnia in fapientia fecifti, Scc. Ex. 1. 
29. Avcrtenteautemte íacieturbabuntur. V.6.f. 
J H . i . Beatusvir quitimetDominum. Jkf, 3.i.p. 
1J3» 3. Mare vidit Se fugit Jordanis converfus eft re- M.6. 4»/. 
trorfum. 
115. n . Omnis homomendax, Scc. _ M.e.io.f. 
118. 20. Concupivitanima meadefulerare juftificatio- <r, 19,^ . 
nes mas in omni tempere, 
3 2. Viam mandatorum tuorum cucurri cum dilatafti Ai.4.1 .m. 
cor meum. 
IZÓ. Configetimoretuo carnesmeas. Ex. 17. 
137. Juftus eft Domine Sercfturajudiciumtuum. K. 19. 
119.5. Heumihiquíaincolatus meusprolongatuseft. £*«I7. 
izr. 1. Latatus fum in his qux diña funt mihi. F . 27. 
126. i . Niíi Dominus cuftodieritCivitatemfruflra vigi- M.i.t.p. 
lat qui cuftodit eam. 
8. Si aícendero in Ca:lum til iliic eft, fi defeendero V . i j .p . 
in infernum, ades. 
4. Ad excufandas excuíationesin peccatis. (f, I j . p . 
i . Benedicftus Dominus Deus meus qui docet ma- M.ió.i.f. 
ñus meas ad proelinm. 
Magnus Dominus 8c laudabilis nimis 8: magni- Ex. 4. 
tudinis ejus non eft finis. 
18. Prope eft Dominus ómnibus invocantibus cum. Mtj.i.p. 
ti- Fidclis Dominus in ómnibus Verbis fuis. V. 2$. ra. 
$ • Ipfe dixit 8c fafta funt, Scc. C. 16,f. 
P R O V E R B I O S . 
Timor Domini principium fapientia:. 4^. 48. 
Quilaetanturcum malefecerint, 8c exultantin V.y.f. 
rebus peflimis 
Et cum limplicibus fermocinatio ejus. Ct 14. / . 
6. Inomnibus viistuiscogitaillum. A^. z i , 
17. Ego diligentes me diligo. V. i i . f . 
29. Quandocircumdabatmareterminum fuum, 8c M.(>t%.m^  
legem poncbat aquis ne tranfirem fines fuos. 
31, Et delicia: mea: elle cum filiis hominum. V. 14./, 
3 5. Qui me invenerit inveniet vitam , Scc, V. 14. m, 





Frater qui adjubatui \ fratte qnafi civitas fírma^ c. 10, 
Vir obediens loquetur viftorias. K. 18. m 
Adolefccns cura fenuerit non recedat ab ea. V . Í . P. 
Septies in die cadit juftus.. c. 15'. m, 
Diligenterexerce agrum tuum» i^ía.é- 57 
(^jando federis ut comedas cum principe, 8ec. ^ . 35 ^40 
Vidifti hominem fapientem íibi videri í magis c. 14,0, 
fpem illo habebit infipiens. 
Anima iaturata calcabit favum, 
Beatus vir qui femper eftpavidus. 























Vanitas vanitatis , 8c omnia vanitas. Vtio.m.^ o.p. 
Va: foliquiacum ceciderit non habet fubievan- V.j'.f. 
tem fe. 
Qiii timet Deum nihil negligit. c. 41 p. 
Sunt jufti atque fapientes, £c opera eorum in ' 
manu Dei funt 5c tamen nefeit homo utrum M. 3, í. 
amore an odio dignus fit. 
Neicit homo finem fuum. Ctiz.p. 
. Per ?igrum hominis pigri tranlívi 8e per vineam 
vid ftulti &c ecce totum repleverant única; Se ^í. 1. 
ípinx. 
C A N T A R E S . 
Oículetur me ofeulo orls fui, M. j . 3,/. 
Siignoras te egredere8c abi poft veftigiagregum. M.t, i.¡>, 
Introduxit me in cellam vinariam. Af.i 5.1./. 
, Ordinavit in me charitatem». *M.$..z.f. 
Comedite amici Se inebriamini. c. 18. 
Oftende mihi fatiem tuam. C, z6.b. 
Dileftus meus mihi Se ego illi. y. 17. »»» 
Per vicos 5e plateas qua;ram quem diligit ani- M.a.+.f. 
mamea. 
ÍNTum quem diligit ánima mea vidiftis ? 
In uno Crine colli tui, 
Veniat dileftus meus Se deícendat in hortum 
fuum. 
Ego dormio & cor meum vigilatf 
Caput meum plenum eñ rore. 
Dileftus meus defeendit in hortum fuum. 
Ego diledo meo 8e ad me converfio ejus. 
Et jam me nemo deípiciat. 
Fortis eft ut mox dilcébo. 
Aqus multa? non potuerünt extinguere cha- c. ip. >«, 
ntatem. &v.39.f. 
S A B I D U R 1 A* 
Ex. 1 6. 
C. 16. ¡fc 
r . 14./. 
Af.5. 1. p. 
V . l i . f i 
V. a á i n 
V. 17. m. 
M. 4. 1./. 





I 6, 7.0. 
19. 14. 
ín finiplicitate cordis querité illum. Jfef. j . i , ^ 
Fons íapientia: in cxcelfis, M. i . z.p, 
Venerunt mihi omnia bonapariter cum illa. V. 11. p. 
Omnibus enim mobilibus mobilior eft fapien-
tia, attingit autem ubique. C, 28. ft 
Juítorum animíc in manu Dei funt. M. 4.2.»»« 
Corpus auod corrumj>itur agravat animam. V. n , / . 
O quam oonus 8c fuavis eft Domine ómnibus. £« . 14. 
Pauem de Coelo Scc. deleftameñtum infe ha-
bentem , 8c omnis faporis fuavitatem. 
Cogitationes mortalium timidíe & incertx pro 
videntiae noftras. Ex. t7.w* 
55-
64. 
E C C E E S 1 A S T I C O . 
i . Omnis fapientia á Dominó Deo eft. V.C. Mí 
1. Pili accedensad fervitutem Dei fta in timore, V. j . f . é ' 
Se prepara animám tuam ad tentationem. 31. w. 
20. Quantó Magnus eft humilitate, in omnibu?. ^.51. 
27. Qui amat pericülum {)eribit in iílo. M. i . i .p : 
14. Amicus iiaelis proteñio fortis, qui autenl in-' F . 22. m, 
venit illum iavenit theíaurum. & c. z 6 . p, 
40. In ómnibus óperibus tuis memoraré hoviííima 
tua 8c in «ternum non péceabis, F . 15. / . 
34. A fcintilla una áügetuíí ignis. F . 15./'. 
42. Rigabo hortünl meum plantationum. F . 17. f. 
24. Fili fine ¿oníilio nihil fadas, §cc, C. f, 
Y S A I A S. 
Va; quidicitis bonum malum 8c malum bonum. C. 41. ^ 
Vidx Dominum fedentem fuper folitim excel- F.39, / . 
fura. 
Haurietis aquas in gaudio de fontibnsSalvatoris. Ex. 9» 
Quoinodo cecidifti de Coelo Lucifer. F . n . »2.«ír 38. ?a* 
Omniaopera noftra operatus eft in nobis Do- F . 21. p4 
mine. 
In fiientio Se fpe erit fortitudo veftra. Ex. 17, 
Expeñat Dominus ut míícreatur veftri. M. 2- p. 
Quis habitabit ex vobis cum ardoribus fem- V. ii.p* 
piternis. 
Omnis caro famum 8c omnis gloria ejus quafi Ex. J. 
flos agri. 
Mutabumur fortitudinem eurrent, 8c non la- C. 18. »» 
borabunt. 
Stemus limul 8c quis eft adveríarius meus. C. 26. m* 
Gratis venundatieftis 8c fine argento redime- F . l l . p> 
mini. 
Ad punélum in módico dereliquite fed inmi- F.as.?w« 
ferationibus magnis congregabo te. 
Sicut exaltantur coeli á. térra. fmd. $, 
Omnes fidentes venite ad aquas. Ex. 9. (• 
Et quafi pannus menftruata omnes juftitia no- Ex. U 
ftrsc. 










6. I . 
12. J. 
14. 12. 









66. I , 
1. lo. 
a; 13. 
J E R E M I A S.' 
Ecce conftitui te ut erellas 8c deftruas > Se 
adifices Scc. 











<:. 3t. m, 




1 Pater ineus Di^ virginltatis me» tu ti.\ Mkm 
1 sedebiifolitarius &c tacclnt ackvavu le fuper fe. M. 4, 
O S E A Si 
Et loquar ad coi ejus. 
Et la¿labo eam. ,•• r 
Li&abit eum ípintus in alus fms. 
E Z É C H I E L. 
U Aperti funt coeli & vidi vifiones Dei. 
2 Omnium iniquitatuin ejus quas operatus cft 
non recordabor in juftitia lúa quam opera-
tus eft videbit. . i 
Efundam fuper vos aquam mundam & munda- C. 19. m. 
bimini. ,4 f . JI . r) Q * . 
HÍEC erat villo ducutrens in medio anima» V, 39./. 
lium &c. 
D A N I E L . 
56. Sub qua arboré vidifti eos. Imd.. 16. 
J O Ñ A S . 
4, 7. ÉtparavitDominusvermemSípcrcuffithedrarti. .^5.3.»»= 
& exaruit. 
lo. Tu doles fuper hedram 5c ego ncínparcam Ni- M.ó^i.m: 
nive civitati magnt. 
M I C H E A S, 
7, 6. Inimici hominis domeftici ejus. c. 10. f« 
Z A C H A R I A S . 
5». IJ. Et bibentes inebriábuntut quafi á vino 5cc. K. iS.f. 
14. x8. In die illa exibunt aquaj vivx de Jerufalem. C. 21, p. 
M l C H E A S M Á L A C H I A S . 
3. 6. Ego enim Dominus &. non mutor. ^A. 61. 
4. 2. Orietur Vobis timentibus noñien íneum Sol V. 20. m, 
juftitiíE. 
I. DÉ L O S M A C H A S E O S . 
«}. 4. Dedit fe ut überaret populum fuum & ad-
quireret fibi nomen aeternum. 
D E S A N M A T E O * 
*. «8. CumcffetdefponfataMater jefu j María, Jo- V.rntiltlsm 
feph. loen, 
z. I. Cum natus eíTet Jelus in Bethleem. d 2./. 
4. f. Tune affumpfit eúm Diabolus Se ftatuit fupra C. ¿6t m, 
pinnaculum templi. 
s8. Érant enim pifeatores. c. 27. wt 
5. 4. Beati pauperes fpiritu. ct 2* f. 
6. Beati qui efuriunt & fitiunt fuftitiam. Ibidem. 
to. Beatijquipí'rfecutionempatiunturfropter juftitiam. C 2.p, 
*. 7. Orantes jjohte muhum loqui. C. 29 f. 
i } . OHaerite ergo primum regnum D£i & jufti. c.'2. k / 
tiam ejus &c. 
14. Vos eftis lux mundi. T. 13./. 
48. Eftote ergo vos perfefti ficut Se Pater vefter M.f.-t.m, 
Coeleftis perfeáus eft. 
9. Pater nofter qui eft in CCEIÍ*- C. medit. 
z i . Ubi es thefanms tu"» íbi eft cor tuum. M . i . i . f , 
24. Neme poteíl duobus Dominis fervire. V. 7. m. 
s o. Ego füm nolite tímete. MÍ6. \ . ra. 
<j. 3. Qyid áütcm vides feftucam in oculo fratris tui c. i \ ,m. ' 
& trábem in oculo tuo non vides, 
7, Petíte & dabitur vobis. c, 23. / , 
12. C^ uacumque vultis ut vobis faciant homines, Y. 6. v * 
facite , illis. 
14. Arfla eft via quas ducit ad vitam, ¡f, 35./. 
24. Afimilábitüf viro fapienti qui xdifícabit fuper V, l i . f. 
petram. 
26. Similiserit viro ftulto qui aedificabit fliper arenánt. Jví.i.ta, 
». 20, Eilius autem hominis non habet ubi caput C. 3. /. * 
fuum reclinet. 33 ./. 
26. Sálvanos perimiis. C. 3?./. Dcw,/. 
27. Quis eft hicquia ventiScmare obedíunt. .^25./.^ .^51!}" 
10. 26. Nihil eft opertum quod non reveletur. V. 2. m.' 
28. Sed potius tímete eum qui poteñ & Corpus v'.z¡.U 
8c animara mittere in Gehennam. 
11. it. Regnum Coelomm vim patitur 8c yiolend C. 21. 
rapiunt illud» 
28. "Venite ad me omnes qui laboratís 8c ego re- C. ic,. f. 
ficiam vos. 
39. Difcite a me quia mitis fum 8c humílis corde. M. t. p. 
30. Jugum meum fuave eft. it' / 
13» 45. Símíle eft Regnumcoeíorum homini qua;renti M. $, t p 
bonas Margaritas. • * • 
I4. 23. Afcendit in montem folus orare. c. 24.»». 
30. Eefcendít Petrus de Navícula. Ambulabat fuper. 
I j . 32. Aquam videns vero ventum validum timuít'. V. 13.0, 
16. 24. Toilat Crucem fuam8c íequatur me. V. i t ' f . 
26+ Quid prodeft^iomini fí univeríurii mundum V.i3.r/!'& 
lucreturanimxverófii^ detrímeritumpatiatur. c 2 m 
17, 2. Refplenduit facies ejus ficut Sol. ir 'addit 
4. Domine bonum eft nos hic elle fi vis , facía- v\ 1 f. p 
mus hic tria tabernacula. ^ ' 
5. Hic eft íilius meus dileftus in quo rnihi bené V zz L' 
complacui. 
JS. 30. Ubi funt dúo vel tres &c; 
J<J. ai, Vade de vendé qux habes ¿kc. 
37. Ecce nos reliquimus omnia. 
29. Centuplum accipict Scc. y 
20. 8. "Voca operarios & redde illis mercedem. 
13. Amice non fació tibí injuriam. 
16. Multi funt vocati 8cc. 
32. Nefcitis quid petatis, 
Potcftis bibere Calicem, 
V. 34 ,/. 
-M- 3* i.f. 
„ C- 3- f. 
2Í./.24. P-il-f-
C. 17. m. 
>M. 4. p. 
V. 3. g 
M. z. m. 
2I. i^.. B.eliflis illis abit in Betaniam. V. «ddiuv. 
zz. iz, Quomodo huc intraíti non habens veftem nup- Ex. 4. f. 
tialem. Cart.% 19. 
zi, Rcddiie ergo quse funt.Caefaris Csfari , 8c M.ó.io.f* 
qua; funt DciDeb. 
39. Düiges proxirtiuintuum'ficutteipfum. C.+.p.' 
¿3. Patrem nolite vocare vobis fuper terrara , 8cc. C.zj.f. 
iz.'Quifehumiliaveritcxaitabitur» C. i}.m.* 
13. Quiperfeveravcritufque in finem. Fund.zb.m^ 
24. 3 5 - Ga:lum 8c lertam traníibunt, verba autem mea Ctz.¡>* 
non prxteribunt. 
z S • <?"•' Media autem no£le clamor fáíius eft. C. i 8. « 9 . 
18. Qui autem unumacceperat abiens fodit ínter- V.i$.m. 
rara 8c abfcbndit. 
} i* Cum autem venerit filius hominis in majeffiatefua.TOS.»!. 
34. Venite benedifti Patris mei, 8cc, Manes pt 
40. Quod uni ex minimis ineis fecíftis. "Ennd, 5. 
4!. Difcedite áme malediéUin ignem aiternuni. Jí.S. p.f* 
a6. 39. PátermifipoífibileefttranfeatámeCalix iftc, <r. 3 o-/'. 
38. Tiiftis eft anima mea. C4z6,m. 
5,6. Tune Difcipuli omnesrelifboeofugetunt. V.zz.mi 
¿3t jefus autem tacebat. C. s 5 , 
7 S, .Et egrelfus foras flevit amare, V. 19./. 
1S. At illi cbnftituerunt ci tríginta árgcriteos¿ C. 3 3,/. 
74, Cxpit deteftarí 8c jurare 8cc. 
27. 11. Jefus autem ftetit ante Príelidem. V, zz. m. 
27, Jefum áutem flagellatuni. Miercd.f. 
32. Et exeiintes invenerünt hominem Cyrineum. F. 27. 
35. Poftquam crucifixerunt eum. Uid. 
46, Ut quid déreliquifti rae. V.zz.rifi 
S1. jEslls clamans voce magna eraifit Spiritüm. C, z, m, 
60, Et pofuit in Monumento. Cart. 
6. Abiens laqueo fe fufpendit. V. ig.f. 
28, 20. Eccé egó vobifeum iüm ómnibus diebus ufque V. 14./. # 
adcOnfumationeih feculi. 22.?». 
D E S A N M A R C O § . 
2. i^. -Ñon veni vocare JuftosfedpeccatOrcs. Ex. 3. 
3. j j ; Hic méusfrater eíl. C.iz.p. 
¿. 56, Ut vel fimbriam veñimenti ejus tangerent. Et f. 3 4-w, 
quotquot tangebant eum, falvifiebant. 
9. 23. Omnia poíTibilia funt credenti. V. 39- m. 
50. Facera habete inter vos. , C. ^.p. 
10. 45. Filius hominis non venit ut miniftraretür ei fed Ai. 3.1./, 
ut miniftraret. 
23. sf. Vigilate ergo nefcitis enim quandó Dominas C.'j.m. 
domus veñiet, . v 
16. 14. Exprobravít incredulitátemeOítim, quia his qui V.zi . ra* 
vidérant eum refuirexiííe non credideiunt. 
t, 3?. 
• 37-
• *H* 48. 





































D E S A N T. V .f, AS. 
Et vírtus flltiiruin obumbrabit tibí. Ca. y. & 6. 
Non erit impoflibile ápud Deum omne ver- 34; m. 
' bum. fmd.z.f. 
Magníficat anima mea Domínum. £*7*f; 
Qjiiareípcxit hiimilitatemancílla: fuas. C, 13.& 1 x.j¡. 
Nunc dimittis DomincTei vurn tuum in pací. C.•jjl. pt 
Quia viderunt oculi mei falutare tuum, ILid. 
Ecce hic poíitus eft in ruinam ,'8cc< VtMdit,fH 
Pater tuus 8c ego doleníes , &e. V.6.m. 
Et erát fobditus illis. ^ Thid. 
Exi a me homo peccator fum Domine. í-'. 22 .»». 
Et vocavit ad fe quos Voluit Judam Ifcariotem Mt 5. 3./!» 
qui fuit proditor. 
Et ecce mulicr,quae erat in civitate peccatrix, &c. V, 9. p. 
tJtcognovít quodlefus accubuilTetj &c. V.2t.f.M.i,íp* 
Vides hañe mulierem > 8cc. , C. 15./. 
Remittuntur eipeccata'multa quoniam dilexit r.14./. 
multura, 
íntravit JESÚS in quodam Caftellum. C. 17. 
Qui vos auditme audir, 5cc, f« 18./. 
Si ergo vos cum fitis malí, noftis bona data daré C. 27, / . 
fiiiis vettris, Scc. 
Nolite timere pufilus grex. V, 15, p. 
Cum invitatus fueris ad nuptias recumbe ín no- C. 17. p. 
viífimo loco. 
Siquis venit ad mé & non odir patrem fuum, 8cc. C. 9. p. 
Congratulámini milu quia inveni i Scc. V xl. ¡n. 
Et cupiebat faturari de fdiquis quas porci man- M.z. m. 
ducabant, 8cc. 
Pater pcccavi in Cxlum 8c corara te. C. 27. p. 
Cito proferte ftolam primara. lénd. 
Adducite vitulum faginamm. M.6. e.f^  
Servi inútiles fumus. M. 3.1.?»» 
Regnlim'Deiintra vos eft. (T.i 5. m. 
Oportct femper orare. 3 7./. 
Nolebat nec oculos ád Caeíum levaré. V. i j . m, 
Qua habes da pauperibus. rm.40.2. 
Et feftinans delcendir, 8cc. hodie huic Domui C. 34. m, 
falus á Deofafla eft. 
Sed v iam Dei ín veritaté doces. V. 3 j . / . 
Defiderío defideravi hoc Pafcha Inandiicare vo- C. 42. p. 
bifeum. 
Etfaftus in agonía prolixius orabat. V. 16. f. 
Etfaftus eft ludorejus ficut gutta: fanguinis de- Miercdesfi 
currentcs in terram, 
Judaofculo filium hominis tradis. M. 6. f.fi 
SprevítillumHerodes Scilluíit veftealba remi- V. 16. f. 
fitadPílatum. 
Filia; Jerufalem. Nolite flere fuper me, 8cc. V.zj.m* 
Pater dimitte illis non enim fciunt quid faciunt. hunesf. 
Et obfeuratus eft Sol. 
D E S A N J U A N , 
De plenitudine ejus nos omnes accepimus. 
Vnigenítus filius qui eft ín íimi Patús. 





16. SIc Titas d i l ex í t m u n d u m . 
4. 6, J e í u s ergofarigatus ex h i ñ e r e . 
13. N o n fitiec in í c t e r n u m . 
15. A q ü a , quíiu-, ego dabo fiet i n eo fúns , ice. 
16. D o m i n e da m i h i hancaqu^m. 
28 . Re l i f ta h y d r i a , & c -
j . '8. T o l l e giMvatum t i m m Srambula. 
6. 48 . Ego fum Pañis vita ' , 
y S. Caro mea veré eii: Cibi is . 
• 68. Verba 'v i t s &teinx habes, 
8 • 44 Qiiia mendax cft Pater ejus, 
,9. 2. Quis peccavit hic , aut pa rón tes ejtis. 
3- Neique hic pieccavit ñ e q u e p á r e n l e s e jus , Z<c. 
6. L u t u m teci tex rputo , ikc . . 
10. 7 . Epo fam ho'ftium , & c . 
i 1. Jigo fum Paftor bonus , & c . 
16. Ego ven i ut v i t a m habeant. 
i ; C u m di léx i í le t f l i o s , '&tc. 
16. Eamus &c nos m o r i a m u í cmn i l l o . 
N o n eft fervus m j o i D o m i n o í u o . 
3 5- Et kchrymatus eít l e í a s . 
2 . I n d o m o p a t r i s ine i manfiones multa ; funt. 
6. Ego fum v i a , v c i i t a s , Se vita , n e m o v e n i t a d 
Patrem riiií per me. 
23• Siquis d i l i g i t me Patrem m e u m dilia,'it e ú m , 
5. Sine me n i h i l poteftis faceré . 
15. Vos autem d ix i amicos. 
Hajc fñando vobis ut d í l íga t i s invicerh . 
Ego fum v i t i s vera & pater meus agricola e ñ . 
16. 7 . Expedir vobis ut ego vadam íi en im n o n abiero V.zz.p 
parac l i íüs non veniet ad vos . 
t t . Pater laude ferva eos ut l in t unum ficut & n ó s 
38 . Q u i d eft verijas S 
z. Et mi l i tes plecientes C o i o n a m de fpinis. 
15. Stabat ¡uxia Cruccm j e f u M a t e r é j u s , & c . 
14. Ecce Kex-veí ter . 
18. Sitio vas e r g o , fice. 
2. Pax vobis. 
17. Afcendoad Patrem m e u m . 
27 . AflFert n ianum m a m & m i t t e i n latus meum. 
7. M i f i t f e i n mate. 








V. 12. h). 
C. i9.p. 
ntd. 
V. 30. f. 
C'art. 7. f. 
2.1.1.1./: c. í 4. »». 
ibtd-
E x . %.¡>. 
v.n.f. 
Fmd. I X . 
MA, i.m. 
M. 6. 4 . / . 
V.22. m. 
Jueves pt 
V. 8, w . 
C. 7.p. 
M. 11. p, 
A^dditio p. 
Ex. 1 o. 
13.m. 
V. i . m. 
M>7.i.f. M.2. i . m. 
V. %. m. 
C, 4. w . 
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M.ji t . m. 
M.6. lo.f. 
V. adatt, 







A C T O S D E L O S A P O S T O L E S . 
Cep i tTe füs faceré 8c docere. K . 22 . jw. 
, Rep le t i f i i n tomnes S p k i t u fanfto SccíEperunt V. 16. 
l o q u i 
I b a n t A p o ñ o l i g a u d e n t e s . T. 36. f . 
1. Saulusautem adhuc fpirans t h i n a i u m S c c x d í s . M.i.'i.p* 
3. Sub i t ó c i r c u m f u l f t t é u m l u x de cáelo Sccadensift M.6.$^m, 
t e r ram. 
4. Saule, Saule, q u i d m e perfequci is , C. 9, 
6. D o m i n e q u i d me vis face ré . c. ^otp. 
« . Aper t i sque oculis n i h i l videbat. , M . j i i . p . 
JJ. V t p o r t e t n o m e n m e u m c o r a m g e n t i b u s &E.e- K*22. ra, 
g i b u s , & c . 
16 . Egoof tendam i l l i q u a n t a o p o r t e a t e u m p r o n o - Ciint. f. 
m i n e m e o p a t i . 
1 8 . Etceciderunt ab oculis ejus tanquam fquama;; M.j.i .p. 
4 2 . Ipfe es q u i confti tutus eft a Deo ludex. £ x 
1%. I n ipfo e n i m v i v i m u s , raovemur, 8c fumus . K.10. m . 
D E S A N P A B L O A L O S R O M A N O S . 
2c . Invif ibüiaipfiUS ac creatura: m u n d i per e a q ú « V. §.mf 
f a ñ a f u n t . ' , " • > » • 
15. N o n en im quod v o l ó b o n u m h o c a g o . V-ñ-f-
24 . In fe l i x ego h o m o quis me t i b e r a v i t , 5cc. V. zo.f, 
17. Si autem f i l i i , fie ha;redes, Stc. f. 27 . ra. 
28 . Di l igen t ibus D e u m omnia coopera'ntia i n b o - T . 5. f . 
n u m ..í 4* / • 
38. Certus fum e n i m quod ñ e q u e mors , ñ e q u e v i - C. 32, 
t a , 8cc. 
33, O A l t i t u d o d i v i t i a r u m , 8cc. 
1. Eenediccre & no l i t e malediccre. 
14 . Gaudete cum g a u d e n t i b ü s . 
18. N o n ( u n t c o n d i g n a : p a í f i o n e s , 8cc. 
1 o, Plenitudo legis eft D i l ed l i o . 
8. Sive etiam v i v i m u s D o m i n o v i v i m u s , 8CCÍ 
N o n eft regnum D e i , & c . fed gaudium. 
P R I M E R A A D C O R I N T I O S . 
Ñ e q u e q u i plantar eft a l iqu id , ñ e q u e , 8cc. 
Q u i d habes quod non accepi'fti. 
S tu l tusf iac , u t í i t f a p i e n s , 
E m p t i en im eftis p r é t i o magno. 
Quiadhasret Deounus Spir i tusf i t c u m e o . 
Pra r t í r i t en im figura hujus m u n d i . 
O m n i u m me fervum f e c i , & c . 
Fidelis Deus q u i non pa t i é tu r vos tentar i fiiprá 
i b idem. 
Ten tado vos n o n apprehendat n i l i humana. C. iz.f. 
Mulleres in Ecclefiataceanr. yC. %$.f. 
Htec omnia operatur unus a tque ide tn S p i i i - A Í . 4 , i.p 
rus , &ÍC. 
Faftus eft nobis j u ñ i t i a . Viernesp. 
Charitas benigna eft. C. IX, p. 
C o r r u m p u n t bonos mores col loquia prava. T . 1 . f . 
S E G V N D A A D C O R I N T I O S . 
12. Glor ia noftra hace eft t e f t i m o n i u m confeien- V. 10, p. 
ri;c nof t r .T . 
5. N o n quod lufficientes fimus cogitare a l i qu id M. 4 . 1 . f 
ex nobis. 
17. V b i fpir i tus D o m i n i i h i l ibertas. V. 2 4 . / . 
7 . Habernus thefaurum ifttun i n vaf i s , & c . K.8. m. 
7 - 3 . / . 






3 1 . 








*A. í^- 9. 





r . 3 8 . w . 
V.\(,.p. 
Ex. i . 
M. j . z.f, 
V.zi.p. 
.A. 9. 



















Scmper m o r t i f i r a t i o n e m Je fu i n c o r p o r e 
no l t ro circumferemes. 
M o m e n t a n c u m , 8c leve t r ibulat iones nof t ra 8cc. 
N o n coutemplant ibns nobis qua; v identur , í 
Omnes nos manifef tar i oportet & c . \ 
Charitas C h r i í t i urget nos. \ 
D u m fumus i n corpore peregrinamur á D o m i -
no, 
Qua; focietas l uc í ad tenebras. 
Potens eft ai i tem Deus o m n e m grat iam abun-
dare faceret i n vobis . 
Periculis i n civi tate 8cc. 




V. 38. w , 
V. ¿ddií, 
V. 4. & 32. p. 
C.i.f. t. 
Scio h o m i n e m raptum^ A^ádn. p. 
Sive i n corpore five extra corpus. nefeio , Deus M. 6. 7 . / . 
fei t . 
A D C A L A T A S . 
2,0. V i v o autem j á m non ego v i v i t i n m e C h r i f t u s . V. 6. f. 
zo Q u i d i l ex i t me tradi t f emet ip fum. V. 3 8 . 7 » . 
18. E m u l a m i n i i n bono (emper. c. ió. f. 
17. Caro concupifeit adversas f p i r i t u m . ¡M. 4 . 1 . p. 
1. Si pra;occupatus tue r i t h o m o i n a l iquo delicio 8cc. A^. %. 
14 . M i h i mundus Crucif ixus eft &c ego mundo . Y. 6.f. 20. m. 
A D E P H E S I O S . 
4 . Proptet n i m i a m cha r i t a t é r a fuam qua d i l e x i t . C. 4 2 . » » . 
9. Perfonarum acceptio n o n eft ante D e u m . V. 27.w. 
12 , N o n eft nobis co l lu f t a t io adversas ca rnem, 6c C.$Í.p. 
í á n g u i n e m fed adversas principes Scc. 
A D P H I L I P E N S E S . 
i r . M i h i a i k e m vivere Clu i f tus e f l , •& taoti \VÍ- U.-j.z.m. 
c r u m . 
23. D e í i d e r i u m h á b e n s di lTolvi & éíFe c i im C h r i í l o C, 1 9 . / . 
m u l t ó meli-us. 
4 . Superiores l i b i i n v k e m arbitrantes* V.t.\.nr. 
7. Ex inan iv i t femet ipfum. C.ii m* 
8. H u m i l i a v i t femet ipfum faftusobediens. C.ti.m. 
8. Propter qnem omnia ut í t e r co ra a rburor . V. 5 8.^». 
zo, Nof t r a autem coUverfát io i n Cítli 's e í l , F . i x . ^ ( 
3. Q u o r u m nomina funt i n l i b r o v i t x . Ex. Í7.' ' ' 
4. Gaudete i n D o m i n o femper D o m i n u s en im p r ó - V. 14. m. 
pe eft. 
y, Modeft ia veftra nota fit ó m n i b u s honl in ibus . ^ í . 4 . 
13. O m n i a p o l í u n t i n e o q u i me confortar . F. 1 3 . » . 
A D C O L O S E N S E S . 
Vi t a veftra abfeondita eft cum C h i i f t o i n Deo. 
Gra t i eftote. 
3- M.'s. 2. ^ 
C.z.f. 
S É G V N D A A D T H E S S A L O N I C E N S E S . 
3^ ¿ . Fidel is autem D o m i n u s eft q u i conf i rmavi tvos > ^ . 2 3 . / » 
Scc j j f t od i e t á u ia lo . 
P R I M E R A A D T l M O T H E V M . 
¿ . l y . Beatus fo luspo tens , 8cc. •.. Ey. Í 7 . 
ií/tii, ^.cx xcgum Si D o m i n u s D o m i n a n t i u m . F . 37 . ffa< 
S E G V N D A A D T H I M O T H E V M . 
á. 12 . Suftinevimus 5c conregnabimus. C. if .ft 
1 4 . N o h t e c o n t e n d r é verbisadnihil u t i le eft. ^ . $. 
3. iz. O n e s q u i p i é v o l u n t v iverc ia c h r i f t o perfecu- V. 7. & 
t i onem. . . . . 23-'ff 
l á . O m n i s feriptura d i v i n i t i i s i n f p i f ata m i l i s eft a d V. i¡.f. 
docendum. 
A t» t 1 f V M . 
2. 4 . ' Adolefcentulas Domus curam habentes fubditas V, 15. m, 
vir is fuis, 
A D H E B R E O S . 
U . 37 . C i r c u m i e r u n t i n m e l o t i s i n p e l l l b u s c a p r i n i S j . S c c . Cu.p. 
iz. z. Q u i propof i to f ib i gaudio fuf t inui t crucem. M.^.z.f. 
6. Qi^iem en im d i l i g i t Dominus caftigat. V.addtt. 
13. 14 . N o n habernus h i c c i v i t a t c m . fmd.n.m. 
17. Obcditepr-xpofi t is veftris 8c fubjacete eis-, *A.z6. 
D E S A N T I A G O . 
2. I Q . Pides fine operibus mOrtua eft- M.z.i .f . 
4 . 14. Qua-eft e n i m v i t a veftra vapor eft ad m ó d i c u m 6. 19 . / . 
parenr. 
5. i t í . M u i t u m e n i m valet deprecado juf t iaf f iduá . V.n.m* 
P R I M E R A D E S A N P A B L O . 
1. 12. I n quem de í ide ran t Ange l ip ro fp ice re . C.zz.f.i6.p, 
5- S. Vigi lare q u i a a d v e r í a r i u s vef terDiabolus , 8cc. CIÍÍ . / .9«W, 
S E G V N D A D E S A N P A B L O . 
t. 4 . Eff ic iamini divina; confortes naturas. Ex. 17 . 
10. Piatrcs magis fatagite ut per bdna opera certam 
veftrain p ro fe l l ionem faciatis. 
P R I M E R A D E S A N 1 V A N . 
I . 8. Si dikerimus quoniampecca tum non habernus , f , 15^ w , 
Scc. 
N o l i t e o m n i í p i r i t u i credere. 1 C. 21. f. 
Perfeda charitas foras m i t d t t i m o r c m , M. 4< 3 
A P O C A L I P S I S . 
z. 7. V incen t i dabo ederc de l igno vit :c. C. 12. p. 
i t 7 , V incen t i dabomannaab lcond i tum. V.%. m. 
5, 1 . V i d i i n dextera fedends l i b t u m í c r i p t u m i n t u s , V. x6.f. 
8c fo r i s . 
10. Redemif t i nos i n fanguine tuo 8c fecifti nos, Scc. Hartes.ñi* 
zz% 5. Ex hoc u l t ra non er i t ñ e q u e xgebunt l u m i n e fo - F . zt.mt 
l is ñ e q u e luce rnx . 
12. 7« r a í l u m e f t p r s l i u m r a a g n u m i n c ó e l o , Scc. F". 3*-"»* 
1. 
i 3 . 
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